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C o n s t i t u y e  e l  o b j e t o  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  e l  
e s t u d i o  de l  n ú c l e o  p r i n c i p a l  de l a s  f u n c i o n e s  a t r i b u i d a s  
a l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s :  l a  f u n c i ó n  de compro­
b a c i ó n  e i n v e s t i g a c i ó n ,  l a s  f u n c i o n e s  l i q u i d a d o r a s  y l a
i
f u n c i ó n  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n .Q u e d a n ,  po r  t a n t o ,  
a l  margen de n u e s t r a  a t e n c i ó n  p r i n c i p a l  e l  r e s t o  de l a s  
f u n c i o n e s  r e s i d u a l e s  que se  a t r i b u y e n  a e s t o s  p a r t i c u l a ­
r e s  ó rganos  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a ,  e n t r e  l a s  
que c a b r í a  c i t a r  a l a s  f u n c i o n e s  de i n f o r m a c i ó n  a l o s  
o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  y a l o s  p r o p i o s  ó rganos  de l a  
Hac i e nda  P ú b l i c a .
Realmente  no p l a n t e a  d i f i c u l t a d  a l g u n a  j u s t i f i c a r  
e l  i n t e r é s  que d e s p i e r t a  e l  t ema .Desde  una  ó p t i c a  
s o c i o l ó g i c a  l a s  a c t u a c i o n e s  de l a  I n s p e c c i ó n  Ge ne ra l  de 
l o s  T r i b u t o s  se  d e s t a c a n  i nd ud ab l e m e n te  como uno de l o s  
f o co s  de a t e n c i ó n  s o b r e s a l i e n t e s  en e l  ámbi to  d e l  
Derecho T r i b u t a r i o ;  de sde  una ó p t i c a  e s t r i c t a m e n t e  
j u r í d i c a  e s t a s  f a s e s  de a p l i c a c i ó n  de l  s i s t e m a  t r i b u t a ­
r i o  o f r e c e n  una  m u l t i p l i c i d a d  de c u e s t i o n e s  d i g n a s  de 
e s t u d i o ,  t o d a  vez  que d e t e r m i n a n  l a  p o s i c i ó n  j u r í d i c a  de 
a d m i n i s t r a d o s  y A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a . E l  d e s a r r o l l o  
o t o r g a d o  a e s t a  m a t e r i a  po r  e l  Reglamento  Gene r a l  de l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s ,  ap robado  m ed ia n t e  e l  Rea l  
D e c r e t o  939 /1 98 6 ,  de 25 de a b r i l ,  es  l o  b a s t a n t e  
r e c i e n t e  como p a r a  no h a b e r  p e r d i d o  a c t u a l i d a d ,  a l  
p r o p i o  t i empo que un e s t u d i o  ba sado  en e l  mismo c u e n t a  
en l a  f e c h a  a c t u a l  con un t i empo de a p l i c a c i ó n  e f e c t i v a  
y una  p r o d u c c i ó n  j u r i s p r u d e n c i a l  s u f i c i e n t e s  como p a r a
p e r m i t i r  una l a b o r  de r e f l e x i ó n  s o b r e  su  e f e c t i v i d a d  y 
c a l i d a d  t é c n i c a .
S i n  embargo s í  es  c i e r t o  que se  nos  p r e s e n t a b a  una  
c u e s t i ó n  p r e v i a  de c a r á c t e r  f u n d a m e n t a l ,  c o n s e c u e n c i a  de 
l a  m u l t i p l i c i d a d  de a s p e c t o s  p r o b l e m á t i c o s  que l a  
a c t i v i d a d  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  s i empre  ha  
d e s p e r t a d o  y que q u i z á  se  han a c e n tu a d o  con su  d e s a r r o ­
l l o  r e g l a m e n t a r i o  .Se t r a t a b a  de e l e g i r  una p e r s p e c t i v a  
m e t o d o l ó g i c a  que d o t a r a  de u n i d a d  y c o h e r e n c i a  a l  
d e s a r r o l l o  de n u e s t r o  t r a b a j o ,  y que a l  p r o p i o  t i empo 
e v i t a r a  que e l  d i s c u r s o  se c o n v i r t i e r a  en un e s t u d i o  
f r a g m e n t a r i o  de una s u c e s i ó n  de c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a 
l a  a c t u a c i ó n  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s . D a d a  l a  
f i n a l i d a d  de l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  se t r a t a b a  de d e s e c h a r  
c u a l q u i e r  a s p i r a c i ó n  de r e c o g e r  t o da  l a  p r o b l e m á t i c a  que 
se  p l a n t e a  en e s t a s  f a s e s  de l a  g e s t i ó n  t r i b u t a r i a ,  p a r a  
t r a t a r  de p r e s e n t a r l a s  b a j o  l a  s i s t e m á t i c a  de l a  
p e r s p e c t i v a  e l e g i d a .
De e n t r e  l o s  p o s i b l e s  en foques  que podíamos h a b e r  
e s c o g i d o ,  cons id e r a mos  en su  momento p r e f e r i b l e  remon­
t a r n o s  como pun to  de p a r t i d a  h a s t a  l a  n a t u r a l e z a  misma 
de l o s  p o d e r e s  j u r í d i c o s  con que l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s  a c t ú a . E l l o  o f r e c í a  d i v e r s a s  v e n t a j a s :  en p r i m e r  
l u g a r ,  l a  d o c t r i n a  a d m i n i s t r a t i v i s t a  ha a l c a n z a d o  un 
n o t a b l e  g r ado de madurez en e l  e s t u d i o  de l a  n a t u r a l e z a  
f u n c i o n a l  de l a s  p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  y de l o s  
c a r a c t e r e s  de  l a s  mismas,  l o  c ua l  nos o f r e c í a  l a  
s e g u r i d a d  de unos  pun t o s  de apoyo s ó l i d a m e n t e  a s e n t a d o s ;  
en segundo l u g a r ,  un e s t u d i o  de l a s  f u n c i o n e s  i n s p e c t o ­
r a s  e s t r u c t u r a d o  a p a r t i r  d e l  examen de cada  uno de su s  
e l e m e n t o s ,  o f r e c í a  t amb ién  c o n s i d e r a b l e s  p o s i b i l i d a d e s  
de po d e r  a b a r c a r  un c o n j u n t o  n o t a b l e  de l a s  c u e s t i o n e s  
p o s i t i v a s  que p l a n t e a  e l  Reglamento G en e ra l  de l a
I n s p e c c i ó n ;  en t e r c e r  l u g a r  y p o r  ú l t i m o ,  t amb i én  de sde  
e s t a  p e r s p e c t i v a  p a r e c í a  p o s i b l e  s i s t e m a t i z a r  e l  
a n á l i s i s  de l o s  p r o n u n c i a m i e n t o s  j u r i s p r u d e n c i a l e s  que 
en e s t o s  años  se  han  s u c e d i d o  de sde  t od o s  l o s  ó r d e n e s  y 
que han cobrado  una r e l e v a n c i a  d e c i s i v a . P o r  ú l t i m o ,  y 
dado e l  p r o c e s o  de p r i v a t i z a c i ó n  que l a  r e c i e n t e  
c r e a c i ó n  de l a  Agenc i a  E s t a t a l  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
T r i b u t a r i a  r e p r e s e n t a ,  e s t a  p e r s p e c t i v a  o f r e c í a  l a  
p o s i b i l i d a d  de d e s e n t r a ñ a r  a q u e l l o s  c a r a c t e r e s  de l a s  
f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  que d i f í c i l m e n t e  puede 
r e n u n c i a r s e  a c o n s e r v a r  en e l  s i s t e m a  que se  p r e t e n d e  
d i s e ñ a r .
E l e g i d a  pues  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  e l  p l a n t e a m i e n t o  de 
l a  t e s i s  se  nos  p r e s e n t a b a  de l  s i g u i e n t e  modo.En p r i m e r  
t é r m i n o ,  y aunque e l  n ú c l e o  e s e n c i a l  de n u e s t r o  e s t u d i o  
e s t u v i e r a  c o n s t i t u i d o  po r  l a s  t r e s  f u n c i o n e s  más a r r i b a  
a n u n c i a d a s ,  nos  p a r e c i ó  c o n v e n i e n t e  i n c l u i r  un p r i m e r  
c a p í t u l o ,  cuyo c a r á c t e r  p r e v i o  se  r e s a l t a  e n c u a d rá n d o l o  
en una  p a r t e  au tónoma,  d e d i c a d o  a r e c o g e r  l a s  n o c i o n e s  
f u n d a m e n t a l e s  r e s p e c t o  a l a  n a t u r a l e z a  f u n c i o n a l  de l a s  
p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  l a  t é c n i c a  de a t r i b u c i ó n  de 
l a s  mismas a l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  l a  p o s i c i ó n  j u r í d i c a  de 
l o s  a d m i n i s t r a d o s  f r e n t e  a e l l a s ,  y l o s  a c t o s  a d m i n i s ­
t r a t i v o s  como p r o y e c c i ó n  de sus  e f e c t o s  j u r í d i c o s . E s t e  
b r e v e  c a p í t u l o  no p r e t e n d e  i n c o r p o r a r  a p o r t a c i o n e s  
o r i g i n a l e s  s i n o  s imp lemen te  r e c o g e r  c o n c l u s i o n e s  
g e n e r a l m e n t e  a c e p t a d a s  po r  l a  d o c t r i n a  y que ,  en l o s  
s u c e s i v o s  c a p í t u l o s ,  s e r á n  empleadas  como p u n t o s  de 
b a s e .
Sí  nos  i n t e r e s a  e s p e c i a l m e n t e  en e s t e  p r i m e r  
c a p í t u l o  h a c e r  h i n c a p i é  en l a  e s p e c i a l  o p e r a t i v i d a d  que 
p r e s e n t a  e l  e l e m e n t o - f i n  en l a s  p o t e s t a d e s  como t i t u l o  
j u s t i f i c a t i v o  de su e j e r c i c i o ;  a s í ,  c o b ra  una  e s p e c i a l
r e l e v a n c i a  e s t e  e l emen to  en o rd en  a d e t e r m i n a r  e l  
f undamento  c o n s t i t u c i o n a l  de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o ­
r a s ,  r e i t e r a d e m e n t e  examinado p o r  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u ­
c i o n a l  en l o s  ú l t i m o s  a ño s ;  a l  p r o p i o  t i e m po ,  e l  f i n  de 
l a s  p o t e s t a d e s  c o n t i n ú a  a c t u a n d o  como p r e s u p u e s t o  de 
l e g a l i d a d  de su  e j e r c i c i o . D e s d e  é l  c abe  p l a n t e a r  una 
p o s i b l e  i l e g i t i m i d a d  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  
t a n t o  m e d i an t e  l a  t é c n i c a  de l a  d e s v i a c i ó n  de p o de r  como 
a t r a v é s  de o t r o s  mecanismos de c o n t r o l  que p r e t e n d e n  
s u p e r a r  l a s  p o s i b l e s  i n s u f i c i e n c i a s  d e l  p r i n c i p i o  de 
l e g a l i d a d  m ed i an t e  l a  a c t u a c i ó n  de l o s  p r i n c i p i o s  
g e n e r a l e s  d e l  d e r e c h o ,  s i s t e m a s  é s t o s  ú l t i m o s  que se  
han r e v e l a d o  de una e x t r a o r d i n a r i a  f e c u n d i d a d  en e l  
ámb i to  de l a  g e s t i ó n  t r i b u t a r i a .
Terminada  e s t a  p r i m e r a  p a r t e  i n t r o d u c t o r i a ,  se  a b r e  
l a  P a r t e  I I  que r ec oge  e l  n ú c l e o  p r i n c i p a l  de l a  t e s i s ,  
e l  c u a l  se  d e d i c a  a l  e s t u d i o  de l a s  f u n c i o n e s  de 
compr obac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  l i q u i d a c i ó n  y o b t e n c i ó n  de 
i n f o r m a c i ó n ,  de sde  l a  p e r s p e c t i v a  a n u n c i a d a .
La f u n c i ó n  examinada  en p r i m e r  l u g a r  es  l a  de 
comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  l a  cua l  s i n  duda t i e n e  un 
pe so  e s p e c í f i c o  p r o p i o  que e x p l i c a  l a  mayor a t e n c i ó n  y 
e x t e n s i ó n  que a l a  misma se  d e d i c a . L a  p r i m e r a  c u e s t i ó n  
r e s i d í a  en i d e n t i f i c a r  su  c l a ú s u l a  de h a b i l i t a c i ó n  l e g a l  
p a r a  pod e r  e n t r a r  de sp ué s  a a n a l i z a r  l a  co m pe t e n c i a  
como p r i m e r  e l em en to  a c o n s i d e r a r . E n  r e l a c i ó n  a e s t a  
f u n c i ó n  c o b ra b a  una  c i e r t a  r e l e v a n c i a  l a  d i s t r i b u c i ó n  de 
c o m p e t e n c i a s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  ó r ganos  de l a  Admin i s ­
t r a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  en t a n t o  que n a  s i e m p r e  s e  ha  
t r a t a d o  de una  c u e s t i ó n  p a c í f i c a ,  p a r a  l o  c u a l  e x i s t í a  
l a  n e c e s i d a d  p r e v i a  de i d e n t i f i c a r  e l  s e n t i d o  p r o p i o  de 
l a  comprobación  p u e s t o  que a  l o  l a r g o  d e l  o r d e n a m ie n t o  
t r i b u t a r i o  e s  p o s i b l e  r e c o n o c e r  d i v e r s a s  m a n i f e s t a c i o n e s
de l a  misma.
T r a s  e s t a s  c u e s t i o n e s ,  en c i e r t o  modo p r e l i m i n a r e s ,  
l o a s  a s p e c t o s  s u s t a n t i v o s  más r e l e v a n t e s  que p r e s e n t a  l a  
a c t i v i d a d  de comprobac ión  é i n v e s t i g a c i ó n  emp iezan  a 
d e s a r r o l l a r s e  con o c a s i ó n  d e l  a n á l i s i s  de l a  e x t e n s i ó n  
de l a  f u n c i ó n ,  e s t r u c t u r a d o  b a j o  e l  examen s u c e s i v o  d e l  
a l c a n c e  o b j e t i v o  y s u b j e t i v o  que e l  Reglamento  G e n e ra l  
de l a  I n s p e c c i ó n  l e  ha  o t o r g a d o . E l  a l c a n c e  o b j e t i v o  de 
e s t a  f u n c i ó n  i n s p e c t o r a  p r e s e n t a  una i n d u d a b l e  r i q u e z a  
y a t r a c t i v o  en su c o n t e n i d o ;  po r  un l ado  p e r m i t e  
d e t e r m i n a r  e l  o b j e t o  de l a s  a c t u a c i o n e s  en c o n c r e t o  y ,  
a l  mismo t i e mp o ,  de sde  é l  pueden s i s t e m a t i z a r s e  un 
número c o n s i d e r a b l e  de c u e s t i o n e s  p a r t i c u l a r e s  r e l a t i v a s  
a d i v e r s a s  p o s i b i l i d a d e s  de comprobación  " p a r c i a l " .Dada 
l a  d i f e r e n t e  n a t u r a l e z a  que cabe  a p r e c i a r  en e s t a  s e r i e  
de " comprobac iones  p a r c i a l e s  y p r e v i a s " ,  proponemos una  
a g r u p a c i ó n  de l a s  mismas m ed i an t e  l a  c o o r d i n a c i ó n  e n t r e  
l o s  s e n t i d o s  a t r i b u i d o s  más a r r i b a  a l a  a c t i v i d a d  de 
comprobación  t r i b u t a r i a  y e l  d e s p l i e g u e  de dos p o s i b l e s  
p r i n c i p i o s  de " u n i c i d a d "  y " g l o b a l i d a d "  de l a  comproba­
c i ó n .
C o n t i n ú a  e s t e  c a p i t u l o  segundo con l a  i n c o p o r a c i ó n  
de l a s  s i t u a c i o n e s  p a s i v a s  que quedan  comprend ida s  en e l  
a l c a n c e  s u b j e t i v o  de l a  comprobación  t r i b u t a r i a ,  p u n t o  
en e l  cu a l  d e s t a c a  l a  novedad r e g l a m e n t a r i a  que supone  
l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e f i n i t i v a  a n u e s t r o  o r d e n a m ie n t o  d e l  
" o b l i g a d o  t r i b u t a r i o "  como c o nc e p to  comprens ivo  de  
d i s t i n t o s  p o s i c i o n a m i e n t o s  j u r í d i c o s .
T r a s  e l l o  s e  ag ru pa n  o t r a  s e r i e  i m p o r t a n t e  de  
c u e s t i o n e s  c e n t r a l i z a d a s  en t o r n o  a l  e l e men to  f i n a l  de  
l a  f u n c i ó n  en c u e s t i ó n . Y a  hab íamos  a d v e r t i d o  en e l  
c a p i t u l o  uno e l  g r a n  número de p o s i b i l i d a d e s  que e s t e
pun t o  b á s i c o  o f r e c e  p a r a  po d e r  p r e s e n t a r  s u c e s i v a m e n t e :  
l a  o p e r a t i v i d a d  de l a  f i n a l i d a d  l e g a l m e n t e  p r e v i s t a  como 
c o n d i c i ó n  p o s i t i v a  d e l  e j e r c i c i o  de  l a  p o t e s t a d  de 
compr obac ión ,  y de sde  e s t a  ó p t i c a  s e  e n l a z a  con una  
r e f l e x i ó n  a c e r c a  d e l  fenómeno p r o g r e s i v o  de "no g e n e r a ­
l i z a c i ó n "  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i ­
g a c i ó n ;  y l a  i n t e r d i c c i ó n  de l a  e x c e s i v i d a d  que debe  
p r e s i d i r  t o d a  l a  i n s t r u c c i ó n  de  l a s  a c t u a c i o n e s ,  d e sd e  
l a  e l e c c i ó n  d e l  modo de i n i c i a r  l a s  a c t u a c i o n e s  h a s t a  e l  
d e s p l i e g u e  de l a s  d i v e r s a s  f a c u l t a d e s  de  que d i s p o n e  l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  p a r a  l l e v a r  a cabo su  f u n c i ó n  
de comprobac ión .De  e n t r e  e s t a s  f a c u l t a d e s  hemos e s c o g i d o  
una ,  l a  de e n t r a d a  y r e c o n o c i m i e n t o ,  que po r  su  i n c i d e n ­
c i a  en b i e n e s  j u r í d i c o s  muy p a r t i c u l a r e s  i l u s t r a  
p e r f e c t a m e n t e  e l  s e n t i d o  d e l  j u i c i o  de r a z o n a b i 1 i d a d  y 
p r o p o r c i o n a l i d a d  que d e b i e r a  p r e s i d i r  t odo  e l  d e s a r r o l l o  
de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n .
El c a p i t u l o  t r e s  c o n t i n ú a  d e d i c a d o  a l a  f u n c i ó n  de 
compr obac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  y s e  i n s e r t a  
a n t e s  de ocu pa r nos  d e l  e s t u d i o  de l a s  f u n c i o n e s  de 
l i q u i d a c i ó n  a t r i b u i d a s  a l a  I n s p e c c i ó n . E l l o  se  j u s t i f i ­
c a ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r ,  p o r  v a r i o s  ó r d e n e s  de r a z o n e s . E n  
p r i m e r  l u g a r ,  en e l  c a p i t u l o  a n t e r i o r  han  quedado f u e r a  
de l a  ó p t i c a  e l e g i d a  l a s  c u e s t i o n e s  q u i z á  más l l a m a t i v a s  
y más s e ñ a l a d a s  p o r  d o c t r i n a  y j u r i s p r u d e n c i a :  l a
p o s i b l e  a p l i c a c i ó n  a  l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  d e l  
s i s t e m a  de g a r a n t í a s  f u n d a m e n t a l e s  p r e v i s t o  en e l  
a r t í c u l o  24 de l a  C o n s t i t u c i ó n . E l  a n á l i s i s  de l a  
s i t u a c i ó n  r e q u i e r e  i n d e l u d i b l e m e n t e  un i n t e n t o  p r e v i o  de 
d e t e r m i n a c i ó n  de c uá l  s e a  l a  n a t u r a l e z a  a t r i b u i d a  a  l a  
a c t i v i d a d  de comprobac ión  t r i b u t a r i a  p a r a  p o d e r  con­
c l u i r  s i ,  de  a c u e r d o  con e l l a ,  r e s u l t a  o no de a p l i c a ­
c i ó n  a q ue l  s i s t e m a  de g a r a n t í a s  p r o c e s a l e s  y ,  de modo 
r e c i p r o c o ,  i d e n t i f i c a r  l a s  f a c u l t a d e s  de i n s t r u c c i ó n  y
a s e g u r a m i e n t o  a t r i b u i d a s  l e g a l m e n t e  a l o s  ó r ganos  
i n s p e c t o r e s  po r  r e f e r e n c i a  a  l a s  a s i g n a d a s  a  l o s  ó r ganos  
j u r i s d i c c i o n a l e s  de i n s t r u c c i ó n .
En segundo l u g a r ,  l a  n a t u r a l e z a  que a  l a  a c t i v i d a d  
de comprobación  se  a s i g n e  d e t e r m i n a  t amb ién  e l  s e n t i d o  
de l a  p r e s u n c i ó n  de l e g i t i m i d a d  de su s  a c t o s ,  l a  
p r e s u n c i ó n  de v e r a c i d a d  de l a s  a c t a s  y d i l i g e n c i a s  y l a  
n a t u r a l e z a  y e f e c t o s  j u r í d i c o s  de l a  con fo rm idad  
p r e s t a d a  po r  e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o . S e  t r a t a  pues  de 
a s p e c t o s  que c o n d i c i o n a n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de i d p u gn a -  
c i ó n  y l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  de i l e g i t i m i d a d  que é s t e  
puede a l e g a r  en un c o r r e c t o  e j e r c i c i o  de su  d e r e c h o  a l a  
t u t e l a  j u d i c i a l  e f e c t i v a .
En t e r c e r  l u g a r ,  l a  i n s e r c i ó n  de e s t e  c a p i t u l o  
t e r c e r o  r e s u l t a  n e c e s a r i a  p a r a  d i s e ñ a r  l a  co nex ión  
p r o c e d i m e n t a l  y s u s t a n t i v a  e n t r e  comrpobac ión  y l i q u i d a ­
c i ó n ,  y e n t r e  comprobac ión  e i m p o s i c i ó n  de s a n c i o n e s . D e ­
j ando  momentánemante a l  margen e s t e  segundo a s p e c t o ,  e l  
c a p í t u l o  t e r c e r o  e n t r o n c a  a s í  d i r e c t a m e n t e  con e l  
c a p i t u l o  c u a r t o  en e l  c u a l  s e  examina  : en p r i m e r  l u g a r ,  
l a  a cu m u lac ió n  de f u n c i o n e s  c o m p r o b a t o r i a s  y l i q u i d a d o ­
r a s  en l o s  ó r gan os  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  a l a  
l uz  de l a  d o c t r i n a  c o n s t i t u c i o n a l ;  p a r a  ocupa rnos  
d e sp u é s  d e l  c o n t e n i d o  y a l c a n c e  de l a s  f a c u l t a d e s  de l  
I n s p e c t o r  J e f e  f r e n t e  á  l o s  r e s u l t a d o s  de l a  comproba­
c i ó n  que s e  l e  p r e s e n t a n ,  l a s  c u a l e s  v i e n e n  n e c e s a r i a ­
mente  c o n d i c i o n a d a s  po r  l a  n a t u r a l e z a  y e f e c t o s  que a l a  
a c t i v i d a d  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  se  haya  
a t r i b u i d o  en e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r .
De j ando ya  d e f i n i t i v a m e n t e  l a s  f u n c i o n e s  de compro­
b a c i ó n  y l i q u i d a c i ó n ,  que  a p a r e c e n  c o n e c t a d a s  en un 
i n e s c i n d i b l e  p r o c e d i m i e n t o  de  g e s t i ó n  o l i q u i d a c i ó n ,  nos
ocupamos en e l  c a p í t u l o  c in c o  de una f u n c i ó n  que  e s t á  
a d q u i r i e n d o  un c r e c i e n t e  p r o t ag on i s m o  : l a  de  o b t e n c i ó n  
de i n fo rm a c i ón .D a d o  que es  c l á s i c a  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  
dos métodos p a r a  s o l i c i t a r  i n f o r m a c i ó n  de t e r c e r o s ,  
m ed i a n t e  d i s p o s i c i ó n  g e n e r a l  y m e d i a n t e  r e q u e r i m i e n t o  
i n d i v i d u a l i z a d o ,  e l  p r i m e r  pun t o  c o n s i s t e  en examinar  
c u á l e s  son l a s  p a r t i c u l a r e s  a c t u a c i o n e s  de o b t e n c i ó n  de 
i n f o r m a c i ó n  p a r a  l a s  que r e s u l t a  comp e t e n t e  l a  I n s p e c ­
c i ó n  de l o s  T r i b u t o s . S i n  embargo,  a n t e s  de e n t r a r  en e l  
a n á l i s i s  de su  d e s a r r o l l o  r e g l a m e n t a r i o ,  hemos c o n s i d e ­
r ado  n e c e s a r i o  i n c l u i r  d e t e r m i n a d a s  p r e c i s i o n e s  r e l a t i ­
va s  a ambas m o d a l i d ad e s  de s o l i c i t u d  de i n f o r m a c i ó n :  su  
fundamento  c o n s t i t u c i o n a l  y l a  f i n a l i d a d  e s p e c í f i c a  que 
a l a s  mismas s e  a t r i b u y e . E n  e s t o s  a s p e c t o s  r e s u l t a  
f undamen ta l  t r a t a r  de i d e n t i f i c a r  e l  t í t u l o  j u r í d i c o  en 
v i r t u d  d e l  c ua l  r e s u l t a  e x i g i b l e  de l o s  p a r t i c u l a r e s  
e s t e  d e b e r  de c o l a b o r a c i ó n ,  pues  s ó l o  de e s t e  modo se  
puede e v i t a r  i n c u r r i r  en una i d e n t i f i c a c i ó n  e n t r e  l a s  
s i t u a c i o n e s  j u r í d i c a s  A d m i n i s t r a c i ó n - o b l i g a d o s  t r i b u t a ­
r i o s  a n t e  l a s  p o t e s t a d e s  de comprobación  y o b t e n c i ó n  de 
i n f o r m a c i ó n .T am bi é n  co b r an  un e s p e c i a l  i n t e r é s  l o s  
i n t e n t o s  de d e t e r m i n a c i ó n  d e l  co n ce p to  j u r í d i c o  de l o s  
" d a t o s  con t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a "  que pueden  s o l i c i ­
t a r s e ,  i n t e n t o s  d e s a r r o l l a d o s  p r e f e r e n t e m e n t e  po r  v í a  
j u r i s p r u d e n c i a l  y en l o s  que s e  ha  ope rado  un j u i c i o  de 
r a z o n a b i 1id ad  de sd e  el ,  p r i n c i p i o  g e n e r a l  de  p r o p o r c i o n a ­
l i d a d .
P a r t i c u l a r  i n t e r é s  p r e s e n t a  t amb ién  e l  e s t u d i o  de 
l a  i n s e r c i ó n  de e s t a  f u n c i ó n  en e l  p r o c e d i m i e n t o  
" c l á s i c o "  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a ,  y su s  r e l a c i o n e s  con l a  
f u n c i ó n  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n . D e  e s t e  modo 
puede c o n c l u i r s e  una  e v e n t u a l  e x i s t e n c i a  de r e l a c i o n e s  
de s u b s i d i a r i e d a d  e n t r e  ambas,  y l a  a r t i c u l a c i ó n  e s t r u c ­
t u r a l  que p e r m i t i r á  c o n c l u i r  s i  l a  c o m p l e j i d a d  de l a
g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  s e  t r a d u c e  o no en au tonomía  d e l  
p r o c e d i m i e n t o  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n .
Se c i e r r a  con e l  c a p i t u l o  c i n c o  e l  n ú c l e o  p r i n c i p a l  
de l a  t e s i s ;  s i n  embargo,  y aunque n u e s t r o  o b j e t o  de 
e s t u d i o  no se  e x t i e n d e  h a s t a  l a  p o t e s t a d  s a n c i o n a t o r i a  
de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  nos  p a r e c e  que e l  
c o n t e n i d o  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  y en p a r t i c u l a r  d e l  
c a p í t u l o  t e r c e r o ,  e x i g e  l a  i n c o p o r a c i ó n  de un c a p i t u l o  
f i n a l  autónomo que c i e r r e  e l  c i r c u l o  de l a s  p o s i c i o n e s  
m a n t e n i d a s ,  a l  que po r  t a n t o  queremos s i g n i f i c a r  
e x t r a y é n d o l o  de l a  p a r t e  I I  de  l a  t e s i s . S e  j u s t i f i c a  a s í  
un ú l t i m o  c a p í t u l o  d e d i c a d o  a e x am in a r ,  de sde  una 
p e r s p e c t i v a  puramente  p r o c e d i m e n t a l , l a  a r t i c u l a c i ó n  
e n t r e  l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  y l a s  de i m p o s i c i ó n  de 
s a n c i o n e s  d e r i v a d a s  de l a s  mismas.
E l l o  r e s u l t a  n e c e s a r i o  po rque  l a s  c o n c l u s i o n e s  que 
se  a l c a n z a n  en e l  c a p i t u l o  t e r c e r o  r e s p e c t o  a l a  
n a t u r a l e z a  y p r i n c i p i o s  po r  l o s  que se  r i g e  l a  a c t i v i d a d  
de comprobac ión ,  s e  h a l l a n  en í n t i m a  c o n ex i ó n  con l o s  
p e r f i l e s  que p r e s e n t e  l a  a r t i c u l a c i ó n  e n t r e  a c t u a c i o n e s  
de i n s p e c c i ó n  y p r o c e d i m i e n t o  p a r a l a  i m p o s i c i ó n  de 
s a n c i o n e s  t r i b u t a r i a s . L a s  d e f i c i e n c i a s  e s t r u c t u r a l e s  que 
puedan  a p r e c i a r s e  en e s t a  a r t i c u l a c i ó n  p r e s e n t a n  un 
r e l i e v e  e s p e c i a l m e n t e  g r av e  en t a n t o  que pueden c o n d i ­
c i o n a r  no s ó l o  l a  s u b s i s t e n c i a  de l a  d o c t r i n a  c o n s t i t u ­
c i o n a l  r e s p e c t o  a l a  a c t i v i d a d  de comprobac ión  e 
i n v e s t i g a c i ó n ,  s i n o  t amb ién  o t r a  d o c t r i n a  que c o n f l u y e  
en e s t a  m a t e r i a ,  de un r e l i e v e  t a n  s o b r e s a l i e n t e  como es  
l a  r e l a t i v a  a l a  i d e n t i d a d  s u s t a n c i a l  e n t r e  i n f r a c c i o n e s  
p e n a l e s  y a d m i n i s t r a t i v a s ,  y l a  c o r r e s p o n d i e n t e  e x t e n ­
s i ó n  a  é s t a s  ú l t i m a s  de l o s  p r i n c i p i o s  p o r  l o s  que se  
r i g e  l a  i m p o s i c i ó n  de  p e n a s .
No p r e t e n d e  s e r  é s t a  una  t e s i s  c e r r a d a  que  a b a r q u e  
y o f r e z c a  r e s p u e s t a  a  t od o s  l o s  i n t e r r o g a n t e s  que 
s u s c i t a  l a  a c t i v i d a d  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s ;  
no o b s t a n t e ,  c reemos que de sd e  l a  p e r s p e c t i v a  e l e g i d a  
se  puede o f r e c e r  una pano rámic a  a m p l i a  de sd e  l a  que se  
i n t e n t a  e s t u d i a r ,  con unas  c i e r t a s  d o s i s  de c o h e r e n c i a  y 
u n i d a d ,  l a  ab un d an t e  p r o d u c c i ó n  d o c t r i n a l  y j u r i s p r u d e n ­
c i a l  de  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  a l  t i empo que p e r m i t a  un 
a n á l i s i s  p a r a l e l o  d e l  Derecho p o s i t i v o  v i g e n t e ,  c o n s t i ­
t u i d o  p r i n c i p a l m e n t e  por  e l  Reglamento  G e n e r a l  de l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s ,  s i n  c a e r  en unos  c o m e n t a r i o s  
f r a g m e n t a r i o s  d e l  m i smo .T ra t an do  de combina r  l o s  
f a c t o r e s  a n t e r i o r e s  se  o b s e r v a r á  en d e t e r m i n a d o s  
a p a r t a d o s  l a  a t e n c i ó n  p r e f e r e n t e  p r e s t a d a  a  l a  j u r i s ­
p r u d e n c i a  y d o c t r i n a  a d m n i s t r a t i v a ,  m i e n t r a s  que en 
o t r o s  c o b ra  un r e l i e v e  e s p e c i a l  l a  e x é g e s i s  de l a  norma 
r e g l a m e n t a r i a .
Somos c o n s c i e n t e s ,  no o b s t a n t e ,  de que  con l a  
d e l i m i t a c i ó n  e f e c t u a d a  d e l  tema de e s t u d i o  quedan 
r e l e g a d o s  m ú l t i p l e s  a s p e c t o s  que i n c i d e n  en e l  d e s a r r o ­
l l o  de l a s  a c t u a c i o n e s  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s ,  
m i e n t r a s  que o t r o s  ú n i cam en te  han  s i d o  e s t u d i a d o s  de 
modo c o l a t e r a l . P e n s a m o s  que l a  a m p l i t u d  de a s p e c t o s  de 
l a  r e l a c i ó n  t r i b u t a r i a  s ob re  l o s  que  i n c i d e  l a  a c t i v i d a d  
i n s p e c t o r a  es  t a l ,  que l a s  r e s t r i c c i o n e s  d e l  o b j e t o  de 
e s t u d i o  r e s u l t a n  i n e l u d i b l e s  ya  que  v i e n e n  i m p u e s t a s  po r  
l a s  e x i g e n c i a s  de o f r e c e r  un marco c o n c e p t u a l  b i e n  
i d e n t i f i c a d o .
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1 . 1 . C o n s i d e r a c i o n e s  g e n e r a l e s  a c e r c a  de l a  n a t u r a ­
l e z a  a d m i n i s t r a t i v a  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de 
i n s p e c c i ó n .
Ba jo  r ú b r i c a s  como " p r o c e d i m i e n t o  de i l a  I n s p e c ­
c i ó n " ,  " p r o c e d i m i e n t o  en l a  I n s p e c c i ó n "  o " p r o c e d i m i e n t o  
i n s p e c t o r "  se  han  p u b l i c a d o  numerosos  e s t u d i o s  d o c t r i n a ­
l e s  en l o s  que se  han a l c a n z a d o  p r e c i s i o n e s  t e r m i n o l ó g i ­
c a s  - s o b r e  l a s  c u a l e s  , po r  su  g r ado  de d i f u s i ó n  y 
c o n o c i m i e n t o ,  nos  p e rm i t i m os  no i n s i s t i r  en e s t e  momento 
-  a c e r c a  de l a  d o b l e  p e r s p e c t i v a ,  o r g á n i c a  y f u n c i o n a l ,  
de sd e  l a  que puede e s t u d i a r s e  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s ,  a s í  como l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  " f u n c i ó n  i n s p e c ­
t o r a "  y " f u n c i o n e s  que  r e a l i z a  l a  I n s p e c c i ó n " ( * ) . T a l e s  
d i s t i n c i o n e s  t e r m i n o l ó g i c a s  e n c i e r r a n  un c o n t e n i d o  
j u r í d i c o  que ,  po r  l o  que a h o r a  nos  i n t e r e s a ,  t i e n e  como 
b a s e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  l ó g i c a  que e x i s t e  e n t r e  f u n c i ó n  
y p r o c e d i m i e n t o .
P r e c i s a m e n t e  es  e s t a  c o r r e s p o n d e n c i a  e l  pun to  de 
p a r t i d a  que e l eg im os  p a r a  n u e s t r o  t r a b a j o ;  q u i z á  p u d i e r a  
j u z g a r s e  e x c e s i v a m e n t e  o b v i a  e s t e  a f i r m a c i ó n  p a r a  e l  f i n  
que nos  proponemos ,  s i n  embargo nos  p a r e c e  que un
i Sobre  e s t o s  p u n t o s  v i d .  C e r v e r a  T o r r e j ó n ,  F .L a  
i n s p e c c i ó n  de  l o s  T r i b u t o s . G a r a n t í a s  v p r o c e d i m i e n ­
t o .  I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  F i s c a l e s ,  Madr id ,  1975,  
p á g s . 1 7 - 2 1 .
a n á l i s i s  adecuado  de l a s  s i t u a c i o n e s  j u r í d i c o - s u b j e t i -  
va s  que s u r g e n  con o c a s i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o ­
r a s  no puede s i n o  comenzar  e s t u d i a n d o  l a  n a t u r a l e z a  y 
r ég imen  j u r í d i c o  de l a s  mismas de sde  l a s  n o c i o n e s  
e l a b o r a d a s  en e l  seno  de l a  T e o r í a  G en e ra l  de l  Derecho 
y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  d e l  Derecho A d m i n i s t r a t i v o . D e  e l l o  s e  
van  a d e r i v a r  i m p o r t a n t e s  c o n s e c u e n c i a s  que deben  
i n f o r m a r  t odo  e l  p r o c e d i m i e n t o  de a c t u a c i ó n  de l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s ;  es  p o s i b l e  que a p a r t i r  de 
e s t e  e s f u e r z o  de s í n t e s i s  pueda c o n t r i b u i r s e  en a l g u n a  
medida  a c l a r i f i c a r  l a s  com p l e j a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  
a d m i n i s t r a d o s  y l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a .
No nos  o lv idamos  de l a s  e s p e c i a l i d a d e s  que s e  l e  
r e c on o ce n  a l  p r o c e d i m i e n t o  i n s p e c t o r ,  p e ro  t a l e s  
e s p e c i a l i d a d e s  l o  son r e s p e c t o  a l  p r o c e d i m i e n t o  g e n e r a l  
r e g u l a d o  en l a  Ley de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  en e l  
que ,  según  c o n f i e s a  l a  E x p o s i c i ó n  de Mot ivos  d e l  Real  
D e c r e to  939 /1986 ,  de 25 de a b r i l ,  po r  e l  que se  a p r u e b a  
e l  Reglamento  G en e ra l  de l a  I n s p e c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  
( 2)> p r e t e n d e  i n s p i r a r s e . P o r  t a n t o  nos  ha l l am o s  a n t e  un 
p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o ,  po r  o p o s i c i ó n  a l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  j u r i s d i c c i o n a l e s ,  e s p e c i a l ;  ya  e l  D e c r e t o  
de 10 de o c t u b r e  de 1958,  d i c t a d o  en d e s a r r o l l o  de  l a  
LPA, s e ñ a l ó  e l  p r o c e d i m i e n t o  de i n s p e c c i ó n  de l o s  
d i f e r e n t e s  impues tos  como uno de a q u e l l o s  cuya r e g u l a ­
c i ó n  e s p e c i a l  c o n t i n u a r í a  v i g e n t e  t r a s  l a  e n t r a d a  en 
v i g o r  de  l a  LPA, r e g u l a c i ó n  c o n s t i t u i d a  en n u e s t r o  c a so  
po r  l a  Real  Orden de 13 de j u l i o  de 1926.
2 En a d e l a n t e  RGI.
1 . 1 . 1 . La a c t i v i d a d  que d i s c u r r e  a  t r a v é s  d e l  
p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o :  l a s  p o t e s t a d e s
f u n c i o n a l e s .
Po r  t a n t o  podemos a c u d i r  a  l a  d e f i n i c i ó n  que d e l  
p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  o f r e c e  l a  E x p o s i c i ó n  de 
Mot ivos  de l a  LPA: " e l  p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  es
e l  c auce  fo rmal  de l a  s e r i e  de a c t o s  en que se  c o n c r e t a  
l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  de un 
f i n " . A  p e s a r  de l a s  d i v e r g e n c i a s  d o c t r i n a l e s  a c e r c a  de 
l a  e s e n c i a  de e s t e  fenómeno,  e x i s t e  una  a m p l i a  c o i n c i ­
d e n c i a  en r e c o n o c e r  que se  t r a t a  de una  c o nc e p to  
pu r amen te  formal  ( 3) ;  l o  que d i f e r e n c i a  a l  p r o c e d i m i e n t o  
a d m i n i s t r a t i v o  de l o s  demas t i p o s  de p r o c e d i m i e n t o ,  como 
pone de r e l i e v e  Gonzá l ez  P e r e z  ( 4) , es  p r e c i s a m e n t e  l a  
f u n c i ó n  que a t r a v é s  d e l  mismo se  r e a l i z a ;  e s t e  a u t o r  
e x p r e s a  de modo c o n c l u y e n t e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  a que 
a n t e s  a l u d í a m o s :  " l a  f u n c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  r e q u i e r e  un 
p r o c e d i m i e n t o " .
E s t a  s i n g u l a r i d a d  d e l  p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  
es  c o n s e c u e n c i a ,  a  su  v e z ,  de l a  s i n g u l a r i d a d  de l a s  
p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s . C o m o  t o d a s  l a s  p o t e s t a d e s  
p ú b l i c a s ,  a cuyo gé ne ro  p e r t e n e c e n ,  l a s  p o t e s t a d e s  
a d m i n i s t r a t i v a s  c o n s t i t u y e n  un po d e r  r e c o n o c i d o  po r  e l
3 M a y o r i t a r i a m e n t e  se  a c e p t a n  po r  l a  d o c t r i n a  l a s  
c r í t i c a s  f o rm u la d as  por  S a n d u l l i  c o n t r a  l a  c o n f i g u r a c i ó n  
de l  p r o c e d i m i e n t o  como e n t i d a d  s u s t a n c i a l . S a n d u l 1 i , 
A.M.I1 p r o c e d i m i e n t o  a m m i n i s t r a t i v o . E d . G i u f f r é ,  M i l á n ,  
1964,  p á g s . 3 1 -  39.
4 Gonz á l ez  P e r e z ,  J» Com en t a r i o s  a l a  Lev de 
P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o . E d . C i v i t a s ,  Madr id  1989,  
pág .  77.
Derecho  y c o n f e r i d o  po r  e l  o r d en a m ie n t o  a d e t e r m i n a d o s  
c e n t r o s  de pod e r  p ú b l i c o  p e r o ,  como a d v i e r t e  G a r c í a  de 
B n t e r r í a  ( * ) ,  l o  s i g n i f i c a t i v o  d e l  fenómeno en e l  c a so  
de l a  a t r i b u c i ó n  de p o t e s t a d e s  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
p ú b l i c a  r e s i d e  en que de e s t e  modo s e  c o n c r e t a  e l  
p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  de l a  a c t u a c i ó n  de l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  ( 6 ) .En e x p r e s i ó n  de Bohoyo C a s t a ñ a r  ( 7) , " l a  
l e g a l i d a d  a t r i b u y e  p o t e s t a d e s  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  y l a  
a c c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  ha de f u n d a m e n t a r s e  en e l  po de r  
a t r i b u i d o  y d e l i m i t a d o  po r  l a  Ley con c a r á c t e r  p r e ­
v i o . D i c h a  a c c i ó n  no e s t a r á  l e g i t i m a d a  s i  f a l t a  e s a  
a t r i b u c i ó n  de p o t e s t a d " .
La a t r i b u c i ó n  l e g a l  de p o t e s t a d e s  es  pues  e l  
mecanismo t é c n i c o  que f a c u l t a  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  p a r a  
su  a c t u a c i ó n ,  y se  f a c u l t a  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  p a r a  que ,  
s egún  e l  a r t .  103 de l a  C o n s t i t u c i ó n ,  " s i r v a  con 
o b j e t i v i d a d  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a l e s "  ( * ) . E s t e  d a t o ,  e l
5 G a r c í a  de E n t e r r í a ,  E.  y Ramón F e r n a n d e z ,  T. 
Cu r so  de De recho  A d m i n i s t r a t i v o . Vol .  I ,  4® E d i c i ó n ,  Ed.  
C i v i t a s ,  Madr id  1988,  pág .  422 -423 .
6 Ace rc a  de l o s  a s p e c t o s  b á s i c o s  d e l  p r i n c i p i o  de 
l e g a l i d a d  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  puede  c o n s u l ­
t a r s e  l a  s i s t e m a t i z a c i ó n  de Bohoyo C a s t a ñ a r ,  F.E1 
p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  f i n a n c i e r a  como p r e s u p u e s t o  de 
v a l i d e z  d e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o . I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  
F i s c a l e s ,  Madr id ,  1986,  p á g s . 19-46 .
7 Bohoyo C a s t a ñ a r ,  F . E1 p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  
f i n a n c i e r a  como p r e s u p u e s t o . . . .  op.  c i t .  p á g . 36.
* R e s p e c t o  a l a s  f u n c i o n e s  que cumple l a  n o c i ó n  de 
i n t e r é s  p ú b l i c o  en e l  Derecho p ú b l i c o  v i d . ,  e n t r e  o t r o s ,  
S a i n z  Moreno,  F . " R e d u c c i ó n  de l a  d i s c r e c i o n a l i d a d :  e l  
i n t e r é s  p ú b l i c o  como co nc e p to  j u r í d i c o " . C i v i t a s  R e v i s t a
e j e r c i c i o  o r i e n t a d o  a l a  c o n s e c u c i ó n  de l o s  i n t e r e s e s  
p ú b l i c o s  cuya o b s e r v a n c i a  c o n d i c i o n a  l a  v a l i d e z  de l o s  
a c t o s  en que se  e x p r e s a ,  es  e l  que p e r m i t e  a f i r m a r  a  l a  
d o c t r i n a  a d m i n i s t r a t i v a  que l o  c a r a c t e r í s t i c o  de l a  g r a n  
m ay or í a  de l a s  p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  ex cep tuando  
l a s  pu ramen te  o r g a n i z a t o r i a s , e s  su  n a t u r a l e z a  de 
p o t e s t a d e s  f u n c i o n a l e s  o p o t e s t a d / f u n c i ó n . A s í , p a r a  De 
l a  C u é t a r a  ( 9) " l a  e x i s t e n c i a  de unas  p o t e s t a d e s  
f u n c i o n a l e s  en n u e s t r a  C o n s t i t u c i ó n  se  d e s p r e n d e  de 
v a r i o s  t i p o s  de a rg u m e n to s . E l  p r i m e r o ,  e l  hecho  de que 
s i  l o s  c o n s t i t u y e n t e s  han con t emp lado  una  f u n c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a  , l a s  p o t e s t a d e s  que con e l l a  se  c o r r e s ­
pondan s e r á n  de e s t e  t i p o  ( a r t .  152 .12  C . E . ) . E 1  s egundo ,  
que e s t a n d o  l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  j u s t i f i c a d a  por  
l o s  f i n e s  a que se  d i r i g e  ( a r t .  106.12  C . E . )  r e s u l t a
l ó g i c o  que l a  p e r s e c u c i ó n  de e s t o s  f i n e s  ( s e r v i r  con 
o b j e t i v i d a d  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a l e s )  se  c o n f i g u r e  como 
una  f u n c i ó n  y ,  po r  t a n t o ,  l a s  p o t e s t a d e s  que se  e j e r c i ­
t e n  s e an  p o t e s t a d e s  f u n c i o n a l e s " . ( * 0 )
E s p a ñ o l a  de Derecho A d m i n i s t r a t i v o , n 8 ,  1976;  y ,
J o r d a n a  de P o z a s ,  L."E1 p rob l ema de l o s  f i n e s  de l a  
a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a " ,  R e v i s t a  de A d m i n i s t r a c i ó n  
P ú b l i c a  n® 4 ,  1951,  p á gs .  11-28 .
9 De l a  C u e t a r a ,  J . M . Las p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i ­
va s  . Ed.  Tec no s ,  Madr id 1986,  p á g . 20.
10  De l a  C u e t a r a  d i s t i n g u e  una " d i c o t o m í a  fundamen­
t a l  p o t e s t a d / p o d e r  y p o t e s t a d / f u n c i ó n " . R e s e r v a  l a  
denomi nac ión  p o t e s t a d / p o d e r  p a r a  l a  l e g i s l a t i v a  y 
j u r i s d i c c i o n a l  p u e s t o  que en e l l a s  c o n c u r r e  e l  d a t o  de 
s e r  c r e a t i v a s  (en  mayor medida  l a  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  
que l a  j u r i s d i c c i o n a l )  y o p e r a r  en e l  ámb t io  s u p e r i o r  
d e l  o r d e n a m ie n t o  j u r í d i c o . A  e l l a s  s e  e n c u e n t r a n  s u b o r d i ­
n a da s  l a s  p o t e s t a d e s / f u n c i ó n  en l a s  que e l  f i n  a l  cua l  
deben  a t e n e r s e  puede s e r  u sado  como pu n t o  de c o n t r a s t e  
p a r a  e l  e n j u i c i a m i e n t o  d e l  a c e r t a d o  u so  de una  p o t e s t a d ,
18
A l a  misma c o n c l u s i ó n  s e  l l e g a  o bs e r van do  l a  
c u e s t i ó n  de sd e  o t r a  p e r s p e c t i v a  que a t i e n d a  a l a s  
p o s i c i o n e s  s u b j e t i v a s  de l o s  t i t u l a r e s  f o r m a l e s  de l a s  
p o t e s t a d e s  y l o s  b e n e f i c i a r i o s  ú l t i m o s  d e l  e j e r c i c i o  de 
l a s  mismas .Desde  e l  momento en que se  a d m i t e ,  en 
p a l a b r a s  de Sánchez  l lorón C11) que " l a  magna d i v i s i ó n  
c a t e g o r i a l  e n t r e  l o s  i n t e r e s e s  p r i v a d o s ,  i n d i v i d u a l e s  y 
f o r ma lmen te  i g u a l e s ,  y e l  i n t e r é s  g e n e r a l ,  d i s t i n t o  
ó n t i c a m e n t e  de a q u e l l o s ,  es  una  f i c c i ó n  j u r í d i c a ,  un 
m i to  de c im o n ón ic o ,  que ha pa sado  ya  a l a  h i s t o r i a " ,  
e s tamos  c o n f i r i e n d o  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  una  c i e r t a  
p o s i c i ó n  de m a n d a t a r i a  con e l  o b j e t i v o  de  s e r v i r  l o s  
i n t e r e s e s  de l a  c o l e c t i v i d a d ;  se  ha  d e s t e r r a d o  a s í  l a  
p o s i b i l i d a d  de que pueda e x i s t i r  un i n t e r é s  p r o p i o  de l a  
o r g a n i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  p a r a  cuya  s a t i s f a c c i ó n  se  
hayan  a t r i b u i d o  l a s  p o t e s t a d e s  y ,  po r  t a n t o ,  se  ha
lo  que no o c u r r e  con e l  p o d e r .
11 Sánchez  Morón, M."E1 p r i n c i p i o  de p a r t i c i p a c i ó n  
en l a  C o n s t i t u c i ó n  e s p a ñ o l a " . R e v i s t a  de A d m i n i s t r a c i ó n  
P ú b l i c a , nfi 89 ,  1979,  pág .  172.
En e l  mismo s e n t i d o  S a in z  Moreno,  F.  "Reducc ión  de 
l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  . . . " ,  Op. c i t . ,  pág .  73 " l a  n o c i ó n  
de i n t e r é s  p ú b l i c o ,  a l  s e r  e x p r e s i ó n  de a q u e l l o  que l o s  
i n t e r e s e s  p r i v a d o s '  t i e n e n  de común, no s e  opone n i  se  
su p e r p o n e  a e s t a  ú l t i m a ,  s i n o  qu e ,  en a l g u n a  med ida ,  l a  
a sume.E l  v a l o r  p o s i t i v o  que r e f l e j a  e l  c o n ce p to  de 
i n t e r é s  p ú b l i c o  d e r i v a  de l a  p r e e m i n e n c i a  que l o  p ú b l i c o  
t i e n e  s o b r e  l o  p r i v a d o ,  no po r  s e r  d i s t i n t o ,  s i n o  po r  
s e r  ge n e ra l . T om ad o  en s í  mismo, e l  c o n c e p to  de i n t e r é s  
p ú b l i c o  c o i n c i d e  con e l  de i n t e r é s  g e n e r a l  y con e l  de 
b i e n  común de  t od os  l o s  c i u d a d a n o s . S e  t r a t a ,  p u e s ,  de 
una  n o c i ó n  i n d e t e r m i n a d a  p e ro  no po r  e so  menos o p e r a t i v a  
en e l  ámb i t o  d e l  De r ech o" .
p r o d u c i d o  l a  d i s o c i a c i ó n  e n t r e  l o s  s u j e t o s  a n t e s  
menc ionados :  t i t u l a r  de p o t e s t a d e s  y b e n e f i c i a r i o s  de  su 
e j e r c i c i o . L o  c u a l  nos  p e r m i t e  a ñ a d i r  a l  de f u n c i o n a l e s  
o t r o  c a l i f i c a t i v o  p a r a  l a s  p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s :  
p o t e s t a d e s  f i d u c i a r i a s .
1 . 1 . 2 . Las p o t e s t a d e s  f u n c i o n a l e s  como b inomio
p o d e r - d e b e r .
De t odo  e l l o  se  d e r i v a n  i m p o r t a n t e s  co r t s ec u en c i a s  
j u r í d i c a s  que d e s c i e n d e n  a un p l a n o  mucho más p o s i t i v o  
d e l  comentado h a s t a  e l  momento.El  t é rm in o  p o d e r - d e b e r  
con e l  que t ambién  se  s u e l e  i l u s t r a r  e l  c o n c e p to  de 
f u n c i ó n  es s i g n i f i c a t i v o  de l  d o b l e  s e n t i d o ,  p o s i t i v o  y 
n e g a t i v o ,  en que s e  e n c u e n t r a  v i n c u l a d a  l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  en su e j e r c i c i o . V i n c u l a d a  l a  p o t e s t a d  a un d e b e r ,  
e l l o  i m p l i c a  que ,  po r  un l a d o ,  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e b e r á  
e j e r c i t a r  l a  p o t e s t a d  s i e mpre  que se  l o  e x i j a  e l  
cu mp l i mi en to  de t a l  d e b e r  y ,  p o r  o t r o ,  que s ó l o  po d r á  
e j e r c i t a r l a  en l a  medida  en que su  e j e r c i c i o  s e a  un 
medio de c u m p l i r  d i c h o  d e b e r  ( 12) .
En s e n t i d o  p o s i t i v o  p a r e c e  c l a r o  que una  o m i s i ó n  en 
e l  e j e r c i c i o  de l a s  p o t e s t a d e s  cuando l a s  c i r c u n s t a n ­
c i a s  l o  e x i j a n  supone  una i r r e g u l a r i d a d  en e l  f u n c i o n a ­
m ie n t o  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  l o  c u a l  j u s t i f i c a  que se  
a r b i t r e n  d e t e r m i n a d o s  mecanismos p a r a  que  r e s u l t e  
e x i g i b l e  po r  p a r t e  de l o s  a d m i n i s t r a d o s  e l  d e b e r  de
1 2  Sánchez  S e r r a n o , L . " E n  t o r n o  a l a  f u n c i ó n
comprobadora  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  en l a  g e s t i ó n
de l o s  t r i b u t o s " ,  C i v i t a s  R e v i s t a  E s p a ñ o l a  de Derecho 
F i n a n c i e r o . n Q 3 ,  1974,  p á g . 585.
a c t u a c i ó n  de l a s  p o t e s t a d e s . N o  vamos a examina r  aqu í  l o s  
mecanismos que d i s p o n e  n u e s t r o  o r d e n a m ie n t o  p a r a  e l l o ,  
n i  tampoco l a s  p o s i b l e s  l a g u n a s  que  puedan  e n c o n t r a s e ;  
s i  nos  ocuparemos en e l  l u g a r  o p o r t u n o  de a n a l i z a r  l o s  
e x i s t e n t e s  p a r a  a c c i o n a r  l a s  f u n c i o n e s  que d i s c u r r e n  po r  
l o s  p r o c e d i m i e n t o s  o b j e t o  de e s t u d i o . P o r  e l  momento 
Unicamente  queremos s e ñ a l a r  l o s  e f e c t o s  q ue ,  g e n é r i c a ­
m en te ,  s e  d e r i v a n  de l a  i n a c t i v i d a d  de l a  A d m i n i s t r a ­
c ió n .D e  l a  C u é t a r a  ( 13) e n t i e n d e  que ,  t r a s  l a  e n t r a d a  en 
v i g o r  de l a  C o n s t i t u c i ó n ,  e l  p r i n c i p i o  de e n j u i c i a b i 1i -  
dad d e l  i n c u m p l i m i e n t o  d e l  d e b e r  de e j e r c i c i o  de una  
p o t e s t a d  s i g n i f i c a  e s e n c i a l m e n t e  dos  c o s a s :  "una ,  que e l  
p a r t i c u l a r  pueda  a c c e d e r  a l a  t u t e l a  e f e c t i v a  de j u e c e s  
y t r i b u n a l e s ,  y o t r a ,  que se  u t i l i z a r á  p a r a  e l  c o n t r o l  
de d i c h a  i n a c t i v i d a d  t odo  e l  D e r ech o ,  s i n  que l a  
a u s e n c i a  de norma s i g n i f i q u e  a u s e n c i a  de j u r i d i c i d a d " .
El  s e n t i d o  n e g a t i v o  a p u n t a d o ,  según  e l  cu a l  l a s  
p o t e s t a d e s  f u n c i o n a l e s  s ó l o  pueden e j e r c i t a r s e  en t a n t o  
supongan  e l  c u m p l i m i en t o  de d i c h o  d e b e r ,  s e  p l asma  en e l  
a r t .  106 C.E.  que e x t i e n d e  e l  c o n t r o l  de l a  a c t u a c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a  p o r  p a r t e  de l o s  T r i b u n a l e s  a l a  v e r i f i ­
c a c i ó n  d e l  " s o m e t i m i e n t o  de é s t a  a  l o s  f i n e s  que l a  
j u s t i f i  c a n ” .De e s t e  modo se  ha  c o n sa g r a d o  en e l  t e x t o  
c o n s t i t u c i o n a l  l a  e x i g e n c i a  de que  e l  f i n  s e a  en todo 
ca so  un e l e m e n t o  r e g l a d o  aún en l a s  p o t e s t a d e s  d i s c r e ­
c i o n a l e s ;  l o  c ua l  p o s i b i l i t a  e l  c o n t r o l  de  l a  a c t u a c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a  m e d i a n t e  dos  i m p o r t a n t e s  mecanismos 
j u r í d i c o s :  l a  t é c n i c a  de  a n u l a c i ó n  de  l o s  a c t o s  a d m i n i s ­
t r a t i v o s  po r  d e s v i a c i ó n  de poder  y ,  r e s o r t e  de g r an
15 De l a  C u é t a r a ,  J . M . Las p o t e s t a d e s  . . . . O p . c i t . ,  
pág .  51.
o p e r a t i v i d a d  en n u e s t r o  o r d en a m ie n t o  a c t u a l ,  e l  c o n t r o l  
de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  de sde  e l  p r i n i c p i o  de 
p r o p o r c i o n a l i d a d .
La n a t u r a l e z a  f u n c i o n a l  de l a s  p o t e s t a d e s  i n s p e c t o ­
r a s  ha  s i d o  su b r a ya d a  po r  l a  r e c i e n t e  s e n t e n c i a  d e l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  de 26 de a b r i l  de 1990 en l o s
s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :
" . . . L a  o r d e n a c i ó n  y d e s p l i e g u e  de una  e f i c a z
a c t i v i d a d  de i n s p e c c i ó n  y comprobación  de l  c u m p l i ­
m ien to  de l a s  o b l i g a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  no e s . 
p u e s ,  una o p c ió n  que quede  a l a  l i b r e  d i s p o n i b i l i ­
dad d e l  l e g i s l a d o r  y de  l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  s i n o
que ,  po r  e l  c o n t r a r i o ,  es  una  e x i g e n c i a  i n h e r e n t e  a
un " s i s t e m a  t r i b u t a r i o  j u s t o "  como e l  que  l a  
C o n s t i t u c i ó n  p ropugna  en e l  a r t .  3 1 . 1 :  en una
p a l a b r a ,  l a  l uch a  c o n t r a  e l  f r a u d e  f i s c a l  e s  un f i n  
y un mandato que l a  C o n s t i t u c i ó n  impone a t o d o s  l o s  
po d e re s  p ú b l i c o s ,  s i n g u l a r m e n t e  a l  l e g i s l a d o r  y a  
l o s  ó r ganos  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a . D e 
donde se  s i g u e  as imismo que e l  l e g i s l a d o r  ha  de
h a b i l i t a r  l a s  p o t e s t a d e s  o l o s  i n s t r u m e n t o s
j u r í d i c o s  que s e an  n e c e s a r i o s  y ad ecuados  p a r a  qu e ,  
d e n t r o  d e l  r e s p e t o  d e b id o  a l o s  p r i n c i p i o s  y
d e r e c h o s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  e s t é  
en c o n d i c i o n e s  de h a c e r  e f e c t i v o  e l  cob ro  de l a s  
deudas  t r i b u t a r i a s ,  s a n c i o n a n d o  en su  ca so  l o s  i n ­
c u mp l i mi en to s  de l a s  o b l i g a c i o n e s  que c o r r e s p o n d a n  
a l o s  c o n t r i b y e n t e s  o l a s  i n f r a c c i o n e s  c o m e t i d a s  
p o r  q u i e n e s  e s t e n  s u j e t o s  a  l a s  normas t r i b u t a -
1 . 1 . 3 . La s i t u a c i ó n  de l o s  a d m i n i s t r a d o s  f r e n t e  a
l a s  p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s .
H a s t a  e l  momento nos  hemos ocupado de l a  n a t u r a l e ­
za  de l a s  p o t e s t a d e s  que se  e j e r c e n  a t r a v é s  de l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  p a r a  l l e g a r  a l a  
c o n c l u s i ó n  de que nos  encon t r amos  a n t e  e l  d e s a r r o l l o  de 
" f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s "  cuya e s e n c i a  se  c o n c r e t a  en 
una  d u p l i c i d a d  p o d e r - d e b e r  de a c t u a c i ó n  en o rd en  a l a  
c o n s e c u c i ó n  de l o s  f i n e s  que l a s  j u s t i f i c a n . P e r o  no 
hemos d e s c e n d i d o  a  a n a l i z a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  que se  
d e r i v a n  de e s t a  f i g u r a  j u r í d i c a  en c u an t o  a l a s  s i t u a ­
c i o n e s  p a s i v a s  de l o s  a d m i n i s t r a d o s  una  vez  que ha 
ope rado  l a  t é c n i c a  de a t r i b u c i ó n  de l a  p o t e s t a d  po r  l a  
l e g a l i d a d . N o s  p a r e c e  e s p e c i a l m e n t e  i m p o r t a n t e  r e c o r d a r  
c u a l  e s  e s a  p o s i c i ó n  j u r í d i c a  de l o s  a d m i n i s t r a d o s  por  
c ua n t o  l a s  n o t a s  que i m p l i c a  e l  c o n ce p to  de p o t e s t a d  son 
a l g o  a  l o  que f r e c u e n t e m e n t e  vamos a a l u d i r  en e l  
e s t u d i o  de l a s  p o t e s t a d e s  que se  e j e r c e n  a t r a v é s  de l a s  
a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s ;  e l  en foque  e l e g i d o  p a r a  
r e a l i z a r  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  t i e n e  e s t a s  n o c i o n e s  como 
uno de su s  p i l a r e s  b á s i c o s  d e l  que no s e  puede  p r e s c i n ­
d i r  s i  p r e t en dem os  e x t r a e r  de l a  p r o f u s a  y co mple j a  
n o r m a t i v a  s o b r e  i n s p e c c i ó n  t r i b u t a r i a  a q u e l  c o n j u n t o  de 
normas j u r í d i c a s  que c o n s t i t u y e n  e l  s i s t e m a  de g a r a n t í a s  
de que d i s p o n e n  l o s  p a r t i c u l a r e s ,  p u e s t o  que l a  s u j e c i ó n  
a  l a s  p o t e s t a d e s  "no debe  s e r  t omada,  ad pedem l i t e r a e ,  
como e q u i v a l e n t e  a  s o m e t i m i e n t o ,  s i t u a c i ó n  de  m i n o r a c i ó n  
de g a r a n t í a s ,  o s i t u a c i ó n  de i n f e r i o r i d a d  a n t e  e l
p r e p o t e n t e  t i t u l a r  de una  p o t e s t a d " . ( H )
Hemos u t i l i z a d o  ya  e l  t é r m in o  " s u j e c i ó n "  a l  que 
p r á c t i c a m e n t e  l a  t o t a l i d a d  de l a  d o c t r i n a  (*5)  r e c o n o c e  
como p o l o  o p u e s t o  de l a  p o t e s t a d ,  e s t a b l e c i é n d o s e  en 
c o n s e c u e n c i a  e l  b inomio p o t e s t a d - s u j e c i ó n . E s t a  e s t r u c t u ­
r a  b i p o l a r  no c o n s t i t u y e  en s i  misma una  r e l a c i ó n  
j u r í d i c a  y c a r e c e  de un o b j e t o  e s p e c i f i c o ;  no c o n s i s t e  
en una  p r e t e n s i ó n  p a r t i c u l a r  s i n o  en l a  p o s i b i l i d a d  
a b s t r a c t a  de p r o d u c i r  e f e c t o s  j u r í d i c o s  s o b r e  t e r c e r o s ,  
po r  l o  que e s o s  t e r c e r o s  s imp lemen te  s e  e n c u e n t r a n  en l a  
a b s t r a c t a  s i t u a c i ó n  de s u j e c i ó n  que supone  l a  i n e x c u s a -  
b i l i d a d  de s o p o r t a r  l o s  e f e c t o s  j u r í d i c o s  que  dimanan 
d e l  e j e r c i c i o  de l a s  p o t e s t a d e s . S e  t r a t a  p o r  t a n t o  de 
p o s i c i o n a m i e n t o s  r e c í p r o c o s  en l o s  que l a  f a l t a  de 
o b j e t o  e s p e c í f i c o  m an t i en e  l a t e n t e  una  s e r i e  i n d e f i n i d a  
de r e l a c i o n e s  que ,  en su  momento,  s u r g i r á n  d e l  e j e r c i c i o  
de l a  p o t e s t a d . P o r  t a n t o  a l a  mera  e x i s t e n c i a  de  l a  
p o t e s t a d  no c o r r e s p o n d e n  d e b e r e s  n i  o b l i g a c i o n e s  po r  
p a r t e  de  l o s  a d m i n i s t r a d o s  qu e ,  s ó l o  e v e n t u a l m e n t e ,  
p o d r án  s u r g i r  de l a s  r e l a c i o n e s  j u r í d i c a s  que l a  
p o t e s t a d  es  c apaz  de c r e a r .
i* De l a  C u é t a r a ,  J . M . Las p o t e s t a d e s  . . . .Qp. c i t .  
pág .  40.
i* P a r a  e l  d e s a r r o l l o  de e s t e  pu n t o  s eg u i mo s ,  
f un da m e n ta lm e n t e  a G a r c í a  de E n t e r r i a ,  E . y  F e r n a n ­
d e z ,  T . Q i i ^ ^ d ^ ^ e r e c h q ^ A d m i n i ^ t r a t j L y q i ^ j . ,  Op. c i t .  p á g s .  
418 y s s ;  De l a  C u é t a r a ,  J . M . Las p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a ­
t i v a s  . . . . Op. c i t .  p á g s .  40 y s s ;  y ,  P e r e z  de A ya l a ,  
J . L . " P o t e s t a d  de i m p o s i c i ó n  y r e l a c i ó n  j u r í d i c a  t r i b u t a ­
r i a  ( I I ) . R e v i s t a  E sp a ñ o l a  de De recho  F i n a n c i e r o  v
Hac i en da  P ú b l i c a  1970.
1 . 1 . 4 .  La e x i g e n c i a  de c au c es  f o r m a l e s  e s p e c í f i c o s  
p a r a  e l  e j e r c i c i o  de l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s .
T r a s  e s t a  somera r e f l e x i ó n  a c e r c a  d e l  c o n ce p to  de 
f u n c i ó n ,  p r o ce de  o c u p a r s e  de l a  j u s t i f i c a c i ó n  que s e  ha  
dado a su  encauza mien to  a  t r a v é s  d e l  p r o c e d i m i e n t o  
a d m i n i s t r a t i v o . G o n z á l e z  P e r e z  ( 16) resume l a  d o b l e  
p e r s p e c t i v a  con l a  que se  ha  op e ra do  en e s t a  m a t e r i a :  e l  
p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  se  ha  a r t i c u l a d o  a l  mismo 
t i empo  como g a r a n t í a  d e l  i n t e r é s  p ú b l i c o  y de l o s  
d e r e c h o s  de l o s  p a r t i c u l a r e s . N a d a  nuevo podemos a p o r t a r  
a m a t e r i a  t a n  e s t u d i a d a  por  l a  más p r e s t i g i o s a  d o c t r i n a ,  
ún i c a m e n te  queremos r e i t e r a r  l a  s u p e r a c i ó n ,  más a r r i b a  
a p u n t a d a ,  de l o s  p l a n t e a m i e n t o s  l i b e r a l e s  que s i t u a b a n  
como ú n i c o  y fundamen ta l  o b j e t i v o  l a  g a r a n t í a  de l o s  
a d m i n i s t r a d o s . L a  c o n f i g u r a c i ó n  a c t u a l  d e l  E s t a d o  s o c i a l  
de Derecho e x ig e  p r e s t a r  una  a t e n c i ó n  s i m u l t á n e a  a  l a  
p r o t e c c i ó n  d e l  e j e r c i c i o  de l a s  p r e r r o g a t i v a s  p ú b l i c a s ,  
p r o t e c c i ó n  que p a r t i e n d o  d e l  so m e t i m ie n t o  de ambas 
p a r t e s  a l a  l e g a l i d a d ,  se  a l c a n z a  con l a  r e g u l a c i ó n  d e l  
p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o . E s t a  p r e o c u p a c i ó n  c r e c i e n t e  
p o r  a l c a n z a r  a  t r a v é s  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  l a  s a l v a ­
g u a r d a  de l o s  f i n e s  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  se  
hace  e s p e c i a l m e n t e  p a t e n t e  en l a  m a t e r i a  t r i b u t a r i a  que 
nos  ocupa .
1 . 1 . 5 . El  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  como p r o y e c c i ó n  de  l o s  
e f e c t o s  j u r í d i c o s  de l a  p o t e s t a d .
Ya de sde  e s t a s  p r i m e r a s  p á g i n a s  se  a d v i e r t e  n u e s t r a
1 6  Gonzá l ez  P e r e z ,  J . C o m en t a r i o s  a l a  Lev de 
P r o c e d i m i e n t o  . . . . Op. c i t . p á g . 77.
i n t e n c i ó n  de e s t u d i a r  de sde  una p e r s p e c t i v a  d i n á m i c a  l a  
a c t u a c i ó n  de l o s  ó rganos  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u ­
t o ;  en c o n s e c u e n c i a ,  a q u e l l o s  a c t o s  con l o s  que ,  
p r o v i s i o n a l  o d e f i n i t i v a m e n t e ,  se  pone f i n  a l  p r o c e d i - , .  
m ien to  o p r o c e d i m i e n t o s  en c u e s t i ó n  van a s e r  a n a l i z a d o s "  
en t a n t o  que a c t o s  en l o s  que se  c o n c r e t a  e l  e j e r c i c ' i o^  
de l a s  p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  .En e f e c t o ,  e l  c í r c i i l c r  
de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  queda  c e r r a d o  con
e x p r e s i ó n  de una p o t e s t a d  en un a c t o  a d m i n i s t r a t i v o ;
\^ .
cuya r e l e v a n c i a  j u r í d i c a  no es o t r a  que l a  p r o y e c c i ó n  a 
una s i t u a c i ó n  c o n c r e t a  de a q u e l l o s  e f e c t o s  j u r í d i c o s  que 
l a  p o t e s t a d  t i e n e  como p r o p i o s  y f r e n t e  a l o s  c u a l e s  e l  
a d m i n i s t r a d o  s ó l o  s o p o r t a b a  una g e n é r i c a  s u j e c i ó n ,  s e r á  
pues l a  e x p r e s i ó n  de e sa  p o t e s t a d  l a  que c o n e c t e  e l  a c t o  
a d m i n i s t r a t i v o  a l a  l e g a l i d a d . E s a  c o ne x ió n  a l a  l e g a l i ­
dad supone que e l  e j e r c i c i o  l e g í t i m o  de l a  p o t e s t a d  se 
p r o y e c t a  so b r e  t odos  l o s  e l eme n to s  de l  a c t o  a d m i n i s t r a ­
t i v o ,  m a t e r i a l i z á n d o s e  en l o s  r e q u i s i t o s  de v a l i d e z  de 
l o s  mismos.
Desde e s t a  ó p t i c a  a n a l i z a r e m o s  a q u e l l o s  a c t o s  que ,  
en l a  r e g u l a c i ó n  a c t u a l ,  ponen f i n  a l o s  p r o c e d i m i e n t o s  
que s i r v e n  de cauce  a l a s  d i s t i n t a s  f u n c i o n e s  a t r i b u i ­
das  a l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s .
1 . 1 . 6 . I n c i d e n c i a  de l a  c r e a c i ó n  de l a  Agenc i a
E s t a t a l  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a .
El marco c o n c e p t u a l  y j u r í d i c o  d i s e ñ a d o  en l o s  
e p í g r a f e s  a n t e r i o r e s  es e l  que se  d e r i v a  de l a  p r o p i a  
C o n s t i t u c i ó n ,  cuyo a r t í c u l o  103.1 e s p e c i f i c a  : " l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  s i r v e  con o b j e t i v i d a d  l o s
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i n t e r e s e s  g e n e r a l e s ,  y a c t ú a  de a cu e rd o  con l o s  p r i n c i ­
p i o s  de e f i c a c i a ,  j e r a r q u í a ,  d e s c e n t r a l i z a c i ó n ,  d e s c o n ­
c e n t r a c i ó n  y c o o r d i n a c i ó n ,  con so m e t i m ie n t o  p l e n o  a l a  
l ey  y a l  De recho" .
Ahora b i e n ,  en e l  d e s a r r o l l o  de é s t e  y l o s  
s i g u i e n t e s  a p a r t a d o s  no puede d e j a r  de t e n e r s e  p r e s e n t e  
l a  c r e a c i ó n ,  m ed i an t e  Ley 31 /19 90 ,  de 27 de d i c i e m b r e  , 
de P r e s u p u e s t o s  G e n e r a l e s  d e l  E s t ad o  p a r a  1991,  de l a  
"Agenci a  E s t a t a l  de A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a " ,  un e n t e  
de l o s  p r e v i s t o s  en e l  a r t í c u l o  6 .5  de l a  Ley Gen e ra l  
P r e s u p u e s t a r i a ,  con p e r s o n a l i d a d  j u r í d i c a  p r o p i a  y p l e n a  
c a p a c i d a d  p ú b l i c a  y p r i v a d a " . A  r e n g l ó n  s e g u i d o  e s t a b l e c e  
e l  a r t í c u l o  103 de d i c h a  l e y ,  en l a  r e d a c c i ó n  que l e  
o t o r g a  l a  D i s p o s i c i ó n  A d i c i o n a l  17^ de l a  Ley 18 /1991 ,  
de 6 de j u n i o ,  dos p á r r a f o s  d e c i s i v o s  : " 2 . La Agenc i a  
E s t a t a l  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  es l a  o r g a n i z a ­
c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  r e s p o n s a b l e ,  en nombre y p o r  c u e n t a  
d e l  E s t a d o ,  de l a  a p l i c a c i ó n  e f e c t i v a  de l  s i s t e m a  
t r i b u t a r i o  e s t a t a l  y d e l  a d u a n e ro ,  y de a q u e l l o s  
r e c u r s o s  de o t r a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  y E n t e s  P ú b l i c o s  
n a c i o n a l e s  o de l a s  Comunidades Eu ropeas  cuya g e s t i ó n  se  
encomiende po r  l ey  o por  c o n v e n i o " .
3 .C o r r e s p on d e  a l a  Agenci a  E s t a t a l  de A d m i n i s t r a c i ó n  
T r i b u t a r i a  d e s a r r o l l a r  l a s  a c t u a c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
n e c e s a r i a s  p a r a  que e l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o  e s t a t a l  y e l  
ad u an e ro  se  a p l i q u e n  con g e n e r a l i d a d  y e f i c a c i a  a t odo s  
l o s  o b l i g a d o s  t r b u t a r i o s ,  m ed i a n t e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de 
g e s t i ó n ,  i n s p e c c i ó n  y r e c a u d a c i ó n  t a n t o  fo rmal  como 
m a t e r i a l ,  que minimicen  l o s  c o s t e s  i n d i r e c t o s  d e r i v a d o s  
de l a s  e x i g e n c i a s  f o r m a l e s  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  c u m p l i ­
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m ien to  de l a s  o b l i g a c i o n e s  t r i b u t a r i a s " .
En l a  d o c t r i n a  a d m i n i s t r a t i v a  G a r c í a  de E n t e r r í a  y 
Ramón Fe rnández  ( 17) se han ocupado de e s t u d i a r  e l  
fenómeno de m u l t i p l i c a c i ó n  de e s t o s  e n t e s  p ú b l i c o s  
i n s t i t u c i o n a l e s ,  de cuya o b s e r v a c i ó n  se  a d v i e r t e  que l a  
c r e a c i ó n  de e s t o s  e n t e s  s u r g e  p r i m a r i a m e n t e  po r  l a s  
n e c e s i d a d e s  de g e s t i ó n  de c i e r t o s  s e r v i c i o s  t é c n i c o s  
e s p e c i a l i z a d o s  que conv i ene  d o t a r  de una o r g a n i z a c i ó n  
p r o p i a ,  s e p a r a d a  de l a  común que g e s t i o n a  e l  c o n j u n t o  de 
compe t en c i a s .Un  gr ado  ext remo de e sa  o r g a n i z a c i ó n  ad hoc 
c o n s i s t e  en i n v e s t i r  a é s t a  d e l  d a t o  formal  de l a  
p e s o n a l i d a d  j u r í d i c a ,  de forma que se  i n d e p e n d i c e  no 
s ó l o  como s imp le  c o n j u n t o  de p e r s o n a s  y medios m a t e r i a ­
l e s  a d s c r i t o s  a l a  o r g a n i z a c i ó n  de un s ó l o  s e r v i c i o ,  
s i n o  como c e n t r o  de impu ta c ión  de r e l a c i o n e s  j u r í d i c a s .
En el  p r o p i o  Preámbulo de l a  Ley 31 /1990 ,  de 
P r e s u p u e s t o s  G e n e r a l e s  de l  E s t ad o  p a r a  1991, por  l a  que 
se  c r e a  l a  Agenc i a ,  se a d v i e r t e  e l  peso  d e c i s i v o  que 
han t e n i d o  l o s  o b j e t i v o s  de e f i c a c i a  en l a  g e s t i ó n  d e l  
s i s t e m a  t r i b u t a r i o  O # ) . D e  e se  modo Delgado Pacheco
17 G a r c í a  de E n t e r r í a  y Ramón f e r n á n d e z ,  Curso  de 
Derecho A d m i n i s t r a t i v o .Op . c i t .  p á g s .  382 -393 .
i® " . . . e n  e l  ámbi to  de l a  o r g a n i z a c i ó n  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a ,  es p r e c i s o  d e s t a c a r  l a  i m p o r t a n ­
t e  t r a n s f o r m a c i ó n  . . . d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  d e l  
E s t a d o ,  d o t á n d o l a  de una forma j u r í d i c a  c a r a c t e r i z a d a  
por  una e f i c a z  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l a  e s t r u c t u r a  de l a  
nueva e n t i d a d  y l a s  f u n c i o n e s  a de sempeñar  po r  l a  misma,  
y po r  l a  adecuada  combinac ión  de normas p ú b l i c a s  y 
p r i v a d a s  que p e r m i t a  c o n s e g u i r  l a  máxima o p e r a t i v i d a d  en 
e l  desempeño de t a l e s  f u n c i o n e s  y ,  en c o n c r e t o ,  l a  de 
l a  g e s t i ó n  e f i c a z  d e l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o " .
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d e s t a c a  que l a  r a zón  de s e r  de l  nuevo e n t e  d e s c a n s a  en 
r a z o n e s  v i n c u l a d a s  a un cambio en l a  co nc e p c i ó n  g l o b a l  
d e l  modo de o r g a n i z a c i ó n  de l  E s t a d o ,  pasando  de una  
o r g a n i z a c i ó n  un i fo rme  y con amp l io s  campos de g e s t i ó n  
c e n t r a l i z a d a  po r  ó rganos  i n t e r r e l a c i o n a d o s  con t o d a s  l a s  
á r e a s  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  a un modelo apoyado en 
o rgan ismos  o a g e n c i a s  au tónomas ,  que p a r t i c u l a r i z a n  e sos  
campos de g e s t i ó n  a n t e s  c e n t r a l i z a d a .  ( 19)
E s t a  búsqueda  de l a  e f i c a c i a  en l a  g e s t i ó n  t r i b u t a ­
r i a  se i d e n t i f i c a r í a  con uno de l o s  t r e s  mo tore s  de e s t e  
p r o c e s o  s i n g u l a r ,  a l  cua l  l a  d o c t r i n a  a d m i n i s t r a t i v i s t a  
c i t a d a  s u e l e  a ñ a d i r  un e f e c t o  d e l i b e r a d a m e n t e  b u s c a d o -  
e l  r e c o n o c i m i e n t o  formal  de l a  c a p a c i d a d  p a t r i m o n i a l  de l  
e n t e  p e r s o n i f i c a d o -  , a l  t iempo que a d v i e r t e  de l o s  
abusos  en e s t a  u t i l i z a c i ó n  de l a  p e r s o n a l i d a d  j u r í d i c a  
con l a  f i n a l i d a d  de una h u i d a  de c o n t r o l e s  que puede 
e x t e n d e r s e  a una h u i da  g e n e r a l i z a d a  de l  Derecho a d m i n i s ­
t r a t i v o  común.
La p o s t u r a  c r í t i c a  de l a  d o c t r i n a  es e s p e c i a l m e n t e  
du r a  en e s t e  p u n t o ,  y a s í  G a r c í a  de E n t e r r í a  d e n u n c i a b a  
que "es  a b s o l u t a m e n t e  i n j u s t i f i c a b l e  e s a  h u i d a  cuando 
e s tamos  a l  margen de l  s u p u e s t o  de l a s  empresas  p ú b l i c a s  
que a c t ú a n  en e l  t r á f i c o  so m e t i d a s  a un r ég imen  mercan ­
t i l ,  y hemos de man tene rnos  en e l  ámb i to  de l  Derecho 
P ú b l i c o ,  pues  s ó l o  muy e x c e p c i o n a l m e n t e  l a s  e x i g e n c i a s  
de l a  g e s t i ó n  e s p e c í f i c a  que e l  e n t e  cumple pueden 
j u s t i f i c a r  l a  c r e a c i ó n  de un i u s  pub l i cum s i n g u l a r e  y
19 Delgado Pacheco ,  A,"La c r e a c i ó n  de l a  Agenc ia
E s t a t a l  de A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a " ,  I m p u e s t o s .
1991/1 ,  pág.  1393.
puede d e c i r s e  que nunca  cuando t a l  s i n g u l a r i d a d  i n t e n t a  
s ó l o  una  l i b e r a c i ó n  de l a  l e g a l i d a d  en su  a s p e c t o  
l i m i t a t i v o  y de g a r a n t í a "  ( 20) . La c u e s t i ó n  se  t o r n a  
e s p e c i a l m e n t e  g r ave  por  l o  que r e s p e c t a  a l a  Agenc ia  
E s t a t a l  de A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  pu e s ,  como a d v e r t í a  
P i t a  Granda l  ( 21) ,  p u e s t o  que no es t amos  a n t e  un mero 
e n t e  g e s t o r  de s e r v i c i o  p ú b l i c o  s i n o  a n t e  un e n t e  
r e s p o n s a b l e  de l a  a p l i c a c i ó n  e f e c t i v a  de l  s i s t e m a  
t r i b u t a r i o  e s t a t a l ,  r e s p e c t o  a l  c u a l ,  n i  s i q u i e r a  
f o r z a n d o  l a s  normas c o n s t i t u c i o n a l e s ,  p o d r í a  d e f e n d e r s e  
su p r i v a t i z a c i ó n  ( 22) . Y  e l l o  po rque  l a  a p l i c a c i ó n  de l  
s i s t e m a  t r i b u t a r i o  no es s i n o  uno de l o s  dos p l a n o s  de 
a c t u a c i ó n  de l  pode r  f i n a n c i e r o .
Observando  l a  n o r m a t iv a  a p l i c a b l e  se  a d v i e r t e  que 
l a  d e s n a t u r a l i z a c i ó n  que p u d i e r a  a p r e c i a r s e  en l o s  
f u n c i o n e s  a t r i b u i d o s  a l a  misma q u i e r e  r e d u c i r s e  a l  
máximo, r e c a l c á n d o s e  e l  c a r á c t e r  p ú b l i c o - a d m i n i s t r a t i v o  
de l a  Age nc i a  y su i n t r a s c e n d e n c i a  r e s p e c t o  de l  grupo 
n o r m a t iv o  que r e g u l a  e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  
t r i b u t a r i a ,  p u e s t o  que en e l  a p a r t a d o  2 d e l  mismo 
a r t í c u l o  103 de l a  Ley 31 /1990  se e s t a b l e c e  : "La
20  G a r c í a  de E n t e r r í a  
Derecho . . . . Op. c i t .  pág.
y Ramón 
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f e r n á n d e z . C u r s o  de
2 1 P i t a  G r a n d a l ,  Ana Ma."La
A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a " ,  C iv i  t a s ________
Derecho F i n a n c i e r o , n^ 71,  1991,  pág.  372.
Agenc i a  E s t a t a l  de 
R e v i s t a  E sp a ñ o l a  de
22  Sobre  e s t e  punto  
Pacheco  en a f i r m a r  que " l a  
supone ,  n i  debe  s u po ne r ,  n i  
na lm en te  una  p r i v a t i z a c i ó n  
A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  
p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s . V i d . 
A g e n c i a . . . "op .  c i t .  pág .  1392.
t amb ién  c o i n c i d í a  Delgado 
c r e a c i ó n  d e l  nuevo e n t e  n i  
puede i m p l i c a r  c o n s t i t u c i o -  
de l a s  f u n c i o n e s  de l a  
o d e l  e j e r c i c i o  de sus  
"La c r e a c i ó n  de l a
Agenc i a  se  r e g i r á  p o r  l o  d i s p u e s t o  en l a  p r e s e n t e  Ley y 
en sus  normas de d e s a r r o l l o . S i n  p e r j u i c i o  de lo  d i s p u e s ­
t o  en e l  p á r r a f o  a n t e r i o r ,  l a  Agenc i a  E s t a t a l  de 
A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  se  r e g i r a  en e l  d e s a r r o l l o  de 
l a s  f u n c i o n e s  de g e s t i ó n ,  i n s p e c c i ó n ,  r e c a u d a c i ó n  y 
demás f u n c i o n e s  p ú b l i c a s  que se  l e  a t r i b u y e n  po r  e l  
p r e s e n t e  a r t í c u l o ,  po r  lo  d i s p u e s t o  en l a  Ley Gene r a l  
T r i b u t a r i a ,  en l a  Ley de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  y 
en l a s  demás normas que r e s u l t e n  de a p l i c a c i ó n  a l  
desempeño de t a l e s  f u n c i o n e s " .
Por  t a n t o ,  l a  r e g u l a c i ó n  s u s t a n c i a l  de l a s  f u n c i o ­
nes  que c o n s t i t u y e  e l  o b j e t o  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  no 
s u f r e  a l t e r a c i ó n  por  lo que cons i de r amo s  que ,  s a l v o  l a s  
r e f e r e n c i a s  o r g á n i c a s ,  c o n t i n ú a n  v i g e n t e s  t o d a s  l a s  
normas que se van a e s t u d i a r  a l o  l a r g o  de l  t r a b a j o  
p e r s i s t i e n d o  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  f u n c i o n e s  
que a h o r a  r e s u l t a n  a t r i b u i d a s  a l a  Agenc i a  E s t a t a l  de 
A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a . P o r  lo  que r e s p e c t a  a e s t e  
i n c i s o ,  P i t a  Granda l  c o n c l u í a  que "es  p o s i b l e  que deba  
r e c o n o c e r s e  que fo rm a lme n t e ,  l a  n o r m a t i v a  e s p e c í f i c a  de 
l a  Agenc i a ,  que somete a é s t a  a t o d a s  l a s  normas d e l  
Derecho P ú b l i c o  que c o r r e s p o n d a  po r  e l  d e s a r r o l l o  de 
l a s  f u n c i o n e s  p ú b l i c a s  que t i e n e  encomendadas ,  es 
r e s p e t u o s a  con e l  marco c o n s t i t u c i o n a l " . ( 2 3)
S in  embargo,  l a s  dudas  su rg e n  r e s p e c t o  a l  c o n t e n i d o  
de l a  p r e v i s i ó n  de l  a p a r t a d o  2 .3  de l  a r t í c u l o  103 que 
es t amos  examinando,  en e l  cua l  se d e c l a r a  l a  p o s i b i l i d a d  
de que l a  Agenc i a  c o n s t i t u y a  o p a r t i c i p e  en t o d a  c l a s e
23 P i t a  G r a n d a l ,  A.M."La Agenc ia  . . . " ,  Op. c i t .  
pág .  374.
de e n t i d a d e s  que a d op t en  l a  forma de s o c i e d a d  m e r c a n t i l  
y cuyo o b j e t o  s o c i a l  e s t é  v i n c u l a d o  con l o s  f i n e s  y 
o b j e t i v o s  de a q u é l l a . L o s  e n t e s  p ú b l i c o s  i n s t i t u c i o n a l e s  
p r e s e n t a n  una n o t a  f u n d a m e n ta l ,  y es l a  r e l a c i ó n  de 
i n s t r u m e n t a l i d a d  que gua rdan  r e s p e c t o  de su e n t e  m a t r i z ,  
l a  c ua l  se  m a n i f i e s t a  en una s e r i e  de p e c u l i a r i d a d e s  que 
comienzan de sde  e l  p r o p i o  f i n  o s e r v i c i o  p a r a  cuya 
g e s t i ó n  se  c r e a  e l  e n t e  i n s t i t u c i o n a l . E s t e  f i n  es p r o p i o  
de l  e n t e  m a t r i z ,  cuya t i t u l a r i d a d  m a n t i e n e ,  y en modo 
a lguno  se  t r a n s f i e r e ,  t r a s  l a  c r e a c i ó n  de *la e n t i d a d  
f i l i a l ,  y cuya r e s p o n s a b i l i d a d  p o l í t i c a  de o r g a n i z a c i ó n  
y r e n d i m i e n t o  s i g u e n  s i e nd o  p r o p i o s  de l  e n t e  m a t r i z . E n  
e s t e  s e n t i d o  se ha no t ado  que e l  e n t e  i n s t i t u c i o n a l  no 
t i e n e  f i n e s  p r o p i o s ,  s i n o  que a c t ú a  d i r e c t a m e n t e  l o s  
f i n e s  de l  e n t e  f und ado r  ( 24) .
Dada l a  e s p e c i a l  o p e r a t i v i d a d  que cabe a t r i b u i r  a 
l a  f i n a l i d a d  de l a s  p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  como de 
i nm ed ia t o  vamos a v e r ,  no cabe s i n o  o b s e r v a r  con c a u t e l a  
l a  u t i l i z a c i ó n  que se haga  de e s t a  p r e v i s i ó n  que 
p e r m i t e  a l a  Agenci a  c o n s t i t u i r  o p a r t i c i p a r  en e l  
c a p i t a l  s o c i a l  de s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s  cuyo o b j e t i v o  
e s t é  v i n c u l a d o  con l o s  f i n e s  y o b j e t i v o s  de l a  Agen­
c i a . A n t e  e s t a  p r e v i s i ó n  e n t i e n d e  Delgado Pacheco 
que " t a l  p a r t i c i p a c i ó n  no puede  n i  va  a supon e r  n in g u na  
encomienda de f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  a e n t e s  p r i v a ­
d o s ,  b i e n  en su  r ég imen de a c t u a c i ó n ,  o b i e n ,  mucho 
menos,  en su  compos i c ión  a c c i o n a r i a l  o de c a p i t a l  "
24 Vid.  G a r c í a  de E n t e r r í a  y Ramón F e r n a n d e z ,  
Curso  de D e r e c h o . . . . Op. c i t .  pág .  388.
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( 2 5 ) f m i e n t r a s  que P i t a  Granda l  a d v i e r t e  que dónde l a  
l e y  no p r e c i s a  es p o s i b l e  un d e s a r r o l l o  p o s t e r i o r  en 
muchos s e n t i d o s ,  "y no v a l e  a e s t e  r e s p e c t o ,  e n t i e n d o ,  
p e n s a r  que l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  no se  d e s p r e n ­
d e r á  de f u n c i o n e s  que l e  son p r o p i a s  y t í p i c a s . E v i d e n t e ­
mente no d e b e r í a  h a c e r l o ,  pe ro  no po r  v o l u n t a r i s m o  s i n o  
por que  e x i s t e n  l í m i t e s  p r e c i s o s  y c l a r o s  en e l  o r d e n a ­
mien to  que lo  imp iden" .  ( 2 6 )
1 . 2 . El t í t u l o  j u s t i f i c a t i v o  de l a s  p o t e s t a d e s  de l a
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s .
En l a s  p á g i n a s  a n t e r i o r e s  no hemos p r e t e n d i d o  s i n o  
s i n t e t i z a r  a l g u n o s  a s p e c t o s  de l a  t e o r í a  g e n e r a l  de l a s  
p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  cuya n o t a b l e  e l a b o r a c i ó n  
d o c t r i n a l  ha a l c a n z a d o  un a l t o  g r ado  de a c e p t a c i ó n  que 
nos o f r e c e  una ba se  lo  s u f i c i e n t e m e n t e  s ó l i d a  como p a r a  
i n t e n t a r  su t r a s l a d o  h a s t a  l a  e s f e r a  de l a  I n s p e c c i ó n  de 
l o s  t r i b u t o s . P o r  cuan to  hemos a t r i b u i d o  l a  n a t u r a l e z a  de 
f u n c i o n a l e s  a l a s  p o t e s t a d e s  o t o r g a d a s  po r  l a  l e g a l i d a d  
a l o s  ó rganos  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s ,  cu a l
25 Delgado Pacheco ,  A."La c r e a c i ó n  de l a  Agenc i a  
. . . " O p .  c i t .  p ág .  1396.
26 C on t in ua b a  e s t a  a u t o r a  expon iendo  sus  t emore s  de 
que " r e s p e c t o  a e s t a  v í a  de d e s a r r o l l o  de l a  Agenc i a  se 
p l a n t e a ,  so b r e  t o d o ,  en r e l a c i ó n  con a p l i c a c i o n e s  
c o n c r e t a s  de d i c h a  p r e v i s i ó n ,  que de forma p a l a d i n a  
co n s i g a n  b u r l a r  l a  v o l u n t a d  c o n s t i t u c i o n a l  en r e l a c i ó n  
con una de l a s  f a c e t a s  de l  p o de r  f i n a n c i e r o  y que 
f i n a l m e n t e  tengamos una A d m i n i s t r a c i ó n  f i n a n c i e r a  que se 
apoya s u s t a n c i a l m e n t e  en s o c i e d a d e s  p r i v a d a s  p a r a  l a  
a p l i c a c i ó n  de l o s  t r i b u t o s  s i n  r e n u n c i a r  p r e v i a m e n t e  a 
l a  s e r i e  de p r e r r o g a t i v a s ,  de f a c u l t a d e s  e x t r a o r d i n a r i a s  
que l e  o t o r g a  e l  o r d e n a m i e n t o " . "La Agenc ia  E s t a t a l . . . " -  
Op. c i t .  pág .  374.
q u i e r  e s t u d i o  que  se  p r e t e n d a  s o b r e  l a s  mismas debe  
examina r  e l  i n t e r é s  p ú b l i c o  p a r a  cuya c o n s e c u c i ó n  han 
s i d o  c o n c e b i d a s ;  cuando ,  como es  e l  c a s o ,  en con t r amos  en 
e l  o r d en a m ie n t o  j u r í d i c o  l a  a t r i b u c i ó n  de un haz  de 
po de re s  j u r í d i c o s  a unos mismos ó r ga no s  a d m i n i s t r a t i v o s  
s e  m a n i f i e s t a  con t o d a  c l a r i d a d  l a  a p t i t u d  de l a  l e g a l i ­
dad p a r a  descomponer  e s e  f i n  de i n t e r é s  g e n e r a l  en 
d i v e r s a s  f i n a l i d a d e s  e s p e c í f i c a s ,  t o d a s  e l l a s  c o n v e r g e n ­
t e s  en a q u é l  p u n t o ,  l a s  c u a l e s  h a b i l i t a n  a l a  Adminis ­
t r a c i ó n  con p o t e s t a d e s  de c o n t e n i d o  d i v e r s o . Q u i z á  s e a  
uno de l o s  e j e m p l o s  más c l a r o s  p r e c i s a m e n t e  é s t e  de  l a s  
p o t e s t a d e s  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s ,  p o r  e l l o  
con s id e r a mos  c o n v e n i e n t e  comenzar  r e p r o d u c i e n d o  l a  
d e f i n i c i ó n  l e g a l  de e s t a s  f u n c i o n e s ,  t a l  como se  
c o n t i e n e  en su s  c o r r e s p o n d i e n t e s  c l a ú s u l a s  de h a b i l i t a ­
c i ó n ,  p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  t r a t a r  de e s t a b l e c e r  c u a l  es  
aqué l  f i n  común, e l  c u a l ,  t r a s  l a  C o n s t i t u c i ó n  de 1978,  
a l c a n z a  l a  c a l i f i c a c i ó n  de fundamento  y l í m i t e  c o n s t i t u ­
c i o n a l  de e s t a s  f u n c i o n e s .
Es n e c e s a r i o  d i s t i n g u i r  l a  o p e r a t i v i d a d  d e l  
e l emen to  f i n a l  de l a s  p o t e s t a d e s  i n s p e c t o r a s  en e s t o s  
dos p l a n o s :  de l a  a d e c u a c i ó n  a l  mismo, t a l  y como se
e n c u e n t r a  c o n f i g u r a d o  en l a  c l a ú s u l a  de h a b i l i t a c i ó n ,  
d e r i v a  l a  l e g a l i d a d  d e l  e j e r c i c i o  de t a l e s  f u n c i o n e s ;  en 
e l  p l a n o  c o n s t i t u c i o n a l  e l  i n t e r é s  g e n e r a l  que  se  
p r e t e n d e  t u t e l a r  de forma a u t o r i t a r i a  i n t e r v i e n e  como 
e l e men to  de  m e d i d a / c o n t r a s t e  en l o s  p r o c e s o s  de p o n d e r a ­
c i ó n  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  v a l o r e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  que 
puedan e n t r a r  en c o n f l i c t o .
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1 . 2 . 1 . La d o b l e  o p e r a t i v i d a d  d e l  f i n  de l a s  p o t e s t a ­
d e s :  f undamento  c o n s t i t u c i o n a l  y p r e s u p u e s t o  de
l e g a l i d a d .
En e f e c t o ,  s i  ya  l a  d o c t r i n a  a d m i n i s t r a t i v a  h a b í a  
a d v e r t i d o  t i empo a t r á s  de l a  i m p o r t a n c i a  d e l  e l e me n t o  
f i n a l  de l a s  p o t e s t a d e s  p a r a  c o n t r o l a r  e l  so m e t i m ie n t o  
de  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a  l a  l e g a l i d a d  ( 27) ,  p u e s t o  que 
s ó l o  de e s t e  modo s e  puede  c o n c l u i r  e l  a l c a n c e  de l a s  
mismas amparado po r  e l  o r d en a m ie n to  en que s e  i n t e g r a n
( 2 8 ) ,  debe  t e n e r s e  en c u e n t a  que t r a s  l a  p ro m u lg a c i ó n  de
27 S a í n z  Moreno,  F . " S o b r e  e l  i n t e r é s  p ú b l i c o  y l a  
l e g a l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  (En t o r n o  a l a  o b ra  de TRUCHET, 
l e s  f o n c t i o n s  de l a  n o t i o n  d ' i n t é r é t  g é n é r a l  dans  l a  
j u r i s p r u d e n c e  du C o n s e i l  d ' E t a t ) ,  R e v i s t a  de A d m i n i s t r a ­
c i ó n  P ú b l i c a , n^ 82 ,  1977,  d i s t i n g u e  l a s  dos  f u n c i o n e s
g e n e r a l e s  que cumple l a  no c ió n  de i n t e r é s  g e n e r a l  en 
r e l a c i ó n  con l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  : a)  f a c t o r  de 
a p l i c a c i ó n  d e l  De r ech o ,  y b) f a c t o r  de l e g a l i d a d  de l a  
a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a . E s t a  ú l t i m a  f u n c i ó n  o p e ra  
t a n t o  en s e n t i d o  n e g a t i v o  -  l í m i t e  l e g a l  a  l a  a c c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a  que se  m a n i f i e s t a  en l a  d e s v i a c i ó n  de 
p o d e r -  como p o s i t i v o  -  r e q u i s i t o  de l e g a l i d a d  de l a  
a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a :  es  n e c e s a r i a  su  e s t r i c t a
co n f o rmidad  con l a  n o c i ó n  de i n t e r é s  p ú b l i c o . E n  c o n s e ­
c u e n c i a  e l  i n t e r é s  g e n e r a l  s e  e r i g e  en fundamen to  y 
l i m i t e  de l a s  p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s .
Sobre  e s t a s  n o c i o n e s  v i d .  t amb ién  Morena y De l a  
Morena,  L. De l a . " L o s  f i n e s  de  i n t e r é s  p ú b l i c o  como 
c a u s a  y como l i m i t e  de  l a  c o m p e t e n c i a  y como medio y 
med ida  de c o n t r o l  j u r í d i c o " ,  R e v i s t a  de A d m i n i s t r a c i ó n  
P ú b l i c a . n fi 85 ,  1978,  pág .  151.
2® Sobre  e s t e  pun to  C o l l a d o  Y u r r i t a ,  M.A."Las  
i n s p e c c i o n e s  t r i b u t a r i a s  y l a s  s i t u a c i o n e s  j u r í d i c a s  d e l  
c o n t r i b u y e n t e  en e l  De recho  i t a l i a n a " ,  C i v i t a s  R e v i s t a  
E s p a ñ o l a  de De recho  F i n a n c i e r o .  n fi 54,  1987,  pág .  211,
l a  C o n s t i t u c i ó n  de 1978 e l  s i s t e m a  de  f u e n t e s  de n u e s t r o  
o r d en a m ie n t o  ha  s u f r i d o  una  a l t e r a c i ó n  que conduce  a 
t e n e r  que a t e n d e r  a dos  p l a n o s  d i s t i n t o s :
a)  e l  p r i m e r o  de e l l o s  a t e n d e r á  a  l e g i t i m a r  o no e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  p o r  p a r t e  d e l  l e g i s l a d o r  de a q u e l l a s  
p o t e s t a d e s  cuyo e j e r c i c i o  pueda  su p o n e r  una  f r i c c i ó n  de 
mayor o menor i n t e n s i d a d  con o t r o s  b i e n e s  c o n s t i c i o n a l -  
mente  p r o t e g i d o s ,  en e s t e  s e n t i d o  p u n t u a l i z a  l í e i l á n  G i l
( 2 9 ) como " e l  p rob l ema  se  a g u d i z a  p o r q u e ,  de una  p a r t e ,  
l a  C o n s t i t u c i ó n  de 1978 ha s u p u e s t o  un p r o g r e s i v o  y 
e f i c a z  r e c o n o c i m i e n t o  de d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  y de 
o t r a  se  han  a c e n t u a d o  i g u a l m e n t e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  que 
se  d e r i v a n  de l a  d e f i n i c i ó n  d e l  E s t a d o  como s o c i a l  y 
d e m o c r á t i c o  de De recho" .De  forma que nos  e n c o n t r a r e m o s  
a n t e  un j u i c i o  de c o n s t i t u c i o n a l i d a d  en e l  que se  o pe re
d e s t a c a  como: " e s t a  e x i g e n c i a  de una  s u f i c i e n t e  e s p e c i ­
f i c a c i ó n  n o r m a t i v a  de l o s  f i n e s  que  j u s t i f i c a n  una 
a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  f a c i l i t a  l a  a p l i c a c i ó n  de l a  
d o c t r i n a  d e l  ex ce s o  de pode r  como l i m i t e  de l o s  a c t o s  
a d m i n i s t r a t i v o s  y g a r a n t í a  de l o s  d e r e c h o s  e i n t e r e s e s  
de l  a d m i n i s t r a d o .
Si  e s t e  p l a n t e a m i e n t o  g e n e r a l  l o  a p l i c a m o s  a l  campo 
e s p e c í f i c o  de l a s  i n s p e c c i o n e s ,  podemos a f i r m a r ,  como 
r e g l a  de p r i n c i p i o ,  que l a  f i n a l i d a d  de l a  i n s p e c c i ó n  
d e f i n i r á  l o s  l i m i t e s  d e n t r o  de l o s  c u a l e s  es  e j e r c i t a b l e  
l a  p o t e s t a d  i n s p e c t o r a  que ,  en cada  c a so  c o n c r e t o ,  se  
p r e t e n d a  e j e r c i t a r ,  de forma que l a  f i n a l i d a d  de  l a  
i n s p e c c i ó n  v e n d r í a  a  o p e r a r  como l i m i t e  o b j e t i v o  en 
c u an t o  que é s t a  ú n i ca m e n te  p o d r á  d e s a r r o l l a r s e  r e s p e c t o  
de a q u e l l o s  hechos  o s i t u a c i o n e s  p a r a  cuya  i n v e s t i g a c i ó n  
l e g i t i m e  l a  f u e n t e  de l a  c o r r e s p o n d i e n t e  p o t e s t a d " .
29 Me i l án  G i l ,  J . L . " E 1  d e b e r  de  i n f o r m a c i ó n  de l o s  
p r o f e s i o n a l e s  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a " ,  C i v i t a s  
R e v i s t a  E s p a ñ o l a  de Derecho F i n a n c i e r o  . n fi 54 ,  1987,  
pág .  230.
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con t é c n i c a s  de p o n d e r a c i ó n  e n t r e  l o s  v a l o r e s  en 
c o n f l i c t o ,  p a r a  po d e r  d e t e r m i n a r  a s í  un e q u i l i b r i o  e n t r e  
l a s  f u e r z a s  en t e n s i ó n .
b) El segundo de l o s  j u i c i o s  a  c o n s i d e r a r  se  
mo ve r í a  ya en un p l a n o  de e s t r i c t a  l e g a l i d a d ,  en e l  cua l  
se  han  a l c a n z a d o  t odos  a q u e l l o s  i m p o r t a n t e s  l o g r o s  
r e l a t i v o s  a l  c o n t r o l  de l  s o m e t i m i e n t o  de l a  a c t u a c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a  a l o s  f i n e s  que l a  j u s t i f i c a n . S i  b i e n  es 
i m p o r t a n t e ,  y e s p e c i a l m e n t e  en e l l o  s e  han  d e t e n i d o  l a  
d o c t r i n a  y j u r i s p r u d e n c i a  más r e c i e n t e s ,  l a  u b i c a c i ó n  
c o n s t i t u c i o n a l  d e l  f i n  de l a s  p o t e s t a d e s  i n s p e c t o r a s ,  no 
l o  es  menos,  a n u e s t r o  j u i c i o ,  e l  e s t u d i o  de l a  f u n c i o ­
n a l i d a d  e s p e c i f i c a  que en cada  una  de e l l a s  c o n c r e t a  e l  
s e r v i c i o  a e s e  f i n  g e n e r a l ,  p u e s t o  que de e s t a  d i v e r s i ­
dad se  d e r i v a n  i m p o r t a n t e s  d i f e r e n c i a s  en e l  c o n t e n i d o  
de e s t o s  p o d e re s  j u r í d i c o s  y en l a  i n t e n s i d a d  de l o s  
mismos s o b r e  l a  e s f e r a  de l o s  a d m i n i s t r a d o s . U n i c a m e n t e  
a s i  nos  p a r e c e  p o s i b l e  i d e n t i f i c a r  s i n  c o n f u s i o n e s ,  l o s  
p r e s u p u e s t o s  de l e g i t i m i d a d  de cada  una  de l a s  f u n c i o n e s  
a t r i b u i d a s  a l o s  ó rganos  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s .
1 . 2 . 2 . C o n f i g u r a c i ó n  l e g a l  de  l a s  p o t e s t a d e s  
i n s p e c t o r a s :  r e m i s i ó n  a  su s  c a p í t u l o s  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s  .
N e c e s i t a m o s ,  p u e s ,  i d e n t i f i c a r  ya  l a s  c l a ú s u l a s  de  
a t r i b u c i ó n  de l a s  p o t e s t a d e s  f u n c i o n a l e s  a l o s  ó r gan os  
i n s p e c t o r e s  de  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  p u e s t o  que 
en e l l a s  se  c o n t i e n e  l a  f o r m u l a c i ó n  l e g a l  de n u e s t r a s
p o t e s t a d e s  f u n c i o n a l e s .
La p r o p i a  E x p o s i c i ó n  de Mot ivos  d e l  RGI r ec ono ce  
t a l  c u a l i d a d  de c l a ú s u l a  h a b i l i t a d o r a  a l  a r t .  140 de l a  
Ley Gen e ra l  T r i b u t a r i a ,  e l  c u a l ,  t r a s  l a  c ono c id a  
r e f o r m a  l l e v a d a  a cabo p o r  l a  Ley 10 /1985 ,  de 26 de 
a b r i l ,  de m o d i f i c a c i ó n  p a r c i a l  de  l a  LGT, s e  e n c u e n t r a  
r e d a c t a d o  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :
"Cor r e sponde  a  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s :
a)  La i n v e s t i g a c i ó n  de l o s  hechos  
i m po n i b l e s  p a r a  e l  d e s c u b r i m i e n t o  de l o s  que 
s e a n  i g n o r a d o s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n .
b) La i n t e g r a c i ó n  d e f i n i t i v a  de l a s  b a s e s  
t r i b u t a r i a s ,  m ed i a n t e  l a s  a c t u a c i o n e s  de 
comprobación  en l o s  s u p u e s t o s  de e s t i m a c i ó n  
d i r e c t a  y e s t i m a c i ó n  o b j e t i v a  s i n g u l a r  y a 
t r a v é s  de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  c o r r e s ­
p o n d i e n t e s  a l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a .
c) P r a c t i c a r  l a s  l i q u i d a c i o n e s  t r i b u t a ­
r i a s  r e s u l t a n t e s  de l a s  a c t u a c i o n e s  de 
comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  en l o s  t é r m in o s  
que r e g l a m e n t a r i a m e n t e  se  e s t a b l e z c a n .
d) R e a l i z a r ,  po r  p r o p i a  i n i c i a t i v a  o a 
s o l i c i t u d  de l o s  demás ó r ganos  de l a  Adminis ­
t r a c i ó n  a q u e l l a s  a c t u a c i o n e s  i n q u i s i t i v a s  o de 
i n f o r m a c i ó n  que deban  l l e v a r s e  a  e f e c t o  c e r c a  
de l o s  p a r t i c u l a r e s  o de o t r o s  o r g a n i s m o s ,  y 
que d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  conduzcan  a l a  
a p l i c a c i ó n  de l o s  t r i b u t o s .
E s t o s  c u a t r o  pu n t o s  r e s p o n d e n  en r e a l i d a d  a t r e s  
f u n c i o n e s :  una vez  s u p e r a d a  l a  t r a d i c i o n a l  d i s t i n c i ó n  
e n t r e  l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n
( 30) , nos  r e s t a n  l a s  f u n c i o n e s  1i q u i d a t o r i a s  y l a
30 E s t a  t r a d i c i o n a l  d i s t i n c i ó n  e n t r e  l a s  a c t u a c i o ­
n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  t e n i a  su  b a s e  l e g a l  
en l o s  a r t s .  109 y 140 de l a  LGT, p u e s t o  que  en ambos s e  
r e c o g e n  en a p a r t a d o s  d i s t i n t o s  unos  y o t r o  t i p o  de 
a c t u a c i o n e s . A c u d i e n d o  a l  l e n g u a j e  u s u a l  s e  c o n s i d e r a b a  
que l a  i n v e s t i g a c i ó n  va  d i r i g i d a  a l  d e s c u b r i m i e n t o  de 
a l g o  y l a  comprobación  a l a  v e r i f i c a c i ó n  m e d i a n t e  
d e m o s t r a c i ó n  o p r u e b a s .
A s í ,  Pueyo Masó, ("Los a c t o s  y e l  p r o c e d i m i e n t o  de 
a c t u a c i ó n  de l a  I n s p e c c i ó n  T r i b u t a r i a . E I R e a l  D e c r e to  
412/1982  de 12 de f e b r e r o " ,  Ha c i enda  P ú b l i c a  Esp f l ao la .  
nQ 75.  1982. p á g s .  157-158)  e n t e n d í a  que l a  " a c t i v i d a d
c o m p r o b a t o r i a  de l a  I n s p e c c i ó n  t i e n d e  a  f i j a r  l a  
r e a l i z a c i ó n  de l o s  d i v e r s o s  hechos  i m p o n i b l e s  y l a  
i n t e g r a c i ó n  de b a s e s  i m p o n i b l e s " ,  m i e n t r a s  que " . . .  l a  
Ley Gen e ra l  T r i b u t a r i a  c a r a c t e r i z a  a  l o s  a c t o s  de 
i n v e s t i g a c i ó n  po r  d a r  o r i g e n  a l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  
t r i b u t a r i a  s i n  n e c e s i d a d  de l i q u i d a c i ó n  p r o v i s i o n a l  
p r e v i a ,  a  d i f e r e n c i a  de l o  que a c o n t e c e  con l o s  a c t o s  de 
c o m p ro b a c i ó n " .S o b r e  e s t e  c r i t e r i o  de d i s t i n c i ó n  l e g a l  
l a s  Notas  de Derecho F i n a n c i e r o  (Se m in a r io  de D e re c ho -  
F i n a n c i e r o  de l a  U n i v e r s i d a d  Co m plu t ense ,  Tomo I ,  Vol .  
I I I ,  S e r v i c i o  de P u b l i c a c i o n e s  F a c u l t a d  de De recho ,  
Madr id  1968-1972,  pág .  930 y s s )  r e a l i z a b a n  l a s  s i g u i e n ­
t e s  p r e c i s i o n e s  m ed i an t e  l a s  c u a l e s  ya  se  p o n í a  de 
r e l i e v e  l a  o s c u r i d a d  r e a l  de una  d i s t i n c i ó n  t a n  c l a r a  
en a p a r i e n c i a : " . . .  l a  i n e x i s t e n c i a  de d e c l a r a c i ó n  se  
a coge  po r  l a  Ley -  de a cu e rd o  con un c r i t e r i o  muy 
e x t e n d i d o  en l a  l i t e r a t u r a  -  p a r a  d i s t i n g u i r  l a  i n v e s t i ­
g a c i ó n  de l a  c o m p r o b a c i ó n . S i n  embargo,  l a  d e l i m i t a c i ó n  
l e g a l  de ambas m o d a l i d ad e s  de a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a  se  
o s c u r e c e  b a s t a n t e  a l  a d m i t i r  e l  a r t .  109,  a p a r t a d o  3,  
que l a  i n v e s t i g a c i ó n  pod rá  a f e c t a r  a l  hecho  imp on ib l e  
que haya  s i d o  p a r c i a l m e n t e  d e c l a r a d o . E n  r e a l i d a d ,  e s t e  
s u p u e s t o  no puede  i d e n t i f i c a r s e  h a s t a  que se  conoce  e l  
r e s u l t a d o  de l a  a c c i ó n  i n s p e c t o r a  y e s  i m p o s i b l e ,  p o r  
t a n t o ,  c o n s i d e r a r l o  c o n c e p t u a l m e n t e  como pu n to  de apoyo 
p a r a  c a l i f i c a r  l a  a c t u a c i ó n  a n t e s  de que é s t a  se  
p r o d u z c a  y de su s  f r u t o s . ¿ E s  co m p le t a  o p a r c i a l  una 
d e c l a r a c i ó n ? . A  e s t a  p r e g u n t a  s ó l o  p od rá  c o n t e s t a r s e  
d e s p u é s  de p r a c t i c a d a  l a  comprobac ión :  é s t a  p e r s i g u e
p r e c i s a m e n t e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  d e s p e j a r  l a  menc ionada  
i n c ó g n i t a . D e  t a l  s u e r t e  que s i  e l  pun to  de a r r a n q u e  de 
l a  a c c i ó n  i n s p e c t o r a  es  una  d e c l a r a c i ó n ,  e s t a r e m o s
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f u n c i ó n  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n ,  además de  o t r o s  
f u n c . i o n e s  "menores"  de a s e s o r a m i e n t o  e i n f o r m a c i ó n . E n  
d i v e r s o s  a r t í c u l o s  de l a  Ley G en e ra l  t r i b u t a r i a  se  
s i n g u l a r i z a n  l o s  e l em en to s  de cada  una de e s t a s  f u n c i o ­
n e s ,  e n t r e  l o s  que s e  e n c o n t r a r á  e l  f i n  de cada  una  de 
e l l a s  que o p e r a r a  como e l emen to  de medida  en e l  j u i c i o  
s o b r e  l a  l e g i t i m i d a d  de su  e j e r c i c i o  po r  p a r t e  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n . P o s p o n i é n d o  e s t e  a n á l i s i s  a su  l u g a r
s i e m pr e  en p r e s e n c i a  de una comprobación  aunque  e l
r e s u l t a d o  de é s t a  c o n s i s t a  p r e c i s a m e n t e  en d e s c u b r i r  que 
e l  hecho i m po n i b l e  e s t á  en e l l a  s ó l o  p a r c i a l m e n t e  
d e c l a r a d o . . .
El a r t .  109,  a p a r t a d o  3 ) ,  d i s p o n e ,  en f i n ,  que  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  " i g u a l m e n t e  a l c a n z a r á  a l o s  hechos  
i m p o n i b l e s  cuya l i q u i d a c i ó n  deba  r e a l i z a r  e l  p r o p i o  
s u j e t o  p a s i v o " . . .  e l  s u p u e s t o  cont emplado  a b a r c a  en
n u e s t r o  o r d en a m ie n t o  dos  m od a l i d ad es  t é c n i c a s  d i s t i n ­
t a s . L a  p r i m e r a  es  l a  de l a s  l l amad as  " d e c l a r a c i o n e s -  
l i q u i d a c i o n e s " ,  en l a s  que e l  c o n t r i b u y e n t e  p r a c t i c a  
c i e r t a s  o p e r a c i o n e s  l ó g i c a s  que l e  p e r m i t e n  d e t e r m i n a r  
e l  impor t e  a que a s c i e n d e ,  a su  j u i c i o ,  su  deu da ,  y 
e f e c t u a r  e l  i n g r e s o  de l a  c a n t i d a d  adeudada  en e l  
momento en que p r e s e n t a  l a  d e c l a r a c i ó n ;  l a  s egunda  es  l a
d e l  empleo de e f e c t o s  t im b r ad os  como forma de pago de
t r i b u t o s . B i e n  s e  comprende que l a  a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a  
s e g u i r á  c auces  d i s t i n t o s  en uno y o t r o  c a s o . E n  e l  
s u p u e s t o  de l a s  a u t o l i q u i d a c i o n e s  acompañadas  de 
d e c l a r a c i ó n  l a  i n s p e c c i ó n  h a b r á  de p r o c e d e r  a comprobar  
l a  d e c l a r a c i ó n  p r e s e n t a d a ;  en l a  h i p ó t e s i s  de l a  
" a u t o l i q u i d a c i ó n  p a r a  e l  empleo de e f e c t o s  t i m b r a d o s ,  no 
s e g u i d a  de d e c l a r a c i ó n ,  es  c l a r o  que  l a  a c c i ó n  i n s p e c t o ­
r a  r e v e s t i r á  mod a l i d ad  i n v e s t i g a d o r a ,  de a c u e r d o  con l a  
d e f i n c i c i ó n  que de e s t a  ú l t i m a  nos  o f r e c e  e l  a r t .  140,  
e p í g r a f e  a) de l a  Ley G e n e r a l "
En l a  r e g u l c a i ó n  a c t u a l  como p r o g r e s i v a m e n t e  
t end remos  o c a s i ó n  de ex am in a r ,  e l  RGI o t o r g a  un t r a t a ­
m ien to  común a ambos t i p o s  de a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s ,  
c f r .  a r t s .  10 y 11 d e l  RGI e n t r e  o t r o s  muchos ,  pud i en do  
a d m i t i r s e  s i n  más r e p a r o s  su e nc u a d re  en una  f u n c i ó n  ú n i c a .
s i s t e m á t i c a m e n t e  o p o r tu n o  , nos  p a r e c e  p r i o r i t a r i o  
i n d a g a r  a h o r a ,  s i q u i e r a  b r e v e m e n t e ,  en l a  p o s i c i ó n  
j u r í d i c a  que en n u e s t r o  s i s t e m a  c o n s t i t u c i o n a l  ocupan 
l o s  f i n e s  que  j u s t i f i c a n  unas  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  a 
l a s  que no puede  n e g a r s e  un c i e r t o  g rado de i n c i d e n c i a  
en l a  e s f e r a  de l o s  a d m i n i s t r a d o s .
1 . 2 . 3 .Fundamento c o n s t i t u c i o n a l  de l a s  a c t u a c i o n e s
i n s p e c t o r a s .
Adoptamos p a r a  e s t e  a n á l i s i s  una ó p t i c a  que 
t r a s c i e n d e  e l  p l a n o  pu ramen te  p o s i t i v o  de l a s  normas que 
hemos r e p r o d u c i d o  p u e s t o  qu e ,  como r e c o n o c e  a b i e r t a m e n t e  
l a  d o c t r i n a  a d m i n i s t r a t i v a  (31)  , l o s  f i n e s  no v i e n e n
s ó l o  e x p r e s a d o s  en l a  norma de c o n f e r i m i e n t o  de una  
p o t e s t a d  ( l u g a r  i dóneo  p a r a  l o s  f i n e s  que se  q u i e r e n  
v o l u n t a r i a m e n t e  c o n s e g u i r ) ,  s i n o  que t amb ién  v i e n e n  
d e t e r m i n a d o s  po r  l a  p o s i c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  d e l  t i t u l a r  
de l a  p o t e s t a d ,  y p o r  l a  i n t e r c o n e x i ó n  e n t r e  v a r i o s  
f i n e s  y p o t e s t a d e s . P r e c i s á m e n t e  e s t a  f ó r m u la  de i n t e r c o ­
n e x i ó n  de f i n e s  y p o t e s t a d e s  p a r e c e  s e r  l a  u t i l i z a d a  po r  
e l  RGI que  e n c u e n t r a  en l a  e f e c t i v i d a d  de l o s  v a l o r e s  
c o n s t i t u c i o n a l e s  de j u s t i c i a  t r i b u t a r i a  e l  a rgumento  que 
j u s t i f i c a  l a s  a s p i r a c i o n e s  de a l c a n z a r  e l  máximo g r ado  
de e f i c a c i a  en l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s . E n  n u e s t r a  
o p i n i ó n ,  e l  Pr eámbulo  d e l  RGI l o c a l i z a  c o r r e c t a m e n t e  l a  
c u e s t i ó n  s i t u á n d o s e  e n t r e  l a s  co o rd e n ad a s  j u r í d i c a s  que
31 De l a  C u é t a r a ,  J .M.  Las p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i ­
va s  . . . ^Op.  c i t .  p ág .  52.
suponen  l a s  g a r a n t í a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  de l o s  a d m i n i s ­
t r a d o s  y l o s  c i t a d o s  o b j e t i v o s  de j u s t i c i a  t r i b u t a r i a .
i
E v id e n t e m en te  no es  n u e s t r o  p r o p ó s i t o  e x t e n d e r n o s  
s o b r e  l o  que supone  e l  v a l o r  p r o t e g i b l e  de " j u s t i c i a  
t r i b u t a r i a "  n i  s o b r e  l o s  a rgumen tos  que se  han  a p o r t a d o  
p a r a  f u n d a m e n t a r l o  en l o s  p r i n c i p i o s  de i g u a l d a d  y 
s o l i d a r i d a d . S i m p l e m e n t e  queremos r e c o r d a r  aq u í  l a  
d o c t r i n a  c o n s t i t u c i o n a l  que t amb ién  acude  a e s t o s  
p r i n c i p i o s  p a r a  f u nd am e n ta r  l a  a c t i v i d a d  i n s p e c t o r a  de 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n .
1 . 2 . 3 . 1 . I n c i d e n c i a  de l a s  f a s e s  de  a p l i c a c i ó n  d e l
s i s t e m a  en l o s  o b j e t i v o s  de  j u s t i c i a  t r i b u t a r i a .
E f e c t i v a m e n t e ,  no s e  d i s c u t e  hoy qu e ,  como s e ñ a l a  
Casado O l l e r o  (32) , "no b a s t a  con d e t e n e r s e  en l a  f a s e  
de e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  t r i b u t o  p a r a  a v e r i g u a r  l a  
j u s t i c i a  d e l  s i s t e m a  i m p o s i t i v o ,  s i n o  que es  p r e c i s o  
a t e n d e r  d e c i d i d a m e n t e  a l  momento de su  a p i i c a c i ó n . E n  
ú l t i m o  t é r m i n o ,  se  d i r í a  que l o s  c r i t e r i o s  de j u s t i c i a  
en l a  i m p o s i c i ó n  deben  de p o n d e r a r s e  t am b ién  en f u n c i ó n  
de l o s  r e s u l t a d o s  que s e  o b t i e n e n  y conforme a l a s  
c o n s e c u e n c i a s  que s e  o r i g i n a n  con l a  a p l i c a c i ó n  d e l  
t r i b u t o  o de l  c o n j u n t o  d e l  s i s t e m a  f i s c a l . Y  e l l o  es  a s í  
po r q u e ,  como se  ha  a d v e r t i d o  con r a z ó n ,  l o s  p r i n c i p i o s  
f u nd am en tad o r e s  de l a  t r i b u t a c i ó n  no pa sa n  de s e r  
e n u n c i a c i o n e s  a b s t r a c t a s ,  ya  que l a  v e r d a d e r a  p i e d r a
32 Casado O l l e r o ,  G. "La  c o l a b o r a c i ó n  con l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a . N o t a s  p a r a  un nuevo modelo de 
r e l a c i o n e s  con e l  F i s c o " ,  Ha c i enda  P ú b l i c a  E s p a ñ o l a , n^ 
6 8 , 1981,  pág .  152.
a n g u l a r  de  un s i s t e m a  f i s c a l  o de un t r i b u t o  es  su  
i n c i d e n c i a  f i n a l ,  l a  cua l  va  a  dep end e r  en no c o r t a  
medida  de l a  g e s t i ó n  que de  aq u é l  se  h a g a " .
R e s u l t a  f á c i l  a p r e c i a r  cómo se  h a l l a  i m p l í c i t a  en 
e l l o  l a  s u p e r a c i ó n ,  a l u d i d a  p á g i n a s  a r r i b a ,  de l o s  
p l a n t e a m i e n t o s  l i b e r a l e s  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
a d m i n i s t r a d o s  y A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  p u e s t o  que e l  
s u s t r a t o  de e s t a  j u s t i c i a  t r i b u t a r i a  que debe  a l c a n z a r s e  
t amb ién  en l a s  f a s e s  a p l i c a t i v a s  de l  s i s t e m a  no puede 
s e r  o t r o  que l a  a s u n c i ó n  p o r  p a r t e  de l a  c o l e c t i v i d a d  
d e l  i n t e r é s  j u r í d i c o  que subyace  en l a  norma f i s c a l . D e s ­
de e l  momento en que comenzó e l  c r e c i e n t e  p r o c e s o  de 
p r i v a t i z a c i ó n  de l a  g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  a l  que a s i s t i m o s ,  
no queda  o t r o  r em ed io ,  y a s í  l o  ha  e f e c t u a d o  e l  T r i b u n a l  
C o n s t i t u c i o n a l  en su  c o n o c i d a  s e n t e n c i a  de  26 de 
nov i embre  de 1984,  que a c u d i r  a e s t e  i n t e r é s  c o l e c t i v o  
como t í t u l o  l e g i t i m a d o r  d e l  a l c a n c e  y e x p a n s i ó n  de l a s  
p o t e s t a d e s  i n s p e c t o r a s ,  a s i  como l a  p r o g r e s i v a  a t r i b u ­
c i ó n  a  l o s  a d m i n i s t r a d o s  de una  p o s i c i ó n  a c t i v a  en l a  
a p l i c a c i ó n  de l o s  t r i b u t o s .
Como c o n s e c u e n c i a  d e l  d e s b o r d a m i e n t o  de l o s  
s i s t e m a s  c l á s i c o s  de a c t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  f r e n t e  a una 
r e a l i d a d  de c r e c i e n t e  c o m p l e j i d a d ,  l a s  p o t e s t a d e s  que 
a c t ú a n  en e l  ámbi to  t r i b u t a r i o  han  s u f r i d o ,  p o r  d e c i r l o  
a s i ,  una m u t a c i ón  de c a r á c t e r  pa sando  de  a c t u a r  a 
c o n t r o l a r . E s t a  es  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  a que a l u d e  F e r r e i r o  
L a p a t z a  ( 33) :  "ya que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  no t i e n e  medios
33 F e r r e i r o  L a p a t z a ,  J . J . P r ó l o g o  a Génova G a lv án ,  
A . La e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a . Ed.  Tec nos ,  Madr id  1987,  
p á g s .  16-17 .
p a r a  a p l i c a r  e f i c a z m e n t e  e l  s i s t e m a ,  s e  encomienda  a l o s  
c i u d a d a n o s ,  p r o g r e s i v a m e n t e ,  su  a p i i c a c i ó n . S e  impone a 
l o s  c i u d a d a n o s  l a  o b l i g a c i ó n  de a p l i c a r  l a  co mp l i cad a  
n o r m a t i v a  que r e g u l a  e l  s i s t e m a  de t r i b u t o s  y se  r e s e r v a  
a l  E s t a d o  l a  t a r e a  de comprobar  l a  c o r r e c c i ó n  de e s t a s  
a c t u a c i o n e s  y de c o r r e g i r  l o s  p o s i b l e s  d e s v í o s  r e s a r ­
c i e n d o  a l  E s t a d o  d e l  daño ca u sa d o ,  e i n t i m i d a n d o  a l o s  
p o s i b l e s  i n f r a c t o r e s  con una  s a n c i ó n  p e n a l . P e r o  e l  
camino a s i  i n i c i a d o  que ,  usado  con p o n d e r a c i ó n ,  no
o f r e c e  g r a v e s  o b j e c i o n e s ,  puede c o n d u c i r  a s i t u a c i o n e s  
a l t a m e n t e  p e í i g r o s a s " . S i  b i e n  es  c i e r t o  que l a  g r an  
c a n t i d a d  de a c t u a c i o n e s  de c o l a b o r a c i ó n  con l a  Adminis ­
t r a c i ó n  que en  l a  a c t u a l i d a d  se  demandan a l o s  a d m i n i s ­
t r a d o s  o f r e c e  e l  a s p e c t o  p o s i t i v o  de c o n t r i b u i r  a l a
t r a n s f o r m a c i ó n  de l o s  s ú b d i t o s - c o n t r i b u y e n t e s  en 
c i u d a d a n o s - c o n t r i b u y e n t e s ,  no es  menos c i e r t o  que una  
a c c i ó n  cada  vez  más c o n t r o l a d o r a  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
s o b r e  l o s  p a r t i c u l a r e s  s i em pr e  va  a p l a n t e a r  p un to s  de 
f r i c c i ó n  con o t r o s  b i e n e s  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  p r o t e g i d o s  
que p e r t e n e c e n  a  l a  e s f e r a  i n d i v i d u a l ;  en e s t e  s e n t i d o  
p u n t u a l i z a  M e i l á n  G i l  ( 54) como " e l  p rob l ema  se  a g u d i z a  
p o r q u e ,  de una  p a r t e ,  l a  C o n s t i t u c i ó n  de 1978 ha  
s u p u e s t o  un p r o g r e s i v o  y e f i c a z  r e c o n o c i m i e n t o  de 
d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  y de  o t r a  s e  han  a c e n t u a d o  
i g u a l m e n t e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  que s e  d e r i v a n  de l a  
d e f i n i c i ó n  d e l  E s t a d o  como s o c i a l  y d e m o c r á t i c o  de 
D e re c ho" .
34 M e i l án  G i l ,  J . L . " E 1  d e b e r  de i n f o r m a c i ó n  de l o s  
p r o f e s i o n a l e s  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a " . C i v i t a s  
R e v i s t a  E s p a ñ o l a  de  Derecho  F i n a n c i e r o . n*> 54,  1987,
pág .  230.
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1 . 2 . 3 . 2 . D o c t r i n a  c o n s t i t u c i o n a l .
Todo e l l o  r e q u e r í a  una  p r o d u c c i ó n  j u r i s p r u d e n c i a l  
que e s t a b l e c i e s e  l o s  c r i t e r i o s  de p o n d e r a c i ó n  y a rm on i ­
z a c i ó n  e n t r e  dos o más b i e n e s  o i n t e r e s e s  c o n s t i ­
t u c i o n a l m e n t e  p r o t e g i b l e s  p u e s t o  que no e x i s t e n  d e r e c h o s  
i 1 i m i t a d o s . T o d o  d e r e c h o  t i e n e  su s  l í m i t e s  que en 
r e l a c i ó n  a l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  e s t a b l e c e  l a  
C o n s t i t u c i ó n  po r  s í  misma en a l g u n a s  o c a s i o n e s ,  m i e n t r a s  
en o t r a s  e l  l í m i t e  d e r i v a  de una  manera  m e d i a t a  o 
i n d i r e c t a  de t a l  norma,  en c ua n to  ha  de j u s t i f i c a r s e  por  
l a  n e c e s i d a d  de p r o t e g e r  o p r e s e r v a r  no s ó l o  o t r o s  
d e r e c h o s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  s i n o  t am b ién  o t r o s  b i e n e s  
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  p r o t e g i d o s  ( 3 5 ) .
Como e s p e c i a l m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  podemos d e s t a c a r  
l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  110/1984 ,  de 26 
de no v i em b re ,  l a  c u a l ,  s e n t a n d o  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de 
l a s  f a c u l t a d e s  i n v e s t i g a d o r a s  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
t r i b u t a r i a  que " t i e n e n  un f i r m e  apoyo c o n s t i t u c i o n a l  en 
e l  a r t  31 .3  de l a  norma c o n s t i t u c i o n a l "  (FJ 3 2 ") ( 3 6 ) ,
35 Vid .  e n t r e  o t r a s ,  S e n t e n c i a s  T r i b u n a l  C o n s t i t u ­
c i o n a l  11 /81 ,  de 8 de a b r i l ,  F . J . 7 2 ,  y 2 / 8 2 ,  de  29 de 
e n e r o ,  F . J . 5 ®  .
36 D i f e r e n t e  íes l a  f u nd am e n ta c i ón  de Gómez Re ino  y 
C a m o t a ,  E . ( " L a s  f a c u l t a d e s  de i n v e s t i g a c i ó n  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  y l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  con e s p e c i a l  
r e f r e n d a  a l  Derecho  de l a  c o m p e t e n c i a " .  I n f o r m a c i ó n  
Co merc i a l  E sp a ñ o l a  n® 650,  1987,  pág .  34) q u i e n  e n t i e n d e  
que " l a  c o b e r t u r a  g e n é r i c a  de l a s  f a c u l t a d e s  i n v e s t i g a ­
d o r a s  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  s i n  p e r j u i c i o  de o t r a s  más 
d i r e c t a s  y e s p e c i f i c a s ,  se  e n c u e n t r a  en e l  r e c o n o c i m i e n ­
t o  c o n s t i t u c i o n a l  de l a  p o t e s t a d  s a n c i o n a d o r a  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n . E n  e f e c t o ,  e l  a r t i c u l o  25 de l a  CE ha  
r e c o n o c i d o  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  una  p o t e s t a d  s a n c i o n a d o -
c o n t i e n e  una  t a j a n t e  f o r m u l a c i ó n  de e s t o s  a rgumen tos  que 
podemos r e p r o d u c i r  como s í n t e s i s  : "no e x i s t e n  pues  e s a s  
f a c u l t a d e s  i l i m i t a d a s  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  en m a t e r i a  
f i s c a l  que d e n u n c i a  e l  r e c u r r e n t e  n i  puede  d e c i r s e  que 
e l  c o n t e n i d o  e s e n c i a l  d e l  de r e c h o  a l a  i n t i m i d a d  quede 
a n u l a d o  o a f e c t a d o  po r  l a  Ley de Reforma F i s c a l . E s  
p o s i b l e  que l a  a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a  pueda  en a l g u n a  
oc a s i ó n »  a t r a v é s  de l a  i n v e s t i g a c i ó n  de documentos  o 
a n t e c e d e n t e s  r e l a t i v o s  a l o s  mov imien to s  de c u e n t a s  
b a n c a r i a s »  i n t e r f e r i r s e  en a s p e c t o s  c o n c r e t o s  d e l  
d e r e c h o  a  l a  i n t i m i d a d . P e r o ,  como ya  se  ha  a d v e r t i d o ,  
e s t e  d e r e c h o ,  a l  i g u a l  que l o s  demás . t i e n e  sus  
l i m i t e s ,  que en e s t e  c a so  v i e n e n  marcados  po r  e l  d e b e r  
de t odo s  de c o n t r i b u i r  a l  s o s t e n i m i e n t o  de l a s  c a r g a s  
p ú b l i c a s  de a c u e r d o  con su c a p a c i d a d  económica  medi a n t e  
un s i s t e m a  t r i b u t a r i o  j u s t o ,  como d i s p o n e  e l  ya  c i t a d o  
a r t í c u l o  31 . 3  de l a  C o n s t i t u c i ó n ,  d e b e r  p a r a  cuyo 
e f e c t i v o  cu m p l i m ie n to  es e v i d e n t e m e n t e  n e c e s a r i a  l a  
i n s p e c c i ó n  f i s c a l . L a  i n j e r e n c i a  que p a r a  e x i g i r  e l
r a ,  i n c l u s o  ad e x t r a ,  e s t o  es p r o t e c t o r a  d e l  o r den  
s o c i a l  g e n e r a l ,  s o m e t i d a  a l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  . . .  y 
l i m i t a d a ,  además ,  a  s a n c i o n e s  que no i m p l i q u e n  d i r e c t a  o 
s u b s i d i a r i a m e n t e  p r i v a c i ó n  de l i b e r t a d  ( a p a r t a d o  3 ) .La 
r e f e r e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  común a d e l i t o s  e i n f r a c c i o n e s  
a d m i n i s t r a t i v a s ,  en e l  a r t í c u l o  25.  e x c u s a ,  p u e s ,  s a l v o  
en a s p e c t o s  a d j e t i v o s ,  c u a l q u i e r  t r a t a m i e n t o  d i f e r e n c i a ­
do y .  p o r  t a n t o ,  e x i g e  e l  s o m e t i m ie n t o  de unos  y o t r a s  a 
l a s  mismas r e g l a s  y g a r a n t í a s  de fondo  r e c o n o c i d a s  en e l  
a r t i c u l o  24 de l a  CE".
El  f undamento  de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  que 
e s t e  a u t o r  s i t ú a  en l a  g e n é r i c a  p o t e s t a d  s a n c i o n a d o r a  de 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  supone  l a  a t r i b u c i ó n  d i r e c t a  de una  
n a t u r a l e z a  pu ram en te  r e p r e s i v a  a  l a s  a c t u a c i o n e s  
i n s p e c t o r a s ,  fundamento  y n a t u r a l e z a  con e l  que no nos  
encon t r am os  de a c u e r d o  como se  v e r á  d e t e n i d a m e n t e  en l o s  
c a p í t u l o s  3 y 6 d e l  p r e s e n t e t r a b a j o .
cumplimiento de e s t e  deber p u d iera  p r o d u c ir se  en e l  
derecho  a la  in t im id ad  no podría  c a l i f i c a r s e  de a r b i t r a ­
r i a ” . ( 3 7 ) .
*7 P o s t e r i o r m e n t e  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  en 
s e n t e n c i a  de 23 de j u l i o  de 1986,  en l a  que s e  abo rdó  l a  
s u b s i s t e n c i a  d e l  " s e c r e t o  b a n c a r i o "  v o l v i ó  a  r e i t e r a r  
e s t a  d o c t r i n a  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :
"La c u e s t i ó n  que e n t o n c e s  se  p l a n t e ó  ( s e n t e n ­
c i a  110/84)  y que a h o r a  v u e l v e  a e s t e  T r i b u n a l  
de sde  o t r a  p r e s p e c t i v a  más g e n é r i c a  e x ig e  una  
c l a r i f i c a c i ó n  en r e l a c i ó n  con l o s  l í m i t e s  o 
c o n t e n i d o  b á s i c o  d e l  d e r e c h o  fun dam en ta l  i nvo cad o ,  
t e n i e n d o  s i em p re  p r e s e n t e ,  como es  b i e n  s a b i d o ,  que 
no hay n i  puede h a b e r  d e r e c h o s  i 1i m i t a d o s . L a  
r e s p u e s t a  que se  d i ó  en l a  menc ionada  s e n t e n c i a  ha  
de r e i t e r a r s e  a q u í ;  s i  no hay duda de que ,  en 
p r i n c i p i o ,  l o s  d a t o s  r e l a t i v o s  a l a  s i t u a c i ó n
económica  de una  p e r s o n a ,  y e n t r e  e l l o s ,  l o s  que 
t i e n e  su  r e f l e j o  en l a s  d i s t i n t a s  o p e r a c i o n e s
b a n c a r i a s  en l a s  que f i g u r ac o m o  t i t u l a r ,  e n t r a n
d e n t r o  de l a  i n t i m i d a d  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  p r o t e g i ­
d a ,  no puede  h a b e r l a  tampoco en que l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  e s t á  h a b i l i t a d a ,  t am b i én  d e s d e  e l  p l a n o  
c o n s t i t u c i o n a l  ( a r t .  31 .1  CE),  p a r a  e x i g i r  d e t e r m i ­
nados  d a t o s  r e l a t i v o s  a l a  s i t u a c i ó n  económica  de 
l o s  c o n t r i b u y e n t e s . E s t a  e x i g e n c i a ,  es  p r e d i c a b l e  no 
s ó l o  de t o d o s  y cada  uno de l o s  c i u d a d a n o s ,  en 
c u a n t o  r e c a i g a  en e l l o s  l a  c u a l i d a d  de s u j e t o s  
p a s i v o s  d e l  impues to  o g r avamen ,  s i n o  t ambién  de
l a s  e n t i d a d e s  c r e d i t i c i a s ,  que  po r  su  f u n c i ó n  
t í p i c a  de i n t e r m e d i a r i a s  en e l  á r e a  económica  
"pueden p r e s t a r  una  ayuda r e l e v a n t e  en l a  t a r e a  de 
a l c a n z a r  l a  e q u id ad  f i s c a l " .
Lo h a s t a  aqu í  d i c h o  debe  c o n e c t a r s e  con l o  que 
s e  c o n t i e n e  en l a  s e n t e n c i a  19/84  s o b r e  l a  i r r e l e -  
v a n c i a  p a r a  l a  i n t i m i d a d  p e r s o n a l  y f a m i l i a r  d e l  
c o n t r i b u y e n t e  de l a  a p o r t a c i ó n  de c i e r t o s  d a t o s  
( cuya  c o n c r e c i ó n  e r a  en e l  c a s o  e n t o n c e s  e n j u i c i a d o
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de mucha mayor e n t i d a d  y s i g n i f i c a c i ó n )  a l  i g u a l  
que no l a  t i e n e  l a  misma d e c l a r a c i ó n  s o b r e  l a  r e n t a  
o s o b re  e l  p a t r i m o n i o . E n  resumen e l  d e r e c h o  a l a  
i n t i m i d a d  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  g a r a n t i z a d o  po r  e l  
a r t .  18 en r e l a c i ó n  con un á r e a  e s p a c i a l  o f u n c i o ­
n a l  de l a  p e r s o n a  p r e c i s a m e n t e  en f a v o r  de  l a  
s a l v a g u a r d a  de su  p r i v a c i d a d ,  que ha  de q u e da r  
inmune a l a s  a g r e s i o n e s  e x t e r i o r e s  de o t r a s  
p e r s o n a s  o de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a ,  no puede 
e x t e n d e r s e  de t a l  modo que c o n s t i t u y a  un i n s t r u m e n ­
t o  que i m p o s i b i l i t e  o d i f i c u l t e  e l  d e b e r  c o n s t i t u ­
c i o n a l m e n t e  d e c l a r a d o  en e l  a r t í c u l o  31 de l a  norma 
fundamen ta l  de t odo  c iu da d an o  de c o n t r i b u i r  a l  
s o s t e n i m i e n t o  de l o s  g a s t o s  p ú b l i c o s  a  t r a v é s  de l  
s i s t e m a  t r i b u t a r i o ,  de a c u e rd o  con su  c a p a c i d a d  
e c o n ó m ic a " .
E s t a  d o c t r i n a  ha  s i d o  p o s t e r i o r m e n t e  r e i t e r a d a  en 
numerosas  s e n t e n c i a s  de t o d a s  l a s  i n s t a n c i a s ,  e n t r e  
e l l a s . p o r  e j e m p lo ,  l a  s e n t e n c i a  de l a  A u d i e n c i a  N ac i on a l  
de 26 de j u n i o  de 1989 y ,  como e s p e c i a l m e n t e  s i g n i f i c a ­
t i v a  l a  STC de 26 de a b r i l  de 1990 que ,  d e s p u é s  de 
r e c o r d a r  l a s  s e n t e n c i a s  a n t e r i o r e s  p u n t u a l i z a  en su 
fundamento  j u r í d i c o  t e r c e r o  a l g u n a s  de l a s  n o t a s  
f u n d a m e n ta l e s  que aqu í  e s tamos  d e s a r r o l l a n d o ,  en c u an to  
a l a s  s i t u a c i o n e s  s u b j e t i v a s  de A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a ­
r i a  y a d m i n i s t r a d o s ,  y a  su  t í t u l o  j u s t i f i c a t i v o :
" . . . E s t a  r e c e p c i ó n  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  d e b e r  de 
c o n t r i b u i r  a l  s o s t e n i m i e n t o  de l o s  g a s t o s  p ú b l i c o s  
según  l a  c a p a c i d a d  económica  de cada  c o n t r i b u y e n t e  
c o n f i g u r a  un mandato que v i n c u l a  t a n t o  a l o s  
p o d e r e s  p ú b l i c o s  como a l o s  c i u d a d a n o s  e i n c i d e  en 
l a  n a t u r a l e z a  misma de l a  r e l a c i ó n  t r i b u t a r i a . P a r a  
l o s  c i u da d an os  e s t e  d e b e r  c o n s t i t u c i o n a l  i m p l i c a ,  
más a l l á  d e l  g e n é r i c o  s o m e t i m ie n t o  a l a  C o n s t i t u ­
c i ó n  y a l  r e s t o  d e l  o r d en a m ie n t o  j u r í d i c o ,  que e l  
a r t .  9 . 1 .  de l a  norma fundam en ta l  impone,  una  
s i t u a c i ó n  de s u j e c i ó n  y de c o l a b o r a c i ó n  con l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  en o r d en  a l  s o s t e n i m i e n t o  
de l o s  g a s t o s  p ú b l i c o s  cuyo i n d i s c u t i b l e  y e s e n c i a l  
i n t e r é s  p ú b l i c o  j u s t i f i c a  l a  i m p o s i c i ó n  de l i m i t a ­
c i o n e s  l e g a l e s  a l  e i e r i c i o  de  l o s  d e r e c h o s  i n d i v i ­
d u a l e s . P a r a  l o s  p o d e re s  p ú b l i c o s  e s t e  d e b e r
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1 . 2 . 3 . 3 . A lcance  de e s t a  d o c t r i n a  c o n s t i t u c i o n a l
La p u b l i c a c i ó n  de e s t a  s e n t e n c i a  e s t u v o  p r e c e d i d a  
de m ú l t i p l e s  c o m e n t a r i o s ,  y no pocos  han s i d o  l o s  que l a  
han  s u c e d i d o ;  s i n  embargo creemos que  en g r a n  p a r t e  s e  
han c e n t r a d o  en un a s p e c t o  de l a  c u e s t i ó n  r e s u e l t a  que 
no a g o t a  t o d a s  l a s  p e r s p e c t i v a s  de  e s t u d i o  que p r e s e n ­
t a ,  d e j a n do  en l a  sombra a l g u n o s  a s p e c t o s  que t a l  vez  
puedan s e r  c a u s a n t e s  de g r a v e s  c o n f u s i o n e s .
A p a r t i r  d e l  a r t i c u l o  140 de l a  Ley G e n e r a l  
T r i b u t a r i a  hemos a f i r m a d o  l a  c o n c e n t r a c i ó n  en unos  
mismos ó rganos  i n s p e c t o r e s  de d i v e r s o s  p o d e re s  j u r í d i c o s  
c o n f i g u r a d o s  como f u n c i o n a l e s ,  t amb ién  hemos a d e l a n t a d o  
l a  e x i s t e n c i a  de un i n t e r é s  g e n e r a l  s u p e r i o r  que 
a b a r q u e  t o d a s  l a s  f i n a l i d a d e s  e s p e c í f i c a s  p a r a  l a s  que 
han s i d o  c r e a d o s ;  no p od í a  s e r  de  o t r o  modo, en l a  
m a t e r i a  que examinamos l a  r e a l i d a d  ha de mos t r ado  que l a  
n e c e s i d a d  de h a c e r  e f e c t i v o  e l  d e b e r  de c o n t r i b u i r  
e s t a b l e c i d o  en e l  a r t .  31.1 de l a  C o n s t i t u c i ó n  j u s t i f i c a  
t a n t o  l a s  a c t u a c i o n e s  1i q u i d a t o r i a s  y r e c a u d a t o r i a s  de 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a ,  como l a s  i n v e s t i g a d o r a s  y 
de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n . E n  n u e s t r a  o p i n i ó n  es  e s e  
e xac t a m e n te  e l  pun to  que e s t á  r e s o l v i e n d o  l a  s e n t e n c i a  
en c u e s t i ó n :  a n t e  ¿a e x i s t e n c i a  de  p o t e s t a d e s  ( i n v e s t i ­
ga d o ra s  y de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n )  cuyo e j e r c i c i o
c o n s t i t u c i o n a l  compor t a  t am b i én  e x i g e n c i a s  v 
p o t e s t a d e s  e s p e c i f i c a s  en o r d e n  a l a  e f e c t i v i d a d  de
su  cu mpl imien to  po r  l o s  c o n t r i b u y e n t e s " .
pueda  su p o n e r  menoscabo o r e t r o c e s o  de o t r o s  b i e n e s  
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  p r o t e g i d o s ,  se  l i m i t a  a c o l o c a r  l o s  
f i n e s  de i n t e r é s  p ú b l i c o  que  l a s  j u s t i f i c a n  en un p l a n o  
c o n s t i t u c i o n a l  p e r f e c t a m e n t e  c o i n c i d e n t e  con a q u é l  en e l  
que s e  a coge  e l  i n t e r é s  a h a c e r  e f e c t i v a  l a  r e c a u d a c i ó n  
de l a  o b l i g a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  m a t e r i a l e s « C u e s t i o n a d a  l a  
c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de  e s t a s  p o t e s t a d e s ,  se  r e s u e l v e  
a f i r m a t i v a m e n t e  p o r  e n c o n t r a r  a c o g i d a  l a  f i n a l i d a d  que 
l a s  j u s t i f i c a  en un i n t e r é s  p ú b l i c o  e l e v a d o  a l  r ango  de 
d e b e r  c o n s t i t u c i o n a l « E l  a r t .  31 .1  e s  u t i l i z a d o  pues  como 
e l e m e n to  de m e d i d a / c o n t r a s t e  en e s t e  p r o c e s o  j u r í d i c o  de 
p o n d e r a c i ó n  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  i n t e r e s e s  en c o n f l i c t o :  
e l  i n t e r é s  p a r t i c u l a r  a  l a  i n t i m i d a d  y l o s  i n t e r e s e s  
p ú b l i c o s  que l e g i t i m a n  l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s .
S i n  embargo,  y en n u e s t r a  o p i n i ó n  aqu í  es  dónde 
comienzan  l a s  c o n f u s i o n e s ,  h a b e r  j u zga do  c o n s t i t u c i o n a l  
e l  e l e m e n t o  f i n a l  de l a s  p o t e s t a d e s  i n s p e c t o r a s  po r  
e n t e n d e r l o  c o n t e n i d o  en e l  a r t .  3 1 . 1 ,  no s i g n i f i c a  que 
e s t e  p r e c e p t o  c o n s t i t u c i o n a l  pa s e  a s e r  de p l a n o  e l  
t í t u l o  l e g i t i m a d o r  de l a s  c o n c r e t a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c ­
t o r a s . N o  s e  e n c u e n t r a  y no debe  b u s c a r s e  en e s t a  
s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  una  c o n f i g u r a c i ó n  
e s p e c i f i c a  de l a  f i n a l i d a d  i n m e d i a t a  de l a s  a c t u a c i o n e s  
de  o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  y de comprobac ión  e i n v e s t i ­
g a c i ó n ,  que p e r m i t a  i d e n t i f i c a r  con e x a c t i t u d  e l  
fundamento  y l i m i t e  de  l a s  mismas ,  a l  o b j e t o  de s e r v i r  
de u n i d a d  de medida  de l a  l e g i t i m i d a d  de  su  e j e r c i c i o .  
Con e l l o  s e  e s t a r í a  i n c u r r i e n d o  en una  g r av e  c o n f u s i ó n  
e n t r e  e l  p l a n o  de l a  l e g a l i d a d  y e l  p l a n o  de l a  c o n s t i ­
t u c i o n a l  i d a d  de un a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  po r  t a n t o
s e r í a  un e r r o r  s u s t a n c i a l  examina r  l o s  p r e s u p u e s t o s  d e l  
e j e r c i c i o  l e g i t i m o  de t a l  f u n c i ó n  ope rando  con un 
e l e m e n to  f i n  r e f e r i d o  a l  a r t .  31 .1 de l a  C o n s t i t u ­
c i ó n . D i c h a  s e n t e n c i a  no r e s o l v í a  s o b r e  l a  l e g i t i m i d a d  
d e l  e j e r c i c i o  de l a  p o t e s t a d  de r e q u e r i r  i n f o r m a c i ó n ,  
s i n o  que se  h a l l a b a  en un p l a n o  s u p e r i o r  j uzg an do  l a  
c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e l  f i n  que l a s  i n fo rmaba  en c u a n t o  
p u d i e r a  su po n e r  a t r i b u c i ó n  de un pode r  j u r í d i c o  que 
o p e r a r a  a r b i t r a r i a m e n t e  en zonas  de c o n f l i c t o  con o t r o s  
b i e n e s  p r o t e g i d o s .
En e s t e  s e n t i d o ,  Suay R incón  ( 38) a d v e r t í a  p r e c i s a ­
mente  r e s p e c t o  a e s t a  j u r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  que 
"debe  t e n e r s e  en c u e n t a  un m a t i z  muy i m p o r t a n t e :  l o  que ,  
en t odo  c a s o ,  ha  s i d o  l e g i t i m a d o  e s  e l  e s t a b l e c i m e i n t o  
p o r  e l  l e g i s l a d o r  de l a s  c l a ú s u l a s  g e n e r a l e s  que  imponen 
e l  d e b e r  de c o l a b o r a c i ó n . A c e p t a r  l a  v a l i d e z  g e n e r a l  de 
t a l e s  c l a ú s u l a s  no s i g n i f i c a ,  s i n  embargo,  que  d i c h o  
d e b e r  pueda  e x i g i r s e  s i e m p re ,  en t odo  momento y c i r c u n s ­
t a n c i a ,  de una  forma i n d i s c r i m i n a d a " .
1 . 2 . 4 . I m p o s i b i l i d a d  de r e a l i z a r  un j u i c i o  de 
l e g a l i d a d  p o r  r e f e r e n c i a  a l  f undamento  c o n s t i t u c i o ­
n a l  .
No o b s t a n t e  su  i m p o r t a n c i a ,  vo lvemos  a  i n s i s t i r  en 
que e s t a  enorme p o t e n c i a c i ó n  de l o s  i n s t r u m e n t o s  de 
c o n t r o l  s o b r e  l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  d e s d e  una
38 Suay R i nc ó n ,  J . " L a  d i s c u t i b l e  v i g e n c i a  de  l o s  
p r i n c i p i o s  de i m p a r c i a l i d a d  y de c o n t r a d i c c i ó n  en e l  
p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  s a n c i o n a d o r " , R e v i s t a  de 
A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a , n** 123,  1990,  p á g . 182.
p e r s p e c t i v a  c o n s t i t u c i o n a l ,  debe  e x am in a r se  con c a u t e l a ,  
como a d v e r t í a  S o r i a n o  G a r c í a  ( 39) " p a r a  que l o  que es
una nueva  y r i c a  t é c n i c a  de c o n t r o l  no se  c o n v i e r t a  en 
una  t é c n i c a  de l i b e r a c i ó n  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  de l  
p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d " .
E s t a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  e l  p l a n o  de l e g a l i d a d  y e l  de 
c o n s t i t u c i o n a l i d a d  s e  a p r e c i a  con t o d a  c l a r i d a d  en l a  
S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  Supremo de 6 de marzo de 1989 en 
l a  que se  d e c l a r ó  l a  n u l i d a d  p a r c i a l  d e l  a r t í c u l o  3 ,1  c) 
RD 2402 / 1985 ,  p o r  e l  que se  imponía  a l o s  médi cos  e l
d e b e r  de d e s c r i b i r  en sus  f a c t u r a s  l a  a s i s t e n c i a  médi ca
p r e s t a d a . E n  e s t e  c a s o  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  de l a  Adminis ­
t r a c i ó n  demandada i n c u r r i ó  p r e c i s a m e n t e  en e s a  c o n f u s i ó n  
de l o s  dos p l a n o s  e s t u d i a d o s ,  a l  a l e g a r  que l a  impugna­
c i ó n  e f e c t u a d a  en l a  demanda i m p l i c a b a  po r  s í  s o l a  
i n f r a c c i ó n  d e l  a r t .  31 .1  CE, pu es  con e l l o  se  t r a t a b a  de 
que e l  C o ns e jo  G e n e r a l  de C o l e g i o s  O f i c i a l e s  de Médicos  
p r e t e n d í a  que  su s  c o l e g i a d o s  e l u d i e r a n  " e l  d e b e r  de
c o n t r i b u i r  a l  s o s t e n i m i e n t o  de l o s  g a s t o s  p ú b l i c o s  de 
a c u e rd o  con su  c a p a c i d a d  económica  m e d i a n t e  un s i s t e m a  
t r i b u t a r i o  j u s t o  i n s p i r a d o  en p r i n c i p i o s  de  i g u a l d a d  y 
p r o g r e s i v i d a d " . E l  T r i b u n a l  d e s e s t i m a  d i c h a s  a l e g a c i o n e s  
r e c o r d a n d o  p r e c i s a m e n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  de r e f e r i r  e l  
j u i c i o  de l e g a l i d a d  d e l  r e g l a m e n t o  p o r  e l  que se  imponía  
l a  o b l i g a c i ó n  de s u m i n i s t r a r  i n f o r m a c i ó n ,  d i r e c t a m e n t e  
a l  a r t .  31 .1  de l a  CE p u e s t o  que l o s  p r e s u p u e s t o s  de l a  
p o t e s t a d  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  no se  c o n t i e n e n  en
S o r i a n o  G a r c í a ,  J . E . " H a c i a  e l  c o n t r o l  de l a  
d e s v i a c i ó n  de p o d e r  po r  o m i s i ó n " ,  C i v i t a s  R e v i s t a  
E sp a ñ o l a  de De recho  A d m i n i s t r a t i v o , n^ 4 0 - 4 1 ,  1984,  pág .  
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e s t e  p r e c e p t o  c o n s t i t u c i o n a l  s i n o  en l a  LGT.E1 f i n  
i n m e d i a t o  que é s t a  ú l t i m a  l e  a t r i b u y e  es  l a  o b t e n c i ó n  de 
i n f o r m a c i ó n  con t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a  ( "que  d i r e c t a  o
i n d i r e c t a m e n t e  conduzca  a  l a  a p l i c a c i ó n  de l o s  t r i b u ­
t o s "  s egún e l  a r t .  140 d) de l a  misma no rma) ,  e f e c t u a n d o  
l a  p r o p i a  norma l e g a l  un j u i c i o  de p o n d e r a c i ó n  e n t r e  
e s t e  i n t e r é s  y a q u e l l o s  o t r o s  que p u d i e r a n  e n t r a r  en 
c o n f l i c t o  con e l  mismo, j u i c i o  que da  como r e s u l t a d o  l a  
e s p e c i f i c a c i ó n  n o r m a t i v a  de l a s  e x c e p c i o n e s  que cabe
oponer  f r e n t e  a l  d e b e r  de p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n ,
c o n t e n i d a s  en l o s  d i s t i n t o s  a p a r t a d o s  de l  a r t .  1 1 1 . Por  
e l l o  e l  T r i b u n a l  Supremo a f i r m a  en e l  f undamento  
j u r í d i c o  p r i m e ro  de l a  r e f e r i d a  s e n t e n c i a :
" . . .  p o r  e l  c o n t r a r i o  ( f r e n t e  a  l a s  a l e g a c i o n e s  de 
l a  r e p r e s e n t a c i ó n  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n )  ha  de
t e n e r s e  p r e v i a m e n t e  en c u e n t a  que l o s  p r o f e s i o n a l e s  
médi cos  t i e n e  l a  o b l i g a c i ó n  como to d a  p e r s o n a  
n a t u r a l  o j u r í d i c a ,  p ú b l i c a  o p r i v a d a  de p r o p o r c i o ­
n a r  a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  t o d a  c l a s e  de 
d a t o s ,  i n fo rm e s  o a n t e c e d e n t e s  con t r a s c e n d e n c i a  
t r i b u t a r i a ,  d e d u c i d o s  de su s  r e l a c i o n e s  eco nómicas ,  
p r o f e s i o n a l e s  o f i n a n c i e r a s  con o t r a s  p e r s o n a s " -  
a r t .  111.1 LGT LGT, m o d i f i c a d o  p o r  L 10 /1 9 85 - ;  más 
r e f e r i d a  o b l i g a c i ó n  de t a l e s  p r o f s i o n a l e s  se
e n c u e n t r a  d e l i m i t a d a  p o r  l o  d i s p u e s t o  en e l
a p a r t a d o  5 de l  c i t a d o  p r e c e p t o  l e g a l ,  cuando 
e s t a b l e c e  que d i c h a  o b l i g a c i ó n  "no a l c a n z a r á  a l o s  
d a t o s  p r i v a d o s  no p a t r i m o n i a l e s ,  que  conozcan  po r  
r a z ó n  de l  e j e r c i c i o  de su  a c t i v i d a d  y cuya  r e v e l a ­
c i ó n  a t e n t e  a l  hon o r  o i n t i m i d a d  p e r s o n a l  o 
f a m i l i a r  de l a s  p e r s o n a s " ,  a s i  como p o r  o t r a  p a r t e
t am b i én  s e  e n c u e n t r a  r e s t r i n g i d a  en l o s  s u p u e s t o s  
en que t a l  i n f o r m a c i ó n  c o n s t i t u y e  una  v u l n e r a c i ó n  
de  l o s  d e r e c h o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  a l  " s e c r e t o  
p r o f e s i o n a l " ,  a l  hono r  o a  l a  i n t i m i d a d  p e r s o n a l  o 
f a m i l i a r  o a  l a  p r o p i a  imagen o de t e r c e r o s ;  de l o  
que  se  c o l i g e  que l o s  p r o f e s i o n a l e s  méd icos  t i e n e n  
o b l i g a c i ó n  de f a c i l i t a r  d a t o s  con t r a s c e n d e n c i a  
t r i b u t a r i a  que conozcan  p o r  r a z ó n  de su  a c t i v i d a d  
con sus  p a c i e n t e s ,  pe ro  s i n  d e s b o r d a r  l o s  l í m i t e s  
e s t a b l e c i d o s  en l a  CE y po r  l a  LGT".
En c o n s e c u e n c i a ,  e l  T r i b u n a l  supremo d e c l a r a  que 
" e l  a r t .  3 ,  1 C) RD 2402/1985  de 18 de d i c i e m b r e ,  a l  
p r e s e n t e  comba t ido  no es  conforme a l  Ordenamien to  
j u r í d i c o ,  a l  i n f r i n g i r ,  r e s p e c t o  de l o s  mismos e l  a r t .  
111 .5  de l a  LGT, m o d i f i c a d o  p o r  l a  Ley 10 /0985 ,  de 26 de 
a b r i l "  (Fundamento J u r í d i c o  c u a r t o )  ( 40) .
40 Una c u e s t i ó n  s u s t a n c i a l m e n t e  s i m i l a r  f ue  
r e s u e l t a  po r  e l  Conse jo  de E s t a d o  F r a n c é s  en su Ass .  12 
de marzo de 1982,  r e f .  11413 p l a n t e a d a  p o r  e l  C o n s e i l  
N a t i o n a l  de l ' O r d r e  de s  médec in s  e t  a u t r e s . E n  e l  
o r d e n a m ie n t o  f r a n c é s  una l ey  de 29 de d i c i e m b r e  de 1976 
h a b í a  p r e v i s t o  l a  c r e a c i ó n  de unas  a s o c i a c i o n e s  c o n s t i ­
t u i d a s  con e l  o b j e t o  de desempeñar  l a  l l e v a n z a  de l a  
c o n t a b i l i d a d  y de f a c i l i t a r  e l  cum p l im ien to  de l a s  
o b l i g a c i o n e s  f i s c a l e s  de l o s  miembros de l a s  p r o f e s i o n e s  
l i b e r a l e s . L a  l ey  h a b í a  p r e c i s a d o  que po d í a n  a d h e r i r s e  a 
e s t a s  a s o c i a c i o n e s  d i c h o s  p r o f e s i o n a l e s  s i e m pr e  que 
h u b i e r a n  s u s c r i t o  un compromiso p r e v i o ,  d e n t r o  de l a s  
c o n d i c i o n e s  f i j a d a s  en e l  d e c r e t o  de d e s a r r o l l o ,  l o s  
c o l e g i o s  y l a s  a s o c i a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s  a c e p t a n d o  
m e j o r a r  e l  c o n o c i m i e n to  po r  p a r t e  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
de l o s  i n g r e s o s  y l a s  f u e n t e s  de r e n t a  de s s  miembros .En  
c o n t r a p a r t i d a  a  e s t a  mayor comun ica c ión  de d a t o s , l o s  
miembros de l a s  p r o f e s i o n e s  no c o m e r c i a l e s  que se  
a d h i r i e r a n  a  t a l e s  a s o c i a c i o n e s  d i s f r u t a r í a n  de dos  
b e n e f i c i o s  de n a t u r a l e z a  f i s c a l :  e s t a b l e c i m i e n t o  de  un
t i p o  d e l  20% s o b r e  un p r i m e r  t ramo de su  b a s e  i m p o n i b l e .
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s e g u i d o  de un 10X s o b r e  un segundo t r amo ,  y r e d u c c i ó n  
d e l  p l a z o  de p r e s c r i p c i ó n  de c u a t r o  a dos  años  p a r a  
c i e r t a s  deudas  t r i b u t a r i a s .
El  d e c r e t o  que d e s a r r o l l ó  d i c h a  l e y  fu e  e l  de 31 de 
d i c i e m b r e ,  cuyo a r t í c u l o  2 d i s p o n í a  que ,  de a c u e r d o  con 
e l  c i t a d o  compromiso p r e v i o ,  l o s  c o l e g i o s  y a s o c i a c i o n e s  
p r o f e s i o n a l e s  s e  o b l i g a b a n  a h a c e r  a  sus  miembros ,  e n t r e  
o t r a s ,  l a s  s i g u i e n t e s  r e c o m en d a c i o n es :  en l o  r e l a t i v o  a 
l a s  f a c t u r a s  d e b í a n  m en c io n a r se  en e s t o s  documentos  e l  
d e t a l l e  de l a s  c a n t i d a d e s  r e c i b i d a s ,  l a  i d e n t i d a d  de l  
c l i e n t e  y l a  n a t u r a l e z a  de l a s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s . S i n  
embargo,  l o s  a u t o r e s  de e s t e  d e c r e t o  no i g n o r a r o n  l a  
p r o b l e m á t i c a  que s u p o n d r í a ,  p a r a  d e t e r m i n a d o s  c o l e c t i v o s  
p r o f e s i o n a l e s ,  l a  c o n s i g n a c i ó n  en sus  documentos  de 
t a l e s  e x t r e m o s . S e  t r a t a b a  de a q u e l l a s  p r o f e s i o n e s  
a f e c t a d a s  po r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t í c u l o  378 d e l  
Código Pe n a l  r e l a t i v o  a l  s e c r e t o  p r o f e s i o n a l  de l o s  
m éd i cos ;  en e s t o s  c a so s  l o s  a u t o r e s  r e g l a m e n t a r i o s  
e s t i m a b a n  s u f i c i e n t e m e n t e  c u b i e r t o  t a l  s e c r e t o  p r o f e s i o ­
n a l  m e d i a n t e  dos  p r e v i s i o n e s  a d i c i o n a l e s :  l a  no i n c l u ­
s i ó n  de l a  a s i s t e n c i a  médi ca  p r e s t a d a  en e l  l i b r o  d i a r i o  
e s t a b l e c i é n d o s e ,  además ,  l a  i m p o s i b i l i d a d  p a r a  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  de r e q u e r i r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e s t o s  
e x t r e m o s ;  y ,  de o t r a  p a r t e ,  l a  p o s i b i l i d a d  de que l a  
i d e n t i d a d  de l o s  c l i e n t e s  f u e r a  r e e m p la z a d a  po r  una 
r e f e r e n c i a  a un documento anexo que d e b í a  s e r  co ns e rv ad o  
po r  e l  c o n t r i b u y e n t e  a d i s p o s i c i ó n  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
t r i b u t a r i a .
Los r e c u r r e n t e s  s o s t e n í a n ,  en p r i m e r  l u g a r ,  que l a s  
d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t í c u l o  2 d e l  c i t a d o  d e c r e t o  no 
p o d í a n  l e g a l m e n t e  d i s p o n e r  que l o s  c o l e g i o s  o a s o c i a c i o ­
ne s  p r o f e s i o n a l e s  que hayan  s u s c r i t o  aq u é l  compromiso 
p r e v i o  deban  r ecomenda r  a l o s  miembros  a d h e r i d o s  a t a l e s  
a s o c i a c i o n e s ,  t o d a  vez  que l a s  d i p o s i c i o n e s  d e l  a r t í c u l o  
378 d e l  Código Pena l  l e s  r e s u l t a n  a p l i c a b l e s ,  l a  
n e c e s i d a d  de m en c io n a r  e l  nombre de sus  c l i e n t e s  n i  
s o b r e  l o s  documentos  c o n t a b l e s  o r d i n a r i o s  n i  s o b r e  
c u a l q u i e r  o t r o  documento anexo a l  que  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
t r i b u t a r i a  pueda  t e n e r  a c c e s o .
El  C o ns e jo  de E s t a do  e n t i e n d e  que : "C on s i d e r a n do  
qu e ,  en l o s  t é r m i n o s  d e l  a r t í c u l o  378 d e l  Código  P e n a l ,
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cometen  d e l i t o  l o s  médi cos  c i r u j a n o s  y o t r o s  p r o f e s i o n a ­
l e s  de  l a  s a n i d a d ,  a s í  como l o s  f a r m a c é u t i c o s  y t o d a s  
a q u e l l a s  p e r s o n a s  d e p o s i t a r l a s  p o r  su e s t a d o  o p r o f e ­
s i ó n ,  o p o r  f u n c i o n e s  t e m p o r a l e s  o p e r m a n e n t e s ,  de l o s  
s e c r e t o s  que l e s  son c o n f i a d o s ,  que ,  e x c e p t o  en l o s  
c a s o s  en que l a  l e y  l e s  a u t o r i z a  o l e s  o b l i g a  a  c o n v e r ­
t i r s e  en d e n u n c i a n t e s ,  hayan  r e v e l a d o  a q u e l l o s  s e c r e t o s ;  
c o n s i d e r a n d o  que  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  se  oponen a que  l o s  
miembros  de l a s  p r o f e s i o n e s  a  l a s  que r e s u l t a n  de 
a p l i c a c i ó n  den  a  c o noc e r  a  t e r c e r o s  e l  nonjbre de l a s  
p e r s o n a s  que han  r e c i b i d o  sus  s e r v i c i o s  o c u i d a d o s ;  que 
en a u s e n c i a  de d i s p o s i c i ó n  l e g i s l a t i v a  e x p r e s a ,  y aunque 
l o s  a g e n t e s  de l o s  s e r v i c i o s  f i s c a l e s  e s t e n  o b l i g a d o s  
e l l o s  mismos a m an t e ne r  e l  s e c r e t o  p r o f e s i o n a l ,  é s t e  no 
d e b e r l a  e s t a r  de ro ga d o  en f a v o r  de é s t o s  ú l t i m o s  a l a  
l u z  de l a  r e g l a  d i c t a d a  po r  e l  a r t i c u l o  378 c i t a d o ;
C o n s i d e r a n d o  que s i  e l  a r t i c u l o  64 de l a  Ley de 
f i n a n z a s  c o d i f i c a d o  en e l  a r t í c u l o  1649,  F d e l  Código 
G e n e ra l  de  l o s  Impues to s  ha  a t r i b u i d o  a l  p o d e r  r e g l a m e n ­
t a r i o  l a  d e t e r m i n a c i p o n  de l a s  c o n d i c i o n e s  de c o n s t i t u ­
c i ó n  de l a s  a s o c i a c i o n e s  de miembros de l a s  p r o f e s i o n e s  
l i b e r a l e s ,  n i  e s t a s  d i s p o s i c o n e s  l e g i s l a t i v a s  n i  l a s  d e l  
a r t í c u l o  98 d e l  Código  G e n e r a l  de l o s  I m p u e s to s ,  s egún 
l a  c u a l  e l  l i b r o  d i a r i o  de i n g r e s o s  y g a s t o s  debe  e s t a r  
apoyado en j u s t i f i c a n t e s  o en s o p o r t e s  d o c u m e n t a l e s ,  han  
t e n i d o  p o r  o b j e t o  o como e f e c t o  e l  d e l e g a r  en e l  po de r  
r e g l a m e n t a r i o  p a r a  d i c t a r  una  d e r o g a c i ó n  d e l  a r t í c u l o  
378 d e l  Código  P e n a l " .
Con b a se  en e s t o s  a rgumentos  e l  Co n se jo  de E s t ad o  
a n u l a  e l  a r t í c u l o  impugnado d e l  c i t a d o  d e c r e t o ;  se  t r a t a  
p u e s ,  a l  i g u a l  que es t amos v i e n d o  en e l  c a so  e s p a ñ o l ,  de 
un j u i c i o  de e s t r i c t a  l e g a i d a d  que puede r e s o l v e r s e  po r  
una  s i m p le  a p l i c a c i ó n  de l a s  normas s o b r e  l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  l e y  y r e g l a m e n to .A ún  r e s u l t a b a  más s e n c i l l o  e l  
p r ob l ema  p l a n t e a d o  a n t e  n u e s t r o  T r i b u n a l  Supremo pues  l a  
r e s e r v a  de a q u e l l o s  d a t o s  no p a t r i m o n i a l e s  v e n í a  
e s t a b l e c i d a  en e l  p r o p i o  a r t í c u l o  111 de l a  Ley G e ne ra l  
T r i b u t a r i a ,  m i e n t r a s  que en e l  o r de n a m ie n t o  f r a n c é s  t a l  
c l a ú s u l a  no se  e n c o n t r a b a  en l a  l e g i s l a c i ó n  f i s c a l ;  po r  
e l l o  aún  r e s u l t a  más i n t e r e s a n t e  e s t a  r e s o l u c i ó n  d e l  
Con se jo  de E s t a d o  pues  a dm i t e  i m p l i c i t a m e n t e  que e l  
a c c e s o  a  un r ég imen  f i s c a l  más v e n t a j o s o  no puede  q u e da r  
s u b o r d i n a d o  a l  cump l i mien to  de una  c o n d i c i ó n  qu e ,  aún en
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C o n c lu i d o  e s t e  j u i c i o  de e s t r i c t a  l e g a l i d a d ,  e l  
T r i b u n a l  Supremo,  de a cu e rd o  con sus  c o m p e t e n c i a s ,  
i n i c i a  e l  segundo  de l o s  j u i c i o s ,  e l  de c o n s t i t u c i o n a l i -  
dad dado que e l  segundo de l o s  m o t iv o s  de impugnac ión  
r e f e r í a  a una  l i m i t a c i ó n  i n d e b i d a  d e l  c o n t e n i d o  e s e n c i a l  
de d e r e c h o s  f u n d a m é n t a l e s  de l a  p e r s o n a  ( * * ) .Nos p a r e c e
e l  c a so  de que l a  l e g i s l a c i ó n  f i s c a l  po r  s í  misma no l a  
p r o h í b a ,  suponga  v u l n e r a c i ó n  de o t r a  l e y .
P a r a  unos  c o m e n t a r i o s  más e x t e n s o s  s o b r e  e s t a  
R e s o l u c i ó n  d e l  Conse jo  de E s t ad o  f r a n c é s  puede c o n s u l ­
t a r s e  Dav id ,  F o u q u e t ,  L a t o u r n e r i e  y P l a g n e t . Les g r an d s  
a r r e t s  de l a  i u r i s p r u d e n c e  f i s c a l e .  Ed.  S i r e y ,  P a r i s  
1988,  p á g s .  63 a  72.
4 1 El examen de una p r e t e n d i d a  i n f r a c c i ó n  de l  
p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  de i n t e r d i c c i ó n ,  p o r  l i m i t a c i ó n  
i n d e b i d a  de l  c o n t e n i d o  e s e n c i a l  de d e r e c h o s  fundamen ta ­
l e s  se  d e s a r r o l l a  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :
C o n s i d e r a n d o  q u i n t o  : " . . .  s i em pre  e l  s e c r e t o
p r o f e s i o n a l  puede  s e r  gua rdado  cuando se  ad uzca  en 
r a z ó n  a que  con su v u l n e r a c i ó n  se  s u m i n i s t r a  
i n f o r m a c i ó n  a l a  Ha c i enda  P ú b l i c a  que c o n t e n g a  
d a t o s  p r i v a d o s  no p a t r i m o n i a l e s ,  que l o s  Médicos 
conozcan  p o r  r a z ó n  de l  e j e r c i c i o  de su  a c t i v i d a d  
méd ica  r e s p e c t o  a t e r c e r a s  p e r s o n a s  a l a s  que 
p r e s t a n  a s i s t e n c i a  f a c u l t a t i v a ,  e s t a n d o  d i c h a  
i n f o r m a c i ó n  e x c l u i d a  po r  Ley 10 /1985 ;  de a h í  que 
s i em pr e  es  p o s i b l e  e n c o n t r a r  una  forma p a r a  que l o s  
C o l e g i o s  méd icos  puedan i n f o r m a r  a l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  t r i b u t a r i a  con mo t ivo  de una  comprobac ión  de 
su  p r o p i a  s i t u a c i ó n  t r b u t a r i a ,  s i n  r e v e l a r  d a t o s  de 
sus  p a c i e n t e s  de c a r á c t e r  p r i v a d o  no p a t r i m o n i a l ,  y 
l o  mismo hay que d e c i r  r e s p e c t o  a  p r o p o r c i o n a r  
i n f o r m a c i ó n  a d i c h a  A d m i n i s t r a c i ó n  r e s p e c t o  de 
t e r c e r a s  p e r s o n a s ,  s i n  n e c e s i d a d  de r e v e l a r  d a t o s  
de d i c h a  n a t u r a l e z a  que v u l n e r a n  l o s  d e r e c h o s  de
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é s t a s  ú l t i m a s  a su i n t i m i d a d  p e r s o n a l  y f a m i l i a r ,  o 
r e s p e c t o  de su  p r o p i a  imagen,  l o  cua l  puede c o n s e ­
g u i r s e  s i n  l a  o b l i g a c i ó n  de h a c e r  una  " d e s c r i p c i ó n  
de l a  o p e r a c i ó n "  -  en su s e n t i d o  más a m p l i o -  
r e a l i z a d a  po r  e l  méd ico ,  como e l  a l u d i d o  p r e c e p t o  
r e g l a m e n t a r i o  impone s i n  l i m i t a c i ó n  a l g u n a ;  no 
s i e n d o  v á l i d o s ,  p a r a  e l  p r e s e n t e  s u p u e s t o  de l o s  
p r o f e s i o n a l e s  médi cos  l o s  a rgumentos  d e l  s r .  
L e t r a d o  d e l  E s t a do  en r e l a c i ó n  con l a  S 26 de 
nov i embre  de 1986 y e l  A 6 4 2 / 8 3 ,  de 23 de j u l i o ,  
ambos d e l  TC, que en apoyo de su t e s i s  aq u é l  
a c o t a ,  pues  en d i c h a s  r e s o l u c i o n e s  se  t r a t a b a  de 
d a t o s  a  f a c i l i t a r  por  l a s  e n t i d a d e s  b a n c a r i a s  
r e s p e c t o  de sus  c l i e n t e s ,  fundando  su  p o s i b i l i d a d  
en que t a l e s  d a t o s  a l  s e r  c on o c i do s  po r  una  
p l u r a l i d a d  de empleados  de d i c h a s  e n t i d a d e s ,  en l o s  
que en su  d i s c r e c i ó n  l a s  mimas c o n f i a b a n ,  h a b r í a  de 
c o n c e d e r s e  i g u a l  g r ado  cuando menos,  de c o n f i a n z a  
en l a  d i s c r e c i ó n  de l a s  A u t o r i d a d e s  y f u n c i o n a r i o s  
P ú b l i c o s  so m e t i d os  a un r ég imen  d i s c i p l i n a r i o  y 
s e r i a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s ;  más a e s t e  c o n c r e t o  
r e s p e c t o  se  ha  de t e n e r  en c u e n t a  que no se  t r a t a  
en uno y o t r o  caso  de i g u a l e s  s u p u e s t o s  ya que en 
e l  c aso  de l o s  Bancos se  t r a t a  de p r o p o r c i o n a r  
d a t o s  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  de  l a  Hac i enda  P ú b l i c a ,  
de c o n t e n i d o  eminen t emen te  p a t r i m o n i a l  de l o s  
c l i e n t e s ,  m i e n t r a s  que en e l  c a so  de a c t u a l  
r e f e r e n c i a ,  m ed i a n t e  l a  o b l i g a c i ó n  de d e s c r i b i r ,  en 
l a s  f a c t u r a s  y sus  c o p i a s  o en sus  m a t r i c e s  - q ue  
e l  Real  d e c r e t o  combat ido  impone-  " l a  o p e r a c i ó n  y 
su  c o n t r a p r e s t a c i ó n  t o t a l " ,  a l  t e n e r  que h a c e r  po r  
t a n t o  una  d e s c r i p c i ó n  t o t a l  de l a s  a s i s t e n c i a s  
méd i ca s  r e a l i z a d a s  en e l  p a c i e n t e  s i n  l i m i t a c i ó n  
a l g u n a ,  p e r m i t e  que con e l l o  se  v u l n e r e  e l  d e r e c h o ,  
y e l  c o r r e l a t i v o  d e b e r  d e l  médi co ,  a l  s e c r e t o  
p r o f e s i o n a l ,  y e l  de r e c h o  fun dam en ta l  a l a  " i n t i m i ­
dad p e r s o n a l  y f a m i l i a r *  y a  l a  p r o p i a  imagen de 
l o s  p a c i e n t e s ,  h a b i é n d o s e  de c o n c l u i r  con l a  
a f i r m a c i ó n  de que con e l  a r t .  3& d e l  r e a l  D e c r e t o  
a n a l i z a d o ,  po r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  o b l i g a c i ó n  que 
en e l  mismo se  e s t a b l e c e  t amb ién  p a r a  l o s  C o l e g i o s  
de  Médicos ,  se  l i m i t a n  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  
e x p r e s a d o s ,  r e c o n o c i d o s  po r  l a  C o n s t i t u c i ó n  
E s p a ñ o l a " .
muy a c e r t a d a  l a  t é c n i c a  j u r í d i c a  empleada  en e s t a  
s e n t e n c i a  p u e s t o  que no t o d a  i l e g a l i d a d  compor ta  
n e c e s a r i a m e n t e  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d ,  d e l  mismo modo que 
cabe  l a  d e c l a r a c i ó n  de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de normas en 
p r i n c i p i o  r e s p e t u o s a s  con e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d . S i n  
embargo,  tampoco e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  es  s u f i c i e n t e  
p a r a  c a l i f i c a r  de l e g í t i m a  una  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t a r t i v a  
c o n c r e t a .
1 . 2 . 5 . I n s u f i c i e n c i a  d e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  p a r a  
d e t e r m i n a r  l a  l e g i t i m i d a d  de  l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s ­
t r a t i v a .
Tal  y como d e s t a c a  G a r c í a  de  E n t e r r í a  una  r e f l e x i ó n  
s o b r e  e l  a r t .  103 de l a  CE - " l a  A d m i n i s t r a c i ó n  s i r v e  con 
o b j e t i v i d a d  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a l e s  y a c t ú a  con s o m e t i ­
m ie n t o  p l e n o  a l a  l e y  y a l  D e r e c h o " -  conduce  a l a  
c o n c l u s i ó n  de que s e  t r a t a  de "un r e c o n o c i m i e n t o  e x p r e s o  
de un d e r e c h o  no l e g a l i z a d o  . . . ,  que l a  l e y  no e s  e l  
ú n i c o  o r i g e n  d e l  De recho  p a r a  e l  s i s t e m a  c o n s t i t u c i o n a l ,  
que i u s  y l e x  no se  c o r r e s p o n d e n  y s e  c on fund en ,  s egún  
e l  dogma c e n t r a l  d e l  p o s i t i v i s m o "  ( 42) . D e  forma que no 
s i e m p re  c o n c u r r e  una  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  l e g a l i d a d  de l a  
a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  y l e g i t i m i d a d  d e l  t í t u l o  p a r a  
imponer  c a r g a s  a l  a d m i n i s t r a d o  p u e s t o  que ,  como r e c u e r d a
42 C i t a  tomada de S o r i a n o  G a r c í a ,  J . E .  "Hac i a  e l  
c o n t r o l  de l a  d e s v i a c i ó n  de po de r  . .  . " ,  Op. c i t .  pág .  
181.
e l  p r o f e s o r  G a r r i d o  F a l l a  ( 4 3 ) ,  " a c t i v i d a d  l í c i t a  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  no q u i e r e  d e c i r  s im p lemen te  a c t i v i d a d  que 
no v i o l a  e l  De recho  o b j e t i v o  s i n o  más b i e n  e j e r c i c i o  
l e g í t i m o  de l a s  p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s " . E n  e f e c t o ,  
r e s u l t a  f á c i l  a p r e c i a r  como a n t e  un a c t o  i l e g a l  no 
e x i s t e  l e g i t i m i d a d  d e l  t í t u l o  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de unas  
p o t e s t a d e s  que suponen  i n j e r e n c i a s  en l a  e s f e r a  de l a  
i n t i m i d a d ,  en e l  c a so  de l a  s e n t e n c i a  que comentábamos 
más a r r i b a ,  o de c u a l q u i e r  o t r o  d e r e c h o  fund am en ta l  que 
pueda  v e r s e  r e s t r i n g i d o  po r  l a  a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a ;  s i n  
embargo,  y aq u í  B l a s c o  E s t e v e  ( 44) e s p e c i f i c a  l a  
a f i r m a c i ó n  d e l  a u t o r  a n t e s  c i t a d o ,  s i  b i e n  e s t a  p r i m e r a  
p r o p o s i c i ó n  es  c l a r a  ( l a  i l e g a l i d a d  d e l  a c t o  c o n l l e v a  l a  
i l e g i t i m i d a d  d e l  t í t u l o ) ,  " e l l o  no q u i e r e  d e c i r  que en 
e l  c a so  c o n t r a r i o ,  o s e a ,  s i  e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  es  
conforme a l  d e r e c h o  o b j e t i v o ,  o c u r r a  n e c e s a r i a m e n t e  lo  
i n v e r s o ,  es  d e c i r ,  que l e g i t i m e  e l  t í t u l o  que imponga e l  
d e b e r  de s o p o r t a r  e l  da ñ o " .
E l l o  conduce  d i r e c t a m e n t e  a l  examen d e l  s i g u i e n t e  
pun to  : e l  j u i c i o  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  no
puede  d e t e n e r s e ,  y e l l o  co b ra  e s p e c i a l  r e l i e v e  a n t e  e l  
e j e r c i c i o  de p o t e s t a d e s  d i s c r e c i o n a l e s  o a n t e  e x t e n s o s  
d e s a r r o l l o s  r e g a m e n t a r i o s  de s u c i n t o s  p r e c e p t o s  l e g a l e s  
-  como es e l  c a so  que  nos  o c u p a - ,  una  vez  r e s u e l t a  
a f i r m a t i v a m e n t e  l a  l e g a l i d a d  de un a c t o  a d m i n i s t r a t i v o
4 3 G a r r i d o  F a l l a ,  F . T r a t a d o  de De recho  A d m i n i s t r a ­
t i v o ,  t . I I ,  r e im p .  de l a  5& e d . ,  C . E . C . ,  Madr id  , p .  
244 en n o t a .
44 B l a s c o  E s t e v e ,  A .La r e s p o n s a b i l i d a d  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  po r  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s . E d . C i v i t a s ,  
Madr id ,  1981,  p á g . 119-120 .
po r  no v i o l a r  d i r e c t a m e n t e  e l  De recho  o b j e t i v o ,  s i n o  
que ,  t r a s  e s t a  p r i m e r a  f a s e  - o b v i a m e n t e  l a  que e x i g e  una 
t é c n i c a  j u r í d i c a  más s e n c i l l a -  e s  n e c e s a r i o  r e m o n t a r s e  
de nuevo h a s t a  e l  t i t u l o  j u s t i f i c a t i v o  de l a  p o t e s t a d  
p a r a  d e t e r m i n a r  s i ,  de a cu e rd o  con l o s  p r i n c i p i o s  
g e n e r a l e s  d e l  Derecho a d m i n i s t r a t i v o ,  se  ha  p r o d u c i d o  un 
e j e r c i c i o  l e g i t i m o  de t a l  e s f e r a  de  po d e r  a t r i b u i d a  a  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n . A q u í  se  c o mp l i ca  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  l a  
t é c n i c a  a emplea r  p u e s ,  po r  l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  d e l  
examen j u r í d i c o  que se  va  a r e a l i z a r ,  no e x i s t e  más 
r emedio  que r e n u n c i a r  a l a s  s o l u c i o n e s  a b s t r a c t a s  con 
v o c a c i ó n  de g e n e r a l i d a d  p a r a  o f r e c e r  s o l u c i o n e s  c a s u í s ­
t i c a s  que r e s p o n d an  a l  a n á l i s i s  de l a s  p a r t i c u l a r e s  
c i r c u n s t a n c i a s  de cada  s u p u e s t o .
1 . 2 . 5 . 1 . Los mecanismos de c o n t r o l  d e l  e j e r c i c i o  
l e g i t i m o  de l a s  p o t e s t a d e s  i n s p e c t o r a s :  £1 p a p e l  de 
l o s  p r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  d e l  d e r e c h o .
Retomando l a  e x p o s i c i ó n  en e l  pun to  a n t e r i o r  
p r o c e d e ,  p u e s ,  que pasemos a e s p e c i f i c a r  c u a l e s  son e sos  
s i s t e m a s  e s t a b l e c i d o s  p a r a  c o n t r o l a r  e l  e j e r c i c i o  
l e g í t i m o  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  a s í  como l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  de su  t r a s l a c i ó n  a l  c o n t r o l  de  l a  
p e c u l i a r  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  que aqu í  es t amos  
examinando,  l a  a c t u a c i ó n  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s .
Desde una ó p t i c a  g e n é r i c a  merece  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  
l a  p r o y e c c i ó n  d e l  p r i n c i p i o  de s e g u r i d a d  j u r í d i c a  s o b r e
l a  a c t i v i d a d  i n s p e c t o r a . L o z a n o  S e r r a n o  ( 45) s e  r e s i s t e  
a a c e p t a r  l a  f o r m u l a c i ó n  de e s t e  p r i n c i p i o  como mera 
p r o c l a m a c i ó n  "ad pompam v e l  o s t e n t a t i o n e m "  y ,  d e s p u é s  de 
d i s t i n g u i r  l a  v e r t i e n t e  o b j e t i v a  ( c e r t e z a  en l a  r e g l a  de 
Derecho)  y l a  s u b j e t i v a  ( c o n f i a n z a  d e l  p a r t i c u l a r  y 
s a l v a g u a r d a  de sus  p o s i c i o n e s  j u r í d i c a s )  d e l  p r i n c i p i o ,  
d e l i m i t a  su  ámb i to  de p r o y e c c i ó n  en l a  a c t u a c i ó n  de l a  
I n s p e c c i ó n  en o r d e n  a  e s a  d o b l e  d i m e n s i ó n :  s i  b i e n
de sde  l a  p e r s p e c t i v a  s u b j e t i v a  se  e x i g e  a l g o  t a n  s i m p le
i
y g r ave  a l a  vez  como e l  cu mp l imien to  e s c r u p u l o s o  de l a  
r e g l a  de mínima i n c i d e n c i a  en l a  e s f e r a  de l o s  a d m i n i s ­
t r a d o s  que p o s t u l a  e l  p r o p i o  RGI; en e l  a s p e c t o  o b j e t i v o  
s e  e n c u e n t r a  vedad a  c u a l q u i e r  h a b i l i t a c i ó n  g e n é r i c a  que 
c o n f i g u r e  p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  con un a l t o  g r ado  
de i n d e f i n i c i ó n ,  "pues  su  c o r r e l a t o  s e r í a  una s i t u a c i ó n  
g e n e r a l  de s u j e c i ó n  que no se  a v i e n e  demasi ado  b i e n  con 
l a  v i n c u l a c i ó n  p o s i t i v a  a l a  l e g a l i d a d  que ha  de 
p r e s i d i r  t o d a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a . E n  co n ex ió n  con 
l o  a n t e r i o r ,  no es  de r e c i b o  que se  r e s e r v e n  a l o s  
ó r g ano s  i n s p e c t o r e s  a m p l i a s  á r e a s  de d e c i s i ó n  d i s c r e c i o ­
n a l ,  pues  s i  en g e n e r a l  debe  r e d u c i r s e  l a  d i s c r e c i o n a l i -  
dad a d m i n i s t r a t i v a ,  con mayor r a z ó n  ha de p r o c u r a r s e  e s e  
o b j e t i v o  en una  m a t e r i a  como l a  t r i b u t a r i a  t a n  imbuida  
d e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  y su  c o r r e l a t o  de i n d i s p o n i -  
b i l i d a d  d e l  t r i b u t o ,  y en un p r o c e d i m i e n t o  como e l  
i n s p e c t o r  que se  t r a d u c e  en c o n t r o l a r  y a s e g u r a r  
p r e s t a c i o n e s  d e l  p a r t i c u l a r  f r e n t e  a l  e n t e  p ú b l i c o ,  
cuando no en l a  i m p o s i c i ó n  de s a n c i o n e s  p a r a  a q u é l " .
*5 Lozano S e r r a n o ,  C . "La  a c t i v i d a d  i n s p e c t o r a  y l o s  
p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s " ,  I m p u e s t o s . n^ 9,  1990,  
p á g . 12.
Rea lmen te  son b a s t a n t e s  l o s  c a s o s ,  y e l l o  s e  i r á  
po n i en d o  de r e l i e v e  a l o  l a r g o  de e s t e  e s t u d i o ,  en que 
cabe  a p r e c i a r  l a  p r e s e n c i a  de una  mayor o menor d o s i s  de 
d i s c r e c i o n a l i d a d  c o n f e r i d a  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  en e l  
d e s a r r o l l o  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  i n s p e c t o r e s ;  e s t a  
c u e s t i ó n ,  que s e  e x t i e n d e  más a l l á  de l a  m a t e r i a  e l e g i d a  
p a r a  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  p r eo c u pa  h a ce  ya t i empo  a l a  
d o c t r i n a ,  e j e mp lo  p a r a d i g m á t i c o  de l o  c u a l  pueden  s e r  
l o s  s i g u i e n t e s  p á r r a f o s  de  Cayón G a l l a r d o  ( 46) : "  La 
c r i s i s  d e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  y de l a  r e s e r v a  de l ey  
que s e  han  p a d e c id o  en t odo  e l  Derecho  p ú b l i c o  ( . . . )  ha 
a f e c t a d o  n a t u r a l m e n t e  a l  Derecho t r i b u t a r i o  y sus  
t é c n i c a s  de g a r a n t í a  d e l  c o n t r i b u y e n t e  f r e n t e  a l  F i s c o . Y  
q u i z á  más de l o  que p u d i e r a  p e n s a r s e  en un p r i n c i p i o ,  
p u e s t o  q u e ,  a s i  l o  a cabo  de s e ñ a l a r ,  a q u e l l o s  p r i n c i p i o s  
j u r í d i c o s  c o n s t i t u í a n  e l  a rmazón d e sd e  e l  c ua l  se  h a b í a  
c o n s t r u i d o  t o d a  l a  u rd imb re  e l  t e j i d o  s o b r e  e l  que 
r e p o s a b a n  l o s  d e r e c h o s  d e l  p a r t i c u l a r  y l a s  l i m i t a c i o n e s  
a  l a s  p o t e s t a d e s  t r i b u t a r i a s  de g e s t i ó n  de l o s  t r i b u t o s ,  
de  t a l  s u e r t e  que a d m i t i r  l a  i n s u f i c i e n c i a  de a q u e l l o s  
p o s t u l a d o s  -  que no es  a d m i t i r  su  i n e f i c a c i a  n i  p r e d i c a r  
su  d e s a p a r i c i ó n  -  e q u i v a l e  a  a c e p t a r  como un nuevo r e t o  
l a  p r e s e n c i a  de un c o n j u n t o  de p o t e s t a d e s  de g e s t i ó n  de 
l o s  t r i b u t o s  que  s e  s i t ú a n  f u e r a  o en l o s  l i m i t e s  de l o s  
c o n t r o l e s  t r a d i c i o n a l e s  b a sa do s  e i n s p i r a d o s  en e l  
modelo d e l  c o n t r o l  de  l e g a l i d a d  como ú n i c a  t é c n i c a  
n e c e s a r i a  p a r a ,  i n s i s t o  una vez  más ,  g a r a n t i z a r  conve ­
46 Cayón G a l i a r d o ,  A."La  i n t e r d i c c i ó n  de l a  
d i s c r e c i o n a l i d a d  en l a  g e s t i ó n  t r i b u t a r i a " ,  C i v i  t a s  
R e v i s t a  E s p a ñ o l a  de Derecho F i n a n c i e r o , n 2 36,  1982,  
p á g . 567.
n i e n t e m e n t e  l o s  d e r e c h o s  de l o s  c o n t r i b u y e n t e s " . ( 47)
La búsqueda  de e s o s  s i s t e m a s  de c o n t r o l  de l o s  
e s p a c i o s  de  a c c i ó n  no r e g l a d o s  en su  t o t a l i d a d ,  se  ha  
o r i e n t a d o ,  t a n t o  d o c t r i n a l  como j u r i s p r u d e n c i a l m e n t e ,  
h a c i a  l o s  ya  c o n o c i d o s  en o t r a s  d i s c i p l i n a s  d e l  Derecho 
p ú b l i c o ,  f und am e n ta lm e n te  en e l  Derecho A d m i n i s t r a t i ­
v o . T a l e s  t é c n i c a s  o p e r a n  p r e s t a n d o  una  a t e n c i ó n  p r i o r i ­
t a r i a  a l  e l e m e n t o  f i n a l  de l a s  p o t e s t a d e s ;  como ya 
hab íamos a n u n c i a d o ,  e l l o  p o s i b i l i t a  e l  c o n t r o l  de l a  
j u r i d i c i d a d  d e l  e j e r c i c i o  de l a s  p o t e s t a d e s  m ed i a n t e  
t é c n i c a s  como e l  j u i c i o  s o b r e  e l  r e s p e t o  d e l  p r i n c i p i o  
de p r o p o r c i o n a l i d a d  de l o s  medios  en r e l a c i ó n  con l o s  
f i n e s . E n  c o n c r e t o ,  Ru i z  G a r c í a  (**) e s p e c i f i c a  l a  
n a t u r a l e z a  de l o s  c o n t r o l e s  a a p l i c a r  en e l  p r o c e d i m i e n ­
t o  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  b a j o  e l  p r i n c i p i o  de " i n t e r d i c ­
c i ó n  de l a  e x c e s i v i d a d " , a l  cu a l  se  r e f i e r e n  l a  d o c t r i n a  
y l a  j u r i s p r u d e n c i a  a lemana  " e n t e n d i e n d o  p o r  t a l  l a  
p r o h i b i c i ó n  de que l a  Ley o l a  A d m i n i s t r a c i ó n  en e l  
ám b i to  de su  d i s c r e c i o n a l i d a d  o r de ne  a l g o  que p u d i e r a  
c o n s i d e r a r s e  e x c e s i v o ,  e x o r b i t a n t e  o d e s m es u r a do .L a  
d o c t r i n a  y l a  j u r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  a lemana  
e n t i e n d e n  que s e  t r a t a  de un p r i n c i p i o  g e n e r a l  d e l  
De recho  v i g e n t e  con r ango  c o n s t i t u c i o n a l ,  que v i n c u l a
*7 En l a  misma l i n e a  de d e n u n c i a r  l a  i n s u f i c i e n c i a ,  
p e r o  no l a  p r e s c i n d i b i l i d a d ,  d e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  
en o r d e n  a  s a l v a g u a r d a r  l o s  i n t e r e s e s  de l o s  a d m i n i s t r a ­
d o s ,  puede v e r s e  P e r r o n e ,  L . D i s c r e z i o n a l i t á  e norma 
i n t e r n a  n e l 1 1 impos i z i o n e  t r i b u t a r i a . E d . G i u f f r é ,  Mi l án  
1969,  p á g .1 3 .
4* Ruiz  G a r c í a ,  J . R . S e c r e t o  b a n c a r i o  v Hac i e nd a  
P ú b l i c a  (El d e b e r  de c o l a b o r a c i ó n  de l a s  e n t i d a d e s  
b a n c a r i a s  en e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a ) .
Ed.  C i v i t a s ,  Madr id ,  1988,  pág .  114-115 .
t am b i én  a l  l e g i s l a d o r  y que r i g e  en t odo s  l o s  á mb i t o s  
j u r í d i c o s  y e s p e c i a l m e n t e  en e l  campo de l a  a c t u a c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a ,  y cuyo fundamento  j u r í d i c o  r a d i c a  en l a  
i d e a  d e l  E s t ad o  de De recho ,  en l a  e s e n c i a  misma de l o s  
d e r e c h o s  f u n d a m e n ta l e s  que s ó l o  pueden q u e d a r  l i m i t a d o s  
en l a  medida i n d i s p e n s a b l e  p a r a  p r o t e g e r  l o s  i n t e r e s e s  
p ú b l i c o s  y ,  en d e f i n i t i v a ,  en l a  p r o p i a  i d e a  de j u s t i ­
c i a . E n  l a  i d e a  g e n é r i c a  de l a  i n t e r d i c c i ó n  de l a  
e x c e s i v i d a d  s u e l e n  d i s t i n g u i r s e  a su  vez  dos a s p e c t o s  o 
p r i n c i p i o s . E l  l lamado p r i n c i p i o  de n e c e s i d a d  e x ig e  que ,  
e x i s t i e n d o  v a r i o s  medios  p o s i b l e s  adecuados  p a r a  
a l c a n z a r  e l  f i n  p e r s e g u i d o ,  s e a  u t i l i z a d o  a q u é l  que 
c o n l l e v e  l a s  menores  c o n s e c u e n c i a s  d e s f a v o r a b l e s  p a r a  e l  
p a r t i c u l a r . A  su  v e z ,  e l  p r i n c i p i o  de p r o p o r c i o n a l i d a d  
d i s p o n e  que debe  e x i s t i r  una  a d e c u a c i ó n  e n t r e  l a  
u t i l i z a c i ó n  de un d e t e r m i n a d o  medio y e l  f i n  que con é l  
p r e t e n d e  a l c a n z a r s e " .
P a r e c e  en p r i n c i p i o  que c o r r e s p o n d e  a l o s  t r i b u n a ­
l e s  e f e c t u a r  en cada  caso  c o n c r e t o  e l  j u i c i o  de r a z o n a -  
b i l i d a d  de l o s  medios  empleados  en r e l a c i ó n  a l o s  f i n e s  
p e r s e g u i d o s .  Sobre  l a  u t i l i z a c i ó n  p r á c t i c a  de l o s  
p r i n c i p i o s  a que debe  s o m e te r s e  l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a ­
t i v a  l a  p o s i c i ó n  c l á s i c a  c o n s i s t e  en e n t e n d e r  que ,  en s í  
mismos,  no son s i n o  l í m i t e s  que debe  c o n s i d e r a r  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  en , e l  e j e r c i c i o  de sus  p o t e s t a d e s ,  y a s í  
r e c o r d a b a  Cayón G a l i a r d o  ( 49) • l a  j u s t i f i c a c i ó n ,  
a l e g a c i ó n  y p ru eb a  de su  t r a n s g r e s i ó n  g r a v i t a n  s o b r e  e l  
p a r t i c u l a r ,  que es  e l  o b l i g a d o  a d e m o s t r a r  que en e l  
c a so  c o n c r e t o  de que se  t r a t e  no se  han  t e n i d o  en
49 Cayón G a l i a r d o ,  A."La i n t e r d i c c i ó n . . . " ,  op.  c i t .  
pág .  585.
c o n s i d e r a c i ó n  o ha  s i d o  i n d e b i d a m e n te  po nd e ra d a  su  
i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a . S i n  embargo,  cómo más a d e l a n t e  
t endr emos  o c a s i ó n  de  v e r ,  e l  c a r á c t e r  a u t o r i t a r i o  d e l  
pode r  con que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  i n t e r v i e n e  u n i l a t e r a l ­
mente  en l a  e s f e r a  de l o s  a d m i n i s t r a d o s ,  a c o n s e j a  una 
p o t e n c i a c i ó n  d e l  uso  d e l  f i n  de l a s  p o t e s t a d e s  no ya 
como l í m i t e ,  s i n o  como c o n d i c i ó n  p o s i t i v a  de su  e j e r c i ­
c i o .
1 . 2 . 5 . 2 . C o n s i d e r a c i o n e s  a c e r c a  d e l  p r o c e s o  e s p e c i a l  
de p r o t e c c i ó n  de l o s  d e r e c h o s  fu n d a m e n t a l e s  en l a  
m a t e r i a .
Estamos v i en d o  como en e s t o s  s i s t e m a s  j u r i s d i c ­
c i o n a l e s  de c o n t r o l  de l a s  p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  
subyace  un p r o c e s o  de p o n d e r a c i ó n  e n t r e  d i v e r s o s  
i n t e r e s e s ,  de e n t r e  e l l o s  l o s  i n t e r e s e s  i n d i v i d u a l e s  en 
c o n f l i c t o  v i e n e n  a i d e n t i f i c a r s e  en numerosas  o c a s i o n e s  
con l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  r e c o n o c i d o s  po r  l a  
C o n s t i t u c i ó n . P o r  e s t a  r a z ó n ,  no q u e r r í a m o s  c e r r a r  e l  
p r e s e n t e  a p a r t a d o  s i n  m e n c io n a r ,  aunque  c o n s t i t u y a  
m a t e r i a  de í n d o l e  eminen t emen te  p r o c e s a l i s t a ,  l a  
r e l e v a n c i a  que a d q u i e r e  e l  p o s i b l e  r e c u r s o  a l  p r o c e s o  
e s p e c i a l  de p r o t e c c i ó n  de l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  que 
se  o f r e c e  a l  a d m i n i s t r a d o  j u n t o  a l a s  v í a s  o r d i n a r i a s  de 
r e c u r s o  que r e s u l t e n  p r o c e d e n t e s  .Cons ide r amos  e s p e c i a l ­
mente i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  a l g u n a s  de l a s  c o n s e c u e n c i a s  
que l a  i n t e r p o s i c i ó n  de un r e c u r s o  de e s t a  n a t u r a l e z a
supone  p u e s t o  qu e ,  d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  de  unas  
c o n c r e t a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s ,  puede a p a r e c e r  como 
v í a  e s p e c i a l m e n t e  a p e t e c i b l e  p a r a  e l  c o n t r i b u y e n t e .
Acerca  de l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  e s p e c i a l  de 
p r o t e c c i ó n  de l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n ta l e s  en m a t e r i a  
t r i b u t a r i a  a d v i e r t e  Z ab a l a  R o d r i g u e z - F o r n o s  (50)  e l uso  
a b u s i v o  o i n j u s t i f i c a d o  que pueden p r o p i c i a r  l o s  
a t r a c t i v o s  que  p r e s e n t a  como medio de d e t e n e r  l a s  
a c t u a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  en c u r s o  . F r e n t e  a l a s  v e n t a j a s  
de su mayor r a p i d e z -  su  p r e s e n t a c i ó n  no se  e n c u e n t r a  
c o n d i c i o n a d a  a l a  p r e v i a  r e c l a m a c i ó n  económico a d m i n i s ­
t r a t i v a -  a s i  como l a  de l  e f e c t o  s u s p e n s i v o  de su 
i n t e r p o s i c i ó n ,  no s u b o r d i n a d o  a l a  d e m o s t r a c i ó n  p o r  e l  
r e c u r r e n t e  de daños  de d i f í c i l  o i m p o s i b l e  r e p a r a c i ó n ,  
l a  u t i l i z a c i ó n  de e s t e  r e c u r s o  cuando no s e  den l a s  
c o n d i c i o n e s  p r e v i s t a s  en l a  l ey  62 /1978  de 26 de 
d i c i e m b r e  puede  d e t e r m i n a r  t a n t o  su  i n a d m i s i b i 1 idad  
c u an to  una d e s e s t i m a c i ó n  d e l  mismo que ,  no a p r e c i a n d o  
l e s i ó n  c o n s t i t u c i o n a l ,  r e h ú s e  e n t r a r  en e l  a n á l i s i s  de 
l o s  p o s i b l e s  v i c i o s  que no a l c a n c e n  e s t a  t r a s c e n d e n c i a .  
(51).
50 Z a b a l a  R o d r i g u e z - F o r n o s , A .Comen ta r i o s  a t r e s  
s e n t e n c i a s  s o b r e  l a s  r e l a c i o n e s  de l a  a c t i v i d a d  de l a
I n s p e c c i ó n  T r i b u t a r i a  con l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s
( i n t i m i d a d ,  t u t e l a  j u d i c i a l  y p r e s u n c i ó n  de i n o c e n ­
c i a " ,  C i s s  c o m u n i c a c i ó n , n 2 80,  1990,  p á g . 48.
5 1 Ace rca  de l o s  u so s  d e s v i a d o s  que pueden h a c e r s e  
de e s t e  p r o c e s o  e s p e c i a l  l a  A u d i e n c i a  T e r r i t o r i a l  de 
Palma de M a l l o r c a  d i c t ó  e l  3 de marzo de 1986 una  
s e n t e n c i a  en l a  que d e c l a r a  l a  i n a d m i s i b i l i d a d  de e s t e  
r e c u r s o  c o n t e n c i o s o  e s p e c i a l  c o n t r a  a c t u a c i o n e s  de l a  
I n s p e c c i ó n  de Ha c i e n da ;  en e l l a  comienza  por  r e c o r d a r
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e l  p a p e l  que se  p r e t e n d e  c u b ra  e s t e  p r o c e s o  en e l  
s i s t e m a  de g a r a n t í a s  de  l o s  a d m i n i s t r a d o s :
Fundamento J u r í d i c o  I : "Que con e l  l o a b l e  p r o p ó s i t o  
de c o n f e r i r  a l  c i u d a d a n o  una  a c c i ó n  e s p e c í f i c a ,  con 
t r a t a m i e n t o  p r o c e s a l  b r e v e ,  sumar io  y c a r á c t e r  p r e f e r e n ­
t e  en su  t r a m i t a c i ó n  p r o c e d i m e n t a l , f u e  p romulgada  l a  
Ley 62 /1 9 7 8 ,  cuyo ámb i t o  de a p l i c a c i ó n  se  amp l ió  
m e d i a n t e  e l  D e c r e t o  342 /1 979 ,  encaminadas  ambas a 
r i g o r i z a r  y s i m p l i f i c a r  e l  e j e r c i c i o  de a q u e l l a s  
a c c i o n e s  j u d i c i a l e s  t e n d e n t e s  a l a  p r o t e c c i ó n  «de c i e r t o s  
y t a s a d o s  d e r e c h o s  de n a t u r a l e z a  e s e n c i a l  que c o n f i g u r a n  
e l  e s t a t u t o  j u r í d i c o  b á s i c o  de l a  p e r s o n a  conforme a l a  
C o n s t i t u c i ó n , . . .
Fundamento J u r í d i c o  I I :  . . .  s i  b i e n  l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  debe  a c t u a r  con s o m e t i m ie n t o  a l a  Ley y a l  De recho ,  
a r t í c u l o  103 de l a  C o n s t i t u c i ó n , y  l o s  a d m i n i s t r a d o s  
t i e n e n  de r e c h o  a su  s e g u r i d a d  j u r í d i c a  y a  l a  i n t e r d i c ­
c i ó n  de l a  a r b i t r a r i e d a d ,  a r t í c u l o  9,  s i n  embargo t a l e s  
p r e c e p t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  no pueden s e r  i nvoca do s  p a r a  
f u n d a r  en e l l o s  un r e c u r s o  r e g u l a d o  p o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  
e s p e c i a l  a l u d i d o ,  p u e s t o  que l a  t u t e l a  e f e c t i v a  t amb ién  
s e  o b t i e n e  m e d i a n t e  un r e c u r s o  c o n t e n c i o s o  o r d i n a r i o  en 
e l  que se  examine l a  a d e c u a c i ó n  d e l  a c t o  a l a  l e g a l i d a d  
v i g e n t e ,  m i e n t r a s  que e l l o  e s t á  vedado  en e l  p r o c e s o  
e s p e c i a l  en que e l  p l a n t e a m i e n t o  l i t i g i o s o  se  c i ñ e  
e x c l u s i v a m e n t e  a s i  e l  a c t o  o d i s p o s i c i ó n  i n f r i n g e  a lg ú n  
c o n c r e t o  de r e ch o  f u n dam en ta l  e x p re sa m en t e  p r o t e g i d o  en 
l a  C o n s t i t u c i ó n ,  l i m i t a c i ó n  j u r i s d i c c i o n a l  que impide  en 
a b s o l u t o  a n a l i z a r  con c r i t e r i o  e x c l u s i v a m e n t e  j u r í d i c o -  
a d m i n i s t r a t i v o  l a s  i n f r a c c i o n e s  d e n u n c i d a s  po r  e l  a c t o r  
y o b l i g a n  c o n t r a r i a m e n t e  a d e s e s t i m a r  e l  r e c u r s o  a l  no 
a d v e r t i r s e  tampoco l a s  v i o l a c i o n e s  e s g r i m i d a s  en e l  
r e c u r s o  de l o s  d e r e c h o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  a l a  s e g u r i d a d  
j u r í d i c a ,  a l a  i n t e g r i d a d  moral  y l a  t u t e l a  e f e c t i v a  de 
l o s  J u e c e s  d e c l a r a d o s  en l o s  a r t í c u l o s  1 7 , 1 , 1 5  y 24 de 
l a  C o n s t i t u c i ó n " .
En e l  mismo s e n t i d o  se  p r o n u n c i a  l a  S e n t e n c i a  d e l  
T r i b u n a l  Supremo de 19 de marzo de 1986 que r e c u e r d a  
cómo quedan  f u e r a  d e l  ámb i to  de e s t e  r e c u r s o  t o d a s  
a q u e l l a s  c u e s t i o n e s  que hacen  r e f e r e n c i a  a  l a  l e g a l i d a d  
i n t r í n s e c a  de  l o s  a c t o s  impugndos ,  c u e s t i o n e s  t o d a s  que
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han de s e r  p l a n t e a d a s  en un p r o c e s o  c o n t e n c i o s o  a d m i n i s ­
t r a t i v o  o r d i n a r i o .
Como b i b l i o g r a f í a  i n d i c a t i v a  a c e r c a  de e s t e  p r o c e s o  
e s p e c i a l  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  de l o s  d e r e c h o s  fu nda m en ta ­
l e s  pueden c o n s u l t a r s e :  YagUe G i l ,  P . " A l g u n a s  c o n s i d e r a ­
c i o n e s  en t o r n o  a l  p r o c e s o  c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o  en 
m a t e r i a  t r i b u t a r i a " ,  G a ce t a  F i s c a l . n® 68,  1989;
Aragonés  B e l t r á n ,  E . " N o t a s  so b r e  e l  p r o c e s o  t r i b u t a r i o " ,  
G a c e t a  F i s c a l . n<> 64,  1989;  Díaz  De l gad o ,  J .  y E s c u i n
P a l o p ,  V."La s u s p e n s i ó n  de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  
r e c u r r i d o s  en e l  p r o c e s o  e s p e c i a l  de  l a  Ley de P r o t e c ­
c i ó n  de l o s  De rechos  F u n d a m e n t a l e s ,  R e v i s t a  de Admini s ­
t r a c i ó n  P ú b l i c a , nfi 117,  1988;  H u e l i n  M a r t í n e z  de
V e l a s c o ,  J . " L o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  c o n t r i b u y e n t e  
a n t e  l a s  Ha c i e nd as  P ú b l i c a s ,  G a c e t a  F i s c a l . n® 68,  1989;
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PARTE I I :  LAS FUNCIONES DE LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS
I n t r o d u c c i ó n .
Las a n t e r i o r e s  n o c i o n e s  van  a desempeñar  un p ap e l  
d e t e r m i n a n t e  en e l  a n á l i s i s  po rm eno r i zad o  de cada  una  de 
l a s  f u n c i o n e s  a t r i b u i d a s  a l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u ­
t o s ,  y no s ó l o  nos r e f e r i m o s  a l a s  u l t i m a s  c o n s i d e r a c i o ­
n e s  r e s p e c t o  a e s t a s  t é c n i c a s  d e l  c o n t r o l  de su  e j e r c i ­
c i o . L o  que p re tendemos  r e a l m e n t e  es  examina r  l a  r e l e v a n ­
c i a  j u r í d i c a  de l a s  a c t u a c i o n e s  de e s t o s  p a r t i c u l a r e s  
ó r g an o s  de l a  A d m i n i s t a r c i ó n  t r i b u t a r i a  i nm e d i a t am en te  
d e s p u é s  de h a b e r  a c l a r a d o  su  a d s c r i p c i ó n  a l a  c a t e g o r í a  
de p o d e r e s  i n s t r u m e n t a l  i z a d os  en forma de p o t e s t a d e s  
f u n c i o n a l e s ,  de forma que l a  ó p t i c a  de e s t u d i o  de sus  
p a r t i c u l a r i d a d e s  se  r e a l i c e  de sde  e s t a  p l a t a f o r m a  
g e n e r a l . C o n s e c u e n c i a  de e s t a  s i s t e m á t i c a  q u i z á  pueda  
r e s u l t a r  una  u b i c a c i ó n  de d e t e r m i n a d o s  pu n t o s  en l u g a r e s  
d i s t i n t o s  a l o s  h a b i t u a l e s  en e s t u d i o s  y t r a b a j o s  s o b r e  
l a  m a t e r i a ,  l a  r a z ón  que nos  im p u l sa  no es  o t r a  que 
i n t e n t a r  s a l v a r  en foques  e x c e s i v a m e n t e  e n t u r b i a d o s  po r  
l a  a t e n c i ó n  a l a s  e s p e c i a l i d a d e s  de l a  a c t u a c i ó n  i n s p e c ­
t o r a  que puedan d a r  l u g a r  a c o n f u s i o n e s  i m p o r t a n t e s  
s o b r e  e l  a l c a n c e  y n a t u r a l e z a  de t a l e s  a c t u a c i o n e s .
P a r a  e l l o  nos  proponemos v o l v e r  a l a  norma de 
a t r i b u c i ó n  l e g a l  de l a s  p o t e s t a d e s  i n t e n t a n d o  d e s e n t r a ­
ñ a r  en e l l a  a l  menos l o s  c u a t r o  e l e m e n t o s  que n e c e s a r i a -
mente  deben  e s t a r  r e g l a d o s ,  s i n  p r e j u z g a r  en a b s o l u t o  e l  
c a r á c t e r  r e g l a d o  o d i s c r e c i o n a l  de  l a s  mismas,  e s t o  e s ;  
l a  e x i s t e n c i a  misma de l a  p o t e s t a d ,  su  e x t e n s i ó n ,  l a  
c o m p e t e n c i a  y e l  f i n . A l  «mismo t iempo debemos a t e n d e r  a 
l a s  a c t o s  t í p i c o s  en que se  c o n c r e t a n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  
de e j e r c i c i o  de l a s  p o t e s t a d e s  e s t u d i a d a s ,  dado que es 
a l l í  donde s e  f u n c i o n a l  i z a n  l a s  e x i g e n c i a s  y l i m i t a c i o ­
n e s  que e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  impone a d i c h a s
p o t e s t a d e s  ( 1) .
Tenemos pues  que v o l v e r  l a  v i s t a  a l  a r t í c u l o  140 de 
l a  LGT de c ua l  podemos e x t r a e r  e s t a s  p r i m e r a s  c o n c l u s i o ­
n e s  :
a)  P a r t i e n d o  de una  p r e m i s a  que no p l a n t e a  
mayor es  d i f i c u l t a d e s :  l a s  f u n c i o n e s  1i q u i d a t o r i a s  se
c o n c r e t a n  en l a  emanac ión  por  p a r t e  d e l  ó rgano  competen­
t e  de "un p r o n u n c i a m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  s o b r e  l a
c u a n t í a  de l a  deuda  t r i b u t a r i a "  ( 2) ,  nos encon t r amos  
con que l a s  l i q u i d a c i o n e s  d i c t a d a s  po r  l o s  ó r ga n o s
i n s p e c t o r e s  han  de s e r  " r e s u l t a n t e s  de  l a s  a c t u a c i o n e s  
de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  en l o s  t é r m i n o s  que 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e  se  e s t a b l e z c a n " . D e  forma que l a s  
f u n c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  s e  c o n f i g u r a n  
como un a n t e c e d e n t e  l ó g i c o  a l a s  c u a l e s  l a  l i q u i d a c i ó n  
d e f i n i t i v a  se  h a l l a  c a u s a l m e n t e  l i g a d a .
b) A su  v e z ,  e s t e  e n g a r z a m i e n t o  supone que e l  f i n
i G a r c í a  de E n t e r r í a ,  E. y F e r n á n d e z ,  T .R.  Cu rso  
de De recho  . .  . . Op. c i t . .  p ág .  452 y s s .
2 S e m i n a r i o  de  Derecho  F i n a n c i e r o  de l a  U n i v e r s i d a d  
C o m plu t e nse ,  "Notas  de D e r e c h o . . . ” .Op. c i t .  p ág .  129
p a r a  cuya s a t i s f a c c i ó n  han s i d o  c o n f i g u r a d a s  l a s  
p o t e s t a d e s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  es  p r e c i s a ­
mente l a  " i n t e g r a c i ó n  d e f i n i t i v a  de l a s  b a s e s  t r i b u t a ­
r i a s "  que se  a l c a n z a r á  m ed i an t e  l a  comprobac ión  e 
i n v e s t i g a c i ó n  de l o s  " h ec h o s ,  a c t o s ,  s i t u a c i o n e s ,  
a c t i v i d a d e s ,  e x p l o t a c i o n e s  y demás c i r c u n s t a n c i a s  que 
i n t e g r e n  o c o n d i c i o n e n  e l  hecho i mp on i b l e "  ( a r t .  109 
L G T ) . S i g n i f i  c a t i v a m e n t e  a l u d e  e l  a r t .  140 a l a s  
" a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  e s t i m a ­
c ió n  i n d i r e c t a "  en e l  mismo a p a r t a d o  b) en que se
c o n c r e t a  e l  e l emen to  t e l e o l ó g i c o  de l a  f u n c i ó n  de 
compr obac ión ,  l a s  r a z o n e s  de l o  cua l  e speramos  d e m o s t r a r  
en p á g i n a s  s u c e s i v a s .
E s t e  e n g a r z a m ie n t o  y c o n c a t e n a c i ó n  e n t r e  l a s  
a c t u a c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  y l a s  de
l i q u i d a c i ó n  ha  o f r e c i d o  como f r u t o s  nada  menos que l a s  
c o n s t r u c c i o n e s  d o c t r i n a l e s  a c e r c a  de l a  n a t u r a l e z a  y 
e s t r u c t u r a  d e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  o l i q u i d a c i ó n  e 
los  t r i b u t o s . E l  e s t u d i o  s u s t a n c i a l  de cada  una  de e s t a s  
f u n c i o n e s  c o n d u c i r á  a l  e n g a r c e  p r o c e d i m e n t a l  de l a s  
mismas,  o f r e c i e n d o  una p o s i b l e  r e s p u e s t a  a l o s  i n t e r r o ­
gan t e s  que t o d a v í a  p l a n t e a  l a  c o m p l e j i d a d  de l a  a c t u a ­
c ión  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  a  e f e c t o s  de  l a
n a t u r a l e z a  f u n c i o n a l  de l o s  d i v e r s o s  a c t o s  en que se
c o n c r e t a ,  e s p e c i a l m e n t e  en l o  que r e s p e c t a  a su  r e c u r r i -  
bi l i d a d .
c) Nos r e s t a n ,  por  ú l t i m o  l a s  a c t u a c i o n e s  de o b t e n ­
c ión  de i n fo rm a c i ó n .D e  l o s  dos modos de h a c e r  e f e c t i v o  
el d e b e r  de i n f o r m a c i ó n  que ,  con c a r á c t e r  g e n e r a l ,  
e s t a b l e c e  e l  a r t .  111 de l a  LGT - p o r  " s u m i n i s t r o "  y po r
" c a p t a c i ó n " -  e l  a r t .  140 a t r i b u y e  a l o s  ó rganos  i n s p e c ­
t o r e s  l a  p o t e s t a d  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  " c e r c a  de 
l o s  p a r t i c u l a r e s  o de o t r o s  o r g a n i s m o s " . E l  t i t u l o  que 
j u s t i f i c a  e l  e j e r c i c i o  de t a l  p o t e s t a d  v i e n e  r e g l a d o  de 
forma c i e r t a m e n t e  muy poco r e s t r i c t i v a  : que l a  i n f o rm a ­
c i ó n  o b t e n i d a  " d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  conduzca  a  l a  
a p l i c a c i ó n  de l o s  t r i b u t o s " .
A n u e s t r o  j u i c i o ,  e s t a  i n d e f i n i c i ó n  l e g ^ l ,  s u s t a n ­
c i o s a m e n t e  ap ro ve ch a da  en l a  r e d a c c i ó n  d e l  RGI , ha  
p r ovocado  una i n s u f i c i e n t e  compre ns ió n  d e l  d i f e r e n t e  
a l c a n c e  d e l  á r e a  de a c t u a c i ó n  j u r í d i c a  que l a  l e g a l i d a d  
c o n e c t a  a cada  una de l a s  f u n c i o n e s  a n t e r i o r e s . L a s  
c o n s e c u e n c i a s  son g r a v e s ,  como se  d e s p r e n d e  d e l  a n á l i s i s  
de l o s  e l eme n to s  de e s t a s  p o t e s t a d e s .
Entendemos que ú n i cam en te  e l  e s t u d i o  de l a  c o n f i g u ­
r a c i ó n  l e g a l  de cada  una  de e s t a s  p o t e s t a d e s ,  p a r a l e l o  
a l  c u a l  r e a l i z a r e m o s  e l  examen de c uá l  ha  s i d o  su 
d e s a r r o l l o  r e g l a m e n t a r i o ,  puede o f r e c e r  una b a s e  lo  
s u f i c i e n t e m e n t e  s ó l i d a  p a r a  a r t i c u l a r  l a s  i n t e r r e l a c i o -  
nes  e n t r e  l a s  mismas y ,  por  t a n t o ,  c o n c l u i r  l a  n a t u r a l e ­
za  f u n c i o n a l  de l o s  a c t o s  en l o s  que su  e j e r c i c i o  se  
c o n c r e t a . P o r  e l l o  nos  hemos d e c i d i d o  a r e l e g a r  e l  
a p a r t a d o  r e l a t i v o ,  a l a  e s t r u c t u r a  a c t u a l  d e l  p r o c e d i ­
mie n t o  o p r o c e d i m i e n t o s  a t r a v é s  de l o s  c u a l e s  a c t ú a  l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  t r i b u t o s ,  pues  hemos v i s t o  cómo lo s  
p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  no son s i n o  e l  c auce  
fo rmal  de l a s  p o s t e s t a d e s  f u n c i o n a l e s  l e g a l m e n t e  
a t r i b u i d a s  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n .
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2 . 1 . C l a ú s u l a  de  h a b i l i t a c i ó n  l e g a l .
De a c u e r d o  con e l  esquema a n t e r i o r ,  debemos 
comenzar  e l  a n á l i s i s  de sde  l a  norma en que se  c o n c r e t a  
l a  e x i s t e n c i a  misma de l a  p o t e s t a d ,  en c u a n t o  j u r i d i f i -  
c a c i ó n  de un po d e r  a t r i b u i d o  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n . S i  b i e n  
l a  a t r i b u c i ó n  de l a  f u n c i ó n  de comprobación  e i n v e s t i g a ­
c i ó n  s e  l o c a l i z a  en p r i n c i p i o  en e l  a r t .  109 : "La
A d m i n i s t r a c i ó n  comproba rá  e i n v e s t i g a r á  l o s  h e c h o s ,  
a c t o s ,  s i t u a c i o n e s ,  e x p l o t a c i o n e s  y demás c i r c u n s t a n c i a s  
que i n t e g r e n  . o c o n d i c i o n e n  e l  hecho i m p o n i b l e " ,  a 
n u e s t r o  j u i c i o  se  t r a t a  de una norma que debe  c o m p l e t a r ­
se  con l o s  a r t s .  110 y 140 de l a  p r o p i a  LGT pues  s ó l o  de 
e s t e  modo s e  l o g r a  una  v i s i ó n  co m p le t a  de l a  f u n c i o n a l i -  
z a c i ó n  de e s t a  p o t e s t a d . E n  e f e c t o ,  l a  t é c n i c a  l e g i s l a t i ­
va  emp leada  en l a  LGT no fu e  l a  de c o n c r e t a r  en e l  mismo 
p r e c e p t o  que l a  f u n c i ó n  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  
se  c o n e c t a b a  a l a  l e g a l i d a d  po r  un e j e r c i c i o  o r i e n t a d o  a 
h a c e r  p o s i b l e  l a  " i n t e g r a c i ó n  d e f i n i t i v a  de l a s  b a s e s  
t r i b u t a r i a s " ,  s i n o  que e s t e  i n t e r é s  j u r í d i c o  que 
c o n d i c i o n a  su  a c t u a c i ó n  se  h a l l a  c o n t e n i d o  en e l  
a r t í c u l o  140 de l a  LGT.Quizá pueda  j u z g a r s e  i n n e c e s a r i a  
e s t a  m a t i z a c i ó n ,  p o r  e n t e n d e r  que  ya en l a  r e d a c c i ó n  de 
l o s  a r t s .  109 y 110 de l a  LGT se  e n c u e n t r a  i m p l í c i t a  l a  
f i n a l i d a d  de c o n s t a t a c i ó n  de l o s  hechos  d e t e r m i n a n t e s  
p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  de l o s  t r i b u t o s  ; s i n  embargo no lo  
c reemos a s í ,  l a s  m u t a c i o n e s  que l a  r e a l i d a d  ha  s u f r i d o  
con r e s p e c t o  a l  modo en que l a  LGT c o n f i g u r a b a  l a s  f a s e s  
de a p l i c a c i ó n  de l o s  t r i b u t o s  y e l  c a r á c t e r  p rofundamen­
t e  c o n t r o l a d o r  de  l a  a c c i ó n  que l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s
p ú b l i c a s  e j e r c e n  s o b r e  l o s  a d m i n i s t r a d o s ,  a c o n s e j a n  una 
p o t e n c i a c i ó n  d e l  uso  de l o s  i n t e r e s e s  p ú b l i c o s  en su 
a s p e c t o  p o s i t i v o  de manera  que é s t o s  pa sen  a c o n v e r t i r s e  
no ya en l i m i t e s ,  s i n o  en a u t é n t i c a s  c o n d i c i o n e s  de l a  
a c c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a .
De l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e s t o s  p r e c e p t o s  r e s u l t a ,  pues# 
l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de a q u e l l o s  e l e m e n t o s  que vamos a 
t r a t a r  de p r e s e n t a r  po r  s e p a r a d o :  l a  e x t e n s i ó n  de l a  
p o t e s t a d ,  l a  c om pe t en c i a  y e l  f i n . R e s p e c t o  a cada  uno de 
e s t o s  e l em en to s  nos proponemos r e a l i z a r  un a n á l i s i s  que 
c o n c l u y a  con un examen de su p r o y e c c i ó n  en l o s  a c t o s  
t í p i c o s  en que se  c o n c r e t a  l a  f u n c i ó n  de comprobac ión ,  
en c u a n t o  que cómo ya hemos a d v e r t i d o  é s t o s  no son s i n o  
p l a s m a c i ó n  d e l  e j e r c i c i o  l e g i t i m o  de l a  p o t e s t a d . D e s d e  
e s t a  p e r s p e c t i v a  queremos a t e n d e r  a l o s  documentos  de l a  
I n s p e c c i ó n  - a c t a s ,  d i l i g e n c i a s ,  i n fo rm es  y c o m u n i ca c i o ­
n e s - ,  anunci amos  pues  n u e s t r o  p r o p ó s i t o  de no d e d i c a r  un 
c a p í t u l o  autónomo a su e s t u d i o ,  s i n o  que sus  r e q u i s i t o s  
m a t e r i a l e s  y f o r m a l e s  se  i n c l u i r á n  s i s t e m á t i c a m e n t e  cómo 
m a n i f e s t a c i ó n  e x t e r n a  de l o s  e l e m e n t o s  de l a  p o t e s t a d .
S i g u i e n d o  con l a s  c u e s t i o n e s  m e t o d o l ó g i c a s ,  hemos 
c o n s i d e r a d o  o po r tu n o  comenzar  p o r  e l  examen de aq u é l  
e l emen to  que ,  q u i z á ,  menos c u e s t i o n e s  p r o b l e m á t i c a s  
p l a n t e a  con l a  i n t e n c i ó n  de no p r o d u c i r  c o r t e s  en un 
d i s c u r s o  que ,  p r o g r e s i v a m e n t e ,  i r á  ganando en c o m p l e j i ­
dad.
2 . 2 . La c o mp e t e n c i a  en l a  p o t e s t a d  de co mprobac ión .
E v i d e n t e m e n t e  ya de sde  e l  p l a n t e a m i e n t o  de n u e s t r o
t r a b a j o  hemos d e l i m i t a d o  l o s  ó rg ano s  con c om pe ten c i a  
p a r a  comprobar  e i n v e s t i g a r  que nos  i n t e r e s a n ,  l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  ( 3) . S i n  embargo no q u e d a r í a  
co mp l e t a  l a  v i s i ó n  de e s t a  f u n c i ó n  s i n  una d e l i m i t a c i ó n  
p r e v i a ,  t a n t o  en s e n t i d o  p o s i t i v o  como n e g a t i v o ,  de l a  
a c t i v i d a d  de comprobac ión  que a l o s  ó r gan os  i n s p e c t o r e s  
a t r i b u y e  e l  a r t í c u l o  140 de l a  Ley G en e ra l  T r i b u t a r i a ;  
con o c a s i ó n  de l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  
s e n t i d o s  que l a  l e g i s l a c i ó n  t r i b u t a r i a  a s i g n a  a l a  
a c t i v i d a d  de comprobac ión  s u r g e n  l a s  ú n i c a s  c u e s t i o n e s  
p r o b l e m á t i c a s  que se  han p l a n t e a d o  r e s p e t o  a l a  d i s t r i ­
b u c i ó n  de c o mp e t e nc i a s  e n t r e  l o s  ó r gan os  de g e s t i ó n  e
3 Por  lo  que r e s p e c t a  a l a  d i s t r i b u c i ó n  de 
c o mp e t e nc i a s  que e x i s t í a  e n t r e  ó rganos  g e s t o r e s ,  
i n s p e c t o r e s  y r e c a u d a d o r e s  - s i e n d o  p r i n c i p a l m e n t e  l a  
f r o n t e r a  c o m p e t e n c i a l  e n t r e  l o s  dos p r i m e r o s  l a  que aqu í  
nos  i n t e r e s a - t a m b i é n  p a r e c e  s u b s i s t i r  t r a s  l a  c r e a c i ó n  y 
p u e s t a  en marcha  de l a  Agenc i a  E s t a t a l  de A d m i n i t r a c i ó n  
T r i b u t a r i a ,  p u e s t o  que l a  Orden de 26 de d i c i e m b r e  de 
1991,  po r  l a  que se  e s t r u c t u r a  l a  Agenc ia  E s t a t a l  de 
A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a ,  d i s p o n e  en su a r t í c u l o  1& 
"Las c om pe t en c i a s  que en m a t e r i a  de  f u n c i o n e s  a s i g n a d a s  
a l a  Agenc i a  E s t a t a l  de A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  e s t é n  
a t r i b u i d a s  a  l a  S e c r e t a r í a  G e n e r a l  de Hac i enda  y a l a s  
D i r e c i o n e s  G e n e r a l e s  de G e s t i ó n  T r i b u t a r i a ,  I n s p e c c i ó n  
F i n a n c i e r a  y T r i b u t a r i a ,  R e c a u d a c ió n ,  Aduanas e Impues­
t o s  E s p e c i a l e s ,  e I n f o r m á t i c a  T r i b u t a r i a ,  se  e n t e n d e r á n  
a t r i b u i d a s  a  l a  c i t a d a  Agenc ia  d e sd e  e l  d í a  1 de  e ne ro  
de 1992 y s e r á n  e j e r c i d a s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  po r  e l  
D i r e c t o r  G en e ra l  de a q u é l l a  y p o r  l o s  D i r e c t o r e s  
G e n e r a l e s  de l o s  ^Departamentos de G e s t i ó n  T r i b u t a r i a ,  
I n s p e c c i ó n  F i n a n c i e r a  y T r i b u t a r i a ,  R e c a u d a c ió n ,  Aduanas 
e I mpues tos  E s p e c i a l e s  e I n f o r m á t i c a  T r i b u t a r i a " . P o r  su  
p a r t e ,  l a  Orden de 27 de d i c i e m b r e  de 1991 p o r  l a  que 
s e  d e s a r r o l l a n  nuevas  u n i d a d e s  de l a  Age nc i a  E s t a t a l  
T r i b u t a r i a ,  r e c u e r d a  que "De a c u e rd o  con l a s  normas 
v i g e n t e s  s e g u i r á n  man ten i éndo  su  a c t u a l  e s t r u c t u r a  
yc o m pe te nc i a s  l a s  d e p e n d e n c i a s  y ó r ga no s  i n f e r i o r e s  
i n t e g r a d o s  en l o s  De pa r t amen tos  que se  i n c o r p o r a n  en l a  
Agenc ia  en s u s t i t u a c i ó n  de l a s  D i r e c c i o n e s  G e n e r a l e s  que 
v e n í a n  de pend i endo  de l a  S e c r e t a r í a  G e ne r a l  de H a c i e n d a " .
i n s p e c c i ó n . P o r  l a  a c t u a l i d a d  y l a  r e s o n a n c i a  que é s t a s  
han  a d q u i r i d o  no queremos d e j a r  p a s a r  l a  o c a s i ó n  de 
c o m e n t a r l a s ,  s i q u i e r a  b r e v e m en te .
2 . 2 . 1 . D e l i m i t a c i ó n  de l a  a c t i v i d a d  de comprobación
e i n v e s t i g a c i ó n  en s e n t i d o  p r o p i o .
La f u n c i ó n  de comprobac ión  no es  p r i v a t i v a  d e l  
ámb i to  t r i b u t a r i o ;  e l  a r t .  81 de l a  LPA e s t a b l e c e :
"La A d m i n i s t r a c i ó n  d e s a r r o l l a r á  de o f i c i o  o a 
p e t i c i ó n  de l  i n t e r e s a d o  l o s  a c t o s  de i n s t r u c c i ó n  
a dec uad os  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n ,  co n o c i m i e n to  y compro­
b a c i ó n  de l o s  d a t o s  en v i r t u d  de l o s  c u a l e s  deba  
p r o n u n c i a r s e  l a  r e s o l u c i ó n " .
E p i s t e m o l ó g i c a m e n t e ,  l a  f u n c i ó n  de comprobac ión  se 
e n c u a d r a  en l a  c a t e g o r í a  de l a s  f u n c i o n e s  c o g n o s c i t i v a s ,  
e n t e n d i e n d o  é s t a s  como a q u e l l a s  en l a s  que se  r e a l i z a  
una  a p r e h e n s i ó n  de l a  r e a l i d a d . C o m o  d e s t a c a  Mantero  
( 4 ) :  "cuando l a  f u n c i ó n  c o g n o s c i t i v a  se  pone en c o n t a c t o  
con s i t u a c i o n e s  de hecho ,  con e l  f i n  de a d v e r t i r  s i  se 
c o r r e s p o n d e n  con l a s  que ,  con c a r á c t e r  g e n e r a l  y 
u n i f o r m e ,  se  p r e d i c a n  m odé l i c am en te  como r e g l a ,  nos 
h a l l a m o s  a n t e  l a  f u n c i ó n  c o g n o s c i t i v a  r e a l i z a d a  po r  l o s  
p o d e re s  p ú b l i c o s  y p rovocada  po r  l a  e x i s t e n c i a  de unas  
normas o r g a n i z a t i v a s  que imponen d e t e r m i n a d a s  c o n d u c t a s ,  
es  d e c i r ,  nos h a l l a m o s  a n t e  l a  f u n c i ó n  c o g n o s c i t i v a  a l  
s e r v i c i o  d e l  o r de na m ien to  j u r í d i c o ,  de manera  que se
* Mantero  Sáenz ,  A."La f u n c i ó n  i n s p e c t o r a  t r i b u t a ­
r i a " ,  C i v i t a s  R e v i s t a  E spa ño l a  de Derecho  F i n a n c i e r o .  n fi 
41,  1984,  pá g s .  35-36 .
a p l i c a  a l a s  s i t u a c i o n e s  j u r í d i c a s  con e l  f i n  de 
c o n s t a t a r  s i  se  adecúan  a l a s  e s t a b l e c i d a s  con e l  
c a r á c t e r  de r e g l a " .
Debe t e n e r s e  en c u e n t a  s i n  embargo,  que l a  f u n c i ó n  
de comprobac ión  que es t amos  a n a l i z a n d o ,  y a l a  que 
r e f i e r e n  l o s  a r t í c u l o s  109, 110 , 1 2 0 . 2 . a )  y 140 de l a
Ley Genera l  T r i b u t a r i a ,  es  p r e c i s a m e n t e  é s t a  d i r i g i d a  a 
l a  f i j a c i ó n  d e f i n i t i v a  de l a  e x i s t e n c i a  y c a r a c t e r í s t i -
i
ca s  de l  hecho im po n ib l e ;  f r e n t e  a e s t a  comprobac ión  en 
s e n t i d o  p r o p i o  p o d r í a n  d i s t i n g u i r s e  dos d i s t i n t o s  t i p o s  
de a c t i v i d a d e s :
- a q u é l l a  que v e n d r í a  a c o n s i s t i r  en una  s i m p le  
a c t i v i d a d  de c o t e j o ;  a n t e  l a s  o b l i g a c i o n e s  de h a c e r  que 
incumben a l o s  o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s ,  l a  p r i m e r a  de l a s  
c u a l e s  s e r í a  p r e c i s a m e n t e  l a  o b l i g a c i ó n  de p r e s e n t a r  
d e c l a r a c i ó n ,  cabe  una p r i m e r a  a c t i v i d a d  en l a  que l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  se  l i m i t e  a c o n s t a t a r ,  de 
a c u e rd o  con l a  i n f o r m a c i ó n  que t e n g a  d i s p o n i b l e  en 
cens os  o r e g i s t r o s ,  s i  e l  o b l i g a d o  ha  cumpl ido  o no con 
t a l e s  o b l i g a c i o n e s  de h a c e r .  Todas e s t a s  a c t i v i d a d e s  de 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  son a c t u a c i o n e s  de c o n t r o l ,  de l a s  
c u a l e s  puede d e r i v a r s e  l a  a p r e c i a c i ó n  de l a  comi s ió n  de 
a l g u n a  i n f r a c c i ó n  t r i b u t a r i a ,  p e ro  no son a c t u a c i o n e s  
comprobadoras :  no hay n in gu na  a c t i v i d a d  r e l a c i o n a d a  con 
l a s  magn i t udes  que i n t e g r a n  l a  deuda  t r i b u t a r i a .
- d i s t i n t a  a é s t a  a c t i v i d a d  de c o n t r o l ,  p e ro  
d i s t i n t a  t ambién  de l a  comprobac ión  en s e n t i d o  p r o p i o  
s e r í a  l a  l l amada  " comprobac ión  f o r m a l " ,  que ha a d q u i r i d o  
un c r e c i e n t e  p r o t a go n i sm o  con l a  u t i l i z a c i ó n  de l o s
s i s t e m a s  de c o n t r o l  i n f o r m á t i c o  de l a s  a u t o l i q u i d a c i o -  
n e s ,  y con l a  g e n e r a l i z a c i ó n  d e l  fenómeno de l a s  
l i q u i d a c i o n e s  p a r a l e l a s . S u  f i n a l i d a d ,  como p u n t u a l i z a b a  
D u r á n - S i n d r e u  ( 5) no s e r i a  t a n t o  l a  de c o n t r i b u i r  a l a  
l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a  s i n o  l a  de v e r i f i c a r  l a  e x a c t i t u d  
fo rma l  de l o  d e c l a r a d o ;  e s t a  a c t i v i d a d  s u e l e  a t e n d e r  a 
l a  c o r r e c c i ó n  de l o s  e r r o r e s  m a t e r i a l e s  o a r i t m é t i c o s  
que se  a d v i e r t a n  a l  c o n t r o l a r  l a s  d e c l a r a c i o n e s - l i q u i d a ­
c i o n e s  p r e s e n t a d a s ,  a s i  como l a  c o n s t a t a c i ó n  de que l a s  
mismas se  a j u s t a n  forma lmente  a  d e r e c h o .
A su v e z ,  d e n t r o  de l a  comprobac ión  p r o p i a  es 
c l á s i c a  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  ( 6) :
- u n a  comprobación  d i r i g i d a  a c o n s t a t a r  l a  r e a l  y 
ú n i c a  e x i s t e n c i a  y e s t r u c t u r a  de l o s  hechos  im p o n i b l e s  
d e c l a r a d o s .
- o t r a ,  d i r i g i d a  a c o n s t a t a r  l a  e x a c t i t u d  de l a s  
v a l o r a c i o n e s  de l o s  d i v e r s o s  e l e m e n t o s  d e l  hecho 
i m p on ib l e  r e a l i z a d o s  po r  e l  c o n t r i b u y e n t e :  comprobación  
de v a l o r e s  o b a s e s  i m p o n i b l e s . ( 7 ) .
5 D u r á n - S i n d r e u  Buxadé,  A .Comprobac ión ,  p r u eb a  y 
p r o c e d i m i e n t o s  e s p e c i a l e s  de l i q u i d a c i ó n  t r i b u t a ­
r i a . Ed.PPU, B a r c e l o n a ,  1989,  pág .  43.
* P é r e z  de Aya l a  y Gonzá l ez  G a r c í a . Derecho 
T r i b u t a r i o . Op. c i t .  p á g . 86.
7 Además de po r  r a z ó n  de su o b j e t o ,  e s t o s  dos  
t i p o s  de comprobación  en s e n t i d o  p r o p i o  se  d i s t i g u e n  po r  
su  t r a t a m i e n t o  p r o c e s a l  d i f e r e n t e  -  de a c u e rd o  con e l  
Real  D e c r e t o  1999/1981 a r t í c u l o  4 2 . 1 c ) ,  en a q u e l l o s  
s u p u e s t o s  en l o s  que se  p r od u zc a  un a c t o  a p r o b a t o r i o  de
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E s t a  d i s t i n c i ó n  d e r i v a  d e l  p r o p i o  a r t í c u l o  109 de 
l a  Ley G e n e r a l  T r i b u t a r i a  qu e ,  en su  a p a r t a d o  2,  
e s t a b l e c e  " l a  comprobación  po d r á  a l c a n z a r  a  t o d o s  l o s  
a c t o s ,  e l e m e n t o s  y v a l o r a c i o n e s  c o n s i g n a d o s  en l a s  
d e c l a r a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  y po d r á  comprender  l a  e s t i m a ­
c i ó n  de l a s  b a s e s  i m p o n i b l e s ,  u t i l i z a n d o  l o s  medios  a 
que s e  r e f i e r e  e l  a r t í c u l o  52 de e s t a  l e y " .
To da v í a  s e r í a  p o s i b l e  i d e n t i f i c a r  d e n t r o  de é s t e  
ú l t i m o  g rupo  l o s  dos t i p o s  de comprobac ión  r e l a t i v a  a l a  
c o n s t a t a c i ó n  de l a  magn i t ud  de l o s  hechos  d e c l a r a d o s  a 
que a l u d í a  D u r á n - S i n d r e u  ( * ) ,  r e s e r v a n d o  l a  denomina­
c i ó n  " comprobac ión  de v a l o r e s "  p a r a  a q u e l l o s  s u p u e s t o s  
en que l a  c o n f i g u r a c i ó n  n o r m a t i v a  d e l  t r i b u t o  i n c l u y e  
como e l e m e n t o  d e t e r m i n a n t e  e l  v a l o r ;  de e s t e  modo 
q u d a r í a n  f u e r a  de l a  comprobac ión  de v a l o r e s  en s e n t i d o  
e s t r i c t o  l o s  c a so s  en que e l  l e g i s l a d o r  no toma en 
c o n s i d e r a c i ó n  v a l o r e s  que haya  que c u a n t i f i c a r ,  s i n o  
m ag n i t u d es  n um ér i c a s  ya c u a n t i f i c a d a s , s u p u e s t o s  en l o s  
que l a  l e y  p e r m i t e  l l e g a r  a l a  o b t e n c i ó n  de l a  b a se  
im pon ib l e  m e d i a n t e  e l  t r á n s i t o  de l a  b a se  n o r m a t i v a  a l a  
f á c t i c a ,  i n c o r p o r a n d o  a l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  
c a n t i d a d e s  que ya op e ran  como t a l e s  en l a  r e a l i d a d
l a  comprobac ión  de v a l o r e s  con c a r á c t e r  autónomo y 
p r e v i o  a l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a ,  e s t e  a c t o  s e r á  
r e c l a m a b l e  en v í a  e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a ;  m i e n t r a s  que 
l o s  a c t o s  de comprobac ión  d e l  p r i m e r  grupo no dan l u g a r  
a n i n gú n  a c t o  r e c l a m a b l e  de forma au tónoma- , además  de 
po r  r a z ó n  de l o s  medios  a a p l i c a r  en uno y o t r o  c a so  - l a  
Ley G e ne ra l  t r i b u t a r i a  r e g u l a  con c a r á c t e r  autónomo lo s  
medios  de comprobac ión  de v a l o r e s  e x c l u s i v a m e n t e .
• D u r á n - S i n d r e u  Bux adé .A .Comprobac ión .____ p r u e ­
b a . . . . Op. c i t .  p á g . 49 -50 .
s o c i a l  s o b r e  l a  que se  p r o y e c t a  l a  norma t r i b u t a r i a  ( * ) .
2 . 2 . 2 . Los ó rganos  t i t u l a r e s  de  c o m p e t e n c i a s  de 
comprobac ión .
2 . 2 . 2 . 1  La compe t en c i a  de l a  I n s p e c c i ó n  en l a s  
a c t u a c i o n e s  de comprobación  de v a l o r e s .
No se  han p l a n t e a d o  e x c e s i v o s  p rob l emas  r e l a t i v o s  a 
l a  c o m p e t e n c i a  de l o s  ó rg anos  de I n s p e c c i ó n  p a r a  
r e a l i z a r  a c t u a c i o n e s  de v a l o r a c i ó n ,  a  p e s a r  de que no se 
c o r r e s p o n d e n  con n in gun a  de l a s  f u n c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  
de modo i n d e p e n d i e n t e  p a r a  e l l o s  po r  e l  a r t í c u l o  140 de 
l a  Ley G e n e r a l  T r i b u t a r i a . S i n  embargo no cabe  duda de 
que se  t r a t a  de una a c t u a c i ó n  t í p i c a  y h a b i t u a l  de l a  
I n s p e c c i ó n  en e l  d e s a r r o l l o  de l a  comprobac ión ,  y d e n t r o  
de e l l a  pueden  c o n s i d e r a r s e  comprend ida s  según  ve íamos  
l a  d i c c i ó n  d e l  p r o p i o  a r t í c u l o  109.
9 De a cu e rd o  con e s t e  c r i t e r i o  D u r á n - S i d r e u  
p r o p o n í a  l a  d e sc o m p o s i c ió n  de l a  comprobac ión  d i r i g i d a  a 
c o n s t a t a r  l a  e x a c t a  d ime ns i ón  o magn i tud  de l o s  hechos  
d e c l a r a d o s  en:
a ) c om pr o ba c ió n  de l a  magn i t ud  c u a n t i t a t i v a  
d e c l a r a d a  r e s p e c t o  a b i e n e s ,  p r o d u c t o s ,  d e r e c h o s  y 
p a t r i m o n i o s  en g e n e r a l  cuando a q u é l l a  r e s u l t e  de a 
d i r e c t a  a p l i c a c i ó n  de l a s  normas l e g a l e s  o r e g l a m e n t a ­
r i a s  .
b ) co m pr ob ac i ón  de l  v a l o r  d e c l a r a d o  r e s p e c t o  a 
b i e n e s ,  r e n t a s ,  p r o d u c t o s ,  d e r e c h o s  y p a t r i m o n i o s  en 
g e n e r a l  cuando aqu é l  no r e s u l t e  de l a  d i r e c t a  a p l i c a c i ó n  
de l a s  normas l e g a l e s  o r e g l a m e n t a r i a s :  comprobac ión  de 
v a l o r e s .
Como i n c i d e n t e  a i s l a d o ,  a n t e r i o r  a l a  e n t r a d a  en 
v i g o r  d e l  Reglamento  Ge ne ra l  de l a  I n s p e c c i ó n ,  p o d r í a  
s e ñ a l a r s e  l a  s e n t e n c i a  de l  T r i b u n a l  Supremo de 28 de 
marzo de 1984 .El f a l l p  r e s o l v í a  un r e c u r s o  que una 
a s o c i a c i ó n  de f u n c i o n a r i o s  h a b í a  i n t e r p u e s t o  c o n t r a  e l  
Rea l  D e c r e to  425 /1981 ,  de 27 de f e b r e r o ,  po r  e l  que se  
a p r o b a b a  e l  Reglamento  de l  Cuerpo de I n s p e c t o r e s  en e l  
que s e  i n c l u í a  e n t r e  sus  c o m p e t e n c i a s  l a  de v a l o r a r  
b i e n e s ,  d e r e c h o s  y p a t r i m o n i o s  de p e r s o n a s  y e n t i d a d e s  
p ú b l i c a s  y p r i v a d a s .
El T r i b u n a l  Supremo e n t e n d i ó  que e l  Cuerpo E s p e c i a l  
de I n s p e c t o r e s  F i n a n c i e r o s  y T r i b u t a r i o s  de l  E s t a d o  
t i e n e  en l o s  a r t í c u l o s  52 y 109 de l a  Ley Gene r a l  
T r i b u t a r i a ,  l a  c o b e r t u r a  l e g a l  n e c e s a r i a  y s u f i c i e n t e  
p a r a  o s t e n t a r  a c t u a c i o n e s  de v a l o r a c i ó n  de b i e n e s ,  
d e r e c h o s  y p a t r i m o n i o s  en g e n e r a l ,  p a r a  un m e jo r  e j e r c i ­
c i o  de sus  f u n c i o n e s  y con é s t e  ú n i c o  d e s i g n i o ,  po r  lo  
qu e l  a r t í c u l o  2C f )  de l  D e c r e t o  425/1981 a l  c o n f e r i r l e  
t a l e s  f a c u l t a d e s ,  se  h a l l a  a j u s t a d o  a De recho .En  e l  
mismo s e n t i d o  se  p r o n u n c i a n  l a s  S e n t e n c i a s  d e l  T r i b u n a l  
Supremo de 3 de f e b r e r o  de 1983 y 26 de f e b r e r o  de 1985,  
t amb ién  l a  R e s o l u c i ó n  d e l  T r i b u n a l  Económico A d m i n i s t r a ­
t i v o  C e n t r a l  de 20 de ene ro  de 1988 r e p r o d u c e  i d é n t i c a s  
cons i d e r a c i o n e s .
Hab i éndose  r e s u e l t o  p o s i t i v a m e n t e  l a  c o b e r t u r a  
l e g a l  que l a  Ley Ge ne ra l  T r i b u t a r i a  o t o r g a b a  p a r a  l a  
a t r i b u c i ó n  de f u n c i o n e s  de v a l o r a c i ó n  a l o s  ó rg ano s  de 
l a  I n s p e c c i ó n ,  no se  p l a n t e a  e l  RGI más dudas  s o b r e  e s t e  
pun to  y a s í  l a s  f u n c i o n e s  de v a l o r a c i ó n  se  e n c u e n t r a n  en 
l a  enumerac ión  c o n t e n i d a  en e l  a r t í c u l o  2 d e l  t e x t o ;  en
e l  a r t í c u l o  9 de l  mismo Reglamento  s e  p r o ce d e  a e f e c t u a r  
una  c l a s i f i c a c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  en 
c u a t r o  t i p o s  g e n é r i c o s ,  s i e n d o  uno de e l l o s  p r e c i s a m e n t e  
e l  de l a s  a c t u a c i o n e s  de v a l o r a c i ó n  y ,  po r  ú l t i m o ,  e l  
a r t í c u l o  13 se  ocupa e s p e c í f i c a m e n t e  de e s t e  t i p o  de 
a c t u a c i o n e s .
Sí  t i e n e  i n t e r é s  una l e c t u r a  c u i d a d o s a  de e s t e  
a r t í c u l o  13 de l  RGI pues  en é l  se  r e c o g e  aq ué l  co nc e p to  
e s t r i c t o  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  de v a l o r e s  
que p r o p o n í a  D u r á n - S i n d r e u ;  a s i  d e f i n e  e s t e  a r t i c u l o  l a s  
a c t u a c i o n e s  de v a l o r a c i ó n  de b i e n e s ,  r e n t a s ,  p r o d u c t o s ,  
d e r e c h o s  y p a t r i m o n i o s  en g e n e r a l ,  de p e r s o n a s  y 
E n t i d a d e s  p ú b l i c a s  y p r i v a d a s ,  como a q u e l l a s  que t i e n e n  
po r  o b j e t o  " l a  t a s a c i ó n  o comprobac ión  d e l  v a l o r  
d e c l a r a d o  de a q u é l l o s  po r  c u a l q u i e r a  de l o s  medios  
a d m i t i d o s  en e l  o r den am ien to  j u r í d i c o  v i g e n t e ,  y en 
p a r t i c u l a r  p r  e l  a r t í c u l o  52 de l a  Ley Ge n e r a l  T r i b u t a ­
r i a . N o  s e  r e p u t a r á n  a c t u a c i o n e s  de v a l o r a c i ó n  a q u é l l a s  
en l a s  c u a l e s  e l  v a l o r  de l o s  b i e n e s ,  r e n t a s ,  p r o d u c t o s ,  
d e r e c h o s  y p a t r i m o n o s  en g e n e r a l  r e s u l t e  d i r e c t a m e n t e  de 
l a  a p l i c a c i ó n  de r e g l a s  l e g a l e s  o r e g l a m e n t a r i a s " . ( * 0 )
An te s  de comentar  b r evemen te  cua l  es  l a  c o n se ­
c u e n c i a  de que e l  a r t í c u l o  13 d e l  RGI a c o j a  e s t e  
c o n c e p to  e s t r i c t o  de  comprobac ión  de v a l o r e s ,  recordamos 
que e s t a s  a c t u a c i o n e s  de v a l o r a c i ó n  pueden i n s e r t a r s e  
b i e n  d e n t r o  de una a c t u a c i ó n  más g e n e r a l  de comprobación  
e i n v e s t i g a c i ó n ,  o b i e n ,  según e l  a r t í c u l o  70 d e l  mismo 
RGI, cómo t r á m i t e  en un p r o c e d i m i e n t o  a j e n o  a l a  
i n s pe cc i ón .A dem ás  l o s  a p a r t a d o s  2 y 3 d e l  a r t í c u l o  13 
a t r i b u y e n  a l o s  ó r ganos  de l a  I n s p e c c i ó n  unas  competen­
c i a s  que p a r e c e n  r e s p o n d e r  a l  d e s a r r o l l o  de l  a r t í c u l o  2,  
j )  d e l  mismo RGI, según e l  c u a l  c o r r e s p o d e n  a l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  " c u a n t a s  o t r a s  f u n c i o n e s  se  
l e  encomienden  p o r  l o s  ó rganos  c o m p e t e n t e s  d e l  M i n i s t e -
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V o l v i e n d o  a l  conce p to  de a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  de 
v a l o r a c i ó n  que o f r e c e  e l  a r t í c u l o  13, é s t e  co b ra  
e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  cu lminada  l a  t e n d e n c i a  j u r i s p r u d e n ­
c i a l  a  a p a r t a r s e  d e l  l l amado p r i n c i p i o  de e s t a n q u e i d a d  
de l a s  v a l o r a c i o n e s  que e l  mismo T r i b u n a l  Supremo h a b í a  
c o n s t r u i d o . F r e n t e  a l a  a n t e r i o r  d o c t r i n a  t r a d i c i o n a l ,  
según l a  c u a l  l o s  c o n c e p t o s ,  v a l o r e s  y c r i t e r i o s  
a p l i c a b l e s  en l a  g e s t i ó n  de un t r i b u t o  no se  comunicaban
n e c e s a r i a m e n t e  a l  ámbi to  de l a  g e s t i ó n  en o t r o s  t r i b u t o s
d i s t i n t o s ,  e l  T r i b u n a l  Supremo se  ha  d e s p l a z a d o  en
d i r e c c i ó n  c o n t r a r i a  en ba se  p r i n c i p a l m e n t e  a l  p r i n c i p i o  
de u n i c i d a d  ( M ) .  según e l  c ua l  "n ingún  ó rgano  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  puede d e s c o n o c e r  o i r  c l a r a m e n t e  en 
c o n t r a  de l o  d e c i d i d o  po r  o t r o  ó rgano  de l a  misma
A d m i n i s t r a c i ó n " .
r i o  de Economía y Ha c i enda ;  a s í  e l  a p a r t a d o  2 e x t i e n d e  
l a  c o m p e t e n c i a  de l a  I n s p e c c i ó n  p a r a  r e a l i z a r  a c t u a c i o ­
ne s  de v a l o r a c i ó n  r e s p e c t o  a l o s  t r i b u t o s  c e d i d o s  a  l a s  
Comunidades  Autónomas,  s i emp re  que medie  p e t i c i ó n
fund ada  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  de é s t a s
ú l t i m a s ;  y ,  p o r  ú l t i m o ,  e l  a p a r t a d o  3 d e l  a r t í c u l o  13 
co n t e m p la  l a  p o s i b i l i d a d  de que t a l e s  a c t u a c i o n e s  se  
r e a l i c e n  a i n s t a n c i a s  de l o s  Organos  r e c a u d a d o r e s ,
e n c u a d r á n d o s e  po r  t a n t o  en l a  g e s t i ó n  r e c a u d a t o r i a  como 
a s í  l o  c o r r o b o r a  l a  r e m i s i ó n  a l a s  normas c o r r e s p o n d i e n ­
t e s  d e l  Reglamento  Genera l  de Re ca u da c ió n  ( l a  r e m i s i ó n  a 
l o s  a r t í c u l o s  130 y 131 d e l  Regl amento  Ge ne ra l  de
R e cu da c io n  debe  e n t e n d e r s e  r e f e r i d a  a l  a r t í c u l o  149 d e l  
a c t u a l  Regl ame to  Gen e ra l  de R e ca ud ac i ón  ap robado  p o r  RD 
1684 /1990,  de 20 de d i c i e m b r e ) .
i i  V i d . ,  e n t r e  o t r a s ,  s e n t e n c i a s  d e l  T r i b u n a l  
Supremo de 26 de o c t u b r e  de 1984,  23 de a b r i l  de 1985 y 
3 de marzo de 1986.
La c o n c l u s i ó n  p r i n c i p a l  que se  d e r i v a  de e s t a  nueva  
o r i e n t a c i ó n  j u r i s p r u d e n c i a l  p o d r í a  r e s u m i r s e ,  según 
a c e p t a  l a  p r o p i a  D i r e c c i ó n  G e ne ra l  de I n s p e c c i ó n  
F i n a n c i e r a  y T r i b u t a r i a  en In forme  de 31 de marzo de 
1987,  en l a  a f i r m a c i ó n  de que " l a  c u e s t i ó n  a s í  c e n t r a d a  
ha de r e s p o n d e r s e  en f a v o r  de l a  u t i l i z a c i ó n  una vez  de 
l o s  medios  de v a l o r a c i ó n  d e l  a r t i c u l o  52 de l a  Ley 
G e ne r a l  T r i b u t a r i a ,  s i n  que e s t a  v a l o r a c i ó n ,  comproba­
c i ó n  o t a s a c i ó n  pueda  r e i t e r a r s e  de sp ué s  n i  aún p a r a  
o t r o s  t r i b u t o s  y po r  o t r o s  Organos  de l a  misma Admini s ­
t r a c i ó n "  .
A e s t o s  e f e c t o s  se  r e v e l a  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  ú t i l  
p a r a  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  e l  c on cep to  de 
a c t u a c i o n e s  de v a l o r a c i ó n  o f r e c i d o  po r  e l  a r t í c u l o  13 
de l  RGI p u e s t o  que ,  de a cu e rd o  con é l ,  l a  misma D i r e c ­
c i ó n  G e n e r a l  o f r e c e  l a  s i g u i e n t e  a r g u m e n ta c i ó n :  "en 
d e f i n i t i v a ,  l a  d o c t r i n a  d e l  A l t o  T r i b u n a l  impide  a l a  
I n s p e c c i ó n  r e a l i z a r  una a c t u a c i ó n  de v a l o r a c i ó n  conforme 
a l  a r t i c u l o  52 de l a  Ley G e ne r a l  T r i b u t a r i a ,  y l o s  
a r t í c u l o s  13 y 70 de l  RGI, s i  a n t e s  un Organo de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  d e l  E s t a d o ,  p a r a  e l  mismo b i e n  
y e n a j e n a c i ó n ,  ha  d e s a r r o l l a d o  una  t a s a c i ó n  a  e f e c t o s  de 
c u a l q u i e r  o t r o  t r i b u t o . E n  cambio ,  no e x i s t e  o b s t á c u l o  
a lg u n o  p a r a  que l a  I n s p e c c i ó n  op e re  con l o s  i m po r t e s  
r e a l e s  de a d q u i s i c i ó n  o e n a j e n a c i ó n ,  n i  p a r a  que l a  
I n s p e c c i ó n  l i q u i d e  c o r r i g i e n d o  l o s  v a l o r e s  d e c l a r a d o s  y 
l o s  comprobados po r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a e f e c t o s  de o t r o  
t r i b u t o ,  s i  d e s c u b r e  l o s  i m p o r t e s  r e a l e s  que en o t r o  
t r i b u t o  d e t e r m i n a n  l a  b a se  im p o n i b l e  y que f u e r o n  
s u p e r i o r e s  a a q u é l l o s ,  r e s u l t a n d o  p o s i b l e m e n t e  de e s t a  
c o n s t a t a c i ó n  una  g r av e  i n c o r r e c c i ó n  c o n t a b l e  o una
i n d e b i d a  d e t e r m i n a c i ó n  de una  a l t e r a c i ó n  p a t r i m o n i a l " .
La j u s t i f i c a c i ó n  o f r e c i d a  es  l a  s i g u i e n t e :  "cómo 
s e ñ a l a  e l  a r t i c u l o  13 d e l  RGI no s e  r e p u t a r á n  a c t u a c i o ­
nes  de v a l o r a c i ó n  a q u é l l a s  en l a s  c u a l e s  e l  v a l o r  de l o s  
b i e n e s  r e s u l t e  d i r e c t a m e n t e  de l a  a p l i c a c i ó n  de r e g l a s  
l e g a l e s  o r e g l a m e n t a r i a s ;  en e l  IRPF o en e l  IS e l  v a l o r  
de a d q u i s i c i ó n  o de e n a j e n a c i ó n  de un b i e n  r e s u l t a  
p r i n c i p a l m e n t e  d e l  impo r t e  r e a l  p o r  e l  c ua l  d i c h a  
a d q u i s i c i ó n  o e n a j e n c i ó n  se  h u b i e r e n  e f e c t u a d o ;  según 
l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e g l a m e n t a r i a s ,  e s t e  im p or t e  r e a l  
r e s u l t a  d e l  e f e c t i v a m e n t e  s a t i s f e c h o  o p e r c i b i d o ,  
" s i e m p r e  que no d i f i e r a  d e l  normal  d e l  me rcado" ,  a 
e f e c t o s  de d e t e r m i n a r  i n c r e m e n t o s  o d i s m i n u c i o n e s  
p a t r i m o n i a l e s ;  s ó l o  cuando l a  A d m i n i s t r a c i ó n  acuda  a 
d e t e r m i n a r  e s t e  v a l o r  de mercado ,  l o  que d e b e r á  h a c e r  
p o r  l o s  medios  p r e v i s t o s  en e l  a r t i c u l o  52 de l a  Ley 
G e n e ra l  T r i b u t a r i a ,  nos  h a l l a r e m o s  en e l  ámb i to  n o r m a t i ­
vo i n f l u i d o  po r  l a s  s e n t e n c i a s  d e l  T r i b u n a l  Supremo 
o b j e t o  de e s t e  i n f o r m e " .
2 . 2 . 2 . 2 . D i s t r i b u c i ó n  h i s t ó r i c a  de l a s  f u n c i o n e s
e n t r e  l o s  ó r ganos  de g e s t i ó n  e i n s p e c c i ó n .
En e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  hemos v i s t o  cómo e l  
a r t í c u l o  109 de l a  Ley Gene r a l  T r i b u t a r i a  o p e ra b a  como 
c l a ú s u l a  de a t r i b u c i ó n  de una misma f u n c i ó n  a d i s t i n t o s  
ó r g a n o s . A l  d e s i g n a r  e s t e  p r e c e p t o  a l  t i t u l a r  de l a  
p o t e s t a d  de comprobac ión  como " l a  A d m i n i s t r a c i ó n " ,  se  
p l a n t e a  a h o r a ,  d e j a n d o  ya a un l ado  l a  comprobac ión  de 
v a l o r e s ,  l a  h i p o t é t i c a  d i s t r i b u c i ó n  de e s t a  f u n c i ó n
e n t r e  l o s  ó r ganos  g e s t o r e s  y l o s  ó r gan os  i n s p e c t o r e s .
En l a  r e d a c c i ó n  d e l  a r t i c u l o  109 no se  e f e c t ú a  
n i n g u n a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  l o s  s e n t i d o s  fo rma l  y p r o p i o  
que cabe  a t r i b u i r  a l a  a c t i v i d a d  de comprobac ión ,  t a l  y 
como hemos v i s t o  más a r r i b a . E n  r a z ó n  a que e s t e  p r e c e p t o  
l e g a l  o m i t í a  t o d a  r e f e r e n c i a  a ó rgano  a d m i n i s t r a t i v o  
a l g u n o ,  s e  a f i r m ó  en r e p e t i d a s  o c a s i o n e s  que "debe 
e n t e n d e r s e  en e l  s e n t i d o  de que t odo s  l o s  ó rganos  
a d m i n i s t r a t i v o s  con co mp e te nc i a  p a r a  l a  g e s t i ó n  de l  
t r i b u t o  l a  t i e n e n  p a r a  r e a l i z a r  l a s  o p e r a c i o n e s  de 
comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n " . ( i 2 )
12  S a í n z  de B u i a n d a . F . No ta s  de Derecho  . . .Op.  c i t .  
p á g s . 125 y 126.
En e l  mismo s e n t i d o  Pueyo Masó, J . A . " L o s  a c t o s  y e l  
p r o c e d i m i e n t o  . . . " .Op. c i t .  p á g s .  155-157 ,  e n t e n d í a  que 
l a s  a c t u a c i o n e s  c o m p r o b a t o r i a s  no son r e a l i z a d a s  
e x c l u s i v a m e n t e  po r  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s ,  s i n o  
que l a s  o f i c i n a s  g e s t o r a s  y l o s  T r i b u n a l e s  Económico-  
A d m i n s i t r a t i v o  son ó r ganos  co m p e t e n t e s  p a r a  r e a l i z a r  l a  
a c t i v i d a d  comprobadora  en l o s  s u p u e s t o  s e ñ a l a d o s  por  l a  
L e y . " E s t a  a t r i b u c i ó n  de f u n c i o n e s  c o m p r o b a t o r i a s  de l o s  
t r i b u t o s  a ó rganos  a j e n o s  a l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s  ha  s i d o ,  po r  l o  demás,  t a r d i c i o n a l  en n u e s t r o  
Der echo  T r i b u t a r i o ,  i n c l u s o  en épocas  en que se  c o n f i n a ­
ba a l a  I n s p e c c i ó n  a t a r e a s  e x c l u s i v a m e n t e  de e s t e  
gé n e r o . L o  que  d e m u e s t r a  que l a s  g r a n d e s  l i n e a s  de l  
p r o c e d i m i e n t o  t r i b u t a r i o ,  i g u a l  que a c o n t e c e  con e l  
p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  g e n e r a l ,  han  h u i d o  s i empre  
en n u e s t r o  Derecho de l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  f u n c i o n a l  p a r a  
b a s a r s e  en l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  o r g á n i c a . E s  d e c i r ,  no se  
han a t r i b u i d o  f u n c i o n e s  e s p e c i a l i z a d a s  a cada  uno de l o s  
ó rg ano s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  en n u e s t r o  ca so  f u n c i o n e s  
compr obadoras  e i n v e s t i g a d o r a s  en e x c l u s i v a  a l a  
I n s p e c c i ó n  T r i b u t a r i a ,  f u n c i o n e s  l i q u i d a d o r a s  a l o s  
ó r g ano s  l i q u i d a d o r e s ,  s i n o  que po r  e l  c o n t r a r i o ,  se  han 
a t r i b u i d o  f u n c i o n e s  d i v e r s a s  más o menos a m p l i a s ,  a  l o s  
d i v e r s o s  ó rga no s  a d m i n i s t r a t i v o s " .
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A p e s a r  de e s t a  a t r i b u c i ó n  g e n é r i c a  a  t odo s  l o s  
ó r ga n os  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  l o  c i e r t o  es 
que es  p o s i b l e  cons t a t a!*  un p r o c e s o  h i s t ó r i c o  en e l  
c u a l ,  p a u l a t i n a m e n t e ,  se  va  r e s e r v a n d o  l a  a c t i v i d a d  de 
compr obac ión  en s e n t i d o  p r o p i o  a l o s  ó r gan os  i n s p e c t o ­
r e s .  ( 13) Es n e c e s a r i o  p a r a  l a  co mprens ión  de e s t e
*3 Mante ro  S a é n z , A . ”La f u n c i ó n  i n s p e c t o r a  t r i b u t a ­
r i a ” .Op.  c i t . p á g s .  43 -45 ,  o f r e c í a  l a  s i g u i e n t e  e x p l i c a ­
c i ó n  d e l  p r o c e s o  h i s t ó r i c o  que t e r m i n a  conduc i endo  a e s a  
d i c o t o m í a  G e s t i ó n / I n s p e c c i ó n :  ”Hay dos  t i p o s  de compro­
b a c i ó n :  l a  que se  e f e c t ú a  en l a  p r o p i a  s ede  de l  ó rgano 
compr obador  y l a  que se  e f e c t ú a -  o puede e f e c t u a r s e -  
f u e r a  de d i c h a  s e de ;  es p r e c i s a m e n t e  e s t a  segunda  
p o s i b i l i d a d  l a  que h i z o  n a c e r  a l a  f u n c i ó n  i n s p e c t o r a ,  
que ,  en un p r i n c i p i o  no fue  más que una  e x t e n s i ó n  d e l  
ó rgano  comprobado r ,  p a r a ,  más a d e l a n t e ,  s e r  su d e l e g a ­
c i ó n  y d e s p u é s  i n d e p e n d i z a r s e  d e l  mismo, de manera  que 
e l  ó rgano  i n s p e c t o r ,  a l  s e r  una  e s p e c i a l i z a c i ó n  f u n c i o ­
n a l  d e l  ó rgano  comprobador ,  en r e a l i d a d  e j e r c í a  una 
f u n c i ó n  d i s t i n t a ,  i n s t r u m e n t a l  p a r a  e l  ó rgano  comproba­
d o r  d e l  que d e p e n d í a ;  más a d e l a n t e  l a  e s p e c i a l  i z a c i ó n  
f u n c i o n a l  h i z o  n a c e r  un ó rgano d i s t i n t o  ( l a  I n s p e c c i ó n )  
y es  e l  momento en que nace  e sa  d i c o t o m í a  I n s p e c c i ó n / A d ­
m i n i s t r a c i ó n .
Aunque p a r e z c a  d i f í c i l  j u s t i f i c a r  e s t a  e v o l u c i ó n  y 
l a  e x i s t e n c i a  de dos t i p o s  de comprobac ión ,  l a  r e a l i d a d  
es que e x i s t e  en l a  LGT; e l  a r t .  48 d i c e  que e l  r ég imen  
de e s t i m a c i ó n  d i r e c t a  se  u t i l i z a r á  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  
s i n g u l a r  de l a s  b a s e s  i m po n ib l e s  s i r v i é n d o s e  d e : - l a s  
d e c l a r a c i o n e s  y l o s  documentos  p r e s e n t a d o s ,  y de -  l o s  
d a t o s  c o n s i g n a d o s  en l i b r o s  y r e g i s t r o s  comprobados 
a d m i n i s t r a t i v a m e n t e . E s  d e c i r ,  que hay una  comprobación  
de d e c l a r a c i o n e s  o documentos  p r e s e n t a d o s  ( l o  que a n t e s  
hemos d i c h o  que e r a  l a  p r i m i t i v a  comprobac ión ,  l a  que se  
r e a l i z a b a  s i n  d e s p l a z a m i e n t o  d e l  ó rgano  comprobador )  y 
hay una  comprobac ión  de d a t o s  c o n s i g n a d o s  en l i b r o s  y 
r e g i s t r o s  (que e x i g i ó  e l  d e s p l a z a m i e n t o  d e l  ó rgano  
comprobador  y que d i ó  l u g a r  a l  n a c i m i e n t o  de l a  f u n c i ó n  
i n s p e c t o r a ) . E l  p a r a l e l i s m o ,  l a  d i s t i n c i ó n ,  se  a d v i e r t e  
en o t r o s  dos  a r t í c u l o s :  en e l  a r t .  1 0 9 .2 ,  r e f e r i d o  a l a  
compr obac ión  a r e a l i z a r  po r  e l  ó rgano  comprobador  ( " l a
p r o c e s o  t e n e r  p r e s e n t e  e l  a r t í c u l o  91 de l a  Ley Ge ne ra l  
T r i b u t a r i a  : " l a  c om pe t en c i a  po r  r a z ó n  de l a  m a t e r i a  de 
l o s  d i s t i n t o s  ó r g a n o s ,  s e an  de l i q u i d a c i ó n  y r e c a u d a c i ó n  
o de r e s o l u c i ó n  de r e c u r s o s ,  se  d e t e r m i n a r á  en sus  
r e s p e c t i v o s  r e g l a m e n t o s " .
A s í ,  a n t e s  de l a  p r om u l g a c i ó n  d e l  RGI e l  de rogado  
D e c r e t o  de 11—I I I —1971 po r  e l  que se  r e o r g a n i z a b a  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  C e n t r a l  y T e r r i t o r i a l  de l a  Haci enda  
P ú b l i c a ,  e s t a b l e c í a  en su  a r t í c u l o  10 .13 : "Las o f i c i n a s  
l i q u i d a d o r a s  de l o s  t r i b u t o s ,  conforme a l o  d i s p u e s t o  en 
e l  a r t .  109 LGT, d e b e r á n  i n c o r p o r a r  a l a s  d e c l a r a c i o n e s  
de l o s  s u j e t o s  p a s i v o s  t o d o s  l o s  e l e m e n to s  y demás 
a n t e c e d e n t e s  y v a l o r a c i o n e s  de l o s  r e s p e c t i v o s  hechos  
i m p o n i b l e s  que ya conozca  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  en t odo s  sus  
ramos ,  cump l iendo  en t a l e s  s u p u e s t o s  l o  p r e v e n i d o  en e l  
a p a r t a d o .  2 d e l  a r t .  121 de d i c h o  t e x t o  l e g a l  y s i n  
p e r j u i c i o  de l a  p o s t e r i o r  a c t u a c i ó n  de l a  I n s p e c c i ó n  de 
l o s  t r i b u t o s " .
P o s t e r i o r m e n t e  l a  Orden de l  M i n i s t e r i o  de Hac i enda  
de 12 de a g o s t o  de 1985,  po r  l a  que se  r e o r g a n i z a  l a
comprobac ión  pod rá  a l c a n z a r  a t o do s  l o s  a c t o s ,  e l e me n t os  
y v a l o r a c i o n e s  c o n s i g n a d o s  en l a s  d e c l a r a c i o n e s  t r i b u t a ­
r i a s  y po d rá  comprender  l a  e s t i m a c i ó n  de b a s e s  imponi ­
b l e s )  y e l  a r t . 110,  r e l a t i v o  a l a  comprobación  a 
r e a l i z a r  p o r  e l  p r o p i o  ó rgano  i n s p e c t o r  (La comprobación  
e i n v e s t i g a c i ó n  t r i b u t a r i a  se  r e a l i z a r á  m e d i a n t e  e l  
examen de documentos ,  l i b r o s ,  f i c h e r o s ,  f a c t u r a s ,  
j u s t i f i c a n t e s  y a s i e n t o s  de c o n t a b i l i d a d  p r i n c i p a l  o 
a u x i l i a r  d e l  s u j e t o  p a s i v o ,  a s í  como po r  l a  i n s p e c c i ó n  
de b i e n e s ,  e l e m e n t o s ,  e x p l o t a c i o n e s  y c u a l q u i e r  o t r o  
a n t e c e d e n t e  o i n f o r m a c i ó n  que hayan  de f a c i l i t a r s e  a l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  o que s e an  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  d e t e r m i n a ­
c i ó n  d e l  t r i b u t o ) " .
A d m i n i s t r a c i ó n  T e r r i t o r i a l  de l a  Hac i enda  P ú b l i c a
a t r i b u y e ,  en su  a r t .  34,  a l a s  Depend en c i a s  de G e s t i ó n  
t r i b u t a r i a :  b) e f e c t u a r  l a  comprobac ión  fo rma l  de l o s  
d a t o s  c o n s i g n a d o s  en l o s  documentos  t r i b u t a r i o s  p r e s e n ­
t a d o s  y l a  r e a l i z a c i ó n  de l a s  t a r e a s  p r e p a r a t o r i a s  p a r a  
e l  t r a t a m i e n t o  mecani zado  de l a  i n f o r m a c i ó n " .
En l a  misma l i n e a  e l  a r t i c u l o  1 d e l  RGI r e s e r v a  
c l a r a m e n t e  a l o s  ó rganos  g e s t o r e s  l a  " comprobación
t
f o rmal  de l o s  d a t o s  c o n s i g na d o s  en l a s  d e c l a r a c i o n e s  
t r i b u t a r i a s  p r e s e n t a d a s " .
Desde l a  p ro m u lg ac i ó n  de e s t a s  normas se  e n t e n d i ó ,  
p u e s ,  que e s t a  comprobac ión  " f o rm a l "  se  l i m i t a b a  a 
c o n s t a t a r  l a  c o r r e c c i ó n  de l o s  d a t o s  c o n s i g n a d o s  en l a s  
d e c l a r a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  p a r a  d e t e c t a r  l a  p o s i b l e
e x i s t e n c i a  de e r r o r e s  m a t e r i a l e s  o a r i t m é t i c o s ,  a s í  como 
l a  adecu ada  u t i l i z a c i ó n  d e l  o r de n a m ie n t o  j u r í d i c o  po r  
p a r t e  d e l  d e c l a r a n t e . L a  D i r e c c i ó n  G en e ra l  de I n s p e c c i ó n  
F i n a n c i e r a  y T r i b u t a r i a ,  en In forme  de 23 de ene r o  de 
1987,  r e c o n o c í a  l a  p o s i b i l i d a d  l e g a l  de que l o s  ó rganos  
g e s t o r e s  p u d i e r a n  t e n e r  a t r i b u i d a s  c o m p e t e n c i a s  en 
m a t e r i a  de comprobación  p r o p i a ,  " s i n  embargo,  r eg l a me n­
t a r i a m e n t e  se  ha  c o n f i g u r a d o  con c l a r i d a d  una  s e p a r a c i ó n  
e n t r e  ó rg ano s  de g e s t i ó n  y de i n s p e c c i ó n  y se  ha  
a t r i b u i d o  a  l o s  p r i m e r o s  s ó l o  t a r e a s  de comprobación
f o r m a l . S i  b i e n  e s t a  e x p r e s i ó n  e s  de i m p r e c i s o  s i g n i f i c a ­
do ,  con e l l a  p a r e c e  a l u d i r s e  a  un mero c o n t r o l  de l a s  
d e c l a r a c i o n e s - l i q u i d a c i o n e s ,  p r a c t i c a n d o  l a s  l i q u i d a c i o ­
ne s  p r o v i s i o n a l e s  que d e r i v e n  de e r r o r e s  a d v e r t i d o s  en 
l a  l i q u i d a c i ó n ,  r e s p e t a n d o  l o s  d a t o s  d e c l a r a d o s ,  o de l a  
a d i c i ó n  de d a t o s  que ya ob ren  en pod e r  de l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  t r i b u t a r i a " . ( i * j
2 . 2 . 2 . 3 . Las l i m i t a c i o n e s  l e g a l e s  a l a  p o t e s t a d e s  
comprobadoras  de l o s  ó rg an os  de g e s t i ó n .
Si  b i e n  hemos r e p e t i d o  ya  v a r i a s  v e c e s  que e l  
a r t í c u l o  109 a l u d e  a t odo s  l o s  Organos de l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n ,  l a  D i r e c c i ó n  Gene r a l  de I n s p e c c i ó n  F i n a n c i e r a  y 
T r i b u t a r i a  h a b í a  a d v e r t i d o  con una  g r a n  s u t i l e z a  que ,  a 
p e s a r  de e l l o ,  s ó l o  "en g r an  medida"  l a  a t r i b u c i ó n  de 
c o m p e t e n c i a s  comprobadoras  c o n s t i t u y e  una  c u e s t i ó n
i* En e l  mismo año,  l a  D i r e c c i ó n  Ge ne ra l  de 
I n s p e c c i ó n  F i n a n c i e r a  y T r i b u t a r i a  r e i t e r a b a  l o s  mismos 
c r i t e r i o s  en su In fo rme  de 14 de o c t u b r e  de 1987: "En 
c o n s e c u e n c i a ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a s  c o n c r e t a s  
c o m p e t e n c i a s  de l a s  Dependenc i a s  de G e s t i ó n  T r i b u t a r i a  o 
de l o s  Organos  de g e s t i ó n  c o n s t i t u y e  en g r an  medida  una  
c u e s t i ó n  r e g l a m e n t a r i a . E l  Reglamento  Gen e ra l  de l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  y l a  Orden de 12 de a g o s t o  de 
1985,  e n t r e  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s  , h an  a t r i b u i d o  a l o s  
Or ganos  G e s t o r e s  l a  mera comprobac ión  fo rma l  de l a s  
d e c l a r a c i o n e s . P o r  t a l  ha  de e n t e n d e r s e  una a c t i v i d a d  de 
mero c o n t r o l  c o n s i s t e n t e  en p r a c t i c a r  una  l i q u i d a c i ó n  
p r o v i s i o n a l  a l a  v i s t a  de l a  d e c l a r a c i ó n  d e l  s u j e t o  
p a s i v o  y de l o s  d a t o s  o b r a n t e s  ya  en po de r  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n " .
F r e n t e  a e s t e  modo m a y o r i t a r i o  de e n t e n d e r  l a  
comprobación  fo rma,  puede a p u n t a r s e  l a  s i n g u l a r  a p o r t a ­
c i ó n  de Caro C e b r i á n ,  según e l  cu a l  e s t e  p r e c e p t o  de l  
RGI p o d r í a  p r e s e n t a r  una segunda  l e c t u r a :  "una  o f i c i n a
g e s t o r a  a m b i c i o s a  ( l e g í t i m a m e n t e )  de c o m p e t e n c i a s ,  
a r g ü i r í a  que l a  l i m i t a c i ó n  es  c o r t a ,  pues  a l u d e  s ó l o  a 
l a s  d e c l a r a c i o n e s  p r e s e n t a d a s  p a r a  r e d u c i r  a l o  f o rmal  
e l  ámb i to  de l a  comprobac ión ,  m i e n t r a s  en l o  r e s t a n t e ,  
i n d a g a c i o n e s ,  r e q u e r i m i e n t o s ,  o t r a s  l a b o r e s  de  comproba­
c i ó n ,  queda  i n v e s t i d a  de p l e n a s  f a c u l t a d e s  h a s t a  no 
i n v a d i r . . .  l a s  e xp re sa m en te  a t r i b u i d a s  a  l a  I n s p e c ­
c i ó n " . C a r o  C e b r i á n , A . " L a  comprobación  t r i b u t a r i a  en e l  
p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n "  . C a r t a  T r i b u t a r i a  n** 8 9 .
p á g . 12.
r e g l a m e n t a r i a  ( 15) . Q u i z á  se  i n c u r r i ó  en un e r r o r  de 
p e r s p e c t i v a  a l  i n t e r p r e t a r  e l  a l c a n c e  de l a  comprobación  
que t a l e s  ó r ganos  de g e s t i ó n  p o d í a n  d e s a r r o l l a r ,  e r r o r  
que co ndu jo  a l a  s i t u a c i ó n  que i nm e d i a t am en te  veremos 
r e f e r i d a  a l a  m o d i f i c a c i ó n  d e l  a r t i c u l o  160 d e l  R e g l a -  
mentó d e l  Impues to  so b r e  l a  Ren t a  de l a s  P e r s o n a s  
F í s i c a s ,  op e r a da  po r  e l  Real  D e c r e t o  9 / 19 8 8 ,  de 15 de 
e n e r o .
El  a r t í c u l o  160 de l  c i t a d o  Reglamento  p r e s e n t a b a  
e s t a  r e d a c c i ó n  o r i g i n a r i a :  "El ó rgano  comp e te n t e  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  T e r r i t o r i a l  de l a  Hac i e nd a  P ú b l i c a  p a r a  
r e c i b i r  l a s  d e c l a r a c i o n e s  po r  e s t e  Impues to  pod rá  g i r a r  
una  l i q u i d a c i ó n  p r o v i s i o n a l  a l a  v i s t a  de l a s  d e c l a r a ­
c i o n e s  p r e s e n t a d a s  y de l o s  d a t o s  c o n s i g n d o s  en l a s  
m i s m a s " . R e c o g í a ,  p u e s ,  e l  c o n c e p to  de comprobac ión  
forma l  que hemos v e n id o  s e ñ a l a n d o ;  en r e l a c i ó n  a e s t e  
p r e c e p t o  se  s u s c i t a r o n  m u l t i t u d  de c o n t r o v e r s i a s  a l  
m u l t i p l i c a r s e  l a  a c t i v i d a d  de e s t o s  ó rg ano s  de g e s t i ó n  
en r e l a c i ó n  a l  IRPF.A1 t r a t a r  de o f r e c e r l e s  s o l u c i ó n  se 
i n c u r r i ó ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  en aq u é l  e r r o r  de p e r s p e c t i ­
va  que denunc i ábamos .
Es c i e r t o  que l a  c o n j u n c i ó n  de l o s  a r t í c u l o s  109 y 
140 de l a  Ley G en e ra l  T r i b u t a r i a  puede  c o n d u c i r  en 
c i e r t o  modo a un . c í r c u l o  v i c i o s o ,  f r e n t e  a l  que c a b r í a n  
a r g u m e n t a c i o n e s  d e l  o r den  de l a  que fo rm u l a b a  Durán -  
S i n d r e u  O 6) en e l  s e n t i d o  de que ,  s i  b i e n  es  c i e r t o  que
15 V id .  n o t a  p r e c e d e n t e .
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e l  a r t í c u l o  140 de l a  Ley G e n e r a l  T r i b u t a r i a  a t r i b u y e  a 
l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  f u n c i o n e s  de comprobac ión  
e i n v e s t i g a c i ó n ,  t a l  p o t e s t a d  no se  a t r i b u y e  con 
c a r á c t e r  e x c l u s i v o ;  " o c u r r e ,  e so  s í ,  que d i s p o s i c i o n e s  
de  r ango  j e r á r q u i c o  i n f e r i o r  p r e t e n d e n ,  y l o  c o n s i g u e n ,  
p r i v a t i z a r  l a s  f u n c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  
en f a v o r  de l a  I n s p e c c i ó n  r e d u c i e n d o  a un ámb i to  
meramente  fo rmal  l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  a 
l l e v a r  a  cabo po r  l o s  ó rg anos  no i n s p e c t o r e s " .
F r e n t e  a e s t a  a r g u m e n t a c i ó n ,  no e r r ó n e a  p e ro  s í ,  a 
n u e s t r o  j u i c i o ,  i n c o m p l e t a ,  p o d r í a  o b j e t a r s e  que l a  Ley 
Ge n e r a l  T r i b u t a r i a  no impone que l a  a c t i v i d a d  de compro­
b a c i ó n  de l o s  ó r ganos  no i n s p e c t o r e s  e s t é  r e d u c i d a  a  sus  
a s p e c t o s  puramente  f o r m a l e s ,  p e ro  s í  que e s t a b l e c e  
a u t é n t i c a s  l i m i t a c i o n e s  l e g a l e s  r e l a t i v a s  a  cuá l  deba  
s e r  e l  a l c a n c e  de t a l e s  a c t u a c i o n e s  de v e r i f i c a c i ó n . E l  
a r t í c u l o  110 v i e n e  a e s t a b l e c e r  e l  modo en que l a s  
p o t e s t a d e s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  deban  
h a c e r s e  e f e c t i v a s ,  de é l  se  d e r i v a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de 
c o n c r e t a s  f a c u l t a d e s  cuya a t r i b u c i ó n  a l o s  ó r gan os  de 
I n s p e c c i ó n  se  e n c u e n t r a  e xp re s am en t e  p r e v i s t a  en l a  Ley 
G e ne r a l  T r i b u t a r i a .
A s í ,  e l  a r t í c u l o  142.1 r e s e r v a  a l o s  ó rg ano s  
i n s p e c t o r e s  e l  examen de l o s  l i b r o s  y doc um en tac ió n  que 
t e n g a n  r e l a c i ó n  con e l  hecho i m p o n i b l e ;  f a c u l t a d  i n s t r u ­
men t a l  e s ,  i g u a l m e n t e ,  l a  de a c c e s o  r e g u l a d a  en e l  
a r t í c u l o  141 de l a  misma l e y ;  y ,  po r  ú l t i m o ,  l a  f a c u l t a d  
de r e q u e r i r  l a  p r e s e n t a c i ó n  de do cu me n ta c ió n  en l a s  
o f i c i n a s  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  p a r a  su  examen se  e nc ue n ­
t r a  l i m i t a d a  a l o s  r e g i s t r o s  y documentos  e s t a b l e c i d o s
po r  normas de c a r á c t e r  t r i b u t a r i o  o de j u s t i f i c a n t e s  
e x i g i d o s  po r  é s t a s .
En c o n s e c u e n c i a ,  l a  g e n é r i c a  a t r i b u c i ó n  de f u n c i o -
i
nes  comprobadoras  a l o s  ó rg anos  de g e s t i ó n  no se  
e n c u e n t r a  s ó l o  l i m i t a d a  po r  e l  d e s a r r o l l o  r e g l a m e n t a r i o  
que de e l l a  pueda  h a c e r s e ,  s i n o  que , en t odo  c a s o ,  é s t a  
ú l t i m a  d e b e r á  s i empre  r e s p e t a r  l a  r e s e r v a  de l a s  
a n t e r i o r e s  f a c u l t a d e s  a l o s  ó r ganos  i n s p e c t o r e s . Só lo  en 
c u a n t o  e l  r e c u r s o  a é s t a s  ú l t i m a s  no r e s u l t e  n e c e s a r i o  
p od rán  r e a l i z a r  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  en s e n t i d o  
p r o p i o  l a s  o f i c i n a s  g e s t o r a s ,  s i e n d o  é s t e  e l  ámb i to  de 
c o m p e t e n c i a s  s u s c e p t i b l e  de s e r  l i m i t a d o  po r  v i a  
r e g l a m e n t a r i a .
2 . 2 . 2 . 4 . Ampl i ac ión  de l a s  c o m p e t e n c i a s  de l a s  
o f i c i n a s  l i q u i d a d o r a s :  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e l
a r t í c u l o  160 d e l  Reglamento  d e l  IRPF.
Examinando po r  t a n t o  l a s  a c t u a c i o n e s  de comproba­
c i ó n  con un c r i t e r i o  m a t e r i a l  p o d í a n  h a b e r s e  r e s u e l t o  
buena  p a r t e  de l o s  c o n f l i c t o s  p l a n t e a d o s ;  s i n  embargo,  
l a s  f u n d a m e n ta c i o n e s  de l o s  t r i b u n a l e s  se  c e n t r a r o n  en 
g r a n  medida  en l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  a l c a n c e  que c a b í a  
a t r i b u i r  a a q u e l l a  comprobac ión  fo rma l  e s t a b l e c i d a  por  
v í a  r e g l a m e n t a r i a . E s t a  l i n e a  de i n t e r p r e t a c i ó n ,  no por  
e l l o  i n v á l i d a ,  q u i z á  a c u s a b a  una  c i e r t a  i n g e n u i d a d  que 
p r o p i c i ó  l a  p o s t u r a  a d m i n i s t r a t i v a  l l e g a d o  e l  momento de 
l a  m o d i i f i c a c i ó n  de l  a r t í c u l o  160 d e l  Reglamento  de l  
IRPF.
De e s t a  f o rma ,  l a  co m p e t e n c i a  de l o s  ó r ganos
g e s t o r e s ,  v i g e n t e  ¿un l a  a n t e r i o r  r e d a c c i ó n  d e l  a r t í c u l o  
160 d e l  Reglamento  e l  IRPF, se  d e l i m i t ó  p o s i t i v a  y 
n e g a t i v a m e n t e  en e l  s i g u i e n t e  s e n t i d o :
. . . " N o  t e n i e n d o  e l  c i t a d o  a r t í c u l o  160 d e l  R e g l a ­
mento d e l  Impues to  o t r o  l í m i t e  p a r a  p r a c t i c a r  l a s  
r e f e r i d a s  l i q u i d a c i o n e s  p r o v i s i o n a l e s  que " l o s  d a t o s  
c o n s i g n a d o s  en l a s  mismas d e c l a r a c i o n e s " ,  l a  O f i c i n a  
g e s t o r a  puede  e f e c t u a r l a s  r e c t i f i c a n d o  t a n t o  l o s  e r r o r e s  
m a t e r i a l e s  o a r i t m é t i c o s  . . . c o m o  a q u e l l o s  o t r o s  que 
puedan  c o n c e p t u a r s e  de i n t e r p r e t a c i ó n  j u r í d i c o  - f i s c a l  
d i s t i n t a  a l a  que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  c o n s i d e r a  c o r r e c t a ,  
y en su  v i r t u d  . . . e l  J e f e  de l a  Dependenc i a  de R e l a c i o ­
ne s  con l o s  c o n t r i b u y e n t e s  p r a c t i c ó  l i q u i d a c i ó n  p r o v i ­
s i o n a l  en e l  p l a z o  f i j a d o  de a c u e rd o  con l o s  d a t o s  
c o n s i g n a d o s  en su d e c l a r a c i ó n  po r  e l  s u j e t o  p a s i v o ,  de 
l a  que se  d e d u c í a  e r r o r  de d e r e c h o  ( l a  c a l i f i c a c i ó n  de 
un g a s t o  como e x c e p c i o n a l  y no s u n t u a r i o  que no puede 
s e r  t e n i d o  po r  t a l ) . ,  po r  cuyo mo t ivo  l a  O f i c i n a  g e s t o r a  
a l  p r a c t i c a r  l a  l a  l i q u i d a c i ó n  p r o v i s i o n a l  e s t á  f a c u l t a ­
da " p a r a  c o r r e g i r  t a l  e r r o r  de d e r e c h o " . ( R e s o l u c i ó n  de l  
T r i b u n a l  Económico A d m i n i s t r a t i v o  C e n t r a l  de 20 de 
e n e r o  de 1988,  d i c t a d a  en i n t e r é s  de l a  Ley p a r a  
u n i f i c a r  c r i t e r i o s ) . ( i 7)
Los p r ob l emas  su rg e n  a n t e  e l  f undamento  j u r í d i c o
17 En e l  mismo s e n t i d o ,  l a  A u d i e n c i a  T e r r i t o r i a l  de 
Ov iedo ,  en s e n t e n c i a  de 17 de novi embre  de 1988,  d e c l a r a  
que l a  f a c u l t a d  de l a  Dependenc i a  de G e s t i ó n  T r i b u t a r i a  
"no puede  r e d u c i r s e  a  l a  c o r r e c c i ó n  de e r r o r e s  m a t e r i a ­
l e s . . s i n o  t am b ién  a l a  r e c t i f i c a c i ó n  de l a s  d e c l a r a c i o ­
n e s ,  cuando l o s  d a t o s  a p o r t a d o s  no se  c o r r e s p o n d a n  con 
l a  n o r m a t i v a  e s t a b l e c i d a " . T a m b i é n  R e s o l u c i ó n  d e l  TEAC de 
16 de f e b r e r o  de 1989.
que ,  p o r  v i a  j u r i s p r u d e n c i a l ,  sé  o t o r g ó  a l a  d e l i m i t a -  
c i ó n d e  l a  comprobac ión  de l o s  ó r gan os  g e s t o r e s  en 
s e n t i d o  n e g a t i v o . A r g u m e n t a c i o n e s  como l a  que r e p r o d u c i ­
mos d e l  T r i b u n a l  S u p e r i o r  de J u s t i c i a  de C a n a r i a s ,  en 
s e n t e n c i a  de 7 de novi embre  de 1989,  s e  r e p i t i e r o n  en 
d i v e r s a s  o c a s i o n e s  ( 18) :  "Examinando e l  c a so  de a u t o s ,  
s e  pone de m a n i f i e s t o  que e l  ó rgano  de g e s t i ó n  a l  
r e q u e r i r . . . a c l a r a c i ó n  s o b r e  l o s  j u s t i f i c a n t e s  de 
i n t e r e s e s  p a g a d o s . . .  y de que l o s  i n t e r e s e s  de  l a  c u e n t a  
c o r r i e n t e  . . s o n  p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n  de v i v i e n d a  . . . ,  
e s t á  asumiendo  f a c u l t a d e s  i n v e s t i g a d o r a s  y comprobado ras  
que r e g l a m e n t a r i a m e n t e  e s t á n  a t r i b u i d a s  a o t r o s  ó rg anos  
de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  con f u n c i o n e s  i n s p e c t o r a s ,  pues  d e l  
a r t i c u l o  160 d e l  Reglamento  G e n e r a l  de I n s p e c c i ó n  a n t e s  
t r a n s c r i t o ,  se  d e s p r e n d e  que d e b i ó  l i m i t a r  su  a c t u a c i ó n  
a c o n s t a t a r ,  a  l a  v i s t a  de l o s  d a t o s  y c i r c u n s t a n c i a s  
con r e p e r c u s i ó n  t r i b u t a r i a  r e f l e j a d o s  en l a  d e c l a r a c i ó n ,  
s i  e x i s t e n  e r r o r e s  a r i t m é t i c o s  o m a t e r i a l e s ,  s i  se  han  
r e s p e t a d o  l o s  l i m i t e s  e s t a b l e c i d o s  en l a s  d e d u c c i o n e s  de 
l a  c u o t a ,  s i  l a s  d e d u c c io n e s  se  a j u s t a n  a l o  e s t a b l e c i d o  
en l a  Ley d e l  IRPF; en d e f i n i t i v a  s i  l a  a u t o l i q u i d a c i ó n  
p r a c t i c a d a  s e  a j u s t a  a  n u e s t r o  o r d en a m ie n t o  j u r í d i c o . P o r  
t a n t o ,  de a c u e rd o  con l o  que se  d i s p o n e  en e l  Reglamento  
d e l  IRPF, l e  c o r r e s p o n d e r á  a  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s ,  en su  d í a ,  comprobar  s i  l o s  g a s t o s  de i n t e r e ­
s e s  de c a p i t a l e s  i n v e r t i d o s  en l o s  i nmueb l e s  de d u c i d o s  
de l o s  r e n d i m i e n t o s  d e l  c a p i t a l  i n m o b i l i a r i o ,  han  s i d o  
i n v e r t i d o s  r e a l m e n t e  en l a  a d q u i s i c i ó n  o m e j o r a  de su  
v i v i e n d a " .
18 E n t r e  o t r a s .  R e s o l u c i o n e s  d e l  TEAC de 24 de 
marzo de 1987 y 12 de mayo de 1988.
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La r e a c c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  no se  hace  e s p e r a r  y,  
a n t e  e s t a s  p o s t u r a s  j u r i s p r u d e n c i a l e s ,  se  p romulga  e l  
RI> / 1 9 8 8 ,  de 15 de enero  que m o d i f i c a  e l  a r t .  160 d e l  
RIRPF, o t o r g á n d o l e  l a  s i g u i e n t e  r e d a c c i ó n :  "El ó rgano
c om pe ten t e  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t e r r i t o r i a l  de  l a  
Ha c i e nd a  P ú b l i c a  p a r a  r e c i b i r  l a s  d e c l a r a c i o n e s  
p o r  e s t e  im pue s to ,  po d r á  g i r a r  l a  l i q u i d a c i ó n  p r o v i s i o ­
n a l  que p r oc e d a  a l a  v i s t a  de l o s  d a t o s  c o n s i g n a d o s  en 
l a s  mismas y de l o s  j u s t i f i c a n t e s ,  acompañados a l a  
p r o p i a  d e c l a r a c i ó n  o s o l i c i t a d o s  p o r  d i c h o  ó rgano  que 
a c r e d i t e n  l a  v e r a c i d a d  y p r o c e d e n c i a  de l a s  d e d u c c i o n e s  
en l a  c u o t a ,  que no a f e c t e n  a a c t i v i d a d e s  e m p r e s a r i a l e s  
o p r o f e s i o n a l e s ,  r e t e n c i o n e s  y pagos  f r a c c i o n a d o s " .
Al h a b e r s e  p r e s e n t a d o  r e i t e r a d a m e n t e  l a  c u e s t i ó n  
cómo un s u p u e s t o  de a t r i b u c i ó n  de c o m p e t e n c i a s  p o r  v i a  
r e g l a m e n t a r i a ,  se  p r e t e n d e  po r  p a r t e  de l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  s a l v a r  l o s  o b s t á c u l o s  que se  o p o n í an  a l o s  r e q u e r i ­
m ie n t o s  de j u s t i f i c a n t e s  po r  p a r t e  de l a s  o f i c i n a s  
g e s t o r a s ,  s imp lemen te  m o d i f i c a n d o  e s e  a l c a n c e  de l a  
p o t e s t a d  de comprobación  f i j a d o  r e g l a m e n t a r i a m e n t e . ( 19) -
La e x p o s i c i ó n  de m o t ivos  d e l  c i t a d o  Real  D e c r e t o  
p r e t e n d í a  f und ame n ta r  e s t a  m o d i f i c a c i ó n ,  además de l  
r e p e t i d o  a r t í c u l o  109, en e l  a r t í c u l o  104 de l a  misma 
Ley G en e ra l  T r i b u t a r i a ,  según e l  c u a l :  "La A d m i n i s t r a ­
c i ó n  puede r e c a b a r  d e c l a r a c i o n e s  y l a  a m p l i a c i ó n  de 
é s t a s ,  a s í  como l a  s u b s a n a c i ó n  de l o s  d e f e c t o s  a d v e r t i ­
d o s ,  en cuan to  f u e r e  n e c e s a r i a  p a r a  l a  l i q u i d a c i ó n  de l  
t r i b u t o  y su comprobac ión" .
R e s u l t a  r e a l m e n t e  demas i ado  f o r z a d o  a d m i t i r  que l a  
s o l i c i t u d  de j u s t i f i c a n t e s  que a c r e d i t e n  l a  v e r a c i d a d  y 
l a  p r o c e d e n c i a  de l a s  d e d u c c i o n e s  p r a c t i c a d a s  en l a  
c u o t a  es  una forma de r e q u e r i r  " a m p l i a c i ó n  de l a s  
d e c l a r a c i o n e s " . C o m o  s e ñ a l a  E s e v e r r i  l a  a m p l i a c i ó n  de l a s  
d e c l a r a c i o n e s  p r e su p on e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  a l a s  mismas
. H u b i e r a  pod ido  z a n j a r s e  l a  c u e s t i ó n  a f i r m a n d o ,  cómo ya 
t i empo a t r á s  a d v e r t í a  i m p l í c i t a m e n t e  Mantero  Saenz y más 
r e c i e n t e m e n t e  d e n u n c i a b a  E s e v e r r i  ( 20) , que l a  i m p o s i b i ­
l i d a d  de que l a s  o f i c i n a s  g e s t o r a s  r e q u i e r a n  l a  p r e s e n ­
t a c i ó n  de j u s t i f i c a n t e s  no se  d e r i v a  de n i ng u na  l i m i t a ­
c i ó n  r e g l a m e n t a r i a  r e s p e c t o  a l a s  c o m p e t e n c i a s  a t r i b u i ­
da s  po r  e l  a r t í c u l o  109,  si r io qüe l a  misma se  d e r i v a  de 
una  l e c t u r a  s i s t e m á t i c a  de l o s  p r e c e p t o s  de l a  Ley 
Ge n e r a l  T r i b u t a r i a  que p e r m i t e  c o n c l u i r  que son l o s  
ó r g a n o s  de l a  I n s p e c c i ó n  l o s  f a c u l t a d o s  p a r a  r e c a b a r  l o s
documentos  j u s t i f i c a t i v o s  de l a s  d e d u c c i o n e s  o p e ra d a s  en
l a  c u o t a ,  p u e s t o  que e l  examen de l o s  j u s t i f i c a n t e s
r e s p o n d e  a l  e j e r c i c i o  de una f a c u l t a d  que se  r e s i d e n c i a ,
con c a r á c t e r  e x c l u s i v o ,  en l o s  ó r gan os  de l a  I n s p e c c i ó n  
según  e l  a r t í c u l o  142 d e l  mismo t e x t o  y ,  po r  t a n t o ,  es  a 
é s t o s  ó rg a n o s  a q u i e n e s  c o r r e s p o n d e  r e c a b a r  l o s  j u s t i f i ­
c a n t e s  a c r e d i t a t i v o s  de l o s  d a t o s  y c i r c u n s t a n c i a s  
r e f l e j a d o s  en l a  d e c l a r a c i ó n  t r i b u t a r i a . D e  l o  cua l
de nuevos  d a t o s  que e s t é n  r e l a c i o n a d o s  con e l l a s  y a l o s  
que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  no t e n í a  a c c e s o . A h o r a  b i e n ,  cuando 
l a  De pen de nc i a  de R e l a c i o n e s  con l o s  c o n t r i b u y e n t e s  
s o l i c i t a  j u s t i f i c a n t e s  de l a s  d e d u c c i o n e s  no e s t á  
amp l i ando  e l  c o n t e n i d o  de l o s  hechos  y c i r c u n s t a n c i a s  
que d e l i m i t a n  e l  p r e s u p u e s t o  de l  t r i b u t o . E n  d e f i n i t i v a ,  
l a  s o l i c i t u d  de j u s t i f i c a n t e s  que a c r e d i t e  l o s  d a t o s  no 
puede s e r  t e n i d a  como f a c u l t a d  que se  e j e r c i t a  p a r a  
a m p l i a r  l o s  hechos,  d e c l a r a d o s ,  s i n o  p a r a  c o n s t a t a r  l a  
r e a l i d a d  de l o s  m i s m o s . E s e v e r r i , E . " I R P F :  se  am p l í a n  l a s  
c o m p e t e n c i a s  de l a s  O f i c i n a s  1 i q u i d a d o r a s " . C a r t a  
T r i b u t a r i a . n fi 79,  1988,  p á g . 7.
2 0  Mantero  Sa én z ,A . " L a  f u n c i ó n  i n s p e c t o r a . . . "Op. 
c i t .  p á g . 44.
E s e v e r r i , E . " I R P F :  Se amp l i an  . . . " O p .  c i t . p á g . 8.
d e b e r í a  d e d u c i r s e  l a  n u l i d a d  de p l e n o  d e r e c h o  de l a  
m o d i f i c a c i ó n  o p e ra da  en e l  a r t í c u l o  160 d e l  Reglamento  
d e l  IRPF.
Qu izá  e l  l e g i s l a d o r  haya  t e r m in a d o  s i e n d o  s e n s i b l e  
a e s t a s  c r í t i c a s  p u e s t o  que l a  s i t u a c i ó n  ha v a r i a d o  
s u s t a n c i a l m e n t e  en l a  ú l t i m a  r e f o r m a  d e l  Impues to  s o b r e  
l a  R e n t a  de l a s  P e r s o n a s  F í s i c a s . A s í ,  l a  l ey  18 /1991 ,  
s a l v a  d e f i n i t i v a m e n t e  l a  p o s i b l e  c a u sa  de n u l i d a d  que 
p u d i e r a  p e r v i v i r  en e l  r e p e t i d o  a r t í c u l o  160 d e l  R e g l a ­
mento a n t e r i o r ,  m ed i a n t e  l a  i n c l u s i ó n  de l  a r t í c u l o  99 
: l . " L o s  ó r ga no s  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  pod r án  g i r a r  l a  
l i q u i d a c i ó n  p r o v i s i o n a l  que  p r o ce da  de a cu e rd o  con l o s  
d a t o s  d e c l a r a d o s  y l o s  j u s t i f i c a n t e s  de l o s  mismos,  
p r e s e n t a d o s  on l a  d e c l a r a c i ó n  o r e q u e r i d o s  po r  l o s  
c i t a d o s  ó rg an os .D e  i g u a l  manera  p od rán  g i r a r  l i q u i d a c i ó n  
p r o v i s i o n a l  cuando de l o s  a n t e c e d e n t e s  de que d i s p o n g a  
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  se  deduzca  l a  e x i s t e n c i a  de r e n t a s  
d e t e r m i a n t e s  de l a  o b l i g a c i ó n  de d e c l a r a r  o queno se  
hayan  i n c l u i d o  en l a s  d e c l a r a c i o n e s  p r e s e n t a d a s .
Se e x c e p t ú a n  de l o  d i s p u e s t o  en e l  p á r r a f o  a n t e r i o r  
l a s  l i q u i d a c i o n e s  p r o v i s i o n a l e s  que r e q u i e r a n  l a  compro­
b a c i ó n  de doc um en tac ión  c o n t a b l e  de a c t i v i d a d e s  empre sa ­
r i a l e s  o p r o f e s i o n a l e s " . ( 2 1)
Se a l t e r a  a s í ,  ya m ed i a n t e  norma con r ango  de l e y ,  
e l  c a r á c t e r  e x c l u s i v o  de l a  f a c u l t a d  de r e q u e r i r  l a  
p r e s e n t a c i ó n  de d a t o s  y j u s t i f i c a n t e s  que se  r e s i d e n c i a ­
2 i E s t e  p r e c e p t o  se  r e p r o d u c e  e x ac t a m e n t e  en e l  
a r t í c u l o  65 de l  nuevo Reglamento  el* IRPF, ap robado  po r  
Real  D e c r e t o  1841/1991 ,  de 31 de d i c i e m b r e .
ba  en l o s  ó rganos  de I n s p e c c i ó n ,  y que a h o ra  compa r t en  
l o s  ó rg ano s  de g e s t i ó n  con l a  s a l v e d a d  de t o da  a q u e l l a  
do cu me n ta c ió n  que c o r r e s p o n d a  a l a  j u s t i f i c a c i ó n  de 
r e n t a s  p r o c e d e n t e s  de ' a c t i v i d a d e s  e m p r e s a r i a l e s  y 
p r o f e s i o n a l e s ,  l a  cua l  ú n i c a m e n t e  pod rá  s e r  r e q u e r i d a  
p o r  l a  I n s p e c c i ó n .
2 . 2 . 2 . 5 . El t i t u l a r  de l a  f u n c i ó n  de comprobac ión  en
a c t u a c i o n e s  c o n c r e t a s  : su  c o m p e t e n c i a .
La I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  es  d e f i n i d a  p o r  e l  
RGI e l  c o n j u n t o  de ó rganos  a l o s  que se  l e s  encomienda  
l a  f u n c i ó n  de i n v e s t i g a r ,  comprobar  y r e g u l a r i z a r  l a  
s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  de l o s  s u j e t o s  p a s i v o s ;  con e s t a  
den om in ac i ón  de c o n j u n t o  hemos t r a t a d o  de d e s l i n d a r  e l  
a l c a n c e  de l a  a t r i b u c i ó n  l e g a l  de c o m p e t e n c i a s  , s i n  
embargo,  a p e s a r  de que anunci amos  n u e s t r o  p r o p ó s i t o  de 
no d e t e n e r n o s  en e l l o ,  a n t e  unas  c o n c r e t a s  a c t u a c i o n e s  
c o n c r e t a s  h a b r á  que a t e n d e r  a l o s  c r i t e r i o s  o r g á n i c o ,  
t e r r i t o r i a l  y f u n c i o n a l  p a r a  d e t e r m i n a r  en qué medida  l a  
a c t u a c i ó n  de l  t i t u l a r  es l e g í t i m a .
De e l l o  se  ocupan l o s  a r t í c u l o s  4 y 5 d e l  RGI que 
d e l i m i t a n ,  en p r i m e r  l u g a r ,  l o s  d i s t i n t o s  ó r ganos  
a c t u a l m e n t e  e ncu ad rad os  en l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  t r i b u ­
t o s ,  p a r a  p a s a r  p o s t e r i o r m e n t e  a d e l i m i t a r  su  competen­
c i a  t e r r i t o r i a l . N o  p r e s e n t a n  e s t a s  c u e s t i o n e s  más 
p r ob l emas  que su  r e l a t i v a  p r o v i s i o n a l i d a d  p o r  l a  r a p i d e z  
con que se  suceden  r e o r g a n i z a c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s
( 22 ) .R e s p e c t o  a l a  compe t en c i a  m a t e r i a l  ú n i ca m e n t e  
queremos s i n t e t i z a r  r á p i d a m e n t e  l a s  c om pe t e n c i a s  de l o s  
ó r g an os  de l a  I n s p e c c i ó n  de l  E s t a d o ,  s i g u i e n d o  l o s  
d i s t i n t o s  a p a r t a d o s  d e l  a r t í c u l o  4 d e l  RGI:
- s o n  compe t en t e s  p a r a  r e a l i z a r  t o d a s  sus  f u n c i o n e s  
r e s p e c t o  de l o s  t r i b u t o s  e s t a t a l e s .
- s o n  com pe t en t e s  p a r a  r e a l i z a r  sus  f u n c i o n e s  
r e s p e c t o  de l o s  r e c a r g o s  e s t a b l e c i d o s  s o b r e  t r i b u t o s  
e s t a t a l e s  en f a v o r  de o t r o s  E n t e s  p ú b l i c o s ,  de a c u e rd o  
con l a s  l e y e s  que l o s  e s t a b l e z c a n .
- s o n  c o m pe t en t e s  p a r a  e j e r c e r  su f u n c i o n e s  r e s p e c t o  
d e l  Impues to  E x t r a o r d i n a r i o  so b r e  e l  P a t r i m o n i o  cuando 
é s t e  se  haya  c ed id o  a una Comunidad Autónoma,  en l o s  
t é r m i n o s  d e l  a r t í c u l o  12 de l a  Ley 30 /1983 ,  que f a c u l t a  
a l o s  s e r v i c i o s  de I n s p e c c i ó n  de T r i b u t o s  de l  E s t a d o  
p a r a  r e a l i z a r  l a s  a c t u a c i o n e s  e i n s t r u i r  e l  e x p e d i e n t e  
que c o r r e s p o n d a  p o r  e s t e  Impues to  con o c a s i ó n  de l a s  
a c t u a c i o n e s  s o b r e  e l  IRPF, i ncoando l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a c t a s  y r e s e r v a n d o  l a  r e s o l u c i ó n  d e l  e x p e d i e n t e  a l a s  
o f i c i n a s  compe t en t e s  de l a  Comunidad Autónoma.
- r e s p e c t o  de l o s  r e s t a n t e s  t r i b u t o s  c e d i d o s  a l a s  
Comunidades Autónomas,  c o r r e s p o n d e  a é s t a s  e l  e j e r c i c i o  
de l a s  f u n c i o n e s  p r o p i a s  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u ­
t o s ,  a p l i c a n d o  l a s  normas l e g a l e s  y r e g l a m e n t a r i a s  que
2 2  P a r a  su c o m n e t a r i o  r em i t i m o s  a  L ac as a  S a l a s  y 
Del  Pa so  Be ngoa .P r o c e d i m i e n t o  de l a  I n s p e c c i ó n . . .Op . 
c i t .  p á g s .  35 -44 ,  y Mantero  S a é n z . A . P r o c e d i m i e n t o  en l a  
I n s p e c c i ó n . . .Op . c i t .  p á g s . 14-32 .
r e g u l e n  l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  d e l  E s t a d o  en 
m a t e r i a  t r i b u t a r i a .
- p o r  ú l t i m o ,  l a  I n s p e c c i ó n  d e l  E s t ad o  es  compe ten t e  
p a r a  r e a l i z a r  l a s  f u n c i o n e s  p r o p i a s  de l o s  t r i b u t o s  
l o c a l e s  de g e s t i ó n  e s t a t a l  s i n  p e r j u i c i o  de l a s  f ó rm u l a s  
de c o l a b o r a c i ó n  que se  e s t a b l e z c a n  con l a s  c o r p o r a c i o n e s  
l o c a l  e s .
2 . 3 . La e x t e n s i ó n  de l a  p o t e s t a d .  *
La e x t e n s i ó n  de l a  p o t e s t a d  de comprobac ión  e 
i n v e s t i g a c i ó n  e s ,  j u n t o  con l a  f i n a l i d a d  de l a  misma,  e l  
e l em en to  q u i z á  más d e t e r m i n a n t e  p a r a  su  e s t u d i o ,  p u e s t o  
que e l  mismo p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  que i n fo rma  t o d a  l a  
t é c n i c a  de a t r i b u c i ó n  de l a s  p o t e s t a d e s  e x i g e  que en l a  
c l a ú s u l a  de h a b i l i t a c i ó n  se  o t o r g u e  un pode r  c o n c r e t o  
de forma e s p e c í f i c a  y d e t e r m i n a d a . P a r a  e l  e s t u d i o  de 
e s t e  e l emen to  hemos c o n s i d e r a d o  o po r t u n o  a d o p t a r  una 
d o b l e  p e r s p e c t i v a :  nos  ocuparemos en p r i m e r  t é rm ino  de 
t o d a s  a q u e l l a s  c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a l  a l c a n c e  o b j e t i v o  
de l a  p o t e s t a d ,  p a r a  e n t r a r  a  c o n s i d e r a r  d e s p u és  e l  
ámb i to  s u b j e t i v o  de l a  misma.
2 . 3 . 1 .A lcance  o b j e t i v o  de l a  p o t e s t a d  de comproba­
c i ó n  e i n v e s t i g a c i ó n .
2 . 3 . 1 . 1 . E s p e c i f i c a c i ó n  d e l  o b j e t o  de l a  p o t e s t a d :
l a s  i n n o v a c i o n e s  r e g l a m e n t a r i a s .
El preámbulo  d e l  Reglamento  G en e ra l  de I n s p e c c i ó n  
e n t i e n d e  que l a  comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  es  una
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a c t u a c i ó n  " i n s p e c t o r a  d i r i g i d a  a v e r i f i c a r  en d e f i n i t i v a  
l a  c o r r e c c i ó n  de l a  s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  de un s u j e t o  
p a s i v o  u o b l i g a d o  t r i b u t a r i o " .  En e s t e  p á r r a f o  d e l  
Preámbulo  se  c o n t i e n e  una e x p r e s i ó n  " c o r r e c c i ó n  de l a  
s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  de un s u j e t o  p a s i v o  u o b l i g a d o  
t r i b u t a r i o "  que volvemos a e n c o n t r a r  en e l  a r t . 1 d e l
mismo t e x t o :  " f u n c i ó n  de comprobar  l a  s i t u a c i ó n  t r i b u t a ­
r i a  de l o s  d i s t i n t o s  s u j e t o s  p a s i v o s  o demás o b l i g a d o s  
t r i b u t a r i o s  con e l  f i n  de v e r i f i c a r  e l  e x a c t o  cum pl i ­
mien t o  de sus  o b l i g a c i o n e s  y d e b e r e s  p a r a  con l a  
Hac i enda  P ú b l i c a " ,  en t é r m in o s  muy s i m i l a r e s  se  encuen ­
t r a  r e d a c t a d o  p o s t e r i o r m e n t e  e l  a r t .  10 d e l  mismo t e x t o .
F r e n t e  a l a  r e d a c c i ó n  d e f i n i t i v a  d e l  RGI, e l  mismo 
a r t .  I 2 en e l  A n t e p r o y e c t o  de l  RGI de 1981 d e c í a :  
"Cor r e sponde  a l a  I n s p e c c i ó n  de Hac ienda  e l  e j e r c i c i o  de 
l a s  f u n c i o n e s  encaminadas  a .  l o g r a r  l a  c o r r e c t a  a p l i c a ­
c i ó n  de l a s  normas r e g u l a d o r a s  de l o s  t r i b u t o s ,  en 
e s p e c i a l  m ed i a n t e  l a  comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  de l o s  
he c h o s ,  a c t o s ,  s i t u a c i o n e s ,  a c t i v i d a d e s ,  e x p l o t a c i o n e s  y 
demás c i r c u n s t a n c i a s  que i n t e g r e n  o c o n d i c i o n e n  e l  hecho 
i m p on ib l e ,  a s í  como l a s  r e l a t i v a s  a v e r i f i c a r  e l  
cump l imien to  de l a s  normas que r e g u l a n  l o s  g a s t o s  
f i s c a l e s  y l o s  f o n d o s ,  b i e n e s  y d e r e c h o s  p ú b l i c o s  en sus  
a s p e c t o s  f i n a n c i e r o s " . ( 23)
R e s u l t a n  n o t a b l e m e n t e  l l a m a t i v a s  l a s  d i f e r e n c i a s  
que e x i s t e n  e n t r e  l a  d i c c i ó n  l i t e r a l  de l a  l ey  Gene r a l  
T r i b u t a r i a  y d e l  RGI: t a n t o  en e l  a r t .  109 como en e l
140 de a q u é l l a  se  d e l i m i t a  e l  o b j e t o  de l a  f u n c i ó n
2 3 Fu e n t e :  Mantero  Saenz ,  A .P r o c e d i m i e n t o  en l a
I n s p e c c i ó n . . . . Op. c i t .  pág .  18.
comprobadora  por  r e f e r e n c i a s  e x c l u s i v a s  a "hecho
i m p o n i b l e "  o "b a se  i m p o n i b l e " ,  l o  c ua l  h a b í a  p e r m i t i d o  
d e f i n i r  e l  c o n t e n i d o  de l a  comprobac ión  como " f ó r m u l a  
a l u s i v a  a l a  v e r i f i c a c i ó n  de l o s  hechos  i m p o n i b l e s ,  
con t emp lad os  en su  p l u r a l i d a d  de e l e m e n t o s  ^ o b j e t i v o  y 
s u b j e t i v o ^  y de a s p e c t o s  __ma te r i a l ,  e s p a c i a l  y c u a l i t a ­
t i v o "  ( 2 4 ) .Es i n d u d a b l e  que ,  f r e n t e  a  e l l o ,  r e s u l t a  mucho 
más a m p l i a  una f u n c i ó n  en l a  que l a  comprobación  a l c a n c e  
a t o d a  l a  " s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  con e l  f i n  de v e r i f i c a r  
e l  cump l imi en t o  de t o d a s  l a s  o b l i g a c i o n e s  y d e b e r e s  p a r a  
con l a  Hac ienda  P ú b l i c a " ;  como c o r r e l a t o  a e s t a  e x t e n ­
s i ó n  de o b j e t o  e l  RGI se  ocupa  d i l i g e n t e m e n t e  en 
e s p e c i f i c a r  e l  c í r c u l o  de a d m i n i s t r a d o s  f r e n t e  a l  que l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  se  e n c u e n t r a  l e g i t i m a d a  p a r a  
e j e r c e r  sus  p o t e s t a d e s  de comprobac ión ;  s u j e t o s  p a s i v o s  
o demás o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s .
E v i d e n t e m en te  l o  que con e l l o  se  e s t á  p r e t e n d i e n d o  
es s u p e r a r  e l  v i e j o  esquema dogmát i co  p lasmado en l a  Ley 
G e ne r a l  T r i b u t a r i a  y que s i t u a b a  a l a  " o b l i g a c i ó n  
t r i b u t a r i a "  en e l  e p i c e n t r o  d e l  Derecho T r i b u t a r i o ;  
además de l o s  a s p e c t o s  comentados  en e l  c a p í t u l o  
a n t e r i o r ,  l a  p r i v a t i z a c i ó n  de l a  g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  ha 
de se n cad en ad o  una d e p e n d e n c i a  c ada  vez  mayor po r  p a r t e  
de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  h a c i a  l a  c o l a b o r a c i ó n  o b t e n i d a  de 
l o s  p a r t i c u l a r e s  m ed i an t e  l a  i m p o s i c i ó n  de una l a r g a  
s e r i e  de " d e b e r e s  f o r m a l e s " ,  y que ha  p rovocado  l a  
m u l t i p l i c a c i ó n  de l a s  p o s i c i o n e s  i n t e r s u b j e t i v a s  
A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r í a - a d m i n i s t r a d o s  su pe ran do  con 
c r e c e s  l a  b r e v e  t i p o l o g í a  con t e mp l ad a  en l a  Ley G e n e r a l
2* Se m in a r io  de Derecho F i n a n c i e r o ,  Notas  de 
Derecho F i n a n c i e r o . . . .  tomo I I I ,  op.  c i t .  p ág .  929.
T r i b u t a r i a  ( 2 5 ) .En e l  Pr eámbulo d e l  P r o y e c t o  de Real  
D e c r e t o  po r  e l  que se  r e g u l a n  d e t e r m i n a d a s  o b l i g a c i o n e s  
o d e b e r e s  de c o l a b o r a c i ó n  en l a  g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  de 
l o s  e m p r e s a r i o s  o p r o f e s i o n a l e s ,  se  r e c o n o c e  e s t e  
p r o c e s o  que a c t u a l m e n t e  n u t r e  l a  e s e n c i a  de l a  n o r m a t i v a  
t r i b u t a r i a  de r e c i e n t e  a p a r i c i ó n  y que d e m u e s t r a  como 
l a  r e a l i d a d  há  de s bo r dad o  a q u e l l o s  esquemas s o b r e  l o s  
que se  l e v a n t ó  l a  Ley Ge ne ra l  T r i b u t a r i a . L a s  p r i m e r a s  
l i n e a s  de l  c i t a d o  Preámbulo d e s t a c a n  p r e c i s a m e n t e  l a  
i m p o r t a n c i a  y e l  s i g n i f i c a d o  p r o p i o  que han  ido a d q u i ­
25 S o l e r  Roch r e c o g í a  en su  t r a b a j o  "Notas  s o b r e  l a  
c o n f i g u r a c i ó n  de l a s  o b l i g a c i o n e s  y d e b e r e s  t r i b u t a r i o s  
con e s p e c i a l  r e f e r e n c i a  a l  Impues to  s o b r e  l a  Ren t a  de 
l a s  P e r s o n a s  F í s i c a s  (C i v i t a s  R e v i s t a  E sp a ñ o l a  de 
De recho  F i n a n c i e r o . n® 25,  1980) ,  o f r e c í a  sus  c o n c l u s i o ­
ne s  s o b r e  l o s  c r i t e r i o s  d o c t r i n a l e s  p a r a  d i f e r e n c i a r  
o b l i g a c i o n e s  y d e b e r e s  en e l  ámbi to  t r i b u t a r i o ;  e s t a  
d i v e r s i d a d  de mecanismos j u r í d i c o s  u t i l i z a d o s  en l a  
a p l i c a c i ó n  de l  t r i b u t o  r e s u l t a  de f o r z a d a  ad m is ió n  desde  
elmomento en que se  o b s e r v a  que "n i  e l  fenómeno t r i b u t a ­
r i o  se  a g o t a  en e l  momento de e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  
t r i b u t o ,  n i  e l  mecanismo c o n t r i b u t i v o ,  pe se  a  c o n s t i t u i r  
una  e x i g e n c i a  f u n d a m e n t a l ,  impide  l a  c o n c u r r e n c i a  de 
o t r o s  i n t e r e s e s  c o m p l em e n ta r i o s  r e l a c i o n a d o s  con l a  
s a t i s f a c c i ó n  d e l  c r é d i t o  t r i b u t a r i o . P o r  e l l o ,  g a r a n t i z a ­
do a q u é l  i n t e r é s  p r i m a r i o ,  e l  o r d e n a m ie n t o  j u r í d i c o  
d e s a r r o l l a  , a l  mismo t i e mpo ,  una  s e r i e  de mecanismos 
d e s t i n a d o s  a g a r a n t i z a r  e l  cu mp l i mi en to  de a u q e l l a  
o b l i g a c i ó n ,  no s ó l o  de sde  e l  pu n t o  de v i s t a  e s t r i c t a m e n ­
t e  s u b e j t i v o ,  s i n o  t amb ién  en un s e n t i d o  o b j e t i v o ,  que 
c o r r e s p o n d e ,  como s e ñ a l a  B a s c i u ,  a l  i n t e r é s  en e l  
cum p l im ien to  i m p a r c i a l  y e x a c t o  de l a s  l e y e s  t r i b u t a ­
r i a s ,  no s ó l o  p o r  p a r t e  d e l  de ud o r  y demás i n t e r e s a d o s  
en e l  p r o c e d i m i e n t o  de a p l i c a c i ó n  d e l  t r i b u t o ,  s i n o  
t am b i én ,  p o r  p a r t e  de  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  f i n a n c i e r a  en e l  
e j e r c i c i o d  e sus  f u n c i o n e s  g e s t o r a s . E n  l a  d i v e r s i d a d  ed 
mecanismos j u r í d i c o s  u t i l i z a d o s  en l a  a p l i c a c i ó n  d e l  
t r i b u t o  c o n c u r r e n ,  además ,  una  s e r i e  de i n t e r e s e s  
co m p l em e n ta r i o s  de c a r á c t e r  t é c n i c o  o i n s t r u m e n t a l , p e ro  
de una i m p o r t a n c i a  d e c i s i v a  a l a  h o r a  de d i s e ñ a r  l a  
d i n á m i c a  a p l i c a t i v a  de l o s  d i s t i n t o s  i m p u e s t o s " ,  ( pág .  
10) .
r i e n d o  en l o s  s i s t e m a s  f i s c a l e s  l a s  l l a m ada s  t r a d i c i o ­
n a lm e n t e  o b l i g a c i o n e s  f o r m a l e s  o a c c e s o r i a s .
2 . 3 . 1 . 2 . La comprobac ión  de l o s  d e b e r e s  t r i b u t a r i o s .
En e s t e  pu n t o ,  p o d r í a  r e c o r d a r s e  cómo ya a n t e s ,  s i n  
pon e r  t a n t o  é n f a s i s  en e l l o ,  l a  comprobac ión  dé hechos  
i m p o n i b l e s  s up on í a  a un t i empo l a  v e r i f i c a c i ó n  de l o s  
d e b e r e s  f o r m a l e s  c o n t e n i d o s ,  po r  e j e m p l o ,  en e l  a r t .  35 
de l a  Ley Gene r a l  t r i b u t a r i a ,  de t a l  forma que e l  o b j e t o  
de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  no quedaba  c i r c u n s ­
c r i t o  a un ámb i to  más r e s t r i n g i d o  que en l a  a c t u a l i ­
d a d . S i n  embargo,  lo d e c i s i v o  es  p r e c i s a m e n t e  e s e  
s i g n i f i c a d o  p r o p i o ,  no e s t r i c t a m e n t e  v i n c u l a d o  a un 
t r i b u t o  c o n c r e t o  que se  o t o r g a  a h o r a  a l o s  d e b e r e s  
f o r m a l e s  l o s  c u a l e s ,  a t e n o r  de l o s  p r e c e p t o s  d e l  RGI, 
p o d r í a n  c o n s t i t u i r  e l  o b j e t o  e x c l u s i v o  de unas  a c t u a c i o ­
ne s  de comprobac ión  ( 2 6 ) . La novedad r e s i d e  en e sa  
d e s v i n c u l a c i ó n  que se  p r e t e n d e ,  s i g u i e n d o  con e l  mismo 
Preámbulo  de l  c i t a d o  P r o y e c t o  de Real  D e c r e t o ,  en l o s  
s i g u i e n t e s  t é r m in o s  : " l o  c i e r t o  es que n u e s t r o  Derecho  
t r i b u t a r i o  h a b í a  ve n i d o  i n c l u y e n d o  t a l e s  o b l i g a c i o n e s  en 
l a s  d i s p o s i c i o n e s  p r o p i a s  de un t r i b u t o . A s í  l a s  o b l i g a ­
c i o n e s  de f a c t u r a c i ó n  h a b í a n  a p a r e c i d o  t r a d i c i o n a l m e n t e
26 Como más a d e l a n t e  comentaremos e x t e n s a m e n t e ,  e l  
a r t .  11 de l  RGI p r e d i c a  l a  v o c a c i ó n  de g e n e r a l i d a d  que 
debe  c a r a c t e r i z a r  a l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  
p e r o ,  en su a p a r t a d o  3,  p e r m i t e  c i r c u s n c r i b i r  e l  o b j e t o  
a " . . .  s ó l o  uno o v a r i o s  de l o s  t r i b u t o s  o d e b e r e s  que 
a f e c t a n  a l  s u j e t o  p a s i v o  u o b l i g a d o  t r i b u t a r i o . . . "  .De 
e s t a  r e d a c c i ó n  l i t e r a l  cabe d e d u c i r  l a  p o s i b l e  e x i s t e n ­
c i a  de a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  p a r c i a l e s  cuyo ú n i c o  
f i n  s e a  comprobar  e l  cump l imien to  de c u a l e s q u i e r a  
d e b e r e s  f o r m a l e s .
l i g a d a s  a l  ámb i to  de l o s  impues to s  i n d i r e c t o s  s o b r e  e l  
volumen de o p e r a c i o n e s ,  l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n t a b l e s  o 
r e g í s t r a l e s  f ormaban p a r t e  de l  a c e r v o  de l o s  impues to s  
d i r e c t o s ,  y en p a r t i c u l a r  d e l  Impues to  so b r e  s o c i e d a d e s ,  
e i n c l u s o  l a s  o b l i g a c i o n e s  de comun ica c ión  a u t o m á t i c a  de 
i n f o r m a c i ó n  h a b í a n  s u r g i d o  y pe rm a n ec í a n  a l a  sombra o 
como n e c e s i d a d  d e r i v a d a  de l a  g e s t i ó n  de un t r i b u t o  
c o n c r e t o " .
S i n  embargo,  s i  b i e n  co ns i de r am os  a c e r t a d o  que e l  
RGI p r e s t a r a  una a t e n c i ó n  d e c i d i d a  a l o s  " a s p e c t o s  
a d m i n i s t r a t i v o s "  un t a n t o  o l v i d a d o s  en e l  momento de 
r e d a c c i ó n  de l a  Ley g e n e r a l  T r i b u t a r i a ,  q u i z á  p u d i e r a n  
e n c o n t r a r s e  a l g u n o s  d e f e c t o s  en e l  r e s u l t a d o  a l c a n z a d o .
En p r i m e r  l u g a r ,  cómo examinaremos con d e t a l l e  en 
e l  c a p í t u l o  s i g u e n t e ,  l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  
han  s u r g i d o ,  y a s í  se co n cep tú an  en l a  d o c t r i n a ,  como 
una f a s e  i n s t r u m e n t a l  r e s p e c t o  a l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i ­
t i v a . E s t e  c a r á c t e r  o r i e n t a d o  a f a c i l i t a r  que l o s  a c t o s  
de i m p o s i c i ó n  se  adecúen  a l o s  p r i n c i p i o s  de l e g a l i d a d  
y j u s t i c i a  t r i b u t a r i a  es e l  que ha p e r m i t i d o  a f i r m a r  que 
l a s  a c t u a c i o n e s  comprobadoras  no van  encaminadas  a l a  
i m p o s i c i ó n  de una s a n c i ó n  n i  en v í a  a d m i n i s t r a t i v a  n i  en 
v í a  p e n a l ,  y que por  t a n t o  se  t r a t a  s imp lemen te  de una 
a c t i v i d a d  que se  en cu a d ra  en l a  g e n é r i c a  comprobación  
a d m i n i s t r a t i v a  p r e v i a  a l a  emanación  de una  r e s o l c u i ó n  
( a r t í c u l o  81 de l a  Ley de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o :  
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e s a r r o l l a r á  de o f i c i o  o a p e t i c i ó n  
d e l  i n t e r e s a d o  l o s  a c t o s  de i n s t r u c c i ó n  adecu ado s  p a r a  
l a  d e t e r m i n a c i ó n  . c on o c i m ie n to  y comprobac ión  de l o s
d a t o s  en v i r t u d  de l o s  c u a l e s  deba  p r o n u n c i a r s e  l a
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r e s o l u c i ó n ) .
Re sp e c t o  a l a  o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a  m a t e r i a l  r e s u l a  
c l a r o  que t a l  r e s o l u c i ó n  no es s i n o  l a  l i q u i d a c i ó n  
d e f i n i t i v a ,  l o  que ya no p a r e c e  t a n  c l a r o  es  l a  a p l i c a ­
c i ó n  de e s t e  esquema c o n c e p t u a l  a l a  comprobación  
d i r i g i d a  "a v e r i f i c a r  e l  adecuado cump l imien to  de l o s  
d e b e r e s  p a r a  con l a  Hac i enda  P ú b l i c a " .
i
La d o c t r i n a  se  ha  en ca rgado  de s e ñ a l a r  cómo lo s  
d e b e r e s  t r i b u t a r i o s  pueden e n c u a d r a r s e  d e n t r o  de l o s  
" d e b e r e s  p ú b l i c o s  de p r e s t a c i ó n " ,  e n t e n d i e n d o  a s í  que 
"se  t r a t a  de de unos  d e b e r e s  j u r í d i c o s  de l o s  p a r t i c u l a ­
r e s  en v i r t u d  de l o s  c u a l e s  é s t o s ,  en a t e n c i ó n  ún i camen­
t e  a su  p e r t e n e n c i a  a un e n t e  p ú b l i c o  y a l a  p o s i c i ó n  de 
s u p r e m ac í a  de é s t e  ú l t i m o ,  e s t á n  o b l i g a d o s  a f a c i l i t a r  
a l  mismo d e t e r m i n a d a s  p r e s t a c i o n e s  de h a c e r  que e l  e n t e  
p ú b l i c o  n e c e s i t a  p a r a  l a  g e s t i ó n  de l o s  t r i b u t o s ,  lo 
cu a l  obedece  a unas  n e c e s i d a d e s  c o l e c t i v a s " ( 2 7 ) .De e s t a  
d e f i n i c i ó n  i n f i e r e  He rnández  Gonzá l ez  (28) dos  n o t a s  : 
su c a r á c t e r  f o rmal  o i n s t r u m e n t a l ,  y l a  que aqu í  
e s p e c i a l m e n t e  nos  i n t e r e s a ,  que t a l e s  d e b e r e s  se  e n cu a ­
d r a n  e n t r e  l o s  de h a c e r  po r  l o  que t amb ién  cabe  c a i f i -  
c a r l o s  de p o s i t i v o s .
Ante  e s t a  c a r a c t e r i z a c i ó n  de l o s  d e b e r e s  t r i b u t a -
27 Sánchez  S e r r a n o . L . La d e c l a r a c i ó n  t r i b u t a r i a . 
I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  F i s c a l e s ,  Madr id ,  1977,  p á g . 2 1 . To­
ma e l  a u t o r  l a  d e f i n c i ó n  de A l e s s i ,  P r i n c i p i  d i  d i r i t t o  
a m m i n i s t r a t i v o .  I I .  Ed. G i u f f r é ,  M i l á n ,  1967,  pág .  647.
28 Hernández  G o n z á l e z ,  F . "Una  c o n t r i b u c i ó n  a l  
e s t u d i o  de l o s  d e b e r e s  t r i b u t a r i o s " ,  C i v i t a s  R e v i s t a  
E s p a ñ o l a  de Derecho F i n a n c i e r o .  n& 69,  1991,  pág .  9 .
r í o s  r e s u l t a  que l a  c au sa  normal  de su  e x t i n c i ó n  s e r á  e l  
cump l i mien to  d e l  mismo, e l  cua l  h a b r á  de c o n s i s t i r  en l a  
r e a l i z a c i ó n  de su o b j e t o ,  con t o d os  l o s  r e q u i s i t o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  que d i c h o  a c t o  s e a  v á l i d o  y pueda  en 
c o n s e c u e n c i a  l i b e r a r  a l  o b l i g a d o  de su  v i n c u l o  f r e n t e  a 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n . A  d i f e r e n c i a  de l o  que o c u r r e  con l a  
o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a  m a t e r i a l ,  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  no 
debe  p r o n u n c i a r  r e s o l u c i ó n  a l g u n a  s i n o  que ú n i cam en te  
c a b r í a  a p r e c i a r  l a  co mi s ión  de una  i n f r a c c i ó n  po r  incum­
p l i m i e n t o  de t a l e s  d e b e r e s ,  y a p l i c a r  l a  s a n c i ó n  c o r r e s ­
p o n d i e n t e .  (2 9)
Se d e s n a t u r a l i z a  a s í ,  en c i e r t o  modo, e l  c a r á c t e r  
i n s t r u c t o r i o  que l a  comprobación  p r e s e n t a  r e s p e c t o  a l a  
e m i s i ó n  d e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  de l i q u i d a c i ó n ,  o t o r g á n ­
d o l e  un a c e n tu a d o  m a t i z  r e p r e s i v o ,  que puede pon e r  en
29 P r e c i s a m e n t e  uno de l o s  c r i t e r i o s  que empleaba  
S o l e r  Roch p a r a  d i f e r e n c i a s  l a s  s i t u a c i o n e s  de o b l i g a ­
c i ó n  y d e b e r  en e l  ámb i to  t r i b u t a r i o  e r a  aq u é l  que 
a t e n d í a  a l a  r e a c c i ó n  p r e v i s t a  po r  e l  o r d en a m ie n t o  a n t e  
e l  i n c u m p l im i e n t o  de a q u e l l a s  s i t u a c i o n e s  p a s i v a s . "Así  
e l  i n c u m p l im i e n t o  i m p l i c a  l a  l e s i ó n  de un i n t e r é s  
s u b j e t i v o  ( e l  Derecho de c r é d i t o )  cuando a f e c t a  a  una  
s i t u a c i ó n  de c o n t e n i d o  o b l i g a c i o n a l  y da  l u g a r ,  p o r  e l l o  
mismo, a una  r e a c c i ó n  de t i p o  i n d e m n i z a t o r i o , d e s t i n a d a  
a r e s a r c i r  a l  a c r e e d o r  de l o s  p e r j u i c i o s  o c a s i o n a d o s  po r  
d i c h o  i n u c m p l i m i e n t o . . . S i n  embargo,  cuando e l  i n c u m p l i ­
m ien to  a f e c t a  a  un d e b e r  t r i b u t a r i o ,  es  d e c i r ,  a  una 
s i t u a c i ó n d e  s u j e c i ó n ,  f r e n t e  a  l a  que no s e  s i t ú a  l a  
Hac i e nda  P ú b l i c a  como t i t u l a r  de un c r é d i t o ,  s i n o  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  F i n a n c i e r a  en e l  e j e r c i c i o  de su  p o t e s t a d  
p a r a  e x i g i r  una  d e t e r m i n a d a  c o n d u c t a  que a q u é l ,  de 
a c u e r d o  con l a  l e y ,  debe  l l e v a r  a c abo ,  s e  p ro du ce  l a  
l e s i ó n  d i r e c t a  de una  norma ( t r a n s g r e s i ó n  d e l  Derecho  
o b j e t i v o )  a n t e  l a  que e l o r d e n a m i e n t o  r e s p o n d e  con 
l a  i m p o s i c i ó n  de una s a n c i ó n " . "Notas  s o b r e  l a  c o n f i g u r a ­
c i ó n  de o b l i g a c i o n e s  op.  c i t .  pág .  13.
t e l a  de j u i c i o  muchos de l o s  p r i n c i p i o s  p o r  l o s  que se  
r i g e n  l a s  a c t u a c i o n e s  de c o m p r o b a c i ó n . F r e n t e  a e l l o  
entendemos que l a  e f e c t i v a  p r i v a t i z a c i ó n  de l a  g e s t i ó n  
t r i b u t a r i a  que cabe  a p r e c i a r  no d e b i e r a  c o n d u c i r  a l a  
s i t u a c i ó n  ex t r ema  de c o n f i a r  a l o s  a d m i n i s t r a d o s  l a  
a p l i c a c i ó n  de l a s  normas t r i b u t a r i a s ,  l i m i t á n d o s e  l a  
a c c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  a una mera t a r e a  de c o n t r o l  y 
s a n c i ó n  de lo  a c t u a d o . A  n u e s t r o  j u i c i o ,  l a  c o l a b o r a c i ó n  
de l o s  o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s ,  dónde se  d e s t a c a  en e l  
momento i n i c i a l  d e l  p r o c e d i m i e n t o  l a  a u t o l i q u i d a c i ó n , 
debe  s e r  e n t e n d i d a  como una l a b o r  i n s t r u m e n t a l  a l  
s e r v i c i o  de l a  i n s t r u c c i ó n  y a p l i c a c i ó n  de o f i c i o  de l a s  
normas t r i b u t a r i a s  que compete a l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  pe ro  
no como l i b e r a c i ó n  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  de 
d i c t a r  a c t o s  a c t o s  de l i q u i d a c i ó n  adecuados  a sus  
p r e s u p u e s t o s  de l e g i t i m i d a d . P o r  e l l o  encon t r amos  más 
adecuado  e l  co n ce p t o  de comprobación  que se  c o n t e n í a  en 
e l  A n t e p ro y e c t o  de RGI de 1981 ( e l  e j e r c i c i o  de l a s  
f u n c i o n e s  encaminadas  a l o g r a r  l a  c o r r e c t a  a p l i c a c i ó n  de 
l a s  normas r e g u l a d o r a s  de l o s  t r i b u t o s )  que e l  f i n a l m e n ­
t e  r e c o g i d o  en e l  RGI d e f i n i t i v o ,  en e l  que ,  a n u e s t r o  
p a r e c e r ,  se i n s i s t e  demas i ado  en l o s  a s p e c t o s  r e p r e s i v o s  
de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n .
No hay i n c o n v e n i e n t e  en a d m i t i r  que en e l  d e s a r r o ­
l l o  de e s t a s  a c t u a c i o n e s  se  p r e s e n t a r á  l a  m e jo r  o c a s i ó n  
p a r a  que l o s  ó rganos  i n s p e c t o r e s  puedan  d e t e c t a r  e l  
i n c u m pl im ie n to  de a lgu no  de e s t o s  d e b e r e s  i n s t r u m e n t a ­
l e s ,  d e b i é n d o s e  en c o n s e c u e n c i a  i n c o a r  e l  c o r r e s p o n d i e n ­
t e  e x p e d i e n t e  s a n c i o n a d o r ,  pe ro  entendemos  que deben 
r e d u c i r s e  a l  máximo l a s  p o s i b i l i d a d e s  de que l a s  
a c t u a c i o n e s  e comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  r e s t r i n j a n  su
o b j e t o  a l a  v e r i f i c a c i ó n  d e l  cump l imi en t o  de d e b e r e s  
t r i b u t a r i o s ,  pues  de e s t e  modo s e  aprox ima  p e l i g r o s a m e n ­
t e  l a  comprobación  a l a  i n s t r u c c i ó n  p r e v i a  a l o s  
e x p e d i e n t e s  puramente  s a n c i o n a d o r e s , a l e j á n d o s e  de l a  
c o n f i g u r a c i ó n  de l a  misma c o n t e n i d a  en l a  Ley g e n e r a l  
T r i b u t a r i a . (3 o)
Hay que t e n e r  p r e s e n t e ,  po r  l o  demás,  que l a s  
f a c u l t a d e s  c o n f e r i d a s  a l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  t r i b u t o s  
por  l o s  a r t í c u l o s  141 y s i g u i e n t e s  de l a  Ley Gene ra l
30 En e l  mismo s e n t i d o  Pon t  M e s t r e s  a d v e r t í a  que 
e l  ámb i to  o b j e t i v o  de l a  comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  es 
amp l io  a t e n o r  de l a  d e s c r i p c i ó n  que e l  a r t í c u l o  109 
e f e c t ú a ,  ya  que a b a r c a  h e c h o s ,  a c t o s ,  s i t u a c i o n e s ,  
a c t i v i d a d e s ,  e x p l o t a c i o n e s  y demás c i r c u n s t a n c i a s  que 
i n t e g r e n  o c o n d i c i o n e n  e l  hecho i m p o n i b l e .
" C i e r t o  que en e sa  misma a m p l i t u d  se  h a l l a  e l  
l í m i t e  d e l  d e b e r  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a a c t u a r ,  ya que 
l a  comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  no pude o p e r a r  ex t r a mu­
r o s  d e l  hecho  im po n ib l e .Todo  c u a n t o  c o n c i e r n e  a l  hecho 
impo n i b l e  se  comprueba o es  co mprobab l e ,  p e ro  en modo 
a lg u n o  e l  mandato e x i g e ,  n i  s i q u i e r a  a u t o r i z a  i r  más 
a l l á . S e  t r a t a  de un l í m i t e  que q u i z á  no s i empre  s e a  
r e s p e t a d o  a t r a v é s  de normas r e g l a m e n t a r i a s ,  con l a  
c o n s i g u i e n t e  v i o l a c i ó n ,  e n t o n c e s ,  d e l  p r i n c i p i o  de
j e r a r q u í a  n o r m a t i v a  que e x ig e  p l e n o  r e s p e t o  a normas de 
s u p e r i o r  r a n g o .
Por  o t r a  p a r t e  e l  d e r e c h o - d e b e r  de comprobar  e
i n v e s t i g a r  ha  de e n t e n d e r s e  d e l i m i t a d o  d e n t r o  de l  marco 
de c u a n t o  se  e s t im e  n e e c e s a r i o  y c o n v e n i e n t e  p a r a  
a l c a n z a r  l a  e v i d e n c i a  de que se  p r e t e n d e  r e s p e c t o  a l a  
v e r d a d e r a  d i m e n s i ó n  de l  hecho i m p o n i b l e ,  s i n  que e l
t e x t o  l e g a l  a u t o r i c e  e x t r a l i m i t a c i o n e s  meramente
c a p r i c h o s a s  o g r a t u i t a s ,  como tampoco r e i t e r a c i o n e s  
i n n e c e s a r i a s  o a c t u a c i o n e s  t e n d e n t e s  a a t e m o r i z a r  o a 
c o n d i c i o n a r  a l  s u j e t o  p a s i v o ” . "Comprobación e i n v e s t i g a ­
c i ó n "  . Co m en ta r i o s  a l a  Ley g e n e r a l  T r i b u t a r i a  y l i n e a s  
p a r a  su  r e f o r m a ,  (Homenaje a Fe rnando  S a i n z  de B u j a n d a ) , 
I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  F i s c a l e s ,  Madr id ,  1991,  p á g . 1415.
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En l a  comprobación  es t amos  e s t u d i a n d o  no s ó l o  un 
o b j e t o  e s t á t i c a m e n t e  c o n s i d e r a d o ,  s i n o  una  a c t i v i d a d ,  un 
d e v e n i r  d inámicamen te  c o n s i d e r a d o . R e s p e c t o  a e l l a  e l  
a d j e t i v o  " p a r c i a l "  puede c a l i f i c a r  d i s t i n t o s  a s p e c t o s ,  
según  que e x p r e s e  e l  c o nce p to  de una a c t i v i d a d  que no se  
m a n i f i e s t e  en t o da  su  e x t e n s i ó n ,  que no suponga e l  
e j e r c i c i o  de t odos  l o s  medios  o f a c u l t a d e s  a su  a l c a n c e ,  
o b i e n  que s e  t r a t e  de una a c t i v i d a d ,  aún s i e n d o  p l e n a  y 
c o m p l e t a ,  que suponga una  i n t e r r u p c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  
en un e s t a d i o  i n t e r m e d i o ,  en e l  cu a l  se  p roduce  s i n  que 
se  a l c a n c e  e l  a u t é n t i c o  r e s u l t a d o  f i n a l  de d i c h o  p r o e d i -  
m i e n t o .
An te s  de e n t r a r  en e s t e  ú l t i m o  a s p e c t o ,  e s p e c i a l ­
mente  i n t e r e s a n t e  por  l o  que r e s p e c t a  a l a  comprobac ión ,  
vamos a d e s e c h a r  una de l a s  a c e p c i o n e s  que c a b r í a  
a t r i b u i r  a una  comprobación  c a l i f i c a d a  de " p a r c i a l " .  
P r e s c i n d i m o s  a s í  de l a  a c e p c i ó n  s u b j e t i v a  de e s t e  
t é r m i n o ,  l a  cua l  r e m i t i r í a  a l  examen de a q u e l l a s  
h i p ó t e s i s  en l a s  que no se  e j e r c i t a r a  e s t a  p o t e s t a d  
f r e n t e  a t o d o s  l o s  s u j e t o s ,  en cada  p e r í o d o  i m p o s i t i ­
vo.De e s t a  c u e s t i ó n  nos ocuparemos en e l  a p a r t a d o  
d e d i c a d o  a l  examen de l a s  normas de p l a n i f i c a c i ó n  de l a s  
a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s ;  de forma que vamos aquí  a 
l i m i t a r  e l  o b j e t o  de e s t u d i o  a l a  n o c ió n  o b j e t i v a  de l a  
e x p r e s i ó n  " p a r c i a l " ,  c o n s i d e r a n d o  l a  a c t i v i d a d  de 
comprobac ión  r e f e r i d a  a un s o l o  s u j e t o  p a s i v o  u o b l i g a d o  
t r i b u t a r i o .
c i ó n  muy d i s p e r s a .
t r i b u t a r i a ,  se  e n c u e n t r a n  c o n c e b i d a s  p a r a  h a c e r  p o s i b l e  
l a  comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  de l a s  m ag n i t u des  que 
i n t e g r a n  e l  hecho i m p o n i b l e ,  y p a r e c e  d i f í c i l  s o s t e n e r  
su  s u b s i s t e n c i a  en una h i p o t é t i c a  comprobación  a j e n a  a l  
mismo.Además, de una l e c t u r a  a t e n t a  de l o s  p r e c e p t o s  
r e g l a m e n t a r i o s  p a r e c e  d e d u c i r s e  que ,  s i  b i e n  e l  a r t í c u l o  
11 , que i n me d i a t a m en t e  examinaremos ,  p r e s e n t a  una 
r e d a c c i ó n  de l a  cua l  p o d r í a  d e d u c i r s e  que es p o s i b l e  l a  
compr obac ión  autónoma de d e b e r e s  t r i b u t a r i o s ,  en e l  
a r t í c u l o  30 a p a r t a d o  3 se  i n t e n t a  c o r r e g i r  e s t a  c o n c l u ­
s i ó n  p u e s t o  que r e c o g e ,  como uno de l o s  e f e c t o s  de l a  
i n i c i a c i ó n  de l  p r o c e d i m i e n t o ,  " l a  i n t e r r u p c i ó n  d e l  p l a z o  
l e g a l  p a r a  d e t e r m i n a r  l a s  deudas  t r i b u t a r i a s  e imponer  
l a s  s a n c i o n e s  c o r r e s p o n d e i n t e s  en c u an t o  a l  t r i b u t o  o 
t r i b u t o s  a que se  r e f i e r a  l a  a c t u a c i ó n  de comprobac ión  e 
i n v e s t  i g a c i ó n  y de l a  a c c i ó n  p a r a  imponer  s a n c i o n e s  
t r i b u t a r i a s  por  e l  i n cu m p l im i e n t o  de c u a l e s q u i e r a  
o b l i g a c i o n e s  o d e b e r e s  a f e c t a d o s  po r  l a s  a c t u a c i o n e s
i n s p e c t o r a s " . Se r e c o n o c e ,  p u e s ,  que l o  ú n i c o  que cabe 
f r e n t e  a l o s  co mpor t amien to s  de l o s  o b l i g a d o s  a t a l e s  
d e b e r e s  es l a  i m p o s i c i ó n  de s a n c i o n e s ;  a l  mismo t iempo 
puede e x t r a e r s e  l a  c o n c l u s i ó n ,  a c e r t a d a  a n u e s t r o
j u i c i o ,  de que se  t r a t a  de c u e s t i o n e s  que puede q ue d a r  
a f e c t a d a s  po r  l a  a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a ,  pe ro  que no 
c o n s t i t u y e n  e l  o b j e t o  p r o p i o  de l a  comprobación  e
i n v e s t i g a c i ó n .
2 . 3 . 2 . Los p r i n c i p i o s  de u n i c i d a d  y g l o b a l i d a d  de l a
comprobac ión .
Ba jo  e s t e  e p í g r a f e  g e n é r i c o  queremos a g r u p a r  l a
c o n s i d e r a c i ó n  de una s e r i e  de c u e s t i o n e s  s o b r e  l a s  que
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e l  Reglamento  G e ne ra l  de I n s p e c c i ó n  d e j a  e n t r e v e r  una 
c o n s i d e r a b l e  c o n f u s i ó n ;  puede a s í  o b s e r v a r s e  en l a  
d e s c o o r d i n a c i ó n  con l a  que se  r e c o g e n  en d i s t i n t o s  
p r e c e p t o s  l o s  s u p u e s t o s  de a c t u a c i o n e s  " p a r c i a l e s "  
( a r t í c u l o  11) ,  " a b r e v i a d a s "  ( a r t í c u l o  3 4 ) ,  a c t a s  
" p r e v i a s " ( a r t í c u l o  50) o " a c t u a c i o n e s  c o m p l e m e n ta r i a s "  
de l a s  que puede r e s u l t a r  l a  i n c o a c i ó n  de una  nueva  a c t a  
que s u s t i t u y a  a l a  a n t e r i o r  ( a r t í c u l o  6 0 ) ,  s i n  o l v i d a r  
l a  r e l e v a n c i a  de a q u e l l a  comprobac ión  e f e c t u a d a  po r  l o s  
ó r ga no s  g e s t o r e s .  1
P a r a  poder  o f r e c e r  una mínima s i s t e m á t i c a  s o b r e  
e s t a s  c u e s t i o n e s  r e s u l t a  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  una  s e r i e  de 
c o n s i d e r a c i o n e s  t e r m i n o l ó g i c a s  p r e l i m i n a r e s ,  de l a s  que 
puede  i n t e n t a r  e x t r a e r s e  l a  f o r m u l a c i ó n  de unos  p r i n c i ­
p i o s  desde  l o s  que puedan v a l o r a r s e  l a s  q u i e b r a s  
r e s p e c t i v a s  que cada  uno de e s t o s  s u p u e s t o s  r e p r e s e n ­
t a n .  ( 3 1)
3 1 Tomamos l a s  p r e c i s o n e s  t e r m i n o l ó g i c a s  de 
B a s i 1a v e c c h i a . M . L 1a c c e r t a m e n t o  p a r z i a l e  ( C o n t r i b u t o  a l i o  
s t u d i o  d e l l a  p l u r a l i t á  d i  a t t i  d i  a c c e r t a m e e n t o  n e l l e  
impos t e  su i  r e d i t t i ) . E d .  G i u f f r é ,  M i l an o ,  1988,  p á g s .  1-  
1 5 . A p e s a r  de e s t a r  f o rm u la das  en un o r de n a m ie n t o  
d i s t i n t o  de l  n u e s t r o  nos p a r e c e n ,  c o n c e p t u a l m e n t e ,  
p l ena men te  t r a s l a d a b l e s  a l a  comprobación  t r i b u t a r i a  
e s p a ñ o l a .
Del mismo modo tomamos d e l  mismo a u t o r  l a  f o r m u l a ­
c i ó n  de l o s  p r i n c i p i o s  de u n i c i d a d  y g l o b a l i d a d  de l a  
comprobac ión ,  t a l e s  p r i n c p i o s  no se  han  fo rmu lado  como 
t a l e s  en l a  d o c t r i n a  e s p a ñ o l a  p e ro  se  e n c u e n t r a n  
l a t e n t e s  en muchos e s t u d i o s  s ob r e  l a  m a t e r i a  de l a  que 
vamos a o c u p a r n o s ,  a s í  como r e s u l t a  p o s i b l e  i n f e r i r l o s  
de una  i n t e r p r e t a c i ó n  s i s t e m á t i c a  de d e t e r m i n a d o s  
p r e c e p t o s  de n u e s t r o  o r d e n a m ie n t o . E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  nos  
p a r e c e  una  p e r s p e c t i v a  s u g e r e n t e  p a r a  o f r e c e r  un t r a t a ­
m ien to  c o h e r e n t e  de c u e s t i o n e s  c o m p l e j a s ,  y de r e g u l a -
Volvi endo  a a q u e l l a s  d i s t i n t a s  a c e p c i o n e s  de l a  
e x p r e s i ó n  " comprobación  p a r c i a l " ,  pueden d i s t i n g u i r s e  
d i s t i n t a s  h i p ó t e s i s  i n fo rm ad as  p o r  dos p r i n c i p i o s  
d i s t i n t o s ,  e l  de t o t a l i d a d  o g l o b a l i d a d  y e l  de u n i c i ­
da d ,  que no n e c e s a r i e m e n t e  c o i n c i d e n  en sus  m a n i f e s t a ­
c i o n e s  .
En p r i m e r  l u g a r ,  t a n t o  s i  se  a t r i b u y e  e f i c a c i a  
c o n s t i t u t i v a  como d e c l a r a t i v a  a l a  comprobac ión  y 
c o n s i g u i e n t e  l i q u i d a c i ó n ,  p a r e c e  que no cabe  duda de que 
t a l  d e c l a r a c i ó n  o c o n s t i t u c i ó n  r e f i e r e  a l a  o b l i g a c i ó n  
t r i b u t a r i a  en t od a  su e x t e n s i ó n ,  r e s u l t a n t e  de l a  
d e l i m i t a c i ó n  c u a n t i t a t i v a ,  c u a l i t a t i v a  y t em pora l  de l  
p r e s u p u e s t o  que r e a l i z a  l a  norma t r i b u t a r i a  ( 3 2) .De
52 A s í ,  aunque e l  a r t í c u l o  120 de l a  Ley Gen e ra l  
T r i b u t a r i a  a l u d e  a " l i q u i d a c i o n e s  p a r c i a l e s " ,  e n t e n d í a  
L e j e u e n e  V a l c a r c e l  que no se  puede s o s t e n e r  e l  c r i t e r i o  
de que t ambién  pueden e x i s t i r  l i q u i d a c i o n e s  d e f i n i t i v a s  
con c a r á c t e r  p a r c i a l ,  " t o d a  vez  que s i  l a  l i q u i d a c i ó n  
d e f i n i t i v a  es l a  que se d i c t a  una  vez  que l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  d i s p o n e ,  t r a s  l a  comprobac ión ,  de t odo s  l o s  
e l e m e n to s  de co n o c i m i e n to  y j u i c i o  p r e c i s o s  p a r a  
p r o n u n c i a r s e  s o b r e  l a  c u a n t í a  de l a  o b l i g a c i ó n  t r i b u ­
t a r i a ,  a l  s e r  é s t a  una e i n e s c i n d i b l e  ( a l  menos d e n t r o  
de un p l a n t e a m i e n t o  t r a d i c i o n a l  de l  t r i b u t o ) , l a  
l i q u i d a c i ó n  que se  d i c t e  h a b rá  de a b a r c a r  n e c e s a r i m e n t e  
l a  t o t a l i d a d  de l a  d e u d a . P o r  o t r a  p a r t e ,  en l a  medida  en 
que l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a  se  c a r a c t e r i z a  po rque  no 
es p o s i b l e ,  una vez  p r o d u c i d a  y d e n t r o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  
de g e s t i ó n ,  un u l t e r i o r  p r o n u n c i a m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o ,  
p a r e c e  obvio  que é s t a  ha de r e f e r i r s e  a l a  t o t a l i d a d  de 
l a  deuda ,  no c o n s t a n d o  que en l a s  l e y e s  de l o s  d i s t i n t o s  
t r i b u t o s ,  n i  en l a  p r á c t i c a  l i q u i d a t o r i a  r e a l ,  e x i s t a n  
l i q u i d a c i o n e s  d e f i n i t i v a s  c om p l e m e n ta r i a s  r e s p e c t o  de 
o t r a s  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a  p a r c i a l  a n t e r i o r .
Lo que en d e f i n i t i v a  o c u r r e  es que l a  d i s t i n c i ó n  
e n t r e  l a s  l i q u i d a c i o n e s  t o t a l e s  p a r c i a l e s  c a r e c e  de 
e s p e c i a l  s i g n i f i c a d o  j u r í d i c o ;  a l u d e  a una r e a l i d a d  de
forma que e l  p r i n c i p i o  de g l o b a l i d a d  en l a  comprobación  
no debe  s e r  r e f e r i d o  a l a  o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  
i n d i v i d u a l m e n t e  c o n s i d e r a d a ,  p u e s t o  que en r e a l i d a d  no 
e x i s t e  e s p a c i o  j u r í d i c o  p a r a  p r e t e n d e r  una  n o c i ó n  de 
compr obac ión  p a r c i a l ,  r e f e r i d a  a una  p a r t e  l i m i t a d a  de 
l a  o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a . ( 33 )  p 0r  e l l o  no puede p r e s e n ­
t a r s e  una a c t u a c i ó n  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  a l  
amparo de l  a r t í c u l o  11 d e l  RGI, cuyo a l c a n c e  quede 
r e s t r i n g i d o  a l a  comprobación  s egmen tada  de a l g u n a  
mag n i tu d  de una o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a  c o n c r e t a .
El p r i n c i p i o  de g l o b a l i d a d  hay que i n t e r p r e t a r l o ,  
po r  e l  c o n t r a r i o ,  i nformado  por  e l  p r o p i o  c o n ce p to  de 
l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  que o f r e c e  e l  RGI, 
d i r i g i d a s  a l a  " v e r i f i c a c i ó n  de l a  s i t u a c i ó n  t r i b u t a ­
r i a " . A s í ,  e l  a r t í c u l o  11 que comentamos se  e n c a r g a  de 
e s p e c i f i c a r  que l a s  a c t u a c i o n e s  g e n e r a l e s  t e n d r á n  po r  
o b j e t o  " c u a l q u i e r a  de l o s  t r i b u t o s  y d e b e r e s  f o r m a l e s  o 
de c o l a b o r a c i ó n  que l e  a f e c t e n " ,  d e n t r o  de unos d e t e r m i ­
nados  l í m i t e s  que e s t a b l e c e  a c o n t i n u a c i ó n . E n  e s t e  
s e n t i d o ,  l a  a c e p c i ó n  de l a  comprobación  p a r c i a l  que aqu í  
vamos a d o p t a r ,  v e n d rá  r e f e r i d a  a una  a c t u a c i ó n  que se  
i n i c i e  d i r i g i d a  a r e g u l a r i z a r  ú n i c a m e n t e ,  s i  a s í  
p r o c e d e ,  l a  s i t u a c i ó n  d e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  en
hecho pe ro  no c o r r e s p o n d e  a e x i g e n c i a s  d e l  s i s t e ­
ma" .Le j eu ne  Val c á r c e l . E . " Com en t a r i o s  a l a s  Leves  
T r i b u t a r i a s  v F i n a n c i e r a s . E d e r s a ,  Madr id ,  1983,  pág .  
208.
33 La ú n i c a  s a l v e d a d  a e s t e  r e s p e c t o  , como más 
a d e l a n t e  podrá  a p r e c i a r s e ,  se  ha  p r o d u c i d o  como e f e c t o  
de l a  d i s t o r s i ó n  que ha  s u p u e s t o  e l  nuevo a r t í c u l o  160 
d e l  Reglamento  d e l  IRPF en n u e s t r o  s i s t e m a  de a p l i c a c i ó n  
de l o s  t r i b u t o s ,  cuya  l i n e a  m an t i e n e  e l  nuevo r ég imen  
d e l  IRPF.
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r e l a c i ó n  a d e t e r m i n a d o s  t r i b u t o s  o a d e t e r m i n a d o s  
p e r í o d o s  i m p o s i t i v o s .
No o f r e c e  n in g un a  d i f i c u l t a d  d e t e r m i n a r  l a  r a t i o  
de l a  norma,  y a s í  e l  p r o p i o  Preámbulo  de l  RGI s i t ú a  
e s t e  p r e c e p t o  d e n t r o  de l a s  a s p i r a c i o n e s  a que l a  
a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a  p r o c u r e ,  en l a  mayor medida  
p o s i b l e ,  l a  s a l v a g u a r d a  de l a  s e g u r i d a d  j u r í d i c a  de l o s  
o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  y su e s f e r a  de a c t u a c i ó n  p a r t i c u ­
l a r ,  po r  l o  que se e s t a b l e c e  como i n f o r m a n t e  de t o d a  l a  
a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a  e l  p r i n c i p i o  de mínima i n c i d e n c i a .
E s t a  f un dam en tac ió n  g e n é r i c a  l a  compar te  e l  
p r i n c i p i o  de u n i c i d a d  que pasamos a ex pone r ;  s i n  
embargo,  a p e s a r  de e s t a  c o i n c i d e n c i a ,  m a t i z a b l e  en t odo 
c a s o ,  no debe  c o n f u n d i r s e  e s t e  p r i n c i p i o  con l a  a n t e r i o r  
v o c a c i ó n  de g e n e r a l i d a d  de l a  comprobac ión ,  p u e s t o  que 
sus  e f e c t o s  son s u s t a n c i a l m e n t e  d i s t i n t o s . E s t e  p r i n c i p i o  
de u n i c i d a d  v e n d r í a  a e x i g i r  que l a s  a c t u a c i o n e s  de 
comprobac ión  r e f e r i d a s  ya a un a l c a n c e  d e t e r m i n a d o ,  
s e a  g e n e r a l  o p a r c i a l  en e l  s e n t i d o  o t o r g a d o  a r r i b a ,  
s e an  ú n i c a s  y d e f i n i t i v a s ;  de forma que ,  s i  en a q u e l l a  
f u n d a m e n t a c i ó n  común a ambos p r i n c i p i o s  co b ra b a  un 
r e l i e v e  e s p e c i a l  e l  p r i n c i p i o  de mínima i n c i d e n c i a  
r e s p e c t o  a l a  " g e n e r a l i d a d  o g l o b a l i d a d "  de l a  comproba­
c i ó n ,  en e s t a  v e r t i e n t e  de l a  u n i c i d a d  de l a s  a c t u a c i o ­
ne s  de comprobac ión  es l a  s e g u r i d a d  j u r í d i c a  e l  p r i n c i ­
pa l  v a l o r  a s a l v a g u a r d a r ,  j u n t o  a l  c u a l  e s t e  p r i n c i p i o  
r e s p o n d e r í a  a una n e c e s i d a d  de r a c i o n a l i z a c i ó n  y 
o r g a n i z a c i ó n  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  e x i g e n c i a s  
p r o p i a s  d e l  p r i n c i p i o  de economía  y e f i c a c i a  . A s í ,  a l a  
vez  de e v i t a r  r e i t e r a d a s  i n c u r s i o n e s  en l a  e s f e r a
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p a r t i c u l a r  de l o s  o b l i g a d o s ,  e l  p r i n c i p i o  de u n i c i d a d  
v e n d r í a  a e x i g i r  que l a  emanación d e l  a c t o  que ponga f i n  
a l a  comprobación ,  a c t a s  en n u e s t r o  c a s o ,  no se  p r odu zca
t
s i n o  de spués  de h a b e r  co o rd i n a d o  t od o s  l o s  d a t o s  a l o s  
que se  t e n g a  a c c e so  y no s o b r e  l a  b a se  de e l e me n t os  
a d q u i r i d o s  de modo f r a g m e n t a r i o ;  supone  en d e f i n i t i v a  
una v a l o r a c i ó n  n e g a t i v a  so b r e  l a  u t i l i d a d  y c o n v e n i e n c i a  
de r e i t e r a r  o p r o s e g u i r  l a  a c t i v i d a d  i n s t r u c t o r i a  que l a  
comprobación  supone .
De acue rdo  con e s t e  p r i n c i p i o  de u n i c i d a d ,  l a  
c a l i f i c a c i ó n  c o r r e c t a  p a r a  a q u e l l a s  h i p ó t e s i s  que 
suponen una q u i e b r a  de l  mismo no d e b e r í a  s e r  de " p a r c i a ­
l e s "  s i n o  que d e b e r í a  em p le a r s e  e l  t é r m in o  " p r o v i s i o ­
n a l "  o,  " p r e v i a s " ,  e l  cua l  e x p r e s a  me jo r  l a  n e c e s i d a d  de 
s e r  s e gu id o  por  o t r o  a c t o  de s i g n o  " d e f i n i t i v o " . E n  e s t a  
s ede  de l  p r i n c i p i o  de u n i c i d a d  e s ,  po r  t a n t o ,  dónde 
deben  e s t u d i a r s e  a q u e l l o s  s u p u e s t o s  de i n t e g r a c i ó n  o 
m o d i f i c a c i ó n  de l o s  a c t o s  en que se  e x p r e s a  l a  compro­
ba c i ó n . D e  e s t a  forma pueden combi na r se  m a n i f e s t a c i o n e s  
de d i s t i n t o  s i g n o  de ambos p r i n c i p i o s ,  u n i c i d a d  y 
g l o b a l i d a d ,  de modo que no n e c e s a r i a m e n t e  debe  c o i n c i d i r  
compr obac ión  " g e n e r a l "  con " d e f i n i t i v a " .
2 . 3 . 2 . 1 .  Las s u p u e s t o s  de q u i e b r a  de l o s  p r i n c i p i o s  
de u n i c i d a d  y g l o b a l i d a d  de l a  comprobac ión .
2 . 3 . 2 . 1 . 1 . P r o y e c c i ó n  d e l  p r i n c i p i o  de u n i c i d a d  en 
e l  o rd en a m ie n to  a c t u a l :  l a  r e i t e r a c i ó n  de a c t u a c i o ­
ne s  y a c t o s  de comprobac ión .
Habíamos v i s t o  cómo en un n i v e l  a b s t r a c t o  e l
f i j a  l o s  p r e s u p u e s t o s  y l í m i t e s  de e s t a  p o t e s t a d  de 
r e v i s i ó n  en t é r m in o s  de que " s e  a p o r t e n  nuevas  p r u e b a s  
que a c r e d i t e n  e l e me n t os  de l  hecho im po n ib l e  í n t e g r a m e n t e  
i g n o r a d o s  po r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a l  d i c t a r  e l  a c t o  o b j e t o  
de l a  r e v i s i ó n " . ( 34) .Una  vez  que s e a  f i r m e  l a  r e s o l u c i ó n  
de r e v i s i ó n  de o f i c i o ,  se  i n i c i a r á ,  p u e s ,  un nuevo 
p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  t e n d e n t e  a  d e t e r m i n a r  en t o d a  
su  e x t e n s i ó n  l o s  e l e men tos  de l  hecho  imp on ib l e  i g n o r a d o s
34 La d o c t r i n a  ha p u e s t o  de m a n i f i e s t o  cómo l a  
r e v i s i ó n  t i e n e ,  n e c e s a r i e m e n t e , que r e a c e r  s o b r e  un 
e l emen to  de l  hecho impon ib l e  i gn o r ad o  po r  l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  a l  d i c t a r  e l  a c t o  o b j e t o  de r e v i s i ó n . P o r  t a n t o ,  
s i e mpre  que a lguno  de c u a l q u i e r a  de l o s  e l e m e n t o s  o 
a s p e c t o s  de l  p r e s u p u e s t o  de hecho f u e s e  d e s c o n o c i d o  po r  
a q u é l l a  en e l  momento de emanar l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i ­
va  y ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  se  v i n i e s e  en c o n o c i m i e n to  de l o s  
mismos s e r á  p r o c e d e n t e  l a  u t i l i z a c i ó n  de e s t e  p r o c e d i ­
mien t o  r e v i s o r ,  t e n i é n d o s e  que d i c t a r  a e s t o s  e f e c t o s  un 
nuevo a c t o  l i q u i d a t o r i o  que t e n g a  p r e s e n t e  e s t o s  nuevos  
d a t o s  que a h o r a  ya s í  son c o no c i d o s  con o c a s i ó n  de l a s  
puebas  a p o r t a d a s .
E s t o s  e l e me n t os  de l  hecho i m po n i b l e  han  de s e r ,  
además ,  " t o t a l m e n t e  i g n o r a d o s "  po r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  
p a r a  que pueda d a r s e  l a  r e v i s i ó n  a u t o r i z a d a  p o r  e l  
a r t í c u l o  154. b) de l a  L . G . T . ,  co sa  que s i  e l  d e s c o n o c i ­
m ien to  no h u b i e s e  s i d o  t o t a l  no es p o s i b l e ,  ya  que lo  
p r o c e d e n t e  en e s t e  c aso  h u b i e s e  s i d o  que a q u é l l a  
s i g u i e s e  un e x p e d i e n t e  i n v e s t i g a d o r  t e n d e n t e  a po ne r  a l  
d e s c u b i e r t o  l o s  e l e m e n t o s ,  p a r c i a l m e n t e  o c u l t a d o s ,  d e l  
p r e s u p u e s t o  de hecho ,  po r  lo  que de no h a b e r  obrado  a s í  
t e n d r í a  que r e s p o d e r  por  su p r o p i a  n e g l i g e n c i a " . C h e c a  
G o n z á l e z , C . " R e v i s i ó n . P r o c e d i m i e n t o s  e s p e c i a l e s " . Comenta­
r i o s  a l a  Lev g e n e r a l  T r i b u t a r i a  y L i n e a s  p a r a  su 
r e f o rm a  (Homenaje a Fe rnando  S a í n z  de B u j a n d a ) , I n s t i t u ­
t o  de E s t u d i o s  F i s c a l e s ,  Madr id ,  1991,  p á g . 1737 .En e l  
mismo s e n t i d o ,  Gonzá l ez  G a r c í a . E . Co m en ta r i o s  a  l a s  Leves  
T r i b u t a r i a s  y F i n a n c i e r a s . Tomo I I ,  E d e r s a ,  Madr id ,  
1983,  p á g . 509
p r i n c i p i o  de u n i c i d a d  de l a  comprobac ión  v e n d r í a  
r e f e r i d o  a l a  n e c e s i d a d  de que s e an  unas  y s o l a s  l a s  
a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  d e s a r r o l l a d a s  p o r  e l  
c o n j u n t o  de ó rganos  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  
f r e n t e  a un mismo o b l i g a d o  t r i b u t a r i o ,  y r e s p e c t o  a unos 
mismos t r i b u t o s  y p e r í o d o s  d e t e r m i n a d o s ,  y por  t a n t o  l o s  
a c t o s  en l o s  que se  r e c o g en  l o s  r e s u l t a d o s  de l a  
comprobac ión  y se  r e a l i z a  l a  p r o p u e s t a  de r e g u l a r i z a -  
c i ó n ,  l a s  a c t a s  de l a  I n s p e c c i ó n ,  s ean  ú n i c o s  tam­
b i é n . A s í ,  e l  a r t í c u l o  120 de l a  Ley Gen e ra l  * T r i b u t a r i a  
e s t a b l e c e  l a  r e g l a  g e n e r a l  s egún  l a  cua l  t e n d r á  l a  
c o n s i d e r a c i ó n  de l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a  " l a  p r a c t i c a d a  
p r e v i a  comprobac ión  a d m i n i s t r a t i v a  d e l  hecho impon ib l e  y 
de su  v a l o r a c i ó n ,  haya  mediado o no l i q u i d a c i ó n  p r o v i ­
s i o n a l " ,  de dónde p a r e c e  d e d u c i r s e  que l a  comprobac ión  
es  ú n i c a .
N a t u r a l m e n t e  e s t o s  p r i n c i p i o s  no se  p r e s e n t a n  de 
forma pu ra  en e l  o r d e n a m ie n t o ,  s i n o  que es p o s i b l e  
e n c o n t r a r  en l a  n o r m a t i v a  t r i b u t a r i a  d i v e r s a s  h i p ó t e s i s  
de r e i t e r a c i ó n  de t a l e s  a c t u a c i o n e s ,  o de t a l e s  a c t o s . E n  
a l g u n a s  o c a s i o n e s  l a s  r a z o n e s  que j u s t i f i c a n  t a l  
r e i t e r a c i ó n  p r e s e n t a n  una e n t i d a d  s u f i c i e n t e  como p a r a  
que no se p l a n t e e  l a  v u l n e r a c i ó n  de a q u e l l o s  v a l o r e s  
que con e s t e  p r i n c i p i o  de a c t u a c i ó n  ú n i c a  se  q u i e r e n  
p r o t e g e r .
Ejemplo p a r a d i g m á t i c o  de e s t a  s i t u a c i ó n ,  p e ro  a j e n o  
y d e s l i n d a d o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  de comprobación  po r  l o  
que no vamos a ocupa rnos  d e l  mismo, s e r í a  e l  s u p u e s t o  
e x c e p c i o n a l  de r e v i s i ó n  e s p e c i a l  r e c o g i d o  en e l  a r t í c u l o  
154,  a p a r t a d o  b) de l a  Ley G e ne ra l  t r i b u t a r i a . L a  norma
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(35)* p o r  l o  que l a  p r á c t i c a  de l a  nueva  l i q u i d a c i ó n  
d e f i n i t i v a  puede e x i g i r  e l  d e s a r r o l l o  de unas  nuevas  
a c t u a c i o n e s  de comprobac ión .
Dejando a p a r t e  e s t e  s u p u e s t o  e x c e p c i o n a l ,  hay que 
t e n e r  p r e s e n t e  que l a  r e i t e r a c i ó n  de a c t u a c i o n e s  y / o  
a c t o s  de comprobac ión  puede t e n e r  un s e n t i d o  d i v e r s o ,  
s egún  que se  t r a t e  de p r o c e d e r  a una  i n t e g r a c i ó n  o a una 
m o d i f i c a c i ó n  de lo ya a c t u a d o . E n  e s t e  ú l t i m o  ca so  se 
t r a t a  de p r o c e d e r  a una s u s t i t u c i ó n  de l o s  r e s u l t a d o s  
a l c a n z a d o s  t r a s  l a s  p r i m e r a s  a c t u a c i o n e s ,  m i e n t r a s  que 
l o s  s u p u e s t o s  de i n t e g r a c i ó n  s u p o n d r í a n  l a  f i j a c i ó n  
p r e v i a  de d e t e r m i n a d o s  ex t remos  s o b r e  l o s  c u a l e s  no 
puede v o l v e r  a p r o n u n c i a r s e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  pe ro  que 
son s u s c e p t i b l e s  de s e r  comp le t a do s  en un momento 
p o s t e r i o r . P a r a  e l  p r i m e r  c a so  de m o d i f i c a c i ó n  r e s u l t a  
más a p r o p i a d o  l a  c a l i f i c a c i ó n  de " p r o v i s i o n a l " ,  p u e s t o  
que e l  a c t o  d e f i n i t i v o  v e nd rá  t r a s  un p r o c e s o  de 
r e v a l o r a c i ó n  o r e c a l i f i c a c i ó n ,  m i e n t r a s  que l a  compro-  
b a c i ó n  s u s c e p t i b l e  de s e r  i n t e g r a d a  en un momento 
p r o c e d i m e n t a l  p o s t e r i o r  p r e s e n t a  unas  c a r a c t e r í s t i c a s  
p e c u l i a r e s ,  en v i r t u d  de l a s  c u a l e s  p o d r í a  c a l i f i c a r s e  
de " p a r c i a l " ,  en e l  s e n t i d o  de que l o s  e f e c t o s  d e f i n i t i ­
vos  de l a  comprobac ión  se p r odu cen  ú n i cam en te  r e s p e c t o  
de e l e me n t os  d e t e r m i n a d o s ;  s i n  embargo,  l a  p r o d u c c i ó n  de 
un a c t o  de e s t e  t i p o  r e q u i e r e  un p o s t e r i o r  a c t o  d e f i n i ­
t i v o ,  p o r  lo  que nos p a r e c e  más adecuado  r e s e r v a r  p a r a  
e s t o s  c a s o s  e l  empleo de l  mismo t é r m in o  que i n t r o d u c e  e l  
RGI: " p r e v i o s " ,  l o  c ua l  p a r e c e  i n d i c a r  l a  n a t u r a l e z a
35 Gonzá l ez  G a r c í a . E . C o m e n t a r i o s . . .Qp.  c i t .  pág .
510.
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m i x t a  que p r e s e n t a n . ( 3 6 )
36 En e s t e  punto  e n t r a  en j uego  l a  c o n f u s i ó n  
c o n c e p t u a l  en t o r n o  a l a s  f i g u r a s  de l i q u i d a c i ó n  p r o v i ­
s i o n a l  y l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a ,  aún cuando e s t amos  
t r a t a n d o  de d e l i m i t a r  e l  o b j e t o  de e s t u d i o  a l a  r e i t e r a ­
c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión ,  y l o s  a c t o s  en 
l o s  c u a l e s  se  c o n c r e t a  no se  puede o l v i d a r  que l a  
d e f i n i c i ó n  de a c t a s  p r e v i a s  v i e n e  r e f e r i d a  a que no 
i n c o r p o r a n  p r o p u e s t a s  de l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a  s i n o  
" p r o v i s i o n a l " .Con e l l o  se  ha o s c u r e c i d o  e l  c r i t e r i o  
d i s t i n t i v o  que t r a t a b a  de e s t a b l e c e r  e l  a r t í c u l o  120 de 
l a  Ley Gnera l  T r i b u t a r i a ,  según e l  cua l  l a  comprobac ión  
v e n d r í a  a o p e r a r  como c r i t e r i o  d i f e r e n c i a d o r  e n t r e  l a  
l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a  y l a  p r o v i s i o n a l . T é n g a s e  en
c u e n t a  demás,  que so b re  e l  mismo o b j e t o  puede h a b e r
mediado ya l a  comprobac ión  fo rma l  de l o s  ó rganos  
g e s t o r e s ,  con l o  que podr íamos  e n c o n t a r n o s  con dos 
l i q u i d a c i o n e s  . " p r o v i s i o n a l e s ' ’ .
En e s t o s  s u p u e s t o s  en que c o n c u r r e  una i n t e g r a c i ó n  
de l a  comprobac ión  ya d e f i n i t i v a ,  l o s  c u a l e s  se  l o c a l i ­
z an ,  en p r i n c i p i o ,  en sede  de a c t a s  p r e v i a s ,  como 
inmed ia t ame n t e  vamos a v e r ,  e s a  c o n f u s i ó n  e n t r e  lo
d e f i n i t i v o  y l o  p r o v i s i o n a l  se hace  e s p e c i a l m e n t e
p a t e n t e . P o r  e l l o , d e  acue rdo  con l a  n a t u r a l e z a  m ix t a  que 
p r e s e n t a n  p r e f e r i m o s  h a b l a r  de comprobac ión  " p r e v i a " .
E s t a  n a t u r a l e z a  h í b r i d a  ya fue  p u e s t a  de r e l i e v e  
po r  A r i a s  V e l a sc o  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m in o s  " l a  
l i q u i d a c i ó n  d e r i v a d a  de un a c t a  p r e v i a  c o n s t i t u y e  una  
f i g u r a  h í b r i d a  de l i q u i d a c i ó n  p r o v i s i o n a l ,  en c u an t o  
m o d i f i c a b l e ,  y d e f i n i t i v a  en lo  que r e s p e c t a  a p a r t e  de 
sus  e l e m e n t o s " . "Al d e c i r  que l a s  l i q u i d a c i o n e s  d e r i v a d a s  
de a c t a s  p r e v i a s  son p r o v i s i o n a l e s  y no d e f i n i t i v a s  - l a  
LGT no p r ev é  l a  c a t e g o r í a  i n t e r m e d i a -  queremos s i g n i f i ­
c a r  que son mod.if i c a b l e s  a t r a v é s  de l a  u l t e r i o r  
c u a n t i f i c a c i ó n  de o t r o s  e l em en to s  d e l  hecho imp on i b l e  
aún no comprobados .Pero  observemos que e l  a c t a  p r e v i a ,
a l  i g u a l  que l a  d e f i n i t i v a  no se  l i m i t a r á  a r e c o g e r
h e c h o s ,  s i n o  que ha  h a c e r  c o n s t a r  l a  r e g u l a r i z a c i ó n  de 
l a  s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  que l a  I n s p e c c i ó n  e s t i m e
p r o c e d e n t e  y l a  con fo rmidad  o d i s c o n f o r m i d a d  d e l  s u j e t o  
p a s i v o . S i e n d o  e l l o  a s í ,  p a r e c e  c o n g r u e n t e  e n t e n d e r  -  y 
l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  a r t í c u l o  159 de l a  LGT creemos que 
l o  p e r m i t e -  que ,  d e l  mismo modo que l a  l i q u i d a c i ó n
d e f i n i t i v a  p roduce  un e f e c t o  p r e c l u s i v o ,  v i n c u l a n t e  p a r a
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N a t u r a l m e n t e ,  l a  " r e i t e r a c i ó n  i n t e g r a t i v a "  de l a  
comprobación  t r i b u t a r i a  se  m u e s t r a  más r e s p e t u o s a  con 
e l  p r i n c i p i o  de u n i c i d a d  po r  c u an t o  supone o t o r g a r  unos 
e f e c t o s  p r e c l u s i v o s  a l o s  ex t r emos  ya comprobados , a 
l o s  c u a l e s  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  q u e d a r í a  v i n c u l a d a ;  
e f e c t o s  p r e c l u s i v o s  que no se  a p r e c i a n  en a q u e l l o s
s u p u e s t o s  en l o s  que l o s  ó rga no s  a d m i n i s t r a t i v o s  pueden 
p r e s c i n d i r  de l o s  r e s u l t a d o s  a l c a n z a d o s  en l a s  a n t e r i o ­
r e s  a c t u a c i o n e s ,  d e j á n d o l o s  s i n  e f e c t o .
Todav í a  es p o s i b l e  i n t r o d u c i r  un c r i t e r i o  más,  é s t e  
muy s e n c i l l o ,  que vamos a combinar  con l o s  a n t e r i o r e s  
p a r a  i n t e n t a r  t r a z a r  un esquema de l a s  d i s t i n t a s  
s i t u a c i o n e s  de r e i t e r a c i ó n  en l a  comprobación  que
r e c o g e  e l  Reglamento  Gene ra l  de I n s p e c c i ó n . S e r í a  e l  
s i g u i e n t e ,  es p o s i b l e  que l a  r e i t e r a c i ó n  a f e c t e  ú n i c a ­
mente  a l  a c t o  f i n a l  en que se  c o n c r e t a  e l  e j e r c i c i o  de 
l a  p o t e s t a d  de comprobac ión ,  e l  a c t a  - e n  c u an to  que
"documento que e x t i e n d e  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s
con e l  f i n  de r e c o g e r  l o s  r e s u l t a d o s  de sus  a c t u a c i o n e s  
de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n ,  p r o p o n i e n d o ,  en todo 
c a s o ,  l a  r e g u l a r i z a c i ó n  que e s t i m e  p r o c e d e n t e  de l a  
s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  de l  s u j e t o  p a s i v o  o r e t e n e d o r  o 
b i e n  d e c l a r a n d o  c o r r e c t a  l a  misma" ( a r t í c u l o  49 RG I ) - ,  
con l o  que t en d r í am o s  una d u p l i c i d a d  de e s t e  p a r t i c u l a r
l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  aún cuando p a r c i a l  y l i m i t a d o  a  l o s  
e l e m e n to s  de l  hecho impon ib l e  que en e l  a c t a  se  d e c l a r a n  
comprobados y cuya r e g u l a r i z a c i ó n  se  p ropone .Nos  
e n c o n t r a r í a m o s ,  a s í ,  a n t e  una  f i g u r a  h í b r i d a  de l i q u i d a ­
c i ó n  p r o v i s i o n a l  en cuan to  m o d i f i c a b l e ,  y d e f i n i t i v a  en 
l o  que r e s p e c t a  a p a r t e  de sus  e l e m é n t o s " . "Ac t a s  p r e v i a s  
y a c t a s  d e f i n i t i v a s  en e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  
t r i b u t a r i a " ,  C r ó n i c a  T r i b u t a r i a , n 2 18, pág .  41.
documento s i n  n e c e s i d a d  de r e i t e r a r  e l  d e s p l i e g u e  de l a s  
f a c u l t a d e s  i n s p e c t o r a s  f r e n t e  a l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o ;  o 
b i e n  podemos e n c o n t r a r  que e l  d e s a r r o l l o  de l a s  a c t u a ­
c i o n e s  comprobadoras  se  ‘l l e v a  a cabo en dos e s t a d i o s  
t e m p o r a l e s  s u c e s i v o s .
T r a t a n d o  de c o n j u g a r  t odos  e s t o s  c r i t e r i o s  p ropone- /
r>mos e l  s i g u i e n t e  esquema.  ¡j¡
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2 . 3 . 2 . 1 . 1 . 1 .S u p u e s t o s  de i n t e g r a c i ó n  de l a  compro^
b a c i ó n .  ^
Los s u p u e s t o s  de i n t e g r a c i ó n  de l a  comprobac ión  más 
a p a r e n t e s  se l o c a l i z a n  en sede  de l a s  a c t a s  p r e v i a s . D e l  
a r t í c u l o  50,  que q u i e r e  r e g u l a r l o s  de forma c o n j u n t a ,  se 
deduce  a q u é l l a  n a t u r a l e z a  h í b r i d a  a l a  que a l u d í a m o s ,  en 
c u a n t o  que va a s e r  n e c e s a r i a  una u l t e r i o r  comprobación  
pe ro  l o s  ó r ganos  i n s p e c t o r e s  se e n c u e n t r a n  v i n c u l a d o s  
r e s p e c t o  a lo  ya  comprobado.Entendemos que e s t a  n o t a  
común se  i n f i e r e  de l  a p a r t a d o  4 de d i c h o  p r e c e p t o  
: "Cuando l a  I n s p e c c i ó n  e x t i e n d a  un a c t a  con e l  c a r á c t e r  
de p r e v i a  d e b e r á  h a c e r l o  c o n s t a r  e x p r e s a m e n t e ,  s e ñ a l a n d o  
l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e t e r m i n a n t e s  de su  i n c o a c i ó n  con t a l  
c a r á c t e r  y l o s  e l e me n t os  d e l  hecho i m po n i b l e  o de su 
v a l o r a c i ó n  a que se  haya  e x t e n d i d o  ya  l a  comprobac ión  
i n s p e c t o r a " . C o m o  más a d e l a n t e  ve remos ,  l a  c o n s i g n a c i ó n  
de l o s  e l eme n to s  e s e n c i a l e s  de l  hecho impon ib l e
c o n s t i t u y e  uno de l o s  r e q u i s i t o s  e s e n c i a l e s  de t odo  
t i p o  de a c t a s ,  según  a r t í c u l o  4 9 . 2  d e l  RGI, po r  l o  que 
p a r e c e  que e s t a  r e i t e r a c i ó n  en e l  a r t í c u l o  50 va 
d i r i g i d a  a pone r  de r e l i e v e  que e sa  comprobac ión  "va"  se  
ha  e x t e n d i d o  a d e t e r m i n a d o s  e l e m e n t o s ,  quedando o t r o s
p e n d i e n t e s  de su  d e f i n i t i v a  v e r i f i c a c i ó n . H u b i e r a  
r e s u l t a d o  d e s e a b l e  que se  h u b i e r a  p r e v i s t o  en e s t e  
a p a r t a d o  l a  i n d i c a c i ó n  de c u a l e s  son  e so s  e l eme n to s  que 
quedan  p e n d i e n t e s  de comprobac ión ,  pun to  é s t e  que cob ra  
una  e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  en o r de n  a d e t e r m i n a r  c u a l e s  
son  l o s  p l a z o s  de p r e s c r i p c i ó n  que quedan  i n t e r r u m p i d o s  
en cada  s u p u e s t o . ( 37 )
2 . 3 . 1 . 1 . 1 . 1 .Conformidad  p a r c i a l  d e l  i n t e r e s a d o  a l a  
p r o p u e s t a  de l a  I n s p e c c i ó n .
El a r t í c u l o  5 0 . 2 . a )  o t o r g a  una  d o b l e  a l t e r n a t i v a  a 
l o s  ó r ganos  de l a  I n s p e c c i ó n  f r e n t e  a  un o b l i g a d o  
t r i b u t a r i o  que a c e p t e  s ó l o  p a r c i a l m e n t e  l a  p r o p u e s t a  de
57 Hay que t e n e r  p r e s e n t e  que e l  a r t í c u l o  30 .3  de l  
RGI r e c o g e ,  como uno de l o s  e f e c t o s  de l a  v á l i d a  
i n i c i a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  de comprobac ión ,  l a  
i n t e r r u p c i ó n  de l o s  p l a z o s  l e g a l e s  de p r e s c r i p c i ó n  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a t odo a q u é l l o  que haya  quedado 
comprendido  en e l  a l c a n c e  de l a s  a c t u a c i o n e s . C o n j u g a n d o  
e s t  p r e c e p t o  con l o s  e f e c t o s  que e l  a r t í c u l o  31 .4  
a t r i b u y e  a l a  i n t e r r u p c i ó n  i n j u s t i f i c a d a  de l a s  a c t u a ­
c i o n e s  i n s p e c t o r a s ,  i remos a n a l i z a n d o  s i s t e m á t i c a m e n t e  
qué es  lo  que o c u r r e  en cada  uno de l o s  s u p u e s t o s  de 
e x t e n s i ó n  de a c t a s  p r e v i a s  y ,  en e l  a p a r t a d o  s i g u i e n t e ,  
vo l ve r emos  so b r e  e s t e  a s p e c t o  que se  r e v e l a  e x t r a o r d i n a ­
r i a m e n t e  i n t e r e s a n t e  en l o s  s u p u e s t o s  de m o d i f i c a c i ó n  
de l  a l c a n c e  o b j e t i v o  de l a s  a c t u a c i o n e s .
También hay que r e c o r d a r ,  p a r a  s i t u a r  e l  p l a n t e a ­
m ie n t o  de l a  c u e s t i ó n  en l a s  a c t a s  p r e v i a s ,  que e l  a r ­
t í c u l o  49 .4  Unicamente  e x i g e  que se  e x t i e n d a  un a c t a  
i n d e p e n d i e n t e  "po r  cada  p e r í o d o  i m p o s i t i v o  a que se 
e x t i e n d a  l a  comprobación  de l o s  Im pues to s  s o b r e  l a  Ren t a  
de l a s  P e r s o n a s  F í s i c a s  y s o b r e  S o c i e d a d e s . E n  c u a n t o  a 
l o s  demás t r i b u t o s  y r e s p e c t o  de l a s  o b l i g a c i o n e s  que 
incumben a l o s  r e t e n e d o r e s ,  l a  I n s p e c c i ó n  po d rá  e x t e n d e r  
una  ú n i c a  a c t a  r e s p e c t o  de t odo  e l  p e r í o d o  o b j e t o  de 
c o m p r o b a c i ó n " .
r e g u l a r i z a c i ó n  e f e c t u a d a  a l  t é r m in o  de l a s  a c t u a c i o n e s  
d e  comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n ,  o b i e n  cuando e l  
i n t e r e s a d o  se  m u es t r e  conforme con l a  c u o t a  r e g u l a r i z a d a  
y  d i s c o n f o rm e  con l a  l i q u i d a c i ó n  de a lg un o  o de t odos  
de  l o s  e l eme n to s  d e t e r m i n a n t e s  de l a  deuda  t r i b u t a ­
r i a . E s a  d o b l e  a l t e r n a t i v a  c o n s i s t e  en e x t e n d e r  una s o l a  
a c t a  de d i s c o n f o r m i d a d  po r  t o d o s  l o s  c o n c e p t o s ,  o
e x t e n d e r  dos  a c t a s :  l a  p r i m e r a ,  que t e n d r á  l a  c o n s i d e r a ­
c i ó n  de p r e v i a  y en l a  que se  r e c o g e r á  e l  r e s u l t a d o  de 
l a s  a c t u a c i o n e s  a l a s  que e l  i n t e r e s a d o  p r e s t a  su 
c o n f o r m i d a d ,  y una segunda  que se  t r a m i t a r á  de d i s c o n ­
f o r m i d a d . E l  Reglamento p a r e c e  d e c i r  que en é s t a  ú l t i m a  
s e  h a r á  r e f e r e n c i a  ún i camen te  a l o s  c o n c e p to s  con l o s  
que  e l  i n t e r e s a d o  no e s t á  conforme ;  s i n  embargo,  s i  l a  
l i q u i d a c i ó n  que r e s u l t a  debe s e r  l a  d e f i n i t i v a  deben ,  
l ó g i c a m e n t e ,  r e c o g e r s e  en e l l a  t od os  l o s  e l eme n to s  
e s e n c i a l e s  de l  hecho i m p o n i b l e ,  i n d i c á n d o s e  c u a l e s  son 
l o s  hechos  a l o s  que e l  o b l i g a d o  ha p r e s t a d o  su  c o n f o r ­
midad y que se  r e co gen  en a q u e l l a  a c t a  p r e v i a .
Las c o n s i d e r a c i o n e s  que cabe  h a c e r  a n t e s  e s t e
s u p u e s t o  no p r e s e n t a n  demas iados  p r o b l e m a s . E l  p r i m e r
pun to  a a c l a r a r  c o n s i s t i r í a  en d e s t a c a r  que en e s t e  
s u p u e s t o  nos  encont ramos  con una d u p l i c i d a d  de a c t a s ,
pe ro  no con una  r e i t e r a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  de l a s
a c t u a c i o n e s  f r e n t e  a l  mismo o b l i g a d o . E n  segundo l u g a r ,  
en e s t e  s u p u e s t o  e l  p r o p i o  RGI r e c o n o c e  e l  c a r á c t e r  
i n t e g r a t i v o  que l a  segunda  a c t a  de d i s c o n f o r m d i d a d  
p r e s e n t a  f r e n t e  a l  a c t a  p r e v i a ,  e s t a b l e c i e n d o  en e l  
segundo p á r r a f o  de e s t a  l e t r a  a)  que comentamos que " l a  
l i q u i d a c i ó n  d e r i v a d a  d e l  a c t a  p r e v i a  t e n d r á  e l  c a r á c t e r  
de a c u e n t a  de l a  que como c o m p l em e n ta r i a  o d e f i n i t i v a
se  d e r i v e  d e l  a c t a  de d i s c o n f o r m i d a d  que s i m u l t á n e a m e n t e  
se  i n c o e " . P r e c i s a m e n t e  su r g e  aqu í  l a  ú l t i m a  de l a s  
c u e s t i o n e s  que queremos comentar  y que e l  Reglamento  no 
r e s u e l v e ,  s i  e s t a  d o b l e  p o s i b i l i d a d  de a c t u a c i ó n  de l o s  
ó r ga n os  i n s p e c t o r e s  a n t e  s i t u a c i o n e s  de "no confo rmidad"  
t o t a l  es  una  f a c u l t a d  d i s c r e c i o n a l  de l a  I n s p e c c i ó n ,  y 
s i  e l  o b l i g a d o  t e n d r í a  en a l g ú n  ca so  d e r e c h o  a e x i g i r  
que se  l e  e x t e n d i e r a n  e s t a s  dos a c t a s  co m p l em e n ta r i a s  en 
l u g a r  de una  s o l a  a c t a  de d i s c o n f o r m i d a d .
El ú n i c o  i n t e r é s  que p o d r í a  mover a un o b l i g a d o  a 
que se  a c t u a r a  de e s t e  modo, a l  menos e l  ú n i c o  i n t e r é s  
que podemos i m a g i n a r ,  s e r í a  aq ué l  de i n t e n t a r  m an t ene r  a 
l a  I n s p e c c i ó n  v i n c u l a d a  a l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  
d e r i v a d a  de l a  co n fo rmidad  en e l  a c t a  p r e v i a ,  p u e s t o  que 
e l  i n t e r é s  r e c a u d a t o r i o  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  se  ve 
i n d u d a b l e m e n te  f a v o r e c i d o  con e l  i n g r e s o  de una c u o t a ,  
a l  menos p a r c i a l ,  que no se  ve d i f e r i d o  en su  t o t a l i d a d  
h a s t a  l a  t e r m i n a c i ó n  d e l  e x p e d i e n t e  de d i s c o n f o r m i ­
d a d . S i n  embargo,  como más a d e l a n t e  veremos con d e t e n i ­
m i e n t o ,  l o s  e f e c t o s  de l a  co n fo rmidad  p r e s t a d a  han 
v a r i a d o  s u s t a n c i a l m e n t e  de sde  a n t e r i o r e s  n o r m a t i v a s ,  y 
p a r e c e  que ya no puede s o s t e n e r s e  que se  t r a t e  de una 
f i j a c i ó n  de hechos  con e f i c a c i a  v i n c u l a n t e  p a r a  ambas 
p a r t e s  p u e s t o  que e l  a r t í c u l o  60 . 3  p e r m i t e  que e l  
I n s p e c t o r  J e f e  m o d i f i q u e  l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  
d e r i v a d a  de l a s  a c t a s  de co n fo rmidad  s i  a p r e c i a r a  " e r r o r  
en l a  a p r e c i a c i ó n  de l o s  hechos  en que se  f u n d a " .
2 . 3 . 1 . 1 . 1 . 2 . D e s a g r e g a c i ó n  d e l  hecho i m p o n i b l e .
El a r t í c u l o  5 0 . 2  de l  RGI r e c o g e  una  segunda
p o s i b i l i d a d  de e x t e n s i ó n  de a c t a s  p r e v i a s  "cuando e l  
hecho  impon ib l e  pueda  s e r  d e s a g r e g a d o  a e f e c t o s  de l a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i ­
g a c i ó n  o cuando po r  su  f r a c c i o n a m i e n t o  t e r r i t o r i a l  deba  
s e r l o  en l o s  d i s t i n t o s  l u g a r e s  en l o s  que se  m a t e r i a l i ­
c e " .  ..........................................................................................................................
Comenzábamos e s t e  a p a r t a d o  r e f i r i e n d o  l a  g l o b a l i -  
dad de una a c t u a c i ó n  de comprobac ión  a l  a l c a n c e  que 
p r e s e n t e ,  b i e n  comprens ivo  de t o d a  l a  " s i t u a c i ó n  
t r i b u t a r i a "  de un o b l i g a d o ,  b i e n  l i m i t a d o  a uno o v a r i o s  
t r i b u t o s  o p e r í o d o s  d e t e r m i n a d o s ;  f r e n t e  a é l ,  l a  
u n i c i d a d  r e m i t e  a una  e x i g e n c i a  g e n e r a l  de no r e i t e r a ­
c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  o l o s  a c t o s  de comprobación  
s o b r e  t a l  a l c a n c e ,  ya  s e a  g e n e r a l  o p a r c i a l . B i e n ,  pues  
e s t e  s u p u e s t o  es i n a d m i s i b l e  po rque  supone una  v u l n e r a ­
c i ó n  de ambos p r i n c i p i o s  a b s o l u t a m e n t e  i n j u s t i f i c a d a .
En p r i m e r  l u g a r ,  r e i t e r a m o s  que no puede a d m i t i r s e  
que una  a c t u a c i ó n  de comprobac ión  l i m i t e  su a l c a n c e  ab 
i n i t i o  a d e t e r m i n a d o s  e l e me n t os  de l  hecho i m p o n i b l e ,  
e n t r e  o t r a s  r a z o n e s  de p r i n c i p i o  porque  e l  a r t í c u l o  30.1 
e x ig e  que en l a  comu n i cac ió n ,  por  l a  que se  n o t i f i c a  a l  
o b l i g a d o  e l  i n i c i o  de l a s  a c t u a c i o n e s ,  se  i n d i q u e  e l  
a l c a n c e  de l a s  a c t u a c i o n e s  a d e s a r r o l l a r ,  y en e l  número 
3 d e l  mismo p r e c e p t o  se  e n t i e n d e  t a l  a l c a n c e  por  
r e f e r e n c i a  " a l  t r i b u t o  o t r i b u t o s  a que se  r e f i e r a  l a  
a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a " .
En segundo l u g a r ,  s i  l o  que q u i e r e  r e c o g e r s e  es  e l  
s u p u e s t o  de que una  a c t u a c i ó n  haya  d e l i m i t a d o  c o r r e c t a ­
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mente  su  a l c a n c e ,  comprendiendo a l  menos una  deuda 
t r i b u t a r i a  po r  un co ncep to  y p e r í o d o  d e t e r m i n a d o s ,  y 
Un icamente  deba  c o n t e m p l a r s e  t a l  s i t u a c i ó n  de sde  l a  
p e r s p e c t i v a  de r e i t e r a c i ó n  de l a  comprobac ión ,  e l  j u i c i o  
que merece  no r e s u l t a  en a b s o l u t o  más f a v o r a b l e . A d m i t i r  
l a  e x t e n s i ó n  de e s t e  t i p o  de a c t a s  s u p o n d r í a  r e i t e r a r  
l a s  a c t u a c i o n e s ,  e n c o n t r a r s e  con una d u p l i c i d a d  de 
a c t a s ,  y ,  además ,  l l e g a r  a una d e s n a t u r a l i z a c i ó n  de l  
p r o p i o  con cep to  de a c t a s  que se  c a r a c t e r i z a ,  en e l  
a c t u a l  RGI, por  c o n t e n e r  una p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  
que no puede p r a c t i c a r s e  so b re  e l e m e n t o s  d e s a g r e g a d o s  
d e l  hecho  im p on ib l e .
P r e c i s a m e n t e  en r az ó n  de e s t a  ú l t i m a  n o t a  se  ha 
p u e s t o  de r e l i e v e  que más b i e n  p a r e c e  p r o c e d e r  e s t e  
s u p u e s t o  de n o r m a t i v a s  a n t e r i o r e s  a l  RGI, p u e s t o  que ya 
a p a r e c í a  en e l  a r t í c u l o  4 de l  D e c r e t o  1920/1976 de 16 de 
j u l i o ,  cuando e l  c o nce p to  de a c t a  i n c l u í a  t ambién  l a s  
a c t a s  s i n  l i q u i d a c i ó n  ( a c t a s  de c o n s t a n c i a s  de hechos )  
( 3 8 ) . En e l  esquema de documen tac ión  de l a s  a c t u a c i o n e s  
que c o n s t r u y e  e l  RGI lo  c o r r e c t o  es  que en e s t o s  c a so s  
se  e x t i e n d a  no un a c t a ,  s i n o  una d i l i g e n c i a  ya que s í  
r e s p o n d e n  p e r f e c t a m e n t e  a l  c o n t e n i d o  que l e s  a t r i b u y e  e l  
a r t í c u l o  46 como p r o p i o .  (39)
3» Lac asa  S a l a s  y Del Paso  B en goa .P r o c e d i m i e n t o  de 
l a  I n s p e c c i ó n . . .Qp.  c i t .  pág .  283.
39 A r t í c u l o  46 d e l  RGi : "Son d i l i g e n c i a s  l o s
documentos  que e x t i e n d e  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s ,  
en e l  c u r s o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  i n s p e c t o r ,  p a r a  h a c e r  
c o n s t a r  c u a n t o s  hechos  o c i r c u n s t a n c i a s  con r e l e v a n c i a  
p a r a  e l  s e r v i c i o  se  p r od u zca n  en a q u é l ,  a s í  como l a s  
m a n i f e s t a c i n e s  de l a  p e r s o n a  o p e r s o n a s  con l a s  que 
a c t ú a  l a  I n s p e c c i ó n .
2 . 3 . 1 . 1 . 1 . 3 . S u s p e n s i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s .
Si  e l  j u i c i o  so b r e  l a  r a z o n a b i 1 idad  de i n c o a r  un
i
a c t a  p r e v i a  en e l  s u p u e s t o  a n t e r i o r  e r a  t o t a l m e n t e  
d e s f a v o r a b l e ,  no l o  es menos en e l  que p r e s e n t a  e l  
a p a r t a d o  2 . c )  d e l  mismo a r t í c u l o  50:  "Cuando l a  I n s p e c ­
c i ó n  no haya  pod ido  u l t i m a r  l a  comprobac ión  o i n v e s t i g a ­
c i ó n  de l o s  hechos  o b a s e s  i m p o n i b l e s  y s ea  n e c e s a r i o  
s u s p e n d e r  l a s  a c t u a c i o n e s ,  s i e n d o  p o s i b l e  l a  l i q u i d a c i ó n  
p r o v i s  i o n a l ".
Nos encon t r amos  en e s t e  s u p u e s t o  con l a  más pu ra  
m a n i f e s t a c i ó n  de l a  r e i t e r a c i ó n  de l a  comprobac ión  
t r i b u t a r i a :  se r e i t e r a  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  a c t u a c i o n e s  
p r o p i a m e n t e  d i c h a s  y además se  va  a c o n t a r  con una  
d u p l i c i d a d  de a c t a s .
D e s t a c a ,  en p r i m e r  l u g a r ,  que n i  s i q u i e r a  e s t á  b i e n  
formu lado  t é c n i c a m e n t e  e l  s u p u e s t o ,  p u e s t o  que l a  
s u s p e n s i ó n  se c o n c e p tú a  en e l  a r t í c u l o  3 1 . 2 .  cómo e l  
modo h a b i t u a l  de d a r  por  t é r m i n a d a  l a  a c t u a c i ó n  de 
comprobación  en una  j o r n a d a  (" a l  t é rm ino  de l a s  
a c t u a c i o n e s  de cada  d í a  se  s u s p e n d e r á n  y l a  I n s p e c c i ó n  
po d r á  f i j a r  e l  l u g a r ,  d í a  y h o r a  p a r a  su  r e a n u d a -
2 . Las d i l i g e n c i a s  no c o n t i e n e n  p r o p u e s t a s  de l i q u i d a c i o ­
n e s  t r i b u t a r i a s  y pueden s e r  b i e n  documentos  p r e p a r a t o ­
r i o s  de l a s  a c t a s  p r e v i a s  o d e f i n i t i v a s  o b i e n  s e r v i r  
p a r a  c o n s t a n c i a  de a q u e l l o s  h ech os  o c i r c u n s t a n c i a s  
d e t e r m i n a n t e s  de l a  i n i c i a c i ó n  de un p r o c e d i m i e n t o  
d i f e r e n t e  d e l  p ro p i a m e n t e  i n s p e c t o r ,  i n c o r p o r á n d o s e  en 
documento i n d e p e n d i e n t e  l a  mera p r o p u e s t a  de l a  I n s p e c ­
c i ó n  con e s t e  f i n " .
c i ó n " ) . N o  puede a d m i t i r s e ,  po r  t a n t o  l a  i n c o a c i ó n  de un 
a c t a  p r e v i a  en l o s  s u p u e s t o s  o r d i n a r i o s  de s u s p e n s i ó n  
de l a s  a c t u a c i o n e s ,  t o da  vez  que e l  a r t í c u l o  31.1  e s t á  
e x i g i e n d o  que " i n i c i a d a s  l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s ,  
d e b e r á n  p r o s e g u i r  h a s t a  su  t e r m i n a c i ó n ,  de a cu e rd o  con 
su  n a t u r a l e z a  y c a r á c t e r " ;  hay que p e n s a r  po r  t a n t o  que 
una  vez  más e l  RGI ha i n c u r r i d o  en una  c o n f u s i ó n  de l o s  
t é r m i n o s  s u s p e n s i ó n  e i n t e r r u p c i ó n  ( 40) y se  t r a t a  , en 
e s t a  o c a s i ó n ,  de r e c o g e r  l a  p o s i b i l i d a d  de e x t e n d e r  un 
a c t a  p r e v i a  en a q u e l l o s  c a s o s  e x t r a o r d i n a r i o s  de p a r a l i ­
z a c i ó n  j u s t i f i c a d a  de l a s  a c t u a c i o n e s . D e c i m o s  p a r a l i z a ­
c i ó n  j u s t i f i c a d a  ( po r  a cu e rd o  d e l  ó rgano a c t u a n t e  
a d op t a d o  b i e n  po r  p r o p i a  i n i c i a t i v a ,  o como c o n s e c u e n c i a  
de o r d en  s u p e r i o r  e s c r i t a  y m o t iv ad a  o moción r az on ad a  
de l o s  a c t u a r i o s )  po rque  de no s e r  a s í  se e n t r a  d i r e c t a ­
mente  en e l  campo de l a  " i n t e r r u p c i ó n  i n j u s t i f i c a d a " ,  a 
l a  que se  c o n e c t a n  l o s  e f e c t o s  p r e v i s t o s  en e l  a p a r t a d o  
4 d e l  a r t í c u l o  31,  y po r  t a n t o  s e r í a  i m p o s i b l e  r e c o n o c e r  
l a  f a c u l t a d  de e x t e n d e r  a c t a  a l g un a .A ún  a s í ,  c a b r í a  
o b s e r v a r  c i e r t o s  r e p a r o s  a l  uso  que l o s  ó r gan os  i n s p e c ­
t o r e s  puedan h a c e r  de e s t a  p o s i b i l i d a d  de e x t e n d e r  a c t a s  
p r e v i a s  p u e s t o  que ,  s i  l a  i n t e r r u p c i ó n  e s t á  j u s t i f i c a d a  
no se  p roducen  l o s  e f e c t o s  a n u l a t o r i o s  de l a  i n t e r r u p ­
c i ó n  de l a  p r e s c r i p c i ó n  p r e v i s t o s  en e l  a r t í c u l o  31 .4  
p a r a  l a  i n t e r r u p c i ó n  i n j u s t i f i c a d a ,  y e l  p r i n c i p i o  de 
o f i c i a l i d a d  debe  a c t u a r  con f u e r z a  s u f i c i e n t e  como p a r a  
que l a s  a c t u a c i o n e s  i n i c i a d a s  se  den po r  t e r m i n a d a s  con 
l a  mayor d i l i g e n c i a  p o s i b l e ,  s i n  de sembocar  en s i t u a c i o ­
40 Sobre  e s t e  pu n to  v i d .  Guío M o n t e r o , F . " L a  v i s i t a  
de i n s p e c c i ó n " . C a r t a  T r i b u t a r i a , n^ 67,  1988;  y Campo 
S e n t i s , L . " L a  i n t e r r u p c i ó n  de l a  a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a :  su 
d i s c u t i b l e  t r a t a m i e n t o  en e l  Reglamento  de l a  I n s p e c ­
c i ó n " ,  C a r t a  T r i b u t a r i a  . n fi 86,  1989.
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nes  de r e i t e r a c i ó n  .
Todav í a  p o d r í a  p l a n t e a r s e ,  r e s p e c t o  a e s t o s  s u p u e s ­
t o s ,  e l  i n t e r r o g a n t e  de ,si nos encon t r amos  e f e c t i v a m e n t e  
a n t e  una  u l t e r i o r  r e a n u d a c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  de 
comprobac iones  que ún i cam en te  vaya  a t e n e r  e f e c t o s  
i n t e g r a t i v o s  r e s p e c t o  a l o  ya comprobado,  o s i  po r  e l  
c o n t r a r i o  l a  comprobac ión  se ha  d e t e n i d e o  en un e s t a d i o  
i n t e r m e d i o  t a l  que l o s  r e s u l t a d o s  a l c a n z a d o s  s ean  
meramente  " p r o v i s i o n a l e s " ,  m o d i f i c a b l e s  en e l  f u t u r o .  
Surge  e s t e  i n t e r r o g a n t e  p o r q u e ,  a d i f e r e n c i a  de l o  que 
o c u r r í a  en e l  s u p u e s t o  de l a  l e t r a  a ) ,  no se  e s p e c i f i c a  
que l a  l i q u i d a c i ó n  d e r i v a d a  de l a  segunda  a c t a ,  que por  
f i n  de por  t e r m i n a d a s  l a  comprobac ión ,  s ea  " complementa ­
r i a "  de a q u e l l a  d e r i v a d a  d e l  a c t a  p r e v i a . P o d r í a  a s í  
p e n s a r s e  que en e s t e  a p a r t a d o  c) e l  RGI e s t á  a l u d i e n d o  a 
una  l i q u i d a c i ó n  " p r o v i s i o n a l "  en e l  s e n t i d o  o r i g i n a r i o  
que l e  e n t r e g a b a  e l  a r t í c u l o  120 de l a  Ley Gene r a l  
T r i b u t a r i a ,  en t a n t o  que no p r e c e d i d a  de comprobac ión .
S i n  embargo pensamos que e s t a  c o n c l u s i ó n  no es 
a d m i s i b l e . E n  p r i m e r  l u g a r  porque  con e l l o  se  a g r a v a r í a  
h a s t a  l í m i t e s  e x ag e ra do s  l a  s i t u a c i ó n  d e l  o b l i g a d o  
t r i b u t a r i o  que ya t i e n e  que s u f r i r  l a  a p l i c a c i ó n  de e s t e  
a r t í c u l o  50 .2  c) d e l  RGI, cuya j u s t i f i c a c i ó n  r e s u l t a  en 
t odo  caso  muy f o r z a d a ;  en segundo l u g a r ,  po rque  e l  
a p a r t a d o  5 de l  a r t í c u l o  50 es de a p l i c a c i ó n  g e n e r a l  a 
t odo s  l o s  s u p u e s t o s  r e c o g i d o s  en e l  número 2 - y  ya hemos 
v i s t o  cómo a l u d e  a e l e m e n t o s  a l o s  que se  haya  e x t e n d i d o  
ya l a  comprobac ión  i n s p e c t o r a - ;  y ,  en t e r c e r  l u g a r ,  
porque  no e x i s t e n  en n u e s t r o  o r d en a m ie n to  s u p u e s t o s  de 
r e i t e r a c i ó n  en l a  comprobación  t r i b u t a r i a  que puedan
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t e n e r  e f e c t o s  m o d i f i c a t i v o s  r e s p e c t o  a ex t r emos  f i j a d o s  
en e s t a d i o s  a n t e r i o r e s . E s t a  ú l t i m a  a f i r m a c i ó n  q u i z á  
p a r e z c a  s o r p r e n d e n t e  pe ro  es  l a  c o n c l u s i ó n  que se  
a l c a n z a  de un a n á l i s i s  p r o f un d o  de l o s  a c t o s  con 
e f i c a c i a  a p a r e n t e m e n t e  m o d i f i c a t i v a ,  de lo  c u a l  pasamos 
a o c u p a r n o s .
La c o m p l e j i d a d  de l a s  s i t u a c i o n e s  que p l a n t e a n  l a s  
a c t a s  p r e v i a s  p o d r í a  m u l t i p l i c a r  e s t a s  p á g i n a s ,  e n t r e  
e l l a s  no queremos d e j a r  de a p u n t a r  una  c i r c u n s t a n c i a  que 
p o d r í a  o r i g i n a r s e  po r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  r e p e t d i o  
a r t í c u l o  50 y aqué l  i n c i s o  d e l  a r t í c u l o  49,  según  e l  
c ua l  puede e x t e n d e r s e  una ú n i c a  a c t a  r e s p e c t o  de t odo  e l  
p e r í o d o  o b j e t o  de comprobac ión ,  e x c e p to  cuando é s t a  
t e n g a  po r  o b j e t o  IRPF, IEPPF o IS .L a  l ó g i c a  j u r í d i c a  y 
l a  p r o y e c c i ó n  de e se  p r i n c i p i o  de u n i c i d a d  p a r e c e n  
o t o r g a r  a l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  e l  d e r e c h o  a que ,  en e l  
c a so  de que l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que f a c u l t a n  p a r a  l a  
e x t e n s i ó n  de un a c t a  p r e v i a  vengan  r e f e r i d a s  e x c l u s i v a ­
mente  a a l g u n o  de l o s  t r i b u t o s  o a l g u no  de l o s  p e r í o d o s  
o b j e t o  de comprobac ión ,  l a  I n s p e c c i ó n  no haga  uso de 
e s t a s  a c t a s  c o n j u n t a s  y e x t i e n d a  d i r e c t a m e n t e  un a c t a  
d e f i n i t i v a  p a r a  t o d os  a q u e l l o s  t r i b u t o s  y p e r í o d o s  no 
a f e c t a d o s  po r  a q u e l l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e l  a r t í c u l o  
5 0 . ( 4 1 )
4 1 Dejamos a un l ado  e l  c o m e n ta r i o  d e l  r e s t o  de 
s u p u e s t o s  r e c o g i d o s  en e l  a r t í c u l o  50;  e l  r e f e r i d o  a l  
s u p u e s t o  de e x i s t e n c i a  de d e n u n c i a n t e  ha  p e r d i d o  
v i g e n c i a  t r a s  l a  p u b l i c a c i ó n  de l a  l ey  2 1 /1 9 86 ,  de 23 de 
d i c i e m b r e ,  t r a s  l a  que no se  r e c o n o c e n  a l  d e n u n c i a n t e  l a  
c u a l i d a d  de i n t e r e s a d o  en l a  a c t u a c i ó n  i n v e s t i g a d o r a  que 
se  i n i c i e  como c o n s e c u e n c i a  de su  a c t u a c i ó n . E n  c u an t o  a 
l o s  s u p u e s t o s  de a c t a s  p r e v i a s  d e l  número 3,  l e t r a s . a ) ,
b) y c) v i e n e n  e x i g i d a s  por  l a  i n t e r r e l a c i ó n  que se  da
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2 . 3 . 1 . 1 . 2 . La r e i t e r a c i ó n  de l a  comprobación  
t r i b u t a r i a  con e f e c t o s  m o d i f i c a t i v o s :  p o s i b l e s
s u p u e s t o s .
Tal  y como habíamos p r e s e n t a d o  e l  p r i n c i p i o  de 
u n i c i d a d ,  una  h i p o t é t i c a  r e i t e r a c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  
o de l o s  a c t o s  que p u d i e r a  p r e s c i n d i r  de l o s  r e s u l t a d o s  
a l c a n z a d o s  en e s t a d i o s  a n t e r i o r e s ,  s u p o n d r í a  una 
v u l n e r a c i ó n  de l  mismo "de segundo g r a d o " ,  y que po r  lo  
t a n t o  debe  s e r  a d m i t i d a  con mayores  c a u t e l a s  que l o s  
s u p u e s t o s  de i n t e g r a c i ó n ,  po r  l a  p r e c a r i a  p o s i c i ó n  en 
que queda  l a  p r o t e c c i ó n  de l a  s e g u r i d a d  j u r í d i c a  de l o s  
o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s . E l  p r i n c i p i o  de mínima i n c i d e n c i a  
en l a  e s f e r a  de l o s  a d m i n i s t r a d o s  s u f r e  en ambos ca so s  
una  q u i e b r a  de i n t e n s i d a d  s i m i l a r ,  p e ro  no a s í  e l  de 
s e g u r i d a d  j u r í d i c a  que se ve mucho más compromet ido a n t e  
una  m o d i f i c a c i ó n  que d e j a r a  s i n  e f e c t o s  l a  comprobación  
a n t e r i o r ,  a l a  vez  que e n t r a r í a  en j uego  e l  p r i n c i p i o  de 
no a c t u a r  c o n t r a  l o s  p r o p i o s  a c t o s .
E s t a  r e i t e r a c i ó n  m o d i f i c a t i v a  puede o p e r a r  en un 
p l a n o  t e ó r i c o ,  a l  i g u a l  que ve íamos  en e l  a p a r t a d o  
a n t e r i o r ,  b i e n  so b r e  l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión ,  
e x i g i e n d o  un segundo e j e r c i c i o  de l a s  f a c u l t a d e s  
c o n f e r i d a s  a l a  I n s p e c c i ó n ,  b i e n  l i m i t a d a s  a una 
r e i t e r a c i ó n  d e l  a c t a  que pone f i n  a l  p r o c e d i m i e n t o  de
en e l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o  e n t r e  d e t e r m i n a d o s  t r i b u t o s ,  de 
forma que l a  comprobac ión  y l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a  de 
unos  e x i g e  l a  de l o s  o t r o s . V i d .  a r t í c u l o  122 de l a  Ley 
G en e ra l  T r i b u t a r i a .
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comprobación .
S in  embargo,  no t e r m in a n  aqu í  l a s  v a r i a b l e s  a 
c o n s i d e r a r ;  habíamos avanzado  en l a  p r e s e n t a c i ó n  d e l  
p r i n c i p i o  de u n i c i d a d  que debe  a n a l i z a r s e  su p r o y e c c i ó n ,  
no so b r e  unos c o n c r e t o s  ó rganos  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
t r i b u t a r i a ,  s i n o  s o b r e  e l  c o n j u n t o  de l o s  que l a  
componen,  ú n i cam en te  a s í  puede c o n c l u i r s e  e l  a l c a n c e  que 
p r e s e n t a  en un o rd ena m ien to  d e t e r m i n a d o . I g ua lm en te  hemos 
v i s t o  en a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s ,  que e l  s i g n i f i c a d o  
j u r í d i c o  de l a  " comprobación  t r i b u t a r i a "  no es  u n í v o c o ,  
s i n o  que c o e x i s t e  una a c e p c i ó n  " f o r m a l "  d e l  mismo, j u n t o  
a una " m a t e r i a l " ,  y que aún cabe  i d e n t i f i c a r  una  
a c t i v i d a d  pu ramente  de " c o t e j o "  y una l i m i t a d a  a l a  
"comprobac ión  de v a l o r e s " .
El p r i n c i p i o  de u n i c i d a d  debe  e n t e n d e r s e  r e f e r i d o  
e s t r i c t a m e n t e  a cada  una de e s t a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de l a  
p o t e s t a d  comprobadora  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  
p u e s t o  que t o d a s  son e s t r u c t u r a l  y f u n c i o n a l m e n t e  
d i f e r e n t e s  e n t r e  s í . E n  e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  no se  nos  
h a b í a  p l a n t e a d o  l a  i n t e r v e n c i ó n  de dos ó r de n e s  de 
ó r ganos  a d m i n i s t r a t i v o s  d i s t i n t o s ,  pe ro  s í  es n e c e s a r i o  
t e n e r  p r e s e n t e  una p o s i b l e  c o e x i s t e n c i a  de ó rg an os  
g e s t o r e s / i n s p e c t o r e s  - p u e s t o  que ,  a l  margen de l a s  
o b j e c i o n e s  p l a n t e a d a s  a l a  a c t u a l  e x t e n s i ó n  de l a  
comprobac ión  que l o s  ó rganos  g e s t o r e s  r e a l i z a n  a l  amparo 
de l a  n o r m a t i v a  d e l  IRPF, hay que c o n s i d e r a r  l a  v e r t i e n ­
t e  r e a l  de l a  c u e s t i ó n -  , ya que uno de l o s  más 
a p a r e n t e s  s u p u e s t o s  de r e i t e r a c i ó n  m o d i f i c a t i v a  se  
p r e s e n t a  p r e c i s a m e n t e  a q u í .
2 . 3 . 1 . 1 . 2 . 1 . La c o e x i s t e n c i a  de l a  comprobac ión  
g e s t o r a  e i n s p e c t o r a :  r e l a c i o n e s  de v i n c u l a c i ó n
e n t r e  e l l a s .
Es p o s i b l e  e n c o n t r a r  f r e n t e  a un mismo o b l i g a d o  
t r i b u t a r i o ,  y con un mismo a l c a n c e ,  l a  d u a l i d a d  compro­
b a c i ó n  g e s t o r a / c o m p r o b a c i ó n  i n s p e c t o r a . Y  es p o s i b l e  que 
e s a  d u a l i d a d  t e n g a  un s e n t i d o  d i v e r s o .
Puede o c u r r i r  que l o s  ó rg an os  g e s t o r e s  se  hayan  
l i m i t a d o  a r e a l i z a r  una comprobación  puramen te  f o r m a l ;  
en e s t e  c aso  no debe r e p u t a r s e  como " d e f i n i t i v a "  l a  
l i q u i d a c i ó n  que l o s  ó rganos  g e s t o r e s  r e a l i c e n ,  c o r r i ­
g i en do  l o s  e r r o r e s  m a t e r i a l e s  o a r i t m é t i c o s  o l a  
i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de normas j u r í d i c a s  a d v e r t i d o s  en l a  
a u t o l i q u i d a c i ó n , s i n o  que c o n t i n u a r á  s i e n d o  una  l i q u i d a ­
c i ó n  p r o v i s i o n a l  ( 42) ,  d i c t a d a  t r a s  h a b e r  hecho  uso  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  de l a  p r i m e r a  o p o r t u n i d a d  de comprobación  
que l e  concede  e l  a r t í c u l o  1 2 1 . 1 . Y tampoco cabe  p l a n t e a r  
una  e v e n t u a l  v i n c u l a c i ó n  de l a  p o s t e r i o r  comprobac ión  
r e a l i z a d a  por  l o s  i n s p e c t o r e s  a l o s  ex t r emos  f i j a d o s  en 
l a  l i q u i d a c i ó n  p r o v i s i o n a l ;  p r e c i s a m e n t e ,  son l a s  mismas 
r a z o n e s  que j u s t i f i c a n  e sa  no v i n c u l a c i ó n  l a s  que 
e v i d e n c i a n  que no nos  encon t r amos  a n t e  una r e i t e r a c i ó n  
m o d i f i c a t i v a  en s e n t i d o  pu r o ,  s e n c i l l a m e n t e  po rque  se 
t r a t a  de dos a c t i v i d a d e s  j u r í d i c a m e n t e  d i s t i n t a s . A s p e c t o  
que ya  fue  a d v e r t i d o  por  L e j eu n e  V a l c a r c e l ,  e l  c u a l  
d e s t a c a b a  que "aunque m a t e r i a l m e n t e  e s t a  f a c u l t a d
42 En e s t e  s e n t i d o  no se  p l a n t e a n  mayores  p rob l emas  
d o c t r i n a l e s . V i d .  e n t r e  o t r o s  B o l l o  Arocena ,  M* C . A n á l i -  
s i s  j u r í d i c o  de l a  l i q u i d a c i ó n  p r o v i s i o n a l . E d e r s a ,  
Madr id ,  1983,  p á g . s  118 y s s .
suponga  e l  d e s a r r o l l o  de una a c t i v i d a d  que puede s e r  
s i m i l a r  a l a  de comprobac ión ,  es c l a r o  que fo rmalmen te  
e n t r e  una  y o t r a  e x i s t e n  i m p o r t a n t e s  d i f e r e n c i a s  que l a s  
a l e j a n  n o t a b l e m e n t e ” . S e r í a n  e s t a s  d i f e r e n c i a s :  e l
c a r á c t e r  f a c u l t a t i v o  en que se  e n c u e n t r a  r e d a c t a d o  el  
a r t í c u l o  121.1 f r e n t e  a l a  r e d a c c i ó n  i m p e r a t i v a  de l  
a r t í c u l o  109; e l  c a r á c t e r  l i b r e  de l a  p r i m e r a  y r e g l a d o  
de l a  s egunda ;  y ,  "po r  l o s  e f e c t o s  que se  d e s p r e n d e n  de 
una  y o t r a  a c t i v i d a d ,  l a  r e c t i f i c a c i ó n  que e v e n t u a l m e n t e  
r e a l i c e  l a  o f i c i n a  g e s t o r a  a l  amparo d e l  a r t í c u l o  121 no 
supone  una  f i j a c i ó n  d e f i n i t i v a  de hechos  y v a l o r e s ,  
p u e s t o  que a l  p r o d u c i r s e  t a l  f i j a c i ó n  o d e t e r m i n a c i ó n
con o c a s i ó n  de l a  l i q u i d a c i ó n  p r o v i s i o n a l ,  puede t o d a v í a  
p r o d u c i r s e  una nueva  m o d i f i c a c i ó n  en l a  f a s e  de compro­
b a c i ó n  . ( 4 3)
E s t e  p l a n t e a m i e n t o  se s o s t i e n e  s i n  n in g un a  d i f i c u l ­
t a d  en un s i s t e m a  en que l a  a c t u a c i ó n  de unos ó rg anos  se 
l i m i t a  a l a  comprobac ión  formal  de lo  d e c l a r a d o ,  
e n t r a n d o  o t r o s  d i s t i n t o s  a l a  v e r i f i c a c i ó n  de l a
e x i s t e n c i a  y magn i tud  d e l  hecho imp on ib l e  y l a  d e t e r m i ­
n a c i ó n  d e f i n i t i v a  de l a  deuda t r i b u t a r i a  en v i r t u d  de 
l o s  d a t o s  o b t e n i d o s ;  en t a l  c a so  no se  da  r e i t e r a c i ó n  de
a c t o s  más que en una a c e p c i ó n  muy g e n é r i c a  de l a
comprobac i  ó n .
4 3 Leu j e ne  Val c á r c e l . E . Com en t a r i o s  a l a s  Leves
. . .Qp.  c i t .  p ág .  215.
E s t a  r e l a c i ó n  e n t r e  ambos t i p o s  de comprobac ión  
h a b í a  s i d o  r e c o n o c i d o  po r  l a  j u r i s p r u d e n c i a  t i empo 
a t r á s ,  e n t r e  l a  que cabe  c i t a r  a l a  S e n t e n c i a  de  l a  
A u d i e n c i a  T e r r i t o r i a l  de B a r c e l o n a  de 7 de mayo de 1974,  
o l a  R e s o l u c i ó n  d e l  TEAC de 5 de j u l i o  de 1983.
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La c u e s t i ó n  se  comp l i ca  a p a r t i r  de que l o s  ó r ga n o s  
l i q u i d a d o r e s  no se  l i m i t a n  a e s a  c o r r e c c i ó n  pu ramente  
fo r ma l  de l a s  a u t o l i q u i d a c i o n e s , s i n o  que e n t r a n  a 
v e r i f i c a r  l a  a d e c u a c i ó n  a l a  r e a l i d a d  de d e t e r m i n a d o s  
d a t o s  c o n s i g na d o s  en e l l a s ,  l a s  d e d u c c i o n e s  de l a  c u o t a ,  
r e q u i r i e n d o  l a  p r e s e n t a c i ó n  de j s u t i f i c a n t e s . E n  e s t e  
c a so  s í  se  t r a t a  de l a  d i s t r i b u c i ó n  h o r i z o n t a l  de una 
misma p o t e s t a d ,  l a  comprobac ión  en s e n t i d o  p r o p i o ,  e n t r e  
c u e r p o s  d i s t i n t o s ;  ya no se  t r a t a  de que se  suc eda n  en 
s e n t i d o  v e r t i c a l  dos a c t u a c i o n e s  e s t r u c t u r a l m e n t e  
d i s t i n t a s ,  s i n o  que vamos a e n c o n t r a r  una  r e i t e r a c i ó n  de 
l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  en dos e s t a d i o s  t emp ora ­
l e s ,  aunque no se  d a r á  d u p l i c i d a d  de a c t o s  en que se 
r e c o j a  e l  r e s u l t a d o  de l a s  mismas - e n  e s t e  c a so  l a  
s i t u a c i ó n  a c t u a l  conduce  a que l o s  ex t remos  f i j a d o s  po r  
l a  comprobación  g e s t o r a  se  r e c o j a n  en una l i q u i d a c i ó n  
p r o v i s i o n a l ,  m i e n t r a s  p o s t e r i o r m e n t e  se  e x t e n d e r á  a l  
a c t a .
E s t a  s i t u a c i ó n  e x i g e  un r e p l a n t e a m i e n t o  de c uá l  es 
l a  e f i c a c i a  v i n c u l a n t e  que cabe  a t r i b u i r  a l a  comproba­
c i ó n  e f e c t u a d a  po r  l a s  o f i c i n a s  l i q u i d a d o r a s ,  p a r a  
d e t e r m i n a r  a s í  s i  nos encon t r amos  con un s u p u e s t o  de 
m od ic ac ió n  o de s im p le  i n t e g r a c i ó n  de a q u é l l a  m ed i a n t e  
l a  u l t e r i o r  comprobac ión  i n s p e c t o r a . H a b í a m o s  a d v e r t i d o  
l a  e x t r a o r d i n a r i a  g r aved ad  que p r e s e n t a  l a  a dm i s i ón  de 
una  h i p ó t e s i s  de e s t a s  p a r t i c u l a r e s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  y 
ha  s i d o  l a  p r o p i a  D i r e c c i ó n  g e n e r a l  de I n s p e c c i ó n  
F i n a n c i e r a  y T r i b u t a r i a  l a  que ,  en su i n fo rme  de 23 de 
en e r o  de 1987,  ha  r e s u e l t o  en s e n t i d o  n e g a t i v o  e s t a  
p o s i b i l i d a d :  "De a cu e rd o  con e l  a r t i c u l o  120 .2  a) de  l a  
LGT son l i q u i d a c i o n e s  d e f i n i t i v a s  l a s  p r a c t i c a d a s
p r e v i a  comprobación  a d m i n i s t r a t i v a  d e l  hecho i m po n i b l e  y 
de su  v a l o r a c i ó n ,  haya  mediado o no l i q u i d a c i ó n  p r o v i ­
s i o n a l . S ó l o  es  l i q u i d a c i ó n  p r o v i s i o n a l  a q u e l l a  que no 
haya  s i d o  p r e c e d i d a  de una  comprobación  a d m i n i s t r a ­
t i v a . P u e d e  no c o n s i d e r a r s e  a u t é n t i c a  comprobac ión  e l  
mero c o n t r o l  de una  d e c l a r a c i ó n  l i q u i d a c i ó n  . . C u a l q u i e r  
a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  que p r e s c i n d a  de l a  p r e s u n c i ó n  
de c e r t e z a  de l a s  d e c l a r a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  y d i s c u t a  l a  
p r u e b a  de l o s  d a t o s  co ns ig an do s  en e l l a s ,  e s  una 
v e r d a d e r a  a c t u a c i ó n  en e l  s e n t i d o  d e l  a r t í c u l o  120 de l a  
LGT.Por l o  t a n t o ,  l a  l i q u i d a c i ó n  que r e s u l t e  de d i c h a  
a c t u a c i ó n  no puede s i n  más s e r  c a l i f i c a d a  de p r o v i s i o ­
n a l " .
Lo que o c u r r e  en e s t o s  c a so s  es que se  p r e s e n t a  una 
c om pl e j a  s i t u a c i ó n  en l a  que se  p r oduce  un r e t r o c e s o  
t a n t o  de l  p r i n c i p i o  de u n i c i d a d  de l a  comprobación  como 
de l  de g l o b a l i d a d . L a  a c t u a c i ó n  comprobadora  de l o s  
ó r gan os  g e s t o r e s  se  p r e s e n t a  n e c e s a r i a m e n t e  l i m i t a d a  a 
unos  ex t remos  muy c o n c r e t o s  - d e t e r m i n a d a s  d e d u c c i o n e s  de 
l a  c u o t a -  s i n  l l e g a r  a s e r  una v e r i f i c a c i ó n  co mp rens iva  
de t od o s  l o s  p r e s u p u e s t o s  y m agn i t ude s  de l a  deuda  
t r i b u t a r i a  (en e s t e  s e n t i d o  r e t r o c e d e  e l  p r i n c i p i o  de 
g l o b a l i d a d ) ;  por  lo  que va a s e r  n e c e s a r i a  una u l t e r i o r  
comprobac ión ,  por  p a r t e  de l a  I n s p e c c i ó n ,  que comple t e  
l a  ya e f e c t u a d a  po r  l o s  ó rganos  g e s t o r e s  ( r e t r o c e s o  de l  
p r i n c i p i o  de u n i c i d a d ) , pe ro  que se  e n c u e n t r e  v i n c u l a d a  
a l o s  e l e me n t os  d e t e r m i n a d o s  en e l  e s t a d i o  a n t e r i o r  
( r e i t e r a c i ó n  meramente  i n t e g r a t i v a ) , r e s p e c t o  a l o s  
c u a l e s  l a  comprobac ión  d e v i e n e  d e f i n i t i v a  t r a s  l a  
a c t u a c i ó n  de l a s  o f i c i n a s  de g e s t i ó n . L a  c o n s e c u e n c i a  es 
que se  t r a t a  de una  comprobac ión  " p a r c i a l "  y a l  mismo
t i empo " d e f i n i v a " ,  y que lo  c u b i e r t o  po r  una  comproba­
c i ó n  e s t r i c t a m e n t e  formal  o s t e n t a  l a  c u a l i d a d  de 
" p r o v i s i o n a l " .
E s t a  comp le j a  s i t u a c i ó n  es a d v e r t i d a  p e r f e c t a m e n t e  
po r  l a  D i r e c c i ó n  Gen e ra l  que t r a t a  de t r a s n m i t i r  l o s  
r e s u l t a d o s  de l a  a c t u a c i ó n  s i m u l t á n e a  de ambos p r i n c i ­
p i o s  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :  "Examinados l o s
documentos  r e m i t i d o s  po r  e l  C e n t r o  de G e s t i ó n  y Coope ra ­
c i ó n  T r i b u t a r i a ,  puede s o s t e n e r s e  que la* a c t u a c i ó n  
documentada  excede  de l a  mera  comprobación  formal  o 
c o n t r o l  y c o n s t i t u y e  una a u t é n t i c a  comprobac ión ,  aunque 
l i m i t a d a ,  de l a  d e c l a r a c i ó n - l i q u i d a c i ó n  p r e s e n t a d a . E n  
c o n c r e t o ,  l a  a c t u a c i ó n  se  l i m i t a  a v e r i f i c a r  l a  adecuada  
p r u e b a  de l o s  hechos  que fundamen tan  l a s  d e d u c c i o n e s  
e f e c t u a d a s  po r  e l  c o n t r i b u y e n t e . S e  t r a t a  de una  a c t u a ­
c i ó n  de comprobac ión  de n a t u r a l e z a  i d é n t i c a  a l a  que 
puede  t e n e r  una comprobac ión  i n s p e c t o r a . P o r  l o  t a n t o ,  un 
c o n t r i b u y e n t e  puede s o s t e n e r  f undadamen te  que l a  
l i q u i d a c i ó n  p r o v i s i o n a l  r e s u l t a n t e  p e r m i t e  e n t e n d e r  
p r oba dos  l o s  hechos  o b j e t o  de l a  comprobac ión  y examina ­
dos  de con fo rm id ad ,  o con l a s  c o n c r e t a s  m o d i f i c a c i o n e s  
que r e s u l t e n ,  l o s  documentos  a p o r t a d o s " .
E s t e  es e l  p r o c e s o  po r  e l  que se  e x p l i c a  l a ,  
a p a r e n t e m e n t e ,  c o n fu s a  c a l i f i c a c i ó n  de e s t a s  l i q u i d a c i o ­
ne s  que e l  I n forme  r e a l i z a :  "Es c i e r t o  que e l  p r o p i o  
a r t i c u l o  120.3 s e ñ a l a  que l a s  l i q u i d a c i o n e s  p r o v i s i o n a ­
l e s  pueden s e r  p a r c i a l e s  o t o t a l e s . E l l o  p e r m i t e  s o s t e n e r  
que t amb ién  l a s  l i q u i d a c i o n e s  d e f i n i t i v a s  pueden  s e r  
p a r c i a l e s  y que una  l i q u i d a c i ó n  d e r i v a d a  de una  a c t u a ­
c i ó n  de comprobación  l i m i t a d a  puede s e r  p a r c i a l m e n t e
p r o v i s i o n a l .
Que duda cabe  de que no puede p r e d i c a r s e  e s t a  
s i t u a c i ó n  como modelo de p r o t e c c i ó n  de l a  e s f e r a  
p a r t i c u l a r  de l o s  o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  n i  de su 
s e g u r i d a d  j u r í d i c a ,  es una  c o n s e c u e n c i a  de l a  a m p l i a c i ó n  
de l a s  c o m pe t en c i a s  de l a s  o f i c i n a s  l i q u i d a d o r a s  de l  
IRPF, y que l a  p r o p i a  D i r e c c i ó n  Gen e ra l  de I n s p e c c i ó n  
F i n a n c i e r a  y T r i b u t a r i a  r e c o n oc e  como no d e s e a b l e . ( * 4)
Entendemos que e s t a  s i t u a c i ó n  permanece  t r a s  l a  
p u b l i c a c i ó n  de l a  Ley 18 /1991 ,  y que e l  p á r r a f o  dos de l  
a r t í c u l o  99 - "Lo d i s p u e s t o  en e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r
(comprobac ión  de l a s  o f i c i n a s  g e s t o r a s )  se  e n t e n d e r á  s i n  
p e r j u i c i o  de l a  p o s t e r i o r  comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  
que pueda r e a l i z a r  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s " -  debe 
s e r  i n t e r p r e t a d o  en l o s  t é r m i n o s  que han  quedado
e x p u e s t o s .
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Al menos,  como remedio  menor ,  se  e s t a b l e c e  que l o s
e f e c t o s  de l a  u l t e r i o r  comprobación  i n s p e c t o r a  d e b e r á n
** ¡ "Admi t i endo  que l a  comprobac ión  o b j e t o  de e s t e  
informe p a r t i c i p a  de l a  n a t u r a l e z a  de una  comprobac ión  
i n s p e c t o r a ,  d e b e r í a  e v i t a r s e  que s ean  o b j e t o  de e l l a s  
s u j e t o s  p a s i v o s  con p r o b a b i l i d a d  de s e r  i n c l u i d o s  en 
p l an es  de i n s p e c c i ó n  y ,  en p a r t i c u l a r ,  e m p r e s a r i o s  o 
p r o f e s i o n a l e s . A b o n a n  e s t a  i d e a  dos  r a z o n e s . E n  p r i m e r  
l u g a r ,  l a  r e a l i z a c i ó n  de a u t é n t i c a s  co m pr o ba c i o ne s ,  
aunque l i m i t a d a s ,  en v í a  de g e s t i ó n  s ó l o  e s t a r í a  
j u s t i f i c a d a  po r  l a  e s c a s a  t r a s c e n d e n c i a  d e l  s u j e t o  
pas ivo  que e x c l u i r í a  una  comprobac ión  i n s p e c t o r a  
complet a .En  segundo l u g a r ,  h a c e r  a un s u j e t o  p a s i v o  
ob j e t o  de s u c e s i v a s  comprobac iones  c o n t r a r í a  l a  misma 
f i l o s o f í a  d e l  a c t u a l  Reglamento  de I n s p e c c i ó n " .
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l i m i t a r s e  a i n t e g r a r  l o s  ex t r emos  ya d e f i n i t i v o s ,  con lo  
que hemos pod ido  e x c l u i r  e l  p r i m e r o  de l o s  s u p u e s t o s  de 
n u e s t r o  o rd ena m ien to  a c t u a l  que p r e s e n t a  una a p a r i e n c i a  
de r e i t e r a c i ó n  m o d i f i c a t i v a .
2 . 3 . 1 . 1 . 2 . 2 . La comprobación  a b r e v i a d a  de l  a r t í c u l o  
34 b) d e l  Reglamento  G en e ra l  de I n s p e c c i ó n :
d e f i c i e n c i a s  s i s t e m á t i c a s  en su  r e g u l a c i ó n .
De forma c o n s c i e n t e  habíamos o m i t i d o ,  e n t r e  l o s  
s u p u e s t o s  de i n t e g r a c i ó n  de l a  comprobac ión ,  e l  r e l a t i v o  
a l a  e x t e n s i ó n  de a c t a s  p r e v i a s  d e r i v a d a s  de comproba­
c i o n e s  a b r e v i a d a s ,  a p e s a r  de que e l  a r t í c u l o  50,  2 l a s  
i n c l u y e  en su  e n um er ac i ón .L a  r a z ó n  de e s t e  o l v i d o
v o l u n t a r i o  es d o b l e ,  por  un l ado  pone r  de r e l i e v e  que l a  
comprobación  a b r e v i a d a  supone  e l  pu n to  á l g i d o  de l a  
c o n f u s i ó n  r e g l a m e n t a r i a  en c u an t o  a l  s i g n i f i c a d o  de l o s  
p r i n c i p i o s  que es t amos  p r o p o n i e n d o ,  de o t r o ,  d e m o s t r a r  
que l a  a p a r i e n c i a  de r e i t e r a c i ó n  m o d i f i c a t i v a  de l a  
compr obac ión  que supone l a  a p l i c a c i ó n  d e l  a r t í c u l o  34 b) 
se  de sv ane ce  h a s t a  e l  pun to  de que aca ba  d e s p l a z a n d o  e l  
pun to  de r e f e r e c i a  de sde  l a  u n i c i d a d  de l a  comprobac ión  
h a s t a  l a  p r o p o r c i o n a l i d a d  e x i g i b l e  en e l  e j e r c i c i o  de 
unas  f a c u l t a d e s  o r i e n t a d a s  a una f i n a l i d a d  muy l i m i t a d a .
Algo de l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  l a  t o t a l i d a d  y l a  
u n i c i d a d  i n t u y e  e l  RGI po r  c u an to  no menc iona  en su 
a r t í c u l o  11 a l o s  s u p u e s t o s  de a c t a s  p r e v i a s  de l
a r t í c u l o  50;  s i n  embargo,  en l o  r e l a t i v o  a l a s  comproba­
c io n e s  a b r e v i a d a s  de e s t a b l e c e  una c a ó t i c a  r e l a c i ó n
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' ' t r i a n g u l a r " ,  por  a s í  d e c i r l o .
Después  de h a b e r  d e f i n i d o  e l  c a r á c t e r  g e n e r a l  de 
l a s  a c t u a c i o n e s  con a q u e l l a s  r e f e r e n c i a s  a l a  " s i t u a c i ó n  
t r i b u t a r i a  g l o b a l " ,  e l  a r t í c u l o  11 e s t a b l e c e  en e l  
a p a r t a d o  3 que l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  t e n d r á n  
c a r á c t e r  p a r c i a l  "cuando se  c i r c u n s c r i b a  su o b j e t o  a 
l í m i t e s  más r e d u c i d o s  que l o s  que se  s e ñ a l a n  en e l  
a p a r t a d o  a n t e r i o r " . S i n  embargo,  en e l  a p a r t a d o  4 e l  
mismo p r e c e p t o  p a r e c e  r e c o g e r  como uno de l o s  s u p u e s t o s  
de a c t u a c i o n e s  de c a r á c t e r  p a r c i a l  a l a s  comprobac iones  
a b r e v i a d a s  r e g u l a d a s  en e l  a r t í c u l o  34 d e l  mismo t e x t o .
Examinando d e t e n i d a m e n t e  l a s  dos h i p ó t e s i s  de 
comprobac ión  a b r e v i a d a  r e c o g i d a s  en d i ch o  a r t í c u l o  34,  
se  l l e g a  a l a  c o n c l u s i ó n  de que en a b s o l u t o  r e s u l t a  
a f o r t u n a d a  su i n c l u s i ó n  en e l  a r t í c u l o  11.
El p r i me r o  de l o s  s u p u e s t o s  r e c o ge  l a  p o s i b i l i d a d  
de e f e c t u a r  comprobac ión  a b r e v i a d a  "cuando l a  I n s p e c ­
c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  e s t im e  j u s t i f i c a d o  r e a l i z a r  l a  
comprobac ión  u t i l i z a n d o  ún i ca me n t e  l o s  d a t o s  y a n t e ­
c e d e n t e s  que ob ren  ya en pode r  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n " . S e  
t r a t a  s imp lemen te  de a q u e l l a  s i t u a c i ó n  en l a  que l a  
I n s p e c c i ó n  pueda . p r o c e d e r  a l a  r e g u l a r i z a c i ó n  de l a  
s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  a l a  v i s t a  de l o s  a n t e c e d e n t e s  que 
t e n g a  de un o b l i g a d o  t r i b u t a r i o ,  po r  l o  cu a l  p o d r í a  
r e m i t i r s e  e s t e  s u p u e s t o  a l  más g e n e r a l  de i n c o a c i ó n  de 
a c t a s  con p r u eb a  p r e c o n s t i t u í d a ,  de cuya n a t u r a l e z a  nos 
ocupamos en e l  c a p í t u l o  s i g u i e n t e . A n t e  e s t a  s i t u a c i ó n  l a  
ú n i c a  c a l i f i c a c i ó n  de " p a r c i a l "  que cabe  v e n d r í a
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f o r m u l a d a  de sde  una c o n s i d e r a c i ó n  d i ná m i ca  de l a  a c t i v i ­
dad de comprobac ión ,  en cuan to  que se  e n c u e n t r a  l i m i t a d a  
r e s p e c t o  a l  empleo de l o s  medios  de i n s t r u c c i ó n . L o  que 
i n t e r e s a  pone r  de r e l . i e v e  es  que e l  hecho de que una 
c o n c r e t a  r e g u l a r i z a c i ó n  se  r e a l i c e  ob rando  con d a t o s  ya 
en po de r  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  es tema 
d i s t i n t o  a l a  l i m i t a c i ó n  de su a l c a n c e  o b j e t i v o ,  y por  
t a n t o  nos  p a r e c e  c o r r e c t a  l a  i n c l u s i ó n  de e s t e  p r e c e p t o  
en e l  c a p í t u l o  V d e l  RGI, d e d i c a d o  a l a  i n i c i a c i ó n  y 
d e s a r r o l o  de l a s  a c t u a c i o n e s  ( 4 5 ) ,  y tema t ambién  
d i s t i n t o  a una e v e n t u a l  r e i t e r a c i ó n  de l a  comprobac ión .
Por  e l l o ,  l a  ú n i c a  i n t e r p r e t a c i ó n  que nos p a r e c e  
s a t i s f a c t o r i a  r e s p e c t o  a l a  r e m i s i ó n  que a e s t e  p r e c e p t o  
se  e f e c t ú a  en e l  a r t í c u l o  11, s e r í a  a q u e l l a  según  l a  
c u a l ,  no es que l a s  comprobaciones  a b r e v i a d a s  s ean  un 
t i p o  p a r t i c u l a r  de a c t u a c i o n e s  p a r c i a l e s  en c ua n t o  a l  
o b j e t o  de l a s  mismas,  s i n o  que l a  p o s i b i l i d a d  de que se 
puedan r e a l i z a r  r e s p e c t o  a un c on cep to  d e t e r m i n a d o ,  y /o  
p a r a  un p e r í o d o  i m p o s i t i v o  c o n c r e t o ,  es una de l a s  
r a z o n e s  que j u s t i f i c a  l a  m o d i f i c a c i ó n  en e l  a l c a n c e  
g e n e r a l  i n i c i a l m e n t e  f i j a d o  p a r a  l a  comprobac ión .Lo  cua l  
p o d r í a  h a b e r s e  r e c o n d u c i d o  a l  s u p u e s t o  p r e v i s t o  en l a  
l e t r a  b) d e l  mismo a p a r t a d o  4 o b i e n  a l  a p a r t a d o  5 de l  
a r t í c u l o  11 de l  RGI, de l o s  c u a l e s  vamos a ocu pa r no s  a l  
t r a t a r  de l a s  q u i e b r a s  d e l  p r i n c i p i o  de g l o b a l i d a d ,  pe ro  
q u i z á  a s í  se  ha q u e r i d o  o t o r g a r  mayor r e l e v a n c i a  a e s t a  
p a r t i c u l a r  e x c e p c i ó n  a l  a l c a n c e  g e n e r a l  de l a s  a c t u a c i o ­
ne s .A  p e s a r  de e l l o ,  i n s i s t i m o s  en que l a s  p a r t i c u l a r i ­
dades  l o  son e x c l u s i v a m e n t e  en c ua n t o  a l a  i n s t r u c c i ó n
45 En c o n t r a  v i d .  Lac as a  S a l a s  y Del Pa so  Bengoa,  
P r o c e d i m i e n t o  de l a  I n s p e c c i ó n . . .Op.  c i t .  p ág .  173.
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s u m a r i a  que se  r e a l i z a .
En c ua n t o  a l  segundo de l o s  s u p u e s t o s  de comproba­
c i ó n  a b r e v i a d a ,  e l  g r ado  de c o n f u s i ó n  t o d a v í a  es 
mayo r . E l  a r t í c u l o  34 b) r e c o g e  l a  p o s i b i l i d a d  de que se  
p r a c t i q u e  comprobación  a b r e v i a d a  "cuando s i m p lemen te  se  
c o n s t a t e  l a  e x i s t e n c i a  de un d é b i t o  t r i b u t a r i o  v e n c i d o  y 
no a u t o l i q u i d a d o  e i n g r e s a d o  en su  t o t a l i d a d  en l o s  
p l a z o s  r e g l a m e n t a r i o s ,  d e du c id o  de l a  c o n t a b i l i d a d ,  
r e g i s t r o s  o documentos  c o n t a b l e s  o e x t r a c o n t a b l e s  de l  
s u j e t o  p a s i v o  o r e t e n e d o r ,  s i n  p e r j u i c i o  de l a  p o s t e r i o r  
comprobac ión  co mple t a  de l a  s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  de 
a q u é l " .
Se t r a t a  de una a c t u a c i ó n  e l e m e n t a l  que se  l i m i t a  a 
r e c o g e r  l o s  d é b i t o s  t r i b u t a r i o s ,  v e n c i d o s  y no i n g r e s a ­
dos en su t o t a l i d a d  que e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  r e c o n o z ­
ca t e n e r  f r e n t e  a l a  Hac ienda  P ú b l i c a ,  porque  a s í  
a p a r e z c a n  en l a  doc umen tac ión  d e l  mismo.De modo que 
volvemos a e n c o n t r a r n o s  ex t r a m u ro s  de l a  comprobación  
en s e n t i d o  p r o p i o ,  p a r a  s i t u a r n o s ,  no ya en a q u e l l a  
compr obac ión  fo rma l  de l a s  o f i c i n a s  de g e s t i ó n ,  s i n o  en 
una  s i m p le  a c t i v i d a d  de c o t e j o  en l a  que l a  I n s p e c c i ó n  
se  l i m i t a  a c o n s i g n a r  l a  e x i s t e n c i a  de deudas  t r i b u t a ­
r i a s  no i n g r e s a d a s  s i n  e n t r a r  a una  comprobación  
t r i b u t a r i a  de l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  en l a  a c t u a c i ó n  
i n s p e c t o r a .  (**)
Co i nc id imos  en e s t e  punto  con l a  a f i r m a c i ó n  de 
Alonso  Fe r nán de z  que d e s t a c a  como e s t a  p a r t i c u l a r  
mod a l i d ad  de comprobación  a p a r e c e  s ó l o  en l o s  c a s o s  en 
que e l  f u n c i o n a r i o ,  equ ipo  o u n i da d  a c t u a n t e  se  l i m i t e  a 
c o n s t a t a r  c r é d i t o s  v e n c i d o s  y no i n g r e s a d o s  que se  
d e r i v e n  de l a  c o n t a b i l i d a d  y documentos  r e g í s t r a l e s
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Se comprende a s í  que ,  s i  en e l  c a so  examinado en e l  
e p í g r a f e  a n t e r i o r  nos encon t r ábamos  con l a  d u a l i d a d  
ó r g an o s  g e s t o r e s  / ó r g a n o s  i n s p e c t o r e s ,  a h o r a  es un mismo 
ó r d e n  de s u j e t o  a c t i v o  , l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  t r i b u t o s ,  
e l  que puede i n t e r v e n i r  en dos momentos s u c e s i v o s  pe ro  
d e s a r r o l l a n d o  a c t i v i d a d e s  de n a t u r a l e z a  d i s t i n t a  y que ,  
en c o n s e c u e n c i a  no se  p rodu ce  v u l n e r a c i ó n  a l g u n a  d e l  
p r i n c i p i o  de u n i c i d a d  de l a  comprobac ión .No hay n e c e s i ­
dad a s í  de p l a n t e a r  l a  v i n c u l a c i ó n  de Ja u l t e r i o r  
comprobac ión  en s e n t i d o  p r o p i o  a l o s  ex t remos  f i j a d o s  en 
a q u e l l a  o p e r a c i ó n  Mde v i s i t a  r á p i d a  " ,  o de "p e i n a do  
f i s c a l " ,  p u e s t o  que no puede a p r e c i a r s e  en e l l a  n i ngún  
p r o n u n c i a m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  s o b r e  l a  a d e c u a c i ó n  a 
d e r e c h o  de unas  deudas  t r i b u t a r i a s  v e n c i d a s  y no 
i n g r e s a d a s  según  c o n s t a  en l a  doc umen tac ión  d e l  o b l i g a ­
do ,  s i n o  una a c c i ó n  puramen te  r e c a u d a t o r i a  de l a s  
mismas .
S i n  embargo,  e l l o  no q u i e r e  d e c i r  que encon t r emos  
e s t e  t i p o  de a c t u a c i o n e s  e xe n to  de p e r f i l e s  p r o b l e m á t i ­
cos  p u e s t o  que ,  e s a  l a b o r  de c o t e j o  s e r á  e s t r u c t u r a l  y 
f u n c i o n a l m e n t e  d i v e r s a  de l a  comprobac ión  en s e n t i d o  
p r o p i o ,  pe ro  l a  c o n s t a t a c i ó n  de c r é d i t o s  v e n c i d o s  y no 
a u t o l i q u i d a d o s  d e d u c i d o s  de l a  do cumen tac ión  c o n t a b l e  o
c o m p l e m e n ta r i o s . E n  o t r o  c a s o ,  de a n a l i z a r s e  l a  documen­
t a c i ó n  que s i r v e  de s o p o r t e  a l o s  r e g i s t r o s  de l  s u j e t o  
p a s i v o  o r e t e n e d o r ,  l a  comprobac ión  h a b r í a  d e j a d o  de s e r  
a b r e v i a d a  p a r a  c o n s t i t u i r  una a c t u a c i ó n  de comprobación  
e i n v e s t i g a c i ó n  s i n  p a r t i c u l a r i d a d  a l g u n a . A l o n s o  
F e r n á n d e z , F . " L a  i n i c i a c i ó n ,  d e s a r r o l l o  y t e r m i n a c i ó n d e  
l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s . C i r c u n s t a n c i a  de t iempo y 
l u g a r ,  medidas  c a u t e l a r e s  y comprobac iones  a b r e v i a d a s "  
( I I ) ,  C a r t a  T r i b u t a r i a , no 118,  1990,  p á g . 9 .
é x t r a c ó n t á b l e  t e n d r á  que r e a l i z a r s e  m ed i a n t e  un examen 
de l o s  mismos .Es  d e c i r ,  h a c i e n d o  uso  de l o s  medios  de 
compr obac ión  menc ionados  en e l  a r t í c u l o  110 de l a  Ley 
Gene ra l  t r i b u t a r i a ,  y p a r a  l o s  c u a l e s  e l  a r t í c u l o  142 
o t o r g a  a l o s  ó rganos  i n s p e c t o r e s  una c o n c r e t a  f a c u l t a d  
de i n s p e c c i ó n  de l a  do c u m e n ta c i ó n . T a l  f a c u l t a d  e s t á  
c o n c e b id a  en l a  LGT en o rden  a una a c t i v i d a d  de compro­
b a c i ó n  en s e n t i d o  p r o p i o ,  y en f u n c i ó n  de e l l a  se  
j u s t i f i c a  l a  s i t u a c i ó n  j u r í d i c o - s u b j e t i v a  d e l  s u j e t o  
p a s i v o  de l a  i n s p e c c i ó n ;  s i n  embargo,  a n u e s t r o  e n t e n ­
d e r ,  r e s u l t a  cuando menos dudosa  l a  l e g a l i d a d  de l  
e j e r c i c i o  de l a s  f a c u l t a d e s  p r e v i s t a s  en e l  c a p í t u l o  VI 
de l  RGI con l a  ú n i c a  f i n a l i d a d  de r e a l i z a r  e s t a  compro­
b a c i ó n  e l e m e n t a l . E l  j u i c i o  de r a z o n a b i 1 idad  e n t r e  e l  
i n t e r é s  p r o t e g i d o  y l a  i n t r o m i s i ó n  en l a  e s f e r a  de l o s  
p a r t i c u l a r e s  v a r í a  s u s t a n c i a l m e n t e ,  po r  c u a n t o  e l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  va a t e n e r  que s o p o r t a r  una d ob l e  
a c t u a c i ó n  de t a l e s  f a c u l t a d e s ;  l a  s i t u a c i ó n  se t o r n a  aún 
más g r a v e  s i  r e p a r a  en que l a  Ley G en e ra l  T r i b u t a r i a  
o f r e c e  amparo l e g a l  a l a  i n c o a c i ó n  de a c t a s  con p r u e b a  
p r e c o n s t i t u í d a  en e l  a r t í c u l o  146,  pe ro  en n in g ú n  
momento se  p r ev é  e s t a  comprobación  a b r e v i a d a  de l  
a r t í c u l o  34 b) de l  RGI.
No t e r m i n a n  aqu í  l o s  p rob l emas  de i n t e r p r e t a c i ó n ,  
s i n o  que é s t o s  se  comp l i can  - y  de ah í  l a  a l u s i ó n  a l a  
r e l a c i ó n  " t r i a n g u l a r "  que e s t a b l e c e  e l  RGI e n t r e  
a c t u a c i o n e s  a b r e v i a d a s ,  p r e v i a s  y p a r c i a l e s -  con l a  
r e f e r e n c i a  que e l  a r t í c u l o  11, en s ede  de a c t u a c i o n e s  
p a r c i a l e s ,  r e a l i z a  a l  a r t í c u l o  3 4 . Como c o n s e c u e n c i a  de 
e l l o ,  e l  i n c i s o  f i n a l  que hemos sub ra yad o  debe s e r  
a n a l i z a d o ,  además ,  en r e l a c i ó n  a l  a p a r t a d o  6 d e l
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a r t í c u l o  11; é s t e  ú l t i m o  e s p e c i f i c a  que " c u a l q u i e r  
a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a  d i r i g i d a  a r e g u l a r i z a r  una d e t e r m i ­
nada  s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  no e x t i n g u e  e l  d e r e ch o  de l a  
Hac i enda  P ú b l i c a  a d e t e r m i n a r  y e x i g i r  o t r a s  deudas  
a n t e r i o r e s  no p r e s c r i t a s ,  m ed i an t e  u l t e r i o r e s  a c t u a c i o ­
n e s " . L a s  d e f i c i e n c i a s  en l a  r e d a c c i ó n  son e v i d e n t e s ;  de 
a cu e rd o  con l a  d i s t i n t a  n a t u r a l e z a  que cabe a t r i b u i r  a 
uno y o t r o  t i p o  de a c t u a c i o n e s  nos a t r evemos  a o f r e c e r  
l a  s i g u i e n t e  i n t e r p r e t a c i ó n  de ambos p r e c e p t o s ;
a) l a s  a c t u a c i o n e s  que r e v i s t a n  un c a r á c t e r  p a r c i a l  
po r  l a  l i m i t a c i ó n  de su o b j e t o  a l a  comprobac ión  de un 
t r i b u t o  o t r i b u t o s  d e t e r m i n a d o s  no e x t i n g u e n ,  obv iamente  
e l  d e r e ch o  a d e t e r m i n a r  y e x i g i r  l a s  deudas  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s  a a q u e l l o s  t r i b u t o s  que hayan  quedado a l  margen 
de l a s  p r i m e r a s  a c t u a c i o n e s . E s t a  segunda  comprobación  
pod rá  e x t e n d e r s e  a t odos  l o s  p e r í o d o s  no p r e s c r i t o s .
b) cuando l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  e 
i n v e s t i g a c i ó n  se  l i m i t e n  a unos e j e r c i c i o s  o p e r í o d o s  
d e t e r m i n a d o s ,  q u e d a r á n  indemnes l a s  p o s i b i l i d a d e s  de l o s  
ó r ganos  i n s p e c t o r e s  p a r a  comprobar  t odos  a q u e l l o s  
e j e r c i c i o s  que aún no hayan  p r e s c r i t o ,  aún s i e n d o  
a n t e r i o r e s  a l  comprobado en l a s  p r i m e r a s  a c t u a c i o n e s .
c) e s t o s  s u p u e s t o s  son r a d i c a l m e n t e  d i s t i n t o s  de l  
p r e v i s t o  en e l  a r t í c u l o  34,  b ) , po r  c ua n t o  e s t a  compro­
b a c i ó n  e l e m e n t a l  no ex c l u ye  una u l t e r i o r  a c t u a c i ó n  de 
comprobac ión  en s e n t i d o  p r o p i o  s o b r e  l a  misma " s i t u a c i ó n  
t r i b u t a r i a "  que de l u g a r  a l a  comprobación  d e f i n i t i ­
v a . L a s  d i f i c u l t a d e s  de e x é g e s i s  s u r g e n  po r  e l  empleo con 
s e n t i d o s  d i s t i n t o s  de e sa  e x p r e s i ó n  " s i t u a c i ó n  t r i b u t a ­
r i a "  que unas  v e ce s  p a r e c e  q u e r e r  i n d i c a r  l a  p o s i c i ó n  
g l o b a l  d e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  f r e n t e  a l a  Hac i enda  
P ú b l i c a ,  m i e n t r a s  que o t r a s  v e ce s  se  u t i l i z a  po r  
r e f e r e n c i a  a c o n c r e t a s  deudas  t r i b u t a r i a s .
Al examinar  l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  
a b r e v i a d a  de sde  e l  p r i sma  que o f r e c e  e l  a r t í c u l o  50,  que 
l a s  i n c l u y e  en su  enumerac ión  de s u p u e s t o s  en l o s  que 
p r o c e d e  l a  i n c o a c i ó n  de un a c t a  p r e v i a ,  se  l l e g a  a l a  
c o n c l u s i ó n  de que l o s  r e d a c t o r e s  d e l  r e g l a m e n t o  han 
a d v e r t i d o  e l  e r r o r  comet ido  a l  c o n t e m p l a r  en e l  a r t í c u l o  
34 dos  h i p ó t e s i s  a b s o l u t a m e n t e  d i s t i n t a s . E n  e l  a p a r t a d o  
2 d)  se  p r ev é  l a  p r o c e d e n c i a  de i n c o a c i ó n  de un a c t a  
p r e v i a  "en l o s  s u p u e s t o s  de comprobación  a b r e v i a d a  
p r e v i s t o s  en e l  a r t í c u l o  34 de e s t e  Reg lamen to ,  s a l v o  
que  a j u i c i o  de l a  I n s p e c c i ó n  pueda  p r a c t i c a r s e  l i q u i d a ­
c i ó n  d e f i n i t i v a " .
De l o s  dos d i s t i n t o s  t i p o s  de a c t u a c i o n e s ,  e l  
s egundo  no puede d a r  l u g a r ,  obv i amen te  a una l i q u i d a c i ó n  
d e f i n i t i v a ,  y ,  en t a n t o  lo  que se  p e r s i g u e  es s a t i s f a c e r  
un i n t e r é s  r e c a u d a t o r i o ,  e n t i e n d e  e l  Reglamento  que e l  
documento más a p r o p i a d o  p a r a  r e c o g e r  sus  r e s u l t a d o s  es 
e l  a c t a ,  p u e s t o  que de a l g ú n  modo ha  de c u b r i r s e  l a  
e x i g e n c i a  de l i q u i d a c i ó n  p a r a  p r o c e d e r  a e x i g i r  l a  
d e u d a . S i n  embargo, ;  t amb ién  es  c o n s c i e n t e  e l  r e d a c t o r  de l  
Reglamento  de que e s t a  a c t i v i d a d  n i  se  c o r r e s p o n d e  con 
l a  comprobación  d e f i n i t i v a ,  n i  es  a n á l o g a ,  y por  t a n t o  
s u s c e p t i b l e  de s u s t i t u i r ,  a l a  comprobac ión  fo rmal  que 
pueden e f e c t u a r  l o s  ó r ganos  de g e s t i ó n  como a c t u a c i ó n  
p r e v i a  a l a  l i q u i d a c i ó n  p r o v i s i o n a l . P o r  e l l o ,  e l  ú l t i m o  
i n c i s o  de e s t e  a r t í c u l o  34 r e c u e r d a  "Lo d i s p u e s t o  en
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e s t e  a r t i c u l o  se  e n t i e n d e  s i n  p e r j u i c i o  de l a s  f a c u l t a ­
d e s  de l o s  ó r ganos  g e s t o r e s  p a r a  c o r r e g i r  l o s  e r r o r e s  
q u e  a d v i e r t a n  a l  c o n t r o l a r  l a s  d e c l a r a c i o n e s  t r i b u t a ­
r i a s ,  p r a c t i c a n d o  l a s  • l i q u i d a c i o n e s  p r o v i s i o n a l e s  que 
p r o c e d a n ,  y p a r a  d i c t a r  l i q u i d a c i o n s  p r o v i s i o n a l e s  de 
o f i c i o  con a r r e g l o  a l a  Ley" .
E s t e  ú l t i m o  i n c i s o  s ó l o  c o b r a  s e n t i d o  con r e l a c i ó n  
a l  s u p u e s t o  b ) , m i e n t r a s  que p a r a  l a  comprobac ión
a b r e v i a d a  de l  a p a r t a d o  a) e l  a r t í c u l o  50 t i e n e  f o r z o s a ­
mente  que a d m i t i r  l a  p o s i b i l i d a d  de que se  i ncoe  un a c t a  
d e f i n i t i v a . Al no q u e r e r  d i s t i n g u i r  e n t r e  e l  r ég im en  
a p l i c a b l e  a cada  uno de l o s  s u p u e s t o s ,  e s t e  ú l t i m o  
i n c i s o  de e s t e  a p a r t a d o  de l  a r t í c u l o  50,  " s a l v o  que a 
j u i c i o  de l a  I n s p e c c i ó n  pueda  p r a c t i c a r s e  l i q u i d a c i ó n  
d e f i n i t i v a " ,  d e s p i e r t a  una c i e r t a  p e r p l e j i d a d . A n u e s t r o  
j u i c i o  l a  s i t u a c i ó n  es l a  s i g u i e n t e :  en e l  a r t í c u l o  34
se q u i e r e n  r e g u l a r  de forma c o n j u n t a  dos  h i p ó t e s i s  
s u s t a n c i a l m e n t e  d i s t i n t a s ,  que l o s  r e d a c t o r e s  d e l
r e g l a m e n t o  e n c u e n t r a n  s i m i l a r e s  po r  e l  e s p e c i a l  d e s a r r o ­
l l o  d e l  p r o c e d i m i e n t o ,  que en ambos s u p u e s t o s  se  r e d u c e ;  
s i n  embargo ah í  t e r m in a n  l a s  s i m i l i t u d e s ,  e s t o s  dos
s u p u e s t o s  pueden a g r u p a r s e  b a j o  l a  a c e p c i ó n  v u l g a r  de l  
ve rbo  a b r e v i a r  ( a c o r t a r ,  r e d u c i r  e l  d e s a r r o l l o  a menos 
t iempo y e s p a c i o ) , p e ro  e s t a  n o t a  no es i n d i c a t i v a  de 
n ingún  r ég imen  j u r í d i c o  común.El  s u p u e s t o  r e c o g i d o  en e l  
a p a r t a d o  a) es  r e c o n d u c i b l e  s imp lemen te  a l a s  p r u e b a s  
p r e c o n s t i t u í d a s  que ob ran  en po de r  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  
s i n  que s ean  n e c e s a r i a s  u l t e r i o r e s  a c t u a c i o n e s ,  en cuyo 
caso l a  I n s p e c c i ó n  pod rá  i n c o a r  e l  a c t a  e s p e c i a l  que se  
r e g u l a  en l o s  a r t í c u l o s  146 de l a  Ley Gene r a l  T r i b u t a r i a  
y 60 d e l  RGI; po r  e s o ,  l l e g a d o  e l  a r t í c u l o  50 a d v i e r t e
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e l  Reglamento  que no e x i s t e  n i n g u n a  r az ó n  p a r a  que en 
t a l e s  c a s o s  se  i ncoe  un a c t a  p r e v i a  y admi t e  l a  p o s i b i ­
l i d a d  de que "a j u i c i o  de l a  I n s p e c c i ó n  pueda  p r a c t i c a r ­
s e  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a " . C o n  e s t e  i n c i s o  t r a t a  de 
s a l v a r s e ,  aunque no de modo e n t e r a m e n t e  s a t i s f a c t o r i o ,  
l a s  i n c o h e r e n c i a s  s i s t e m á t i c a s  en l a  r e g u l a c i ó n  de l a  
comprobac ión  a b r e v i a d a .
2 . 3 . 1 . 1 . 2 . 3 . La f a c u l t a d  d e l  I n s p e c t o r  J e f e  de
o r d e n a r  a c t u a c i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s .
En el  a r t í c u l o  60 de l  RGi se  han i n t r o d u c i d o  l o s  
dos s u p u e s t o s  que p r e s e n t a n  una a p a r i e n c i a  de r e i t e r a ­
c ió n  m o d i f i c a t i v a  más g r a v e ,  y q u i z á  l a  que más i n a d v e r ­
t i d a  ha  pasado  po r  su u b i c a c i ó n  en un l a r g o  y complejo  
a r t í c u l o . D e c i m o s  que es l a  más g r ave  q u i e b r a  de l  
p r i n c i p i o  de u n i c i d a d  porque  es  e l  ú n i c o  caso  en que ,  
además de r e i t e r a r s e  e l  d e s p l i e g u e  de l a s  f a c u l t a d e s  
i n s p e c t o r a s  f r e n t e  a l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o ,  se  p r evé
exp r e samen te  que e l  a c t a  a n t e r i o r  "quede s i n  e f e c t o "  y 
s ea  s u s t i t u i d a  po r  una nueva .
Encont ramos  e s t a  s i t u a c i ó n  t a n t o  en l a  t r a m i t a c i ó n  
de l a s  a c t a s  de con fo rmidad  como en l a s  de d i s c o n f o r m i ­
d a d . P o r  lo que r e s p e c t a  a l a s  a c t a s  de con fo rmidad  es 
n e c e s a r i o  r e a l i z a r  un a t e n t a  l e c t u r a  d e l  denso  a p a r t a d o  
2 de l  a r t í c u l o  60,  p u e s t o  que v i e n e  con t emp lada  en 
s e n t i d o  n e g a t i v o :  "Cuando se  t r a t e  de a c t a s  de c o n fo r m i ­
dad ,  se  e n t e n d e r á  p r o d u c i d a  l a  l i q u i d a c i ó n  t r i b u t a r i a  de 
acu e r d o  con l a  p r o p u e s t a  f o r m u la d a  en e l  a c t a  s i ,
t r a n s c u r r i d o  e l  p l a z o  de un mes de sd e  l a  f e c h a  de é s t a ,
no se  ha n o t i f i c a d o  a l  i n t e r e s a d o  a cu e rd o  d e l  I n s p e c t o r
J e f e  compe t en t e  po r  e l  cua l  se  d i c t a  a c t o  de l i q u i d a c i ó n  
r e c t i f i c a n d o  l o s  e r r o r e s  m a t e r i a l e s  a p r e c i a d o s  en l a  
p r o p u e s t a  f o rm u la da  en e l  a c t a ,  se  i n i c i a  e l  e x p e d i e n t e  
que se  p r ev é  en e l  a p r a t a d o  s i g u i e n t e ,  o b i e n  se  d e i a
s i n  e f i c a c i a  e l  a c t a  i ncoa da  y se  o rd en a  c o m p l e t a r  l a s
a c t u a c i o n e s  p r a c t i c a d a s  d u r a n t e  un p l a z o  no s u p e r i o r  a 
t r e s  mese s .En  e s t e  ú l t i m o  s u p u e s t o ,  e l  r e s u l t a d o  de l a s  
a c t u a c i o n e s  c o mp lem en ta r i a s  se  documen ta r á  en a c t a ,  l a  
c u a l  se  t r a m i t a r á  con a r r e g l o  a su n a t u r a l e z a ” .
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Por  lo  que r e s p e c t a  a l a  t r a m i t a c i ó n  de l a s  a c t a s
de d i s c o n f o r m i d a d ,  r e s u l t a  más s e n c i l l o  a p r e c i a r  e s t e
i n c i d e n t e  en e l  segundo p á r r a f o  de l  a p a r t a d o  4 ^ ' A s i m i s ­
mo, d e n t r o  d e l  p l a z o  p a r a  r e s o l v e r ,  e l  I n s p e c t o r  J e f e  
p o d r á  a c o r d a r  que se  comp le t e  e l  e x p e d i e n t e  en c u a l q u i e ­
r a  de sus  ex t r e m o s ,  p r a c t i c á n d o s e  p o r  l a  I n s p e c c i ó n  l a s  
a c t u a c i o n e s  que p r o c e d a n  en un p l a z o  no s u p e r i o r  a t r e s  
mese s .En  e s t e  c a s o ,  e l  a cu e rd o  a do p t a do  se  n o t i f i c a r á  a l  
i n t e r e s a d o  e i n t e r r u m p i r á  e l  p l a z o  p a r a  r e s o l v e r . T e r m i ­
nadas  l a s  a c t u a c i o n e s  co m p l em e n ta r i a s  se  documen ta r án  
según p r o c e d a  a t e n o r  de sus  r e s u l t a d o s . Si  se  i n c o a s e  
a c t a ,  é s t a  s u s t i t u i r á  en t odo s  sus  ex t r emos  a l a
a n t e r i o r  y se  t r a m i t a r á  según  p r o c e d a ,  en o t r o  c a s o ,  se  
pond r á  de nuevo e l  e x p e d i e n t e  comple to  de m a n i f i e s t o  a l  
i n t e r e s a d o  po r  un p l a z o  de q u i n c e  d í a s ,  r e s o l v i e n d o  e l
I n s p e c t o r  J e f e  d e n t r o  e l  mes s i g u i e n t e " .
Hemos c o n s i d e r a d o  i n t e r e s a n t e  i n c o r p o r a r  a l  t e x t o  
l a  r e d a c c i ó n  l i t e r a l  de l  Reglamento  en e s t o s  dos p u n t o s ,
porque  entendemos que se  t r a t a  de una c u e s t i ó n  de
s u f i c i e n t e  t r a s c e n d e n c i a  como p a r a  i n t e n t a r  una  i n t e r ­
p r e t a c i ó n  c o n j u n t a  de ambos a p a r t a d o s  de l a  que se 
deduzcan  unas  c o n c l u s i o n e s  s ó l i d a s :
a) El a cu e rd o  de l  I n s p e c t o r  J e f e  e s t á  som e t ido  en 
ambos c a s o s  a l  p l a z o  de un mes;  en e l  c aso  de l a s  a c t a s  
de c on fo r m id ad ,  a c o n t a r  de sde  l a  f e c h a  de l  a c t a ,  y en 
e l  de d i s c o n f o r m i d a , a c o n t a r  de sde  é l  t é r m in o  d e l  p l a z o  
p a r a  f o r m u l a r  a l e g a c i o n e s .
C a b r í a  p l a n t e a r ,  en ambos s u p u e s t o s  s i  r e s u l t a  de 
a p l i c a c i ó n  l a  r e g l a  g e n e r a l  de v a l i d e z  de l a s  a c t u a c i o ­
ne s  f u e r a  de l  t iempo c o n t e n i d a  en e l  a r t í c u l o  49 de l a  
Ley de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  - " L a s  a c t u a c i o n e s  
a d m i n i s t r a t i v a s  r e a l i z a d a s  f u e r a  d e l  t i empo e s t a b l e c i d o  
s ó l o  i m p l i c a r á n  l a  a n u l a c i ó n  d e l  a c t o ,  s i  a s í  l o  
i m p u s i e r a  l a  n a t u r a l e z a  de l  t é r m in o  o p l a z o " - ,  o s i  nos 
encon t r amos  p r e c i s a m e n t e  con uno de e s t o s  c a s os  exce p ­
c i o n a l e s  en que l a  n a t u r a l e z a  d e l  p l a z o  impone l a
i n v a l i d e z  d e l  a c t o  ex temporáneo .
La d o c t r i n a  a d m i n i s t r a t i v a  e n t i e n d e  que l a  r e g l a  
g e n e r a l  s e ñ a l a d a  v i e n e  a l i m i t a r s e  a l o s  p l a z o s  p r o c e d i -  
m e n t a l e s ;  no s ó l o  a l o s  que se  p r ev én  p a r a  d i c t a r  l o s
a c t o s  de t r á m i t e  de un p r o c e d i m i e n t o ,  s i n o  t amb ién  a l a
r e s o l u c i ó n  ( a r t í c u l o  6 1 ) .Pe ro  cuando e l  p l a z o ,  cuando e l  
p e r í o d o  de t i empo e s t a b l e c i d o  no es un p l a z o  g e n e r a l ,  
s i n o  un p l a z o  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de p o t e s t a d e s  y d e r e c h o s  
no j uega  a q u e l l a  r e g l a  g e n e r a l . ( 4 7 )
47 Gonzál ez  P e r e z , J . Com en ta r i o s  a l a  Lev de
P r o c e d i m i e n t o  . . . O p.  c i t .  pág .  426.
De e s t a  f orma ,  no r e s u l t a  de a p l i c a c i ó n  l a  r e g l a
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Entendemos que en e s t o s  s u p u e s t o s  e l  a cu e rd o  de l  
I n s p e c t o r  J e f e  i m p l i c a  un segundo e j e r c i c i o  de l a  
p o t e s t a d  de comprobac ión ,  en r a z ó n  de l o  c u a l  no 
d e b i e r a  a d m i t i r s e  l a  v a l i d e z  de e s t a  r e a p e r t u r a  de l a s  
a c t u a c i o n e s  o rd ena da  f u e r a  de e s t o s  p l a z o s  p e r e n t o r i o s .
b) Puede a p r e c i a r s e  que en n i n g ún  de l o s  dos c a s o s  
s e  impone a l  I n s p e c t o r  J e f e  l a  n e c e s i d a d  de m o t i v a r  e l  
a c u e r d o  por  e l  que o rd ena  l a  r e a p e r t u r a  de l a s  a c t u a c i o ­
n e s . E n  e l  c a p í t u l o  s i g u i e n t e ,  d e d i c a d o  a l a  n a t u r a l e z a  
de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n ,  
e s t u d i a r e m o s  con d e t e n i m i e n t o  l a  f u n c i ó n  de l a  m o t i v a ­
c i ó n  en a q u e l l o s  a c t o s  en que no v i e n e  e x i g i d a  p o r  l a  
n a t u r a l e z a  d i s c r e c i o n a l  de l a  a c t u a c i ó n ,  s i n  embargo nos 
encon t r amos  aqu í  con una f a c u l t a d  cuyo e j e r c i c i o  queda 
a l  a r b i t r i o  de l  I n s p e c t o r  J e f e ,  po r  lo  que hay que 
e n t e n d e r  que su  a cu e rd o  pod rá  f u n d a r s e  en t o d a s  l a s  
r a z o n e s  que a su  j u i c i o  d e l a t e n  o hagan p r e v e n i r  
r a c i o n a l m e n t e  l a  i n s u f i c i e n t e  i n s t r u c c i ó n  d e l  e x p e d i e n ­
t e .
No queremos e n t r a r  en l a  p o l é m i c a  de s i  e l  a r t í c u l o
g e n e r a l  de v a l i d e z  d e l  a c t o  ex temporáneo  a l o s  s u p u e s t o s  
de :
a) P l a z o  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de l a s  p o t e s t a d e s  admi­
n i s t r a t i v a s  como l a  s a n c i o n a d o r a .
b) P l a z o s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de l a  f a c u l t a d  de 
su s p e n d e r  a c u e rd o s  y l o s  de r e v i s i ó n  de o f i c i o .
c) S i t u a c i o n e s  en l a s  que ,  una  vez  t r a n s c u r r i d o  e l  
p l a z o  no p u d i e s e  r e a l i z a r s e  e l  a c t o  con l a s  d e b i d a s  
g a r a n t  í a s .
43 de l a  Ley de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e s t a b l e c e  
como r e g l a  g e n e r a l  l a  no m o t i v a c i ó n ,  con t emp lándose  a l l í  
l a s  ú n i c a s  e x c e p c i o n e s  a l a  misma,  o s i  l a  r e g l a  g e n e r a l  
en n u e s t r o  o r de na m ien to  debe  s e r  l a  m o t i v a c i ó n . E n  
c u a l q u i e r  c a s o ,  lo  que s i  p a r e c e  c l a r o  es  que l a  
n a t u r a l e z a  de a c t o  de t r á m i t e  no o b s t a  l a  e x i g e n c i a  de 
m o t i v a c i ó n . E n  c o n s e c u e n c i a ,  e x i s t e n  r a z o n e s  de peso  que 
abonan  l a  n e c e s i d a d  de que e s t e  a cu e rd o  de l  I n s p e c t o r  
J e f e  o f r e z c a  l o s  mo t ivos  que j u s t i f i c a n  e l  c o n t e n i d o  de l  
a c t o .
En p r i m e r  l u g a r ,  p o d r í a  e n c u a d r a r s e  en e l  s u p u e s t o  
de l a  l e t r a  c) de l  a r t í c u l o  43 de l a  LPA, en c ua n to  
" a c t o  que se  s e p a r a  d e l  c r i t e r i o  s e g u i d o  en a c t u a c i o n e s  
p r e c e d e n t e s " . R e s p e c t o  a e s t e  a p a r t a d o  se  ha p l a n t e a d o  l a  
d o c t r i n a  a d m i n s i t r a t i v a  s i  se  r e f i e r e  ú n i cam en te  a l a s  
r e s o l u c i o n e s  o,  t amb ién ,  a l o s  a c t o s  de t r á m i t e  que 
i n t e g r a n  e l  p r o c e d i m i e n t o ,  l l e g a n d o  a l a  c o n c l u s i ó n  de 
que no hay r a z ó n  a l g u n a  p a r a  e x c l u i r  a é s t o s  ú l t i m o s . S i ,  
en l a  t r a m i t a c i ó n  de un p r o c e d i m i e n t o  se  da l a  i n t e r ­
v e n c i ó n  de más de un órgano  a d m i n i s t r a t i v o  su c e s iv am en ­
t e ,  cuando e l  que h u b i e s e  i n t e r v e n i d o  a n t e r i o r m e n t e  
m a n t u v i e s e  un de t e rm i n a d o  c r i t e r i o ,  e l  nuevo a c t o  s ó l o  
pod rá  a p a r t a r s e  de l  mismo expon i endo  l a s  r a z o n e s  de 
hecho y de Derecho  que m o t ivan  su  a c t i t u d . T a n t o  s i  se  
t r a t a  de a c t o  d e f i n i t i v o  como de p r o p u e s t a . ( 48) .
E s t a  c o n c l u s i ó n  se  ve r e f o r z a d a  por  e l  hecho de que 
e s t a  " comprobac ión  de segunda  i n s t a n c i a " ,  va  a supon e r  
una p r o l o n g a c i ó n  en l a  d u r a c i ó n  t o t a l  d e l  p r o c e d i m i e n t o
** Go nz á l e z  P e r e z , J . Com en t a r i o s  a l a  Ley de 
P r o c e d i m i e n t o . . o p . c i t .  pág .  346.
h a s t a  un máximo de t r e s  mese s ,  con l o  que a l  menos 
p o d r í a  r e s p e t a r s e  e l  a r t í c u l o  61 de l a  LPA, cuya 
ap i  i c a b i 1idad  a l a  a c t u a c i ó n  de l a  I n s p e c c i ó n  r e s u l t a  
b a s t a n t e  c u e s t i o n a d a ,  jen lo  r e f e r e n t e  a l a  j u s t i f i c a ­
c i ó n  de l a s  c a u sa s  e x c e p c i o n a l e s  que im p i d e re n  l a  
c o n c l u s i ó n  de l  p r o c e d i m i e n t o  en e l  u t ó p i c o  p l a z o  de s e i s  
meses c on t a do s  de sde  SU i n i c i a c i ó n . A u n q u e  q u i e r a  
m a n t e n e r s e  que e s t e  a r t í c u l o  no r e s u l t a  de a p l i c a c i ó n  a 
l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de l a  I n s p e c c i ó n ,  cabe  r e c o r d a r  que 
e l  Pr eámbulo d e l  RGI q u i e r e  man t en e r  a l a  LPA como 
e s p í r i t u  i n fo rm ad or  de su r e g u l a c i ó n ,  por  l o  que l a  
n e c e s i d a d  de que e l  I n s p e c t o r  J e f e  mo t ive  t a l  a cu e rd o  
e n c u e n t r a  e l  c o n v e n i e n t e  r e s p a l d o  n o r m a t i v o .
c) La ú l t i m a ,  y d e f i n i t i v a  c o n c l u s i ó n  que cabe 
f o r m u l a r  s e r í a  l a  r e l a t i v a  a s i  e s t a  r e i t e r a c i ó n  de 
a c t u a c i o n e s  y de a c t a s  t i e n e  p l e n a  l i b e r t a d  m o d i f i c a t i v a  
r e s p e c t o  a l o s  ex t remos  f i j a d o s  en e l  e s t a d i o  a n t e ­
r i o r . M á s  a r r i b a  hemos m a n i f e s t a d o  n u e s t r a  o p i n i ó n  de 
que ,  p o r  l a  g r a ve dad  de sus  c o n s e c u e n c i a s ,  l a s  q u i e b r a s  
de l  p r i n c i p i o  de u n i c i d a d  deben s e r  i n t e r p r e t a d a s  con un 
c r i t e r i o  r e s t r i c t i v o ,  t r a t a n d o  de s a l v a r  en lo  p o s i b l e  
l o s  e f e c t o s  v i n c u l a n t e s  de l a  comprobación  p r e v i a .
Con una l e c t u r a  c o m p a r a t i v a  d e l  modo en que se 
e n c u e n t r a  r e g u l a d a  e s t a  f a c u l t a d  en l a  t r a m i t a c i ó n  de 
con f o rmidad  y d i s c o n f o r m i d a d ,  creemos que se  puede 
m an te ne r  e l  c r i t e r i o  de que l a s  a c t u a c i o n e s  a n t e r i o r e s  
no r e s u l t a n  a n u l a d a s  y que ,  por  t a n t o ,  no se puede 
p r e s c i n d i r  í n t e g r a m e n t e  de l a  d e t e r m i n a c i ó n  r e c o g i d a  en 
l a  p r i m e r a  a c t a . N o  o b s t a n t e ,  reconocemos que e s t a  i n t e r ­
p r e t a c i ó n  r e s u l t a  c u e s t i o n a b l e  po r  l o s  t é r m i n o s  l i t e r a ­
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l e s  en l o s  que se  con templa  l a  e f i c a c i a  de l a  segunda  
a c t a  : " s u s t i t u i r á  en t odos  sus  ex t r emos  a l a  a n t e r i o r ­
mente  f o r m a l i z a d a " ,  " se  d e j a  s i n  e f i c a c i a  e l  a c t a  
i n c o a d a " .
S i n  embargo,  t e n i e n d o  en c u e n t a  l a  n a t u r a l e z a  
pu ram en te  r e g l a m e n t a r i a  de l a  norma que a t r i b u y e  e s t a  
f a c u l t a d  a l  I n s p e c t o r  J e f e ,  y l o s  p r i n c i p i o s  que 
i n f o r m an  l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  co ns ide r am os  p o s i ­
b l e  m an t e ne r  una i n t e r p r e t a c i ó n  más g a r a n t i z a d o r a  p a r a  
l o s  o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s ;  l a  cua l  t amb ién  e n c u e n t r a  
p u n t o s  de apoyo en l a  f o r m u l a c i ó n  d e l  a r t í c u l o  6 0 . A s í ,  
en e l  p á r r a f o  r e l a t i v o  a l a  t r a m i t a c i ó n  en co n fo rmidad  
se  ha ce  r e f e r e n c i a  l a s  " a c t u a c i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s " ,  
" se  o r d e n a  c o m p l e t a r  l a s  a c t u a c i o n e s " ,  y en c ua n t o  a l a  
d i s c o n f o r m i d a d  t amb ién  se  t r a t a  de que " e l  I n s p e c t o r  
J e f e  po d r á  a c o r d a r  que se  co mp le t e  e l  e x p e d i e n t e  en 
c u a l q u i e r a  de sus  e x t r e m o s " .
En r az ó n  de lo  a n t e r i o r ,  conc lu imos  que en n u e s t r o  
o r d en a m ie n t o  no se  da n in gu na  v u l n e r a c i ó n  d e l  p r i n c i p i o  
de u n i c i d a d  de l a  comprobac ión ,  en su  a c e p c i ó n  r e s t r i n ­
g i d a  a l a  comprobac ión  en s e n t i d o  p r o p i o ,  con e f e c t o s  
m o d i f i c a t i v o s  de l a  d e t e r m i n a c i ó n  f i j a d a  en e s t a d i o s  
a n t e r i o r e s ,  s i n o  que s i empre  se  t r a t a  de r e i t e r a c i ó n  
b i e n  de l a s  a c t u a c i o n e s ,  en cuan to  d e s p l i e g u e  po r  p a r t e  
de l a  I n s p e c c i ó n  de sus  f a c u l t a d e s  f r e n t e  a l  o b l i g a d o  
t r i b u t a r i o ,  b i e n  de l a s  a c t a s ,  en c u an t o  documentos  que 
i n c o r p o r a n  l o s  r e s u l t a d o s  de l a  comprobación  y l a  
p r o p u e s t a  de r e g u l a r i z a c i ó n ,  d i r i g i d a s  a i n t e g r a r  o a 
c o m p l e t a r  l o s  ex t remos  ya comprobados .
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2 . 3 . 2 . 1 . 2 .Las  q u i e b r a s  d e l  p r i n c i p i o  de g l o b a l i d a d .
Los p rob lemas  que a p a r e c e n  aqu í  son s i g n i f i c a t i v a ­
mente  menores  que l o s  con t emp lados  h a s t a  a h o r a  en sede  
de r e t e r a c i ó n  de l a  comprobac ión ,  y p r e s e n t a n  mayores  
p o s i b i l i d a d e s  de s i m p l i f i c a c i ó n .
En p r i m e r  l u g a r ,  cabe r e c o r d a r  que l a  g l o b a l i d a d  no 
va  r e f e r i d a  a l a  comprobac ión  po r  p a r t e  de }os ó rganos  
i n s p e c t o r e s  de d e t e r m i n a d o s  e l em en to s  f r a g m e n t a r i o s  de 
una  deuda  t r i b u t a r i a ,  p u e s t o  que no es a d m i s i b l e  l a  
i n i c i a c i ó n  de a c t u a c i o n e s  de comprobación  con t a l  
a l c a n c e  l i m i t a d o  - e l  ún i c o  s u p u e s t o  de e s t a  n a t u r a l e z a  
que se  p r e s e n t a  en e l  o rd ena m ien to  a c t u a l  v i e n e  c o n d i ­
c i on a do  por  l a  comprobac ión  que l a s  o f i c i n a s  l i q u i d a d o ­
r a s  d e l  IRPF r e a l i z a n ,  en e l  c ua l  l a  comprobación  
d e f i n i t i v a  v i e n e  l i m i t a d a  a l a  v e r i f i c a c i ó n  de l a s  
d e d u c c i o n e s  de l a  c u o t a .
De forma que e l  a l c a n c e ,  en s e n t i d o  h o r i z o n t a l  de 
g e n e r a l i d a d ,  v i e n e  r e f e r i d o  po r  e l  a r t í c u l o  11 a l a  
" s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a "  de l  o b l i g a d o ,  en r e l a c i ó n  con 
c u a l q u i e r a  de l o s  t r i b u t o s  y d e b e r e s  f o r m a l e s  que l e  
a f e c t e n  d e n t r o  de l o s  s i g u i e n t e s  l í m i t e s :
a) La co mp e t e nc i a  de l  órgano  cuyos f u n c i o n a r i o s  
r e a l i z a n  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a c t u a c i o n e s .
Sobre  e s t e  pun to  E s e v e r r i  ha p u e s t o  de m a n i f i e s t o  
cómo v i e n e  a r e c o g e r  o t r o  e jemp lo  más d e l  i n n c e s a r i o  
r eg l am en t i s mo  que ,  en d e t e r m i n a d a s  o c a s i o n e s ,  a do rn a  a
e s t e  Real  D e c r e to  939 /1986 ,  porque  en n u e s t r o  o r d e n a ­
m ie n t o  cabe  p r e d i c a r  con c a r á c t e r  g e n e r a l  l a  n u l i d a d  de 
pl-eno d e r e ch o  de l o s  a c t o s  d i c t a d o s  p o r  ó rgano  m a n i f i e s ­
t a m en te  i n c o m p e t e n t e ,  de forma que l a  i n c o m p e t e n c i a  no 
es  que ope re  como un l í m i t e  a l  a l c a n c e  g e n e r a l  de l a  
a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a ,  s i n o  que s e n c i l l a m e n t e  o p e r a  como 
una  c a u s a  de n u l i d a d . (49)
b) e l  segundo de l o s  l í m i t e s  v i e n e  r e f e r i d o  a " l o s  
e j e r c i c i o s  o p e r í o d o s  a que se  e x t i e n d a  l a  a c t u a c i ó n  
i n s p e c t o r a " . La comprobac ión  puede v e n i r  r e f e r i d a ,  b i e n  a 
t o d o s  l o s  p e r í o d o s  no p r e s c r i t o s  p e n d i e n t e s  de comproba­
c i ó n ,  b i e n  a a l g un o  o a lg u n o s  de e l l o s .
En e s t e  pun to  es i n t e r e s a n t e  r e c o r d a r  que ,  aún 
cuando l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  se  c o n f i g u r a n  por  
e l  RGI o r i e n t a d a s  a un a l c a n c e  g e n e r a l ,  t a n t o  e s t e  
p u n t o ,  l o s  p e r í o d o s  a que se  e x t i e n d e  l a  a c t u a c i ó n  
i n s p e c t o r a  como l o s  t r i b u t o s  o d e b e r e s  f o r m a l e s  que 
c o n s t i t u y e n  su  o b j e t o ,  deben  a p a r c e r  como r e q u i s i t o  
e s e n c i a l  en l a  comun icac ión  po r  l a  que se  n o t i f i c a  e l  
i n i c i o  de l a s  a c t u a c i o n e s ,  según p r e v i e n e  e l  a r t í c u l o
3 0 . 1 . No o b s t a ,  p u e s ,  e s t a  v o c a c i ó n  de g e n e r a l i d a d  a l a  
n e c e s i d a d  de que se  d e t e r m i n e  c l a r a m e n t e  en e s t a  
co mun icac ión  e l  a l c a n c e  de l a  comprobación  a r e a l i z a r .
A t a l  i n c l u s i ó n  en c on cep to  de r e q u i s i t o  f o rmal  hay 
que a ñ a d i r ,  ex t remo no menos t r a s c e n d e n t e ,  l a  v i r t u a l i ­
dad i n t e r r u p t i v a  de e s t a  comun icac ión  s o b r e  l o s  p l a z o s
49 E s e v e r r i , E . " L a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s " . R e v i s t a  
de Derecho F i n a n i e r o  v Hac i enda  P ú b l i c a , n^ 200,  1988,  
pág .  349.
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de p r e s c r i p c i ó n  que se  hayen en t r a n s c u r s o . A  e s t e  
r e s p e c t o ,  se  ha s e ñ a l a d o  en r e i t e r a d a s  o c a s i o n e s  que l a  
f a l t a  de e s p e c i f i c a c i ó n  d e l  a l c a n c e  de l a s  a c t u a c i o n e s  a 
r e a l i z a r  c o n s t i t u y e  un v i c i o  s i n t o m á t i c o  de a c t u a c i o n e s  
i n s p e c t o r a s  promovidas  con l a  ú n i c a  f i n a l i d a d  de 
i n t e r r u m p i r  l o s  p l a z o s  de p r e s c r i p c i ó n  próx imos a 
consumar se  ( 5 ó ) . L a  j u r i s p r u d e n c i a  es c o n s t a n t e  en
50 El g r an  número de p r o n u n c i a m i e n t o s  j u r i s p r u d e n ­
c i a l e s  r e l a t i v o s  a l a  i n e f i c a c i a  de t o d a s  a q u e l l a s  
a c t u a c i o n e s ,  en g r an  medida  de l o s  ó r gan os  i n s p e c t o r a s ,  
cuya  ú n i c a  f i n a l i d a d  es i n t e r r u m p i r  l a  p r e s c r i p c i ó n  o 
que no hacen  a v a n z a r  e l  p r o c e d i m i e n t o ,  e n c u e n t r a  su 
e x p l i c a c i ó n  en una  s i t u a c i ó n  que se  r emon ta  a l a  
c o n o c i d a  C i r c u l a r  de 29 de f e b r e r o  de 1964 en l a  que se  
daban  i n s t r u c c i o n e s  p a r a  que t odos  l o s  f u n c i o n a r i o s  
t r a t a s e n  de e v i t a r  que l l e g a r a  a p r o d u c i r s e  l a  p r e s c r i c -  
p i ó n  de d e r e c h o s  o a c c i o n e s  t r i b u t a r i a s  "comunicando a 
l o s  i n t e r e s a d o s  que e l  E s t ad o  m an t i en e  v i v a  su a c c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a  por  e l  t r i b u t o  de v eng ad o" .L a  Ley Gene r a l  
T r i b u t a r i a  e x i g e ,  en e l  a r t í c u l o  66,  que e s a s  a c t u a c i o ­
ne s  a d m i n i s t r a t i v a s  s ean  t e n d e n c i a l m e n t e  a p t a s  p a r a  
a l c a n z a r  l a  f i n a l i d a d  de l  p r o c e d i m i e n t o  en c u e s t i ó n ,  
p e r o  no acaban  aqu í  l a s  e x i g e n c i a s  l e g a l e s  pues  e l  
p r o p i o  a r t í c u l o  66 r e q u i e r e  que e sa  a p t i t u d  g e n é r i c a  se 
c o n c r e t e  en " e l  impues to  devengado po r  cada  hecho 
i m p o n i b l e " ,  e s t e  c o n d i c i o n a n t e  e s p e c í f i c o  a c t ú a  de forma 
que ya no s e r á  n e c e s a r i o  examina r  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  
a c t u a c i o n e s  s i g u i e n t e s ,  pues  su  no c o n c u r r e n c i a  supone 
l a  i n v a l i d e z  i n m e d i a t a  de l  a c t o  y,  en c o n s e c u e n c i a ,  su 
f a l t a  de a p t i t u d  p a r a  i n t e r r u m p i r  l a  p r e s c r i p c i ó n . S e  
t r a t a  pues  de un r e q u i s i t o  que se e r i g e  en i m p o r t a n t e  
g a r a n t í a  p a r a  l a  s e g u r i d a d  j u r í d i c a  de l o s  o b l i g a d o s
t r i b u t a r i o s  ya que l a  Ley G en e ra l  T r i b u t a r i a ,  a l  
i n c l u i r l o  en su a r t í c u l o  6 6 . 1 . a ) ,  p a r e c e  c o n e c t a r l o  de
t a l  modo a l a  f i n a l i d a d  de l a s  a c t u a c i o n e s  que su no
o b s e r v a n c i a  p e r m i t e  p r e s u m i r  l a  d e s v i a c i ó n  de l o s  
m o t iv os  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  pues  d i f í c i l m e n t e  puede 
i n i c i a r s e  e f e c t i v a m e n t e  un p r o c e d i m i e n t o  m ed i an t e  
a c t u a c i o n e s  g e n é r i c a s  e i n d e t e r m i n a d a s .
El hecho de que f r e c u e n t e m e n t e  se  haya  hecho ca so  
omiso a e s t a  e x i g e n c i a  de c o n c r e t a r  l o s  t r i b u t o s  y
p e r í o d o s  r e s p e c t o  a l o s  que se  i n s t r u y e  e l  p r o c e d i m i e n -
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t o ,  no s i g n i f i c a  en modo a l g u n o ,  como en a l g u n a  o c a s i ó n  
se  ha  i n s i n u a d o ,  que t a l e s  a c t u a c i o n e s  f u e r a n  v á l i d a s  
h a s t a  l a  p rom u lg ac i ón  d e l  a c t u a l  Reglamento  Gen e ra l  de 
l a  I n s p e c c i ó n  que ya i n c l u y e  ex p r e sa m en te  en e l  a r t í c u l o
30.1 como r e q u i s i t o  f ormal  de l a  co mun icac ión  por  l a  que 
se  n o t i f i c a  e l  i n i c i o  de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  " e l  
a l c a n c e  de l a s  a c t u a c i o n e s  a d e s a r r o l l a r " ,  c o n c r e t a n d o  
en e l  número 3,  como ya hemos t e n i d o  o c a s i ó n  de a p r e ­
c i a r ,  como e f e c t o  de l  i n i c i o  de l a s  a c t u a c i o n e s  " l a  
i n t e r r u p c i ó n  d e l  p l a z o  l e g a l  de p r e s c r i p c i ó n  . . . e n  
c u a n t o  a l  t r i b u t o  o t r i b u t o s  a que se  r e f i e r a  l a  a c t u a ­
c i ó n  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n " .  Con a n t e r i o r i d a d  
a l a  p u b l i c a c i ó n  de e s t a  norma l o s  T r i b u n a l e s  d i s p o n í a n  
de l  s u f i c i e n t e  fundamento l e g a l  con e l  a r t í c u l o  66 de l a  
Ley G en e ra l  T r i b u t a r i a  p a r a  a n u l a r  l a s  c om u n i cac io ne s  y 
d i l i g e n c i a s  en l a s  que no se  h a c í a n  c o n s t a r  e xp re sa m en te  
l o s  t r i b u t o s  y p e r í o d o s  comprendidos  en e l  a l c a n c e  de 
l a s  a c t u a c i o n e s ;  en r e a l i d a d  una c o r r e c t a  i n t e r p r e t a c i ó n  
de l a  C i r c u l a r  de 29 de f e b e r o  de 1964 t amb ién  p o d í a  
h a b e r  s u p u e s t o ,  a l  menos,  e l  cum p l im ien to  de e s t e  
r e q u i s i t o ,  pues  en l a  i n s t r u c c i ó n  q u i n t a  se  d e c í a  
t e x t u a l m e n t e :  " l a s  a c t u a c i o n e s  o r de n a da s  en l a s  a n t e r i o ­
r e s  i n s t r u c c i o n e s  . p r i m e r a  y segunda  se  doc umen ta r án  con 
l o s  r e q u i s i t o s  f o r m a l e s  e x i g i d o s  po r  e l  a r t í c u l o  66 .1  a) 
de l a  Ley G e n e r a l  T r i b u t a r i a ,  con o b j e t o  de que i n t e ­
r rumpan  e l  p l a z o  de p r e s c r i p c i ó n  con t o d a  v i r t u a l i d a d ,  y
a t a l  f i n  d e b e r á  m en c io na r se  e l  c o n c r e t o  co n ce p t o  
t r i b u t a r i o  a a p l i c a r  y e l  e j e r c i c i o  económico a que se  
r e f i e r e  e l  r e q u e r i m i e n t o  o comun ica c ión  de l a  O f i c i n a  
l i q u i d a d o r a  o l a  comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  de l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s " .
No se  cumpl ió  en un g r a n  número de o c a s i o n e s  e s t e  
r e q u i s i t o  f o r m a l ,  con lo  que en r e a l i d a d  se  f a c i l i t ó  l a  
t a r e a  de l o s  T r i b u n a l e s  pues  s i e mpre  es más s e n c i l l o  
d e c l a r a r  de modo i n s t a n t á n e o  l a  i n e f i c a c i a  i n t e r r u p t i v a  
po r  a d o l e c e r  l a s  a c t u a c i o n e s  de e s t e  v i c i o  formal  que 
e n t r a r  a c o n s i d e r a r  su a d e c u a c i ó n  a l  f i n  d e l  p r o c e d i ­
mien t o  como hemos v i s t o  en l o s  p r o n u n i a m i e n t o s  a n t e r i o ­
r e s . D e  e s t e  modo, ya de sde  l o s  p r i m e r o s  años  de l a  
década  de l o s  70 se  s u c e d i e r o n  s e n t e n c i a s  y r e s o l u ­
c i o n e s  d e l  o rden  de l a  d e l  T r i b u n a l  Ecónomico C e n t r a l  de
11 de mayo de 1970 en l a  que se  a f i r m a b a  como t o d a  
a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  n o t i f i c a d a  r e g l a m e n t a r i a m e n t e  
p r oduce  l a  i n t e r r u p c i ó n  de l a  p r e s c r i c p i ó n  s i e mpre  que
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se  cumpla l a  c o n d i c i ó n  de que l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i ­
va no s e a  i m p r e c i s a ,  s i n o  c o n c r e t a  r e s p e c t o  a l  c o nce p to  
i m p o s i t i v o  de que se  t r a ' t e . I n c l u s o  se  c i t a b a  ya d o c t r i n a  
a d m i n i s t r a t i v a  a n t e r i o r  a l a  e l a b o r a c i ó n  de l a  Ley 
G e n e r a l  T r i b u t a r i a  r emon tándose  h a s t a  l a  R e s o l u c i ó n  de 1 
de a g o s t o  de 1947,  según l a  cua l  " l a  a c t u a c i ó n  i n s p e c t o ­
r a ,  cuando l a s  a c t a s  l e v a n t a d a s  t e n g a n  c a r á c t e r  g e n e r a l  
y no a l u d a n  c o n c r e t a m e n t e  a l  o b j e t o  de l a  t r i b u t a c i ó n ,  
no i n t e r r u m p e n  e l  p l a z o  de p r e s c r i p c i ó n " . E n  l a  misma 
l i n e a  se  e n c o n t r a b a  l a  R e s o l u c i ó n  d e l  T r i b u n a l  Económico 
A d m i n i s t r a t i v o  C e n t r a l  de 7 de f e b r e r o  de 1967 que 
p r e c i s a b a  como " es o b l i g a d o  que l a  a c c i ó n  a d m i n i s t r a t i ­
v a ,  encaminada  a l a  i n t e r r u p c i ó n  de l o s  p l a z o s  de 
p r e s c r i p c i ó n ,  c o n c r e t e  e l  impues to  que se  t r a t a  de 
r e g u l a r i z a r  e i n s p e c c i o n a r ,  y se  o b s e r v a  que en d i c h a  
a c t a  no se  e f e c t ú a  n i ng ú n  r e q u e r i m i e n t o  c o n c r e t o  y 
e s p e c í f i c o  en r e l a c i ó n  con l a s  c u o t a s  que m o t i v a r o n  e l  
e x p e d i e n t e  po r  Impues to  de T r a b a j o  P e r s o n a l ,  s i e n d o  po r  
e l l o  e v i d e n t e  que l a  misma,  po r  su c a r á c t e r  g e n é r i c o ,  no 
puede  e s t i m a r s e  t e n g a  l a  f u e r z a  n e c e s a r i a  p a r a  s u r t i r  
e f e c t o  t a l  que pueda  i n t e r c e p t a r  un d e r e c h o  e s t a b l e c i d o  
e x p re sa m en t e  po r  l a  Ley en f a v o r  de l o s  c o n t r i b u y e n t e s .
Como d o c t r i n a  más r e c i e n t e  s o b r e  e s t a  n e c e s i d a d  de 
c o n c r e t a r  e l  a l c a n c e  de l a s  a c t u a c i o n e s ,  como r e q u i s i t o  
f o r ma l  de v a l i d e z  y a l  mismo t iempo c o n d i c i o n a n t e  p a r a  
e l  d e s p l i e g u e  de l a  v i r t u a l i d a d  i n t e r r u p t i v a  de t a l  
a c t u a c i ó n ,  puede c i t a r s e  l a  S e n t e n c i a  de La A u d i e n c i a  
T e r r i t o r i a l  de V a l l a d o l i d  de 8 de a b r i l  de 1987 cuyo 
fundamento  t e r c e r o  c u e s t i o n a  s i  l a  n o t i f i c a c i ó n  s o b r e  e l  
i n i c i o  de una a c t i v i d a d  i n s p e c t o r a  t uvo  l a  e f i c a c i a  de 
i n t e r r u m p i r  l a  p r e s c r i p c i ó n :
" l a  r e s p u e s t a  n e g a t i v a  se  impone a l a  v i s t a  de l a  
a c r e d i t a c i ó n  l l e v a d a  a cabo en e s t e  p r o c e s o  de que d i c h a  
a c t i v i d a d  i n s p e c t o r a  se  r e f e r í a  según l a  n o t i f i c a c i ó n  
hecha  a  l o s  i nmuebl es  s i t o s  en l a s  s i g u i e n t e s  c a l l e s :  
. . . .  y a que e l  a r t í c u l o  66.1 de l a  Ley G e n e r a l  T r i b u t a ­
r i a  e s t a b l e c e  que l o s  p l a z o s  de p r e s c r i p c i ó n  se  i n t e ­
r rumpen a) po r  c u a l q u i e r  a c c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  . . . ,  dado 
que l o s  hechos  i m p on ib l e s  que m o t i v a r o n  l a s  l i q u i d a c i o ­
nes  c a u t e l a r e s  a que nos venimos r e f i r i e n d o  f u e r o n  o t r o s  
d i s t i n t o s  de l o s  menc ionados  en l a  a l u d i d a  n o t i f i c a ­
c ió n"  .
Y ya p a r a  c o n c l u i r  s o b r e  e s t e  pun to  v a l e  l a  pena
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d e c l a r a r  que comun icac iones  de e s t e  t i p o ,  en l a s  que no 
se  e s p e c i f i q u e  con c l a r i d a d  l o s  t r i b u t o s  y p e r í o d o s  que 
queden  a f e c t a d o s ,  no p r e s e n t a n  e f e c t o s  i n t e r r u p t i v o s  
f r e n t e  a l o s  p l a z o s  de p r e s c r i p c i ó n .
S in  embargo,  e l  RGI p r e s e n t a  dos p o s i b i l i d a d e s  de 
que e s t a s  e x i g e n c i a s  s ean  , en c i e r t o  modo, e l u d i d a s  po r  
l o s  ó rganos  i n s p e c t o r e s .
La p r i m e r a  de e l l a s  no se  d e r i v a  d e l  a r t í c u l o  11 
que es t amos  examinando,  s i n o  que p ro ced e  de l  mismo
una r e m i s i ó n  a l a  R e s o l u c i ó n  de l  T r i b u n a l  Económico 
A d m i n i s t r a t i v o  C e n t r a l  de 7 de f e b r e r o  de 1989,  l a  cua l  
r e a l i z a  una s i n t é s i s  de l o s  dos  r e q u i s i t o s  que venimos 
comentando p a r a  que una d e t e r m i n a d a  a c t u a c i ó n  de l a  
A d m i n s t r a c ió n  e s t é  r e v e s t i d a  de e f i c a c i a  i n t e r r u p t i v a :  
que suponga  una avance  en e l  p r o c e d i m i e n t o  y que se 
c o n c r e t e  e l  a l c a n c e  e s p e c i f i c o  de l a  misma.Así  l a  
R e s o l u c i ó n  c i t a d a  e s t a b l e c e  que s i  b i e n  " l a  a c t u a c i ó n  de 
l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  debe  r e p u t a r s e  a j u s t a d a  a 
d e r e c h o ,  pues  puede e n c u a d r a r s e  d e n t r o  de l a s  a c t i v i d a ­
de s  p r e v i s t a s  en l o s  a r t í c u l o s  140 y 144 de l a  Ley 
Gen e r a l  T r i b u t a r i a ,  pe ro  e l l o  p o r  s í  s ó l o ,  no puede 
c o n s i d e r a r s e  mo t ivo  l e g a l  de i n t e r r u p c i ó n  d e l  p l a z o ,  s i  
d e l  examen de l a s  a c t u a c i o n e s  p o s t e r i o r e s  puede  d e d u c i r ­
se  que l a  c i t a c i ó n  o r e q u e r i m i e n t o  no fue  a n t e c e d e n t e  
i n me d i a to  de l a  a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a  r e s p e c t o  de un 
d e t e r m i n a do  t r i b u t o ,  r e f e r i d o  a un p e r í o d o ,  i g u a l m e n t e  
c o n c r e t o  y e l l o  es e v i d e n t e  que no t i e n e  l u g a r  en e l  
r e q u e r i m i e n t o  n o t i f i c a d o  a l  i n t e r e s a d o  e l  4 de marzo de 
1987,  ya que l a  r e v i s i ó n  de l a  s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  en 
g e n e r a l  d e l  s u j e t o  p a s i v o ,  s i n  i n d i c a c i ó n  d e l  Impues to  y 
p e r í o d o  - e n  e l  impreso  se  d i c e  " I m p u e s t o s :  l o s  que l e  
a f e c t e n " ,  " e j e r c i c i o s :  1986 y a n t e r i o r e s " -  no i n d i c a
an unc io  o p r e p a r a c i ó n  de una  i n v e s t i g a c i ó n  s i n g u l a r i z a ­
da ,  s i n o  e l  i n t e n t o  de i n t e r r u m p i r  de modo i n d i f e r e n c i a -  
do ,  l a  p r e s c r i p c i ó n  de unos impue s to s  que se  d e sc o n o c e n ,  
de e s t a b l e c e r  una d i l a c i ó n  i n d e f i n i d a  p a r a  p e r m i t i r  una 
f u t u r a  e i n d e t e r m i n a d a  a c t u a c i ó n " *
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a r t í c u l o  30 en que se  r e g u l a  l a  i n i c i a c i ó n  d e l  p r o c e d i ­
m ie n to  .Después  de h a b e r  r e c o g i d o  t odo s  l o s  r e q u i s i t o s  
e s e n c i a l e s  de e s t a  c om un ic a c i ó n ,  l a  p r o p i a  norma 
r ec o n o ce  un e x c e s i v o  margen de d i s c r e c i o n a l i d a d  a l o s  
ó r g ano s  i n s p e c t o r e s ,  que d i l u y e  en buena  medida  l o s  
e f e c t o s  g a r a n t i z a d o r e s  de e s t a  p r o y e c c i ó n  fo rma l  de l a s  
a c t u a c i o n e s  de compr oba c ión .E l  número 2 de e s t e  a r t í c u l o  
30 p r ev é  que l a  I n s p e c c i ó n  ponga en c o n o c i m i e n to  de l  
i n t e r e s a d o  e l  i n i c i o  de l a s  a c t u a c i o n e s  " s i n  p r e v i a  
n o t i f i c a c i ó n  de l a  o p o r t u n a  comun icac ión ' ! ,  c u r i o s a  
fó r m u la  é s t a  que no acaba  de e n t e n d e r s e  muy b i e n  s i n o  es 
p o r  r e f e r e n c i a  a l a  p o s i b i l i d a d  que acaba  de c on c e d e r  e l  
mismo p á r r a f o  de comenzar  l a s  a c t u a c i o n e s  m e d i a n t e  
" p e r s o n a c i ó n  d i r e c t a " ,  a l a  c u a l  t amb ién  se  o t o r g a n  
unas  c o n s i d e r a b l e s  d o s i s  de d i s c r e c i o n a l i d a d  en lo  que 
r e s p e c t a  a l a  e l e c c i ó n  d e l  l u g a r  en que han de p e r s o n a r ­
s e .
Dejando a un l ado  l a  c u e s t i ó n  de que en n i n g ú n  ca so  
se  e s t a b l e c e  l a  n e c e s i d a d  de que l o s  a c t u a r i o s  e x t e r i o ­
r i c e n  l o s  mo t ivos  que l e s  han impul sado  a i n i c i a r  sus  
a c t u a c i o n e s  de e s t e  modo e x c e p c i o n a l ,  tema é s t e  de l a  
m o t i v a c i ó n  que nos h a r í a  i n c u r r i r  en r e i t e r a c i ó n  po r  su 
c o n s t a n t e  a u s e n c i a  de l  RGI, lo  c i e r t o  es que en e s t o s  
c a s os  e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  no t i e n e  c o n o c i m i e n t o  de 
cua l  va  a s e r  e l  a l c a n c e  de l a  comprobac ión  a s í  i n i c i a ­
da ,  h a s t a  e l  momento p o s t e r i o r  en que se  r e c o j a  en 
d i l i g e n c i a  d i c h a  i n i c i a c i ó n ,  a h o r a  s í  ya con t od o s  l o s  
ex t remos  e x i g i d o s  por  e l  a r t í c u l o  3 0 . 1 .
A p e s a r  de e s t a  v o c a c ió n  de g e n e r a l i d a d ,  e l  p r o p i o  
a r t í c u l o  11 d e j a  a b i e r t a s  l a s  p u e r t a s  p a r a  que e s t a
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norma g e n e r a l  t e r m in e  c o n v i r t i é n d o s e  en e x c e p c i ó n . E l  lo  
es  de b id o  a dos c i r c u n s t a n c i a s  :
a)  en p r i m e r  l u g a r ,  e l  a p a r t a d o  4 v u e l v e  a r e i t e r a r  
e s t a  v o c a c i ó n  de g l o b a l i d a d ,  p e ro  de i n m e d i a t o  e s t a b l e ­
c e ,  como e x c e p c i o n a l  en p r i n c i p i o ,  e l  c a r á c t e r  p a r c i a l  
de l a s  a c t u a c i o n e s  : cuando venga  e x i g i d o  por  normas
l e g a l e s  o r e g l a m e n t a r i a s ,  s o b r e  l o  que nada  hay que 
o b j e t a r ;  en e l  caso  de l a s  comprobac iones  a b r e v i a d a s  de l  
a r t í c u l o  34,  so b re  lo  que ya nos  hemos e x t e n d i d o  más 
a r r i b a ;  y ,  po r  ú l t i m o  "cuando a s í  se  a c u e r d e  po r  e l  
Organo co m p e te n t e ,  h a c i é n d o s e  c o n s t a r  a l  i n i c i o  de l a s  
a c t u a c i o n e s  m ed i a n t e  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  comunicac ión" .No  
hay modo de d e t e r m i n a r  q u i e n  es  e l  ó rgano  c om pe ten t e ,  
p e ro  a l  menos e l  o b l i g a d o  conoce  en e s t e  caso  e l  
c a r á c t e r  p a r c i a l  de l a s  a c t u a c i o n e s  de sde  e l  i n i c i o  de l  
p r o c e d i m i e n t o ,  lo  cua l  p e r m i t e  que se  d e s a r r o l l e n  con 
n o r m a l id a d  l o s  e f e c t o s  de i n i c i a c i ó n  de l  mismo, e n t r e  
l o s  que d e s t a c a ,  en muchas o c a s i o n e s ,  l a  i n t e r r u p c i ó n  de 
l o s  p l a z o s  de p r e s c r i p c i ó n  comprend idos  en e s t e  c í r c u l o  
p a r c i a l  de a c t u a c i ó n .
C i r c u n s t a n c i a  que en a b s o l u t o  a c o n t e c e  cuando se  
hace  uso de l a  f a c u l t a d ,  a b s o l u t a m e n t e  d i s c r e c i o n a l ,  de l  
número 5 d e l  mismo p r e c e p t o :  "Las a c t u a c i o n e s  de
comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  de c a r á c t e r  g e n e r a l  pod rán  
l i m i t a r  su  o b j e t o  cuando en e l  c u r s o  de sus  a c t u a c i o n e s  
se  pongan de m a n i f i e s t o  r a z o n e s  que a s í  l o  a c o n s e j e n  y 
s e  a c u e rd e  por  e l  ó rgano  c o m p e te n t e . D e l  mismo modo, a 
j u i c i o  de l o s  a c t u a r i o s ,  se  p o d r á  a m p l i a r  e l  ámb i to  de 
a q u e l l a s  a c t u a c i o n e s  que i n c i a l m e n t e  t u v i e r e n  c a r á c t e r  
p a r c i a l " .
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Aún a r i e s g o  de r e s u l t a r  r e p e t i t i v o s ,  volvemos a 
a p u n t a r  l a  mínima g a r a n t í a  que s u p o n d r í a  en ambos c a s os  
l a  m o t i v a c i ó n  de t a l  a c u e rd o ;  s i n  embargo,  no es é s t e  
q u i z á  e l  q u e b r a n t o  más g r ave  que e s t a  norma sup on e .R e ­
s u l t a  r e a l m e n t e  una v u l n e r a c i ó n  f l a g r a n t e  de l a  s e g u r i ­
dad j u r í d i c a  que ,  como d e n u n c i a b a  E s e v e r r i  ( 51) ,  sé 
e s t a b l e z c a  a l  menos que e l  pa so  de una a c t u a c i ó n  g e n e r a l  
a p a r c i a l  deba  a c o r d a r s e  por  e l  ó rgano  c om pe te n t e ,  pe ro  
se  d e j e  a c r i t e r i o  de l o s  a c t u a r i o s  l a  e x t e n s i ó n  de una 
a c t u a c i ó n  comprobadora  i n i c i a l m e n t e  p a r c i a l . C o n  e s t a s  
mu tac io n es  de l  a l c a n c e  de l a  comprobación  queda ,  
además,  t o t a l m e n t e  en e l  a i r e  l a  i n c i d e n c i a  i n t e r r u p t i v a  
sob r e  l o s  p l a z o s  de p r e s c r i p c i ó n . ¿ H a y  que e n t e n d e r  que 
una r e d u c c i ó n  en e l  o b j e t o  de l a s  a c t u a c i o n e s  supone que 
l o s  a n t e r i o r e s  t r á m i t e s  han p e r d i d o  su v i r t u a l i d a d  
i n t e r r u p t i v a  po r  no s e r  ya c o n d u c e n t e s  a l a  f i n a l i d a d  
d e l  p r o c e d i m i e n t o  r e s p e c t o  a l  ámb i to  que ha r e s u l t a d o  
e x c l u i d o ? . D e l  mismo modo, ¿qué o c u r r e  cuando se  amp l í a  
e l  a l c a n c e  de l a s  a c t u a c i o n e s ? ,  a n u e s t r o  j u i c i o  en e s t e  
caso  s í  p a r e c e  c l a r o  que l a  i n t e r r u p c i ó n  de l o s  p l a z o s  
de p r e s c r i p c i ó n ,  r e l a t i v o s  a l  a l c a n c e  s o b r e v e n i d o  de l a s  
a c t u a c i o n e s ,  no se  p r o d u c i r á  h a s t a  t a n t o  no se  f o r m a l i c e  
t a l  a m p l i a c i ó n  de o b j e t o .
2 . 3 . 3 .A l can ce  s u b j e t i v o  de l a  p o t e s t a d  de comproba­
c i ó n .
2 . 3 . 3 . 1 . Los o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s .
5 1 E s e v e r r i , E . " L a s
c i t .  p á g .3 4 7 .
a c t u a c i o n e s i n s p e c t o r a s . . "Op.
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Habíamos v i s t o  más a r r i b a  cómo e l  RGI p l a n t e a  una 
r e f o r m u l a c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e 
i n v e s t i g a c i ó n  d e f i n i e n d o  su o b j e t o  p o r  r e f e r e n c i a  a 
c u a l e s q u i e r a  o b l i g a c i o n e s  y d e b e r e s  t r i b u t a r i o s ,  a l l í  
dónde l a  Ley Ge ne ra l  T r i b u t a r i a  r e m i t í a  a l a  o b l i g a c i ó n  
t r i b u t a r i a  m a t e r i a l . E l  c o r r e l a t o  de e s t a  r e d e f i n i c i ó n  se  
p r e s e n t a  i n e l u d i b e m e n t e  como l á  r é d e f i n i c i ó n  t ambién  d e l  
p o s i c i o n a m i e n t o  j u r í d i c o - p a s i v o  de a q u e l l o s  f r e n t e  a 
q u i e n e s  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  e s t á  l e g i t i m a d a  
p a r a  a c t u a r  t a l  p o t e s t a d .
En c o n s e c u e n c i a ,  l a s  r e f e r e n c i a s  que l a  Ley Gene r a l  
T r i b u t a r i a  r e a l i z a b a ,  en l o s  a r t í c u l o s  35 y 140 y 
s i g u i e n t e s ,  a l  s u j e t o  p a s i v o ,  se  s u s t i t u y e n  metód i camen­
t e  en l a s  normas r e g l a m e n t a r i a s  po r  l a  voz o b l i g a d o s  
t r i b u t a r i o s . A s í , e l  c a p í t u l o  IV d i  RGI se  a b r e  b a j o  e l  
g e n é r i c o  e p í g r a f e  "Los o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  en e l  
p r o c e d i m i e n t o  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  y su  
r e p r e s e n t a c i ó n " ,  y e l  a r t í c u l o  24 d e l  mismo t e x t o  
r e a l i z a  una p r o f u s a  enumerac ión  de a q u e l l o s  a q u i e n e s  se  
e x t i e n d e  e l  c í r c u l o  de s u j e c i ó n  g e n é r i c a  f r e n t e  a l a  
e x i s t e n c i a  de e s t a  p o t e s t a d .
El p l a n t e a m i e n t o  m e t o d o l ó g i c o  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  
no nos p e r m i t e  un e s t u d i o  en p r o f u n d i d a d  de t o d a s  l a s  
p a r c e l a s  d e l  Derecho t r i b u t a r i o  s o b r e  l a s  que e l  
Reglamento Ge ne ra l  de I n s p e c c i ó n  d e s p l i e g a  su i n c i d e n ­
c i a ,  po r  e l l o  nos vemos o b l i g a d o s  a r e l e g a r  un e s t u d i o  
so b r e  t odos  l o s  p o s i c i o n a m i e n t o s  r e c í p r o c o s  que se  
e s t a b l e c e n  e n t r e  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  t r i b u t o s  y cada  
una de l a s  c a t e g o r í a s  de o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  que 
r ecog e  e l  a r t í c u l o  2 4 . S i n  embargo,  s í  queremos i n s i s t i r
s o b r e  a lg u n o s  p a r t i c u l a r e s  a s p e c t o s  s ob r e  l a  p o s i c i ó n  
p a s i v a  de t odo  e s t e  e l e n c o  de a d m i n i s t r a d o s .
En p r i m e r  l u g a r ,  ( cómo ya hemos comentado con 
a n t e r i o r i d a d  no hay duda que que con e l  RGI s e  s u p e r a  l a  
c o n ce p c i ó n  d e l  t r i b u t o  de l a  que p a r t í a  l a  Ley Ge ne ra l  
T r i b u t a r i a ,  ba s a d a  en l o s  r í g i d o s  moldes  de una  r e l a c i ó n  
j u r í d i c a  c r e d i t i c a  ; de forma que l a  c o n s t r u c c i ó n  de l o s  
s u j e t o s  p a s i v o s  r e a l i z a d a  b a j o  l a  v i s i ó n  de l a s  p o s i c i o ­
nes  d e u d o ra s  a n t e  e l  t r i b u t o  ( 52) ,  se  s u t i t u y e  a h o r a  po r
52 V i d . E s e v e r r i , E .  "Las a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s " O p . 
c i t .  pá g . 3 6 4 . R e l a t a  someramente  e l  a u t o r  cómo unos
años  más t a r d e  de l a  p u b l i c a c i ó n  de l a  Ley Ge ne ra l  
T r i b u t a r i a ,  ve l a  l uz  e l  Reglamento  Gen e ra l  de Recauda­
c i ó n ,  de 14 de novi embre  de 1968,  que en su a r t í c u l o  8 
y ,  b a j o  e l  e p ó g r a f e ,  "de l o s  o b l i g a d o s  a l  pa go" ,  
d e s c r i b e  unas  p o s i c i o n e s  i n t e r s u b j e t i v a s  que ,  s o b r e p a ­
sando l a  e s t r i c t a  co n ce pc ió n  de l o s  d e u d o r e s - s u j e t o s  
p a s i v o s ,  a l c a n z a  a enumerar  un c o n j u n t o  de s i t u a c i o n e s  
en que pueden h a l l a r s e  l o s  l e g i t i m i d a o s  a l  pago de l a s  
deudas  t r i b u t a r i a s  y en donde a p a r e c e n  r e a g r u p a d o s  no 
s ó l o  c o n t i b u y e n t e s , s u s t i t u t o s  y r e s p o n d a b l e s , s i n o  
además l o s  a d q u i r e n t e s  de b i e n e s  a f e c t o s  a l  pago de l o s  
t r i b u t o s ,  l o s  s u c e s o r e s  en l a  t i t u l a r i d a d  de e x p l o t a c i o ­
ne s  e conómicas  y l o s  s u c e s o r e s  m o r t i s  c aus a  de t o do s  l o s  
a n t e r i o r e s . Y  a h o r a ,  e l  a r t í c u l o  24 de l  Reglaemnto 
Gen ea r l  de l a  I n s p e c c i ó n  nos d i c e  que l o s  s u j e t o s  
p a s i v o s ,  r e t e n e d o r e s ,  l a  So c i e d a d  dominan t e  e l  grupo 
d e s o c i e d a d e s ,  l o s  s u c e s o r e s  de l a  d e u d a , e l  r e s p o n s a b l e  
s o l i d a r i o ,  l o s  s u j e t o s  i n f r a c t o r e s  y a q u e l l o s  o t r o s  que 
t i e n e n  d e b e r e s  de i n f o r m a c i ó n  con l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
t r i b u t a r i a ,  son t odo s  e l l o s ,  o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  en e l  
p r o c e d i m i e n t o  de i n s p e c c i ó n .
En ú l t i m a  i s t a n c i a ,  l o  que sucede  es que cada  uno 
de e so s  cu e r p os  n o r m a t iv o s  a t r a v é s  de l o s  p r e c e p t o s  
s e ñ a l a d o s  d i s e ñ a  l a s  p o s i c i o n e s  s u b j e t i v a s  de l o s  
a d m i n i s t r a d o s  de sde  l a  p e r s p e c t i v a  que fundamen ta  e l  
c o n j u n t o  de sus  d i p o s i c i o n e s ,  y de e s t e  modo l a  Ley 
Gener a l  T r i b u t a r i a  l a s  c o n c i b e  en c ua n to  p o s i c i o n e s  
d e udo ra s  d e l  t r i b u t o ,  porque  e s t á  pensando  en l a  s i t ú a -
o t r a  en l a  que no se  p r e t e n d e  d e l i m i t a r  l a  s i t u a c i ó n  d e l  
r e a l i z a d o r  d e l  hecho im p o n i b l e ,  s i n o  d e l i m i t a r  l a s  
p o s i c i o n e s  de e s t o s  s u j e t o s  a n t e  l a  Hac i enda  P ú b l i c a .
P a r e c e  que l a  i n c o r p o r a c i ó n  a n u e s t r a  t e r m i n o l o g í a  
j u r í d i c a  de e s t a  e x p r e s i ó n ,  " o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s " ,  
e n c u e n t r a  su más d i r e c t a  i n s p i r a c i ó n  en e l  o r de n a m ie n t o  
a l e mán ,  y a s í  d e s t a c a b a  P a l a o  que s e r í a  e l  t é r m in o  que 
más puede a s e m e j a r s e  a l a  voz a lemana  " S t e u e r p f 1 i c h t i -  
g e r " ,  a l  t i empo que e x p l i c a b a  como e l  Derecho t r i b u t a r i o  
a lemán a t i e n d e  " p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  dog má t i ca  de l o s  
s u j e t o s  p a s i v o s  de l a  o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  e x c l u s i v a ­
mente  a l a  p o s i c i ó n  de é s t o s  f r e n t e  a l a  Hac ienda  
P ú b l i c a ,  no a l a  d i v e r s a  n a t u r a l e z a  de l o s  hechos  que
c i ó n  de l  a c r e e d o r  y e l  deudo r  t í p i c a s  de una r e l a c i ó n  de 
c a r á c t e r  c r e d i t i c i o ;  e l  Reglamento  Gen e ra l  de Recauda ­
c i ó n  t r a t a  de o r d e n a r  un p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  e x a c c i ó n  
d e l  t r i b u t o  y d e s c r i b e  e sa s  p o s i c i o n e s  como l a s  p o r p i a s  
de q u i e n e s  e s t á n  l e g i t i m a d o s  p a r a  e l  pago de l a s  deudas  
t r i b u t a r i a s ;  e l  Reglamento Ge ne ra l  de l a  I n s p e c c i ó n  
i n t e n t a  o r d e n a r  e l  p r o c e d i m i e n t o  de comprobación  e 
i n v e s t i g a c i ó n  de l  t r i b u t o  y s i t ú a  l a s  p o s i c i o n e s  de l o s  
d i f e r e n t e s  s u j e t o s  en e l  d e s a r r o l l o  de e se  p r o c e d i m i e n t o  
de f i j a c i ó n  y c o n s t a t a c i ó n  de d a t o s  con t r a s c e n d e n c i a  
t r i b u t a r i a . D e  t odo l o  cua l  se d e s p r e n d e  que no e x i s t e -  
o a l  menos no ha s i d o  e n c o n t r a d o  a ún -  e l  t é r m in o  
g e n é r i c o  capaz  de d e s c r i b i r  t o d a s  e s t a s  p o s i c i o n e s  
d e r i v a d a s  de l a  a p l i c a c i ó n  d e l  t r i b u t o ,  con l o  que e l  
camino a l a  im a g i n a c ió n  j u r í d i c a  queda  t o d a v í a  a b i e r t o ,  
a s í  como a l a  c o m p l e j i d a d  d e s c r i p t i v a  de t a l e s  s i t u a c i o ­
nes en e l  ámb i to  a p l i c a t i v o  de l  t r i b u t o " .
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dan o r ig e n  a e s t a  p o s i c i ó n  n i ,  por t a n t o ,  a l a  d i s t i n t a  
r e l a c i ó n  que a q u é l l o s  guardan con e l  hecho imponi­
b l e " .  (53)
Nos p a r e c e  enormemente s u g e r e n t e  e l  cambio de
p e r s p e c t i v a  que e l  RGI r e p r e s e n t a ,  o r i e n t a n d o  e l  e s t u d i o  
de l a s  s i t u a c i o n e s  j u r í d i c o - s u b j e t i v a s  en e s t a  d i r e c ­
c i ó n . S i n  embargo,  d e l  mismo modo que c r e í amos  o b s e r v a r
d e t e r m i n a d a s  c a r e n c i a s  en lo  r e l a t i v o  a l a  e x t e n s i ó n  
o b j e t i v a  de l a  p o t e s t a d ,  encon t r amos  que «1 v e h í c u l o  
n o r m a t i v o  empleado c a s i  con e x c l u s i v i d a d ,  una  norma 
r e g l a m e n t a r i a ,  en e s t a  l a b o r  ha conduc ido  a una  s i t u a ­
c i ó n  no e n t e r a m e n t e  s a t i s f a c t o r i a  en su f o r m u l a c i ó n
g e n e r a l . ( 5 4 ) .
5 3 P a l a o  T ab o a d a tC . T r a d u c c i 6 n  a l a  Ordenanza  
T r i b u t a r i a  Alemana,  I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  F i s c a l e s ,  
Mad r i d ,  1980,  pág .  73,  en n o t a  28.
54 Acerca  de e l l o  a d v i e r t e n  C l a v i j o  y E s e v e r r i  
como " p a r e c e  a l g o  comúnmente a c e p t a d o  que e l  p r i n c i p i o  
de l e g a l i d a d  t r i b u t a r i a  en su  e s p e c i f i c a c i ó n  de r e s e r v a  
de l e y ,  es un p r i n c i p i o  que debe  i n s p i r a r  l o s  a s p e c t o s  
s u s t a n t i v o s  de l  t r i b u t o  (hecho i m p o n i b l e ,  c u a n t i f i c a c i ó n  
de é s t e ,  s u j e t o s  p a s i v o s ,  e x e n c io n e s  . . . )  p e ro  que 
p i e r d e  v i g o r  cuando se  t r a t a  de r e g u l a r  sus  m a n i f e s t a ­
c i o n e s  a d j e t i v a s  o p r o c e d i m e n t a l e s  . . . . S i  e l  ámb i to  de 
l o s  s u j e t o s  p a s i v o s  es c u e s t i ó n  que ha de r e g u l a r s e  por  
Ley,  y según t od as  l a s  o p i n i o n e s  ( i n c l u i d a  l a  de l  p r o p i o  
l e g i s l a d o r )  e l  campo de l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r s u b j e t i v a s  
en l a  comprens ión  y e f i c a c i a  d e l  t r i b u t o  se  ha ido 
am p l i an do  con l a  a p a r i c i ó n  de l o s  a d m i n i s t r a d o s  c o l a b o ­
r a d o r e s ,  a l g u n o s  de l o s  c u a l e s  quedan o b l i g a d o s  a l  
cu mp l i mi en to  de p r e s t a c i o n e s  de c o n t e n i d o  p a t r i m o n i a l ,  
p a r e c e  que t odo e s e  c o n j u n t o  de s i t u a c i o n e s  i n t e r s u b j e ­
t i v a s  d e b e r í a n  m er e ce r  una mayor a t e n c i ó n ,  e v i t a n d o  a s í  
una  e x c e s i v a  r e g u l a c i ó n  de l a s  mismas po r  v i a  r e g l a m e n ­
t a r i a "  . C l a v i j o  C a r a z o . F .  y E s e v e r r i ,  E."E1 nuevo 
Reg lamen to  p a r a  l a  I n s p e c c i ó n  t r i b u t a r i a :  ¿ g a r a n t í a  p a r a  
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  o p a r a  l o s  a d m i n i s t r a d d o s ? ,  I m p u e s t o s .
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2 . 3 . 3 . 2 . La l e g i t i m a c i ó n  p a s i v a  en l a s  a c t u a c i o n e s  
i n s p e c t o r a s .
En p r i m e r  l u g a r ,  e l  c a p í t u l o  IV d e l  RGI se  a b r e
b a j o  e l  mencionado e p í g r a f e  que a l u d e  a l o s  o b l i g a d o s
t r i b u t a r i o s  en e l  " p r o c e d i m i e n t o  de I n s p e c c i ó n " ,  y e l  
t e x t o  de l  a r t í c u l o  24 se  e x p r e s a  en t é r m in o s  de que 
" e s t á n  o b l i g a d o s  a a t e n d e r  e i n t e r v e n d r á n  en e l  p r o c e d i ­
mien to  de i n s p e c c i ó n " . C o n s e c u e n c i a  de e s t a  a l u s i ó n  a un 
" p r o c e d i m i e n t o  de i n s p e c c i ó n " ,  que a n u e s t r o  j u i c i o  no 
i d e n t i f i c a  n i n gu n a  r e a l i d a d  j u r í d i c a m e n t e  i n d i v i d u a l i z a ­
da ,  se r e g u l a n  de forma c o n j u n t a  l a s  p o s i c i o n e s  p a s i v a s  
f r e n t e  a t o d a s  l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  - e l  mismo 
a r t í c u l o  24 l l e v a  l a  denominac ión  " i n t e r v e n c i ó n  de l o s  
o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  en l a s  a c t u a c i o n e s  de l a  I n s p e c ­
c i ó n  de l o s  t r i b u t o s " . Q u i z á  pueda  p a r e c e r  en una  p r i m e r a
ap ro x i m ac ió n  que e s t e  p r e c e p t o  r e s p o n d e  a una t é c n i c a
e j e m p l a r  en c u an t o  a l a s  a s p i r a c i o n e s  de s i s t e m a t i z a ­
c i ó n ,  s i n  embargo,  a n u e s t r o  e n t e n d e r ,  l a s  pun t o s  
o sc u r o s  que p r e s e n t a  son i m p o r t a n t e s .
Observando e s t e  p r e c e p t o  con una  v i s i ó n  de c o n ju n ­
t o ,  a l  menos una p r i m e r a  c o n c l u s i ó n  s í  p a r e c e  c l a r a :  que 
se  t r a t a  de una enumerac ión  c e r r a d a ,  a l  margen de l a  
cua l  no pueden e x i s t i r  o t r o s  o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  
f r e n t e  a l o s  c u a l e s  l a  I n s p e c c i ó n  e s t é  l e g i t i m a d a  p a r a
1987/11 ,  p á g . 182.
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a c t u a r  (5 5 ) ,Con e l l o  s i n  embargo no puede e n t e n d e r s e  
r e s u e l t a  l a  c u e s t i ó n  de l e g i t i m a c i ó n  p a s i v a  en l a s  
a c t u a c i o n e s  de l a  I n s p e c c i ó n .
De acu e rdo  con l a s  d i s t i n c i o n e s  que son norma común 
en e l  Derecho a d m i n i s t r a t i v o ,  no p r e s e n t a  mayores  
d i f i c u l t a d e s  s e ñ a l a r  que l a  p o s i c i ó n  de l o s  a d m i n i s t r a ­
dos a n t e  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  t r i b u t o s  t i e n e  un acu sado  
c a r á c t e r  p a s i v o ,  en t a n t o  que en l o s  p r o c e d i m i e n t o s  que 
se  i n i c i a n  de o f i c i o  por  p a r t e  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  e l
i n t e r e s a d o  p r i n c i p a l  es aqu é l  f r e n t e  a q u i e n  se  i n co a n
l a s  a c t u a c i o n e s . T a m b i é n  es l u g a r  común en l a  d o c t r i n a  
e l  d e s t a c a r  que ,  en a t e n c i ó n  a l a s  d i s t i n t a s  m a n i f e s t a ­
c i o n e s  de l a  f u n c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  l o s  a d m i n i s t r a d o s  
pueden e n c o n t r a r s e  en d i v e r s a s  p o s i c i o n e s  que pueden  
c a t a l o g a r s e  en dos g r a n de s  g r u p o s ,  según  e l  b e n e f i c i o  o 
s a c r i f i c i o  que p a r a  e l  mismo suponga  l a  i n c o a c i ó n  d e l  
p r o c e d i m i e n t o . S e g ú n  e s t a  d i s t i n c i ó n ,  l a  p o s i c i ó n  de 
s a c r i f i c i o  d e l  a d m i n i s t r a d o  se  a p r e c i a  en l a s  f u n c i o n e s  
de p r o v i s i ó n  de med ios ,  pe ro  t ambién  es  p o s i b l e  d e t e c t a r  
e s t a  n o t a  en a l g u n a s  de l a s  f u n c i o n e s  de r e a l i z a c i ó n  de
f i n e s ,  en l a s  c u a l e s  l a  i n t e r v e n c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  se
t r a d u c e  p a r a  e l  i n t e r e s a d o  en una l i m i t a c i ó n  de su 
e s f e r a  de su a c t u a c i ó n  p e r s o n a l . ( 5 6 ) .
Ambos ex t remos  p a r e c e n  c l a r o s  en e l  a r t í c u l o  24 d e l  
RGI, y a s í  se  emplea e l  ve rbo  " a t e n d e r " ;  a l  mismo 
t i empo ,  con l a  voz " i n t e r v e n d r á n " ,  se  r e s a l t a  l a
55 E s e v e r r i , E . " L a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s " . O p .  
c i t .  p ág .  366.
56 V i d .G o nz á l e z  P é r e z , J . Com en t a r i o s  a l a  Lev de 
P r o c e d i m i e n t o . . .Op.  c i t .  p á g s .  191-200.
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r e l e v a n c i a  de l a  c o l a b o r a c i ó n  d e b id a  como i n s t r u m e n t o  a l  
s e r v i c i o  de l a  i n s t r u c c i ó n  de o f i c i o  de l a  I n s p e c i ó n -  
pun to  que d e s a r r o l l a m o s  en e l  c a p í t u l o  s i g u i e n t e .
S i n  embargo,  e l  a r t í c u l o  24,  con una i n t e r p r e t a c i ó n  
l i t e r a l ,  no p e r m i t e  i d e n t i f i c a r  l o s  l e g i t i m a d o s  p a s i v o s  
en unas  d e t e r m i n a d a s  a c t u a c i o n e s . Y  e l l o  porque  de su  
r e d a c c i ó n  se  d e sp r e n d e  l a  c o n c l u s i ó n  de que ag ru p a  b a j o  
e l  t é rm in o  g e n é r i c o  de " o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s " ,  una 
s e r i e  de p o s i c i o n e s  s u b j e t i v a s  muy d i s t i n t a s  e n t r e  s í ,  y 
p a r e c e  que a t odo s  e l l o s  c o n e c t a  e l  d e b e r  de a t e n d e r  a 
c u a l e s q u i e r a  a c t u a c i o n e s  de l a  I n s p e c c i ó n  e i n t e r v e n i r  
en e se  " p r o c e d i m i e n t o  de i n s p e c c i ó n " .
E s t a  p o d r í a  s e r  l a  c o n c l u s i ó n  que se a l c a n z a r a  con 
una  i n t e r p r e t a c i ó n  l i t e r a l  y a p r e s u r a d a  de l  p r e c e p t o ,  
p e r o ,  f r e n t e  a e l l a ,  hay que r e c o r d a r  que l a  l e g i t i m a ­
c i ó n  i m p l i c a  una r e l a c i ó n  de l  s u j e t o  con l o  que c o n s t i ­
t u y e  e l  o b j e t o  de l  p r o c e d i m i e n t o ,  una e s p e c i a l  p o s i c i ó n  
d e l  s u j e t o  r e s p e c t o  a l  a c t o  que ha de d i c t a r s e  en e l  
p r o c e d i m i e n t o . D e  forma que ,  c u a l q u i e r a  de l o s  s u j e t o s  
que i n t e g r e n  una c a t e g o r í a  de e s t a  t i p o l o g í a ,  no o s t e n t a  
l a  c u a l i d a d  de l e g i t i m a d o  p a s i v o  f r e n t e  a t o d a s  l a s  
p o s i b l e s  a c t u a c i o n e s  de l o s  ó rganos  i n s p e c t o r e s ,  s i n o  
que s e r á n  l a  n a t u r a l e z a  de l a  a c t u a c i ó n  en c o n c r e t o  que 
s e  i n i c i e  y e l  a l c a n c e  d e t e r m i n a d o  p a r a  l a  misma l a s  
dos  n o t a s  m ed i a n t e  l a s  que pod rá  i d e n t i f i c a r s e  a l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  a a t e n d e r  a l a  I n s p e c c i ó n . N o  se 
t r a t a  de una p r e c i s i ó n  r e t ó r i c a  po r q u e ,  p a r a  que e l  
p r o c e d i m i e n t o  se  d e s a r r o l l e  v á l i d a m e n t e ,  y po r  t a n t o  s e a  
v á l i d o  e l  a c t o  que ponga f i n  a l  mismo, ha de d i r i g i r s e  
p r e c i s a m e n t e ,  f r e n t e  a a q u e l l a  p e r s o n a  a q u i e n  e l
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Or denamien to  j u r í d i c o  r eco no ce  l a  c o n d i c i ó n  de l e g i t i m a ­
do .
En c o n s e c u e n c i a ,  hay que e n t e n d e r  que ,  por  e j e m p l o ,  
l o s  o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  de l a  l e t r a  f )  _ " q u i e n e s
e s t á n  o b l i g a d o s  po r  l a s  normas v i g e n t e s  a p r o p o r c i o n a r  
a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  c u a l e s q u i e r a  d a t o s ,  infornes ,  o 
a n t e c e d e n t e s  con t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a "  -  ún i c a m e n t e  
o s t e n t a n  l e g i t i m a c i ó n  p a s i v a  f r e n t e  a a c t u a c i o n e s  de 
o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n ,  e x i g i b l e s  en e l  c o n c r e t o
p r o c e d i m i e n t o  de r e q u e r i m i e n t o  de l a  misma.Es e se  uno de 
l o s  equ ívo co s  no e l  ú n i c o ,  a que conduce  l a  i n a d e c u a d a ,  
a n u e s t r o  j u i c i o ,  v i s i ó n  c o n j u n t a  de t odos  l o s  t i p o s  de 
a c t u a c i o n e s  de l a  I n s p e c c i ó n  e n c u a d r a da s  b a j o  e se  r ó t u l o  
" p r o c e d i m i e n t o  de l a  I n s p e c c i ó n " . D e  forma que l a  
l e g i t i m a c i ó n  p a s i v a  l a  o s t e n t a  en cada  caso  l a  p e r s o n a  
que ,  según e l  Derecho m a t e r i a l ,  es  p a r t e  de l a  r e l a c i ó n  
j u r í d i c a ;  un a c t o  d i c t a d o  f r e n t e  a q u i e n  no v i e n e  
o b l i g a d o  según e l  Derecho m a t e r i a l  s e r í a  i n v á l i d o ,  no 
po r  i n f r a c c i ó n  de normas d e l  p r o c e d i m i e n t o  ( a r t í c u l o
4 8 . 2  LPA), s i n o  po r  i n f r a c c i ó n  d e l  Derecho m a t e r i a l  
( a r t í c u l o  4 8 . 1 .  LPA).
Y p r e c i s a m e n t e  aqu í  comienzan l a s  c o n f u s i o n e s  y l a  
f a l t a  de r e s p a l d o  l e g a l . E s  c i e r t o  que ,  a lo  l a r g o  de 
d i v e r s a s  l e y e s ,  han  ido c r e á n d o s e  en n u e s t r o  o r d ena m ien ­
to  d i v e r s a s  s i t u a c i o n e s  j u r í d i c o - s u b j e t i v a s  que han
c o n s t i t u i d o  a l o s  a d m i n i s t r a d o s  en o b l i g a d o s ,  s egún  e l
Derecho m a t e r i a l ,  en r e l a c i o n e s  d i v e r s a s  de l a  r e a l i z a ­
c i ó n  de l  hecho imp on i b l e  de un t r i b u t o . A s í ,  e l  a r t í c u l o  
111 de l a  Ley Gen e ra l  T r i b u t a r i a ,  p o r  s e g u i r  con e l  
mismo e jemp lo  que p ropon í amos ,  e s t a b l e c e  con r ango
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l e g a l  l a  o b l i g a c i ó n  de p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  con 
t r a s c e n d e n c i a  t r i b u a t r i a . S i n  embargo,  l a  c o n s t r u c c i ó n  
dogm á t i ca  de e s t o s  p o s i c i o n a m i e n t o s  f r e n t e  a l a  Admin i s ­
t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  t o d a v í a  es  i n s u f i c i e n t e  a n i v e l  
l e g a l ,  porque  no se  c u e n t a  con normas de e s t a  n a t u r a l e z a  
que d e l i m i t e n  l o s  c í r c u l o s  de a c t u a c i ó n  de l a s  p o t e s t a ­
de s  i n s p e c t o r a s  que se  c o r r e s p o n d e n  con cada  una de 
e s t a s  c a t e g o r í a s ;  no puede p r e t e n d e r s e  r e a l i z a r  t a l  
cambio de p e r s p e c t i v a  con una s i m p l e  norma r e g l a m e n t a r i a  
que venga a r e c o n o c e r  que ,  como e f e c t i v a m e n t e  o c u r r e  en 
l a  r e a l i d a d ,  l a s  s i t u a c i o n e s  de l o s  a d m i n i s t r a d o s  f r e n t e  
a l a  Hac i enda  P ú b l i c a  no v i e n e n  d e t e r m i n a d a s  e x c l u s i v a ­
mente por  su r e l a c i ó n  con l a  r e a l i z a c i ó n  de l  hecho 
impon ib l e  y que ,  p a r a  s a l v a r  l a s  c a r e n c i a s  de l a  l ey  
Gen e r a l  T r i b u t a r i a ,  co loque  en una s i t u a c i ó n  p a r a l e l a  a 
o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  que lo son en v i r t u d  de r e l a c i o n e s  
j u r í d i c a s  muy d i v e r s a s .
Si  se  r e c on o ce  l a  e x i s t e n c i a  de p o s i c i o n a m i e n t o s  
r e c í p r o c o s  d i v e r s o s ,  porque  d i v e r s a  es  l a  p o s i c i ó n  
j u r i d i c a  de cada  uno de l o s  o b l i g a d o s  f r e n t e  a l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  t ambién  debe  s e r  d i v e r s a  l a
p o s i c i ó n  j u r í d i c a  de l o s  ó rganos  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
t r i b u t o s . Y  una d i v e r s a  p o s i c i ó n  j u r í d i c a  de t a l e s  
ó rganos  no puede s i n o  p l a s m a r s e  en una d i s t i n t a  d i s c i ­
p l i n a  de l  e j e r c i c i o  de sus  p o t e s t a d e s . A s í , en p r i m e r  
l u g a r ,  creemos que es  n e c e s a r i o  i n s i s t i r  en que ,  no po r  
e l  s imp le  hecho de que se  e n c u e n t r e n  r e c o g i d o s  en e l
mismo p r e c e p t o ,  l a  s i t u a c i ó n  p a s i v a  de t odo s  e s t o s  
o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  es s i m i l a r  a n t e  t odo  t i p o  de
a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s ,  s i n o  que a cada  p o t e s t a d
d i s t i n t a  de l a  I n s p e c c i ó n  c o r r e s p o n d e  e l  e j e r c i c i o  de
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f a c u l t a d e s  c o n c r e t a s ,  porque  d i s t i n t a  es l a  r e l a c i ó n  
m a t e r i a l  en v i r t u d  de l a  cua l  e s e  o b l i g a d o  o s t e n t a  l a  
c u a l i d a d  de e l emen to  p a s i v o  - en t endemos  que e l  pun to  
á l g i d o  de e s t a  p r o b l e m á t i c a  se  l o c a l i z a  en l a  a b s o l u t a  
c o n f u s i ó n  en que i n c u r r e  e l  RGI a l  o t o r g a r  l a s  mismas 
f a c u l t a d e s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de l a  p o t e s t a d  de comproba­
c ió n  y l a  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n ,  so b r e  l o  cua l  nos 
ex tendemos  en e l  c a p í t u l o  d e d i c a d o  a e s t a  ú l t i m a  
f u n c i ó n .
i
En segundo l u g a r ,  c a b r í a  p l a n t e a r  s i ,  r e s p e c t o  a l  
r e s t o  de l a s  c a t e g o r í a s  de o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s ,  l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  t i e n e  f a c u l t a d e s  p a r a  d e c i d i r  
l i b r e m e n t e  so b r e  q u i é n  p r o y e c t a  l a  i n c o a c i ó n  de a c t u a ­
c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n ,  o s i ,  po r  e l  
c o n t r a r i o ,  e s a  e l e c c i ó n  debe  e s t a r  p r e s i d i d a  por  
c r i t e r i o s  de r a z o n a b i 1idad  y o p o r t u n i d a d  de sde  l a  que 
pueda e j e r c i t a r s e  su c o n t r o l . L o s  p e r f i l e s  p r o b l e m á t i v o s  
de e s t a  c u e s t i ó n  no se  p r e s e n t a n  r e s p e c t o  a t o d a  l a  
t i p o l o g í a  de o b l i g a d o s  t r i u a t r i o s  c o n t e n i d a  en e l  
a r t í c u l o  24.
A s í ,  en c u an t o  a " l o s  r e t e n e d o r e s  de c u o t a  r e s p e c t o  
de c u a l q u i e r  t r i b u t o " ,  p a r e c e  c l a r o  que p od rán  s e r  
e l em en to s  p a s i v o s  de dos t i p o s  de a c t u a c i o n e s  d i s t i n t a s :  
una ,  en l a  que a c t ú e n  como meros s u m i n i s t r a d o r e s  de l a  
i n f o r m a c i ó n  de l a  que puedan t e n e r  c o n o c i m i e n to  como 
c o n s e c u e n c i a  de su a c t u a c i ó n  de r e t e n e d o r e s ,  que s e r á  
una e s t r i c t a  a c t u a c i ó n  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n ;  y ,  
o t r a s  en l a  que lo comprobado s e a  p r e c i s a m e n t e  e l  
cump l imien to  de sus  d e b e r e s  de r e t e n c i ó n ,  a l a  que 
c a b r í a  a p l i c a r  l a s  o b j e c i o n e s  f o rm u la d as  en e l  e p í g r a f e
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d e d i c ad o  a l a  e x t e n s i ó n  o b j e t i v a  de l a  p o t e s t a d . P o r  
s u p u e s t o ,  l o s  r e t e n e d o r e s  pueden r e s u l t a r  o b l i g a d o s  
t r i b u t a r i o s  en a c t u a c i o n e s  p r o p i a s  de comprobac ión  e 
i n v e s t i g a c i ó n  de l o s  t r i b u t o s  de l o s  que r e s u l t e n  
s u j e t o s  p a s i v o s .
Los s u c e s o r e s  de l a  deuda t r i b u t a r i a  v i e n e  r e c o g i ­
dos como o t r a  c a t e g o r í a  de o b l i g a d o s  en l a  l e t r a  d) de l  
a r t í c u l o  24,  de r e d a c c i ó n  p a r c a  y e s c u e t a . A  p e s a r  de 
e s t a  i n e x p r e s i v i d a d  de l a  norma,  e l  c r i t e r i o  r a z o n a b l e  
es e n t e n d e r  que t a l e s  s u c e s o r e s  s e r á n  p o t e n c i a l e s  
o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  de a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e 
i n v e s t i g a c i ó n  de sde  e l  momento en que hayan  a d q u i r i d o  
t a l  cua l i dad .Ade más  de lo  c u a l ,  como en t odo s  l o s  
s u p u e s t o s  que podamos exam ina r ,  s i empre  e x i s t e  l a  
p o s i b i l i d a d  de que se  l e s  r e q u i e r a  i n f o r m a c i ó n  r e l a t i v a  
a e s a s  deudas  t r i b u t a r i a s  de l a s  que pueden d e v e n i r  
s u c e s o r e s ,  s i empre  que se  cumplan l o s  p r e s u p u e s t o s  de 
e x i g i b i l i d a d  de l a  misma que más a d e l a n t e  ve remos .
El a p a r t a d o  G) de l  a r t í c u l o  24 pone de r e l i e v e  
aqué l  c a r i z  marcademente  r e p r e s i v o  que de s t á cab am os  
p á g i n a s  a t r á s ,  y que en c i e r t o  modo puede c o n d u c i r  a una  
d e s n a t u r a l i z a c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e 
i n v e s t i g a c i ó n . E s  f á c i l  a p r e c i a r l o  en su r e d a c c i ó n :  en e l  
ca so  de que e l  s u j e t o  p a s i v o  c a r e z c a  de c a p a c i d a d  de 
o b r a r  en e l  o rden  t r i b u t a r i o ,  a c t u a r á  por  é l  su r e ­
p r e s e n t a n t e  l e g a l ;  a p e s a r  de l o  cua l  no p i e r d e  su 
c u a l i d a d  de o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  p r i n c i p a l  en l a s  
a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  que t e n g a n  
po r  o b j e t o  l a  r e g u l a r i z a c i ó n  de su s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  
p e r o ,  en e l  s u p u e s t o  de que se  hayan  pod ido  come te r
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i n f r a c c i o n e s  en l o s  p e r i o d o s  en l o s  que t a l  s u j e t o  
p a s i v o  a c t u a b a  po r  medio de r e p r e s e n t a n t e  l e g a l ,  e l  
s u j e t o  i n f r a c t o r  s e r á  é s t e  ú l t i m o  ( a r t í c u l o  77 ap .  3 LGT 
l e t r a  f ) . P e r o  no se  t r a t a  de que se  i n c o r p o r e n  como 
l e g i t i m a d o s  p r i n c i p a l e s  en l a s  a c t u a c i o n e s  de comproba­
c i ó n  e i n v e s t i g a c i ó n  d e s a r r o l l a d a s  f r e n t e  a su r e p r e s e n ­
t a d o ,  s i n o  que ,  cómo no p o d r í a  s e r  de o t r o  modo, e l  
a p a r t a d o  g) de l  a r t í c u l o  24 d e t e r m i n a  que ,  en e l  
e x p e d i e n t e  s a n c i o n a d o r  que pueda  i n i c i a r s e ,  l o s  l e g i t i ­
mados p a s i v o s  son e s t o s  r e p r e s e n t a n t e s  l e g a l e s . E s a  es l a  
i n t e r p r e t a c i ó n  que ,  en t endemos ,  debe  o t o r g a r s e  a e s t e  
i n c i s o  r e g l a m e n t a r i o  según e l  cua l  e s t o s  s u j e t o s  
i n f r a c t o r e s  d e v i e n e n  o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  "de sde  que se  
i n i c i e n  l a s  a c t u a c i o n e s  d i r i g i d a s  a e s t a b l e c e r  su 
r e s p o n s a b i l i d a d  po r  l a s  i n f r a c c i o n e s  que h u b i e r a n  podido  
c o m e t e r " .
I n s i s t i m o s  en l a  n e c e s i d a d  de una d i s t i n c i ó n  
c o n c e p t u a l  e n t r e  l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  y l o s  
e x p e d i e n t e s  s a n c i o n a d o r e s  que puedan  d e d u c i r s e  c o n s e ­
c u e n c i a  de a q u é l l a s ,  pues  se  t r a t a  de una c u e s t i ó n  
c a p i t a l  en o rden  a d e t e r m i n a r  l a  n a t u r a l e z a  de l a s  
a c t u a c i o n e s  de comprobac ión ,  cómo podremos v e r  con más 
d e t e n i m i e n t o . E l  a r t í c u l o  59 de l  RGI con temp la  p r e c i s a ­
mente  e s t e  c o n t e n i d o  como uno de l o s  t í p i c o s  de l a s  
d i l i g e n c i a s ,  en c u an t o  que documentos  que no i n c o r p o r a n  
una p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n ;  de su  misma r e d a c c i ó n  se 
i n f i e r e  que no e x i s t e  e s a  un i d a d  j u r í d i c a m e n t e  i n d i v i ­
d u a l i z a d a  que s u e l e  a g r u p a r s e  b a j o  l a  r ú b r i c a  " p r o c e d i ­
mien t o  de I n s p e c c i ó n " ,  y que en muchas o c a s i o n e s  l a s  
c o n f u s i o n e s  v i e n e n  o r i g i n a d a s  po r  l a  r e s i s t e n c i a  a 
c a l i f i c a r  e l  c auce  p r o c e d i m e n t a l  s egún  l a  f u n c i ó n  a  que
s i r v e  -  lo cu a l  no t i e n e  po r  qué i m p l i c a r  e l  r e c o n o c i ­
m ie n t o  de su  au tonomía  f u n c i o n a l . A s i  p a r e c e  d e d u c i r s e  de 
una l e c t u r a  a t e n t a  de l o s  d i v e r s o s  a p a r t a d o s  de l  
a r t í c u l o  59 ( 57) ,  dónde se p r e v é  l a  i n i c i a c i ó n  de l
57 El p r im e r o  de e s t o s  a p a r t a d o s  p a r e c e  h a c e r  
r e f e r e n c i a  a l a s  d i l i g e n c i a s  en l a s  que se  documentan 
l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n ,  p r e v i a s  
a l  a c t a . P o r  t a n t o ,  e x i s t e  una  e q u i v a l e n c i a  e n t r e  l a  
t r a m i t a c i ó n  de l a s  d i l i g e n c i a s  co n t emp l ada  en e l
a p a r t a d o  1 de l  a r t í c u l o  59,  y e l  c o n t e n i d o  que a l a s
mismas a s i g n a  e l  a a r t í c u l o  4 7 . 1 :  en t a n t o  que en e l l a s  
c o n s t a n  l o s  e l eme n t os  de l o s  hechos  i m p o n i b l e s  o de su 
v a l o r a c i ó n  y l o s  demás que d e t e r m i n a n  l a  c u a n t í a  de l a s  
c u o t a s  t r i b u t a r i a s ,  no gene rando  de momento l i q u i d a c i ó n  
t r i b u t a r i a  a l g u n a ,  se  i n c o r p o r a á n  de i n m e d i a t o  a l  
r e s p e c t i v o  e x p e d i e n t e  de comprobac ión .
En e l  a p a r t a d o  2 de l  mismo a r t í c u l o  59 se  r e g u l a  l a  
t r a m i t a c i ó n  de a q u e l l a s  o t r a s  d i l i g e n c i a s ,  de n a t u r a l e z a  
f u n c i o n a l m e n t e  d i s t i n t a ,  a l a s  que e l  a r t í c u l o  47
a t r i b u y e  e l  c o n t e n i d o  de r e c o g e r  l o s  r e s u l t a d o s  de l a s
a c t u a c i o n e s  de i n f o r m a c i ó n . P o r  e so  se  e s t a b l e c e  que su 
t r a m i t a c i ó n  p o s t e r i o r  va d i r i g i d a  a que l o s  ó rganos  
i n s p e c t o r e s  p r o ce d an  a l  a n á l i s i s  de l a  i n f o r m a c i ó n  
o b t e n i d a .
Pe ro  es que t a n t o  uno como o t r o  t i p o  de d i l i g e n c i a s  
l a s  e n t i e n d e  e l  a r t í c u l o  59 como e x t e n d i d a s  en e l  
" p r o c e d i m i e n t o  i n s p e c t o r " ,  y ,  p o r  e l l o ,  a l  r e g u l a r  en 
l o s  a p a r t a d o s  3 y 4 e l  o t r o  t i p o  de d i l i g e n c i a s ,  t ambién  
de n a t u r a l e z a  f u n c i o n a l  d i v e r s a ,  que ,  según e l  a r t í c u l o
47 .3  se  e x t i e n d e n  p a r a  p e r m i t i r  l a  i n c o a c i ó n  de l o s  
e x p e d i e n t e s  a d m i n i s t r a t i v o s  s a n c i o n a d o r e s , t i e n e  que 
a c u d i r  a una e x p r e s i ó n  muy poco p r e c i s a  en s e n t i d o  
t é c n i c o  p a r a  c a l i f i c a r l a s ,  y a s í  e s t a b l e c e  : " l a s  
d i l i g e n c i a s  que e x t i e n d a  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  
p a r a  p e r m i t i r  l a  i n c o a c i ó n  d e l  c o r r e s p o n d i e n t e  p r o c e d i ­
mien to  o e x p e d i e n t e  a l  margen d e l  p r o p i o  p r o c e d i m i e n t o  
i n s p e c t o r  . . . " . C o n s i d e r a m o s  que h u b i e r a  s i d o  más a f o r t u ­
nado c o n d i c i o n a r  l a  c a l i f i c a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  no a l  
ó rgano que a c t ú a ,  s i n o  a l a  f u n c i ó n  que se  a c t ú a  a 
t r a v é s  de l  mismo en cada  e so ,  con l o  que su h u b i e r a n  
s a l v a d o  m u l t i t u d  de d i f i c u l t a d e s  i n t e r p r e t a t i v a s .
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e x p e d i e n t e  r e g u l a d o  en e l  a r t í c u l o  73 : "Cuando l a
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  a p r e c i e  l a  e x i s t e n c i a  de 
i n f r a c c i o n e s  s i m p l e s  o g r a v e s  a l  comprobar  l a  s i t u a c i ó n  
t r i b u t a r i a  de un s u j e t o  t p a s i v o  que ,  a l  c o m e te r s e  t a l e s  
i n f r a c c i o n e s  c a r e c í a  de s u f i c i e n t e  c a p a c i d a d  de o b r a r  en 
e l  o r d e n  t r i b u t a r i o ,  se  i n c o a r á  e x p e d i e n t e  s a n c i o n a d o r  
s e p a r a d o  en r e l a c i ó n  con e l  r e p r e s e n t a n t e  l e g a l ,  s i  l o  
h u b i e s e ,  d e l  i n c a p a z ,  en su  c o n d i c i ó n  de s u j e t o  i n f r a c ­
t o r " . E n  c o n s e c u e n c i a ,  no puede e n t e n d e r s e  que e s t a  l e t r a  
g) d e l  a r t í c u l o  24 suponga i n n o v a c ió n  r e g l a m e n t a r i a  
a l g u n a  r e s p e c t o  a l o s  l e g i t i m a d o s  p a s i v o s  en l a s  
a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n .
El r e s t o  de l a s  c a t e g o r í a s  de o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  
r e c o g i d a s  en e l  a r t í c u l o  24 r e s p on d en  a e x i g e n c i a s  
p a r t i c u l a r e s  de l  s i s t e m a  - r é g i m e n  de d e c l a r a c i ó n
c o n s o l i d a d a  en e l  cua l  l a  s o c i e d a d  dominan te  o s t e n t a  l a  
r e p r e s e n t a c i ó n  de l  grupo c o n s o l i d a d o  y e l  c a r á c t e r  de 
ú n i c a  i n t e r e s a d a  p r i n c i p a l ,  no o b s t a n t e  l a s  a c t u a c i o n e s  
que se  d e s a r r o l l e n  c e r c a  de cada  una de l a s  s o c i e d a d e s  
dominadas  ( 58) ; y l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  
d e s a r r o l l a d a s  c e r c a  de e n t i d a d e s  en r ég imen  de t r a n s p a ­
Hay que t e n e r  p r e s e n t e  que l o s  e x p e d i e n t e s  pueden 
d u p l i c a r s e ,  i n i c i á n d o s e  una a u t é n t i c a  a c t i v i d a d  s a n c i o -  
n a d o r a ,  t a n t o  a p a r t i r  de a c t u a c i o n e s  de comprobación  e 
i n v e s t i g a c i ó n ,  como de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n .
5» El d e s a r r o l l o  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comproba­
c i ó n  e i n v e s t i g a c i ó n  f r e n t e  a l s  g rupos  de s o c i e d a d e s  
fue  d e s a r r o l l a d o  por  una C i r c u l a r  de 27 de o c t u b r e  de 
1986 .E s t e  r ég imen  nos i n t e r e s a  ú n i c a m e n t e ,  a n u e s t r o s  
e f e c t o s ,  por  c u an t o  se  i n t r o u d c e  una  i n t e r e s a n t e  n o t a  
que pa sar emos  a d e s a r r o l l a r  en e l  s i g u i e n t e  e p í g r a f e  
r e l a t i v a  a l a  i n t e r v e n c i ó n  en e l  p r o c e d i m i e n t o  de o t r o s  
i n t e r e s a d o s  d i s t i n t o s  d e l  p r i n c i p a l .
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r e n c i a  f i s c a l  o impu ta c ió n  de r e n d i m i e n t o s  de l a s  que 
pueda  d e d u c i r s e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  de d e t e r m i n a d o s  
r e n d i m i e n t o s  a l a s  b a s e s  im p o n i b l e s  de l o s  s o c i o s  o 
comune ros .
Nos r e s t á n ,  pu e s ,  d e n t r o  de l a  t i p o l o g í a  de o b l i g a ­
dos  que es t amos  examinando,  dos c a t e g o r í a s . L a  p r i m e r a  de 
e l l a s  c o n c e p tú a  como o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  a l o s  
l i q u i d a d o r e s  que hayan  i n t e r v e n i d o  en l o s  p r o c e s o s  de 
d i s o l u c i ó n  y l i q u i d a c i ó n  de s o c i e d a d e s  y e n t i d a d e s . T e ­
n i e n d o  en c u e n t a  que es a l o s  s o c i o s  o p a r t í c i p e s  a 
q u i e n e s  se t r a n s m i t e n  l a s  o b l i g a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  que 
t a l e s  e n t i d a d e s  puedan d e j a r  p e n d i e n t e s ,  l a  i n t e r v e n c i ó n  
de l o s  l i q u i d a d o r e s  debe i n t e r p r e t a r s e  como una e s p e c i ­
f i c a c i ó n  de l a  o b l i g a c i ó n  de a t e n d e r  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
de i n f o r m a c i ó n ,  po r  e l l o  e l  a r t í c u l o  2 4 . 5  se  e n c u e n t r a  
r e d a c t a d o  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :  " incumbe a l o s  
l i q u i d a d o r e s  compa rece r  a n t e  l a  I n s p e c c i ó n  s i  son 
r e q u e r i d o s  p a r a  e l l o  en cuan to  r e p r e s e n t a n t e s  que f u e r o n  
de l a  E n t i d a d  y c u s t o d i o s ,  en su  c a s o ,  de l o s  l i b r o s  y 
do cu me n tac ió n  de l a  misma".
La ú l t i m a  de l a s  c a t e g o r í a s  de o b l i g a d o s  que nos 
r e s t a  po r  examina r  es l a  r e c o g i d a  en l a  l e t r a  e) d e l  
a r t í c u l o  24:  " l o s  r e s p o n s a b l e s  s o l i d a r i o s  de sd e  que s e an  
r e q u e r i d o s  po r  l a  I n s p e c c i ó n  p a r a  p e r s o n a r s e  en e l  
p r o c e d i m i e n t o " . E l  p rob lema  v u e lv e  a p l a n t e a r s e  en l o s  
mismos t é r m in o s  que venimos r e p i t i e n d o ,  ¿ e l  r e s p o n s a b l e  
s o l i d a r i o s  r e s u l t a  o b l i g a d o  a s o p o r t a r  qué t i p o  de 
a c t u a c i o n e s ? . P a r e c e  que e l  RGI q u i e r e  o t o r g a r  una mayor 
a t e n c i ó n  a l a s  a c t u a c i o n e s  que se  e n t i e n d e n  con e l  
r e s p o n s a b l e  s o l i d a r i o ,  p u e s t o  que a e l l a s  se  d e d i c a
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í m t e g r a m e n t e  e l  a r t i c u l ó  71,  e l  cu a l  l l e v a  po r  t í t u l o  
" a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  con 
r e s p o n s a b l e s  s o l i d a r i o s " .
S i n  embargo,  a p e s a r  de l o  que p a r e c e  i n d i c a r  d i ch o  
t í t u l o ,  creemos que tampoco aqu í  nos encon t r amos  con 
u n a s  s i t u a c i o n e s  p a s i v a s  c o i n c i d e n t e s  e n t r e  s u j e t o  
p a s i v o  y r e s p o n s a b l e  s o l i d a r i o ,  de t a l  foma que p u d i e r a n  
d e s a r r o l l a r s e  l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i ­
g a c i ó n  f r e n t e  a é s t e  ú l t i m o . T a l  y como v i e n q  s e ñ a l a n d o  
l a  d o c t r i n a  ( 59) una d i f e r e n c i a  r a d i c a l  e n t r e  l o s  
s u j e t o s  p a s i v o s  y l o s  r e s p o n s a b l e s  e s t r i b a  en que e l  
r e s p o n s a b l e  s ó l o  v i e n e  o b l i g a d o  a l a s  p r e s t a c i o n e s  
m a t e r i a l e s  d e l  t r i b u t o ,  a su pago ,  pe ro  s i n  qu ed a r  
v i n c u l a d o  -como lo  e s t á n  l o s  s u j e t o s  p a s i v o s -  a l  r e s t o  
de  p r e s t a c i o n e s  f o r m a l e s  que i n t e g r a n  e l  i n s t i t u t o  
t r i b u t a r i o .
En c o n s e c u e n c i a ,  pensamos que no pueden  i n t e r p r e ­
t a r s e  l o s  a r t í c u l o s  24 e) y 71 d e l  RGI en e l  s e n t i d o  de 
p e r m i t i r  que unas  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i ­
g a c i ó n  se  r e a l i c e n  f r e n t e  a l  r e s p o n s a b l e  s o l i d a r i o . ( 60)
59 Vid.  po r  t o d o s ,  M a r t í n  Q u e r a l t  y Lozano S e r r a n o ,  
Cur so  de D e r e c h o . . . . Op. c i t .  p ág .  367.
60 En e l  mismo s e n t i d o  e n t i e n d e n  La c as a  S a l a s  y Del 
Paso  Bengoa,  P r o c e d i m i e n t o  de l a  . . . . Op. c i t .  pág .  119,  
que "hay que r e c o r d a r  que e l  r e s p o n s a b l e  s o l i d a r i o  lo  es  
t a n  s ó l o  d e l  pago de l a  deuda  t r i b u t a r i a ,  y no queda  
o b l i g a d o ,  en p r i n c i p i o  a i n t e r v e n i r  en e l  p r o c e d i m i e n t o  
de f i j a c i ó n  de l a  misma cua l  es  una  a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a  
de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n . E l  r e s p o n s a b l e  s o l i d a r i o  
pod rá  p e r s o n a r s e  en t a l  p r o c e d i m i e n t o  como i n t e r e s a d o  
s e c u n d a r i o ,  y t ambién  puede u t i l i z a r  t odo s  l o s  mo t ivos  
de impugnación  que d e r i v e n  de l a  l i q u i d a c i ó n  p r a c t i c a d a
O t r a  cosa  s e r á  que cómo t a l  pueda  r e s u l t a r  o b l i g a d o  a 
a t e n d e r  unas  a c t u a c i o n e s  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n ,  
f r e n t e  a l a s  c u a l e s  puede r e s u l t a r  un o b l i g a d o  e s p e c i a l ­
mente c u a l i f i c a d o ;  de t a l  modo que l o s  d a t o s  p r o p o r c i o ­
nados  po r  e l  r e s p o n s a b l e  pueden i n c l u s o  s e r  s u f i c i e n t e s  
p a r a  l a  e x t e n s i ó n  de l  a c t a ,  y é s t o  es  p r e c i s a m e n t e  lo  
que pensamos que q u i e r e  d e c i r  e l  a r t í c u l o  71 cuando 
a l u d e  a l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  
con r e s p o n s a b l e s  s o l i d a r i o s  ( 61) ,  l o  cu a l  se  r e co dnu ce  a 
l o s  s u p u e s t o s  g e n e r a l e s  de a c t a s  i n co a d as  con p ru eba  
p r e c o n s t i t u í d a  o m ed i an t e  l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  de 
t e r c e r o s  de l a s  c u a l e s  é s t a  no s e r í a  más que una 
e s p e c i f  i c a c i ó n .
cuando se  l e  r e c l am e  e l  pago de l a  deuda  d e r i v a d a  de l a  
misma,  pues  t i e n e  d e r e ch o  a p r e s e n t a r  e x c e p c i o n e s  cuando 
c r e a  que l e  c o m pe t e .P e ro  una o b l i g a c i ó n  de compa rece r  en 
e l  p r o c e d i m i e n t o  cuando se  l e  r e q u i e r a ,  s i n  más,  no 
p a r e c e  que s e a  a j u s t a d a  a d e r e c h o ,  y ,  mucho menos,  s i  su 
co mp a r ece nc i a  t r a t a s e  de s u s t i t u i r  l a  d e l  s u j e t o  p a s i v o  
en t a l e s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n " .
6 1 "A r t .  7 1 . 1 .  Se po d rá  e x t e n d e r  a c t a  p a r a  r e c o g e r  
l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  d i r i g i d a  a e x i g i r  e l  pago de 
l a  deuda  t r i b u t a r i a  d i r e c t a m e n t e  de l  r e s p o n s a b l e  
s o l i d a r i o :
a) Cuando é s t e  haya  t e n i d o  i n t e r v e n c i ó n  o c o n o c i ­
m ien to  i n m e d i a t o  d e l  hecho imp onb ib l e  y hayan  pod ido  
p r a c t i c a r s e  con é l  l a s  a c t u a c i o n e s  d i r i g i d a s  a d e t e r m i ­
n a r  l a  deuda t r i b u t a r i a .
b) Cuando l a  I n s p e c c i ó n  ya conozca  l o s  hechos  y 
d i s p o n g a  de l o s  e l e me n t os  de p r u e b a  p r e c i s o s o  p a r a  
d e t e r m i n a r  l a  deuda  t r i b u t a r i a  y e s t a b e l c e r  e l  s u p u e s t o  
de r e s p o n s a b i l i d a d ,  i n c l u s o  po r  h a b e r l o s  o b t e n i d o  c e r c a  
d e l  s u j e t o  p a s i v o  o r e t e n e d o r " .
2 . 4 . La f i n a l i d a d  de  l a s  a c t u a c i o n e s  como e l em en to
de c o n t r o l  en e l  e j e r c i c i o  de  l a s  p o t e s t a d e s .
En r e p e t i d a s  o c a s i o n e s  hemos a d v e r t i d o  que l a  
p o t e s t a d  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  se  c o n f i e r e  a 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  en o r d e n  a que l a  l i q u i d a ­
c i ó n  d e f i n i t i v a  de  una  deuda  t r i b u t a r i a  r e s p o n d a  a l a s  
e x i g e n c i a s  d e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d ;  se  t r a t a  p u e s ,  de 
un haz  de p o d e r e s  c o n f e r i d o s  p o r  e l  o r de na m ie n t o  
j u r í d i c o  a  d e t e r m i n a d o s  ó rg ano s  como i n s t r u m e n t o s  a l  
s e r v i c i o  de l a s  a s p i r a c i o n e s  de l o g r a r  l a  máxima 
s a t i s f a c c i ó n  de l o s  p r i n c i p i o s  de j u s t i c i a  t r i b u t a r i a . D e  
e s t a  forma se  p r oduce  e l  e n t r o n q u e  con e l  f undamento  
c o n s t i t u c i o n a l  que a c t u a l m e n t e  a l b e r g a  e l  a r t í c u l o  31,  
con t o d a s  l a s  c o n s e c u e n c i a s  que  hemos v i s t o  en e l  
c a p í t u l o  a n t e r i o r  r e l a t i v a s  a l  r e t r o c e s o  que pueden  
s u f r i r  d e t e r m i n a d o s  v a l o r e s  de  l a  e s f e r a  p a r t i c u l a r .
En e s t e  a p a r t a d o  no vamos a i n s i s t i r  s o b r e  l o s  
mismos a s p e c t o s  que habíamos v i s t o  a l l í  con c a r á c t e r  
g e n e r a l ,  l o  que nos  s i  nos  i n t e r e s a  es  e s t u d i a r  l a  
p r o y e c c i ó n  p r á c t i c a  de l o s  s i s t e m a s  de c o n t r o l  b a sa do s  
en e s t e  e l eme n t o  f i n a l  de l a s  p o t e s t a d e s  que habíamos  
p l a n t e a d o  a l l í  como s u p e r a c i ó n  de l a s  i n s u f i c i e n c i a s  que 
e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  p r e s e n t a  en o rd en  a l  e n j u i c i a ­
m ien to  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a .
E s t e  i n t e r é s  s e  j u s t i f i c a  a n t e  l a  n e c e s i d a d  de 
r a c i o n a l i z a r  e l  e s t u d i o  de l a s  f a c u l t a d e s  de l a  I n s p e c ­
c i ó n . E s t a s  f a c u l t a d e s  v i e n e n  c o n f e r i d a s  p o r  l a  Ley
G e n e r a l  t r i b u t a r i a  en l o s  a r t í c u l o s  141 y s i g u i e n t e s  y 
se  c o n f i g u r a n  t é c n i c a m e n t e  cómo a q u e l l a s  a t r i b u c i o n e s  de 
que d i s f r u t a n  e s t o s  ó r ganos  p a r a  h a c e r  p o s i b l e  e l  
cu mp l i mi en to  de l a  f u n c i ó n  de comprobac ión  que imponen 
l o s  a r t í c u l o s  109 y 140 en t é r m i n o s  de p o d e r - d e b e r . A c e r ­
ca  de e s t a s  f a c u l t a d e s  hemos c o n s i d e r a d o  c o n v e n i e n t e  no 
r e a l i z a r  un e s t u d i o  f r a g m e n t a r i o  de cada  uno de sus  
c o n t e n i d o s  y c o n d i c i o n e s  , l o  c u a l  p o r  o t r a  p a r t e  se  ha 
r e a l i z a d o  con mucho a c i e r t o  en m ú l t i p l e s  e s t u d i o s  
d o c t r i n a l e s ,  s i n o  que p r e t endemos  a r t i c u l a r  su  examen 
d e n t r o  d e l  a n á l i s i s  de  e s t e  e l e men to  f i n a l  de l a s  
p o t e s t a d e s . E l l o  es  a s í  p o r q u e ,  s i  b i e n  no e x i s t e  
d i s c r e c i o n a l i d a d  a l g u n a  en l o s  r e s u l t a d o s  que puedan 
f i j a r s e  en l a  comprobac ión ,  p u e s t o  que a e l l o s  ha  de 
a d e c u a r s e  l a  l i q u i d a c i ó n ,  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  
t i e n e ,  en p r i n c i p i o ,  l i b e r t a d  p a r a  o r g a n i z a r  e l  d e s a r r o ­
l l o  de l a  i n s t r u c c i ó n  en cada  e x p e d i e n t e ,  y p o r  t a n t o  
p a r a  d e c i d i r  c u á l e s  son l a s  f a c u l t a d e s  de l a s  que va  a 
h a c e r  uso  f r e n t e  a cada  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o . D e c i m o s  "en 
p r i n c i p i o "  porque  l a  i n s t r u c c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  de 
compr obac ión  t i e n e  f o r z o s a m e n t e  que a j u s t a r s e  a  l a s  
e x i g e n c i a s  de l o s  p r i n c i p i o s  de l o s  que p r e c i s a m e n t e  
vamos a aqu í  a o c u p a r n o s .
Po r  p r e s e n t a r  t o d os  l o s  t é r m i n o s  de l a  c u e s t i ó n ,  
vamos a p l a n t e a r  someramente  l a s  co o rd e n ad a s  en l a s  que 
van  a u b i c a r s e  l a s  p róximas  p á g i n a s . E n  p r i m e r  l u g a r ,  
dando po r  a c e p t a d a  l a  d o b l e  f u n c i ó n  d e l  f i n  de una 
p o t e s t a d ,  en c u a n t o  que fundamento  y l í m i t e  a  l a  v e z ,  
queremos i n s i s t i r  en una  i d e a  que ya  s e  d e s l i z a b a  en 
n u e s t r o  p r i m e r  c a p i t u l o  : que  l a s  e x i g e n c i a s  de l e g a l i ­
dad de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  a c o n s e j a n  c o n t e m p l a r
e s t e  e l em en to  de l a  p o t e s t a d ,  no s ó l o  de sd e  e s t a  ó p t i c a  
de l i m i t a c i ó n  de l o s  e s p a c i o s  de a c c i ó n  de l a  Adminis ­
t r a c i ó n ,  s i n o  t amb ién  en un s e n t i d o  p o s i t i v o  como 
c o n d i c i ó n  de su  e j e r c i c i o .
An a l i z a n d o  l a  a d e c u a c i ó n  a l a  f i n a l i d a d  l e g a l m e n t e  
p r e v i s t a  como c o n d i c i ó n  p o s i t i v a  en una  d e t e r m i n a d a  
a c t u a c i ó n  se  s i m p l i f i c a ,  en c i e r t a  medida ,  e l  d e s a r r o l l o  
de l o s  dos  d i s t i n t o s  s i s t e m a s  de c o n t r o l  a  l o s  que vamos 
a p r e s t a r  una  a t e n c i ó n  p r i o r i t a r i a . E n  p r i m e r  l u g a r ,  como 
t é c n i c a  s o b r e  l a  que no cabe  s i n o  r e c o n o c e r  l a s  d i f i c u l ­
t a d e s  de a p l i c a c i ó n ,  hace  su a p a r i c i ó n  l a  d e s v i a c i ó n  de 
p o d e r ,  i n s t r u m e n t o  d i r i g i d o  a e v i t a r  a c t u a c i o n e s  de l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  t r i b u t o s  d i r i g i d a s  a o t r o s  f i n e s  que 
no s e a n  l o s  l e g a l m e n t e  p r e v i s t o s . L a s  pocas  p o s i b i l i d a d e s  
de l a  a p e l a c i ó n  de e s t a  c au sa  de i l e g a l i d a d  son  de t o do s  
c o n o c i d a s ,  a cu sá n d o se  e l  p e r f i l  p r o b l e m á t i c o  en l a s  
d i f i c u l t a d e s  de p r u eb a  de l a  c o n c u r r e n c i a  de una c a u s a  
t o r p e ;  s i  embargo,  a  p e s a r  de e l l o ,  e s  p o s i b l e  d e t e c t a r  
en e l  RGI d e t e r m i n a d o s  r e q u i s i t o s  y c o n d i c i o n e s  que 
pueden  e r i g i r s e  en v i c i o  s i n t o m á t i c o  de que l o s  m ó t iv o s  
de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  en e l  momento de  su  a c t u a c i ó n  se  
e n c u e n t r a n  d e s v i a d o s . E n  e s t e  s e n t i d o ,  a  n u e s t r o  e n t e n ­
d e r ,  r e s u l t a  a c e r t a d a  l a  e l e v a c i ó n  de e s t o s  s í n t o m a s  en 
a u t é n t i c o s  r e q u i s i t o s  f o r m a l e s  o p r o c e d i m e n t a l e s  que 
l a s  normas r e g l a m e n t a r i a s  r e a l i z a n  en o c a s i o n e s ,  f a c i l i ­
t an do  l a  a n u l a c i ó n  de t a l e s  a c t u a c i o n e s  s i n  n e c e s i d a d  
de a c u d i r  a l a  co m p le j a  t é c n i c a  de l a  d e s v i a c i ó n  de 
p o d e r . S i n  embargo,  e l l o  no s e  a p r e c i a  en t o d a  l a  
r e g u l a c i ó n  de l a  i n s t r u c c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o ,  n i  en l a  
r e l a t i v a  a l a  e j e r c i c i o  de t o d a s  l a s  f a c u l t a d e s ,  p o r  l o  
que podemos e n c o n t r a r  h i p o t é t i c a s  a c t u a c i o n e s  de  l a
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  con una c a u s a  e x t r a  l e g a l .
El  segundo de l o s  s i s t e m a s  d e s d e  e l  que vamos a 
exam ina r  e s t o s  mismos a s p e c t o s ,  a l l í  dónde no a l c a n z a  o 
r e s u l t a  i n f r u c t u o s a  l a  d e s v i a c i ó n  de p o d e r ,  es  a q ué l  que 
s e  ha  r e v e l a d o  como e l  más r i c o  en p o s i b i 1 i a d d e s  en e l  
e n j u c i c i a m i e n t o  a c t u a l  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i ^  
v a . S e r í a  é s t e  e l  c o n t r o l  de l a  misma dede  l o s  p r i n c i p i o s  
g e n e r a l e s  d e l  d e r e c h o ;  no queremos c i r c u n s c r i b i r n o s  
ú n i c a m e n t e  a l  c o n t r o l  de p r o p r o c i o n a l i d a d ,  s i n o  que 
p r e f e r i m o s  a d o p t a r  l a  p r o p u e s t a  de " i n t e r d i c c i ó n  de l a  
e x c e s i v i d a d "  que p l a n t e a b a  Ru iz  G a r c í a  ( 62) ,  en cuya 
i d e a  g e n é r i c a  se  a l b e r g a r í a n  dos  p r i n c i p i o s :  e l  l l amado  
p r i n c i p i o  de n e c e s i d a d  e x i g e  que ,  e x i s t i e n d o  v a r i o s  
medios  p o s i b l e s  adecuados  p a r a  a l c a n z a r  e l  f i n  p e r s e g u i ­
do ,  s e a  u t i l i z a d o  a qué l  que  c o n l l e v e  l a s  menores  
c o n s e c u e n c i a s  d e s f a v o r a b l e s  p a r a  e l  p a r t i c u l a r ;  a su  
v e z ,  e l  p r i n c i p i o  de p r o p o r c i o n a l i d a d  d i s p o n e  que debe  
e x i s t i r  una  a d e c u a c i ó n  e n t r e  l a  u t i l i z a c i ó n  de un 
d e t e r m i n a d o  medio y e l  f i n  que con é l  p r e t e n d e  a l c a n z a r ­
s e " .  ( 6 3 ) .
62 Vid.  s u p r a  c a p i t u l o  1 n o t a  43.
63 El  p r i n c i p i o  de p r o p o r c i o n a l i d a d  v i e n e  d e f i n i d o  
g e n e r a l m e n t e  po r  l o s  a u t o r e s  como l a  e x i g e n c i a  de una 
r e l a c i ó n ,  de una d e c u a c i ó n  e n t r e  l o s  medios  empleados  
po r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  y e l  f i n  que se  p e r s i g u e . E n  un 
e s t u d i o  muy i n t e r e s a n t e  s o b re  e s t a  m a t e r i a  De l a  Cruz  
F e r r e r  a l u d í a  a l a s  c l á s i c a s  c i t a s  de  J e l l i n e k ,  con e l  
i l u s t r a t i v o  e j emp lo  de que no se  debe  t i r a r  con un cañón 
c o n t r a  l o s  g o r r i o n e s ,  y p l a n t e a b a  e s t e  c o n t r o l  no 
so l a m e n te  como una  c u e s t i ó n  de e f c i a c i a ;  en l a  medida  en 
que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d i s p o n e  de p o d e r e s  que l e  p e r m i t e n  
a t e n t a r  a l o s  d e r e c h o s  y l i b e r t a d e s  de l o s  c i u d a d a n o s ,  
no debe  u s a r l o s  más que en l a  medida  n e c e s a r i a ;  l o s  
a t e n t a d o s  a  e s t o s  d e r e c h o s  y l i b e r t a d e s  son  i l e g a l e s
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d e sd e  e l  momento en que s e a n  s u p e r f l u o s  o e x c e s i v o s  con 
r e l a c i ó n  a l a  f i n a l i d a d  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a .
También p l a n t e a b a  e s t e  a u t o r  l o s  d i v e r s o s  g ra d o s  
que puede p r e s e n t a r  e s t e  c o n t r o l  de p r o p o r c i o n a l i d a d :  
"en e l  p r im e r  g rad o  se  e n c o n t r a r í a  e l  e r r o r  m a n i f i e s t o  
de a p r e c i a c i ó n  p o r  e l  c u a l  l a  d e c i s i ó n  s e r á  j u z g a d a  
i l e g a l  s i  es  m a n i f i e s t a m e n t e  d e s p r o p o r c i o a n d a ,  ju z g á n d o ­
se  l e g a l  aunque no lo  f u e r a  r a z o n a b l e m e n t e .E n  e l  segundo 
g r a d o ,  l a  i l e g a l i d a d  se  s a n c i o n a r í a  s i  l a  d e c i s i ó n  no 
se  j u z g a r a  r a z o n a b le m e n te  p r o p o r c i o n a d a ,  ( c a so  d e l  
e q u i l i b r i o  c o s t e - b e n e f i c i o s . E n  e l  t e r c e r  g rad o  se  
e x i g i r í a  una e s t r i c t a  c o n c o r d a n c i a  e n t r e  l a s  v e n t a j a s  e 
i n c o n v e n i e n t e s  de l a  d e c i s i ó n :  p e ro  e s t e  g rado  aún no ha 
s i d o  a l c a n z a d o  p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a " .
Las v e n t a j a s  de e s t e  c o n t r o l  de p r o p o r c i o n a l i d a d  se  
c i f r a n  en que " s i  en e l  rég im en  c o n t e n c i o s o  t r a d i c i o n a l  
de l o s  a c t o s  d i s c r e c i o n a l e s  e l  j u e z  se  l i m i t a b a  a 
a p r e c i a r ,  en c u a n to  a l a  l e g a l i d a d  i n t e r n a , l a  p o s i b l e  
e x i s t e n c i a  de e r r o r  de h e c h o ,  e r r o r  de d e re c h o  o 
d e s v i a c i ó n  de p o d e r ;  p o r  medio de l a s  t e o r í a s  a n a l i z a ­
d a s ,  e l  j u e z  p e n e t r a  en e l  e n j u i c i a m i e n t o  d e l  e j e r c i c i o  
mismo de l a  p o t e s t a d  d i s c r e c i o n a l  - l a  a p r e c i a c i ó n  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n - ,  a n a l i z a n d o  l a  e x a c t i t u d  de l a  c a l i f i c a ­
c i ó n  j u r í d i c a ,  ya s e a  p o r  un c o n t r o l  r e s t r i n g i d o  que 
s ó l o  s a n c i o n a  un e r r o r  m a n i f i e s t o  de a p r e c i a c i ó n ,  s e a  
p o r  un c o n t r o l  normal que e x ig e  una a d e c u a c ió n  r a z o n a b l e  
e n t r e  l o s  h echos  y l a  d e c i s i ó n  a d o p t a d a " .
P l a n t e b a  tam b ién  e s t e  a u t o r  o t r o  a s p e c t o  no 
d e s t a c a d o  con d e m a s iad a  f r e c u e n c i a  d e l  c o n t r o l  de 
p r o p o r c i o n a l i d a d ,  y que p o r  su i n t e r é s  creemos c on v e ­
n i e n t e  i n c l u i r . S e  t r a t a  de l a  o b j e c i ó n  que puede 
p l a n t e a r s e  en e l  s e n t i d o  de s i  e l  c o n t r o l  de p r o p o r c i o ­
n a l i d a d  supone una  s u s t i t u c i ó n  de l a  a p r e c i a c i ó n  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  p o r  l a  d e l  j u e z . P a r a  s a l v a r  e s t a  o b j e c i ó n  
se  apoya e l  a u t o r  en l a  d o c t r i n a  f r a n c e s a ,  de l a  c u a l  se  
puede e x t r a e r  l a  c o n c l u s i ó n  de que t a l  s u s t i t u c i ó n  no se  
d a ,  a l  s e r  d i f e r e n t e s  l o s  c r i t e r i o s  q u e ,  p a r a  e v a l u a r  l a  
p r o p o r c i o a n l i d a d ,  u t i l i z a n  e l  j u e z  y l a  A d m i n i s t r a c i ó n :  
"En e x p l i c a c i ó n  que puede s e r  c l a r i f i c a d o r a  de  Vedel  y 
D evo lve ,  é s t o s  s o s t i e n e n ,  a l  co m e n ta r  l a  j u r i s p r u d e n c i a  
d e l  e q u i l i b r i o ,  que según  una f ó r m u la  c o r r i e n t e m e n t e  
r e p e t i d a  e l  j u e z  lo  es  de l a  l e g a l i d a d  y no de  l a
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En e s t a s  c o o rd e n a d a s  vamos a s i t u a r  e l  e s t u d i o  de 
l o s  a s p e c t o s  r e l e v a n t e s  de l a  i n i c i a c i ó n  y d e s a r r o l l o  de 
l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s ,  ( c a p í t u l o  V d e l  T í t u l o  I 
d e l  R G I ) , y de l a s  f a c u l t a d e s  i n s p e c t o r a s  ( c a p í t u l o  VI 
d e l  T i t u l o  I d e l  RGI) ,  comenzando p o r  una c u e s t i ó n  que 
no se  e n c u e n t r a  en t a l e s  normas p e ro  que se  p r e s e n t a  
como p r e v i a  a c u a l q u i e r  a n á l i s i s  de u nas  a c t u a c i o n e s  
d e t e r m i n a d a s ,  y que r e f i e r e  a l  mecanismo de p u e s t a  en 
m archa  de l a s  p o t e s t a d e s  de com probac ión  f r e n t e  a 
o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  c o n c r e t o s .
o p o r t u n i d a d . P e r o  e s t a  fó rm u la  c l á s i c a  no es  e n t e r a m e n t e  
e x a c t a . L a  fó rm u la  e x a c t a  s e r i a  que e l  j u e z  a d m i n i s t r a t i ­
vo c o n t r o l a  l a  l e g a l i d a d  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  
p e ro  no e l  e j e r c i c i o  mismo de l a  p o t e s t a d . E s t o  no 
e q u i v a l e  a l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  l a  l e g a l i d a d  y l a  o p o r t u ­
n i d a d ,  po rque  en c i e r t o s  c a s o s  l a  o p o r t u n i d a d  no es 
m a t e r i a  de l a  p o t e s t a d  d i s c r e c i o n a l . A s í , t r a t á n d o s e  de 
m ed idas  de p o l i c í a ,  a l  menos cuando i m p l i c a n  r e s t r i c c i ó n  
de l a s  l i b e r t a d e s ,  t a l e s  m edidas  no son  l e g a l e s  más que 
s i  son  n e c e s a r i a s ,  e s  d e c i r ,  ú t i l e s  y ,  p o r  t a n t o ,  
o p o r t u n a s . E l  j u e z  no se  c o n t e n t a  con l a  a f i r m a c i ó n  de 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  según  l a  c u a l  l a  d e c i s i ó n  impugnada 
e r a  n e c e s a r i a :  é l  mismo comprueba l a  e x a c t i t u d  de t a l
a p r e c i a c i ó n . H a c i e n d o  é s t o ,  se  h a ce  j u e z  de l a  o p o r t u n i ­
dad  s i n  s a l i r  de su p a p e l  de j u e z  de l a  l e g a l i d a d  p o rq u e  
en e s t e  c a s o ,  l a  o p o r t u n i d a d  es  un e le m e n to  de  l a  
l e g a l i d a d " .
De l a  Cruz  P e r r e r ,  J . " U n a  a p r o x im a c ió n  a l  c o n t r o l  
de p r o p o r c i o n a l i d a d  d e l  C o n se jo  de E s t a d o  f r a n c é s :  e l  
b a l a n c e  c o s t e s - b e n e f i c i o s  en l a s  d e c l a r a c i o n e s  de  
u t i l i d a d  p ú b l i c a  de l a  e x p r o p i a c i ó n  f o r z o s a " . C i v i t a s  
R e v i s t a  e s p a ñ o l a  de Derecho A d m i n i s t r a t i v o .n  s 4 5 ,1 9 8 5 ,  
p á g s . 74-75 y 8 0 -8 3 .
2 . 4 . 1 . La i n i c i a c i ó n  de  l a s  a c t u a c i o n e s  de  comproba­
c i ó n  : e l  f i n  como c o n d i c i ó n  de  su  e j e r c i c i o .
T a l  y como se  e n c u e n t r a  c o n f i g u r a d a  l a  i n i c i a c i ó n  
de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s ,  cuyo e s t u d i o  veremos de 
i n m e d i a t o ,  debemos m en c io n a r  a q u i  l a  p o s i b i l i d a d ,  a l  
menos t e ó r i c a ,  de que en a lg ú n  s u p u e s t o  c o n c u r r a  una 
c a u s a  t o r p e  que a b r a  l a  v í a  de  l a  im pugnación  p o r  
d e s v i a c i ó n  de p o d e r ,  aún con t o d a s  l a s  d i f i c u l t a d e s  de 
p r u e b a  que p l a n t e a .
Si  en p r i n c i p i o  p a r e c e r í a  no p l a n t e a r  de m a s iad o s  
p ro b le m a s  l a  i d e a  de que que e l  f i n  de l a s  p o t e s t a d e s  de 
c om probac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  a c t ú a  como c o n d i c i ó n  
p o s i t i v a  de su e j e r c i c i o ,  d e l  mismo modo que c o n c e p t u a l ­
mente  r e s u l t a  c l a r o  que l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
r e v i s t e n  una e s t r u c t u r a  j u r í d i c a  d u a l  en c u a n to  que 
p o d e r e s - d e b e r e s  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  que i m p l i c a n  su  
a c t u a c i ó n  " s ó l o  y s i e m p r e " ,  lo  c i e r t o  es  que l a  r e a l i d a d  
h a  s u p u e s t o  una s u p e r a c i ó n  de l a  h i p ó t e s i s  n o r m a t i v a  
h a s t a  t a l  p u n to  que puede c o n d u c i r  a m o d i f i c a r  l a  
p r o p i a  n a t u r a l e z a  de e s t o s  p o d e r e s  j u r í d i c o s .
2 . 4 . 1 . 1 .La i n i c i a c i ó n  de  o f i c i o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  
de com pro bac ió n .
Examinemos en p r i m e r  l u g a r  l a  s i t u a c i ó n  n o r m a t i v a  
a c t u a l ,  a  n i v e l  l e g a l  y r e g l a m e n t a r i o ,  r e l a t i v a  a l  
i n i c i o  de e s t a s  p a r t i c u l a r e s  a c t u a c i o n e s  de l a  A dm in is ­
t r a c i ó n  de lo s  t r i b u t o s .
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El a r t .  67 de l a  L .P .A .  es  c l a r o :  "El p r o c e d i m i e n t o  
p o d r á  i n i c i a r s e  de o f i c i o  o a i n s t a n c i a  d e l  i n t e r e s a ­
d o " . E s t o s  dos  modos de i n i c i a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  
a d m i n i s t r a t i v o  son  c o r o l a r i o  l ó g i c o  d e l  p e c u l i a r  
c a r á c t e r  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  que d i s c u r r e  a 
t r a v é s  de  é l :  l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  e n t e n d i d a s  
como p o d e r e s - d e b e r e s . S i n  embargo,  ambas m o d a l id a d e s  de 
i n i c i a c i ó n  no c o n c u r r e n  i n d i s t i n t a n t e m e n t e  en to d o s  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  s i n o  que l a s  f u n c i o n e s  
e s p e c í f i c a s  que a t r a v é s  de e l l o s  d i s c u r r e n  pueden  
d e t e r m i n a r  una  c i e r t a  v i g e n c i a  o no en cada  p r o c e d i m i e n ­
t o  d e l  p r i n c i p i o  d i s p o s i t i v o  o de r o g a c i ó n .
En e s t e  s e n t i d o  Sánchez  S e r r a n o  ( 64) r e c u e r d a  como 
e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  t r i b u t a r i a  s i t ú a  a  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  en una  p o s i c i ó n  
n e t a m e n t e  i n s t r u m e n t a l  a l  o b j e t o  de d e t e r m i n a r  y h a c e r  
e f e c t i v o  e l  c r é d i t o  t r i b u t a r i o  t a l  como r e s u l t a  de  l a  
l e y ,  l o  c u a l  i m p l i c a  una a p l i c a c i ó n  p r á c t i c a m e n t e  n u l a  
d e l  p r i n c i p i o  d i s p o s i t i v o  p u e s t o  que s e  t r a t a  de 
" d e t e r m i n a r  y h a c e r  e f e c t i v a  una o b l i g a c i ó n  - l a  t r i b u t a ­
r i a  m a t e r i a l -  i n d i s p o n i b l e  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  e 
i n d e c l i n a b l e  p o r  l o s  p a r t i c u l a r e s " . ( ^ 5 )
Sánchez  S e r r a n o ,  L . C o m e n ta r io s  a l a s  Leves  
F i n a n c i e r a s  v T r i b u t a r i a s . EDERSA, Madrid  1983, p á g s .  
3 6 -3 7 .
6 * A p a r t i r  de e s t e  d a t o ,  y moviéndonos en e l  p l a n o  
a n u n c ia d o  de i n t e n t o  de t r a n s p o s i c i ó n  de l o s  p r i n c i p i o s  
d e l  p r o c e s o  a l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s ,  e s  e v i d e n t e  que nos h a l l a m o s  muy c e r c a  d e l  
p r i n c i p i o  p r o c e s a l  de n e c e s i d a d . E n  e l  s e n t i d o  que a  t a l  
p r i n c i p i o  l e  o t o r g a n  M onte ro ,  O r t e l l s  y Gómez C o lom er ,
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De e s t e  c á r a c t e r  marcadamente  o f i c i a l i s t a  se  h a l l a n  
imbuidos  l o s  p r e c e p t o s  r e l a t i v o s  a l a  m a t e r i a  que nos 
ocu pa ,  l o s  a r t s .  101 y 103 LGT y 29 RGI ( 6 6 ) ,  l o s
Derecho  J u r i s d i c c i o n a l  I . P a r t e  G e n e r a l ,  L i b .  Bosch .  
B a r c e lo n a  1989, p á g .  481, su s  p r i n c i p i o s  c o n s e c u e n c i a  
s e r i a n :
1 . O f i c i a l i d a d .
*) I n c o a c i ó n  o f i c i a l
* * ) O b je to  i n d i s p o n i b l e
2 . I n v e s t i g a c i ó n  o f i c i a l .
3 . Impulso  o f i c i a l .
4 . P ru e b a  l i b r e .
E s t o s  s o n ,  p u e s ,  l o s  p u n to s  a e x am in a r  p a r a  t r a t a r  
de r e s o l v e r  l a  a s i m i l a c i ó n  a l o s  p r o c e s o s  que en
o c a s i o n e s  t r a t a  de e s t a b l e c e r  e l  RGI.
66 A r t .  101 Ley G e n e ra l  T r i b u t a r i a :
" La g e s t i ó n  de lo s  t r i b u t o s  se  i n i c i a r á :
a) p o r  d e c l a r a c i ó n  o i n i c i a t i v a  d e l  s u j e t o  p a s i v o ,
o r e t e n e d o r ,  conforme a lo  p r e v i s t o  en e l  a r t .  35 de
e s t a  l e y .
b) de o f i c i o .
c) p o r  a c t u a c i ó n  i n v e s t i g a d o r a  de l o s  ó rg a n o s
a d m i n i s t r a t i v o s ."
A r t .  103 Ley G e n e ra l  T r i b u t a r i a :
" l . L a  a c t u a c i ó n  i n v e s t i g a d o r a  de l o s  ó rg a n o s  
a d m i n i s t r a t i v o s  p o d rá  i n i c i a r s e  como c o n s e c u e n c i a  de una 
d e n u n c i a .E l  e j e r c i c i o  de l a  a c c i ó n  de d e n u n c i a  es 
i n d e p e n d ie n t e  de l a  o b l i g a c i ó n  de c o l a b o r a r  con l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  conforme a l o s  a r t í c u l o s  111 y 
112 de l a  p r e s e n t e  l e y .
p r i m e r o s  r e f e r e n t e s  a l  i n i c i o  de l a  " g e s t i ó n  de l o s  
t r i b u t o s "  y e l  ú l t i m o  de e l l o s  más c o n c r e t a m e n t e  a l  
comienzo de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  (*?)
2 . No se  c o n s i d e r a r á  a l  d e n u n c i a n t e  i n t e r e s a d o  en l a  
a c t u a c i ó n  i n v e s t i g a d o r a  que se  i n i c i e  a r a í z  de l a  
d e n u n c ia  n i  l e g i t i m a d o  p a r a  i n t e r p o n e r  como t a l  r e c u r s o s  
o r e c l a m a c i o n e s .
P odrán  a r c h i v a r s e  s i n  más t r á m i t e  a q u e l l a s  denun­
c i a s  que f u e s e n  m a n i f i e s t a m e n t e  i n f u n d a d a s .
3 .R e g la m e n ta r i a m e n te  se  r e g u l a r á n  l o s  r e q u i s i t o s  
f o r m a l e s  de l a s  d e n u n c i a s ,  a s í  como l a  e s p e c i a l  t r a m i t a ­
c ió n  de l a s  m ism as" .
A r t . 29 RGI:
"Las a c t u a c i o n e s  de l a  I n s p e c c i ó n  de lo s  T r i b u t o s  
se  i n i c i a r á n :
a)  P o r  p r o p i a ,  i n i c i a t i v a  de l a  I n s p e c c i ó n ,  como 
c o n s e c u e n c i a  de l o s  P l a n e s  e s p e c í f i c o s  de cada  f u n c i o n a ­
r i o ,  equ ip o  o u n id a d  de i n s p e c c i ó n ,  o b i e n  s i n  s u j e c i ó n  
a un p l a n  p r e v i o  con a u t o r i z a c i ó n  e s c r i t a  y m o t iv a d a  d e l  
I n s p e c t o r  J e f e  r e s p e c t i v o .
b) Como c o n s e c u e n c i a  de o rd e n  s u p e r i o r  e s c r i t a  y 
m o t iv a d a .
c) En v i r t u d  de d e n u n c ia  p ú b l i c a .
d) A p e t i c i ó n  d e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o ,  ú n ic a m e n te  
cuando l a s  l e y e s  r e g u l a d o r a s  de l o s  d i s t i n t o s  t r i b u t o s  
hayan  e s t a b l e c i d o  e x p re sa m e n te  e s t a  c a u s a  de  i n i c i a c i ó n  
d e l  p r o c e d i m i e n t o  de l a  I n s p e c c i ó n  p a r a  l o s  p a r t i c u l a ­
r e s  e f e c t o s  que se  d e t e r m i n e n " .
*7 Hay que a d v e r t i r  que no deben  c o n f u n d i r s e  l a  
i n i c i a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  g e n e r a l  y c l á s i c o  de 
g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  r e g u l a d a  en e l  a r t .  101 LGT con l a  
i n i c i a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  o s u b p r o c e d i m ie n t o  de
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En r e a l i d a d ,  como c o n t i n u a b a  a f i r m a n d o  Sánchez  
S e r r a n o  , a  p e s a r  de que l a  i n i c i a c i ó n  de o f i c i o  
a p a r e n t e m e n t e  a p a r e z c a  en e l  a p a r t a d o  b) d e l  a r t í c u l o  
101 de l a  LGT como una  m o d a l id ad  e s p e c í f i c a  de  i n i c i a ­
c i ó n ,  e l  r e s t o  de  l a s  r e l a c i o n a d a s  en e s t e  a r t i c u l o  
t a m b ié n  son e je m p lo s  de i n i c i a c i ó n  de o f i c i o ;  " l a  
d e c l a r a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  l a  a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a  y l a  
d e n u n c i a  p ú b l i c a  s ó l o  son d i v e r s o s  p r e s u p u e s t o s  p r o c e d i -  
m e n t a l e s ,  i n t e r c a m b i a b l e s  e n t r e  s i  y no s ie m p re  n e c e s a ­
r i o s ,  cuyo p a p e l  se  l i m i t a  a p o s i b i l i t a r  o f a c i l i t a r  una 
a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a ,  a c t i v i ­
dad  que s ie m p re  es  de o f i c i o " .
El a u t o r  a q u i e n  seguimos c o n s i d e r a b a  que l a  
i n i c i a t i v a  de l o s  p a r t i c u l a r e s  t a l  como se  e n c u e n t r a  
c o n f i g u r a d a  en e l  a p a r t a d o  a) d e l  p r e c e p t o  comentado no 
p a s a  de s e r  uno de e so s  p o s i b l e s  p r e s u p u e s t o s  d e l  
p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  p e ro  que no a l c a n z a  a p o d e r  
c a l i f i c a r s e  como a c t o  de i n s t a n c i a  en e l  s e n t i d o  que l e  
o t o r g a  G o nz á le z  P e r e z  de " m a n i f e s t a c i ó n  en l a  e s f e r a  
a d m i n i s t r a t i v a  d e l  d e re c h o  de p e t i c i ó n  que se  r e c o n o c e  
en l o s  t e x t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  - e n  n u e s t r o  c a so  e l  
a r t í c u l o  29 C . E . " ( 8®).
Si nos  t r a s l a d a m o s  a l  t e x t o  r e g l a m e n t a r i o  p a r a  
e s t u d i a r  l a  i n i c i a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  que r e a l m e n t e
com probac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  s ó l o  en e l  c a so  de  que l a  
g e s t i ó n  se  i n i c i e  p o r  a c c i ó n  i n v e s t i g a d o r a  - a p .  c) a r t .  
101 L G T -co inc ide  l a  i n i c i a c i ó n  de ambos.
88 Sánchez  S e r r a n o . L . C o m e n ta r io s  a l a s  L e v e s . . .  
O p . C i t . p á g . 43 .
a q u í  nos  i n t e r e s a  observamos como e l  a r t .  29 d) o f r e c e  
m ayores  p o s i b i l i d a d e s  a l o s  a d m i n i s t r a d o s  p a r a  l a  
e x i g i b i l i d a d  d e l  e j e r c i c i o  de l a s  f u n c i o n e s  i n s p e c t o ­
r a s ,  en  e s t e  s u p u e s t o  s í  s e  i n t r o d u c e  p r e c i s a m e n t e  l a  
n o c i ó n  de  " p e t i c i ó n "  como v í a  p a r a  p r o v o c a r  l a  a c t u a c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a  s i  b i e n  l i m i t á n d o l a  a  lo  e x p re sa m e n te  
p r e v i s t o  en l a s  l e y e s  r e g u l a d o r a s  de l o s  d i s t i n t o s  
t r i b u t o s ,  lo  c u a l  q u i z á  o f r e z c a  mayor acomodo a e s a  
c o n f i g u r a c i ó n  de f u n c i o n a l e s  que hemos o t o r g a d o  a l a s  
p o t e s t a d e s  i n s p e c t o r a s . S e g ú n  l a  f u n d a m e n t a d ó n  c o n s t i t u ­
c i o n a l  de l a  a c t u a c i ó n  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  
que hemos v i s t o  p á g in a s  a r r i b a ,  es  e v i d e n t e  que e l  
i n t e r é s  c o l e c t i v o  que en e l l a  su b y ace  i m p l i c a  l a  
p o s i b i l i d a d  de que s e a  e l  p r o p i o  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  e l  
i n t e r e s a d o  en que se  r e a l i c e  una com probac ión  a d e c u a d a ,  
y e l l o  p o rque  e s t e  p l a n t e a m i e n t o  s o c i a l  debe  d e s t e r r a r  
d e f i n i t i v a m e n t e  l a  i d e a  de que se  comprueba e i n v e s t i g a  
U n icam en te  a f a v o r  d e l  F i s c o . (69)
69 Ya K ru s e ,  Derecho T r i b u t a r i o . Op. c i t .  p ág .  451 
h a d a  a d v e r t i d o  de l a  p r o p e n s i ó n  l ó g i c a  de l a s  O f i c i n a s  
de  H a c ie n d a  a i n v e s t i g a r  en lo  p o s i b l e  en f a v o r  de un 
i n e x i s t e n t e  i n t e r é s  p r o p i o  y recom endaba  l a  e x h o r t a c i ó n  
a i n v e s t i g a r  t am b ién  en f a v o r  d e l  d e u d o r  i m p o s i t i v o .
De l o s  s u p u e s t o s  a c t u a l m e n t e  p r e v i s t o s  en l a s  l e y e s  
t r i b u t a r i a s  p a r a  p r o v o c a r  l a  a c t u a c i ó n  comprobadora  
d e s t a c a n  L ac a s a  S a l a s  y Del Paso  B e n g o a . ( P r o c e d i m ie n t o  
de l a  I n s p e c c i ó n . . ÍOp . c i t . pág .  147,  e l  a r t .  344 d e l  RIS 
en e l  que se  r e g u l a  l a  com probac ión  p r e f e r e n t e  de r e n t a s  
o b t e n i d a s  po r  d e t r m in a d o s  no r e s i d e n t e s  a n t e s  de su  
t r a s n f e r e n c i a  a l  e x t r a n j e r o ;  y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  e l  
p r e c e p t o  c o n t e n i d o  en e l  a r t í c u l o  72 de l a  LGT ( a p a r t a d o  
2 ) que f a c u l t a  a c u a l q u i e r  i n t e r e s a d o  en l a  a d q u i s i c i ó n  
de un n e g o c i o , a  s o l i c i t a r  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a ­
r i a  c e r t i f i c a c i ó n  d e t a l l a d a  de l a s  d eudas  y r e s p o n s a b i ­
l i d a d e s  d e l  t i t u l a r ,  t o d a  vez  que de p r o d u c i r s e  l a  
t r a n s m i s i ó n  a q u é l  d e v e n d r á  t am b ién  r e s p o n s a b l e  de unas  y
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2 . 4 . 1 . 2 . L a  r e n u n c i a  & l a  v o c a c i ó n  de  g e n e r a l i d a d  de
l a s  c o m p ro b a c io n e s .
Los i n t e r r o g a n t e s  no s u r g e n  , p u e s ,  d e l  a n á l i s i s  de 
l o s  p r e c e p t o s  s e ñ a l a d o s  h a s t a  e l  momento; l a s  dudas  
a c e r c a  de l a  n e c e s i d a d  de r e p l a n t e a r  l a  c a l i f i c a c i ó n  de 
l a  com probac ión  t r i b u t a r i a  s u r g e n ,  como a d v e r t í a  Nuñez 
P é r e z  ( 70) .  a l  r e p a r a r  en e l  cambio c u a l i t a t i v o  que 
a c o n t e c e  en n u e s t r o  s i s t e m a  con o c a s i ó n  de l a  g e n e r a l i ­
z a c i ó n  d e l  fenómeno de l a s  d e c l a r a c i o n e s - 1 i q u i d a c i o -  
n e s . E s t a  r a d i c a l  t r a n s f o r m a c i ó n  de l o s  s i s t e m a s  de 
a p l i c a c i ó n  de l o s  t r i b u t o s  que t a n t a s  r e f o r m a s  l e g i s l a ­
t i v a s  demanda, p ro v o ca  r e s p e c t o  a e s t e  p u n to  una 
a p a r e n t e  c o n t r a d i c c i ó n  e n t r e  lo  que su p o n e ,  p o r  un l a d o ,  
h a b l a r  de " f u n c i ó n "  comprobadora  y ,  p o r  o t r o ,  l a  
e v i d e n c i a  de que s ó l o  un número r e l a t i v a m e n t e  r e d u c i d o  
de p r o c e d i m i e n t o s  i n i c i a d o s  m e d ia n t e  d e c l a r a c i ó n  
l l e g a r á n  a c o n c l u i r  con l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a ,  
p r e v i a  com probac ión .
o t r a s .
A e s t e  r e s p e c t o  A r i a s  V e l a s c o ,  J . P r o c e d i m i e n t o s  
t r i b u t a r i o s . M a r c i a l  P on s ,  M adrid  1990, p á g .  160,
c o n s i d e r a  i n s u f i c i e n t e  l a  r e g u l a c i ó n  de e s t e  d e r e c h o  de 
l o s  a d m i n i s t r a d o s a  que se  e j e r z a n  l a s  f u n c i o n e s  i n s p e c ­
t o r a s  ya que e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  puede t e n e r  un 
i n t e r é s  l e g í t i m o  en e l l o  en más s u p u e s t o s  de l o s  a u t o r i ­
zados  l e g a l m e n t e ,  ya  s e a  como v í a  p a r a  l a  d e v o l u c i ó n  de 
i n g r e s o s  i n d e b i d o s ,  ya p o r  r a z o n e s  de s e g u r i d a d  j u r í d i ­
c a .
70 Nuñez P é r e z ,  G ."La  a c t i v i d a d  a d m i n i s t a r t v a  de 
comprobación  t r i b u t a r i a " ,  C i v i t a s  R e v i s t a  E s p a ñ o la  de 
Derecho F i n a n c i e r o , n& 53 ,  1987,  p á g .  3 9 . .
Hemos v i s t o  como l a  j u r i d i f i c a c i ó n  de l o s  p o d e r e s  
a d m i n i s t r a t i v o s  como p o t e s t a d e s  e n c u e n t r a  su  fundam ento  
ú l t i m o  p r e c i s a m e n t e  en e l  d a t o  de s e r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
u n a  mera  o r g a n i z a c i ó n  a l  s e r v i c i o  de l o s  i n t e r e s e s  
g e n e r a l e s ,  f i j a d o s  p o r  l a  l e y ,  l o  c u a l  d e t e r m i n a  e l  
c a r á c t e r  no f a c u l t a t i v o  de su  a c t u a c i ó n . E n  su s  r e f l e x i o ­
n e s  a c e r c a  de e s t a  c u e s t i ó n  e n t e n d í a  Nuñez P é r e z  ( 71) 
que  e s t a  c o n f i g u r a c i ó n  d o g m á t ic a  de l a  com p ro bac ió n  
t r i b u t a r i a  a t r a v é s  d e l  c o n c e p to  de p o t e s t a d - f u n c i ó n ,  lo  
que v i e n e  a p o n e r  e s e n c i a l m e n t e  de r e l i e v e  e s  e l  
c a r á c t e r  no f a c u l t a t i v o  que o s t e n t a  l a  com pro bac ió n  
t r i b u t a r i a . " L a  A d m i n i s t r a c i ó n  no e j e r c i t a  su  p o t e s t a d  
co m probadora  en v i r t u d  de j u i c i o s  de o p o r t u n i d a d  (que  es 
lo  p r o p i o  d e l  p a r t i c u l a r  t i t u l a r  de un d e re c h o  s u b j e t i ­
v o ) ,  s i n o  p o rq ue  a s í  l o  d i s p o n e  i m p l í c i t a m e n t e  e l  
o r d e n a m ie n to  j u r í d i c o  en a r a s  d e l  p r o p i o  c a r á c t e r  
s e r v i c i a l  i n h e r e n t e  a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  (de a q u í  l a  
c o n c e p t u a c i ó n  de l a  mayor p a r t e  de l a s  p o t e s t a d e s  
a d m i n i s t r a t i v a s  como " f i d u c i a r i a s " ,  e s t o  e s ,  en t a n t o  
é s t a  p e r s i g u e  l a  s a t i s f a c c i ó n  de i n t e r e s e s  c o m u n i t a r i o s  
o g e n e r a l e s " .
La p r e m is a  mayor de l a  que p a r t e  e s t e  a u t o r  e s ,  
o b v ia m e n te ,  l a  misma que n o s o t r o s  hemos a c o g i d o ,  p e ro  
l o  que nos  i n t e r e s a  s e g u i r  e s  e l  d e s a r r o l l o  de  su s  
j u i c i o s  p a r a  a l c a n z a r  una e x p l i c a c i ó n  j u r í d i c a  d e l  
fenómeno de l a  "no g e n e r a l i d a d " ,  t é r m in o  que no queremos 
e m p le a r  como s inón im o  de " e x c e p c i o n a l i d a d " , de l a  
com probac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  t r i b u t a r i a s . E l  mismo a u t o r  
c o n s i d e r a b a  i n s u f i c i e n t e ,  c a l i f i c a c i ó n  que c o m p a r t im o s ,
7 1 Nuñez P é r e z ,  G ."La  a c t i v i d a d  a d m i n i s t a r t i v a  
. . . " . o p .  c i t .  p á g s . 5 8  a 61.
l a  e x p l i c a c i ó n  dada  p o r  Sánchez  S e r r a n o  (72)  en e l
s e n t i d o  de que "debe r e c o n o c e r s e  l a  p o s i b i l i d a d ,  s i  no 
de d e r e c h o  - p u e s t o  que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e b e ,  en
p r e s e n c i a  de una  d e c l a r a c i ó n ,  e j e r c e r  su s  f u n c i o n e s  
com probadora  y l i q u i d a d o r a -  s i ,  a l  menos de h e c h o ,  de 
que l a  p r e s e n t a c i ó n  de una d e c l a r a c i ó n  t r i b u t a r i a  no
p r o v o q u e ,  i n d e p e n d ie n t e m e n t e  de su  mera r e c e p c i ó n ,  
n i n g ú n  t i p o  de a c t i v i d a d  comprobadora  o l i q u i d a d o r a " .
No nos  p a r e c e  s a t i s f a c t o r i a  l a  e x p l i c a c i ó n  d e l
fenómeno d e sd e  una p e r s p e c t i v a  "de h e c h o " ,  p o r  c u a n to  
ú n i c a m e n te  una r e s p u e s t a  j u r í d i c a  d e sd e  l a s  c a t e g o r í a s  
c o n c e p t u a l e s  e l a b o r a d a s  p o r  l a  d o g m á t ic a  j u r í d i c a  es  
s u s c e p t i b l e  de e x p l i c a r  l a s  s i t u a c i o n e s  s u b j e t i v a s  de 
l o s  p a r t i c u l a r e s  f r e n t e  a e s a  p o s i b l e  " i n a c t i v i d a d "  de 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  en e l  e j e r c i c i o  de su s  f u n c i o n e s . S i ­
g u ie n d o  con l a  a rg u m e n ta c ió n  de Nuflez P é r e z ,  e s t e  a u t o r  
c r e í a  e n c o n t r a r  l a  e x p l i c a c i ó n  en e l  hecho  de que " l a  
v e r t i e n t e  d e l  d e b e r  c o n s u s t a n c i a l  a  t o d a  p o t e s t a d  
( d e r e c h o - d e b e r ) , en e l  c aso  de l a  p o t e s t a d  de comproba­
c i ó n  se  t r a d u c e  en e l  d e b e r  g e n é r i c o  que e l  o rd e n a m ie n to  
impone a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a f i n  de que é s t a  compruebe 
l a  a d e c u a c ió n  de l a s  c o n d u c ta s  t r i b u t a r i a s  de l o s  
p a r t i c u l a r e s  a lo  d i s p u e s t o  p o r  l a  l e y .A h o r a  b i e n ,  a 
d i f e r e n c i a  de l o s  d e b e r e s  (no p o t e s t a d e s )  que e l  p r o p i o  
o rd e n a m ie n to  impone a l o s  p a r t i c u l a r e s  ( p r e s e n t a r  
d e c l a r a c i ó n ,  l l e v a r  l i b r o s  de c o n t a b i l i d a d ,  e t c . ) ,  no en 
t o d o s  l o s  c a s o s  es  p r e c i s o  que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
e j e r c i t e  su  p o t e s t a d  com probadora ,  o lo  que e s  i g u a l .
7 2 Sánchez S e r r a n o ,  L . La d e c l a r a c i ó n  t r i b u t a ­
r i a . I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  F i s c a l e s ,  M ad r id ,  1977, p a g .  
235.
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e j e r c i t é  l a  a c t i v i d a d  de c om probac ión  .Cuando t a l  
c i r c u n s t a n c i a  e s t á  p r e s e n t e ,  l a  e x p l i c a c i ó n  j u r í d i c a  no 
o bed ec e  a un s u p u e s t o  de i n c u m p l im i e n t o ,  s i n o  s implemen­
t e  un no e j e r c i c i o  de l a  p o t e s t a d  p o r  p a r t e  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n ,  en t a n t o  se  p a r t e  d e l  p r e s u p u e s t o  de que 
q u i e n  s i  t i e n e  en todo  c aso  que c u m p l i r  e l  d e b e r  es  e l  
p a r t i c u l a r . E s  e s t a  l a  r a z ó n  que e x p l i c a  que l a  p o t e s t a d  
s e  c a r a c t e r i c e  j u r í d i c a m e n t e  más como "p o der"  que como 
" d e b e r " . P o r  e l l o  , en e l  c aso  de l a  p o t e s t a d  de compro­
b a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  no e x i s t e  un p r e c e p t o  l e g a l  que de 
forma e x p r e s a  y p a r a  to d o s  l o s  s u p u e s t o s  d e t e r m i n e  que 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t e n g a  que e j e r c i t a r  l a  r e f e r i d a  
p o t e s t a d " .
A p e s a r  de que compar t im os  con e s t e  a u t o r  e l  a n h e lo  
de e n c o n t r a r  una  e x p l i c a c i ó n  j u r í d i c a  de e s a  p o s i b l e  
i n a c t i v i d a d  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  no podemos c o n s i d e r a r  
c o n v i n c e n t e  l a  a rg u m e n ta c ió n  que o f r e c e  t r a t a n d o  de 
r e b a t i r  a Sánchez  S e r r a n o  p u e s ,  en d e f i n i t i v a ,  t e r m in a  
p o r  v o l v e r  a l  p u n to  de p a r t i d a  e x p l i c a n d o  e l  e j e r c i c i o  
"no g e n e r a l "  de l a  p o t e s t a d  de com probac ión  como un 
s u p u e s t o  de "no e j e r c i c i o "  de l a  misma.Con e l l o  no se  
e s t á  h a c i e n d o  s i n o  t r a t a r  de e x l i c a r  l a  c a u s a  a  t r a v é s  
d e l  e f e c t o ,  quedando de e s t e  modo en l a  sombra c u a l  es  
l a  s i t u a c i ó n  j u r í d i c a  de l o s  a d m i n i s t r a d o s ,  p u n to  que 
aqu í  nos i n t e r e s a  r e s o l v e r .
2 . 4 . 1 . 2 . 1 . La a u s e n c i a  de  j u c i o s  de o p o r t y n i d a d  en 
l a  e l e c c i ó n  de l o s  s u j e t o s  de  l a s  a c t u a c i o n e s  de 
com probac ión  e i n v e s t i g a c i ó n :  e l  e f e c t o  i n v e r s o  d e l  
a r t i c u l o  109 LGT.
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F r e n t e  a e s t a s  a r g u m e n t a c i o n e s ,  c reemos p o s i b l e  
e n c o n t r a r  una  e x p l i c a c i ó n  más s a t i s f a c t o r i a  que p a r t e  de 
l a  misma e s e n c i a  d e l  p o d e r  c o n f e r i d o  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
t r i b u t a r i a  y de l a s  m o d i f i c a c i o n e s  que puede  h a b e r  
s u f r i d o  su  p r o p i a  n a t u r a l e z a ;  p a r a  e l l o  r e s u l t a  sumamen­
t e  c l a r i f i c a d o r  ex am in a r  un p r o c e s o  s i m i l a r  a c o n t e c i d o  
en u n  s i s t e m a  j u r í d i c o  r e l a t i v a m e n t e  c e r c a n o  como es  e l  
c a s o  i t a l i a n o . E l  p r o p i o  Nuñez P é r e z  h a b í a  m encionado e l  
e l e m e n to  c l a v e  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  l a  a u s e n c i a  d e  j u i c i o s  
de  o p o r t u n i d a d  en e l  momento de a c t u a c i ó n  de l a s  
p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  p e ro  d e l  que no h a b í a  
e x t r a í d o  t o d a s  l a s  p o s i b l e s  c o n s e c u e n c i a s .
En e f e c t o ,  dando p o r  v á l i d a  l a  c o n c e p c ió n  d o m in an te  
en l a  a c t u a l i d a d  que e n t i e n d e  p o r  a c t i v i d a d  d i s c r e c i o n a l  
a q u é l l a  en l a  que s u b s i s t e  e s e n c i a l m e n t e  una l i b e r t a d  de 
e l e c c i ó n  e n t r e  i n d i f e r e n t e s  j u r í d i c o s ,  p o rq u e  l a  
d e c i s i ó n  se  fundam en ta  en c r i t e r i o s  e x t r a j u r í d i c o s  (de 
o p o r t u n i d a d ,  e co n ó m icos ,  e t c . )  no i n c l u i d o s  en l a  Ley y 
r e m i t i d o s  a l  j u i c i o  s u b j e t i v o  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  ( 73) ,  
p a r e c e  c l a r o  que p a r a  que de a c t i v i d a d  d i s c r e c i o n a l  
pueda  h a b l a r s e  es  n e c e s a r i o  e l  c o n c u r s o  de un momento 
i n t e l e c t i v o ,  de r e p r e s e n t a c i ó n  y p o n d e r a c i ó n  e n t r e  l o s  
d i v e r s o s  i n t e r e s e s  s e c u n d a r i o s  en r e l a c i ó n  a l  p r i m e r o ,  y 
de un momento v o l i t i v o ,  e l  c u a l  venga  a o p e r a r  como 
complemento a l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  l e g i s l a d o r  y que 
p e r m i t a  l a  a c t u a c i ó n  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  en b a s e  a
7 3 G a r c í a  de E n t e r r í a ,  E. y Ramón F e r n á n d e z ,  
t . Curso  de Derecho A d m i n i s t r a t i v o . . . .  Op. c i t .  p á g . 434.
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r e g l a s  no j u r í d i c a s  s i n o  de o p o r t u n i d a d  ( 74) .
En una m a t e r i a  t a n  imbuida  d e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i ­
dad en su  f o r m u la c i ó n  c l á s i c a  como es  l a  t r i b u t a r i a ,  l a  
a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  de a p l i c a c i ó n  de l o s  t r i b u t o s  
se  e n c u e n t r a  en l a  Ley G e n e ra l  T r i b u t a r i a  c a r a c t e r i z a d a  
p o r  una  r í g i d a  v i n c u l a t o r i e d a d ,  i l u s t r a d a  con l a  
u t i l i z a c i ó n  de l o s  t iem po s  v e r b a l e s  en modo i m p e r a t i v o ,  
que supone  l a  a t r i b u c i ó n  a  l o s  ó rg a n o s  i n s p e c t o r e s  de 
unos  p r e c i s o s  d e b e r e s  de a c t u a c i ó n  y de s e r v i c i o . L a  
t é c n i c a  l e g i s l a t i v a  es  e s c r u p u l o s a m e n t e  c o r r e c t a ,  e l  
s e r v i c i o  a l o s  f i n e s  de i n t e r é s  g e n e r a l  que t i e n d e  a 
a l c a n z a r s e  a t r a v é s  d e l  e j e r c i c i o  de l a s  f u n c i o n e s  de 
co m probac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  u n id o  a l a  no d e s d e ñ a b l e
74 V id .  en e s t e  s e n t i d o  l a  s í n t e s i s  de l a s  t e o r í a s  
s o b r e  d i s c r e c i o n a l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  que r e a l i z a  
P e r r o n e ,  L . D i s c r e z i o n a l i á  e norma i n t e r n a  n e l l ’ i m p o s i -  
z io n e  t r i b u t a r i a . Bd. G i u f f r é ,  M i la n o ,  1969, p á g s .  2 2 -  
3 5 . De e n t r e  l o s  s e n t i d o s  que cabe  a t r i b u i r  a l  t é r m in o  
" d i s c r e c i o n a l i d a d "  nos  i n t e r e s a  e s p e c i a l m e n t e  l a  
d i s t i n c i ó n  e n t r e  l a  a c t i v i d a d  p r o p ia m e n te  d i s c r e c i o n a l  
y a q u é l l a  que ha v e n id o  denom inándose  como " d i s c r e ­
c i o n a l  i d a d  t é c n i c a " ,  l a  c u a l  a c t u a l m e n t e  ha  s i d o  
r e c o n d u c i d a  p o r  l a  d o c t r i n a  a l  á m b i to  de l a  a c t i v i d a d  
v i n c u l a d a ,  p r e c i s a m e n t e  p o r  l a  i m p o s i b i l i d a d  de i d e n t i ­
f i c a r  en e l l a  e se  momento d i s p o s i t i v o  en e l  c u a l  l a  
A d m n i s t r a c ió n  p r o c e d e  a l a  p o n d e r a c i ó n  c o m p a r a t i v a  de 
l o s  i n t e r e s e s  en c o n f l i c t o  y a l a  d e t e r m i n a c i ó n  de 
v o l u n t a d  en v i r t u d  de c o n s i d e r a c i o n e s  de o p o r t u n i d a d . E l  
c o n c e p to  de d i s c r e c i o n a l i d a d  t é c n i c a ,  en e l  á m b i to  que 
n o s o t r o s  e s t u d i a m o s ,  c o b ra  una e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  en 
lo  que r e s p e c t a  a  l a s  d i s t i n t a s  p o s i b i l i d a d e s  de 
a c t u a c i ó n  que s e  l e s  o f r e c e n  a l o s  ó rg a n o s  de l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  a  lo  l a r g o  de l o s  p r o c e d i ­
m ie n to s  r e g u l a d o s  p o r  e l  RGI y ,  en e s p e c i a l ,  en lo  
r e l a t i v o  a l a  a p l i c a c i ó n  d e l  rég im en  de e s t i m a c i ó n  
i n d i r e c t a ;  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  nos  l im i ta m o s  s im p le m en te  a 
e s t a  b r e v e  a d s c r i p c i ó n  a l a  a c t i v i d a d  de n a t u r a l e z a  
v i n c u l a d a  o r e g l a d a ,  p o sp o n iend o  un d e s a r r o l l o  más 
a m p l io  a  l o s  l u g a r e s  o p o r t u n o s .
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i n t r o m i s i ó n  que suponen  en l a  e s f e r a  p a r t i c u l a r  de l o s  
a d m i n i s t r a d o s  - j u s t i f i c a d a  p o r  e l  fundam ento  c o n s t i t u ­
c i o n a l  que hemos e s t u d i a d o - ,  no d e j a b a n  r e s q u i c i o  a lg u n o  
p a r a  que l a  a c t u a c i ó n  de t a n  p o d e r o s a s  e s f e r a s  de  p o d e r  
q u e d a r a  s u p e d i t a d a  a  j u i c i o s  de o p o r t u n i d a d  de l o s  
ó rg a n o s  a q u i e n e s  l a  l e g a l i d a d  se  l a s  ha  a t r i b u i d o . L a  
i n d i s p o n i b i l i d a d  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e b í a  a l c a n z a r  
h a s t a  l a s  f a s e s  de a p l i c a c i ó n  de l o s  t r i b u t o s ,  de a h í  su 
c o n f i g u r a c i ó n  l e g a l  como p o d e r e s - d e b e r e s  en su  s e n t i d o  
más p u r o .
S in  embargo l a  r e a l i d a d  ha  p ro v o ca d o  e l  c u r i o s o  
e f e c t o  de i n v e r t i r  t o t a l m e n t e  l a  s i t u a c i ó n  j u r í d i c a ;  en 
e f e c t o ,  de un l ad o  se  ha  p r o d u c id o  una  m u l t i p l i c a c i ó n  
d e l  número de l a s  d e c l a r a c i o n e s  y d e c l a r a c i o n e s - l i q u i d a ­
c i o n e s  que ha  p u e s t o  en e v i d e n c i a  l a s  d e f i c i e n t e s  
p o s i b i l i d a d e s  de a c t u a c i ó n  d e l  a p a r a t o  a d m i n i s t r a t i v o  
c o m p e te n t e ,  a l  mismo t iem po  se  ha  p r o d u c id o  una  impor­
t a n t e  f o r m a l i z a c i ó n  y c o m p l i c a c i ó n  de l a s  m o d a l id a d e s  de 
a c t u a c i ó n  de t a l  a p a r a t o . D e  forma que e s t a  i m p o s i b i l i d a d  
de  a c t u a c i ó n  ha  hecho a p a r e c e r  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  
l e g i s l a t i v a s  ("La A d m i n i s t r a c i ó n  c o m p r o b a r á . . . i n v e s t i g a ­
r á . . . )  como u t ó p i c a s  y ,  en c i e r t o  modo, e n g a ñ o s a s ,  de 
modo que en l u g a r  d e l  máximo g rad o  de v i n c u l a t o r i e d a d  
a p a r e n t e m e n t e  p r e v i s t o  p o r  e l  l e g i s l a d o r ,  se  ha  p r e s e n ­
t a d o  l a  s i t u a c i ó n  i n v e r s a  c a r a c t e r i z a d a  p o r  una a m p l í s i ­
ma d i s c r e c i o n a l i d a d  de l o s  ó rg a n o s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  
p ro v o ca d a  p o r  l a  n e c e s i d a d  de  e s c o g e r  de e n t r e  l a  
g e n e r a l i d a d  a l o s  s u j e t o s  que deb en  s o p o r t a r  l a s  
a c t u a c i o n e s  de  com probac ión  e i n v e s t i g a c i ó n .
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Ante é s t a  s i t u a c i ó n  volvernos p o r  unos i n s t a n t e s  a 
l a s  r e f l e x i o n e s  de Nuñez P é r e z  p a r a  c o n s i d e r a r  p lenam en­
t e  a c e r t a d a  l a  i d e a  de q u e ,  de s u s t e n t a r  l a  t e s i s  que 
p a r t e  de c o n s i d e r a r  que l a  p o t e s t a d  de com probación  ha 
de  s e r  - p o r  i m p e r a t i v o  l e g a l -  e j e r c i t a d a  en to d o s  l o s  
c a s o s ,  e s t a r í a m o s  p r o p i c i a n d o  una  t e o r í a  a c o r d e  con una 
v i s i ó n  t o t a l i z a d o r a  d e l  p a p e l  y f u n c i ó n  de l a  A d m i s t r a -  
c i ó n  en l a  s o c i e d a d . E s  e v i d e n t e  que en un E s t a d o  de 
D erecho  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  y l o s  
a d m i n i s t r a d o s  no pueden v e n i r  p r e s i d i d a s  p o r  unos 
c r i t e r i o s  de mutua d e s c o n f i a n z a ,  s i n  embargo lo  c i e r t o  
es  que l a  a c t u a l  c o n f i g u r a c i ó n  l e g a l  de l a s  f u n c i o n e s  de 
com probac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  t a n  a p eg ad a  a una  v i s i ó n  
c l á s i c a  d e l  p r i n c i p i o  de  l e g a l i d a d ,  e s t á n  d e ja n d o  
p e l i g r o s o s  e s p a c i o s  a b i e r t o s  a l a  a r b i t r a r i e d a d  de l o s  
ó rg a n o s  i n s p e c t o r e s  a  l a  h o r a  de d e t e r m i n a r  l o s  o b l i g a ­
dos  t r i b u t a r i o s  f r e n t e  a l o s  que van  a  d e s a r r o l l a r  su s  
a c t u a c i o n e s .
Por  v í a  r e g l a m e n t a r i a  - a r t í c u l o s  18 y 19 d e l  RGI 
r e l a t i v o s  a l o s  p l a n e s  de i n s p e c c i ó n -  se  ha  o t o r g a d o  
t i t u l o  de r e c o n o c i m i e n t o  a e s t a  s i t u a c i ó n ,  p e ro  l o s  
e f e c t o s  j u r í d i c o s  c o n s e c u e n t e s  no nos  p a r e c e n  l o s  más 
a p r o p i a d o s  p u e s t o  que tampoco e r a  e l  r e g l a m e n t a r i o  e l  
n i v e l  más adecuado  p a r a  d i s p o n e r  t a l e s  c u e s t i o n e s . P a r a  
f u n d a m e n ta r  e s t a  i n s a t i s f a c t o r i a  s i t u a c i ó n  vamos a 
exam inar  en p r i m e r  l u g a r  c u a l  es  e l  c o n t e n i d o  y e f e c t o s  
de l a  p l a n i f i c a c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s ,  p a r a  
ex p o n e r  en un segundo momento l a  s o l u c i ó n  a d o p ta d a  en 
a q u é l  e jem p lo  i t a l i a n o  que hab íam os a n u n c i a d o ,  en e l  
c u a l  l a  s i t u a c i ó n  j u r i d i c o - s u b j e t i v a  de l o s  p a r t i c u l a r e s  
es  r a d i c a l m e n t e  d i s t i n t a  a l a  d e l  o r d e n a m ie n to  e s p a ñ o l .
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2 . 4 . 1 . 2 . 2 . Los p l a n e s  de i n s p e c c i ó n :  e f e c t o s
j u r í d i c o s  f r e n t e  a  t e r c e r o s .
El a r t í c u l o  18 d e l  ROI e s t a b l e c e  que " e l  e j e r c i c i o  
de  l a s  f u n c i o n e s  p r o p i a s  de  l a  I n s p e c c i ó n  de  l o s  
T r i b u t o s  se  a d e c u a r á  a  l o s  c o r r e s p o n d e i n t e s  p l a n e s  de 
a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s ,  s i n  p e r j u i c i o  de l a  i n i c i a t i v a  
de l o s  a c t u a r i o s  de  a c u e rd o  con l o s  c r i t e r i o s  de 
e f i c a c i a  y o p o r t u n i d a d " . I n m e d ia ta m e n te  e l  a r t i c u l o  19 
d e l  mismo t e x t o  r e g l a m e n t a r i o  d e t e r m i n a  que "en  e l  
M i n i s t e r i o  de Economía y H a c ie n d a  s e  e l a b o r a r á  anua lm en­
t e  un P l a n  N a c io n a l  de I n s p e c c i ó n ,  u t i l i z a n d o ,  a  t a l  
e f e c t o ,  e l  o p o r tu n o  apoyo i n f o r m á t i c o ,  con b a s e  en 
c r i t e r i o s  de o p o r t u n i d a d ,  a l e a t o r i e d a d  u o t r o s  que  se  
e s t i m e n  p e r t i n e n t e s " . ( 75)
7* R e s p e c to  a  l o s  a n t e c e d e n t e s  de l a  a c t u a l
p l a n i f i c a c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  cabe  
d e s t a c a r  que l a  p r i m e r a  d i s p o s i c i ó n  que se  r e f i e r e  a 
e l l a  se  e n c u e n t r a  en e l  a r t í c u l o  7 . 2 . a )  d e l  D e c r e to
1 54 5 /19 7 4 ,  de 31 de mayo, que s e ñ a l ó ,  e n t r e  l a s  compe­
t e n c i a s  de l a  ya d e s a p a r e c i d a  Com is ión  N a c io n a l  de 
I n v e s t i g a c i ó n  T r i b u t a r i a  l a  de " a p r o b a r  e l  P l a n  N a c io ­
n a l  de I n v e s t i g a c i ó n  e I n s p e c c i ó n  T r i b u t a r i a " .
D e s a p a r e c i d a  e s t a  Com is ión  N a c i o n a l ,  e l  a r t i c u l o
21 .1  d e l  Rea l  D e c r e to  1973 /1977 ,  de 29 de j u l i o ,
e s t a b l e c i ó  que " l a  S u b d i r e c c i ó n  G e n e r e a l  de P ro g ra m a c ió n  
y E s t a d í s t i c a  t e n d r á  encomendada l a  e l a b o r a c i ó n  d e l
P l a n  N a c io n a l  de I n s p e c c i ó n " ;  de a h í  que cada  D i r e c c i ó n  
G e n e ra l  con c o m p e te n c ia s  i n s p e c t o r a s  e s t a b l e c i e r a  ya su  
p r o p i o  P l a n .
P a r a  un d e s a r r o l l o  más d e t a l l a d o  de l o s  a n t e c e d e n ­
t e s  de l a  p l a n i f i c a c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  
puede c o n s u l t a r s e  M antero  S a é n z ,  A .P r o c e d i m i e n t o  en l a  
i n s p e c c i ó n  . . . . Op. c i t .  p á g s .  978 a  980.
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De una l e c t u r a  d e t e n i d a  de l o s  d i s t i n t o s  a p a r t a d o s  
de  que c o n s t a  e l  a r t í c u l o  19, en  r e l a c i ó n  con e l  
a r t í c u l o  29 de l a  misma norma,  se  o b t i e n e n  l a s  c o n c l u ­
s i o n e s  de que l o s  p l a n e s  de i n s p e c c i ó n  a b a r c a n  s ó l o  l a s  
a c t u a c i o n e s  de com probac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  y de 
o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n ;  que se  c o n c r e t a n  en e l l o s  l o s  
o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  o b j e t o  de t a l e s  a c t u a c i o n e s ;  que 
s e  r e f i e r e n  a un p e r i o d o  de t iem po  d e t e r m i n a d o ;  y ,  
r e l a t i v o  a l o s  e f e c t o s  de l o s  mismos f r e n t e  a  l o s  
p r o p i o s  ó rg an o s  i n s p e c t o r e s ,  p a r e c e  i n f e r i r s e  de l a  
r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  dos p r e c e p t o s  a n t e s  m enc ionados  que 
no t i e n e n  c a r á c t e r  de o rd e n  s u p e r i o r  de o b l i g a d o  
c u m p l im ie n to ,  c o n te n ie n d o  t a n  s ó l o  l a  a u t o r i z a c i ó n  
g e n e r a l  p a r a  r e a l i z a r  l a s  a c t u a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
f r e n t e  a  l o s  o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  c o n s i g n a d o s  en e l  
p l a n ,  p u d ien d o  l a  Unidad s e p a r a r s e  de e l l o s  con l a  
s i m p le  a u t o r i z a c i ó n ,  e s c r i t a  y m o t iv a d a ,  de su  I n s p e c t o r  
J e f e . (76)
76 En c u a n to  a l  p r o c e d i m i e n t o  de e l a b o r a c i ó n  de 
e s t o s  p l a n e s ,  p o d r í a  s i n t e t i z a r s e  d e l  s i g u i e n t e  modo, 
s i g u i e n d o  l a  e x p o s i c i ó n  d e l  l í a n t e r o  S a é n z . A .P r o c e d i ­
m ie n to  en l a  I n s p e c c i ó n . . . . Op. c i t .  p á g s .  981 y 9 8 2 . :  
e l  P l a n  de I n s p e c c i ó n  se  i n i c i a  a t r a v é s  de un documento 
e l a b o r a d o  p o r  l a  D i r e c c i ó n  G e n e ra l  de I n s p e c c i ó n ,  dónde 
se  e s t u d i a n  l a s  d i r e c t r i c e s . A  c o n t i n u a c i ó n ,  l a s  u n i d a d e s  
de s e l e c c i ó n  e s t u d i a n  y r e c t i f i c a n  e s t a  p r o g r a m a c i ó n ,  
de l a  que r e s u l t a n ^  t r a s  l a  a p r o b a c i ó n  f i n a l  p o r  p a r t e  
de l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l ,  t r e s  t i p o s  de p ro g ra m a s :  e l  
c e n t r a l i z a d o  -n o rm a lm e n te  s e c t o r i a l - ,  e l  autónomo y e l  
e s p e c i a l •
En c ad a  D e l e g a c i ó n  s e  e l a b o r a n  l a s  c a r p e t a s  c o r r e s ­
p o n d i e n t e s ,  que se  c a r g a n  a  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
U n idades  de I n s p e c c i ó n ,  s a l v o  que se  t r a t e  de c o n t r i b u ­
y e n t e s  a d s c r i t o s  a  l a  O f i c i n a  N a c io n a l  de I n s p e c c i ó n ,  
a l a s  U n idades  R e g i o n a l e s  de I n s p e c c i ó n ,  a l a  de R e p r e -
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Si l o s  e f e c t o s  d e l  p l a n  f r e n t e  a  l o s  ó rg an o s  
i n s p e c t o r e s  quedan  s u f i c i e n t e m e n t e  a c l a r a d o s  - a  s a l v o  
l a s  p o s i b l e s  o b j e c i o n e s  que p u d i e r a n  r e a l i z a r s e  r e s p e c t o  
a  l a  e s c a s a  o p e r a t i v i d a d  que c a b r í a  o t o r g a r  a unas  
normas p l a n i f i c a d o r a s  de l a s  que r e s u l t a  r e l a t i v a m e n t e  
s e n c i l o  s e p a r a r s e - ,  l o  c i e r t o  e s  que no puede e n c o n t r a r ­
s e  a  lo  l a r g o  de to d o  e l  RGI n i  un s ó l o  p r e c e p t o  que 
p e r m i t a  c l a r i f i c a r  l a  s i t u a c i ó n  de lo s  p a r t i c u l a r e s  
f r e n t e  a e s t a s  no rm as ,  en a p a r i e n c i a ,  p u ram en te  i n t e r ­
n as  y de n a t u r a l e z a  o r g a n i z a t o r i a . L a c a s a  y Del Paso  (77)  
e n t i e n d e n  que en e l  RGI se  ha dado a e s t e  P l a n  un 
c o n t e n i d o  j u r í d i c o  p r e c i s o  que t i e n e  e f e c t o s  f r e n t e  a 
t e r c e r o s ,  p o r  lo  que l a  c o m u n icac ión  d e l  r e p e t i d o  p l a n  a 
l a s  u n i d a d e s  d e b e r á  r e a l i z a r s e  en l a  forma que r e s p e t e  y 
haga  p a t e n t e  e s e  c o n te n id o  j u r í d i c o  de manera  que queden  
e x p l í c i t o s  en l a  co m un ica c ió n  e s c r i t a  a l a  Unidad o 
e q u ip o  ( a r t i c u l o  19 .4 )  to d o s  a q u e l l o s  ex t re m o s  que  lo  
d e f  i n a n .
s i ó n  d e l  F ra u d e  F i s c a l ,  o a o t r a s  e s p e c i a l e s . D e b e
d e s t a c a r s e  que en cada  c a r p e t a  e x i s t e  un im preso
n o r m a l iz a d o  en e l  que c o n s t a n  l o s  m o t iv o s  p o r  l o s  que e l  
c o n t r i b u y e n t e  ha  s i d o  i n c l u i d o  en e l  P l a n  de I n s p e c ­
c i ó n .
Hay que d e s t a c a r ,  p o r  ú l t i m o ,  l a  i m p o r t a n c i a
c r e c i e n t e  de l o s  P l a n e s  de I n f o r m a c i ó n ,  t r a s c e n d e n t e s  a
l a  h o r a  de s e l e c c i ó n  de c o n t r i b u y e n t e s  y e f i c a c e s  en l a  
com probac ión  de l o s  mismos; e s t o s  P l a n e s  son  d i s e ñ a d o s  
p o r  l a  Unidad C e n t r a l  de I n f o r m a c ió n  y e j e c u t a d o s  p o r  l a  
misma y p o r  l a s  S e c c i o n e s  de I n f o r m a c ió n  de l a s  D e le g a ­
c io n e s  de H a c ie n d a .
77 L a c a s a  S a l a s ,  J .  y Del p a so  B e n g o a . J . P r o c e d i ­
m ien to  de l a  I n s p e c c i ó n . . . . O p . c i t .  p á g .  92.
No cabe  duda de que l a  c u e s t i ó n  c l a v e  r e s i d e  
p r e c i s a m e n t e  en l a  d e t e r m i n a c i ó n  de  c u á l e s  son  lo s  
e f e c t o s  j u r í d i c o s  que f r e n t e  a  l o s  e v e n t u a l e s  o b l i g a d o s  
t r i b u t a r i o s  o s t e n t a n  e s t a s  normas de p l a n i f i c a e i ó n . A u n ­
que  e s e  f u e r a  n u e s t r o  d e se o  no e n co n t ram os  l a  s i t u a c i ó n  
t a n  c l a r i f i c a d a  en e l  RGI como l o s  a u t o r e s  c i t a d o s  en e l  
p á r r a f o  a n t e r i o r . Y  e l l o  d e b id o  a l a  c o n s i d e r a b l e  
d i f i c u l t a d  p a r a  c o n c i l i a r  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :
a)  en p r i m e r  l u g a r ,  hemos v i s t o  como l a  p o t e s t a d  de 
com probac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  se  e n c u e n t r a  c o n f i g u r a d a  
l e g a l m e n t e  en su  más puro  s e n t i d o  de p o d e r - d e b e r ;  
a p a r e c e  s í  r e c o n o c i d a  a n i v e l  r e g l a m e n t a r i o  l a  d i s c r e ­
c i o n a l  id ad  a d m i n i s t r a t i v a  a l a  h o r a  de  p r o c e d e r  a una  
d i s t r i b u c i ó n  r a c i o n a l  y e f e c t i v a  de su s  l i m i t a d a s  
p o s i b i l i d a d e s  de a c t u a c i ó n ,  con lo  que l o s  p l a n e s  de 
I n s p e c c i ó n  a c a b a n  r e v i s t i e n d o  l a  c u a l i d a d  de normas de 
d e l i m i t a c i ó n  de c o m p e te n c ia s  .P o r  o t r o  l a d o ,  tampoco 
puede  a d m i t i r s e  que l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  en e l  e j e r c i c i o  
de e s t a s  f u n c i o n e s  se  h a l l e  r e d u c i d a  a l  momento de 
f i j a c i ó n  de l o s  c r i t e r i o s  s e l e c t i v o s  en l a  e l a b o r a c i ó n  
de l o s  p l a n e s ,  pues  ya d e sd e  e l  a r t í c u l o  18 d e l  RGI se  
a d v i e r t e  que e l l o  s e r á  " s i n  p e r j u i c i o  de l a  i n i c i a t i v a  
de l o s  a c t u a r i o s  de  a c u e rd o  con l o s  c r i t e r i o s  de  
e f i c a c i a  y o p o r t u n i d a d " .
b) en segundo l u g a r ,  no se  puede d e j a r  en e l  o l v i d o  
una  norma a l e g a d a  con muy poca  f r e c u e n c i a  como es  l a  
c o n t e n i d a  en e l  a r t í c u l o  1 0 . j )  de l a  Ley G e n e r a l  
T r i b u t a r i a ,  según  l a  c u a l  " s e  r e g u l a r á n ,  en to d o  c a s ó ,  
p o r  L e y : . . . l a  i m p l a n t a c i ó n  de  i n s p e c c i o n e s  o i n t e r v e n ­
c i o n e s  t r i b u t a r i a s  de c a r á c t e r  p e rm a n en te  en c i e r t a s
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ram as  o c l a s e s  de a c t i v i d a d e s  o e x p l o t a c i o n e s  económi­
c a s " .  ( ? • )
7® En e s t e  s e n t i d o ,  l a  S e n t e n c i a  de l a  A u d i e n c i a  
N a c i o n a l  de 16 de j u l i o  de 1988 r e s o l v í a  un r e c u r s o  
i n t e r p u e s t o  c o n t r a  un a c u e rd o  de l a  D i r e c c i ó n  g e n e r a l  de 
I n s p e c c i ó n  F i n a n c e r a  y T r i b u t a r i a  p o r  e l  c u a l  se  
e s t a b l e c í a  una  i n s p e c c i ó n  f i s c a l  p e rm a n en te  en una 
d e t e r m i n a d a  em presa .
La A u d ie n c i a  N a c io n a l  e s t i m a ,  en su  Fundamento 
Q u i n t o ,  que : " e l  a r t i c u l o  10, a p a r t a d o  j ) ,  de l a  LGT 
i n c l u y e  d e n t r o  d e l  ám bi to  de l a  r e s e r v a  l e g a l  l a  
" i m p l a n t a c i ó n  de i n s p e c c i o n e s  t r i b u t a r i a s  con c a r á c t e r  
p e rm a n e n te  en c i e r t a s  ramas o c l a s e s  de a c t i v i d a d e s  o 
e x p l o t a c i o n e s  e c o n ó m ic a s " ,  y e s t a  e x i g e n c i a  d e l  p r i n c i ­
p i o  de  l e g a l i d a d  se  in c u m p l ió  a l  d i s p o n e r  e l  a r t i c u l o
1 0 .2  de l a  Orden de 12 de a g o s t o  de 1985 que " l a  
D i r e c c i ó n  G e n e ra l  de l a  I n s p e c c i ó n  F i n a n c i e r a  y T r i b u t a ­
r i a  a c o r d a r á ,  a  p r o p u e s t a  d e l  D e legado  de H a c ie n d a  
E s p e c i a l  r e s p e c t i v o ,  a q u e l l a s  p e r s o n a s  o e n t i d a d e s  e n t r e  
l a s  r e f e r i d a s  en e l  a p a r t a d o  p r i m e r o ,  a  l a s  que de  forma 
e f e c t i v a  y pe rm a n en te  hayan  de e x t e n d e r  su s  a c t u a c i o n e s  
a  l a s  U n id ad es  R e g i o n a l e s  de I n s p e c c i ó n " ,  pues  l a  
i n t e r p r e t a c i ó n  l i t e r a l  y s i s t e m á t i c a  de d i c h o  p r e c e p t o  
no d e j a  l u g a r  a  dudas  de que r e g u l a b a  l a  c r e a c i ó n  o 
e s t a b l e c i m i e n t o  de una  i n s p e c c i ó n  p e rm a n en te  s o b r e  l a s  
p e r s o n a s  o em presas  que f u e r a  a c o n s e j a b l e ,  a d o p t a r  t a l  
medida  p o r  su  t r a s c e n d e n c i a  eco n ó m ic a ,  c o m p l e j i d a d  o 
d i s p e r s i ó n  de su s  a c t i v i d a d e s
S e x t o :  C o r r o b o r a  e s a  i n t e r p r e t a c i ó n  no s ó l o  e l  d a t o  
s i g n i f i c a t i v o  de l a  d e r o g a c i ó n  de l o s  a p a r t a d o s  1& y 2*> 
d e l  a r t i c u l o  10 de l a  m enc ionada  Orden p o r  o t r a  p o s t e ­
r i o r  de  26 de  mayode 1986, que  s u p r i m ió  p r e c i s a m e n t e  l a  
m ención  "de forma e f e c t i v a  y p e rm a n e n te "  a l  r e f e r i r s e  a 
l a s  p e r s o n a s  o e n t i d a d e s  con l a s  que  h a b r í a n  de e n t e n d e r  
s u s  a c t u a c i o n e s  l a s  U n idades  R e g i o n a l e s  de I n s p e c c i ó n ,  
s i n o  t a m b ié n  e l  hecho  p u e s t o  d e r  r e l i e v e  en l s  a u t o s  p o r  
l a  p a r t e  a c t o r a ,  y no d e s m e n t id o s  de a d v e r s o ,  de que  en 
a p l i c a c i ó n  de a q u e l l a  norma d e r o g a d a  s e  d e s i g n a s e  un 
I n s p e c t o r  p a r a  r e a l i z a r  s u s  f u n c i o n e s  de com probac ión  e 
i n v e s t i g a c i ó n  d i r i g i d a s  a  v e r i f i c a r  l a  s i t u a c i ó n  
t r i b u t a r i a  de  l a  empresa  . . . S . A ,  q u i e n  ha  v e n id o  
ocupando un d e sp a c h o  en l a  p r o p i a  f a c t o r í a  d o t a d o  de  
l i n e a  t e l e f ó n i c a  y e l  m o b i l i a r i o  n e c e s a r i o  como r e s u l t a
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c) e s  n e c e s a r i o  i n s i s t i r ,  t a m b ié n ,  en e l  hecho  de 
que e l  a r t í c u l o  1 9 .6  d e l  RGI impone que " l o s  p l a n e s  de 
l o s  O rganos  que han  de d e s a r r o l l a r  l a s  a c t u a c i o n e s  
i n s p e c t o r a s  t i e n e n  c a r á c t e r  r e s e r v a d o  y no s e r á n  o b j e t o  
de p u b l i c i d a d " .
A l a  v i s t a  de l a  n o r m a t iv a  a c t u a l  no hay  más 
rem ed io  que r e c o n o c e r  l a  p r e c a r i a s  p o s i b i l i d a d e s  de 
t u t e l a  j u r í d i c a  de l o s  p a r t i c u l a r e s  pues  su  s i t u a c i ó n  
s u b j e t i v a  se  h a l l a  de t a l  modo a t r a p a d a  e n t r e  l o s  
a n t e r i o r e s  p r e c e p t o s  q u e ,  de un l ad o  r e s u l t a  muy d i f í c i l  
m a n t e n e r ,  como i n t e n t a b a n  L ac a s a  y Del P a s o ,  que l a  
i n c l u s i ó n  de un d e te r m in a d o  s u j e t o  p a s i v o  u o b l i g a d o  
t r i b u t a r i o  en e l  P l a n  de I n s p e c c i ó n  s e a  a c c e s i b l e  p a r a  
e l  i n t e r e s a d o  una ve z  que se  haya  i n i c i a d o  l a  a c t u a c i ó n  
i n s p e c t o r a ,  lo  que p o d r í a  c u m p l i r s e  p o r  l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  m e d ia n t e  e l  e j e r c i c i o  de l a  f a c u l t a d  de d e s g l o s e  
d e l  e x p e d i e n t e  o t o r g a d a  p o r  l a  Orden M i n i s t e r i a l  de  22 
de o c t u b r e  de 1958, c o n c i 1 i á n d o s e  de e s t e  modo lo s  
i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s  y l o s  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n . A  
n u e s t r o  e n t e n d e r  l a s  g a r a n t í a s  de l o s  o b l i g a d o s  
t r i b u t a r i o s  no quedan  lo  s u f i c i e n t e m e n t e  c u b i e r t a s  p o r  
e s t a  p o s i b i l i d a d  de a c c e d e r  a  l a s  normas p l a n i f i c a d o r a s  
una v ez  i n i c i a d a s  l a s  a c t u a c i o n e s  p u e s ,  p r e c i s a m e n t e ,  lo  
r e l e v a n t e  p a r a  su  p o s i c i ó n  j u r í d i c a  no é s t o  s i n o  l a s  
s i t u a c i o n e s  j u r í d i c o - s u b j e t i v a s  que l o s  P l a n e s  de
d e l  a c t a  n o t a r i a l  f e c h a d a  e l  9 de  a b r i l  de 1987 que  se  
acompañó con l a  demanda,  lo  c u a l  e s  r e v e l a d o r  d e l  
e j e r c i c i o  c o n t i n u a d o  de su s  f u n c i o n e s  en  d i c h a  e m p re sa ,  
s o m e t id a  a  una  a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a  s i n  c o b e r t u r a  
l e g a l , q  ue  j u s t i f i c a  l a  e s t i m a c i ó n  d e l  r e c u r s o  y l a  
a n u l a c i ó n  de  l o s  a c u e r d o s  o r e s o l u c i o n e s  im pugnados . . . " •
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I n s p e c c i ó n  son  s u s c e p t i b l e s  de p r o d u c i r ,  d e t e r m i n á n d o s e  
a s i  su  e f i c a c i a  f r e n t e  a e v e n t u a l e s  a c t u a c i o n e s .
No cabe  duda de que l a  i n c l u s i ó n  d e l  o b l i g a d o  
t r i b u t a r i o  en c u e s t i ó n  en e l  p l a n  de i n s p e c c i ó n  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  no se  e n c u e n t r a  e n t r e  a q u e l l o s  e x t rem os  que 
debe  c o n t e n e r  l a  com u n icac ió n  p o r  l a  que se  i n i c i a n  l a s  
a c t u a c i o n e s  de com probac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  de cuyo 
c u m p l im ie n to  h a ce  d e p e n d e r  e l  a r t i c u l o  30 d e l  RGI e l  
d e s p l i e g u e  de to d o s  l o s  e f e c t o s  i n h e r e n t e s  a l a  
i n c o a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o ;  mucho menos aún r e s u l t a  
r e l e v a n t e  e s t a  c i r c u n s t a n c i a  en e l  s u p u e s t o  de que se  
h aga  e f e c t i v a  l a  i n i c i a c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  de 
com probac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  m e d ia n te  l a  p e r s o n a c i ó n  
d i r e c t a  p r e v i s t a  en e l  a p a r t a d o  2 d e l  mismo a r t í c u l o  30 
d e l  RGI.De forma que en n in g ú n  modo puede s o s t e n e r s e  que 
l o s  c r i t e r i o s  s e l e c t i v o s  r e c o g i d o s  en lo s  p l a n e s  de 
I n s p e c c i ó n  puedan f u n d a m e n ta r  un d e re c h o  s u b j e t i v o  d e l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  p a r a  im pugnar ,  aún en e l  momento 
p r o c e s a l  o p o r t u n o ,  una  com probac ión  l l e v a d a  a  cabo f u e r a  
d e l  e l e n c o  de s u p u e s t o s  r e c o g i d o s  en d i c h a s  normas de 
p l a n i f i c a c i ó n . (79)
7 9 Aunque en muchas o c a s i o n e s  se  ha  p r e s e n t a d o  l a  
i n c l u s i ó n  de e s t o s  p r e c e p t o s  en e l  Reglam ento  G e n e r a l  de 
I n s p e c c i ó n  como un r e f o r z a m i e n t o  de l a s  g a r a n t í a s  de l o s  
a d m i n i s t r a d o s .  Guío l í o n t e r o , F .  ( " C o m e n ta r io s  a l  R e g la ­
mento G e n e ra l  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s " ,  E s ­
t u d i o s  F i n a n c i e r o s ,  n** 4 3 -4 4 ,  1986, pág 3 y s s )  d e n u d a ­
ba  cómo " l a  i n c l u s i ó n  en un R eg lam ento  de I n s p e c c i ó n  d e l  
e s t u d i o  de  l o s  p l a n e s  de I n s p e c c i ó n  que a l  f i n  y a  l a  
p o s t r e  no son  más que un método de  t r a b a j o ,  r e v e l a n  una  
e s p e c i e  de m ala  c o n c i e n c i a  p o r  p a r t e  de  l a  I n s p e c c i ó n  
que q u i e r e  de e s t a  manera  o b j e t i v a r  su  a c t u a c i ó n . N o  e r a  
e l  Reglamento  e l  l u g a r  más adec u ac d o  p a r a  t r a t a r  de l a  
f i g u r a  de l o s  P l a n e s ,  s o b r e  to d o  p o rq u e  a l  no s e r
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2 . 4 . 1 . 2 . 3 . La i n d e f e n s i ó n  d e l  o b l i g a d o  f r e n t e  a  l a  
i n i c i a c i ó n  de a c t u a c i o n e s  con m ó t iv o s  v i c i a d o s .
La c o n c l u s i ó n  a n t e r i o r  n i  r e s u l t a  d e f e n d i b l e  en e l  
o r d e n a m ie n to  a c t u a l ,  n i  nos p a r e c e  c o n v e n i e n t e  p u e s t o  
que c o n f i g u r a r  como c a u s a  de i n v a l i d e z  l a  n e c e s i d a d  de 
que l a  a c t u a c i ó n  comprobadora  en c o n c r e t o  se  h a l l e  
e x p re s a m e n te  p r e v i s t a ,  s u p o n d r í a  una l i m i t a c i ó n  de l a s  
p o s i b i l i d a d e s  de a c t u a c i ó n  de l o s  ó rg an o s  i n s p e c t o r e s  
d i f í c i l m e n t e  c o n c i l i a b l e  con lo s  f i n e s  de i n t e r é s  
p ú b l i c o  que fundam en tan  l a  a t r i b u c i ó n  l e g a l  de t a l e s  
f u n c i o n e s .
S i n  embargo,  tampoco p a r e c e  c o n v e n i e n t e  m a n te n e r  
e s t a  s i t u a c i ó n  en l a  q u e ,  po r  a p a r e c e r  en l a  Ley G e n e ra l  
t r i b u t a r i a  como una a c t i v i d a d  " d e b id a "  p o r  l a  Adm in is­
t r a c i ó n ,  n i  r e s u l t a  p o s i b l e  impugnar l a  com probac ión  a 
t r a v é s  de su  a c t o  de i n i c i a c i ó n ,  como hemos v i s t o ,  n i ,  
mucho menos aún ,  puede l o g r a r s e  que p r o s p e r e n  r e c u r s o s  
r e l a t i v o s  a l a  p o s i b l e  i n f r a c c i ó n  de d e r e c h o s  fundamen-
o b j e t o  de  p u b l i c i d a d ,  a l  c o n t r i b u y e n t e  no l e  queda  
n in g ú n  r e c u r s o  c o n t r a  su  i n c l u s i ó n  en l o s  m is m o s .O t ra  
c o s a  s e r i a  s i  s e  e s t i m a s e  c o n v e n i e n t e  e l  l i m i t a r  l a s  
p o s i b i l i d a d e s  de a c t u a c i ó n  de l a  I n s p e c c i ó n  de H ac ie n d a  
e s t a b l e c i e n d o  una  e s p e c i e  de " v a c a t i o "  r e s p e c t o  de 
c o n t r i b u y e n t e s  ya  i n s p e c c io n a d o s .N o  e x i s t i e n d o  n i n g u n a  
p o s i b i l i d a d  de r é p l i c a  en l a  a c t u a c i ó n  de l a  I n s p e c c i ó n  
de H a c ie n d a ,  l a  i n c l u s i ó n  de l a  f i g u r a  de  l o s  p l a n e s  de 
i n s p e c c i ó n  es  una  m u e s t r a  de buena  v o l u n t a d  l e g i s l a t i v a  
p e ro  s i n  n in g u n a  e f i c a c i a  en l a  p r á c t i c a " .
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t a l e s ,  fu n d am e n ta lm e n te  e l  dé i g u a l d a d ,  o a l a  d e s v i a ­
c i ó n  en que ha  i n c u r r i d o  una a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  
cuyo c a r á c t e r  d i s c r e c i o n a l  ú n ic a m e n te  v i e n e  r e c o n o c i d o  
a  n i v e l  r e g l a m e n t a r i o . ( ® 0 ) •
Aunque no debe  h a c e r l o  su p o n e r  a s í  e l  c a r á c t e r  de  
o r g a n i z a c i ó n  s e r v i c i a l  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s ,  
no puede  n e g a r s e ,  pues  es  un s e n t i r  f á c i l m e n t e  c o n s t a t a -
so A e s t e  r e s p e c t o  puede r e s e ñ a r s e  una S e p t e n c i a  de 
l a  A u d ie n c i a  N a c io n a l  de 28 de e n e ro  de 1988 en l a  que 
p r e c i s a m e n t e  se  r e s o l v í a  que l a  co m u n ica c ió n  d i r i g i d a  a 
un c o n t r i b u y e n t e  p o r  l a  Unidad que c o n t r o l a  e l  f r a u d e  
f i s c a l  de H a c ie n d a ,  p on iendo  en su  c o n o c im ie n to  l a  
i n i c i a c i ó n  de a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a ,  no i n f r i n g e  l o s  
p r i n c i p i o s  de i g u a l d a d  y t u t e l a  j u d i c i a l  e f e c t i v a ,  
p ro c la m a d o s  p o r  l o s  a r t í c u l o s  14 y 24 de l a  C o n s t i t u ­
c i ó n .
P r e c i s a m e n t e  un e jem p lo  s i m i l a r  a l  que nos  ocupa es  
u t i l i z a d o  con b a s t a n t e  f r e c u e n c i a  p o r  l a  d o c t r i n a  
c o n s t i t u c i o n a l  y a d m i n i s t r a t i v a  p a r a  e x p l i c a r  l a  
c o n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  d e l  p r i n c i p i o  c o n s i s t e n t e  en que 
"no cabe  p e d i r  i g u a l a c i ó n  en l a  i  l e g a l i d a d " . A s í  A lonso  
G a r c í a , E . ( " E l  p r i n c i p i o  de i g u a l d a d  d e l  a r t i c u l o  14 e l a  
C o n s t i t u c i ó n  E s p a ñ o l a " ,  R e v i s t a  de A d m i n i s t r a c i ó n  
P ú b l i c a  nfi. 1 0 0 -1 0 2 . 1983, p á g .  2 5 ) ,  e n t e n d í a  que e l
t r a t o  d e s i g u a l  d e r i v a  de que e l  f a v o r e c i d o  lo  es  p o rque  
e l  a d m i n i s t r a d o r  de l a  l e y  no se  l a  a p l i c ó  o se  a p l i c ó  
de una forma i l e g a l ;  y t r a t a b a  de i l u s t r a r  e s t a  a f i r m a ­
c i ó n  d e l  s i g u i e n t e  modo: l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a ,
p o r  e je m p lo ,  a c tu a n d o  i l e g a l m e n t e ,  no c o b ra  un  im pues to  
a una p e r s o n a  o a un c o l e c t i v o ,  y s i n  embargo,  s í  se  lo  
c o b ra  a o t r o s ,  ¿Pueden é s t o s  ú l t i m o s  r e c l a m a r  i n f r a c c i ó n  
d e l  p r i n c i p i o  de i g u a l d a d ? .
Se t r a t a  p u e s ,  en e s t e  e j e m p lo ,  de c o n s i d e r a r  como 
i l e g a l i d a d  l a  no a p l i c a c i ó n  p o r  p a r t e  d e l  a d m i n i s t r a d o r  
de una l e y  que l e  a t r i b u y e  una p o t e s t a d  i n d i s p o n i b l e . Y  
es  q ue ,  a  p e s a r  de lo  s o r p r e n d e n t e  que pueda  p a r e c e r ,  
e s a  es  l a  s i t u a c i ó n  j u r í d i c a  a c t u a l ,  l a  c u a l  conduce a 
l o s  p a r a d ó j i c o s  e f e c t o s  que t r a t a m o s  de d e m o s t r a r ,  
c o lo c an d o  a l o s  p a r t i c u l a r e s  en una s i t u a c i ó n  de 
d e s p r o t e c c i ó n .
b l e ,  l a s  i n q u i e t u d e s  que s u s c i t a  l a  i n i c i a c i ó n  de l a s  
a c t u a c i o n e s  de com probac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  de un modo 
"no g e n e r a l " ,  en l o s  t é r m in o s  que  empleaba  Nuñez 
P e re z .H a b ía m o s  a d v e r t i d o  p á g in a s  a t r a s  n u e s t r a  r e s i s t e n -  
c i a  a e m p le a r  e l  t é r m in o  " e x c e p c i o n a l "  r e f e r i d o  p r e c i s a ­
mente  a e s t a  p u e s t a  en f u n c i o n a m i e n t o ,  c u a n t i t a t i v a m e n t e  
r e d u c i d a ,  de unas  p o t e s t a d e s  f r e n t e  a l a s  que s u b s i s t e  
una g e n é r i c a  s u j e c i ó n  de to d o s  l o s  o b l i g a d o s  t r i b u t a ­
r i o s ;  a  p e s a r  de e s a  r e s e r v a  no puede e l i m i n a r s e  e se  
s e n t i m i e n t o  de duda a c e r c a  de s i  l a  i n t e n c i o n a l i d a d  de 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  en e l  momento de  d e c i d i r  l a  
i n i c a c i ó n  de su s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  se  a j u s t a  
e s c r u p u l o s a m e n t e  a l o s  f i n e s  p r e v i s t o s  l e g a l  y c o n s t i t u ­
c i o n a l m e n t e  .Y a n t e  una  e v e n t u a l  d i s c r i m i n a c i ó n  i n t e n c i o ­
n a l  hay que r e c o n o c e r  l a  a b s o l u t a  c a r e n c i a  de m edios  por  
p a r t e  d e l  a d m i n i s t r a d o  p a r a  h a c e r  v a l e r  una d e s v i a c i ó n  
de p o d e r  cuyas  p o s i b i l i d a d e s  de p r u e b a  son p r á c t i c a m e n t e  
i n e x i s t e n t e s  ( 3 1 ) .
E s t a s  d i f i c u l t a d e s  para hacer  p r o g resa r  l a s  
impugnaciones por d e s v i a c i ó n  de poder han s id o  r e i t e r a -
31 En e s t e  s e n t i d o ,  ATP y A s o c ia d o s ,  "Los i n c id e n ­
t e s  en e l  proced im ien to  t r i b u t a r i o " ,  Im p u e s to s . 1 /
1989, pág. 1020, recuerdan l a  c i t a  de Neumark que 
a d v e r t í a  cómo " . . . e s  i m p r e s c i n d ib l e ,  aún hoy d í a ,  
rec o n o c er  una d e f e n s a  de l o s  c o n t r ib u y e n t e s  f r e n t e  a la  
a c t u a c ió n  exces iva m en te  m o le s ta  y v e j a t o r i a  de l o s  
f u n c i o n a r i o s  d e l  f i sco .Com o q u ie r a  que ninguna l e y  
t r i b u t a r i a  moderna puede p a sa rse  s i n  c i e r t a s  a u t o r i z a ­
c io n e s  de d i s c r e c i o n a l i d a d  a l  poder e j e c u t i v o  y como 
q u ie r a  que,  además, no se  pueden d e s t e r r a r  to ta lm e n te  la  
a r b i t r a r i e d a d  o i n c l u s o  l a  mala f e  en l a  i n t e r p r e t a c i ó n  
y / o  l a  a p l i c a c i ó n  de determinados p r e c e p to s  l e g a l e s ,  
c o n s t i t u y e  un im perat ivo  i n e x c u s a b le  c u id a r  de que no se  
produzcan i n t e r v e n c io n e s  g r a t u i t a s  en l a  e s f e r a  pr ivada  
de l o s  c o n t r ib u y e n t e s " .
damente  d e n u n c ia d a s  p o r  l a  d o c t r i n a ,  d e b id o  a que l o s  
r e q u i s i t o s  c r e a d o s  p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a  han  hecho 
t o t a l m e n t e  i n o p e r a n t e  e s t e  s i s t e m a  de c o n t r o l . A s í ,  
A lonso  G a r c í a  (®2) se  l am en tab a  de que "dado e l  r e q u i s i ­
t o  j u r i s p r u d e n c i a l  de que h aya  h a b id o  i n f r a c c i ó n  de 
normas en l a  a c t u a c i ó n  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  e l  c o n t r o l  
de l a  d e s v i a c i ó n  de p o d e r  que e n f á t i c a m e n t e  se  r e c o g e ,  
i n c l u s o  en l a  C o n s t i t u c i ó n  e s p a ñ o l a ,  no es más que una 
mera  d e c l a r a c i ó n . E n  t e o r í a  l a  S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  
C o n s t i t u c i o n a l  de 30 de marzo de 1981 p e r m i t e  un c o n t r o l  
de l a  d e s v i a c i ó n  de pod e r  a l  a u t o r i z a r  a p r o b a r  l a  
a r b i t r a r i e d a d  de l a  d e c i s i ó n . P e r o , s i n '  embargo,  en 
r e a l i d a d  no añade  n a d a :  p r o b a r  l o s  m o t iv o s  de l a
a r i b i t r a r e d a d  e q u i v a l e  a p r o b a r  que ha  h a b id o  d e s v i a c i ó n  
de p o d e r  y s i  e s t a  p r u e b a  no se  a d m i t e ,  p o r  no h a b e r  
e x i s t i d o  i n f r a c c i ó n  de norm as ,  l a  d o c t r i n a  s e n t a d a  p o r  
e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  es  p a p e l  m o ja d o " .S e  t r a t a  de 
n u e s t r o  c a s o ,  de que e l  hecho  de no p o d e r  a l e g a r  
i n f r a c c i ó n  de norma a lg u n a  se  suma a l a s ,  ya de p o r  s í ,  
g r a v e s  c o n s e c u e n c i a s  que p r e s e n t a  e l  h a c e r  r e c a e r  s o b r e  
e l  i n t e r e s a d o  l a  p ru e b a  t o t a l  de l a  m o t i v a c i ó n  a r b i t r a ­
r i a .
P o r  e l l o  p r e c i s a m e n t e  habíamos a n u n c ia d o  n u e s t r o  
p r o p ó s i t o  de v o l v e r  l a  v i s t a  h a c i a  l a  s o l u c i ó n  a d o p ta d a  
en e l  modelo i t a l i a n o  que puede s u p o n e r  una  a l t e r n a t i v a  
más r e s p e t u o s a  con to d o s  lo s  i n t e r e s e s  en c o n f l i c t o .
* 2  A lonso  G a r c í a , E . " E l  p r i n c i p i o  de i g u a l d a d . . . " . -  
Op. c i t .  pás  2 9 -3 0 .
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2 . 4 . 1 . 2 . 4 . £ 1  modelo  i t a l i a n o :  p r o p u e s t a  a l t e r n a t i v a
En I t a l i a ,  t a l  y como s e ñ a l a b a  F a n t o z z i  ( 83) y 
d e s p u é s  de p r o d u c i r s e  unas  c i r c u n s t a n c i a s  s i m i l a r e s  a 
l a s  e s p a ñ o l a s  en c u a n to  a l a s  f a s e s  de a p l i c a c i ó n  de lo s  
t r i b u t o s ,  e l  abandono de l a  g e n e r a l i d a d  de l a  comproba­
c i ó n  v e n í a  a  s e r  f i n a l m e n t e  c o d i f i c a d o  p o r  p a r t e  d e l  
l e g i s l a d o r  con l a  Ley de 24 de a b r i l  de 1980, n& 146, l a  
c u a l  e s t a b l e c í a  que " g l i  u f f i c c i  d e l l e  im po s te  p r o c e d o -  
n o ,  s u l l a  b a s e  d e i  c r i t e r i  s e l e t t i v i  f i s s a t i  a n u a lm e n te  
d a l  M i n i s t r o  d e l l e  f i n a n z e ,  t en e n d o  anch e  c o n to  d e l l e  
l o r o  c a p a c i t ó  o p e r a t i v a ,  a l  c o n t r o l l o  d e l l e  d i c h i a r a z i o -  
n i " .
P a r a  s a l v a r  l a  p a r a d ó j i c a  s i t u a c i ó n  a n t e r i o r ,  
s i m i l a r  a l a  que c o n c u r r e  a c t u a l m e n t e  en n u e s t r o  p a í s ,  
en l a  que una  g e n é r i c a  p o t e s t a d  de com probac ión  - s u r g i d a  
de una  c o n f i g u r a c i ó n  f u n c i o n a l  de l a  misma e s t r i c t a m e n t e  
a p eg ad a  a l o s  p o s t u l a d o s  c l á s i c o s -  r e s u l t a b a  s e r  a c t u a d a  
en r e a l i d a d  b a j o  c r i t e r i o s  de s e l e c c i ó n  t o t a l m e n t e  
s u b o r d i n a d o s  a  l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a ,  se  
p ro d u ce  e s t a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  l e g i s l a d o r  en 1980 que 
p ro d u ce  lo s  s i g u i e n t e s  e f e c t o s ,  s i g u i e n d o  a  F a v a r a  ( 84) :
83 F a n t o z z i , A . " I  r a p p o r t i  t r a  F i s c o  e c o n t r i b u e n t e  
n e l l a  nuova p r o s p e t t i v a  d e l  1 ' a c c e r t a m e n t o  t r i b u t a r i o " ,  
R i v i s t a  d i  D i r i t t o  F i n a n z i a r i o  e S c i e n z a  d e l l e  F i n a n z e . 
19 8 4 /1 ,  p a g s .2 1 6  a  240.
84 F a v a r a , F . " L a  programmazione  d e i  c o n t r o l l i  
f i s c a l i  i n  I t a l i a :  a s p e t t i  g i u r i d i c i ,  R i v i s t a  d i  D i r i t t o  
F i n a n z i a r i o  e S c i e n z a  d e l l e  F i n a n z e . 1982, I ,  p a g s .  
2 22 -263 .
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- e n  p r i m e r  l u g a r ,  s e  ha  c o n s e g u id o  c i r c u n s c r i b i r  
l o s  d e b e r e s  de a c t u a c i ó n  y de s e r v i c i o  d e l  p e r s o n a l  de 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  o t o r g á n d o l e  una  c i e r t a  
p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  p o s i b l e s  i m p u ta c io n e s  de o m is ió n  de 
s u s  d e b e r e s  de a c t u a c i ó n  y l a  c o n s i g u i e n t e  r e s p o n s a b i l i ­
dad  a d m i n i s t r a t i v a  ( a s p e c t o  é s t e  q u e ,  no p o r  su  e s c a s a  
r e l e v a n c i a  p r á c t i c a  puede s e r  o l v i d a d o  d e s d e  una 
p e r s p e c t i v a  j u r í d i c a ,  t a l  y como hemos e s t u d i a d o  en e l  
c a p í t u l o  I ) .
- p o r  o t r o  l a d o ,  se  ha  c o n se g u id o  v o l v e r  r a c i o n a l  y 
" t r a n s p a r e n t e "  l a  e l e c c i ó n  de l o s  s u j e t o s  o b l i g a d o s  a 
s o p o r t a r  l a s  a c t u a c i o n e s  de com probac ión  e i n v e s t i g a ­
c i ó n ,  d i s t r i b u y e n d o  t a l  f a c u l t a d  de e l e c c i ó n  ( y l a  
c o n s i g u i e n t e  r e s p o n s a b i l i d a d )  e n t r e  l a  a u t o r i d a d  
p o l í t i c a  y l a s  a u t o r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  p e r i f é r i c a s ,  
a l c a z á n d o s e  en c o n s e c u e n c i a  una s i g n i f i c a t i v a  r e d u c c i ó n  
de l a  e x c e s i v a  d i s c r e c i o n a l i d a d  acum ulada  p o r  e s t a s  
ú l t i m a s .
- p o r  ú l t i m o ,  y d e sd e  l a  p e r s p e c t i v a  de l o s  o b j e t i ­
vos c o n s t i t u c i o n a l e s  y de l o s  p r i n c i p i o s  de e f i c i e n c i a  y 
e f i c a c i a  que  deben  p r e s i d i r  l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  
se  ha c o n se g u id o  i n c r e m e n t a r ,  o p t i m i z a r  y v o l v e r  más 
p r o d u c t i v o ,  t a n t o  d i r e c t a m e n t e  (en  t é r m in o s  r e c a u d a t o ­
r i o s )  como i n d i r e c t a m e n t e  (m e d ia n te  l o s  e f e c t o s  d i s u a s o -  
r i o s  so b re  l a s  t e n t a c i o n e s  de d e f r a u d a c i ó n ) ,  e l  co m p le jo  
de l a  a c t i v i d a d  de c o n t r o l  y de l a  com probac ión  e f e c t i ­
vamente  p o s i b l e  c o n s i d e r a n d o  l a  c a p a c i d a d  o p e r a t i v a  r e a l  
de l o s  ó rg an o s  a d m i n i s t r a t i v o s .
Aunque q u i z á  en una p r i m e r a  a p ro x im a c ió n  p u d i e r a  
p a r e c e r  que l a  n o r m a t i v i z a c i ó n  a n i v e l  l e g a l  de un 
momento en e l  que o p e ra  l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  a d m i n i s t r a ­
t i v a  a l a  h o r a  de  r a c i o n a l i z a r  e l  e j e r c i c i o  su s  f u n c i o ­
n e s ,  s u p o n d r í a  una  c i e r t a  c l a u d i c a c i ó n  de l a s  e x i g e n c i a s  
de l e g a l i d a d ,  lo  c i e r t o  es  que e s  p o s i b l e  una  i n t e r p r e ­
t a c i ó n  d i v e r s a  d e sd e  l a  que r e s u l t a n  mucho más t u t e l a d a s  
l a s  s i t u a c i o n e s  j u r í d i c a s  de l o s  p a r t i c u l a r e s  f r e n t e  a 
l a  d e c i s i ó n  de e j e r c i c i o  de e s t a s  p o t e s t a d e s . Y a  P e r r o n e  
(85) r e c o r d a b a  que no debe  e n t e n d e r s e  que e l  p r i n c i p i o  
de l e g a l i d a d  y l o s  p o d e re s  d i s c r e c i o n a l e s  o p e ra n  como 
f u e r z a s  en c o n t r a s t e  ( c o n s t i t u y e n d o  e s t o s  ú l t i m o s  e l  
i n s t r u m e n t o  id ea d o  p o r  e l  p o d e r  e j e c u t i v o  p a r a  e l u d i r  e l  
p r i m e r o ) ,  s i n o  en a rm o n ía :  en cu a d ra n d o  l a  c u e s t i ó n  en e l  
á m b i to  de l a  f u n c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  e n t e n d i d a  como 
b úsqueda  y t u t e l a  a u t o r i t a r i a  de l o s  i n t e r e s e s  p ú b l i c o s ,  
v i e n e n  a a f i r m a r s e  s im u l t á n e a m e n te  l o s  dos momentos de 
l a  l e g a l i d a d  y de l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  de l a  a c c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a . E l  p r i m e r o ,  en c u a n to  que a l  menos e l  
í n t e r e s  p ú b l i c o  p r o p i o  o p r i m a r i o  de l a  f u n c i ó n  es  
d e te r m in a d o  p o r  l a  l e y  ( p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  e n t e n d i d o  
como l í m i t e  a l a  a c c i ó n  a u t o r i t a r i a  de l a  a d m i n i s t r a ­
c i ó n ,  a f i r m a c i ó n  t í p i c a  d e l  e s t a d o  l i b e r a l ) ;  e l  segundo ,  
en c u a n to  que a q u e l  i n t e r é s  p ú b l i c o  f i j a d o  p o r  l a  l e y  
como o b j e t i v o  de l a  f u n c i ó n ,  a l  no s e r  una e n t i d a d  
a b s t r a c t a  a i s l a b l e d e l  mundo de l o s  r e s t a n t e s  i n t e r e s e s  
con lo s  que n e c e s a r i a m e n t e  c o e x i s t e ,  no puede s e r  
r e a l i z a d o  s i  no es  m e d ia n t e  un s i m u l t á n e o  s a c r i f i c i o  y / o  
p o n d e ra c ió n  y / o  c o n s o l i d a c i ó n  de l o s  mismos ( i n t e r e s e s  
p r i v a d o s  o p ú b l i c o s ,  s e c u n d a r i o s  p a r a  a q u e l l a  f u n c i ó n .
85 P e r r o n e , L . D i s c r e z i o n a l i t á  e norma i n t e r n a
n e l 1 * i m p o s i z i o n e . . Q p.  c i t .  p ág .  23 y s s .
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p e r o  t a l  vez  p r i m a r i o s  p a r a  o t r a  f u n c i ó n  - s i  se  t r a t a  de 
i n t e r e s e s  p ú b l i c o s - ) :  y e l  i n t e r é s  p ú b l i c o  debe  c o n s i d e ­
r a r s e  r e a l i z a d o  en e l  modo ópt imo  s ó l o  s i ( en e l  
e j e r c i c i o  de l a  f u n c i ó n  y a  t r a v é s  d e l  c o r r e s p o n d i e n t e  
p r o c e d i m i e n t o ,  son c o n s i d e r a d o s  y v a l o r a d o s  t od os  l o s  
i n t e r e s e s  i m p l i c a d o s ,  de a c u e r d o  con su  r e l e v a n c i a  
e f e c t i v a . De e s t e  modo e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  se  
t r a n s f o r m a  en p r i n c i p i o  de i m p a r c i a l i d a d ,  e l  cu a l  
r e s u l t a  mucho más r i c o  y e x p r e s i v o  de un E s t ad o  s o c i a l  
que toma como uno de sus  v a l o r e s  p r i m a r i o s  l a * s o l i d a r i ­
dad .
Desde e s t a  p e r s p e c t i v a  p o d r í a  c o n s i d e r a r s e  que l a  
e x c l u s i ó n  de l a  g e n é r i c a  p o t e s t a d  de comprobación  
a t r i b u i d a  a l o s  ó r gan os  i n s p e c t o r e s ,  p r o d u c i r í a  unos  
b e n é f i c o s  e f e c t o  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  s u b j e t i v a  de l o s  
o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  que se  p r o y e c t a r í a n  s o b r e  dos 
á m b i t o s :
a)  en p r i m e r  l u g a r ,  c a b r í a  p l a n t e a r  s i  l o s  a c t o s  de 
p r o g r am a c i ón  son  s i m p l e s  d i r e c t i v a s  i n t e r n a s ,  p r i v a d a s  
de t odo  e f e c t o  j u r í d i c o  e x t e r n o ,  o s i  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
a t e n d i e n d o  a su  c o n t e n i d o ,  p r o c e d e r í a  una  c a l i f i c a c i ó n  
j u r í d i c a m e n t e  d i s t i n t a . D e b e  r e c o r d a r s e  que a c e r c a  de 
l a s  C i r c u l a r e s ,  I n s t r u c c i o n e s  y l a s  g e n é r i c a m e n t e  
denominadas  "medidas  de o r den  i n t e r n o " ,  es  c o n s t a n t e  l a  
r e i t e r a c i ó n  d e l  c r i t e r i o  e s p i r i t u a l i s t a  que r i g e  en 
n u e s t r o  o r de n a m ie n t o  p a r a  l a  c a l i f i c a c i ó n  de l a s  
no rmas .Décadas  a t r á s  ya  a u t o r e s  como O r t i z  Diáz  (**)  y
O r t i z  D í a z . " L a s  C i r c u l a r e s ,  I n s t r u c c i o n e s  y 
medidas  de o r de n  i n t e r i o r  a n t e  e l  r e c u r s o  de ex ces o  de 
poder  en l a  j u r i s i d i c c i ó n  d e l  Co n se jo  de E s t a d o  F r a n -
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Baena  d e l  A l c á z a r  ( 87) h a b í a n  examinado e l  De recho  
comparado y ,  e s p e c i a l m e n t e  en e l  o r d e n a m ie n t o  f r a n c é s ,  
era-  p a l p a b l e  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  normas de n a t u r a l e z a  
meramente  i n t e r n a ,  e x p r e s i ó n  b i e n  de  l a  p o t e s t a d  
j e r á r q u i c a  o i n t e r p r e t a t i v a  de l o s  ó r g a n o s  s u p e r i o r e s ,  y 
a q u é l l a s  o t r a s  que p o r  su  c o n t e n i d o  m e r e c e r í a n  su  
e n t r a d a  en e l  s i s t e m a  de f u e n t e s  d e l  d e r e c h o  p o r  
e n m a s c a r a r  normas de n a t u r a l e z a  r e g l a m e n t a r i a . L o s  
c r i t e r i o s  d i s t i n t i v o s  p o d r í a n  f i j a r s e ,  s egún e s t o s  
a u t o r e s ,  a t e n d i e n d o  a s i :  t a l e s  normas some ten o no a
s u j e c i o n e s  o dan nuevas  g a r a n t í a s  a l  c i u d a d a n o ;  s i  
co mpor t an  o no una  d e c i s i ó n  c o l e c t i v a  s e g u i d a  de s i m p l e s  
med ida s  de a p l i c a c i ó n ;  y ,  po r  ú l t i m o ,  s i  c r e a n  o no una  
r e g l a  i m p e r a t i v a . A  e s t e  r e s p e c t o  debe  s e ñ a l a r s e  que e l  
c r i t e r i o  a n t i f o r m a l i s t a  en l a  c a l i f i c a c i ó n  de l a s  normas 
ha  s i d o  a c o g i d o  p l ena men te  p o r  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o ­
n a l  en su  S e n t e n c i a  27 / 198 3 ,  de 20 de a b r i l  ( 88) .
c é s " . R e v i s t a  de A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  . n^ 24 ,  1957.
87 Baena d e l  A l c á z a r , M . " I n s t r u c c i o n e s  y C i r c u l a r e s  
como f u e n t e  d e l  Derecho A d m i n i s t r a t i v o " ,  R e v i s t a  de  
A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a , n^ 48,  1965.
88 E n t r e  sus  f undamentos  puede  l e e r s e  que :  "en  
n u e s t r o  Ordenamien to  l a  forma de l o s  a c t o s  j u r í d i c o s  no 
e s  r e l e v a n t e  en t o d o s  l o s  c a s o s  p a r a  d e t e r m i n a r  su  
n a t u r a l e z a . A s i  suc ed e  en r e l a c i ó n  con l o s  s u p u e s t o s  en 
que  l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  y d i s p o s i c i o n e s  g e n e r a l e s  
de  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  pueden e x t e r i o r i z a r s e  en l a  misma 
fo rma ,  l o  que p l a n t e a  e l  p rob lema  de d e t e r m i n a r  su  
n a t u r a l e z a  en cada  ca so  c o n c r e t o . E n  e s t e  s e n t i d o  debe  
r e c o r d a r s e  que  l o s  d e c r e t o s  y ó r d e n e s  m i n i s t e r i a l e s  
pueden  t e n e r  e l  c a r á c t e r  de d i s p o s i c i o n e s  g e n e r a l e s  o de  
r e s o l u c i o n e s  ( a r t í c u l o s  23 ,24  y 25 de  l a  Ley de  Régimen 
J u r í d i c o  de  l a  A d m i n i s t r a c i ó n ) ,  y en  c u a n t o  a l a s  
R e s o l u c i o n e s  e I n s t r u c c i o n e s  pueden  s e r  d i s p o s i c i o n e s  de 
c a r á c t e r  g e n e r a l  ( a r t í c u l o  27 de l a  misma Ley)  o una  
m a n i f e s t a c i ó n  de l a  p o t e s t a d  j e r á r q u i c a  ( a r t i c u l o  7 de
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En e s t e  c o n t e x t o  c a b r i a  p l a n t e a r  en n u e s t r a  
s i t u a c i ó n  n o r m a t i v a  a c t u a l ,  s i q u i e r a  como r emedio  menor ,  
l a  n a t u r a l e z a  j u r í d i c a  de l o s  a c t u a l e s  P l a n e s  de 
I n s p e c c i ó n ;  en e l  c a so  i t a l i a n o  que e s tamos  examinando ,  
l a  s i t u a c i ó n  se  e n c u e n t r a  más c l a r a  pues  se  e n c u e n t r a  
p r e v i s t a  s e  p u b l i c a c i ó n  m ed i a n t e  d e c r e t o  m i n i s t e r i a l  
( " ) . A d m i t i r  que no s e  t r a t a  de meros a c t o s  i n t e r n o s  
t i e n e  una t r a s c e n d e n c i a  d i r e c t a  en c u a n t o  a l a s  g a r a n ­
l a  Ley de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o )  que s e  t r a d u c e  
en un a c t o  que s ó l o  t i e n e  r e l e v a n c i a  en e l  ámb i to  
i n t e r n o  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  p o r  medio d e l  c u a l  l o s  
ó r g a n o s  s u p e r i o r e s  d i r i g e n ,  con c a r á c t e r  g e n e r a l ,  l a  
a c t i v i d a d  de  l o s  i n f e r i o r e s .
Si  l a  forma no es  un c r i t e r i o  que  p e r m i t e  d e t e r m i ­
n a r  l a  n a t u r a l e z a  de l a  C i r c u l a r ,  l o  normal  s e r á  que t a l  
c a l i f i c a c i ó n  pueda  r e a l i z a r s e  a p a r t i r  de su  c o n t e n i ­
d o . . .
Po r  o t r a  p a r t e ,  l o s  e f e c t o s  de  una  u o t r a  c a l i f i c a ­
c i ó n  son  j u r í d i c a m e n t e  r e l e v a n t e s  .La  norma p a s a  a  
i n t e g r a r  e l  o r de n a m ie n t o  y d e b e r á  s e r  a p l i c a d a  de 
a c u e r d o  con e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  p o r  l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  y l o s  T r i b u n a l e s  ( a r t í c u l o s  9 ,  1 0 3 .1 ,  106 y 117.1
de l a  C o n s t i t u c i ó n ) ;  e l  a c t o  j e r á r q u i c o  i n t e r n o  no p a sa
a i n t e g r a r  e l  o r d e n a m i e n t o ,  y l a  c o n s e c u e n c i a  que 
p r o d u ce  su  i n o b s e r v a n c i a  p o r  e l  s u b o r d i a n d o  e s  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  d i s c i p l i n a r i a  d e l  mismo,  s i n  que t a l
i n o b s e r v a n c i a  t e n g a ,  en p r i n c i p i o  t r a s c e n d e n c i a  e x t e r n a  
a l g u n a " .
a p e s a r  de que F a v a r a ,  como i nm e d i a t am en t e  vamos 
a v e r ,  p a r a  f un da m e n t a r  su  t e s i s  de  que l o s  a c t o s  de
p r o g r am a c i ó n  son meras  d i r e c t i v a s  i n t e r n a s ,  e n t i e n d e  que 
e s t a  p u b l i c a c i ó n  b a j o  l a  forma de d e c r e t o  m i n i s t e r i a l  en 
l a  "G azz e t a  U f f i c i a l e "  es  una  " i n o p o r t u n a  f u e n t e  de 
e q u í v o c o s " y  deduce  que e s t a  p u b l i c a c i ó n  t i e n e  e l  ú n i c o  
o b j e t i v o  de a s e g u r a r  una más a m p l i a  p u b l i c i d a d  de l o s  
d e c r e t o s  de p r o g r a m a c i ó n . S e  t r a t a  p u e s ,  de una  u t i l i z a ­
c i ó n  d e l  c r i t e r i o  e s p i r i t u a l i s t a  de c a l i f i c a c i ó n  de  l a s  
normas en s e n t i d o  i n v e r s o  a l  examinado más a r r i b a .
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t í a s  de  l o s  a d m i n i s t r a d o s ,  pües  l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  d e l  
M i n i s t e r i o  en e l  e j e r c i c i o  de su  p o t e s t a d  p o d r í a  v e n i r  
c o n t r o l a d a  po r  l o s  co no c i do s  s i s t e m a s  de c o n t r o l  de l a  
d i s c r e c i o n a l i d a d  en l a  p o t e s t a d  r e g l a m e n t a r i a ,  c a b r í a  
e n t o n c e s  e n t r a r  a c o n s i d e r a r  e l  p a p e l  que d e b e r í a  j u g a r  
l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l o s  a d m i n i s t r a d o s  en e l  p r o c e s o  de 
e l a b o r a c i ó n  de t a l e s  a c t o s  de p r o g r am a c i ón  ( 90) .
Tendr íamos pues  un p r i m e r  momento en e l  que 
c a b r í a  a p l i c a r  l o s  c o n t r o l e s  p a r a  e v i t a r  l a  a r b i t r a r i e ­
dad en l a  e l a b o r a c i ó n  de l a  norma de p l a n i f i c a c i ó n . A l  
mismo t i empo p o d r í a  e n c o n t r a r s e  una  mayor s a l v a g u a r d a  
f r e n t e  a  p o s i b l e s  v u l n e r a c i o n e s  d e l  p r i n c i p i o  de 
i g u a l d a d  que l a  que hemos v i s t o  en n u e s t r o  o r de n a m ie n t o  
a c t u a l . H a b r í a  que a t e n d e r  en e f e c t o ,  a l  p a r t i c u l a r  
c o n t e n i d o  de t a l e s  normas y e x a m i n a r l a s ,  a  e s t o s  
e f e c t o s ,  con unas  u n i d a d e s  t e m p o r a l e s  s u p e r i o r e s  a l  año 
p a r a  qu e ,  de sde  e sa  p e r s p e c t i v a  que  c o m p r e n d i e r a  un 
p e r i o d o  de t i empo r a z o n a b l e ,  p u d i e r a  d e t e r m i n a r s e  s i  a 
l o  l a r g o  de l a s  s u c e s i v a s  e l a b o r a c i o n e s  pueden c u e s t i o ­
n a r s e  l o s  c r i t e r i o s  de  i g u a l d a d  con l o s  que t r a t a  de 
h a c e r s e  e f e c t i v a  f r e n t e  a d e t e r m i n a d o s  c o l e c t i v o s  l a  
g e n é r i c a  s u j e c i ó n  de t o do s  l o s  c o n t r i b u y e n t e s  a l a s  
p o t e s t a d e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n . E n  e s t e  
s e n t i d o ,  no puede o l v i d a r s e  que e l  p r i n c i p i o  de i g u a l ­
dad ,  t a l  y como < s e  e n c u e n t r a  f o rmu lado  en n u e s t r a
99 Vid.  s o b r e  e s t e  pun to  De l a  Cruz  F e r r e r , J . " S o b r e  
e l  c o n t r o l  de l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  en l a  p o t e s t a d  
r e g l a m e n t a r i a " .  R e v i s t a  de A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a . n® 
116,  1988,  p á g s .  81 y s s .T a m bi é n  De l a  Cruz  F e r r e r , J .  
"Nu l idad  de r e g l a m e n t o s  p o r  v i o l a c i ó n  de  l o s  p r i n c i p i o s  
g e n e r a l e s  d e l  De recho  y  om i s i ó n  .de  a u d i e n c i a  a  l o s  
i n t e r e s a d o s " .  R e v i s t a  E s p a ñ o l a  de De recho  A d m i n i s t r a t i v o
. n® 52,  1987.
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C o n s t i t u c i ó n ,  supone  que no b a s t a  p a r a  h a b l a r  de  su 
v u l n e r a c i ó n  con que l a  norma e s t a b l e z c a  una d e s i g u a l d a d ,  
s i n o  que é s t a  debe  s e r  i r r a z o n a b l e ,  es  d e c i r ,  no 
j u s t i f i c a d a  o b j e t i v a m e n t e  ( 91) .
E s t a  a p e l a c i ó n ,  según  e l  a n á l i s i s  de Alonso  G a r c í a  
( 9 2 ) a a l a  f a l t a  de  i g u a l d a d  e x i g e ,  en p r i n c i p i o ,  una  
t r i p l e  comprobac ión :  1& que l a  d e s i g u a l d a d  e x i s t a  ( t e s t  
de l a  d i f e r e n c i a  de c o s e c u e n c i a  j u r í d i c a ) ;  2 fi que haya  
m o t iv os  p a r a  p r e t e n d e r  l a  i g u a l d a d  ( t e s t  de l a  r e l e v a n ­
c i a  o i r r e l e v a n c i a  de l a  d e s i g u a l d a d ) ,  y 3& t e s t  de l a  
r a z o n a b i 1 idad  (o de l a  j u s t i f i c a c i ó n  de e sa  d e s i g u a l d a ) .
E s t e  ú l t i m o  es  e l  más comple jo  y po r  t a n t o  e l  que 
s u e l e  o f r e c e r  s o l u c i o n e s  j u r í d i c a s  más p r e c i s a s ;  se  
t r a t a  de un c r i t e r i o  que e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  ha  
t omado,  a t r a v é s  d e l  a r t í c u l o  10 .2  de l a  C o n s t i t u c i ó n  
E s p a ñ o l a ,  de l a  j u r i s p r u d e n c i a  d e l  T r i b u n a l  Europeo de 
De r echos  Humanos,  y que c o n s i s t e  l i t e r a l m e n t e  en que " l a  
d i s t i n c i ó n  de t r a t o  c a r e z c a  de una  j u s t i f i c a c i ó n  
o b j e t i v a  y r a z o n a b l e  de forma que l a  e x i s t e n c i a  de  t a l  
j u s t i f i c a c i ó n  debe  a p r e c i a r s e  en r e l a c i ó n  a l a  f i n a l i d a d  
y e f e c t o s  de l a  medida  c o n s i d e r a d a ,  de b i e n do  d a r s e  una  
r e l a c i ó n  r a z o n a b l e  de p r o p o r c i o n a l i d a d  e n t r e  l o s  medios  
empleados  y l a  f i n a l i d a d  p e r s e g u i d a " .
91 En e s t e  s e n t i d o  r e s u l t a n  i n t e r e s a n t e s  y s u g e s t i ­
va s  l a s  r e f l e x i o n e s  que r e a l i z a  G a r c í a  de E n t e r r i a ,  en 
"¿Es i n c o n v e n i e n t e  o i n ú t i l  l a  p r o c l a m a c i ó n  de l a  
i n t e r d i c c i ó n  de l a  a r b i t r a r i e d a d  como p r i n c i p i o  c o n s t i ­
t u c i o n a l ?  .Una n o t a " ,  R e v i s t a  de A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a , 
na 124,  1991,  pag .  211.
92 Alonso G a r c í a ,  E."E1 p r i n c i p i o  de i g u a l d a d  d e l  
a r t i c u l o . . . " .Op. c i t .  pág .  23.
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Desde e s t o s  c r i t e r i o s  de r a z o n a b i 1id ad  p o d r í a  pues  
e x a m in a r s e  e l  c o n t e n i d o  de l o s  a c t o s  de p ro g ra m a c i ó n  
p u e s t o  qu e ,  como ya hemos v i s t o ,  e l  mismo fundamento  
c o n s t i t u c i o n a l  de l a s  p o t e s t a d e s  i n s p e c t o r a s  e s  e l  que 
i n f o rm a  l o s  p o s i b l e s  r e t r o c e s o s  que o t r o s  v a l o r e s  
c o n s t i t u c i o n a l e s  pueden s u f r i r  f r e n t e  a l a s  n e c e s i d a d e s  
de h a c e r  e f e c t i v o  e l  d e b e r  de c o n t r i b u i r  r e c o g i d o  en e l  
a r t i c u l o  31 de l a  C o n s t i t u c i ó n . T e n i e n d o  p r e s e n t e  que l a s  
p r o p i a s  normas de p l a n i f i c a c i ó n  deben  e l a b o r a r s e  de sd e  
l a s  a s p i r a c i o n e s  de máxima e f i c a c i a  y e f i c i e n c i a  en l a  
a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  o r i e n t a d a  h a c i a  l o s  o b j e t i v o s  
c o n s t i t u a c i o n a l e s  d e l  a r t í c u l o  31,  r e s u l t a  c l a r o  que en 
e l l a s  t r a t a r á n  de f i j a r s e  c r i t e r i o s  s e l e c t i v o s  d e s t i n a ­
dos  a d e f i n i r  s i t u a c i o n e s  o compor t am ien to s  a l o s  que 
c o r r e s p o n d e  una  e l e v a d a  p r o b a b i l i d a d  de i d e n t i f i c a r  
s i t u a c i o n e s  f i s c a l e s  i r r e g u l a r e s ,  p r e t e n d i é n d o s e  de e s t e  
modo r e d u c i r  l a  p r o p e n s i ó n  a l a  d e f r a u d a c i ó n  f i s c a l  en 
a q u e l l o s  c a s o s  en l o s  que l a  comprobación  a p a r e c e  más 
p r o b a b l e  ( 93) ;  s i n  embargo co ns id e r a m os  que l a  r a z o n a -
93 Sobre  l o s  a s p e c t o s  m e t o d o l ó g i c o s  en l a  e l a b o r a ­
c i ó n  de l a s  normas de p r o g r am a c i ón  puede c o n s u l t a r s e  
Ga m ba l e ,S . " La  programmazione  d e i  c o n t r o l l i  f i s c a l !  i n  
I t a l i a : A l c u n i  a s p e t t i  m e t o d o l o g i c i " ,  R i v i s t a  d i  D i r i t t o  
F i n a n z i a r i o  e S c i e n z a  d e l l e  F i n a n z e . 19 82 ,1 ,  p á g . 2 0 8 . P o r  
e j e m p l o ,  l o s  c r i t e r i o s  s e l e c t i v o s  u t i l i z a d o s  en e l  
programa 1981-1982 e s t a b a n  e l a b o r a d o s  a  p a r t i r  de  :
I :  c r u c e s  i n f o r m á t i c o s  
I I :  c r u c e s  no i n f o r m á t i c o s  
I I I :  compo r t am ien t o s  ano rm a l e s  
IV: a c t o s  p a t r i m o n i a l e s  r e l e v a n t e s  
V: a l e j a m i e n t o  de l o s  v a l o r e s  medios  
VI:  p e l i g r o s i d a d  f i s c a l  
VI I :  i n t e r c a m b i o  de i n f o r m a c i ó n  
V I I I :  á mb i t o s  de e v a s i ó n .
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b i l i d a d  de l a  norma se  q u e b r a r í a  de nuevo s i  é s t o s  
f u e r a n  l o s  ú n i c o s  c r i t e r i o s  a c o n s i d e r a r  h a s t a  e l  pun to  
de  que p u d i e r a  l l e g a r  a p l a n t e a r s e  (94)  e l  i n t e r r o g a n t e  
de s i  p o d r í a  d e f e n d e r s e  l a  e x i s t e n c i a  de un f u n c i o n a ­
m ien to  anormal  de  l o s  s e r v i c i o s ,  en e l  c a so  de que un 
c o n t r i b u y e n t e  h u b i e s e  s i d o  i n s p e c c i o n a d o ,  s i n  n i ng ú n  
i n d i c i o  r a c i o n a l  de un compor t amien to  a n t i s o c i a l  o de /  
e s c a s a  f i a b i l i d a d ,  con r e s u l t a d o  de "comprobado yj,
conforme"  .Entendemos que l a  r e s p u e s t a  a e s t e  i n t e r r o g a n - ; )
11
t e  debe  s e r  r o t un d am en t e  n e g a t i v a  pues  d e f e n d e r  que e l  j r
i' 1 * -
i n i c i o  de unas  c o n c r e t a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r e s  debe  V \
\  f ■f u n d a r s e  en que ,  r e s p e c t o  a e s e  s u j e t o  p a s i v o ,  e x i s t e n  
i n i d i c i o s  o p r u e b a s  r a c i o n a l e s  o s u f i c i e n t e s  de i n f r a c -  
c i ó n  t r i b u t a r i a ,  c o n d u c i r í a  a  una p e l i g r o s a  a p ro x i m a c i ó n  
de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  a  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de 
n a t u r a l e z a  s a n c i o n a d o r a ,  l o  cu a l  no nos  p a r e c e  d e f e n d i ­
b l e ,  f r e n t e  a l o s  que deben  e n t r a r  en j uego  u l t e r i o r e s  
g a r a n t í a s  de  l o s  a d m i n i s t r a d o s .
Por  t a n t o  l a  p u b l i c i d a d  de t a l e s  normas o f r e c e r í a  
l o s  s u f i c i e n t e s  pu n t o s  de r e f e r e n c i a  p a r a  que ,  con un 
a n á l i s i s  r e a l i z a d o  de sde  una p e r s p e c t i v a  t em po ra l  
r a z o n a b l e ,  p u d i e r a  c o n c l u i r s e  e l  r e s p e t o  o no a l  
p r i n c i p i o  de i g u a l d a d  m ed i a n t e  e s a s  t é c n i c a s  que 
ponde r an  l a  a d e c u a c i ó n  de l a  medida  en c u e s t i ó n  a l o s  
f i n e s  e m p l e a d o s . J u i c i o  de r a z o n a b i 1i d a d  que no e n c u e n t r a  
s u f i c i e n t e s  p u n t o s  de r e f e r e n c i a  p a r a  po de r  s e r  r e a l i z a ­
do en n u e s t r o  o r d en a m ie n t o  a c t u a l .
94 Vid.ATP y As oc i a d os ,O p .  c i t .  p á g . 1 0 2 0 .
b) a d v e r t í a m o s  a n t e s  que l a s  f a v o r a b l e s  c o n s e ­
c u e n c i a s  que e s t e  s i s t e m a  puede o f r e c e r  se  e x t e n d e r í a n  
h a s t a  un segundo momento;  a s í ,  p a r t i e n d o  de su  r e s i s t e n ­
c i a  a c o n s i d e r a r  l o s  a c t o s  de p r og ram ac i ó n  como meras  
d i r e c t i v a s  i n t e r n a s  e n t i e n d e  F a n t o z z i  ( " )  que ,  aún s i n
95 La t e s i s  de F a n t o z z i  s o b r e  l o s  e f e c t o s  j u r í d i ­
cos  que cabe  a t r i b u i r  a l a  e l a b o r a c i ó n  de t a l e s  c r i t e ­
r i o s  s e l e c t i v o s ,  l a  f o r m u l a  p o r  o p o s i c i ó n  a l a  m an t en i d a  
po r  F a v a r a ,  "La p r o g r a m a m a z i o n e . . • " . O p . c i t . ,  e l  cu a l  
e n t e n d í a  que l o s  a c t o s  de p ro g r am c ió n  son s ó l o  a c t o s  
i n t e r n o s ,  ó r d e n e s  de s e r v i c i o ,  que nada  añaden  o 
s u s t r a e n  a l o s  p o d e re s  i n t e r s u b j e t i v o s  de l o s  ó rg anos  
a d m i n i s t r a t i v o s  y a  l a s  s i t u a c i o n e s  s u b j e t i v a s  de  l o s  
p a r t i c u l a r e s . P a r a  e s t e  ú l t i m o  a u t o r  l a  m o d i f i c a c i ó n  
s u s t a n c i a l  i n t r o d u c i d a  po r  e l  l e g i s l a d o r  de 1980 v e n i a  
l i m i t a d a  a l o s  p e r f i l e s  de o b l i g a t o r i e d a d  que e n t r a ñ a  l a  
c o n c e p c i ó n  de l a  f u n c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  como p o d e r -  
d e b e r . A s í ,  s o s t e n í a  que l a  o b l i g a t o r i e d a d  de l a  a c t i v i ­
dad a d m i n i s t r a t i v a  es  s u s c e p t i b l e  de p r e s e n t a r  d i v e r s o s  
g r a d os  de i n t e n s i d a d :  en l a  s i t u a c i ó n  a n t e r i o r  a 1980 l a  
p o t e s t a d  de comprobación  p r e s e n t a b a  l a s  c o n n o t a c i o n e s  de 
una  o b l i g a t o r i e d a d  d i f u s a  e i n d i f e r e n c i a d a  p u e s t o  que ,  
a l  menos,  en t e o r í a ,  s u b s i s t í a  e l  d e b e r  de l a  Adminis ­
t r a c i ó n  de a c t u a r  con i d é n t i c o  empeño f r e n t e  a t odo s  
l o s  c o n t r i b u y e n t e s . E s t a  s i t u a c i ó n  es  l a  que r e s u l t ó  
m o d i f i c a d a  y l o s  a c t o s  de p r og r am a c i ó n  han v e n id o  a 
s u b r a y a r  y c i r c u n s c r i b i r  un ámb i to  de o b l i g a t o r i e d a d  más 
i n t e n s a  y menos e l á s t i c a ,  a l  c u a l ,  en n in gú n  c a s o ,  
c o r r e s p o n d e n  s i t u a c i o n e s  s u b j e t i v a s  a c t i v a s  de l o s
p a r t i c u l a r e s  (en  e l  s e n t i d o  de que n i ngú n  p a r t i c u l a r  
puede p r e t e n d e r  e l  e j e r c i c i o ,  f r e n t e  a  o t r o s  c o n t r i ­
b u y e n t e s ,  de l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a ) . S i n  embargo,  
l a  e x i s t e n c i a  d e l  a n t e r i o r  ámbi to  de más i n t e n s a  y menos 
e l á s t i c a  o b l i g a t o r i e d a d  no e x c l u y e  l a  s u b s i s t e n c i a  de un 
ámb i to  a d y a c e n t e  en e l  c u a l  l a  f u n c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  
puede s e r  e j e r c i t a d a  en r ég imen  de o b l i g a t o r i e d a d  más 
a t e n u a d a  ( en  f u n c i ó n  de l a  d i s p o n i b i l i d a d  de m a t e r i a l  
p r o b a t o r i o  o i n d i c i a r i o , d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de a d q u i ­
r i r l o  con mayor o menor f a c i l i d a d ,  de l a  c o n s i s t e n c i a  de 
l a s  p r e s u n c i o n e s ,  e t c ) ,  h a s t a  e l  pun to  de que l a  a c c i ó n  
de l o s  ó rg ano s  a d m i n i s t r a t i v o s  permanece  ún i c a m e n t e  
g u i a d a  po r  l o s  i n t e r e s e s  p ú b l i c o s  y p o r  l o s  g e n é r i c o s  
d e b e r e s  de " i m p a r c i a l i d a d  y buen f u n c i o n a m i e n t o "  ( a r t .
97 de l a  C o n s t i t u c i ó n ) .
l l e g a r  a d m i t i r  que l a  f i j a c i ó n  de t a l e s  c r i t e r i o s  
s e l e c t i v o s  pueda  l l e g a r  a f un d am e n t a r  un d e r e ch o  
s u b j e t i v o  a no s e r  comprobado,  aumentan c o n s i d e r a b l e m e n ­
t e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de c o n t r o l  de l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s ­
t r a t i v a  pues  r e s u l t a  mucho más p e r c e p t i b l e  l a  s i n t o m a t o -  
l o g í a  de  l a  d e s v i a c i ó n  de pod e r  en e l  momento de 
a p l i c a c i ó n  de t a l e s  normas p o r  p a r t e  de l o s  ó r ganos  
i n s p e c t o r e s . A  e s t e  r e s p e c t o  F a n t o z z i  ( 96) c o n s i d e r a b a  
c o n v e n i e n t e  m an t en e r  que " t a l e s  c r i t e r i o s  s e l e c t i v o s  
p ro d u c e n  s i t u a c i o n e s  j u r í d i c a s  s u b j e t i v a s  d e l  c o n t r i b u ­
y e n t e  s u s c e p t i b l e s  de s e r  t u t e l a d a s ,  no ya con l o s  
medios  o r d i n a r i o s  de impugnación  d e l  a c t o  de " a c c e r t a -  
m e n t o " , s i n o  con r e s p e c t o  a l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a ,  
h a c i e n d o  v a l e r  un e v e n t u a l  ex ce s o  de p o d e r " . N a t u r a l e m e n -
S i n  embargo,  a p e s a r  de c o i n c i d i r  p l e na m e n t e  con 
F a v a r a  en e l  s e n t i d o  de que no puede  a d m i t i r s e  que l a  
e f i c a c i a  e r g a  omnes pueda  e x t e n d e r s e  h a s t a  f u n d am en ta r  
l a  impugnación  de una comprobación  no comprendida  en l o s  
a c t o s  de p r o g r a m a c i ó n ,  n i  que de é s t o s  quepa  d e d u c i r  l a  
p o s i b i l i d a d  de e x c i t a c i ó n  de l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  
po r  p a r t e  de l o s  p a r t i c u l a r e s ,  c reemos  más a c e r t a d a  l a  
p o s t u r a  de F a n t o z z i  que no s e  d e t i e n e  en e s t e  pu n t o  y 
av anza  h a s t a  a t r i b u i r  una  e f i c a c i a  j u r í d i c a  a e s t o s  
a c t o s  de p r o g r am a c i ón  que se  hace  p a t e n t e  en l a  e s f e r a  
de impugnación  y c o n t r o l  de l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  
de sde  l o s  s i s t e m a s  de examen de l o s  f i n e s  de l a s  
p o t e s t a d e s . E s  e v i d e n t e  que l a  r e d u c c i ó n  de l a  a r b i t r a ­
r i e d a d  a d m i n i s t r a t i v a  a l c a n z a d a  es  i m p o r t a n t í s i m a  pu e s ,  
r e c o n o c i e n d o  a n i v e l  l e g a l  l a  e x i s t e n c i a  de  d i s c r e c i o n a -  
l i d a d  en c u a n t o  a l  e j e r c i c i o  de l a s  f u n c i o n e s  de 
comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  y n o r m a t i v i z a n d o  e l  modo de 
a c t u a c i ó n  de l a  misma,  se  e s t á n  o f r e c i e n d o  mayores  
p o s i b i l i d a d e s  de d e t e c c i ó n  de e v e n t u a l e s  d e s v i a c i o n e s  en 
l a  f i n a l i d a d  que impu l sa  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a a c t u a r  e l  
e j e r c i c i o  de sus  p o t e s t a d e s .
F a n t o z z i , A . " I  r a p p o r t i  t r a  F i s c o . . . " . O p . c i t .
pág .  228.
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t e ,  l a  p u b l i c i d a d  de t a l e s  c r i t e r i o s  se  c o n v i e r t e  en 
c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  que pueda  s e r  c o n t r o l a d a  su  
a p l i c a c i ó n  po r  p a r t e  de l o s  c o n t r i b u y e n t e s ,  compor t ando  
a s í  l a  p o s i b i l i d a d  de impugnación  de l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  
a d m i n i s t r a t i v a  b a j o  e l  p e r f i l  s i n t o m á t i c o  d e l  ex ce s o  de 
p o d e r . (97)
97 En e s t e  s e n t i d o ,  t am b ién  C o l l a d o  Y u r r i t a ,  
M.A."Las  i n s p e c c o n e s  t r i b u t a r i a s . . . " .Op.  c i t .  p ág .  214,  
se  p r o n u n c i a b a  en l a  l i n e a  de F a n t o z z i  "no a f i rmamos  
que l a  mera no a p l i c a c i ó n  de e s t o s  c r i t e r i o s  r e a l i c e ,  
po r  s i  s o l a ,  e l  ex ce so  de p o d e r ;  s i n o  que cuando se  
p r o d u z c a  t a l  h i p ó t e s i s ,  e l  c o n t r i b u y e n t e  po d rá  r e c l a m a r  
en v i a  j u d i c i a l ,  e l  c o n t r o l  de  l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  
a d m i n i s t r a t i v a ,  en c u an t o  que e x i s t i r í a  un s í n t o m a  de 
ex ce so  de p o d e r ,  de forma que l a  a u t o r i d a d  j u d i c i a l  
d e b e r á  d e t e r m i n a r  s i  r e a l m e n t e  e x i s t e  e s e  v i c i o ,  o b i e n  
c o n c l u i r  que ,  no o b s t a n t e  e l  s í n t o m a ,  en r e a l i d a d  no se  
ha  p r o d u c i d o  una  v i o l a c i ó n  d e l  Ordenamien to  j u r í d i c o  en 
l a  medida  en que l a  a c t u a c i ó n  de  una  o f i c i a n  e s t á  
j u s t i f i c a d a  p o r  co ng ru a s  r a z o n e s . E l l o  s i g n i f i c a ,  po r  
t a n t o ,  que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  po d rá  d e m o s t r a r  qu e ,  en e l  
c a so  c o n c r e t o ,  h a b í a  r a z o n e s  de  i n t e r é s  p i b l i c o  que 
j u s t i f i c a b a n  su  com po r t am ien to .
Con e l l o ,  s e  hace  e f e c t i v a  e s a  i d e a  que e s t á  en l a  
b a se  d e l  Drecho :  e l  e q u i l i b r i o  de  l o s  i n t e r e s e s  en
j u e g o ,  en c u a n t o  que se  p r o t e g e  e l  i n t e r é s  d e l  c o n t r i b u ­
y e n t e  a no s o p o r t a r  una  a c t u a c i ó n  a r b i t r a r i a  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n ,  y ,  a l  mismo t ie rno,  s e  t u t e l a  e l  i n t e r é s  
p ú b l i c o  a l  cump l imi en t o  de l a s  normas  t r i b u t a r i a s ,  
p e r m i t i e n d o  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a c t u a r  f u e r a  de p rog rama  
cuando a qu é l  l o  e x i j a " .
La d i f e r e n t e  s i t u a c i ó n  j u r í d i c a  d e l  p a r t i c u l a r  que 
se  a l c a n z a  en e l  o r de n a m ie n t o  i t a l i a n o  r e s p e c t o  a l  
e spa ño l  es  s u s t a n c i a l :  n ó t e s e  que s e  t r a t a  p r e c í s a m e t e  
de h a c e r  a c t u a r  a l  f i n  de i n t e r é s  g e n e r a l  no ya como 
l í m i t e  s i n o  como c o n d i c i ó n  p o s i t i v a  d e l  e j e r c i c i o ,  i d e a  
con l a  que comenzábamos e l  d e s a r r o l l o  de l o s  p r e s e n t e s  
e p í g r a f e s . F r e n t e  a l a  a b s o l u t a  c a r e n c i a  de medios  p a r a  
d e m o s t r a r  en n u e s t r o  o r d en a m ie n t o  l a  e x i s t e n c i a  de una  
c aus a  t o r p e  en e l  i n i c i o  de unas  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o ­
r a s ,  se  a l c a n z a  de e s t e  modo l a  f i j a c i ó n  de unos
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E s t o s  b e n é f i c o s  e f e c t o s  c o n t i n u a r í a n  ope ran do  aún 
en a q u e l l o s  s u p u e s t o s  en l o s  que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
o p e r a r a  a l  margen de l o s  « c r i t e r i o s  s e l e c t i v o s  e s t a b l e c i ­
dos  en l o s  a c t o s  de p ro g r am a c i ón ;  p u e s t o  que l a  l e g i t i ­
midad de e s t e  margen o p e r a t i v o  no puede n i  debe  d e s a p a ­
r e c e r ,  l a  e x c e p c i o n a l i d a d  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que 
a c o n s e j a r í a n  e l  a p a r t a m i e n t o  de l a  p r o g r am a c i ó n  p r e v i a  
s u p o n d r í a  l a  n e c e s i d a d  de que t a l e s  a c t o s  f u e r a n  
m o t i v a d o s ,  l o  c u a l  v o l v e r í a  a r e d u n d a r  en una  r e f o r z a ­
m ie n t o  de l a s  p o s i b i l i d a d e s  de t u t e l a  de l o s  p a r t i c u l a ­
r e s  .
Es e s t e  un modelo que ,  a n u e s t r o  j u i c i o ,  o f r e c e  
unas  mayores  p o s i b i l i d a d e s  de t u t e l a  de l a  s i t u a c i ó n  
j u r í d i c a  de l o s  p a r t i c u l a r e s  f r e n t e  a l  e j e r c i c i o  de  unas  
p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  cuyas  d o s i s  de p o d e r ,  como 
t end remos  o c a s i ó n  de a p r e c i a r  a l o  l a r g o  d e l  d e s a r r o l l o  
d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  son c ap a ce s  de a c t u a r  i n c l u s o  con 
e f e c t o s  amenazan t e s .No  e s ,  e v i d e n t e m e t e , e l  ú n i c o  modelo 
v á l i d o  pe ro  hemos q u e r i d o  r e c o g e r l o  como m u e s t r a  de que 
es  p o s i b l e  e n c o n t r a r  s o l u c i o n e s  j u r í d i c a s  f r e n t e  a  l a  
p a r a d o j a  de que l a  r e a l i d a d  haya  ope ra do  e l  e f e c t o  de 
v o l v e r  d i s c r e c i o n a l  e l  e j e r c i c i o  de unas  f u n c i o n e s  que 
q u i s i e r o n  c o n f i g u r a r s e  l e g a l m e n t e  como p o d e r e s - d e b e r e s  
de a c t u a c i ó n  f r e n t e  a l a  g e n e r a l i d a d  de l o s  c o n t r i b u y e n ­
t e s  .
c r i t e r i o s  cuya i n o b s e r v a n c i a  s e  r e v i s t e ,  a l  menos ,  de un 
v a l o r  i n d i c i a r l o  de l a  e x i s t e n c i a  de ex ces o  de po d e r  que 
o b l i g a  a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a j u s t i f i c a r ,  m e d i a n t e  l a  
m o t i v a c i ó n ,  l a  c o n c u r r e n c i a  de un i n t e r é s  p a r t i c u l a r  que 
l e g i t i m a  l a  s e p a r a c i ó n  de t a l e s  c r i t e r i o s  p l a n i f i c a d o r e s .
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2 . 4 . 2 . L a  i n t e r d i c c i ó n  de l a  e x c e s i v i d a d  en l a  
i n s t r u c c i ó n  de  l a s  a c t u a c i o n e s .
2 . 4 . 2 . 1 . La r a z o n a b i l i d a d  en l a  e l e c c i ó n  d e l  modo de 
i n i c i a c i ó n .
Una vez  r e s u e l t a  en forma p o s i t i v a  l a  l e g a l i d a d  de 
l o s  m ó t i v o s  que impu l san  a l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  t r i b u t o s  
a  i n i c i a r  un c o n c r e t o  p r o c e d i m i e n t o  de co mprobac ión ,  l a  
sombra d e l  c o n t r o l  de e x c e s i v i d a d  debe  p r o y e c t a r s e  a l o  
l a r g o  de t odo  e l  d e s a r r o l l o  d e l  mismo.Es i m p o r t a n t e  
d e s t a c a r  que ,  a  e s t o s  e f e c t o s ,  a d q u i e r e  un r e l i e v e  
e s p e c i a l  l a  e x i g e n c i a  de m o t i v a c i ó n  en t od os  a q u e l l o s  
momentos en que l a  o r d e n a c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  se  
c o n d i c i o n a  a l o s  r e s u l t a d o s  d e l  j u i c i o  de o p o r t u n i d a d  
d e s a r r o l l a d o  po r  l o s  a c t u a r i o s . S i n  embargo,  como ya 
hemos t e n i d o  o c a s i ó n  de i n s i n u a r ,  l a s  normas r e g l a m e n t a ­
r i a s  son  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  r e a c i a s  a a d m i t i r  l a  
n e c e s i d a d  de m o t i v a c i ó n ,  l o  c ua l  s e r í a  d e s e a b l e  en 
p r á c t i c a m e n t e  t o do s  l o s  s u p u e s t o s  en que vamos a 
d e t e n e r n o s .
No es  é s t a  l a  p r i m e r a  vez  que nos  r e f e r i m o s  a l o s  
d i v e r s o s  modos de i n c i a c i ó n  de  l a s  a c t u a c i o n e s  que  
r e g u l a  e l  a r t í c u l o  30 d e l  RGI . Ace rc a  de e s t a s  t r e s  
p o s i b i l i d a d e s  - m e d i a n t e  comun icac ión  p r e v i a  a l  o b l i g a d o  
t r i b u t a r i o ,  p o r  co mp a re c en c i a  en l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  y " s i n  p r e v i a  n o t i f i c a c i ó n  de l a  
o p o r t u n a  n o t i f i c a c i ó n " - ,  r e s u l t a  obv io  que l a  p r i m e r a  de 
e l l a s  supone  un mayor r e s p e t o  d e l  p r i n c i p i o  de mínima 
i n c i d e n c i a  en l a  e s f e r a  p a r t i c u l a r  y ,  po r  t a n t o ,  c a b r i a  
f o r m u l a r  l a  p r o p o s i c i ó n  l ó g i c a  de que  l a  i n i c i a c i ó n
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m e d i a n t e  p e r s o n a c i ó n  d i r e c t a  e x i g e  l a  c o n c u r r e n c i a  de 
a l g u n a  c i r c u n s t a n c i a  que a c o n s e j e  y j u s t i f i q u e  e s t e  modo 
e x c e p c i o n a l  de i n i c i a c i ó n . P e r o  es  que no es  é s t e  e l  
ú n i c o  p r i n c i p i o  n i  e l  ú n i c o  i n t e r é s  a  r e s p e t a r ,  con l o  
que  l a  i n i c i a c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  por  p e r s o n a c i ó n  
d i r e c t a  puede s e r  e s p e c i a l m e n t e  g r a v o s a  t ambién  p a r a  l o s  
i n t e r e s e s  g e n e r a l e s .
Cons ide r amos  n e c e s a r i o  i n s i s t i r  en l a  s u p e r a c i ó n  
d e l  p l a n t e a m i e n t o  t r a d i c i o n a l  que s i t u a b a ,  pn p r i m e r a  
l i n e a  de su s  o b j e t i v o s ,  l a  c o r r e c t a  p r e o c u p a c i ó n  por  
v i n c u l a r  e l  c o n t e n i d o  de l a s  d e c i s i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
a l o s  p r i n c i p i o s  de l  E s t a d o  de De recho ,  pe ro  que no 
i n c l u í a  l o s  p r i n c i p i o s  de e f i c a c i a  y e f i c i e n c i a  de l a  
a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  en l o s  p r o p i o s  d e l  E s t a d o  de 
Der echo  (98 ) . F r e n t e  a e s t e  p l a n t e m a i e n t o  r e d u c c i o n i s t a  
se  a l z a  e l  pun to  de v i s t a  s egún  e l  cua l  t am b ién  l a  
e f i c i e n c i a  de l a  a c c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  forma p a r t e  de 
l o s  p r i n c i p i o s  r e c t o r e s  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  de un 
E s t a d o  de De recho ,  de forma que debe  s e r  i n c l u i d o  en una  
o b s e r v a c i ó n  p on de rad a  de t o do s  l o s  i n t e r e s e s  que puedan
98 En a lg u n o s  c a s os  i n c l u s o  se  l l e g a b a  a c o n s i d e r a r  
l a  p r e t e n s i ó n  de un d e s a r r o l l o  más r á p i d o  d e l  p r o c e d i ­
mien to  como un p e l i g r o  p a r a  e l  E s t a d o  de De r ech o ,  dado 
que p od í a  c o n d u c i r  a una  c o n s i d e r a c i ó n  de l o s  hecho s  y 
de l a  s i t u a c i ó n  j u r í d i c a  r e a l i z a d a  s i n  l a  p r o f u n d i d a d  
r e q u e r i d a  p a r a  una  c o r r e c t a  a p l i c a c i ó n  de l a  l e y . E n  e s t e  
s e n t i d o  d e n u n c i a  B u l l i n g e r  l a  a n t í t e s i s  que a l g u n o s  
a u t o r e s  han  l l e g a d o  a v e r ,  en p l a n t e a m i e n t o s  ya s u p e r a ­
d o s ,  e n t r e  l o s  p r i n c i p i o s  d e l  E s t a d o  y e l  o b j e t i v o  de 
e f i c i e n c i a  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  que e x i g e  e f e c t o s  
máximos con c o s t o s  m í n i m o s .B u l 1 i n g e r , M . " P r o c e d i m i e n t o s  
a d m i n i s t r a t i v o s  a l  r i t m o  de l a  economía  y de l a  s o c i e d a d  
( d i r e c t i v a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  p a r a  una  r e f o r m a ) . C i v i t a s  
R e v i s t a  E s p a ñ o l a  de Derecho A d m i n i s t r a t i v o . n*> 69 ,  1991,  
p á g . 8 .
r e s u l t a r  a f e c t a d o s  en una r e s o l u c i ó n  d e t e r m i n a d a .
La p r o p i a  E x p o s i c i ó n  de Mot ivos  de l a  Ley de 
P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  i n c l u y e  t comprendido  en sus  
p r i n c i p i o s  p r o g r a m á t i c o s ,  e l  de s i m p l i f i c a c i ó n  de l a  
a c t u a c i ó n  a d m i n i s t a r t i v a  que s e  t r a d u c e ,  de un l a d o ,  en 
l a  máxima c e l e r i d a d  con que deben  d e s a r r o l l a r s e  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  y , de o t r o ,  en l a  compre s ión  en una 
s o l a  p r o v i d e n c i a  de t o d os  a q u e l l o s  t r á m i t e s  que ad mi t an  
una  i m p u l s i ó n  s i m u l t á n e a ,  y l a  n e c e s i d a d  de e l i m i n a r  
i n n e c e s a r i a s  d i l i g e n c i a s  y p r o v i d e n c i a s ,  cuyo número 
debe  r e d u c i r s e  a l  e s t r i c t a m e n t e  i n d i s p e n s a b l e . D e l  mismo 
modo, e l  p r i c n p i o  de s i m p l i f i c a c i ó n  impone l a  comunica­
c i ó n  d i r e c t a  e n t r e  l o s  ó rg ano s  a d m i n i s t r a t i v o s  y l o s  
a d m i n i s t r a d o s ,  "con l o  que se  e v i t a  una  s e r i e  de t r a s l a ­
dos  y r e p r o d u c c i o n e s  i n ú t i l e s  de documen tos " .
B i en ,  pues  aún c o n s i d e r a n d o  l a  LPA como mero 
e s p í r i t u  i n fo r m a d o r  d e l  RGI, veamos h a s t a  que pu n to  
pueden v e r s e  a l t e r a d a s  t o d a s  e s t a s  a s p i r a c i o n e s  en l o s  
c a s o s  de i n i c i a c i ó n  p o r  p e r s o n a c i ó n  d i r e c t a ,  p r e s c i n -  
d i én do  i n c l u s o  de a qu é l  a s p e c t o  de mínima i n c i d e n c i a .
En p r i m e r  l u g a r ,  e l  a r t i c u l o  3 0 . 2  p o s i b i l i t a  e s t e  
t i p o  de i n i c i a c i ó n  cuando lo  e s t i m e  c o n v e n i e n t e  l a  
I n s p e c c i ó n  p a r a  l a  adecuada  p r á c t i c a  de sus  a c t u a c i o n e s ;  
"en  e s t e  c a s o ,  l a s  a c t u a c i o n e s  se  e n t e n d e r á n  con  e l  
i n t e r e s a d o ,  s i  e s t u v i e r e  p r e s e n t e ,  o b i e n  con q u i e n  
o s t e n t e  su  r e p r e s e n t a c i ó n  como e nc a rg a d o  o r e s p o n s a b l e  
de l a  o f i c i n a ,  r e g i s t r o ,  de p e n d e n c i a ,E m p re s a  o l u g a r  de 
t r a b a j o " . P a r a  e l  c a so  de que no s e  e n c u e n t r e  p r e s e n t e  e l  
i n t e r e s a d o ,  t a l e s  p e r s o n a s  no r eú n e n  l a s  c u a l i d a d e s  de
l e g i t i m a d o s  p a s i v o s  f r e n t e  a l o s  que pueden a c t u a r s e  l a s  
p o t e s t a d e s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n ,  s egún  hemos 
v i s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  y p a r e c e  e x c e s i v o  a v e n t u r a r  que e l  
RGi e s t á  co n ced i en d o  una  r e p r e s e n t a c i ó n  p r e s u n t a  en 
f a v o r  de q u i e n  a t i e n d a  a l o s  ó r ga no s  i n s p e c t o r e s  en 
e s t e  d e t e r m i n a d o  i n s t a n t e . I n c l u s o  e l  s i g u i e n t e  i n c i s o  
d e l  a r t í c u l o  30 p a r e c e  a p oy a r  e s t a  c o n c l u s i ó n  p u e s t o  
que c o n d i c i o n a  e l  d e s p l i e g u e  de l o s  e f e c t o s  de l a  
i n i c i a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  a que l a  p r e s e n c i a  de l a  
I n s p e c c i ó n  " se  haya  hecho c o n s t a r  y f u e s e  c o n o c i d a  por  
e l  i n t e r e s a d o " .
De forma que l a  a c t u a c i o n e s  que se  e n t i e n d a n  con 
q u i é n  no s e a  l e g i t i m a d o  no pod r án  s i n o  r e c o n d u c i r s e  a lo  
p r e v i s t o  en e l  a r t í c u l o  28 .3  ( l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  h echas  
p o r  p e r s o n a s  que hayan  comparec ido  s i n  pode r  s u f i c i e n t e  
t e n d r á n  e l  v a l o r  p r o b a t o r i o  que p r o c e d a  con a r r e g l o  a 
d e r e c h o ) . Y  e l  v a l o r  p r o b a t o r i o  que p ro ce d e  con a r r e g l o  a 
Derecho v i e n e  d e t e r m i n a d o  po r  l a  n a t u r a l e z a  que  cabe  
a t r i b u i r  a e s t o s  t r á m i t e s ,  que no s e r á n  s i n o  a c t u a c i o n e s  
d e s a r r o l l a d a s  de a cu e rd o  con l a  f a c u l t a d  que concede  e l  
a r t í c u l o  4 0 .2  p a r a  " r e c a b a r  i n f o r m a c i ó n  de l o s  t r a b a j a ­
d o r e s  o empleados  s o b r e  c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a l a s  
a c t i v i d a d e s  l a b o r a l e s  en que p a r t i c i p e n " .
Debe t e n e r s e  en c u e n t a ,  además ,  que una de l a s  dos 
f a c u l t a d e s  que o s t e n t a  un marcado p ro t ag o n i sm o  en l a s  
a c t u a c i o n e s  de comprobación  t r i b u t a r i a ,  en t a n t o  que de 
e l l a s  se  d e r i v a  l a  a d q u i s i c i ó n  d e l  n ú c l e o  más i m p o r t a n t e  
de l o s  d a t o s  que c o n d i c i o n a n  su r e s u l t a d o ,  e l  examen de 
l a  documen tac ión  d e l  i n t e r e s a d o  ( a r t í c u l o  36 d e l  RGI) 
c u e n t a  con l a  e x i g e n c i a  im pue s t a  p o r  e l  a r t í c u l o  142 de
l a  Ley G e n e r a l  T r i b u t a r i a  de que " l o s  l i b r o s  y l a  
d o cu m e n ta c i ó n  d e l  s u j e t o  p a s i v o  que t e n g a  r e l a c i ó n  con 
e l  hecho  im p o n i b l e  d e b e r á n  e x a m in a r se  p o r  l o s  I n s p e c t o ­
r e s  . . . e n  su  p r e s e n c i a  o en e l  de l a  p e r s o n a  que 
d e s i g n e " . E n  c o n s e c u e n c i a ,  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de a c t u a c i ó n  
que s e  l e s  o f r e c e n  a l o s  I n s p e c t o r e s  que d e c i d a n  i n i c i a r  
una  a c t u a c i ó n  po r  p e r s o n a c i ó n  d i r e c t a  son b a s t a n t e s  
l i m i t a d a s ,  a  no s e r  que p r e t e n d a n  u t i l i z a r s e  como 
v e h í c u l o  p a r a  e l  c o n t r o v e r t i d o  o b j e t i v o  de d e c l a r a r  a l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  en r e s i s t e n c i a  a l a  a c t u a c i ó n  
i n s p e c t o r a  en l o s  sombr íos  t é r m i n o s  d e l  a r t í c u l o  32 que ,  
po r  e s t a  c u a l i d a d ,  merecen s e r  r e p r o d u c i d o s :  "Cuando l a  
I n s p e c c i ó n  s e  p e r s o n e  s i n  p r e v i o  r e q u e r i m i e n t o  en e l  
l u g a r  donde hayan  de p r a c t i c a r s e  l a s  a c t u a c i o n e s ,  e l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  d e b e r á  a t e n d e r l a  s i  s e  h a l l a s e  
p r e s e n t e . E n  su  d e f e c t o ,  d e b e r á n  c o l a b o r a r  con l a  
I n s p e c c i ó n  c u a l q u i e r a  de l a s  p e r s o n a s  a  que s e  r f i e r e  
e l  a p a r t a d o  segundo d e l  a r t í c u l o  30 de e s t e  Reglamen­
to .De  no o c u r r i r  a s i ,  l a  I n s p e c c i ó n  l o  h a r á  c o n s t a r  p a r a  
i n i c i a r  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  p r o c e d i m i e n t o  s a n c i o n a d o r  a l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o . . . "
Queremos i n t e r p r e t a r  l o s  t é r m i n o s  l i t e r a l e s  de e s t e  
p r e c e p t o  como d i s t o r s i o n a d o s  po r  un l a m e n t a b l e  e r r o r  de 
r e d a c c i ó n ,  de o t r o  modo r e s u l t a r í a  una  i l e g a l i d a d  
demasi ado  f l a g r a n t e  d e t e r m i n a r  l a  i n c o a c i ó n  de un 
e x p e d i e n t e  s a n c i o n a d o r  a l  l e g i t i m a d o  en l a s  a c t u a c i o n e s  
de comprobac ión  p o r  l a  a c t i t u d  o b s t r u c c i o n i s t a  que 
puedan opone r  sus  emp leados ;  p r o b a b l e m e n t e  l o s  r e d a c t o ­
r e s  de l a  norma deben  h a b e r  q u e r i d o  d e s t a c a r  que ,  
p u e s t o  que t a l e s  empleados  deben  r e c i b i r  y a t e n d e r  a l a  
I n s p e c c i ó n ,  s e  c o n v i e r t e n  en " o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s "  de
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e s t o s  d e b e r e s  de a t e n c i ó n  y es  a e l l o s  a q u i é n e s  se  
l i m i t a  l a  a p e r t u r a  d e l  e x p e d i e n t e  s a n c i o n a d o r . M a n t e n e r  
l a  i n t e r p r e t a c i ó n  l i t e r a l  de l a  norma supone  una 
g r a v í s i m a  q u i e b r a  d e l  ' p r i n c i p i o  de p e r s o n a l i d a d  en l a  
i m p o s i c i ó n  de l a s  s a n c i o n e s  que no puede  t e n e r  c a b i d a  en 
l a  v o l u n t a d  c o n s c i e n t e  de l o s  r e d a c t o r e s  de  e s t e  
p r e c e p t o .  (99)  .
99 Po r  l o  que r e s p e c t a  a  p o s i b l e s  t e n t a c i o n e s  de 
a c u d i r  a l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  deben  c o n s i d e r a r s e  dos 
ó r d e n e s  de r e q u i s i t o s  p r e v i o s  que i m p o s i b i l i t a n  t é c n i c a ­
mente  l a  a p l i c a c i ó n  de l a  misma como c o n s e c u e n c i a  
d i r e c t a  de una  s i t u a c i ó n  de e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s .
En p r i m e r  t é r m i n o ,  hay que t e n e r  p r e s e n t e  que e l  
mismo a r t í c u l o  32 d e l  RGI e s t a b l e c e  l a  n e c e s i d a d  de que 
s e  r e i t e r e n ,  po r  dos v e c e s ,  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  p a r a  l a  
c o m p a r ec en c i a  y cu mpl imien to  de l a  c o l a b o r a c i ó n  e x i g i d a  
p a r a  po de r  d e c l a r a r  a l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  en r e s i s t e n ­
c i a .
En segundo l u g a r ,  e s t a  c a l i f i c a c i ó n  de su  co n d u c t a  
puede s e r  c o n s t i t u t i v a  de i n f r a c c i ó n  p e ro  tampoco 
conduce  d i r e c t a m e n t e  a l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  a  p e s a r  
d e l  t e n o r  l i t e r a l  de p r o n u n c i a m i e n t o s  como e l  c o n s i d e ­
r ando  62 de l a  R e s o l u c i ó n  d e l  TEAC de 15 de marzo de 
1988:
" . . .  t a l  c o n d u c t a  p o d r í a  s e r  c a l i f i c a d a  como de 
r e s i s t e n c i a  u o b s t r u c c i ó n  a  l a  a c t u a c i ó n  i n s p e c t o ­
r a ,  c i r c u n s t a n c i a  que con a r r e g l o  a  l o  d i s p u e s t o  en 
e l  a r t í c u l o  42 2 de l a  c i t a d a  Ley 34 / 198 0 ,  de  21 de 
j u n i o ,  puede  d e t e r m i n a r ,  p o r  s í  misma l a  a p l i c a c i ó n  
d e l  r ég im en  de e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  de  b a s e s  
i m p o n i b l e s " .
A p e s a r  de e s t a  a u t o m a t i c i d a d  que r e c o n o c e  e l  TEAC 
p a r a  l o s  s u p u e s t o s  de r e n u c i a ,  ex cusa  y o b s t r u c c i ó n ,  lo  
que s í  se  c u i d a  de e s t a b l e c e r  son l a s  c a u t e l a s  o p o r t u n a s  
p a r a  e v i t a r  que l o s  ó r gan os  i n s p e c t o r e s  puedan c a l i f i c a r  
en t a l e s  t é r m i n o s  l a  c o n du c t a  d e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  
r e s p e c t o  a c u e s t i o n e s  a j e n a s  a l  a l c a n c e  de l a  comproba­
c i ó n  que en e l  p r o c e d i m i e n t o  c o n c r e t o  se  e s t é  d e s a r r o ­
l l a n d o :
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De e s t e  modo l a  o p e r a t i v i d a d  p r á c t i c a  que  cabe  
r e c o n o c e r  a e s t e  modo de i n c i a c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  no 
va  a  e x c e d e r  en mucho de l a  e x t e n s i ó n  de un r e q u e r i m i e n ­
to  a l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  e mp laz ánd o l e  en e l  l u g a r ,  d í a  
y h o r a  p a r a  que l a  I n s p e c c i ó n  s e ñ a l e ,  según  l o s  a r t í c u ­
l o s  20 y 21,  p a r a  que t e n g a  a d i s p o s i c i ó n  de l a  I n s p e c ­
c i ó n  o b i e n  a p o r t e  l a  documen tac ión  y demás e l e m e n t o s  
s o l i c i t a d o s . N o  p a r e c e  que se  s a t i s f a g a n  a s i  l a s  e x i g e n ­
c i a s  de c o n c e n t r a c i ó n  en un mismo t r á m i t e  de a q u e l l o s  
que s e an  s u s c e p t i b l e s  de i m p u l s i ó n  s i m u l t á n e a ,  p u e s t o  
que operando  con e l  modo o r d i n a r i o  de i n i c i a r  l a s
"Que en e l  p r e s e n t e  c a so  no s e  ha  p r o d u c i d o
r e s i s t e n c i a ,  e x c u sa  o n e g a t i v a  a  l a  a c t u a c i ó n
i n s p e c t o r a ,  ya  que l a  a c t i t u d  de r e s i s t e n c i a  
a d u c i d a  po r  l a  I n s p e c c i ó n  en e l  cu e r p o  d e l  a c t a  ha  
v e r s a d o  s o b r e  c u e n t a s  a j e n a s  a l a  comprobac ión  d e l  
Impues to  s o b r e  l o s  R e n d im ie n t o s  d e l  T r a b a j o  
P e r s o n a l . . . " (Cons id e r and o  4& r e s o l u c i ó n  d e l  TEAC 
de 3 de f e b r e r o  de 1987)
En l a  misma l i n e a  se  e n c u e n t r a  l a  R e s o l u c i ó n  de l
TEAC de 24 de nov i embre  de 1987 que ,  en su c o n s i d e r a n d o
5& d e c l a r a :
"Que, como se  ha  i n d i c a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  e l  s u j e t o  
p a s i v o  p r e s e n t ó  su s  d e c l a r a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  y de 
l o s  e s c r i t o s  que f i g u r a n  en e l  e x p e d i e n t e  - c i t a c i o ­
n e s ,  r e q u e r i m i e n t o s ,  d i l i g e n c i a s -  no puede d e d u c i r ­
s e ,  con c l a r i d a d ,  que  aqu é l  o f r e c i e r a  r e s i s t e n c i a ,  
excu sa  o n e g a t i v a  a l a  a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a ,  aunque 
no a t e n d i e r a ,  a l  p a r e c e r ,  a l g u n a s  c i t a c i o n e s ,  s i n  
que e l  r e q u e r i m i e n t o  de 10 de  nov i embre  de 1981 l e  
a f e c t e  d i r e c t a m e n t e ,  ya  que se  h i z o  en v i r t u d  de 
normas r e l a t i v a s  a l a  c o l a b o r a c i ó n  que han  de 
p r e s t a r  l a s  e n t i d a d e s  de c r é d i t o .
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a c t u a c i o n e s ,  e l  cont emplado en e l  a r t í c u l o  3 0 . 1 . ,  se  
c o n s i g u e  a l  mismo t i empo e l  d e s p l i e g u e  de l o s  e f e c t o s  de 
l a  i n i c i a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  ( a r t í c u l o  3 0 . 3  " l a  
co m un ic a c i ó n ,  deb ida men te  n o t i f i c a d a  p r o d u c i r á  l o s  
s i g u i e n t e s  e f e c t o s ) ,  y l a  p r e p a r a c i ó n  po r  p a r t e  d e l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  de l a  doc umen tac ión  n e c e s a r i a  p a r  l a  
a c t i v i d a d  de v e r i f i c a c i ó n  en que l a  comprobac ión  
c o n s i s t e .
Por  o t r o  l a d o ,  s i  e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  se  
e n c u e n t r a  p r e s e n t e  y a t i e n d e  de b idam en te  l a  v i s i t a  de l a  
I n s p e c c i ó n ,  p a r e c e  que tampoco r e s p on d e  a l a s  máximas 
a s p i r a c i o n e s  de r a c i o n a l i z a c i ó n  e l  hecho de que l a s  
a c t u a c i o n e s  se  i n i c i e n  de e s t e  modo i n t e m p e s t i v o . S i , 
p a r a  e l  c a so  de que se  r e q u i e r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  de l a  
doc ume n tac ión  en l a s  o f i c i n a s  p ú b l i c a s  se  o t o r g a  un 
p l a z o  mínimo de d i e z  d í a s ,  de no c o n c u r r i r  t a l  c i r c u n s ­
t a n c i a  no s e r á  p r e c i s o  o b s e r v a r  ex r e g l a m e n t o  d i c h o  
p l a z o ,  aunque no puede e l u d i r s e  l a  c o n v e n i e n c i a  de 
c o nc e d e r  a l  o b l i g a d o  t r i b u t r a i o  un l a p s o  de t i empo 
r a z o n a b l e  a l  o b j e t o  de que pueda r e u n i r  y o r d e n a r  l a  
docu men tac ió n  que ha  de pone r  a d i s p o s i c i ó n  de l a  
I n s p e c c i ó n . ( 100)
Así  l a s  c o s a s ,  nos  p a r e c e  i n t u i r  que e s t a  p o s i b i l i ­
dad de i n i c i a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  m e d i a n t e  p e r s o n a c i ó n  
d i r e c t a  se  h a l l a  en í n t i m a  c o ne x i ón  con e l  e j e r c i c i o  de 
l a  f a c u l t a d  que e l  a r t í c u l o  39 d e l  RGI denomina de 
" e n t r a d a  y r e c o n o c i m i e n t o " .H a b í a m o s  a d e l a n t a d o  más 
a r r i b a  que l a  f a c u l t a d  de examen de l a  doc um en tac ió n  es
loo £n e l  mismo s e n t i d o  v i d .  Alonso  f e r n á n d e z , F . " L a  
i n c i a c i ó n ,  d e s a r r o l l o  y t e r m i n a c i ó n . . . "Op. c i t .  p á g . 1 0 .
una de l a s  dos g r an d e s  a t r i b u c i o n e s  que se  conceden  a 
l o s  ó rg anos  i n s p e c t o r e s ,  l a  c u a l  puede  de scomponer se  en 
unas  c o n d u c t a s  de " e x h i b i c i ó n "  . " a p o r t a c i ó n "  o " f a c i l i ­
t a c i ó n "  po r  p a r t e  de l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  ( en  l o s  
p r o p i o s  t é r m i n o s  de l a  norma r e g l a m e n t a r i a ) ,  p e ro  en 
todo  ca so  r e q u i e r e  de una c o n d u c t a  c o l a b o r a c i o n i s t a . L a  
f a c u l t a d  r e c o g i d a  en e l  a r t í c u l o  39 p r e s e n t a ,  a n u e s t r o  
e n t n d e r ,  una  a m b i v a l e n t e  f u n c i o n a l i d a d . P o r  un l a d o ,  de 
a cu e rd o  con l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  de l u g a r  que suponen  
l o s  a r t í c u l o s  142 y 143 de l a  Ley G e ne r a l  T r i b u t a r i a ,  se  
c o nc i b e  como una f a c u l t a d  meramente  i n s t r u m e n t a l ,  como 
un p r i u s  l ó g i c o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  a c t u a c i o n e s  de 
examen de l a  doc um en tac ión  -  s i  l o s  ó rganos  a c t u a r i o s  
d e c i d e n  l i m i t a r  su  a c t u a c i ó n  a l  empleo de t a l e s  medios  
de comprobac ión ,  r e s u l t a r á n  a p l i c a b l e s  l a s  a n t e r i o r e s  
c o n s i d e r a c i o n e s  r e s p e c t o  a l o s  s u p u e s t o s  de i n i c i a c i ó n  
m ed i an t e  p e r s o n a c i ó n  d i r e c t a - ;  de o t r o  l a d o ,  l a  f a c u l t a d  
de e n t r a d a  o p e r a  como h a b i l i t a c i ó n  i n s t r u m e n t a l  p a r a  e l  
e j e r c i c i o  de una f a c u l t a d  d i v e r s a ,  que podemos e n c o n t r a r  
c o n c e p t u a l  i z a d a  en e l  segundo i n c i s o  d e l  a r t í c u l o  110 de 
l a  Ley G en e ra l  T r i b u t a r i a  ( d i c h o  p r e c e p t o  d i s t i n g u e  
e s t r u c t u r a l m e n t e  e l  "examen de documen tos ,  l i b r o s ,  
f i c h e r o s ,  f a c t u r a s ,  j u s t i f i c a n t e s  y a s i e n t o s  de l a  
c o n t a b i l i d a d  p r i n c i p a l  o a u x i l i a r  d e l  s u j e t o  p a s i v o "  y 
" l a  i n s p e c c i ó n ,  de b i e n e s ,  e l e m e n t o s ,  e x p l o t a c i o n e s  y 
c u a l q u i e r  o t r o  a n t e c e d e n t e " ,  d i s t i n c i ó n  que se  a p r e c i a  
por  l a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  ambas m e d i a n t e  l a  c o n j u n c i ó n  
" a s i  como" ) .Po r  e l l o  e l  a r t i c u l o  39 a t r i b u y e  l a  f a c u l t a d  
de e n t r a d a  " s i e m p re  que l o  j uzgu e  c o n v e n i e n t e  p a r a  l a  
p r á c t i c a  de c u a l e s q u i e r a  a c t u a c i o n e s  y ,  en p a r t i c u l a r ,  
p a r a  r e c o n o c e r  l o s  b i e n e s ,  d e s p a c h o s ,  i n s t a l a c i o n e s  o 
e x p l o t a c i o n e s  d e l  i n t e r e s a d o  p r a c t i c a n d o  c u a n t a s
a c t u a c i o n e s  p r o b a to r ia s  sean conexas" .
E s t e  ú l t i m o  i n c i s o  sub rayado  es  e l  que se  c o r r e s ­
ponde con l a  f a c u l a t d  dfe " r e c o n o c i m i e n t o " ,  que p a r e c e  
e n c u a d r a r s e  en e l  co n ce p t o  de " r e g i s t r o " ,  más f a m i l i a r  a 
n u e s t r a  t r a d i c i ó n  l e g i s l a t i v a . D e  forma que l a  f a c u l t a d  
de e n t r a d a  s i emp re  r e s p o nd e  a una  n e c e s i d a d  i n s t r u m e n t a l  
de p e r m i t i r  l a  p r e s e n c i a  f í s i c a  de l o s  ó r ganos  i n s p e c t o ­
r e s ,  b i e n  p a r a  d e s a r r o l l a r  a c t u a c i o n e s  de examen -de l a  
doc ume n tac ión  - p a r a  l o  cua l  no e s ,  en t odo  c a s o ,  
i m p r e s c i n d i b l e  y ,  de a h í ,  que l a  c o r r e s p o n d e n c i a  
n o r m a t i v a  se  e n c u e n t r e  en l o s  a r t í c u l o s  20 y 21 de l  RGI 
que d e t e r m i n a n  l o s  l u g a r e s  en l o s  c u a l e s  pod rá  d e s a r r o ­
l l a r s e  " i n d i s t i n t a m e n t e " ,  y l o s  c r i t e r i o s  p a r a  d e t e r m i ­
n a r  sus  p r i o r i d a d e s - ,  b i e n  p a r a  p r o c e d e r  a l  e j e r c i c i o  de 
l a s  f a c u l t a d e s  de " r e c o n o c i m i e n t o "  - e n  l a s  c u a l e s  no 
e x i s t e n  a l t e r n a t i v a s  de e l e c c i ó n  s o b r e  l a s  c i r c u n s t a n ­
c i a s  de l u g a r . C o i n c i d i m o s  a s i  con l a  d i s t i n c i ó n  concep ­
t u a l  e x p r e s a d a  en una e x p r e s i ó n  s i m p le  pe ro  muy i l u s t r a ­
t i v a  de A l e j a n d r o  N i e t o  ( l 0 1 ) : "porque  e n t r a d a  y r e g i s ­
t r o ,  que son cosa  muy d i f e r e n t e s ,  se  e n c u e n t r a n  v i n c u l a ­
das  en una r e l a c i ó n  c r o n o l ó g i c a . E s  d e c i r ,  se  puede 
e n t r a r  y no r e g i s t r a r ;  pe ro  p a r a  r e g i s t r a r  hay que 
e n t r a r  p r i m e r o :  s i n  una e n t r a d a  d o m i c i l i a r i a  es  impos i ­
b l e  p r o c e d e r  a r e g i s t r o  a l g u no .L o  que s i g n i f i c a  que e l  
r e g i s t r o  es una a c t i v i d a d  que ex ig e  l a  p r e v i a  e n t r a d a  en 
e l  d o m i c i l i o " .
No se  t r a t a  de una mera d i s t i n c i ó n  t e r m i n o l ó g i c a
1 0 1  N i e t o ,  A . "A c tos  a d m i n i s t r a t i v o s  cuya e j e c u i ó n  
p r e c i s a  una e n t r a d a  d o m i c i 1i a r i a " . R e v i s t a  de A d m i n i s t r a ­
c i ó n  P ú b l i c a .  n fi 112,  1987,  pág .  34.
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s i n o  que  l a  c o n s e c u e n c i a  j u r í d i c a  es  i m p o r t a n t e :  de 
a c u e r d o  con e s t a  c o n ce p c i ó n  a m b i v a l e n t e  de l a  a t r i b u c i ó n  
i n s t r u m e n t a l  p a r a  e n t r a r  en l o s  l u g a r e s  d e t e r m i n a d o s  en 
e l  a r t í c u l o  39 d e l  RGI ( que se  c o r r e s p o n d e n  con l o s  
t r e s  p r i m e r o s  a p a r t a d o s  d e l  a r t í c u l o  2 0 ) ,  l a  p e r s o n a c i ó n  
d i r e c t a  de l o s  a c t u a r i o s  como medio de i n i c i a c i ó n  de l  
e x p e d i e n t e  no supone  n e c e s a r i a m e n t e  e l  e j e r c i c i o  de l a  
f a c u l t a d  de " r e c o n o c i m i e n t o " ,  p a r a  cuyo é x i t o  no se 
n e c e s i t a  d e l  c o nc u r so  de l a  c o l a b o r a c i ó n  de l  ob l i ga -do .S i  
r e s p e c t o  a l  examen de l a  doc umen tac ión  ve íamos  que e l  
g r ad o  de e f i c a c i a  y e f i c i e n c i a  de l a  a c t u a c i ó n  i n s p e c ­
t o r a  s e  h a l l a b a  en r e l a c i ó n  d i r e c t a m e n t e  p r o p o r c i o n a l  a l  
l a p s o  de t iempo y a l a s  p o s i b i l i d a d e s  de compor t amien to  
a c t i v o  que se  o f r e c i e r a n  a l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o ,  e l  
g r ad o  de s a t i s f a c c i ó n  de e s t a s  mismas a s p i r a c i o n e s  de l a  
a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  se  p r e s e n t a n ,  f r e n t e  a un 
e v e n t u a l  r e c o n o c i m i e n t o  de l o c a l e s  o d o m i c i l i o s ,  en 
r e l a c i ó n  i n v e r s a m e n t e  p r o p o r c i o n a l  a l  co n o c i m i e n to  y 
t i empo de r e a c c i ó n  que se  conceda  a l  o b l i g a d o  t r i b u t a ­
r i o . Y  a e s t e  e x c l u s i v o  f i n  co b r a  s e n t i d o ,  en n u e s t r o  
p a r e c e r ,  l a  i n i c i a c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  m e d i an t e  
p e r s o n a c i ó n  d i r e c t a ,  de forma que l a  r e g u l a c i ó n  r e g l a ­
m e n t a r i a  se  a j u s t a  a l  modo de d i s c i p l i n a r  e l  e j e r c i c i o  
de l a  f a c u l t a d  de r e c o n o c i m i e n t o  que han  i do c o n s t r u y e n ­
do d i v e r s a s  r e s o l u c i o n e s  j u r i s p r u d e n c i a l e s  muy r e c i e n ­
t e s  .
Comoquiera  que e l  a n á l i s i s  de e s t a  c u e s t i ó n  
r e q u i e r e  de l a  p r e v i a  p r e s e n t a c i ó n  de l o s  s i s t e m a s  de 
c o n t r o l  a p l i c a b l e s ,  con c a r á c t e r  g e n e r a l ,  a l a  d i s c r e ­
c i o n a l  i dad  de que gozan l o s  ó r ganos  i n s p e c t o r e s  p a r a  
d o s i f i c a r  e l  empleo de sus  c í r c u l o s  de p o d e r ,  nos
p e r m i t i m os  d e t e n e r  l a  e x p o s i c i ó n  en e s t e  pun to  p a r a ,  i n ­
med ia t ame n te  de sp ú es  de h a b e r  e x p u e s t o  l a  n a t u r a l e z a  de 
e s t o s  j u i c i o s ,  p r o y e c t a r l o s  s o b r e  e l  c o n c r e t o  ámb i t o  de 
l a  f a c u l t a d  de r e c o n o c i m i e n t o ,  l a  cua l  r e p r e s e n t a  l a  
cumbre de l a  i n j e r e n c i a  l e g í t i m a  de  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s  en l a  e s f e r a  p a r t i c u l a r .
2 . 4 . 2 . 2 . El j u i c i o  de r a z o n a b i l i d a d  s o b r e  e l  
e j e r c i c i o  de l a s  f a c u l t a d e s  i n s p e c t o r a s . L o s  a c t o s  
r e i t e r a t i v o s  y l a  c o n s i g u i e n t e  p r o l o n g a c i ó n  de l a  
t r a m i t a c i ó n :  v u l n e r a c i ó n  de l o s  p r i n c i p i o s  de
e f i c i e n c i a  y economía
Dejando a un l a d o ,  momentáneamente ,  l a  f a c u l t a d  de 
r e c o n o c i m i e n t o ,  l o  c i e r t o  es  que l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s  p a r e c e  g o z a r  de l i b e r t a d  a l a  h o r a  de d e t e r m i ­
n a r  a l  a l c a n c e  que va  a q ue d a r  c u b i e r t o  en una p a r t i c u ­
l a r  a c t u a c i ó n ;  en c o n s e c u e n c i a ,  p o d r í a n  r e i t e r a r s e  t a n t o  
l o s  r e q u e r i m i e n t o s  de a p o r t a c i ó n  de doc umen tac ión  cómo 
e l  examen d i r e c t o  de l o s  mismos p o r  p a r t e  de l o s  
a c t u a r i o s  en l o s  l u g a r e s  que deban  c o n s e r v a r s e . S i n  
embargo,  aq u í  es  dónde  deben i n c i d i r  con mayor f u e r z a  
l o s  p r i n c i p i o s  a n t i f o r m a l i s t a s  que l a  p r o p i a  Ley de 
P r o c e d i m ie n t o  A d m i n i s t r a t i v o  p r e t e n d í a  e s t a b l e c e r ,  y 
e l l o  es a s í  por  l a  d o b l e  i n c i d e n c i a  que e s t a  s i t u a c i ó n  
produce  s o b r e  l a  p o s i c i ó n  j u r í d i c a  de l o s  o b l i g a d o s  
t r i b u t a r i o s ,  que de un l ado  se  c o n v i e r t e n  en p o t e n c i a l e s  
s u j e t o s  de a c t o s  de t r á m i t e  r e i t e r a t i v o s ,  l o s  c u a l e s ,  a
su v e z ,  o p e ra n  e l  e f e c t o  r e f l e j o  de p r o l o n g a r  l a  
d u r a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o ,  c o n s e c u e n c i a  d e c l a r a d a  no 
d e s e a b l e  ex p re sa m en te  po r  e l  RGI.Hay que t e n e r  en c e u n t a  
que e s t o s  a s p e c t o s  cob ran  un r e l i e v e  fu ndame n ta l  
c o n s i d e r a n d o  l a s  d i f i c u l t a d e s  de impugnación  de l o s  
a c t o s  de  t r á m i t e  po r  p a r t e  de l o s  o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s ,  
l o s  c u a l e s  deben  a g u a r d a r ,  no ya a l  momento de e x t e n s i ó n  
d e l  a c t a ,  s i n o  a l  de l a  emanac ión  de l a  l i q u i d a c i ó n  
r e s u l t a n t e  de a q u é l l a . E l  ún i co  medio de impugnac ión  que 
a p a r e c e  con f u e r z a  s u f i c i e n t e  es  e l  r e c u r s o  e s p e c i a l  de 
p r o t e c c i ó n  de l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s ,  a l  que se  ha 
a c u d i d o  e f e c t i v a m e n t e  en l a  p r á c t i c a ,  pe ro  s o b r e  e l  cua l  
g r a v i t a n  l a s  d i f i c u l t a d e s  de é x i t o  que hemos comentado 
en e l  c a p í t u l o  1.
V i l l a r  E z c u r r a  ( 102) d e s t a c a b a  que ,  en l o s  a c t o s  
r e i t e r a t i v o s ,  l a  c i r c u n s t a n c i a  r e l e v a n t e  que d e t e r m i n a  
l a  c a l i f i c a c i ó n  de un a c t o  como t a l  no es e l  i n c u m p l i ­
m ie n to  po r  e l  a d m i n s i t r a d o  de l o s  t r á m i t e s  que puedan 
i n c u m b i r l e ,  s i n o  j u s t a m e n t e  l o  c o n t r a r i o :  e s t o  e s ,  e l  
hecho de que una vez  cumpl imen tado ,  y como c o n s e c u e n c i a  
de una  demora de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  en l a  t r a m i t a c i ó n  de l  
e x p e d i e n t e ,  se  r e q u i e r a  nuevamente  a l  p a r t i c u l a r  p a r a  
que r e i t e r e  su a c t u a c i ó n . " C o n  r e s p e c t o  a e s t e  ú l t i m o  
pun to  debe  p r e c i s a r s e ,  no o b s t a n t e ,  que no s ó l o  son 
i n c l u i b l e s  en e s t a  c a t e g o r í a  l a s  a c t u a c i o n e s  pu ramen te  
r e i t e r a t i v a  ( r e p e t i c i ó n  de o t r a s  a n t e r i o r e s  , p e r o  
a c t u a l i z a d a s  en su c o n t e n i d o ) ,  s i n o  t amb ién  a q u e l l o s
1 0 2  V i l l a r  E z c u r r a , J . L . " L o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  de 
t r á m i t e :  e l  a c t o  r e i t e r a t i v o  y l a  i n d e f e n s i ó n  d e l
p a r t i c u l a r " . R e v i s t a  de A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a . n& 86,  
1978,  pág .  370.
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o t r o s  que p o d r í a n  s e r  c a l i f i c a d o s  como o b s t r u c i o n i s -  
t a s . C o n  e l l o  q u i e r o  r e f e r i r m e  a una mod a l i d ad  de 
c o n d u c t a ,  c ada  vez  más e x t e n d i d a  en l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
(no como c o n s e c e u n c i a  d e l  p r i n c i p i o  de l a  s t a t i o  en l a s  
c o m p e t e n c i a s ,  s i n o  como p r á c t i c a  v i c i o s a ) ,  c o n s i s t e n t e  
en no s o l i c i t a r  s i m u l t á n e a m e n t e  y en un s ó l o  momento l o s  
d a t o s  e i n fo r mes  que p r e c i s e  a p o r t a r  e l  p a r t i c u l a r ,  s i n o  
de forma s i n g u l a r ,  o como v u l g a r m e n t e  p o d r í a  e x p r e s a r s e  
"p o r  c u e n t a g o t a s " .
Hemos t r a í d o  a l  t e x t o  l a  e x p r e s i ó n  l i t e r a l  de l  
a u t o r  porque  en e l l a  se  e n c u e n t r a  e l  p l a n t e a m i e n t o  de 
dos s i t u a c i o n e s  que pueden i d e n t i f i c a r s e ,  en a l g u n a  
o c a s i ó n ,  en e l  d e s a r r o l l o  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de 
comprobac ión .En  p r i m e r  l u g a r ,  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  de 
p r e s e n t a c i ó n  de do cu me n t ac i ón ,  y e l  mismo e j e r c i c i o  de 
l a s  f a c u l t a d e s  de examen de l o s  mismos p o r  p a r t e  de l o s  
i n s p e c t o r e s  s i n  r e q u e r i r  su p r e s e n t a c i ó n  en l a s  o f i c i n a s  
p ú b l i c a s ,  deben  t e n e r  una c a u s a ,  y e s a  c a u sa  no e x i s t e  
en a q u e l l o s  c a s o s  en que se  t r a t a  de un a c t o  pu ramen te  
r e i t e r a t i v o ,  s i n  n i ng una  f i n a l i d a d  de a ñ a d i r  e l e m e n t o s  
de j u i c i o  a d i c i o n a l e s  a l o s  ya i n c o r p o r a d o s  a l  e x p e d i e n ­
t e . S i  l a  c o n d u c t a  que se  r e c l am a  d e l  o b l i g a d o  t r i b u t a ­
r i o ,  b i e n  de s i g n o  p o s i t i v o ,  b i e n  como s i m p le  d e b e r  de 
s o p o r t a r  e l  examen de su do cu m e n t a c i ón ,  ya ha s i d o  
cumpl ida  con a n t e r i o r i d a d ,  e l  p r i n c i p i o  de r e s p o n s a b i l i ­
dad de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  d e b e r í a  c u i d a r  de no 
a d m i t i r  e s t a s  c o n d u c t a s ,  que suponen  una  demora c o n s ­
c i e n t e  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  en su  d e b e r  de r e s o l v e r  
( a r t í c u l o  3 1 . 1 ) ,  y que pueden e s t a r  d i r i g i d a s  a  l a  
dudosa  f i n a l i d a d  de e v i t a r  l a  a p l i c a c i ó n  de l  a r t í c u l o  
31 .4  ( t é n g a s e  en c u e n t a  que l a s  a c t u a c i o n e s  se  e n t e n d e ­
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r á n  i n t e r r u m p i d a s  cuando l a  s u s p e n s i ó n  de l a s  mismas se 
p r o l o n g u e  po r  más de s e i s  meses ,  y que l a  i n t e r r u p c i ó n  
i n j u s t i f i c a d a  conduce  a l a  a n u l a c i ó n  de l o s  e f e c t o s  de 
l a  i n c o a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o ) . ( i o 3 )Aunque no s e  t r a t e
En l a  r e g u l a c i ó n  de l a  o r d e n a c i ó n  t em por a l  de 
l a s  a c t u a c i o n e s  de comporbación  e i n v e s t i g a c i ó n  se  
p r e s e n t a  un p rob l ema a ñ ad i do  e l  c u a l ,  a p e s a r  de e s t a r  
examinando n o s o t r o s  e s t r i c t a m e n t e  e l  acomodo de l a  
r e i t e r a c i ó n  d e l  e j e r c i c i o  de l a s  f a c u l t a d e s  a  l o s  
p r i n c i p i o s  de p r o p o r c i o n a l i d a d ,  de un l a d o ,  y c e l e r i ­
da d ,  de o t r o ,  no quremos d e j a r  de p l a n t e a r ,  s i q u i e r a  
b r e v e m e n t e .E n  e s t e  p u n t o ,  e l  p l a n t e a m i e n t o  más a c e r t a d o  
l o  encon t r amos  en P e d r a z a  Bochons ,  J . V . " O r d e n a c i ó n  
t em po ra l  d e - l a s  a c t u a c i o n e s  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s " . I n é d i t o ,  U n i v e r s i t a t  de V a l é n c i a ,  a u t o r  a l  
c u a l  s egu imos .
El a r t í c u l o  31 . 2  c o n f i g u r a  t odo s  y cada  uno de l o s  
d í a s  de a c t u a c i o n e s ,  como e l  i n i c i a l  de un p l a z o  de s e i s  
meses d u r a n t e  e l  que l a  I n s p e c c i ó n  puede pe rmanece r  
i n a c t i v a  s i n  que se  p r od uzc a  l a  i n t e r r u p c i ó n  de aqu e ­
l l a s ;  c o n s e c u e n c i a  de d i f í c i l  acomodo con e l  a r t í c u l o  61 
de l a  LPA, que p r e c e p t ú a :  "No po d r á  e x c e d e r  de s e i s
meses e l  t i e p o  que t r a n s c u r r a  dsde  e l  d í a  en que se  
i n i c i e  un p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o ,  h a s t a  a q u é l  en 
que se  d i c t e  r e s o l u c i ó n ,  a no m ed ia r  c a u s a s  j u s t i f i c a d a s  
que l o  i m p i d e r e n ,  l a s  c u a l e s  se  c o n s i g n a r á n  en e l  
e x p e d i e n t e  po r  medio de d i l i g e n c i a  f i r m a d a  po r  e l  J e f e  
de l a  S e c c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e " . M i e n t r a s  en e s t e  a r t í c u l o  
se  con temp la  de modo u n i t a r i o  e l  p l a z o  de s e i s  mes e s ,  e l  
a r t í c u l o  3 1 . 2  d e l  RGi q u i e b r a  d i c h a  u n i d a d  o b j e t i v a  a l  
f i j a r  e l  i n i c i o  d e l  mismo cóputo  en l a  misma f e c h a  de l a
ú l t i m a  a c t u a c i ó n . D e  e s t e  modo, cada  d í a  de a c t u a c i o n e s
r e a b r e  e l  p e r í o d o ,  s i e n d o  e v i d e n t e  que b a s t a  una  s o l a  
j o r n a d a  p a r a  v u l n e r a r  e l  mandato l e g a l .
F r e n t e  a e s t e  p r e c e p t o  l a  d o c t r i n a  se  e n c u e n t r a  
d i v i d i d a  en c u an t o  a su  a p i i c a b i 1idad  a l  p r o c e d i m i e n t o  
de comprobac ión ;  p e ro  ,cómo a d v i e r t e  P e d r a z a ,  "no se 
c u e s t i o n a  l a  d u r a c i ó n  t o t a l  de l a s  a c t u a c i o n e s ,  que 
puede e x c e d e r  de s e i s  meses s i  son  c o n t i n u a d a s ,  se
computa e l  p l a z o  de sde  su  i n i c i o  y e s t á  j u s t i f i c a d a  l a
p r o s e c u c i ó n . L o  i n a d m i s i b l e  es que e l  cómputo comience  ex 
novo t r a s  l a  s u s p e n s i ó n  c o t i d i a n a ,  con l a  ú n i c a  f i n a l i -
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de p r e c e p t o s  de l o s  que quepa  p r e d i c a r  su  a p l i c a c i ó n  
c o t i d i a n a ,  hay que r e c o r d a r  que ya  e l  a r t í c u l o  40 de l a  
Ley de Régimen J u r í d i c o  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  de l  e s t a d o  
e s t a b l e c i ó  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  o b j e t i v a  de l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  p o r  l o s  daños  p r o d u c i d o s  como c o n s e c u e n c i a  d e l  
f u n c i o n a m i e n t o  anormal  de l o s  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s ;  y que 
e s t e  p r i n c i p i o  a p a r e c e  hoy a l  más a l t o  r ango en e l  
a r t í c u l o  106.2 de l a  C o n s t i t u c i ó n  ( 104) .
dad ,  a l  menos a p a r e n t e ,  de im pe d i r  que se  p r od u zc a  l a  
i n t e r r u p c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s . F í é n s e s e  en l a s  c o n s e ­
c u e n c i a s  de l a  p r o d u c c i ó n  r e i t e r a d a  de s u s p e n s i o n e s ,  
p r o v o c a d a  po r  a c t u a c i o n e s  meramente  e p i s ó d i c a s " . E s  
j u s t a m e n t e  é l  s u p u e s t o  que n o s o t r o s  e s t amos  p l a n t e a n d o ,  
en e s t e  s e n t i d o ,  c o n c l u í a  Pedaza  que e l  a r t í c u l o  61 de 
l a  LPA es  d i r e c t a m e n t e  a p l i c a b l e  a l  d e s a r r o l l o  de l a s  
a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  y que e l  a r t í c u l o  31 .2  d e l  RGi 
se  h a l l a  en a b i e r t a  c o n t r a d i c c i ó n  con e l  mismo, en l a  
medida  que se  r e m i t e  a l a  ú l t i m a  a c t u a c i ó n  p a r a  d e t e r m i ­
n a r  e l  momento i n i c i a l  de l  cómputo de l  p l a z o ,  con 
i n d e p e n d e n c i a  d e l  t iempo t r a n s c u r r i d o  desde  que se  
i n i c i ó  a q u é l l a . C o n t r a d i c c i ó n  que i m p l i c a  su  n u l i d a d  a 
t e n r  de  l o  d i s p u e s t o  en l o s  a r t í c u l o s  28 LRAJE y 4 7 . 2  de 
l a  LPA.
104 En e s t e  s e n t i d o  d e n u n c i a  Pon t  i Clement  que 
cuando l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  r e q u i e r e  a un 
p a r t i c u l a r  p a r a  que r e a l i c e  una d e t e r m i n a d a  c o n d u c t a  , 
p e r s i g u e  con e l l o  un o b j e t i v o ,  e l  cump l imien to  de lo  
s o l i c i t a d o  en e l  r e q u e r i m i e n t o . Y  s i  l o  s o l i c i t a d o  se  ha  
cumpl ido  ya ,  debe  e n t e n d e r s e  que e l  i n t e r é s  de l a
Hac i enda  P ú b l i c a  ha quedado ya s a t i s f e c h o ,  y c a r e c e  de 
s e n t i d o ,  pu e s ,  imponer  a l  c o n t r i b u y e n t e  e l  d e b e r
a d i c i o n a l  de m a n i f e s t a r  a l  ó rgano  r e q u i r e n t e  que su
p e t i c i ó n  ha s i d o  ya r e s u e l t a .
Y p a r a  i l u s t r a r  sus  a f i r m a c i o n e s  p l a n t e a  e l  a u t o r  
una  h i p ó t e s i s ,  ex t r ema  q u i z á  p e ro  no i r r e a l ,  en l a  que 
un o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  i ncumple  un r e q u e r i m i e n t o  
d i r i g i d o  a o b t e n e r  de é l  una d e t e r m i n a d a  c o n d u c t a ,
p u e s t o  que ya h a b í a  s i d o  cumpl ido  con a n t e r i o r i d a d ,  l o  
c u a l  supone  e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  de i m p o s i c i ó n  de una  
s a n c i ó n  po r  i n c u m p l i m i e n t o . A n t e  e s t a  s i t u a c i ó n  se
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Puede o c u r r i r  que con e l  r e i t e r a d o  e j e r c i c i o  de sus  
f a c u l t a d e s  l a  I n s p e c c i ó n  p r e t e n d a ,  e f e c t i v a m e n t e ,  h a c e r  
a v a n z a r  e l  e x p e d i e n t e ,  y que l a  c i r c u n s t a n c i a  de su 
d i l a t a c i ó n  en e l  t i empo no s e a  i m p u t a b l e  a una  l i n e a  de 
c o n d u c t a  d e s v i a d a  ( i 05 ) ,  es d e c i r  que t o d a s  s u s . a c t u a ­
r e c u r r e  a n t e  l o s  t r i b u n a l e s  e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o s ,  
a l e g a n d o  que no p r o ce d e  l a  s a n c i ó n  impues t a  po r  c ua n to  
no ha  e x i s t i d o  i n f r a c c i ó n  a l g u n a  dado que no d e s a t e n d i ó  
n i n g ún  r e q u e r i m i e n t o  por  c u an to  l o  s o l i c i t a d o  p o r  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  ya  h a b í a  s i d o  d eb ida me n t e  c u m p l i d o .E l  
T r i b u n a l  E c o n ó m i c o - A d m i n i s t r a t i v o ,  a ñ ad e ,  s e r á  s e n s i b l e  
a e s t e  r a z o n a m i e n t o  y c o n s i d e r a r á  que " l a  s a n c i ó n  
r e c u r r i d a  t i e n e  su o r i g e n  en e l  hecho de no h a b e r  
a t e n d i d o  e l  r e q u e r i m i e n t o  fo rmulado  po r  l o  que aunque l a  
LGT a t r i b u y e  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  l a  p o t e s t a d  de f o r m u l a r  
r e q u e r i m i e n t o s ,  é s t a  debe  i n t e r p r e t a r s e  en e l  s e n t i d o  de 
a p e r c i b i r  a l  r e q u e r i d o  d e l  cump l imi en t o  de una  o b l i g a ­
c i ó n  t r i b u t a r i a  impue s t a  po r  l a  l e y  que l e  s i r v e  de 
c a u s a " ,  y c o n s i d e r a r á  t amb ién  que " e l  r e q u e r i m i e n t o  de 
cuyo i n c u m p l im i e n t o  d e r i v a  l a  s a n c i ó n ,  c a r e c í a  de ca us a  
dado que e l  r e q u e r i d o  no t e n í a  o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a  
a l g u n a ,  r e l a t i v a  a l  o b j e t o  d e l  mismo",  y c a r e c i e n d o  e l  
r e q u e r i m i e n t o  de ca us a  no a t e n d e r l o  n i  c o n s t i t u y e  
i n f r a c c i ó n  t r i b u t a r i a  n i  merece  s a n c i ó n " .
Vid .  Pon t  i C l e m e n t , J . F . " C o n s i d e r a c i o n e s  en t o r n o  a 
l a  p o s i b l e  r e s p o n s a b i l i d a d  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a ­
r i a  p o r  r e q u e r i m i e n t o s  i n n e c e s a r i o s  con m a n i f i e s t a  
p r e p o t e n c i a " . T é c n i c a  T r i b u t a r i a ,  n<* 4 ,  1989.
1 0 5  En un e s t u d i o  so b re  e s t a s  c u e s t i o n e s ,  R od r íg ue z  
Vázquez de P r a d a  acoge  una  a f i r m a c i ó n  de J e a n - M ic h e l  
F r a v r e s s e ,  según  e l  cu a l  " e l  p rob l ema  de l a s  l i n e a s  de 
c o n d u c t a  es  uno de l o s  más a r d u o s  que se  p r e s e n t a n  en 
m a t e r i a  a d m i n i s t r a t i v a " ;  y cómo l i n e a  de s o l u c i ó n  a p u n t a  
que o que hay que h a c e r  en e l  p l a n o  j u r í d i c o  e s  d e j a r  y 
poner  l o s  t e x t o s  s u f i c i e n t m e n t e  c l a r o s  p a r a  e l i m i n a r  
todo e v en t o  de a r g u c i a  i n t e r p r e t a t i v a  que a u t o r i c e  ex 
p o s t  l a  i n s t a l a c i ó n  de una p r á c t i c a  qe  va  c o n t r a  t o d a  
i d ea  de j u s t i c i a ,  a l  menos f o r m a l . R o d r í g u e z  Vázquez de 
P r a d a , V . " L a  e x i g e n c i a  a b u s i v a  de do cu me n tac ió n  comple­
c i o n e s  t e n g a n  una c a u s a ,  h a c e r  a v a n z a r  e l  p r o c e d i m i e n t o  
cu m p l i én d o se  a s i  l a s  n o t a s  p r o g r e s i v a s ,  r i t u a l  y 
t e l e ó l o g i c a s  que c a r a t e r i z a n  a l o s  a c t o s  de un p r o c e d i ­
m i e n t o . E n  e s t o s  s u p u e s t o s  e l  ú n i c o  j u i c i o  p o s i b l e  s ob r e  
l a  a c t i v i d a d  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  s e  c o n c r e t a  en una  de 
l a s  p o s i b l e s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e l  c o n t r o l  de r a z o n a b i l i -  
d a d ,  a q ué l  que examina l a  r a z o n a b i 1idad  de l a  medida  y 
dónde a c t ú a  l a  t e o r í a  de l a  p r o p o r c i o n a l i d a d  que e s t amos  
examinando ( 106) .
m e n t a r í a  en e l  a c t u a l  p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o ' ^ i v i ­
t a s  R e v i s t a  E sp a ñ o l a  de Derecho A d m i n i s t r a t i v o .  n fi 61,  
1991,  pág .  35.
1 0 6  C a r r a s c o  P e r e r a ,  en un e s t u d i o  s o b r e  e l  j u i c i o  
de r a z o n a b i 1id ad  l l e v a d o  a cabo po r  e l  T r i b u n a l  C o n s t i ­
t u c i o n a l ,  pone de r e l i e v e  l a  p o l i v a l e n c i a  de e s t e  
c o n t r o l  de r a z o n a b i 1 i d a d , a l g u n a s  de cuyas  m a n i f e s t a c i o ­
n e s  ú n i ca m e n t e  pueden d e s a r r o l l a r s e  po r  e l  T r i b u n a l  
C o n s t i t u c i o n a l ,  pe ro  o t r a s ,  e s p e c i a l m e n t e  de r a z o n a b i l i -  
dad de l a  med ida ,  e n c u e n t r a n  c a b i d a  en l a  r e s o l u c i ó n  
de r e c u r s o s  p l a n t e a d o s  a l  amparo de l a  Ley E s p e c i a l  de 
P r o t e c c i ó n  de l o s  De rechos  F u n d a m e n t a l e s .
E s t a  p o l i v a l e n c i a  supone que l a  denominac ión  
" j u i c i o  de r a z o n a b i 1idad"  es  compre ns iva  no s ó l o  d e l  
método a r g u m e n t a t i v o  de l o s  d i s t i n t o s  c auc es  p r o c e s a l e s  
e s t a b l e c i d o s  po r  l a  LOTC, s i n o  además es  i g u a l m e n t e  
compr ens ivo  de l a  d i v e r s i d a d  de momentos en que se  
l o c a l  i z a . C o n c r e t a m n e t e  son l o s  s i g u i e n t e s :
1 . R a z o n a b i 1idad  en e l  c o n t e n i d o  d e l  t i p o  c o n s t i t u c i o n a l .
2 . R a z o n a b i 1 idad  en e l  s u p u e s t o  de hecho a l  que se 
c o n e c t a  l a  c o n s e c u e n c i a  j u r í d i c a  cuyo c o n t r o l  se 
r e a l i z a .
3 . R a z o n a b i 1 idad  de l a  medida cuyo c o n t r o l  se  r e a l i z a . S e  
c o n c r e t a  en l a  t e o r í a  de l a  p r o p o r c i o n a l i d a d .
4 . R a z o n a b i 1idad  d e l  método a r g m e n t a t i v o  y d e l  p r o c e s o  
d i s c u r s i v o  u t i l i z a d o  p o r  e l  T r i b u n a l  p a r a  l e g a r  a l  f a l l o  
de l a  s e n t e n c i a .
5 . R a z o n a b i 1idad  de l a  d e c i s i ó n ,  que en e l  ámb i t o  de l a  
j u s t i c i a  c o n s t i t u c i o n a l  se  t r a d u c e  en l a  n e c e s i d a d  de un 
p r o n u n c i a m i e n t o  " c o n v i n c e n t e " .
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En a l g u n a  o c a s i ó n  se  ha p l a n t e a d o  ya un p rob lema  de 
e s t e  t i p o  a n t e  l o s  T r i b u n a l e s  de J u s t i c i a ,  p o r  l a  v í a  
d e l  r e c u r s o  e s p e c i a l  de p r o t e c c i ó n  de l o s  De rechos  
Fu n d a m e n t a l e s ;  po r  l a  novedad que e s t a s  r e s o l u c i o n e s  
suponen  y po r  e l  a l c a n c e  de l a  d o c t r i n a  que s i e n t a n  nos 
hemos d e c i d i d o  a i n c o r p o r a r  su  c o m e n ta r i o  a l  t e x t o . A n ­
t e s ,  s i n  embargo,  queremos h a c e r  una  p r e c i s i ó n  p r e v i a  
r e s p e c t o  a l o s  n i v e l e s  en l o s  que puede d e s a r r o l l a r s e  e l  
c o n t r o l  de e s t a s  s i t u a c i o n e s  de r e i t e r a c i ó n  de a c t u a ­
c i o n e s  que suponen p a r a l i z a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o ,  
p u e s t o  que t odo s  e l l o s  se  l e v a n t a n  s o b r e  unas  e s p e c i a l  
c o n s i d e r a c i ó n  d e l  e l emen to  f i n a l  de l a  p o t e s t a d  que 
e s t amos  examinando.
Un p r i m e r  n i v e l  s e r í a  a q u é l ,  que ya ha  quedado 
e x p u e s t o  en l o s  p á r r a f o s  a n t e r i o r e s ,  en l o s  que se 
c u e s t i o n a r í a  l a  f i n a l i d a d  misma de l a  a c t u a c i ó n ,  l a  cua l  
p o d r í a  l l e g a r  a d e c l a r a r s e  d e s v i a d a  d e l  f i n  s i  no se 
c u m p l i e r a n  e s a s  n o t a s  t e l e ó l o g i c a s  de h a c e r  a v a n z a r  e l  
p r o c e d i m i e n t o ;  i r í a n  o r i e n t a d a s  e x c l u s i v a m e n t e  t a l e s  
a c t u a c i o n e s  e p i s ó d i c a s  a e v i t a r  l a  a p l i c a c i ó n  de l  
a r t í c u l o  3 1 . 4 ,  con l o  que nos  e n c o n t r a r í a m o s  f r e n t e  a 
un s u p u e s t o  de e s t r i c t a  d e s v i a c i ó n  de p o d e r ,  con t o d a s  
l a s  d i f i c u l t a d e s  de p r u eb a  que e l l o  p l a n t e a  y que 
t e r m i n a n  po r  c o n v e r t i r l o  en una  mera h i p ó t e s i s  t e ó r i c a  
de c o n t r o l  de l a  co n d u c t a  a d m i n i s t r a t i v a .
C a r r a s c o  P e r e r a , J . " E l  " j u i c i o  de  r a z o n a b i 1id ad"  en 
l a  j u s t i c i a  c o n s t i t u c i o n a l " . R e v i s t a  E s p a ñ o l a  de  Derecho  
C o n s t i t u c i o n a l . n fi 11,  1984,  p á g . 6 0 .
El segundo de l o s  c o n t r o l e s  r e b a s a  ya a l  a n t e r i o r  
y ,  dando po r  v á l i d a  l a  a d e c u a c i ó n  a l  f i n  l e g a l m e n t e  p r e ­
v i s t o ,  va a examina r  l a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  medidas  
a d o p t a d a s  y l a s  c i r c u s n t a n c i a s  c o n c u r r e n t e s  en e l  c a s o ,  
p a r a  po de r  d e t e r m i n a r  s i  s e  r e s p e t a  o no e sa  p r o p o r c i o ­
n a l i d a d  que p e r m i t e  d e c l a r a r  l e g i t i m a  l a  a c t u a c i ó n  de l a  
I n s p e c c i ó n . E n  e s t e  t i p o  de c o n t r o l ,  cómo i nm ed ia t am en te  
vamos a v e r  en l a s  s e n t e n c i a s  comen tadas ,  l a  r e l a c i ó n  de 
p r o p o r c i o n a l i d a d  no puede s i n o  e s t a b l e c e r s e  t r a s  un 
examen de c ua l  ha  s i d o  e l  compor t amien to  de l o s  o b l i g a ­
dos t r i b u t a r i o s  en e l  p r o c e d i m i e n t o  p u e s t o  que e x i s t e  
una c o r r e s p q n d e n c i a  de e f e c t o s  r e f l e j o s  e n t r e  e l  g r ado  
de c o l a b o r a c i ó n  de l  mismo y l a  i n t e n s i d a d  y f r e c u e n c i a  
de l a  i n t e r v e n c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  m e d i an t e  e l  e j e r c i c i o  
de sus  f a c u l t a d e s . P e r o  se  t r a t a  s i e m pr e  de un j u i c i o  
s o b r e  l o s  f a c t o r e s  e s t r i c t a m e n t e  j u r í d i c o s ,  en l a  medida  
en que t a l e s  p r i n c i p i o s  se  e n c u e n t r a n  i n c o r p o r a d o s  a l  
b loq ue  de l e g a l i d a d ,  p e ro  que no e n t r a  en l a s  c u e s t i o n e s  
de o p t i m i z a c i ó n . P r e c i s a m e n t e  aqu í  come nza r í a  e l  t e r c e r o  
de l o s  n i v e l e s  que queremos e x c l u i r  como a p l i c a b l e  a l
c o n t r o l  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t a r t i v a ,  l a  t é c n i c a  de l a  
p r o p o r c i o n a l i d a d  no conduce ,  n i  debe  c o n d u c i r ,  a un 
j u i c i o  de o p t i m i z a c i ó n  de l a  m e d i d a . E s t e  j u i c i o  de 
o p t i m i z a c i ó n  s u p o n d r í a  un c o n t r o l  v a l o r a t i v o  de l o s  
a c t o s  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  en t a n t o  que se  t r a t a r í a  de 
d e t e r m i n a r  e l  g r ado  de a c i e r t o  o d e s a c i e r t o  con que l a  
I n s p e c c i ó n  ha  e j e r c i d o  sus  f a c u l t a d e s  f r e n t e  a  un 
p a r t i c u l a r ,  l o  c u a l  no debe  i n t e r p r e t a r s e  como c o n t r a ­
d i c t o r i o  con l a  a f i r m a c i ó n  de que en e l  j u i c i o  de
r a z o n a b i 1id ad  e l  Ju e z  no se  c o n t e n t a  con l a  a f i r m a c i ó n
de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  de que l a  a p l i c a c i ó n  de una  medida  
e r a  n e c e s a r i a ,  s i n o  que comprueba po r  s i  mismo l a
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e x a c t i t u d  de t a l  a f i r m a c i ó n  po rque  l a  o p o r t u n i d a d  es  un 
e l e m e n to  de l a  l e g a l i d a d .
En l o s  p r o n u n c i a m i e n t o s  a v e r  e l  T r i b u n a l  no
d e s c i e n d e  a c o n c l u i r  s i  e l  modo en que se  han d i s c i p l i ­
nado l a s  a c t u a c i o n e s  es o no e l  más a c e r t a d o ,  s i n o  que 
s e  l i m i t a  a examina r  l a  l e g a l i d a d  d e l  d e s a r r o l l o  de un 
c o n c r e t o  p r o c e d i m i e n t o  f r e n t e  a  unas  c i r c u n s t a n c i a s  
f á c t i c a s  que p e r m i t e n  f i j a r  l a  medida  de l a  " e x c e s i v i -  
d a d ” de  l a  a c t u a c i ó n  de l a  I n s p e c c i ó n .
R e s p e c t o  a e s t a  a l e g a c i ó n  de t r a n s g r e s i ó n  d e l  
p r i n c i p i o  de p r o p o r c i o n a l i d a d  y e l  c o n s i g u i e n t e  j u i c i o  
de r a z o n a b i 1id ad  e f e c t u a d o  po r  e l  ó rgano  j u d i c i a l
podemos tomar  como e j emp lo  t r e s  s e n t e n c i a s  r e c i e n t e s  d e l  
T r i b u n a l  S u p e r i o r  de J u s t i c i a  de l a  Comunidad V a l e n c i a ­
na :  S e n t e n c i a  de 15 de marzo de 1990,  y dos s e n t e n c i a s
de 23 de marzo de 1990.  ( 107)
En e l l a s ,  e l  T r i b u n a l  e n t r a  a a n a l i z a r  p a r t i c u ­
l a r  i z ad ame n t e  l a  r a z o n a b i 1idad  de l a s  medidas  a d o p t a d a s ,  
p o n d e r á n d o l a s  según  l o s  c r i t e r i o s  de e f i c a c i a  de l a  
a c c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  _ a r t . l 0 3  de l a  C o n s t i t u c i ó n  y 29 .1  
de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o -  y de l a  c o n d u c t a  o
107 D ichas  s e n t e n c i a s  han  s i d o  comentadas  po r  
Z a b a l a  R o d r i g u e z - F o r n o s , A . " T r e s  s e n t e n c i a s  s o b r e  l a s  
r e l a c i o n e s  de l a  a c t i v i d a d  de i n s p e c c i ó n  t r i b u t a r i a  
. ,  Op. c i t . A  p e s r a  de que l a  p r i m e r a  de l a s  s e n t e n ­
c i a s  c i t a d a s ,  l a  de 15 de marzo de  1990,  r e s u e l v e  un 
r e c u r s o  p r e s e n t a d o  f r e n t e  a l  e j e r c i c i o p o r  p a r t e  de  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  de su  p o t e s t a d  de o b t e n c i ó n  de 
i n f o r m a c i ó n ,  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  que  se  c o n t i e n e n  en su s  
f undamen tos ,  r e s p e c t o  a l  d e s a r r o l l o  d e l  j u i c i o  de 
r a z o n a b i 1i d a d ,  r e s u l t a n  p e r f e c t a m e n t e  t r a s l a d a b l e s  a 
ámbi to  que a h o r a  nos  ocupa .
i r r a z o n a b l e s ,  dado e l  volumen de d a t o s  a i n s p e c c i o n a r  y 
l a s  d i f i c u l t a d e s  e x i s t e n t e s  en l a  c o m p r o b a c i ó n " . (Sen­
t e n c i a  n& 306,  de 223 de marzo de 1990,  TSJ Comunidad 
V a l e n c i a n a ,  Fundamento J u r í d i c o  s e x t o ) ,
l
Es f á c i l  a p r e c i a r  cómo e l  T r i b u n a l  no e n t r a  a 
d e t e r m i n a r  s i  l a s  medidas  empleadas  f u e r o n  l a s  más 
a c e r t a d a s  o no - p l a n t e a n d o ,  po r  e j e m p l o ,  s i  l o s  d a t o s  
r e q u e r i d o s  p o d í an  h a b e r s e  o b t e n i d o  m ed i an t e  l a  a c t u a c i ó n  
de o t r a s  f a c u l t a d e s  d i v e r s a s  a l a  de s o l i c i t u d  de 
a p o r t a c i ó n  de d o c u m e n ta c i ó n - ;  d e l  mismo modo, v o l v i e n d o  
a l  j u i c i o  de r a z o n a b i 1 idad  que c a b r í a  e f e c t u a r  r e s p e c t o  
a l  pu n to  examinado en e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r ,  l a  e l e c c i ó n  
d e l  modo de i n i c i o  d e l  p r o c e d i m i e n t o ,  l a  m o t i v a c i ó n  que 
se  e cha  en f a l t a  p r o p o r c i o n a r í a  l o s  e l e m e n t os  n e c e s a r i o s  
p a r a  c o n t r o l a r  en cada  s u p u e s t o  c o n c r e t o  e s t o s  a s p e c t o s  
j u r í d i c o s ,  pe ro  no e n t r a r í a  a v a l o r a r  l a  c o n v e n i e n c i a  de 
o p t a r  po r  uno u o t r o  modo de i n i c i a c i ó n  de l a s  a c t u a c i o ­
ne s  .
El  p rob lema que supone l a  a u s e n c i a  de m o t i v a c i ó n  en 
e s t a  i n c o a c i ó n  po r  p e r s o n a c i ó n  d i r e c t a  se  a g r a v a  a l  
p o n e r l a  en r e l a c i ó n  con e l  e j e r c i c i o  de l a  f a c u l t a d  de 
e n t r a d a  y r e c o n o c i m i e n t o  de f i n c a s  que se  e s t a b l e c e  en 
e l  a r t í c u l o  141 de l a  Ley G en e ra l  T r i b u t a r i a ,  y que 
r ec og e  e l  a r t i c u l o  39 d e l  RGI.La e s t r u c t u r a  j u r í d i c a  de 
l o s  c r i t e r i o s  p a r a  a n a l i z a r  e l  e j e r c i c i o  de l a  misma no 
va a  v a r i a r  r e s p e c t o  a l a  que hemos empleado p a r a  
co n t e m p l a r  con c a r á c t e r  g e n e r a l  l o s  p r i n c i p i o s  a 
o b s e r v a r  en e l  d e s a r r o l l o  de l a s  a c t u a c i o n e s  - r e n u n c i á n -  
do a s í  a un a n á l i s i s  p o r m eno r i zad o  de cada  una  de l a s  
f a c u l t a d e s  o t o r g a d a s  a l a  I n s p e c i ó n ,  l o  cua l  d e s b o r d a r í a  
l a s  p r e t e n s i o n e s  y o b j e t i v o s  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o .
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a c t i t u d  d e l  s u j e t o  some t ido  a i n s p e c c i ó n  t r i b u t a r i a . E n  
c o n c r e t o ,  se  a p r e c i a  como e l em en to  d e t e r m i n a n t e  de l a  
a p r e c i a c i ó n  de d e s p r o p o r c i ó n ,  e l  compor t amien to  d e l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  con r e s p e c t o  a  l a  d u r a c i ó n  de l a s  
a c t u a c i o n e s ,  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :
"Y, aún cuando hemos de r e c o n o c e r  que l a  I n s p e c c i ó n  
e f e c t u a d a  a l o s  a c t o r e s  se  r e a l i z a  con a b u n d an c i a  de 
medios  p e r s o n a l e s  y po r  un t i empo que excede  de l o  que 
p u d i e r a  e n t e n d e r s e  como r a z o n a b l e ,  y s i n  p e r j u i c i o  de 
l a s  c o n s e c u e n c i a s  que en un r e c u r s o  o r d i n a r i o  de
l e g a l i d a d  p u d i e r a n  d e r i v a r s e  de l a s  mismas,  es l o  c i e r t o  
que ,  aún a d m i t i e n d o  que en a q u e l l o s  c a so s  en que l a  
t u t e l a  j u d i c i a l  s e a  i m p o s i b l e ,  p o r  i m p e d i r l a  l a  a c t u a ­
c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  o s e a  i n e f e c t i v a  po r  i d é n t i c a s  
c i r c u n s t a n c i a s ,  p u d i e r a  e n t e n d e r s e  v u l n e r a d o  e s t e  
d e r e c h o  ( a c c e s o  a l a  t u t e l a  j u d i c i a l  e f e c t i v a )  po r
a c t u a c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  es  l o  c i e r t o  que en e l  
p r e s e n t e  c a so  l a  t a r d a n z a  de l a  i n s p e c c i ó n  no es en modo 
a l g u n o ,  i m p u t a b l e ,  a l  menos en su  t o t a l i d a d ,  a l a  
A d m i n i s t r a c i ó n .
En e f e c t o ,  como lo s  p r o p i o s  r e c u r r e n t e s  admi t en  se  
t r a t a  de un comple jo  de empresas  y r e l a c i o n e s  p e r s o n a l e s  
que e x i g e  una  a c t u a c i ó n  c o n j u n t a ,  con e l  i n c o n v e n i e n t e  
de que e l  r e p r e s e n t a n t e  de t o d a s  l a s  empresas  y p e r s o n a s  
i n v e s t i g a d a s  es  l a  misma p e r s o n a ,  q u i e n  a l  no d i s p o n e r  
en c o n s e c u e n c i a  d e l  t i empo n e c e s a r i o  ha  p rovocado  que en 
o c a s i o n e s  d e t e r m i n a d a s  d i l i g e n c i a s  se  t u v i e r a n  que
a t r a s a r . . .
I gu a l m en te  a p a r e c e  a c r e d i t a d o  que se  ha  a t e n d i d o  
po r  l a  i n s p e c c i ó n  a d i v e r s o s  a p l a z a m i e n t o s  de l a s  
a c t u a c i o n e s  i n s t a d o s  po r  l o s  r e c u r r e n t e s ,  y a s í  a p a r e c e  
en l a s  d i l i g e n c i a s . d e  . . .
En o t r a s  d i l i g e n c i a s  se  comprueba l a  a p o r t a c i ó n  de 
d a t o s  i n co m p l e t o s  . . .
También se  o b s e r v a  f a l t a  de a p o r t a c i ó n  de documen­
t a c i ó n  s o l i c i t a d a . . .
En d e f i n i t i v a ,  y d i c h o s  s e an  l o s  d a t o s  a n t e r i o r e s  
s i n  p r e j u z g a r  c u e s t i o n e s  de l e g a l i d a d ,  y a l o s  s o l o s  
e f e c t o s  de e f e c t u a r  una  v a l o r a c i ó n  c o n j u n t a  de l a s  
a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s ,  no p a r e c e  que l a s  mismas s e an
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2 . 4 . 2 . 3 .  E s p e c i a l  c o n s i d e r a c i ó n  a l o s  c r i t e r i o s  de 
r a z o n a b i 1 idad  y s u b s i d i a r i e d a d  en e l  e j e r c i c i o  de 
l a  f a c u l t a d  de e n t r a d a  y r e c o n o c i m i e n t o .
2 . 4 . 2 . 3 . 1 .A n t e c e d e n t e s  y p l a n t e a m i e n t o  g e n e r a l .
La f a c u l t a d  de e n t r a d a  y r e c o n o c i m i e n t o  ha s u s c i t a ­
do un c o n s i d e r a b l e  número de t r a b a j o s  d o c t r i n a l e s ,  cuyos  
a u t o r e s  se  han  s e n t i d o  a t r a í d o s  po r  e l  es tucf io  de una  
c u e s t i ó n  j u r í d i c a  que a p a r e c e  p l a n t e a d a  ya de sde  l a  
misma norma c o n s t i t u c i o n a l  ( i ° * ) . E l  a r t i c u l o  18 .2  de l a  
C o n s t i t u c i ó n  c o n t i e n e  una de l a s  f o r m u l a c i o n e s  d e l  
d e r e c h o  a l a  i n v i o l a b i l i d a d  d e l  d o m i c i l i o  más t a j a n t e s  
de l o s  o r d e n a m ie n t o s  o c c i d e n t a l e s  : "El d o m i c i l i o  es  
i n v i o l a b l e . N i n g u n a  e n t r a d a  p o d r á  h a c e r s e  en é l  s i n  
c o n s e n t i m i e n t o  d e l  t i t u l a r  o r e s o l u c i ó n  j u d i c i a l ,  s a l v o  
ca so  de f l a g r a n t e  d e l  i t o "  ( i o*) .
l oe  P a r a  un c o m e n ta r i o  p r e c o n s t i t u c i o n a l  v i d .
C e r v e r a  T o r r e i ó n . F . " G a r a n t í a s  v p r o c e d i m i e n t o . . . "o p .
c i t .  p á g s .  4 6 -5 3 .
La r i g i d e z  d e l  v i g e n t e  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  ha  
s i d o  d e s t a c a d a  en d i v e r s a s  o c a s i o n e s  po r  r e f e r e n c i a  a l o s  
t e x t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  de o r d e n a m ie n t o s  c e r c a n o s . E n  
p a r t i c u l a r  A l e j a n d r o  N i e t o  y López Ramón a p o r t a n  
s o l u c i o n e s  d e l  Derecho  comparado en l a s  que se  e s t a b l e ­
cen a b u n d a n t e s  p r e c i s i o n e s  de c a r á c t e r  f i n a l i s t a  a l  
d e r e ch o  a l a  i n v i o l a b i l i d a d  de l  d o m i c i l i o ,  y en l a s  que 
i n c l u s o  se  p o s i b i l i t a  una  r e g u l a c i ó n  c o n c r e t a  d e l  tema 
por  p a r t e  de l a  l e g i s l a c i ó n  o r d i n a r i a :
A r t í c u l o  14 de l a  C o n s t i t u c i ó n  i t a l i a n a  : "El  
d o m i c i l i o  e s  i n v i o l a b l e . N o  po d r án  e f e c t u a r s e  i n s p e c c i o ­
n e s ,  r e g i s t r o s  o s e c u e s t r o s  a no s e r  en l o s  c a s o s  y en 
l a s  f ormas  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  l e y  con a r r e g l o  a l a s
g a r a n t í a s  p e s c r i t a s  p a r a  l a  t u t e l a  de l a  l i b e r t a d
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Ante e s t a  r í g i d a  f o r m u l a c i ó n  d e l  d e r e ch o  a l a
p e r s o n a l . L a s  a v e r i g u a c i o n e s  y l a s  i n s p e c c i o n e s  p o r  
mo t iv os  de s a n i d a d  y de inmunidad p ú b l i c a  o con f i n e s  
económicos  y f i s c a l e s  se  r e g u l a r á n  po r  l e y e s  e s p e c i a ­
l e s " .
A r t i c u l o  13 de l a  Ley Fundamental  de Bonn: "El 
d o m i c i l i o  es  i n v i o l a b l e . L o s  r e g i s t r o s  y a l l a n a m i e n t o s  no 
pod r án  s e r  o rden ad os  s i n o  po r  e l  j u e z  y ,  s i  l a  demora 
i m p l i c a r e  un p e l i g r o ,  t amb ién  po r  l o s  demás ó r gan os
p r e v i s t o s  en l a s  l e y e s  y ú n i ca m e n te  en l a  forma e s t i p u ­
l a d a  en e l l a s . S i n  embargo,  s ó l o  p od rán  t omar se  medidas  
que a f e c t e n  a e s a  i n v i o l a b i l i d a d ,  o l a  r e s t r i n j a n ,  con 
mot ivo  de d e f e n s a  a n t e  un p e l i g r o  común o de l a  v i d a  
humana;  e n '  v i r t u d  de una  l e y ,  t a l e s  medidas  t amb ién  
pod r án  s e r  tomadas con e l  f i n  de p r e v e n i r  p e l i g r o s  
i n m i n e n t e s  p a r a  l a  s e g u r i d a d  o e l  o r den  p ú b l i c o s ,  
e s p e c i a l m e n t e  p a r a  s u b s a n a r  l a  e s c a s e z  de v i v i e n d a ,  
c o m b a t i r  una  amenaza de ep id emi a  o p r o t e g e r  a menores  en 
p e í i g r o " .
A r t í c u l o  8 d e l  Convenio  Europeo de De rechos  Humanos 
de 1950: " l . T o d a  p e r s o n a  t i e n e  d e r e c h o  a l  r e s p e t o  de su
v i d a  p r i v a d a  y f a m i l i a r ,  de su  d o m i c i l i o  y de  su 
c o r r e s p o n d e n c i a . 2 .No pod rá  h a b e r  i n j e r e n c i a  de l a
a u t o r i d a d  p ú b l i c a  en e l  e j e r c i c i o  de e s t e  d e r e c h o ,  s i n o
en t a n t o  en c u a n t o  e s t a  i n j e r e n c i a  e s t e  p r e v i s t a  po r  l a  
l e y  y c o n s t i t u y a  una  medida  q u e ,  en una  s o c i e d a d  
d e m o c r á t i c a  s e a  n e c e s a r i a  p a r a  l a  s e g u r i d a d  n a c i o n a l ,  l a  
s e g u r i d a d  p ú b l i c a ,  e l  b i e n e s t a r  económico d e l  p a í s ,  l a  
d e f e n s a  d e l  o rd e n  y l a  p r e v e n c i ó n  d e l  d e l i t o ,  l a  
p r o t e c c i ó n  de l a  s a l u d  o de l a  m o r a l ,  o l a  p r o t e c c i ó n  de 
l o s  d e r e c h o s  y l i b e r t a d e s  de l o s  demás" .
En e s t e  ámb i to  comparado,  N i e t o  l l e g a b a  a  a f i r m a r  
que " l a  l e t r a  de l a  C o n s t i t u c i ó n  e s p a ñ o l a  v i g e n t e  
r e f l e j a  una  m e n t a l i d a d  que ,  en d e s a c u e r d o  con l o s  
Derechos  modernos ,  r e c u e r d a  i n s t i t u c i o n e s  o b s o l e t a s  como 
l a  de l  " l u g a r  s a g r a d o  que b r i n d a b a n  l a s  i g l e s i a s  a l o s  
f u g i t i v o s  de l a  j u s t i c i a  en l a  Edad Media y en e l  
An t iguo R é g i m e n " . V i d . N i e t o , A . " A c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  cuya 
e n t r a d a  . . . " O p .  c i t .  p ág .  10 y 11; t a m b i é n ,  López 
Ramón ,F . " L ím i t e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  de  l a  a u t o t u e l a  
a d m i n i s t r a t i v a " .  R e v i s t a  de A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a ,  nS 
115,  1988, pág .  88.
i n v i o l a b i l i d a d  de l  d o m i c i l i o  s e  han  ido  su c ed i e n d o  en 
l o s  ú l t i m o s  años  l a s  r e s o l u c i o n e s  de l o s  t r i b u n a l e s ,  l o s  
e s t u d i o s  d o c t r i n a l e s  y l a s  p r o p i a s  r e f o r m a s  l e g i s l a t i v a s  
que  han  ido r e s o l v i e n d o  s u c e s i v a m e n t e  l o s  p e r f i l e s  
p r o b l e m á t i c o s  de d i v e r s a s  c u e s t i o n e s ,  de l o s  c u a l e s  no 
vamos a ocupa rnos  s i n o  someramente  r e m i t i e n d o  a l a  
b i b l i o g r a f í a  e s p e c i a l i z a d a ,  pues  lo  que aqu í  nos i n t e e s a  
es  examina r  l o s  mecanismos de a c t u a c i ó n  de l a  p o t e s t a d  y 
l a s  r e l a c i o n e s  de p r o p o r c i ó n  o s u b i s i d a r i e d a d  que .quepa 
a p r e c i a r  r e s p e c t o  a a q u e l l a s  o t r a s  a c t u a c i o n e s  menos 
g r a v o s a s  pa r a  e l  p a r t i c u l a r .
El  p r i m e r  p rob l ema en p l a n t e a r s e  f ue  e l  de l a  
d e l i m i t a c i ó n  d e l  c o n ce p to  c o n s t i t u c i o n a l  de d o m i c i l i o ,  
p u e s t o  que ya a p a r e c í a  en d i v e r s a s  l e y e s  p r e c o n s t i t u c i o -  
n a l e s . L a  r e s p u e s t a  l a  o f r e c i ó  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  
con o c a s i ó n  de dos s e n t e n c i a s  de 17 de f e b r e r o  de 1984 y 
17 de o c t u b r e  de 1985,  en l a s  que se  r e s o l v í a  s o b r e  l a  
p o s i b i l i d a d  de e x t e n d e r  e l  ámb i to  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  
p r o t e g i d o  h a s t a  l a  e s f e r a  de t i t u l a r i d a d  de l a s  p e r s o n a s  
j u r í d i c a s . Sobre  l a  ba se  d e l  Fundamento J u r i d i c o  5& de l a  
STC 22/1984  o f r e c í a  Q u e r a l t  ( 110) e s t a s  dos  n o t a s  
c a r a c t e r i z a d o r a s  de d o m i c i l i o :
- l u g a r  s e p a r a d o  d e l  e n t o r n o  f í s i c o  e x t e r i o r  de 
forma i n e q u í v o c a ;  e s p a c i o  f í s i c o  c o n s t a n t e  d e l  que poco 
i m p o r t a  su c a l i f i c a c i ó n  a r q u i t e c t ó n i c a ,  e s t é t i c a  o 
u r b a n í s t i c a . E l  a r t í c u l o  39 d e l  RGi r e c o g e  c o r r e c t a m e n t e
l i o  Q u e r a l t ,  J . J . " L a  i n v i o l a b i l i d a d  d o m i c i l i a r i a  y 
l o s  c o n t r o l e s  a d m i n i s t r a t i v o s . E s p e c i a l  r e f e r e n c i a  a  l a s  
e m p r e s a s " . R e v i s t a  E s p a ñ o l a  de Derecho C o n s t i t u c i o n a l , n^ 
30.  1990,  pág .  53.
e s t e  c o nc e p to  m a t e r i a l  de d o m i c i l i o ,  p u e s t o  que en su 
número 3 i n c l u y e  l a  p r e c i s i ó n  de que " se  c o n s i d e r a r á
d o m i c i l i o  p a r t i c u l a r  no s ó l o  l a  v i v i e n d a  que s i r v a  de 
r e s i d e n c i a  h a b i t u a l  a una p e r s o n a  f í s i c a ,  s i n o  c u a l ­
q u i e r  v i v i e n d a  o l u g a r  que s i r v a  e f e c t i v a m e n t e  de
morada .
- a l  mismo t i e mpo ,  es e l  l u g a r  donde l a  p e r s o n a  
puede  a c t u a r  s i n  i n t r o m i s i ó n  a l g u n a ,  m ien t r a s -  sus
v i v e n c i a s  no t r a s c i e n d a n  p e r j u d i c i a l m e n t e  a l  e x t e r i o r .
De e s t a s  dos n o t a s  se  d e r i v a n  dos c o n s e c u e n c i a  
i m p o r t a n t e s ;  de un l a d o , u n a  c u e s t i ó n  puramente  i n s t r u ­
m en t a l  pe ro  muy i m p o r t a n t e :  que e l  d o m c i l i o  j u r í d i c o
c o n s t i t u c i o n a l  y ,  por  ende,  e l  j u r í d i c o - p e n a l  , no es  e l  
d o m i c i l i o  que a p a r e c í a  p r e v i s t o  con a n t e r i o r i d a d  en e l  
Código  C i v i l  o en o t r a s  d i s p o s i c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,
o i n c l u s o  t r i b u t a r i a s ;  l a  segunda  c o n s e c u e n c i a ,  ya  de 
c o n t e n i d o  m a t e r i a l ,  es  l a  r e l a c i ó n  que se  e s t a b l e c e  
e n t r e  d o m i c i l i o  e i n t i m i d a d ,  e l  d o m i c i l i o  es  l a  s ede  en 
l a  que se  e j e r c e  l a  i n t i m i d a d ,  aunque l a  i n t i m i d a d  no se  
a g o t e  con l a  e j e r c i d a  en e l  d o m i c i l i o .  C111) A s í ,  l a
1 1 1  Ante e s t a s  n o t a s  c a r a c t e r i z a d o r e s , Q u e r a l t  
e n t i e n d e  que " e l  d o m i c i l i o  j u r í d i c o - c o n s t i t u c i o n a l , que 
es  e l  que r i g e  en l a s  r e l a c i o n e s  b á s i c a s  e n t r e  l o s  
p o d e r e s  p ú b l i c o s  y l o s  p a r t i c u l a r e s ,  se  f undamenta  en l a  
i d e a  de v i v e n c i a  e i n t i m i d a d :  es  e l  que r e f l e j a  e l
c o n c e p to  s o c i o l ó g i c o  de d o m i c i l i o ,  es  d e c i r  e l  que 
p e r m i t e  u b i c a r  a un s u j e t o  d e n t r o  de un grupo de 
p e r s o n a s ;  l a s  demás d e f i n i c i o n e s  n o r m a t i v a s  de d o m i c i l i o  
son  f u n c i o n a l e s ,  o s e a ,  p r e t e n d e n  l a  l o c a l i z a c i ó n  en e l  
e s p a c i o  de l a  p e r s o n a  no en c u an t o  que t a l ,  s i n o  en 
t a n a t o  que s u j e t o  de o b l i g a c i o n e s ,. q u e , e v i d e n t e m e n t e ,  
han  de e n c o n t r a r  una s e d e . E l  co n ce p t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  y 
t ambién  p e n a l ,  de d o m i c i l i o ,  e s t á  más próximo a l  de
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s e n t e n c i a  de 17-2-1984  se  e x p r e s a  c l a r a m e n t e  " l a  
p r o t e c c i ó n  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  d o m i c i l i o  es  una p r o t e c ­
c i ó n  i n s t r u m e n t a l  que d e f i n e  l o s  á mb i t o s  en que se 
d e s a r r o l l a  l a  v i d a  p r i v a d a  de una  p e r s o n a . P o r  e l l o  
e x i s t e  un nexo de u n i ó n  i n d i s o l u b l e  e n t r e  l a  norma que 
impone l a  e n t r a d a  y e l  r e g i s t r o  en un d o m i c i l i o  ( a r t í c u ­
l o  18 .2)  y l a  que impone l a  d e f e n s a  y g a r a n t í a  d e l  
ámb i t o  de p r i v a c i d a d  ( a r t i c u l o  1 8 . 1 ) . I d e a  que r e p r o d u c e  
l a  s e n t e n c i a  de 26 -11 -19 84 ;  " l a  i n v i o l a b i l i d a d -  d e l  
d o m i c i l i o  . . . t i e n e  como f i n a l i d a d  p r i n c i p a l  e l  r e s p e t o  
a l  ámb i to  de l a  v i d a  p e r s o n a l  y f a m i l i a r ,  que  debe  
q u e d a r  e x c l u i d o  d e l  co n o c i m i e n to  a j e n o  y de l a s  i n t r o m i ­
s i o n e s  de l o s  demás,  s a l v o  a u t o r i z a c i ó n  d e l  i n t e r e s a d o " .
En r a z ó n  de e s t a  segunda  n o t a ,  es  d e c i r ,  de l a  
c o n c e p t u a l i z a c i ó n  p o s i t i v a  que e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o ­
n a l  r e a l i z ó  d e l  d o m i c i l i o  por  r e m i s i ó n  a l  c o n ce p to  de 
i n t i m i d a d  p e r s o n a l  y f a m i l i a r  d e l  a r t í c u l o  18 .1 ,  
a d v i r t i ó  l a  d o c t r i n a  que se  d e r i v a b a  una c o n s e c u e n c i a  
g r a v í s i m a ,  a s a b e r :  l a  de que s i e n d o  l a  i n t i m i d a d
p e r s o n a l  y f a m i l i a r  a l g o  a j e n o ,  p o r  n a t u r a l e z a ,  a l a s  
p e r s o n a s  j u r í d i c a s ,  t e n d r í a m o s  que e x c l u i r  d e l  d o m i c i l i o  
c o n s t i t u c i o n a l  a a q u e l l o s  l u g a r e s  cuyos t i t u l a r e s  no son 
p e r s o n a s  f í s i c a s  s i n o  j u r í d i c a s  ( i * 2) . L o  cua l  s u p o n í a  un 
d i s l a t e  i m p o r t a n t e  porque  e l  T r i b u n a l  c o n s t i t u c i o n a l  h a -
r e s i d e n c i a  ( a r t í c u l o  40.  IC C ) . E s t o  supone que e l  
d o m c i l i o  o r d i n a r i o  de una p e r s o n a  no ha de c o i n c i d i r  
f o r z o s a m e n t e  con su  d o m i c i l i o  o f i c i a l  o más c o n o c i d o ,  o 
que puede t e n e r  v a r i o s  d o m i c i l i o s ,  o e l  d o m i c i l i o  
p a r t i c u l a r  y un l o c a l  d e d i c a d o  a l  e s t u d i o  s e p a r a d o  
d e l  p r i m e r o ,  po r  e j e m p lo .
1 1 2  N i e t o ,  A . "A c to s  a d m i n i s t r a t i v o s  cuya e j e c u i ó n  
. . . "Op. c i t . pág .  29.
b í a  s o s t e n i d o  en su s e n t e n c i a  de 10 de marzo de 1983 
que  " l a  c u e s t i ó n  de l a  t i t u l a r i d a d  de l o s  d e r e c h o s  
f u n d a m e n t a l e s  no puede s e r  r e s u e l t a  con c a r á c t e r  g e n e r a l  
en r e l a c i ó n  a t o do s  y cada  uno de e l l o s . L a  mera l e c t u r a  
de  l o s  a r t í c u l o s  14 a  29 . . .  a c r e d i t a  que e x i s t e n
d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  cuya t i t u l a r i d a d  se  r e c o n o c e  
e x p r e s a m e n t e  a q u i e n e s  no pueden  c a l i f i c a r s e  como 
c i u d a d a n o s ,  como l a s  comunidades  - a r t í c u l o  16 - ,  l a s  
p e r s o n a s  j u r í d i c a s  - a r t í c u l o  7 . 6 -  y l o s  s i n d i c a t o s -  
a r t i c u l o  2 8 . 2 - ;  que hay o t r o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  que 
p o r  su  p r o p i o  c a r á c t e r  no e n t r a n  en a q u e l l o s  de l o s  que 
e v e n t u a l m e n t e  pueden s e r  t i t u l a r e s  l a s  p e r s o n a s  j u r í d i ­
c a s  - a r t í c u l o  17-  y e l  d e r e c h o  a l a  i n t i m i d a d  f a m i l i a r -  
a r t í c u l o  1 8 .M i e n t r a s  que ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  l a  s e n t e n c i a  
de 17 de o c t u b r e  de 1985 r e s o l v i ó  en t é r m in o s  r o t u n d o s  
l a  e x t e n s i ó n  d e l  d e r e ch o  fu ndame n ta l  a l a  i n v i o l a b i l i d a d  
d e l  d o m i c i l i o  a l a s  p e r s o n a s  j u r í d i c a s  : " . . . p a r e c e  
c l a r o  que n u e s t r o  Tex to  C o n s t i t u c i o n a l ,  a l  e s t a b l e c e r  e l  
d e r e c h o  a l a  i n v i o l a b i l i d a d  d e l  d o m i c i l i o ,  no l o  
c i r c u n s c r i b e  a l a s  p e r s o n a s  f í s i c a s ,  s i e n d o  pues  
e x t e n s i v o  o p r a c t i c a b l e  i g u a l m e n t e  en c u a n t o  a l a s  
p e r s o n a s  j u r í d i c a s  . . . "
Ante  l a  r o t u n i d a d  con que se  e x p r e s ó  e s t a  s e n t e n ­
c i a ,  a l g u n o s  a u t o r e s  de l a  d o c t r i n a  e n t e n d i e r o n  que se 
t r a t a b a  de un e r r o r  t é c n i c o  ( 113) ,  m i e n t r a s  que Q u e r a l t  
e n t e n d í a  que l a  i n t e r p r e t a c i ó n  c o r r e c t a  s e r i a  e n t e n d e r  
que ,  en l o  t o c a n t e  a l a  n o t a  de i n t i m i d a d ,  y d e b id o  a l a
i * 3 N i e t o ,  A . "A c tos  a d m i n i s t r a t i v o s  cuya . . . " , O p .  
c i t .  p ág .  2 9 . También d e s t a c a  e s t a  s i t u a c i ó n ,  a p a r e n t e ­
mente  c o n t r a d i c t o r i a ,  López Ramón, F . " L í m i t e s  c o n s t i t u ­
c i o n a l e s  . . . " O p .  c i t . p á g s .  92 -93 .
r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  d e r e c h o s  d e l  a r t i c u l o  18 de l a  
C o n s t i t u c i ó n ,  l a  i n t i m i d a d  p e r s o n a l  y f a m i l i a r  contem­
p l a d a  r e i t e r a d a m e n t e  en sus  a p a r t a d o s  1 y 4,  h a b r á  de 
e f e c t u a r s e  a l g u n a  m a t i z a c i ó n ,  pues  l a  t r a s l a c i ó n  
a u t o m á t i c a  de l a  i n t i m i d a d  a l o s  e n t e s  j u r í d i c o s  no 
puede  p r a c t i c a r s e  s i n  m á s . " P e ro  n e g a r  e l  de r e ch o  a l a  
i n t i m i d a d  s o c i e t a r i a  no s i r v e  de nada  a l a  v i s t a  de l a s  
r e s t r i c c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s . H a b r í a , p u e s ,  que 
i n t e r p r e t a r  i n t i m i d a d  p e r s o n a l  como p e r s o n a l  r e f e r i d o  a 
l a  p e r s o n a  f í s i c a  o j u r í d i c a ,  y e x c l u i r ,  l ó g i c a m e n t e ,  
t o d a  r e f e r e n c i a  a l a  f a m i l i a r  r e s p e c t o  de l o s  e n t e s  
j u r í d i c o s "  ( 114) .
i i *  C o n t i n u a b a  su  a r g u m e n ta c i ó n  e l  a u t o r  m a n t e n i e n ­
do que e l l o  es  a s í  porque  ha de m a n t e n e r s e  l a  homogene i ­
dad en l o s  c o n c e p to s  que se  m a n e j a n . " S i  l a  p e r s o n a  
j u r í d i c a  es una  f i c c i ó n ,  una  c r e a c i ó n  a r t i f i c i a l  con 
p e r s o n a l i d a d  f u n c i o n a l ,  cabe  i n h i b i r l e  l a  t i t u l a r i d a d  de 
un d e r e ch o  t í p i c a m e n t e  humano como es  l a  i n t i m i d a d  
f a m i l i a r ,  p e ro  no es  p o s i b l e  h a c e r  l o  mismo con l a  
i n t i m i d a d  t o t u t  c o u r t  aunque no s e a  menos c o n c e p t u a l  que 
l a  r e a l i d a d  quenos  o c u p a .P o r  e l l o  a  l a  p e r s o n a  j u r í d i c a  
l e  puede c o r r e s p o n d e r  una  c a t e g o r í a  i g u a l m e n t e  a r t i f i ­
c i a l ,  p e ro  f u n c i o n a l  a su  f i n a l i d a d ,  de i n t i m i d a d .
P i é n s e s e ,  en e f e c t o  que una  c i e r t a  i n t i m i d a d  
s o c i e t a r i a  o " v i d a  p r i v a d a  s o c i a l "  no es i m p e ns a b l e ,  
a n t e s  a l  c o n t r a r i o . P o r  t a n t o ,  no se  a l c a n z a  a v e r  e l  
a l c a n c e  que pueda  t e n e r  e l  n e g a r  e l  d e r e c h o  a l a  i n t i m i ­
dad a l a s  p e r s o n a s  j u r í d i c a s  y r e c o n o c e r ,  s i g u i e n d o  l a  
STC 22 /1984 ,  que e l  d o m i c i l i o  es  e l  l u g a r  donde se  
d e f i n e  l a  v i d a  p r i v a d a ;  por  más que se  q u i e r a  h a b l a r  de 
que l a  i n v i o l a b i l i d a d  d e l  d o m i c i l i o  es un de r ech o  
autónomo s i n  mayor conex i ón  con e l  de l a  i n t i m i d a d ,  a l  
f i n a l  se t e n d r á  que r e c o n o c e r  l a  e x i s t e n c i a  de una  " v i d a  
p r i v a d a  s o c i a l " ,  po r  más que s e  q u i e r a  e l u d i r  l a  
c u e s t i ó n " .
Tenemos que d e j a r  l a  c u e s t i ó n  p l a n t e a d a  en e s t o s  
t é r m i o s ,  en c u a l q u i e r  c aso  l a  r o t u n i d a d  con que e l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  ha e s t a b l e c i d o  e l  de r e c h o  a l a
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El p rob l ema de l a  e x t e n s i ó n  o no de l  d e r e ch o  
fund am en ta l  a l a  i n v i o l a b i l i d a d  d e l  d o m i c i l i o  a l a s  
p e r s o n a s  j u r í d i c a s  no e r a ,  n i  con mucho,  e l  ú n i c o  a
i n v i o l a b i l i d a d  d e l  d o m i c i l i o  de l a s  p e r s o n a s  j u r í d i c a s  
supone que l a  a u t o r i z a c i ó n  j u d i c i a l  que p r e c e p t ú a  e l  
a r t í c u l o  3 9 .3  d e l  RGI, p a r a  e l  s u p u e s t o  de no c o n s e n t i ­
m ien to  d e l  t i t u l a r ,  no puede s e r  r e s t r i n g i d o  a l  d o m i c i ­
l i o  de l a  p e r s o n a s  f í s i c a s  s i n o  t ambién  a l  de l a s  
p e r s o n a s  j u r í d i c a s . T a m b i é n  s o b r e  e s t e  pun to  son d i v e r ­
g e n t e s  l a s  o p i n i o n e s  d o c t r i n a l e s  ;Rozas Va ldé s  e n c o n t r a ­
ba " s o r p r e n d e n t e  que e l  RGI de 1986, con p o s t e r i o r i d a d  
no s ó l o  a l a  C o n s t i t u c i ó n  s i n o  t amb ién  a l a  menc ionada  
i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  a r t í c u l o  18 .2  po r  e l  T r i b u n a l  
C o n s t i t u c i o n a l ,  l i m i t e  en e l  p á r r a f o  3 de l  a r t í c u l o  39 
l a  e x i g e n c i a  de mandamiento j u d i c i a l  a l o s  s u p u e s t o s  de 
e n t r a d a  y r e c o n o c i m i e n t o  en e l  d o m i c i l i o  p a r t i c u l a r  de 
una p e r s o n a  f í s i c a  s i n  su c o n s e n t i m i e n t o ,  i n t e r p r e t a n d o  
a s í  de manera  c l a r m e n t e  r e s t r i c t i v a  e l  p r o n u n c i a m i e n t o  
c a t e g ó r i c o  de l a  C o n s t i t u c i ó n " . "La i n v i o l a b i l i d a d  d e l  
d o m i c i l i o  en l a  C o n s t i t u c i ó n  e s p a ñ o l a  y l o s  p o d e r e s  de 
l a  Comis ión  en m a t e r i a  de v e r i f i c a c i ó n " . N o t i c i a s  CEE. n fi 
30, 1987, pág .  5 3 . F r e n t e  a e s t a  p o s i c i ó n ,  que c o m p a r t i ­
mos,  se  s i t ú a  Guío Montero :  " s e  r e f i e r e  l a  c i t a d a
s e n t e n c i a  a l a  n e c e s i d a d ,  de a cu e rd o  con l o  d i s p u e s t o  en 
l a  LOPJ de 2 de j u l i o  de 1985 y más c o n c r e t a m e n t e  en su  
a r t i c u l o  8 7 . 2 ,  de s o l i c i t a r  a l o s  Juzgados  de I n s t r u c ­
c i ó n  una  R e s o l u c i ó n  m o t iv a da  p a r a  a u t o r i z a r  l a  e n t r a d a  
en l o s  d o m i c i l i o s  y r e s t a n t e s  e d i f i c i o s  o l u g a r e s  de 
a c c e s o ,  d e p e n d i e n t e  d e l  c o n s e n t i m i e n t o  de sus  t i t u l a r  
cuando e l l o  p r o c e d a  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  f o r z o s a  de l o s  
a c t o s  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n . ¿ D e b e  i n c l u i r s e  en e s t e  
s u p u e s t o  de a u t o r i z a c i ó n  j u d i c i a l  l a  e n t r a d a  de l a
I n s p e c c i ó n  en l o s  l o c a l e s  de ne go c i o? .C re em os  que no ,  
que l a  g a r a n t í a  de l o s  i n t e r e s e s  d e l  E s t a d o  debe  s e r  
o b j e t o  de una  s a l v a g u a r d a  a l  menos s e m e j a n t e  a l a  que se
d i s p e n s e  a l o s  i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s  y que no se
p r o t e g e  n in gú n  b i e n  s u p e r i o r  s i  se  i m p o s i b i l i t a  e l  
a c c e s o  a e s t o s  l o c a l e s  de n e g o c i o " . El c o n t r i b u y e n t e  a n t e  
l a  I n s p e c c i ó n  de H a c i e n d a . . .Op . c i t . p á g .  2 1 3 - 2 1 4 . S i n  
embargo,  en tendemos que e s t a  p o s i c i ó n  no r e s u l t a
c o r r e c t a  porque  no a r r a n c a  de una e x a c t a  comprens ión  d e l  
a l c a n c e  de l  a r t í c u l o  8 7 .2  de l a  LOPJ, cuyo a n á l i s i s  más 
agudo a p a r e c e  en e l  r e p e t i d o  e s t u d i o  de Q u e r a l t ,  cuya  
e x p o s i c i ó n  nos  pe rm i t i m os  po spo ne r  unos i n s t a n t e s .
r e s o l v e r  de l o s  que emerg í an  t r a s  l a  c o n s t i t u c i o n a l i z a -  
c i ó n  d e l  m ismo .Duran t e  un p r o l o n g a d o  l a p s o  de s i e t e  años  
e l  o r d en a m ie n t o  e s pa ño l  s o p o r t ó  un v a c í o  n o rm a t iv o  s o b r e  
una  c u e s t i ó n  i n s t r u m e n t a l ,  p e ro  a b s o l u t a m e n t e  d e t e r m i ­
n a n t e  de l a  p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  d e l  d e r e c h o :  l a
i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  j u ez  co mpe t en t e  p a r a  d i c t a r  e s t a  
r e s o l u c i ó n  j u d i c i a l  que a u t o r i z a b a  l a  e n t r a d a  a n t e  una  
n e g a t i v a  d e l  t i t u l a r . L a s  l e y e s  p e n a l e s  y a d m i n i s t r a t i v a s  
p r e c o n s t i t u c i o n a l e s  no r e s i s t í a n  su  a p l i c a c i ó n  ’ a l a  
nueva  s i t u a c i ó n  ( 115) ,  y l a  p r o p i a  A d m i n i s t r a c i ó n  se  
e n c o n t r a b a  con i n h i b i c i o n e s  de l o s  j u e c e s  po r  f a l t a  de 
co m pe t e n c i a  . h a s t a  t a l  pun to  que se  l l e g ó  a d e n u n c i a r  
a n t e  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  l a  p o s i c i ó n  inerme en 
que quedaban  l o s  ó rg ano s  a d m i n i s t r a t i v o s  y e l  c a r á c t e r  
de i l u s o r i o  que a d q u i r í a  e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o . ( * 1* ) .
1 * 5 V i d . N i e t o , A . " A c t o s  a d m i n i s t a r t i v o s  c u y a . . . " O p .  
c i t .  p á g s .  35 -45 .
*1* En l a  S e n t e n c i a  de l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  de 
17 de f e b r e r o  de 1984 se  r e c h a z a r o n  l a s  a l e g a c i o n e s  que 
e l  M i n i s t e r i o  F i s c a l  h a b í a  p l a n t e a d o  en e s t e  s e n t i d o ,  y 
quedaba  s e n t a d a  l a  c o mp e t e n c i a  g e n é r i c a  de l o s  j u e c e s  
p a r a  d i c t a r  l a  r e s o l u c i ó n  e s p e c í f i c a  de e n t r a d a  y 
r e g i s t r o ;  "El c a r á c t e r  t a x a t i v o  de l a s  e x c e p c i o n e s  h ace  
que no se  puedan  c o m p a r t i r  a l g u n a s  de l a s  a f i r m a c i o n e s  
que en e l  p r e s e n t e  p r o c e s o  han s i d o  h e ch a s  p o r  e l  F i s c a l  
G en e ra l  d e l  E s t a d o  y l a s  que en e l  p r e v i o  p r o c e s o  de 
p r o t e c c i ó n  j u r i s d i c c i o n a l  de l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  
h i z o  l a  A u d i e n c i a  T e r r i t o r i a l  de A l b a c e t e . E s  l a  p r i m e r a  
l a  de que ,  según  e l  a r t l u l o  546 de l a  L e c r i m . , s ó l o  e l  
j u ez  que conoce  de una  c au sa  c r i m i n a l  puede  e x p e d i r  un 
mandamiento de e n t r a d a  y r e g i s t r o ,  y que e l  a r t í c u l o  
117.3  y 4.  de l a  C o n s t i t u c i ó n  impide  a l  pode r  j u d i c i a l  
e j e r c i t a r  o t r a s  f u n c i o n e s  que no s e a n  l a s  de j u z g a r  y 
h a c e r  e j e c u t a r  l o  j u z g a d o . P o r  e l l o  se  e n t i e n d e  que f u e r a  
de l o s  c a s o s  d e l  a r t í c u l o  546 de l a  Lec r im .  y de 
a q u e l l o s  o t r o s  en que t a l  medida  se  e n c u e n t r a  e s t a b l e c i ­
da p o r  una Ley,  como es e l  c a so  d e l  a r t í c u l o  130 de l a  
LGT, e l  Juez  no puede e x p e d i r  un mandamiento  de e n t r a d a
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A l a  p o s t r e  t uvo  que c e r r a r  e l  v a c í o  n o r m a t iv o  e l  
p r o p i o  l e g i s l a d o r ,  ap rovechando  l a  p u b l i c a c i ó n  de l a  
LOPJ de  1 de j u l i o  de 1985,  cuyo a r t í c u l o  87.  2 d i s p o n e  
t e x t u a l m e n t e  " c o r r e s p o n d e  t am b ién  a  l o s  Ju z ga d o s  de 
I n s t r u c c i ó n  l a  a u t o r i z a c i ó n  en r e s o l u c i ó n  m o t i va d a  p a r a  
l a  e n t r a d a  en l o s  d o m i c i l i o s  y en l o s  r e s t a n t e s  e d i f i ­
c i o s  o l u g a r e s  de a c c e s o  d e p e n d i e n t e  d e l  c o n s e n t i m i e n t o  
de su  t i t u l a r ,  cuando e l l o  p r o c e d a  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  
f o r z o s a  de l o s  a c t o s  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n " . ( ^17)
y r e g i s t r o . D e  con fo rmid ad  con una  l a r g a  y ya t r a d i c i o n a l  
d o c t r i n a  de e s t e  T r i b u n a l ,  l a  C o n s t i t u c i ó n  no es  s ó l o  
l a  norma que fundamen ta  l a  o r g a n i z a c i ó n  p o l í t i c a  de l a  
Comunidad y e l  o r d en a m ie n t o  j u r í d i c o ,  s i n o  que t am b i én  
es  una  norma de e j e c u c i ó n  y e f e c t o s  i n m e d i a t o s . E l l o  e s ,  
además ,  i n d i s c u t i b l e  r e s p e c t o  de l o s  p r e c e p t o s  c o n t e n i ­
dos  en l o s  a r t í c u l o  14 a 30,  p o r  s e r  o b j e t o  de l  p r o c e s o  
de a m p a r o .P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  a u t o r i d a d  j u d i c i a l  e s t á  
i n v e s t i d a  de l a  s u f i c i e n t e  p o t e s t a d  p a r a  o t o r g a r  l a s  
a u t o r i z a c i o n e s  de e n t r a d a  y r e g i s t r o  de l a  misma manera  
que o c u r r e  en e l  a p a r t a d o  t e r c e r o  d e l  a r t i c u l o  18,  dónde 
se  i n v i s t e  a l o s  j u e c e s  de l a  p o t e s t a d  p a r a  p e r m i t i r  e l  
l e v a n t a m i e n t o  p a r c i a l  d e l  s e c r e t o  de l a s  co m u n i ca c i on e s  
. . . n a d a  p e r m i t e  i n f e r i r  que n in gú n  o r d en  j u r i s d i c c i o n a l -  
f u e r a  d e l  p e n a l -  puede i n t e r v e n i r  cuando se  l e  s o l i c i t e  
l a  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  l a  e n t r a d a  en e l  d o m i c i l i o  de una  
p e r s o n a " .
117 LoS p r ob l emas  que ha  s u s c i t a d o  l a  a t r i b u c i ó n  a 
l o s  Juzgad os  de I n s t r u c c i ó n  de e s t a  m a t e r i a  de c o n o c i ­
m i e n t o ,  que e s c a p a  no o b s t a n t e  a l  o r den  p e n a l ,  se  
e x t i e n d e n  h a s t a  c u e s t i ó n  t a n  fun dam en ta l  como es l a  
p o s i b i l i d a d  de r e c u r r i r  c o n t r a  l o s  mismos .La  i n a d e c u a ­
c i ó n  l e g i s l a t i v a ,  que no p e r m i t e  l o c a l i z a r  l a  n o r m a t i v a  
p r o c e s a l  a p l i c a b l e  a t a l e s  r e s o l u c i o n e s ,  se  p e r c i b e  con 
una  s imp le  m i r a da  c o m p a r t i v a  a dos  r e s o l u c i o n e s  de 
d i s t i n t o  s i g n o :
El Auto de 19 de s e p t i e m b r e  de 1989 d e l  Juzgado  de 
I n s t r u c c i ó n  n s 15 de Madr id ,  e n t i e n d e  que c o n t r a  t a l e s  
mandamien tos :  "no cabe  r e c u r s o  a lg un o  en e l  marco l e g a l
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v i g e n t e . N o  p r oc e d e  e l  de r e f o r m a ,  pues  e s e  r emedio  
p r o c e s a l  se  i n s c r i b e  e n , e l  marco fo rma l  o f r e c i d o  por  l a  
L e c r i m . .  en l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p e n a l e s  r e c o g i d o s  en 
d i c h a  l ev  (Sumar io  O r d i n a r i o ,  P r o c e d i m i e n t o  Ab r e v i a d o ,  
P r o c e s o s  e s p e c i l a e s ) . Y ya se  ha  d i c h o  que e l  c auce  
o b j e t i v o  p r e v i s t o  en e l  t a n  c i t a d o  a r t í c u l o  8 7 . 2  no 
a f e c t a  a l  o r d e n  p e n a l . P o r  l a  misma r a z ó n ,  tampoco caben  
l o s  r e c u r s o s  de a p e l a c i ó n  v q u e j a , pues  ambos se  h a l l a n  
r e g u l a d o s  en l a  Ley r i t u a r i a  p e n a l  ( a r t í c u l o s  216 y 
s s . ) . Y  no es  ó b i c e  p a r a  e l l o  que e l  a r t í c u l o  2 16 -d i g a  
t e x t u a l m e n t e  que " c o n t r a  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  Ju e z  de 
I n s t r u c c i ó n  po d r án  e j e r c i t a r s e  l o s  r e c u r s o s  de r e f o r m a ,  
a p e l a c i ó n  y q u e j a " ,  pues  e s e  p r e c e p t o  se  i n c a r d i n a  
d e n t r o  d e l  marco formal  de una  l e y  p r o c e s a l  p e n a l ,  y 
p e se  a l a  g e n a r l i d a d  de su d i c c i ó n ,  se  e n t i e n d e  que 
cuando h a b l a  de " r e s o l u c i o n e s " ,  se  r e f i e r e  a l a s  
d i c t a d a s  p o r  e l  J e z  de I n s t r u c c i ó n  cuando a c t ú a  d e n t r o  
de l a  e s f e r a  de  su  co mp e t e nc i a  f u n c i o n a l  p e n a l " .
Por  e l  c o n t r a r i o ,  e l  Auto de 12 de f e b r e r o  de 1990,  
de l a  A u d i e n c i a  P r o v i n c i a l  de V a l e n c i a ,  se  e x p r e s a  en 
fundamento  ú n i c o  : " C u a l q u i e r a  que f u e r e  l a  r a z ó n  o 
j u s t i f i c a c i ó n  de l a s  a t r i b u c i o n e s  que a l  Juzgado  de 
I n s t r u c c i ó n  c o n f i e r e  e l  número 2 d e l  a r t i c u l o  87 de l a  
LOPJ en o r d e n  a  l a  r e s o l u c i ó n ,  en r e s o l u c i ó n  m o t i v a d a ,  
p a r a  l a  e n t r a d a  en l o s  d o m i c i l i o s  y en l o s  r e s t a n t e s  
e d i f i c i o s  o l u g a r e s  de  a c c e so  d e p e n d i e n t e  d e l  c o n s e n t i ­
m ien to  de su  t i t u l a r ,  cuando e l l o  p ro c e d a  p a r a  l a  
e j e c u c i ó n  f o r z o s a  de l o s  a c t o s  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ;  y 
s e a  c u a l  f u e r e  e l  c a r á c t e r  o n a t u r a l e z a  de t a l e s  
a t r i b u c i o n e s ,  no e xa c t a m e n te  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  
a c t i v i d a d  j u r i s d i c c i o n a l  p e n a l ,  s i n o  más b i e n  a una  
a c t i v i d a d  j u d i c i a l  de a d m i n i s t r a c i ó n  o g a r a n t í a  de un 
d e r e ch o  que menc iona  e l  a r t í c u l o  117 .4  de l a  C o n s t i t u ­
c i ó n ,  l o  c i e r t o  y r e a l  es  que l a  misma es  a n á l o g a  y 
s i m i l a r  a l a  que se  p r e t e n d e  l o g r a r  m ed i an t e  e l  manda­
mien to  j u d i c i a l  p a r a  l a  e n t r a d a  y r e g i s t r o  en d o m i c i l i o  
o en d e t e r m i n a d o s  l u g a r e s  que e x i g e  y r e g u l a  l a  Lec r im .  
. . . Y  c o n s i g u e n t e m e n t e  e l  p r o c e d i m i e n t o  u t i l i z a d o  ha  s i d o  
e l  de l a s  d i l i g e n c i a s  i n d e t e r m i n a d a s  p e n a l e s . Y a s i  
c e n t r a d a  l a  c u e s t i ó n ,  es  obvio  que l a  a u t o r i z a c i ó n  o 
d e n e g a c i ó n  de e n t r a d a  es s u s c e p t i b l e  de r e c u r s o  de 
r e f o r m a ,  a t e n o r  de l o  p r e c e p t u a d o  en l o s  a r t í c u l o s  217 
v 787 de l a  L e c r i m . . más no cabe  e l  r e c u r s o  de a p e l a ­
c i ó n . a t e n o r  de l o  p r e c e p t u a d o  en l o s  r e f e r i d o s  a r t í c u -
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A p a r t i r  de l a  p u b l i c a c i ó n  de e s t a  norma,  son t r e s  
l a s  c u e s t i o n e s  de l a s  que queremos oc up a rnos  p a r a  
r e f e r i r l a s  d i r e c t a m e n t e  a n u e s t r o  o b j e t o  de e s t u d i o .
2 . 4 . 2 . 3 . 2 . D e l i m i t a c i ó n  de l o s  l u g a r e s  cuyo a c c e s o  y 
r e c o n o c i m i e n t o  e s t á  c o n d i c i o n a d o  a l a  o b t e n c i ó n  de 
r e s o l u c i ó n  j u d i c i a l . I n t e r p r e t a c i ó n  d e l  a r t í c u l o
8 7 . 2  LOPJ.
Como c o n s i d e r a c i ó n  p r e v i a  a t odo  e l  d e s a r r o l l o  que 
s i g u e ,  p a r t i m o s  de l a  e x c l u s i ó n  como h i p ó t e s i s  de l  
o t o r g a m i e n t o  de su c o n s e n t i m i e n t o  po r  p a r t e  d e l  t i t u l a r ,  
pues  en e s t o s  c a sos  l a  I n s p e c c i ó n  puede l e g í t i m a m e n t e  
p r o c e d e r  a l a  e n t r a d a  y r e c o n o c i m i e n t o  de t o do s  l o s  
d i s t i n t o s  l u g a r e s  mencionados  en e l  a r t í c u l o  39 RGI.
Ante  n u e s t r a  e v e n t u a l  n e g a c i ó n  de c o n s e n t i m i e n t o  
t o t a l ,  un ex t r emo no p l a n t e a  mayor d i f i c u l t a d  : e l  
a c c e s o  a l  d o m i c i l i o  p a r t i c u l a r  r e q u i e r e  a u t o r i z a c i ó n  
j u d i c i a l ,  con l o s  r e q u i s i t o s  de c o n t e n i d o  y momento 
p r o c e s a l  que l uego  veremos ,  y ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r ,  e l l o  
r i g e  t a n t o  p a r a  e l  d o m i c i l i o  p a r t i c u l a r  de l a s  p e r s o n a s  
f í s i c a s  como j u r í d i c a s  ( 118) .
l o s ,  t o d a  vez  que no e s t á  p r e v i s t o  y d e t e r m i n a d o  po r  l a  
Ley l a  p o s i b i l i d a d  de t a l  r e c u r s o ,  en l o s  s u p u e s t o s  
p r e v e n i d o s  en l o s  a r t í c u l o s  545 y s s . . M.
11» Vid .  s u p r a  n o t a  108.
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Sn embargo,  r e s p e c t o  a e s t a s  ú l t i m a s  l a  c o n f u s i ó n  
puede  v e n i r  po r  una  l e c t u r a  a t e n t a  d e l  a r t í c u l o  39 en 
r e l a c i ó n  con e l  a r t í c u l o  8 7 . 2  de  l a  LOPJ.La norma 
r e g l a m e n t a r i a  s ó l o  c o n d i c i o n a  l a  e n t r a d a  a l a  o b t e n c i ó n  
p r e v i a  de un mandamiento j u d i c i a l  p a r a  e l  c aso  de que se  
p r e t e n d a  en e l  d o m i c i l i o ,  m i e n t r a s  que c o n s e r v a  , q u i z á  
un t a n t o  a n a c r ó n i c a m e n t e ,  e l  r e q u i s i t o  de a u t o r i z a c i ó n  
pu ramen te  a d m i n i s t r a t i v a  "cuando l a  e n t r a d a  y r e c o n o c i ­
m ie n t o  s e  i n t e n t e n  f u e r a  d e l  h o r a r i o  u s u a l  de f u n c i o n a ­
m ie n t o  o d e s a r r o l l o  de l a  a t i v i d a d  o r e s p e c t o  * de f i n c a s  
o l u g a r e s  donde no se  d e s a r r o l l e n  a c t i v i d a d e s  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  o b i e n  de n a t u r a l e z a  e m p r e s a r i a l  
o p r o f e s i o n a l " ( 1 1 9 ) f y  r e c on oc e  l a  e x i s t e n c i a  de unos  
l u g a r e s  en l o s  c u a l e s  p a r e c e  que e l  c o n s e n t i m i e n t o  o
119 La ú n i c a  i n t e r p r e t a c i ó n  de e s t e  i n c i s o  que nos 
p a r e c e  v á l i d a  es que e s t a  a u t o r i z a c i ó n  d e l  De l egado  o
A d m i n i s t r a d o r  es  e x i g i b l e  por  c u an t o  se  p r e t e n d e  una
e x t e n s i ó n  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de l u g a r  y t iempo de l a s  
a c t u a c i o n e s  f u e r a  de l a s  p r e v i s t a s  con c a r á c t e r  o r d i n a ­
r i o  en l o s  a r t í c u l o s  20 y 23 d e l  RGI ( c f r .  a r t í c u l o  
2 3 . 3 ) . La misma e x p l i c a c i ó n  es v á l i d a  p a r a  e l  segundo de 
l o s  s u p u e s t o s  en que e l  RGI e x i g e  a u t o r i z a c i ó n  a d m i n i s ­
t r a t i v a  : " l a  misma a u t o r i z a c i ó n  s e r á  p r e c i s a  cuando e l
i n t e r e s a d o  o l a  p e r s o n a  b a j o  cuya c u s t o d i a  se  e n c u e n t r e n  
l a s  f i n c a s  se  o p u s i e r e n  a l a  e n t r a d a  de l a  I n s p e c ­
c i ó n " . L a  r e d a c c i ó n  no puede s e r  más c o n f u s a ,  no hay modo 
de s a b e r  a  qué " f i n c a s "  se  hace  r e f e r e n c i a ,  s i  a 
a q u e l l a s  a cuyo a c c e so  e l  i n t e r e s a d o  no puede o p o n e r s e ,  
o a l a s  que c o n s t i t u y e n  s ede  d o m i c i 1i a r i a . P o r  l a  
u b i c a c i ó n  de e s t e  i n c i s o  en l a  e s t r u c t u r a  d e l  p r e c e p t o ,  
creemos que no r e s u l t a  s o s t e n i b l e  una  i n t e r p r e t a c i ó n  
s i s t e m á t i c a  r e f e r i d a  a n in gu n a  de e s t a s  dos p o s i b i l i d a ­
d e s ,  y que ú n i ca m e n t e  se  t r a t a  de e x i g i r  a u t o r i z a c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a  a n t e  l a  p o s i b i l i d a d  de que e l  a c t u a r i o  
p r e t e n d a  e l  a c c e s o  a uno de l o s  l u g a r e s  no p r e v i s t o s  en 
e l  a r t í c u l o  21 ,  áun d e n t r o  de l o s  c o n d i c i o n a n t e s  
t e m p o r a l e s  d e l  a r t í c u l o  23,  p a r a  e l  c a so  de o p o s i c i ó n  de
sus  t i t u l a r e s ,  y s i empre  que no se  t r a t e  de l  d o m i c i l i o
p a r t i c u l a r .
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n e g a t i v a  del  t i t u l a r  c a r e c e  de r e l e v a n c i a  a l g u n a  -  "Los 
i n t e r e s a d o s  d e b e r á n  s i e m p r e ,  s i n  más t r á m i t e ,  p e r m i t i r  
e l  a c c e s o  a su s  o f i  c i ñ a s  donde -hayan de t e n e r  a  d i s p o s i ­
c i ó n  de  a q u é l l a  d u r a n t e  l a  j o r n a d a  l a b o r a l  a p ro b a d a  p a r a  
c ada  Empresa su  c o n t a b i l i d a d  y demás documentos  y 
j u s t i f i c a n t e s  c o r c e n i e n t e s  a su  n e g o c i o " .
F r e n t e  a e s t a  p l u r a l i d a d  r e g l a m e n t a r i a ,  l a  LOPJ 
c o n d i c i o n a  l a  e n t r a d a  a l a  o b t e n c i ó n  de r e s o l u c i ó n  
j u d i c i a l  a l  " d o m i c i l i o  y r e s t a n t e s  e d i f i c i o s  o l u g a r e s  
de a c c e s o  d e p e n d i e n t e  d e l  c o n s e n t i m i e n t o  de su  t i t u ­
l a r " . U n a  i n t e r p r e t a c i ó n  a p r e s u r a d a  p o d r í a  c o n d u c i r  a l a  
a f i r m a c i ó n  de que l a  g a r a n t í a  de l a  a u t o r i z a c i ó n  
j u d i c i a l  se e x t i e n d e  en e l  t e x t o  de l a  LOPJ, r e b a sa nd o  
e l  p a r t i c u l a r  c o n ce p to  de d o m i c i l i o  p a r a  a l c a n z a r  a 
e s t o s  o t r o s  l u g a r e s ;  s i  se  a c e p t a r a  e s t a  a n t i n o m i a  l a  
p r i m a c í a  j e r á r q u i c a  y g a r a n t i z a d o r a  de l a  norma de l a  
LOPJ h a r í a  c e d e r  a l a  norma r e g l a m e n t a r i a  ( i 2 0 ) . s i n  
embargo,  e s t a  c o n c l u s i ó n  no nos p a r e c e  en a b s o l u t o  
d e f e n d i b l e  po rq ue  se  a s i e n t a  s o b r e  una i n s u f i c i e n t e  
comprens ión  d e l  mandato  c o n t e n i d o  en e l  a r t í c u l o  87 .2  de 
l a  LOPJ.
Examinando l a  e s t r u c t u r a  de e s t a  norma Q u e r a l t  
m u e s t r a  que en r e a l i d a d  t i e n e  n a t u r a l e z a  d u a l ,  l o  cua l  
r e v i s t e  una e x t r á o r d i n a r i a  i m p o r t a n c i a .C o m i e n z a  e s t e  
a u t o r  su a r g u m e n ta c i ó n  h a c i e n d o  n o t a r  que e l  a r t í c u l o
87 .2  LOPJ r e g u l a  l a  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  p r e c e p t i v a  
i n t e r v e n c i ó n  j u d i c i a l  en r e l a c i ó n  con l a  e j e c u c i ó n  de 
a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  f i r m e s ,  y a p a r t i r  de e s t a
1 2 0  V i d . L a c a s a  S a l a s  y Del Paso  Bengoa,  P r o c e d i ­
mien to  de l a  I n s p e c c i ó n . . . . Op. c i t .  p á g . 205.
o b s e r v a c i ó n  s e  p l a n t e a  s i  es  n e c e s a r i o  o b t e n e r  d i c h a  
a u t o r i z a c i ó n  cuando l o s  a g e n t e s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  
a c t u a n d o  como p o l i c í a  a d m i n i s t r a t i v a ,  o p o l i c i a l e s ,  
a c t u a n d o  como p o l i c í a  j u d i c i a l ,  t i e n e n  que p e n e t r a r  en 
l a s  d e p e n d e n c i a s  en l a s  que un s u j e t o  e j e r c e  sus  a c t i v i ­
dades  ( 1 2 1 ) . La n o c ió n  de d o m i c i l i o  h a b í a  quedado c o n ce p -  
t u a l i z a d a  p o r  r e f e r e n c i a  a l a  i n t i m i d a d  a l a  que s i r v e  
de s e d e ,  y no puede a d m i t i r s e  que l a  LOPJ e s t é  d i l a t a n d o  
e s t e  c on cep to  a t odos  a q u e l o s  l u g a r e s  en l o s  que una 
p e r s o n a  f í s i c a  o j u r í d i c a  e j e r z a n  sus  a c t i v i d a d e s ,  l uego  
e sa  d u p l i c i d a d  de l u g a r e s  que con t e mp la  t i e n e  f o r z o s a ­
mente  que c o r r e s p o n d e r s e  con una d u p l i c i d a d  de b i e n e s  
j u r í d i c o s  a cuya p r o t e c c i ó n  p r e s t a  g a r a n t í a .
El a u t o r  a q u i e n  seguimos e n t i e n d e  que a l a  v i s t a  
d e l  t e n o r  d e l  a r t í c u l o  8 7 . 2  e x i s t e n  "dos  l u g a r e s  
d i v e r s o s ,  po rque  dos son l o s  d e r e c h o s  d i f e r e n t e s  que se  
e j e r c e n  s o b r e  cada  uno de e l l o s . E n  e l  d o m i c i l i o  se  
e j e r c e  e l  d e r e c h o  fundamen ta l  a l a  i n t i m i d a d ;  s o b r e  
o t r o s  l u g a r e s  o d e p e n d e n c i a s  se  e j e r c e ,  empe ro ,un  
d e r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l  de menor r a n g o ,  como es  e l  de 
p r o p i e d a d . E l  p r i m e r o  de e l l o s ,  dado su  c a r á c t e r  de 
fundamen ta l  r e f o r z a d o ,  puede s e r  o p u e s t o  con é x i t o  a 
c u a l q u i e r  a g e n t e  p ú b l i c o  que ,  p a r a  e n e r v a r  d i c h a  
o p o s i c i ó n ,  t e n d r á  que a c u d i r  a l  ó rgano j u d i c i a l  compe­
t e n t e  p a r a  que ,  en r e s o l u c i ó n  m o t i va da  e x p i d a ,  s i  a e l l o  
h u b i e r e  l u g a r ,  e l  p e r t i n e n t e  mandamiento a u t o r i z a n d o  
d i c h a  e n t r a d a . E l  segundo de l o s  d e r e c h o s  s ó l o  puede s e r  
o p u e s t o  - p a r a  l o  que aqu í  i n t e r e s a -  con é x i t o  a n t e  una  
e j e c u c i ó n  f o r z o s a  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  p u e s t o  que  l a
1 2 1  Q u e r a l t , J . J . " L a  i n v i o l a b i l i d a d  d o m i c i l i a r i a  
. . . "Op. c i t . p ág .  50.
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a u t o t u t e l a  a d m i n i s t r a t i v a  ha s i d o  r e d u c i d a  en su a l c a n c e  
por  e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  d e b i e n do  e l  e n t e  p ú b l i c o  
i n t e r e s a d o  r e c a b a r  de l  j u ez  de I n s t r u c i ó n  e l  p r e c e p t i v o  
mandamiento  de e n t r a d a  d o c i m i c l i a r i a  o,  s imp lem en t e ,  
l o c a t i v a : p e ro  e s t im o  que no puede s e r  o p u e s t o  a l a
r e a l i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  de c o n t r o l e s ,  i n s p e c c i o n e s  o 
v e r i f i c a c i o n e s . . .La novedad fo rma l  y m a t e r i a l  r e s p e c t o  
d e l  Derecho  c o n s t i t u c i o n a l  r e s i d e  en l a  l i m i t a c i ó n  de l a  
a u t o t u t e l a  a d m i n i s t r a t i v a ,  que queda  c i r c u s n c r i t a  a 
már genes  más c o r r e c t o s  y s o p o r t a b l e s " . ( i 2 2)
E s t a  d i s t i n c i ó n  es de o rden  a b s o l u t a m e n t e  t r a s c e n ­
d e n t a l  pues  c o n d i c i o n a  l a  l e g a l i d a d  de l o s  Reg l amentos  
G e n e r a l e s  de I n s p e c c i ó n  y R e ca u d ac ió n ,  en l o s  c u a l e s ,  
aunque no de forma c i e r t a m e n t e  e x p r e s a ,  se  e n c u e n t r a  
r e c o n o c i d a . A d m i t i e n d o  que f r e n t e  a l  e j e r c i c i o  de 
f u n c i o n e s  de c o n t r o l  e i n s p e c c i ó n ,  po r  s u p u e s t o  l e g a l ­
mente  e s t a b l e c i d a s ,  ún i ca men te  e l  r e t r o c e s o  de l a  
i n t i m i d a d  r e q u i e r e  de a u t o r i z a c i ó n  j u d i c i a l ,  se  compren­
de po r  qué e l  RGI no c o n s i d e r a  e n t r a d a  c o n s t i t u c i o n a l ­
mente  v e d ad a ,  y por  t a n t o  n e c e s i t a d a  de a u t o r i z a c i ó n  
j u d i c i a l ,  e l  a c c e s o  a t odo s  a q u e l l o s  l o c a l e s  en l o s  que 
se  e j e r c e  l a  a c t i v i d a d  de l  i n t e r e s a d o ,  que no son sede  
de l a  i n t i m i d a d  y que se  c o r r e s p o n d e  con e sa  segunda  
c a t e g o r í a  de e s p a c i o s  que a p a r e c e n  en e l  a r t í c u l o  87 .2  
LOPJ, en e j e r c i c i o  de sus  f u n c i o n e s  de comprobac ión  e 
i n v e s t i g a c i ó n . C 12 3 ) .Por  t a n t o ,  no puede m a n t e n e r s e ,  como
1 2 2  Q u e r a l t , J . J . "La i n v i o l a b i l i d a d  d o m i c i l i a r i a  
. . . " O p .  c i t .  p á g s .  57 -58 .
1 2 3  En e s t e  s e n t i d o  c o i n c i d í a  Q u e r a l t  con l o s  
r e d a c t o r e s  r e g l a m e n t a r i o s  p u e s t o  que c o n s i d e r a b a  que 
" p a r a  i n t r o d u c i r s e  en l o s  l o c a l e s  o d e p e n d e n c i a s  en l o s
veíamos  en a q u e l l a  p r i m e r a  i n t e r p r e t a c i ó n  que no compar­
t im o s ,  que l a  e n t r a d a  " l o c a t i v a "  p a r a  l a  que l a  I n s p e c ­
c i ó n  no n e c e s i t a  n i  a u t o r i z a c i ó n  n i  s i q u i e r a  c o n s e n t i ­
m ien to  ( " d e b e r á  s i e m p r e « p e r m i t i r " )  se  h a l l e  en c o n t r a ­
d i c c i ó n  con e l  a r t í c u l o  87 . 2  LOPJ.
D i s t i n t o  es e l  c a so  de l a  e n t r a d a  de l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  t r i b u t a r i a  con o b j e t o  de e j e c u t a r  f o r z o s a m e n t e  uno 
de su s  a c t o s ,  l o  cua l  nos t r a s l a d a  momentáneamente f u e r a  
de n u e s t r o  ámbi to  de e s t u d i o  h a s t a  l a  n o r m a t iv a  r e c a u d a ­
t o r i a ,  i n c u r s i ó n  que nos vamos a p e r m i t i r  p a r a  i l u s t r a r  
l a  e s t r u c t u r a  dua l  de l  a r t í c u l o  8 7 . 2  LOPJ.En e s t e  c aso  
s í  que e l  s u p u e s t o  se  e n c u e n t r a  comp le t amen te  d e n t r o  de l  
c o n t e n i d o  en e s t a  norma,  y po r  t a n t o  no p a r e c e  que e l  
nuevo a r t í c u l o  130 de l a  LGT cumpla t o d a s  l a s  x i g e n c i a s  
que de é l  se  d e r i v a n  ( " . . .  l o s  J u e c e s  de I n s t r u c c i ó n  
a u t o r i z a r á n  . . . l a  e n t r a d a  en e l  d o m i c i l i o  de l  d e u d o r .  
s i em pr e  que se  m a n i f i e s t e  por  l o s  ó r ganos  de r e c a u d a ­
c i ó n  h a b e r  p e r s e g u i d o  c u a n t o s  b i e n e s  s e a  p o s i b l e  t r a b a r  
s i n  n e c e s i d a d  de a q u e l l a  e n t r a d a ) ,  p u e s t o  que p a r e c e  
q u e d a r  f u e r a  de l  ámb i to  g a r a n t i z a d o r  l a  p r o t e c c i ó n  de 
a u q e l l o s  o t r o s  l u g a r e s  de a c c e s o  d e p e n d i e n t e ,  f r e n t e  a 
l o s  c u a l e s  l a  a u t o t u t e l a  a d m i n i s t r a t i v a  ha quedado 
1imi t a d a .
S in  embargó,  con una f o r m u l a c i ó n  n e g a t i v a  y
que l a s  a c t i v i d a d e s  p r i v a d a s  s o m e t i d a s  a i n s p e c c i ó n  
r e g u l a r  t i e n e n  l u g a r ,  e n t i e n d o  que  no es n e c e s a r i o  
pe rm i so  a lguno  de l a s  p e r s o n a  f í s i c a  o j u r í d i c a  d e l  
t i t u l a r . Y  e l l o  po r  l a  s e n c i l l a  r a z ó n  de que ,  cuando 
menos a n t e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  i n s p e c c i o n a n t e ,  no e x i s t e  
i n t i m i d a d  a l g u n a  que p r o t e g e r  en e l  a r é a  en que a q u é l l a  
t i e n e  c o n f e r i d a  l e g a l m e n t e  l a  i n s p e c c i ó n " . "La i n v i o l a ­
b i l i d a d  d o m i c i l i a r i a  . . . " O p .  c i t .  pág .  62.
sumerg ida  en un comple jo  p r e c e p t o ,  e l  nuevo Reglamento  
Ge ne ra l  de R e ca u da c ió n ,  ap robado  po r  Real  D e c r e to  
1684/1990,  de 20 de d i c i e m b r e ,  i n t e n t a  a j u s t a r s e  a l  
mandato de l a  LOPJ .As í ,  en e l  número 4 de l  a r t í c u l o  115 
se  e x t i e n d e  e l  ámb i to  de p r o t e c c i ó n  r e s p e c t o  a l  a r t í c u l o  
130 de l a  LGT, aunque no t e rm in a n  de e m p l e a r s e  c o r r e c t a ­
mente l o s  c o n c e p t o s  de e n t r a d a  d o m i c i l i a r i a  y l o c a t i v a  : 
" F i n a l i z a d a  l a  t r a b a  de b i e n e s  p a r a  l a  que no s ea  
n e c e s a r i a  l a  e n t r a d a  en e l  d o m i c i l i o  o en l o s  r e s t a n t e s  
e d i f i c i o s  o l u g a r e s  de a cc e s o  d e p e n d i e n t e  d e l  c o n s e n t i ­
m ie n t o  de su  t i t u l a r  ( h a s t a  aqu í  es e s c r u p u l o s a m e n t e  
c o r r e c t a  l a  f o r m u l a c i ó n )  . . .  se  s o l i c i t a r á  d e l  Jue z  de 
I n s t r u c c i ó n  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  l a  e n t r a d a  en e l  d o m i c i l i o  
en que s e  e n c u e n t r e n  ( aqu í  d e b e r í a  c o n t i n u a r  l a  p r o p o s i ­
c i ó n  i n i c i a d a  i n c l u y e n d o  t amb ién  a q u e l l o s  o t r o s  l u g a r e s  
de  a c c e s o  d e p e n d i e n t e  d e l  c o n s e n t i m i e n t o ) .
La d e l i m i t a c i ó n  e n t r e  e l  d o m i c i l i o  y e l  r e s t o  de 
l a s  d e p e n d e n c i a s  en l a s  que l a  I n s p e c c i ó n  puede i n g r e s a r  
s i n  a u t o r i z a c i ó n ,  no p r e s e n t a  de mas i adas  d i f i c u l t a d e s  
de  i d e n t i f i c a c i ó n  en e l  c a so  de l a s  p e r s o n a s  f í s i c a s
(124)  t p e ro  es  i n d u d a b l e  que e l  c o n c e p to  de d o m i c i l i o  de 
l a s  p e r s o n a s  j u r í d i c a s  es t a n  vago y d i f u s o  que ,  de no 
po de r  e s t a b l e c e r s e  una  d i s t i n c i ó n  e n t r e  e l  d o m i c i l i o  y 
e l  r e s t o  de l o c a l e s  y d e p e n d e n c i a s  , puede c a r e c e r  de
124 L levando  a su ex t r emo e s t a  d i s t i n c i ó n  e l  
a r t í c u l o  39 .3 i n c l u y e  un i n c i s o  según  e l  c u a l  " s i  l a
misma f i n c a  s e  d e s t i n a  a c a s a - h a b i t a c i ó n  y a l  e j e r c i c i o  
de de una  a c t i v i d a d  p r o f e s i o n a l  o económica  con a c c e s o s  
d i f e r e n t e s  y c l a r a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  l a s  p a r t e s  d e s t i n a ­
da s  a cada  f i n ,  se  e n t e n d e r á  que l a  e n t r a d a  a l a s  
h a b i t a c i o n e s  dónde s e  d e s a r r o l l e  una  a c t i v i d a d  p r o f e s i o ­
n a l  o económica  no l o  es  a l  d o m i c i l i o  p a r t i c u l a r " .
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o p e r a t i v i d a d  i n c l u s o  e l  p r o p i o  p r o n u n c i a m i e n t o  de l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  que r e c o n o c í a  e l  de r e ch o  a l a  
i n v i o l a b i l i d a d  d o m i c i l i a r i a  de l a s  p e r s o n a s  j u r í d i c a s
( 12 5 ) ;  p o r  e l l o  s e r á  n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r  un co n ce p t o  de 
d o m i c i l i o  de l a  p e r s o n a s  j u r í d i c a s  que no haga  i l u s o r i a  
l a  d i s t i n c i ó n  r e a l  y e s t r u c t u r a l  que con temp la  e l  
a r t í c u l o  87 .2  de l a  LOPJ.No p a r e c e  s e n c i l l o  o f r e c e r  una 
s o l u c i ó n  con v a l i d e z  g e n e r a l ,  n i  es e l  o b j e t o  de n u e s t r o  
e s t u d i o ,  por  e l l o  de jamos e l  tema p l a n t e a d o  aunque 
p a r e c e  que uno de l o s  c r i t e r i o s  p o d r í a  s e r  e*l g r ado  de 
a c c e s i b i l i d a d  que p r e s e n t e n  l a s  d e p e n d e n c i a s .
2 . 4 . 2 . 3 . 3 . F a c u l t a d e s  de l  Ju e z  de I n s t r u c c i ó n  en l a
c o n c e s i ó n  de l a  a u t o r i z a c i ó n  de e n t r a d a  d o m i c i l i a ­
r i a .
Ya en l a  S e n t e n c i a  de l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  de 
17 de f e b r e r o  de 1984 se  r e b a t i ó  uno de l o s  a rgumen tos  
f o r m u l ad os  por  A u d i e n c i a  T e r r i t o r i a l  de A l b a c e t e  que 
c u e s t i o n a b a  l a  e f i c a c i a  de l a  i n t e r v e n c i ó n  j u d i c i a l  en 
l a  c o n c e s i ó n  de l a  a u t o r i z a c i ó n  po rque  " s e  c o n v e r t i r í a  
en un au tomat i smo j u d i c i a l ,  po rque  se  c o n v e r t i r í a  en un 
au toma t i smo  formal  que ,  además ,  tampoco s e r v i r í a  p a r a  l a  
f i n a l i d a d  de g a r a n t i z a r  l o s  d e r e c h o s  i n d i v i d u a l e s  
a f e c t a d o s  y que e l l o  s i g n i f i c a r í a  d e s p l a z a r  a l  Ju e z  de 
su  n a t u r a l  campo de i n d a g a c i ó n  con l a s  f a c u l t a d e s  que 
l e  conceden  a t a l  f i n  l o s  a r t í c u l o s  546 de l a  L e c r i m " . E l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  c o n t e s t a  r o t u nd am en te  : "nada
125 E s t a  s e r í a  l a  c o n c l u s i ó n  ex t r ema  en l a  que se  
s i t u a b a  Guío Montero ,  y que p o d r í a  s a l v a r s e  con l a  
d i s t i n c i ó n  e n t r e  l o s  v a l o r e s  de i n t i m i d a d  y p r o p i e d a d  
p a r a  l a s  p e r s o n a s  j u r í d i  c a s . V i d . s u p r a  n o t a  109.
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a u t o r i z a  a  p e n s a r  que e l  Juez  a q u i e n  e l  pe rmi so  se  p i d e  
y compe t en t e  p a r a  d a r l o  debe  f u n c i o n a r  con un " au toma­
t i s mo  fo r m a l " .N o  se  somete  a su  j u i c i o  una  v a l o r a c i ó n  
de l a  a c c i ó n  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  p e ro  s i  l a  n e c e s i d a d  
j u s t i f i c a d a  de l a  p e n e t r a c i ó n  en e l  d o m i c i l i o  de una  
p e r s o n a " .
De e s t e  modo se  d e l i m i t a n  p o s i t i v a  y n e g a t i v a m e n t e  
l a s  f a c u l t a d e s  d e l  Juez  de I n s t r u c c i ó n . E n  s e n t i d o  
n e g a t i v o ,  no se t r a t a  de que e s t e  j u e z  pen a l  e n t r e  a 
cono ce r  c u e s t i o n e s  r e s e v a d a s  a l a  j u r i s d i c c i ó n  c o n t e n -  
c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a ,  a n a l i z a n d o  y e n j u i c i a n d o  l a  
l e g a l i d a d  de l a  a c t i v i d a d  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  l a  cu a l  
no queda  en a b s o l u t o  p r e j u z g a d a ,  t amb ién  queda e x c l u i d o  
como ya anunci ábamos  e l  j u i c i o  de o p t i m i z a c i ó n  que 
d e t e r m i n a r í a  e l  g r ado  de a c i e r t o  de l a  a c t u a c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a . E n  s e n t i d o  p o s i t i v o ,  l a  r e s o l u c i ó n  de 
a u t o r i z a c i ó n  no se  c o n v i e r t e  en un au tomat i smo fo rma l  
porque  l o  que a l  Ju e z  de I n s t r u c c i ó n  c o r r e s p o n d e  v a l o r a r  
es s i  l o  que se  s o l i c i t a  e s t á  en c o n s e c u e n c i a  y se  
a j u s t a  a l o s  f i n e s  de l  a c t o  cuya e j e c u c i ó n  se  p r e t e n ­
de .  ( 1 2 6 ) .
De n t ro  de e s t a  f u n c i ó n  j u r i s d i c c i o n a l  de p r o t e c c i ó n  
de un d e r e c h o  f u n d a m e n t a l ,  e l  Jue z  de I n s t r u c c i ó n  p o d r í a  
den ega r  l a  a u t o r i z a c i ó n  b i e n  porque  p r ima  f a c i e  p u d i e r a  
o b s e r v a r s e  e l  a p a r t a m i e n t o  d e l  f i n  de l a  p o t e s t a d  de 
compr obación ,  po r  no s e r  r e q u e r i d o  po r  a u t o r i d a d  
compet en t e  en e j e r c i c i o  de f a c u l t a d e s  p r o p i a s ,  h i p ó t e s i s  
ex t r ema de sde  l uego  y d i f í c i l  de e n c o n t r a r ,  o b i e n
126 N i e t o , A . "Ac tos  a d m i n i s t r a t i v o s  cuya e j e c u c i ó n  
. . . " O p . c i t . pág .  50.
p o d r í a  d e n e g a r l a  como r e s u l t a d o  d e l  j u i c i o  de r a z o n a b i -  
l i d a d  en que e s t r i c t a m e n t e  c o n s i s t e  • su  a c t i v i d a d ,  
a c t u a n d o  como g a r a n t e  d e l  mandato de p r o p o r c i o n a l i d a d . E l  
Juez  de I n s t r u c c i ó n  debe  g a r a n t i z a r  que e sa  i r r u p c i ó n  en 
e l  ámb i to  de l a  i n t i m i d a d  se  p roduce  s i n  más l i m i t a c i o ­
nes  que l a s  e s t r i c t a m e n t e  n e c e s a r i a s  y ,  en l a  m o t i v a c i ó n  
de l a  r e s o l u c i ó n  debe c o n t e n e r s e  l a  e x p o s i c i ó n  de l a s  
a p r e c i a c i o n e s  que l e  conducen a a u t o r i z a r  o d e n e g a r  l a  
e n t r a d a . ( 127)
12 7 En e s t e  s e n t i d o  q u i z á  s e a  c o n v e n i e n t e  r e c o r d a r  
un r e c i e n t e  Auto de l a  s a l a  T e r c e r a  d e l  T r i b u n a l  Supremo 
de 20 de d i c i e m b r e  de 1990,  que ha t r a t a d o  de s a l i r  a l  
paso  de l a  p r á c t i c a  de a lg u no s  ó r ganos  j u d i c i a l e s  de 
c o n v e r t i r  e l  r e q u i s i t o  de l a  m o t i v a c i ó n  en una a c t i v i d a d  
de s i m p le  r e l l e n o  de fó rm u la s  e s t e r e ó t i p a d a s  : "una co sa  
es l a  n e c e s i d a d  e i n c l u s o  l a  c o n v e n i e n c i a  de i n t r o d u c i r  
en l a  A d m i n i s t r a c i ó n  j u d i c i a l  c r i t e r i o s  de r a c i o n a l i z a ­
c i ó n  . . .  y o t r a  co sa  es d e s c o n e c t a r  d e l  s u p u e s t o  de 
hecho  c o n c r e t o ,  s i n  m o l e s t a r s e  en r a z o n a r  mínimamente su  
r e l a c i ó n  con l o s  fundamentos  j u r í d i c o s  que s ean  de 
a p l i c a c i ó n  . . . u n  impreso  cumpl imentado  no puede c o n s i d e ­
r a r s e  s u f i c i e n t e  a e f e c t o s  de r e s p e t a r  e l  r e q u i s i t o  
i n e x c u s a b l e  de l a  m o t i v a c i ó n ,  r e q u i s i t o  s i n  e l  que no 
puede e n t e n d e r s e  que se  o t o r g a  una  t u t e l a  j u d i c i a l  
e f e c t i v a  a l  j u s t i c i a b l e  a l  que se  d e n i e g a  su  p e t i ­
c i ón" .A un que  e l  Auto r e f i e r e  en c o n c r e t o  a l a s  de neg a ­
c i o n e s  de s u s p e n s i ó n  de e j e c u c i ó n  de a c t o s  a d m i n i s t r a t i ­
v o s ,  co n s id e r a m o s  que c o n t i e n e  a f i r m a c i o n e s  de f u e r z a  
s u f i c i e n t e  como p a r a  h a c e r l a s  e x t e n s i v a s ,  m u t a t i s  
m u ta n d i ,  a l a  r e s o l u c i ó n  que examinamos,  c o n t i n ú a  a s í  e l  
Auto en c u e s t i ó n  : "No b a s t a  con r e p r o d u c i r  l a  t e o r í a  
g e n e r a l  s o b r e  l a  e f i c a c i a  y e v e n t u a l  s u s p e n s i ó n  de l o s  
a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  p a r a  l uego  a f i r m a r  o n e g a r ,  s i n  
más,  que e l  s u p u e s t o  de hecho que s e  d i s c u t e  no cumple 
l o s  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  p a r a  d a r  l a  s u s p e n s i ó n . E s  
n e c e s a r i o  r a z o n a r  s u f i c i e n t e m e n t e  p o r  qué e l  c a so  
p l a n t e a d o  en v í a  i n c i d e n t a l  e n c a j a  o no e n c a j a  en 
a q u e l l a  d o c t r i n a  g e n e r a l . L o  c o n t r a r i o  i m p l i c a  una  
a c t u a c i ó n  a r b i t r a r i a ,  y l a  a r b i t r a r i e d a d  e s t á  p r o h i b i d a  
a l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  ( a r t i c u l o  9 . 3  de l a  C o n s t i t u ­
c ió n )  , po r  t a n t o  t ambién  a l o s  T r i b u n a l e s  de J u s t i c i a . Y  
p o r  e l l o  es  n e c e s a r i o  s u b r a y a r  que e l  uso  de impre sos
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2 . 4 . 2 . 3 . 4 . A p l i c a b i l i d a d  de un c r i t e r i o  de s u b i s i -  
d a r i e d a d  r e s p e c t o  a l a  d e n e g a c i ó n  d e l  c o n s e n t i m i e n ­
t o .
P r e c i s a m e n t e  en e se  j u i c i o  de r a z o n a b i 1 idad  e l  Juez  
de I n s t r u c c i ó n  debe  o b s e r v a r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  concu­
r r e n t e s  p a r a  pode r  p r o n u n c i a r s e  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  de 
a u t o r i z a r  l a  e n t r a d a  d o m i c i 1i a r i a . Y  en e s t e  pun to  se 
ha ce  p r e c i s o  f i j a r  e l  s e n t i d o  de una  de l a s  v a r i a b l e s
d e c i s i v a s  cuyo s e n t i d o ,  en p r i n c i p i o ,  no v i e n e  d e t e r m i ­
nado p o r  l a  n o r m a t i v a  t r i b u t a r i a . E l  mandato de p r o p o r ­
c i o n a l i d a d  c o b r a  un s e n t i d o  r a d i c a l m e n t e  d i s t i n t o ,  según 
s e  i n t e r p r e t e  que e l  d e f e c t o  d e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l  
t i t u l a r  que o b l i g a  a o b t e n e r  l a  a u t o r i z a c i ó n  debe 
i n t e r p r e t a r s e  en t odo  caso  como " c o n t r a  c o n s e n t i m i e n t o " ,  
en cuya l i n e a  p a r e c e  s i t u a r s e  e l  a r t í c u l o  141 LGT
(cuando " s e  o p u s i e r e ) ,  o s i ,  como p a r e c e  s u g e r i r  l a  
d i c c i ó n  r e g l a m e n t a r i a ,  se  e x t i e n d e  a t od os  a q u e l l o
s u p u e s t o s  en que "no med i a r e  c o n s e n t i m i e n t o  d e l  i n t e r e -
t e n d e n t e s  a  r a c i o n a l i z a r  - e n  e s t e  c a so  a s i m p l i f i c a r -  e l  
t r a b a j o  de l o s  T r i b u n a l e s  no es  l i c i t o  n i  l e g í t i m o  s i  no 
s e  gu a rd an  e s c r u p u l o s a m e n t e  a q u e l l a s  g a r a n t í a s  cuyo 
r e s p e t o  v i e n e  e x i g i d o  po r  e s e  d e r e c h o  de c o n t e n i d o  
comple jo  que es  e l  d e r e ch o  a una  t u t e l a  j u d i c i a l  
e f e c t i v a . E n t r e  e s t a s  g a r a n t í a s  se  e n c u e n t r a ,  p r e c i s a m e n ­
t e ,  l a  m o t i v a c i ó n  de l a  d e c i s i ó n  a d o p t a d a . . .Resumir  e l  
d e r e ch o  a p l i c a b l e  y a r e n g l ó n  s e g u i d o  d e c i r ,  s i n  más,  
que no s e  dan  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  o t o r g a r  l a  s u s p e n s i ó n  
s o l i c i t a d a  no es  m o t i v a r ,  y e l l o  v i c i a  r a d i c a l m e n t e  
a q u e l l a  d e c i s i ó n " .
Auto comentado po r  G a r c í a  de E n t e r r í a . E . " L a  nueva  
d o c t r i n a  d e l  T r i b u n a l  Supremo s o b r e  medidas  c a u t e l a r e s :  
l a  r e c e p c i ó n  d e l  p r i n c i p i o  d e l  fumus bon i  i u r i s  (Auto de 
20 de d i c i e m b r e  de 1990 y su  t r a s c e n d e n c i a  g e n e r a l " . C i -  
v i t a s  R e v i s t a  E s p a ñ o l a  de Derecho A d m i n i s t r a t i v o .  N& 69,  
1991.
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s a d o " ,  b i e n  p o r  h a b e r s e  negado ,  b i e n  por  no h a b e r s e  
s o l i c i t a d o . L a  c u e s t i ó n  es muy i m p o r t a n t e ' p o r q u e  de e l l a  
depende  l a  a dm i s ió n  o no de unas  r e l a c i o n e s  de s u b s i d i a -  
r i e d a d  en e l  e j e r i c i o  de «las p o t e s t a d e s  de comprobac ión ,  
que o b l i g a r í a n  a l a  I n s p e c c i ó n  a a c r e d i t a r  a n t e  e l  Juez  
un p r e v i o  i n t e n t o  f a l l i d o  de e n t r a d a  d o m i c i l i a r i a .
La c u e s t i ó n  se  p l a n t e ó  en l a  p r á c t i c a  y e l  Auto de 
19 de s e p t i e m b r e  de 1989,  de l  Juzgado  de I n s t r u c c i ó n  n Q 
15 de Madr id ,  e l  cua l  a f i r m a  que " l a  s o l i c i t u d  de
a u t o r i z a c i ó n  j u d i c i a l  de e n t r a d a  debe  e f e c t u a r s e  en 
d e f e c t o  de c o n s e n t i m i e n t o  e x p r e s o  d e l  t i t u l a r  d e l  
d o m i c i 1 i o . P e r o  e l l o  no empece que ,  t r a t á n d o s e  en suma de 
a d o p t a r  una  medida  c a u t e l a r ,  c u a l  es  e l  a s e g u r a m i e n t o  de 
una r e s o l u c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  d i c h a  A u t o r i d a d  pueda ,  en 
p r e v i s i ó n  de una h i p o t é t i c a  p e ro  p r o b a b l e  n e g a t i v a  d e l  
t i t u l a r  d e l  d o m c i l i o  d i r i g i r s e  p r e v i a m e n t e  a l a  A u t o r i ­
dad j u d i c i a l  compe t en t e  p a r a  o b t e n e r  l a  a u t o r i z a c i ó n
p e r t i n e n t e . E l  J u e z ,  a l a  v i s t a  de l a  r e s o l u c i ó n  a d m i n i s ­
t r a t i v a  y de l a  mayor o menor p o s i b i l i d a d  de f r u s t r a c i ó n  
de l  o b j e t o  de l a  e n t r a d a ,  c aso  de t r a n s c u r r i r  un e s p a c i o  
de t i empo e n t r e  l a  n e g a t i v a  e x p r e s a  d e l  t i t u l a r  y l a
r e s o l u c i ó n  j u d i c i a l ,  puede a u t o r i z a r  l a  e n t r a d a  s i empre  
qu e ,  o bv i am en t e ,  su  u t i l i z a c i ó n  venga  c o n d i c i o n a d a  a una 
n e g a t i v a  de a q u é l " .
E s t e  a u t o  no nos  p a r e c e  e n t e r a m e n t e  c o r r e c t o  en
s e n t i d o  t é c n i c o  j u r í d i c o ,  r e s p e c t o  a l a  v i n c u l a c i ó n  que 
i n t e n t a  e s t a b l e c e r  e n t r e  e n t r a d a  d o m i c i l i a r i a  y ad o pc ió n  
de medidas  c a u t e l a r e s  nos r em i t i m o s  a l  t r a t a m i e n t o  de 
l a s  mismas que e f e c t u a r e m o s  en e l  c a p í t u l o  s i g u i e n t e ,  
p e ro  r e s u l t a  c u an t o  menos e v i d e n t e  que t a l  v i n c u l a c i ó n
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e r a  i n n c e s a r i a  p u e s t o  que e l  Juzgado  de I n s t r u c i ó n  p o d í a  
h a b e r s e  l i m i t a d o ,  a r e l a c i o n a r  l a  e n t r a d a  con l a  
f a c u l t a d  de r e c o n o c i m i e n t o ;  y en c u an t o  a l  a s e g u r a m i e n t o  
de l a  " r e s o l u c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a "  que i n t e n t a  p r e s e r v a r  
e s t á  o f r e c i e n d o  a l  r e c u r r e n t e  un a rgumento  de a l e g a c i ó n ,  
que e f e c t i v a m e n t e  encont ramos  en e l  r e c u r s o  que se  
i n t e r p u s o  c o n t r a  e s t e  a u t o  a n t e  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o ­
n a l ,  e l  cua l  se  r e s o l v i ó  po r  Auto de 26 de marzo de 
1990.
En sus  a l e g a c i o n e s  e l  r e c u r r e n t e  t r a t a  de i n s i s t i r  
en l a  s u b s i d i a r i e d a d  que , a  su j u i c i o ,  d e b i e r a  p r e s i d i r  
e l  r e c u r s o  a l a  a u t o r i d a d  j u d i c i a l ,  a l  t i empo que 
a d v i e r t e  de que no se  t r a t a  de e j e c u t a r  r e s o l u c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a  a l g u n a ,  s i n o  de i n i c i a r  unas  a c t u a c i o n e s  
i n s p e c t o r a s ;  "El r e c u r r e n t e  no l o  n i e g a  ( que e l  a cc e s o  
e s t a b a  r e s p a l d a d o  po r  uno de l o s  dos p o s i b l e s  t í t u l o s  
h a b i l i t a n t e s  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  r e q u e r i d o s  p a r a  
j u s t i f i c a r  l a  t r a s n g r e s i ó n  de l a  i n v i o l a b i l i d a d  d o m ic i ­
l i a r i a )  p e ro  a f i r m a  que l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  
ob tuvo  t a l  t í t u l o  h a b i l i t a n t e  de modo i r r e g u l a r  y 
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  i n a c e p t a b l e ,  p u e s ,  a su  d e c i r ,  en 
l u g a r  de p e r s o n a r s e  d i r e c t a m e n t e  en su  d o m i c i l i o  
p r o v i s t a  de l a  a u t o r i z a c i ó n  j u d i c i a l ,  d e b i ó ,  como a s í  
r e s u l t a  d e l  a r t í c u l o  39 .4  d e l  c i t a d o  Reg l amen to ,  
p e r s o n a r s e  a n t e s  s i n  t a l  a u t o r i z a c i ó n ,  r e q u e r i r  e x p r e s a ­
mente  a l  i n t e r e s a d o  su  c o n s e n t i m i e n t o  y s ó l o  a n t e  l a  
n e g a t i v a  de é s t e ,  s o l i c i t a r  d e l  Juzgado  l a  a u t o r i z a c i ó n  
o p o r t u n a  p a r a  e n t r a r  y r e g i s t r a r  e l  d o m i c i l i o ,  qu e ,  por  
l o  mismo f ue  o t o r g a d a  de modo i n c o m p a t i b l e  con l a s  
g a r a n t í a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  y s i n  r e p a r a r ,  con un
au tom a t i smo  r e p r o c h a b l e ,  en que e l  a c t o r  no h a b l a  s i d o
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n o t i f i c a d o  de p r o c e d i m i e n t o  t r i b u t a r i o  a l g u no  s e g u i do  en 
su  c o n t r a  n i  h a b í a  podido  , p o r  e l l o ,  expone r  l a s  
r a z o n e s  de su  e v e n t u a l  n e g a t i v a  p a r a  su  p o n d e r a c i ó n  por  
e l  Juzgado  de I n s t r u c c i ó n  a n t e s  de que é s t e  d i c t a s e  e l  
Auto de e n t r a d a  y r e g i s t r o " .
Nó te se  que se  e s t á  c u e s t i o n a n d o  l a  c o n s t i t u c i o n a l i -  
da d ,  y p o r  ende l a  l e g a l i d a d ,  de l a  i n i c i a c i ó n  por  
p e r s o n a c i ó n  d i r e c t a . M á s  a r r i b a  habíamos  a d v e r t i d o
n u e s t r a  i m p r e s i ó n  de que l a  a c t u a l  r eg u l ac i f en  de e s t e  
modo de i n i c i a r  l a s  a c t u a c i o n e s  c o b ra  t odo  su  s e n t i d o  
p o r  r e f e r e n c i a  a l a  d o c t r i n a  que s i e n t a  e l  T r i b u n a l  
C o n s t i t u c i o n a l  y que i nme d ia t a men te  vamos a v e r ;  t amb ién  
hab íamos  t r a t a d o  de d e m o s t r a r  que l a  o p e r a t i v i d a d  de 
e s t a  i n i c i a c i ó n  e x c e p c i o n a l  es b a s t a n t e  r e d u c i d a  a menos 
que l a  I n s p e c c i ó n  p r e t e n d a  h a c e r  uso  de l a  e n t r a d a  como 
f a c u l t a d  i n s t r u m e n t a l  en e l  e j e r c i c i o  de l a  de r e g i s t r o  
o r e c o n o c i m i e n t o . Y  p r e c i s a m e n t e  vamos a v e r  cómo to da  l a  
a r g u m e n t a c i ó n  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l ,  p r e s c i n d i é n d o  
de c o n s i d e r a c i o n e s  más dudosas  s o b r e  a d o p c i ó n  de medidas  
c a u t e l a r e s ,  se  a s i e n t a  so b r e  l a  c o n s i d e r a c i ó n  de una 
e n t r a d a  s e g u i d a  de r e c o n o c i m i e n t o ,  cuyas  p o s i b i l i d a d e s  
de é x i t o  o t o r g a n  l a s  c l a v e s  de l a  r e l a c i ó n  de p r o p o r c i o ­
n a l  i d a d .
El T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  n i e g a  que " l a  a u t o r i z a ­
c i ó n  j u d i c i a l  p a r a  l a  e n t r a d a  de l a  I n s p e c c i ó n  haya  de 
s e r  s i emp re  y en t odo  caso  p o s t e r i o r  (y s u b s i d i a r i a )  a l  
p r e v i o  r e q u e r i m i e n t o  d e l  c o n s e n t i m i e n t o  de su  t i t u l a r  y 
l a  s u b i s i g u i e n t e  n e g a t i v a  de é s t e . N a d a  impide  que 
a t e n d i e n d o  a l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de cada  c a s o ,  que e l  
Ju e z  debe  p o n d e r a r ,  pueda a u t o r i z a r s e  l a  e n t r a d a  en e l
d o m i c i l i o  s i n  p r e v i o  a v i s o  de su  t i t u l a r  . . . S o s t e n e r ,  
como hace  e l  demandante  de amparo ,  que e l  r e q u e r i m i e n t o  
y i a  n e g a t i v a  d e l  t i t u l a r  son c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  de l a  
e f i c a c i a  h a b i l i t a n t e  de l a  r e s o l u c i ó n  j u d i c i a l ,  y de su  
mismo p r o n u n c i a m i e n t o ,  s e r í a  t a n t o  cómo m an ten e r  que e l  
Auto de e n t r a d a  y r e g i s t r o  s ó l o  s u r t e  t a l e s  e f e c t o s ,  y 
ún i c a m e n t e  puede s e r  d i c t a d o ,  c o n t r a  e l  c o n s e n t i m i e n t o  
d e l  i n t e r e s a d o ,  p e ro  no en d e f e c t o  d e l  m i s m o .F r en t e  a 
e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  . . .  se  impone con c l a r i d a d  que l a  
f i n a l i d a d  de l a  p r e v i s i ó n  d e l  r e q u e r i m i e n t o  no es  t a n t o  
l a  de s u b o r d i n a r  l a  e x p e d i c i ó n  de l a  a u t o r i z a c i ó n  
j u d i c i a l  a l a  m a n i f e s t a c i ó n  de l a  p r o h i b i c i ó n  d e l  
t i t u l a r  d e l  d o m i c i l i o ,  como l a  de no t e n e r  p o r  p e r m i t i d a  
l a  e n t r a d a  d o m i c i l i a r i a  s i n  que s e a  r e a l m e n t e  c o n s e n t i d a  
p o r  su  t i t u l a r ,  a menos que ,  c u a l q u i e r a  que s ea  l a  
a c t i t u d  de é s t e ,  medie a u t o r i z a c i ó n  j u d i c i a l " .
Con e s t a  p o s t u r a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  se 
e s t á  d e s p l a z a n d o  h a s t a  l o s  Juz gad os  de I n s t r u c c i ó n ,  
ó r ga no s  no e s p e c i a l i z a d o s  en m a t e r i a  t r i b u t a r i a ,  l a  
e x t r a o r d i n a r i a  r e s p o n s a b i l i d a d  de v a l o r a r  c u a l e s  son l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  que ,  una vez  p o n d e r a d a s ,  j u s t i f i c a n  l a  
i n i c i a c i ó n  de unas  a c t u a c i o n e s  m ed i a n t e  p e r s o n a c i ó n  
d i r e c t a  en e l  d o m i c i l i o  de l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  con 
o b j e t o  de e f e c t u a r  un " r e c o n o c i m i e n t o  de b i e n e s ,  d e s p a ­
c h o s ,  i n s t a l a c i o n e s  o e x p l o t a c i o n e s "  ( l 2 8 ) . E l  p rob l ema
1 2 8  QUe l a  p r o p r o c i o n a l i d a d  v i e n e  d e f i n i d a  po r  l o s  
o b j e t i v o s  que se  p r e t e n d a n  de e s t a  a c t u a c i ó n  de r e g i s ­
t r o ,  l o  d e m u e s t r a  t a n t o  e l  Auto d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u ­
c i o n a l  como, i n c l u s o ,  e l  a n t e r i o r  de l  Juzgado  de
I n s t r u c c i ó n . E l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  a f i r m a  que " l a  
e f i c a c i a  de l a  a c t u a c i ó n  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  
- q u e  es  uno de l o s  p r i n c i p i o s  a que debe  r e s p o n d e r  l a
va a s e r  d e t e r m i n a r  c u a l e s  son l a s  ma g n i t u d es  que 
j u s t i f i c a n  e s t e  a c t u a r  a d m i n i s t r a t i v o .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  pueden e x t r a e r s e  dos c o ns ec ue n ­
c i a s  f i n a l e s  d e r i v a d a s  de e s t a  s i t u a c i ó n . L a  p r i m e r a  que 
l a  p r e v i s i ó n  d e l  a r t í c u l o  3 9 . 4 .  - " c u a n d o  l a  e n t r a d a  y 
r e c o n o c i m i e n t o  s e  r e f i e r a n  a un d o m i c i l i o  p a r t i c u l a r  se  
r e q u e r i r á  e x p re sa m en t e  d e l  i n t e r e s a d o  s i  c o n s i e n t e  e l  
a c c e s o ,  a d v i r t i é n d o l e  de sus  d e r e c h o s " -  queda  c o n v e r t i d a  
en un e j e r c i c i o  de r e t ó r i c a  por  p a r t e  de unos a c t u a r i o s  
que ,  de i n m e d i a t o ,  pueden o s t e n t a r  l a  a u t o r i z a c i ó n  
j u d i c i a l  p r e v i a m e n t e  s o l i c i t a d a  y o b t e n i d a . L a  segunda  
c o n s e c u e n c i a ,  que , co nec t ando  lo  e x p u e s t o  h a s t a  a h o r a ,  
l a  p e r s o n a c i ó n  d i r e c t a  que e l  a r t í c u l o  30.  2 a u t o r i z a b a  
a l a  I n s p e c c i ó n  "cuando é s t a  lo  e s t i m e  c o n v e n i e n t e " ,  
debe  i n t e r p r e t a r s e  según e s t a  r e l a c i ó n  de p r o p o r c i o n a l i ­
dad ,  a l  menos en cuan to  se  p r e t e n d a  un e j e r c i c i o  
s o r p r e s i v o  de l a  f a c u l t a d  de r e c o n o c i m i e n t o . Y  , por
a c t u a c i ó n  de  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  ( a r t í c u l o  103.1 
CE),  s i  l a  i n v e s t i g a c i ó n  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s ,  que p r e c i s a m e n t e  p r e t e n d i ó ,  según se  i n d i c a  en 
l a  s o l i c t u d  de a u t o r i z a c i ó n  j u d i c i a l ,  p e r s o n a r s e  s i n  
p r e v i o  a v i s o ,  h u b i e r a  de a p l a z a r s e  aún e s t a n d o  p r o v i s t a  
de una  a u t o r i z a c i ó n  j u d i c i a l ,  h a s t a  l a  c o n s t a n c i a  
f o rmal  de l a  d e n e g a c i ó n  d e l  c o n s e n t i m i e n t o  d e l  t i t u l a r
d e l  d o m i c i l i o  que  é s t e  p o d r í a  p o s t e r g a r  s i n e  d i e  o 
d i f i c u l t a r  en e x t r e m o " .
El Juzgado  de I n s t r u c c i ó n ,  p r e v i a m e n t e ,  h a b í a  
d e c l a r a d o  que " en  e l  c a so  de a u t o s ,  l a  f i n a l i d a d
e s p e c í f i c a  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n s i t r a t i v a ,  c e n t r a d a  en 
s í n t e s i s  en comprobar  s i  en e l  d o m c i l i o  d e l  r e c u r r e n t e  
s e  c o n t e n í a n  o b r a s  a r t í s t i c a s  (y su  f i n a l i d a d )  p o d r í a  
h a b e r  r e s u l t a d o  f r u s t r a d a  ( e l l o  en t é r m i n o s  de mera 
p o s i b i l i d a d  y nunca  de o b s e r v a c i ó n )  de c on o ce r  e l  
t i t u l a r  e l  o b j e t o  de l a  e n t r a d a  y de d i s p o n e r  de un 
p l a z o  de t i empo  s u f i c i e n t e  p a r a  o c u l t a r  l o s  e f e c t o s
o b j e t o  de l  e x p e d i e n t e ) .
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t a n t o ,  s i  en e l  caso  de e n t r a d a  d o m i c i l i a r a  e l  o b l i g a d o  
t i e n e  d e r e c h o  a a con oce r  l a  m o t i v a c i ó n  de l a  r e s o l u c i ó n  
que l o  a u t o r i z a ,  p a r a  e l  a c c e so  a l  r e s t o  de l u g a r e s  no 
d o m i c i l i a r i o s  d e b i e r a  p r e v e r s e  l a  p o s i b i l i d a d  de que 
t u v i e r a  a c c e s o  a l  menos a c on oce r  c uá l  es e l  r a z on am ie n ­
t o  a d m i n i s t r a t i v o  que j u s t i f i c a  e s t e  modo i n t e m p e s t i v o  
de p r o c e d e r ,  a n t e  lo  cua l  r e i t e r a m o s  l a s  d e f i c i e n c i a s  
r e g l a m e n t a r i a s  en o rden  a l a s  e x i g e n c i a s  de m o t i v a c i ó n .
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Habíamos mencionado p á g i n a s  a t r á s  e l  e n g a r ce  
l ó g i c o  e n t r e  l a s  f u n c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g a ­
c i ó n  y l a  de l i q u i d a c i ó n  - e n  un p o s t e r i o r  c a p í t u l o
examinaremos con d e t e n i m i e n t o  l o s  p r e s u p u e s t o s  de l a s  
a c t u a c i o n e s  l i q u i d a d o r a s  de l a  I n s p e c c i ó n  de  l o s  
T r i b u t o s  t r á s  l a  r e fo rm a  de l  a r t í c u l o  140 de l a  Ley 
G e n e r a l  t r i b u t a r i a  ope ra da  en 1985- ;  de a h í  que quepa  
a f i r m a r  que l a  comprobac ión  o pe ra  e s e n c i a l m e n t e  como 
i n s t r u m e n t o  p u e s t o  a l  s e r v i c i o  de l  a c t o  l i q u i d a t o r i o  
f i n a l ,  S a í n z  de Bujanda  ( i )  a d v e r t í a  que lo  que con e l l a  
se  p e r s i g u e  es "que l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e f i n i t i v a  de l a s  
deudas  t r i b u t a r i a s  se  l l e v e  a cabo por  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
con un c o n o c i m i e n to  p r e c i s o  de l o s  hechos  i m p o n i b l e s  que 
g e n e r a n  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  o b l i g a c i o n e s " . E l  mismo 
a u t o r  c o n t i n u a b a  a f i rmando  que e l  c o n t e n i d o  de l a
compr obac ión  t a l  y como lo d e s c r i b e  e l  a r t í c u l o  109 de 
l a  Ley G e n e r a l  T r i b u t a r i a  " p o d r í a  c o n d e n s a r s e  en una
fó r m u l a  a l u s i v a  a l a  v e r i f i c a c i ó n  de l o s  hechos  imponi ­
b l e s  que se  d e c l a r e n ,  cont emp lados  en su  p l u r a l i d a d  de 
e l eme n to s  - o b j e t i v o  y s u b j e t i v o -  y de a s p e c t o s  - m a t e ­
r i a l ,  e s p a c i a l ,  t empora l  y c u a n t i t a t i v o " .
El nexo l ó g i c o  e n t r e  comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  y 
l i q u i d a c i ó n  v i e n e  e x i g i d o  p r e c i s a m e n t e  po r  l a  a b s o l u t a  
a u s e n c i a  de d i s c r e c i o n a l i d a d  por  p a r t e  de l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  en e l  momento de emanación de é s t a  ú l t i m a ;  por
i S a í nz  de Bu j anda ,  F e r n a n d o . "Notas  de Derecho 
F i a n c i e r o . . . " .Op. c i t .  p á g . 1 6 5 .
cuan to  l a  l i q u i d a c i ó n  e n t r a ñ a  s i emp re  un p r o n u n c i a m i e n t o  
a d m i n i s t r a t i v o  so b re  l a  c u a n t í a  de l  d é b i t o  t r i b u t a r i o ,  y 
r e s u l t a  c l a r o  que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  no puede s i n o  
d e t e r m i n a r  l a  deuda t r i b u t a r i a  en l a  medida  en que 
c o n c u r r a n  l o s  p r e s u p u e s t o s  d i s p u e s t o s  po r  l a  l ey .De  ah í  
que ,  como a c t i v i d a d  p r e v i a  a e s t e  p r o n u n c i a m i e n t o  
a d m i n i s t r a t i v o  se  a r t i c u l e  una  f a s e  a l  t é r m in o  de l a  
cua l  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  pueda h a l l a r s e  en c o n d i c i o n e s  de 
a f i r m a r  l a  e x i s t e n c i a  y l a  medida  de l o s  p r e s u p u e s t o s  
de l  t r i b u t o . ( 2) *
Si  l o  que se p r e t e n d e  es a l c a n z a r  una c e r t e z a  
so b r e  e s t o s  a s p e c t o s  p a r a  pode r  f u ndam en ta r  l a  l e g a l i d a d  
de l o s  a c t o s  de  i m p o s i c i ó n ,  no puede n e g a r s e  su n a t u r a ­
l e z a  r e c o n s t r u c t i v a ,  y ha s i d o  e s t e  c a r á c t e r  de a c t o s  de 
i n s t r u c c i ó n  y su s i m i l i t u d  con l a  a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a  
l a  que ha l e v a n t a d o  g r and es  d i s c u s i o n e s  d o c t r i n a l e s  de 
l a s  que pasamos a o c u p a r n o s .
2 La d o c t r i n a  c o i n c i d e  p a c í f i c a m e n t e  en que es l a  
a p l i c a c i ó n  d e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  en m a t e r i a  t r i b u ­
t a r i a  l a  que e x i g e  e s t a  f a s e  de c o m p r o b a c i ó n . V i d , e n t r e  
o t r o s ,  F a l a o  Tab oa da ,C . " L a  p r u eb a  en e l  p r o c e d i m i e n t o  de 
g e s t i ó n  t r i b u t a r i a " ,  Com en ta r i o s  a l a  Lev Gen e ra l  
T r i b u t a r i a  y l i n e a s  p a r a  su r e f o rm a  (Homenaje a Fe rnando  
S a í n z  de B u j a n d a ) ,  I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  F i s c a l e s ,  
Madr id ,  1991,  p á g . 1 4 5 0 . ;  P i t a  G r a n d a l , Ana M a r í a ,
" P r u e b a ,  medios  de p r u eb a  y V a l o r a c i ó n  en e l  p r o c e d i ­
m ien to  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a . C o m e n t a r i o  a l  a r t í c u l o  115 
de l a  L . G . T . " ,  Com en ta r i o s  a l a  Lev G e n e r a l  T r i b u t a r i a  v 
l i n e a s  p a r a  su r e fo r m a  (Homenaje a Fe rnando  S á in z  de 
B u j a n d a ) ,  I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  F i s c a l e s ,  Madr id ,  1991,  
p á g . 1476.
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3 . 1 . P o s i c i o n e s  a n t e  l a  n a t u r a l e z a  de l a  a c t i v i d a d  
de comprobac ión .
En España  se  e n t a b l ó  una c i e r t a  po l é m ic a  a c e r c a  de 
l a  n a t u r a l e z a  p r o b a t o r i a  que c a b í a  a t r i b u i r  a l a  
a c t i v i d a d  que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  d e s a r r o l l a  en 
e l  e j e r c i c i o  de su f u n c i ó n  de comprobac ión ;  d i s c u s i ó n  
a l e n t a d a  po r  l a  a p r e c i a b l e  s i m i l i t u d  e n t r e  é s t a  y l o s  
p e r í o d o s  de i n s t r u c c i ó n  de l o s  p r o c e s o s  j u r i s d i c c i o n a ­
l e s ,  y ,  en no c o r t a  medida ,  por  l a  d i c c i ó n  de l  a r t í c u l o  
114 de l a  Ley Ge ne ra l  T r i b u t a r i a :  " t a n t o  en e l  p r o c e d i ­
mien to  de g e s t i ó n  como en e l  de r e s o l u c i ó n  de r e c l a m a ­
c i o n e s ,  q u i e n  haga  v a l e r  su  d e r e c h o ,  d e b e r á  p r o b a r  l o s  
hechos  normalmente  c o n s t i t u t i v o s  d e l  m i s m o " . (3)
3 R e s u l t a  sob radamen te  con oc i do  e l  t r a b a j o  de l  
p r o f e s o r  P a l a o  Taboada ( C . " N a t u r a l e z a  y e s t r u c t u r a  en e l  
p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n " . O p . c i t . ) ,  en que ex p o n í a  sus  
c r í t i c a s  h a c i a  l a  que é l  e n t e n d í a  i n s u f i c i e n t e  compren­
s i ó n  de l a  n a t u r a l e z a  de l  p r o c e d i m i e n t o  de l i q u i d a c i ó n  
que h a b í a  conduc ido  a d o c t r i n a  y l e g i s l a c i ó n  a i n c l u i r  
l a  comprobac ión  t r i b u t a r i a  en l a  c o n c e p c i ó n  p r o b a t o r i a . A  
su j u i c i o ,  e s t e  e r r o r  d e v i e n e  d e l  p a r a l e l i s m o  que se  ha 
e s t a b l e c i d o  e n t r e  e l  p r o c e d i m i e n t o  de a p l i c a c i ó n  de l o s  
t r i b u t o s  y l o s  p r o c e s o s  j u r i s d i c c i o n a l e s ,  c o n c i b i e n d o  
aqué l  como a l g o  s u s t a n c i a l m e n t e  d i s t i n t o  de c u a l e s q u i e r a  
o t r o s  p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s t r a t i v o s . "La A d m i n i s t r a c i ó n  
cuando a p l i c a  l a  l e y  i m p o s i t i v a  no p r ue b a  en s e n t i d o  
e s t r i c t o  l o s  hechos  que j u s t i f i c a n  l a  emanac ión  de l  a c t o  
de l i q u i d a c i ó n  s i n o  que comprueba ( ¡ a c c e r t a ! )  que se  han 
dado l o s  p r e s u p u e s t o s  que l a  1e g i t i m á n . . .  Se r án  de spu és  
l o s  ó r gan os  j u r i s d i c c i o n a l e s ,  a d m i n i s t r a t i v o s  o c o n t e n ­
c i o s o s ,  l o s  que v e r i f i q u e n  a p o s t e r i o r i  l a  c o r r e c c i ó n  de 
l a  comprobación  r e a l i z a d a  po r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  y en 
e s t a  i n s t a n c i a  es  donde t a n t o  A d m i n i s t r a c i ó n  como 
a d m i n i s t r a d o s  o c o n t r i b u y e n t e s  deben  p r o b a r ,  aqu í  s í ,
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sus  a l e g a c i o n e s  a f a v o r  y en c o n t r a  de l a  l e g i t i m i d a d  o 
i l e g i t i m i d a d  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a " . E n  c o h e r e n ­
c i a  con e s t a  c o nc e p c i ó n  e l  p r o f e s o r  F a l a o  c o n t i n u a b a  
a f i r m an do  "La A d m i n i s t r a c i ó n  puede u t i l i z a r  con o c a s i ó n  
de l a  comprobac ión  de l o s  p r e s u p u e s t o s  de l a  l e g i t i m i d a d  
de sus  a c t o s  medios  de p ru eba  s e m e j a n t e s  a l o s  p r o c e s a ­
l e s ,  pues t a l e s  medios  son comunes a c u a l q u i e r  a c t i v i d a d  
de c on oc im ie n to  humano, pe ro  l o s  p r i n c i p i o s  j u r í d i c o s  
po r  l o s  que se  r i g e  e s t a  u t i l i z a c i ó n  son d i s t i n t o s  de 
l o s  que p r e s i d e n  l a  p r u eb a  p r o c e s a l  ( " N a tu r a L e z a  y 
e s t r u c t u r a . . O p .  c i t .  p á g s . 2 0 - 2 3 ) .
R e c i e n t e m e n t e ,  e l  p r o f e s o r  P a l a o  r e i t e r a  su t e o r í a  
en "La p r ueb a  en e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  t r i b u t a ­
r i a . . . " ,  Op. c i t .  p á g s .  1449-11460
En e l  mismo s e n t i d o  Sánchez  S e r r a n o  e n t i e n d e  que 
" conv i e ne  h a c e r  c o n s t a r  que ,  en v í a  de g e s t i ó n ,  no se 
r e a l i z a  una a u t é n t i c a  a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a . E n  e s t a  v í a  
a d m i n i s t r a t i v a ,  más que de "p rueba"  debe h a b l a r s e  de 
"comprobac ión"  en s e n t i d o  a m p l io ,  de " d e t e r m i n a c i ó n "  o 
" f i j a c i ó n "  de hechos  o,  s imp lemen te  una a c t i v i d a d  
i n s t r u c t o r a " . (Sánchez  S e r r a n o ,  L .C o m e n t a r i o s  a l a  
L e y e s . .  Op. c i t .  pág .  1 5 4 . ) .
F r e n t e  a e s t a  c on ce pc ió n  que n i e g a  l a  e x i s t e n c i a  de 
una a u t é n t i c a  p r u eb a  en l a s  f a s e s  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a ,  
un c o n s i d e r a b l e  número de a u t o r e s  e n t i e n d e n  que en l a  
g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  se  r e a l i z a  una  a c t i v i d a d  de p r u eb a  en 
s e n t i d o  a u t é n t i c o ,  den unc i an do  que e l  p rob l ema se  e s t á  
r ed u c i e nd o  a una c u e s t i ó n  s e m á n t i c a  a l a  que se  p r e t e n d e  
d o t a r  de t r a s c e n d e n c i a  j u r í d i c a : l o  que en e l  p r o c e s o  se 
denomina o i n c l u y e  en l a  n o c i ó n  de p r u e b a ,  c o r r e s p o n d e  
en e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  a l a  n o c ió n  de 
c o m p r o b a c i ó n . ( P i t a  G r a n d a l ,  Ana M&. " I n t r o d u c c i ó n  a l  
e s t u d i o  de l a  p ru eb a  en e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  
t r i b u t a r i a " . C R E D F  n** 54,  pág .  271) .También r e i t e r a  su
p o s i c i ó n  e s t a  a u t o r a  en e l  r e c i e n t e  t r a b a j o  "Prueba  .me­
d i o s  de p r u e b a . . . "Op. c i t .  p á g s .  1461-1482.
P a r t i e n d o  de e s t a  a d m i s ió n  de l a  a c t i v i d a d  p r o b a t o ­
r i a  f u e r a  de l a s  a c t u a c i o n e s  j u r i s d i c c i o n a l e s ,  po r  
e n t e n d e r  que su e s e n c i a  j u r í d i c a  y f u n c i ó n  t é c n i c a  se 
dan en c u a l q u i e r  p r o c e d i m i e n t o ,  son v a r i o s  l o s  a u t o r e s  
que como Mantero  ( Vid .  Mantero  S a é n z , A .P r o c e d i m i e n t o  en
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Acerca  de e s t a  c u e s t i ó n  co ns i de r am os  p r i o r i t a r i o  
r e a l i z a r  una  s e r i e  de c o n s i d e r a c i o n e s  p r e l i m i n a r e s  de sde  
l a s  que t r a t e  de e v i t a r s e ,  en l a  medida  de l o  p o s i b l e ,  
eq u ív o c o s  de b a s e .
3 . 1 . 1 . Los d i s t i n t o s  n i v e l e s  c o n s e c u e n c i a  de l a s
a c t u a c i o n e s  comprobadoras  e i n v e s t i g a d o r a s .
En p r i m e r  l u g a r  hay que t e n e r  en c u e n t a  una 
fun dam en ta l  d i s t i n c i ó n  de l o s  dos p l a n o s  c o n s e c u e n c i a  de 
l a  a c t i v i d a d  de comprobación :  por  un l a d o ,  su  r e s u l t a d o  
c o n d i c i o n a  l a  f a c u l t a d  de i n c i d i r  u n i l a t e r a l m e n t e  en l a  
e s f e r a  de l o s  p a r t i c u l a r e s  m ed i a n t e  l a  l i q u i d a c i ó n ;  por  
o t r o ,  e s t a  a c t i v i d a d  de c o n s t a t a c i ó n  puede pone r  de 
m a n i f i e s t o  una  p r e s u n t a  comi s ió n  de i n f r a c c i o n e s  
t r i b u t a r i a s  o,  i n c l u s o ,  de d e l i t o s  f i s c a l e s .
De a c u e r d o  con n u e s t r o  o r de na m ie n t o  a c t u a l ,  l a s  
a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  no son 
p r o p i a m e n t e  un p r o c e d i m i e n t o  de n a t u r a l e z a  s a n c i o n a d o r a  
aunque de su r e s u l t a d o  pueda d e d u c i r s e  l a  i n c o a c i ó n  de 
un e x p e d i e n t e  en que s í  se  c a l i f i q u e  de i l í c i t o  e l
l a  I n s p e c c i ó n . O p .  c i t .  p á g . 4 9 3 - 4 9 4 . Del  mismo a u t o r ,  "La 
f u n c i ó n  i n s p e c t o r a  t r i b u t a r i a " . C R E D F  n** 41,  1 9 8 4 . ) ,  P i t a  
Granda l  o Caro C e b r i á n  (Vid.  Caro C e b r i á n ,  A. "La  p r u eb a  
en e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a :  Nueva 
a p r o x i m a c i ó n " ,  C a r t a  T r i b u t a r i a  M o n o g r a f í a s ,  n Q 38,  
1 9 8 6 . ) ,  e n t i e n d e n  que en e l  e j e r c i c i o  de sus  f u n c i o n e s  
comprobadoras  l o s  ó rganos  de l a  I n s p e c c i ó n  r e a l i z a n  una 
a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a  en s e n t i d o  p r o p i o  p u e s t o  que é s t e  
s e r í a  e l  ú n i c o  medio de a c c e d e r  a l  c o n o c i m i e n to  de l a  
r e a l i z a c i ó n  c o n c r e t a  de l  hecho imp o n ib l e  y de l a  c u a n t í a  
de l a  o b l i g a c i ó n  que se  d e r i v a  de d i c h a  r e a l i z a c i ó n .
c o m po r t a m ie n to  d e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o . N o  debe d e j a r s e  
de  l a do  e s t a  p r e c i s i ó n ,  a p e s a r  de que* en l a  r e a l i d a d  
a c t u a l  s u e l a  c a l i f i c a r s e  a l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  
como " a n t e s a l a "  de l a  i m p o s i c i ó n  de s a n c i o n e s ,  pues  de 
e s t a  d i s t i n c i ó n  b á s i c a  depende  l a  a r t i c u l a c i ó n  de l  
s i s t e m a  de g a r a n t í a s  a p l i c a b l e  en cada  c a s o . ( * ) .De 
a c u e r d o  con e s t a  d i s t i n c i ó n ,  l a  c u e s t i ó n  de l o s  m e c a n i s ­
mos de d e f e n s a  d e l  p a r t i c u l a r  debe  a f r o n t a r s e  a p a r t i r  
de  un p l a n t e a m i e n t o  c o h e r e n t e  y r i g u r o s o  de l a  e f i c a c i a  
y v a l o r  p r o b a t o r i o  de l o s  r e s u l t a d o s  de l a s  a c t u a c i o n e s  
i n s p e c t o r a s  f u e r a  de su p r o p i o  p r o c e d i m i e n t o ,  pe ro  no 
t r a t a n d o  de a p l i c a r  l o s  mismos p r i n c i p i o s  r e c t o r e s  a l o s  
dos  p l a n o s  menc ionados .
* Aunque s o b r e  e s t e  pun to  nos ex tende remos  más 
a d e l a n t e ,  queremos a n t i c i p a r  aqu í  p a r t e  de l a  d o c t r i n a  
c o n t e n i d a  en l a  S e n t e n c i a  de l a  A u d i e n c i a  P r o v i n c i a l  de 
l a s  Palmas  de 14 de d i c i e m b r e  de 1989 en l a  que se 
i n s i s t e  s o b r e  e s t e  pun t o :  "Es c i e r t o  que e l  T r i b u n a l
C o n s t i t u c i o n a l  ha  ido  i m p a r t i e n d o  l a  d o c t r i n a ,  ya de sde  
l a s  i m p o r t a n t e s  SS de 28 de j u i o  de 1981 y 21 de a b r i l  
de 1982,  que c o n s i s t e  en a f i r m a r  que e l  f u ndame n ta l  
d e r e c h o  a l a  p r e s u n c i ó n  de i n o c e n c i a  e s t a b l e c i d o  en e l  
a r t í c u l o  24 de l a  CE, no puede e n t e n d e r s e  r e d u c i d o  a l  
e s t r i c t o  campo d e l  e n u i c i a m i e n t o  de c o n d u c t a s  p r e s u n t a ­
mente  d e l i c t i v a s ,  s i n o  t ambién  a l  de l a  a d o p c i ó n  de 
c u a l q u i e r  r e s o l u c i ó n  t a n t o  a d m i n i s t r a t i v a  como j u r i s d i c ­
c i o n a l ,  que se  b a se  en l a  c o n d i c i ó n  o c o n d u c t a  d e l i c t i v a  
de l a s  p e r s o n a s , ,  de cuya a p r e c i a c i ó n  se  d e r i v e  un 
r e s u l t a d o  s a n c i o n a d o r  p a r a  l a s  mismas o l i m i t a t i v o  p a r a  
sus  d e r e c h o s ;  p e ro  es  que ,  en e s t e  c a so  . . . ,  no se  ha  
d e s a r r o l l a d o  p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  s a n c i o n a d o r  
a l g u n o ,  no ha  r e c a í d o  r e s o l u c i ó n  s a n c i o n a d o r a  a l g u n a  en 
l a  que h u b i e r a  d e b id o  s e g u i r s e  l a  d o c t r i n a  d e l  TC a n t e s  
e x p r e s a d a ,  s i n o  que t i e n e  po r  o b j e t o  y se  l i m i t a  a 
r e c o g e r  t od os  l o s  d a t o s  y c i r c u n s t a n c i a s  r e l a t i v o s  a l a  
l i q u i d a c i ó n  de un d e t e r m i n a d o  t r i b u t o  r e f e r i d o  a un 
s u j e t o  i m p o n i b l e ,  co nc lu ye nd o ,  en su  c a s o ,  e l  p r o c e d i ­
m ien to  con su  r e m i s i ó n  a l  De l egado de H a c i e n d a " .
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En segundo t é r m i n o ,  d e j a n do  ya a un l ado  e sa  
e v e n t u a l  p r o y e c c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e 
i n v e s t i g a c i ó n  en p r o c e d i m i e n t o s  s a n c i o n a d o r e s  - i n c l u s o  
en p r o c e s o s  p e n a l e s  po r  d e l i t o  f i s c a l ,  p u e s t o  que s í  
cabe p r e d i c a r  homogeneidad de p r i n c i p i o s  en l a  i m p os i ­
c ió n  de s a n c i o n e s  de n a t u r a l e z a  pe n a l  y a d m i n i s t r a t i v a - ,  
t o d a v í a  cabe  examinar  l a  a c t i v i d a d  de comprobac ión  e 
i n v e s t i g a c i ó n  de sde  o t r a  d ob l e  p e r s p e c t i v a :  de un l a d o ,  
hemos v i s t o  cómo l a  f u n c i ó n  de comprobac ión  t i e n e  un 
l u g a r  n e t a m e n t e  i n s t r u m e n t a l  r e s p e c t o  a l a  p r á c t i c a  de 
l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a ,  en c o n s e c u e n c i a  c a b r í a  
a n a l i z a r  l a  n a t u r a l e z a  de e s t a s  a c t u a c i o n e s  en c ua n t o  
que p r e s u p u e s t o  de l a  emanación de e s t e  a c t o  a d m i n i s t a r -  
t i v o ;  de o t r o  l a d o ,  en sede  de r e c l a m a c i o n e s ,  l a s  
a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  t e n d r á n  unos 
e f e c t o s  j u r í d i c o s  p r o p i o s  y h a b r á  que examina r  h a s t a  qué 
pun t o  su  r e s u l t a d o  se  e n c u e n t r a  amparado por  l a  p r e s u n ­
c i ó n  de l e g a l i d a d  de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s .
Ace rca  de e s t a  d i s t i n t a  r e l e v a n c i a  j u r í d i c a  que 
unas  mismas a c t u a c i o n e s  pueden d e s p l e g a r  en d i s t i n t o s  
n i v e l e s ,  T e s a u r o  ( 5) empleaba  l a  i l u s t r a t i v a  e x p r e s i ó n  
de que e l  p r o c e s o  t r i b u t a r i o  ( comprendiendo  t a n t o  l a s  
f a s e s  de g e s t i ó n  como l a s  de r e c l a m a c i ó n )  se  s i g n i f i c a  
po r  una  p e c u l i a r i d a d :  l a  de s e r  un p r o c e s o  cuya i n s t r u c ­
c i ó n  es de segundo g r ad o .L a  i n s t r u c c i ó n  de l a s  f a s e s  de 
r e s o l u c i ó n  de r e c l a m a c i o n e s  s e r í a  a s í  una i n s t r u c c i ó n  
s e c u n d a r i a ,  porque  una i n s t r u c c i ó n  p r i m a r i a  h a b r á  s i d o  
d e s a r r o l l a d a  p r e v i a m e n t e  po r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  en e l
5 T e s a u r o , F . " L e  p r e s u n z i o n i  n e l  p r o c e s o  t r i b u t a ­
r i o " ,  R i v i s t a  d i  D i r t t o  F i n a n z i a r i o  e S c i e n z a  d e l l e  
F i n a n z e . 1986 I ,  p á g . 189.
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p r o c e d i m i e n t o ,  en r a z ó n  de l a  cua l  se  h a b rá  e m i t i d o  e l  
a c t o  a d m i n i s t r a t i v o .
Desde e s t a s  b a s e s  nos proponemos examina r  l a  
n a t u r a l e z a  j u r í d i c a  de l a  a c t i v i d a d  de comprobación  e 
i n v e s t i g a c i ó n  pues  co ns ide r amos  que ,  en c i e r t o  modo, l a  
c u e s t i ó n  ha  l l e g a d o  a un punto  muer to  en n u e s t r a  
d o c t r i n a .
«
3 . 1 . 2 . F un c i ón  h i s t ó r i c o - r e c o n s t r u c t i v a  de l a
co mprobac ión .
A lo  l a r g o  de t odo  e l  t r a b a j o  venimos r e i t e r a n d o  
que e l  fundamento  c o n s t i t u c i o n a l  de l a s  a c t u a c i o n e s  de 
comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  se  l o c a l i z a  en e l  a r t í c u l o  
31.1  de l a  C o n s t i t u c i ó n ;  de a cu e rd o  con l o s  p r i n c i p i o s  
de i g u a l d a d  y c a p a c i d a d  económica  e l  a c t o  de l i q u i d a ­
c i ó n ,  p a r a  no i n c u r r i r  en a r b i t r a r i e d a d ,  debe  e s t a r  
f undado en una  d e m o s t r a c i ó n  de l o s  p r e s u p u e s t o s  de l a  
i m p o s i c i ó n  t e n d e n c i a l m e n t e  o r i e n t a d a  a l a  o b t e n c i ó n  de 
una  v e r d a d  m a t e r i a l . E s  n e c e s a r i o ,  p u e s ,  s u b r a y a r  l a  
n e c e s i d a d ,  aún d e n t r o  de l  p a r t i c u l a r  mecanismo que vamos 
a e s t u d i a r ,  de que se  r e a l i c e  un j u i c i o  h i s t ó r i c o  en e l  
que se  d e t e r m i n e  l a  e x i s t e n c i a  y l a  magn i t ud  de l o s  
p r e s u p u e s t o s  d e l  t r i b u t o . L a  f i a b i l i d a d  e x i g i d a  a l o s  
i n s t r u m e n t o s  d e m o s t r a t i v o s  se  e n c u e n t r a  s i em p re  i n f l u e n ­
c i a d a  por  l o s  márgenes  de duda c o m p a t i b l e s  con l o s  
i n t e r e s e s  en j u e g o ,  cuan to  más se  c o n s i e n t e  e l  r e c u r s o  a 
d e m o s t r a c i o n e s  menos f i a b l e s ,  t a n t o  más emerge un g r ado  
de  i n c e r t i d u m b r e  no s i empre  t o l e r a b l e  en v i s t a  de l o s  
i n t e r e s e s  en j u eg o ;  po r  e l l o ,  examinando l o s  p r i n c i p i o s
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m a t e r i a l e s  y f o r m a l e s  que c o n c u r r e n  en e l  fenómeno de l a  
i m p o s i c i ó n ,  puede a f i r m a r s e  que e l  a n t e r i o r  j u i c i o  
h i s t ó r i c o  se  d i r i g e ,  en p r i n c i p i o ,  en l a  comprobac ión  
t r i b u t a r i a  a l a  a d q u i s i c i ó n  po r  p a r t e  de l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  de una c e r t e z a  so b re  l a  b a se  imp on i b l e  y demás 
e l em en to s  r e l e v a n t e s  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  imp or t e  de l a  
deuda  t r i b u t a r i a . A s í  Génova Ga lván  (*) a f i r m a b a  que en 
l a  comprobac ión  t r i b u t a r i a  lo  que se  r e a l i z a  es un 
j u i c i o  so b re  c e r t e z a ,  t r a t a n d o  de a l c a n z a r  e l  órgano  
a d m i n i s t r a t i v o  l a  c e r t e z a  f r e n t e  a una p r o p o s i c i ó n  que 
se  f o r m u la  con r e l a c i ó n  a un hecho .
3 . 2 . A n á l i s i s  de l o s  p r i n c i p i o s  y e f e c t o s  de l a  
a c t i v i d a d  de comprobación .
A p a r t i r  de a q u í ,  nos p a r e c e  p r e f e r i b l e  p l a n t e a r  
c u á l e s  son l o s  p r i n c i p i o s  po r  l o s  que se  r i g e  e s t a  
p a r t i c u l a r  a c t u a c i ó n  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  t r i b u t o s ,  
y c u a l e s  son l o s  e f e c t o s  j u r í d i c o s  de l a  misma;  s ó l o  
e n t o n c e s  nos p a r e c e  o po r tu no  p r o n u n c i a r n o s  a c e r c a  de l a  
c o n v e n i e n c i a  de a t r i b u i r  l e  n a t u r a l e z a  " p r o b a t o r i a "  o 
s imp lemen te  " c o m p r o b a to r i a " . P e n s a m o s  que de o t r o  modo l a  
c u e s t i ó n  puede q ue d a r  r e d u c i d a  a un p rob lema  puramen te  
s e m á n t i c o ,  pues  p a r e c e  i r r e l e v a n t e  emplea r  un t é r m in o  u 
o t r o  s i n  una e s p e c i f i c a c i ó n  c l a r a  de cu a l  es  e l  c o n t e n i ­
do j u r í d i c o  que a l  mismo se  a s i g n a .
En muchas o c a s i o n e s  se  ha a rgumentado l a  n a t u r a l e ­
za  p r o b a t o r i a  de l a  comprobac ión ,  r e b a t i e n d o  a s í  l a  
t e s i s  d e l  p r o f e s o r  P a l a o  Taboada,  a p a r t i r  de l a
* Génova G a l v á n . La e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a . Op . c i t .  
p á g .  54.
p o s i b l e  a d m i s i ó n  de una  p r u eb a  " e x t r a p r o c e s a l ";  es 
e v i d e n t e  que s i  con e s t e  t é rm ino  se  a l u d e  a l o s  esquemas 
l ó g i c o s  de d e m o s t r a c i ó n  d e l  hecho ,  é s t o s  no cambian en 
l os  s u p u e s t o s  en que t a l  d e t e r m i n a c i ó n  comience  a 
p r o d u c i r s e  en un a c t o  p r e p r o c e s a l ;  aunque f u e r a  d e l  
p r o c e s o ,  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de l a  norma y su 
a p l i c a c i ó n  a l  caso  c o n c r e t o  r e s u l t a  n e c e s a r i a  una 
r e c o n s t r u c c i ó n  h i s t ó r i c a  d e l  s u p u e s t o  de hecho y,  en 
e s t e  s e n t i d o ,  p o d r í a  c o n s i d e r a r s e  c o r r e c t o  a f i r m a r  que 
l a  m a t e r i a  p r o b a t o r i a  no se  a g o t a  en s ede  j u r i s d i c c i o ­
n a l ,  s i n o  que es un i n s t r u m e n t o  e l e m e n t a l  no t a n t o  de l  
p r oc e so  c u an t o  de l  d e r e c h o . (7)
S in  embargo,  a n u e s t r o  e n t e n d e r ,  t a l e s  a rg u m e n t a ­
7 En e s t e  s e n t i d o ,  P i t a  Granda l  a cude  a l a  
d o c t r i n a  p r o c e s a l i s t a  p a r a  d e m o s t r a r  t a l  a d m i s i b i l i d a d  
p a r t i e n d o  de l a  p r em i sa  l ó g i c a  de que " l a s  p r u e b a s  son 
i n s t r u m e n t o  n e c e s a r i o  p a r a  e l  co n o c i m i e n to  de l o s  hechos  
y por  e so  p a r a  t odo  e l  a c t u a r  j u r í d i c o " .
Las c o n c l u s i o n e s  que e x t r a e  de e s t a  d o c t r i n a  son l a s  
s i g u i e n t e s :
a) Las p r e t e n s i o n e s  a t r a v é s  de l a s  que a c t ú a  e l  
de r echo  e x i g e n  v e r i f i c a c i ó n  de su v a l o r . A  e s a  v e r i f i c a ­
c ión  s i r v e  l a  p r u e b a .
b) La e f i c a c i a  de l a s  p ru eb a s  se m a n i f i e s t a  t ambién  
f u e r a  d e l  p r o c e s o . L a s  p r u eb a s  c o n s t i t u y e n  un i n s t r u m e n t o  
n e c e s a r i o  p a r a  t odo  e l  a c t u a r  j u r í d i c o  po rque  l a s  
a f i r m a c i o n e s  que :se v e r i f i c a n  a t r a v é s  de l a s  p ru eb a s  
t ambién pueden  f o r m u l a r s e  a n t e  p e r s o n a s  o e n t i d a d e s  no 
j u d i c i a l e s .
c)No o b s t a n t e ,  l a  e f i c a c i a  de l a  p r u e b a  f u e r a  de l  
p roceso  v e n d r á  d e t e r m i n a d a  po r  l a  s o l u c i ó n  que e l  
o r denamien to  j u r í d i c o  a d o p t e . E s  d e c i r ,  que s e r á  e l  
p rop io  o r d en a m ie n t o  e l  que d e t e r m i n e  que l a s  p r u eb a s  
puedan e s t a r  d i r i g i d a s  a o t r o s  s u j e t o s  f u e r a  d e l  
p r oc e so ,  con e l  f i n  de i n t e g r a r  h i p ó t e s i s  l e g a l e s  
p r o d u c t i v a s  de e f e c t o s  s u s t a n c i a l e s .
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c i o n e s  no son s u f i c i e n t e s  p a r a  r e b a t i r  l a s  t e s i s  de 
q u i e n e s  n i e g a n  n a t u r a l e z a  p r o b a t o r i a  a l a  comprobac ión  e 
i n v e s t i g a c i ó n  t r i b u t a r i a s ;  e s t e  p l a n t e a m i e n t o  s í  que 
o p e r a r í a  e l  e f e c t o  de r e d u c i r  l a  c u e s t i ó n  a una  p u r a  
c u e s t i ó n  s e m á n t i c a  po r  cuan to  en n i ng ún  momento se  n i e g a  
l a  n e c e s i d a d  de l l e v a r  a cabo un j u i c i o  h i s t ó r i c o ,  n i  l a  
i d e n t i d a d  de l o s  medios  u t i l i z a d o s  pues  é s t o s  son 
"comunes a c u a l q u i e r  a c t i v i d a d  de co n o c i m i e n to  huma- 
n o " ( * ) ,  s i n o  que lo  que l a s  c o n c e p c i o n e s  no p r o b a t o r i a s  
p r e t e n d e n  po n e r  de r e l i e v e  son l a s  p r o f u n d a s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  e l  s e n t i d o  j u r í d i c o ,  p r i n c i p i o s  y e f e c t o s  de e s t a  
a c t i v i d a d  d e m o s t r a t i v a  de l o s  ó r ganos  i n s p e c t o r e s  y 
a q u é l l a  d e s a r r o l l a d a  a n t e  un órgano  j u r i s d i c c i o n a l . D e s d e  
e s t a  p e r s p e c t i v a  nos p a r e c e  que l a s  c o n c e p c i o n e s  
p r o b a t o r i a s  no han a l c a n z a d o  c o n c l u s i o n e s  u l t e r i o r e s  a 
l a  a f i r m a c i ó n  de que e x i s t e  una i d e n t i d a d  m a t e r i a l ,  que 
no se  r e b a t e ,  e n t r e  l a  a c t i v i d a d  d e m o s t r a t i v a  en uno y 
o t r o  c a so ;  po r  e l l o  cons ide r amos  más i n c i s i v a s  l a s  
t e o r í a s  que han i n s i s t i d o  en l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  
j u r í d i c a s  de l a s  a c t u a c i o n e s  comprobadoras  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  de l o s  T r i b u t o s .
La c u e s t i ó n  es i m p o r t a n t e  porque  t a n t o  l a  Ley 
G e ne ra l  T r i b u t a r i a  como e l  Reglamento  G e n e r a l  de 
I n s p e c c i ó n  r e a l i z a n  f r e c u e n t e s  a l u s i o n e s  a l a  p r u e b a ;  
a p a r t e  de l o s  a r t í c u l o s  114 a 119 de l a  Ley G e ne r a l  
T r i b u t a r i a  que r e g u l a n  l a  p r ue b a  t a n t o  en e l  p r o c e d i ­
m ie n t o  de g e s t i ó n  como en e l  de r e s o l u c i ó n  de r e c l a m a ­
c i o n e s ,  es  e l  RGI e l  que c o n t i e n e  r o t u n d o s  p r e c e p t o s  que 
p a r e c e n  a f i r m a r  l a  n a t u r a l e z a  p r o b a t o r i a  que d e s a r r o l l a
* P a l a o  T a b o a d a , C . " N a t u r a l e z a  y e s t r u c t u r a  
. . . " .Op. c i t .  p á g . 23.
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l a  I n s p e c c i ó n  en sus  a c t u a c i o n e s  de comprobac ióne  
i n v e s t i g a c i ó n . A s í  e l  a r t í c u l o  20 .1  f a c u l t a  p a r a  que 
t a l e s  a c t u a c i o n e s  puedan d e s a r r o l l a r s e  "donde e x i s t a  
a l g u n a  p r u e b a ,  a l  menos* p a r c i a l ,  d e l  hecho i m p o n i b l e " ;  
y ,  muy e s p e c i a l m e n t e ,  r e s u l t a n  s i g n i f i c a t i v o s  l o s  
a r t í c u l o s  36 .1  ( " en  l a  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e 
i n v e s t i g a c i ó n ,  l o s  o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  . . . d e b e r á n  
t amb ién  a p o r t a r  a l a  I n s p e c c i ó n  c u a n t o s  documentos  o 
a n t e c e d e n t e s  s e an  p r e c i s o s  p a r a  p r o b a r  l o s  hecj ios o 
c i r c u n s t a n c i a s  mencionadas  en sus  d e c l a r a c i o n e s . . . ) ,  y 
42 ( " l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  s e  d a r á n  por  c o n c l u s a s  
c u a n d o , a  j u c i o  de l a  I n s p e c c i ó n ,  se  hayan  o b t e n i d o  l o s  
d a t o s  y p r u e b a s  n e c e s a r i o s  p a r a  f u n d am e n t a r  l o s  a c t o s  de 
g e s t i ó n  que p r o c e d a  d i c t a r . . . )
Ante  e s t a  s i t u a c i ó n  r e c o b r a  p l e n a  v i g e n c i a  l a  
c l á s i c a  c i t a  de B l u m e n s t e i e n  ( 9) , según  e l  cua l  l a  
d i f e r e n c i a  f und ame n ta l  e n t r e  l a  a c t i v i d a d  de d e t e r m i n a ­
c i ó n  en e l  p r o c e d i m i e n t o  de comprobac ión  y l o s  medios  de 
d e t e r m i n a c i ó n  que e s t á n  a su s e r v i c i o  y l a  a c t i v i d a d  de 
i n s t r u c c i ó n  p r o b a t o r i a  y l o s  medios  de p r ueb a  en e l  
p r o c e d i m i e n t o  p r o c e s a l  c o n s i s t e  "en su d e s t i n o  y en su 
s i g n i f i c a d o  j u r í d i c o " . L o s  medios  de d e t e r m i n a c i ó n  de l a  
comprobac ión  no t i e n e  pues  un s i g n i f i c a d o  j u r í d i c o  
f o r m a l ,  s i n o  s ó l o  v a l o r  i n f o r m a t i v o ;  " s o l a m e n te  en un 
p o s t e r i o r  p r o c e d i m i e n t o  j u r i s d i c c i o n a l  asumen a q u é l l o s  
e l  c a r á c t e r  de medios  de p r u e b a . P o r  eso  s i  en l a s  l e y e s  
i m p o s i t i v a s  se  h a b l a  de medios  de p r u e b a ,  de c a r g a  de l a  
p r u eba  o de p r o d u c c i ó n  de l a s  p r u e b a s ,  e l l o  t i e n e
9 B l u m e n s t e i n . T r a d .  i t a l i a n a .  S i s t e m a  d i  D i r i t t o  
d e l l e  i m p o s t e .Ed.  G i u f f r é ,  M i l ano ,  1954,  págs  381 y 
3 8 2 . C i t a  tomada de l  e s t u d i o  p r e l i m i n a r  de P a l ao  t a b o a d a .
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s i empre  s ó l o  e l  s i g n i f i c a d o  que acabamos de d e f i n i r  y no 
se puede en t a l e s  c a s os  h a b l a r  de un v e r d a d e r o  y p r o p i o  
p r o c e d i m i e n t o  de i n s t r u c c i ó n  p r o b a t o r i a " .
3 . 2 . 1 . A p i i c a b i 1 idad  de l  s i s t e m a  de g a r a n t í a s  d e l  
a r t í c u l o  24 de l a  C o n s t i t u c i ó n  a l a s  a c t u a c i o n e s  de 
l a  I n s p e c c i ó n .
T r a s  l a  C o n s t i t u c i ó n  de 1978 l a  c u e s t i ó n  ha 
a d q u i r i d o  un s i n g u l a r  r e l i e v e  p u e s t o  que ,  de c a l i f i c a r  
como p r o b a t o r i a  l a  a c t i v i d a d  de comprobación  e i n v e s t i ­
g a c i ó n ,  se  p l a n t e a  de i nm ed ia t o  l a  ap i  i c a b i 1id ad  en l a  
g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  de l  s i s t e m a  de g a r a n t í a s  p r o c e s a l e s  
e s t a b l e c i d o  en e l  a r t í c u l o  24 de l a  misma.
Las p a r t i c u l a r i d a d e s  de l a  i n s t r u c c i ó n  que l a  
I n s p e c c i ó n  r e a l i z a ,  como f a s e  p r e v i a  a l a  l i q u i d a c i ó n  
d e f i n i t i v a ,  han s i d o  a d v e r t i d a s  y s e ñ a l a d a s  por  s i g n i f i ­
c a t i v a s  s e n t e n c i a s ;  ya l a  S e n t e n c i a  de l  T r i b u n a l  Supremo 
de 24 de j u n i o  de 1986 se  e x p r e s a b a  en lo  s i g u i e n t e s  
t é r m i n o s :  "Debe r e c h a z a r s e  l a  p r e t e n s i ó n  d e l  a p e l a n t e ,  
de t r a s l a d a r  a l  p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  l o s  
p r i n c i p i o s  p r oc l amados  r e s p e c t o  d e l  p r o c e s o  j u d i c i a l ,  ya 
que es  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  dónde a c t ú a n  l o s  j u e c e s  y 
t r i b u n a l e s ,  ú n i c o s  ó rganos  a l o s  que se  r e f i e r e  e l  
a r t í c u l o  24 de l a  C o n s t i t u c i ó n . . . S i n  que s e a  a d m i s i b l e  
l a  t e s i s  d e l  a p e l a n t e ,  que ac u d i en d o  a una  g e n e r a l i z a ­
c i ó n  no a c e p t a b l e  a f i r m a  que l a  a c t i v i d a d  de I n s p e c c i ó n  
es  p a r e c i d a  a  l a  de l o s  J u e c e s  de I n s t r u c c i ó n  en f a s e  
s u m a r i a l  de  un p r o c e s o  p e n a l ,  s i e n d o  a p l i c a b l e  a e s t a  
a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a  l a s  normas que r i g e n  l o s  p r o c e d i ­
m ie n t o s  p e n a l e s  según  l o  d i s p u e s t o  en e l  a r t í c u l o  24 de
l a  C o n s t i t u c i ó n . E s t o  que p a r e c e  c l a r o  en e l  p e ns am ien to  
d e l  a p e l a n t e ,  no l o  d i c e  e l  a r t i c u l o  24 de l a  C o n s t i t u ­
c i ó n ,  n i  puede  s e r  a l e g a d o  a n t e  un T r i b u n a l  de J u s t i c i a  
como mo t ivo  p a r a  f u ndam en ta r  e s t e  p r o c e s o  e s p e c i a l " .P o s ­
t e r i o r m e n t e ,  l a  S e n t e n c i a  de l a  A u d i e n c i a  P r o v i n c i a l  de 
l a s  Pa lmas  de 14 de d i c i e m b r e  de 1989 e s t a b l e c e  en su 
fundamento  j u r í d i c o  p r i m e r o ,  b ) : " e l  segundo a l e g a t o
d e f e n s i v o ,  en e s t e  o r d e n ,  c o n s i s t e  en e n t e n d e r  que l a s  
a c t u a c i o n e s  son  n u l a s  porque  l a  p r u e b a  ha s i d o  o b t e n i d a  
i 1 i c i t a m e n t e . E s t i m a  l a  d e f e n s a  que e l  i n forme  r e m i t i d o  
p o r  l a  I n s p e c c i ó n  Gene r a l  F i n a n c i e r a  y T r i b u t a r i a  d e l  Mo 
de Economía y Hac ienda  se  b a s a  en d e c l a r a c i o n e s  d e l  
p r o c e s a d o  y e n t r e g a  de documentos  r e a l i z a d o s  a  t r a v é s  
d e l  p r o c e d i m i e n t o  de I n s p e c c i ó n  T r i b u t a r i a  co ncu l cando  
e l  d e r e c h o  a l a  p r e s u n c i ó n  de i n o c e n c i a ,  a no d e c l a r a r  
c o n t r a  s í  mismo y a no d e c l a r a r s e  c u l p a b l e ,  pues  se  han 
r e a l i z a d o  s i n  n o t i f i c a r  a l  p r o c e s a d o  l o s  d e r e c h o s  
f u n d a m e n t a l e s  que l a  p r o p i a  LECrim r e c on o ce  a t o da  
p e r s o n a  s o m e t i d a  a un p roce so . M ás  t a l e s  d e c l a r a c i o n e s  y 
e n t r e g a  de documentos  f u e r o n  r e a l i z a d o s  en e l  ámb i to  de 
una a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  y conforme a sus  p r o p i a s  
r e g l a s ,  l a s  d e l  p r o c e d i m i e n t o  de I n s p e c c i ó n  de T r i b u t o s ,  
p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  a l  que no se  puede a p l i c a r  
po r  e x t e n s i ó n  l a s  e s p e c i a l e s  g a r a n t í a s  e s t a b l e c i d a s  en 
l a  LECr im . , po rque  n i  se  t r a t a  de un p r o c e s o  p e n a l  n i  en 
su ámbi to  se  va  a p r a c t i c a r  a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a  a l g u n a  
que t e n g a  l a  v i r t u a l i d a d  de d e s t r u i r  l a  p r e s u n c i ó n  de 
i n o c e n c i a  en un p r o c e s o  p e n a l ,  po rque  p a r a  e l l o  se  
r e q u i e r e  que l a  p r ue b a  haya  s i d o  p r a c t i c a d a  en e l  a c t o  
d e l  j u c i o  o r a l  o en l a  f a s e  s u m a r i a l  en d e t e r m i n a d o s  
s u p u e s t o s  y con l o s  r e q u i s i t o s  y g a r a n t í a s  e s t a b l e c i d o s  
por  l a  LECrim. p a r a  l a s  d i l i g e n c i a s  s u m a r i a l e s " .
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El i n c o n v e n i e n t e  de c a l i f i c a r  de p r o b a t o r i a  a l a  
a c t i v i d a d  que d e s a r r o l l a  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s
se  p l a n t e a  a l a  h o r a  de d e t e r m i n a r  c u a l e s  son l o s
p r i n c i p i o s  y e f e c t o s  por  l o s  que t a l  a c t i v i d a d  se
r i g e .H a b í a m o s  a d v e r t i d o  que no ve íamos i n c o n v e n i e n t e  a 
c o n s i d e r a r  que l a  a c t i v i d a d  de comprobación  se  en cu a d ra  
en una  g e n é r i c a  a c t i v i d a d  d e m o s t r a t i v a ,  i n s t r u m e n t o  
común a t o d a s  l a s  ramas de l  De recho ,  pe ro  s i  se  p r e . f i e r e  
man t ene r  e s t a  c a l i f i c a c i ó n  debe  i n s i s t i r s e  en e l  s e n t i d o  
m a t e r i a l  con que se u t i l i z a  p u e s t o  que ,  cómo e s t a s
s e n t e n c i a s  r e c u e r d a n ,  e l  s i s t e m a  l e g a l  y c o n s t i t u c i o n a l  
a p l i c a b l e  a l o s  p r o c e s o s  dónde se  r e a l i z a  a u t é n t i c a  
a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a  no es t r a s l a d a b l e  a l  ámbi to  que nos 
ocupa ( 10) .
En l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a  ya S a n t a m a r í a  h a b í a  
a d v e r t i d o  l a  c o i n c i d e n c i a  m a t e r i a l  e n t r e  l a s  a c t i v i d a d e s  
de i n s t r u c c i ó n  p r o c e s a l  y l a  p r e v i a  a l a  emanación de l  
a c t o  de 1i q u i d a c i ó n . T e n i e n d o  en c u e n t a  l a  d i s t r i b u c i ó n  
de f u n c i o n e s  en e l  o r d ena m ien to  i t a l i a n o  e n t r e  l a  
p o l i c í a  j u d i c i a l  y l a  p o l i c í a  t r i b u t a r i a  d e s t a c a b a  e s t e  
a u t o r  como l a  p r i m e r a  e s t á  d e s t i n a d a  a c o n f l u i r  en un 
p r o c e s o  p e n a l ,  m i e n t r a s  que l a  p o l i c í a  t r i b u t a r i a  
d e s a r r o l l a  l a  f u n c i ó n  de c o n t r o l a r  l a  o b s e r v a n c i a  de l a s  
l e y e s  en m a t e r i a  t r i b u t a r i a  con o b j e t o  de p r e v e n i r  y 
d e n u n c i a r  l a s  e v a s i o n e s  e i n f r a c c i o n e s  t r i b u t a r i a s . En 
ba se  a e s t e  a rgumento  a t r i b u í a  e l  c a r á c t e r  de r e p r e s i v o  
a l a  a c t i v i d a d  de l a  p o l i c í a  j u d i c i a l  m i e n t r a s  c a l i f i c a ­
ba de p r e v e n t i v a  l a  f u n c i ó n  de l a  p o l i c í a  t r i b u t a r i a .
De forma que ,  a n t e  e s t a  i d e n t i d a d  m a t e r i a l ,  e l  
ú n i c o  c r i t e r i o  d i s t i n t i v o  en o rd en  a d e t e r m i n a r  l a s  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  ambas s e r í a  e l  r e l a t i v o  a l a  d i v e r s a s  
f u n c i ó n  y f i n a l i d a d  de cada  una de e l l a s . E n  p a r t i c u l a r ,  
l a  a c t i v i d a d  de l a  p o l i c í a  j u d i c i a l  es a c t i v i d a d  
p r o c e s a l  en e l  s e n t i d o  de que e s t á  d e s t i n a d a  a c o n f l u i r  
en un p r o c e s o  ( p e n a l ) . P o r  t a n t o  se  t r a t a  de una a c t i v i ­
dad imed i a t a men te  conexa y p r e o r d e n a d a  a l a  a c t i v i d a d  
j u r i s d i c c i o n a l  ( i n s t r u c c i ó n  y j u i c i o ) .
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En cambio ,  l a  a c t i v i d a d  de l a  p o l i c i a  t r i b u t a r i a  es 
a c t i v i d a d  p r o c e d i m e n t a l  en e l  s e n t i d o  de que c o n s t i t u y e  
un p r o c e d i m i e n t o  en e l  seno de l  más ampl io  p r o c e d i m i e n t o  
de i m p o s i c i ó n ,  en e l  cua l  se  p r e s e n t a  como a c t i v i d a d  
i n s t r u c t o r i a  (con f u n c i ó n  y e s t r u c t u r a  i n s t r u c t o r i a )  y 
se  e n c u e n t r a  por  t a n t o  f i n a l í s t i c a m e n t e  o r i e n t a d a  a l  
a c t o  de l i q u i d a c i ó n ,  cuya em i s i ó n  c o n s t i t u y e  e l  momento 
e s e n c i a l  d e l  p r o c e d i m i e n t o  de i m p o s i c i ó n . L a  a c t i v i d a d  de 
l a  p o l i c í a  t r i b u t a r i a  no es p r o c e s a l  en e l  s e n t i d o  de 
que no e s t á  c o n e c t a d a  y p r e o r d e n a d a  a l  p r o c e so  t r i b u t a ­
r i o ,  y por  t a n t o  no n e c e s a r i a m e n t e  e s t á  d e s t i n a d a  a 
c o n f l u i r  en é l .
El a s p e c t o  más s i g n i f i c a t i v o  de e s t a  d i s t i n c i ó n  
r e s i d e  en d e t e r m i n a r  h a s t a  dónde a l c a n z a ,  en cada  uno de 
l o s  s u p u e s t o s ,  e l  pode r  de i n c i d i r  u n i l a t e r a l m e n t e  en l a  
e s f e r a  de l i b e r t a d  de l o s  c i u d a d a n o s . E l  f undamento  
c o n s t i t u c i o n a l  de l a s  a c t i v i d a d e s  de i n s p e c c i ó n  de l a  
p o l i c í a  j u d i c i a l  se  s i t u a r í a  en l o s  a r t í c u l o s  13 y 14 de 
l a  C o n s t i t u c i ó n  i t a l i a n a  que e x i g e n ,  r e s p e c t o  a l a s  
l i m i t a c i o n e s  de l  de r ech o  a l a  i n v i o l a b i l i d a d  d e l  
d o m i c i l i o ,  l a  c o n c u r r e n c i a  de e x t r a o r d i n a r i a  n e c e s i d a d  
y u r g e n c i a . M i e n t r a s  que ,  po r  l o  que r e s p e c t a  a l a  
a c t i v i d a d  de l a  p o l i c í a  t r i b u t a r i a ,  es  e l  a r t í c u l o  14, 
a p a r t a d o  3 de l a  C o n s t i t u c i ó n  e l  que o f r e c e  fundamento  
c o n s t i t u c i o n a l  a l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e 
i n s p e c c i ó n  po r  m o t ivos  de s a n i d a d  y de s e g u r i d a d  p ú b l i c a  
o con f i n e s  económicos  y f i s c a l e s ,  l a s  c u a l e s  se 
e n c o n t r a r á n  r e g u l a d a s  en l e y e s  e s p e c i a l e s . T a l e s  p o d e re s  
se  s i t ú a n  p o r  t a n t o  en e l  ámbi to  de l a  a c t i v i d a d  p ú b l i c a  
y c o r r e s p o n d e n  a l a s  p o t e s t a d e s  p ú b l i c a s ;  en c u a n t o  f a s e  
de un p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o ,  son a c t o s  p r o c e d i -  
m e n t a l e s .
De e l l o  se  d e r i v a  l a  d i v e r s a  d i s c i p l i n a  g a r a n t í s t i -  
ca  de ambas a c t u a c i o n e s ,  l o  cua l  e n c u e n t r a  su j u s t i f i c a ­
c i ó n  en l a  mayor t u t e l a  c o n s t i t u c i o n a l  l i m i t a d a ,  y aqu í  
c o i n c i d e  con e l  t e n o r  de l a s  s e n t e n c i a s  de n u e s t r o s  
t r i b u n a l e s  r e s e ñ a d a s ,  "a a q u e l l o s  p r o c e d i m i e n t o s  
i n s t r u c t o r i o s , o p r e i n s t r u c t o r i o s  e s t r e c h a m e n t e  c o n e c t a ­
dos  y c o n d u c e n t e s  a l a  a c t i v i d a d  j u r i s d i c c i o n a l " ,  
m i e n t r a s  que t a l  t u t e l a  no se  e x t i e n d e  a l a  v e r i f i c a c i ó n  
e i n v e s t i g a c i ó n ,  l a s  c u a l e s  c o n s t i t u y e n  " a c t i v i d a d  
a d m i n i s t r a t i v a  d i r i g i d a  a comprobar  e l  cu mp l i mi en t o  de
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Dichas  s e n t e n c i a s  r e a l i z a n  e s t a  d e c l a r a c i ó n  a n i v e l  
de p r i n c i p i o ,  l o  que vamos a t r a t a r  de o f r e c e r  con e l  
p l a n t e a m i e n t o  de una c o n ce p c i ó n  no p r o b a t o r i a  es  una 
d e s c o m p o s i c ió n  de s i s t e m a  l e g a l  y c o n s t i t u c i o n a l  
r e l a t i v o  a l a  p ru eb a  p a r a  examina r  por  s e p a r a d o  l a  
p o s i b i l i d a d  o i m p o s i b i l i d a d  de t r a s l a d a r  cada  uno de sus  
p r i n c i p i o s  y e f e c t o s  a l a  a c t i v i d a d  de comprobac ión  
t r i b u t a r i a . D e  e s t e  modo, vamos a i n t e n t a r  p r e s e n t a n  una 
c o n t r a s t a c i ó n  s i s t e m á t i c a  e n t r e  l a s  s i t u a c i o n e s  j u r í d i ­
cas  a n t e  l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  y l o s  d i s t i n t o s  
d e r e c h o s  f u n d a m e n ta l e s  que se  a g ru p a n  en e l  a r t í c u l o  24 
de l a  C o n s t i t u c i ó n . ( 11)
l a s  o b l i g a c i o n e s  impue s t a s  por  l a  l e y " .
Sobre  e s t a s  c u e s t i o n e s  v i d . S a n t a m a r í a . B . Le I s p e z i o -  
n i  t r i b u t a r i e . Ed . G i u f f r é ,  Mi l ano ,  1977,  p á g s . 64 -71 .
i i  Convi ene  t e n e r  p r e s e n t e  en e l  d e s a r r o l l o  de l o s  
s i g u i e n t e s  a p a r t a d o s  e l  conce p to  j u r í d i c o - c o n s t i t u c i o n a l  
de i n d e f e n s i ó n ,  f o rmulado  po r  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o ­
n a l  en su s e n t e n c i a  48 /19 84 ,  de 4 de a b r i l .
Den t ro  de l  a r t í c u l o  24 de l a  CE ocupa un l u g a r  
c e n t r a l  l a  " i n d e f e n s i ó n " ,  cuya i n t e r d i c c i ó n  c o n s t i t u y e  
una  e s p e c i e  de c l a ú s u l a  o f ó rm u l a  de c i e r r e .
E s t a  i n d e f e n s i ó n  e n g lo b a ,  en s e n t i d o  a m p l i o ,  a 
t o d a s  l a s  demás v i o l a c i o n e s  de d e r e c h o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  
que puedan c o l o c a r s e  en e l  marco d e l  a r t í c u l o  24.
El c o n ce p t o  j u r í d i c o  c o n s t i t u c i o n a l  de i n d e f e s n i ó n ,  
que e l  a r t í c u l o  24 p e r m i t e  y o b l i g a  a c o n s t r u i r ,  no 
t i e n e  po r  qué c o i n c i d i r  e n t e r a m e n t e  con l a  f i g u r a  
j u r í d i c o - p r o c e s a l  de i n d e f e n s i ó n . S i  b i e n  e l  Derecho  
p r o c e s a l ,  en a r a s  de sus  p r o p i a s  n e c e s i d a d e s  de e s t r u c ­
t u r a c i ó n  de l o s  p r o c e s o s ,  y p a r a  f a c i l i t a r  e l  a u t o m a t i s ­
mo y l a  t r a m i t a c i ó n  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  j u d i c i a l e s ,  
p r e s e n t a  un c o n t e n i d o  marcadamente  fo rmal  y d e f i n e  l a  
i n d e f e n s i ó n  de un modo i g u a l m en t e  f o r m a l ,  a t r a v é s ,  po r
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3 . 2 . 1 . 1 . C a r á c t e r  s u s t a n c i a l  de l a  comprobación  en 
o r den  a l a  l e g a l i d a d  de l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a .
i
La p r i m e r a  n o t a  que r e s u l t a  l l a m a t i v a  en l a  a c t i v i ­
dad de comprobac ión  es que de e l l a  r e s u l t a  l a  a f i r m a ­
c i ó n ,  con e f e c t o s  v i n c u l a n t e s  - u t i l i z a d o  e s t e  t é r m ino  en
e jemp lo  de l a  f a l t a  de l  de b ido  emplazamien to  o de  l a  
f a l t a  de o t o r g a m i e n t o  de c o n c r e t o s  t r á m i t e s  o de 
c o n c r e t o s  r e c u r s o s ,  en e l  marco j u r í d i c o - c o n s t i t u c i b o a n l  
no o c u r r e  lo  mismo.Como l a  j u r i s p r u d e n c i a  de e s t e  
T r i b u n a l  ha s e ñ a l a d o  en a b u n d a n t e s  o c a s i o n e s ,  l a  
i n d e f e n s i ó n . n o  se  p roduce  s i  l a  s i t u a c i ó n  en l a  que e l  
c i uda dan o  se  ha v i s t o  co locado  se  d e b ió  a una  a c t i t u d  
v o l u n t a r i a m e n t e  a d o p t a d a  por  é l  o s i  l e  f ue  impu ta b l e  
po r  f a l t a  de l a  n e c e s a r i a  d i  1i g e n c i a . L a  c o n c l u s i ó n  que 
hay que s a c a r  de e l l o  es d o b l e :  po r  una p a r t e ,  que no 
t o d a  i n f r a c c i ó n  de normas p r o c e s a l e s  se  c o n v i e r t e  por  s í  
s o l a  en i n d e f e n s i ó n  j u r i d i c o - c o n s t i t u c i o n a l  y po r  ende 
en v i o l a c i ó n  de lo  o rdenado  en e l  a r t í c u l o  24 de l a  CE; 
y ,  po r  o t r a  p a r t e ,  que l a  c a l i f i c a c i ó n  de l a  i n d e f e n s i ó n  
con r e l e v a n c i a  j u r í d i c o - c o n s t i t u c i o n a l  o con r e p e r c u s i ó n  
o t r a s c e n d e n c i a  en e l  o rden  c o n s t i t u c i o n a l  ha  de 
l l e v a r s e  a acabo con l a  i n t r o d u c c i ó n  de f a c t o r e s  
d i f e r e n t e s  de l  mero r e s p e t o  - o ,  a l a  i n v e r s a ,  de l a  
i n f r a c c i ó n  de l a s  normas p r o c e s a l e s  y d e l  r i g o r  fo rmal  
d e l  e n j u i c i a m i e n t o - E n  e l  c o n t e x t o  d e l  a r t í c u l o  24 de l a  
CE, l a  i n d e f e n s i ó n  se c a r a t e r i z a  por  su po ne r  una 
p r i v a c i ó n  o una l i m i t a c i ó n  d e l  d e r e ch o  de d e f e n s a ,  que 
s i  se  p roduce  po r  v í a  l e g i s l a t i v a  s o b r e p a s a  e l  l í m i t e  
d e l  c o n t e n i d o  e s e n c i a l  p r e v e n i d o  en e l  a r t í c u l o  53,  y s i  
se  p roduce  en v i r t u d  de c o n c r e t o s  a c t o s  de l o s  ó rganos  
j u r i s d i c c i o n a l e s  e n t r a ñ a  mengua de l  d e r e ch o  de i n t e r v e ­
n i r  en e l  p r o c e s o  en e l  que se  v e n t i l a n  i n t e r e s e s  
c o r c e n i e n t e s  a l  s u j e t o ,  r e s p e c t o  de l o s  c u a l e s  l a  
s e n t e n c i a  deba  supo ne r  m o d i f i c a c i ó n  de una  s i t u a c i ó n  
j u r í d i c a  i n d i v i d u a l i z a d a ,  a s í  como d e l  d e r e ch o  de 
r e a l i z a r  l o s  a l e g a t o s  que se  e s t i m e n  p e r t i n e n t e s  p a r a  
s o s t e n e r  a n t e  e l  Juez  l a  s i t u a c i ó n  que se  c r e e  p r e f e r i ­
b l e  y de u t i l i z a r  l o s  medios  de p r u eb a  p a r a  d e m o s t r a r  
l o s  hechos  a l e g a d o s  y ,  en su ca so  y modo, u t i l i z a r  l o s  
r e c u r s o s  c o n t r a  l a s  r e s o l u c i o n e s  j u d i c i a l e s .
s e n t i d o  a m p l i o -  p a r a  e l  d e s t i n a t a r i o ,  de un e nu nc i ado  
f á c t i c o  s i n  que p r e v i a m e n t e  haya  a c t u a d o  un f l t r o  
j u r i s d i c c i o n a l  s o b r e  e l  fundamento  h i s t ó r i c o  de t a l e s  
a f i r m a c i o n e s . E n  e s t e  s e n t i d o  Lupi  ( 12) d e s t a c a b a  como 
en o t r o s  s e c t o r e s  d e l  d e r e ch o  e l  p rob lema de d e t e r m i ­
n a r  de modo v i n c u l a n t e  e v e n t o s  j u r í d i c a m e n t e  r e l e v a n t e s  
se a f r o n t a  de forma d i s t i n t a ,  porque  q u i é n  a f i r m a  un 
hecho c i e r t o  de l  que d e r i v a  una  p r e s t a c i ó n  a c a r go  de 
o t r o  s u j e t o  no puede e m i t i r  a t a l  o b j e t o  a c t o s  u n i l a t e ­
r a l e s ,  p o t e n c i a l m e n t e  s u s c e p t i b l e s  de s e r  impue s to s  a l a  
c o n t r a p a r t e ;  po r  e l  c o n t r a r i o ,  d e b e r á  r e c l a m a r  a l a  
a u t o r i d a d  j u r i s d i c c i o n a l  una r e s o l u c i ó n  que i d e n t i f i q u e  
l o s  t é r m i n o s  h i s t ó r i c o s  de l a  p r e t e n s i ó n .
P r e c i s a m e n t e  en r az ó n  de e s t a  p o s i b i l i d a d  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  de i n c i d i r  en l a  e s f e r a  de 
l o s  p a r t i c u l a r e s  m ed i an t e  l a  l i q u i d a c i ó n ,  se  a r t i c u l a n  
l a s  normas s o b r e  comprobac ión ,  con o b j e t o  de i m p e d i r  que 
e s t e  pod e r  se  t r a s n f o r m e  en e j e r c i c i o  d e l  a r b i t r i o  
e j e c u t i v o . P e r o  l a  n e c e s i d a d  de que e s t e  j u i c i o  h i s t ó r i ­
co se  r e a l i c e ,  y se  r e a l i c e  obse rvando  d e t e r m i n a d a s  
normas p r o c e d i m e n t a l e s , no se  c o r r r e s p o n d e  s ó l o  con l a  
e x i g e n c i a  de g a r a n t i z a r  l o s  d e r e c h o s  de l o s  c i u d a d a n o s ,  
s i n o  que ,  como a f i r m a b a  M o s c h e t t i  ( 13) ,  r e s p o n d e  
d i r e c t a m e n t e  a l  i n t e r é s  p ú b l i c o  de que se  a l c a n c e  un
12  L u p i ,  R . Métodi  i n d u t t i v i  e p r e s u n z i o n i  n e l l '  
a c c e r t a m e n t o  t r i b u t a r i o . Ed.  G i u f f r é ,  M i l án ,  1988,  
p á g . 4.
13 M o s c h e t t i ,  F . " A v v i s o  d i  a c c e r t a m e n t o  t r i b u t a r i o  
e g a r a n z i e  d e l  c i t t a d i n o " ,  D i r i t t o  e P r a t t i c a  T r i b u t a r i a  
1983/  I ,  p ág .1 915  n o t a  14.
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c o r r e c t o  compor t amien to  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a .
Ten i end o  en c u e n t a  que e l  c o n t r o l  d e l  cump l imien to  
por  p a r t e  de l o s  p a r t i c u l a r e s  de l a s  normas t r i b u t a r i a s  
c o r r e s p o n d e  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  no t a n t o  po r  su c o n d i ­
c i ó n  de a c r e e d o r a  , s i n o  como r e p r e s e n t a n t e  d e l  i n t e r é s  
p ú b l i c o  y e j e c u t o r  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  emanadas de l  
pode r  l e g i s l a t i v o  , l a  f u n c i ó n  j u r í d i c a  que l a  a c t i v i ­
dad de comprobac ión  cumple r e s p e c t o  a l a  l i q u i d a c i ó n  es 
s u s t a n c i a l m e n t e  d i v e r s a  de l a  que d e s a r r o l l a  * l a  p r ueb a  
p r o c e s a l . P o r  e l l o  es t amos  de a cu e rd o  con l a s  a f i r m a c i o ­
ne s  que se  r e a l i z a b a n  de sde  l a s  c o n c e p c i o n e s  no p r o b a t o ­
r i a s  en e l  s e n t i d o  de d e s t a c a r  cómo l a s  normas so b r e  
comprobac ión  son a l g o  que a t a ñ e ,  no s ó l o  a l  de de r ec h o  
de d e f e n s a  de l o s  c o n t r i b u y e n t e s ,  s i n o  a l a  d i s c i p l i n a  
s u s t a n c i a l  de l a s  c o n d i c i o n e s  de l e g i t i m a c i ó n  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  p a r a  d i c t a r  l a  l i q u i d a c i ó n  
d e f  i n i  t i v a .
En e s t e  s e n t i d o  r e s u l t a  sumamente i l u s t r a t i v a  l a  
d o c t r i n a  c o n t e n i d a  en r e c i e n t e s  p r o n u n c i a m i e n t o s  de l a  
C a s s a z i o n e  i t a l i a n a  en l o s  c u a l e s  se  ha  a f i r m a d o  e l  
p r i n c i p i o  "po r  e l  cua l  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  no 
puede d a r  v i d a  a n i ng una  r e s o l u c i ó n  que i n c i d a  en l a  
e s f e r a  p a t r i m o n i a l  s i n  que p r e v i a m e n t e ,  en e l  mismo 
ámb i to  d e l  p r o c e d i m i e n t o  que conduce  a l a  emanac ión  de l  
a c t o  a d m i n i s t r a t i v o ,  se  haya  o f r e c i d o  a s i  misma l a  
p r u e b a  de l o s  p r e s u p u e s t o s  de hecho que pueden c o n d u c i r  
a l a  emanac ión  de l a  r e s o l u c i ó n " . ( 1 4)
14 P r i n c i p i o  j u r i s p r u d e n c i a l  r e c o g i d o  p o r  Moschet ­
t i ,  "Avviso d i  . . . " . O p .  c i t  pág.  1916.
De forma que ,  a n t e s  de m a n i f e s t a r  l a  p r u eb a  a l  
d e s t i n a t a r i o  de l  a c t o  p a r a  que pueda  c o n t e s t a r ,  é s t a  
debe e n t r e g a r s e  po r  l a  a u t o r i d a d  co mpe t en t e  a s í  misma 
como " c o n d i t i o  s i n e  qua non" de su a c t u a c i ó n . E s t e  
e s p e c i a l  s e n t i d o  j u r í d i c o  de l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  
p r e v i a  a l a  emanación de sus  a c t o s ,  es l a  r a z ón  que nos, 
i nduce  a c o n s i d e r a r  más c o n v e n i e n t e  l a  t e r m i n o l o g í a  de 
" comprobac ión"  f r e n t e  a un uso d e l  t é rm ino  "p rueba"  que 
pueda  i n d u c i r  a e q u ív o c o s ;  po rq u e ,  aún a d m i t i e n d o  l a  
i d e n t i d a d  m a t e r i a l  de e s t o s  p r o c e s o s  de a c r e d i t a c i ó n  de 
s u p u e s t o s  f á c t i c o s  m ed i an t e  e l e me n t os  con s u f i c i e n t e  
r e l e v a n c i a  c o n g n o s c i t i v a  ( l o s  medios  de comprobac ión  y /o  
l o s  medios  de p r u e b a ) ,  lo c i e r t o  es que l a  a c t i v i d a d  de 
compr obac ión  r e a l i z a d a  por  l o s  ó r ganos  i n s p e c t o r e s  no 
p r e t e n d e  o f r e c e r  a un órgano  d e c i s o r  e l e me n t os  de j u i c i o  
p a r a  l a  d e c i s i ó n  de un hecho i n c i e r t o ,  s i n o  que se  
c o n f i g u r a  como a c t i v i d a d  p r e v i a  e x i g i d a  po r  l o s  p r i n c i ­
p i o s  de l e g i t i m i d a d  de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  y ah í  
es  dónde a d q u i e r e  su a u t é n t i c o  s e n t i d o  en cuan to  
a c t i v i d a d  d i r i g i d a  a a p o r t a r  a l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  
t o do s  l o s  a n t e c e d e n t e s ,  comproban te s  y j u s t i f i c a n t e s  a 
cuyo c o n t e n i d o  d e b e r á  a d e c u a r s e  e l  a c t o  de l i q u i d a ­
c ió n . D e  forma que e l  p r i n c i p i o  " i n q u i s i t i v o " ,  o de 
i n v e s t i g a c i ó n  de o f i c i o  a d q u i e r e  su  s e n t i d o  en l a  
g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  como s im p le  c o n s e c u e n c i a  de l o s  
p r i n c i p i o s  de l e g a l i d a d  o t i p i c i d a d  de l a  i m p o s i c i ó n ,  en 
v i r t u d  d e l  cua l  l o s  impues tos  se  deben a p l i c a r  ú n i c a ­
mente  cuando se den en l a  r e a l i d a d  l o s  p r e s u p u e s t o s  de 
hecho  p r e v i s t o s  por  l a  l ey  ( 15) .
15 P a l a o  Taboa da ,C . "La  p r u eb a  en e l  p r o c e d i m i e n t o  
. . . " O p . c i t .  pág .  1451.
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La c o n s e c u e n c i a  es c l a r a ,  l o s  p r i n c i p i o s  en l o s  que 
se  b a s a  e s t a  a c t i v i d a d  de comprobación  no son o t r o s  que 
a q u e l l o s  de j u s t i c i a  a d m i n i s t r a t i v a  O 6) . E n  e s t e  s e n t i d o  
M o s c h e t t i  ( 1 7) l l e g a b a  a f i r m a r  que s i  de l  examen de un 
s u p u e s t o  c o n c r e t o  r e s u l t a r a  que e l  ó rgano  a d m i n i s t r a t i v o  
ha a c t u a d o  s i n  h a b e r  a c r e d i t a d o  p r e v i a m e n t e  l a s  r a z o n e s  
i d ó n e a s  p a r a  j u s t i f i c a r  e l  a c t o ,  t a l  compor t amien to  
d e b e r í a  s e r  s a n c i on a do  con i n d e p e n d e n c i a  de c u a l e s  
h u b i e r a n  s i d o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de d e f e n s a  d e l  c o n t r i b u ­
y e n t e . L a  r a z ó n  de e l l o  s e r í a  l a  p r o p i a  l ó g i c a  de l  
s i s t e m a  de a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  que e s t a b l e c e  l a  
r e l a c i  6n " p o d e r - r e s p o n s a b i 1 i d a d - s a n c i  6 n " .
3 . 2 . 1 . 2 . Los d e b e r e s  de c o l a b o r a c i ó n  y l a  c a r g a  
s u b j e t i v a  de l a  p r u e b a . C o n t r a s t a c i ó n  con l o s  
d e r e c h o s  f u n d a m e n ta l e s  a no d e c l a r a r  c o n t r a  s í  
mismos y a no c o n f e s a r s e  c u l p a b l e s .
N a t u r a l m e n t e  somos c o n s c i e n t e s  que ,  de a cu e rd o  con 
e s t a  c o n s t r u c c i ó n  según l a  cua l  l a  a c t i v i d a d  de compro­
b a c i ó n  t r i b u t a r i a  no supone más que v e r i f i c a c i ó n  de l o s  
p r e s u p u e s t o s  de l e g i t i m i d a d  d e l  a c t o  de l i q u i d a c i ó n ,  
r e s u l t a  d i f í c i l  de e x p l i c a r  e l  c o n t e n i d o  d e l  a r t í c u l o  
114 de l a  Ley Ge ne ra l  T r i b u t a r i a .
Gen e ra lm en te  se  a c e p t a  l a  i n s p i r a c i ó n  que d i ch o
1 6  M o s c h e t t i  r e c o n d u c í a  l a  n e c e s i d a d  de que l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  se  p r o c u r e  l a  p ru eb a  de l o s  p r e s u p u e s t o s  
d e l  a c t o  a l a  r e g l a  e s e n c i a l  c o n t e n i d a  en l o s  p r i n c i p i o s  
de " i m p a r c i a l i d a d '  y "buen f u n c i o n a m i e n t o "  d e l  a r t í c u l o  
97 de l a  C o n s t i t u c i ó n  i t a l i a n a .
1 7 M o s c h e t t i ,  F . " A v v i s o  d i . . . " . O p .  c i t .  p ag .  1931.
p r e c e p t o  ha t e n i d o  en l o s  p r i n c i p i o s  r e g u l a d o r e s  de l a  
c a r g a  de l a  p r ue ba  que imperan en l a s  r e s t a n t e s  ramas 
de l  Derecho y que ,  s i g u i e n d o  a Ramos Méndez ( 18) ,  
podemos c o n c r e t a r  de l  s i g u i e n t e  modo: " t e n i e n d o  en
c u e n t a  l a  t i p o l o g í a  de hechos  c o n s t i t u t i v o s ,  i m p e d i t i ­
v o s ,  e x ' t i n t i v o s  y e x c l u y e n t e s ,  puede s e n t a r s e  un 
p r i n c i p i o  g e n e r a l  de d i s t r i b u c i ó n  de l a  c a r g a  de l a  
p r u e b a :  c o r r e s p o n d e  a l  a c t o r  l a  c a r g a  de l a  p r ue b a  de 
l o s  hechos  c o n s t i t u t i v o s  de su  p r e t e n s i ó n ,  y a l  demanda­
do l a  c a r g a  de l a  p r ueba  de l o s  hechos  i m p e d i t i v o s ,  
e x t i n t i v o s  y e x c l u y e n t e s  de l a  misma".
Rea lmente  r e s u l t a  d i f í c i l  im a g i n a r  cómo puede 
r e s u l t a r  p o s i b l e  l a  a p l i c a c i ó n  de e s t e  esquema i u s p r i -  
v a t i s t a ,  no ya a l  e j e r c i c i o  de una f u n c i ó n  a d m i n i s t r a t i ­
va - p o r  no e n d u r e c e r  l a s  p o s i c i o n e s  de sde  un p r i n c i p i o -  
, s i n o  a l  esquema de un p r o c e d i m i e n t o  i n q u i s i t i v o  
i n fo rmado  por  e l  p r i n c i p i o  de n e c e s i d a d  e i n d i s p o n i b i 1 i -  
da d .A lg ún  a u t o r ,  cómo A r i a s  V e l a sc o  ( 19) i n t e n t a b a
18 Ramos Méndez.Derecho P r o c e s a l  C i v i l , v o l .  I ,  
Ed.  Bosch,  B a r c e l o n a  1985, pág .  533.
1 9 A r i a s  V e l a s c o . J . P r o c e d i m i e n t o s  t r i b u t a r i o s , Op. 
c i t .  p ág .  7 9 . E n t e n d í a  e se  a u t o r  que p o d r í a  e s t a b l e c e r s e  
l a  s i g u i e n t e  d i s t r i b u c i ó n :
Cor r e sp on de  a, l a  A d m i n i s t r a c i ó n  o a l s  ó r gan os
a d m i n i s t r a t i v o s  en cada  caso  co m p e t e n t e s  p r o b a r :
a ) l a  r e a l i z a c i ó n  de l  hecho im p o n i b l e .
b ) l a  c u a n t í a  de l a  d i me ns i ón  económica  que se
a d o p t e  como módulo de l a  ba se  t r i b u t a r i a .
c ) l o s  e l eme n to s  o c i r c u n s t a n c i a s  d e t e r m i n a n t e s  de
l a  a t r i b u c i ó n  de l  hecho imon ib l e  a l  s u j e t o  p a s i v o .
C o r r e s p o n d e e r á  p r o b a r  a l  c o n t r i b u y e n t e :
a)En g e n e r a l « p r o b a d o s  po r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  l o s  
hecho s  normalmente  c o n s t i t u t i v o s  de l a  o b l i g a c i ó n
s a l v a r  l a  p l e n a  o p e r a t i v i d a d  de l a s  r e g l a s  so b r e  l a  
c a r g a  de l a  p r u e b a ,  pe ro  lo  c i e r t o  es que en l a s  
c o n c e p c i o n e s  que a f i r m a n  l a  n a t u r a l e z a  p r o b a t o r i a  de l a  
a c t i v i d a d  de comprobación  no se  e n c u e n t r a  f á c i l  s o l u c i ó n  
a t od os  l o s  i n t e r r o g a n t e s  que e s t e  p r e c e p t o  p l a n t e a .
Sánchez  S e r r a n o  ( 2 0 ) p l a n t e ó  e l  tema de l a  admi­
s i ó n  de l a  c a r g a  de l a  p ru eb a  en e l  p r o c e d i m i e n t o  de 
g e s t i ó n  comenzando por  d i s t i n g u i r  e n t r e  l o s  s e n t i d o s  
o b j e t i v o  y s u b j e t i v o  de l a  misma.La c a r g a  s u b j e t i v a  de 
l a  p r u e b a  d e t e r m i n a  qué p a r t e  e s t á  o b l i g a d a ,  m ed i an t e  su 
p r o p i a  a c t i v i d a d ,  a p r o d u c i r  l a  p r u eb a  de l o s  hechos  
n e c e s a r i o s  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  de un p r e c e p t o  j u r i d í c o . L a  
d o c t r i n a  p r o c e s a l  admi t e  g e n e r a l e m n t e  que e s t a  c a r g a  
s u b j e t i v a  de l a  p r ueba  s ó l o  puede d a r s e  en p r o c e d i m i e n ­
t o s  s e g u i d o s  en ba se  a l  p r i n c i p i o  d i s p o s i t i v o ,  es d e c i r ,  
s ó l o  cuando l a  a p o r t a c i ó n  de l a  m a t e r i a  de c o n t r o v e r s i a  
y de l o s  e l e m e n t os  de p ru eba  e s t á  encomendada a l a s  
p a r t e s .
No puede  a d m i t i r s e  que e x i s t a  un c a r g a  s u b j e t i v a  
p a r a  l a s  p a r t e s  de a p o r t a r  a l a s  a c t u a c i o n e s  de compro­
b a c i ó n  e i n v e s t i g a c i ó n  l a s  p r u e b a s  de l o s  hechos  c o n s t i ­
t u t i v o s  de su d e r e c h o ,  porque  l a s  numerosas  m a n i f e s t a ­
c i o n e s  d e l  d e b e r  de c o l a b o r a c i ó n  impues to  a l o s  o b l i g a ­
t r i b u t a r i a ,  de a cu e rd o  con l o s  a p a r t a d o s  a ) ,  b) y c) 
a n t e r i o r e s ,  c u a n t o s  hechos  se  i nvoquen  por  a qué l  como 
i m p e d i t i v o s  d e l  n a c i m i e n t o  de l a  misma o c a u s a n t e s  de su 
e x t i n c i ó n .
b ) l o s  r e q u i s i t o s  c o n s t i t u t i v o s  de una e x e n c ió n  o 
b e n e f i c i o  t r i b u t a r i o .
20 Sánchez  S e r r a n o , L . Co m en t a r i o s  a l a s  l e y e s . . . Op . 
c i t .  p a g s . 156-164.
dos t r i b u t a r i o s  i m p l i c a n  una a p o r t a c i ó n  a l  p r o c e d i m i e n t o  
de l o s  d a t o s  y j u s t i f i c a n t e s ,  t a n t o  ' de l o s  d a t o s  
f a v o r a b l e s  como d e s f a v o r a b l e s  a l  mismo.Ya de sde  e l  
cump l imien to  de l  d e b e r  de d e c l a r a r  queda  m a n i f e s t a d a  l a  
i n a p l i c a b i 1idad  de e s t o s  p r i n c i p i o s  r e c t o r e s  so b re  l a  
c a r g a  de l a  p ru eba  p u e s t o  que ,  como s e ñ a l a b a  Sánchez  
S e r r a n o  ( 21) ,  en v i r t u d  de t a l  d e b e r  es p r e c i s a m e n t e  e l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  q u i e n  e s t á  o b l i g a d o  a p r o p o r c i o n a r  
a l  t i t u l a r  de l  c r é d i t o  t r i b u t a r i o ,  m e d i a n t e  l a  d e c l a r a ­
c i ó n ,  un medio de p r ueb a  o j u s t i f i c a n t e  de l o s  hechos  
normalmente  c o n s t i t u t i v o s  de l a  o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a  
m a t e r i a l .
La s i t u a c i ó n  j u r í d i c a  po r  l a  que r e s u l t a n  e x i g i ó l e s  
t a l e s  d e b e r e s  no es e q u i p a r a b l e  a l a  de una c a r g a ,  son 
d e b e r e s  que se  c o r r e s p o n d e n  con e l  e j e r c i c i o  de p o t e s t a ­
des  y cuyo i n cu m p l im ie n to  se  e n c u e n t r a  t i p i f i c a d o  como 
s u p u e s t o  de i n f r a c c i ó n  t r i b u t a r i a . L o s  i n t e r e s e s  g e n e r a ­
l e s ,  cuya t u t e l a  a u t o r i t a r i a  se p r e t e n d e  con l a  c o n f i g u ­
r a c i ó n  l e g a l  de l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  son l o s  
que j u s t i f i c a n  l a  p o s i b i l i d a d  de que l o s  ó rganos  
i n s p e c t o r e s  r e c l am en  a l o s  o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  todo 
t i p o  de j u s t i f i c a n t e s  que s e r á n  s o p o r t e  de p r ue b a  
documenta l  r e l a t i v a ,  no s ó l o  a l o s  hechos  c o n s t i t u t i v o s  
de l  de r ech o  de l  o b l i g a d o ,  s i n o  t am b ién  y fundamen ta lmen­
t e  a l o s  hechos  "normalmente  c o n s t i t u t i v o s "  d e l  d e r e ch o  
de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a l a  e x a c c i ó n  de l  t r i b u t o . (22)
21  Sánchez  S e r r a n o , L . C o m en ta r i o s  a l a s  l e y s . . . op.  
c i t .  pág.  159.
22  P a l a o  se  h a c í a  l a  misma p r e g u n t a  r e l a t i v a  a 
s i  su rg e  de l o s  d e b e r e s  de c o l a b o r a c i ó n  e l  e s t a b l e c i ­
mie n t o  de una  c a r g a  s u b j e t i v a  de l a  p r u e b a ,  y p a r a
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Entendemos que n i  s i q u i e r a  puede'  a d m i t i r s e  una 
e q u i p a r a c i ó n  de l o s  e f e c t o s  j u r i d í c o s  de l  e s t a b l e c i m i e n ­
to  de l o s  d e b e r e s  de c o l a b o r a c i ó n  a l o s  s u p u e s t o s  de 
i n v e r s i ó n  de c a r g a  de l a  p ru e b a ,  pues  e l l o  no s i g n i f i c a  
tampoco que l o s  ó rganos  i n s p e c t o r e s  queden exo ne rados  de 
su p o d e r - d e b e r  de comprobar  e i n v e s t i g a r  l a  s i t u a c i ó n  
j u r í d i c a  p r e e x i s t e n t e  t a n t o  en lo  f a v o r a b l e  como en lo  
d e s f a v o r a b l e  a l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o . A  e s t e  r e s p e c t o  
M o s c h e t t i  ( 23) a f i r m a b a  que son v a r i o s  l o s  p r i n c i p i o s  
cuya a p l i c a c i ó n  t r a e  por  c o n s e c u e n c i a  que l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  en su  a c t i v i d a d  de comprobación  deba  c o n s i d e r a r  no 
s ó l o  l a s  c i r c u s n t a n c i a s  d e s f a v o r a b l e s ,  s i n o  t amb ién  l a s  
f a v o r a b l e s  a l  c o n t r i b u y e n t e :  s e r í a n  é s t o s  l o s  p r i n c i p i o s  
de c o h e r e n c i a  ( ex .  a r t í c u l o  3 de l a  C o n s t i t u c i ó n  
i t a l i a n a )  s egún  e l  cua l  l a  comprobación  debe  s e r  a c t u a d a  
p a r a  d e t e r m i n a r  l a  e f e c t i v a  c a p a c i d a d  g r av a d a  por  e l  
t r i b u t o  y no como medio s a n c i o n a d o r ;  e l  p r i n c i p i o  de 
l e g a l i d a d  y e l  p r i n c i p i o  de i m p a r c i a l i d a d  de l a  a c t u a ­
c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a . P o r  e l l o  no d e b i e r a  d e s e c h a r s e  de 
p r i n c i p i o  l a  p o s i b i l i d a d  de que l o s  ó rganos  i n s p e c t o r e s
c o n t e s t a r l a  en s e n t i d o  n e g a t i v o  se  r e m i t í a  a l a  d o c t r i n a  
a l ema na :  " l a  d o c t r i n a  a l emana ,  en l a  que é s t a  c u e s t i ó n  
s e  ha s u s c i t a d o  , e n t i e n d e ,  unánimemente  que l a  i m p o s i -  
cón a l  s u j e t o  p a s i v o  de e s t o s  d e b e r e s  de c o l a b o r a c i ó n  no 
t i e n e  nada  que v e r  con l a  c a r g a  s u b j e t i v a  de l a  p r u e ­
b a . D i c h o s  d e b e r e s  se  e n c u a d r a n ,  con a r r e g l o  a e s t a  
d o c t r i n a ,  en e l  marco de l a  d e l  p r i n c i p i o  de i n v e s t i g a ­
c i ó n  de o f i c i o ,  como i n s t r u m e n t o s  a l  s e r v i c i o  de l a  
i n s t r u c c i ó n  que debe  l l e v a r  a cabo l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n " . V i d .  r e f e r e n c i a s  a l a  d o c t r i n a  a lemana  en P a l a o  
T ab o a d a , C . "L a  p r ue ba  en e l  p r o c e d i m i e n t o  . . . " O p .  c i t .  
p ág .  1452,  n o t a s  pp.  5,  6,  7,  8 y 9.
23 M o s c h e t t i , F . " A v v i s o  d i  a c c e r t a m e n t o . . . "Op. c i t .  
p á g .1936 .
a c t u a r a n  sus  p o t e s t a d e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  
de l a s  c u a l e s  r e s u l t a r a  una r e g u l a r í z a c i ó n  de l a  
s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  f a v o r a b l e  a l  o b l i g a d o  t r i b u t a ­
r i o  . ( 2 4) .
La c o n s e c u e n c i a  f undamen ta l  de c o n s i d e r a r  l o s  
d e b e r e s  de c o l a b o r a c i ó n  como i n s t r u m e n t a l e s  r e s p e c t o  a 
l a  i n v e s t i g a c i ó n  de o f i c i o  que compete  a l a  I n s p e c c i ó n ,  
s e r í a  que no puede e n t e n d e r s e ,  como hemos v i s . to  en 
a q u e l l a  S e n t e n c i a  de l a  A u d i e n c i a  P r o v i n c i a l  de Las 
Palmas de 14 de d i c i e m b r e  de 1989,  que l a  c o l a b o r a c i ó n  
de l o s  o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  en l a  a c t i v i d a d  de compro­
b a c i ó n  de su s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  pueda  su pon e r  v u l n e r a ­
c i ó n  d e l  d e r e ch o  fundamen ta l  a no d e c l a r a r  c o n t r a  uno 
mismo.En e s t e  s e n t i d o  r e s u l t a  f undamen ta l  l a  d o c t r i n a  
c o n t e n i d a  en l a  S e n t e n c i a  de l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  de 
26 de a b r i l  de 1990,  en cuyo fundamento  j u r í d i c o  décimo 
e l  A l t o  T r i b u n a l  d e c l a r ó  que "no e x i s t e  un d e r e ch o  
a b s o l u t o  e i n c o n d i c i o n a d o  a l a  r e s e r v a  de l o s  d a t o s  
e conómicos  d e l  c o n t r i b u y e n t e  con r e l e v a n c i a  f i s c a l  y
24 Sánchez  S e r r a n o ,  a f i r m a b a  en l a  misma l i n e a
m a n t e n i d a  que " l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  no s ó l o  puede ,  s i n o  
que t am b ién  debe  a p o r t a r  a l  e x p e d i e n t e  l o s  comprobant es  
o medios  de p ru eb a  o p o r t u n o s ;  y no s ó l o  a q u e l l o s  que 
s e a n  " f a v o r a b l e s  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  r e f e r e n t e s  a l a  
r e a l i z a c i ó n  de l  hecho i m p o n i b l e ,  s i n o  i n c l u s o  l o s
f a v o r a b l e s  a l o s  p a r t i c u l a r e s ,  t a l e s  como l o s  que s i r v a n
p a r a  p r o b a r  hechos  de l o s  que d e r i v a n  e x e n c i o n e s ,
d e s g r a v a c i o n e s  , e t c .  a e f e c t o s  de pod e r  j u s t i f i c a r ,  en 
c a so  n e c e s a r i o ,  que e l  a c t o  de comprobación  o l i q u i d a ­
c i ó n  ha  s i d o  d i c t a d o  de a cu e rd o  con l o  p r e v i s t o  en l a  
l e y . S u  s i t u a c i ó n  j u r í d i c a  a l  r e s p e c t o  tampoco puede s e r  
c a l i f i c a d a  como " o b l i g a c i ó n " ,  s i n o  como d e b e r . T a l  d e b e r ,  
j u n t o  con l a  p o t e s t a d  c o r r e s p o n d i e n t e ,  forma p a r t e  de 
una  s i t u a c i ó n  co mple j a  a l a  que he denominado " f u n c i ó n  
c o m p r o b a d o r a " . "Comenta r i os  a l  a r t í c u l o  1 1 4 . . . " O p .  c i t .  
p á g .  164.
e s g r i m i b l e  f r e n t e  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a . T a l  
p r e t e n d i d o  d e r e ch o  h a r í a  v i r t u a l m e n t e  i m p o s i b l e  l a  l a b o r  
de comprobación  de l a  v e r a c i d a d  de l a s  d e c l a r a c i o n e s  de 
l o s  c o n t r i b u y e n t e s  a l a  Hac i enda  P ú b l i c a  y ,  en c o n se ­
c u e n c i a ,  d e j a r í a  d e s p r o v i s t o  de t o d a  g a r a n t í a  y e f i c a c i a  
e l  d e b e r  t r i b u t a r i o  que e l  a r t i c u l o  31 .1  c o n s a g r a ,  l o  
que i m p e d i r í a  una d i s t r i b u c i ó n  e q u i t a t i v a  de l  s o s t e n i ­
mien to  de l o s  g a s t o s  p ú b l i c o s  en c u an t o  b i e n  c o n s t i t u ­
c i o n a l m e n t e  p r o t e g i d o " .
En e l  mismo fundamento e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  
r e c h az ó  l a  c o n s t r u c c i ó n  a r gm e n t a l  según  l a  cua l  e l  
g e n é r i c o  d e b e r  de c o l a b o r a c i ó n  de l  c o n t r i b u y e n t e  
e n c o n t r a r í a  un l í m i t e  en e l  d e r e ch o  d e l  c o n t r i b y e n t e  a 
no " a u t o i n c u l p a r s e " , en r az ón  de que " . . . l a  I n s p e c c i ó n  
de l o s  T r i b u t o s  t i e n e  po r  f i n a l i d a d  v e r i f i c a r  l a  
co n du c t a  f i s c a l  d e l  c o n t r i b u y e n t e  y comprobar  l a  
v e r a c i d a d  de sus  d e c l a r a c i o n e s  a l a  Hac i enda  P ú b l i c a . E s ­
t a  a c t i v i d a d  i n v e s t i g a d o r a  puede c o n d u c i r ,  en e f e c t o ,  a 
l a  o b t e n c i ó n  de e l e me n t os  p r o b a t o r i o s  de que e l  c o n t r i ­
bu y e n t e  ha d e f r a u d a d o  a l  F i s c o ,  p e ro  es  e v i d e n t e  que con 
e l l o  no se  e s t á  e x i g i e n d o  a aq u é l  l a  d i f í c i l  p r u eb a  de 
su i n o c e n c i a ,  ya que l o  ú n i c o  que se  l e  impone es e l  
"d ebe r  de a p o r t a r  l o s  d a t o s  que puedan  ay uda r  a l a  
i n v e s t i g a c i ó n " . S e  comprende,  p o r  l o  demás,  que s i n  l a  
c o l a b o r a c i ó n  d e l  c o n t r i b y e n t e  y l a  a p o r t a c i ó n  po r  é s t e  
de d a t o s  p e r s o n a l e s  de a l c a n c e  económico l a  l a b o r  
i n s p e c t o r a  r e s u l t a r í a  p r á c t i c a m e n t e  i m p o s i b l e  cuando no 
f u e r a  f a c t i b l e  s o l i c i t a r  l o s  mismos d a t o s  de t e r c e r a s
p e r s o n a s "  ....................."P e r o ,  además de l o  que h a s t a  a h o ra
se ha  d i c h o ,  y como r e c u e r d a  e l  Abogado d e l  e s t a d o ,  l a  
S a l a  p a r t e  en su  r a z o n a m i e n t o  de una  e q u ív o c a  compren­
s i ó n  de l o  que supone  l a  a p o r t a c i ó n  de documentos  
c o n t a b l e s  en e l  a r t í c u l o  83 ,3  LGT ( p r e c e p t o  en e l  que se  
t i p i f i c a  como i n f r a c c i ó n  t r i b u t a r i a  l a  om i s ión  de e s t e  
d e b e r  de c o l a b o r a c i ó n ) . L o s  documentos  c o n t a b l e s  son 
e l e m e n t o s  a c r e d i t a t i v o s  de l a  s i t u a c i ó n  económica  y 
f i n a n c i e r a  d e l  c o n t r i b u y e n t e ,  s i t u a c i ó n  que es  p r e c i s o  
e x h i b i r  p a r a  h a c e r  p o s i b l e  e l  cump l imien to  de l a  
o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a  y su p o s t e r i o r  i n s p e c c i ó n ,  s i n  que 
pueda  c o n s i d e r a r s e  l a  a p o r t a c i ó n  o e x h i b i c i ó n  de e sos  
documentos  c o n t a b l e s  como una c o l a b o r a c i ó n  e q u i p a r a b l e  a 
l a  " d e c l a r a c i ó n "  comprendida  en e l  ámb i to  de l o s  
d e r e c h o s  p roc l amados  en l o s  a r t í c u l o s  17.3 y 2 4 .2  de l a  
CE "
De a c u e rd o  con e s t a  d o c t r i n a  c o n s t i t u c i o n a l ,  no hay 
duda de que e l  a c e n t o  en cuan to  a l a  p r o t e c c i ó n  de t a l e s  
d e r e c h o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  debe  p o n e r s e  en l o s  e f e c t o s  
j u r í d i c o s  que a l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r e s  se  o t o r g u e  
en l o s  p l a n o s  c o n s e c u e n c i a  que habíamos  a n u n c i a d o :  l a s  
f a s e s  de r e s o l u c i ó n  de r e c u r s o s  y r e c l a m a c i o n e s ,  y l o s  
e x p e d i e n t e s  s a n c i o n a d o r e s  o p r o c e s o s  p e n a l e s  i ncoa do s  a 
r a í z  de t a l e s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g a ­
c i ó n .
Por  o t r o  l a d o ,  aunque no de forma t a n  c l a r a  como en 
l a  r e p e t i d a  s e n t e n c i a  de l a  A u d i e n c i a  de Las Palmas de 
14 de d i c i e m b r e  de 1989,  subyace  i m p l í c i t a m e n t e  en e s t a  
s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  l a  i d e a  de que l a  
a c t i v i d a d  de comprobac ión  s ó l o  m a t e r i a l m e n t e  c o i n c i d e  
con l a  a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a  en c u an t o  que d e m o s t r a t i v a  
de una s i t u a c i ó n  p r e e x i s t e n t e ,  y que ,  po r  t a n t o  s ó l o  en 
c u a n t o  que "medios comunes a c u a l q u i e r  a c t i v i d a d  de
c o n o c i m i e n to  humano" puede h a b l a r s e  de l o s  medios  de 
" p r u eba "  en l a s  f a s e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a ­
c i ó n . E s t a  a f i r m a c i ó n  puede ,  a n u e s t r o  j u i c i o ,  d e d u c i r s e  
d e l  u l t i m o  p á r r a f o  d e l  mismo Fundamento décimo:
" . . . D e s d e  e s t a  p e r s p e c t i v a  t i e n e  r a z ó n  e l  Abogado d e l  
E s t a d o  cuando r e s a l t a  qué e l  c i t a d o  a r t í c u l o  83 .3  f )  no 
e s ,  en r e a l i d a d ,  más que una g a r a n t í a  de l  cump l imien to  
de l o s  d e b e r e s  f o r m a l e s  de l o s  s u j e t o s  p a s i v o s  q.ue se  
e n u n c i a n  en e l  a r t í c u l o  35 ,2  de l a  p r o p i a  LGT: l l e v a r  y 
c o n s e r v a r  l o s  l i b r o s  de c o n t a b i l i d a d ,  r e g i s t r o  y demás 
documentos  que en cada  caso  se  e s t a b l e z c a ,  f a c i l i t a r  l a  
p r á c t i c a  de i n s p e c c i o n e s  y comprobac iones  y p r o p o r c i o n a r  
a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  l o s  d a t o s ,  i n f o r m e s ,  a n t e c e d e n t e s  y 
j u s t i f i c a n t e s  que t e n g a n  r e l a c i ó n  con e l  hecho imponi ­
b l e . Y  a e s t a  c o n c l u s i ó n  no c a b r í a  opone r  como un 
o b s t á c u l o  i n s l a v a b l e  e l  t e n o r  d e l  a r t í c u l o  8 3 . 3 .  
f ) ( " s e r á  s a n c i o n a d a  . . . l a  f a l t a  de a p o r t a c i ó n  de p rue ba s  
y documentos  c o n t a b l e s  y l a  n e g a t i v a  a su e x h i b i c i ó n " )  
pues  e l  s u s t a n t i v o  " p r u e b a s "  no es  u t i l i z a d o  po r  d i ch o  
p r e c e p t o  en un s e n t i d o  e s t r i c t o  o t é c n i c o - j u r í d i c o , s i n o  
más b i e n  como co nc e p to  e q u i v a l e n t e ,  r e d u n d a n t e  y 
s i nón imo  de l a  e x p r e s i ó n  "documentos  c o n t a b l e s "  que l a  
p r o p i a  norma emp lea" .
3 . 2 . 1 . 3 . D e s a r r o l l o  c o n t r a d i c t o r i o  de l a s  a c t u a c i o ­
n e s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n .
La misma s e n t e n c i a  de l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  de 
26 de a b r i l  de 1990 a d v e r t í a  de l a  n e c e s a r i a  p r u d e n c i a  
con que han de o b s e r v a r s e  l o s  i n t e n t o s  a p r e s u r a d o s  de 
t r a s l a d a r  mecán i camente  g a r a n t í a s  y c o n c e p to s  p r o p i o s
d e l  o r de n  p e n a l  a a c t u a c i o n e s  y p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s ­
t r a t i v o s  d i s t i n t o s  y a l e j a d o s  d e l  mismo como e s ,  en e s t e  
c a s o ,  e l  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a .
Con e s t a  c a u t e l a  hay que examina r  una n o t a  g e n é r i c a  
con l a  que se  s u e l e  c a l i f i c a r  e l  p r o c e d i m i e n t o  de 
compr obac ión  e i n v e s t i g a c i ó n :  l a  c o n t r a d i c c i ó n  como
p r i n c i p i o  a r e s p e t a r  en l a s  a c t u a c i o n e s  p r e v i a s  a l a  
i n c o a c i ó n  de l  a c t a .
Es c i e r t o  que a lo  l a r g o  de l  t e x t o  de l  Reglamento  
G e ne r a l  de I n s p e c c i ó n  es p o s i b l e  i d e n t i f i c a r ,  además de 
l o s  p r e c e p t o s  r e l a t i v o s  a l  modus p r o c e d e n d i  de l a s  
f a c u l t a d e s  c o n c e d i d a s  a l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  t r i b u t o s  , 
l a  p r e s e n c i a  de c i e r t a s  n o t a s  que r e s p on d en  de a l g ú n  
modo a l  c o n t e n i d o  d e l  p r i n c i p i o  de c o n t r a d i c c i ó n  ( 2 5 ) . En
25 La i d e a  de i n d e f e n s i ó n  ha s i d o  e n u n c i a d a ,  de 
forma n e g a t i v a ,  po r  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  en 
d i s t i n t a s  s e n t e n c i a s  como l a s  de 15 de novi embre  de 
1985 y 27 de j u n i o  de 1984,  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m in o s  
d e r e c h o  de l a s  p a r t e s  a h a c e r  v a l e r  en c o n d i c i o n e s  de 
i g u a l d a d  sus  d e r e c h o s  e i n t e r e s e s  l e g í t i m o s  y a pode r  
o p e n e r s e  c o n t r a d i c t o r i a m e n t e  a l a s  p r e t e n s i o n e s  a d v e r s a s  
a t r a v é s  de l a  d i a l é c t i c a  j u r í d i c a  y de l a s  j u s t i f i c a ­
c i o n e s  o p o r t u n a s . A s í , l a  d o c t r i n a  p r o c e s a l  a s i g n a  a l  
d e r e c h o  funda me n ta l  de c o n t r a d i c c i ó n  o a u d i e n c i a  dos 
c o n t e n i d o s  f u n d a m e n t a l e s :  n e c e s i d a d  de s e r  o í d o ,  y
n e c e s i d a d  de que l a  p a r t e  conozca  t o do s  l o s  m a t e r i a l e s  
de hecho y de d e r e c h o  que puedan i n f l u i r  en l a  r e s o l u ­
c i ó n  j u d i c i a l . V i d . Montero Aroca ,  O r t e l l s  Ramos y Gómez 
Colomer ,  Derecho J u r i s d i c c i o n a l  I .  P a r t e  G e n e r a l . 
L i b r e r í a  Bosch,  B a r c e l o n a ,  1989,  p á g s . 4 8 4  -  487.
La S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  de 15 de 
nov i embre  de 1985 se  ocupó de d e l i m i t a r  e l  c on cep to  
j u r í d i c o - c o n s t i t u c i o n a l  de i n d e f e n s i ó n ;  en e l l a  se  pone 
de  r e l i e v e  una c u e s t i ó n  que c o n v i e n e  s i e mpr e  t e n e r  
p r e s e n t e  p a r a  e v i t a r  equ ívo co s  en e l  a n á l i s i s  j u r í d i c o
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c i e r t o  modo, i n c l u s o  e l  mismo cump l imien to  de l o s  
d e b e r e s  de a p o r t a r  d a t o s  , c o n t a b i l i d a d ,  j u s t i f i c a n t e s  y 
p r u e b a s  ( a r t í c u l o s  36 y 41 .2  b) de l  R G I ) , o l a  a p o r t a ­
c i ó n  de doc um en tac ió n  de c a r á c t e r  f i s c a l  en l a s  o f i c i n a s  
p ú b l i c a s  ( a r t í c u l o  21 .3  y 4 de l  RGI) p o d r í a n  c o n s i d e r a r ­
se  como m a n i f e s t a c i o n e s  de l a  c o n t r a d i c c i ó n  en c u an t o  
que  de e s t a  forma se  e s t a r í a  p o s i b i l i t a n d o  que l o s  
o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  a l e g a r a n  c ua n to  c o n v i n i e r a  a su 
d e r e c h o  ( 26) .T am bié n  s e r í a n  m a n i f e s t a c i o n e s  de l a  
c o n t r a d i c c i ó n  l a s  normas r e l a t i v a s  a l a  n o t i f i c a c i ó n  d e l  
i n i c i o  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g a ­
c i ó n  ( a r t í c u l o  3 0 . 1 . de l  RGI);  e l  d e r e ch o  d e l  o b l i g a d o  
t r i b u t a r i o  a que se  l e  n o t i f i q u e  e l  r e q u e r i m i e n t o  
c u r s a d o  a e n t i d a d e s  b a n c a r i a s  y a e s t a r  p r e s e n t e  en l a s
que r e a l i z a m o s  : que ,  d e n t r o  de l  a r t i c u l o  24 de l a  CE
ocupa  un l u g a r  c e n t r a l  l a  i d e a  de " i n d e f e n s i ó n " ,  cuya  
i n t e r d i c c i ó n  c o n s t i t u y e  una e s p e c i e  de c l a ú s u l a  o 
f ó r m u la  de c i e r r e . E s t a  i n d e f e n s i ó n  e n g l o b a ,  en s e n t i d o  
a m p l i o ,  a t o d a s  l a s  demás v i o l a c i o n e s  de d e r e c h o s  
c o n s t i t u c i o n a l e s  que puedan c o l o c r a s e  en e l  marco d e l  
a r t i c u l o  2 4 . P r e c i s a m e n t e  por  e se  s e n t i d o  comprens ivo  que 
p r e s e n t a  e l  t é r m in o  " i n d e f e n s i ó n "  , vamos a t r a t a r  de 
e m p l e a r l o  con r e f e r e n c i a  c o n c r e t a  a l  d e r e c h o  en c u e s t i ó n  
que r e s u l t a  v i o l a d o .
26 En e s t e  s e n t i d o  e n t e n d í a  López A l d e a . J . " C l a v e  
c o n s t i t u c i o n a l  de l a  p ru eb a  en l a  a c t i v i d a d  i n s p e c t o ­
r a "  . T é £ n i x a _ t x i b ] r t a x i ^  n2 10, 1990,  pág .  45 que "puede
c o n c l u i r s e  que e l  de b e r  de a p o r t a r  d a t o s ,  documen tos ,  
l i b r o s ,  f i c h e r o s ,  f a c t u r a s ,  j u s t i f i c a n t e s  y a s i e n t o s  de 
c o n t a b i l i d a d  p r i n c i p a l  o a u x i l i a r ,  e t c . ,  es una  o b l i g a ­
c i ó n  p r o c e s a l ,  r e g u l a d a  en l o s  a r t í c u l o s  109 ,110 ,111  y 
112 de l a  Ley G e ne ra l  T r i b u t a r i a ,  cuya  ba se  c o n s t i t u c i o ­
n a l  es  e l  a r t í c u l o  3 1 . 1 ,  pe ro  es una o b l i g a c i ó n  p r o c e s a l  
que o f r e c e  a l  c o n t r i b u y e n t e  una p o s i b i l i d a d  de p r o b a r  un 
e l em en to  que l e  d i s c u l p a  y e l l o  no e q u i v a l e  a e s t a b l e c e r  
una  p r e s u n c i ó n  de c u l p a b i l i d a d ,  s i n o  que es un medio de 
p r u e b a  que puede  s e r  t a n t o  f a v o r a b l e  como d e s f a v o r a b l e " .
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a c tu a c i o n e s  ( a r t í c u l o  3 8 . 7 ) ;  e l  derecho a s e r  n o t i f i c a d o  
de l a s  a c ta s  ex t end idas  con un respondable  s o l i d a r i o  
( a r t í c u l o  71 .2  RGI),  o l a  p r e s e n c i a  de l  ob l i ga do  
t r i b u t a r i o  en l a s  a c tu a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  en l o s  
términos de l  a r t í c u l o  25 del  RGI. (27)
También de l  segundo c o n t e n i d o  que s u e l e  a t r i b u i r s e  
a l  p r i n c i p i o  de a u d i e n c i a  o c o n t r a d i c c i ó n  , e s t o  es l a  
p o s i b i l i d a d  de que l a  p a r t e  pueda  con oce r  t odos  l o s  
m a t e r i a l e s  de hecho y de d e r e c h o  que puedan i n f l u i r  en 
l a  r e s o l u c i ó n  j u d i c i a l ,  p o d r í a  e n c o n t r a r s e  a l g u n a
p r o y e c c i ó n  en l a s  normas p r o c e d i m e n t a l e s  de l a  comproba­
27 La STC de 2 de o c t u b r e  de 1986 i n s i s t í a  en e s t o s  
ú l t i m o s  a s p e c t o s  : "El a r t í c u l o  24.1 de l a  CE, en 
e f e c t o ,  en e l  ampl io  ámbi to  de l a  t u t e l a  j u d i c i a l  
e f e c t i v a ,  no s ó l o  comprende e l  de r e ch o  a l  a c c e so  a l
p r o c e s o  y a l o s  r e c u r s o s  -  y con e l l o  e l  uso de l o s  
i n s t r u m e n t o s  l e g a l e s  y p r o c e s a l e s  que l a s  l e y e s  p r e v é n -  
s i n o  tambén e l  d e r e ch o  de a u d i e n c i a  b i l a t e r a l  c o n f i g u ­
r ado  por  e l  p r i n c i p i o  de c o n t r a d i c c i ó n ,  e l  cu a l  se 
c o n v e r t i r í a  en i n ú t i l  e i m p o s ib l e  s i n  e l  d e b e r  j u d i c i a l  
p r e v i o  de g a r a n t i z a r  e s a  a u d i e n c i a  (medio en d e f i n i t i v a ,  
de d e f e n s a )  m ed i an t e  l a s  o p o r t u n a s  c i t a c i o n e s  y n o t i f i ­
c a c i o n e s  s e ñ a l a d a s  po r  l a  Ley p r o c e s a l ,  l e y  que en su 
c o nc e p c i ó n  más a m p l i a  , no r i t u a r i a ,  no c o n s i s t e  s i n o  en 
un g r a n  s i s t e m a  de g a r a n t í a s ,  no en mero c o n t e n d i ó  
f o r m a l .
La f a l t a ,  p u e s ,  de c i t a c i ó n  p a r a  s e r  o íd o  en un 
a c t o  o t r á m i t e  t a n  i m p o r t a n t e  como e l  de l a  v i s t a  de un 
r e c u r s o ,  dónde se  han de a l e g a r  l a s  r a z o n e s  de l a  
d e f e n s a  de l a  p a r t e ,  supone i n f r i n g i r  e l  p r i n c i p i o  de 
c o n t r a d i c c i ó n  p r o p i o  de l a  t u t e l a  j u d i c i a l  e f e c t i v a  en 
su  a s p e c t o  más e s e n c i a l . Y a  l a  d o c t r i n a  de e s t e  T r i b u n a l  
c o n s t i t u c i o n a l  se  ha c o n v e r t i d o  en r e i t e r a d a  en m a t e r i a  
a n á l o g a  a l  c o nc e d e r  amparo c o n s t i t u c i o n a l  en l o s
s u p u e s t o s  de i nadecuado  emp l aza mi en t o ,  s e ñ a l á n d o s e  l a  
p r e f e r e n c i a  de l  p e r s o n a l  f r e n t e  a l  e d i c t a l  con e l  f i n  de 
d a r  mayor s e g u r i d a d  a l  l i t i g a n t e  en su  d e r e c h o  de 
a u d i e n c i a  ( s e n t .  48 /1986 de 23 de a b r i l ) "
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c ió n  t r i b u t a r i a . S e r í a  e l  c a s o ,  po r  e j e m p lo ,  d e l  d e r e ch o  
de l  o b l i g a d o  t r b u t a r i o  a r e c i b i r  un e j e m p l a r  de l a s  
d i l i g e n c i a s  que se  e x t i e n d a n  ( a r t í c u l o  4 6 . 4 ) ,  en c ua n to  
que ,  como e l  p r o p i o  a r t í c u l o  46 i n d i c a ,  en e s t o s  
documentos ,  se  hacen  c o n s t a r  c u a n t o s  hechos  o c i r c u n s ­
t a n c i a s  se p roduz can  en é l  c u r s o  de l  p r o c e d i m i e n t o  
i n s p e c t o r  con r e l e v a n c i a  p a r  e l  s e r v i c i o .
Todo e l l o  po r  lo  que r e s p e c t a  a l  s e n t i d o  c o n t r a ­
d i c t o r i o  que cabe a p r e c i a r  en e l  c u r s o  de l a s  a c t u a c i o ­
nes  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  p r e v i a s  a l a  
i n c o a c i ó n  d e l  a c t a  en l a  que se  i n c o r p o r a n  sus  r e ­
s u l t a d o s ;  n a t u r a l m e n t e  muy d i s t i n t a  es l a  v i r t u a l i d a d  
de l  p r i n c i p i o  de c o n t r a d i c c i ó n  en e v e n t u a l e s  f a s e s  de 
r e c l a m a c i ó n  y,  por  s u p u e s t o ,  en p o s t e r i o r e s  e x p e d i e n t e s  
s a n c i o n a d o r e s .
S i n  embargo,  es n e c e s a r i o  p u n t u a l i z a r  que e s t a  
c o n t r a d i c c i ó n  no v e n d r í a  a o p e r a r  de forma a n á l o g a  a l  
p r i n c i p i o  de c o n t r a d i c c i ó n  en l o s  d i s t i n t o s  p r o c e s o s  
j u r i s d i c c i o n a l e s ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  e s p e c i a l m e n t e  l a  
c o n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  de l  mismo cómo d e re ch o  fun dam en ta l  
en e l  a r t í c u l o  24.1 de l a  CE, s i n o  que m e d i a n t e  e l l a  lo 
que se  p r e t e n d e  es una s u p e r a c i ó n  de l a  c o n c e p c i ó n  de l  
a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  de l i q u i d a c i ó n  como s i m p le  e x p r e s i ó n  
de l a  l e g a l i d a d ,  p a r a  a f i r m a r  l a  r e l e v a n c i a  d e l  mismo en 
t a n t o  que r e s u l t a d o  f i n a l  de un p r o c e d i m i e n t o  en e l  que 
l a  c o n t r a d i c c i ó n  p e r m i t a  l a  c o n v e r g e n c i a  de l o s  i n t e r e ­
s e s  de t oda s  l a s  p a r t e s  ( A d m i n i s t r a c i ó n  i n c l u i d a )  p a r a
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pode r  a l c a n z a r  l o s  v a l o r e s  de j u s t i c i a  t r i b u t a r i a . ( 2 8 )
En e s t e  s e n t i d o  G a l l o  (2 9) i n s i s t í a  en que l a  
a p l i c a c i ó n  d e l  p r i n c i p i ó  " a u d i t a  a l t e r a  p a r t e "  t i e n e  e l  
e f e c t o ,  p a r a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  de m e j o r a r  l a
c a l i d a d  d e l  " a c c e r t a m e n t o  
r e d u c i r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  
c o n t r i b u y e n t e ,  e l  de h a c e r l  
t o " ,  s i n o  como p a r t e  a c t i v a  
s i t u a c i ó n  f i s c a l  r e s u l t e  
i n t e r v e n c i ó n . R e s u l t a  de e s t e  
c o n t r a d i c c i ó n  que cobra  
a c t u a c i o n e s  de comprobación  
l o s  p r o c e s o s  j u r i s d i c c i o n a  
t r á s  l a  c o n s t i t u c i o n a l i z a c i  
m e n t a l e s :  i n t e r v i e n e  t é c n i
p s i c o l ó g i c o  que f a c i l i t a  a 
f u n c i ó n  de a p l i c a c i ó n  de l a
Es i m p o r t a n t e  c o n s i d e  
e s t a  ó p t i c a  - r e i t e r a m o s  que 
f a s e s  de e s t r i c t a  comprobaci
28 E s t a  s u p e r a c i ó n  de 
h a c i a  l o  que en l a  C o n s t i t u c  
a r t í c u l o  97 como " p r i n c i p i  
a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  
e v o l u c i ó n  d e l  Es t ado  l i b e r a l  
D e r e c h o . P a r a  un d e s a r r o l l  
P e r r o n e ,  L . D i s c r e z i o n a l i t á  .
" y ,  en c o n s e c u e n c i a ,  de 
de impugnación  y ,  p a r a  e l
0 p a r t i c i p a r  no como " o b j e -  
" ,  s i n  p e r j u i c i o  de que su  
d e s f a v o r e c i d a  po r  su p r o p i a
modo que e l  a s p e c t o  de l a  
mayor i m p o r t a n c i a  en l a s  
es j u s t a m e n t e  a q ué l  que en 
l e s  queda  en segundo p l an o  
ón de sus  c o n t e n i d o s  f u n d a -  
camente  como un d i s p o s i t i v o  
l o s  ó rg an os  i n s p e c t o r e s  sus  
l e y .
r a r  l a  c o n t r a d i c c i ó n  de sde  
s i em pr e  r e f i r i é n d o n o s  a l a s  
ón e i n v e s t i g a c i ó n  p r e v i a s  a
1 p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  
ión i t a l i a n a  se  r e c o g e  en e l  
o de i m p a r c i a l i d a d "  de l a
v i e n e  j u s t i f i c a d a  po r  l a  
h a s t a  e l  E s t ad o  s o c i a l  de 
o de su  s i g n i f i c a d o  v i d .  
^ . O p .  c i t .  p á g s . 12-15.
29 G a l l o , F . " A c c e r t a m e n t o  d e l  c o n t r i b u e n t e : p r o s p e t -  
t i v e  d i  r i f o r m a " . D i r i t t o  e P r a t i c a  T r i b u t a r i a .  1989 I . 
p ág .  67.
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l a  i n c o a c i ó n  d e l  a c t a  ( 30) - ,  p u e s t o  que s i  se  t r a t a r a  de 
t r a s l a d a r  t odo  e l  s i g n i f i c a d o  que a d q u i e r e n  en l a s  f a s e s  
p r o c e s a l e s  como de re ch o  fundamen ta l  a l a  no i n d e f e n s i ó n ,
.50 Es i m p o r t a n t e  a e s t o s  e f e c t o s  t e n e r  p r e s e n t e s  
c i e r t o s  eq u ív o c o s  t e r m i n o l ó g i c o s  en l o s  que i n c u r r e  e l  
Reglamento  G en e ra l  de I n s p e c c i ó n . S i  b i e n  e l  a r t í c u l o  2 
r e c og e  en a p a r t a d o s  s e p a r a d o s  l a s  a c t u a c i o n e s  de 
compr obac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  p o r  un l a d o ,  y l a s  de 
l i q u i d a c i ó n  p o r  o t r o ,  j u n t o  a l o s  r e s t a n t e s  t i p o s  de 
a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s ,  e l  a r t í c u l o  9 de l  mismo t e x t o  
d i s t i n g u e  c u a t r o  t i p o s  de a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s :  de 
compr obac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  de o b t e n c i ó n  de i n f o r ma ­
c i ó n ,  de v a l o r a c i ó n  y de i n fo rme  y a s e s o r a m i e n t o . L a s  
a c t u a c i o n e s  1 i q u i d a t o r i a s  que no a p a r e c e n  en e l  a n t e r i o r  
esquema se  co n t emp lan  po r  e l  a r t í c u l o  10 d e n t r o  de l a s  
g e n é r i c a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  
i n c l u s i ó n  i m p l í c i t a  que v i e n e  r e f r e n d a d a  po r  e l  t e n o r  
de l  a r t í c u l o  68 .3  que e s t a b l e c e  : "En sus  a c t u a c i o n e s  de 
comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  l a  I n s p e c c i ó n  v e r i f i c a r á  
l a  c o r r e c t a  a p l i c a c i ó n  po r  l o s  s u j e t o s  p a s i v o s  en sus  
d e c l a r a c i o n e s - l i q u i d a c i o n e s  de c u a l e s q u i e r a  r e d u c c i o n e s ,  
d e d u c c i o n e s ,  e x e n c i o n e s  u o t r o s  b e n e f i c i o s  f i s c a l e s ,  y 
p r a c t i c a r á  l a s  l i q u i d a c i o n e s  que p r o c e d a n " .
P a r a  c o n t i n u a r  con e s t a  l a m e n t a b l e  c o n f u s i ó n  
t e r m i n o l ó g i c a ,  e l  C a p í t u l o  VII  d e l  T í t u l o  I ,  s i empre  de l  
mismo t e x t o  r e g l a m e n t a r i o ,  se a b r e  con e l  e p í g r a f e  
"T e r m in a c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s " ,  y en su 
a r t í c u l o  42 se  l e e  que "Las a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  se 
d a r á n  p o r  c o n c l u i d a s  cuando,  a j u i c i o  de l a  I n s p e c c i ó n ,  
se hayan  o b t e n i d o  l o s  d a t o s  y p r u e b a s  n e c e s a r i o s  p a r a  
f un d am en ta r  l o s  a c t o s  de g e s t i ó n  que p r o c e d a  d i c t a r ,  
b i e n  c o n s i d e r a n d o  c o r r e c t a  l a  s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  de l  
i n t e r e s a d o  o b i e n  r e g u l a r i z a n d o  l a  misma con a r r e g l o  a 
De rech o" .Obv iam en te  no son e s t a s  t o d a s  l a s  a c t u a c i o n e s  
i n s p e c t o r a s  r e l a c i o n a d a s  en e l  a r t í c u l o  2 de l  mismo 
t e x t o  y ,  de su c o n t e n i d o ,  no cabe  s i n o  d e d u c i r  que e s t e  
c a p í t u l o  r e f i e r e  ún i ca me n t e  a l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o ­
r a s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n .
Es n e c e s a r i o ,  p u e s ,  examina r  c u id a d os a m e n t e  en cada 
caso  c u á l e s  son l a s  a c t u a c i o n e s  a l a s  que r e m i t e  l a  
r e g u l a c i ó n  d e l  Reglamento en cada  c a s o ,  a t e n d i e n d o  a su  
c o n t e n i d o  m a t e r i a l  y no a l a  v a r i a b l e  de nominac ión  con 
que son d e s i g n a d a s  en e s t e  t e x t o  r e g l a m e n t a r i o .
r e s u l t a r í a  c u e s t i o n a b l e  l a  a d e c u a c i ó n  a l  mismo de 
a lg u n o s  p u n t o s ,  e n t r e  l o s  que d e s t a c a  s i g n i f i c a t i v a ­
mente l a  i n c o a c i ó n  de l a s  a c t a s  con p ru eb a  p r e c o n s t i t u í -  
d a .
3 . 2 . 1 . 3 . 1 .S u p u e s t o  p a r t i c u l a r  en e l  d e s a r r o l l o  
c o n t r a d i c t o r i o  de. l a s  a c t u a c i o n e s :  l a  i n c o a c i ó n  de
l a s  a c t a s  con p ru eb a  p r e c o n s t i t u í d a .
De a c u e rd o  con lo  d i s p u e s t o  en e l  a r t í c u l o  146 de
«
l a  Ley G e ne ra l  T r i b u t a r i a ,  A r i a s  V e l a sc o  ( 31) d e s t a c a  
como l a s  a c t a s  con p ru eb a  p r e c o n s t i t u í d a  " p r o c e d i m e n t a l -  
mente se  c a r a c t e r i z a n  porque  se  e x t i e n d e n  s i n  l a
p r e s e n c i a  de l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  o de su r e p r e s e n t a n ­
t e "  .Las  p o s i b i l i d a d e s  de c o n t r a d i c c i ó n  op e ra n  en un 
momento p o s t e r i o r  ya que ,  según e l  mismo a r t i c u l o  146 .2 ,
se a b r i r á  un e x p e d i e n t e  en e l  cua l  se  o t o r g a r á  a l
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  un p l a z o  de q u i n c e  d í a s  p a r a  l a
p r e s e n t a c i ó n  de a l e g a c i o n e s .
A l f o n so  Mantero  ( * 2) se p r e g u n t a b a  "en qué c i c l o  o 
p r o c e d i m i e n t o  se p ro d u c e ,  en e l  de i n i c i a c i ó n  o en e l  
de co mp robac ión .La  p r e g u n t a  no es o c i o s a  y entendemos  
que l a  p r u e b a  p r e c o n s t i t u í d a  se  s i t ú a  en e l  p r o c e d i m i e n ­
to  de comprobac ión ,  porque  una a c t u a c i ó n  de e s t e  t i p o  
no t i e n d e  so l a m e n te  a i n i c i a r  e l  p r o c e s o  t r i b u t a r i o ,  
s i n o  que conduce  d i r e c t a m e n t e  a una  1i q u i d a c i ó n . E n  l o s  
c a sos  de p r ue ba  p r e c o n s t i t u í d a  se  con funden  l o s  momentos
31 A r i a s  V e l a s c o ,  J . P r o c e d i m i e n t o s  t r i b u t a r i o s . O p.  
c i t ,  pag .  182.
32 Mantero  S a é n z . A .P r o c e d i m i e n t o  en l a  I n s p e c ­
c i ó n .  . .Op.  c i t .  p á g . 566.
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de i n i c i a c i ó n  y comprobac ión ,  t a n t o  porque  e s t a  p r ueb a  
l l e v a  en s í  e l  p r i n c i p i o  de economía  p r o c e s a l  como 
porque  se  t r a t a  de c o n s e g u i r ,  a t r a v é s  de un s o l o  
e x p e d i e n t e ,  e l  e f e c t o  f i n a l  de f i j a r  l a  ba se  s i n  
s o l u c i ó n  de c o n t i n u i d a d  e n t r e  l a  i n i c i a c i ó n  y l a  
co mp rob ac i ón" .
Tampoco nos p a r e c e  o c i o s a  l a  p r e g u n t a ,  n i  mucho 
menos i n d i f e r e n t e  l a  r e s p u e s t a  o f r e c i d a  p o r  e s t e  au­
t o r  . P r e c i  sámente  po rque  habíamos c o n c l u i d o  que l a  
a c t i v i d a d  de comprobación  e n c u e n t r a  su s e n t i d o  j u r í d i c o  
en l a  n e c e s a r i a  c o n s t a t a c i ó n  p r e v i a  de l a  e x i s t e n c i a  y 
m agn i t ud  de l o s  p r e s u p u e s t o s  de l a  i m p o s i c i ó n ,  l a  
p o s i b i l i d a d  de que e s t e  e s p e c i a l  p r o c e d i m i e n t o  de 
co mpr obac ión ,  s u m a r i a l  s i  a s í  q u i e r e  c a l i f i c a r s e ,  pueda 
d e s a r r o l l a r s e  s i n  l a  p r e s e n c i a  d e l  i n t e r e s a d o  o su 
r e p r e s e n t a n t e  no hace  más que s u s t e n t a r  l a  t e s i s  de que 
no puede  h a b l a r s e  de c a r g a  s u b j e t i v a  de l a  p r ue b a  en 
e s t e  á m b i t o ,  pues  p a r a  que l a s  " p r u e b a s "  p r e c o n s t i t u í d a s  
puedan s u s t e n t a r  una  l i q u i d a c i ó n  ( 33) obv i amen te  no
33 Se t r a t a  de un pu n t o  so b re  e l  que e x i s t e  m a y o r i -  
t a r i o  a c u e rd o  d o c t r i n a l ,  pues  ya que en e l  a c t a  debe  
c o n t e n e r s e  una  p r o p u e s t a  de r e g u l a r i z a c i ó n ,  p a r a  que 
é s t a  s e a  v á l i d a ,  l a s  p ru eb a s  p r e c o n s t i t u í d a s  deben 
r e p u t a r s e  s u f i c i e n t e s  y r e f e r i d a s  no s ó l o  r e s p e c t o  a l  
hecho i m p o n i b l e ,  en  l o s  t é r m in o s  l i t e r a l e s  d e l  a r t í c u l o  
146 .2 ,  s i n o  t amb ién  a l a  b a se  s i m u l t á n e a m e n t e ,  pues  de 
o t r o  modo s e r í a  i m p o s i b l e  p r op o ne r  una  l i q u i d a c i ó n .
De a c u e rd o  con e l l o  no deben c o n f u n d i r s e  l a s  a c t a s  
con p r u eb a  p r e c o n s t i t u í d a  y l a s  p r u e b a s  p r e c o n s t i t u í d a s ; 
cuando l a  s i t u a c i ó n  no p e r m i t a  l a  i n c o a c i ó n  de e s t e  
p a r t i c u l a r  t i p o  de a c t a s ,  l a s  p r u eb a s  p r e c o n s t i t u í d a s , 
e n t e n d i d a s  como e x i s t e n t e s  en pode r  de l a  I n s p e c c i ó n ,  
o r i g i n a r á n  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  
o r d i n a r i a s ,  pues  h a b r á  que comprobar  e i n v e s t i g a r  l o s
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pueden  s e r  a d u c i d a s  po r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  ú n i cam en te  en 
l a  medida  que p r e t e n d a  h a c e r  v a l e r  su d e r e c h o .
Lo ú n i c o  que queda demos t r ado  es  que l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  no n e c e s i t a  de un p r o c e d i m i e n t o  más p r o l o ng ad o  y 
comple jo  p a r a  o f r e c e r s e  a s í  misma l a  p r u eb a  de que 
c o n c u r r e n  l o s  p r e s u p u e s t o s  de a p l i c a c i ó n  de l a  norma 
t r i b u t a r i a  y que ,  po r  t a n t o ,  l o s  d e b e r e s  de c o l a b o r a c i ó n  
m e d i a n t e  cuyo cumpl imien to  e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  a p o r t a  
a l  p r o c e d i m i e n t o  l o s  comprobant es  de l o s  hechos  c o n s t i ­
t u t i v o s  de su d e r e c h o ,  no son s i n o  meros i n s t r u m e n t o s  a l  
s e r v i c i o  de l a  i n s t r u c c i ó n  de o f i c i o  d e l  p r o c e d i m i e n t o ,  
que incumbe a l a  A d m i n i s t r a c i ó n .  (34) E s t a  n a t u r a l e z a  
pu r amen te  i n s t r u m e n t a l  es l a  que p e r m i t e  e x p l i c a r  l a  
d i s t i n t a  i n t e n s i d a d  con que pueden  s e r  e x i g i d o s  por  
p a r t e  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  l a  cu a l  v e n d rá  modulada 
po r  l a s  d i f i c u l t a d  que p r e s e n t e n  l a s  p a r t i c u l a r e s  
c i r c u n s t a n c i a s  de l  caso  c o n c r e t o  p a r a  que l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  r e a l i c e  su  a c t i v i d a d  de comprobación  p r e v i a  a l a  
l i q u i d a c i ó n ;  t e n i e n d o  en c u e n t a  que l a  a c t u a c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a  t amb ién  se e n c u e n t r a  p r e s i d i d a  por  l o s  
p r i n c i p i o s  de economía ,  c e l e r i d a d  y e f i c a c i a ,  e s t a  
a c t i v i d a d  de i n s t r u c c i ó n  puede r e d u c i r s e  h a s t a  e l  pun to  
de p r e s c i n d i r  de e sos  t r á m i t e s  en l o s  que se  a p r e c i a b a
e l e me n t os  que se  p r e c i s e n  p a r a  l i q u i d a r  e l  impues to  
que ,  po r  no d e d u c i r s e  de l  medio de p r u e b a ,  son de sc o n o ­
c id o s  p a r a  l a  I n s p e c c i ó n .
Vid.  L ac as a  S a l a s  y Del Paso  Bengoa,  P r o c e d i m i e n t o  
de I n s p e c c i ó n  t r i b u t a r i a .Op .  c i t .  p a g . 3 0 8 .También 
Mantero  Saénz ,  A.P r o c e d i m i e n t o  en l a  I n s p e c c i ó n . . .Op.  
c i t .  p á g . 571.
34 P a l a o  T aboada .C . "La  p o t e s t a d  de o b t e n c i ó n  de 
i n f o r m a c i ó n . . . "Op. c i t .  pág .  135.
un c o n t e n i d o  c o n t r a d i c t o r i o . D e  modo qu e ,  según  l o s  
d i s t i n t o s  s e n t i d o s ,  examinados en e l  c a p i t u l o  a n t e r i o r ,  
d e l  c a l i f i c a t i v o  " p a r c i a l "  a t r i b u i b l e  a l a  comprobac ión ,  
l a  i n c o a c i ó n  de  a c t a s  de e s t e  t i p o  r e s p o n d e  a  una 
c a t e g o r í a  de  comprobac ión  " p a r c i a l "  en c u a n t o  a l o s  
medios  empleados  en su  i n s t r u c c i ó n .
Po r  e l l o  no p o d r í a  a l e g a r s e  que e x i s t e  i n d e f e n s i ó n  
en l a  r e g u l a c i ó n  d e l  a c t a  con p r u eb a  p r e c o n s t i t u í d a  que 
p e r m i t e  l a  i n c o a c i ó n  de l  a c t a  s i n  l a  p r e s e n c i a  de l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  , porque  no s e  t r a t a  de que l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  e mi t a  su p r o p u e s t a  de  r e g u l a r i z a c i ó n  
t r a s  una  p r e v i a  a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a  r e a l i z a d a  con e l  
d e s c o n o c i m i e n t o  d e l  i n t e r e s a d o ,  s i n o  que e l  p r o c e s o  
j u r í d i c o  s i g u e  s i e n d o  e l  mismo: comprobación  de que se  
han dado l o s  p r e s u p u e s t o s  que l e g i t i m a n  l a  emanación  de l  
a c t o  de 1 i q u i d a c i ó n . Y  s i  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  
ya  o b r a  en pode r  de t odo s  a q u e l l o s  j u s t i f i c a n t e s  y 
compr oban t e s  que l e  p e r m i t e n  p r o p o n e r  una l i q u i d a c i ó n ,  
d a t o s  que h a b r á n  s i d o  o b t e n i d o s  m e d i a n t e  e l  cu mp l imien to  
a n t e r i o r  de l o s  d e b e r e s  de c o l a b o r a c i ó n  de t e r c e r o s  o 
d e l  p r o p i o  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o ,  e l  p r i n c i p i o  de mínima 
i n c i d e n c i a  en l a  e s f e r a  de l o s  p a r t i c u l a r e s  ( r e c o g i d o  en 
e l  P r eámbulo d e l  p r o p i o  Reglamento G en e ra l  de  I n s p e c ­
c i ó n )  a c o n s e j a  no d e s a r r o l l a r  un e j e r c i c i o  más i n t e n s o  
de  l a s  f a c u l t a d e s  de que d i s p o n e  l a  I n s p e c c i ó n  p a r a  
c u m p l i r  su  f u n c i ó n  de comprobac ión .  _
Mucho más d i f í c i l  nos  p a r e c e  m an ten e r  e l  hecho de 
que  no se  p ro du ce  i n d e f e n s i ó n  en t a l e s  c a s o s  de sde  l a s  
p o s i c i o n e s  que a f i r m a n  l a  n a t u r a l e z a  a u t é n t i c a m e n t e  p r o ­
b a t o r i a  de l a  comprobación  t r i b u t a r i a ,  y menos c a b r í a
s o s t e n e r l o  s i  se  a d m i t i e r a  l a  e x i s t e n c i a  en e l  p r o c e d i ­
m ie n to  de g e s t i ó n  de una  c a r g a  s u b j e t i v a  de l a  p r u e ­
b a .  Af i rmac i o n e s  como l a s  s i g u i e n t e s  d e s p i e r t a n ,  a 
n u e s t r o  e n t e n d e r ,  muchas « i n q u i e t u d e s  en e s t e  s e n t i d o :  
" . . . s e  t r a t a  de un p r o c e d i m i e n t o  no r m a l ,  con l a  n o t a b l e  
e s p e c i a l i d a d  de  que no s e  p r e c i s a  una  a c t i v i d a d  d e s t i n a ­
da  a  c r e a r  una  p r u e b a ,  ya  que  e s t á  c r e a d a  p r ev i a me n­
t e . . . E n  c u a n t o  a l  c o n ce p to  de p r u e b a  p r e c o n s t i t u í d a  , 
é s t a  o s t e n t a  e l  c a r á c t e r  f und am en ta l  de su  e x i s t e n c i a  
p r e v i a  a l  l i t i g i o  y l a  c o n s i g u i e n t e  p o s i b i l i d a d  de s e r  
l l e v a d a  a n t e  e l  Ju e z  a l  i n i c i a r s e  e l  p r o c e s o ,  a l  que hay 
que a ñ a d i r  e l  que se  t r a t a r á  de una  p r u eb a  l e g a l ,  e s  
d e c i r ,  e f i c a z  en c u an t o  a  l a  v a l o r a c i ó n  j u d i c i a l ,  como 
p r u e b a  p l e n a  en l a  mayor p a r t e  de  l o s  c a s o s " (35)
Volvemos a i n s i s i t i r  en l o s  c o n s t a n t e s  e qu ív oc o s  
que p ro du ce  una i n s u f i c i e n t e  i n d e p e n d e n c i a  e n t r e  l o s  
d i s t i n t o s  n i v e l e s  j u r í d i c o s  s o b r e  l o s  que se  p r o y e c t a  l a  
a c t i v i d a d  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s .
3 . 2 . 1 . 3 . 2 . S i m i l i t u d  d e l  a c t a  con p r u e b a  p r e c o n s t i -  
t u í d a  con l a s  l i q u i d a c i o n e s  s o b r e  d a t o s  f a c i l i t a d o s  
po r  un t e r c e r o .
Un s u p u e s t o  s u s t a n c i a l m e n t e  s i m i l a r  a l  de l a s  
a c t a s  con p r u e b a s  p r e c o n s t i t u í d a s  es  e l  que ha s i d o  
i n t r o d u c i d o  po r  e l  a r t i c u l o  7 3 . 2  d e l  Reglamento  Ge ne ra l  
de I n s p e c c i ó n  : "cuando s e  p roponga  l a  i m p o s i c i ó n  de 
s a n c i o n e s  o s e  l i q u i d e n  deudas  t r i b u t a r i a s  en r e l a c i ó n
35 Mantero  S a é n z . A . P r o c e d i m i e n t o  en l a  I n s p e c ­
c i ó n .  . .Op. c i t .  p á g . 566.
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con una  p e r s o n a  o E n t i d a d ,  p e r o  como c o n s e c u e n c i a  d e l  
r e s u l t a d o  de  a c t u a c i o n e s '  i n s p e c t o r a s  c e r c a  de  un 
t e r c e r o ,  a q u é l l a  no h a b r á  s i d o  i n t e r e s a d a  en e s t a s  
a c t u a c i o n e s  p e r o ,  en e l  p e r i o d o  de a l e g a c i o n e s  o a l  
impugnar  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  
pod r á  op o ne r  t o d o s  l o s  mo t ivo s  de impugnación  que e s t i m e  
p r o c e d e n t e s ,  i n c l u s o  l o s  r e f e r e n t e s  a  l a  c on fo r m id ad  con 
e l  Or denam ien to  j u r í d i c o  de l o s  a c t o s  d i c t a d o s  con a qué l  
t e r c e r o ” .
E s t a  c u e s t i ó n  se  p l a n t e ó  a n t e  e l  T r i b u n a l  Económico 
A d m i n i s t r a t i v o  C e n t r a l ,  y f u e  r e s u e l t a  en R e s o l u c i ó n  de 
8 de a b r i l  de 1987; f r e n t e  a l a  a rg u m e n t a c i ó n  e s g r i m i d a  
p o r  e l  r e c l a m a n t e ,  a l e ga n d o  que s i  b a s t a s e n  l o s  d a t o s  
f a c i l i t a d o s  p o r  un t e r c e r o  l a  i n s e g u r i d a d  j u r í d i c a  
s e r í a  t o t a l ,  e l  TEAC a f i r m a  que s i  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
c o n s i d e r a  s u f i c i e n t e s  l o s  d a t o s  a s í  o b t e n i d o s  no hay 
p r e c e p t o  l e g a l  que impida  que l l e v e  a cabo l a s  a c t u a c i o ­
n e s  que c o n s i d e r e  o p r t u n o s  r e s p e c t o  de l a  p e r s o n a  a l a  
que l o s  d a t o s  se  r e f i e r e n  " s i n  que e l l o  suponga  i n d e f e n ­
s i ó n  p a r a  e l  t e r c e r o ,  s i e mpre  que ,  n a t u r a l m e n t e ,  y como 
se  ha  hecho  en e l  c a so  d e l  r e c l a m a n t e ,  se  l e  den  l a s  
o p o r t u n i d a d  p r e v i s t a s  l e g a l m e n t e  p a r a  a l e g a r  l o  que 
e s t i m e  en d e f e n s a  de su  d e r e c h o ,  y d e s v i r t u a r ,  en su  
c a s o ,  l o s  d a t o s  que ob ran  en po d e r  de  l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n ” .
S i n  embargo,  a c e r c a  de e s t e  d e t e r m i n a d o  p r e c e p t o  es  
c o n v e n i e n t e  a d v e r t i r  que l a  p o s t u r a  f a v o r a b l e  a su  
a p i i c a b i 1id ad  s ó l o  ha  s i d o  e x p r e s a d a  h a s t a  e l  momento en 
l a  d o c t r i n a  a d m i n i s t r a t i v a ,  no a s i  p o r  r e s o l u c i o n e s  
j u r i s p r u d e n c i a l e s . S i n  embargo,  q u i z á  l a  n o t a  más
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s e ñ a l a d a  d e l  p r e c e p t o  s e a  l a  e q u i p a r a c i ó n  t o t a l  que hace  
e n t r e  l a  l i q u i d a c i ó n  de deudas  t r i b u t a r i a s  y l a  impos i ­
c i ó n  de s a n c i o n e s  d e r i v a d a s  de l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  
de t e r c e r o s ;  s i  b i e n  r e s p e c t o  a l a s  a c t u a c i o n e s  l i q u i d a -  
t o r i a s  p o d r í a  a d m i t i r s e  l a  a p l i c a c i ó n  de e s t e  p r e c e p t o  
como una  e s p e c i f i c a c i ó n  de l o s  s u p u e s t o s  en que p r oc e d e  
l a  e x t e n s i ó n  de un a c t a  con p r u e b a  p r e c o n s t i t u í d a ,  l a  
s i t u a c i ó n  cambia  r a d i c a l m e n t e  en c u a n t o  l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  p r e t e n d e  a p l i c a r  su  p o t e s t a d  s anc ionado ra .Como  
t end remos  o c a s i ó n  de a n a l i z a r  con más d e t a l l e  en e l  
c a p i t u l o  6 d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  l a s  c o n s e c u e n c i a s  que 
pueden d e r i v a r s e  de l a  " f u s i ó n "  en unos mismos t r á m i t e s  
d e l  d e s a r r o l l o  de dos  p r o c e d i m i e n t o s  de n a t u r a l e z a  
d i s t i n t a  son  g r a v e s .
3 . 2 . 1 . 4 . El d e r e c h o  a l a  d e f e n s a  y a s i s t e n c i a  de
l e t r a d o :  e l  a s e s o r  f i s c a l .
No hay duda de l a  r e l e v a n c i a  que p r e s e n t a  d e n t r o  
d e l  a r t i c u l o  24 de l a  C o n s t i t u c i ó n  e s t e  p a r t i c u l a r  
d e r e c h o  f u n d a m e n ta l ;  en e l  seno de l a  t r a n s p o s i c i ó n  que 
e s t amos  p l a n t e a n d o  de t a l e s  g a r a n t í a s  a  l a s  a c t u a c i o n e s  
de  comprobac ión  t r i b u t a r i a  l a  p r o y e c c i ó n  de su  c o n t e n i ­
do s u p o n d r í a  p l a n t e a r  l a  a d m i s i b i l i d a d  de un e v e n t u a l  
d e r e c h o  d e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  a nombrar  un r e p r e s e n ­
t a n t e  o a s e s o r ,  qué v i n i e r a  a de sempeña r  t a l e s  f u n c i o n e s  
de  d e f e n s a  en e l  seno de e s t e  p a r t i c u l a r  p r o c e d i m i e n t o .
Decimos r e p r e s n t a n t e  o a s e s o r  po rque  e l  a r t í c u l o  25 
d e l  RGI, uno de l o s  e s c a s o s  p r e c e p t o s  que s e  ocupa 
ex p r e sa m en te  de l a  c u e s t i ó n ,  p e r m i t e  l a  d i s o c i a c i ó n  
e n t r e  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  v o l u n t a r i a  y e l  a s e s o r a m i e n t o  en
v i r t u d  de su  i n c i s o  f i n a l  : " l o s  a s e s o r e s  p o d r án  a c t u a r  
a s imi smo  como r e p r e s e n t a n t e s  de su s  c l i e n t e s  s i  é s t o s  
l e s  o t o r g a n  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  p o d e r " ,  aunque  q u i z á  e l  
s u p u e s t o  más h a b i t u a l  v e n d rá  a s e r  l a  c o n f l u e n c i a  en na  
misma p e r s o n a  de l a s  c u a l i d a d e s  de r e p r e s e n t a n t e  y 
a s e s o r .
/
/
Es c l á s i c a  ya l a  i n s i s t e n c i a  en l a  pe rmanen t^  
a u s e n c i a  en n u e s t r o  o rd en a m ie n t o  de una  r e g u l a c i ó ^  
adecua da  de l a  f i g u r a  de l  a s e s o r  f i s c a l ;  p o d r í a  a rgumen^  
t a r s e  e l  a r t í c u l o  43 de l a  Ley G en e ra l  T r i b u t a r i a :  
eng lob a  en e l  seno g e n é r i c o  de l a  r e p r e s e n t a c i ó n  
v o l u n t a r i a ,  p e ro  su u b i c a c i ó n  s i s t e m á t i c a  d e n t r o  de l a  
s e c c i ó n  d e d i c a d a  a l a  c a p a c i d a d  de o b r a r  p a r e c e  e v i d e n ­
c i a r  que e s t e  p r e c e p t o  no fue  c on ceb ido  con e s a  i n t e n ­
c i ó n .  (**) .
E n t r e  l o s  m ú l t i p l e s  p r o p ó s i t o s  que animan l a  
r e d a c c i ó n  d e l  RGI, su  Preámbulo  con t e mp la  e l  de i n i c i a r
36 La ú n i c a  e x c e p c i ó n  que a p a r e c e  a e s t a  c o n s t a n t e  
a u s e n c i a  de r e g u l a c i ó n  v e n d r í a  a  s e r  l a  c o n t e n i d a  en l a  
Ley de Reformas T r i b u t a r i a s  de 26 de d i c i e m b r e  de 1957,  
d e s a r r o l l a d a ,  en l o  que c o n c i e r n e  a l a  c u o t a  po r  
b e n e f i c i o s  de l  Impues to  I n d u s r i a l  y a l  Impues to  s o b r e  
Ren d imien to s  d e l  T r a b a j o  P e r s o n a l ,  po r  s e ndas  I n s t r u c i o -  
ne s  p r o v i s i o n a l e s  de 9 de f e b r e r o  y de 27 de e n e r o  d 
1958,  r e s p e c t i v a m e n t e . E n  ambas se  h a c í a  r e f e r e n c i a  a l  
a s e s o r  t r i b u t a r i o ,  s e  r e g u l a b a  su i n t e v e n c i ó n  en e l  
r ég imen  de e s t i m a c i ó n  o b j e t i v a  s i n g u l a r  y s e  daban  
normas p a r a  l a  f i j a c i ó n  y d i s t r i b u c i ó n  de h o n o r a r i o s .  .
Pa r a  un a n á l i s i s  de l a  s i t u a c i ó n  a n t e r i o r  a  l a  
p u b l i c a c i ó n  de l  RGI, a s i  cómo a l g u n a s  i n t e r e s a n t e s  
r e f e r e n c i a s  a l  Derecho  Comparado,  puede c o n s u l t a r s e  Pon t  
l f e s t r e s ,  II. "El a s e s o r  d e l  c o n t r i b u y e n t e  en e l  p r o c e d -  
m ie n t o  de i n s p e c c i ó n  t r i b u t a r i a " ,  R e v i s t a  de  De recho  
F i n a n c i e r o  y Ha c i enda  P ú b l i c a , n 1* 169,  1984.
con e s t a  norma "un r e c o n o c i m i e n t o  n o r m a t iv o  d e l  E s t a t u t o  
de  a q u e l l o s  p r o f e s i o n a l e s  que t i e n e n  encomendada l a  
d e f e n s a  de l o s  i n t e r e s e s  de l o s  a d m i n i s t r a d o s  en e l  
c u r s o  de  l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s ,  a c t u a n d o  además ,  
en  su  c a s o ,  como r e p r e s e n t a n t e s . T a l e s  p r o f e s i o n a l e s  
desempeñan  i n du d ab l e m e n te  una  f u n c i ó n  i m p o r t a n t e  en e l  
c u r s o  de e s t e  p r o c e d i m i e n t o ,  d e b i e nd o  a s u m i r ,  p u e s ,  l a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  r e s p o n s a b i l i d a d e s " .
A p e s a r  de  e s t a  d e c l a r a c i ó n  de i n t e n c i o n e s  l o  
c i e r t o  es  que l a  a t e n c i ó n  p r e s t a d a  a e s t a  f i g u r a  en e l  
d e s a r r o l l o  r e g l a m e n t a r i o  es mínima,  h a s t a  t a l  pun to  de 
que  s ó l o  merece  su  mención e x p r e s a  en dos  p r e c e p t o s :  e l  
ya  c i t a d o  a r t í c u l o  25 y e l  3 7 . 5 ,  en e l  cua l  se  i n c l u y e  
su  r e f e r e n c i a  e n t r e  l a s  l i m i t a c i o n e s  a l  d e b e r  de p r o p o r ­
c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  p o r  s e c r e t o  p r o f e s i o n a l . E s t a  s i t u a ­
c i ó n  ha s i d o  d e n u n c i a d a  en r e i t e r a d a s  o c a s i o n e s ,  y a s í  
Z a b a l a  R o d r i g u e z - F o r n ó s  (37) a d v e r t í a  que e se  " r e c o n c i -  
m ien to  i n i c i a l "  no p a sa  de c o n f i g u r a r s e  como un d e r e ch o  
a  l a  d e f e n s a  d e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  d e r i v a d o  de 
i m p e r a t i v o s  c o n s t i t u c i o n a l e s .
P r e c i s a m e n t e  l o  que aqu í  nos  i n t e r e s a  e s  examina r  
h a s t a  dónde a l c a n z a n  e sos  i m p e r a t i v o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  
de r e c o n o c i m i e n t o  a d e r e c h o  de d e f e n s a ,  l o  cu a l  se  
t r a s l u c e  en un pun to  muy c o n c r e t o :  s i  e l  o b l i g a d o  
t r i b u t a r i o  puede  e s g r i m i r  en e l  momento de comienzo de 
unas  a c t u a c i o n e s ,  e s t e  d e r e c h o  a nombrar  r e p r e s e n t a n t e  o 
a s e s o r ,  l i m i t a n d o  a e s t e  pun to  su  c o n d u c t a  y ,  en
37 Z a b a l a  R o d r í g u e z - F o r n ó s , A. "La r e p r e s e n t a c i ó n  
v o l u n t a r i a  en e l  ámbi to  de l a  I n s p e c c i ó n d e  l o s  T r i b u ­
t o s " ,  C i s s  c o m u n i c a c i ó n . n fi 67,  1989,  pág .  53.
c o n s e c u e n c i a ,  l a  e f i c a c i a  de l a  a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a .
E s t e  a s p e c t o  p r o b l e m á t i c o  v u e l v e  a  p l a n t e a r s e  en 
l o s  s u p u e s t o s  de  i n i c i a c i ó n  de l a  a c t u a c i ó n  m ed i a n t e  
p e r s o n a c i ó n  d i r e c t a . E n  e s t e  p a r t i c u l a r  modo de d a r  
comienzo a l  p r o c e d i m i e n t o  puden s u r g i r ,  a l  menos,  dos 
h i p ó t e s i s  e s t r e c h a m e n t e  l i g a d a s  a  l a  m a t e r i a  de l a  
r e p r e s e n t a c i ó n  y a s e s o r í a .
La p r i m e r a  de e l l a s  v i e n e  a a ñ a d i r s e  a l a s  c o n s i d e ­
r a c i o n e s  fo rm u l ad as  más a r r i b a  en o rd en  a l a  i n t e r p r e t a ­
c i ó n  d e l  a r t í c u l o  3 2 . 2 ,  en pu n t o  a l  i n c i s o  s egún  e l  
c u a l  "cuando l a  I n s p e c c i ó n  s e  p e r s o n e  s i n  p r e v i o  
r e q u e r i m i e n t o  en e l  l u g a r  donde hayan  de  p r a c t i c a r s e  l a s  
a c t u a c i o n e s ,  e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  d e b e r á  a t e n d e r l a  s i  
s e  h a l l a s e  p r e s e n t e " . E x a m i n a n d o  e s t e  p r e c e p t o  por  
r e l a c i ó n  a l a  g e n é r i c a  p o s i b i l i d a d  de d e s i g n a r  r e p r e s e n ­
t a n t e  y a s e s o r  que con temp la  e l  a r t í c u l o  2 5 . 3 ,  p o d r í a  
s u s c i t a r s e  l a  duda de s i  e l  a r t í c u l o  32 .2  supone  l a  
i m p o s i c i ó n  de c i e r t o s  l i m i t e s ,  s i q u i e r a  de  forma 
i n d i r e c t a ,  de l a  p o s i b i l i d a d  de r e p r e s e n t a c i ó n  y d e f e n ­
s a . C o n t e s t a n d o  e s t e  i n t e r r o g a n t e  e n t e n d í a  Z a b a l a  ( 3®) 
que  e s t e  p r e c e p t o  no debe  c o n s i d e r a r s e  e x p r e s i v o  de un 
d e b e r  de a t e n c i ó n  p e r s o n a l ,  pues  nada  o b s t a  a que e l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  se  r e d u z c a  a d i s p o n e r  l o  i n m e d i a t a ­
mente  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e l  i n i c i o  de l a s  a c t u a c i o n e s  
i n s p e c t o r a s ,  e n t r e  l o  que se  e n c u e n t r a ,  además de l a  
p o s i b i l i d a d  de r e c u r r i r  a  un a s e s o r ,  l a  de o t o r g a r  
p o d e r e s  o d e s i g n a r  r e p r e s e n t a n t e .
38 Zaba l a  R o d r í g u e z - F o r n ó s  , "La  r e p r e s e n t a c i ó n  
v o l u t a r i a  . . . " o p .  c i t .  pág .  46.
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A d m i t i r  e s t a  c o n c l u s i ó n  supon e ,  e v i d e n t e m e n t e ,  
t r a s l a d a r  e l  i m p e r a t i v o  c o n s t i t u c i o n a l  de d e r e c h o  a l a  
d e f e n s a  y a s i s t e n c i a  con una f u e r z a  s u s t a n c i a l  c apaz  de 
p r o v o c a r  una  c i e r t a  p a r a l i z a c i ó n  i n i c i a l  de l a s  a c t u a ­
c i o n e s ;  s i n  embargo,  p o r  más que de sde  una  p e r s p e c t i v a  
g a r a n t i s t i c a  r e s u l t e  i n d ud ab l em en te  v e n t a j o s a  e s t a  
c o n c l u s i ó n ,  co ns id e r a m os  que l a  c u e s t i ó n  no puede 
e n t e n d e r s e  t a n  f á c i l m e n t e  c e r r a d a . E n  p r i m e r  l u g a r ,  s i n  
e n t r a r  de momento en l a  n a t u r a l e z a  de l a  s i t u a c i ó n  
j u r i d i c o - s u b j e t i v a  d e l  o b l i g a d o ,  no puede o l v i d a r s e  un 
p r e c e p t o  como e l  a r t í c u l o  41 d e l  RGI.En su  a p a r t a d o  1 
se  c o n t i e n e  una  t i p i f i c a c i ó n  c i e r t a m e n t e  a b i e r t a  de l a  
r e s i s t e n c i a  u o b s t r u c c i ó n  a l a  a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a  : 
" s e  c o n s i d e r a r á  . . .  (cómo t a l )  t o d a  c o n d u c t a  d e l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  con q u i e n  s e  e n t i e n d a n  l a s  a c t u a c i o ­
n e s ,  su  r e p r e s e n t a n t e  o m a n d a t a r i o ,  que t i e n d a  a 
d i l a t a r ,  e n t o r p e c e r  o im pe d i r  l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o ­
r a s "  . La t i p i f i c a c i ó n  se  e n c u e n t r a  a b i e r t a  po r qu e  l a  
en umerac ión  de  c o n d u c t a s  p a r t i c u l a r e s  que s e  c o n t i e n e  en 
e l  a p a r t a d o  2 d e l  mismo p r e c e p t o  no es  más que una 
e s p e c i f i c a c i ó n  "en p a r t i c u l a r "  r e s p e c t o  a l  c on c e p to  
d e f i n i d o  en e l  a p a r t a d o  1.
Además de e l l o ,  y v o l v i e n d o  ya  l a  v i s t a  a l a  
p o s i c i ó n  j u r í d i c a  d e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o ,  é s t a  se  
e n c u e n t r a  p r e s i d i d a ,  a l o  l a r g o  de t o d a  l a  a c t u a c i ó n  
i n s p e c t o r a ,  po r  un ampl io  d e b e r  de c o l a b o r a c i ó n  cuya 
d e s a t e n c i ó n  no puede  j u s t i f i c a r s e  d i r e c t a m e n t e  po r  una 
s i m p l e  r e m i s i ó n  a l  a s e s o r  o r e p r e s e n t a n t e  nombrado en e l  
i n s t a n t e  de p e r s o n a c i ó n  d i r e c t a . P a r e c e  l ó g i c o  m an te n e r  
q u e ,  s i n  duda a l g u n a ,  e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  puede  
d e s i g n a r  r e p r e s e n t a n t e  o a s e s o r  en e se  i n s t a n t e  p e ro  que
e l l o  no supone  l a  p é r d i d a  de su  l e g i t i m a c i ó n  p a s i v a  en 
e l  p r o c e d i m i e n t o ,  en e l  c aso  de d e s i g n a c i ó n  de r e p r e s e n ­
t a n t e ,  n i  su  e x o n e r a c i ó n  d e l  cump l imien to  de l a  c o l a b o ­
r a c i ó n  d e b i d a  h a s t a  t a n t o  no c u e n t e  con l a  p r e s e n c i a  d e l  
a s e s o r . S i  e l l o  f u e r a  a s í  q u e d a r í a  s e r i a m e n t e  c u e s t i o n a ­
da  l a  e f i c a c i a  en l a  c o n s e c u c i ó n  de l o s  o b j e t i v o s  que 
j u s t i f i c a n  e l  r e c u r s o  a e s t e  modo e x c e p c i o n a l  de 
comenzar  l a s  a c t u a c i o n e s ,  j u s t i f i c a c i ó n  é s t a  qu e ,  cómo 
ve íamos  más a r r i b a ,  ha s i d o  tomada en c o n s i d e r a c i ó n  po r  
e l  p r o p i o  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  
med ida  de r a z o n a b i 1idad .Nuevamente  s e r á  l a  p r o p o r c i o n a ­
l i d a d  l a  que ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  e s t a b l e z c a  l o s  l i m i t e s  
de  a c t u a c i ó n  d e l  d e r e ch o  de d e f e n s a  f r e n t e  a l a  a c t u a ­
c i ó n  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  p u e s t o  que ,  s i  
b i e n  p a r e c e  c o n v e n i e n t e  po r  l a  e s p e c i a l i d a d  de l a  
m a t e r i a  o t o r g a r  a l  o b l i g a d o  l a  p o s i b i l i d a d  de r e c u r r i r  a 
un a s e s o r ,  c reemos que no es  p o s i b l e  t r a s l a d a r  e s t e  
d e r e c h o  en l o s  t é r m i n o s  a b s o l u t o s  de su  c o n s t i t u c i o n a l i -  
z a c i ó n  como f u n d a m e n t a l ,  h a s t a  t a l  pun t o  de que pueda 
a n u l a r  l a  o p e r a t i v i d a d  de l a  i n i c i a c i ó n  m ed i a n t e  
p e r s o n a c i ó n  d i r e c t a .
El segundo a s p e c t o  que que r í amos  c o m e n ta r ,  ya muy 
b r e v e m e n t e ,  t am b ién  ha  s u r g i d o  a l  h i l o  de a r g u m e n t a c i o ­
n e s  a n t e r i o r e s . S e  u b i c a  e s t a  c u e s t i ó n  t am b ién  en e l  seno 
de l a s  a c t u a c i o n e s  i n i c i a d a s  m e d i a n t e  p e r s o n a c i ó n
d i r e c t a ,  en e l  c a so  de que e s t a s  a c t u a c i o n e s  s e  e n t i e n ­
dan  con a l g u n a  de l a s  p e r s o n a s  menc ionadas  en e l  
a r t í c u l o  30 . 2  ( en ca rg a do  o r e s p o n s a b l e  de l a  o f i c i a n ,
r e g i s t r o ,  d e p e n d e n c i a ,  Empresa , c e n t r o  o l u g a r  de 
t r a b a j o ) . E n t e n d e m o s  que en e s t o s  s u p u e s t o s  debe  i n t e r ­
p r e t a r s e  en s e n t i d o  r e s t r i c t i v o  l a  p r e s u n c i ó n  de poder
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e s t a b l e c i d a  p o r  e l  a r t í c u l o  43.  2 de l a  Ley G e ne ra l
T r i b u t a r i a  ( 39) ,  de forma que e l  fenómeno que suc ede  en 
e s t o s  c a s o s  se  l i m i t a  a una a s p i r a c i ó n  de p r o t e c c i ó n  de 
l a  e f i c a c i a  de l a  a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a :  en una s i t u a c i ó n  
que e s c a p a  a l a s  t é c n i c a s  de r e p r e s e n t a c i ó n  s e  ponen en 
juego  l o s  d e b e r e s  de c o l a b o r a c i ó n  de t e r c e r o s  r e l a c i o n a ­
dos  con e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o ,  de modo que a t a l e s  
a c t u a c i o n e s  s e  l e s  a t r i b u y e  l a  e f i c a c i a  j u r í d i c a  
p r e v i s t a  en e l  a r t í c u l o  28 .3  d e l  RGI.
3 . 2 . 1 . 5 . I n e x i s t e n c i a  de c a r g a  o b j e t i v a  de l a  
p r u e b a :  l a  a p l i c a c i ó n  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a .
Una vez  d e s c a r t a d a  l a  e x i s t e n c i a  de c a r g a  s u b j e t i v a  
de l a  p r u e b a  en l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión ,  c o n t i ­
nuaba  Sánchez  S e r r a n o  ( 40) p r e g u n t á n d o s e  s i  s e r í a  
p o s i b l e  h a b l a r  a l  menos de una c a r g a  o b j e t i v a  de l a  
p r u e b a ,  e n t e n d i d a  como r e g l a  de j u i c i o  que s i r v a  en cada  
ca s o  a l  ó rgano d e c i s o r  p a r a  d e t e r m i n a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  
de l a  f a l t a  de p r u e b a  y q u i é n  deba  s o p o r t a r l a s . D i c h a
3* P r e c e p t o  d e l  cua l  t a n t o  l a  d o c t r i n a  como l a  
j u r i s p r u d e n c i a  ha  d e s t a c a d o  l o s  r i e s g o s  que c o n l l e v a  y ,  
a s í ,  se  a d v i e r t e  que su s o p o r t e  no puede e s t a r  formado 
po r  l a  mera e x i s t e n c i a  de un a c t o  de mero t r á m i t e  pues  
e l l o  s u p o n d r í a  que c u a l q u e r a  p o d r í a  a c t u a r  en e s t o s  
c a s o s  con e f e c t o s  h a c i a  o t r o ,  de modo que se  p ropone  una  
c o r e c c i ó n  d e l  au tomat i smo de t a l  p r e s u n c i ó n  m ed i a n t e  l a  
e x i g e n c i a  de que de a l g ú n  modo r e s u l t e n  i n d i c i o s  de su  
a p od e r a m i e n t o  t á c i t o . V i d .  Cayón G a l l a r d o , A .  "Capac idad  
de o b r a r  y r e p r e s e n t a c i ó n  en l a  Ley Gen e ra l  T r i b u t a ­
r i a "  .CrónixaJTj [ JJ>uta^  n<* 50 /1 9 8 4 ,  pá g .  163; y Z a b a l a  
R o d r i g u e z - F o r n ó s , A .  "La r e p r e s e n t a c i ó n  . . . "  Op. c t .  pág .  
57.
40 Sánchez  S e r r a n o . L . Co m en ta r i o s  a l a s  L e v e s . . . Op . 
c i t .  pág .  157-160.
r e g l a  de  j u i c i o  t e n d r í a  como c o n s e c u e n c i a ,  en l o s  c a s os  
de  f a l t a  de  p ru eb a  de l o s  d a t o s  " f a v o r a b l e s "  a l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  - l o s  r e f e r e n t e s  a l  hecho i m pon ib l e  y a su 
v a l o r a c i ó n ,  f u n d a m e n ta l m e n te -  que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
d e b e r í a  s o p o r t a r  en t odo  ca so  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e s f a v o ­
r a b l e s  de d i c h a  f a l t a  de p r u e b a .
As í  e nu n c i a d a  l a  n o c ió n  de c a r g a  o b j e t i v a  de l a  
p r u e b a  v u e l v e n  a s u r g i r  dudas  s o b r e  l a  s u b s i s t e n c i a  de 
l a  misma en e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a . H e m o s  
v i s t o  s u c e s i v a m e n t e  cómo l o s  d i s t i n t o s  p r i n c i p i o s  y 
e f e c t o s  que c a r a c t e r i z a n  a l a  a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a  no 
r e s i s t í a n  su  t r a s l a d o  a l  ámbi to  de l a  comprobac ión  
t r i b u t a r i a ,  e l  ú l t i m o  r e c u r s o  s e r í a  i n t e n t a r  s o s t e n e r  
que ,  a l  menos en su  v e r t i e n t e  o b j e t i v a ,  s í  r e s u l t a n  
p l en a m e n t e  a p l i c a b l e s  l o s  p r i n c i p i o s  r e c t o r e s  de l a  
c a r g a  de l a  p r u e b a . S i n  embargo,  l a  ú n i c a  forma de s a l v a r  
e s t a  a f i r m a c i ó n  s e r í a  r e c o n o c i e n d o  que l a s  normas s o b r e  
compr obac ión  y l i q u i d a c i ó n  t r i b u t a r i a s  s e  e n c u e n t r a n  
p l a g a d a s  de s u p u e s t o s  de i n v e r s i ó n  de c a r g a  de l a
p ru eb a  pu e s ,  a n t e  e s a  r e g l a  según l a  c ua l  l a  Adminis ­
t r a c i ó n  d e b e r í a  s o p o r t a r  l a  f a l t a  de p r u e b a  de l o s
e l e m e n to s  normalmente  c o n s t i t u t i v o s  de su  d e r e c h o ,  no 
queda  o t r a  r e a c c i ó n  más que a d m i t i r  su  f a l t a  de a d e c u a ­
c i ó n  a l a  r e a l i d a d .
E l l o  es a s i  po r q u e ,  a n t e  una  una  a c t i v i d a d  de
compr obac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  cuyos  r e s u l t a d o s  no 
p e r m i t a n  a l c a n z a r  un g r ado de c e r t e z a  s o b r e  l a  e x i s t e n ­
c i a  y magni tud  de l o s  p r e s u p u e s t o s  d e l  t r i b u t o ,  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  se  e n c u e n t r a  f a c u l t a d a  p o r  l o s  
a r t í c u l o s  50 y 51 de l a  Ley G e n e r a l  T r i b u t a r i a  p a r a
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l i q u i d a r  e l  t r i b u t o  m ed ia n t e  l o  que  en d i c h a  norma se  
denomina " r ég i m en  de e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a " .
3 . 2 . 1 . 5 . 1 . U b i c a c i ó n  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  en 
e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n .
£1 p r i m e r  pun to  que c onv i en e  d e s p e j a r  r e s p e c t o  a  l a  
e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  s e r í a  a qu é l  r e l a t i v o  a su  u b i c a c i ó n  
en e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a ;  l a  p o s i c i ó n  
que nos  p a r e c e  más a c e r t a d a  es  l a  m a n t e n i d a  po r  Oénova 
Oa lván  ( 41) s egún  e l  cua l  l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  no 
debe  s e r  e n t e n d i d a  como un " r ég i men  de d e t e r m i n a c i ó n  de 
l a  ba s e "  (42) pues  en e l l a  de l o  que se  t r a t a  es  de una
4 1 Génova G a l v a n . A . La e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a . Ed. 
Tec nos ,  Madrid* 1987,  pá g s .  65 -67 .
R e c i e n t e m e n t e ,  r e i t e r a  su  p o s i c i ó n  en " E s t i m a c i ó n  
i n d i r e c t a " ,  Co m en t a r i o s  a l a  Ley Ge ne ra l  T r i b u t a r i a  v 
l i n e a s  p a r a  su  r e f o rm a  (Homenaje a  Fe rnando  S a i n z  de 
B u j a n d a ) , I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  F i s c a l e s ,  Madr id ,  1991,  
p á g s .  815 -832 .
42 A d v e r t í a  Génova Galván  e l  i n adecuado  u so  de l o s  
t é r m i n o s  que s e  a p r e c i a  en l a  Ley G en e ra l  T r i b u t a r i a ,  
pues  e l  a r t í c u l o  47,  de s pué s  de s e ñ a l a r  que " l a  Ley
p r o p i a  de cada  t r i b u t o  e s t a b l e c e r á  l o s  medios  y métodos  
p a r a  d e t e r m i n a r  l a  b a se  i m p o n i b l e ,  d e n t r o  de l o s  
s i g u i e n t e s  r e g í m e n e s " ,  p a sa  a c a l i f i c a r  c ada  uno de
é s t o s  como " r eg í m ene s  de e s t i m a c i ó n " ,  con l o  que ,  no
s ó l o  se  m u e s t r a  poca  p r e c i s i ó n  en l a  u t i l i z a c i ó n  de l o s  
t é r m i n o s ,  s i n o  que ,  a l  p r o p i o  t i e mpo ,  s e  i nd uce  e l  e r r o r  
de c o n f u n d i r  l o s  a s p e c t o s  s u s t a n t i v o s  y f o r m a l e s  de  l a  
r e g u l a c i ó n  d e l  t r i b u t o .
A j u i c i o  de e s t e  a u t o r ,  l a  " d e t e r m i n a c i ó n  de l a
b a se  im p on ib l e "  se  ha  de e n t e n d e r  como l a  c o n c r e c i ó n  
c u a n t i t a t i v a ,  en un ca so  c o n c r e t o ,  de  l a  b a s e  impo n ib l e  
a b s t r a c t a m e n t e  d e f i n i d a  po r  e l  l e g i s l a d o r . L a s  normas que 
d i s c i p l i n a n  l a  r e d u c c i ó n  a t é r m in o s  c u a n t i t a t i v o s  de l a  
b a se  impon ib l e  a b s t r a c t a  son normas de De recho  s u s t a n t i -
f i j a c i ó n  de hechos  y m ed i c i ó n  o v a l o r a c i ó n  de l o s  mismos 
por  medios  e x t r a o r d i n a r i o s . " L a  e s t i m a c i ó n  forma p a r t e  de 
l a  co mp robac ión ,  y s ó l o  p e r m i t e  una  f i j a c i ó n  y m e d i c i ó n  
de hechos  q u e ,  c o n c r e t a d a  en e l  a c t o  de compr ob ac i ón ,  
p e r m i t e n  a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  a p l i c a n d o ,  a h o r a  s i ,  l a s  
normas d e l  r ég imen  de d e t e r m i n a c i ó n  de l a  b a s e ,  d e c i d i r  
s o b r e  e l  "quantum d e b e a t u r "  de  una  o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a  
m a t e r i a l " . S e  p o d r í a  a s í  c o n c l u i r  que l a  I n s p e c c i ó n  
t r i b u t a r i a  comprueba m e d ia n t e  " d e t e r m i n a c i ó n  d i r e c t a "  o 
m ed i a n t e  e s t i m a c i ó n ;  l a  d e t e r m i n a c i ó n  y l a  e s t i m a c i ó n  se  
d i s t i n g u i r í a n  s ó l o  p o r  s e r  d i v e r s o s  m é t o d o s - t é c n i c o  
o p e r a t i v o s  p e r o  no p o r  su  n a t u r a l e z a  j u r í d i c a  y p o r  su 
f u n c i ó n  que es  s i em pr e  l a  misma: l a  d e t e r m i n a c i ó n
c o n c r e t a  de l a  c a p a c i d a d  c o n t r i b u t i v a  m a n i f e s t a d a  con l a  
r e a l i z a c i ó n  d e l  hecho i m p o n i b l e .  ( 43) .
vo o m a t e r i a l ,  pues  i n d i c a n  cu a l  es  l a  m ag n i t u d  d e l  
e l emen t o  m a t e r i a l  d e l  hecho i m po n i b l e  que ha  de  s e r  
asumida  como b a s e  impon ib l e  con v i s t a s  a l a  d e t e r m i n a ­
c i ó n  de l  i m po r t e  de l a  deuda  t r i b u t a r i a ,  p o r  l o  que e l  
c o n j u n t o  de l a s  mismas c o n s t i t u y e  un " r ég imen  j u r í d i c o " ,  
c o n o c i é n d o s e  en n u e s t r o  Derecho dos  m o d a l i d a d e s  d e l
" r ég imen de d e t e r m i n a c i ó n  de l a  b a s e  i m p o n i b l e " :  l a  
denominada  " e s t i m a c i ó n  d i r e c t a "  y l a  t am b ién  denominada  
" e s t i m a c i ó n  o b j e t i v a  s i n g u l a r "  que ,  en r e a l i d a d  son 
" r eg ímenes  de d e t e r m i n a c i ó n  de l a  b a s e " ,  normas m a t e r i a ­
l e s  que r e g u l a n  uno de l o s  e l e m e n t os  de c u a n t i f i c a c i ó n  
de l a  o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a .
Por  e l l o  " d e t e r m i n a c i ó n "  y " e s t i m a c i ó n "  han  de 
e n t e n d e r s e ,  po r  t a n t o ,  como m od a l i d ad e s  de l a  a c t i v i d a d  
de f i j a c i ó n  de l o s  hechos  y de su  v a l o r a c i ó n  c u a n t i t a t i ­
v a ,  i d e n t i f i c a d a s  p o r  l o s  d i v e r s o s  medios  de comproba­
c i ó n  que se  emplean en una y o t r a .
43 N a n u l a ,  G . " L * a c c e r t a m e n t o  s i n t é t i c o " . B o l l e t i n o  
t r i b u t a r i o . 1974,  pág .  1470.
3 . 2 . 1 . 5 . 2 . El g r adó  de f i a b i l i d a d  e x i g i b l e  en l a  
comprobac ión  t r i b u t a r i a .
Desde e s t a  c o n ce pc i ón  u n i t a r i a  s egún  l a  c u a l  l a
i
comprobac ión  s i empre  r e f i e r e  a  l a  d i s c i p l i n a  de l o s  
p r e s u p u e s t o s  d e l  pode r  i m p o s i t i v o ,  y a  l a  n a t u r a l e z a  de 
l o s  hechos  que  pueden s e r  c o n s i d e r a d o s  como b a se  de l a  
l i q u i d a c i ó n ,  La Rosa ( 44) r e c o n o c í a  cómo es  c i e r t o  que 
l a  l ey  h ace  r e f e r e n c i a  a a c t o s ,  documen tos ,  i n d i c i o s ,  
p r e s u n c i o n e s ,  e t c ,  pe ro  debe a c l a r a r s e  d e f i n i t i v a m e n t e  
que ,  de sd e  e l  pun to  de v i s t a  de l a  l e g i t i m i d a d  de l a  
a c c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  t a l e s  e l e m e n to s  a c t ú a n  como meros  
h e c h o s ,  y no p ru eb a s . Y  s e r á  en e l  ámb i to  de l a  normal  
d i s c r e c i o n a l i d a d  l e g i s l a t i v a ,  dónde se  p e r m i t a  l a  
u t i l i z a c i ó n  de e l eme n t os  a d q u i r i d o s  que no posean  una 
e f i c a c i a  p r o b a t o r i a  p l e n a ,  d e l  mismo modo que p o d r í a  
e s t a b l e c e r s e  que l o s  e l eme n t os  a d q u i r i d o s  deben  a l c a n z a r  
un g r ado  de e f i c a c i a  p r o b a t o r i a  t o d a v í a  mayor d e l  que 
s e r í a  e s t r i c t a m e n t e  n e c e s a r i o  en e l  ámb i to  p r o c e s a l .
Habíamos d i ch o  que l a  r e c o n s t r u c c i ó n  h i s t ó r i c a  
d e s a r r o l l a d a  en e l  ámbi to  de l a  comprobac ión  t i e n d e  a 
a l c a n z a r  un g rado de c e r t e z a ,  p e ro  no puede o l v i d a r s e  
como ya se  ha  d e s t a c a d o  en d i s t i n t a s  o c a s i o n e s  ( 45) que 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  se  e n c u e n t r a  en una  s i t u a c i ó n  de 
i n f e r i o r i d a d  c o g n o s c i t i v a  que i m p l i c a  que s ó l o  e x c e p c i o ­
44 La Rosa ,  S , " I  m o d e l l i  a c c e r t a t i v i  n e l  s i s t e m a  
t r i b u t a r i o  i t a l i a n o " . D i r i t t o  e P r a t i c a  t r i b u t a r i a .  
1986 / I ,  p ág .  1520.
45 V i d . ,  po r  e j e m p lo ,  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  que a 
e s t e  r e s p e c t o  fo rm u la  Génova G a l v á n . A . La e s t i m a c i ó n  
i n d i r e c t a , p á g s .  53 y 54.
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n a lm e n t e  p o d r á  r e c u r r i r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a un " c o n o c i ­
m ie n to  i n m e d i a t o "  p u e s t o  que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  no t i e n e  
medios  p a r a  o b s e r v a r  e l  c o n t i n u o  d e v e n i r  de l a  a c t i v i d a d  
económica  d e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  - a  e l l o  hay  que u n i r  
e l  d a t o  s o c i o l ó g i c o  de l a  t e n d e n c i a  g e n e r a l  a a p r o v e ­
c h a r  c u a l q u i e r  o p o r t u n i d a d  de e v a s i ó n  f i s c a l - . D e  e s t a  
forma s e  p r o d uc e  una d i s o c i a c i ó n  e n t r e  e l  o b j e t o  de l a  
compr obac ión  y e l  o b j e t o  de l a  p e r c e p c i ó n ,  y a s í  
a f i r m a b a  e l  p r o f e s o r  P a l a o  (**)  que " e l  c a r á c t e r  
i n d i c i a r i o  e s t á  p r e s e n t e ,  a l  menos p o t e n c i a l m e n t e ,  en 
t odo  p r o c e d i m i e n t o  de l i q u i d a c i ó n  y ,  po r  t a n t o ,  t amb ién  
en l a  l l am ad a  e s t i m a c i ó n  d i r e c t a " .
E l l o  s i g n i f i c a  que en t odos  l o s  medios  de comproba­
c i ó n  puede a p r e c i a r s e  l a  p r e s e n c i a  de un componente  
i n d u c t i v o  pues  suponen ,  en t odo  c a s o ,  l a  i n d u c c i ó n  de 
l o s  hechos  j u r í d i c a m e n t e  r e l e v a n t e s  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  
d e l  t r i b u t o  a  p a r t i r  de o t r o s  hechos  que son m a n i f e s t a ­
c i ó n  de a q u e l l o s .
Es e v i d e n t e  que e s t e  esquema l ó g i c o  o p e r a  i gua l men ­
t e  en l a  a c t i v i d a d  puramen te  p r o b a t o r i a ,  en s e de  p r o c e ­
s a l ;  l a s  a r g u m e n t a c i o n e s  p r o b a t o r i a s  son s u s c e p t i b l e s  de 
p r e s e n t a r  una  a m p l i a  g r a d u a c i ó n  r e s p e c t o  a l a  v e r a c i d a d  
con que r e s u l t a n  d e m o s t r a d as  l a s  h i p ó t e s i s  f á c t i c a s ,  lo  
c a r a c t e r í s t i c o  de l a  a c t i v i d a d  de comprobac ión  t r i b u t a ­
r i a  es  p r e c i s a m e n t e  que e s t a  g r a d u a c i ó n  puede d e s c e n d e r  
h a s t a  a l c a n z a r  un g r ado  de s i m p le  p r o b a b i l i d a d .
P a l a o  T a b o a d a , C . " N a t u r a l e z a  y e s t r u c t u r a . . . " .Op. 
c i t .  p á g . 30.
Habíamos d i c h o  que e l  g r ado  de f i a b i l i d a d  e x i g i d o  
a l  p r o c e s o  de d e m o s t r a c i ó n  v a r i a  en cada  rama d e l  
De recho  en f u n c i ó n  de l o s  i n t e r e s e s  que e n t r a n  en j u e g o ,  
a s í  habíamos pod ido  d e t e r m i n a r  que l a  comprobac ión  
t r i b u t a r i a  se  e n c u e n t r a  o r i e n t a d a  en p r i m e r  t é r m in o  a l a  
o b t e n c i ó n  de una  v e r d a d  m a t e r i a l . H a s t a  aq u í  r e s u l t a  
e v i d e n t e  l a  s i m i l i t u d  que e x i s t e  e n t r e  e s t a  a c t i v i d a d  
i n s t r u c t o r i a  y a q u e l l a  que d i s c u r r e  po r  l o s  p r o c e s o s  
i n s t r u c t o r i o s  i n fo rmados  po r  e l  p r i n c i p i o  de n e c e s i ­
dad .También  en e l  ámb i to  p en a l  es  p o s i b l e  a p r e c i a r  una 
s i t u a c i ó n  de d i f i c u l t a d e s  c o g n o s c i t i v a s  r e s p e c t o  a 
hecho s  p a s a d o s ,  y t amb ién  en e l  Derecho Pen a l  l a  a c t i v i ­
dad  p r o c e s a l  debe  e s t a r  d i r i g i d a  a l a  o b t e n c i ó n  de una 
v e r d a d  m a t e r i a l ,  a a l c a n z a r  un g r ado  de c e r t e z a  r e s p e c t o  
a una  h i p ó t e s i s  h i s t ó r i c a ;  q u i z á  como d e c í a  P a l a o  son 
e s a s  s i m i l i t u d e s  l a s  que han  c o n t r i b u i d o  a c r e a r  s e r i o s  
e q u í v o c o s .
En l o s  p r o c e s o s  p e n a l e s  l a  e x i g e n c i a  de  d e m o s t r a ­
c i o n e s  r e v e s t i d a s  de un a l t o  g r ado  de f i a b i l i d a d  v i e n e  
j u s t i f i c a d a  po r  l o s  i n t e r e s e s  j u r í d i c o s  que e n t r a n  en 
j uego  con l a  a p l i c a c i ó n  de l a  norma p e n a l ,  i n t e r e s e s  
f u n d a m e n ta l e s  como l a  l i b e r t a d  p e r s o n a l . E l l o  t e n i a  como 
p r i m e r a  c o n s e c u e n c i a  l a  a r t i c u l a c i ó n  de un s i s t e m a  de 
g a r a n t í a s  p r o c e s a l e s  e l  c u a l ,  como ya hemos v i s t o  más 
a r r i b a ,  no r e s u l t a  de a p l i c a c i ó n  a l  ámb i to  de l a  
comprobación  t r i b u t a r i a . E l  segundo g r a n  e f e c t o  que se  
d e r i v a  de l a  a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a  en e s t o s  p r o c e s o s  
j u r i s i d i c c i o n a l e s  es  p r e c i s a m e n t e  l a  a p l i c a c i ó n  de l a  
r e g l a  de j u i c i o  que supone l a  c a r g a  o b j e t i v a  de l a  
p r u eb a  : a n t e  l a  e v e n t u a l  p r e s e n c i a  de d i f i c u l t a d e s
p r o b a t o r i a s  deben r e c h a z a r s e  a r g u m e n t a c i o n e s  o b j e t i v a ­
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mente  poco c o n v i n c e n t e s  y debe  s e r  l a  p a r t e  a c u s a d o r a  l a  
que  s o p o r t e  l a  f a l t a  de p r u eb a .A qu í  es  dónde e n t r a  en 
juego  con t o d a  su  v i r t u a l i d a d  l a  p r e s u n c i ó n  de i n o c e n ­
c i a .
Y a q u í  es  p r e c i s a m e n t e  dónde v u e l v e  a t r u n c a r s e  e l  
t r a s l a d o  de l o s  p r i n c i p i o s  r e c t o r e s  de l a  c a r g a  dé l a  
p r u eb a  a l  ámb i to  t r i b u t a r i o ;  en e s t e  s e n t i d o  es  c l á s i c a  
l a  a f i r m a c i ó n  de Hense l  ( 47) " l a  i n c e r t i d u m b r e  de  un 
non l i q u e t  que  se  p roduce  en e l  p r o c e s o  c i v i l  y p e n a l  
p o r  f a l t a  de p r u e b a ,  no s e  da  en e l  p r o c e d i m i e n t o  
t r i b u t a r i o . N o  ha  de d e j a r s e  s i n  g r a v a r  a l  c o n t r i b u y e n t e  
cuando l a  A d m i n i s t r a c i ó n  no c o n s i g a  " p r o b a r l e "  l o s  
he cho s  que  fundamentan  su  p r e t e n s i ó n ;  no t i e n e  que 
l i q u i d a r l e  po r  0 marcos  s i  e s t á  comprobado que  X ha  
r e a l i z a d o  o p e r a c i o n e s ,  p a r a  d e t e r m i n a r  cuyo i m p o r t e  
f a l t a  t od o  pu n t o  de ap oy o . An te s  b i e n  t i e n e  e l  d e r e c h o  y 
e l  d e b e r  de  c o n v e r t i r  t o d a  i n c e r t i d u m b r e  r e l a t i v a  a l a  
p r e t e n s i ó n  en s i  misma o a su  im p o r t e  en una  v e r d a d  
p r o c e d i m e n t a l  (máxima v e r o s i m i l i t u d  p o s i b l e )  p o r  medio 
de una  e s t i m a c i ó n " .
3 . 2 . 1 . 5 . 3 . R e l a c i ó n  e n t r e  l o s  d e b e r e s  de  c o l a b o r a ­
c i ó n  y e l  g r ado  de  f i a b i l i d a d  e x i g i b l e .
Los p a r t i c u l a r e s  i n t e r e s e s  en j uego  - e n t r e  l o s  que 
hay que c o n s i d e r a r  l o s  i n d i v i d u a l e s  p e ro  t a m b i é n ,  y muy 
e s p e c i a l m e n t e ,  e l  i n t e r é s  común, que no e l  i n t e r é s  de  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n ,  a que l a  a c t i v i d a d  i m p o s i t i v a  cumpla con 
l a s  e x i g e n c i a s  de r a p i d e z  y a g i l i d a d -  e r a n  l o s  que
47 H e n s e l . A . D i r i t t o  t r i b u t a r i o . Bd. G i u f f r é ,  
M i l án ,  1956,  pág .  242.
j u s t i f i c a b a n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l o s  d e b e r e s  de 
c o l a b o r a c i ó n ,  e n t e n d i d o s  como i n s t r u m e n t a l e s  a l  s e r v i c i o  
d e l  p o d e r - d e b e r  de a v e r i g u a c i ó n  que incumbe a l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s . P r e c i s a m e n t e  puede a p r e c i a r s e  
una  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  número e i n t e n s i d a d  de l o s  d e b e r e s  
de c o l a b o r a c i ó n  impues to s  y e l  g r ado  de v e r a c i d a d  
e x i g i b l e  a  l a  a c t i v i d a d  de comprobac ión ,  en c u a n t o  que 
e l  c u m p l i m i en t o  de a q u e l l o s  debe  p o s i b i l i t a r  d e m o s t r a ­
c i o n e s  más f i a b l e s  que l a s  a l c a n z a b l e s  en su  d e f e c t o .
A s i ,  l a  s u j e c i ó n  a c t u a l  de  l o s  o b l i g a d o s  t r i b u t a ­
r i o s  a  una  m u l t i p l i c i d a d  de d e b e r e s  de c o l a b o r a c i ó n ,  l o s  
c u a l e s  pueden  s e r  e x i g i d o s  en e l  c u r s o  de c o n c r e t a s  
a c t u a c i o n e s  de  comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  o a l  margen 
de c u a l q u i e r  p r o c e d i m i e n t o  de e s t e  t i p o  - c a s o  d e l  d e b e r  
de i n f o r m a c i ó n  de t e r c e r a s  p e r s o n a s ,  pun to  en e l  que más 
a d e l a n t e  nos  d e t e n d r e m o s - ,  s e  c o r r e s p o n d e  con l a  
e x i g e n c i a  en p r i m e r a  i n s t a n c i a  de que l o s  r e s u l t a d o s  
o b t e n i d o s  con e l  e j e r c i c i o  de t a l e s  f u n c i o n e s  s e an  l o  
más ap rox imados  a l a  v e rd a d  m a t e r i a l ,  r e a l i z á n d o s e  pues  
un j u i c i o  de  c e r t e z a . S i n  embargo no t e r m i n a  aq u í  l a  
o p e r a t i v i d a d  de l o s  d e b e r e s  de c o l a b o r a c i ó n .
Habíamos v i s t o  que no puede  e n t e n d e r s e  que su 
e s t a b l e c i m i e n t o  a r r o j e  s o b r e  l o s  o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  
una  c a r g a  s u b j e t i v a  de l a  p r u e b a ,  pues  l a  i n s t r u c c i ó n  de 
o f i c i o  compete  a l a  I n s p e c c i ó n ,  a  p e s a r  de e l l o  su  
i n c u m p l im i e n t o  no supone s imp lemen te  l a  p o s i b l e  co m i s ió n  
de una  i n f r a c c i ó n  t r i b u t a r i a . H a y  que r e c o n o c e r  que l a  
i n f e r i o r i d a d  c o g n o s c i t i v a  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  no queda  
p l enamen te  compensada con l a  s u j e c i ó n  de l o s  o b l i g a d o s  a 
t od a  e s t a  a m p l i a  s e r i e  de o b l i g a c i o n e s  f o r m a l e s ,  e s t a s
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p r e v i s i o n e s  n o r m a t i v a s  no l l e g a n  a e x c l u i r  l a  n e c e s i d a d  
de  que en a l g u n o s  c a s o s  s e  r e c u r r a  a d e m o s t r a c i o n e s  
i n c a p a c e s  de c o n d u c i r  h a c i a  l a  c e r t e z a ,  en p r i m e r  l u g a r  
po r q ue  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de t a l e s  o b l i g a c i o n e s  puede 
r e v e l a r s e  i n s u f i c i e n t e ,  y en segundo  l u g a r  po rq ue  no 
s i e mp re  c o n c u r r e  un cu mpl imien to  t o t a l  de l a s  mismas.
Si  hemos a d v e r t i d o  que a n t e  una  e v e n t u a l  f a l t a  de 
p r u e b a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  a  d i f e r e n c i a  de l o  
que o c u r r e  en o t r a s  ramas d e l  De recho ,  e s t á  f a c u l t a d a  
p a r a  e s t i m a r  a q u e l l o s  d a t o s  de l o s  que no ha pod ido  
o b t e n e r  un c o n o c i m i e n to  c i e r t o ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de 
l o s  d e b e r e s  de c o l a b o r a c i ó n  t i e n e  l a  i m p o r t a n t e  f u n c i ó n  
de i n d i c a r  e l  l í m i t e  de lo  e x i g i b l e  p a r a  l o s  ó r g an o s  de 
l a  I n s p e c c i ó n ,  en n u e s t r o  caso .Aún  s i n  su pon e r  una  c a r g a  
s u b j e t i v a  de l a  p r u e b a ,  l o  cua l  i m p l i c a r í a  una  d e s n a t u ­
r a l i z a c i ó n  de l a  n o c ió n  de p o d e r - d e b e r  de a v e r i g u a c i ó n ,  
e l  i n cu m p l im i e n t o  de l o s  d e b e r e s  de c o l a b o r a c i ó n  de l  
cu a l  se  d e r i v e  una  i m p o s i b i l i d a d  p a r a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
de r e a l i z a r  l a  comprobación  de l o s  hecho s  con r e l e v a n c i a  
t r i b u t a r i a  a  t r a v é s  de una  d e t e r m i n a c i ó n  d i r e c t a ,  es  una 
de e s a s  c i r c u n s t a n c i a s  que ,  como s e ñ a l a b a  La Rosa ,  son 
tomadas  en c u e n t a  po r  l a  l e g i s l a c i ó n  t r i b u t a r i a  p a r a  
d e t e r m i n a r  e l  g r ado  de v e r a c i d a d  e x i g i b l e  en l a  compro­
b a c i ó n  t r i b u t a r i a .
3 . 2 . 1 . 5 . 4 . E s t r u c t u r a  u n i t a r i a  de l a  d e t e r m i n a c i ó n
d i r e c t a  y l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a .
En e l  c a so  de que se  r e a l i c e  e l  p r e s u p u e s t o  
comple jo  de a p i i c a b i 1 idad  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  
e l  g r ado  de s e g u r i d a d  p a r a  l a  e x a c t i t u d  p ue d e ,  po r
t a n t o ,  s e r  i n f e r i o r  a l  g e n e r a l m e n t e  a d m i t i d o « P e r o  l a  
a c t i v i d a d  s e g u i r á  s i e n d o  de comprobac ión  t r i b u t a r i a ,  
compr obac ión  r e a l i z a d a  m ed ia n t e  medios  e x t r o r d i n a r i o s ; 
de e s t a  f o rma  puede s o s t e n e r s e  una  c o n ce p c i ó n  u n i t a r i a  
p a r a  t o d o s  l o s  métodos  de comprobac ión  t r i b u t a r i a ,  s egún  
l a  c u a l  s i e m p r e  nos encon t r amos  con una  a c t i v i d a d  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  d i r i g i d a  a l a  c o n s t a t a c i ó n  de que 
c o n c u r r e n  l o s  p r e s u p u e s t o s  de l e g i t i m i d a d  de un a c t o  
p o s t e r i o r  a l a  comprobac ión :  e l  a c t o  de 1 i q u i d a c i ó n . S o n  
e s os  p r e s u p u e s t o s  de l e g i t i m i d a d  l o s  que v a r í a n ,  a n t e  l a  
p r e s e n c i a  de d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s t a n c i a s  l a  l e y  t r i b u t a -  
r i a  c o n s i d e r a  l e g i t i m o  un a c t o  de l i q u i d a c i ó n  en e l  que 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  se  p r o n u n c i a  s o b r e  e l  an  y e l  quantum 
con un c r i t e r i o  de s im p l e  p r o b a b i l i d a d  o v e r o s i m i l i t u d .
No r e s u l t a  n e c e s a r i o  a s í  m an t en e r  que a n t e  l a  
c o n c u r r e n c i a  de l o s  p r e s u p u e s t o s  de a p i i c a b i 1id ad  de l a  
e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  l a  a c t i v i d a d  de comprobación  s u f r e  
una  m u ta c i ó n  en su  n a t u r a l e z a ;  es  l o  que o c u r r e  s í  se  
i n t e n t a  m a n t e n e r  l a  n a t u r a l e z a  p r o b a t o r i a  de l a  compro­
b a c i ó n  t r i b u t a r i a  p u e s ,  como s e ñ a l a b a  Hense l  ( 4®) 
p r e t e n d e r  una  p r u e b a  de l a  e x a c t i t u d  de una e s t i m a c i ó n  
es una  c o n t r a d i c c i ó n  en sus  p r o p i o s  t é r m i n o s . D e s d e  e s t a  
p o s i c i ó n  no quedaba  o t r o  r emedio  que a f i r m a r ,  como 
h a c í a n  A r i a s  V e l a s c o  y C a r r a l  L a r r a u r i  ( 49) , que  en l a  
a p l i c a c i ó n  de l a  e s t i m a c i ó n  s e  s u s t i t u y e  a l a  a c t i v i d a d  
p r o b a t o r i a  que normalmente  h a b r í a  de d e s a r r o l l a r s e  po r  y 
a n t e  l o s  ó r ga n os  g e s t o r e s ,  s u s t i t u c i ó n  que e s t a r í a
48 H e n s e l . A . D i r i t t o  t r i b u t a r i o . o p . c i t .  p ág .  246.
49 A r i a s  V e l a s c o ,  J .  y C a r r a l  L a r r a u r i . N . Manual de 
p r o c e d i m i e n t o s  t r i b u t a r i o s . Op . c i t .  pág. 175 y s s .
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" fundamen tada  en l a  i m p o s i b i l i d a d  p r á c t i c a  de l l e g a r  a l  
c o n o c i m i e n to  de l  p r e s u p u e s t o  de a p l i c a c i ó n  d e l  t r i b u t o  
po r  l o s  medios  o r d i n a r i o s  de p r u e b a ,  y en l a  n e c e s i d a d  
mora l  - p o r  r a z o n e s  de j u s t i c i a  d i s t r i b u t i v a -  de  no 
p a r a l i z a r  por  e l l o  l a  a c c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a " . ( 50)
5 0 T r a t a n d o  de m an ten re  una  c o n c e p c i ó n  p r o b a t o r i a ,  
e x p l i c a b a  P i t a  Gran da l  e l  r e c u r s o  a l a  e s t i m a c i ó n  
i n d i r e c t a  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :  "La A d m i n i s t r a ­
c i ó n ,  en e l  momento de e f e c t u a r  l a  l i q u i d a c i ó n  se  puede 
e n c o n t r a r  con que no se  han a p o r t a d o  n i  po r  e l  p a r t i c u ­
l a r  n i  po r  e l  ó rgano  enca rga do  de l a  i n v e s t i g a c i ó n  l o s  
medios  de p ru eba  que p e r m i t a n  d e t e r m i n a r  l a  p r e s t a c i ó n  
t r i b u t a r i a . E s t a r í a m o s  en un s u p u e s t o  en que r e s u l t a  
p r obado  que e l  s u j e t o  p a s i v o  ha  r e a l i z a d o  o p e r a c i o n e s  
g r a v a d a s ,  pe ro  no se  c u e n t a  con l o s  medios  de p r u eb a  que 
p e r m i t e n  d e t e r m i n a r  e l  quantum de l a  o b l i g a c i ó n . S e
t r a t a ,  e n t o n c e s ,  de un s u p u e s t o  s i m i l a r  a l  que da l u g a r  
a l  e f e c t o  de l a  d o c t r i n a  de l a  c a r g a  de l a  p r u e b a . L a  
d i f e r e n c i a  es  que en e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n ,  l a  
d o c t r i n a  de l a  c a r g a  de l a  p r ue ba  no puede d e t e r m i n a r  
que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e c i d a  c u á l  de l a s  p a r t e s  debe  
s u f r i r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  f a l t a  de p r u e b a . E l l o  
c o n d u c i r l a ,  e v i d e n t e m e n t e ,  a que t o d a  a u s e n c i a  d de 
c o l a b o r a c i ó n  por  p a r t e  de l o s  a d m i n i s t r a d o s ,  de sde  l a  
d e c l a r a c i ó n  de l a  a c i v i d a d  h a s t a  l a  a p o r t a c i ó n  de 
c u a l q u i e r  e l emen to  de p ru eb a  d e t e r m i n a r l a  que l a
A d m i n i s t r a c i ó n  e s t a r l a  s i e mpre  en l a  s i t u a c i ó n  l i t e r a l  
d e l  a r t í c u l o  114: q u i e n  haga  v a l e r  su  d e r e c h o  d e b e r á  
p r o b a r l o . S i  e l  p a r t i c u l a r  no d e c l a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  
hecho  impon ib l e  o no a p o r t a  l o s  e l e m e n t o s  de p ru e b a  p a r a  
l a  d e t e r m i n a c i ó n  de l a  p r e s t a c i ó n ,  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
e s t a r í a  s i empre  en s i t u a c i ó n d e  a f i r m a r  y ,  en c o n s e c u e n ­
c i a  de p r o b a r . A  n a d i e  e s c a p a  que de e s a  forma e l
p a r t i c u l a r  e s t a r í a  en una s i t u a c i ó n  p r i v i l e g i a d a :  además 
de no c u m p l i r  e l  mandato de l a  l e y  en e l  s e n t i d o  de 
p r o p o r c i o n a r  d a t o s  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  f i n a n c i e r a ,  l a s  
d i f i c u l t a d e s  que é s t a  e n c o n t r a r í a  p a r a  a p o r t a r  e so s  
d a t o s  d e t e r m i n a r í a n  l a  e x i s t e n c i a  de una  p r u e b a  de
p r á c t i c a  c a s i  i m p o s i b l e . E s  aqu í  dónde t i e n e  t r a s c e n d e n ­
c i a  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  de l a  p r u eb a  en m a t e r i a  t r i b u t a ­
r i a .
La l ey  no p o d r í a  d e j a r  a  a r b i t r i o  de l o s  c o n t r i b u ­
y e n t e s  e l  que se  haga  e f e c t i v o  o no e l  c r é d i t o  t r i b u t a -
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C o n t i n u a b a n  l o s  mismos a u t o r e s  e s c r i b i e n d o  que en 
e s t o s  s u p u e s t o s  de a p l i c a c i ó n  de  l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  
" l a  A d m i n i s t r a c i ó n  r e s u l t a  r e l e v a d a  de l a  c a r g a  de l a  
p r u e b a ,  s u s t i t u y e n d o  é s t a  en su  s e n t i d o  r i g u r o s o  p o r  una 
e s t i m a c i ó n  en c o n c i e n c i a  ba sa d a  en meros  i n d i c i o s " . E n ­
tendemos que  de sd e  l a  c o n ce pc i ó n  de l a  comprobación  que 
e s t amos  p r o p o n i e n d o  e s  p o s i b l e  o f r e c e r  una e x p l i c a c i ó n  
más s a t i s f a c t o r i a  y r e s p e t u o s a  con l a s  e x i g e n c i a s  de
l e g a l i d a d  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a :  no es  n e c e s a -
«
r i o  h a b l a r  de i n v e r s i o n e s  en l a  c a r g a  de l a  p r ue ba  
po rque  l a  A d m n i s t r a c i ó n  en n i ngú n  ca so  se  e n c u e n t r a  
l i b e r a d a  de  su  o b l i g a c i ó n  de " d e s a r r o l l a r  l o s  a c t o s  de 
i n s t r u c c i ó n ,  c o n o c i m i e n to  y comprobación  de l o s  d a t o s  en 
v i r t u d  de l o s  c u a l e s  deba  p r o n u n c i a r s e  l a  r e s o l u c i ó n "  
( a r t i c u l o  81 de l a  Ley de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o )
Y l a  comprobac ión  de e so s  d a t o s  en v i r t u d  de l o s  
que debe  p r o n u n c i a r s e  l a  r e s o l u c i ó n  d e b e r á  d i r i g i r s e ,  en 
p r i m e r  l u g a r  , a  c o n s t a t a r  l a  c o n c u r r e n c i a  de a lg u n o  de 
l o s  c o mp or t am ien to s  p r e v i s t o s  en e l  a r t i c u l o  50 de l a  
Ley g e n e r a l  T r i b u t a r i a  y ,  en segundo l u g a r  y como 
e x i g e n c i a  i n e l u d i b l e ,  l a  i m p o s i b i l i d a d  s o b r e v e n i d a  como 
c o n s e c u e n c i a  de t a l e s  c o n d u c t a s  de que l a  I n s p e c c i ó n
r i o  y d i s p o n e  de medios  d i r i g i d o s  a s a l v a g u a r d a r  e l  
i n t e r é s  g e n e r a l  r e p r e s e n t a d o  en l a  s a t i s f a c c i ó n  de l a  
o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a . P o r  e l l o ,  e l  e f e c t o  normal  que l a  
f a l t a  de p r u e b a  p roduce  en e l  p r o c e s o  c i v i l  no s e  da  en 
e l  p r o c e d i m i e n t o  t r i b u t a r i o  y l a  l e y  p r e v é  una  c o s e c u e ñ -  
c i a  e s p e c í f i c a  p a r a  e l  s u p u e s t o  de f a l t a  de a p o r t a c i ó n  
de medios  de p ru e b a :  l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a " . " P r u e b a ,
medios  de p u e b a . . . " O p .  c i t .  p á g . 1480.
pueda  p r o c e d e r  a una  d e t e r m i n a c i ó n  d i r e c t a  de l a s  b a s e s  
i m p o n i b l e s .D e  e l l o  se  d e r i v a  que en a b s o l u t o  puede 
c a l i f i c a r s e  de d i s c r e c i o n a l  l a  e l e c c i ó n  d e l  método de 
comprobac ión  por  p a r t e  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  
p o r  c u a n t o  en a b s o l u t o  es  p o s i b l e  i d e n t i f i c a r  e l  momento 
d i s p o s i t i v o  po r  e l  cua l  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  p on d e ra  l o s  
i n t e r e s e s  en j uego  y a d o p t a  una r e s o l u c i ó n  s i g u i e n d o  
c r i t e r i o s  de o p o r t u n i d a d . U n i c a m e n t e  p o d r í a  s o s t e n e r s e  
l a  c a l i f i c a c i ó n  de d i s c r e c i o n a l i d a d  t é c n i c a ,  en e l  
s e n t i d o  de que l a  comprobac ión  de l o s  p r e s u p u e s t o s  
c om p l e jo s  de a p i i c a b i 1idad  r e q u i e r e  e l  uso  de c r i t e r i o s  
t é c n i c o s  o l a  s o l u c i ó n  de c u e s t i o n e s  t é c n i c a s ;  l a  
d i s c r e c i o n a l i d a d  t é c n i c a  conduce  a s í  s i e m p re  a una 
s o l u c i ó n  u n í v o c a :  o c o n c u r r e  o no l a  i m p o s i b i l i d a d  de
d e t e r m i n a c i ó n  d i r e c t a  d e r i v a d a  de una  de a q u é l l a s  t r e s  
c a u s a s .
La misma e s e n c i a  de d i s c r e c i o n a l i d a d  e n t e n d i d a  
e x c l u s i v a m e n t e  en s e n t i d o  t é c n i c o  se  e x t i e n d e  a t odo  e l  
p r o c e d i m i e n t o  de a p l i c a c i ó n  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a .  
R e s p e c t o  a l o s  medios  de comprobac ión  a l o s  que l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  puede  a c u d i r  en l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  
e l  a r t i c u l o  50 de l a  Ley G en e ra l  T r i b u t a r i a  p a r e c e  
h a b i l i t a r  a l o s  ó r ganos  i n s p e c t o r e s  p a r a  que  l o s  
u t i l i c e n  i n d i s t i n t a m e n t e . S i n  embargo,  l a  e s t i m a c i ó n  
i n d i r e c t a  debe  e s t a r  o r i e n t a d a  a  a l c a n z a r  e l  máximo 
g rado  de v e r o s i m i l i t u d  p o s i b l e ,  p o r  l o  que  tampoco 
e x i s t e  d i s c r e c i o n a l i d a d  en l a  e l e c c i ó n  de l o s  medios  a 
emplea r .De  forma que deben co mbina r se  l o s  d a t o s  e x t r a í ­
dos de l a  r e a l i d a d  c o n o c i d a  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
r e s p e c t o  de l  p r o p i o  c o n t r i b u y e n t e  con l o s  r e l a t i v o s  a 
o t r o s  c o n t r i b u y e n t e s  con l o s  que ,  p o r  una  u o t r a  c a u s a ,
pueda e s t a b l e c e r s e  una  r e l a c i ó n  con e l  c o n t r i b u y e n t e  de 
q u i e n  s e  t r a t e . E n  e l  i n forme  de I n s p e c c i ó n ,  que p r e c e p ­
t i v a m e n t e  d e b e r á  acompañar  a l  a c t a  i n c o a d a  como c o n s e ­
c u e n c i a  de  e s t a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  m e d i a n t e  
e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  d e b e r á  i n d i c a r s e  l a  j u s t i f i c a c i ó n  
de l o s  medios  e l e g i d o s  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de l a s  
b a s e s  y r e n d i m i e n t o s ,  a s í  cómo l o s  c á l c u l o s  y e s t i m a c i o ­
ne s  e f e c t u a d o s  en b a se  a l o s  a n t e r i o r e s . D e  forma que e l  
s u j e t o  p a s i v o  t e n d r á  a b i e r t a  l a  impugnación  de l o s  
r e s u l t a d o s  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  con  d i v e r s o s  
f undame n tos :  b i e n  que l o s  medios  empleados  no han  s i d o  
l o s  a p r o p i a d o s  a l a  v i s t a  d e l  c a s o  c o n c r e t o ,  b i e n  que 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  no u t i l i z ó  t o d o s  l o s  medios  que t e n í a  
a  su  d i s p o s i c i ó n  a l  t iempo de l a  comprobac ión ,  b i e n ,  en 
f i n ,  que de l o s  i n d i c i o s  u t i l i z a d o s  se  han  e x t r a í d o  
c o n c l u s i o n e s  f a l s a s  o e r r ó n e a s  ( 5 l )*
No queremos p r o l o n g a r  e l  d e s a r r o l l o  de l a  comproba­
c i ó n  m e d i a n t e  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  ú n i c a m e n t e  hemos 
q u e r i d o  r e s a l t a r  aq u í  l a s  c u e s t i o n e s  que van  a r e s u l t a r  
r e l e v a n t e s  en e l  c u r s o  de n u e s t r a  e x p o s i c i ó n . E s t a s  
p r e c i s i o n e s  r e l a t i v a s  a l a  n a t u r a l e z a  de l a  e l e c c i ó n  d e l  
p r o c e d i m i e n t o  y de l o s  métodos  a  emp lea r  en cada  ca so  
l a s  r e t omaremos  en e l  a n á l i s i s  de l o s  r e q u i s i t o s  de 
m o t i v a c i ó n  de l a s  a c t a s  de I n s p e c c i ó n ,  y de l a  p o s t e r i o r  
impugnación  de l a s  mismas.  Nos r e s t a r í a  r e s e ñ a r  b r e v e ­
mente  una ú l t i m a  n o t a  r e s p e c t o  a  e s t e  e x c e p c i o n a l  método 
de comprobac ión ;  a p e s a r  de l a  c o i n c i d e n c i a  e n t r e  l a s  
c o n d u c t a s  d e s c r i t a s  en e l  a r t i c u l o  50 como p r i m e r  
e l em en to  de l o s  p r e s u p u e s t o s  c om p l e jo s  de a p i i c a b i 1id ad
Génova G a l v á n , A . E s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a . . . Op . c i t .  
p á g s . 824 y 832.
( f a l t a  de  p r e s e n t a c i ó n  de d e c l a r a c i o n e s ;  r e s i s t e n c i a ,  
e x c u s a  o n e g a t i v a  a l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  o 
i n c u m p l i m i e n t o  s u s t a n c i a l  de l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n t a b l e s )  
con l a s  i n f r a c c i o n e s  t i p i f i c a d a s  en e l  a r t i c u l o  83 de l a  
Ley G e n e r a l  T r i b u t a r i a ,  no debe  i n c u r r i r s e  en e l  e r r o r  
de  a t r i b u i r  n a t u r a l e z a  s a n c i o n a d o r a  a l a  e s t i m a c i ó n  
i n d i r e c t a ,  p o r  l o  que r e s u l t a  p e r f e c t a m e n t e  p o s i b l e  l a  
e f e c t i v a  c o m i s i ó n  de una de e s t a s  i n f r a c c i o n e s ,  y su 
c o n s i g u i e n t e  s a n c i ó n ,  s i n  que p o r  e l l o  l a  I n s p e c c i ó n  se  
e n c u e n t r e  l e g i t i m i d a  p a r a  a c u d i r  a l a  a p l i c a c i ó n  de l a  
e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  e l l o  s ó l o  s e r á  p o s i b l e  en l a  
medida  que  se  compruebe e l  segundo de l o s  e l e m e n t o s  
i n t e g r a n t e s  de  a q u é l  p r e s u p u e s t o  comp le jo :  l a  i m p o s i b i ­
l i d a d  de  d e t e r m i n a c i ó n  d i r e c t a  d e r i v a d a  de t a l  c om p or t a ­
m i e n t o .  (5 2)
*2 P a r a  un d e s a r r o l l o  más d e t a l l a d o  s o b r e  l a  
p r o b l e m á t i c a  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  nos  r e m i t i m o s  a 
l a  b i b l i o g r a f í a  b á s i c a  s o b r e  e s t o s  p u n t o s . V i d . ,  e n t r e  
o t r o s :  Génova Ga lván ,A .  La e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a .
E d .T e c n o s ,  2 ft e d i c i ó n ,  Madr id  1987; A l b i ñ a n a  G a r c í a  
Q u i n t a n a ,  C . "La  p r u e b a  en e l  p r o c e d i m i e n t o  de i n s p e c c i ó n  
y l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  de  b a s e s  ( I  y I I ) ,  C a r t a  
T r i b u t a r i a  n fi 59 y 60,  1987; Mantero  Saé nz ,  A .P ro c ed im ­
i e n t o  en l a  I n s p e c c i ó n  T r i b u t a r i a . EDERSA, Ma dr id ,  1990; 
A r i a s  V e l a s c o ,  J . MLa e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  de b a s e s  
i m p o n i b l e s " .  C r ó n i c a  T r i b u t a r i a  n fi 43,  1982;  P a l a o
Taboada,  C ."Mé todos  y p r o c e d i m i e n t o s  de d e t e r m i n a c i ó n  de 
b a s e s  i m p o n i b l e s " ,  Hac ienda  P ú b l i c a  E s p a ñ o l a  n Q 79,  
1982;  Amoros R i c a ,  N . " F i j a c i ó n  o d e t e r m i n a c i ó n  de l a  
b a s e  im p on ib l e  (La e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ) " ,  R e v i s t a  de 
Derecho  F i n a n c i e r o  y Hac i enda  P ú b l i c a  n ** 188 /1987 ;
Ba nac loc he  P e r e z ,  J . " L a  e s t i m a c i ó n  i n d i c i a r í a  ( a c e r c a  
de l a  C i r c u l a r  de l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  de I n s p e c c i ó n  
F i n a n c i e r a  y T r i b u t a r i a ,  de 17 de nov i embre  de 19 86 ) " ,  
Impues to s  n Q 5 ,  1987; C a r b a j o  Vasc o ,D . " La  e s t i m a c i ó n  de 
b a s e s  i m p o n i b l e s  t r a s  l a  Ley 10 /1 9 8 5" ,  R e v i s t a  de 
Derecho  F i n a n c i e r o  v Hac i enda  P ú b l i c a  n fi 181; Z a b a l a  
R o d r i g u e z - F o r n ó s , A . "C om en ta r i o s  a l  r e g l a m e n t o  G e n e r a l  
de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  t r i b u t o s " ,  C i s s  Comun icac ión  n&
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3 . 2 . 2 .  La l i m i t a c i ó n  de l a s  f a c u l t a d e s  i n s p e c t o r a s  
r e s e c t o  a l o s  ó r ganos  j u r i s d i c c i o n a l e s  : l a s
med idas  c a u t e l a r e s  d e l  a r t i c u l o  35 RGI . .
El  h i l o  c o n d u c t o r  de n u e s t r a  a r g u m e n t a c i ó n  a r r a n c a  
d e l  r e c o n o c i m i e n t o  de que ,  e f e c t i v a m e n t e ,  en su  m a n i f e s ­
t a c i ó n  e x t e r n a  c o i n c i d e n  l a  a c t i v i d a d  de comprobación  
t r i b u t a r i a  con l a  a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a ,  p e ro  que su  
d i s t i n t a  f u n c i ó n  y f i n a l i d a d  d e t e r m i n a n  e l  a l c a n c e  de l a  
i n c i d e n c i a  p e r m i t i d a  en l a  e s f e r a  de l o s  p a r t i c u l a r e s . D e  
e s t e  modo, n i  d e t e r m i n d a d a s  g a r a n t í a s  p r o c e s a l e s  
r e s u l t a n  e s g r i m i b l e s  po r  l o s  o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s ,  n i  
puede  r e c o n o c e r s e  a l o s  ó r ganos  de l a  i n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s  l a  misma e s f e r a  de a c t u a c i ó n  l e g i t i m a  que  a l o s  
f u n c i o n a r i o s  que l l e v a n  a  cabo l a s  f a s e s  de i n s t r u c c i ó n  
p r o c e s a l ,  l a s  c u a l e s  e s t á n  p r e o r i e n t a d a s  a c o n f l u i r  en 
una  a c t i v i d a d  puramen te  j u d i c i a l . D e l  mismo modo que 
hemos c o n c l u i d o  en s e n t i d o  n e g a t i v o  l a  t r a s l a c i ó n
3 4 . J ua n  Lozano,A.M."Un a n á l i s i s  de  l o s  p r o n u n c i a m i e n t o s  
de l o s  T r i b u n a l e s  s o b r e  l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a " .  
C i v i t a s  R e v i s t a  E sp a ñ o l a  de De recho ,  n® 70,  1991.
En l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a  pueden  c o n s u l t a r s e ,  e n t r e  
o t r o s ,  P e r r o n e ,  L . " E v o l u z i o n e  e p r o p e t t i v e  d e l l * a c c e r -  
t amen to  t r i b u t a r i o . R i v i s t a  d i  D i r i t t o  F i n a n a z i a r i o . . 
1982;  T e s a u r o , ? . " C o n s i d e r a z i o n i  s u i  p a r a m e t r i  m i n i s t e ­
r i a l !  d i  d e t e r m i n a z i o n e  s i n t é t i c a  d e l  r e d i t t o  d e l l e  
p e r s o n e  f i s i c h e " . D i r i t t o  e P r a t i c a  T r i b u t a r i a . 1983; 
Dus,  A . " " C o n s i d e r a z i o n i  s u l l a  d i s c r e z i o n a l i t á  n e l l ' a c -  
c e r t a m e n t o  t r i b u t a r i o " . R i v i s t a  d i  D i r i t t o  P i n a n z i a r i o . 
1960;  L o r en z on i , ! ! .  y Saccomani  , R . " L ' a c c e r t a m e n t o  
s i n t é t i c o  n e g l i  o r i e n t a m e n t i  d o t r i n a l i ,  g i u r i s p r u d e n z i a -  
l i  ed a m m i n i s t r a t i v i " . D i r i t t o  e P r a t t i c a  T r i b u t a r i a . 
1983.
a u t o m á t i c a  de g a r a n t í a s  p r e v i s t a s  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  
p o r  r e f e r e n c i a  a l a  a c t i v i d a d  j u r i s i d i c c i o n a l  h a s t a  l a  
a c t u a c i ó n  de l a  I n s p e c c i ó n  de  l o s  T r i b u t o s ,  hay que 
e x am in a r  e l  r e v e r s o  de e s t a  s i t u a c i ó n  : l a  i m p o s i b i l i ­
dad  de a t r i b u i r  a l o s  ó r ganos  i n s p e c t o r e s  f a c u l t a d e s  
p r o p i a s  de  l o s  ó r gan os  que e j e r c e n  l a s  f u n c i o n e s  de
i n s t r u c c i ó n  p r o c e s a l .
Si  se  p r e t e n d e  man te ne r  una  c o n c e p c i ó n  c o h e r e n t e
s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  de l a  comprobac ión  t r i b u t a r i a ,  no 
puede  d e j a r  de t e n e r s e  p r e s e n t e  e s t a  segunda  p e r s p e c t i v a  
; de  no s e r  a s í  se  puede i n c u r r i r  en i m p o r t a n t e s  
c o n t r a d i c c i o n e s  r e s p e c t o  a l a  f u n c i ó n  j u r í d i c a  y 
f i n a l i d a d  que p r e t e n d e  o t o r g á r s e l e . E s  l o  que ha  o c u r r i d o  
con l a  i n t r o d u c c i ó n  po r  p a r t e  d e l  RGI d e l  c o n t e n i d o  de 
su  a r t i c u l o  35:  "Tan to  en e l  c a so  de  s u s p e n s i ó n  de
a c t u a c i o n e s ,  como en c u a l q u i e r  momento d e l  d e s a r r o l l o  de 
l a s  mismas ,  l a  I n s p e c c i ó n  p o d r á ,  de a c u e rd o  con l a  l e y ,  
a d o p t a r  l a s  medidas  de p r e c a u c i ó n  y g a r a n t í a  que j uzgu e  
a d ec u ad a s  p a r a  i m p e d i r  que d e s a p a r e z c a n ,  s e  d e s t r u y a n  o 
a l t e r e n  l o s  l i b r o s ,  documentos  y demás a n t e c e d e n t e s
s u j e t o s  a  examen o se  n i e g u e  p o s t e r i o r m e n t e  su  e x i s t e n ­
c i a  o e x h i b i c i ó n " .
El RGI o t o r g a  a e s t e  p r e c e p t o  l a  denominac ión
g e n é r i c a  de "medidas  c a u t e l a r e s " ;  en un s e n t i d o  más
p r o p i o  p a r e c e  r e f e r i r s e  , s i n  embargo,  a  l a s  medidas  de
i n v e s t i g a c i ó n  p r o c e s a l e s  que r e g u l a  l a  Lec r im .  en su
t i t u l o  V ( 5 3 ) .A p e s a r  de l a  imponent e  a p a r i e n c i a  d e l
53 A r t í c u l o  326 de l a  Lec r im.  : "cuando e l  d e l i t o  
que s e  p e r s i g a  haya  d e j a d o  v e s t i g i o s  o p r u e b a s  m a t e r i a ­
l e s  de su  p e r p r e t a c i ó n ,  e l  Ju e z  i n s t r u c t o r  o e l  que  haga
p r e c e p t o ,  l o  c i e r t o  es  que l a s  p o s i b i l i d a d e s  de a p l i c a ­
c i ó n  que  p r e s e n t a  son b a s t a n t e  l i m i t a d a s .
La norma r e g l a m e n t a r i a  p a r e c e  f a c u l t a r  a  i o s  
ó rg an os  i n s p e c t o r e s  p a r a  a d o p t a r  e s t a s  medidas  p r e c a u t o ­
r i a s  "de a cu e rd o  con l a  l e y " ,  p e ro  en n i n g ú n  momento 
e s p e c i f i c a  de que ley.  se  t r a t a . E n  n u e s t r o  o r d en a m ie n t o  
l a s  ú n i c a s  normas l e g a l e s  que se  ocupan de l a  r e g u l a c i ó n  
de e s t e  t i p o  de medidas  son l a s  p r o c e s a l e s ,  l a s  c u a l e s  
l o  ha ce n  s i emp re  po r  r e f e r e n c i a  l o s  ó r gan os  j u d i c i a l e s ;  
de modo que no hay forma de e n c o n t r a r  n in g un a  a t r i b u c i ó n  
l e g a l  de e s t e  t i p o  de f a c u l t a d e s  a ó r ganos  que e j e r c e n  
unas  f u n c i o n e s  de n a t u r a l e z a  ne t a m e n t e  d i s t i n t a  como son 
l o s  i n s p e c t o r e s ,  n i  e x i s t e  modo a lg u n o  de d e t e r m i n a r  
c u a l e s  s e r i a n  e s a s  h i p o t é t i c a s  medidas  de a s e g u r a m i e n t o  
y l a s  c o n d i c i o n e s  de su  e j e r c i c i o .
P e r o  es  que además ,  obse rv and o  con d e t e n i m i e n t o  e l  
d e s p l i e g u e  de l a  norma r e g l a m e n t a r i a ,  s e  a l c a n z a  l a  
c o n c l u s i ó n  de que tampoco sus  r e d a c t o r e s  t e n í a n  n e c e s i ­
dad i n m e d i a t a  de r o z a r  de e s t e  modo t a n  p e l i g r o s o  l o s  
l í m i t e s  de  l a  l e g a l i d a d ,  p u e s t o  que l a s  p o s i b i l i d a d e s  de 
a c t u a c i ó n  que p r e t e n d e  c o n ce de r  a l o s  ó r g an os  i n s p e c t o ­
r e s ,  l a s  c u a l e s  s e  d e s a r r o l l a r í a n  de modo h a b i t u a l  con
sus  v e c e s  l o s  r e c o g e r á  y c o n s e r v a r á  p a r a  e l  j u i c i o  o r a l  
s i  f u e s e  p o s i b l e ,  p r o c e d i e n d o  a l  e f e c t o  a  l a  i n s p e c c i ó n  
o c u l a r  y a  l a  d e s c r i p c i ó n  de  t odo  a q u e l l o  que pueda  
t e n e r  r e l a c i ó n  con l a  e x i s t e n c i a  y n a t u r a l e z a  d e l  he cho .
A e s t e  f i n  h a r á  c o n s i g n a r  en  l o s  a u t o s  l a  d e s c r i p ­
c i ó n  d e l  l u g a r  d e l  d e l i t o ,  e l  s i t i o  y e l  e s t a d o  en que 
se  h a l l e n  l o s  o b j e t o s  que en é l  s e  e n c u e n t r e n ,  l o s  
a c c i d e n t e s  de t e r r e n o  o s i t u a c i ó n  de l a s  h a b i t a c i o n e s ,  
y t o d o s  l o s  demás d e t a l l e s  que puedan  u t i l i z a r s e ,  t a n t o  
p a r a  l a  a c u s a c i ó n  como p a r a  l a  d e f e n s a " .
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o c a s i ó n  d e l  e j e r c i c i o  de l a  f a c u l t a d  de r e c o n o c i m i e n t o ,  
ya  s e  e n c u e n t r a n  c o n t e n i d a s  en o t r o s  p r e c e p t o s  de l a  
misma norma.De e s t e  modo se  l l e g a  a l a  a f i r m a c i ó n  de que 
tampoco r e v i s t e  e s t e  p r e c e p t o  una  e x c e s i v a  u t i l i d a d  
p u e s t o  q u e ,  de a c u e rd o  con e l  p r o p i o  c o n t e n i d o  que a  l a s  
d i l i g e n c i a s  a t r i b u y e  e l  a r t i c u l o  46 d e l  RGI, en  e s t e  
t i p o  de documentos  e l  a c t u a r i o  t i e n e  o c a s i ó n  p a r a  h a c e r  
c o n s t a r  c u a n t o s  hechos  o c i r c u s n t a n c i a s  con r e l e v a n c i a  
p a r a  e l  s e r v i c i o  s e  p ro du zca n  d u r a n t e  sus  a c t u a c i o n e s ,  
s i n  n e c e s i d a d  de a c u d i r  a r eme d ios  e x t r a o r d i n a r i o s ;  y s i  
l o  que s e  p r e t e n d e  e v i t a r  es  l a  d e s t r u c c i ó n  de l i b r o s  o 
documentos  nada  más f á c i l  que a c u d i r  a l a  c o n f e c c i ó n  de 
c o p i a s  a  c a r g o  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  documentos  
p r e c i s o s ,  f a c u l t a d  c o n c e d id a  po r  e l  a r t í c u l o  36 .3  ( 54)
3 . 3 . Conc ep t o  y a l c a n c e  d e l  j u i c i o  de  l e g i t i m i d a d  de 
l o s  a c t o s  de  comprobac ión  t r i b u t a r i a .
S i n  embargo,  s i  se  a c e p t a n  e s t a s  t e s i s  s egú n  l a s  
c u a l e s  l o s  r e q u i s i t o s  n o r m a t iv o s  de f i a b i l i d a d  de l a
94 En e s t e  s e n t i d o ,  Guío Montero  d e n u n c i a b a  que  " e s  
é s t a  una  d i s p o s i c i ó n  i n ú t i l  ya  que  l o s  o b j e t i v o s  que 
a p a r e n t e m e n t e  p r e t e n d e  l o g r a r  pueden  y deben  c o n s e g u i r s e  
de  o t r a  manera  más s e n c i l l a  y d e s d e  l uego  s i n  b o r d e a r  l a  
i l e g a l i d a d  que  supone  e l  que un f u n c i o n a r i o  p ú b l i c o  
a d o p t e  p o s t u r a s  que c o n l l e v a n  e l  e j e r c i c i o  de  una  
p o t e s t a d  que  n i  e l  mismo r e d a c t o r  d e l  Reg l amen to  e s  
c apaz  de a r t i c u l a r  y s a l v a  l a  c u e s t i ó n  r e c u r r i e n d o  a l  
s o c o r r i d o  "de  a c u e rd o  a  l a  Ley" s i n  p r e c i s a r ,  como 
s e r í a  de r e c i b o ,  qué l e y  s e  e s t á  r e f i r i e n d o . P o r  t odo  
é s t o  e n t i e n d o  que  e s t a s  medidas  c a u t e l a r e s  e s t á n  v i c i d a s  
de i l e g a l i d a d  y c o n s t i t u y e n  un e j emp lo  de l o  que  en 
t é r m i n o s  c o l o q u i a l e s  s e  v i e n e  denominando " e l  miedo 
g u a r d a  l a  v i ñ a " . " L a  v i s i t a  de I n s p e c c i ó n " O p .  c i t . E n  
s i m i l a r e s  t é r m i n o s  v i d .  Alonso  F e r n á n d e z , F .  "La i n i c i a ­
c i ó n ,  d e s a r r o l l o  y t e r m n a c i ó n  . . . " . O p .  c i t .
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compr obac ión  no deben  s e r  c o n s i d e r a d o s  con l o s  esquemas 
t í p  i c o s  d e l  d e r e c h o  p r o b a t o r i o  s i n o  como r e q u i s i t o s  de 
l e g i t i m i d a d  de l a  a c c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  es  n e c e s a r i o  
p r e c i s a r  en  qué s e n t i d o  s e  e n t i e n d e  e l  c o n t r o l  de 
l e g i t i m i d a d ,  pues  l a  a c t i v i d a d  de comprobac ión  no es 
s i n o  un j u i c i o  p r e v i o  d e s a r r o l l a d o  po r  l o s  p r o p i o s  
ó r ga no s  a d m i n i s t r a t i v o s  a c e r c a  de l a  l e g i t i m i d a d  de l  
a c t o  de l i q u i d a c i ó n  que p r e t e n d e  d i c t a r  .
Los t é r m i n o s  " l e g i t i m i d a d "  e " i l e g i t i m i d a d "  no son 
c o n c e p t o s  con un s i g n i f i c a d o  i n e q u í v o c o ;  d i c h a  c a l i f i c a ­
c i ó n  puede  v e n i r  r e f e r i d a  a l a  con fo r mi dad  de una 
d e c i s i ó n  con un d e t e r m i n a d o  pa r a d i g m a ,  e s t a b l e c i d o  po r  
una  norma de r ango  s u p e r i o r  o po r  un p r i n c i p i o  a l  cua l  
a q u é l l a  deba  a t e n e r s e . E n  e s t e  s e n t i d o  l a  l e g i t i m i d a d  se  
e n t e n d e r í a  como c o r r e c t a  a p l i c a c i ó n  de l a  n o r m a . P e r o  
p a r a  i n c l u i r  t amb ién  l a s  c u e s t i o n e s  s o b r e  d e t e r m i n a c i ó n  
de h e c h o s ,  e l  c o n c e p to  de i l e g i t i m i d a d  debe s e r  amp l i ado  
r e s p e c t o  a  l a  s i m p le  v e r i f i c a c i ó n  d e l  r e s p e t o  a l a s  
nor mas ,  y de e s t e  modo pode r  c o n s i d e r a r  i l e g í t i m o s ,  en 
s e n t i d o  a m p l i o ,  t o d o s  l o s  a c t o s  de l o s  c u a l e s  no 
r e s u l t e n  v e r i f i c a d o s  sus  p r e s u p u e s t o s  f á c t i c o s  (ya  s e a  
po r que  no s e  han  demos t r ado  o po rque  han  s i d o  e x p l í c i t a ­
mente  d e s m e n t i d o s ) . ( 5 5 ) .
Es e s t e  e l  c o n t e n i d o  de l a  n o c i ó n  de l e g i t i m i d a d  
de sde  e l  qu e ,  a  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  se  e x p l i c a n  a q u e l l a s  
a f i r m a c i o n e s  de l a s  c o n c e p c i o n e s  no p r o b a t o r i a s  s egún  
l a s  c u a l e s  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  no p r u e b a  en s e n t i d o  
e s t r i c t o  l o s  hechos  que j u s t i f i c a n  l a  emanac ión  d e l  a c t o
55 Vid .  L u p i , R .  L ' a c c e r t a m e n t o  i n d u t t i v o . Q p.  c i t .  
p á g s .  142-147.
de l i q u i d a c i ó n ,  s i n o  que comprueba que se  han  dado l o s  
p r e s u p u e s t o s  que l a  l e g i t i m a n .
Retomando l a  a n t e r i o r  a m b i v a l e n c i a  d e l  b inomio  
l e g i t i m i d a d / i l e g i t i m i d a d ,  h a c i a  n o t a r  Lupi  cómo puede  
o b s e r v a r s e  e l  c o n t r o l . d e  l a  l e g i t i m i d a d  de l a  comproba­
c i ó n  t r i b u t a r i a  de sd e  un d ob l e  pu n t o  de v i s t a :
- e l  p r i m e r o  de e l l o s  e n g l o b a r á  e l  " j u i c i o  de 
d e r e c h o "  de l a s  a c t u a c i o n e s  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  a s í  
l a  c a l i f i c a c i ó n  de i l e g i t i m a  puede r e s u l t a r  c o n s e c u e n c i a  
de una  i n c o r r e c t a  a p l i c a c i ó n  de  l a s  normas que d i s c i ­
p l i n a n  l a  e x i s t e n c i a  misma de l a  p o t e s t a d  y l a s  c o n d i ­
c i o n e s  de  su  e j e r c i c i o ;  de sde  e s t e  p l an o  de l e g i t i m i ­
dad pueden  c o n t r o l a r s e  t a n t o  l o s  v i c i o s  d e l  p r o c e d i m i e n ­
t o  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  como l o s  v i c i o s  
r e f e r e n t e s  e x c l u s i v a m e n t e  a l a s  a c t a s  de i n s p e c c i ó n ,  de 
l o s  c u a l e s  vamos a oc up a rnos  en e p í g r a f e s  s u c e s i v o s ,  y 
que s e  c e n t r a n  b á s i c a m e n t e  en v i c i o s  r e f e r e n t e s  a l  
c o n t e n i d o  de l a s  mismas .Del  j u i c i o  de l e g i t i m i d a d  que 
cabe  e f e c t u a r  a c e r c a  d e l  modo en que l a  I n s p e c c i ó n  ha  
d i s c i p l i n a d o  l a s  p o d e r o s a s  f a c u l t a d e s  de que d i s p o n e  nos  
hemos ocupado en e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r ,  r e f i r é n d o l o  a l o s  
s i s t e m a s  de c o n t r o l  a r t i c u l a d o s  en t o r n o  a l a  f i n a l i d a d  
de l a s  p o t e s t a d e s  ( * 6) .
56 No o b s t a  en a b s o l u t o  a  l a  n a t u r a l e z a  de e s t e  
j u i c i o  de l e g i t i m i d a d  e l  a c t u a l  s i s t e m a  de r e c u r s o s  en 
e l  comp le jo  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a . C o m o  se  
v e r á  en e l  c a p i t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a e s t a  m a t e r i a ,  e l  
l e g i s l a d o r  ha  i d e n t i f i c a d o  p o r  r a z o n e s  de  economía
p r o c e s a l ,  combinadas  con o t r a s  de  í n d o l e  d i s t i n t a ,
d i v e r s o s  s u p u e s t o s  o momentos en que cabe  i n t e r p o n e r
r e c u r s o  c o n t r a  l a  a c t i v i d a d  f o r m a l i z a d a  en a qu e l
p r o c e d i m i e n t o . E n  e l  c a so  de l a  i n s p e c c i ó n  se  ha  c o n s o l i -
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- e l  segundo de l o s  c o n t e n i d o s  d e l  c o n t r o l  de 
l e g i t i m i d a d  a t e n d e r á  a examina r  l a  c o r r e c c i ó n  con que l a
i
A d m i n i s t r a c i ó n  ha  r e s u e l t o  a q u e l  j u i c i o  h i s t ó r i c o  que 
r e a l i z a  de forma u n i l a t e r a l . E s  n e c e s a r i o  un c o n c e p to  de 
l e g i t i m i d a d  de sde  e l  que pueda c o n t r o l a r s e  l a  a c t i v i d a d  
d e m o s t r a t i v a ,  c o n s i d e r a d a  r e s p e c t o  a l a s  p a r t i c u l a r i d a ­
de s  c o g n o s c i t i v a s  d e l  c aso  c o n c r e t o  y a l a s  a rg um e n t a ­
c i o n e s  r e a l i z a d a s  en s e n t i d o  c o n t r a r i o  p o r  e l  o b l i g a d o  
t r i b u t a r i o .
De no a c e p t a r s e  un c o n t r o l  de l e g i t i m i d a d  que 
e n g lo be  un j u c i o  s o b re  l a  f u n da m e n ta c i ó n  f á c t i c a  de l  
a c t a  de i n s p e c c i ó n ,  en c u an t o  documento en e l  que se  
p ropone  l a  r e g u l a r i z a c i ó n  de l a  s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  en 
f u n c i ó n  de l a s  " p r u e b a s "  a d q u i r i d a s ,  y p o s t e r i o r  
l i q u i d a c i ó n ,  d e b e r l a  c a l i f i c a r s e  de  l e g i t i m o  a qu e l  a c t o  
que no p r e s e n t a  v i c i o s  en s e n t i d o  e s t r i c t o  t amb ién  en 
l o s  c a s o s  en l o s  que e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  haya  p u e s t o
dado l a  d o c t r i n a  de que l a  impugnación  de t a l  a c t i v i d a d  
de i n s p e c c i ó n  debe  s u s c i t a r s e  r e c u r r i e n d o  c o n t r a  e l  a c t o  
a d m i n i s t r a t i v o  de l i q u i d a c i ó n .
E s t a  s i t u a c i ó n  ya fue  a d v e r t i d a  po r  l a  d o c t r i n a ,  
i n d i c a n d o  que s e r á  m ed i an t e  e l  r e c u r s o  c o n t r a  e l  a c t o  de 
l i q u i d a c i ó n  t r i b u t a r i a  como h a b r á  que impugnar  c u a l e s ­
q u i e r a  v i c i o s  d e l  p r o c e d i m i e n t o  de i n s p e c c i ó n  o de l a s  
a c t a s  en que se  c o n c r e t a n  su s  r e s u l t a d o s . E n  e s t e  
s e n t i d o .  Vid .  C e r v e r a  T o r r e i ó n . F . l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
t r i b u t o s . . .Op . c i t .  p á g s .  154-155 .
En n u e s t r o  a c t u a l  s i s t e m a  de r e c u r s o s  e s  n e c e s a r i o  
r e c o r d a r  que s í  queda  a b i e r t a  l a  v í a  de l a  impuganc ión  
de l a s  a c t a s  m e d i a n t e  e l  r e c u r s o  e s p e c i a l  de p r o t e c c i ó n  
de d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s . R e s p e t o  a  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  
s o b r e  e s t a  e s p e c i l a  v í a  de impugnación  nos  r e m i t i m o s  a l  
c a p í t u l o  1.
de  m a n i f i e s t o ,  a l o  l a r g o  de l o s  d i s t i n t o s  momentos 
p r o c e d i m e n t a l e s , d a t o s  de l o s  que r e s u l t a  que  e l  
p r e s u p u e s t o  de hecho es  d i s t i n t o  d e l  comprobado p o r  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n . L a  a n u l a c i ó n  d e l  a c t o  en e s t a  segunda  
h i p ó t e s i s  puede s e r  e x p l i c a d a  adop t ando  l a  más a m p l i a  
n o c i ó n  de l e g i t i m i d a d  a n t e s  menc ionada  y r e l a t i v a  a  l a  
f u n d am e n ta c i ó n  de l a  d e m o s t r a c i ó n .
3 . 3 . 1 . E f e c t o s  j u r í d i c o s  de l a  p r e s u n c i ó n  de
l e g i t i m i d a d  de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s .
La c u e s t i ó n  que i n e v i t a b l e m e n t e  s u r g e  d e s p u é s  de 
h a b e r  f o rmulado  e l  a n t e r i o r  p l a n t e a m i e n t o  r e s p e c t o  a l a  
n o c i ó n  de l e g i t i m i d a d ,  es  l a  r e l a t i v a  a c u a l  es  e l  
s e n t i d o  de l a  p r e s u n c i ó n  g e n e r a l  de l e g a l i d a d  de l o s  
a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  que e s t a b l e c e  e l  a r t í c u l o  45 de l a  
Ley de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o ,  y en c o n c r e t o  
r e s p e c t o  a l a  m a t e r i a  t r i b u t a r i a  e l  a r t i c u l o  8 de l a  Ley 
G e n e r a l  T r i b u t a r i a .
Los pun t o s  p r o b l e m á t i c o s  r e f e r e n t e s  a l a  p r e s u n c i ó n  
de l e g i t i m i d a d  de l o s  a c t o s  a d m i n i s t a r t i v o s  s u e l e n  
s e ñ a l a r s e  r e s p e c t o  a aqué l  n i v e l  p o s t e r i o r  en e l  que se  
c u e s t i o n a  l a  e f i c a c i a  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  
t r i b u t a r i a  en f a s e , d e  r e c l a m a c i ó n ,  y a s i  s u e l e  a s o c i a r s e  
e l  c o n t e n i d o  de t a l  p r e s u n c i ó n  a l  p l a n t e a m i e n t o  c l á s i c o  
de i n v e r s i ó n  de c a r g a  de l a  p r u e b a ,  s i n  embargo l a s  
i m p l i c a c i o n e s  que t a l  p r e s u n c i ó n  a r r a s t r a  son  de t á l  
magn i t ud  en t odo  e l  ámb i to  no r m a t iv o  de l a  a c t u a c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a  que nos  hemos d e c i d i d o  a  p l a n t e a r ,  
s i q u i e r a  e s qu em á t i c am en te ,  e l  e s t a d o  de l a  c u e s t i ó n  p a r a  
e v i t a r  a s í  que e l  d i s c u r s o  p r e s e n t a r a  a l g u n a  c a r e n c i a
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r e s p e c t o  a  sus  e l e m e n t o s  d e t e r m i n a n t e s . ( 5 7 )
3 . 3 . 1 . 1 .La p r e s u n c i ó n  de l e g a l i d a d  de l o s  a c t o s  
a d m i n i s t r a t i v o s :  ¿ e j e c u t i v i d a d  o p r e s u n c i ó n  de
v e r a c i d a d ? .
La d o c t r i n a  a d m i n i s t r a t i v i s t a  ha  r e c o n o c i d o  e l  
c a r á c t e r  i n s t r u m e n t a l  que p r e s e n t a  l a  p r e s u n c i ó n  de 
l e g a l i d a d  de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  a l  s e r v i c i o  de 
l a  a u t o t u t e l a  d e c l a r a t i v a  de que goza  l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n . L a  j u s t i f i c a c i ó n  de t a l  p r e s u n c i ó n  l a  o f r e c í a
57 P o d r í a  u t i l i z a r s e  cómo p l a n t e m a i e n t o  de l  
p rob l ema  l a  s i g u i e n t e  r e f l e x i ó n  de Ca lvo  O r t e g a  , : "En
e l  a r t .  8 de l a  Ley Gen e ra l  T r i b u t a r i a ,  donde e n c u e n t r a  
a b r i g o  l a  p r e s u n c i ó n  en c u e s t i ó n ,  puede l e e r s e  que " l o s  
a c t o s  de d e t e r m i n a c i ó n  de l a s  b a s e s  y deudas  t r i b u t a r i a s  
gozan  de l a  p r e s u n c i ó n  de l e g a l i d a d ,  que s ó l o  pod r á  
d e s t r u i r s e  m e d i a n t e  r e v i s i ó n ,  r e v o c a c i ó n  o a n u l a c i ó n  
p r a c t i c a d a s  de o f i c i o  o a v i r t u d  de l o s  r e c u r s o s  
p e r t i n e n t e s " . A h o r a  b i e n  l a  " d e t e r m i n a c i ó n  de l a s  b a s e s " ,  
¿ e n g l o b a  l o s  d a t o s  f á c t i c o s  p r e v i o s  y n e c e s a r i o s  p a r a  su 
f i j a c i ó n  o s ó l o  se  e x t i e n d e  a l a  c u a n t i f i c a c i ó n  p a r t i e n ­
do de e s os  d a t o s  que deben  s e r  p robado s? .No  hay que 
o l v i d a r  que  e l  t a n t a s  v e ce s  c i t a d o  a r t í c u l o  114 de l a  
Ley G e n e r a l  T r i b u t a r i a  d i s p o n e  que ,  t a n t o  en e l  p r o c e d -  
m ie n t o  de g e s t i ó n  como en e l  de  r e s o l u c i ó n  de r e c l a m a ­
c i o n e s ,  q u i e n  haga  v a l e r  su  d e r e c h o  d e b e r á  p r o b a r  l o s  
hech os  normalmente  c o n s t i t u t i v o s  d e l  mismo.Por  o t r a  
p a r t e ,  en m a t e r i a  de d e r e c h o s  de c r é d i t o  l a  c u a n t i f i c a -  
c i ó n  es  e s e n c i a l ;  más c o n c r e t a m e n t e ,  l o s  d a t o s  p r e v i o s  y 
n e c e s a r i o s  de  e s a  c u a n t i f i c a c i ó n  son una  p a r t e  de l o s  
hechos  c o n s t i t u t i v o s  d e l  d e r e c h o  mismo; c o n c r e t a m e n t e ,  
l o s  hechos  d e t e r m i n a t i v o s  de l a  c u a n t í a  d e l  c r é d i t o  
mismo.Si  t a l e s  d a t o s  p r e v i o s  y n e c e s a r i o s  quedan  
c u b i e r t o s  po r  una  p r e s u n c i ó n  l e g a l  r e l a t i v a  l a  s i t u a c i ó n  
d e l  deud o r  e s ,  en g r an  med ida ,  de i n d e f e n s i ó n . L a  
p r e s u n c i ó n  l e g a l  r e l a t i v a  l e  o b l i g a r í a  a p r o b a r  d a t o s  
n e g a t i v o s " .
Ca lvo  O r t e g a ,  R . P r ó l o g o  a  P e r e z a g u a  C 1a ma g i r an d . L . La 
p ru e b a  en e l  Derecho  T r i b u t a r i o . I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  
F i s c a l e s ,  Madr id ,  1975,  pág.  8 .
G o n z á l e z  Gr imaldo  (**)  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s : "que 
l a  . p r e s u n c i ó n  de v a l i d e z  d e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  se  
f unda  en l a  e s p e c i a l  s i t u a c i ó n  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  en 
l a s  r e l a c i o n e s  j u r í d i c a s ,  no p a r e c e  que a dm i t a  duda ;  es  
más,  co n s id e r a mo s  que es  l a  o b l i g a d a  c o n s e c u e n c i a  de 
o t r o  p r i n c i p i o  de g r an  p r e v a l e n c i a  en e l  Derecho  
a d m i n i s t r a t i v o  de hoy ,  e l  de e f i c a c i a . E s  como un t r i b u t o  
que e l  a d m i n i s t r a d o  ha  de s a t i s f a c e r  en c o r r e s p o n d e n c i a  
a  una  A d m i n i s t r a c i ó n  e f i c a z  y d i l i g e n t e . E s  una  d e r i v a ­
c i ó n  de l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  de l a s  c o s a s ,  como c o n t r a ­
pe so  de una A d m i n i s t r a c i ó n  i n s t r u m e n t o  d e l  E s t a d o  p a r a  
l a  c o n s e c u c i ó n  de sus  f i n e s . T o d o  e l l o  ha  de a d m i t i r s e  
como a c e p t a b l e ,  s i n  que se  v i o l e n  v a l o r e s  s u p e r i o r e s  
como e l  de j u s t i c i a ,  que puede p o n e r s e  en p e l i g r o  
cuando s o b r e  é l  se  supe rp one n  o t r o s  p r i n c i p i o s  de  r ango  
i n f e r i o r ;  y eso  o c u r r e  s i  e s a  p r e s u n c i ó n  a d q u i e r e  
c a r a c t e r e s  d o g m á t i c o s " . ( 59 ) .
5* Gonzá l ez  Gr ima ldo , I I .C .  " P o t e s t a d  s a n c i o n a d o r a  y 
c a r g a  de l a  p r u e b a " . R e v i s t a  de A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a , 
nfi 53 ,  1967,  pág .  20.
59 Una f u n da m e n t a c i ón  de t a l  p r e s u n c i ó n  de l e g i t i ­
midad r e f e r i d a  a l  ámbi to  e s t r i c t a m e n t e  t r i b u t a r i o  que 
e s t amos  a n a l i z a n d o  l a  o f r e c e  P e r e z a g u a  C l a m a g i r a n d ,  
L . ( L a  p r u eb a  en e l  Derecho T r i b u t a r i o . . O p .  c i t .  
p á g . 109 ) ,  en e s t o s  t é r m i n o s :  " l a  p r e s u n c i ó n  de l e g i t i ­
midad de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  f i n a n c i e r o s  r e p o s a  
p a r t i c u l a r m e n t e ,  s o b re  l a  c i r c u n s t a n c i a  de que l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  F i n a n c i e r a  po r  su  misma c a l i d a d  de ó rgano  
de pod e r  p ú b l i c o ,  l l e v a d o  a o b s e r v a r  l a  Ley y p r i v a d o  de 
un i n e t r é s  p r o p i o ,  d i v e r s o  d e l  i n t e r é s  p ú b l i c o ,  no puede  
normalmente  e m i t i r  a c t o s  de l i q u i d a c i ó n  a r b i t r a r i o s ,  
ba sa d os  so b re  c i r c u n s t a n c i a s  de hecho no v e r d a d e r a s ,  y 
de a h í  que cuando e l  c o n t r i b u y e n t e  p l a n t e a  una  l i t i s  
a d m i n i s t r a t i v a ,  e n t r a  t e ó r i c a m e n t e  un poco c a p i t i d i s m i -  
n u id o  en l a  misma,  po rque  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  no ha  
buscado  unos hechos  po r  e l  mero a f á n  d i a l é c t i c o  de 
l i q u i d a r ,  s i n o  que s e  ha  ba sad o  en hechos  p r o p i o s  d e l
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£1 a u t o r  a r r i b a  c i t a d o  e s t á  a d v i r t i e n d o  de l o s  
p o s i b l e s  p e l i g r o s  que puede e n c e r r a r  un i n s t r u m e n t o  en 
manos de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t a n  po de ro s o  como es  e s t a  
p r e s u n c i ó n  de  l e g i t i m i d a d  de su s  a c t o s . S e  a d m i t e  ya 
m a y o r i t a r i a m e n t e  l a  n e c e s i d a d  de p a r t i r  de un d e s l i n d e  
a b s o l u t o  e n t r e  l o s  e f e c t o s  de  a q u é l l a  y l o s  a t r i b u i b l e s  
a  l a s  s e n t e n c i a s  d e c l a r a t i v a s ,  s i e n d o  i n c o r r e c t o  h a b l a r  
de  " f u e r z a  de  cosa  j u zgada"  en e l  s e n t i d o  de que s i  en 
v í a  a d m i n i s t r a t i v a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  da po r  c i e r t o s  l o s  
h e c h o s ,  h u e l g a  u l t e r i o r  p r u e b a  en l a  j u r i s d i c c i o n a l ,  
d e b i e n d o  r e c h a z a r s e  lo  que s o b r e  e l  p a r t i c u l a r  se  
p r e t e n d a . O a r c i a  de E n t e r r í a  ( 60) p r e c i s a  l a  n a t u r a l e z a  
de t a l  p r e s u n c i ó n  en e l  s e n t i d o  de que " s e  t r a t a  de una 
t é c n i c a  fo rma l  p a r a  imponer  e l  i n m e d i a t o  cumpl imi en t o  de 
l a s  d e c i s i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  c on sag ra ndo  una  c a p a c i ­
dad de a u t o t u t e l a  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  y d i s p e n s á n d o l a  de 
l a  n e c e s i d a d  de o b t e n e r l a  de l o s  T r i b u n a l e s ,  pe ro  s i n  
que e l l o  suponga  e x c l u i r  l a  e v e n t u a l  y p o s t e r i o r  
i n t e r v e n c i ó n  de é s t o s " .
H a s t a  e s t e  pun to  e x i s t e  a cu e rd o  d o c t r i n a l ,  l a s  
d i f e r e n c i a s  se  e n c u e n t r a n  a  l a  h o r a  de d e t e r m i n a r  l a  
i n c i d e n c i a  de t a l  p r e s u n c i ó n  s o b r e  l o s  a d m i n i s t r a d o s . A  
e s t e  r e s p e c t o  es  p o s i b l e  i d e n t i f i c a r  dos i n t e r p r e t a c i o ­
ne s  d e l  c o n t e n i d o  de l a  p r e s u n c i ó n  de l e g a l i d a d  que 
r e s p o n d e n  a l  i n t e r r o g a n t e  que p l a n t e á b am o s  en e l  
p r e s e n t e  e p í g r a f e .
c o n t r i b u y e n t e  de d i v e r s a  í n d o l e ,  p a t r i m o n i a l e s ,  p e r s o n a ­
l e s ,  e t c " .
6 0  G a r c í a  de E n t e r r í a  -  Ramón F e r n á n d e z . Cur so  de 
Derecho A d m i n i s t r a t i v o  . . . . Op. C i t .  p ág .  477.
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Por  un p a r t e ,  podr íamos  i d e n t i f i c a r  una  p o s t u r a  a 
l a  que  pod r í amos denominar  c l á s i c a  que q u e d a r í a  p e r f e c ­
t am en te  i l u s t r a d a  en e l  s i g u i e n t e  p a s a j e  de P e r e z a g u a  
(61)  : "La c l á s i c a  p r e s u n c i ó n  l e g a l  r e l a t i v a  a f a v o r  de 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  es  l a  de l e g i t i m i d a d  d e l  a c t o  a d m i n i s ­
t r a t i v o  que i n fo rma  t odo e l  p r o c e s o  t r i b u t a r i o ,  j u s t i f i ­
ca  su  e s t r u c t u r a  y da  o r i g e n  a l  d e s p l a z a m i e n t o  de l a  
c a r g a  de l a  p r ue b a  h a c i a  e l  c o n t r i b u y e n t e  r e c l a m a n t e . A n ­
t e  e s t a  p r e s u n c i ó n  e l  c o n t r i b u y e n t e  t i e n e  dos caminos :
a)  d e m o s t r a r ,  como es  e l  c a so  comúnmente u t i l i z a d o ,  que 
e l  a c t u a r  a d m i n i s t r a t i v o  es  i l e g í t i m o ,  po rque  l a  
o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a  que se  deduce  de é l  t ampoco es 
l e g í t i m a ,  ya que no r e s p o nd e  a  l a  r e a l i d a d  de l a s  co s a s  
n i  a l a  v e r d a d e r a  e x t e n s i ó n  d e l  hecho  i m p o n i b l e ;  o b i e n ,
b) p r o b a r  y d e m o s t r a r  que e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  es 
i l e g i t i m o ,  por  n u l o ,  i n e x i s t e n t e  o v i c i a d o  fo rm a l m e n t e ,  
en cuyo caso  n i n g un a  p r e s u n c i ó n  puede d e d u c i r s e  de  un 
a c t o  que no r e ún e  l o s  r e q u i s i t o s  mínimos que l a  Ley 
e x i g e  p a r a  su p r o d u c c i ó n  no rm a l . En  c u a l q u i e r a  de l o s  
dos caminos como vemos,  es  e l  r e c l a m a n t e  q u i e n  s o p o r t a  
l a  c a r g a  de l a  p r u e b a " .
F r e n t e  a l a  a n t e r i o r  se  h a l l a r í a  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  
de l a  p r e s u n c i ó n  de l e g a l i d a d  p r o p u e s t a  po r  G a r c í a  de 
E n t e r r í a  ( 62) :  "La a u t o t u t e l a  d e c l a r a t i v a  de que se
b e n e f i c i a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e s p l a z a ,  p u e s ,  l a  c a r g a  de 
a c c i o n a r  a  l a  o t r a  p a r t e ,  g r a v a d a  con l a  n e c e s i d a d  de
61 P e r ez ag u a  C l a m a g i r a n d . L . La p ru eba  en e l  Derecho 
T r i b u t a r i o . . . . O p . c i t .  pág .  243.
62 G a r c í a  de E n t e r r í a , E . C u r s o  de Derecho Admin is ­
t r a t i v o  . . . O p .  c i t .  pág .  479.
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p o n e r  en movimiento  una a c c i ó n  i m p u g n a t o r i á  p a r a  
d e s t r u i r  l a  e f i c a c i a  i n m e d i a t a  que ,  po r  su  s o l a  f u e r z a ,  
a l c a n z a n  l a s  d e c i s i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  p e ro  é s t o  no 
i m p l i c a  que se  de un d e s p l a z a m i e n t o  p a r a l e l o  de l a  c a r g a  
de  l a  p r u e b a ,  c a r g a  e s t a  ú l t i m a  que con n o r m a l i d a d  
c o r r e s p o n d e  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  i n c u r r i e n d o  en un v i c i o  
l e g a l  e l  a c t o  que l a  d e s a t i e n d e  en e s t e  s u p u e s t o " . ( * * )
6 3 Comienza O a r c i a  de E n t e r r í a  a d v i r t i e n d o  cómo 
l a  p r e s u n c i ó n  de l e g a l i d a d  de l a  d e c i s i ó n  es s imp lemen te  
una  p r e s u n c i ó n  i u r i s  t an tum y no d e f i n i t i v a . " S e  t r a t a  de 
una  t é c n i c a  fo rmal  p a r a  imponer  e l  i n m e d i a t o  c u m p l i ­
m ie n t o  de l a s  d e c i s i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  co n sag ra nd o  
una  c a p a c i d a d  de a u t o t u t e l a  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  y 
d i s p e n s á n d o l a  de l a  n e c e s i d a d  de o b t e n e r l a  de  l o s  
T r i b u n a l e s ,  pe ro  s i n  que e l l o  suponga  e x c l u i r  l a  
e v e n t u a l  y p o s t e r i o r  i n t e r v e n c i ó n  de é s t o s . C o n c r e t a m e n t e  
l a  " p r e s u n c i ó n  de l e g a l i d a d  d e l  a c t o  o p e ra  en t a n t o  que 
l o s  a d m i n i s t r a d o s  no l a  d e s t r u y a n ,  p a r a  l o  c ua l  t e n d r á n  
que impugna r lo  m ed i a n t e  l a s  v í a s  de r e c u r s o  d i s p o n i b l e s  
y j u s t i f i c a r  que e l  a c t o ,  en r e a l i d a d ,  no se  a j u s t a  a 
d e r e c h o . L o  cua l  supone que ,  como r e g l a  g e n e r a l ,  en e l  
p r o c e s o  a d m i n i s t r a t i v o  l o s  c i u d a da n o s  quedan  g r ava dos  
con l a  c a r g a  de r e c u r r i r , d e  a c t u a r  como d e m a n a d a n t e s , 
p a r a  d e s h a c e r  e s a  p r e s u n c i ó n  p r e v i a  de v a l i d e z  de l a  que 
se  b e n e f i c i a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  a c t u a n d o  é s t a ,  en 
c o n s e c u e n c i a ,  como dem an dad a . Ga rc í a  de E n t e r r i a , E .  y 
Ramón F e r n á n d e z ,  T . Cur so  de D e r e c h o . . .Qp.  c i t .  p á g .  478.
La p o s i c i ó n  c l á s i c a  de n u e s t r a  j u r i s p r u d e n c i a  se  
e n c o t r a b a  b a s t a n t e  apegada  a l a  c on c e p c i ó n  de l a  
p r e s u n c i ó n  de l e g a l i d a d  de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  que 
hemos e x p u es t o  en p r i m e r  l u g a r ;  s i  b i e n  se  a c e p t a b a n  s i n  
r e s e r v a s  l a s  a n t e r i o r e s  p u n t u a l i z a c i o n e s  r e a l i z a d a s  por  
G a r c i a  de  E n t e r r í a ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a  no l l e g a b a  a 
a c e p t a r  l a s  ú l t i m a s  c o n s e c u e n c i a s  que a t a l  p r e s u n c i ó n  
a t r i b u y e  l a  más moderna t e o r í a ,  s egún  l a s  c u a l e s ,  
s i g u i e n d o  a l  mismo a u t o r ,  " e l  mecanismo e x p u e s t o ,  que 
d e s p l a z a  l a  c a r g a  de a c c i o n a r  a l  a d m i n i s t r a d o ,  no 
i m p l i c a  n e c e s a r i a m e n t e  un d e s p l a z a m i e n t o  de l a  c a r g a  de 
l a  p r u eb a  d e n t r o  de l  p r o c e s o . L a  j u r i s p r u d e n c i a  i n c u r r e  
con f r e c u e n c i a  en e s e  e r r o r ,  e s p e c i a l m e n t e  en m a t e r i a  
s a n c i o n a d o r a ,  l o  c u a l  r e v i s t e  a l g u n a  g r a v e d a d . L a
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A d m i n i s t r a c i ó n  es  t i t u l a r  de l a  c a r g a  de l a  p r u e b a  con 
n o r m a l i d a d  en e l  p l an o  m a t e r i a l  de l a s  r e l a c i o n e s . . . ,  
de  modo que s i  l a  ha  d e s a t e n d i d o  y no o b s t a n t e  ha  dado 
s i n  p r u e b a  po r  p robados  d e t e r m i n a d o s  hechos  l a  d e c i s i ó n  
que  a d o p t e  s e r á  i n v á l i d a . E l  a d m i n i s t r a d o  t e n d r á  l a  c a r g a  
de impugnar  e s a  d e c i s i ó n  y de j u s t i f i c a r  su i l e g a l i d a d ,  
d e sd e  l u e g o ,  pe ro  p a r a  h a c e r l o  l e  b a s t a r á  con i n v o c a r  l a  
d e s a t e n c i ó n  de l a  c a r g a  de l a  p r u e b a  que i ncumbía  a l a  
A d m i n i s t r a c i ó n ,  a rgumento  fo rma l  que no l e  g r a v a  a  é l  en 
e l  p r o c e s o  con l a  c a r g a  de h a c e r  una  p r ue b a  c o n t r a r i a ,  
muchas v e c e s ,  po r  l o  demás ( s i e m p r e  que s e  t r a t e  de 
hechos  n e g a t i v o s )  v i r t u a l m e n t e  i m p o s i b l e " .
P ru e b a  de una  p o s i c i ó n  moderadamente  c o n s e r v a d o r a ,  
es  una  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  Supremo r e l a t i v a m e n t e  
r e c i e n t e  de 20 de f e b r e r o  de 1982 que t r a t a  de empezar  a 
modula r  l o s  e f e c t o s  de e s t a  m í t i c a  p r e s u n c i ó n  de 
l e g a l i d a d ,  pe ro  que no l l e g a  a su s  u l t i m a s  c o n s e c u e n ­
c i a s ;  a s i ,  en su  c o n s i d e r a n d o  s é p t i m o ,  e s t a b l e c e :
"Que s i  b i e n  es  c i e r t o  que l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i ­
vos e s t á n  amparados  po r  una  p r e s u n c i ó n  de e x a c t i t u d  o de 
l e g a l i d a d ,  e s t a  p r e s u n c i ó n  no es i u r i s  e t  de i u r e ,  s i n o  
i u r i s  t an tum y po r  t a n t o  puede  s e r  c om ba t i d a  po r  l o s  
medios  que e l  d e r e ch o  admi t e  p a r a  l a s  de su  c l a s e ;  por  
e l l o ,  cuando l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  se  hayan  p r o d u c i ­
do tomando en c o n s i d e r a c i ó n  unos  hechos  c o n c r e t o s ,  e l l o  
no s i g n i f i c a  -  como p r e t e n d e  l a  s e n t e n c i a  a p e l a d a ,  que 
l o s  hechos  vengan  amparados  p o r  e s a  p r e s u n c i ó n  de 
e x a c t i t u d ,  s i n o  que e s a  p r e s u n c i ó n  de l o s  a c t o s  c e d e r á  
cuando se  p r uebe  l a  i n e x a c t i t u d  de l o s  hecho s  que 
d e t e r m i n a r o n  e l  a c t o ;  a e l l o  a l u d e  p r e c i s a m e n t e  e l  a r t .  
114 de l a  LGT p r e c e p t o  que c a r e c e r í a  de a p l i c a ­
c i ó n  en ca so  de a d m i t i r  que l a  p r e s u n c i ó n  de e x a c t i t u d  
de l o s  a c t o s  a l c a n z a  a l o s  hechos  que l o s  d e t e r m i n a n ;  
é s t o  no es a s í ,  y po r  a p l i c a c i ó n  d e l  p r e c e p t o  i nv o ca d o ,  
l a  p r e s u n c i ó n  de e x a c t i t u d  d u r a r á  m i e n t r a s  pe rmanezcan  
e x a c t o s  l o s  hechos  d e t e r m i n a n t e s  d e l  a c t o ,  y d e j a r á  de 
e x i s t i r  e s a  p r e s u n c i ó n  en c u a n t o  se  p r u eb e  o b i e n  l a  
i n e x a c t i t u d  de e so s  h e c h o s ,  o b i e n  que o t r o s  p ro du zc an  
e f e c t o s  c o n t r a r i o s ,  y ,  en g e n e r a l ,  cuando se  p r u e b e n  l o s  
hechos  que ,  c o n s t i t u y e n d o  e l  d e r e c h o  d e l  r e c l a m a n t e ,  d e ­
m u e s t r a n  l a  i n e x a c t i t u d  o e r r o r  de l o s  que l a  Admin is ­
t r a c i ó n  tomó en c u e n t a  p a r a  d i c t a r  e l  a c t o  impugnado" .
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E s t a  nueva  i n t e r p r e t a c i ó n  de l a  p r e s u n c i ó n  de 
l e g i t i m i d a d  de  l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  s e  a c e p t a ,  
f i n a l m e n t e ,  en l a  STS de 22 de s e p t i e m b r e  de 1986,  l a
En e s t a  l i n e a  de r e f o rm a  c o n s e r v a d o r a  p o d r í a  
c i t a r s e  t am b i én  l a  s e n t e n c i a  de 14 de j u n i o  de 1989,  de 
l a  s a l a  2a de  l o  C o n t e n c i o s o  A d m i n i s t r a t i v o  de l a  
A u d i e n c i a  T e r r i t o r i a l  de B a r c e l o n a :
" C i e r t a m e n t e ,  e l  a r t .  114 de l a  Ley G en e ra l  t r i b u t a r i a  
c o n s a g r a  e l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  de que q u i e n  haga  v a l e r  su  
d e r e c h o  d e b e r á  p r o b a r  l o s  hechos  normalmente  c o n s t i t u t i ­
vos  d e l  mismo,  r e g l a  ya e s t a b l e c i d a  con c a r á c t e r  g e n e r a l  
p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a  en m a t e r i a  p r o b a t o r i a ,  en v i r t u d  
de l a  cu a l  e l  a c t o r  ha  de p r o b a r  l o s  hechos  c o n s t i t u t i ­
vos  d e l  d e r e c h o  y e l  demandado ha  de a c r e d i t a r  l o s  
hechos  i m p e d i t i v o s ,  e x t i n t i v o s  y e x c l u y e n t e s . E n  m a t e r i a  
t r i b u t a r i a ,  como l o s  a c t o s  de d e t e r m i n a c i ó n  de b a s e s  y 
deudas  t r i b u t a r i a s  gozan de l a  p r e s u n c i ó n  de l e g a l i d a d ,  
que s ó l o  p o d rá  d e s t r u i r s e  m ed i a n t e  r e v i s i ó n ,  r e v o c a c i ó n  
o a n u l a c i ó n  de o f i c i o  o a v i r t u d  de l o s  r e c u r s o s  
p e r t i n e n t e s ,  s egún  r e z a  e l  a r t .  8& de l a  misma Ley,  
c o r r e s p o n d e  a l  r e c u r r e n t e  l a  p r u e b a  de l o s  hechos  
a c r e d i t a t i v o s  de l a  i l e g a l i d a d ,  p e ro  e s t o s  c r i t e r i o s ,  
ob v i am en t e ,  han  de c o n j u g a r s e  con l o s  de n o r m a l i d a d  y 
f a c i l i d a d  p r o b a t o r i a ,  de manera  que l a  c a r g a  de l a  
p r u eb a  ha de a t r i b u i r s e  a a q u e l l a  p a r t e  más próx ima  a 
l a s  f u e n t e s  de  p r u e b a  y p a r a  l a  cu a l  r e s u l t a  de  e x t r e m a ­
da s e n c i l l e z  l a  d e m o s t r a c i ó n  de l o s  hechos  c o n t r o v e r t i ­
d o s . E l  c r i t e r i o  es más c l a r o  s i  cabe  cuando s e  t r a t a  de 
l a  p r o p i a  A d m i n i s t r a c i ó n  a u t o r a  d e l  a c t o  t r i b u t a r i o  
o b j e t o  de impugnación  y se  l e  r e q u i e r e  p a r a  l a  a p o r t a ­
c i ó n  de d e t e r m i n a d a  do cu me n t ac i ó n ,  que no l l e v a  a  cabo 
po r  d e f i c i e n c i a s  en e l  f u n c i o n a m i e n t o  de l o s  s e r v i c i o s  o 
po r  c u a l q u i e r  o t r a  c au sa  no p r e c i s a d a . S i  s e  r e q u i e r e  a 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  p a r a  l a  a p o r t a c i ó n  de una d e t e r m i n a d a  
doc ume n ta c ió n  o p a r a  l a  c e r t i f i c a c i ó n  de d e t e r m i n a d o s  
e x t r e m o s ,  y l a  A d m i n i s t r a c i ó n  ha ce  ca so  omiso d e l  
r e q u e r i m i e n t o ,  no se  puede d e s p u é s  d e s e s t i m a r  l a  
r e c l a m a c i ó n  d e l  p a r t i c u l a r  con e l  a rgumento  de  l a  c a r g a  
de l a  p r ue b a  y l a  p r e s u n c i ó n  de l e g a l i d a d  de l o s  a c t o s  
t r i b u t a r i o s ,  pues  t a l  s o l u i ó n  e s  m a n i f i e s t a m e n t e  
c o n t r a r i a  a l  p r i n c i p i o  de i n t e r d i c c i ó n  de l a  i n d e f e n s i ó n " .
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c u a l  p u n t u a l i z a  que :
" . . .  l a  p r e s u n c i ó n  de l e g a l i d a d  d e l  a c t o  a d m i n i s ­
t r a t i v o  d e s p l a z a  l a  c a r g a  de a c c i o n a r  a l  a d m i n i s ­
t r a d o ,  pe ro  é s t o  no i m p l i c a  un d e s p l a z a m i e n t o
p a r a l e l o  de l a  c a r g a  de l a  p ru eb a  pu n to  é s t e
r e s p e c t o  d e l  c ua l  se  han  de a p l i c a r  l a s  r e g l a s
g e n e r a l e s ;  c ada  p a r t e  s o p o r t a  l a  c a r g a  de p r o b a r
l o s  d a t o s  que c o n s t i t u y e n  e l  s u p u e s t o  de hecho  de 
l a s  normas cuyas  c o n s e c u e n c i a s  j u r í d i c a s  i n v oc a  a 
su  f a v o r " .
El hecho de que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  s o p o r t e  en s ede  
de  r e c l a m a c i o n e s ,  aqu í  s i ,  una  a u t é n t i c a  c a r g a  de 
p r o b a r  l o s  hechos  c o n s t i t u t i v o s  de su  d e r e c h o ,  y po r  
t a n t o  que e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  ú n i ca m e n t e  deba  
s o p o r t a r  l a  c a r g a  de a c c i o n a r ,  p e ro  no ,  como i n d i c a b a  
P e r e z a g u a  que se  p r odu zca  una  i n v e r s i ó n  t a l  que a r r o j e  
s o b r e  e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  l a  c a r g a  de p r o b a r  que e l  
a c t o  no se  c o r r e s p o n d e  con l a  r e a l i d a d  n i  con l a  
v e r d a d e r a  e x t e n s i ó n  d e l  hecho  i m p o n i b l e ,  ha  s i d o  
c a l i f i c a d o  en l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a  como e l  abandono de 
un m i t o ,  y a s í  G r a n e l l i  a f i r m a  que no e x i s t e  p r e s u n c i ó n  
de l e g i t i m i d a d  d e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  f r e n t e  a l  ó rgano  
j u r i s d i c c i o n a l  y que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  s o p o r t a  l a  c a r g a  
de p r o b a r  c u an t o  a f i r m a  ( 64) . A d q u i e r e  a s í  su  a u t é n t i c o
64 G r a n e l l i ,  " P r e s u n z i o n e  d i  l e g i t t i m i t á  d e l l ' a t t o  
a m m i n i s t r a t i v o  e o n e re  d e l l a  p r o v a :  un a l t r o  m i t o
g i u r i d i c o  f i n i s c e  i n  s o f f  i t a " . G i u r i s o r u d e n z a  i t a l  i a n a .  
1979,  I ,  1, pág .  1773 y s s . ,  c i t a d o  p o r  l l o s c h e t t i . "Avviso  
d i  . . . " O p .  c i t .  p ág .  1917,  n o t a  21.
También se  r e f i e r e  a l  abandono d e l  m i t o  de l a
s e n t i d o  e l  a r t í c u l o  114 de l a  Ley G e ne r a l  T r i b u t a r i a  en 
e l  p r o c e d i m i e n t o  de r e s o l u c i ó n  de r e c l a m a c i o n e s .
Es e s t a  una c u e s t i ó n  que va  a r e s u l t a r  c a p i t a l  en 
e l  d e s a r r o l l o  de d i v e r s a s  c u e s t i o n e s  de l a s  que vamos a 
o c u p a r n o s ,  so b r e  e l l a  hemos de v o l v e r  l l e g a d o  e l  momento 
de a n a l i z a r  l a  e f i c a c i a  de l a s  a c t u a c i o n e s  comprobado ras  
e i n v e s t i g a d o r a s  en l a  i n c o a c i ó n  de e x p e d i e n t e s  s a n c i o -  
n a d o r e s  y p r o c e s o s  p e n a l e s  po r  d e l i t o  f i s c a l .
3 . 3 . 2 . L a  m o t i v a c i ó n  en l a s  a c t a s  de l a  I n s p e c c i ó n  
de l o s  t r i b u t o s .
Como r e q u i s i t o  e s t r e c h a m e n t e  v i n c u l a d o  a l a s  a n t e ­
r i o r e s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  cuyo examen va  a  p e r m i t i r  una  
e x t r a o r d i n a r i a  i l u s t r a c i ó n  de l o s  dos s e n t i d o s  d e l  
j u i c i o  de l e g i t i m i d a d  que p r e s en t á ba m os  más a r r i b a ,  
a p a r e c e  l a  n e c e s i d a d  de m o t i v a c i ó n  que con c a r á c t e r  
e x p r e s o  s e  e s t a b l e c e  p a r a  d i s t i n t o s  s u p u e s t o s  ( 65) ,  de
p r e s u n c i ó n  de l e g i t i m i d a d  de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  
La Rosa ,  " I  m o d e l l i  a c c e r t a t i v i . . . "Op. c i t .  p ág .  1521.
65 A s í ,  e l  a r t í c u l o  121 de l a  Ley Gene r a l  T r i b u t a ­
r i a  e x ig e  que e l  aumento de b a se  t r i b u t a r i a  s o r e  l a  
r e s u l t a n t e  de l a s  d e c l a r a c i o n e s  d e b e r á  n o t i f i c a r s e  a l  
s u j e t o  p a s i v o  con e x p r e s i ó n  de l o s  hechos  y e l e m e n t o s  
a d i c i o n a n t e s  que l a  m o t iv e n .
Resp ec t o  a l a s  a c t a s  e l  r e q u i s t o  de l a  m o t i v a c i ó n  
e s t á  r e c o g i d o  con c a r á c t e r  g e n e r a l  en e l  a r t í c u l o  145 de 
l a  Ley Gene r a l  T r i b u t a r i a ,  y d e s a r r o l l a d o  en e l  a r t í c u l o  
49 d e l  RGI, e s t a b l e c i e n d o  como uno de l o s  r e q u i s i t o s  de  
v a l i d e z  de l a s  a c t a s  : " l o s  e l e m e n t o s  e s e n c i a l e s  d e l  
hecho impon ib l e  y de su  a t r i b u c i ó n  a l  s u j e t o  p a s i v o  o 
r e t e n e d o r ,  con e x p r e s i ó n  de l o s  hecho s  y c i r c u n s t a n c i a s
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que hayan  r e s u l t a d o  de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  o 
r e f e r e n c i a  a l a s  d i l i g e n c i a s  dónde se  hayan  hecho  
c o n s t a r "  ( ú l t i m o  i n c i s o  añ ad i d o  en l a  r e d a c c i ó n  r e g l a -  
l e m n t a r i a ) .  ,
A p a r t e  de e s t o s  s u p u e s t o s  g e n e r a l e s ,  t amb ién  se  
p r e v e e  en d e t e r m i n a d o s  l a  m o t i v a c i ó n ,  b i e n  en l a  misma 
a c t a ,  b i e n  en i n fo rm e s  p r e c e p t i v o s .
A s i ,  en l o s  s u p u e s t o s  de a c t a  con p r u eb a  p r e c o n s t i -  
t u í d a  d e l  a r t í c u l o  146 de l a  Ley Gen e ra l  T r i b u t a r i a ,  e l  
a r t í c u l o  57 d e l  RGI e x i g e  que : "en e l  a c t a  se  e x p r e s a ­
r á n  con e l  d e t a l l e  n e c e s a r i o ,  l o s  hechos  y medios  de 
p r u e b a  empleados  y a  l a  misma acompañará  en t odo  c a s o  
i n f o r me  d e l  a c t u a r i o " .
Cuando r e s u l t e  p r o c e d e n t e  l a  a p l i c a c i ó n  de l a  
e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  e l  a r t i c u l o  51 de l a  Ley G e n e r a l  
T r i b u t a r i a  - s e g ú n  l a  nueva  r e d a c c i ó n  dada  po r  l a  Ley 
10/1985 p o r  l a  que cua l  se  s u p r i m i ó  e l  a c t o  p r e v i o  que 
d e c l a r a b a  l a  a p l i c a b l i d a d  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a -  
e x i g e  que l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  t r i b u t o s  acompañe a l a s  
a c t a s  i n c o a d a s  p a r a  r e g u l a r i z a r  l a  s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  
de  l o s  s u j e t o s  p a s i v o s ,  r e t e n e d o r e s  o b e n e f i c i a r i o s  de 
l a s  d e s g r a v a c i o n e s , i n fo rme  r az on ado  s o b r e  p r á c t i c a m e n t e  
t odo  e l  p r o c e s o  de a p l i c a c i ó n  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c ­
t a ,  pues  debe  a b a r c a r  de sde  l a  e s p e c i f i c a c i ó n  de l a s  
c a u s a s  d e t e r m i n a n t e s  de a p l i c a c i ó n  de l a  misma,  h a s t a  
l a  j u s t i f i c a c i ó n  de l o s  medios  e l e g i d o s  p a r a  l a  d e t e r m i ­
n a c i ó n  de l a s  b a s e s  o r e n d i m i e n t o s . S o b r e  e l  a l c a n c e  de 
e s t a  m o t i v a c i ó n  en l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  nos  d e t e n d r e ­
mos más a d e l a n t e .
Además de l a  m o t i v a c i ó n  que se  e x i g e  con c a r c a t e r  
g e n e r a l  p a r a  l a s  a c t a s ,  e l  a r t i c u l o  59 d e l  RGI se  
d e t i e n e  en i n s i s t i r  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  de m o t i v a c i ó n  de 
l a s  a c t a s  de  d i s c o n f o m i d a d  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :  
" en  l a s  a c t a s  de  d i s c o n f o r m i d a d  se  e x p r e s a r á n  con e l  
d e t a l l e  que s e a  p r e c i s o  l o s  hecho s  y ,  s u c i n t a m e n t e ,  l o s  
f undamentos  de  d e r e c h o  en l o s  que se  b a s e  l a  p r o p u e s t a  
de r e g u l a r i z a c i ó n ,  s i n  p e r j u i c i o  de que en e l  i n fo rme  
a m p l i a t o r i o ,  que  p o s t e r i o r m e n t e  ha  de h a c e r  e l  a c t u a r i o ,  
se  d e s a r r o l l e n  d i c h o s  fu nd am en to s " .
En e l  a r t í c u l o  48 d e l  RGi pueden c o n s u l t a r s e  e l
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e n t r e  l o s  c u a l e s  vamos a o c upa rn os  de l a  e x t e n s i ó n  de 
l a s  a c t a s  y ,  con c a r á c t e r  e s p e c i a l ,  de l a  m o t i v a c i ó n  en 
l a  a p l i c a c i ó n  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a .
3 . 3 . 2 . 1 . La f u n c i ó n  de l a  m o t i v a c i ó n  en e l  e j e r c i c i o  
de l a s  p o t e s t a d e s  r e g l a d a s .
S i n  embargo son n e c e s a r i a s  a l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  
p r e v i a s  r e s p e c t o  a l a  m o t i v a c i ó n . E n  p r i m e r  l u g a r ,  debe
t e n e r s e  p r e s e n t e  que l a  m o t i v a c i ó n  no se  p r e s e n t a  en e l
o rd e n a m i e n t o  j u r í d i c o  c o r r e s p o n d i é n d o s e  s i em p re  con e l  
e j e r c i c i o  de p o t e s t a d e s  d i s c r e c i o n a l e s ;  no puede 
a c e p t a r s e  po r  t a n t o  que en l a s  r e s o l u c i o n e s  e x p r e s i ó n  de 
p o t e s t a d e s  r e g l a d a s  no se  e n c u e n t r e  una m o t i v a c i ó n  en 
s e n t i d o  p r o p i o . ( 66) Simplemente  va  a v a r i a r  e l  p a p e l
e s e n c i a l  que cumple l a  m o t i v a c i ó n  en uno y o t r o  c a s o :
a n t e  p o t e s t a d e s  d i s c r e c i o n a l e s  cuyo e j e r c i c i o  supone  
e f e c t u a r  una  p o n d e r a c i ó n  de i n t e r e s e s  p ú b l i c o s  y p r i v a ­
d o s ,  l a  m o t i v a c i ó n  s i r v e  a l  o b j e t i v o  de d a r  c u e n t a  de 
l o s  c r i t e r o s  de e j e r c i c i o  de l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  ( 67) ;
r e s t o  de s u p u e s t o s ,  ya muy e s p e c í f i c o s ,  p a r a  l o s  que  e l  
i n f o r me  r e s u l t a  p r e c e p t i v o .
66 En c o n t r a  de l a  a c e p t a c i ó n  de una  m o t i v a c i ó n  en 
s e n t i d o  p r o p i o  puede c o n s u l t a r s e  F a v a r a ,  " P e r  una  
r i c o m p o s i z i o n e  d e l l a  f u n z i o n e  a m m i n i s t r a t i v a  d i  i m p o s i -  
z i o n e  t r i b u t a r i a " ,  T r i b u t i . 1981,  pp.  21 -2 3 ,  c i t a d o  po r  
l i o s c h e t t i ,  " A v v i s i . . . " .  Op. c i t .  p ág .  1933,  en n o t a  65.
67 También es  p o s i b l e  i d e n t i f i c a r  d e t e r m i n a d o s  
s u p u e s t o s  en l o s  que l a  a c t u a c i ó n  de l o s  ó r g a n o s  
i n s p e c t o r e s  e x i g e ,  y no s i empre  se  haya  n o r m a t iv a m e n t e  
p r e v i s t a ,  una  m o t i v a c i ó n  que c u b ra  e s t a  f i n a l i d a d . E s t o s  
s u p u e s t o s  han  s i d o  comentados  con o c a s i ó n  d e l  a n á l i s i s
cuando no e s  n e c e s a r i o  d a r  c u e n t a  de l o s  c r i t e r i o s  
u t i l i z a d o s  p a r a  e f e c t u a r  aq u é l  j u i c i o  d i s c r e c i o n a l ,  l a  
m o t i v a c i ó n  asume f u n c i o n e s  de j u s t i f i c a c i ó n ,  es  d e c i r  de 
i n d i c a c i ó n  y s o p o r t e  a r g um e n t a l  de c u an to  se  a f i r m a  en 
l a  r e s o l u c i ó n .
En e s t e  s e n t i d o ,  en a q u e l l o s  a c t o s  que i n c i d e n  
u n i l a t e r a l m e n t e  en l a  e s f e r a  de l o s  p a r t i c u l a r e s  y que 
s e  e n c u e n t r a n  v i n c u l a d o s  a l  r e s p e t o  de c o n d i c i o n e s  
t a s a d a s  l e g a l m e n t e ,  l a  o b l i g a c i ó n  de o t o r g a r l a s  m o t i v a ­
c i ó n  se  e x p l i c a  po r  l a s  e x i g e n c i a s  de e x t e r i o r i z a c i ó n  
d e l  i t e r  l ó g i c o  y j u r í d i c o  que ha p r e c e d i d o  a l a  f o rma­
c i ó n  d e l  a c t o  j u r í d i c o . D e  e s t e  modo l a  i m p o r t a n c i a  de 
l a  m o t i v a c i ó n  a d q u i e r e  mayor r e l e v a n c i a  en a q u e l l o s  
s u p u e s t o s  en que e l  hecho i m po n i b l e  se  c o n f i g u r a  como 
p r e s u p u e s t o  compues to  po r  una m u l t i p l i c i d a d  de e lemen­
t o s  ( 6* ) • p u e s t o  que en e s t o s  c a s o s  l a  p r o p u e s t a  de 
r e g u l a r i z a c i ó n  que en e l  a c t a  de i n s p e c c i ó n  se  c o n t i e n e ,  
puede s e r  j u s t i f i c a d a  po r  r a z o n a m i e n t o s  muy d i s t i n t o s ;  y 
a n t e  t a l  v a r i e d a d  de c i r c u n s t a n c i a s  a p a r e c e  como una 
n e c e s i d a d  l ó g i c a  l a  e x i g e n c i a  de e x t e r i o r i z a c i ó n  de e s e  
r a z o n a m i e n t o  e f e c t u a d o  p o r  e l  ó rgano  i n s p e c t o r .
Hay que t e n e r  p r e s e n t e  que l a  m o t i v a c i ó n  de l a s  
a c t a s  de i n s p e c c i ó n  t ambién  p r e s e n t a  una n o t a  d i s t i n t i v a  
muy i m p o r t a n t e  r e s p e c t o  a l a  que desempeña l a  m o t i v a c i ó n  
de l a s  s e n t e n c i a s  o de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  que 
r e s u e l v e n  r e c u r s o s ,  uno de l o s  s u p u e s t o s  en que e l
d e l  e j e r c i c i o  de l a s  f a c u l t a d e s  i n s p e c t o r a s .
6* V i d . l l o r e t t i  . G . C .La m o t i v a z i o n e  n e l 1 ' a c c e r t a m e n t o  
t r i b u t a r i o .Cedam. Padova ,  1969,  p á g s .  335 y s s .
a r t i c u l o  43 de  l a  Ley de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  
impone a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  l a  o b l i g a c i ó n  de m o t i v a r . E n  
e s t o s  c a s o s  s e  t r a t a  de a c t o s  que ponen f i n  a un p r o c e s o  
c o n t r a d i c t o r i o ,  e s t á n  d e s t i n a d o s  a  " c e r r a r "  e l  j u i c i o ,  
m i e n t r a s  que e l  a c t a  de i n s p e c c i ó n  " p r e c e d e "  un e v e n t u a l  
p r o c e s o ,  a q u e l  r e c u r s o  que pueda  i n t e r p o n e r s e  c o n t r a  l a s  
l i q u i d a c i o n e s  d e r i v a d a s  de l a s  mismas;  es po r  t a n t o  en 
e l  momento de  e x t e n s i ó n  d e l  a c t a  cuando se  i n t r o d u c e  p o r  
p r i m e r a  vez  l a  p r e t e n s i ó n  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  cuyo 
fundamento  debe  po r  t a n t o  s e r  d e s c r i t o .
Se deduce  a s í  l a  e s t r e c h a  c o n e x i ó n ,  t r a d i c i o n a l m e n ­
t e  r e s a l t a d a ,  e n t r e  e l  r e q u i s i t o  de l a  m o t i v a c i ó n  y e l  
d e r e c h o  de d e f e n s a  d e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o . S i n  embargo,  
s i n  l l e g a r  a n e g a r  e s t a  v i n c u l a c i ó n ,  en r e p e t i d a s  
o c a s i o n e s  se  ha  d e s t a c a d o  que l a  e x i g e n c i a  de m o t i v a c i ó n  
no se  r e d u c e  a e s t a  c o n e x i ó n .L a  Rosa ( 69) i n s i s t í a  en e l  
d a t o  de que l a  o b l i g a c i ó n  de m o t i v a r  no e s t á  p r e v i s t a  
ú n i c a m e n t e  como g a r a n t í a  de l  d e r e c h o  de d e f e n s a  de l o s  
c o n t r i b u y e n t e s ,  s i n o  que t i e n d e  fu ndamen ta lmen te  a 
a s e g u r a r  l a  i m p a r c i a l i d a d  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i ­
v a ,  y a d a r  c u e n t a  de l a  e f e c t i v a  y s u s t a n c i a l  o b s e r v a n ­
c i a  de l a s  r e g l a s  p r o c e d i m e n t a l e s  que d i s c i p l i n a n  e l  
e j e r c i c i o  de e s t a s  p o t e s t a d e s .
No s e  t r a t a  s imp lemen te  de una  f o r m u l a c i ó n  a n i v e l  
de  p r i n c i p i o s  f u nda m en tad o r e s  de l a  o b l i g a c i ó n  de 
m o t i v a r  l o s  a c t o s  de comprobac ión ,  l a s  a c t a s  de i n s p e c ­
c i ó n ,  s i n o  que l o s  a u t o r e s  a n t e s  c i t a d o s  se  p l a n t e a n
69 La R o s a , S . "  I Model1 i . . . "p .  c i t .  p á g . 15 2 2 . ,  y 
"Metodi  d i  a c c e r t a m e n t o  e r i f o r m a  t r i b u t a r i a " . R i v i s t a  d i  
D i r i t t o  F i n a n z i a r i o  e S c i e n z a  d e l l e  . 1978,  p á g . 240.
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s e g u i d a m e n t e  l a s  t r emendas  c o n s e c u e n c i a s  p r á c t i c a s  que 
e s t a  p e r s p e c t i v a  o f r e c e .
3 . 3 . 2 . 2 .Fundamento comple jo  de l a  m o t i v a c i ó n :  
v i n c u l a c i ó n  e n t r e  m o t i v a c i ó n  y p o s i b i l i d a d e s  de 
d e f e n s a .
En e f e c t o ,  man t en i endo  una e s t r i c t a  v i n c u l a c i ó n  de 
l a  m o t i v a c i ó n  a l a  n e c e s i d a d  de a s e g u r a r  l a s  p o s i b i l i a d -  
d e s  de d e f e n s a  de l  o b l i g a d o ,  p a r e c e  d e d u c i r s e  que t a l  
o b l i g a c i ó n  se  s a t i s f a c e  en l a  medida  en que e l  c o n t r i b u ­
y e n t e  se  e n c u e n t r e  en c o n d i c i o n e s  de c o n o c e r  con 
c l a r i d a d  l a  p r e t e n s i ó n  de l o s  ó r ganos  de I n s p e c c i ó n ,  y 
p o r  t a n t o  de e j e r c i t a r  p l ena m en te  sus  p o s i b i l i d a d e s  
d e f e n s i v a s  s o b r e  e l  an y e l  quantum de l a  o b l i g a c i ó n  
t r i b u t a r i a . S i n  embargo,  l o s  mismos a u t o r e s  que l i m i t a n  
l a  o b l i g a c i ó n  de m o t i v a r  a l a  t u t e l a  de una  p o s i b l e  
i n d e f e n s i ó n  d e l  c o n t r i b u y e n t e  r e c on oc e n  que e s t e  
p l a n t e a m i e n t o  es  s u s c e p t i b l e  de c o n d u c i r  a s i t u a c i o n e s  
p a r a d ó j i c a s ;  es  l o  que o c u r r e  en a q u e l l o s  s u p u e s t o s  en 
l o s  que ,  a  p e s a r  de c o n c u r r i r  d e f e c t o s  de m o t i v a c i ó n ,  e l  
r e c u r r e n t e  d e s a r r o l l e  sus  a rgumentos  d e f e n s i v o s  y ,  en 
b a s e  a e l l o ,  e l  ó rgano  j u r i s d i c c i o n a l  a f i r m e  que ,  en 
t a n t o  e l  a c t o  p e r m i t í a  e l  d e s p l i e g u e  de l a  d e f e n s a ,  no 
puede  r e p u t a r s e  " i n m o t i v a d o " . ( 7 0 ) .
70 M o s c h e t t i , F . " A v v i s i  d i . . . " .  Op. c i t .  pág .  
193 1 . En e l  mismo s e n t i d o  Lupi  d e s t a c a b a  cómo son 
f r e c u e n t e s  l a s  r e s o l u c i o n e s  que ,  p a r t i e n d o  de l a  p r e m i s a  
de que l a  m o t i v a c i ó n  t i e n d e  a g a r a n t i z a r  e l  d e r e c h o  de 
d e f e n s a  , conducen de hecho a c o n c l u s i o n e s  p a r a d ó j i c a s  y 
s u s t a n c i a l m e n t e  k a f k i a n a s ,  po rque  p a r a  h a c e r  v a l e r  l a  
i n s u f i c i e n t e  m o t i v a c i ó n  debe  impugna rse  e l  a c c e r t a m e n t o  
mismo ( y por  t a n t o  d e f e n d e r s e )  y e l  d e s a r r o l l o  de una 
d e f e n s a  po r  p a r t e  d e l  c o n t r i b u y e n t e  d e s m i e n t e  l a  f a l t a
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E s t a  e s t r e c h a  v i n c u l a c i ó n  de l a  m o t i v a c i ó n  a l a s  
p o s i b i l i d a d e s  de d e f e n s a  se  e x p l i c a  s i  s e  c o n s i d e r a  
aq u é l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  por  e l  cu a l  l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  
a n t e s  de  a c t u a r ,  e s t á  o b l i g a d a  a " p r o b a r s e " ,  o a 
comproba r ,  l a  c o n c u r r e n c i a  de l o s  p r e s u p u e s t o s  que 
l e g i t i m a n  su  a c t u a c i ó n . O b v i a m e n t e  e l l o  es  a s i ,  p e r o  
r e d u c i r  l a  m o t i v a c i ó n  s imp lemen te  a un a s p e c t o  d e l  mismo 
puede c o n d u c i r  a l a  c o n c l u s i ó n  ex t r em a  de i d e n t i f i c a r  
m o t i v a c i ó n  y p ru e b a .E n  e s t e  s e n t i d o  De Mi t a  ( 71) ,  
e n t e n d í a  que "es  c i e r t o  que l a  o b l i g a c i ó n  de m o t i v a c i ó n  
y l a  c a r g a  de l a  pueba son temas d i s t i n t o s  en d e r e c h o  
p r o c e s a l ,  p e ro  en e l  " a c c e r t a m e n t o  t r i b u t a r i o "  son  
i n e s c i n d i b l e s  en c u an t o  una  m o t i v a c i ó n  pu ramen te  
a b s t r a c t a ,  no r e s p a l d a d a  p o r  e l e m e n t os  de p r u eb a  no 
j u s t i f i c a  l a  p r e t e n s i ó n  de l a  Hac i enda  P ú b l i c a " .
de i d o n e i d a d  de l a  m o t i v a c i ó n  p a r a  g a r a n t i z a r  e s t e  
d e r e c h o ;  en c o n c l u s i ó n  " s i  e l  a c c e r t a m e n t o  no e s t á  
mo t ivado  se  puede p r e s e n t a r  r e c u r s o ,  p e ro  s i  se  p r e s n t a  
r e c u r s o  se  admi t e  que e l  a c c e r t a m e n t o  e s t á  m o t i v a d o " . L u -  
p i  c o n t i n u a b a  c i t a n d o  numerosos  e j em p l os  de a p l i c a c i ó n  
de e s t a  c a p c i o s a  y a  l a  vez  i n genua  a r g u m e n t a c i ó n ,  cuyas  
o b v i a s  d e f i c i e n c i a s  p ro ce d en  de una  i n s u f u c i e n t e  
compr ens ión  de l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  en l o s  que se  
d e s p l i e g a  l a  l e g i t i m i d a d  d e l  a c t o  de comprobac ión ,  de 
l o  c u a l  vamos a oc up a rnos  de i n m e d i a t o . V i d . L u p i , R. 
"Mot i vaz ion e  e p r ova  n e l l ' a c c e r t a m e n t o  t r i b u t a r i o ,  con 
p a r t i c u l a r e  r i g u a r d o  a l i e  impos te  d i r e t t e  e a l  1 ' IVA".R i -  
v i s t a  d i  D i r i t t o  F i n a n z i a r i o .  1987,  pág .  280,  n o t a  15.
71 De M i t a . E . I n t e r e s s e  f i s c a l e  e t u t e l a  d e l  
c o n t r i b u e n t e . Ed.  O i u f f r é ,  Mi l ano ,  1987,  p á g . 161.
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3 . 3 . 2 . 2 . 1 . La d i s c u t i b l e  i d e n t i f i c a c i ó n  e n t r e
m o t i v a c i ó n  y p r u e b a .
A n u e s t r o  j u i c i o ,  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  e n t r e  m o t i v a ­
c i ó n  y p r u e b a  se  e n t i e n d e  de sde  l a  c o n s i d e r a c i ó n  c l á s i c a  
de  l a  p r e s u n c i ó n  de l e g i t i m i d a d  de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a ­
t i v o s ;  s i  se  m an t i e n e  que po r  e l l a  s e  o p e ra  una  i n v e r ­
s i ó n  de l a  c a r g a  de l a  pueba ,  de b i e nd o  s e r  e l  o b l i g a d o  
r e c u r r e n t e  q u i e n  deba  p r o b a r  que l a  comprobac ión  y 
s u b s i g u i e n t e  l i q u i d a c i ó n  no se  c o r r e s p o n d e n  con l a  
e x i s t e n c i a  y magn i tud  d e l  hecho i m p o n i b l e ,  y l i m i t á n d o s e  
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a man t en e r  una  a c t i t u d  meramente  
p a s i v a  « indu dab l em en te  e n t o n c e s  l a  m o t i v a c i ó n  cumple e l  
e s e n c i a l  p a p e l  de t u t e l a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de d e f e n s a  
d e l  r e c u r r e n t e ,  p u e s t o  que en c u an to  no se  r e c o g i e s e n  en 
e l l a  t o d o s  l o s  e l e me n t os  de hecho y d e r e c h o  en l o s  que 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  funda  su  p r e t e n s i ó n ,  se  e s t a r í a  
p r o d u c i e n d o  una  c l a r a  i n d e f e n s i ó n  a l  p a r t i c u l a r .
S i n  embargo,  s i  se  a c e p t a  que l a  p r e s u n c i ó n  de 
l e g a l i d a d  a r r o j a  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r  l a  c a r g a  de 
a c c i o n a r  p e ro  debe  s e g u i r  s i e n d o  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  q u i é n  
p r u eb e  a l  ó rgano  j u r i s d i c c i o n a l  l a  l e g a l i d a d  de su s  
a c t o s ,  se  a l c a n z a  l a  c o n c l u s i ó n  de que l a  m o t i v a c i ó n  no 
s e  c o n c i b e  ún i c a m e n te  o r i e n t a d a  a e v i t a r  l a  i n d e f e n s i ó n  
de l o s  o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  y que ,  p o r  t a n t o ,  no es  
é s t a  l a  ú n i c a  ca u sa  que puede a l e g a r s e  p a r a  p r e t e n d e r  l a  
n u l i d a d  de  a q u e l l o s  a c t o s  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s  que d e b i e r a n  e s t a r  m o t i v a d o s .
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T en i end o  en c u e n t a  que l a  d o c t r i n a  p r o c e s a l  ( 72) 
a t r i b u y e  a l  p r i n c i p i o  de c o n t r a d i c c i ó n  e l  c o n t e n i d o  
f u n d a m e n t a l ,  j u n t o  a l a  n e c e s i d a d  de s e r  o í d o ,  de  que l a  
p a r t e  ha  de  c o n o c e r  t od o s  l o s  m a t e r i a l e s  de hecho y de 
d e r e c h o  que  puedan  i n f l u i r  en l a  r e s o l u c i ó n  j u d i c i a l  (y 
que po r  t a n t o ,  s i  un t r i b u n a l  l l e g a r a  a a d m i t i r  una  
a l e g a c i ó n  de p a r t e  que se  m a n t u v i e r a  s e c r e t a  p a r a  l a  
o t r a ,  e s t a r í a m o s  c l a r a m e n t e  a n t e  un s u p u e s t o  de i n d e f e n ­
s i ó n ,  y l o  mismo cabe  d e c i r  de l o s  m a t e r i a l e s  a p o r t a d o s  
po r  e l  t r i b u n a l ) ,  c a b r i a  p l a n t e a r  como h a c í a  Lupi  l a  
e x i s t e n c i a  ( 73) de un h i p o t é t i c o  s i s t e m a  en e l  c u a l  e s t a  
e x p o s i c i ó n  de l o s  hechos  y de l o s  e l e m e n to s  de d e r e c h o  
que c o n s t i t u y e n  l a  r a z ó n  de l a  p r e t e n s i ó n ,  no s e  
c o n t u v i e r a n  en l a  m o t i v a c i ó n  pe ro  d e b i e r a n  a p o r t a r s e  en 
l a s  f a s e s  i n t r o d u c t o r i a s  d e l  j u i c i o  p a r a  i d e n t i f i c a r  l o s  
t é r m i n o s  de l a  c o n t r o v e r s i a . S e  s a l v a r í a  e n t o n c e s  l a  
p o s i b i l i d a d  l ó g i c a  de c o n c i l i a r  l a  f a l t a  de m o t i v a c i ó n  
con e l  r e s p e t o  de l a  d e f e n s a  d e l  c o n t r i b u y e n t e  aunque  se  
m u l t i p l i c a r í a n  l o s  i n c o n v e n i e n t e s :  en p r i m e r  l u g a r  se
e s t a r í a n  r e l a j a n d o  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  l a s  e x i g e n c i a s  de 
r e s p o n s a b i l i d a d  en l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  dando 
o c a s i ó n  a que s e  m u l t i p l i c a r a n  l o s  a c t o s  de comprobac ión  
e m i t i d o s  a l a  l i g e r a ;  se  g e n e r a l i z a r í a n  l o s  r e c u r s o s  
p r e s e n t a d o s  con e l  ú n i c o  f i n  de c o no ce r  l o s  t é r m i n o s  de 
l a  p r e t e n s i ó n  y c a l i b r a r  a s í  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de é x i t o  
de un e v e n t u a l  l i t i g i o ;  se  a l a r g a r í a n  l o s  t r á m i t e s  
p r o c e s a l e s  y ,  po r  ú l t i m o ,  p e r d e r í a  g r an  p a r t e  de su  
s i g n i f i c a d o  l a  i n s t r u c c i ó n  p r i m a r i a  que se  d e s a r r o l l a  en
72 Montero  A r o c a , J .  y o t r o s . Derecho  j u r i s d i c c i o ­
n a l  . . . O p .  c i t .  pág .  486.
73 L u p i , R . " M o t i v a z i o n e  e p r o v a . . . " O p .  c i t .  p á g s .  
285 -289 .
l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n .
Todo l o  a n t e r i o r  nos  conduce  a a q u e l l a s  a f i r m a c i o ­
ne s  de l o s  a u t o r e s  que a d v e r t í a n  l a  i m p o s i b i l i d a d  de 
r e f e r i r  l a  m o t i v a c i ó n  s ó l o  a l a  n e c e s i d a d  de a s e g u r a r  
l a s  p o s i b i l i d a d e s  de d e f e n s a  d e l  c o n t r i b u y e n t e  a n t e  l o s  
ó r g an os  j u r i s d i c c i o n a l e s ,  y a s í  se  deduce  que l a  
o b l i g a c i ó n  e x p r e s a  de m o t i v a c i ó n  r e s p o nd e  t amb ién  a  l a s  
e x i g e n c i a s  de r e g u l a r i d a d  en l a  a p l i c a c i ó n  d e l  t r i b u t o  y 
a l a s  p r o p i a s  e x i g e n c i a s  de a g i l i d a d  d e l  s i s t e m a  ( 74) .
R e s u l t a  s i g n i f i c a t i v a  en e s t e  s e n t i d o  l a  s e n t e n c i a  
d e l  T r i b u n a l  Supremo de 29 de s e p t i e m b r e  de 1988,  l a  
cu a l  c o n s i d e r a  que l a  m o t i v a c i ó n  es  una  e x i g e n c i a
74 L u p i , R . " M o t i v a z i o n e  e p r o v a . . . "Op. c i t .  p á g . 288.
En n u e s t r a  d o c t r i n a  M a r t í n  R e t o r t i l l o ,  S."B1 exceso  
de p o d e r  como v i c i o  d e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o " , R e v i s t a  de 
A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a .  n fi 23,  pag .  127,  ya  d e s t a c a b a  
t amb ién  cómo l a  m o t i v a c i ó n  cumple una  t r i p l e  f u n c i ó n :
a) como e x i g e n c i a  que p e r m i t e  e l  c o n t r o l  i n d i r e c t o  
de l a  o p i n i ó n  p ú b l i c a :  " se  d i s p o n e  y se  o r d e n a ,  pe ro  a l  
mismo t i empo se  r a z o n a  y se  e s p e c i f i c a  p a r a  qué se  hace  
aq ué l  l o . S i r v e  p a r a  p e r s u a d i r  a l  d e s t i n a t a r i o  y p r e v e n i r  
e v e n t u a l e s  i m p u g a n c i o n e s " .
b) l a  m o t i v a c i ó n  p e r m i t e  d e t e r m i n a r  con mayor 
c e r t e z a  y e x a c t i t u d  e l  c o n o c i m i e n to  de l a  v o l u n t a d  
m a n i f e s t a d a ,  c o n s t i t u y e n d o  un e l e men to  i n t e r p r e t a t i v o  
v a l i o s í s i m o .
c) y po r  ú l t i m o ,  como medio p a r a  r e a l i z a r  e l  
c o n t r o l  j u r i s d i c c i o n a l  de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  
f u n c i ó n  que es l a  g e n e r a l m e n t e  d e s t a c a d a  y que no ha 
d e j a d o  de i n f l u i r  en e l  a r t i c u l a d o  de l a  Ley de P r o c e d i ­
mien to  A d m i n i s t r a t i v o ,  a l  no e x i g i r  l a  m o t i v a c i ó n  
r e s p e c t o  de c i e r t o s  a c t o s  e x c l u i d o s  de l a  f i s c a l i z a c i ó n  
j u r i s d i c c i o n a l .
V i d . t a m b i é n  Gonzá l ez  p e r e z . J . C om en t a r i o s  a  l a  Lev 
de . . . O p .  c i t .  p á g . 341.
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c o n s t i t u c i o n a l  que v i e n e  impues t a  no s ó l o  p o r  e l  
a r . t í c u l o  2 4 . 2  s i n o  t amb ién  por  l o s  a r t í c u l o s  9 y 103.
3 . 3 . 2 . 2 . 2 . L a s  d i s t i n t a s  c a t e g o r í a s  de l o s  d e f e c t o s
de m o t i v a c i ó n .
La p r i m e r a  g r an  c o n s e c u e n c i a  de l a  p o s i c i ó n  
a n t e r i o r  s e r í a  e l  r e c h a z o  de a q u e l l o s  a rgumentos  que 
p r e t e n d i e r a n  r e p u t a r  v á l i d a  e l  a c t a  de i n s p e c c i ó n  con 
d e f e c t o s  de m o t i v a c i ó n  en c ua n t o  e l  r e c u r r e n t e  h u b i e r e  
pod ido  d e s a r r o l l a r  sus  p o s i b i l i d a d e s  de d e f e n s a .
Es i m p o r t a n t e  en e s t e  s e n t i d o  r e c o r d a r  l a  e x i s t e n ­
c i a  de l o s  i n fo r me s  c o mp lem en ta r i o s  de l a s  a c t a s  de 
I n s p e c c i ó n ,  p r e v i s t o s  en e l  a r t í c u l o  4 8 . 5  d e l  RGI ( 75) ,  
s egún  e l  cua l  "cuando l o s  i n fo rm e s  de l a  I n s p e c c i ó n  
complementen l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  c o n t e n i d a  en un 
a c t a ,  r e c o g e r á n ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  c o n j u n t o  de hechos  y 
l o s  f undamentos  de Derecho que s u s t e n t e  a q u é l l a " . D e  l a  
p r e v i s i ó n  r e g l a m e n t a r i a  a c e r c a  de e s t o s  i n fo rm es  comple­
m e n t a r i o s  se  de du ce ,  en p r i m e r  l u g a r ,  que l a  m o t i v a c i ó n  
d e l  a c t a  en l o s  t é r m i n o s  de l a  a r t i c u l o  145.1 b) de l a  
Ley G e n e r a l  T r i b u t a r i a  no se  b a s t a  p a r a  p r o c u r a r  l a  
t u t e l a  de  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de d e f e n s a  d e l  o b l i g a d o  
t r i b u t a r i o ,  pues to,  que é s t a s  s ó l o  s e  v e r á n  c u b i e r t a s  en 
l a  medida  en que se  l e  haya  dado t r a s l a d o  d e l  i n fo rme
75 Re sp e c t o  a l a  a p a r i c i ó n  y e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a  de 
e s t o s  infomes c om pl em en ta r i o s  v i d .  C e r v e r a  T o r r e j ó n , F . L a  
i n s p e c c i ó n  de l o s  t r i b u t o s  . . .Op . c i t .  p á g s . 126-127 .
c o m p l e m e n ta r i o  ( 7* ) . Y t a l a  i n v e r s a ,  p o d r í a  a d u c i r s e  que 
l a  e m i s i ó n  y comunicac ión  d e l  i n fo rme  puede s e r v i r  en 
muchos c a s o s  p a r a  l l e n a r  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  a r t í c u l o  
1 4 5 . a  b) de l a  Ley Gen e ra l  T r i b u t a r i a ,  con l o  que e l  
o b l i g a d o  r e c u r r e n t e  t e n d r í a  c u b i e r t a s  sus  p o s i b i l i d a d e s  
de  d e f e n s a . E s  p r e c i s a m e n t e  en e s t o s  s u p u e s t o s  cuando 
cabe  r e c o r d a r  que l a  a l e g a c i ó n  de i n d e f e n s i ó n  no es  e l  
ú n i c o  a rgumento  en v i r t u d  d e l  c ua l  e l  r e c u r r e n t e  puede 
v e r  e s t i m a d a  su  p e t i c i ó n ,  a p e s a r  de que es  é s t a  l a
7& Hay que t e n e r  p r e s e n t e  que ,  como a f i r m a b a  l a  
R e s o l u c i ó n  d e l  T r i b u n a l  Económico A d m i n i s t r a t i v o  C e n t r a l  
de  6 de d i c i e m b r e  de 1987,  e l  i n fo rme  a m p l i a t o r i o  se  
c o n c e p t ú a  como "una p a r t e  de l  a c t a ,  como a m p l i a c i ó n  o 
c o n t i n u a c i ó n  de l a  misma a l  p r o p o r c i o n a r  t odo s  l o s  
e l e m e n t o s  de j u i c i o  que en e l l a  no se  h i c i e r o n  c o n s t a r " ,  
a s i  se  d e s p r e n d e  de d e t e r m i n a d o s  p r e c e p t o s  d e l  RGI.En 
c o n c r e t o ,  e l  a r t i c u l o  4 8 .2  a) p r e c e p t ú a  que l a  I n s p e c ­
c i ó n  d e b e r á  r e m i t i r  i n forme  " p a r a  c o m p l e t a r  l a s  a c t a s  de 
d i s c o n f o r m i d a d  o p r ue b a  p r e c o n s t i t u í d a  que i n c o e " ;  
a ñ a d i e n d o  el  a r t i c u l o  56.3® que "en l a s  a c t a s  de 
d i s c o n f o r m i d a d  se  e x p r e s a r á n  con e l  d e t a l l e  que s ea  
p r e c i s o  l o s  hechos  y ,  s u c i n t a m e n t e ,  l o s  fundamentos  de 
d e r e c h o  en l o s  que se  b a s a  l a  p r o p u e s t a  de r e g u l a r i z a -  
c i ó n ,  s i n  p e r j u i c i o  de que en e l  i n forme  a m p l i a t o r i o ,  
que p o s t e r i o r m e n t e  ha de h a c e r  e l  a c t u a r i o  se  d e s a r r o ­
l l e n  d i c h o s  f un dam en tos " .
Po r  e l l o  se  ha  r e i t e r a d o  en d i v e r s a s  o c a s i o n e s  que ,  
p a r a  po de r  d e f e n d e r  de b idamen te  su  d e r e c h o ,  e l  i n t e r e s a ­
do ha  de con oce r  e l  e x p e d i e n t e  co m p le to ,  i n c l u y e n d o  e l  
i n f o rm e  de l a  I n s p e c c i ó n  que r e s u l t a  s e r  una  p i e z a  
b á s i c a  en é l . V i d .  Antón P é r e z . J .  A . "A c t a s  de d i s c o n f o r ­
midad"  . I m p ue s to s  , n® 21 / 1989 ,  p á g s .  2 5 - 2 6 . También Pont  
M e s t r e s , M ." L o s  documentos  de l a  I n s p e c c i ó n :  d i l i g e n c i a s ,  
c o m u n i c a c i o n e s ,  i n f o r me s  y a c t a s " . R e v i s t a  de Derecho 
F i n a n c i e r o  y Hac i enda  P ú b l i c a , n® 171,  p á g . 440,  i n s i s t í a  
en que " p r e c i s a m e n t e  l a s  a l e g a c i o n e s  de l  s u j e t o  p a s i v o  
a l  e x p e d i e n t e  i ncoado  en e s t o s  c a s o s  h a b rá n  de tomar  
b á s i c a m e n t e  en c o n s i d e r a c i ó n  e l  c o n t e n i d o  d e l  i nforme  
p a r a ,  a  p a r t i r  d e l  mismo, f u n d a m e n ta r ,  r z o n a r ,  y r e b a t i r  
con a rgumentos  de s u f i c i e n t e  s o l i d e z  l o s  ex t r emos  en que 
e x i s t a  d i s c o r d a n c i a  de c r i t e r i o s  y p o s i c i o n e s " .
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a l e g a c i ó n  más f r e c u e n t e  a n t e  n u e s t r o s  t r i b u n a l e s ;  
d e b i e n d o  t e n e r s e  p r e s e n t e  además qu e ,  en l a  ma y o r í a  de 
l o s  c a s o s ,  e l  ó rgano  j u d i c i a l  va  a r e s o l v e r  s o b r e  l a s  
a l e g a c i o n e s  de i n d e f e n s i ó n  m e d i a n t e  una  c o n s i d e r a c i ó n  
c o n j u n t a  de l o s  e l em en to s  c o n s i g n a d o s  t a n t o  en e l  a c t a  
como en e l  i n fo rme  c o m p le m e n t a r i o ,  s i e mpr e  que é s t e  
ú l t i m o ,  n a t u r a l m e n t e ,  h u b i e r e  s i d o  comunicado a l  
i n t e r e s a d o  a n t e s  de l a  e x p i r a c i ó n  d e l  p l a z o  p a r a  
p r e s e n t a r  a l e g a c i o n e s  ( 77)
A s í ,  l a  S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  S u p e r i o r  de J u s t i c i a  
de  l a  Comunidad V a l e n c i a n a  de 9 de j u l i o  de 1990 d e c l a r a  
l a  n u l i d a d  de d e t e r m i n a d a s  a c t a s  de i n s p e c c i ó n  con l o s  
s i g u i e n t e s  f undamentos  j u r í d i c o s ,  en l o s  c u a l e s  e l
77 A s í ,  po r  e j e m p lo ,  puede o b s e r v a r s e  en l a  
R e s o l u c i ó n  de l  T r i b u n a l  Económico A d m i n i s t r a t i v o  C e n t r a l  
de  5 de novi embre  de 1985: " . . . C o n s i d e r a n d o  que  e n t r e
l o s  d a t o s  p r i n c i p a l e s  que han de c o n s i g n a r s e  en l a s  
A c t a s  de I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s ,  c o n t e n i d o s  en e l  
a r t i c u l o  145.1 de l a  Ley G e n e r a l  T r i b u t a r i a ,  f i g u r a n  
" l o s  e l e me n to s  e s e n c i a l e s  d e l  hecho  im p o n i b l e  y de su  
a t r i b u c i ó n  a l  s u j e t o  p a s i v o " ,  r e q u i s i t o  que no s e  cumple 
en e l  Ac t a  i nc oa d a  a l  r e c u r r e n t e ,  a s í  como tampoco en e l  
i n f o rme  a m p l i a t o r i o  de  a qu e l  documento ,  r e a l i z a d o  en l a  
misma f e c h a  po r  e l  I n s p e c t o r  a c t u a r i o ,  ya que s e  l i m i t ó  
en e l  Ac ta  a l a  mera i n d i c a c i ó n  de que " e l  s u j e t o  
p a s i v o "  e n a j e n ó  una  s e r i e  de f i n c a s  s i t u a d a s  en Córdoba  
y sus  a l r e d e d o r e s " ,  que complementó en e l  I n fo rme  
d i c t a d o  que l a  i n f o r m a c i ó n  de l a  I n s p e c c i ó n  e v i d e n c i a b a  
l a  e x i s t e n c i a  de p l u s v a l í a s  o b t e n i d a s  en l a  e n a j e n a c i ó n  
de  t e r r e n o s  y r e n d i m i e n t o s  p r o c e d e n t e s  de l a  g e s t i ó n  en 
l a  v e n t a  de l o s  mismos y que r e c i b i ó  i n f o r m a c i ó n  d e l  
C e n t r o  de P r o c es o  de Da to s  de M a d r i d . . . "
También l a  R e s o l u c i ó n  d e l  T r i b u n a l  Económico 
A d m i n i s t r a t i v o  c e n t r a l  de 14 de o c t u b r e  de 1989 comienza  
po r  un examen c o n j u n t o  de l a  m o t i v a c i ó n  c o n t e n i d a  en e l  
Ac ta  y en e l  i n fo rme  i n s p e c t o r . E n .  e l  mismo s e n t i d o .  
R e s o l u c i ó n  d e l  T r i b u n a l  Económico A d m i n i s t r a t i v o  C e n t r a l  
de 21 de novi embre  de 1989.
Órgano j u d i c i a l  p r e s c i n d e  de c o n s i d e r a c i o n e s  a c e r c a  de 
una  p o s i b l e  i n d e f e n s i ó n :  " en  c o n s e c u e n c i a ,  e n t i e n d e  l a  
a c t o r a  que l a s  a c t a s  de l a  i n s p e c c i ó n  han  de e s t a r  
m o t i v a d a s ,  l o  que no o c u r r e  en e l  p r e s e n t e  c a s o ,  y en
t
c o n s e c u e n c i a  l o  que e l  r e c u r r e n t e  h ace  no es  impugnar  l a  
b a s e  a l a  que p r e s t a  su  con fo rmid ad  s i n o  l a  forma en que 
s e  ha  r e d a c t a d o  e l  a c t a  que v u l n e r a  l a  n o r m a t i v a  
l e g a l . E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  no se  t r a t a  de  d i s c u t i r  
m a g n i t u d e s ,  s i n o  de d e n u n c i a r  l a  i n f r a c c i ó n  de  normas 
p r o c e d i m e n t a l e s  que son  l a  g a r a n t í a  i n d i s p e n s a b l e  d e l  
buen f u n c i o n a m i e n t o  de l a  g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  y de l o s  
d e r e c h o s  de l o s  c i u d a d a n o s " .
Sob re  e s t a  s e n t e n c i a  hemos de v o l v e r ,  b a s t e  a h o r a  
d e s t a c a r  que l o s  d e f e c t o s  de m o t i v a c i ó n  son s u s c e p t i b l e s  
de impugnación ,  y p o r  t a n t o  de e l l o  puede d e d u c i r s e  l a  
n u l i d a d  a b s o l u t a  de l a s  a c t a s  de i n s p e c c i ó n ,  s i n  e n t r a r  
en c u e s t i o n e s  de i n d e f e n s i ó n ;  se  t r a t a r í a  de un j u i c i o  
de l e g i t i m i d a d  en e l  s e n t i d o  e s t r i c t o  que más a r r i b a  l e  
a t r i b u í a m o s  como " j u i c i o  de d e r e c h o " ,  en e l  c u a l  no es  
n e c e s a r i o  t o d a v í a  e n t r a r  a c o n s i d e r a r  l a  f u n d a m e n t a d ó n  
de l a  d e m o s t r a c i ó n  en v i r t u d  de l a  c u a l  l a  I n s p e c c i ó n  
e x t i e n d e  e l  a c t a  de i n s p e c c i ó n ,  j u i c i o  que p o d r í a  
d e s a r r o l l a r s e  a d i s t i n t o s  n i v e l e s  que vamos a t r a t a r  de 
i d e n t i f i c a r :
3 . 3 . 2 . 2 . 2 . 1 .Omisión  de l a  m o t i v a c i ó n .
En p r i m e r  l u g a r ,  como h i p ó t e s i s  ex t r ema  c a b r í a  
a d u c i r  l a  n u l i d a d  a b s o l u t a  de un a c t a  de i n s p e c c i ó n  que 
p r e s e n t a r a  una  c a r e n c i a  e x t e r n a  t o t a l  de l o s  ex t r emos  
que e x ig e  e l  a r t i c u l o  145.1 b) de l a  Ley G e ne r a l
T r i b u t a r i a ,  o b i e n  de l  i n forme  p r e c e p t i v o  que  ha  de 
acompañar  a l  a c t a  en l o s  s u p u e s t o s  de a p l i c a c i ó n  de l a  
e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a . B a s t a r l a  a l e g a r  l a  om i s ión  de t a l e s  
r e q u i s i t o s  f o r m a l e s  p a r a  o b t e n e r  l a  d e c l a r a c i ó n  de 
n u l i d a d  de l a s  a c t a s .
3 . 3 . 2 . 2 . 2 . 2 . Co n t e n id o  mínimo de  l a  m o t i v a c i ó n .
No e s  e l  a n t e r i o r ,  n a t u r a l m e n t e ,  e l  s u p u e s t o  más 
f r e c u e n t e ,  p u e s t o  que l o s  ó r ganos  i n s p e c t o r e s  t r a t a r a n  
h a b i t u a l m e n t e  de s a l v a r  l a  c o n c u r r e n c i a  de e s t e  r e q u i s i ­
t o  f o r m a l ,  t r a t a n d o  de c u b r i r l o  s i q u i e r a  con un c o n t e n i ­
do m ín i m o .P r e c i s a m e n t e  aqu í  se  l o c a l i z a r l a  e l  segundo de 
l o s  n i v e l e s ,  que en su a p l i c a c i ó n  p r á c t i c a  normalmente  
s e r á  e l  p r i m e r o ,  en l o s  que puede p l a n t a r s e  e l  c um p l i ­
m ie n t o  de l a  o b l i g a c i ó n  de m o t i v a r  l a s  a c t a s ;  e s t o  e s ,  
s e  t r a t a r á  de d e t e r m i n a r  en qué medida  puede e n t e n d e r s e  
que un a c t a  se  e n c u e n t r a  c o r r e c t a m e n t e  m o t i v a d a .
En e s t e  s e n t i d o  es  i n t e r e s a n t e  r e c o r d a r  que e l
a r t i c u l o  145.1 b) e x ig e  que s e  c o n s i g n e n  en e l  a c t a  " l o s
e l e m e n to s  y d e l  hecho imp on i b l e  y de su  a t r i b u c i ó n  a l  
s u j e t o  p a s i v o  o r e t e n e d o r " ,  m i e n t r a s  que e l  a r t í c u l o
4 9 .2  d) d e l  RGI e x t i e n d e  e s t e  r e q u i s i t o  h a s t a  l a
" e x p r e s i ó n  de l o s  hechos  y c i r c u n s t a n c i a s  con t r a s c e n ­
d e n c i a  t r i b u t a r i a  que  hayan  r e s u l t a d o  de l a s  a c t u a c i o n e s  
i n s p e c t o r a s  o r e f e r e n c i a  a  l a s  d i l i g e n c i a s  dónde se
hayan  hecho c o n s t a r " .
El  co nc e p t o  de m o t i v a c i ó n  v e n i a  e x p l i c a d o  po r  Lupi
(78)  en o r den  a l a  f u n c i ó n  d e s c r i p t i v a  que l a  misma 
cumple;  de l a s  m ú l t i p l e s  a rg u m e n t a c i o n e s  s o b r e  l a s  que 
puede  f u n d a r s e  un a c t o  de comprobac ión ,  y l a  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  p r o p u e s t a  de r e g u l a r i z a c i ó n ,  l a  m o t i v a c i ó n  
d e s a r r o l l a  una  f u n c i ó n  d e s c r i p t i v a  r e s p e c t o  a l a  
s e c u e n c i a  a rg u m e n t a !  que ,  paso  a p a s o ,  conduce  a t a l  
p r o p u e s t a  de r e g u l a r i z a c i ó n ,  de forma que t odo  p a s a j e  
l ó g i c o  de l a  a r g u m e n ta c i ó n  debe  e x p l i c a r  e l  p r e c e d e n t e  y 
s e r  s u f r a g a d o  po r  e l  s u c e s i v o . E s t a  i n d i c a c i ó n  d e l  
r a z o n a m i e n t o  s e g u i d o  es l a  que se  e x p r e s a  con (l a  f ó r m u l a  
" i t e r  l ó g i c o  j u r í d i c o " ,  l a  cua l  no debe  e n t e n d e r s e  como 
mero e l e n c o  de l o s  documentos  examinados  o de l a s  normas 
a l a s  que l a  I n s p e c c i ó n  se  r e m i t e ,  s i n o  como a u t é n t i c a  
d e s c r i p c i ó n  de e sa  s e c u e n c i a  a rg u m e n t a l . L o  c u a l  s i g n i f i ­
ca que - s i n  e n t r a r  po r  e l  momento en l a  c u e s t i ó n  de s i  
deben  i n d i c a r s e  o no en l a  m o t i v a c i ó n  t odo s  l o s  e l emen­
t o s  de p r ue b a  de l o s  que p r e t e n d a  v a l e r s e  l a  I n s p e c c i ó n  
p a r a  p r o b a r  l a  e x a c t i t u d  de sus  a f i r m a c i o n e s -  no es  
s u f i c i e n t e  con que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  i n d i q u e  c u a l e s  van 
a s e r  l o s  e l e m e n t o s  d e l  hecho imp o n ib l e  r e c t i f i c a d o s ,  
s i n o  que debe  d e s c r i b i r  l a  s e c u e n c i a  a rg u m e n ta l  s o b r e  l a  
que se  f unda  l a  r e g u l a r i z a c i ó n  p r o p u e s t a ,  i n d i c a n d o  e l  
r a z o n a m i e n t o ,  de e n t r e  l o s  m ú l t i p l e s  p o s i b l e s ,  con e l  
que t r a t a  de j u s t i f i c a r  t a l  r e c t i f i c a c i ó n  .
Es n e c e s a r i o  p u e s ,  po r  un l ado  que se  c o n t e n g a  una  
comp le t a  d e s c r i p c i ó n  de l o s  e l e me n t os  e l  hecho i m p o n i b l e  
cuya r e c t i f i c a c i ó n  se  p r o d u c e ,  s i e n d o  é s t a  una  c a u s a  de
78 L u p i , R . " M o t i v a z i o n e  e p r o v a . . . "Op. c i t .  p á g s .  
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n u l i d a d  f á c i l m e n t e  i d e n t i f i c a b l e  ( 79) ;  po r  o t r o  l a d o ,  no
79 En e s t e  s e n t i d o  pueden e n c o n t r a r s e  numerosa  
s e n t e n c i a s  y r e s o l u c i o n e s  de l o s  T r i b u n a l e s  e cónomi-  
co s .Un  g r a n  número de l a s  c o n t r o v e r s i a s  p l a n t e a d a s  a 
e s t e  r e s p e c t o  l o  son con r e l a c i ó n  a l  Impues to  s o b r e  
S o c i e d a d e s ,  a s í  es c o n s t a n t e  l a  s i g u i e n t e  d o c t r i n a  
c n t e n i d a ,  e n t r e  o t r a s  muchas ,  en l a  R e s o l u c i ó n  d e l  TEAC 
de 14 de o c t u b r e  de 1989: ""Que según  d i s p o n e  e l
a r t í c u l o  145.1 de l a  Ley Gen e ra l  T r i b u t a r i a  "En l a s  
a c t a s  de I n s p e c c i ó n  que documen ta r án  e l  r e s u l t a d o  de su s  
a c t u a c i o n e s  s e  c o n s i g n a r á n . . . h )Los  e l e m e n t o s  e s e n c i a l e s  
d e l  hecho i m po n i b l e  y de su  a t r i b u c i ó n  a l  s u j e t o  
p a s i v o . . " D e f i n i d o  en e l  a r t i c u l o  28 d e l  mismo t e x t o  
l e g a l  e l  hecho impon ib l e  como e l  p r e s u p u e s t o  de n a t u r a ­
l e z a  j u r í d i c a  o económica  c o n f i g u r a d o  en l a  Ley de cada  
t r i b u t o :  l a  d e l i m i t a c i ó n  de e se  hecho i m p o n i b l e ,  en l o  
que a l  Impues to  s o b r e  S o c i ed a de s  s e  r e f i e r e ,  v i e n e  
d e t e r m i n a d a  p o r  l a  o b t e n c i ó n  de r e n t a  po r  e l  s u j e t o  
p a s i v o  _ a r t í c u l o  3 de l a  Ley 6 1 / 1 9 7 8 - ;  r e n t a  que es  
p r e c i s o  v a l o r a r  en u n i d a d e s  m o n e t a r i a s  a e f e c t o s  de 
m ed i r  su c a p a c i d a d  t r i b u t a r i a ,  l o  que se  l l e v a  a e f e c t o ,  
s egún  l o  e s t a b l e c i d o  en l o s  a r t í c u l o s  47 y 48 de a Ley 
G e n e r a l  T r i b u t a r i a ,  a t r a v é s  de l a  f i j a c i ó n  de l a  b a s e  
i m pon ib l e  po r  l o s  medios  y métodos  r e g u l a d o s  en l a  Ley 
e s p e c i f i c a  de  cada  t r i b u t o ,  y que en l o  c o n c e r n i e n t e  a l  
Impues to  que nos  ocupa  se  c u a n t i f i c a  po r  l a s  d i s t i n t a s  
p a r t i d a  p o s i t i v a s  y n e g a t i v a s  que l a  i n t e g r a n  y compo­
ne n ,  r e c o g i d a s  en l o s  a r t í c u l o s  12, 13 y 14 de l a  Ley
6 1 / 1 9 7 8 . . . "
"Cdo.Que d e l  examen d e l  Ac t a  o b r a n t e  en e l  expe ­
d i e n t e  r e s u l t a  que l a  misma,  y en c u a n t o  a l o s  i nc r e men ­
t o s  de b a s e  c o n t r o v e r t i d o s ,  se  l i m i t a  a  s e ñ a l a r  l a  
p r o c e d e n c i a  de  a ñ a d i r  a  l a  b a s e  imp o n i b l e  d e c l a r a d a  l a s  
s i g u i e n t e s  c a n t i d a d e s ;  a ) . . . p t a s . ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  a 
ex ce so  de a m o r t i z a c i ó n  p o r  a p l i c a c i ó n  de c o e f i c i e n t e s  
s u p e r i o r e s  a l o s  e s t a b l e c i d o s  en l a  Orden M i n i s t e r i a l  de 
23 de  f e b r e r o  de 1965,  y b) . . .  p t a s . ,  de l a s  p a r t i d a s  
que de a c u e r d o  con l o s  a r t í c u l o s  13 y 14 de l a  l e y  
61 /1978 ,  no t i e n e  l a  c o n s i d e r a c i ó n  de  g a s t o  d e d u c i b l e ;  
que en c u a n t o  a  l a s  a m o r t i z a c i o n e s  no se  hace  d e s c r i p ­
c i ó n  de l o s  d i s t i n t o s  e l em en to s  d e l  a c t i v o  cuya a m o r t i ­
z a c i ó n  s e  c a l i f i c a  como e x c e s i v a ,  y que en c u a n t o  a  l o s  
g a s t o s  cuya  d e d u c i b i 1id ad  se  r e c h a z a ,  tampoco s e  
c o n t i e n e  una  d s c r i p c i ó n  de l a s  d i s t i n t a s  p a r t i d a s  que  
l o  componen".
son  é s t o s  l o s  ú n i c o s  ex t r emos  s o b r e  l o s  que debe  
i l u s t r a r  l a  m o t i v a c i ó n ,  s i n o  que ,  de  a cu e rd o  con l a  
f u n c i ó n  d e s c r i p t i v a  que acabamos de a t r i b u i r l e ,  debe  
c o n t e n e r s e  l a  i n d i c a c i ó n  d e l  r a z o n a m i e n t o  comple to  
s e g u i d o  po r  l o s  ó rganos  de l a  I n s p e c c i ó n .
A f a l t a  de  e s a  d e c r i p c i ó n  compl e t a  d e l  r a z o n a m i e n ­
t o ,  no puede  e n t e n d e r s e  cumpl ida  l a  o b l i g a c i ó n  de 
m o t i v a c i ó n  de l a s  a c t a s ,  y p r o ce d e  l a  d e c l a r a c i ó n  de 
n u l i d a d  de l a s  mismas s i n  e n t r a r  en u l t e r i o r e s  c o n s i d e ­
r a c i o n e s  . E s t e  es e l  fundamento j u r í d i c o  que puede encon ­
t r a r s e  ya en d i v e r s o s  p r o n u n c i a m i e n t o s ;  a s í  l a  misma 
s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  S u p e r i o r  de J u s t i c i a  de l a  
Comunidad V a l e n c i a n a  de 9 de j u l i o  de 1990,  c i t a d a  más 
a r r i b a ,  e n t i e n d e  que no pueden c o n s i d e r a r s e  m o t i v a d a s  
unas  a c t a s  en l a s  que "se  v i e n e  a  d e c i r  que l o s  r e n d i ­
m ie n t o s  d e c l a r a d o s  son  unos y l o s  comprobados o t r o s ,  s i n  
que l o s  demás d a t o s  s u f r á n  a l t e r a c i ó n ,  pe ro  s i n  i n d i c a r  
l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  que se  h a b í a  l l e g a d o  a t a l  c o n c l u ­
s i ó n " .  ( « 0 )
En l o s  mismos t é r m in o s  c o n s i d e r a n  d i v e r s a  r e s o l u ­
c i o n e s  l a  f a l t a  de d e t e r m i n a c i ó n  de l o s  e l e m e n t o s  d e l  
hecho  im p o n i b l e  como caus a  d e t e r m i n a n t e  de l a  i n v á l i d e z  
d e l  a c t a ;  e n t r e  o t r a s ,  R e s o l u c i ó n  d e l  TEAC de 21 de 
nov iembre  de 1989,  o a c r e d i t a n d o  que s e  t r a t a  de 
d o c t r i n a  c o n s o l i d a d a ,  l a  R e s o l u c i ó n  d e l  TEAC de 5 de 
j u l i o  de 1983.
80 Con l o s  mismos a rgumen tos  r e c h a z a  e l  T r i b u n a l  
Económico A d m i n i s t r a t i v o  C e n t r a l ,  en R e s o l u c i ó n  de  17 de 
o c t u b r e  de 1989,  l a  v a l i d e z  de unas  a c t a s  po r  d e f e c t o s  
de m o t i v a c i ó n :  Cdo.  c u a r t o :  "Que,  en e l  p r e s e n t e  c a s o ,
e l  I n s p e c t o r  a c t u a r i o ,  t a n t o  en e l  a c t a  i n s t r u i d a  a  l a  
r e c u r r e n t e  como en e l  p o s t e r i o r  i n fo rme  a m p l i a t o r i o  de  
a q u é l l a ,  se  l i m i t a  a m a n i f e s t a r  que l a  S o c i e d a d  i n s p e c -
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El p r o p i o  T r i b u n a l  Económico A d m i n i s t r a t i v o  
C e n t r a l ,  en su R e s o l u c i ó n  d e l  21 de novi embre  de 1989,  
ha  e s p e c i f i c a d o  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s  en qué medida  
puede  c o n s i d e r a r s e  v á l i d a m e n t e  m o t i va d a  un a c t a :  " . . .  
s i e n d o  de  a d v e r t i r  que t odo  e l l o  compor t a  l a  c o n s t a n c i a  
en  e l  a c t a  con l a  d e b i d a  c o n s t a n c i a  t a n t o  de l o s  s u p u e s ­
t o s  de hecho  con t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a  que r e s u l t e n  
de  l a  a c t u a c i ó n  i n v e s t i g a d o r a  o comprobadora  como de  l o s  
f un damen tos  j u r í d i c o s  que cada  c a so  demande y en 
e s p e c i a l  l o s  que a t a ñ e n  a  l a  r e g u l a r i z a c i ó n  p r o p u e s ­
t a .  . E n t i e n d e  e l  TEAC que no puede c o n s i d e r a r s e
v á l i d a m e n t e  m o t iv ad a  un a c t a  que " c o n s i g n a  d i r e c t a m e n t e  
l a s  c o n s e c u e n c i a s  j u r í d i c a s  de l a  a p l i c a c i ó n  de  una s  
normas que  no c i t a ,  a  unos  hechos  p r e s u m i b l e s  no
e x p u e s t o s  en s u  t o t a l i d a d " ,  t r a t á n d o s e  además de un 
s u p u e s t o  en que l a  I n s p e c c i ó n  c o n s i d e r a b a  im p ro c ed e n t e
l a  d o t a c i ó n  a l  Fondo de P r e v i s i ó n  p a r a  I n v e r s i o n e s ,
c i o n a d a  d e c l a r ó ,  en e l  e j e r i c i o  de 1981,  "una p é r d i d a  de 
. . .  d e d u c i d a  de unos  i n g r e s o s  d e . . . ,  y unos  g a s t o s  de 
. . .  p t a s " ,  a  c o n t i n u a c i ó n  s e ñ a l a  que de l o s  g a s t o s  
r e f l e j a d o s  en l a  c o n t a b i l i d a d  de l a  Empresa s ó l o  se
pueden  a d m i t i r ,  como f i s c a l m e n t e  d e d u c i b l e s ,  una  s e r i e  
de e l l o s ,  c o n c r e t a d o s  en e l  cu e rpo  d e l  a c t a ,  a l  h a b e r  
s i d o  d eb id am en te  j u s t i f i c a d o s ;  qu e ,  r e s p e c t o  de l o s  
g a s t o s  cuya  d e d u c c ió n  no es  a d m i t i d a  p o r  e l  I n s p e c t o r  
a c t u a r i o ,  é s t e  no i n d i c a  de qué g a s t o s  se  t r a t a  y c u a l  
es  l a  r a z ó n  que m o t iv a  l a  no c o n s i d e r a c i ó n  de l o s  mismos 
como f i s c a l m e n t e  d e d u c i b l e s ; que ,  en c o n s e c u e n c i a ,  e l  
a c t a  que ha  dado o r i g e n  a l  p r e s e n t e  e x p e d i e n t e  c a r e c e  de 
l o s  r e q u i s i t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  su  v a l i d e z  l o  que  o b l i g a  
a  e s t e  T r i b u n a l  a d e c l a r a r  l a  n u l i d a d  de l a  misma,  a s í  
como l a  de  t o d a s  l a s  a c t u a c i o n e s  p o s t e r i o r e s  que  s e an
c o n s e c u e n c i a  de a q u é l l a ,  s i n  que ,  p o r  t a n t o ,  haya  de
p r o n u n c i a r s e  s o b re  o t r a s  c u e s t i o n e s  que  s e  p u d i e r a n  
d e r i v a r  d e l  p r e s e n t e  e x p e d i e n t e .
r e s p e c t o  a l  c u a l  " son  v a r i a d a s  l a s  c a u s a s  que l eg a lm e n ­
t e  d e t e r m i n a n  l a  i n a p l i c a b i 1id a d  d e l  r é g i m e n ,  y no 
c o n s t a  en  l a s  a c t u a c i o n e s  c uá l  de  e l l a s  f ue  l a  c o n s t a t a ­
da  po r  e l  a c t u a r i o  en su  a c t i v i d a d  c o m p r o b a d o r a " . ( 8 1)
La S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  S u p e r i o r  de J u s t i c i a  
de l a  Comunidad V a l e n c i a n a  de 14 de f e b r e r o  de 1990 
c o n s t i t u y e  un i n t e r e s a n t e  e j emp lo  de cómo, en l a  medida  
en que s e a  n e c e s a r i o  p a r a  una s a t i s f a c t o r i a  d e s c r i p c i ó n  
de l  f undamento  de l a  r e g u l a r i z a c i ó n  p r o p u e s t a  en e l  
a c t a ,  d e b e r á n  i n c l u i r s e  en l a  m o t i v a c i ó n  l o s  e s p e c í f i c o s  
e l e m e n t o s  de comprobac ión  e m p l e a d o s . S i n  embargo,  es muy 
i m p o r t a n t e  r e s a l t a r ,  y so b r e  e l l o  hemos de v o l v e r  más 
a d e l a n t e ,  que l a  i n c l u s i ó n  de t a l e s  e l e m e n t o s  " p r o b a t o ­
r i o s "  o p e r a  s ó l o  en c u an t o  s e a  n e c e s a r i a  p a r a  j u s t i f i c a r  
e l  r a z o n a m i e n t o  s e g u i d o ,  pe ro  no p r o d u c i r á  t o d a v í a  
n inguno  de l o s  e f e c t o s  j u r í d i c o s  p r o p i o s  de l a  a c t i v i d a d  
p r o b a t o r i a . D e  aqu í  d e v i e n e  l a  d i s t i n c i ó n  c o n c e p t u a l  
e n t r e  m o t i v a c i ó n  y p r ue ba  que más a d e l a n t e  d e s a r r o l l a ­
mos .
De e s t e  modo, e l  C o n s i d e r an do  c u a r t o  de e s t a  
s e n t e n c i a  e s t a b l e c e  : "En e l  a c t a  c o n s t a n  pues  l o s  
e l e m e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  p r a c t i c a r  l a  l i q u i d a c i ó n  que a 
c o n t i n u a c i ó n  se  r e a l i z a ,  p e ro  no l o s  e l e m e n t o s  o p r u e b a s  
que e l  i n s p e c t o r  ha  t e n i d o  en c u e n t a  p a r a  e s t a b l e c e r  e l  
volumen de v e n t a s ,  y con e l l o  e l  r e n d i m i e n t o  n e t o  y l a  
deuda  t r i b u t a r i a ,  pues  en e l  a c t a  se  h a b l a  de que 
c o n s e r v a  l i b r o s  y d oc u m e n ta c i ó n ,  l o  que  p a r e c e  h a c e r  
r e f e r e n c i a  a l o  d i s p u e s t o  en e l  a r t i c u l o  49 .3  d e l  RG1, 
p e r o  no que e l  volumen de v e n t a s  s e  deduzc a  d e l  p r o p i o  
l i b r o  r e g i s t r o ,  o de  l a s  f a c t u r a s  de p r o v e e d o r e s ,  o de 
l o s  i n g r e s o s  b a n c a r i o s ,  o i n c l u s o  de l a s  d i s c r e p a n c i a s  
e x i s t e n t e s  e n t r e  l o s  a n t e r i o r e s  e l e m e n t o s . E n  c u a l q u i e r  
c a so  no d e j a  de s e r  l l a m a t i v o  l o  r e do n da s  que son  l a s  
c i f r a s  de v e n t a s  a n u a l e s  que se  e s t a b l e c e n  en l a  
I n s p e c c i ó n . E n  c o n s e c u e n c i a ,  f a l t a n d o  un e l e m e n t o  t a n  
e s e n c i a l  d e l  a c t o  como l o s  t e n i d o s  en c u e n t a  p a r a  
d e t e r m i n a r  e l  volumen de v e n t a s  a n u a l ,  y en d e f i n i t i v a  
l a  b a s e  i m p o n i b l e ,  t a l  a c t a  no cumple l a s  f o r m a l i d a d e s  
l e g l a m e n t e  p r e v i s t a s  y t a l  d e f e c t o  l l e v a  como c o n s e c u e n ­
c i a  e l  que a c ada  una  de l a s  a c t a s  a  que  s e  r e f e r i e r e  e l  
p r e s e n t e  p r o c e d i m i e n t o  c a r e z c a n  d e l  v a l o r  que a  t a l e s  
documentos  o t o r g a n  l a s  l e y e s  t r i b u t a r i a s  y p o r  t a n t o  no 
es  p o s i b l e  d e t e r m i n a r  l a  deuda  t r i b u t a r i a .
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R e s p e c t o  a l o s  s u p u e s t o s  de a p l i c a c i ó n  de l a  
e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  se  p l a n t e a n  menos p rob l ema s  
i n t e r p r e t a t i v o s  r e s p e c t o  a l a  d e s c r i p c i ó n  d e l  r a z o n a ­
m ie n t o  que deba  c o n t e n e r s e  en l a  m o t i v a c i ó n ,  pues  ya e l  
51 de l a  Ley G e ne ra l  e x i g e ,  cómo p r i m e r  pun to  a c o n s i g ­
n a r  en e l  i n fo rme  p r e c e p t i v o  compl eme n ta r i o  d e l  a c t a  
" l a s  c a u s a s  d e t e r m i n a n t e s  de a p l i c a c i ó n  d e l  r ég imen  de 
e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a " . P o r  t a n t o  un p r i m e r  n i v e l  de 
o p o s i c i ó n  a l a s  a c t a s  r e s u l t a d o  de l a  a p l i c a c i ó n  de l a  
e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  a p a r t e  obv i amen te  aq u é l  s u p u e s t o  
que p r e s e n t á b a m o s  cómo ext remo de om i s ió n  a b s o l u t a  de 
e s t e  i n fo rme  p r e c e p t i v o ,  v e n d r í a  c o n s t i t u i d o  po r  l a  
p r e t e n s i ó n  de n u l i d a d  b a sa d a  en l a  c a r e n c i a  de a lg un o  de 
l o s  ex t r emos  que e l  a r t í c u l o  51 e x i g e  como c o n t e n i d o  d e l  
i n f  o r me .
3 . 3 . 2 . 2 . 2 . 3 . A b s t r a c t a  f a l t a  de i d o n e i d a d  d e l
r a z o n a m i e n t o .
No es  e l  a n t e r i o r ,  o b v i am en t e ,  e l  s u p u e s t o  más 
f r e c u e n t e  de a n u l a c i ó n  de l a s  a c t a s  r e s u l t a n t e s  de l a  
a p l i c a c i ó n  de e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  p e ro  s í  es  r e l a t i v a ­
mente  s i g n i f i c a t i v o  e l  número de p r o n u n c i a m i e n t o s  que 
r e s u e l v e n  impugnaciones  de a c t a s  que se  mueven en e l  
ú l t i m o  de l o s  n i v e l e s  que habíamos s i t u a d o  en e l  seno  de 
l o s  j u i c i o s  de l e g i t i m i d a d  que no e n t r a n  t o d a v í a  a  
c o n s i d e r a r  l a  f u nd am e n ta c i ó n  f á c t i c a  de l a  p r o p u e s t a .
En e f e c t o ,  e s  p o s i b l e  i d e n t i f i c a r  d e t e r m i n a d a s  
h i p ó t e s i s  en l a s  que l a  m o t i v a c i ó n  es f o rm a lm en te  
c o r r e c t a ,  c o n t i e n e  una  d e s c r i p c i ó n  de t o d o s  l o s  p a s a j e s
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l ó g i c o s  d e l  i t e r  l ó g i c o - j u r í d i c o  y ,  en c o n s e c u e n c i a ,  no 
puede  p r e t e n d e r s e  una a n u l a c i ó n  de l a s  a c t a s  b a s a d a s  en 
su  c a l i f i c a c i ó n  de " i n m o t i v a d a s " . S i n  embargo,  es  p o s i b l e  
que  e s e  r a z o n am i en t o , *  c l a r a m e n t e  enu nc i ado  en l a  
m o t i v a c i ó n ,  s e a  en a b s t r a c t o  no i dóneo  p a r a  j u s t i f i c a r  
t a l  r e g u l a r i z a c i ó n . M á s  que d e f e c t o  de m o t i v a c i ó n  nos 
encon t r amo s  ya en un j u i c i o  que a t i e n d e  a l a  f u nd am e n ta -  
c i ó n  j u r í d i c a  de l o s  a c t o s  de l a  I n s p e c c i ó n ;  s i n  
embargo,  l o  c a r a c t e r í s t i c o  de e s t a s  h i p ó t e s i s  es  que ,  a l  
i g u a l  que o c u r r í a  en l o s  n i v e l e s  a n t e r i o r e s ,  t amb ién  en 
e s t o s  c a s o s  l a  i n v a l i d e z  d e l  a c t a  r e s u l t a  ya de un 
examen de l a  misma,  s i n  que e l  r e c u r r e n t e  deba  comenzar  
su  a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a .
Aunque pueda p a r e c e r  i n t r i n c a d a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  
de e s t o s  s u p u e s t o s ,  lo  c i e r t o  es que  se  e n c u e n t r a n  ya 
r e c o n o c i d o s  en n u e s t r a  j u r i s p r u d e n c i a  y es  r e l a t i v a m e n t e  
s e n c i l l o  a p r e c i a r  su  e x i s t e n c i a  con un mínimo a n á l i s i s  
d e l  r ég imen  de a p l i c a c i ó n  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a .
R e cu é r de se  que habíamos a d v e r t i d o  que l a  Admin is ­
t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  c a r e c e  por  comp le to  de d i s c r e c i o n a l i -  
dad  en e l  momento de e l e g i r  e l  " r ég imen  de e s t i m a c i ó n "  
de l a s  b a s e s  i m po n ib l e s  que va  a u t i l i z a r  en unas  
c o n c r e t a s  a c t u a c i o n e s ,  de forma que su  a c t i v i d a d  debe  
l i m i t a r s e  a l a  c o n s t a t a c i ó n  de que c o n c u r r e n  l o s  
p r e s u p u e s t o s  comp le jo s  de a p i i c a b i 1i d a d  de l a  e s t i m a c i ó n  
i n d i r e c t a  r e c o g i d o s  en e l  a r t í c u l o  50 ,  y e l l o  s ó l o  cómo 
a c t i v i d a d  s u b s i d i a r i a  e x i g i d a  por  l a  e x c e p c i o n a l i d a d  de 
una  s i t u a c i ó n  c o n c r e t a  en l a  que r e s u l t a n  i n f r u c t u o s o s  
l o s  i n t e n t o s  de d e t e r m i n a c i ó n  d i r e c t a .
Por  c o n s i g u i e n t e ,  es  p o s i b l e  que ya de sde  l a  misma 
m o t i v a c i ó n  se  a d v i e r t a  que e l  p r o c e s o  l ó g i c o  s e gu i do  po r  
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  p a r a  d e c l a r a r  l a  p r o c e d e n c i a  de l a  
a p l i c a c i ó n  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  no se  a j u s t a  a 
De recho .No  se  t r a t a  en e s t o s  s u p u e s t o s  de que e l  
r e c u r r e n t e  a l e g u e  e l e me n t os  de p r u e b a  c o n t r a r i o s  a 
a q u e l l o s  en l o s  que l a  I n s p e c c i ó n  b a s a  su  a f i r m a c i ó n  de 
l a  c o n c u r e n c i a  de t od os  l o s  e l e m e n t o s  d e l  p r e s u p u e s t o  
com pl e jo  d e l  a r t í c u l o  50,  o s imp lemen te  que d e n u n c i e  l a  
f a l t a  de p r ueb a  por  p a r t e  de l a  A d m i n s i t r a c i ó n  de t a l  
p r e s u p u e s t o ,  pun to  que i n me d i a t a m en t e  veremos ;  no se  
t r a t a  de que e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  n i e g u e  l a  e f e c t i v a  
i m p o s i b i l i d a d  de p r o c e d e r  a l a  d e t e r m i n a c i ó n  d i r e c t a  de 
b a s e s  y r e n d i m i e n t o s ,  é s t o  o c u r r i r á  en un n i v e l  p o s t e ­
r i o r ,  se  t r a t a  s imp lemen te  de a l e g a r  l a  i l e g a l i d a d  d e l  
i t e r  l ó g i c o - j u r í d i c o  d e s c r i t o  en l a  m o t i v a c i ó n .
A s í ,  una c on oc id a  r e s o l u c i ó n  d e l  T r i b u n a l  Ecónomico 
A d m i n s i t r a t i v o  C e n t r a l  de 14 de d i c i e m b r e  de 1987 
d e c l a r a  i mp ro ced en t e  l a  a p l i c a c i ó n  de l a  e s t i m a c i ó n  
i n d i r e c t a  con l a  s i g u i e n t e  f u n d am e n t a c i ó n  j u r í d i c a  : "Que 
e l  p l a n t e a m i e n t o  man t en ido  en l a  r e s o l u c i ó n  impugnada 
i n v i e r t e  e l  p r o c e s o  l ó g i c o  en e l  que ha  de d e s e n v o l v e r s e  
e l  r ég im en  de e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  , ya  que en l u g a r  de 
p a r t i r  de una  v e r i f i c a c i ó n  d e l  s i s t e m a  c o n t a b l e  p a r a  
l u e g o ,  y en e l  c a so  de i ncumplmien to  s u s t a n c i a l  de l a s  
o b l i g a c i o n e s  c o n t a b l e s  e i m p o s i b i l i d a d  de d e t e r m i n a r  con 
e x a c t i t u d  l a  b a se  i m p o n i b l e ,  e s t i m a r  l a s  v e n t a s  a t r a v é s  
de l a  a p l i c a c i ó n  de un í n d i c e  baremo o módulo,  ha  
a p l i c a d o  d i r e c t a m e n t e  e l  í n d i c e  y ,  a l  o b s e r v a r  que l a s  
v e n t a s  d e c l a r a d a s  no e r a n  c o i n c i d e n t e s  con l a s  que 
r e s u l t a r í a n  de l a  a p l i c a c i ó n  d e l  í n d i c e ,  se  ha  p r e s u m í -
do una  i r r e g u l a r i d a d  en l a  c o n t a b i l i z a c i ó n  de  l a s  
mi smas ,  e l i m i n á n d o s e  de e s t a  forma e l  c a r á c t e r  s u b s i d i a ­
r i o  que  t i e n e  e l  r ég imen  de e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  y se  
h a  u t i l i z a d o  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  e f e c t u a r  una  
e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  de he cho ,  e s  d e c i r ,  una  e s t i m a c i ó n  
s u b j e t i v a  de l a  b a s e ,  c a r e n t e  de r e s p a l d o  d o c u m e n t a l " .
N ó te se  que no se  e n t r a  en e s t o s  c a s o s  a a n a l i z a r  l a  
a c r e d i t a c i ó n  de l a  e x i s t e n c i a  de l o s  p r e s u p u e s t o s  de 
a p i  i c a b i  1 i dad  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  ( 82) \  s i n o  que
* 2 Aunque más a d e l a n t e  i n c i d e r e m o s  s o b re  e s t e  
p u n t o ,  i n c l u i m o s  cómo t é rm in o  de compa rac ión  a l g ú n  
p r o n u n c i a m i e n t o  en que no se  c u e s t i o n a  l a  l e g a l i d a d  
misma d e l  p r o c e s o  l ó g i c o  s e gu i do  p a r a  d e c l a r a r  l a  
a p i i c a b i 1idad  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  s i n o  que e l  
r e c u r r e n t e  l o  que r e b a t e  es l a  e x i s t e n c i a  misma de e se  
p r e s u p u e s t o  c om pl e jo ,  b i e n  porque  no r e s u l t a  p ro b ad a  l a  
c o n d u c t a  que se  l e  impu ta ,  b i e n  po rque  tampoco p r u e b a  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  l a  c o n s e c u e n t e  i m p o s i b i l i d a d  de d e t e r m i ­
n a r  l a s  b a s e s  en r ég imen  de e s t i m a c i ó n  d i r e c t a . S e  
r e a l i z a  en e s t o s  s u p u e s t o s  a u t é n t i c a  a c t i v i d a d  p r o b a t o ­
r i a  p o r  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  según l o s  p r i n c i p i o s  que 
más a d e l a n t e  examinaremos .
Así  l a  R e s o l u c i ó n  d e l  TEAC de 19 de j u l i o  de 1988 
c o n c l u y e  que " e s t e  T r i b u n a l  l l e g a  a  l a  c o n v i c c i ó n  de que 
l o s  i n c u m p l i m i e n t o s  r e g í s t r a l e s  dados  l o s  medios  o 
documentos  p r e s e n t a d o s ,  no impiden  d e t e r m i n a r  con 
e x a c t i t u d  l a s  b a s e s  i m p o n i b l e s " ,  po r  l o  cua l  e s t i m a  l a  
p e t i c i ó n  de l  r e c u r r e n t e . T a m b i é n  l a  R e s o l u c i ó n  d e l  TEAC 
de 15 de marzo de 1988 d e c l a r a  que " s i  b i e n  ha  r e s u l t a d o  
a c r e d i t a d a  l a  e x i s t e n c i a  de  un i n c u m p l i m i e n t o  en l a s  
o b l i g a c i o n e s  c o n t a b l e s ,  e s t e  T r i b u n a l  C e n t r a l  e n t i e n d e  
que  l a  A d m i n i s t a r c i ó n  no ha  a c r e d i t a d o  que de t a l  
i n c u m p l im i e n t o  s e  d e r i v e  una  i m p o s i b i l i d a d  de d e t e r m i n a r  
con e x a c t i t u d  l o s  r e n d i m i e n t o s  g r a v a d o s ,  ya  que d e l  
l i b r o  de i n g r e s o s  y g a s t o s ,  cuyas  c u e n t a s  han  r e s u l t a d o  
j u s t i f i c a d a s  documen ta lmen te  r e s u l t a  una  c i f r a  c o n c r e t a  
de  r e n d i m i e n t o s " . D e  e s t a s  r e s o l u c i o n e s  se  e x t r a e ,  
además ,  l a  c o n c l u s i ó n  de que l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  no 
t i e n e  n a t u r a l e z a  s a n c i o n a d o r a ,  po r  l o  que deben  ex ami -
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s e  e s t á  examinado una s e c u e n c i a  de j u i c i o  que s e  r e p u t a  
i l e g a l  po r que  d e s n a t u r a l i z a  l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  
c o n f i g u r a d a  en l a  Ley G en e ra l  T r i b u t a r i a  como método 
e x c e p c i o n a l  y s u b s i d i a r i o ,  p r e c i s a m e n t e  porque  no se  han  
o b s e r v a d o  e s t a s  n o t a s  de e x c e p c i o n a l i d a d  y s u b i s i d a r i e -  
dad  en su  a p i i c a c i ó n  (®3) .
Se p l a n t e a  a s i  l a  dudosa  l e g a l i d a d  de una  a p l i c a ­
c i ó n  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  b a s a d a  en e l  a r t í c u l o
6 4 . 2  c) d e l  RGI , según e l  cua l  se  e n t e n d e r á  en p a r t i ­
c u l a r  que e x i s t e  i n cu m p l im i en t o  s u s t a n c i a l  de l a s  
o b l i g a c i o n e s  c o n t a b l e s :  "cuando a p l i c a n d o  l a s  t é c n i c a s  o 
c r i t e r i o s  g e n e r a l m e n t e  a c e p t a d o s  a l a  d o cu me n ta c ió n  
f a c i l i t a d a  p o r  e l  i n t e r e s a d o  no pueda  v e r i f i c a r s e  l a  
d e c l a r a c i ó n  o d e t e r m i n a r  con e x a c t i t u d  l a s  b a s e s  o 
r e n d i m i e n t o s  o b j e t o  de comprob ac i ón" .  Una s e n t e n c i a  d e l
n a r s e  con i n d e p e n d e c i a  l a s  c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a su  
a p i i c a b i l i d a d  y a l a  p o s i b l e  c om i s i ón  de una i n f r a c c i ó n  
t r i b u t a r i a  po r  e s t o s  co mpor t amien to s  d e l  s u j e t o  p a s i v o  
que son co n t e m p l a d o s ,  además ,  por  l a  Ley G e ne ra l  
T r i b u t a r i a  en l a  t i p i f i c a c i ó n  de d e t e r m i n d a d a s  i n f r a c c i o n e s .
También l a  S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  S u p e r i o r  de 
J u s t i c i a  de l a  Comunidad V a l e n c i a n a  de 3 de d i c i e m b r e  de 
1990 r e s u e l v e  en b a se  a e s t a  i l e g a l i d a d  d e l  p r o c e s o  
l ó g i c o  s e g u i d o  po r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n :  "Y l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  l l e g a  a l a  c o n c l u s i ó n  de que l a  c o n t a b i l i d a d  
p r e s e n t a  a n o m a l í a s ,  s u s t a n c i a l e s  , po r  e x i s t i r  i n g r e s o s  
no c o n t a b i l i z a d o s ,  p a r t i e n d o  s ó l o  de un m u e s t r e o  de l a s  
f a c t u r a s  de  compras de m a t e r i a l e s  a p r o v e e d o r e s  p o r  una  
p a r t e  y p o r  o t r a  de l o s  documentos  a p o r t a d o s  p o r  e l  
c o n t r i b u y e n t e  en que se  r e f l e j a  l a  f a c t u r a c i ó n  e m i t i d a  
( c o p i a s  de f a c t u r a s ,  a l b a r a n e s  o documentos  s u s t i t u t i -  
v o s ) : es  d e c i r  a cude  a e s t e  medio s u b s i d i a r i o  y e x c e p ­
c i o n a l  de e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  s i n  un examen d e t a l l a d o  
y comple to  de l a  c o n t a b i l i d a d  d e l  c o n t r i b u y e n t e  y s i n  
r e f l e j a r  s i q u i e r a  como se  h a b í a  r e f l e j a d o  e l  m u e s t r e o  y 
s i n  c o n s t a t a r  l a s  f a c t u r a s  e x am in a d as . "
T r i b u n a l  S u p e r i o r  de J u s t i c i a  de C a t a l u ñ a  de 14 de mayo 
de 1990 se  ocupaba  de un s u p u e s t o  en que l a  a p l i c a c i ó n  
de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  se  f undamen taba  p r e c i s a m e n t e  
en e s t e  p r e c e p t o ;  e l  t r i b u n a l  l l e g a  i n c l u s o  a r e p r o d u c i r  
e l  t e x t o  d e l  mismo, de l o  cua l  p a r e c e  d e d u c i r s e  que se  
c u e s t i o n a b a  su  a d e c u a c ió n  a De recho ,  p e ro  no l l e g a  a 
p r o n u n c i a r s e  exp re s am en t e  s o b r e  é l  aunque t e r m i n a  
c o n s i d e r a n d o  i l e g a l  l a  a p l i c a c i ó n  de l a  e s t i m a c i ó n  
i n d i r e c t a  con una  f un dam en tac ió n  muy g e n é r i c a  con l a  que 
p a r e c e  q u e r e r  e l u d i r  e s t e  e x t r e m o . ( 8 * ) .
** Se t r a t a b a  de un s u p u e s t o  en que en e l  a c t a  de 
i n s p e c c i ó n  se  h a c í a  c o n s t a r  que l a  empresa  demandante  
l l e v a b a  l i b r o s  de c o n t a b i l i d a d  cuya s i t u a c i ó n  es normal  
y r e g l a m e n t a r i a ,  p e ro  como se  a p r e c i a  que e l  volumen de 
f a c t u r a c i ó n  s u p e r a  l o s  v a l o r e s  que se d e c l a r a r o n  
o p o r tu n am en te  en l o s  e j e r c i c i o s  1979 a 1983,  l a  I n s p e c ­
c i ó n  p r a c t i c a  una  l i q u i d a c i ó n  a p l i c a n d o  e l  s i s t e m a  de 
e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a .
El f undamento  segundo de l a  s e n t e n c i a  comienza  
r e p r o d u c i e n d o  l o s  t r e s  s u p u e s t o s  l e g a l e s  de a p l i c a c i ó n  
de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  t r a s  e l l o  p r e s e n t a  l a  
s i g u i e n t e  a r g u m e n t a c i ó n ,  en c i e r t o  modo s o r p r e n d e n t e :
" p e ro  añ ad i e nd o  una  i n t e r p r e t a c i ó n  a l  p r i m e r o  de 
l o s  s u p u e s t o s  a n t e r i o r e s  ( i n c u m p l i m i e n t o  s u s t a n c i a l  de 
o b l i g a c i o n e s  c o n t a b l e s ) ,  e l  a r t í c u l o  5 d e l  mismo t e x t o  
l e g a l  (RD 1 5 47 / 1 9 8 2 , de 9 de j u l i o ,  a c t u a l m e n t e  i n c l u i d o  
en e l  a r t i c u l o  64 . 2  c) d e l  RGI) añade  que s e  e n t e n d e r á  
po r  i n c u m p l im i e n t o  s u s t a n c i a l  . . .
De l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o  s e  deduce  que ,  como 
p r i n c i p i o  g e n e r a l  debe  a p l i c a r s e  e l  r ég imen  de e s t i m a ­
c i ó n  d i r e c t a ,  y cuando c o n c u r r a n  l o s  s u p u e s t o s  a n t e r i o r ­
mente  i n d i c a d o s ,  s e r á  p r o c e d e n t e  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de  l a  
b a s e  i m p o n i b l e ,  como d im e ns ió n  o magn i tud  de un e l em en to  
d e l  p r e s u p u e s t o  o b j e t i v o  d e l  hecho i m p o n i b l e ,  de 
con fo r mid ad  con l o  d i s p u e s t o  en l o s  a r t í c u l o s  48 y 49 de 
l a  Ley G en e ra l  T r i b u t a r i a .
"En c o n s e c u e n c i a ,  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  no
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puede  e l e g i r  l i b r e m e n t e  e l  r ég imen  de e s t i m a c i ó n  que 
e s t i m e  más o p o r t u n o  p a r a  c ada  c a s o . E l  p r i n c i p i o  de 
l e g a l i d a d  que  a p a r e c e  g a r a n t i z a d o  p o r  l o s  a r t í c u l o s  9 . 1 ,
9 . 3 ,  25 .1  y 103.1 de l a  C o n s t i t u c i ó n ,  o b l i g a n  a l a
A d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  a a j u s t a r  su  a c t i v i d a d ,  t a n t o  
m a t e r i a l  como j u r í d i c a ,  a  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  l e g a l e s ,  
con e l  f i n  de  e v i t a r  en t odo  c a s o , c u a l q u i e r  m a n i f e s t a ­
c i ó n  de a r b i t r a r i e d a d . N i  s i q u i e r a  en l a  d e t e r m i n a c i ó n  
d e l  r ég im en  a p l i c a b l e  en l a  d e t e r m i n a c i ó n  de l a  ba se  
i m p o n i b l e ,  a p a r e c e n  r a s g o s  de l a  p o t e s t a d  d i s c r e c i o n a l ,  
s i n o  que l o s  p r i n c i p i o s  de l a  a c t i v i d a d  r e g l a d a  e x t i e n ­
den  su  ám b i t o  p r o t e c t o r  en e s t a  m a t e r i a . P o r  e l l o ,  s i  no 
c o n c u r r e n  l o s  s u p u e s t o s  enumerados en p á r r a f o s  a n t e r i o ­
r e s ,  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  no p o d r á  a c u d i r  a l  r ég imen  de 
e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  máxime cuando e l l a  misma r e c o n o c e  
de forma e x p r e s a  que l a  empresa  demandant e  l l e v a b a  l o s  
l i b r o s  de c o n t a b i l i d a d  de forma r e g l a m e n t a r i a " .
Con e s t a  a r g u m e n ta c i ó n  l a  s e n t e n c i a  a bo rd a  e l  
fundamento  s i g u i e n t e  dando p o r  p r ob ada  l a  i l e g a l i d a d  e 
l a  a c t u a c i ó n  a d m i n s i t a r t i v a  a l  a p l i c a r  l a  e s t i m a c i ó n  
i n d i r e c t a .
P a r a  una  i n t e r p r e t a c i ó n  que i n t e n t a  s a l v a r  l a  
l e g a l i d a d  de e s t e  p r e c e p t o  v i d . L a c a s a  S a l a s  y Del Paso  
Bengoa,  P r o c e d i m i e n t o  de i n s p e c c i ó n . . . o p . c i t .  p á g s .  
367 - 368 ,  s egún  l o s  c u a l e s  en modo a lg u no  puede e n t e n d e r ­
se  que e s t e  p r e c e p t o  supone una i n n o v a c i ó n  o e x t r a l i m i ­
t a c i ó n  r e g l a m e n t a r i a  " pues  l o  ú n i c o  que aqu í  hace  e l  
RG1 es c o n t e m p l a r  e x p l í c t a m e n t e  l a  u t i l i d a d  que e l  
e j e r c i c i o  de l a  p r ue ba  de p r e s u n c i o n e s  puede t e n e r  p a r a  
a su t r a v é s  a c r e d i t a r  l a  f a l s e d a d  de una  c o n t a b i l i d a d  y,  
con e l l o  d e j a r  e x p e d i t a  l a  v í a  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c ­
t a " .  Ante  e l  t e n o r  de e s t a  r e s o l u c i ó n  d e l  TEAC, cuya 
d o c t r i n a  se  r e i t e r a  en l a  de 29 de en e r o  de 1988,  l o s  
a u t o r e s  c i t a d o s  se  ven  o b l i g a d o s  a i n t e r p r e t a r  que "en 
l o s  dos  c a s o s  e n u n c i a d o s  l a  I n s p e c c i ó n  ha  equ ivoc ado  e l  
camino de su  a n d ad u r a  s u f r i e n d o  un e r r o r  t é c n i c o  de 
fondo a l  e n f r e n t a r  l o s  v a l o r e s  de l a s  empre sa s  comproba­
das  con l o s  r e s u l t a n t e s  d e l  examen de l o s  c o r r e s p o n d i e n ­
t e s  a  o t r a s  d e l  mismo s e c t o r  d e d uc i e n do  - i n d e b i d a m e n t e -  
de e l l o  l a  i r r e g u l a r i d a d  de l a  c o n t a b i l i d a d  de l a s  
p r i m e r a s " .
En c u a l q u i e r  c a so  se  t e r m i n a  r e d u c i e n d o  e l  p rob lema
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Del mismo modo puede p l a n t e a r s e  l a  h i p o t é t i c a  
e x i s t e n c i a  de a c t a s ,  d e j a n do  ya a un l ado  p o s i b l e s  
a p l i c a c i o n e s  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  cuya  m o t i v a c i ó n  
s e  e x t i e n d a  a t o d o s  l o s  ex t r emos  a n t e s  p r e v e n i d o s  pe ro  
a n t e  l a  cua l  quepa  a p r e c i a r  f a l t a  de i d o n e i d a d  p a r a  
f u n d a m e n ta r  l a  r e g u l a r i z a c i ó n  p r o p u e s t a .
3 . 3 . 2 . 2 . 3 . Re sp a ld o  d e m o s t r a t i v o  d e l  c o n t e n i d o  d e l  
a c t a .
El ú l t i m o  de l o s  n i v e l e s  en l o s  que puede d e s e n ­
v o l v e r s e  una impugnación  c o n t r a  l a s  a c t a s  y l a s  l i q u i d a ­
c i o n e s  d e r i v a d a s  de l a s  mismas s e r í a  aq u é l  en e l  que se  
a b an d o n a ra n  l a s  a l e g a c i o n e s  fu ndadas  s o b r e  v i c i o s  
f o r m a l e s  p a r a  e n t r a r  en ya en e l  t e r r e n o  d e m o s t r a t i ­
vo .Pasa mos  ya a a qu e l  j u i c i o  de l e g i t i m i d a d  que se 
e x t e n d í a  h a s t a  l a  f u nd am e n ta c i ó n  f á c t i c a  de l o s  r e s u l t a ­
dos  de l a  comprobac ión  r e c o g i d o s  en e l  a c t a ,  y po r  t a n t o  
de l a  c o n s i g u i e n t e  1 i q u i d a c i ó n . A u n q u e  s e  e n c u e n t r e n  
c u b i e r t a s  l a s  e x i g e n c i a s  de m o t i v a c i ó n ,  y e l  r a z o n a ­
m ie n to  c o n t e n i d o  en l a s  mismas se  p r e s e n t e  as imi smo 
cómo idóneo  en o rd en  a l a  r e g u l a r i z a c i ó n  p r o p u e s t a ,  no 
po r  e l l o  cabe  p r e d i c a r  su l e g i t i m i d a d  p u e s t o  que t ambién  
e s t a  v á l i d a  m o t i v a c i ó n ,  c o n t i n e n t e  de l a  d e s c r i p c i ó n  de
j u s t a m e n t e  a l a  c u e s t i ó n  que n o s o t r o s  queremos po n e r  de 
r e l i e v e :  que l a  n u l i d a d  puede p r o c e d e r  d i r e c t a m e n t e  de 
un p r o c e s o  l ó g i c o  d e l  que quepa  p r e d i c a r  su  i l e g a l i d a d  
en a b s t r a c t o  ( " l a  i n s p e c c i ó n  ha  equ ivocado  e l  camino de 
su  a n d a d u r a " .  " de d uc c ió n  i n d e b i d a " ) ,  s i n  que s ea  
n e c e s a r i o  d e s a r r o l l a r  a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a  a l g u n a  s o b r e  
l a  e f e c t i v a  c o n c u r r e n c i a  de l o s  p r e s u p u e s t o s  de a p l i c a -  
b i 1 i d a d .
l a s  razones  de la  r e c t i f i c a c i ó n ,  deberá s e r  demostrada.
Se p r e s e n t a  a s i ,  l a  d i s t i n c i ó n  que avanzábmos más 
a t r á s  e n t r e  m o t i v a c i ó n  y p r u e b a . E s t a  l i n e a  d i s t i n t i v a  l a  
e x p l i c a b a  Lupi  (®5) con l a  f ó r m u la  según  l a  c u a l  l a  
m o t i v a c i ó n  d e s c r i b e  una s e r i e  de a r g u m e n t a c i o n e s ,  
m i e n t r a s  l a  p r u e b a  l a s  d e m u e s t r a ,  s u f r a g á n d o l a s  en 
c u a n t o  s e a  n e c e s a r i o ,  con una  adecu ada  e v i d e n c i a  
f á c t i c a . D e  e n t r e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e n u n c i a d a s  en l a  
m o t i v a c i ó n ,  l a  p r u e b a  s u f r a g a  a q u e l l a s  que n e c e s i t a n  s e r  
d e m o s t r a d a s  a  t r a v é s  de e l e me n t os  de l o s  c u a l e s  pueda 
d e d u c i r s e  su  e f e c t i v a  e x i s t e n c i a . C o n t i n u a b a  e l  mismo 
a u t o r  expon iendo  cómo e l  p r i n c i p a l  e f e c t o  de l a  d i s t i n ­
c i ó n  e n t r e  m o t i v a c i ó n  y p r ue ba  c o n s i s t e  en que ,  f r e n t e  a 
una  c o r r e c t a  m o t i v a c i ó n ,  e l  c o n t r i b u y e n t e  no de b e ,  por  
e s t a  s o l a  r a z ó n ,  p r o p o n e r  p r u e b a s  c o n t r a r i a s ;  a n t e s  de 
que é s t a s  ú l t i m a s  s ean  n e c e s a r i a s ,  l a  r e g u l a r i z a c i ó n  
e f e c t u a d a  d e b e r á  e s t a r  e f e c t i v a m e n t e  s u f r a g a d a  po r  un 
adecuado  s o p o r t e  p r o b a t o r i o .
Es f á c i l  a d v e r t i r  cómo e s t a  d i s t i n c i ó n  se  a s i e n t a  
s o b r e  l a  nueva  c o n c e p c i ó n  de l a  p r e s u n c i ó n  de l e g i t i m i ­
dad  que habíamos a d m i t i d o ;  m an t en e r  e l  c o n c e p to  c l á s i c o  
de p r e s u n c i ó n  de l e g a l i d a d  como i n v e r s i ó n  de l a  c a r g a  de 
l a  p r u eb a  a r r o j á n d o l a  s o b r e  e l  c o n t r i b u y e n t e ,  conduce  
d i r e c t a m e n t e  a l a  i d e n t i f i c a c i ó n  e n t r e  m o t i v a c i ó n  y 
p r u e b a .  Se e n t e n d e r í a  a s í  que l a  d e s c r i p c i ó n  de l a  
p r e t e n s i ó n  ( m o t i v a c i ó n )  e q u i v a l d r í a  a d e m o s t r a r l a ,  
f r e n t e  a lo  c ua l  se  comprende l a  o r i g i n a r i a  r e d u c c i ó n  de 
l a  m o t i v a c i ó n  a l a  t u t e l a  de l  d e r e ch o  de d e f e n s a .
L u p i , R . " M o t i v a z i o n e  e p r o v a . . . "Op. c i t .  pág .
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S i n  embargo,  no p a r e c e  que puedan s e g u i r  m a n t e n i é n -  
dos  hoy e s t a s  p o s i c i o n e s  y a s í  se  r e i t e r a  en l a  d o c t r i n a  
que  " s i  l o  que e l  r e c l a m a n t e  impugna no e s  l a  d e n e g a c i ó n  
o d e s c o n o c i m i e n t o  de un d e r e c h o ,  s i n o  j u s t a m e n t e  l o  
c o n t r a r i o ,  que l a  o b l i g a c i ó n  e x i g i d a  po r  e l  a c t o  no e s  
c o r r e c t a  ( l o  que c o n s t i t u i r á  e l  s u p u e s t o  normal  en e l  
p r o c e d i m i e n t o  e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o ) , e n t o n c e s  l a  
c a r g a  de l a  p r u e b a  r e c a e  s o b re  l a  e n t i d a d  a d m i n s i t r a t i v a  
que  e j e r c e  l a  p o t e s t a d  t r i b u t a r i a . E l  r e c l a m a n t e  no t i e n e  
p o r  qué p r o b a r  que no se  dan l o s  hechos  en l o s  que s e  
b a s a  l a  e x i g e n c i a  de l a  deuda  t r i b u t a r i a ,  o que no s e  
dan  en l a  forma a d u c i d a  por  e l  ó rgano  a d m i n i s t r a t i v o . E l  
r e c l a m a n t e  ú n i ca m e n t e  t e n d r á  que n e g a r  que se  dan  l o s  
h e c h o s ,  que no e x i t e n  o que no e s t á n  p r o b a d o s .  Y e l  
t r i b u n a l  e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o ,  de no p r a c t i c a r s e  
p r u e b a  que de m u e s t r e  l o  c o n t r a r i o ,  d e b e r á  a n u l a r  e l  a c t o  
a d m i n i s t r a t i v o " . ( 86)
La i d e n t i f i c a c i ó n  e n t r e  m o t i v a c i ó n  y p r u e b a  
c o n d u c i r í a ,  además ,  a o t r a  c o n c l u s i ó n  e x t r e ma :  que s ó l o  
p u d i e r a  c o n s i d e r a r s e  v á l i d a m e n t e  m o t iv ad a  un a c t a  en l a  
medida  en que en e l l a  se  r e c o g i e s e n  t odo s  l o s  e l e m e n t o s  
y medios  p r o b a t o r i o s  i dóneos  p a r a  r e s p a l d a r  t a l  p r e t e n ­
s ión .Tampoco  r e s u l t a  a d m i s i b l e  e s t a  c o n c l u s i ó n  en
86 Gonzá l ez  P e r e z . J . C om en t a r i o s  a l  Regl amento  de 
P r o c e d i m i e n t o  E c o n ó m i c o - A d m i n i s t r a t i v o . E d .  C i v i t a s ,  
Madr id ,  1983,  p á g . 7 6 8 . E n  e l  mismo s e n t i d o ,  M a r t í n e z  
L a f u e n t e , A . " R e c u r s o s  y r e c l a m a c i o n e s  en e l  p r o c e d i m i e n t o  
de i n s p e c c i ó n  de l o s  t r i b u t o s " . I m p u e s t o s . n$ 18 /1989 ,  
p á g s . 14-15.
n u e s t r o  o r d en a m ie n t o  p u e s ,  según hemos v i s t o  (®7) , en l a  
m o t i v a c i ó n  d e b e r á  c o n t e n e r s e  l a  i n d i c a c i ó n  de l o s
e l e m e n t o s  tomados en c u e n t a  po r  e l  ó rgano  i n s p e c t o r  p a r a  
e f e c t u a r  sus  r a z o n a m i e n t o s ,  s ó l o  en l a  medida  en que t a l  
i n d i c a c i ó n  r e s u l t e  n e c e s a r i a  p a r a  una  r e a l i z a r  una 
s a t i s f a c t o r i a  d e s c r i p c i ó n  de l a  p r e t e n s i ó n  a d m i n i s t r a t i ­
v a ,  p e r o  e l l o  no s i g n i f i c a  que l a s  p o s i b i l i d a d e s  de 
a p o r t a c i ó n  y p r o p o s i c i ó n  de p ru e b a s  po r  p a r t e  de l a  
I n s p e c c i ó n  se  e n c u e n t r e n  l i m i t a d a s  a l o s  ex t r emos  
c o n s i g n a d o s  en e l  a c t a . E l l o  s u p o n d r í a  a t r i b u i r  unos  
e f e c t o s  p r e c l u s i v o s  a n t i c i p a d o s  a l a  d e s i g n a c i ó n  de l o s  
e l e m e n t o s  p r o b a t o r i o s  c o n t e n i d o s  en e l  a c t a ,  e f e c t o s  
i n c o m p a t i b l e s  con l a  r e g u l a c i ó n  p r o c e d i m e n t a l  de l a s
r e c l a m a c i o n e s . P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s i  se  l e  e s t a  negando  a 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  l a  d i s p e n s a  de p r o b a r  l o s  hechos
c o n s t i t u t i v o s  de su de r e ch o  a l  amparo de l a  p r e s u n c i ó n  
de l e g a l i d a d  que a do rn a  a sus  a c t o s ,  p a r e c e  o b l i g a d o
c o n c e d e r l e  e l  r e c u r s o  a c u a l e s q u i e r a  medios  de p r u eb a  
p a r a  a c r e d i t a r  l o s  hechos  r e l e v a n t e s  de l a  d e c i s i ó n  que 
a f e c t e n  a su  d e r e c h o  ( a r t í c u l o  97.1  RPEA); l a  e s p e c i a ­
l i d a d  v e n d r á  c o n s t i t u i d a  porque  l o s  medios  y e l e m e n t o s  
de p r u e b a  de que pueda v a l e r s e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  deben 
v e n i r  c o n t e n i d o s  en e l  e x p e d i e n t e ,  e l  c ua l  debe  s e r  
r e m i t i d o  a l  ó rgano d e c i s o r  cómo p r i m e r  t r á m i t e  de l  
p r o c e d i m i e n t o  de r e s o l u c i ó n  de l a s  r e c l a m a c i o n e s
( a r t i c u l o  93 RPEA y 62 y 67 LJCA), po r  l o  que b a s t a r á  a 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  con r e m i t i r  su  a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a  a l  
c o n t e n i d o  de l  e x p e d i e n t e ,  y en e s t e  momento es  cuando 
o p e r a  l a  c o n v e r s i ó n  de l o s  "medios  de comprobac ión  en 
"medios  de p r ue b a "  s egún  l a  f o r m u l a c i ó n  o r i g i n a l  de
*7 Vid .  n o t a  67 y p á g i n s  p r e c d e n t e s .
P a l ao . N o  es  e x i g i b l e  po r  t a n t o  que t odo  e l  s o p o r t e  
d e m o s t r a t i v o  de l a  p r e t e n s i ó n  de l a  I n s p e c c i ó n  deba  
h a l l a r s e  c o n t e n i d o  en e l  a c t a .
3 . 3 . 3 . La p r e s u n c i ó n  de v e r a c i d a d  d e l  a r t í c u l o  145 .3
de l a  Ley Ge n e r a l  T r i b u t a r i a .
N a t u r a l m e n t e  somos c o n s c i e n t e s  de que ,  f r e n t e  a l  
p l a n t e a m i e n t o  de l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  m o t i v a c i ó n  y p r u e b a  
que es t amos  m an te n i e n do ,  s u r ge  un o b s t á c u l o  en a p a r i e n ­
c i a  i n s a l v a b l e :  ¿cómo se  e x p l i c a  e n to n c e s  e l  a l c a n c e  d e l  
a r t í c u l o  145.3 de l a  l ey  Ge ne ra l  T r i b u t a r i a  - i n t r o d u c i d o  
po r  l a  Ley 10/1985 de 26 de a b r i l - ,  según e l  cu a l  " l a s  
a c t a s  y d i l i g e n c i a s  e x t e n d i d a s  po r  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s  t i e n e n  n a t u r a l e z a  de documentos  p ú b l i c o s  y 
hacen  p r ue ba  de l o s  hechos  que mo t ive n  su f o r m a l i z a c i ó n  
s a l v o  que se  a c r e d i t e  l o  c o n t r a r i o " ? .
No vamos a ocupa rnos  a h o ra  d e l  a s p e c t o  q u i z á  más 
l l a m a t i v o ,  y por  t a n t o  e l  más e s t u d i a d o ,  de l a  c u e s t i ó n  
; l a  p o s i b l e  c o l i s i ó n  e n t r e  e s t a  p r e s u n c i ó n  y l a  
p r e s u n c i ó n  de i n o c e n c i a  que e s t a b l e c e  e l  a r t í c u l o  24 de 
l a  C o n s t i t u c i ó n . D e  acu e rd o  con l a  d i s t i n c i ó n  c o n c e p t u a l  
que t r a t a m o s  de m an ten e r  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  p l a n o s  en 
l o s  que l a  a c t i v i d a d  i n s p e c t o r a  d e s p l i e g a  sus  e f e c t o s ,  
r e l egamos  e l  e s t u d i o  de e s t e  p rob l ema a l  c a p í t u l o  en que 
nos ocupemos de l a  i n c o a c i ó n  de e x p e d i e n t e s  s a n c i o n a d o -  
r e s  y p r o c e s o s  p e n a l e s  d e r i v a d o s  de l a s  a c t u a c i o n e s  de 
comprobación e i n v e s t i g a c i ó n ;  nos mantenemos po r  t a n t o ,  
a h o r a ,  en e l  e s t u d i o  de l a s  a c t a s  de I n s p e c c i ó n  en 
cuan to  a c t o s  i n s t r u m e n t a l e s  r e s p e c t o  a l a  emanación  de 
l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i i t i v a .
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P a r e c e r í a  que e s t a  i n n o v a c i ó n  de l a  Ley G e n e r a l  
T r i b u t a r i a  supone una  v u e l t a  a t r á s  en l a s  c o n s i d e r a c i o ­
ne s  que venimos formu lando  r e s p e c t o  a l o s  e f e c t o s  de l a  
p r e s u n c i ó n  de l e g i t i m i d a d  de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s ;  
s i  se  c o n s i d e r a r a  que l o s  hechos  que mo t iva n  l a  f o r m a l i -  
z a c i ó n  de un a c t a  e s t á n  p robados  po r  su  s i m p le  c o n s i g n a ­
c i ó n  en l a  misma,  s i  que se  p r o d u c i r í a  e s a  i d e n t i f i c a ­
c i ó n  e n t r e  m o t i v a c i ó n  y p r u eb a  que venimos d e n u n c i a n ­
do .Con e l l o  v o l v e r í a  a d a r s e  l a  i n v e r s i ó n  de l a  c a r g a  de 
l a  p r u e b a  de hechos  n e g a t i v o s  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r  que no 
r e s u l t a  a d m i s i b l e  en modo a l g u n o . ( 88)
De forma que ,  a n u e s t r o  j u i c i o ,  l a  ú n i c a  i n t e r p r e ­
t a c i ó n  de e s t e  p r e c e p t o  que no pugna con l a  c a r g a  de l a  
p r u e b a  que incumbe a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t amb i én  en f a s e  
de r e c l a m a c i ó n ,  como e l  p r o p i o  a r t í c u l o  114 se  e n c a r g a  
de e s t a b l e c e r ,  es  a q u e l l a  m an t en id a  po r  M a r t í n e z  
L a f u e n t e  (®9) según  l a  cua l  " e l  c a r á c t e r  de documento 
p ú b l i c o  r e f e r i d o  a l a s  a c t a s  l e v a n t a d a s  po r  l a  I n s p e c ­
c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  no compor ta  n i  l a  p r e s u n c i ó n  de
®® E s t e  p r e c e p t o  f u e  uno de l o s  p r e c e p t o s  impugan-  
dos en l o s  r e c u r s o s  que r e s o l v i ó  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u ­
c i o n a l  en su  s e n t e n c i a  de 26 de a b r i l  de 1 99 0 .En l a  
o p o s i c i ó n  de l  Abogado d e l  E s t a d o  a l a  demanda puede 
a p r e c i a r s e  cómo se  i n t e n t a b a  fund ame n ta r  e s t e  p r e c p t o  en 
l a  p r e s u n c i ó n  de l e g a l i d a d  de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s "  
"El  p r e c e p t o  impugnado se  s i t ú a  en e l  marco de l a  
p r e s u n c i ó n  de l e g i t i m i d a d  de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  
que e n c u e n t r a  m ú l t i p l e s  m a n i f e s t a c i o n e s  en a mp l i o s  
s e c t o r e s  d e l  o r de n am ien to " . Un o  de l o s  o r d e n a m i e n t o s  en 
l o s  que e x i s t í a  una norma a n á l o g a  e r a  e l  l a b o r a l ,  con 
r e s p e c t o  a l a s  a c t a s  de l a  I n s p e c c i ó n  de T r a b a j o .
®9 M a r t í n e z  L a f u e n t e , A . " R e cu r s os  y r e c l a m a c i o n e s  
. . . "Op. c i t . p ág .  15.
v e r a c i d a d  a b s o l u t a  s o b r e  t odo  l o  que s e  c o n s i g n a  en e l  
A c t a ,  n i  po r  e s e  mero hecho queda l a  Hac i e nda  P ú b l i c a  
r e l e v a d a  de p r o b a r  l o s  hechos  de l o s  que se  d e r i v a n  
c o n s e c u e n c i a s  j u r p i d i c a s ,  a su f a v o r " ( 90) . P o r  e l l o  e l
90 En n u e s t r o  o r d ena m ien to  es p o s i b l e  e n c o n t r a r  
d i v e r s o s  s u p u e s t o s  s i m i l a r e s  a e s t a  " p r e s u n c i ó n  de 
v e r a c i d a d  de l a s  a c t a s " . E n t r e  e l l o ,  r e s u l t a  sumamente 
i l u s t r a t i v o  e l  examen que r e a l i z ó  C a s t e l l s  A r t e c h e ,  ya 
con a n t e r i o r i d a d  a l a  e n t r a d a  en v i g o r  de l a  C o n s t i t u ­
c i ó n ,  s o b r e  e l  v a l o r  p r o b a t o r i o  que se  a t r i b u í a  a l o s  
i n f o r m e s  p o l i c i a l e s . C o m e n z a b a  su examen e l  a u t o r  
r e c o r d a n d o  e l  a r t í c u l o  297 de l a  Ley de E n j u i c i a m i e n t o  
C r i m i n a l  : " l o s  a t e s t a d o s  que r e d a c t a r e n  y l a s  m a n i f e s ­
t a c i o n e s  que h i c i e r e n  l o s  f u n c i o n a r i o s  de l a  P l i c í a  
j u d i c i a l  a c o n s e c u e n c i a  de l a s  a v e r i g u a c i o n e s  que 
h u b i e s e n  p r a c t i c a d o  se  c o n s i d e r a r á n  d e n u n c i a s  p a r a  l o s  
e f e c t o s  l e g a l e s . L a s  demás d e c l a r a c i o n e s  que p r e s t a r e n  
d e b e r á n  s e r  f i r m a d a s  y t e n d r á n  e l  v a l o r  de d e c l a r a c i o n e s  
t e s t i f i c a l e s  en c u an t o  se  r e f i e r e n  a hecho s  de c o n o c i ­
m ie n t o  p e r s o n a l " .
Ante  e s t e  p r e c e p t o  e n t e n d í a  e l  a u t o r  que se  a b r í a  
una  c l a r a  a l t e r n a t i v a  f r e n t e  a l  v a l o r  de l o s  menc ionados  
i n f o r m e s  de l a  P o l i c í a ; "  o son s i m p le s  d e n u n c i a s  como 
c o n s e c u e n c i a  de l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  que l l e v a r e n  a cabo 
d i c h o s  f u n c i o n a r i o s  o son un medio de p r u e b a  más,  con un 
r e q u i s i t o  e s e n c i a l  y t e r m i n a n t e  "en c ua n to  se  r e f i e r a n  a 
h echos  de co n o c i m i e n to  p e r s o n a l " ,  ú n i c a  y e x c l u s i v a m e n -  
t e . D e  t a l  modo, s i  se  l e s  concede  un v a l o r  p r o b a t o r i o  
con l a  mencionada  c o n d i c i ó n  e s t a r á n  f o r z a d o s  a r e ­
p r e s e n t a r  su  pap e l  en l a  d i a l é c t i c a  d e l  p r o c e s o ,  en 
c u a n t o  e l emen to  v a l o r a b l e  a t e n e r  en c o n s i d e r a c i ó n  de 
p o s i b l e  c o n t r a p o s i c i ó n  a o t r o s  medios  de p ru e b a  e q u i p a ­
r a b l e s " .
Co n t i n u a b a  e l  a u t o r ,  "no o b s t a n t e  s i  l a  d e s c r i t a  
p r o b l e m á t i c a  t i e n e  s u f i c i e n t e  e n t i d a d  en s í  misma 
c o n s i d e r a d a ,  su  i m p o r t a n c i a  aumenta  a l  p r o d u c i r s e  una  
c o n s e c u e n c i a  d e f i n i t i v a :  e l  v a l o r  p r o b a t o r i o  de l o s
in f o rm e s  p o l i c i a l e s  y su c o n s i d e r a c i ó n  de fundamento  de 
l a  p o s t e r i o r  d e c i s i ó n  c o n s t i t u y e n  una e x c e p c i ó n  a l  
t r a d i c i o n a l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  de a p r e c i a c i ó n  de l a s  
p r u e b a s  p r e s e n t a d a s  que i n fo rma  e l  p r o c e d i m i e n t o  
a d m i n i s t r a t i v o  y t r a s t o c a  l a  r e g l a  g e n e r a l  s o b r e  l a
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a c t a  de i n s p e c c i ó n  no puede c o n s i d e r a r s e  po r  s i  misma 
como l a  p r ueb a  de l o s  hechos  que en e l l a  se  c o n t i e n e n ,  
s i n o  que e l  a r t i c u l o  145 supone un p r i m e r  medio de 
p r u e b a  so b r e  l o s  hechos  que c o n s t a n  en l a s  a c t a s  y 
d i l i g e n c i a s  de  l a  i n s p e c c i ó n ,  cuyo v a l o r  o e f i c a c i a  ha 
de m e d i r s e  a l a  l uz  d e l  p r i n c i p i o  de l i b r e  v a l o r a c i ó n  de 
l a  p r u e b a ,  (Fundamento j u r í d i c o  o c t a v o  de l a  s e n t e n c i a  
d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  de 26 de a b r i l  de 1990) ,  
p r i n c i p i o  é s t e  ú l t i m o  ya consag ra do  en n u e s t r o  o r d e n a ­
m i e n t o ,  por  l o  que no p o d r í a  a d m i t i r s e  que se  t r a t a r a  de 
una  t a s a c i ó n  l e g a l  de e s t e  medio de p r u e b a . ( 91)«
c a r g a  de l a  p r u e b a ,  a l  d e s p l a z a r  s o b r e  e l  a f e c t a d o  po r  
l a  s a n c i ó n  g u b e r n a t i v a ,  l a  n e c e s i d a d  de p r o b a r  su 
i n o c e n c i a  y l a  i n e x a c t i t u d  de l a s  a f i r m a c i o n e s  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n . E s t a  i n v e r s i ó n  de l a  c a r g a  de l a  p ru eb a  
nos  p a r e c e  de d i f í c i l  j u s t i f i c a c i ó n . P o c o  queda  a s í  de 
l o s  a n g o s t o s  y r e d u c i d o s  l í m i t e s  de l  a r t í c u l o  297 de l a  
Lec r im .  en lo  que se  r e f i e r e  a l  v a l o r  p r o b a t o r i o  de 
d i c h o s  i n f o r m e s " .
Se t r a t a ,  pu e s ,  de l a  misma l i n e a  de i n t e r p r e t a c i ó n  
que a h o r a  se  m an t i en e  r e s p e c t o  a e s t a  p r e s u n c i ó n  de 
v e r a c i d a d  de l a s  a c t a s  y que puede e n c o n t r a r s e ,  i n c l u s o ,  
en l a  misma s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  de 26 
de a b r i l  de 1990 .Vid .  C a s t e l l s  A r t e c h e , J . M . " U n  a s p e c t o  
d e l  v a l o r  p r o b a t o r i o  de l o s  e x p e d i e n t e s  a d m i n s i t r a t i -  
v o s " . R e v i s t a  de A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a ,  n» 74,  1974,  
p á g s .1 1 7 - 1 2 0 .
E s t a  p o s i c i ó n  ha  s i d o  c o r r o b o r a d a  po r  l a  S e n t e n c i a  
d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  101/1985,  de 4 de o c t u b r e . -  
Cambiar  a c a p i t u l o  V.
91 a s í ,  p a r a  Gonzá l ez  P é r e z , J .  ("La C o n s t i t u c i ó n  y 
l a  m o d i f i c a c i ó n  p a r c i a l  de l a  Ley G e ne r a l  T r i b u t a ­
r i a "  . G a c e t a _ F i _ s c a l . ,  25,  pág .  100) ,  e l  a r t í c u l o  145.3
de l a  LGT i n f r i n g e  e l  p r i n c i p i o  de l i b r e  v a l o r a c i ó n  de 
l a  p r u e b a  po r  l o s  t r i b u n a l e s ,  que según  e l  T r i b u n a l  
C o n s t i t u c i o n a l  es una  g a r a n t í a  e s e n c i a l  d e r i v a d a  d e l  
a r t í c u l o  24 de l a  C o n s t i t u c i ó n ,  ya  que e s t e  p r e c e p t o  
" l i m i t a  e s t a  f a c u l t a d  d e l  j u e z  de a p r e c i a c i ó n  de l a
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Una vez  d e s e c h a d a  l a  h i p ó t e s i s  de que e s t e  p r e c e p t o  
pueda  s u p on e r  una  t a s a c i ó n  l e g a l  de l  medio de p ru e b a  que 
r e p r e s e n t a n  l a s  a c t a s  de i n s p e c c i ó n ,  no queda  s i n o  
exam ina r  de qué medio de p r ueb a  se  t r a t a .
p r u e b a  en c u an t o  l e  impone e l  c o n t e n i d o  d e l  a c t a ,  en 
t a n t o  l a  p a r t e  demandada no p r uebe  l o  c o n t r a r i o " .
En e l  mismo s e n t i d o  Po lo  S o r i a n o , A . ( " L a  p r e s u n c i ó n  
de v e r a c i d a d  de l o s  documentos  de l a  I n s p e c c i ó n " . Impues­
t o s  I .  1985 . pág 28 6 ) ,  se  p r e g u n t a b a  ¿qué sen*tido t i e n e  
qu e l  Ley 10/1985 i n t r o d u z c a  en e l  ámb i to  de l a  p ru eb a  
o t r a  t a s a c i ó n  l e g a l  y además con un c a r á c t e r  t a n  
e s p e c í f i c o ? . Y po r  o t r a  p a r t e ,  s i  se  admi t e  l a  p r u e b a  en 
c o n t r a  y e l  j u e z  va  a h a c e r  uso de l a  f i g u r a  de l a  
a p r e c i a c i ó n  c o n j u n t a  de l a  p r u e b a ,  s e g u i r á  s i e n d o  
n e c e s a r i o  que e l  I n s p e c t o r  y e l  s u j e t o  p a s i v o  p r e s e n t e n  
su s  p r u e b a s ,  a l a s  que e l  Juez  l e s  d a r á  l a  v a l o r a c i ó n  
que c r e a  o p o r t u n a  s i n  d a r l e  a l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de l  
I n s p e c t o r  más v a l o r  que e l  que s i e mpre  han de b id o  
t e n e r . N e g a r  a l  j u e z  l a  p o s i b i l i d a d  de v a l o r a r  según su 
c r i t e r i o  l a s  p r u e b a s  p r e s e n t a d a s  supone  mermar su 
i n d e p e n d e n c i a ,  a l  c o n v e r t i r  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  en un 
j u e z  i n s t r u c t o r  que i n s t r u y e  un sumar io  en e l  que 
quedan  f i j a d o s  l o s  hechos  y s o b r e  e l  que a l  j u e z  no l e  
queda  o t r o  r emedio  s i n o  a p l i c a r  l a s n o r m a s . Supone en 
d e f i n i t i v a ,  t r a s l a d a r  l a  f a s e  de l a  p r u e b a  de l a  
j u r i s i d i c c i ó n  a l a  v í a  d e g e s t i ó n  y r e p e t i m o s  que en é s t a  
l o  que hay es una  i n v e s t i g a c i ó n  o comprobac ión  p e ro  no 
una  p r u e b a  en e l  s e n t i d o  j u r í d i c o  p r o c e s a l  que e x i g e  l a  
p r e s e n c i a  de un j u e z " .
Conc luye  e s t e  a u t o r  en l a  t e s i s  que es t amos 
man ten i e nd o  aqu í  según l a  cua l  p a r e c e  más c o r r e c t a  
h a b l a r  de a c t i v i d a d  "comprobadora"  y no " p r o b a t o r i a "  
r e f e r i d a  a l a  a c t u a c i ó n d e  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  
p u e s ,  aunque es  i n n e g a b l e  l a  i d e n t i d a d  m a t e r i a l  de l  
p r o c e s o  c o g n o s c i t i v o  en ambos c a s o s ,  hemos v i s t o  cómo no 
r e s u l t a b a n  de a p l i c a c i ó n  a l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  
n ingu no  de l o s  p r i n c i p i o s  que c a r a c t e r i z a n  a l a  a c t i ­
v i d a d  p r o c e s a l  de p r u e b a ,  y se  e v i d e n c i a  a h o r a  que 
tampoco cabe  p r e d i c a r  l a  e x t e n s i ó n  de l o s  e f e c t o s  
j u r í d i c o s  de l a s  a u t é n t i c a s  p r u e b a s  a l a  a c t i v i d a d  de 
comprobación  t r i b u t a r i a .
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A e s t e  r e s p e c t o  so l a m e n te  son n e c e s a r i a s  dos 
p r e c i s i o n e s :  l a  p r i m e r a  r e s p e c t a  a l a  c a l i f i c a c i ó n  de
documento  p ú b l i c o  que a t r i b u y e  a l a s  a c t a s  de i n s p e c c i ó -  
ne e l  a r t í c u l o  1 4 5 . 3 . Sobre  e s t e  pun to  e l  T r i b u n a l  
C o n s t i t u c i o n a l ,  s i emp re  en l a  misma s e n t e n c i a  de 26 de 
a b r i l  de 1990,  ha  e n t e n d i d o  que "no cabe  o b j e c i ó n  a l g u n a  
a su  c a l i f i c a c i ó n  como documentos  p ú b l i c o s ,  en l a  medida  
en que  s e  a u t o r i z a n  po r  f u n c i o n a r i o s  p ú b l i c o s  en e l  
e j e r c i c i o  de l a s  f u n c i o n e s  que t i e n e n  encomendadas  -y 
con l a s  f u n c i o n e s  l e g a l m e n t e  e s t a b l e c i d a s " ;  po r  t a n t o ,  
puede c o n c l u i r s e  que e l  a c t a  es f o rmalmente  un documento 
p ú b l i c o ,  l o  que c o n l l e v a  l a  p o s i b i l i d a d  de l a  comi s ió n  
de l o s  d e l i t o s  de f a l s i f i c a c i ó n  t i p i f i c a d o s  en e l  Código 
Pena l  .
S i n  embargo,  en o rde n  a l  v a l o r  p r o b a t o r i o  que 
a d q u i e r e  a l  p r e s e n t a r s e  a n t e  e l  ó rgano  j u d i c i a l  es 
i m p o r t a n t e  t e n e r  en c u e n t a  l a  a d v e r t e n c i a  que r e a l i z a b a  
Po lo  S o r i a n o  ( 92) en e l  s e n t i d o  de que e l  a l c a n c e
92 Po lo  S o r i a n o , A . " L a  p r e s u n c i ó n  . . " . O p .  c i t .  pág .
283.
En e l  mismo s e n t i d o  d e s t a c a b a  C a s t e l l s  A r t e c h e  que 
según e l  a r t í c u l o  1218,  p . l ^  d e l  Código C i v i l ,  l o s  
documentos  p ú b l i c o s  n o t a r i a l e s  hacen p r u e b a ,  aún c o n t r a  
t e r c e r o ,  d e l  hecho que m o t iv a  su o t o r g a m i e n t o  y de l a  
f e c h a  de é s t e ,  en c u an t o  que d i c h a  f e c h a  y hecho l e  
c o n s t a n  a l  n o t a r i o  o han o c u r r i d o  en su p r e s e n c i a ;  l a  
d o c t r i n a  d e l  T r i b u n a l  Supremo ha  i n s i s t i d o  en que e l  
c a r á c t e r  p ú b l i c o  de un documento s ó l o  puede g a r a n t i z a r  
que l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  en é l  c o n t e n i d a s  han  s i d o  
r e a l m e n t e  h e c h a s  po r  l a s  p a r t e s ,  pe ro  no g a r a n t i z a n  su 
v e r a c i d a d  i n t r í n s e c a . " V a l o r  p r o b a t o r i o  de l o s  e x p e d i e n ­
t e s  . . . " O p .  c i t .  p ág .  125.
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p r o b a t o r i o  que l a  Ley 10/1985 p r e t e n d e  d a r l e  a l  a c t a  no 
es  l a  p r o p i a  y t r a d i c i o n a l  d e l  documento p ú b l i c o  
( A r t í c u l o  1 .218 d e l  Código C i v i l ,  "hacen  p r u e b a ,  aún 
c o n t r a  t e r c e r o ,  d e l  hecho que m o t i v a  su  o t o r g a m i e n t o  y 
de l a  f e c h a  de é s t e " ,  s i n o  que é s t a  Ley va  más l e j o s  en 
e l  s e n t i d o  de que t amb ién  p r e t e n d e  e s t a b l e c e r  que l a  
a c t a s  hagan  p r ue ba  de l o s  hechos  y c i r c u n s t a n c i a s  
f á c t i c a s . P a r e c e  que es  a é s t e  ú l t i m o  ex t r emo a l  que hay 
que r e f e r i r  l a  p r u eb a  en c o n t r a  que admi t e  e l  a r t í c u l o
145 .3 ,  p u e s t o  que a q u e l l o s  ex t r emos  a l o s  que e l  Código 
C i v i l  l e s  de v a l o r  de p r ueb a  p l e n a  s ó l o  pod rán  d e s t r u i r ­
se  a l e g a n d o  f a l s e d a d  de documento p ú b l i c o  ( a r t i c u l o  514 
de l a  Ley de E n j u i c i a m i e n t o  C i v i l ) .
La segunda  o b s e r v a c i ó n  c o n c i e r n e  a l a  l i g e r a  
m o d i f i c a c i ó n  que e s t e  p r e c e p t o  s u f r e  en su i n c o r p o r a c i ó n  
a l  Reglamento  G en e ra l  de l a  I n s p e c c i ó n ,  e l  cu a l  en su 
a r t í c u l o  62 . 2  e x ig e  que ,  p a r a  que se  e x t i e n d a  l a  p r e s u n ­
c i ó n  de v e r a c i d a d  a l o s  hechos  co n s i g n d o s  en a c t a s  y 
d i l i g e n c i a s ,  es p r e c i s o  que t a l e s  hechos  " r e s u l t e n  de su 
c o n s t a n c i a  p e r s o n a l  p a r a  l o s  a c t u a r i o s " . D e  e s t e  modo 
quedan f u e r a  su a l c a n c e  l a s  c a l i f i c a c i o n e s  j u r í d i c a s ,  
l o s  j u i c i o s  de v a l o r  o l a s  s i m p l e s  o p i n i o n e s  que l o s  
i n s p e c t o r e s  co n s i g n en  en sus  a c t a s .
Ante e s t a  s i t u a c i ó n  p a r e c e  d e f e n d i b l e  l a  p o s i c i ó n  
s u s t e n t a d a  po r  Po lo  S o r i a n o  ( 93) ,  según  l a  c u a l  c a b r í a  
e n c u a d r a r  e l  medio de p r ue ba  que l a s  a c t a s  r e p r e s e n t a n ,  
r e s p e c t o  a l o s  hechos  y c i r c u n s t a n c i a s  f á c t i c a s ,  d e n t r o  
de l a  p r u eb a  por  t e s t i g o s  o po r  p e r i t o s :  " l a  d i f e r e n c i a
93 Po lo  S o r i a n o ,  A."La  p r e s u n c i ó n  de v e r a c i d a d  
. "Op. c i t .  pág .  284.
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e s t r i b a  en que e l  t e s t i g o  es  conocedo r  de unos  hechos  
e x t r a - p r o c e s o  m i e n t r a s  que e l  p e r i t o  l o s  conoce  porque  
e s  l l amado  d e n t r o  de l  p r o c e s o  y en v i r t u d  de sus  c o n o c i ­
m ie n t o s  c i e n t í f i c o s ,  a r t í s t i c o s  o p r á c t i c o s . E l  I n s p e c t o r  
conoce  l o s  hechos  f u e r a  de l  p r o c e s o ,  en su a c t u a c i ó n  
n o r m a l ,  cuando t o d a v í a  no se  s abe  s i  va  a e x i s t i r  o no 
e l  l i t i g i o ,  p e ro  p o r  o t r a  p a r t e  l o  hace  en v i r t u d  de sus  
c o n o c i m i e n t o s  t é c n i c o s ,  por  l o  que su t e s t i m o n i o  es  una 
mez c l a  de  ambos medios  de p r u e b a :  po r  una p a r t e  conoce
unos  hechos  en e l  e j e r c i c i o  de sus  f u n c i o n e s  y d e j a  
c o n s t a n c i a  de e l l o s  en un a c t a  y por  o t r a  p a r t e  emi t e  un 
i n f o r me  t é c n i c o  p e r i c i a l  en b a se  a sus  c o n o c i m i e n to s  
( 9 4 ) .En c u an t o  que t a l e s  a c t a s  se  i n c o r p o r a r a n  a l  
p r o c e s o ,  p o d r í a  d e f e n d e r s e  pues  que i n t e r v i e n e n  en e l  
mismo b i e n  como p r u eb a  p e r i c i a l ,  b i e n  como p ru eba  
t e s t i f i c a l ,  s i  b i e n  no hecha  de forma o r a l ,  s i n o  
documen ta lmen te  y po r  e s c r i t o .
En c u a l q u i e r  c a so  debe  r e i t e r a r s e  que su e f i c a c i a  
no es  o t r a  s i n o  c o n s t i t u i r  un p r i m e r  medio de p r u e ­
ba ,  s u s c e p t i b l e  de s e r  v a l o r a d o  l i b r e m e n t e  po r  e l  j u e z ,  
y que en n i ngún  ca so  l a  e x t e n s i ó n  de un a c t a  de i n s p e c ­
c i ó n  supone  d a r  po r  p robad a  l a  l e g i t i m i d a d ,  en s e n t i d o  
a m p l i o ,  de l  a c t o  de comprobación  y c o n s i g u i e n t e  l i q u i d a ­
c ión .No  es a s í  porque  l a  a c t i v i d a d  de comprobación  que
94 C on t in u a b a  e s t e  a u t o r  a f i r m an d o  que l a  c o n s i d e ­
r a c i ó n  d e l  I n s p e c t o r  a c t u a r i o  como un t e s t i g o  no puede 
d e s v i r t u a r s e  d i c i e n d o  que s e r í a  un t e s t i g o  i n h á b i l  por  
t e n e r  i n t e r é s  d i r e c t o  en e l  p l e i t o  ( a r t í c u l o  1247.1 de l  
Código C i v i l )  o p o r  s e r  p a r t e  d e l  p r o c e s o  , ya que 
d i f í c i l m e n t e  puede e n t e n d e r s e  que e l  que l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  s e a  p a r t e  se  t r a n s m i t a  a sus  f u n c i o n a r i o s ,  ya que 
su f u n c i ó n  no es  s e r v i r  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  s i n o  a l  
i n t e r é s  p ú b l i c o .
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r e a l i z a  l a  I n s p e c c i ó n  de Hac i e nd a  en e j e r c i c i o  de sus  
f u n c i o n e s  no p roduce  l o s  e f e c t o s  p r o p i o s  de l a  a c t i v i d a d  
p r o b a t o r i a  en s ede  p r o c e s a l  y ,  po r  t a n t o ,  a n t e  una 
e v e n t u a l  impugnación  de p a r t e  d e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  l a  
I n s p e c c i ó n  d e b e r á  p r o b a r  a n t e  e l  ó rgano  j u r i s d i c c i o n a l  
que su  r e s o l u c i ó n  es l e g i t i m a  po rque  se  adecúa  a l  
c o n t e n i d o  de t odo s  l o s  j u s t i f i c a n t e s  y a n t e c e d e n t e s  que 
haya  o b t e n i d o  con o c a s i ó n  de l  e j e r c i c i o  de sus  p o t e s t a ­
d e s ,  e s  d e c i r  que e s t á  s u f r a g a d a  p o r  un s u f i c i e n t e  
r e s p a l d o  d e m o s t r a t i v o . E s  e n t o n c e s , e n  un p o s t e r i o r
p r o c e d i m i e n t o  j u r i s d i c c i o n a l ,  cuando a q u é l l o s  medios  de 
comprobac ión  asumen e l  c a r á c t e r  de medios  de p r u e b a ,  
según  l a  a f i r m a c i ó n  d e l  p r o f e s o r  P a l a o  que h a b í a  
s u p u e s t o  e l  pun to  de p a r t i d a  de t odo  n u e s t r o  d e s a r r o l l o  
s o b r e  e s t a  m a t e r i a .
Po r  t a n t o ,  en l o  que r e s p e c t a  a l a  a p l i c a c i ó n  de l a  
e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  l a  I n s p e c c i ó n  d e b e r á  p r o b a r ,  en 
p r i m e r  l u g a r  que c o n c u r r e  e l  p r e s u p u e s t o  comple jo  de 
a p i  i c a b i 1idad  de l a  m i sma .Es to  es  , c u a l q u i e r a  de l a s  
c o n d u c t a s  p r e v i s t a s  en e l  a r t í c u l o  50 de l a  Ley Gen e ra l  
T r i b u t a r i a ,  y l a  e f e c t i v a  i m p o s i b i l i d a d  de p r o c e d e r  a 
una  d e t e r m i n a c i ó n  d i r e c t a  de l a s  b a s e s  im p o n i b l e s  
d e r i v a d a  de a q u é l l a  ( 95) .Una  vez  p ro b ad a  e s t a  r e l a c i ó n
99 En e s t e  s e n t i d o ,  por  e j emp lo  ” . . .  La I n s p e c c i ó n  
h i z o  c o n s t a r  en e l  a c t a  que l a  c o n t a b i l i d a d  d e l  mismo 
( r e c u r r e n t e )  p r e s e n t a b a  a n o m a l í a s  , y en e l  i n f o r m e ,  
que en l o s  l i b r o s  y r e g i s t r o s  r e g l a m e n t a r i o s  a p r e c i a  
d i s c r e p a n c i a s  que p e r m i t e n  d ud a r  de l a  v e r a c i d a d  de l a  
i n f o r m a c i ó n  de l o s  mismos,  l o  que e s t i m a  i n cu m p l im i e n t o  
s u s t a n c i a l  de sus  o b l i g a c i o n e s  c o n t a b l e s  y e s  e l  mot ivo  
de a p l i c a c i ó n  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a ,  a l  amparo de 
l a  Ley 10 /85 ,  y l a  c a l i f i c a c i ó n  de d e f r a u d a c i ó n ;  a h o r a  
b i e n ,  r e s u l t a  que l a  I n s p e c c i ó n  fundamenta  t a l e s
de c a u s a l i d a d  l a  I n s p e c c i ó n  d e b e r á  j u s t i f i c a r  l a  
i d o n e i d a d  de l o s  medios  e l e g i d o s  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  
de l a s  b a s e s  o r e n d i m i e n t o s ,  p u e s t o  que habíamos  v i s t o  
más a r r i b a  como l a  n a t u r a l e z a  de su  a c t i v i d a d  se  r e d u c e
a n o m a l í a s  y d i s c r e p a n c i a s  no en c o n c r e t a s  i r r e g u l a r i d a ­
d e s  s u s t a n c i a l e s  de su  c o n t a b i l i d a d  o r e g i s t r o s  r e g l a ­
m e n t a r i o s  o f a l t a  de e l l o s ,  s i n o  en l a  duda a c e r c a  de 
l o s  d a t o s  de l o s  mismos con fundamento  en que l o s  
i n g r e s o s  r e g i s t r a d o s  no son a c o r d e s  con l o s  d e l  e j e r c i ­
c i o  s i g u i e n t e . ( C o n s i d e r a n d o  3fi R e s o l u c i ó n  d e l  TEAC de 
13 de o c t u b r e  de 1988) .
Por  c o n s i g u i e n t e ,  se  r e c h a z a  en e l  c o n s i d e r a n d o  
s i g u i e n t e  l a  a p l i c a c i ó n  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  "no 
h a b i é n d o s e  p robado  po r  l a  I n s p e c c i ó n  e l  i n cu m p l im i e n t o  
s u s t a n c i a l  de o b l i g a c i o n e s  c o n t a b l e s  o a l g u n a  o t r a  de 
l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p r e v i s t a s  en e l  a r t i c u l o  50 de l a  Ley 
Ge n e r a l  T r i b u t a r i a " . Q u e d a  c l a r a  p u e s ,  l a  e x i g e n c i a  de 
p r ue b a  por  p a r t e  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  de uno de l o s  
i n t e g r a n t e s  de l  p r e s u p u e s t o  de a p l i c a c i ó n  de l a  e s t i m a ­
c ión .U n  paso  más a d e l a n t e  l o  da  l a  R e s o l u c i ó n  d e l  TEAC 
de 15 de marzo de 1988 que co m p le t a  e l  esquema p r o p u e s t o  
r e f i r i é n d o s e  a l a  p ru eb a  de l a  r e l a c i ó n  c a u s a l :
" . . . q u e ,  s i  b i e n  ha  r e s u l t a d o  a c r e d i t a d a  l a  e x i s t e n c i a  
de un i nc um pl im i en t o  en l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n t a b l e s ,  e s t e  
T r i b u n a l  C e n t r a l  e n t i e n d e  que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  no ha 
a c r e d i t a d o  que de t a l  i n c u m p l im i e n t o  se  d e r i v e  una  
i m p o s i b i l i d a d  de d e t e r m i n a r  con e x a c t i t u d  l o s  r e n d i m i e n ­
t o s  g r a v a d o s ,  ya que d e l  l i b r o  de i n g r e s o s o  y g a s t o s ,  
cuyas  c u e n t a s  han  s i d o  j u s t i f i c a d a s  documen ta lmen te  
r e s u l t a  una  c i f r a  c o n c r e t a  de r e n d i m i e n t o s ;  que s o b r e  l a  
e x a c t i t u d  de t a l .  c i f r a  d e b í a  h a b e r s e  p r o n u n c i a d o  l a  
I n s p e c c i ó n  a  t r a v é s  d e l  examen de l o s  i n d i c a d o s  l i b r o s ,  
en e l  c aso  de una  nueva  v i s i t a  de  I n s p e c c i ó n  en l a  que 
se  t e n í a  que h a b e r  r e q u e r i d o  ex p re sa m en te  e l  e s t a d o  
c o n t a b l e  y e x t r a c t o  de mov imien tos  b a n c a r i o s  con e l  
o b j e t o  de comprobar  l a  e x i s t e n c i a  de i n g r e s o s  o g a s t o s  
a l  margen de l o s  d a t o s  c o n s i g n a d o s  p o r  e l  i n t e r e s a d o  y 
c u a n t i f i c a r  en su  ca so  l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s . . .  
" (C on s i de r a nd o  4*>)
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a una  s i m p l e  d i s c r e c i o n a l i d a d  t é c n i c a  a l a  h o r a  de 
e l e g i r  , de e n t r e  l o s  medios  que l e  o f r e c e  e l  a r t .  51 de 
l a  Ley G e n e r a l  T r i b u t a r i a ,  a q u é l l o s  que r e s u l t e n  más 
i dóneos  p a r a  e s t i m a r  l a s  b a s e s  y r e n d i m i e n t o s  en cada  
ca so  c o n c r e t o . D e b i d o  a l a  o p e r a t i v a  de l a  p r e s u n c i ó n  de 
l e g a l i d a d  de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  s e r á  e l  s u j e t o  
p a s i v o  q u i e n  s o p o r t e  l a  c a r g a  de a c c i o n a r  c o n t r a  lo  que 
pueda  c o n s i d e r a r  u t i l i z a c i ó n  i n c o r r e c t a  de t a j e s  medios  
e x t r a o r d i n a r i o s  de comprobac ión ,  pe ro  vemos como eso no 
l i b e r a  a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  de l a  o b l i g a c i ó n  de j u s t i f i ­
c a r  l a  l e g i t i m i d a d  de su a c t u a c i ó n ,  l a  cua l  se  d e d u c i r á  
de l o s  d a t o s  c o n t r a s t a d o s  c o n t e n i d o s  en e l  e x p e d i e n t e  
( 96) •
96 En R e s o l u c i ó n  d e l  TEAC de 17 de en e ro  de 1989 
se  a n u l a n  l a s  l i q u i d a c i o n e s  impugnadas p r e c i s a m e n t e  por  
l o s  c r i t e r i o s  d e f i c i e n t e s  s e g u i d o s  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  
de l o s  d a t o s  e x t e r n o s  a emp lea r :
"Que en c u an t o  a  l a  im p u t a c i ó n  a l  i n t e r e s a d o  de l a s
mismas c i f r a s  de r e n d i m i e n t o s  o b t e n i d o s  por  un
c o n s u l t o r i o  s i t u a d o  en l a  l o c a l i d a d  de d i c h o
d a t o  e x t e r n o  se  c o n s i d e r a  no i dóneo  p a r a  e s t i m a r  
l o s  r e n d i m i e n t o s  de l  c o n s u l t o r i o  d e l  i n t e r e s a d o  en 
p e r í o d o  e s t i v a l ,  por  c u an to  que ,  no c o n s t a n
a n t e c e d e n t e s  en e l  e x p e d i e n t e  que p e r m i t a n  i d e n t i ­
f i c a r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  c o n c u r r e n t e s  en ambos 
c o n t r i b u y e n t e s  . . . "
"Que p o r  l o  e x p u e s t o ,  e s t e  T r i b u n a l  C e n t r a l  es  de l  
p a r e c e r  de que l a  l i q u i d a c i ó n  impugnada y e l  Ac t a  
de a q u é l l a  t r a e  c a u s a ,  i n c o r p o r a n  una  p r o p u e s t a  de 
r e g u l a r i z a c i ó n  con e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  de  hech o ,  
e s t o  e s ,  que en cu b ren  una  e s t i m a c i ó n  e x e n t a  de 
r e s p a l d o  documenta l  o t é c n i c o  a lg u no  y ,  p o r  t a n t o ,  
una e s t i m a c i ó n  s u b j e t i v a  d e l  a c t u a r i o ,  l o  que 
p r o h í b e  exp re s am en t e  l a  C i r c u l a r  101/86 de l a
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3 . 3 . 4 . La con fo rm idad  d e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  con 
l a s  a c t a s  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s .
La c o n s t r u c c i ó n  que e s t amos  man ten i endo  h a s t a  e l  
momento,  o t o r g á n d o l e  un s e n t i d o  a l a  p r e s u n c i ó n  de l e g a ­
l i d a d  de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  según  l a  c u a l ,  en 
sede  de r e c l a m c i o n e s , l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  debe 
s o p o r t a r  l a  c a r g a  de l a  p r ue b a  de l a  l e g i t i m i d a d  de sus  
a c t o s ,  e i n t e r p r e t a n d o  e l  a r t í c u l o  145.3  de l a  LGT en l a  
l i n e a  marcada  po r  l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o ­
n a l  de 26 de a b r i l  de 1990,  p a r e c e  que t r o p i e z a  d e f i n i ­
t i v a m e n t e  con un o b s t á c u l o  i n f r a n q u e a b l e  en e l  a r t í c u l o  
61 .3  de l  RGI: "En n i n gú n  caso  po d rá n  impugna rse  p o r  e l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  l o s  hechos  y l o s  e l e me n t os  d e t e r m i ­
n a n t e s  de l a s  b a s e s  t r i b u t a r i a s  r e s p e c t o  de l o s  que d i o  
su  co n f o rm id ad ,  s a l v o  que p r u e b a  h a b e r  i n c u r r i d o  en 
e r r o r  de he ch o" .
El tema de l a  n a t u r a l e z a  y e f e c t o s  de l a  c o n f o r m i ­
dad p r e s t a d a  po r  e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  c o n t i n ú a  s i e n d o  
uno de l o s  pu n t o s  más po l ém ico s  en e s t a  p a r c e l a  de l  
Derecho T r i b u t a r i o . E l  p r i m e r  f a c t o r  de c o n f u s i ó n  q u i z á  
a p a r e z c a  ya de sde  l a  p r i m i t i v a  c o n f i g u r a c i ó n  de e s t e  
t i p o  de a c t a s ,  cuya  r e g u l a c i ó n  s i e m p re  ha  p r e s e n t a d o  una 
muy e s t r e c h a  r e l a c i ó n  con l a s  c o n d i c i o n e s  de r e d u c c i ó n
D i r e c c i ó n  G en e ra l  de I n s p e c c i ó n  F i n a n c i e r a  y 
T r i b u t a r i a ,  de 17 de no v i em b re ,  y no puede a m p a r a r ­
se  en e l  a r t í c u l o  50 de l a  Ley G e n e r a l  t r i b u t a r i a ;  
y ,  po r  e l l o ,  p r o ce d e  e s t i m a r  l a  r e c l a m a c i ó n  
p l a n t e a d a  y a n u l a r  l a  l i q u i d a c i ó n  impugnada" . (Con­
s i d e r a n d o s  7fi y 2)
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de l a s  s a n c io n e s  ( 97 ) .
Dejamos a un l ado  e l  p o s i b l e  j u i c i o  p e y o r a t i v o  que 
pueda  m e r e c e r  o no l a  a r t i c u l a c i ó n  de t é c n i c a s  que , con 
e l  o b j e t o  de l o g r a r  una s i m p l i f i c a c i ó n  y c e l e r i d a d  en 
l o s  p r o c e d i m i e n t o s  t r i b u t a r o s ,  pueden su pon e r  una 
a t e n u a c i ó n  de l a  s a n c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  ( t é c n i c a s  que ,  
por  o t r o  l a d o ,  son de uso  f r e c u e n t e  en l a  l e g i s l a c i ó n  
comparada  como e l  mismo T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  ha 
v e n id o  a r e c o n o c e r  en e l  fundamento  s ép t im o  de l a  
s e n t e n c i a  de 26 de a b r i l  de 1 9 9 0 ) .Lo c i e r t o  es que nos 
e ncon t r amos  con que e l  RGI v i e n e  a c o n s o l i d a r  l a  
r e g u l a c i ó n  de l a  p a r t i c u l a r  s i t u a c i ó n  j u r í d i c a  que se  
p r od u ce  cuando e l  p r o c e d i m i e n t o  de comprobación  t e r m i n a  
m e d i a n t e  l a  i n c o a c i ó n  de una a c t a  que es  s u s c r i t a  en 
c on f o r m id ad  po r  e l  s u j e t o  p a s i v o .
A p a r t i r  de aqu í  se  d e s a r r o l l a  una do b l e  p r o b l e m á ­
t i c a  p a r a l e l a :  po r  un l a d o ,  se  t r a t a  de r e s o l v e r  e l  
a l c a n c e  o b j e t i v o  de l a  co n fo rmidad  y l o s  e f e c t o s  
j u r í d i c o s  que l a  misma d e s p l i e g a  en o r den  a l a  p o s t e r i o r  
l i q u i d a c i ó n  que deba  s e r  e m i t i d a ;  po r  o t r o ,  l a  n a t u r a l e ­
za j u r í d i c a  de l a  co n fo rmidad  que quepa  d e d u c i r  d e l  
a n t e r i o r  a n á l i s i s  d e t e r m i n a r á  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de l o s  
p r e c e p t o s  que i n t r o d u c e n  l a s  c o n o c i d a s  r e s t r i c c i o n e s  a 
l a  im pug na b i 1 id ad  de l a s  a c t a s  f i r m a d a s  en c o n fo r m i d a d .
97 De l a  s u c e s i ó n  n o r m a t i v a  en m a t e r i a  de a c t a s  
f i r m a d a s  en co n fo rmidad  nos ocupamos con más d e t a l l e  en 
e l  c a p í t u l o  d e d i c a d o  a l a  f u n c i ó n  de l i q u i d a c i ó n  de l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s ,  po r  e s t a  r a z ó n  nos  p e r m i t i ­
mos c e n t r a r n o s  a h o r a  e x c l u s i v a m e n t e  en l a  i n c i d e n c i a  de 
l a  co n fo rmidad  en m a t e r i a  p r o b a t o r i a .
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3 . 3 . 4 . 1 .A l can ce  o b j e t i v o  y e f e c t o s  de l a  c o n f o r m i ­
dad en o r den  a l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t v a .
S i n  p e r j u i c i o  de que volvamos a i n s i s t i r  s o b r e  
e s t o s  a s p e c t o s  en e l  c a p í t u l o  d e d i c a d o  a l a s  a c t u a c i o n e s  
l i q u i d a d o r a s  de l a  I n s p e c c i ó n ,  nos p a r e c e  q u i z á  más 
c o n v e n i e n t e  comenzar  por  p l a n t e a r  muy sumar i amen te  l o s  
a s p e c t o s  que p r e s en t á b am o s  como p r i m e r  pun to  de a t e n ­
c i ó n ,  p u e s t o  que es  i n d u d a b l e  que se  t r a t a  de ex t r emos  
c l a v e  cuyo examen p r e l i m i n a r  q u i z á  pueda c o n t r i b u i r  a 
una  c l a r i f i c a c i ó n  de l a  c u e s t i ó n .
En c u an t o  a l  a l c a n c e  , o ámb i to  o b j e t i v o  de l a
c o n f o r m id ad ,  co ns ide r am os  e r r ó n e a  su  l o c a l i z a c i ó n  en e l
a r t í c u l o  61.  3 de l  RGI , pues  es e l  a r t í c u l o  54 d e l  mismo 
t e x t o  e l  que d e s p e j a  c u a l q u i e r  duda  de p r i n c i p i o  : "Las 
a c t a s  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  s e r á n  de c o n f o r ­
midad o de d i s c o n f o r m i d a d  s egún  que e l  i n t e r e s a d o  haya  
a c e p t a d o  i n t e g r a m e n t e  o no l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  
p r a c t i c a d a  en e l  a c t a  po r  l a  I n s p e c c i ó n " .
No nos  p a r e c e  a c e r t a d o  o r i e n t a r  e l  e s t u d i o  de l a  
co n fo r midad  de sde  una p e r p s e c t i v a  que comience  p o r  
o f r e c e r  una i n t e r p r e t a c i ó n  r e s t r i c t i v a  de e s t e  p r e c e p t o ,  
e x t r a y e n d o  de l  ámb i to  o b j e t i v o  de l a  c o n fo rm id ad  l a s  
c u e s t i o n e s  de d e r e c h o . E n  p r i m e r  l u g a r ,  porque  l a  e s t r u c ­
t u r a  de l  RGI c o n f i rm a  que l a  con fo r mi dad  se  c o n c i b e  de 
modo c o n s c i e n t e  como una a c e p t a c i ó n  a l a  p r o p u e s t a  de
l i q u i d a c i ó n  c o n t e n i d a  en e l  a c t a ;  en segundo l u g a r ,
por que  tampoco se  t r a t a  de una  novedad  r e g l a m e n t a r i a
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s i n o  q u e ,  ya en 1973,  e l  p r o f e s o r  P a l a o  ( 9*) p o n í a  de 
r e l i e v e  cómo de sde  1927 se  han s u c e d i d o  l a s  normas que 
e s t a b l e c í a n  exp re s am en t e  que l a  a c e p t a c i ó n  d e l  c o n t r i b u ­
y e n t e  se  p r e s t a  a l a ,  r e c t i f i c a c i ó n  de su  s i t u a c i ó n  
t r i b u t a r i a ,  ( " )
La a p a r e n t e  c o n t r a d i c c i ó n  que s u r g i r í a  e n t r e  l o s  
a r t í c u l o s  54 y 61 ,3  no debe  s e r  r e s u e l t a  pu e s ,  a n u e s t r o  
j u i c i o ,  con una r e s t r i c c i ó n  d e l  a l c a n c e  de l a  con­
formidad- ,  s i n o  con una d i s t i n c i ó n  e n t r e  e l  ámbi to
9# P a l o a  Taboada ,C.  " N a t u r a l e z a  y e f e c t o s  de l a  
co n fo r m id ad  d e l  c o n t r i b u y e n t e  con l a s  a c t a s  de l a  
I n s p e c c i ó n " ,  Hac i enda  P ú b l i c a  E s p a ñ o l a , n^ 21,  1973, 
pág .  168.
99 Conf luye  e s t a  c u e s t i ó n  con l a  p r o g r e s i v a  
a m p l i a c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  de l a s  a c t a s  que ,  de sd e  una 
p r i m i t i v a  l i m i t a c i ó n  a c u e s t i o n e s  pu ramente  f á c t i c a s -  
en r a z ó n  de l  c a r á c t e r  de a c t o  de t r á m i t e  m e d i a n t e  e l  
cua l  se  a p o r t a n  d a t o s  a l  p r o c e d i m i e n t o  comple jo  de 
g e s t i ó n  t r i b u t a r i a -  , p a s a r o n  a i n t e g r a r  c i r c u n s t a n c i a s  
no e s t r i c t a m e n t e  f á c t i c a s ,  s i n o  c a l i f i c a c i o n e s  j u r í d i ­
cas  . P r e c i s á m e n t e , como d e s t a c a  C e r v e r a  T o r r e j ó n ,  e l  
"germen" de e s t e  d e s b o r d a m i e n t o  d e l  c o n t e n i d o  de l a s  
a c t a s  se  e n c u e n t r a  en l a  Orden de 13 de marzo de 1927,  
c r e a d o r a  de l a s  a c t a s  de i n v i t a c i ó n . V i d . C e r v e r a  
T o r r e j ó n ,  F.  La i n s p e c c i ó n  de l o s  . . . . p á g s .  138 a 146.
Acerca  de l a  e x t e n s i ó n  d e l  a l c a n c e  o b j e t i v o  de l a  
con f o r midad  que r e s u l t a  de e s t e  p a u l a t i n o  e n g r o s a m i e n t o  
de l  c o n t e n i d o  de l a s  a c t a s ,  e n t e n d í a  C a l e r o  que ,  a 
p e s a r  de r e c o n o c e r  que " n u e s t r o  Derecho p o s i t i v o  
p e r m i t e  que l a  con fo rmidad  se  e x t i e n d a  t a n t o  a l o s  d a t o s  
de hecho como a l o s  de d e r e c h o . . . t e ó r i c a m e n t e  es  de muy 
d i f í c i l  j u s t i f i c a c i ó n  e s t a  a m p l i t u d  d e l  ámbi to  o b j e t i v o  
de l a  c on fo r m id ad" .Y  c o n c l u í a  que " s e r í a  c o n v e n i e n t e  
r e c o n d u c i r  e l  ámb i to  de l a  con fo r mi dad  a su  v e r d a d e r o  
campo o p e r a t i v o  y a c l a r a r  que l a  a d h e s i ó n  d e l  s u j e t o  
p a s i v o  con l a s  a c t a s  de  i n s p e c c i ó n  v e r s a r á  
e x c l u s i v a m e n t e  s o b r e  h e c h o s " . V i d . " L a  co n f o r m id ad  d e l  
s u j e t o  p a s i v o  . . . "  Op. c i t .  p á g s .  1455-1456.
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o b j e t i v o  y l o s  e f e c t o s  j u r í d i c o s  que l a  misma p r odu ce  
r e s p e c t o  a l a s  c u e s t i o n e s  de hecho y de d e r e c h o . ( 10° )Lo 
que queda  r e s o l v e r ,  po r  t a n t o ,  son l o s  p o s i b l e s  e f e c t o s  
p r e c l u s i v o s  que l a  confo rmidad  d e s p l i e g a  f r e n t e  a t o do s  
l o s  componentes  de l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  a l a  c ua l  
s e  e x t i e n d e .
La i m p o s i b i l i d a d  de h a c e r  c o i n c i d i r  e l  ámb i to  
m a t e r i a l  de l o s  e f e c t o s  p r e c l u s i v o s  de l a  c o n fo rm id ad  
con e l  a l c a n c e  de l a  misma v i e n e  d e t e r m i n a d a  po r  l a  
o p e r a t i v i d a d  d e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d . L a  e f i c a c i a  
p r e c l u s i v a  de l a  confo rmidad  v e n d r í a  r e c o n o c i d a  p o r  e l  
o r d e n a m ie n t o  s i  se  e s t a b l e c i e r a  una v i n c u l a c i ó n  de l o s  
a c t o s  j u r í d i c o s  s u b s i g u i e n t e s  a l a  c o n f o r m i d a d , d e  t a l  
modo que t u v i e r a n  que a j u s t a r s e  n e c e s a r i a m e n t e  a l  
c o n t e n i d o  de é s t a . E s o s  e f e c t o s  p r e c l u s i v o s  f u e r o n  
f á c i l e s  de a p r e c i a r  de sde  l a s  p r i m e r a s  r e g u l a c i o n e s  
p o s i t i v a s  de l a  co n f o rm id ad ,  s i e n d o  q u i z á  e l  a r t í c u l o  2 Q 
de l a  Ley de 28 de marzo de 1941 uno de l o s  p r e c e p t o s  
más c l a r i f i c a d o r e s  a l  e s t a b l e c e r  que : " l a s  a c t a s  de 
i n v i t a c i ó n ,  a u t o r i z a d a s  en c o n f o r m id ad ,  no po d r án  s e r  
impugnadas p o r  é s t e ,  que ,  no o b s t a n t e ,  pod rá  r e c l a m a r  en 
v í a  e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a  c o n t r a  l o s  a c u e r d o s  
d i c t a d o s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  como e f e c t o  d e l  a c t a  en
loo Combat iendo l a  t e s i s  de l a  n a t u r a l e z a  c o n f e s o -  
r i a  de l a  co n fo rmidad  P a l a o  negaba  l a  p o s i b i l i d a d  de 
a r g ü i r  f r e n t e  a e s t o s  p r e c e p t o s  que t a l  i n t e r p r e t a c i ó n  
no puede p r e v a l e c e r  "po rque  e l  ámbi to  de l a  c o n f e s i ó n  no 
puede e x t e n d e r s e  a l a  r e g u l a r i z a c i ó n  de l a s  s i t u a i o n e s  
t r i b u t a r i a s ,  po rque  t a l  a rgumen tos  se  b a s a  en una  
p e t i c i ó n  de p r i n c p i o  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  de l a  c o n f o r m i ­
dad.Que  l uego  l o s  e f e c t o s  de d i c h a  con fo r mi dad  s e a n  
d i s t i n t o s  r e s p e c t o  de l a s  s i t a u c i o n e s  de hecho y l a s  de 
d e r e ch o  es  c u e s t i ó n  d i s t n t a " . P a l a o  T a b o a d a . C . " N a t u r a l e z a  
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c u a n t o  no s ean  c o n s e c u e n c i a  l e g a l  de d i c h o  documen to" .
En n o r m a t i v a s  p o s t e r i o r e s  no se  r e c on o ce  t a n  
e x p l í c i t a m e n t e  l a  p o s i b i l i d a d  de impugnación  de l a s  
l i q u i d a c i o n e s  que no h u b i e r a n  r e s p e t a d o  l o s  t é r m i n o s  de 
l a  v i n c u l a c i ó n  a l a  co n fo rm id ad ,  p e ro  s í  se  m an t i en e n  
c o n s t a n t e m e n t e  l o s  e f e c t o s  p r e c l u s i v o s  de l a  misma que 
a p a r e c e n  c l a r a m e n t e  d e l i n e a d o s  f r e n t e  a l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  y f r e n t e  a l  i n t e r e s a d o :  l a  p r i m e r a  «únicamente
po d rá  s e p a r a r s e  d e l  c o n t e n i d o  d e l  a c t a  f i r m a d a  en 
con f o r mi dad  en e l  momento de l a  p r á c t i c a  de l a  l i q u i d a ­
c i ó n  s i  o b s e r v a r a  e r r o r  m a t e r i a l  o i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  
de normas j u r í d i c a s ;  e l  a c t u a l  a r t í c u l o  61 . 3  de l  RGI 
a p a r e c e  pues  como e l  r e v e r s o  de e s t a  e f i c a c i a  p r e c l u s i v a  
: e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  se  e n c u e n t r a  v i n c u l a d o  a l a s  
c u e s t i o n e s  de hecho a l a s  que p r e s t ó  su  con fo r mi dad  en 
l o s  mismos t é r m in o s  que l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  de t a l  modo 
que s ó l o  son a d m i s i b l e s  l o s  mo t iv os  de impugnac ión  que 
p a r a  a q u é l l a  se  p e s e n t a b a n  como mo t iv os  de s e p a r a c i ó n  de 
l a  p r o p u e s t a  c o n t e n d i a  en e l  a c t a . ( i o i ) .
El  hecho de que quede l i m i t a d o  e l  a l c a n c e  de l a  
e f i c a c i a  p r e c l u s i v a  a l a s  c u e s t i o n e s  pu ramente  de hecho ,  
quedando e x c l u i d a  c u a l q u i e r  e v e n t u a l  v i n c u l a c i ó n  a l a s  
c u e s t i o n e s  de de r e c h o  no es  más que una c o n s e c u e n c i a  de
1 0 1  S in  embargo,  hemos de a d v e r t o i r  ya de sd e  e s t e  
momento que e l  a r t í c u l o  60 .3  i n t r o d u c e  un i n c i s o  que 
puede de r rumbar  e s t a  c o n s t r u c c i ó n ,  a l  c o n t e m p l a r  como 
mo t iv os  de s e p a r a c i ó n  po r  p a r t e  d e l  I n s p e c t o r  J e f e  de l a  
p r o p u e s t a  f o rmu lada  en e l  a c t a  : " e r r o r  en l a  a p r e c i a ­
c i ó n  de l o s  hechos  o i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de normas 
j u r í d i c a s " . S o b r e  e s t e  pun to  nos r e m i t i m o s  a l  d e s a r r o l l o  
más e x t e n s o  e f e c t u a d o  en e l  c a p í t u l o  s i g u i e n t e .
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l a  o e r a t i v i d a d  d e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d :  l a  a p l i c a c i ó n  
de l a s  normas no puede s e r  o b j e t o  n i  q ue d a r  a ex pe n sa s  
de- l a  co n f o rm id ad  de l  c o n t r i b u y e n t e . ( 102) Por  e s o ,  e l  
a r t í c u l o  6 1 . 3  s i t ú a  l a s  r e s t r i c c i o n e s  a l a  i m p u g n a b i l i -  
dad  de l a s  a c t a s  de con fo rm idad  en e l  mismo ámb i to  
comprend ido  po r  l a  e f i c a c i a  p r e c l u s i v a  de a q u é l l a . E n  
r e a l i d a d ,  i n c l u s o  puede e l o g i a r s e  l a  c o r r e c c i ó n  que e s t e  
p r e c e p t o  r e a l i z a  r e s p e c t o  a l a  anómala  s i t u a c i ó n  
p l a n t e a d a  p o r  e l  a r t í c u l o  7.1 d e l  RD 412 /1982 ,  e l  cua l  
e s t a b l e c í a  "en  n i n g ún  ca s o  po d r án  impugna rse  p o r  e l  
s u j e t o  p a s i v o  l o s  hechos  y l a s  b a s e s  a  l o s  que d i ó  su  
c o n f o r m i d a d " .
102 A l a  misma c o n c l u s i ó n  l l e g a b a  C a l e r o  d e s p u é s  de 
examina r  l a s  s u c e s i v a s  r e g l a m e n t a c i o n e s  de l a s  a c t a s  de 
co n fo rm i d ad ,  s i  b i e n  p a r t i e n d o  de un fudamento  d i s t i n t o  
: "Desde un p un to  de v i s t a  t e ó r i c o  es  muy r a z o n a b l e  que 
l a  l i q u i d a c i ó n  pueda  impugnar se  en sus  a s p e c t o s  no 
f á c t i c o s ,  aún a p e s a r  de l a  c o n fo rm id ad .E n  e f e c t o ,  e l  
f undamento  de l a  i r r e c u r i b i 1id ad  de l o s  d a t o s  f á c t i c o s  
a c e p t a d o s  po r  e l  s u j e t o  p a s i v o  r a d i c a  en e l  p r i n c i p i o  de 
que n a d i e  puede  i r  en c o n t r a  de sus  p r o p i o s  a c t o s . E l  
s u j e t o  p a s i v o  c o n o c í a  y p o d í a  c o n o ce r  l o s  d a t o s  de  hecho  
d e t e r m i n a d o s  p o r  e l  ó rgano  i n s p e c t o r  en e l  a c t a . Y  s o b r e  
e s t e  c o n o c i m i e n t o  p o d í a  e x p r e s a r  su  v o l u n t a d  de a d h e r i r ­
se  a l  c o n t e n i d o  f á c t i c o  d e l  a c t a . A h o r a  b i e n ,  e l  s u j e t o  
p a s i v o  no t i e n e  po r  qué c o n o c e r ,  y de hecho no conoce  en 
l a  p r á c t i c a  c a s i  nunc a ,  l a s  c o n s e c u e n c i a s  j u r í d i c a s  de 
l o s  he chos  que ha  a c e p t a d o ,  n i  su  c a l i f i c a c i ó n  f i s c a l ,  
n i  l a s  normas que se  t i e n e  en c u e n t a  p a r a  p r a c t i c a r  l a  
l i q u i d a c i ó n  s u b i s g u i e n t e . E s t e  a s p e c t o  j u r í d i c o - f i s c a l  de 
l o s  hechos  cae  f u e r a  d e l  ámb i to  normal  de sus  c o n o c i ­
m i e n t o s  y c o n s t i t u y e  además l a  c o m pe t e n c i a  p r o p i a  de l a  
Hac i enda  P ú b l i c a " . ("La co n fo rmidad  d e l  s u j e t o  p a s i v o  
. . . " O p .  c i t .  p ág .  1467) .
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3 . 3 . 4 . 2 . P o s i c i o n e s  d o c t r i n a l e s  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  
de l a  c o n fo rm id ad .
De a c u e rd o  con e s t a  d e l i m i t a c i ó n  de l  a l c a n c e  
o b j e t i v o  de l a  con fo rmidad  y de l o s  e f e c t o s  j u r í d i c o s  de 
l a  misma,  r e s u l t a  más s e n c i l l o  examina r  l a s  c r í t i c a s  que 
P a l a o  p l a n t e ó  a l a  t e s i s  t r a d i c i o n a l  en n u e s t r o  Derecho 
r e l a t i v a  a l a  n a t u r a l e z a  de l a N co n f o r m id a d . D i c h a  t e s i s  
t r a d i c i o n a l  a t r i b u y e  a e s t a  a c e p t a c i ó n  po r  p a r t e  d e l  
s u j e t o  p a s i v o  de l o s  hechos  c o n s i g n a d o s  en l a s  a c t a s ,  l a  
n a t u r a l e z a  de una c o n f e s i ó n  e x t r a j u d i c i a l , t a l  y como 
v i e n e  c o n f i g u r a d a  en l o s  a r t í c u l o s  1231 a 1239 de l  
Código C i v i 1.
También e r a  p o s i b l e  e n c o n t r a r  a l g ú n  p r o n u n c i a m i e n t o  
j u r i s p r u d e n c i a l  que a l u d í a  a l a  n a t u r a l e z a  t r a n s a c c i o n a l  
de l  a c t a ,  aunque  p r á c t i c a m e n t e  t o d a  l a  d o c t r i n a  c o i n c i ­
d í a  en e l  uso  improp io  que de t a l  t é r m in o  se  h a c í a  por  
p a r t e  de l o s  T r i b u n a l e s ,  po r  c u a n t o  una  t r a n s a c c i ó n  en 
s e n t i d o  t é c n i c o - j u r í d i c o  r e s u l t a r í a  i n a d m i s i b l e  en l a  
m a t e r i a  t r i b u t a r i a ,  en l a  cua l  s e  impone l a  i n d i s p o n i b i -  
l i d a d  de l a  o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a . E n  e l  p l an o  dogmá t i co  
l a  t r a n s a c c i ó n  no se  c o n c i b e  d i r i g i d a  a p r o d u c i r  
c e r t e z a  s o b re  una  r e l a c i ó n  j u r í d i c a ,  s i n o  s u p r i m i r  un 
l i t i g i o  m e d i a n t e  e l  a l i q u i d  datum e t  r e t e n t u m ,  p r e s c i n ­
d i en do  de e l i m i n a r  l a  i n c e r t i d u m b r e  a n t e r i o r . ( i  o 3 ) ,
1 0 3  V i d . P a l a o  T a b o a d a , C . ME1 nuevo p r o c e d i m i e n t o  de 
l a  I n s p e c c i ó n  T r i b u t a r i a . . "Op. c i t .  p ág .  23.
P o s t e r i o r m e n t e  C a l e r o  p l a n t e a b a  t r e s  ó r d e n e s  de 
o b j e c i o n e s  a l a  a d m i s i b i l i d a d  de l a  n a t u r a l e z a  t r a n s a c ­
c i o n a l  de l a  con fo rm id ad ,  l a  c u a l  h a b í a  s i d o  m a n t e n i d a ,  
con m a t i z a c i o n e s , po r  A l b i ñ a n a . L a  p r i m e r a  o b j e c i ó n
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At e n d i e n do  a e s t a  n o t a  según  l a  c u a l  l a  p r e s t a c i ó n  
de l a  con fo r mi dad  se  en cu a d ra  en e l  p r o c e d i m i e n t o  de 
comprobac ión  t r i b u t a r i a ,  y po r  t a n t o  va d i r i g i d a  a 
i n t r o d u c i r  c e r t e z a  s o b r e  un hecho i n c i e r t o  , se  f o rm u la  
l a  t e s i s  a c o g i d a  po r  l a  g e n e r a l i d a d  de l a  d o c t r i n a ,  
s egún  l a  cua l  l a  co n fo rmidad  r e v i s t e  l a  n a t u r a l e z a  de 
una  s i m p le  c o n f e s i ó n  e x t r a j u d i c i a l  ( i ° 4) . O b v i a m e n t e ,
a t e n d e r í a  a l a s  r e p e t i d a s  d i f i c u l t a d e s  que se  p r e s e n t a n  
en l o s  i na d e cu a d o s  i n t e n t o s  de t r a n s p l a n t a r  c o n c e p to s  y 
t é c n i c a s  d e l  Derecho P r i v a d o  a l  campo de l  Derecho 
P ú b l i c o ;  en un segundo momento,  r e c o r d a b a  C a l e r o  l a  
r e p e t i d a  i n d i s p o n i b i 1id ad  de o b j e t o  en l a  m a t e r i a  
j u r í d i c o - t r i b u t a r i a  y ,  por  ú l t i m o  y como c o n s i d e r a c i o n e s  
a n u e s t r o  j u i c i o  más i n t e r e s a n t e s ,  e n t e n d í a  e s t e  a u t o r  
que l a  t e s i s  t r a n s a c c i o n a l i s t a  p a r t e  de un g r ave  e r r o r  
de p l a n t e a m i e n t o . "No puede a d m i t i r s e  que e l  ó rgano  de 
i n s p e c c i ó n  n e g o c i a  con e l  s u j e t o  p a s i v o  l o s  d a t o s  de 
h ech o ,  l a s  b a s e s  i m p o n i b l e s ,  l a  a p r e c i a c i ó n  de l a s  
i n f r a c c i o n e s  y l o s  demás e l em en to s  i n t e g r a n t e s  d e l  
c o n t e n i d o  de un a c t a . C u a n d o  un ó rgano  de i n s p e c c i ó n  e s t á  
a c t u a n d o  no hace  más que e j e r c i t a r  una  co mp e t e nc i a  que 
o s t e n t a  en v i r t u d  de l a  c o r r e s p o n d i e n t e  h a b i l i t a c i ó n  
l e g a l . . . . E l  ó rgano de i n s p e c c i ó n  es  co mpe t en t e  p a r a  e l  
d e s c u b r i m i e n t o  de hechos  i m po n ib l e s  y p a r a  l a  i n t e g r a ­
c i ó n  de l a s  b a s e s  i m p o s i t i v a s ,  pe ro  en n i ng ú n  ca so  l o  es  
p a r a  n e g o c i a r ,  c o n v e n i r  o t r a n s i g i r  s o b r e  d i c h o s  hechos  
o s o b r e  e s a s  b a s e s . P o r  e l l o ,  a l  l e v a n t a r  e l  a c t a ,  e l  
ó rgano  de i n s p e c c i ó n  no a c u e r d a  con e l  s u j e t o  p a s i v o ,  
s i n o  que d e t e r m i n a  po r  s i  s o l o  l o s  d a t o s  que ha  v e r i f i ­
cado .Y una  vez f i j a d o s  e s t o s  e l e m e n t o s ,  o f r e c e  a l  s u j e t o  
p a s i v o  l a  p o s i b i l i d a d  de que e x p r e s e  o no su  c on fo r m id ad  
a d h i r i é n d o s e  o no a l  c o n t e n i d o  d e l  a c t a " . ( " L a  c o n f o r m i ­
dad d e l  s u j e t o  p a s i v o . . . " ) .  Op. c i t .  p ág .  1445.
1 0 4  V i d . ,  e n t r e  o t r o s  P e r ez  de Aya l a .  Derecho  
T r i b u t a r i o . Vol .  I ,  Ed.  de Derecho F i n a n c i e r o ,  Madr id ,  
1968,  pág .  285;  C a r r e t e r o  P e r e z . Derecho F i n a n c i e r o . Ed.  
S a n t i l l a n a ,  Madr id ,  19 6 8 . pág .  524;  A r i a s  V e l a s c o  y 
C a r r a l  L a r r a u y r i ,  Manual de P r o c e d i m i e n t o s  T r i b u t a r i o s . 
Ed.  S a n t i l l a n a ,  Madr id ,  1967,  pág .  291;  Se m in a r io  de 
Der echo  F i n a n c i e r o  de l a  U n i v e r s i d a d  de Madr id ,  Nota s  de
t a l e s  c o n c e p c i o n e s  se  enmarcan d e n t r o  de l a s  más 
g e n e r a l e s  que a f i r m a n  l a  n a t u r a l e z a  p r o b a t o r i a  de l a  
a c t i v i d a d  de comprobación  t r i b u t a r i a . A s í  Mante ro ,  uno de 
l o s  a u t o r e s  más d e c i d i d a m e n t e  d e f e n s o r e s  de e s t a s  
ú l t i m a s  t e s i s ,  a f i r m a b a  " t odo  e l  p r o c e d i m i e n t o  de 
comprobac ión  t i e n e  como f i n  l a  o b t e n c i ó n  de una v e r d a d -  
m a g n i t u d ,  c o n o c i d a  p a r a  una p a r t e ,  d e s c o n o c i d a  p a r a  l a  
o t r a ,  de ah í  que ,  cuando e l  c o n t r i b u y e n t e  r e co no ce  l a  
v e r d a d  p r o p u e s t a  po r  l a  I n s p e c c i ó n ,  e s t á  r e a l i z a n d o  una 
d e c l a r a c i ó n  de co no c im ie n to  que e l  A c t u a r i o  c o n s i g n a  en 
una  a c t a ,  de l a  que da f e  con su  forma,  c r eando  de e s t a  
forma una p ru e b a  i n c o n t e s t a b l e  como c o n s e c u e n c i a  de una 
a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a  p r e v i a ,  r e a l i z a d a  por  l a  I n s p e c ­
c i ó n " .  (105)  .
S i n  ab und a r  e x ce s i v am en t e  en l o s  a rgumen tos  de 
ambas p o s i c i o n e s ,  P a l a o  p l a n t e b a  dos  o b j e c i o n e s  fu n d a ­
m e n t a l e s  a l a  a d m i s i b i l i d a d  de l a  n a t u r a l e z a  c o n f e s o r i a  
de l a  c o n f o r m id ad .E n  p r i m e r  l u g a r ,  ya  hemos de t e rm i n a d o  
que e l  a l c a n c e  de l a  co n fo rmidad  se  ha  e x t e n d i d o  y se  
e x t i e n d e  a s i t u a c i o n e s  j u r í d i c a s ,  compr en s iv a s  po r  t a n t o  
de c u e s t i o n e s  de hecho y de d e r e c h o ,  m i e n t r a s  que ,  
apoyándose  en l a  a u t o r i d a d  de D i e z - P i c a z o ,  p o n í a  de 
r e l i e v e  P a l a o  que l a  c o n f e s i ó n ,  ya s e a  j u d i c i a l  o 
e x t r a j u d i c i a l , se  r e f i e r e  s i e mpre  a hechos  y c o n s i s t e  en 
un a d m i t i r  l a  c e r t i d u m b r e  de un hech o ,  en c o n s i d e r a r l o
Der echo  F i n a n c i e r o . T omo I .  Vol .  I I I ,  Ed.  F a c u l t a d  de 
De r ech o ,  S e r v i c i o  de P u b l i c a c i o n e s ,  Madr id 1968-72,  
p á g s .  959 y s s .
105 Mantero  Saénz ,  A .P r o c e d i m i e n t o  en l a  I n s p e c c i ó n  
T r i b u t a r i a . 3 ft E d i c i ó n ,  E s c u e l a  de Hac i enda  P ú b l i c a ,  
Madr id ,  1987,  pág .  554.
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como v e r d a d e r o  ( 106) .
En l a  misma l i n e a  se  e n c u e n t r a  e l  a r t í c u l o  117 de 
l a  LGT, según e l  cua l  " l a  c o n f e s i ó n  de l o s  s u j e t o s  
p a s i v o s  v e r s a r á  e x c l u s i v a m e n t e  s o b r e  s u p u e s t o s  de 
hecho .No s e r á  v á l i d a  l a  c o n f e s i ó n  cuando se  r e f i e r a  a l  
r e s u l t a d o  de a p l i c a r  l a s  c o r r e s p o d i e n t e s  normas l e g a ­
l e s "  .R e s p e c t o  a e s t e  p r e c e p t o  es i m p o r t a n t e  l a  p u n t u a l i -
1 0 6  V i d . P a l a o  Taboada ,  C . " N a t u r a l e z a  y e f e c t o s  . . . "  
Op. c i t .  pág .  167-168.
E s t e  a rgumento  e r a  p o s t e r i o r m e n t e  c o n t e s t a d o  por  
man t e ro  Saénz ,  q u i e n  lo  c o n s i d e r a b a  f á c i l m e n t e  v u l n e r a ­
b l e .  "No debe o l v i d a r s e  que l a s  a c t a s  de confo rmidad  
c o n t i e n e n  t ambién  una p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n ,  además 
de l a  de ad m is i ó n  de h e c h o s ,  e i n c l u s o ,  una n o t i f i c a c i ó n  
de d i c h a  l i q u i d a c i ó n ,  lo  mismo que en e s t e  t i p o  de a c t a s  
se debe  d i s t i n g u i r  e n t r e  lo que en e l l a s  hay de compro­
b a c i ó n  (con una c o n f e s i ó n  de l  s u j e t o  p a s i v o  en c ua n t o  a 
l o s  hechos  que i n t e g r a n  e s a  magn i tud  que se  l lama  b a s e ) ,  
de l i q u i d a c i ó n  (como o b t e n c i ó n  de c o n s e c u e n c i a s  j u r í d i ­
cas  de l a  c o n s t a t a c i ó n  de e sos  h e c h o s ,  p r e v i a  su 
c a l i f i c a c i ó n  j u r í d i c a  y con l a  a p l i c a c i ó n  de l  t i p o  
l e g a l )  y de n o t i f i c a c i ó n  de l a  1i q u i d a c i ó n . L a  a c e p t a ­
c i ó n ,  en cuan to  a l o s  h e c h o s ,  de l a  p r o p u e s t a  i n s p e c t o r a  
por  e l  s u j e t o  p a s i v o  s e r á  una c o n f e s i ó n  e x t r a j u d i c i a l ; 
l a  a c e p t a c i ó n  de l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  supone ya 
e l  r e c o n o c i m i e n t o  de una s i t u a c i ó n  j u r í d i c a ,  pe ro  en 
f a s e  de l i q u i d a c i ó n ,  lo  mismo que s i  l a  p r o p u e s t a  
p r o c e d i e r a  de l a  O f i c i n a  g e s t o r a ,  y e s t a  a c e p t a c i ó n  
s i g u e  s i e n d o  una  d e c l a r a c i ó n  de c o n o c i m i e n t o ,  s a l v o  en 
e l  pun to  r e l a t i v o  a l a  r e n u n c i a  a impugnar  t a l  d e c l a r a ­
c i ó n ,  con e l  f i n  de c o n s e g u i r  l a  con don ac i ón  a u t o m á t i c a  
de l a  s a n c i ó n ,  en que se  t r a t a r á  de una d e c l a r a c i ó n  de 
v o l u n t a d . S e  comprende que e s t a  d i s t i n c i ó n  c o n c e p t u a l  s ea  
d i f í c i l m e n t e  a d v e r t i b l e  cuando se  t r a t a  de una s o l a  
a c t u a c i ó n  y un s o l o  documento ,  pe ro  e l l o  es a s i . E s  l a  
r e n u n c i a  a  c u a l q u i e r  r e c l a m a c i ó n  y no l a  a c e p t a c i ó n  a l a  
p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n ,  l a  que hace  que se  t r a t e  de 
una d e c l a r a c i ó n  de v o l u n t a d  y no de c o n o c i m i e n t o " . "El 
a c t a  con p r u e b a  p r e c o n s t i t u í d a " , Hac i enda  P ú b l i c a  
E s p ñ a o l a ,  n 2 48,  1977,  pág .  208 y s s .
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z a c i ó n  de que d e l i m i t a  e x c l u s i v a m e n t e  e l  o b j e t o  de l a  
c o n f e s i ó n ,  s i n  a l u d i r  a l  v a l o r  p r o b a t o r i o  de l a  misma,  
p o r  l o  que debe s e r  c o n s i d e r a d o  en e l  momento de 
d e l i m i t a c i ó n  d e l  a l c a n c e  de l a  co n fo rm id ad ,  de dónde 
r e s u l t a  l a  i m p o s i b i l i d a d  de e q u i p a r a c i ó n  e n t r e  ambos 
i n s t i t u t o s  j u r í d i c o s ,  pe ro  no en e l  de i d e n t i f i c a c i ó n  de 
l a  e f i c a c i a  de l a  m i s m a . ( 107)
No r e s u l t a n  de a p l i c a c i ó n  e s t a s  normas s o b r e  l a  
c o n f e s i ó n  e x t r a  j u d i  c i a l  a l  momento de d e l  imi taic ión de l a  
e f i c a c i a  j u r í d i c a  de l a  misma - y  é s t e  c o n s t i t u y e  e l  
segundo de l o s  a rgumentos  que empleaba  P a l a o  p a r a  
r e b a t i r  l a  n a t u r a l e z a  c o n f e s o r i a  de l a  c o n f o r m i d a d -  
p r e c i s a m e n t e  po rque  de aqué l  examen p r e v i o  que habíamos 
r e a l i z a d o  de l a  n o r m a t iv a  a p l i c a b l e ,  r e s u l t a  una 
e v i d e n t e  c o n t r a d i c c i ó n  e n t r e  e l  a r t í c u l o  1232 de l  Código 
C i v i l ,  d e l  cua l  r e s u l t a  que e l  e f e c t o  t í p i c o  de l a  
c o n f e s i ó n  es e l  de h a c e r  p r ue b a  c o n t r a  su a u t o r ,  y l a  
v i n c u l a c i ó n  de l  órgano  l i q u i d a d o r  que se  e x t i e n d e  a t odo
1<>7 Uno de l o s  a rgumen tos  que a p o r t a b a n  l o s  a u t o r e s  
que s o s t e n í a n  l a  t e s i s  de l a  n a t u r a l e z a  c o n f e s o r i a  de l a  
c on fo r midad  e r a  p r e c i s a m e n t e  e l  t e n o r  l i t e r a l  d e l  
a r t í c u l o  12 p. 3 de l  D e c re to  2137 /1965 ,  de 8 de j u l i o ,
en e l  cua l  se  d e c í a  "en t odo  c a s o ,  l a  co n fo rm id ad
p r e s t a d a  p o r  e l  s u j e t o  p a s i v o  t e n d r á  l a  e f i c a c i a  
p r o b a t o r i a  p r e v e n i d a  en e l  a r t í c u l o  117 de l a  LGT".Se 
t r a t a b a  de un a rgumento  f á c i l  de r e b a t i r  p u e s t o  que ,
como po n í a  de r e l i e v e  C a l e r o ,  " h a b r á  que p u n t u a l i z a r  que 
e l  a r t í c u l o  117.1 de l a  LGt no h a b l a  p a r a  nada  de l a  
e f i c a c i a  p r o b a t o r i a  de l a  c o n f e s i ó n ,  s i n o ,  s im p le m e n t e ,  
de su o b j e t o . . . R e s u l t a  a s í  p a r a d ó j i c o ,  que t a n t o  e l  
D e c r e t o  de 1 9 6 5 , como e l  de 1976,  e x t i e n d a n  e l  ámb i to  
o b j e t i v o  de l a  co n f o rm id ad ,  no s ó l o  a l o s  hecho s  s i n o  a 
l o s  e l e me n t os  j u r í d i c o s  de l a s  a c t a s ,  y que l uego  
e q u i p a r e n  l a  con fo rmidad  con l a  c o n f e s i ó n ,  que s ó l o  ha  
de v e r s a r  s o b r e  " s u p u e s t o s  de h e c h o " . ( " L a  co n fo rm id ad
de l  s u j e t o  . . . " O p .  c i t .  pág.  1443) .
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e l  c o n t e n i d o  f á c t i c o  de l  a c t a  f i r m a d a  en co n fo rm i d ad ,  
v i n c u l a c i ó n  de l a  cua l  r e s u l t a b a  a q u e l l a  r e s t r i c c i ó n  de 
l o s  mo t iv os  de s e p a r a c i ó n  de l a  m i s m a . ( 108)
E s t o  e s ,  s i  t r a t a r a  de o p e r a r s e  con l a  t i p o l o g í a  de 
hechos  c o n s t i t u t i v o s ,  i m p e d i t i v o s  y e x t i n t i v o s ,  de l a  
e f i c a c i a  p r o b a t o r i a  de l a  c o n f e s i ó n  e x t r a j u d i c i a l  
r e s u l t a r í a  que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  q u e d a r í a  v i n c u l a d a  a 
a q u e l l o s  hechos  c o n s t i t u t i v o s  de su d e r e c h o  y c o n f e s a d o s  
po r  e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o ,  en t a n t o  que d i c h a  v i n c ú l a ­
l o s  V i d . P a l a o  Taboada ,  C. " N a t u r a l e z a  y e f e c t o s  
. . . "  Op. c i t .  pág.  168 y s s .Ta m bié n  e s t e  segundo 
a rgumento  e r a  c o n t e s t a d o  po r  Mantero  Saénz en l o s  
s i g u i e n t e s  t é r m in o s  " e l  segundo a rgumento  p a r a  no 
a d m i t i r  l a  n a t u r a l e z a  c o n f e s o r i a  de l a  con fo rm idad  
c o n s i s t e  en que l a  c o n f e s i ó n  s ó l o  hace  p r ue b a  en c u an t o  
a  l o  d e s f a v o r a b l e ,  pe ro  no en l o  f a v o r a b l e  p a r a  q u i e n  a l  
r e a l i z a . E s t a  p r e m i s a ,  entendemos n o s o t r o s ,  nada  t i e n e  
que v e r  con l o s  e f e c t o s  de l  a c t a  de c o n f o r m i d a d . Si como 
mantenemos,  l a  confo rmidad  es  una  c o n t r a  se  p r o n u n t i a -  
t i o ,  r e s u l t a  e v i d e n t e  que es  d e s f a v o r a b l e  p a r a  q u i e n  
r e a l i z a  l a  c o n f e s i ó n . P e r o  s i  se  q u i e r e  d e c i r  que ,  aún 
a d m i t i e n d o  e l  s u j e t o  p a s i v o  d e t e r m i n a d a  c a n t i d a d  
s u p e r i o r  a l a  d e c l a r a d a  i n i c i a l m e n t e ,  aún r e s u l t a  
f a v o r e c i d o  po rqu e  e l l a  es i n f e r i o r  a l a  v e r d a d e r a  y s e r á  
impugnabl e  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  se  e s t á  o l v i d a n d o  : 
l .Que  l a  c a n t i d a d  a d m i t i d a  ( c o n f e s a d a )  e s ,  a l o s  o j o s  de 
q u i e n  l a  e s t i m a ,  d e s f a v o r a b l e  p a r a  e l  s u e j t o  p a s i v o ,  ya 
que s i  l a  e s t i m a r a  f a v o r a b l e  no l a  p r o p o n d r í a ;  2 . que l a  
s u p u e s t a  imp ugnab i1 id ad  no es t a l :  d e sde  l a  p e r i c i a
i n s p e c t o r a ,  que puede r e d u c i r  e l  a c t a  a l o s  hechos  en 
e l l a  c o n s i g n a d o s , :  ha c i e n d o  c o n s t a r  que c u a l q u i e r  o t r o  
hecho no c o ns ig na do  no debe e n t e n d e r s e  comprendido  en 
a c t a ,  h a s t a  l a  f a c u l t a d  r e v i s o r a  de l a  A d m n i s t r a c i ó n  
. . . ,  l a  p r e s u n t a  f a v o r a b i 1 id ad  es  e so :  s ó l o  p r e s u n t a . T o ­
do e l l o  s i n  o l v i d a r  que ,  en l a  p r á c t i c a ,  s u e l e  s e r  
f a v o r a b l e  a l  s u j e t o  p a s i v o ,  p e ro  no como c o n s e c u e n c i a  de 
l a  n a t u r a l e z a  c o n f e s o r i a  o n e g o c i a l  d e l  a c t a  de c o n f o r ­
midad ,  s i n o  de una  c i r c u s n t a n c i a  d i s t i n t a :  l a  i g n o r a n c i a  
de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a c e r c a  de l a  v e rd a d  de l o s  h e c h o s " .  
( "El  a c t a  con p r u eb a  p r e c o n s t i t u i d a . . "Op. c i t .  pág .  208 
y s s )  .
c i ó n  no se  e x t e n d e r í a  a l a s  m ag n i t u de s  que i n t e r v i e n e n  
en l a  d e t e r m i n a c i ó n  de l a  ba se  imp on ib l e  con s i g n o  
n e g a t i v o ,  n i  a l a s  e x e n c i o n e s ,  d e d u c c io n e s  o b o n i f i c a ­
c i o n e s  c o n f e s a d a s  m ed i a n t e  l a  c o n fo rm id ad ,  en t a n t o  que 
se  t r a t a  de hechos  c l a r a m e n t e  f a v o r a b l e s  a l  o b l i g a d o  
t r i b u t a r i o . D e  e s t e  modo r e s u l t a r í a  una c o n c e p t u a c i ó n  de 
l a s  a c t a s  de confo rmidad  muy c e r c a n a  a l a s  de d i s c o n f o r ­
midad ,  p u e s t o  que e l  ó rgano l i q u i d a d o r  - e l  I n s p e c t o r  
J e f e  en l a  a c t u a l i d a d -  d e b e r í a  j u z g a r  l a  s u f i c i e n c i a  
d e m o s t r a t i v a  de l o s  e l e me n t os  c o n t e n i d o s  en e l  e x p e d i e n ­
t e ,  r e p u t á n d o s e  p ru eb a  i n c o n t e s t a b l e  l a  c o n f e s i ó n  que l a  
c o n f o r m id ad  supone r e s p e c t o  a l o s  hechos  d e s f a v o r a b l e s  
a l  s u j e t o  p a s i v o  pe ro  p u d i én do s e  e n t r a r  a c o n s i d e r a r  l a  
r e l e v a n c i a  de t odo  e l  s o p o r t e  d e m o s t r a t i v o  r e l a t i v o  a 
l a s  m ag n i t ud es  que i n t e r v i e n e n  con s i g n o  n e g a t i v o  en l a  
d e t e r m i n a c i ó n  de l a  deuda  t r i b u t a r i a .
Que é s t o  no es  a s í  lo  e v i d e n c i a n  t odos  l o s  a n t e c e ­
d e n t e s  l e g i s l a t i v o s  de l a s  a c t u a l e s  a c t a s  de c o n f o r m i ­
dad,  que s i e mpre  han man ten ido  l a  v i n c u l a c i ó n  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  a l  c o n t e n i d o  f á c t i c o  d e l  a c t a ,  t a n t o  en 
lo  f a v o r a b l e  como en lo  d e s f a v o r a b l e  a l  c o n t r i b u y e n t e ,  
l i m i t á n d o s e  l o s  mo t ivos  de s e p a r a c i ó n  a l o s  ya r e s e ñ a d o s  
de e r r o r  m a t e r i a l  o i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de normas 
j u r í d i c a s .
E s t o s  dos a rgumen tos  p r e s e n t a d o s  f r e n t e  a l a  
n a t u r a l e z a  c o n f e s o r i a  de l a  co n fo rmidad  c o n d u c í a n  ( 109)
1 0 9 A l o s  c u a l e s  h a b r í a  que a ñ a d i r  que l a  c o n f o r m i ­
dad puede s e r  p r e s t a d a  m ed i an t e  r e p r e s e n t a n t e  en t a n t o  
que e l  a r t í c u l o  1231 d e l  Código C i v i l  e x i g e  , como 
c o n d i c i ó n  i n d i p e n s a b l e  p a r a  l a  v a l i d e z  de l a  c o n f e s i ó n ,
a  P a l a o  a  a f i r m a r  que l a  con fo rm idad  d e l  c o n t r i b u y e n t e  
es  "un v e r d a d e r o  a c t o  de d e t e r m i n a c i ó n ,  f i j a c i ó n  
d e f i n i t i v a  o comprobación  de l o s  e l e m e n t o s  n e c e s a r i o s  
p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  i m p u e s t o " ,  y que , po r  t a n t o ,  l a  
con f o r mi dad  d e l  c o n t r i b u y e n t e  es  una  v e r d a d e r a  d e c l a r a ­
c i ó n  de v o l u n t a d  y no de c o n o c i m i e n t o " . ( *  10) La t e s i s  
p r o p u e s t a  por  e s t e  a u t o r  d e l  c a r á c t e r  de n e g o c i o  
j u r í d i c o  de f i j a c i ó n  de l a  co n fo rmidad  fue  s u s t a n c i a l ­
mente  a c e p t a d a  más t a r d e  po r  C a l e r o  R o d r í g u e z ,  s i  b i e n  
con pequeñas  d i f e r e n c i a s  de m a t i z  que c o n s i s t í a n  en l a  
c a l i f i c a c i ó n  de l a  co n fo rmidad  de l  c o n t r i b u y e n t e  como 
" a c t o  j u r í d i c o  d e l  p a r t i c u l a r  p o r  e l  c u a l  se  a d h i e r e  en 
t odo  o en p a r t e  a l  c o n t e n i d o  de un a c t o  de i n s t r u c c i ó n  
fo r mu lado  po r  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s "  C111)»
que r e c a i g a  s o b r e  hechos  p e r s o n a l e s  d e l  c o n f e s a n t e .
1 1 0  C f r . P a l a o  Taboada ,  C . " N a t u r a l e z a  y e f e c t o s  
. . . " O p .  c i t .  p á g s .  172-173.
1 1 1  Vid .  C a l e r o  R o d r í g u e z . "La c o n fo rm id ad  de l  
s u j e t o  p a s i v o  con l a s  a c t a s  de I n s p e c c i ó n " ,  E s t u d i o s  de 
Derecho T r i b u t a r i o . Vol I I ,  I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  
F i s c a l e s ,  Madr id ,  1979,  p á g s .  1447 y s s .
En un t r a b a j o  p o s t e r i o r  P a l a o  r e c o g e  l a s  c r í t i c a s  
que h a b í a n  s i d o  fo rm u l a d as  a su  t e s i s  en e l  s e n t i d o  de 
e n t e n d e r  que p r o p i c i a r í a  e l  t emor  de que e l  a c t o  de 
f i j a c i ó n  en que , según  su c o n c e p c i ó n ,  c o n s i s t i r í a  l a  
con fo rmidad  p e r m i t a  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  p r e s c i n d i r  de 
l o s  e l e me n t os  de hecho n e c e s a r i o s  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  de l  
t r i b u t o ,  e s t a b l e c i e n d o  d i r e c t a m e n t e  l a s  b a s e s  imponi ­
b l e s . E n t r e  d i c h a s  c r i t i c a s  se  s i t u a b a  l a  de A l b i ñ a n a  
que m a n i f e s t a b a  : "cuando un a c t a  i n s p e c t o r a  de l a  c l a s e  
que examinamos r e f l e j a  una  b a s e  i m pon ib l e  c o n v e n i d a ,  
e s t á  o c u l t a n d o  t o do s  l o s  e l e m e n t o s n e c e s a r i o s  p a r a  l a  
a p l i c a c i ó n  d e l  t r i b u t o " . (A lb iñ an a  G a r c í a - Q u i n t a n a ,  C . "La  
i n s p e c i ó n  de l o s  t r i b u t o s :  una e v o l u c i ó n  s i g n i f i c a t i ­
va" . C i v i l a s _ R e 2/ ÍAÍ^_Espi ahq ia__d^_DerechoJFi jTan i c i ^  n^
4,  1974,  pág .  7 76 ) .
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3 . 3 . 4 . 3 . I n t e r p r e t a c i ó n  d e l  a r t í c u l o  61 . 3  d e l  RGI.
A n u e s t r o  j u i c i o ,  l a  a c e p t a c i ó n  de l a  n a t u r a l e z a
t
c o n f e s o r i a  de l a  comprobac ión  t r o p i e z a  con muchas 
d i f i c u l t a d e s  de i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  a c t u a l  a r t í c u l o
6 1 . 3 . Hemos v i s t o  que e s t e  p r e c e p t o  supone  l a  i m p o s i b i l i ­
dad  de impugnar  l o s  hechos  y l o s  e l e m e n t os  d e t e r m i n a n t e s  
de  l a s  b a s e s  t r i b u t a r i a s  r e s p e c t o  a l o s  c u a l e s  se  o t o r g ó  
c o n f o r m i d a d ,  s a l v o  que se  p r ueb e  h a b e r  i n c u r r i d o  en 
e r r o r  de h e ch o . S e  t r a t a  de una r e d a c c i ó n  c i e r t a m e n t e  muy 
s i m i l a r ,  aunque no i d é n t i c a ,  a l a  r e c o g i d a  en e l  a r ­
t í c u l o  1234 r e s p e c t o  a l a  c o n f e s i ó n  : " l a  c o n f e s i ó n  s ó l o  
p i e r d e  su e f i c a c i a  p robando  que a l  h a c e r l a  s e  i n c u r r i ó  
en e r r o r  de hecho" .De  una l e c t u r a  c o n j u n t a  de ambos 
p r e c e p t o s  p a r e c e  d e d u c i r s e  que l a  e f i c a c i a  que se 
a t r i b u y e  a l a  confo rmidad  en m a t e r i a  t r i b u t a r i a  es  l a  de 
r e s t r i n g i r  l a  impugnab i1 idad  de l o s  a c t o s ,  m i e n t r a s  que 
en e l  Código C i v i l  l a  e f i c a c i a  que d e s a p a r e c e  d e m o s t r a n ­
do que se  i n c u r r i ó  en e r r o r  de hecho es  l a  co n t em p lada  
en e l  a r t í c u l o  1232,  é s t o  es , l a  de h a c e r  p ru e b a  c o n t r a  
su  a u t o r .
Es c i e r t o  que e s t e  temor  s u b s i s t e ,  pe ro  nos  p a r e c e  
i m p o r t a n t e  r e c o r d a r  l a  r e s p u e s t a  que o f r e c í a  P a l a o  a 
d i c h a  o b j e c i ó n  p u e s t o  que ,  a n u e s t r o  j u i c i o ,  es  c i e r t o  
que " e s t e  e f e c t o  t emido po r  e l  c i t a d o  p r o f e s o r  no s e r í a ,  
en su  c a s o ,  una  c o n s e c u e n c i a  de l a  n a t u r a l e z a  d e l  a c t a ,  
que  es  l o  que e s t a b a  en d i s c u s i ó n ,  s i n o  de su  c o n t e n i ­
do .En  o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  mismo r e s u l t a d o  se  p r od u ce  s i  
l a  a c e p t a c i ó n  d e l  a c t a  se  c o n f i g u r a  como una  c o n f e s i ó n  
e x t r a j u d i c i a l  (medio de p r ueba )  que ,  t a l  como n o s o t r o s  
l o  proponemos ,  un a c t o  de comprobac ión  o f i j a c i ó n " . ( "El  
nuevo p r o c e d i m i e n t o  de i n s p e c c i ó n  . . . " O p .  c i t .  p á g .  5 2 ) .
i
Si  se  m an t i en e  que l a  con fo rmid ad  t i e n e  una p u r a  
n a t u r a l e z a  c o n f e s o r i a ,  y que po r  t a n t o ,  se  t r a t a  de l a  
a n t i c i p a c i ó n  de una p ru eba  en v í a  p r e p r o c e s a l , a l o  más 
que  p o d r í a  a s p i r a r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  es a u t i l i z a r  l a  
c o n f e s i ó n  como medio p a r a  d a r  po r  p robados  l o s  h e c h o s ,  
e n c o n t r á n d o n o s  en v í a  p r o c e s a l  con un s i m p le  s u p u e s t o  de 
i n v e r s i ó n  de c a r g a  de l a  p r u e b a ,  que es e x ac t a m e n t e  lo  
que r e c o g e  e l  a r t í c u l o  1234 d e l  Código C i v i l ,  p r e c e p t o  
que e n c u e n t r a  su homónimo en e l  a r t í c u l o  62 .2  d e l  RGI 
: " l o s  hechos  c o n s i g n a d o s  en l a s  d i l i g e n c i a s  o a c t a s  y 
m a n i f e s t a d o s  y a c e p t a d o s  por  l o s  i n t e r e s a d o s  se  presumen 
c i e r t o s  y s ó l o  pod r án  r e c t i f i c a r s e  p o r  é s t o s  m e d i a n t e  
p r u e b a  de que é s t o s  i n c u r r i e r o n  en e r r o r  de h e c h o " . I n ­
c l u s o  man ten i en do  que ,  en una e v e n t u a l  impugnación  de l a  
comprobación  a l a  que se  ha p r e s t a d o  c o n fo r m id ad ,  b a s t a  
a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  con m a n t e n e r s e  en l o s  t é r m i n o s  de su  
p r e t e n s i ó n  r e m i t i é n d o s e  a l a  p r u eb a  que d i c h a  c o n f e s i ó n  
s u p o n d r í a ,  hay  que r e c o r d a r ,  a l a  l uz  de l  p r i n c i p i o  de 
l i b r e  v a l o r a c i ó n  de l a  p r u e b a ,  que ya de sde  e l  a r t í c u l o  
1239 de l  Código C i v i l  se  e s t a b l e c í a  : " l a  c o n f e s i ó n  
e x t r a j u d i c i a l  s e  c o n s i d e r a  como un hecho  s u j e t o  a  l a  
a p r e c i a c i ó n  de l o s  T r i b u n a l e s  según l a s  r e g l a s  e s t a b l e ­
c i d a s  s o b r e  l a  p r u e b a " .
No es  é s t o  lo  p r e v i s t o  en e l  a r t í c u l o  6 1 . 3 .  que ,  
de sde  una p e r s p e c t i v a  c o n f e s o r i a  de l a  c o n fo rm i d a d ,  
v e n d r í a  a s u po n e r  l a  i m p o s i b i l i d a d  de r e c u r r i r  c o n t r a  
a q u é l l o  que ya quedó p robado  en v í a  a d m i n i s t r a t i v a . H a c e r  
de pen de r  de una  c o n f e s i ó n  e x t r a j u d i c i a l  l a  a d m i s i b i l i d a d  
de a c c i o n a r  f r e n t e  a l o s  T r i b u n a l e s  l a  t u t e l a  de l o s  
d e r e ch o s  e i n t e r e s e s  l e g í t i m o s  nos s i t u a r í a  p e l i g r o s a ­
mente  a n t e  l a s  zonas  de c o n f l i c t o  con e l  d e r e c h o
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f un da m e n t a l  a l a  t u t e l a  j u d i c i a l  e f e c t i v a  que c o n s a g r a  
e l  a r t í c u l o  24 de l a  C o n s t i t u c i ó n .
A lo  l a r g o  d e l  d e s a r r o l l o  de t odo  e s t e  c a p i t u l o  
hemos i do i n c o r p o r a n d o  l a  d o c t r i n a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i ­
t u c i o n a l  a c e r c a  de l a  n e c e s i d a d  de que l a  a c t i v i d a d  
p r o b a t o r i a ,  p a r a  que de l a  misma puedan d e r i v a r s e  l o s  
e f e c t o s  que l e  son p r o p i o s ,  se  r e a l i c e ,  o r e i t e r e  en su 
c a s o ,  a n t e  e l  T r i b u n a l  co nocedo r  d e l  l i t i g i o . E s t a  
d o c t r i n a  nos  h a b í a  conduc ido  a n e g a r  l a  ' n a t u r a l e z a  
p r o b a t o r i a  de l a  a c t i v i d a d  de comprobación  t r i b u t a r i a ,  
p u e s t o  que no r e s u l t a b a  p o s i b l e  i d e n t i f i c a r  en e l l a  n i  
l o s  e f e c t o s  de l a  p r ue b a  en s e n t i d o  p r o p i o  n i ,  como 
c o n s e c u e n c i a  de e l o ,  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  s i s t e m a  de 
g a r a n t í a s  e s t a b l e c i d o  en e l  a r t í c u l o  24 de l a  C o n s t i t u ­
c i ó n . L a  s i t u a c i ó n  se  a g r a v a r í a  con l a  c o n f i g u r a c i ó n  de 
co n fo rmidad  como c o n f e s i ó n  e x t r a j u d i c i a l  , pues  no se  
t r a t a  ya ún i c a m e n t e  de v o l v e r  a a n t i g u a s  c o n c e p c i o n e s  de 
l a  p r e s u n c i ó n  de l e g a l i d a d  de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  
s i n o  que a h o r a  r e s u l t a r í a  d i r e c t a m e n t e  a f e c t a d o  e l  
c i t a d o  d e r e c h o  a o b t e n e r  una t u t e l a  j u d i c i a l  e f e c t i v a  
pues  d e b e r í a  e n t e n d e r s e  e l  a r t í c u l o  61 .3  en e l  s e n t i d o  
de a t r i b u i r  un p a r t i c u l a r  e f e c t o  a l a  c o n f e s i ó n  e x t r a j u -  
d i c i a l  en m a t e r i a  t r i b u t a r i a  , c o n s i s t e n t e  en i n t r o d u c i r  
un p r e s u p u e s t o  p r o c e s a l  de a d m i s i b i l i d a d  que en a b s o l u t o  
se  compadece con l a s  e x i g e n c i a s  d e l  a r t í c u l o  24 de l a  
C o n s t i t u c i ó n ,  e l  cu a l  v e n d r í a  a c o n s i s t i r  en l a  n e c e s i ­
dad de d e s t r u i r  l a  e f i c a c i a  p r o b a t o r i a  de l a  co n fo rmidad  
pa r a  que quede  a b i e r t a  l a  c o n t r o v e r s i a  s o b r e  l a  l e g i t i ­
midad de l a  comprobación  impugnada.
Reduci éndo  a sus  j u s t o s  t é r m i n o s  l a s  c o n s e c u e n c i a s
que se  d e r i v a r í a n  de l a  n a t u r a l e z a  c o n f e s o r i a  de l a  
c o n f o r m id ad ,  entendemos que e l  p r e c e p t o  que e n c o n t r a r í a  
p e r f e c t o  acomodo es  e l  a r t í c u l o  6 2 . 2 .  p e ro  r e s u l t a  
a b s o l u t a m e n t e  i m p o s ib l e  m an t e n e r  l a  v i g e n c i a  d e l  
a r t í c u l o  6 1 . 3 . Una c o n f e s i ó n  e x t r a j u d i c i a l  no puede 
c l a u s u r a r  e l  d e r e ch o  de a c c i ó n ,  con i n d e p e n d e n c i a  de 
que ,  una  vez  a b i e r t a  l a  v í a  p r o c e s a l ,  se  a t r i b u y a n  a l a  
misma l a  e f i c a c i a  y v a l o r a c i ó n  c o n s i g n a d a  en l o s  
a r t í c u l o s  d e l  Código C i v i l  r e s e ñ a d o s .
Antes  de d e s e c h a r  r a d i c a l m e n t e  l a  a p l i c a c i ó n  de 
e s t e  a r t í c u l o  61 .3  - q u e ,  po r  o t r a  p a r t e ,  se  c o r r e s p o n d e  
con t o d a  una t r a d i c i ó n  de p r e c e p t o s  e q u i v a l e n t e s  en l o s  
a n t e c e d e n t e s  n o r m a t iv o s  de l a s  a c t a s  de c o n fo r m i d a d -  
p r e f e r i m o s  p l a n t e a r  l a  p o s i b i l i d a d  de a l g u n a  i n t e r p r e t a ­
c ió n  de e s t e  p r e c e p t o  que r e s u l t e  c o m p a t i b l e  y a j u s t a d a  
a l a  d o c t r i n a  c o n s t i t u c i o n a l  so b r e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  
a r t í c u l o  24 de d i c h a  norma f u n d a m e n ta l .
P a r t i e n d o  de l a  p r o p i a  r e d a c c i ó n  de l  a r t í c u l o  24.1  
de l a  C o n s t i t u c i ó n  de 1978 - " t o d a s  l a s  p e r s o n a s  t i e n e n  
d e r e ch o  a o b t e n e r  l a  t u t e l a  e f e c t i v a  de l o s  J u e c e s  y 
T r i b u n a l e s  en e l  e j e r c i c i o  de su s  d e r e c h o s  e i n t e r e s e s  
l e g í t i m o s  s i n  que ,  en n i ng ún  c a s o ,  pueda  p r o d u c i r s e  
i n d e f e n s i ó n " -  l a  d o c t r i n a  ha de d uc id o  e l  p r i n c i p i o  de 
s om e t i m ien to  de l a  a c t u a c i ó n  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a l o s  
T r i b u n a l e s ,  p r i n c i p i o  que no puede a d m i t i r  e x c e p c i o n e s  
que vayan d i r e c t a m e n t e  c o n t r a  e l  a r t í c u l o  24,  en c u a n t o  
supongan d e j a r  s i n  t u t e l a  j u r i s d i c c i o n a l  e f e c t i v a  l o s
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d e r e c h o s  e i n t e r e s e s  l e g í t i m o s  de l o s  c i u d a da n o s  
( 1 1 2 ) . E s t a  p o s i c i ó n  es c o h e r e n t e  con l a  i n t e r p r e t a c i ó n  
que d e l  a r t í c u l o  24.1  v i e n e  h a c i e n d o  e l  T r i b u n a l  
C o n s t i t u c i o n a l  de sde  l a s  p r i m e r a s  s e n t e n c i a s  en que ha 
t e n i d o  o c a s i ó n  de o c u p a r s e  de e l l o ,  según  l a  cu a l  " e l  
d e r e c h o  a l a  t u t e l a  j u d i c i a l  e f e c t i v a  de l o s  j u e c e s  y 
T r i b u n a l e s  comprende e l  de o b t e n e r  una  r e s o l u c i ó n  
fundada  en D e r e c h o . R e s o l u c i ó n  que h a b r á  de s e r  de fond o ,  
s e a  o no f a v o r a b l e  a l a s  p r e t e n s i o n e s  f o r m u l a d a s ,  s i  
c o n c u r r e n  t o d o s  l o s  r e q u i s i t o s  p r o c e s a l e s  p a r a  e l l o ,  y 
que po d rá  s e r  de i n a d m i s i ó n ,  o de d e s e s t i m a c i ó n  po r  
a l g ú n  mo t ivo  f o r m a l ,  cuando c o n c u r r a  a l g u n a  c a u s a  de 
i n a d m i s i b i 1id ad  y a s i  l o  a c u e r d e  e l  j u e z  o T r i b u n a l  en
1 1 2  V id .  e n t r e  o t r o s ,  Gomez - Fe r r e r  Morant ,  R. 
"Derecho a l a  t u t e l a  j u d i c i a l  y p o s i c i ó n  j u r í d i c a  
p e c u l i a r  de  l o s  p o d e re s  p ú b l i c o s " ,  C i v i t a s  R e v i s t a  
E sp a ñ o l a  de Derecho A d m i n i s t r a t i v o ,  n*> 33,  1982; Bermejo 
Ve r a ,  J .  "La t u t e l a  j u d i c i a l  d e l  a d m i n i s t r a d o " ,  C i v i t a s  
R e v i s t a  E s p a ñ o l a  de Derecho A d m i n i s t a r t i v o . n c 35,  1982.
En v i r t u d  de e l  a r t í c u l o  24 .1  de l a  CE han i do 
p r o g r e s i v a m e n t e  d e c l a r á n d o s e  de rog ad os  d i v e r s o s  a p a r t a ­
dos d e l  a r t í c u l o  40 de l a  Ley de l a  J u r i s d i c c i ó n  
C o n t e n c i o s - A d m i n i s t r a t i v a  que e x c l u í a  l a  ad m i s ió n  de 
r e c u r s o  c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o ,  e n t r e  o t r o s ;  de l a s  
r e s o l u c i o n e s  d i c t a d a s  como c o n s e c u e n c i a  de e x p e d i e n t e s  
g u b e r n a t i v o s  s e g u i d o s  f r e n t e  a p e r s o n a l  m i l i t a r , ,  
( a p a r t a d o  d) - l o s  a c t o s  de l a  A d m i n i t r a c i ó n  m i l i t a r  
s u j e t o s  a l  Derecho a d m i n i s t r a t i v o  son s u s c e p t i b l e s  en 
t odo  c a s o ,  ago t ada ,  l a  v í a  a d m i n i s t r a t i v a ,  de r e c u r s o  
c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o ,  en v i r t u d  de l o  d i s p u e s t o  en 
l o s  a r t í c u l o s  24.1  y 106 de l a  CE, según  d e c l a r ó  e l  a u t o  
de l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  de 22 de o c t u b r e  de 1980—; 
e l  mismo a r t í c u l o  40 con t emp laba  en su  a p a r t a d o  f )  l a  
e x c l u s i ó n  de r e c u r s o  f r e n t e  a l o s  " a c t o s  que se  d i c t e n  
en v i r t u d  de una  Ley que exp re s am en t e  l e s  e x c l u y a  de l a  
v í a  c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a ,  a p a r t a d o  que fue  t amb ién  
ex p re sam en te  d e c l r a d o  i n c o m p a t i b l e  con e l  a r t í c u l o  24 de 
l a  CE por  l a  S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  de 10 
de o c t u b r e  de 1983.
a p l i c a c i ó n  razonada de la  misma'*.
Por  t a n t o ,  en l a  m a t e r i a  que nos ocupa ,  e l  de r ech o  
fun dam en ta l  a  o b t e n e r  una t u t e l a  j u d i c i a l  e f e c t i v a  l o  
que i m p l i c a  es  l a  n e c e s i d a d  de que se  a r b i t r e n  l a s  
p o s i b i l i d a d e s  de c u e s t i o n a r  l a  l e g i t i m i d a d  de l o s  a c t o s  
de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s . V e n i m o s  r e i t e r a n d o  que 
l a  comprobac ión  t r i b u t a r i a  se  a r t i c u l a  como una  f a s e  a l  
s e r v i c i o  de l a  d e t e r m i n a c i ó n  y v e r i f i c a c i ó n  de l o s  
p r e s u p u e s t o s  de l e g i t i m i d a d  de l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i ­
va .Dada  l a  e s t r u c t u r a  de l  p r o c e d i m i e n t o  " c l á s i c o "  de 
g e s t i ó n  t r i b u t a r i a ,  e l  a c t a  no se  c o n f i g u r a  como a c t o  
d i r e c t a m e n t e  impugnab le ,  s i n o  que l o s  v i c i o s  que l a  
misma p r e s e n t e  s e r á n  impugnabl es  a t r a v é s  de l  r e c u r s o  o 
r e c l a m a c i ó n  c o n t r a  l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a .
Ante e s t a  s i t u a c i ó n  muy e sq ue m á t i c am en te  d i s e ñ a d a  
creemos que e l  a r t í c u l o  61 .3  t i e n e  un a l c a n c e  mucho más 
r e d u c i d o  d e l  que en a p a r i e n c i a  p r e s e n t a . C r e e m o s  que en 
v í a  de r e c u r s o  c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o  l o s  mecanismos 
de a c t u a c i ó n  j u r í d i c a  van a s e g u i r  s i e n d o  e xa c t a m e n te  
l o s  mismos que hemos examinado h a s t a  e l  momento : l a  
p r e s u n c i ó n  de l e g a l i d a d  de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  
a r r o j a  so b r e  e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  l a  c a r g a  de a c c i o n a r  
c o n t r a  l o s  mismos,  pe ro  t e n d r á  que s e r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
q u i e n  s o p o r t e  l a  c a r g a  de p r o b a r  l o s  e l e m e n t os  c o n s t i t u ­
t i v o s  de su d e r e c h o . P e r o  veamos cómo l l egamos  a e s t a  
co n c l u s  i ón .
De a cu e rd o  con l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  que venimos 
encadenando,  a p e s a r  de que e l  ámb i to  o b j e t i v o  de l a  
con fo rmidad  c o i n c i d a  con l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  ,
ya hemos v i s t o  cómo l a  o p e r a t i v i d a d  d e l  p r i n c i p i o  de 
l e g a l i d a d  p e r m i t e  l a  impugnación  de l a  l i q u i d a c i ó n  
r e s u l t a n t e  b a sa da  en l a  a l e g a c i ó n  de i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  
de normas j u r í d i c a s  - t a n t o  s i  se  t r a t a  de una a p l i c a c i ó n  
que f ue  en p r i n c i p i o  c o n s e n t i d a  como, o bv i am en t e ,  s i  l a  
l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a  r e s u l t a r a  d i v e r g e n t e  de l a  
p r i m i t i v a  p r o p u e s t a  t r a s  una c o r r e c c i ó n  de l a s  normas 
j u r í d i c a s  a p r e c i a d a  por  e l  I n s p e c t o r  J e f e  ( H 3 ) . E n  e s t o s  
s u p u e s t o s  nos  e n c o n t r a r í a m o s ,  en p u r i d a d ,  a n t e  r e c l a m a ­
c i o n e s  d i r i g i d a s  d i r e c t a m e n t e  c o n t r a  l a s  l i q u i d a c i o n e s  
r e s u l t a n t e s  de l a s  a c t a s  de co n fo r m id ad .
S i n  embargo,  hemos ve n i d o  examinando l o s  d i s t i n t o s  
n i v e l e s  en que pueden descomponer se  l o s  v i c i o s  de l a s  
a c t a s  p ro p i a m e n t e  c o n s i d e r a d a s ,  l o s  c u a l e s ,  a l  i g u a l  que 
t odos  l o s  e v e n t u a l e s  v i c i o s  de l  d e s a r r o l l o  p r o c e d i m e n t a l  
de l a s  a c t u a c i o n e s ,  e n c u e n t r a n  a h o ra  e l  i n s t a n t e  
p r o c e s a l  o p o r tu n o  p a r a  s e r  a l e g a d o s . E s t a b l e c i e n d o  un 
p a r a l e l i s m o  muy r á p i d o  con l a  d e s c o m p o s i c ió n  e f e c t u a d a  
en e l  e p í g r a f e  a n t e r i o r  ( 3 . 3 . 2 . 2 . 2 )  podemos d e d u c i r  de 
modo muy s e n c i l l o  que t odos  a q u é l l o s  que se  movían 
t o d a v í a  en l a  ó r b i t a  de l a  l e g i t i m i d a d  e n t e n d i d a  como 
s im p le  a d e c u a c i ó n  fo rma l  a l  pa r ad igma  e s t a b l e c i d o  en 
normas j u r í d i c a s  , no se  ven a l t e r a d o s  en a b s o l u t o  po r  
una e v e n t u a l  confo rmidad  de l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  con e l  
c o n t e n i d o  de l  a c t a ’.
En t a n t o  que se  t r a t a  de c u e s t i o n e s  de d e r e c h o ,  l a  
a c e p t a c i ó n  de l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  po r  p a r t e  de l  
o b l i g a d o  no puede s u b s a n a r  l a  f a l t a  de v a l i d e z  de un
113 Nos r em i t i m os  a l  a n á l i s i s  d e t a l l a d o  que se 
r e a l i z a  en e l  c a p i t u l o  s i g u i e n t e .
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a c t a  que no r eún e  l a s  e x i g e n c i a s  l e g a l e s  de l  a r t í c u l o  
145 de l a  LGT y 49 d e l  RGI.Y e l l o  es a s í  t a n t o  s i  nos 
en con t r amos  a n t e  e l  caso  ex t r emo de f a l t a  de m o t i v a c i ó n  
como s i  s e  t r a t a  de una m o t i v a c i ó n  que pueda r e p u t a r s e  
i n s u f i c i e n t e  o i n a d e c u a d a ,  de a c u e r d o  con lo  ob se rv ad o  
más a r r i b a . E n  e s t e  s e n t i d o  se  van  su c e d i e n d o  l o s  
p r o n u n c i a m i e n t o s  dé n u e s t r o s  T r i b u n a l e s ,  en su  mayo r í a  
f undamen tados  m ed ia n t e  e l  a rgumento  de que l a  c o n f e s i ó n ,  
n a t u r a l e z a  que m a y o r i t a r i a m e n t e  se  a t r i b u y e  en l a  
a c t u a l i d a d  a l a  c on fo r m id ad ,  c a r e c e  de v a l i d e z  en 
c u an to  se  r e f i e r e  a l  r e s u l t a d o  de a p l i c a r  normas l e g a l e s
*14 En e s t e  s e n t i d o  podemos r e s e ñ a r ,  a t í t u l o  de 
e j e m p l o ,  d i v e r s a s  s e n t e n c i a s  r e c i e n t e s . D e  e n t r e  e s t o s  
p r o n u c i a m i e n t o s  d e s t a c a  l a  l i n e a ,  l i g e r a m e n t e  más 
p r o g r e s i s t a ,  m an t e n id a  por  e l  T r i b u n a l  S u p e r i o r  de 
J u s t i c i a  de l a  Comunidad V a l e n c i a n a  que ,  en muchas 
o c a s i o n e s ,  e l u d e  l a  c a l i f i c a c i ó n  de l a  co n fo rmidad  como 
c o n f e s i ó n  e x t r a j u d i c i a l  y que ,  como ya hemos v i s t o  más 
a r r i b a ,  no m an t i en e  t a n  a u l t r a n z a  como e r a  t r a d i c i o n a l  
l a  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  m o t i v a c i ó n  y p o s i b i l i d a d e s  de 
d e f e n s a  d e l  p a r t i c u l a r .
Así  , l a  S e n t e n c i a  de l  TSJ de l a  Comunidad V a l en ­
c i a n a  de 14 de f e b r e r o  de 1990 d e c l a r a  l a  n u l i d a d  de un 
" . . . a c t a  f i r m a d a  de confo rmidad  en l a  que c o n s t a n  l o s  
e l e me n t os  n e c e s a r i o s  p a r a  p r a c t i c a r  l a  l i q u i d a c i ó n ,  pe ro  
no l o s  e l e m e n t o s  o p r u eb a s  que e l  i n s p e c t o r  ha  t e n i d o  en 
c u e n t a  p a r a  e s t a b l e c e r  e l  volumen de v e n t a s . . . " . O t r a  
s e n t e n c i a  d e l  TSJ de l a  Comunidad V a l e n c i a n  de 9 de 
j u l i o  de 1990 d e c l a r a  l a  n u l i d a d  de una  a c t a ,  t amb i én  
f i r m a d a  de co n fo r m id ad ,  " . . . e n  l a  cu a l  se  v i e n e  a d e c i r  
que l o s  r e n d i m i e n t o s  son unos y l o s  comprobados o t r o s ,  
sn que l o s  demás d a t o s  s u f r a n  a l t e r a c i ó n ,  pe ro  s i n  
i n d i c a r  l a s  r a z o n e s  po r  l a s  que se  h a b í a  l l e g a d o  a t a l  
c o n c l u s i ó n . . . " .En l a  misma l i n e a ,  l a  R e s o l u c i ó n  de l  TEAC 
de 21 de nov i embre  de 1989 d e c l a r a b a  l a  n u l i d a d  de un 
a c t a  de con fo rmid ad  q u e . . . " c o n s i g n a  d i r e c t a m e n t e  l a s  
c o n s e c u e n c i a s  de l a  a p l i c a c i ó n  de unas  normas que no 
c i t a  a unos  hechos  p r e s u m i b l e s  no e x p u e s t o s  en su
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t o t a l i d a d ,  dando l u g a r  a i n d e f e n s i ó n  que no quedó 
su b s an a da  po r  l a  con fo rmidad  de l a  So c i eda d  a l  c o n t e n i d o  
d e l  a c t a ,  pues  e s t a  a c e p t a c i ó n  en c u an to  se  r e f i e r e  a l  
r e s u l t a d o  de a p l i c a r  normas l e g a l e s  c a r e c e  de v a l i d e z  
conforme a l  a r t í c u l o  117.1 LGT, n i  po r  l a  c i r c u n s t a n c i a  
de que en l a s  a l e g a c i o n e s  a n t e  e l  TEAP l a  r e c u r r e n t e  
m a n i f i e s t e  que l a  r a z ó n  de l a  " i m p r o c e d e n c i a ’' de l a  
a p l i c a c i ó n  d e l  Fondo de P r e v i s i ó n  p a r a  I n v e r s i o n e s  
d e r i v a  p r e c i s a m e n t e  de l a  a c t i v i d a d  e j e r c i d a ,  pues  son 
v a r i a d a s  l a s  c a u s a s  que l e g a l m e n t e  d e t e r m i n a n  l a  
i n a p l i c a b i 1idad  d e l  r ég imen ,  y no c o n s t a  en l a s  a c t u a ­
c i o n e s  c uá l  de e l l a s  f ue  l a  c o n s t a t a d a  por  e*l a c t u a r i o  
en su a c t i v i d a d  c o m p r o b a t o r i a . . . "
Por  l o  que r e s p e c t a  a l a  a p l i c a c i ó n  de l a  e s t i m a ­
c i ó n  i n d i r e c t a ,  d i s t i n g u í a m o s  e n t r e  l a  o m i s ió n  o 
i n s u f i c i e n c i a  de l a  m o t i v a c i ó n ,  que en e s t e  c a so  debe  
s e r  complementada  con l a  em i s i ón  d e l  i n fo rme  p r e c e p t i v o  
que debe  acompañar  a l  a c t a ,  y l a  f a l t a  de i d o n e i d a d  de l  
r a z o n a m i e n t o  emp leado .La  a p r e c i a c i ó n  de e s t e  ú l t i m o  
d e f e c t o  t o d a v í a  no su p o n í a  e n t r a r  a v e r i f i c a r  l a  
e f e c t i v a  c o n c u r r e n c i a  de l o s  p r e s u p u e s t o s  de a p l i c a b i l i -  
dad d e l  a r t í c u l o  50 e s g r i m i d o s  po r  l a  I n s p e c c i ó n ,  s i n o  
que ,  s i t u á n d o s e  en un e s t a d i o  a n t e r i o r ,  p o d í a  c o n d u c i r  a 
l a  a n u l a c i ó n  de l a  b a se  comprobada m e d i a n t e  e s t i m a c i ó n  
i n d i r e c t a  po r  i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de l a s  normas j u r í d i ­
c a s . E n  t a n t o  que se  t r a t a  de p u r a s  c u e s t i o n e s  de 
d e r e c h o ,  l a  con fo rmidad  no puede c o n v a l i d a r  e s t a  
a c t i v i d a d  i l í c i t a  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ;  y a s í ,  l a  
S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  S u p e r i o r  de J u s t i c i a  de C a t a l a u ñ a  
de 14 de mayo de 1990 d e c l a r a  n u l a  l a  l i q u i d a c i ó n  
d e r i v a d a  de un a c t a ,  a l a  que fue  p r e s t a d a  c o n fo rm id ad ,  
en l a  que se  h a c i a  c o n s t a r  que e l  s u j e t o  p a s i v o  l l e v a  
l i b r o s  de c o n t a b i l i d a d  cuya s i t u a c i ó n  es  n o r m a l ,  no 
o b s t a n t e  l o  cua l  l a  I n s p e c c i ó n  p r a c t i c a  l i q u i d a c i ó n  por  
e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  f undada  en h a b e r  a p r e c i a d o  que e l  
volumen de f a c t u r a c i ó n  s u p e r a  a l o s  que f u e r o n  d e c l a r a ­
dos po r  e l  s u j e t o  p a s i v o  en l o s  d i s t i n t o s  e j e r c i c i o s  a 
que e l  a c t a  se  c o n t r a e . T a m b i é n  e n t i e n d e  e l  T r i b u n a l  
S u p e r i o r  de J u s t i c i a  de l a  Comunidad V a l e n c i a n a ,  en 
s e n t e n c i a  de 3 de d i c i e m b r e  de 1990,  que l a  con fo rm idad  
no puede s u b s a n a r  l a  i l e g a l i d a d  que supone a c u d i r  a 
" e s t e  medio s u b s i d i a r i o  y e x e c p c i o n a l  de e s t i m a c i ó n  
i n d i r e c t a ,  s i n  un examen d e t a l l a d o  y comple to  de l a  
c o n t a b i l i d a d  de l  c o n t r i b u y e n t e ,  y s i n  r e f l e j a r  s i q u i e r a
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A p a r t i r  de aqu í  es dónde empiezan  a m a n i f e s t a r s e  
l a s  p o d e r o s a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  que l a  confo rmidad  supone 
en o r d e n  a l a  l e g i t i m i d a d  de l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i ­
t iva .Como  ya  hemos a d v e r t i d o  más a r r i b a  es n e c e s a r i a  l a  
d i s t i n c i ó n  c o n c e p t u a l  e n t r e  m o t i v a c i ó n  y p r u e b a ,  de 
forma que e l  r a z on am i en t o  c o n t e n i d o  en e l  a c t a  d e b e r á  
e s t a r  s u f r a g a d o  po r  un adecuado  s o p o r t e  d e m o s t r a t i v o ,  
e l  p rob l ema  es  d e t e r m i n a r  r e s p e c t o  a qué e l e me n t os  debe 
r e f e r i r s e  d i c h a  s u f i c i e n c i a  d e m o s t r a t i v a . D i c h o  en o t r o s  
t é r m i n o s ,  ¿qué es l o  que debe  p r o b a r s e  por  p a r t e  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  a n t e  una e v e n t u a l  impugnación  po r  p a r t e  
d e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o ? . E n t e n d e m o s  que l a  I n s p e c c i ó n  
debe  a p o r t a r  l a s  p r u eb a s  que c o r r o b o r a n  l a  l e g i t i m i d a d  
t o t a l  de sus  a c t o s ;  hemos r e i t e r a d o  en d i v e r s a s  o c a s i o ­
ne s  que l a  comprobac ión  t r i b u t a r i a  l o  es r e s p e c t o  a l a  
c o n c u r r e n c i a  de l o s  p r e s u p u e s t o s  de l e g i t i m i d a d  d e l  a c t o  
que pone f i n  a l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n .  Y l o  que 
pensamos es  que e sos  p r e s u p u e s t o s  de l e g i t i m i d a d  v a r í a n  
en f u n c i ó n  de d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s t a n c i a s  que son 
c o n s i d e r a d a s  de modo p a r t i c u l a r  po r  l a  l e g i s l a c i ó n  
t r i b u t a r i a .
como se  h a b í a  r e a l i z a d o  e l  m u es t r e o  y s i n  c o n s t a t r  l a s  
f a c t u r a s  e x a m i n a d a s " . I n s i s t i m o s  en e l  m a t i z  que ya hemos 
comentado más a r r i b a  r e s p e c t o  a  e s t a  mismas s e n t e n c i a  y 
que r e f i e r e  a que e l  r e c u r r e n t e ,  en n inguno  de l o s  dos 
c a s o s ,  e s t a b a  t r a t a n d o  de r e f u t a r  l a  c o n c u r r e n c i a  de l o s  
p r e s u p u e s t o s  de a p i i c a b i 1idad  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c ­
t a ,  no se  d i s c u t e  l a  e f e c t i v a  e x i s t e n c i a  de una  impos i ­
b i l i d a d  de p r o c e d e r  a l a  d e t e r m i n a c i ó n  d i r e c t a  de l a s  
b a s e s  y r e n d i m i e n t o s ,  s i n o  que s imp lemen te  se  d e n u n c i a  
l a  i l e g a l i d a d  d e l  p r o c e s o  s e g u id o  por  l a  I n s p e c c i ó n  p a r a  
l a  d e c l a r a c i ó n  de a p i i c a b i 1idad  de l a  e s t i m a c i ó n  
i n d i r e c t a .
Las c o n c e p c i o n e s  p r o b a t o r i a s  de l a  comprobación  se  
a s i e n t a n  s o b r e  e l  p i l a r  b á s i c o  de que nos encon t r amos  
a n t e  un p r o c e d i m i e n t o  p r e s i d i d o  po r  " l a  o b t e n c i ó n  de una 
v e r d a d - m a g n i t u d  c on oc i da  p a r a  una p a r t e  y d e s c o n o c i d a  
p a r a  l a  o t r a " ,  según e x p r e s i ó n  de Mantero  r e c o g i d a  más 
a r r i b a . S i n  embargo no compar t imos  e s t a  o p i n i ó n ;  creemos 
que ,  en un p r i m e r  momento,  l a  a c t i v i d a d  de comprobac ión  
t r i b u t a r i a  se o r i e n t a  a a d q u i r i r  e s a  v e rd a d  m a t e r i a l  
r e s p e c t o  a l a  e x i s t e n c i a  y medida  de l o s  e l e m e n to s  de l a  
o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  no o b s t a n t e  e l l o  t amb ién  dec í amos  
más a t r á s  que e l  g r ado  de f i a b i l i d a d  de t a l  comproba­
c i ó n ,  y l a s  d e s v i a c i o n e s  a d m i s i b l e s  r e s p e c t o  d e l  mismo, 
s e  e n c u e n t r a n  en d i r e c t a  r e l a c i ó n  con l o s  i n t e r e s e s  en 
j u e g o .
A d i f e r e n c i a  de lo  que o c u r r e  cuando se  e n c u e n t r a  
en j uego l a  c l a ú s u l a  de l i b e r t a d  p e r s o n a l ,  l a  p a r t i c u l a r  
c o n f i g u r a c i ó n  de e sos  i n t e r e s e s  en l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de 
g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  p e r m i t e  l a  r e n u n c i a  a l a  o b t e n c i ó n  de 
l a  v e rd a d  m a t e r i a l  en l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a . D e  forma 
que ,  p a r a  man t e ne r  l a  un id ad  e s t r u c t u r a l  de l a  comproba­
c i ó n ,  y dado que s e r í a  una c o n t r a d i c c i ó n  en sus  p r o p i o s  
t é r m in o s  h a b l a r  de "p rueba  po r  e s t i m a c i ó n "  , mant en í amos  
que en l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
r e n u n c i a  a a l c a n z a r  c e r t e z a  so b r e  e s a  " v e r d a d - m a g n i t u d "  
y m an t i en e  su a c t i v i d a d  en l a  misma l i n e a  de comproba­
c i ó n  de l o s  p r e s u p u e s t o s  de l e g i t i m i d a d  de l a  l i q u i d a ­
c i ó n  r e s u l t a n t e ,  p r e s u p u e s t o s  que han  v a r i a d o  p r e c i s a ­
mente  en o rden  a l a  v a l o r a c i ó n  n e g a t i v a  que e l  o r d e n a ­
mie n t o  j u r í d i c o  hace  de d e t e r m i n a d a s  c o n d u c t a s  d e l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o . L L e g a d o  e l  momento de una  e v e n t u a l  
impugnación  de l a  l i q u i d a c i ó n  r e s u l t a n t e ,  e l  o b l i g a d o
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t r i b u t a r i o ,  d e j a nd o  a un l ado  l o s  d e f e c t o s  f o r m a l e s  de 
m o t i v a c i ó n ,  po d rá  a l e g a r  que d e l  e x p e d i e n t e  no r e s u l t a  
l a  c o n s t a t a c i ó n  de l a  c o n c u r r e n c i a  de l o s  p r e s u p u e s t o s  
de a p i i c a b i 1 ida d  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  de l  a r t í c u l o  
50 de l a  LGT, o b i e n  que e l  p r o c e s o  de a p l i c a c i ó n  de  l a  
misma no se  a j u s t a  a l o s  t é r m in o s  l e g a l e s  por  f a l t a  de 
c o n g r u e n c i a  o p r o p o r c i o n a l i d a d  de l o s  r e s u l t a d o s  
e s t i m a d o s . L o  que en n i ngú n  ca so  puede p r e t e n d e r  a n t e  e l  
ó r gano  j u r i s d i c c i o n a l  es que se  a n u l e n  a c t a  y l i q u i d a ­
c i ó n  po r  f a l t a  de a d e c u a c i ó n  a l a  ve rda d  m a t e r i a l ,  
a p o r t a n d o  a h o r a  t odos  l o s  e x t r a c t o s  c o n t a b l e s  y j u s t i f i ­
c a n t e s  que en su  d í a  negó c o n s e r v a r  o r e h us ó  p r e s e n t a r  a 
l o s  ó r gan os  i n s p e c t o r e s . Y  e l l o  po rque  l o  que puede 
p r e t e n d e r s e  con una impugnación  j u r i s d i c c i o n a l  de l  
p a r t i c u l a r  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  en que l a  l i q u i d a c i ó n  
c o n s i s t e  no es  s i n o  l a  r e v i s i ó n  de l a  l e g i t i m i d a d  de l  
mismo, l e g i t i m i d a d  que v i e n e  r e f e r i d a  a l  momento y 
c o n d i c i o n e s  de su e m i s i ó n ,  y que no se  e n c u e n t r a  
c o n d i c i o n a d a  po r  l a  o b t e n c i ó n  a u l t r a n z a  de una  v e rd a d  
m a t e r i a l .
A l a  v e r i f i c a c i ó n  de e s os  p r e s u p u e s t o s  de l e g i t i m i ­
dad s i r v e n  l a s  f a s e s  p r o c e d i m e n t a l e s  a n t e r i o r e s  a l a  
em i s i ó n  de l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a ,  y no es n e c e s a r i o  
que t a l e s  p r e s u p u e s t o s  s ean  a n t e r i o r e s  en e l  t i empo a l  
d e s a r r o l l o  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión ,  con l o  
que t e n d r í a n  un s e n t i d o  r e t r o s p e c t i v o ,  s i n o  que en e l  
seno  de l a s  mismas pueden s u r g i r  nuevas  s i t u a c i o n e s  que 
h a cen  v a r i a r  l a s  c o n d i c i o n e s  de a d e c u a c i ó n  de l a  
l i q u i d a c i ó n  a D e rec ho .Se  t r a t a  g e n e r a l m e n t e  de c on d u c t a s  
y a c t i t u d e s  d e l  p a r t i c u l a r  que se  i n s e r t a n  en e l  c u r s o  
d e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  y que p e r m i t e n  a ñ a d i r  a
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a q ué l  c a r á c t e r  de r e t r o s p e c t i v o  l a  p o s i b i l i d a d  de 
p r o d u c c i ó n  a c t u a l  de e f e c t o s  s u s t a n t i v o s  en o rd en  a l a  
1i q u i d a c i ó n . E s  lo que o c u r r e ,  po r  e j e m p l o ,  en l o s  
s u p u e s t o s  en que l a  I n s p e c c i ó n  se  e n c u e n t r a  l e g i t i m i d a d a  
p a r a  a c u d i r  a l a  a p l i c a c i ó n  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  
como c o n s e c u e n c i a  de que e l  o b l i g a d o  o f r e z c a  " r e s i s t e n ­
c i a ,  ex cu sa  o n e g a t i v a  a l a  a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a " .
Es l o  mismo que o c u r r e  con l a  p r e s t a c i ó n  de su 
confomidad  p o r  p a r t e  d e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o . A l  t é r m in o  
d e l  p r o c e d i m i e n t o  de comprobac ión ,  i n c o a c i ó n  de l  a c t a ,  
e l  o r d e n a m ie n t o  t r i b u t a r i o  e n t r a  a v a l o r a r  una p o s i b l e  
i n s e r c i ó n  de una co nd u c t a  p o s i t i v a  de l  p a r t i c u l a r -  
p r o c e s o  de v a l o r a c i ó n  en cua l  i n t e r v i e n e n  l o s  o b j e t i v o s  
de s i m p l i f i c a c i ó n  y c e l e r i d a d  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  
t r i b u t a r i o ,  como e l  p r o p i o  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  ha 
r e c o n o c i d o -  c o n s i s t e n t e  en a c e p t a r  l a  p r o p u e s t a  de 
l i q u i d a c i ó n ,  de t a l  modo que e s t a  a d h e s i ó n  se  i n s e r t a  en 
e l  p r o c e d i m i e n t o  h a c i e n d o  v a r i a r  l a s  c o n d i c i o n e s  de 
l e g i t i m i d a d  de l a  l i q u i d a c i ó n .
De a cu e rd o  con l a  d i s t i n c i ó n  y p r ue b a  que a n t e s  
r e c o r dá b a m o s ,  l l e g a d o  e l  momento de emanac ión de l a  
l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a  no b a s t a  con que e l  I n s p e c t o r  
J e f e  se  l i m i t e  a a d e c u a r l a  a l  c o n t e n i d o  d e l  a c t a  s i n o  
que ,  p a r a  que l a  l i q u i d a c i ó n  pueda r e p u t a r s e  l e g í t i m a ,  
e l  I n s p e c t o r  J e f e  d e b e r á  examina r  l a  r e l e v a n c i a  demos­
t r a t i v a  de t odo  e l  s o p o r t e  c o n t e n i d o  en e l  e x p e d i e n t e . E n  
e l  caso  de l a s  a c t a s  de d i s c o n f o r m i d a d  e s t e  esquema se 
m an t i e n e  i n a l t e r a d o ,  pe ro  en e l  c a so  de que medie 
p r e s t a c i ó n  de co n fo rm id ad ,  t a l  c o n d u c t a  d e l  p a r t i c u l a r  
p rod uce  e f e c t o s  s u s t a n t i v o s  en e l  mismo p ro ce d im ie n t o , '
v a r í a n  l a s  c o n d i c i o n e s  de l e g i t i m i d a d  de l a  l i q u i d a c i ó n  
de t a l  forma que lo r e l e v a n t e  a h o r a  p a r a  e l  I n s p e c t o r  
J e f e  s e r á  , po r  un l ado  examina r  s i  d i c h a  con fo rmidad  se  
ha  p r e s t a d o  ad ecu adamen te ,  y en e l  c a so  de l a  i n t e r v e n ­
c i ó n  de r e p r e s e n t a n t e  l a  s u f i c i e n c i a  de pode r  de l  mismo 
( 115)» y po r  o t r o ,  man t ene r  l a  l i q u i d a c i ó n  v i n c u l a d a  a 
l o s  ex t r emos  que de e s t e  modo han quedado f i j a d o s  p u e s t o  
que a h o r a  l a  l i q u i d a c i ó n  ya no s e r á  l e g í t i m a  en l a  
medida  en que quede  d em os t r a da  su  a d e c u a c i ó n  a l a  v e r d a d  
m a t e r i a l ,  s i n o  en c u an t o  s e a  c o n s e c u e n c i a  de l o s  
ex t r emos  f i j a d o s  en a q u e l l a  a c t a  de c on fo r m id ad .
Por  e l l o  i n s i s t í a  P a l a o  en que "en l a s  r e l a c i o n e s  
p r i v a d a s  l a  v i d a  normal  de l a  r e l a c i ó n  no s a l e  f u e r a  d e l  
ámb i to  i n t e r n o  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  p a r t i c u l a r e s ,  en 
e l  que no p e n e t r a n  l a s  normas j u r í d i c a s ,  que l e  s i r v e n  
en c i e r t o  modo de c a u c e . P o r  e l  c o n t r a r i o ,  en e l  Derecho  
a d m i n i s t r a t i v o ,  d e l  que forma p a r t e  e l  p r o c e d i m i e n t o  de 
g e s t i ó n  t r i b u t a r i a ,  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  y l o s  p a r t i c u l a r e s  e s t á n  r e g i d a s  p o r  un c o n j u n t o  
de normas j u r í d i c a s ,  l a s  c u a l e s ,  o p e r a n do ,  s o b r e
115 En e s t e  s e n t i d o  r e s u l t a  i n t e r e s a n t e  una S e n t e n ­
c i a  de l a  A u d i e n c i a  T e r r i t o r i a l  de Madr id ,  de 26 de 
s e p t i e m b r e  de 1987,  en l a  cua l  se  a f i r m a b a  que ,  s i  b i e n  
e l  a r t í c u l o  43 de l a  LGT a dm i t e  que e l  s u j e t o  p a s i v o  
pod rá  a c t u a r  m e d i a n t e  r e p r e s e n t a n t e ,  es l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  l a  o b l i g a d a  a e x i g i r  l a  a c r e d i t a c i ó n  p a r a  que e l  
a c t o  pueda  l l e v a r s e  a cabo v á l i d a m e n t e  con e l  r e p r e s e n ­
t a n t e :  . . . " c o n t r a r i a m e n t e  a l a s  a f i r m a c i o n e s  de l a
r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o ,  no es  s o b r e  q u i e n  r e c a e  l a  
c r a g a  p r o b a t o r i a  de a c r e d i t a r  que d i c h a  p e r s o n a  es  
r e p r e s e n t a n t e  suyo ,  en p r i m e r  l u g a r ,  porque  l a  p r u e b a  de 
t a l  hecho  n e g a t i v o  no puede po r  su  n a t u r a l e z a  c o r r e s p o n -  
d e r l e ,  y en s eg un do ,  porque  es  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  l a  que ,  
en v i r t u d  de p r e c e p t o  l e g a l ,  e s t a b a  o b l i g a d a  a e x i g i r  
l a  a c r e d i t a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e " .
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a q u é l l a s ,  l e s  c o n f i e r e n  una  r e l e v a n c i a  j u r í d i c a  e x t e r n a  
y dan l u g a r  a m u t a c i on e s  j u r í d i c a m e n t e  r e l e v a n t e s  de l a s  
r e s p e c t i v a s  s i t u a c i o n e s  j u r í d i c a s  en e l  ámb i t o  de l  
p r o c e d i m i e n t o  mismo, no s ó l o  (aunque t ambién)  con v i s t a s  
a un f u t u r o  y e v e n t u a l  p r o c e s o  e n t r e  l a s  p a r t e s . P o r  e l l o  
pensamos y hemos i n s i s t i d o  en t r a b a j o s  a n t e r i o r e s  ( 116) ,  
que l o s  i n s t r u m e n t o s  j u r í d i c o s  que l a s  normas t r i b u t a ­
r i a s  ponen a l  s e r v i c i o  de l a  f i j a c i ó n  o comprobación  de 
l o s  e l e m e n t o s  r e l e v a n t e s  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de l a  
c u a n t í a  de l a  deuda  t r i b u t a r i a  no pueden r e d u c i r s e  a 
s i m p l e s  medios  de p r u e b a ,  cuya e f i c a c i a  se  m a n i f e s t a ­
r í a . . . ,  s ó l o  en e l  p r o c e s o ,  s i n o  que p ro du cen  e f e c t o s  
s u s t a n t i v o s  i n m e d i a t o s  en e l  mismo p r o c e d i m i e n t o  de
g e s t i ó n " . ( H 7 )
De e s t e  modo, l l e g a d o  e l  momento de i n t e r p r e t a r  el  
a r t í c u l o  61 .3  se  r ed uc en  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a s  p o s i b i ­
l i d a d e s  de que se  d e s p l a c e  h a s t a  zonas  de c o n f l i c t o  con 
e l  d e r e ch o  a l a  t u t e l a  j u d i c i a l  e f e c t i v a ,  p u e s t o  que en 
t odo  ca so  e l  o b l i g a d o  va a po de r  r e c a b a r  de l o s  T r i b u n a ­
l e s  l a  t u t e l a  de sus  d e r e c h o s  e i n t e r e s e s  l e g í t i m o s ,  que 
se  c o n c r e t a n  en l a  p o s i b i l i d a d  de r e v i s i ó n  de l a  
l e g i t i m i d a d  de l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a ,  no de su 
a d e c u a c i ó n  o no a l a  v e rd a d  m a t e r i a l ,  en una s i t u a c i ó n  
p a r a l e l a  a l a  que ve íamos r e s p e c t o  a l a  e s t i m a c i ó n  
i n d i r e c t a . N o  se  t r a t a  t a n t o  de que l a  con fo rm idad  
suponga una  r e n u n c i a  de d e r e c h o s ,  d e l  d e r e ch o  a a c c i o n a r  
f r e n t e  a l o s  T r i b u n a l e s ,  c u an t o  de que d i c h a  co nd u c t a
1 1 6  Se r e f i e r e  a l  t a n t a s  v e ce s  c i t a d o  " N a t u r a l e z a  y 
e s t r u c t u r a  d e l  p r o c e d i m e i n t o  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a . . . "
117 P a l a o  Taboada ,  C."E1 nuevo p r o c e d i m i e n t o  de 
i n s p e c c i ó n . . . "Op. c i t .  pág .  25.
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p r od uc e  una  m u ta c i ó n  de l a  s i t u a c i ó n  j u r í d i c a  de 
A d m i n i s t r a c i ó n  y p a r t i c u l a r . Es c i e r t o  que e s a  m u ta c i ó n  
s e ' e n c u e n t r a  c o n d i c i o n a d a  a l  r e s u l t a d o  de un " o f r e c i ­
m ien to "  que se  p r e s e n t a  a l a  v o l u n t a d  d e l  o b l i g a d o ,  p e ro  
hay que r e c o r d a r  e l  en t r amado de i n t e r e s e s  que c o n f l u y e n  
en e l  fenómeno de l a  i m p o s i c i ó n  t r i b u t a r i a ,  l o s  c u a l e s  
p e r m i t e n  que en d e t e r m i n a d o s  c a s o s  se  a c e n t ú e  e l  p e r f i l  
de A d m i n i s t r a c i ó n  " p a r t i c i p a d a " . E n  e s t e  comple jo  n ú c l e o  
de r e l a c i o n e s  j u r í d i c a s  a d m i n i s t r a t i v a s  es p o s i b l e  
i d e n t i f i c a r  s i t u a c i o n e s  muy s i n g u l a r i z a d a s  r e s p e c t o  a 
l a s  de Derecho  P r i v a d o ,  po r  lo  que no nos  p a r e c e  
e x c e s i v a m e n t e  a c e r t a d o  a d u c i r  como fundamento  de e s t a  
m u t a c i ó n  de e f e c t o s  j u r í d i c o s  d e r i v a d a  de l a  v o l u n t a d  
de l  p a r t i c u l a r  l a  d o c t r i n a  de l o s  a c t o s  p r o p i o s ,  p u e s t o  
que r e s u l t a  muy d i f e r e n t e  l a  r e l e v a n c i a  j u r í d i c a  que 
a d q u i e r e  e s t a  a c t u a c i ó n  j u r í d i c a  d e l  p a r t i c u l a r  cuando 
se  i n s e r t a  en un p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  de 
f o r m ac ió n  p r o g r e s i v a .
Si  se  e l i m i n a n  e s t o s  e f e c t o s  s u s t a n t i v o s  de l a  
compr obac ión  en c o n fo rm id ad ,  que es l o  que o c u r r e  de sde  
una p e r s p e c t i v a  c o n f e s o r i a  de l a  comprobac ión  ( 118) ,  
b a s t a r í a  con m an t en e r  l a  v i g e n c i a  de l  a r t i c u l o  62 .2  en 
t a n t o  que d e l  a r t í c u l o  61 .3  r e s u l t a r í a n  a u t é n t i c a s  
r e s t r i c c i o n e s  a l a  impugnab i1idad  d i f í c i l m e n t e  j u s t i f i ­
c a b l e s . C o n  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  que es t amos p r o p o n i e n d o ,  e l
118 Y lo  que puede h a b e r  p rovocado  l a  novedad 
i n t r o d u c i d a  p o r  e l  a r t í c u l o  60 d e l  RGI que p e r m i t e  a l  
I n s p e c t o r  J e f e  s e p a r a r s e  de l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  
cuando a d v i r t i e r e  en e l l a  " e r r o r  en l a  a p r e c i a c i ó n  de 
l o s  h e c h o s " .Ac e r c a  de l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de e s t e  p r e c e p ­
t o ,  y de l a s  c o n s e c u e n c i a s  que puede t e n e r  en l a  
a p l i c a c i ó n  d e l  a r t í c u l o  61 .3  , nos  r e m i t i m o s  a l o s  
c o m e n ta r i o s  que r e a l i z a m o s  en e l  c a p í t u l o  s i g u i e n t e .
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a r t í c u l o  61 .3  no r e c o ge  en r e a l i d a d  t a l e s  r e s t r i c c i o n e s  
a  l a  im p ug n a b i 1idad  s i n o  que ,  s i m p l e m en te ,  v i e n e  a 
r e c o r d a r  que l o s  mo t ivos  de a l e g a c i ó n  han  v a r i a d o ,  
po rque  d i s t i n t a s  son l a s  c o n d i c i o n e s  de l e g i t i m i d a d  de 
l a  l i q u i d a c i ó n ,  de t a l  modo que ú n i ca m e n t e  l a s  que a h o ra  
r e v i s t e  e s t e  a c t o  f i n a l  de l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  
pod r án  d a r  l u g a r  a mo t ivos  de a l e g a c i ó n . S e  t r a t a ,  p u e s ,  
de un p r e c e p t o  c o n s c i e n t e  de l a  abrumadora  t r a d i c i ó n  en 
l a  c a l i f i c a c i ó n  p r o b a t o r i a  de l a  comprobación  t r i b u t a ­
r i a ,  que t ím id am en te  q u i e r e  i n s i n u a r  a q u é l l o  que 
d e s t a c a b a  e l  p r o f e s o r  P a l a o :  que l a  a c t i v i d a d  de
compr obac ión  t r i b u t a r i a  no puede c a l i f i c a r s e  como t a l  
po r q u e ,  de un l ado  supone r e d u c i r l a  i g n o r an do  l o s  
a u t é n t i c o s  e f e c t o s  s u s t a n t i v o s  que es  c apaz  de p r o d u c i r ,  
y de o t r o ,  supone a t r i b u i r l e  unos  e f e c t o s  p r o b a t o r i o s  
p r e p r o c e s a l e s  que no l l e g a  a a l c a n z a r  y que j u s t i f i c a n  
l a  no a p l i c a c i ó n  a e s t e  p r o c e d i m i e n t o  d e l  s i s t e m a  de 
g a r a n t í a s  p r e v i s t o  en e l  a r t í c u l o  24 de l a  C o n s t i t u ­
c i ó n .  (119)
119 Q u e d a r í a  ún i ca men te  por  comen ta r  una  c u e s t i ó n  
: cuá l  es e l  mot ivo  que de modo e x c e p c i o n a l  a b r e  l a
impugnación  en e l  ámbi to  m a t e r i a l  de l a  e f i c a c i a  
p r e c l u s i v a  de l a  co n fo r m id ad ,  es  d e c i r ,  e s e  " . . . s a l v o  
que p r uebe  h a b e r  i n c u r r i d o  en e r r o r  de hecho"  que r e c o g e  
e l  a r t í c u l o  61 .3  d e l  RGI.Desde una p e r s p e c t i v a  c o n f e s o -  
r i a  de l a  co n fo rmidad  r e s u l t a r í a  de a p l i c a c i ó n  l a
d o c t r i n a  de que e l  e r r o r  de hecho a que se  r e f i e r e n  e l
Código C i v i l  y e s t e  p r e c e p t o  es l a  " i n e x a c t i t u d  o b j e t i v a  
de l o  d e c l a r a d o " . P e n s a m o s  que e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  p o d r í a  
r e s u l t a r  de a p l i c a c i ó n  a l  a r t í c u l o  6 2 . 2 ,  p e ro  no a l
a r t í c u l o  6 1 . 3 . P a r t i e n d o  d e l  c a r á c t e r  de d e c l a r a c i ó n  de
v o l u n t a d  de l a  confo rmidad  ha  de a d m i t i r s e ,  como 
a f i r m a b a  P a l a o  , que e l  e r r o r  r e l e v a n t e  es e l  e r r o r -  
v i c i o  y ,  por  t a n t o ,  que l a  d i s c o r d a n c i a  de l o  a c e p t a d o  
con l a  r e a l i d a d  d e t e r m i n a r á  l a  n u l i d a d  d e l  a c t a  en t a n t o  
en c ua n to  d i c h a  v o l u n t a d  se  forme v i c i a d a m e n t e  como 
c o n s e c u e n c i a  de e s t e  e r r o r . P a l a o  Taboada ,  C . " N a t u r a l e z a  
y e f e c t o s  . . . "  Op. c i t .  pág .  175.
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CAPITULO 4:  LA FUNCION DE LIQUIDACION DE LOS ORGANOS
INSPECTORES.
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4.1  I n t r o d u c c i ó n .
El p l a n t e a m i e n t o  i n i c i a l  que nos  g u í a  en l a  
r e a l i z a c i ó n  de l  p r e s e n t e  t r a b a j o  nos conduce  a que ,  una 
vez  examinada  l a  f u n c i ó n  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  
de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  - f u n c i ó n  t r a d i c i o n a l ­
mente c o n s i d e r a d a  como e l  nú c l e o  c e n t r a l  de l a s  
a t r i b u c i o n e s  de e s t o s  ó r g a n o s -  nos de tengamos  a a n a l i z a r  
l a  a c t u a c i ó n  l i q u i d a d o r a s  que l o s  mismos d e s a r r o l l a n . S in  
embargo,  son n e c e s a r i a s  a l g u n a s  p r e c i s i o n e s  s i s t e m á t i c a s  
p r e l i m i n a r e s  que p e r m i t a n  e n t e n d e r  l a  d e l i m i t a c i ó n  
p o s i t i v a  y n e g a t i v a  de l o s  a s p e c t o s  que en e s t e  c a p í t u l o  
vamos a d e s a r r o l l a r ,  dada  l a  a m p l i t u d  c o n c e p t u a l  de l  
p r e s e n t e  e p í g r a f e .
La c o n s t r u c c i ó n  de n u e s t r o  e s t u d i o  no nos p e r m i t e ,  
obv i am en t e ,  d e t e n e r n o s  en un a n á l i s i s  c o n c e p t u a l  de l  
a c t o  de l i q u i d a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  l o  c ua l  po r  o t r a  p a r t e  
p e r m i t e  y e x ig e  l a  r e a l i z a c i ó n  de t r a b a j o s  en l o s  que se 
p r e s t e  una a t e n c i ó n  e x c l u s i v a  a e s t a  m a t e r i a . P a r a  
n o s o t r o s ,  e l  p r e s e n t e  c a p í t u l o  d e d i c a d o  a l a  f u n c i ó n  
l i q u d a d o r a  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  se  j u s t i f i ­
ca po r  l a s  s i g u i e n t e s  r a z o n e s :
a) En p r i m e r  l u g a r ,  t o d a v í a  es r e c i e n t e  l a  po l é m ic a  
en t o r n o  a l a  a t r i b u c i ó n  de e s t a s  p a r t i c u l a r e s  f u n c i o n e s
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a l o s  ó rganos  i n s p e c t o r e s . B u e n a  p r u eb a  de que no 
permanece  en e l  o l v i d o  l a  d e s a f o r t u n a d a  h i s t o r i a  de l a s  
normas que l l e v a r o n  a cabo e s t a  e x t e n s i ó n  de f u n c i o n e s ,  
aún d e s p u é s  de su  d e f i n i t i v a  i n c o r p o r a c i ó n  a l  a r t í c u l o  
140 de  l a  LGT, po r  medio de l a  Ley 10 /1985 ,  l a  da e l  
d a t o  de que t o d a v í a  en l a  r e c e n t í s i m a  S e n t e n c i a  de l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  de 26 de a b r i l  de 1990 se  
r e s o l v í a  c o n t r a  a l e g a c i o n e s  de p r e s u n t a  i n c o n s t i t u c i o n a -  
l i d a d  de l a  a t r i b u c i ó n  de t a l e s  f u n c i o n e s  a l a  I n s p e c ­
c i ó n  de l o s  T r i b u t o s .
P r e c i s a m e n t e ,  l a  d o c t r i n a  de e s t a  s e n t e n c i a  
r e l a t i v a  a e s t e  pun to  nos i n t e r e s a  p ro fun dam en te  en 
c u an t o  supone e l  t r a z o  f i n a l  de l a  c o n s t r u c c i ó n  que 
es t amos  p rop on i en do  en o rden  a d e t e r m i n a r  l a  n a t u r a l e z a  
de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s ,  y l a  ap i  i c a b i 1id ad  a l a s  
mismas de l  s i s t e m a  de g a r a n t í a s  de l  a r t í c u l o  24 de l a  
C o n s t i t u c i ó n  de 1978.
b) Un segundo a rgumento  que nos ha  d e c i d i d o  a 
i n c l u i r  e l  p r e s e n t e  c a p í t u l o  v e n d r í a  a r e s p o n d e r  a l a  
n e c e s i d a d  de o f r e c e r  l a  comp le t a  s e c u e n c i a  p r o c e d i m e n t a l  
en que se  o rdenan  l a s  a c t u a c i o n e s  de l a  I n s p e c c i ó n  de 
l o s  T r i b u t o s . S ó l o  r e p r e s e n t a n d o  e l  momento f i n a l  de l  
c auce  p r o c e d i m e n t a l  po r  e l  que d i s c u r r e  l a  f u n c i ó n  de 
compr obac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  puede a l c a n z a r s e  una 
v á l i d a  comprens ión  de l a s  r e f e r e n c i a s  r e a l i z a d a s  en 
t o r n o  a l  s i s t e m a  de impugnab i1id ad  de l o s  a c t o s  de 
comprobación .
Al mismo t i e mpo ,  hemos c o n s i d e r a d o  n e c e s a r i o  c e r r a r  
e l  cu r s o  de e s t e  p a r t i c u l a r  p r o e d i m i e n t o  de g e s t i ó n
a n t e s  de comenzar  e l  a n á l i s i s  de l a  f u n c i ó n  de o b t e n c i ó n  
de i n f o r m a c i ó n . E s t a  p e r s p e c t i v a  p r o c e d i m e n t a l  se  nos 
p r e s e n t a  i n d i s p e n s a b l e  en e s t e  momento p a r a  o b t e n e r  
c o n c l u s i o n e s  v á l i d a s  a c e r c a  de l a  e s t r u c t u r a  u n i t a r i a  o 
no de l a s  d i v e r s a s  a c t u a c i o n e s  de g e s t i ó n  de l o s  
T r i b u t o s ,  i n du dab l emen te  e n c u a d r a d a s  en e l  ámbi to  de l a  
g e s t i ó n  t r i b u t a r i a . Q u i z á  con e l l o  se  e s t é  v o l v i e n d o  a 
i n s i s t i r  so b r e  po l é m ic a s  a b i e r t a s  años  a t r á s  en l a  
d o c t r i n a  e s p a ñ o l a ,  aún a r i e s g o  de r e i t e r a r  a rgumentos  
de t od o s  cono c ido s  co ns ide r amos  que l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  
ha a l c a n z a d o  un g r ado  de d e s a r r o l l o  que p e r m i t e  f i j a r  de 
modo f i r m e  a l  menos a lg un os  p u n t o s .
c) Por  ú l t i m o ,  un a rgumento  de Derecho p o s i t i v o  nos 
i nduce  a i n c l u i r  e l  e s t u d i o  de l a s  normas r e g l a m e n t a r i a s  
r e l a t i v a s  a l a  l i q u i d a c i ó n  i n s p e c t o r a  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  
g r ado  de v i n c u l a c i ó n  que l a  misma p r e s e n t a  r e s p e c t o  a 
l o s  r e s u l t a d o s  de l a  comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  
c o n s i g n a d o s  en e l  a c t a ,  y l a s  p o s i b i l i d a d e s  de a c t u a c i ó n  
d e l  f u n c i o n a r i o  l i q u i d a d o r  f r e n t e  a l a  misma.
Son e s t o s  pu e s ,  l o s  a s p e c t o s  que queremos d e s a r r o ­
l l a r  en e l  marco d e l  p r e s e n t e  c a p í t u l o ,  r e n u n c i a n d o  de 
modo c o n s c i e n t e  a l  e s t u d i o  p a r t i c u l a r i z a d o  de l a  
l i q u i d a c i ó n  t r i b u t a r i a . ( * )
i Como ob ra  m o n o g r á f i c a  so b r e  e s t a  m a t e r i a  puede 
c o n s u l t a r s e  Rui z  G a r c í a ,  J .  R. La l i q u i d a c i ó n  en e l  
o r de na m ie n to  t r i b u t a r i o .  Ed.  C í v i t a s ,  Madr id ,  1987.
4 . 2 . La a t r i b u c i ó n  de f u n c i o n e s  l i q u i d a d o r a s  a l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  : b r e v e  r e s e ñ a  de su  
e v o l u c i ó n .
R e s u l t a  h a r t o  conoc ido  que e l  p r o c e d i m i e n t o  c l á s i c o  
de g e s t i ó n  o l i q u i d a c i ó n  de l o s  t r i b u t o s  quedó a r t i c u l a ­
do,  p r á c t i c a m e n t e  de sde  1900,  en l a s  c u a t r o  f a s e s  de 
i n i c i a c i ó n ,  l i q u i d a c i ó n  p r o v i s i o n a l ,  comprobac ión  y 
l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a .
E s t e  esquema c l á s i c o  se  c o r r e s p o n d í a  con una  
e s p e c i a l i z a c i ó n  o r g á n i c a  que ,  en l o  que a l a  I n s p e c c i ó n  
r e s p e c t a ,  quedaba  p e r f e c t a m e n t e  i l u s t r a d a  con e l  
Preámbulo de l  RD de 30 de marzo de 1926,  por  e l  que se  
a p r o ba ban  l a s  b a s e s  po r  l a s  que h a b í a  de r e g i r s e  l a
I n s p e c c i ó n  de l o s  S e r v i c i o s  de l a  Hac i enda  P ú b l i c a  y l a  
de l o s  T r i b u t o s  : " se  p ropone  que l a  a c c i ó n  d e l
I n s p e c t o r  quede l i m i t a d a  a l a  que su  p r o p i o  nombre 
i n d i c a ,  a  l a  a c t u a c i ó n  pu r a  y s imp lemen te  i n v e s t i g a d o r a ,  
que debe  t e r m i n a r  en e l  momento de s e r  p r e s e n t a d a  e l  
a c t a  de p r e s e n c i a  en que e l  d e s c u b r i m i e n t o  de l a  
o c u l t a c i ó n  de r i q u e z a  c o n s t e ,  d e j a n d o  t o do s  l o s  t r á m i t e s  
u l t e r i o r e s  de r e c a b a r  l a  con fo rm iad ad  d e l  i n t e r e s a d o ,
c a l i f i c a r  su a c t o  y l i q u i d a r  l a s  c u o t a s  y p e n a l i d a d e s
que de é l  pueden r e s u l t a r  a c a rg o  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  
o f i c i n a  que po r  s o r  a j e n a  a l o s  hechos  que e s t á  l l am ada  
a j u z g a r ,  y h a b e r  pe rmanec ido  a l e j a d a  de e l l o s ,  puede  
r e v e s t i r  su j u i c i o  de una  s e r e n i d a d  que hace n  d i f í c i l  l a  
o f u s c a c i ó n  y e l  a p a s i o n a m i e n t o  muchas v e c e s  i n e v i t a b l e ,  
de l o s  que en l o s  mismos hayan  i n t e r v e n i d o  a c t i v a m e n t e  y 
de j a nd o  s i empre  a s a l v o  e l  d e r e c h o  d e l  c o n t r i b u y e n t e  a 
r e c l a m a r  de l a s  d e c i s i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  s i n  i n c u r r i r
po r  e l l o  en mayor r e s p o n s a b i l i d a d  " .
El c a p í t u l o  VI de e s t e  Real  D e c r e to  l l e v a b a  po r  
t í t u l o  " O c u l t a c i ó n  y D e f r a u d a c i ó n . A c t u a c i ó n  de l o s  
I n s p e c t o r e s "  y ,  d e n t r o  de é l ,  l a  Base 31 f i j a b a  l o s  
t é r m i n o s  j u r í d i c o s  de t a l  a c t u a c i ó n  : "La a c t u a c i ó n  de 
l o s  I n s p e c t o r e s  se  l i m i t a r á  a l  l e v a n t a m i e n t o  d e l  a c t o  de 
p r e s e n c i a ,  con t odos  l o s  d a t o s  y d e t a l l e s  que puedan  
i l u s t r a r  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  en su  a c u e r d o ;  a s u m i n i s ­
t r a r  a l  c o n t r i b u y e n t e ,  con v i s t a  de l a  l e g i s l a c i ó n  
a p l i c a b l e ,  l a s  e x p l i c a c i o n e s  que d e s e e  r e s p e c t o  a  su 
c a s o ,  y a p a s a r  e l  a c t a ,  acompañada de su i n f o r m e ,  a l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  de r e n t a s  p ú b l c i a s . E s t a  en e l  p l a z o  
c o r r e s p o n d i e n t e ,  d i c t a r á  e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  y 
n o t i f i c a r á  su  r e s o l u c i ó n  a l  i n t e r e s a d o  que ,  p e r s o n a l ­
mente  o po r  medio de e s c r i t o ,  a c e p t a r á  o no l a  nueva  
c l a s i f i c a c i ó n  hecha  po r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n " .
E s t a  forma de p r o c e d e r  c r i s t a l i z ó  con e l  d e s a r r o l l o  
de e s t a s  b a s e s  en e l  Reglamento  de I n s p e c c i ó n  ap robado  
po r  RO de 13 de j u l i o  de 1926,  p e r o ,  a p a r t i r  de 
e n t o n c e s ,  un c o n j u n t o  de d i s p o s i c i o n e s  fue  e n t u r b i a n d o  
e s t a  t a j a n t e  e s p e c i a l  i z a c i ó n  o r g á n i c a  h a s t a  l l e g a r s e  a 
l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  ( 2) .
2 P a r a  un d e s a r r o l l o  de l a s  b r e v e s  n o t a s  h i s t ó r i ­
c as  a l a s  que vamos a l i m i t a r n o s  pueden c o n s u l t a r s e  : 
F e r r e i r o  L a p a t z a ,  J . J . " L a s  f u n c i o n e s  l i q u i d a d o r a s  de l a  
i n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s " ,  C i v i t a s  R e v i s t a  E s p a ñ o l a  de 
de r e ch o  F i n a n c i e r o .  n fi 11, 1976;  Checa G on z á l e z ,  C. "La 
a s u n c i ó n  de f u n c i o n e s  l i q u d a d o r a s  po r  l a  i n s p e c c i ó n  de 
l o s  T r i b u t o s :  H i s t o r i a  de una  e v o l u c i ó n " ,  Im pues to s
1 /1986;  C l a v i j o  C a r az o ,  F.  "La f u n c i ó n  comprobadora  y 
l i q u i d a d o r a  de l a  I n s p e c c i ó n " ,  I m p u e s t o s . 1986/11 ;
Mantero  S aé nz ,  A. "La nueva  n o r m a t i v a  s o b r e  l i q u i d a c i o -
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S i g u i e n d o  a l a  d o c t r i n a  que ha r e a l i z a d o  e s t o s  
e s t u d i o s  r e t r o s p e c t i v o s  pueden s e ñ a l a r s e ,  con un 
d e s a r r o l l o  muy s u c i n t o ,  l o s  s i g u i e n t e s  h i t o s  p r i n c i p a l e s  
en e s t a  e v o l u c i ó n :
a)  .En p r i m e r  l u g a r ,  ya l a  RO de 23 de s e p t i e m b r e  
de 1927 cambió s u s t a n c i a l m e n t e  e l  r ég imen f j a d o  t a n  s ó l o  
un año a n t e s ,  p u e s t o  que a t r a v é s  de e l l a  se  i n t r o d u j e ­
r on  dos  novedades  d e t e r m i n a n t e s  : l a  con fo r mi dad  de l  
c o n t r i b u y e n t e  no se p r e s t a b a  ya a n t e  l a  O f i c i n a  l i q u i d a ­
d o r a  s i n o  a n t e  e l  p r o p i o  I n s p e c t o r ;  y ,  de o t r o  l a d o ,  con 
e s t a  con fo rmid ad  se daba  a q u i e s c i e n c i a  a a l g o  más que a 
unos hechos  ya que l o  que se  r e c a b a b a  de l  c o n t r i b u y e n t e  
e r a  un j u i c i o  a f i r m a t i v o  s o b r e  l a s  b a s e s  i m p o n i b l e s  y ,  
en d e f i n i t i v a ,  so b r e  l a  p r o p i a  l i q u i d a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  
de t a l  modo que l a  O f i c i n a  g e s t o r a ,  aunque fo rma lmen te  
c o n t i n u a s e  l i q u i d a n d o  , v e í a  c o n s t r e ñ i d a  su d e c i s i ó n  por
nes  d e r i v a d a s  de a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s " ,  C r ó n i c a  
T r i b u t a r i a . n 2 51,  1984; P a l a o  Taboada ,  C. "El  nuevo
p r o c e d i m i e n t o  de l a  I n s p e c c i ó n  t r i b u t a r i a " ,  Hac i e nda  
P ú b l i c a  E s p a ñ o l a , n 2 80,  1983; C l a v i j o  He rnánd ez ,  F.  "El 
p r o c e d i m i e n t o  s i m p l i f i c a d o  de l i q u i d a c i ó n  e l  RD 1 920 /1 9 -  
76,  de j u l i o " ,  C i v i t a s  R e v i s t a  E s p a ñ o l a  de De recho  
F i n a n c i e r o . n 2 19, 1978; Angulo R o d r í g u e z ,  "Un s u p u e s t o  
de r e m i s i ó n  n o r m a t i v a :  e l  R.D.  1920/1976,  de 16 de
j u l i o ,  s o b r e  p r o c e d i m i e n t o  s i m p l i f i c a d o  de g e s t i ó n  
t r i b u t a r i a " ,  C r ó n i c a  T r i b u t a r i a , n 2 28,  1979;  Durán
S i n d r e u - B u x a d é , A. "Comen tar i os  a  l a  S e n t e n c i a  d e l  
t r i b u n a l  supremo de 24 - 4 - 1 98 4 ,  en r e l a c i ó n  a l  Rea l  
D e c r e t o  41 2 / 1 98 4 " ,  R e v i s t a  E sp a ñ o l a  de Derecho F i n a n c i e ­
ro  y Ha c i enda  P ú b l i c a . N2 174,  1984.
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l a  " comprobación  c o n j u n t a "  ya e f e c t u a d a  e n t r e  c o n t r i b u ­
y e n t e  e I n s p e c t o r ,  pasando  a s í  a a d q u i r i r  mayor p r o t a g o ­
nismo l a  I n s p e c c i ó n  en l a s  t a r e a s  l i q u i d a d o r a s .
i
b ) . L a  Ley de 28 de marzo de 1941 p r á c t i c a m e n t e  no 
supuso  n in gu na  mu tac ió n  en e l  esquema i n t r o d u c i d o  en 
1927 y ,  pasando  po r  pequeñas  m o d i f i c a c i o n e s  en e l  
c o n t e n i d o  de l a s  a c t a s  i n t r o d u c i d a s  por  l a s  Ordenes  
M i n i s t e r i a l e s  de 10 de a b r i l  de 1954 y 18 de d i c i e m b r e  
de l  mismo año,  s e r í a  l a  Ley G e ne ra l  t r i b u t a r i a ,  en su 
r e d a c c i ó n  de 1963,  l a  que v e n d r í a ,  como i n d i c a b a  C e r v e r a  
(3) a d a r  e l  go lp e  de g r a c i a  d e f i n i t i v o  a l  p r i n c i p i o  
su b y a c e n t e  en l a  n o r m a t i v a  de 1926 .Al r e g u l a r s e  en e l  
a r t í c u l o  145 e l  c o n t e n i d o  de l a s  a c t a s ,  a q u e l l a  o r i g i n a ­
r i a  l i m i t a c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  quedaba  
t o t a l m e n t e  o l v i d a d a  a l  i n c l u i r s e  en e s t e  p r e c e p t o  como 
c o n t e n i d o  e s e n c i a l  de l  a c t a  " l a  r e g u l a r i z a c i ó n  de l a s  
s i t u a c i o n e s  t r i b u t a r i a s " ;  l o  cua l  no p o d í a  s i n o  s i g n i f i ­
c a r  que en l a s  a c t a s  se r e c o g i e s e n  mucho más que meros 
e l e me n t os  f á c t i c o s ,  avanzándose  p l ena men te  en l a  v í a  de 
e x t e n d e r  e l  c o n t e n i d o  de l a s  a c t a s  h a s t a  e l  a c t o  mismo 
de l i q u i d a c i ó n ,  m ed i an t e  l a  i n c l u s i ó n  en e l l a s  de 
c o n s i d e r a c i o n e s  j u r í d i c a s .
c ) .U n  d e f i n i t i v o  paso a d e l a n t e  supuso  e l  D e c r e t o  de 
8 de j u l i o  de 1965,  en e l  cua l  se  a t r i b u í a  po r  p r i m e r a  
vez  a l a s  a c t a s ,  a l a s  que e l  s u j e t o  p a s i v o  p r e s t a b a  su 
c on fo r m id ad ,  uno de l o s  f u n d a m e n ta l e s  e f e c t o s  que aún 
hoy puede i d e n t i f i c a r s e  ; l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  
c o n t e n i d a  en e l  a c t a  a d q u i r í a  e l  c a r á c t e r  de l i q u i d a c i ó n
3 C e r v e ra  T o r r e j ó n ,  F . La I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u ­
t o s  . . .  Op. c i t ,  pág .  145.
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d e f i n i t i v a  s i  en e l  p l a z o  de 45 d í a s  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
no o p on í a  r e p a r o s  a l a  misma.Según e s t e  esquema,  
p r o p u e s t a  i n s p e c t o r a  y a c t o  de l i q u i d a c i ó n ,  aún cuando 
c o n c e p t u a l m e n t e  d i f e r e n c i a b l e s , v e n í a n  a i d e n t i f i c a r s e  
f í s i c a m e n t e  en l a  g e n e r a l i d a d  de l o s  c a s o s ,  p u e s t o  que 
l a  p r o p u e s t a  p a r a  c o n v e r t i r s e  en l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a  
no n e c e s i t a b a  n i  s i q u i e r a  e x p r e s a  r a t i f i c a c i ó n  p o r  p a r t e  
de l a  O f i c i n a  g e s t o r a ,  s i n o  que p a r a  e l l o  b a s t a b a  e l  
mero t r a n s c u r s o  de un p l a z o .
d ) . S i  e l  a n t e r i o r  p r o c e d i m i e n t o  s i m p l i f i c a d o  s ó l o  
fue  a p l i c a b l e ,  según lo d i s p u e s t o  en l a  Orden de 16 de 
a g o s t o  de 1965,  a l o s  Impues to s  so b r e  e l  T r á f i c o  de l a s  
Empresas  y so b r e  e l  Lu jo ,  l o s  RD de 24 de f e b r e r o  y 16 
de j u l i o  de 1976 s u p u s i e r o n  l a  e x t e n s i ó n  de l  p r o c e d i ­
mien to  s i m p l i f i c a d o  a l a  p r á c t i c a  g e n e r a l i d a d  de l o s  
t r i b u t o s  e s t a t a l e s ,  con l a s  e x c e p c i o n e s  de l o s  Impues tos  
G e n e r a l e s  sob re  S u c e s i o n e s  y T r a n s m i s i o n e s  P a t r i m o n i a l e s  
y Ac to s  J u r í d i c o s  Documentados ,  y de l a  Re n t a  de 
Adu a na s .
Como ya s e ñ a l ó  F e r r e i r o  ( 4) , e l  RD 1920 /1976 ,  y 
l a s  demás d i s p o s i c i o n e s  que lo  acompañaron ,  s i g n i f i c a r o n  
un s u s t a n c i a l  aumento de l a s  a t r i b u c i o n e s  de l a  I n s p e c ­
c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  en t r e s  p a r c e l a s  f u n d a m e n t a l e s  de 
l a  g e s t i ó n  de l o s  t r i b u t o s  : con é l  se  p r o d u j o  l a
e x t e n s i ó n  r e s e ñ a d a  a l a  g r an  may or í a  de l o s  t r i b u t o s  
e s t a t a l e s ,  con l o  que e s t a  e x t e n s i ó n  " a l o  ancho"  de 
l a s  f a c u l t a d e s  g e s t o r a s  de l a  I n s p e c c i ó n  operó  e l  e f e c t o  
de c a r g a r  so b re  e l l a  d e f i n i t i v a m e n t e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d
* F e r r e i r o  L a p a t z a ,  J . J .  "Las f u n c i o n e s  l i q u i d a d o ­
r a s  . . . "  Op. c i t .  pág .  431.
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c a s i  t o t a l  de l a  c o r r e c t a  g e s t i ó n  de l o s  t r i b u t o s ;  en 
segundo l u g a r ,  e n t e n d í a  F e r r e i r o  que l a  Orden de 28 de 
f e b r e r o  de 1976 y l a  Orden de 31 de e ne r o  de 1977 
s u p o n í a n  l a  i n t r o d u c c i ó n  de l  r ég imen  de l  RD 1920/1976 en 
e l  ámb i to  de l o s  Impues to s  s o b re  S u c e s i o n e s  y T r ansmi ­
s i o n e s  P a t r i m o n i a l e s  y Actos  J u r í d i c o s  Documentados ,  
p l a n t e á n d o s e  a s í  l a  duda s ob r e  l a  c o m p a t i b i l i d a d  e n t r e  
e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  y e l  TR de d i c h o s  i m p u e s t o s ,  que 
r e s e r v a b a  l a  p r á c t i c a  de l a  l i q u i d a c i ó n  a l o s  Abogados 
de l  E s t a d o  y a l o s  R e g i s t r a d o r e s  de l a  P r o p i e d a d ;  en 
t e r c e r  l u g a r ,  e l  e f e c t o  que aqu í  nos  i n t e r e s a ,  l a  
a m p l i a c i ó n  de l a s  f u n c i o n e s  de l i q u i d a c i ó n  de l a  I n s p e c ­
c i ó n  de l o s  T r i b u t o s .
Ante s  de e s t a  d i s p o s i c i ó n ,  l o s  a c t o s  a d m i n i s t a r t i -  
vos de l i q u i d a c i ó n ,  f u e r a n  é s t a s  p r o v i s i o n a l e s  o 
d e f i n i t i v a s ,  d e b í a n  emanar de l a s  o f i c i n a s  l i q u i d a d o r a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s ,  según cada  t r i b u t o  en c u e s t i ó n . A u n q u e  
en e l  s i s t e m a  a n t e r i o r  a 1976 se p r e v e í a  que t a l  a c t o  
p u d i e s e  s e r  un a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  " p r e s u n t o ” , o más 
b i e n  e x p r e s i ó n  de l a  t é c n i c a  de l  " s i l e n c i o  p o s i t i v o " ,  l a  
l i q u i d a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  emanaba,  f o r m a l m e n t e ,  de l o s  
ó r g anos  de g e s t i ó n  en s e n t i d o  p r o p i o ,  no de l a  I n s p e c ­
c i ó n . S i n  embargo,  l a s  normas de l  RD i n s i s t í a n  e x p r e s a ­
mente ,  en r e i t e r a d a s  o c a s i o n e s ,  en que l a  I n s p e c c i ó n  
p o d í a  e f e c t u a r  no s ó l o  p r o p u e s t a s  de l i q u i d a c i ó n  s i n o  
a u t é n t i c a s  l i q u i d a c i o n e s  p r o v i s i o n a l e s ;  po r  o t r a  p a r t e ,  
es e l  RD 1920/1976 r e c o r t a b a ,  además ,  l a s  t a r e a s  de l a s  
o f i c i n a s  l i q u i d a d o r a s  a l  s u p r i m i r  en c i e r t o s  s u p u e s t o s  
l a  p r á c t i c a  de l a s  l i q u i d a c i o n e s  p r o v i s i o n a l e s .
e ) . F i n a l m e n t e ,  s u e l e  s e ñ a l a r s e  e l  RD de 12 de
f e b r e r o  de 1982 como c u l m i n a c i ó n  d e l  p r o c e s o  r e s e ñ a d o  de 
p a u l a t i n a  y p r o g r e s i v a  a s u n c i ó n  de f u n c i o n e s  l i q u i d a d o ­
r a s  po r  p a r t e  de l a  I n s p e c c i ó n . P o r  medio de e s t a  
d i s p o s i c i ó n  se  t r a n s f e r í a n  a l a  I n s p e c c i ó n  l a s  f a c u l t a ­
de s  que áun c o n s e r v a b a n  l a s  o f i c i n a s  g e s t o r a s ,  a t r i b u ­
yéndose  l a  co mp e t enc i a  p a r a  d i c a r  e l  o po r t u n o  a c t o  
a d m i n i s t r a t i v o  de l i q u i d a c i ó n  a l  s u p e r i o r  j e r á r q u i c o  de l  
I n s p e c t o r  a c t u a r i o ,  en a q u e l l o s  s u p u e s t o s  de c o n t r o v e r ­
s i a  con r e l a c i ó n  a l  a c t a .
Un cambio de o r i e n t a c i ó n  d e c i s i v o  fue  e l  marcado 
por  l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  Supremo de 24 de a b r i l  de 
1984,  l a  cua l  e s t im ó  e l  r e c u r s o  p r e s e n t a d o  c o n t r a  l a  
d i s p o s i c i ó n  examinada  d e c l a r a n d o  su n u l i d a d  de p l en o  
d e r e c h o . E n  l o s  t é r m in o s  de e s t a  c o n t r o v e r s i a  es  p o s i b l e  
i d e n t i f i c a r  t odos  l o s  a rgumen tos  j u r í d i c o s  en l o s  que 
vamos a d e t e n e r n o s  en e l  próximo e p í g r a f e ,  con l o s  
c u a l e s  se  ha j u s t i f i c a d o  l a  a t r i b u c i ó n  de l a s  f u n c i o n e s  
l i q u i d a d o r a s  a l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s . P o r  e l  
momento,  p r e f e r i m o s  l i m i t a r n o s  a h o r a  a s e ñ a l a r  e s t e  
momento h i s t ó r i c o  como d e t e r m i n a n t e  de l a  n o r m a t i v a  que 
h a b í a  de p r o d u c i r s e  en l o s  momentos i nm e d ia t a m en te  
p o s t e r i o r e s .
f ) .  En e f e c t o ,  p a r a  d a r  cu mp l imien to  a lo  d i s p u e s t o  
po r  l a  c i t a d a  s e n t e n c i a  hubo de d i c t a r s e  e l  RD 2 0 7 7 / 1 9 -  
84,  de 31 de o c t u b r e ;  e s t a  d i s p o s i c i ó n  v i n o  s im p lemen te  
a s u s t i t u i r  a l  RD 412 /1982 ,  y l a s  p r i n c i p a l e s  novedad aes  
que i n c o r p o r ó  se  c e n t r a r o n ,  po r  l o  que a n o s o t r o s  nos 
i n t e r e s a ,  en l a  a t r i b u c i ó n  a l a  Dependenc i a  de R e l a c i o ­
ne s  con l o s  C o n t r i b u y e n t e s  de l a  c o m pe t e n c i a  p a r a  d i c t a r  
e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  de l i q u i d a c i ó n  p a r a  c o n v e r t i r  a s i
en l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a  l a  mera p r o p u e s t a  l i q u i d a t o r i a  
c o n t e n i d a  en l a s  a c t a s  de I n s p e c c i ó n ,  con l o  cua l  se 
s u s t r a í a n  a é s t o s  ú l t i m o s  ó r ganos  l a s  f u n c i o n e s  l i q u i d a ­
d o r a s  que l a  S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  Supremo h a b í a  
e s t im a d o  c a r e n t e s  de r e s p a l d o  l e g a l .
g) . S i n  embargo,  tampoco h a b í a  de p r o l o n g a r s e  mucho 
e s t a  s i t u a c i ó n  n o r m a t i v a  p ue s ,  z an j an do  d e f i n i t i v a m e n t e  
l a  c u e s t i ó n ,  l a  l ey  de Reforma p a r c i a l  de l a  LGT 
10/1985 ,  de 26 de a b r i l ,  m o d i f i c ó  l a  r e d a c c i ó n  d e l  
a r t í c u l o  140, i n c l u y en d o  como una de l a s  f u n c i o n e s  de l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  " l a  p r á c t i c a  de l a s  l i q u i -  
d a i o n e s  r e s u l t a n t e s  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  e 
i n v e s t i g a c i ó n ,  en l o s  t é r m in o s  que r e g l a m e n t a r i a m e n t e  se  
e s t a b l e z c a n " . D e s a r r o l l o  r e g l a m e n t a r i o  e f e c t u a d o  por  
medio de l  RD 939 /1986 ,  c e n t r o  n o r m a t iv o  de n u e s t r o  
t r a b a j o ,  por  e l  cua l  se a p rue ba  e l  Reglamento  G en e ra l  de 
l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s .
Es e l  a r t í c u l o  60 d e l  RGI e l  que se  ocupa  de 
e s t a b l e c e r  l a  r e g l a  g e n e r a l  de s e p a r a c i ó n  p e r s o n a l  e n t r e  
i n s t r u c t o r / l i q u i d a d o r :  " C o r r e s p o n d e r á  a l  I n s p e c t o r  J e f e  
d e l  Organo o d e p e n d e n c i a ,  c e n t r a l  o t e r r i t o r i a l  de sd e  e l  
que se  hayan r e a l i z a d o  l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  
d i c t a r  l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  de l i q u i d a c i ó n  t r i b u t a ­
r i a  que p rocedan .No  o b s t a n t e ,  e l  M i n i s t r o  de Economía y 
Hac i enda  pod rá  d i s p o n e r  que po r  n e c e s i d a d e s  d e l  s e r v i c i o  
d e t e r m i n a d o s  I n s p e c t o r e s - J e f e s  puedan r e a l i z a r  d i r e c t a ­
mente a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s ,  en p a r t i c u l a r  de compro­
b a c i ó n  e i n v e s t i g a c i ó n ,  no pud i endo  en t a l e s  c a s os  
d i c t a r  as imismo l a s  l i q u i d a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  y l o s  
demás a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  que p r o c e d a n . T a l e s  a c t o s
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a d m i n i s t r a t i v o s  se  d i c t a r á n  en l o s  t é rmnos  e s t a b l e c i d o s  
en e s t e  Re g l amen to ,  po r  o t r o  I n s p e c t o r  - J e f e  que se  
d e t e r m i n e  a l  e f e c t o " .
4 . 3 . J u s t i f i c a c i ó n  j u r í d i c a  d e l  f i n  de l a  e s p e c i a l i -
z a c i ó n  o r g á n i c a .
H a s t a  aqu í  l o s  h i t o s  p r i n c i p a l e s  de e s t a  e v o l u c i ó n  
n o r m a t i v a ;  d u r a n t e  l o s  años  por  l o s  que d i s c u r r i ó  e s t e  
p r o c e s o  se  o f r e c i e r o n  d i f e r e n t e s  e x p l i c a c i o n e s  que 
t r a t a b a n  de e x p l i c a r  t a n t o  l a  s i t u a c i ó n  de p a r t i d a ,  e s t o  
es  l a  i n i c i a l  e s p e c i a l  i z a c i ó n  o r g á n i c a  c o nc e b id a  en 
1926,  como l a  p o s t e r i o r  t r a n s f e r e n c i a  de f u n c i o n e s  desde  
l o s  ó rga no s  g e s t o r e s  a l o s  i n s p e c t o r e s . D e  e s t a s  j u s t i f i ­
c a c i o n e s  nos  i n t e r e s a n ,  e s e n c i a l m e n t e ,  l o s  a s p e c t o s  
pur amen te  j u r í d i c o s ,  s i n  embargo,  co ns ide r am os  que una 
c o r r e c t a  comprens ión  de l  a n á l i s i s  de l o s  mismos ex ig e  
unas  mínimas r e f e r e n c i a s  a l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  de l a  
s o c i o l o g í a  y o r g a n i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a s .
A s í ,  r emon tándose  a a q u e l l a  I n s p e c c i ó n  r e s e r v a d a  a 
l a s  f u n c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  e n t e n d í a  
F e r r e i r o  que p od í an  s e ñ a l a r s e  dos r a z o n e s  e s e n c i a l e s  que 
j u s t i f i c a b a n  t a l  r í g i d a  e s p e c i a l i z a c i ó n  : l a  p r i m e r a  de 
l a s  r a z o n e s  m i r a r í a  h a c i a  e l  i n t e r i o r  de l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n ,  h a c i a  su  c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o ;  se  t r a t a r í a  de 
a p l i c a r  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  l a s  t é c n i c a s  de l a  d i v i s i ó n  
d e l  t r a b a j o  y c o n s i g u i e n t e  e s p e c i a l i z a c i ó n . L a  s egunda  de 
l a s  r a z o n e s  t e n d r í a  una p r o y e c i ó n  e x t e r n a  h a c i a  e l  
c o n t r i b u y e n t e ;  s u p o n d r í a  una  g a r a n t í a  p a r a  é l . E l  
I n s p e c t o r  comprueba l o s  hechos  i m p o n i b l e s  r e a l i z a d o s  po r  
e l  c o n t r i b u y e n t e ,  pe ro  ha de s e r  un ó rgano  i n d e p e n d i e n ­
t e ,  e l  ó rgano l i q u i d a d o r ,  q u i e n ,  a l a  v i s t a  de l o s  d a t o s  
que I n s p e c t o r  y c o n t r i b u y e n t e  l e  p r o p o r c i o n a n ,  f i j e  e l  
d e f i n i t i v o  p a r e c e r  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  r e s p e t o  a l  hecho 
imp on i b l e  r e a l i z a d o  y a l ,  impues to  a p a g a r . ( 5) .
Como c au sa s  de l a  p o s t e r i o r  e v o l u c i ó n  se  s e ñ a l a r o n  
( 6 ) ,  f und am en ta l me n te ,  l a s  s i g u i e n t e s  : l a  p r o g r e s i v a
c u a l i f i c a c i ó n  de l o s  ó rganos  i n s p e c t o r e s  en c o n t r a p o s i ­
c i ó n  a l a  p a u l a t i n a  d e g r a d a c i ó n  d e l  n i v e l  t é c n i c o  de l a s  
o f i c i n a s  g e s t o r a s ;  l a  cada  vez  mayor c o m p l e j i d a d  de l  
s i s t e m a  t r i b u t a r i o ,  con gravámenes  más s o t i f i s c a d o s , que 
r e q u i e r e n  compl i cados  mecanismos p a r a  su  a p l i c a c i ó n ,  y 
e l  enorme i n c r emen to  de l a s  a u t o l i q u i d a c i o n e s  p r e s e n t a ­
das  po r  l o s  s u j e t o s  p a s i v o s ,  p r o c e s o s  que l l e v a r o n  a l  
d e s b o r d am i en t o  t a n t o  c u a l i t a t i v o  como c u a n t i t a t i v o  de 
l a s  o f i c i n a s  g e s t o r a s ,  d o t a d a s  con e s c a s o s  medios  
m a t e r i a l e s  y p e r s o n a l e s ,  po r  l o  que é s t a s  comenzaron a 
h a c e r  d e j a c i ó n  p a u l a t i n a  de sus  co mp e t e nc i a s  en b e n e f i ­
c i o  de l a  I n s p e c c i ó n ;  po r  ú l t i m o ,  aunque q u i z á  se  t r a t e  
hoy de un pun to  d i s c u t i b l e ,  se s e ñ a l a r o n  r a z o n e s  de 
í n d o l e  p s i c o l ó g i c a ,  según l a  c u a l e s  l o s  p r o p i o s  c o n t r i ­
b u y e n t e s  se m o s t r a r í a n  más conformes  con que f u e r a  l a  
I n s p e c c i ó n  l a  que l e s  l i q u i d e  y no l a s  O f i c i n a s  g e s t o ­
r a s ,  cuya a c t u a c i ó n  se  v e r í a  como a lg o  más a j e n o  y 
a l e j a d o . S i n  embargo,  q u i z á  l a  c au sa  con i n c i d e n c i a  más 
aguda en e s t e  p r o c e s o  de " d e s e s p e c i a l i z a c i ó n "  de l a  
I n s p e c c i ó n  haya  que s i t u a r l a  en e l  ámb i to  d e l  s i s t e m a  
s a n c i o n a d o r  de l a s  i n f r a c c i o n e s  t r i b u t a r i a s ,  dada  l a
5 F e r r e i r o  L a p a t z a ,  J . J . " L a s  f u n c i o n e s  l i q u i d a d o r a s  
. . . " O p .  c i t .  pág.  403.
6 Checha Go nz á l e z ,  C . "La  a s u n c i ó n  de f u n c i o n e s  
l i q u i d a d o r a s  de l a  . . . " O p .  c i t .  pág .  291.
i n t i m a  conex ión  que de sde  sus  i n i c i o s  p r e s e n t ó  l a  
con f o r m idad  con l a s  a c t a s  i n s p e c t o r a s  con l a  a p l i c a c i ó n  
de l a s  s a n c i o n e s . ( 7 )
7 Fenómeno é s t e  que ha p rovocado  l a s  más e n c e n d i d a s  
c r í t i c a s  d o c t r i n a l e s . E n  e s t e  s e n t i d o  s e ñ a l a b a  F e r r e i r o  
que l a  f i g u r a  de l a  condonac ión  a u t o m á t i c a  supuso  una 
p e l i g r o s a  q u i e b r a  en e l  s i s t e m a  de e s p e c i a l  i z a c i ó n
o r g á n i c a ,  "es  p o s i b l e  que n e c e s i d a d e s  p r á c t i c a s  i n s o s l a ­
y a b l e s  hayan hecho i m p o s i b l e , e  n 1926,  p r e s c i n d i r  de 
e l l a . A  p a r t i r  de e s t e  pun to  e l  l e g i s l a d o r  pudo e s c o g e r  
dos c am ino s . E l  p r i m e r o ,  e l  más d i f í c i l ,  i n t e n t a r
s u p r i m i r  e s t a  a n o m a l í a . E l  segundo supone un abandono
p a u l a t i n o  de l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  y s e p a r a c i ó n  e n t r e  
ó r gan os  i n s p e c t o r e s  y l i q u i d a d o r e s ,  un abandono p a u l a t i ­
no de l a s  g a r a n t í a s  que p a r a  e l  c o n t r i b u y e n t e  d e r i v a n  de 
t a l  s e p a r a c i ó n ,  y un d e t e r i o r o  p r o g r e s i v o  d e l  p r i n c i p i o  
de i n d i s p o n i b i l i d a d  de l a  o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a . P o r  
d e s g r a c i a  ha s i d o  e s t e  segundo camino e l  e l e g i d o . E n  a r a s  
de l a  f a c i l i d a d ,  a g i l i d a d ,  f l e x i v i l i d a d  y e f i c a c i a  en l a  
g e s t i ó n  de l o s  t r o b u t o s  . . . "  Más a d e l a n t e  e n t e n d í a  e l  
a u t o r  que "La I n s p e c c i ó n  a d q u i e r e  c o n c i e n c i a  de que 
e x i s t e  un c i e r t o  n i v e l  g e n e r a l i z a d o  de i ncumpl imen to  y 
de que no t i e n e  medios  s u f i c i e n t e s  p a r a  c o r r e g i r  l a  
a c t u a c i ó n  i n c o r r e c t a  de t odos  l o s  p o s i b l e s  i n f r a c t o ­
r e s . S u  a c t u a c i ó n  se  d i r i g e  a s í  a d e t e c t a r  y c o r r e g i r  l a s  
a n o m a l í a s  más n o t a b l e s . P e r o  a n t e  l o  abrumador  de l a
t a r e a  y l o s  pocos  medios  con que c u e n t a ,  l a  I n s p e c c i ó n  
n e c e s i t a  a l g ú n  i n s t r u m e n t o  que c o n t r i b u y a  a h a c e r  más 
r á p i d a  y e f i c a z  su  a c t u a c i ó n . E l  s i s t e m a  de s a n c i o n e s  fue  
e l e g i d o  en 1927 como e l  i n s t r u m e n t o  más i d ó n e o . S i  e l  
c o n t r i b u y e n t e  se  conforma con l a s  c o r r e c c i o n e s  h echas  
po r  e l  I n s p e c t o r ,  l a s  s a n c i o n e s  no se  a p l i c a n ;  en caso  
c o n t r a r i o ,  s í  .La s a n c i ó n  p a sa  a c o n f i g r a r s e  no como un 
c a s t i g o  p a r a  e l  i n f r a c t o r ,  s i n o  como un c a s t i g o  p a r a  e l  
i n f r a c t o r  que np se  conforma con l a s  a c t u a c i o n e s  
i n s p e c t o r a s . E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  l a  s a n c i ó n  se  t r a n s f o r m a  
a s í  en un e l emen to  d e t e r m i n a n t e  d e l  p o s i b l e  a c u e r d o  de 
c o n t r i b u y e n t e  e i n s p e c t o r  s o b r e  l o s  hechos  i m p o n i b l e s  
r e a l  i z a d o s . L a  no a p l i c a c i ó n  de l a s  s a n c i o n e s  e s t á
i m p l í c i t a  en e l  a cu e rd o  s o b re  l o s  hechos  i m p o n i b l e s  
r e a l  i z a d o s . L a  con fo rm idad  se  p r e s t a  a hechos  i m p o n i b l e s  
comprobados po r  e l  I n s p e c t o r  y a l a  no a p l i c a c i ó n  de 
s a n c i o n e s  : é s t o  es  l o  que c o n t i e n e  l a  p r o p u e s t a  de l a
I n s p e c c i ó n " .  F e r r e i r o  L a p a t z a ,  J . J . " L a s  f u n c i o n e s
l i q u i d a d o r a s  . . . "  Op. c i t .  p á g s .  409 y 419.
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Si n  embargo,  l o s  a s p e c t o s  j u r í d i c o s  de d i c h a  
e v o l u c i ó n  en l o s  que queremos d e t e r n e n o s ,  por  s e r  l o s  
que p r e s e n t a n  una í n t i m a  r e l a c i ó n  con e l  d e s a r r o l l o  de 
n u e s t r o  d i s c u r s o ,  p r e s e n t a n  una e n t i d a d  p e r f e c t a m e n t e  
i d e n t i f i c a b l e  que p e r m i t e  e x a m i n a r l o s  de sde  l o s  dos 
j u i c i o s  que v i e n e  ocupándonos  a l o  l a r g o  de t odo e l  
p r e s e n t e  e s t u d i o :  c u e s t i o n e s  de l e g a l i d a d  y c u e s t i o n e s
de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d . A  p e s a r  de que pueda p a r e c e r  
r e i t e r a t i v a  n u e s t r a  i n s i s t e n c i a  en l a  n e c e s a r i a  d i s t i n ­
c i ó n  c o n c e p t u a l  de ambos n i v e l e s  de a n t i  j u r i d i c i d a d , lo  
c i e r t o  es  que en lo r e l a t i v o  a l a  a t r i b u c i ó n  de f u n c i o ­
nes  l i q u i d a d o r a s  a l a  I n s p e c c i ó n  tampoco se  han e v i t a d o  
c o n s t a n t e s  c o n f u s i o n e s  e n t r e  ambos,  que han t e n i d o  que 
e s p e r a r  h a s t a  l a  S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  
de 26 de a b r i l  de 1990 p a r a  s e r  s u p e r a d a s .
4 . 3 . 1 . L e g a l i d a d  de l a  a t r i b u c i ó n  de f u n c i o n e s
l i q u i d a d o r a s  a l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s .
La s e n t e n c i a  de l  T r i b u n a l  Supremo de 24 de a b r i l  de 
1984 d e b í a  r e s o l v e r  so b r e  l a  l e g a l i d a d  de l  RD 412 /1982 ;  
de j á nd o  a un l ado  momentáneamente l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  
que e l  Pr eámbulo  de d i c h a  d i s p o s i c i ó n  i n c l u í a  en o rden  a 
l a  j u s t i f i c a c i ó n  m a t e r i a l  de l a s  nuevas  normas ,  lo  
c i e r t o  es  que s u b s i s t í a  una c u e s t i ó n  p r e v i a ,  i m p o s i b l e  
de o b v i a r  po r  l o  d e t e r m i n a n t e  de su  r e s o l u c i ó n . E n  e l  
p r i m e r  c a p í t u l o  de l  p r e s e n t e  e s t u d i o  hemos r e c o g i d o  l a  
d o c t r i n a  a d m i n i s t r a t i v a ,  ya c l á s i c a ,  a c e r c a  de l a  
t é c n i c a  de a t r i b u c i ó n  de p o t e s t a d e s  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  
l a  cua l  a c t ú a  m ed ian t e  e l  mecanismo h a b i l i t a n t e  d e l  
p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d . F r e n t e  a e s t a  d i s p o s i c i ó n ,  l a
c u a l  s u p o n í a  m a t e r i a l m e n t e  l a  a t r i b u c i ó n  de f u n c i o n e s  
l i q u i d a d o r a s  a l o s  ó rganos  i n s p e c t o r e s ,  c a b í a  p r e g u n ­
t a r s e  h a s t a  dónde se e n c o n t r a b a  c u b i e r t a  po r  e l  a r t i c u ­
l a d o  de l a  LGT, o de a l g u n a  o t r a  d i s p o s i c i ó n  de r ango  
l e g a l .
I n c l u s o  l o s  p a r t i d a r i o s  de l a  t r a n s f e r e n c i a  de 
f u n c i o n e s  l i q u i d a d o r a s  a l a  I n s p e c c i ó n  e r a n  c o n s c i e n t e s  
de l a  d e b i l i d a d  d e l  r e s p a l d o  l e g a l  que l a  LGT o f r e c í a  
p a r a  f u n da m e n t a r  l a  l e g i t i m i d a d  de t a l e s  a c t u a c i o n e s  
l i q u i d a d o r a s ,  p u e s t o  que l a  ú n i c a  p o s i b i l i d a d  que e s t a  
norma o f r e c í a  e r a  a c u d i r  a l a  s o c o r r i d a  ambigüedad de l a  
a t r i b u c i ó n  de l a s  f u n c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g a ­
c i ó n  a l a  I n s p e c c i ó n  que e f e c t u a b a  e l  a r t í c u l o  109; s i  
en una o c a s i ó n  a n t e r i o r  hemos v i s t o  cómo e s t e  p r e c e p t o  
e r a  u t i l i z a d o  p a r a  j u s t i f i c a r  l a  no e x c l u s i v i d a d  de l a s  
c o m p e t e n c i a s  i n s p e c t o r a s  en lo  que r e s p e c t a  a l a  f u n c i ó n  
de comprobac ión ,  se  p r e t e n d e  a h o ra  d a r  o t r o  g i r o  de 
i n t e r p r e t a c i ó n  a l  mismo p r e c e p t o ,  a f i rm an d o  que no es 
é s t a  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  l a  ú n i c a  de l a s  
f u n c i o n e s  r e s e r v a d a s  a l a  I n s p e c c i ó n d e  l o s  T r i b u t o s  ( * ) .
8 A s í ,  Checha G on zá l ez ,  comentando e s t a  s e n t e n c i a  
de l  T r i b u n a l  Supremo,  a f i r m a b a  que "en l a s  d i s p o s i c i o n e s  
d e l c a r a d a s  n u l a s  no e x i s t e ,  como p a r e c e  d e s p r e n d e r s e  de 
l a  misma,  a t r i b u c i ó n  p l e n a  de f u n c i o n e s  l i q u i d a d o r a s  a 
l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s ,  s i n o  a l a  Dependenc i a  de 
I n s p e c c i ó n ,  l o  cu a l  es obvi amente  d i s t i n t o  . . . ,  y en 
segundo l u g a r ,  que l a  a s e v e r a c i ó n  que en e l l a  ( r e ­
f e r e n c i a s  e n t e n d i d a s  s i empre  a l a  S e n t e n c i a  d e l  TS de 
24 -4 - 1984 )  se  l l e v a  a  cabo de que l a s  f u n c i o n e s  de 
l i q u i d a c i ó n  c o r r e s p o n d e n  a l a s  o f i c i n a s  t é c n i c a s  
l i q u i d a d o r a s  o de r e l a c i ó n  con l o s  c o n t r i b u y e n t e s  en 
n i ng ún  l u g a r  de l a  LGT a p a r e c e  d i c h o  . . . ,  pues  é s t a  no 
a t r i b u y e  en e x c l u s i v a  l a  l i q u i d a c i ó n  a l  ó rgano  a lg un o  , 
no pu d i én d o s e  e x t r a e r  l a  c o n c l u s i ó n ,  como se  hace  en l a  
s e n t e n c i a ,  de que ,  p u e s t o  que en e l  a r t í c u l o  109 de l a
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No o b s t a n t e ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r ,  e s t e  a rgumento  
c a r e c e  de c o n s i s t e n c i a  pues  l o s  t é r m i n o s  j u r í d i c o s  de 
l a s  c o n t r o v e r s i a s  que se  q u i e r e n  r e s o l v e r  po r  r e f e r e n ­
c i a  a un mismo p r e c e p t o  son r a d i c a l m e n t e  d i s t i n t o s . A ú n  
a d m i t i e n d o  que e l  a r t í c u l o  109 de l a  LGT pueda supone r  
l a  no e x c l u s i v i d a d  i n s p e c t o r a  de l a  f u n c i o n e s  de compro­
b a c i ó n  e i n v e s t i g a c i ó n ,  t a l  y como hemos c o n c l u i d o  en e l  
c a p í t u l o  2,  de e l l o  no puede c o n c l u i r s e  que e l  t e x t o  
l e g a l  con t emp le  una d i v e r s i d a d  de f u n c i o n e s  i n s p e c t o r a s  
d e t e r m i n a b l e  po r  v í a  r e g l a m e n t a r i a . D e  l a s  c o n s i d e r a c i o ­
ne s  g e n e r a l e s  a c e r c a  de l a s  p o t e s t a d e s  f u n c i o n a l e s  que 
co n c r e t á bam os  en e l  p r im e r  c a p í t u l o ,  habíamos de duc ido  
l a  i n e l u d i b l e  e x i g e n c i a  de c l a ú s u l a  de h a b i l i t a c i ó n  
l e g a l  e x p r e s a  de l a s  mismas;  r a z ón  po r  l a  cua l  no puede 
a d m i t i r s e  l a  c o n c l u s i ó n  de que e l  s i l e n c i o  l e g a l  p e r m i t e  
e s t a  e x t e n s i ó n  de l a  p o t e s t a d  r e g l a m e n t a r i a  f u e r a  de l o s  
l í m i t e s  marcados  por  l a  LGT.
Por  e l l o  nos p a r e c e  p l enamen te  a c e r t a d o  e l  r a z o n a ­
mien to  s e g u i d o  po r  e l  T r i b u n a l  Supremo en l a  r e p e t i d a  
s e n t e n c i a  de 4 de a b r i l  de 1984,  en cuyo C o ns id e r an do  
o c t a v o  se  r e m i t í a  a l a  LGT a l  o b j e t o  de d e t e r m i n a r  s i  en 
e l  D e c r e t o  impugnado se  h a b í a n  r e b a s a d o  o no l o s  l í m i t e s
LGT se  encomiendan e x c l u s i v a m e n t e  a l a  I n s p e c c i ó n  l a s  
a c t i v i d a d e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  a c o n t r a r i o  
s e n s u ,  se  debe  e n t e n d e r  que l e  e s t a b a  v e t a d o  e l  e j e r c i ­
c i o  de l a s  de l i q u i d a c i ó n ,  p o r qu e ,  en p r i m e r  t é r m i n o ,  
hay que s e ñ a l a r  que en e l  a r t í c u l o  109 no se  menc iona  
p a r a  nada  a l a  I n s p e c c i ó n ,  no sucede  a s í ,  s i n  embargo 
con l a s  de comprobac ión ,  pues  t am b ién  o t r o s  ó rg ano s  
a d m i n i s t r a t i v o s  t i e n e  f a c u l t a d e s  c o m p r o b a t o r i a s  , s i  
b i e n  de t i p o  r e s i d u a l " . "La a s u n c i ó n  de f u n c i o n e s  
l i q u i d a d o r a s  . . . " O p .  c i t .  pág .  293.
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m a t e r i a l e s  en e l l a  e s t a b l e c i d o s  en r e l a c i ó n  a l a  I n s p e c ­
c i ó n  de l o s  T r i b u t o s ,  " r e s u l t a n d o  c l a r o ,  p r e v i o  a n á l i s i s  
de  l o s  a r t í c u l o s  109 y 140 de a q u é l l a ,  que d i c h a  LGT 
a t r i b u y e  a l a  I n s p e c c i ó n  f u n c i o n e s  e x c l u s i v a m e n t e  
i n s p e c t o r a s  : comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  nunca  de
l i q u i d a c i ó n  s i n  que p r o c e d a  o b j e t a r  a e s t a  i n t e r ­
p r e t a c i ó n  que e l  a r t í c u l o  145 de l a  p r o p i a  Ley p e r m i t a  
i n c l u i r  en e l  a c t a  c a l i f i c a c i o n e s  j u r í d i c a  . . .  po rque  
t a l  r e g u l a c i ó n ,  en l o  que c o n s i s t e  . . .  es  que en l a  
p r o p i a  a c t a  se  pueda i n c l u i r  una r e c t i f i c a c i ó n  o 
p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  po r  p a r t e  d e l  I n s p e c t o r  
a c t u a r i o ,  p e ro  nunca  e l  a c t o  de l i q u i d a c i ó n  o l i q u i d a ­
c i ó n  en s e n t i d o  e s t r i c t o ,  e n t e n d i d a  como una d e c l a r a c i ó n  
de v o l u n t a d  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  F i n a n c i e r a  s o b r e  e l  an  
y e l  quantum de l a  o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a  que c o r r e s p o n d e  
a ó r g anos  d i s t i n t o s  de l a  I n s p e c c i ó n " . "Que de l o  
a n t e r i o r  d e r i v a  que a l  p r e c e p t u a r  e l  RD o b j e t o  de 
impugnación  y l a s  d i s p o s i c i o n e s  que l o  d e s a r r o l l a n . . .  
que l a  I n s p e c c i ó n  t i e n e ,  además de sus  f u n c i o n e s  
p r o p i a s ,  l a s  de l i q u i d a c i ó n ,  se  e s t á  a t e n t a n d o  a l o
e s t a b l e c i d o  en l a  Ley Gene r a l  T r i b u t a r i a  y normas
c o n c o r d a n t e s ,  concu l cando  l a  misma - p u e s  a l  e s t a r  
r e g u l a d a  l a  m a t e r i a  po r  una  d i s p o s i c i ó n  con r ango  de 
Ley,  en a t e n c i ó n  a l  r ango  n o r m a t iv o  de l a  misma,  l a s  
i n n o v a c i o n e s  po r  v í a  de D e c r e to  r e s u l t a n  i n a d e c u a d a s ,  
a l  s e r  s ó l o  l a  Ley l a  que puede i n t e r v e n i r  en e s t e  
ámb i to  m a t e r i a l . . . " . (Cdo. nove no ) . "Q ue  po r  l o  e x p u e s t o ,  
como e l  RD 412 /1 98 2 ,  de 12 de f e b e r o ,  s o b r e  r ég im en  de 
d e t e r m i n a d a s  l i q u i d a c i o n e s  t r i b u t a r i a s ,  l o  c ua l  e n t r a ñ a  
una i l e g a l i d a d  po r  v i o l a c i ó n  de norma s u p e r i o r  -Ley  
Ge ne r a l  T r i b u t a r i a  y de sus  p r i n c p i o s  i n s p i r a d o r e s -  en 
a p l i c a c i ó n  d e l  a r t i c u l o  9,  22 de n u e s t r o  Tex to  C o n s t i t u ­
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c i o n a l  ( p r i n c i p i o  de j e r a r a q u í a  n o r m a t i v a ) ,  de l o s  
a r t í c u l o s  26 y 28 de l a  Ley de Régimen J u r í d i c o  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  E s t ad o  y a r t í c u l o  47.  2Q d e l  l a  Ley 
de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o ,  p r oc e d e  d e c l a r a r  l a  
n u l i d a d  de p l e n o  d e r e ch o  d e l  r e f e r i d o  D e c r e to  impugnado,  
ya  que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a l  e j e r c e r  d i s p o s i c i o n e s  
r e g l a m e n t a r i a s  no puede d i c t a r  d i s p o s i c i o n e s  de t a l  
í n d o l e  que supongan  i n f r a c c i ó n  de o t r a s  e s t a b l e c i d a s  en 
normas de s u p e r i o r  j e r a r q u í a ,  p o r  s e r  n a t u r a l  l i m i t a c i ó n  
de a q u e l l a  p o t e s t a d  l a  de no p o d e r s e  contender en sus  
Regl amentos  p r e c e p t o s  " c o n t r a  l e g e m " . (Cdo. d é c i m o) .
Hemos c o n s i d e r a d o  c o n v e n i e n t e  e x t r a c t a r  l o s  
a n t e r i o r e s  fundamentos  de una s e n t e n c i a  l a r g a  y comple­
j a ,  pues  en e l l a  se e n t r e m e z c l a n  p e l i g r o s a m e n t e  l o s  
f undamentos  de l a  r a t i o  d e c i d e n d i  con p r o f u s a s  c o n s i d e ­
r a c i o n e s  o b i t e r  d i c t a . P o r  e l l o  nos i n t e r e s a  i n s i s t i r  en 
que e l  f a l l o  j u r i s p r u d e n c i a l  se  a s i e n t a  so b r e  un j u i c i o  
de e s t r i c t a  l e g a l i d a d :  se  a n u l a  e l  Rd 412/1982  p o r  su no 
a d e c u a c i ó n  a l a  n o r m a t i v a  l e g a l  s o b r e  d i s t r i b u c i ó n  de 
l a s  f u n c i o n e s  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  
ó r ganos  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a .  Más que una 
a t r i b u c i ó n  " c o n t r a  legem",  como p a r e c e  s u g e r i r  e l  
ú l t i m o  i n c i s o  d e l  c o n s i d e r a n d o  décimo,  nos p a r e c e  
p r e f e r i b l e  r e c o n d u c i r  l a  i l e g a l i d a d  de l a  d i s p o s i c i ó n
r e g l a m e n t a r i a  a una  e x t e n s i ó n  " p r a e t e r  l egem",  l a  cua l  
r e s u l t a  en t odo  ca so  i n c o m p a t i b l e  con e l  mecanismo de 
a t r i b u c i ó n  de p o t e s t a d e s  que e x ig e  e l  p r i n c i p i o  de
l e g a l i d a d ,  pues  es  c i e r t o  que en n i n g ún  p r e c e p t o  de l a
Ley Ge ne ra l  T r i b u t a r i a  se  r e s e r v a b a  e x c l u s i v a m e n t e  l a
f u n c i ó n  de l i q u i d a c i ó n  a l a s  o f i c i n a s  de g e s t i ó n ,  o se 
v e t a b a  exp re s am en t e  su  desempeño por  l o s  ó r gan os  de l a
I n s p e c c i ó n .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  l a  r a t i o  d e c i d e n d i  de l a  
s e n t e n c i a  r e s u l t a b a  e xp re s am en t e  c o r r e c t a  de sde  e s t a
p e r s p e c t i v a ,  h a s t a  t a l  pun to  que l a  p r o p i a  s e n t e n c i a  de l  
T r i b u n a l  de 26 de a b r i l  de 1990 i n s i s t e  en l a  n a t u r a l e z a  
de l  j u i c i o  de l e g a l i d a d  operado  por  e l  T r i b u n a l  Supremo 
: "Ha de d e c i r s e ,  en p r i m e r  l u g a r ,  que s i e n d o  c i e r t o  que
e l  TS, en l a  S e n t e n c i a  c i t a d a ,  d e c l a r ó  n u l o  e l  RD
412 / 1982 ,  d i c h a  a n u l a c i ó n  se  h i z o  so b r e  l a  b a s e  de que 
t a l  d i s p o s i c i ó n  r e g l a m e n t a r i a  v i o l a b a  e l  p r i n c i p i o  de 
j e r a r q u í a  n o r m a t i v a  , co n sag ra do  en e l  a r t í c u l o  9 . 3  de 
l a  CE, en l a  medida  en que c o n t r a d e c í a  l o  d i s p u e s t o  en 
una  Ley - l a  LGT- según l a  c u a l  a l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s  l e  c o r r e s p o n d í a n  f u n c i o n e s  e x c l u s i v a m e n t e  
i n s p e c t o r a s ,  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  de l o s  
hechos  i m p o n i b l e s ,  pe ro  no de 1 i q u i d a c i ó n . E n  c o n s e c u e n ­
c i a ,  e l  p r o n u n c i a m i e n t o  j u d i c i a l  se  f undaba  b á s i c a m e n t e  
en l a  i d e a  de que una  m a t e r i a  r e g u l a d a  po r  l e y  con 
c a r á c t e r  i m p e r a t i v o  no p o d í a  s e r  o b j e t o  de r e g u l a c i ó n
r e g l a m e n t a r i a  s i n  que m ed i a r a  l a  o p o r t u n a  d e s l e g a l i z a ­
c i ó n ;  po r  e l l o ,  a l  a t r i b u i r s e  po r  un r e g l a m e n t o  f u n c i o ­
ne s  a ó rganos  que no l a s  t e n í a n  según  l a  Ley,  se  e s t a b a  
concu l cando  é s t a ,  l o  que i m p l i c a b a  una  v i o l a c i ó n  de l  
p r i n c i p i o  de j e r a r q u í a  n o r m a t i v a  que e n t r a ñ a b a  un v i c i o  
de i l e g a l i d a d  po r  v u l n e r a c i ó n  de una  norma s u p e r i o r " .
4 . 3 . 2 . La j u s t i f i c a c i ó n  m a t e r i a l  de l a  a cumula ­
c i ó n  de f u n c i o n e s :  p o s i b l e s  v i c i o s  de i n c o n s ­
t i t u c i o n a l  i d a d .
R e s u l t a  a b s o l u t a m e n t e  i m p r e s c i n d i b l e  no o l v i d a r  l a
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n a t u r a l e z a  d e l  j u i c i o  que condu jo  a l a  d e c l a r a c i ó n  de 
n u l i d a d  de p l en o  d e r e ch o  de l  r e f e r i d o  D e c r e t o ,  p u e s t o  
que e l  a c e n t o  de l a s  numerosas  c r í t i c a s  que r e c i b i e r a  en 
su  d í a  d i c h a  d i s p o s i c i ó n  no se  c e n t r a r o n  s o b r e  e s t e  
a s p e c t o ,  s i n o  que q u i z á  f u e r a  mayor e l  é n f a s i s  en e l  
d e b a t e  s o b r e  l a  j u s t i f i c a c i ó n  m a t e r i a l  que e l  p r o p i o  
r e d a c t o r  d e l  D e c r e to  h a b í a  o f r e c i d o :  como j u s t i f i c a c i ó n  
p r i n c i p a l  de e s t a s  normas se  a l e g a r o n  c o n s i d e r a c i o n e s  de 
e f i c a c i a  y s i m p l i f i c a c i ó n  en l a  g e s t i ó n  t r i b u t a r i a ,  
a ñ a d i é n d o s e  que "nada s u f r e n  con e l l o  (con l a  a s u n c i ó n  
po r  l a  I n s p e c c i ó n  de l a s  f u n c i o n e s  de g e s t i ó n )  l a s  
g a r a n t í a s  d e l  a d m i n i s t r a d o ,  pues  a p a r t e  de l a  s u b i s t e n -  
c i a  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de r e v i s i ó n  a que se  r e f i e r e n  
l o s  a r t í c u l o s  153 a 159 de l a  Ley Ge ne ra l  T r i b u t a r i a ,  
a s í  como l a  a c t u a c i ó n  de l a  I n t e r v e n c i ó n  en l a  e s f e r a  
que l e  es p r o p i a ,  e l  hecho de que e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  
se d i c t e  po r  e l  s u p e r i o r  j e r á r q u i c o  se  d i c t e  po r  e l  
I n s p e c t o r  a c t u a r i o  supone l a  e l i m i n a c i ó n  de c u a l q u i e r  
r i e s g o  de u n i l a t e r a l i d a d  d e l  j u i c i o " .
P r e c i s a m e n t e  en t o r n o  a lo  compromet ida  que p u d i e r a  
q u e da r  o no l a  i m p a r c i a l i d a d  de l  ó rgano  co mpe ten t e  p a r a  
l i q u i d a r  se  c e n t r a r o n  l a  mayo r í a  de p o s i c i o n e s  .Así  
P a l a o  a f i r m a b a  ro tun dam en te  no c o m p a r t i r  e l  op t imi smo de 
l a s  l i n e a s  de l  Preámbulo t r a n s c r i t a s :  "En p r i m e r  l u g a r ,  
l a  r e f e r e n c i a  a l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de r e v i s i ó n  de o f i c i o  
y a l a  I n t e r v e n c i ó n  cabe  c o n s i d e r a r l a  como hecha  a  mayor 
a bu nda m ien to .En  c ua n t o  a l o s  p r i m e r o s ,  po r  e l  c a r á c t e r  
e s p o r á d i c o  de su  empleo y p o r  l a s  l i m i t a c i o n e s  f o r m a l e s  
y m a t e r i a l e s  de é s t e . E n  c u an to  a l a  s egu nda ,  po rq ue  se  
t r a t a  de un c o n t r o l  de i l e g a l i d a d  que en l a  m ay o r í a  de 
l o s  c a s os  s e r á  i m p o s i b l e  de e j e r c e r  p o r  l a  i n s u f i c i e n t e
d i s t i n c i ó n  en e l  a c t a  de l o s  a s p e c t o s  f á c t i c o s  y 
j u r í d i c o s . E n  r e a l i d a d ,  l a  medida  p r i n c i p a l  a d o p t a d a  por  
e l  RD en g a r a n t í a  d e l  c o n t r i b u y e n t e  es  l a  a t r i b u c i ó n  de 
l a s  c o m p e t e nc i a s  que a n t e s  p e r t e n e c í a n  a l a s  o f i c i n a s  
g e s t o r a s ,  a l  I n s p e c t o r  J e f e  de l a  c o r r e s p o n d i e n t e  
D e p e n d e n c i a .A c e r c a  de e l l o  cabe  o b s e r v a r , e n  p r i m e r  
l u g a r ,  que e s t a  s e p a r a c i ó n  de ó r ga n o s  no es e q u i p a r a b l e ,  
en n u e s t r a  o p i n i ó n ,  a l a  a n t i g u a  s e p a r a c i ó n  de ó r g a ­
n o s . Q u i e n  d i c t a  e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  s i g u e  s i e n d o  l a  
i n s p e c c i ó n  de l o s  t r i b u t o s ,  ya l o  haga  m a t e r i a l m e n t e  e l  
I n s p e c t o r  J e f e  o un i n f e r i o r  de é s t e . P e r o ,  aún a d m i t i e n ­
do que l a  g a r a n t í a  r e s i d i e s e  en l a  s e p a r a c i ó n  p e r s o n a l ,  
no cabe  duda de que r e s u l t a  d e b i l i t a d a  a l  p e r t e n e c e r  e l  
I n s p e c t o r  a c t u a r i o  y e l  l i q u i d a d o r  a un mismo órgano  
a d m i n i s t r a t i v o  y e x i s t i r  e n t r e  e l l o s  r e l a c i o n e s  de 
j e r a r q u í a . C a b e  p r e s u m i r  con a l g ú n  fundamento  que pocas  
v e c e s  d i s c r e p a r á  e l  I n s p e c t o r  J e f e  de l a s  l i q u i d a c i o n e s  
p r a c t i c a d a s  po r  sus  s u b o r d i n a d o s " . (9)
Por  e l  c o n t r a r i o ,  Pueyo Masó e n t e n d í a  que en e sa  
p r e t e n d i d a  n e u t r a l i d a d  que se  a l c a n z a  con l a  d i s t r i b u ­
c i ó n  de f u n c i o n e s  subyace  l a  p r e t e n s i ó n  de " c o n f i g u r a r  
e l  p r o c e d i m i e n t o  t r i b u t a r i o  como un p r o c e s o  j u d i c i a l . E l  
p r o c e d i m i e n t o  t r i b u t a r i o  es e l  c auce  de a c t u a c i ó n  de una 
p e r s o n a  do t ad a  de pode r  p ú b l i c o  f r e n t e  a o t r a  s o m e t i d a  a 
e s e  p o d e r . P r e t e n d e r  b a s a r  en é l  l a  a c t u a c i ó n  de ó rg anos  
n e u t r a l e s ,  a l  i g u a l  que a c t ú a  un j u e z ,  es  p r e t e n d e r  u n i r  
r e a l i d a d e s  d i s t i n t a s . L a  d u a l i d a d  j u e z - A d m i n i s t r a c i ó n ,  
como po de re s  d i s t i n t o s ,  a r r a n c a  d e l  mismo o r i g e n  de l
9 "EL nuevo p r o c e d i m i e n t o  de'  I n s p e c c i ó n  T r i b u t a ­
r i a . . .  "Op. c i t .  p á g s .  17-18 .
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moderno De recho  P ú b l i c o " . ( i 0)
Hemos i n c o r p o r a d o  e s t a s  dos p o s i c i o n e s  a l  t e x t o  
p a r a  p o d e r  examina r  con mayor d e t e n i m i e n t o  l a ,  a n u e s t r o  
j u i c i o ,  e r r ó n e a  comprens ión  de a q u e l l a s  voces  que 
d e n u n c i a r o n  l a  a cum ula c ió n  de f u n c i o n e s  en l a  I n s p e c c i ó n  
pu e s ;  una  i n s u f i c i e n t e  r e f l e x i ó n  s o b r e  t a l e s  d e n u n c i a s  
co ndu jo  a l a  a l e g a c i ó n  de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de l a  
r e f o r m a  o p e ra d a  por  l a  l ey  10/1985 en e l  a r t í c u l o  140 de 
l a  LGT.En r e a l i d a d  a q u é l l a s  dos p o s i c i o n e s  a p a r e n t e m e n t e  
e n c o n t r a d a s  m a n t e n í a n  una c o i n c i d e n c i a  s u s t a n c i a l  que se 
e x p l i c a  po r  l a  n a t u r a l e z a  de l a s  f u n c i o n e s  de comproba­
c i ó n  e i n v e s t i g a c i ó n  que n o s o t r o s  hemos man ten ido  en e l  
c a p í t u l o  a n t e r i o r ,  pe ro  é s t e  pun to  lo  posponemos unos  
i n s t a n t e s .
4 . 3 . 2 . 1 . Los a rgumentos  de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d .
La S e n t e n c i a  de l  T r i b u n a l  Supremo de 24 de a b r i l  de 
1984 p a r e c i ó  a c o g e r  c a s i  de modo l i t e r a l  l a  a rg u m e n ta ­
c i ó n  d e l  p r o f e s o r  P a l a o  ( l l ) ,  p e ro  fue  en l a  segunda
io Pueyo Masó, J .A . " L o s  a c t o s  y e l  p r o c e d i m i e n t o  de 
a c t u a c i ó n  de l a  I n s p e c c i ó n  t r i b u t a r i a . E l  Real  D e c r e to  
412 /1982  de 12 de f e b r e r o " . H a c i e n d a  P ú b l i c a  E sp a ñ o l a  n e 
75,  1982,  pág .  157.
i i  Así  l o  a f i r m a  Checa G o n z á l e z ,  "La a s u n c i ó n  de 
f u n c i o n e s  l i q u i d a d o r a s  . . . " O p .  c i t .  pág .  290.
En r e a l i d a d ,  e s t a  l i t e r a l i d a d  puede a p r e c i a r s e  
e f e c t i v a m e n t e  en l a  p r i m e r a  p a r t e  ed l  C on s i d e r an do  s e x t o  
de d i c h a  s e n t e n c i a  : "Que s i n  duda t amb ién  c o n s c i e n t e s
lo s  r e d a c t o r e s  d e l  D e c r e to  de l a s  d u r a s  c r í t i c a s  
d i r i g i d a s  p o r  l a  d o c t r i n a  a l  d e t e r i o r o  que r e s p e c t o  de 
l a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  l o s  ó rganos  de i n s p e c c i ó n  y l i q u i d a -
p a r t e  d e l  c o n s i d e r a n d o  s e x t o  donde e l  T r i b u n a l  Supremo 
d e j ó  c a e r  e l  germen de l a s  a l e g a c i o n e s  de i n c o n s t i t u c i o ­
n a l  i dad  que p o s t e r i o r m e n t e  h a b í a n  de p l a n t e a r s e  a n t e  e l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  : s i  a é s t o  se  añade  que
debe  t e n d e r s e  a o r g a n i z a r  l a  g e s t i ó n  i n t e r n a  de l o s  
a s u n t o s  f i s c a l e s  de t a l  manera  que se  c o n s i g a  e l  g r ado  
mayor de p o s i b i l i d a d  de a c i e r t o  en l a  a p l i c a c i ó n  de l a s  
l e y e s  de sde  "ab i n i t i o " ,  s i n  f i a r l o  t odo  a l a  v í a  
a d m i n i s t r a t i v a  o j u r i s d i c c i o n a l ,  un c o r r e c t o  f u n c i o n a ­
m ie n t o  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  e x i g e  l a  d i v e r s i d a d  de 
f u n c i o n e s  y l a  e s p e c i a l i z a c i ó n ,  por  l o  que l a  s e p a r a c i ó n  
i n s p e c c i ó n - l i q u i d a c i ó n  sup ond rá  una g a r a n t í a  p a r a  e l  
c o n t r i b u y e n t e  a l  encomendar se  a un ó rgano n e u t r a l ,  l a  
o f i c i n a  l i q u i d a d o r a ,  l a  r e s o l u c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  de 
g e s t i ó n  t r i b u t a r i a ,  t e n i e n d o  p r e s e n t e  l o s  d a t o s  a p o r t a ­
dos  p o r  l a  I n s p e c c i ó n  y p o r  d i c h o s  c o n t r i b u y e n t e s ;
c i ó n  se  h a b í a  v e n id o  e s t a b l e c i e n d o ,  s e ñ a l a n  i g u a l m e n t e  
en su preámbulo  que nada  s u f r e n  con e l o  (con l a  a s u n c i ó n  
p o r  l a  i n s p e c c i ó n  de l a s  f u n c i o n e s  de g e s t i ó n )  l a s
g a r a n t í a s  de l  a d m i n i s t r a d o ,  pues  a p a r t e  de l a  s u b s i s t e n ­
c i a  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de r e v i s i ó n  a que se  r e f i e r e n  
l o s  a r t í c u l o s  153 a 159 de l a  Ley G en e ra l  T r i b u t a r i a ,  
a s í  como l a  a c t u a c i ó n  de l a  I n t e r v e n c i ó n  en l a  e s f e r a  
que l e  es p r o p i a ,  e l  hecho de que e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  
se  d i c t e  por  e l  s u p e r i o r  j e r á r q u i c o  d e l  I n s p e c t o r  
a c t u a r i o  supone l a  e l i m i n a c i ó n  de c u a l q u i e r  r i e s g o  de 
u n i l a t e r a l i d a d  de j u i c i o ;  r e s p e c t o  de e l l o  es de  h a c e r  
n o t a r  que l a  r e f e r e n c i a  a l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de r e v i s i ó n  
de o f i c i o  y a l a  I n t e r v e n c i ó n  cabe  c o n s i d e r a r l a  más
a p a r e n t e  que con e f e c t i v i d a d  r e a l ,  h a b i d a  c u e n t a  en
l o s  p r i m e r o s ,  d e l  c a r á c t e r  e s p o r á d i c o  de su  empleo y de 
l a s  l i m i t a c i o n e s  f o r m a l e s  y m a t e r i a l e s  de é s t e ,  y en 
c u an t o  a l a  s egunda ,  ya  que se  t r a t a  de un c o n t r o l  de 
l e g a l i d a d  que en l a  mayo r í a  de l o s  s u p u e s t o s  d e v e n d r á  
i m p o s i b l e  de e j e c u c i ó n ,  p o r  l a  i n s u f i c i e n t e  d i s t i n c i ó n  
en e l  a c t a  de l o s  a s p e c t o s  f á c t i c o s  y j u r í d i c o s . . . "
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g a r a n t í a  no e q u i p a r a b l e  a l a  e s t a b l e c i d a  en t a n  a l u d i d o  
D e c r e t o ,  en que l a  s e p a r a c i ó n  de p e r s o n a s  s u s t i t u y e  a l a  
a n t i g u a  s e p a r a c i ó n  de ó r g a n o s ,  a l  r e s u l t a r  que q u i e n  
d i c t a  e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  s i g u e  s i e n d o  l a  I n s p e c c i ó n  
de l o s  T r i b u t o s ,  ya lo  haga  m a t e r i a l m e n t e  e l  I n s p e c t o r  
J e f e  o un i n f e r i o r  de é s t e ;  y ,  aún a d m i t i e n d o  que l a  
g a r a n t í a  r e s i d i e s e  en l a  s e p a r a c i ó n  p e r s o n a l ,  no h a b r á  
l u g a r  a dudas  que r e s u l t a r á  d e b i l i t a d a  a l  p e r t e n e c e r  e l  
I n s p e c t o r  a c t u a r i o  y e l  l i q u i d a d o r  a un mismo órgano  
a d m i n i s t r a t i v o  y e x i s t i r  e n t r e  e l l o s  r e l a c i o n e s  de 
j e r a r q u í a " .
Con l a s  c o n t i n u a s  a l u s i o n e s  a l a s  " g a r a n t í a s "  d e l  
c o n t r i b u y e n t e  que quedaban l e s i o n a d a s  con e s t a  a cumula ­
c i ó n  de f u n c i o n e s  en manos de l a  I n s p e c c i ó n ,  e l  T r i b u n a l  
Supremo se  e s t a b a  a p a r t a n d o  de l  j u i c i o  de l e g a l i d a d  que 
c o n s t i t u í a  e l  ún i co  mecanismo p a r a  d e c l a r a r  l a  n u l i d a d  
de p l en o  Derecho de l  r e p e t i d o  D e c r e t o ,  y a l  que f i n a l ­
mente  t i e n e  que v o l v e r  en l a  r a t i o  d e c i d e n d i ;  a l  mismo 
t i em po ,  y q u i z á  é s t a  s e a  l a  c o n s e c u e n c i a  más g r a v e ,  l a s  
c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r m e n t e  r e p r o d u c i d a s  a b r í a n  una  
p u e r t a  a l a  impugnación  de una e v e n t u a l  norma de r ango  
l e g a l  que s a l v a r á  l o s  p rob l emas  de l e g a l i d a d  que p r e s e n ­
t a b a  a q u é l l a  d i s p o s i c i ó n  r e g l a m e n t a r i a ,  cómo e f e c t i v a ­
mente a s í  o c u r r i ó  por  medio de l a  Ley de r e f o r m a  p a r c i a l  
de l a  LGT.Y l a  p u e r t a  que t a l e s  c o n s i d e r a c i o n e s  a b r í a  
e r a  a un t iempo l l a m a t i v a  e i n ge n u a ;  l a  p r i m e r a  n o t a  l a  
h a c í a  e s p e c i a l m e n t e  a p e t e c i b l e  p a r a  a l e g a r  l a  i n c o n s t i -  
t u c i o n a l i d a d  de l a  i n c o r p o r a c i ó n  a l  a r t í c u l o  140 de l a s  
f u n c i o n e s  l i q u i d a d o r a s ,  l a  segunda  n o t a  f a c i l i t a b a  
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  l a  t a r e a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  
que ún i camen te  d e b í a  m a n t e n e r s e  en l a  l i n e a  de l a s
muchas s e n t e n c i a s  examinadas  e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r .
El T r i b u n a l  Supremo h a c í a  a l u s i ó n  r e i t e r a d a  a 
" g a r a n t í a s " f dando l a  im p r e s i ó n  de no h a b e r  t e r m in a d o  de 
de l e e r  d e t e n i d a m e n t e  l a  p o s i c i ó n  d e l  p r o f e s o r  P a l a o  
que t a n  l i t e r a l m e n t e  h a b í a  comenzado a s e g u i r . E n  e f e c t o ,  
en e l  mismo t r a b a j o  de e s t e  a u t o r ,  a p a r e c í a  más a d e l a n t e  
un p á r r a f o  fundamenta l  : " f r e n t e  a e s t e  p l a n t e a m i e n t o  ( su  
a n t e r i o r  d e n u n c i a  de l a  p r e c a r i a  s i t u a c i ó n  en que 
q u e d a r í a  l a  i m p a r c i a l i d a d  d e l  ó rgano  l i q u i d a d o r )  p o d r í a  
a r g u m e n t a r s e  que es  i nadecuado  t r a s l a d a r  a l a  e s f e r a  
a d m i n i s t r a t i v a  i n t e r n a  l a s  g a r a n t í a s  p r o p i a s  de l  p r o c e s o  
y ,  po r  t a n t o ,  comparar  l a  p o s i c i ó n  de l o s  ó r ganos
a d m i n i s t r a t i v o s  con l a  d e l  j uez .N o  se  t r a t a ,  s i n
embargo,  de nada  de é s t o ,  s i n o  ú n i cam en te  de l a  conve­
n i e n c i a  ( p o l í t i c a ,  en p r i m e r  l u g a r )  de o r g a n i z a r  l a
g e s t i ó n  i n t e r n a  de l o s  a s u n t o s  f i s c a l e s  de manera  que se
c o n s i g a  e l  mayor g r ado  p o s i b l e  de j u s t i c i a  en l a  a p l i c a ­
c ió n  de l a s  l e y e s ,  s i n  f i a r l o  t odo  a l a  v í a  d e l  r e c u r s o  
a d m i n i s t r a t i v o  o j u r i s d i c c i o n a l . D i c h a  c o n v e n i e n c i a  
e s t a r í a ,  po r  o t r o  l a d o ,  j u r í d i c a m e n t e  l i m i t a d a  s i  a l g u n a  
de l a s  p o s i b l e s  o p c io n e s  o r g a n i z a t i v a s  y de f u n c i o n a ­
mien to  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  f u e s e  i n c o m p a t i ­
b l e  con p r i n c i p i o s  o normas de o b l i g a d o  a c a t a m i e n t o . S e  
t r a t a r í a  e n to n c e s  d e l  d i s t i n t o  p rob lema de l a  l e g a l i d a d  
de l a s  normas r e g u l a d o r a s  de l a  g e s t i ó n  t r i b u t a r i a " .
El p roblema de l a  l e g a l i d a d  quedaba  s o l u c i o n a d o  en 
1985,  lo de jamos po r  t a n t o  a un l a d o ;  en c u a n t o  a l  
t r a s l a d o  de l a s  g a r a n t í a s  p r o c e s a l e s  se  o b s e r v a  a q u e l l a  
c o i n c i d e n c i a  s u s t a n c i a l  de fondo que a p re c i á ba m os  e n t r e
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l a s  p o s i c i o n e s  de P a l a o  y Pueyo,  p u e s t o  que e l  p r i me ro  
de e l l o s  no l l e g a  a p l a n t e a r s e  l a  a p i i c a b i 1 id ad  de l  
s i s t e m a  d e l  a r t í c u l o  24 de l a  C o n s t i t u c i ó n  - p o s i c i ó n ,  
po r  o t r a  p a r t e ,  c o h e r e n t e  con su co nc e p c i ó n  de l a
a c t i v i d a d  de co mprobac ión -  s i n o  que se  mueve con un
c o nc e p to  d i s t i n t o  de i m p a r c i a l i d a d .
4 . 3 . 2 . 2 . El p r i n c i p i o  de i m p a r c i a l i d a d  de l a
a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a .
Acerca  de l  p r i n c i p i o  de i m p a r c i a l i d a d  en l a
a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a ,  l a s  r e f l e x i o n e s  de Suay Rincón  
(12) ponen de r e l i e v e  de modo e s p e c i a l m e n t e  agudo cómo, 
en muchas o c a s i o n e s ,  l a  i m p a r c i a l i d a d  ha ve n id o  a 
c o n f u n d i r s e  con e l  d e r e ch o  a un j uez  p r e d e t e r m i n a d o  por  
l a  l e y ,  cuando es e v i d e n t e  que a q u é l l a  es una  no c ió n  
mucho más amp l i a  que ,  j u n t o  a l a  v e r t i e n t e  s u b j e t i v a ,  
t i e n e  un c l a r o  componente o b j e t i v o .
J u n t o  a e se  c í r c u l o  menor r e p r e s e n t a d o  po r  l a  
c o n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  de l  de r e c h o  fun damen ta l  a l  j uez  
o r d i n a r i o  p r e d e t e r m i n a d o  po r  l a  l e y ,  es p o s i b l e  d e t e c t a r  
en n u e s t r a  C o n s t i t u c i ó n  a q u e l l a  n o c ió n  más a m p l i a  de 
i m p a r c i a l i d a d ,  que i n c l u s o  es o l v i d a d a  f r e c u e n t e m e n t e  
por  e l  p r o p i o  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l ,  y que o p e ra  con 
unos e f e c t o s  j u r í d i c o s  r a d i c a l m e n t e  d i s t i n t o s  de aqu é l  
d e r e ch o  f u n d a m e n t a l . A s i , s e ñ a l a b a  Suay Rincón  cómo l a
i m p a r c i a l i d a d  es un v a l o r  en l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i ­
v a ,  lo  cua l  r e f r e n d a  e l  a r t í c u l o  103.1 de l a  C o n s t i t u ­
c i ó n ,  que comienza  s e ñ a l a n d o  que " l a  A d m i n i s t r a c i ó n
12  Suay Rincón ,  J . " L a  d i s c u t i b l e  v i g e n c i a  de l o s  
p r i n c i p i o s  de i m p a r c i a l i d a d  . . . " O p .  c i t .  p á g . 169-170.
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P ú b l i c a  s i r v e  con o b j e t i v i d a d  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a ­
l e s " . S e  t r a t a r í a  pues  de una n o c i ó n  de i m p a r c i a l i d a d  que 
v e n d r í a  a o p e r a r  en l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  
con l a  misma f u n c i ó n  que en e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r  
o to rgábamos  a l a  c o n t r a d i c c i ó n ,  r e s p e c t o  a l a  cua l  
t amb ién  c o n c u r r í a  e s t a  c i r c u n s t a n c i a  de no s e r  a p l i c a b l e  
a l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  a q ué l  c í r c u l o  menor 
r e p r e s e n t a d o  por  e l  de r e ch o  fu ndame n ta l  r e c o g i d o  en e l  
a r t í c u l o  24 de l a  C o n s t i t u c i ó n .
E s t a  d i f e r e n t e  f u n c i ó n  de l a  i m p a r c i a l i d a d  en l a  
a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a ,  que no se  fundamenta  en e l  
a r t í c u l o  24 s i n o  en e l  103 de l a  C o n s t i t u c i ó n ,  quedaba  
p e r f e c t a m e n t e  i l u s t r a d a  po r  e l  p r o p i o  Suay R i n có n ,  e l  
cua l  l a  s i t u a b a  en e l  hecho de que " m i e n t r a s  en l a  
p r i m e r a  ( i m p a r c i a l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a )  e l  ó rgano 
a d m i n i s t r a t i v o  es p o r t a d o r  de un i n t e r é s  ( p ú b l i c o  y 
p r i m a r i o )  y su f u n c i ó n  es p r e c i s a m e n t e  a c t u a r l o  (aún 
cuando v a l o r a n d o  l o s  r e s t a n t e s  i n t e r e s e s  i n v o l u c r a d o s ) , 
en l a  segunda  ( i m p a r c i a l i d a d  j u r i s d i c c i o n a l ) ,  l a  
a u t o r i d a d  d e c i s o r i a  no e s t á  p r e o r d e n a d a  a l a  c o n s e c u ­
c i ó n  de un i n t e r é s  p ú b l i c o  e s p e c í f i c o . N o  ocupa  una 
p o s i c i ó n  de p a r t e ,  s i n o  " s u p r a  p a r t e s " ,  de sde  donde se 
e n c u e n t r a  en c o n d i c i o n e s  de v a l o r a r  o b j e t i v a m e n t e  l o s  
i n t e r e s e s  en j u e g o ,  buscando  una s o l u c i ó n  j u s t a " . ( 1 3 ) .
Es pues ,  l a  p r i m e r a  n o c ió n  de i m p a r c i a l i d a d  a l a  
que debe  qu eda r  r e f e r i d o  e l  r e p r o c h e  de l a  a cu m u lac ió n  
de f u n c i o n e s ,  en c ua n t o  m ed i an t e  l a s  mismas se  p rodu ce  
un r e t r o c e s o  t e ó r i c o  de l a  f u n c i ó n  dob l emen te  g a r a n t i z a -
13 Suay R i n c ó n , J . " L a  d i s c u t i b l e . . . "Op. c i t .  pág .
170.
d o r a  d e l  p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o ,  t a l  y cómo 
ve íamos  en e l  c a p í t u l o  l .No es n e c e s a r i o ,  po r  t a n t o ,  
s i t u a r s e  en e l  ámb i to  de a c c i ó n  d e l  a r t í c u l o  24 de l a  
C o n s t i t u c i ó n  p u e s t o  que ,  de b id o  a l a  n a t u r a l e z a  e s e n ­
c i a l m e n t e  a d m i n i s t r a t i v a  de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s ,  
hemos v i s t o  cómo e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  ha  i d o ,  
a c e r t a d a m e n t e  a n u e s t r o  j u i c i o ,  denegando s i s t e m á t i c a ­
mente  l a  p r o y e c c i ó n  de cada  uno de l o s  d e r e c h o s  f u n d a ­
m e n t a l e s  que e s t e  a r t í c u l o  c o b i j a  h a s t a  e l  e j e r c i c i o  de 
l a s  f u n c i o n e s  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s .
En e s t a  l i n e a ,  l a  S e n t e n c i a  22 / 199 0 ,  de 15 de 
f e b r e r o ,  s e ñ a l a b a  : " S i n  p e r j u i c i o  de l a  i n t e r d i c c i ó n  de 
t o d a  a r b i t r a r i e d a d  y de l a  p o s t e r i o r  r e v i s i ó n  j u d i c i a l  
de  l a  s a n c i ó n ,  l a  e s t r i c t a  i m p a r c i a l i d a d  e i n d e p e n d e n c i a  
de  l o s  ó rganos  d e l  pode r  j u d i c i a l  no e s ,  po r  e s e n c i a ,  
p r e d i c a b l e  en l a  misma medida  de un ó rgano  a d m i n i s t r a t i -  
vo" .A  e s t a  s e n t e n c i a  cabe opone r  una p r i m e r a  o b j e c i ó n :  
que p a r e c e  co n t e m p l a r  t amb ién  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  
a d m i n i s t r a t i v o s  s a n c i o n a d o r e s  j u n t o  a a q u e l l o s  que no 
p r e s e n t a n  e s t a  n a t u r a l e z a ,  l o  cua l  es  ya c u e s t i ó n  
s u s t a n c i a l m e n t e  d i s t i n t a  y p a r a  l a  cua l  r e s e r va m os  l o s  
c o m e n ta r i o s  p a r a  e l  ú l t i m o  c a p í t u l o  de e s t e  e s t u d i o  - t a l  
y como s i s t e m á t i c a m e n t e  hemos v e n i d o  r e a l i z a n d o  d u r a n t e  
t odo  e l  d e s a r r o l l o  de l  mismo-;  una s egunda  o b j e c i ó n  
s e r í a  p r e c i s a m e n t e  que i n c u r r e  en e s a  c o n t i n u a  i d e n t i f i ­
c a c i ó n  e n t r e  i m p a r c i a l i d a d  y d e r e ch o  a l  j u ez  p r e d e t e r m i ­
nado ,  de j ando  i mp re juz ga da  l a  c u e s t i ó n  de l a  i m p a r c i a l i ­
dad a d m i n i s t r a t i v a  como p r i n c i p i o  i n s p i r a d o r  de l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s t r a t i v o s .
En l a  misma l i n e a ,  l a  S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l
Supremo de 26 de a b r i l  de 1990,  r e c h a z a  l a  a l e g a c i ó n  de 
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de l  a r t í c u l o  140 c) de l a  LGT: "Los 
S e n a d o re s  r e c u r r e n t e s  s o s t i e n e n  que ,  en c u a l q u i e r  c a so ,  
l a  a cu m ula c ió n  de f u n c i o n e s  i n s p e c t o r a s  y l i q u i d a d o r a s  
en l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  compromete l a  n e c e s a r i a  
n e u t r a l i d a d  o i m p a r c i a l i d a d  de l  ó rgano  l i q u i d a d o r  y 
q u e b r a n t a  e l  p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  que p r o h í b e  s e r  
j u e z  y p a r t e  en un mismo a s u n t o . C o n  e s t e  modo de r a z o n a r  
e l  r e p r o c h e  se  s i t ú a  en e l  ámbi to  d e l  d e r e c h o  a un 
p r o c e s o  con t od as  l a s  g a r a n t í a s  ( a r t i c u l o  24 , 2  CE) y ,  en 
c o n c r e t o ,  d e l  de r e c h o  a un j uez  i m p a r c i a l . A h o r a  b i e n ,  
como a c e r t a d a m e n t e  a d v i e r t e  e l  Abogado d e l  E s t a d o ,  debe 
s e ñ a l a r s e  que t a n t o  s i  se  s e p a r a n  l a s  f u n c i o n e s  i n s p e c ­
t o r a s  de l a s  l i q u i d a d o r a s  como s i  se  a t r i b u y e n  ambas a 
un mismo órgano  e l  c o n t r i b u y e n t e  e s t a r á  s i e mpre  a n t e  una 
misma o r g a n i z a c i ó n  a d m n i s t r a t i v a  e s t r u c t u r a d a  conforme a 
un p r i n c i p i o  de j e r a r q u í a ,  y e s t a  c i r c u n s t a n c i a , a  
d i f e r e n c i a  de lo  que o c u r r e  en l o s  p r o c e d i m i e n t o s  
j u d i c i a l e s ,  impide una  a b s o l u t a  i n d e p e n d e n c i a  ad e x t r a  
de l o s  ó r ganos  a d m i n i s t r a t i v o s  t r i b u t a r i o s ,  c u a l q u i e r a  
que s e a  e l  c r i t e r i o  de d i s t r i b u c i ó n  de f u n c i o n e s  e n t r e  
l o s  m ismos .Por  l a  n a t u r a l e z a  misma de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  
a d m i n i s t r a t i v o s ,  en n i ngú n  caso  puede e x i g i r s e  una 
s e p a r a c i ó n  e n t r e  i n s t r u c c i ó n  y r e s o l u c i ó n  e q u i v a l e n t e  a 
l a  que r e s p e c t o  de l o s  j u e c e s  ha  de d a r s e  en l o s  
p r o c e s o s  j u r i s d i c c i o n a l e s . E l  de r e ch o  a l  j u e z  o r d i n a r i o  
p r e d e t e r m i n a d o  po r  l a  l e y  y a un p r o c e s o  con t o d a s  l a s  
g a r a n t í a s  - e n t r e  e l l a s ,  l a  i n d e p e n d e n c i a  e i m p a r c i a l i ­
dad e l  j u z g a d o r -  es  una g a r a n t í a  c a r a c t e r í s t i c a  d e l  p r o ­
ce so  j u d i c i a l  que no s e  e x t i e n d e  a l  p r o c e d i m i e n t o  
a d m i n i s t r a t i v o ,  ya que l a  e s t r i c t a  i m p a r c i a l i d a d  e 
i n d e p e n d e n c i a  de l o s  ó r ganos  d e l  po d e r  j u d i c i a l  no e s ,
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po r  e s e n c i a ,  p r e d i c a b l e  con i g u a l  s i g n i f i c a d o  y en l a  
misma medida  de l o s  ó rganos  a d m i n i s t r a t i v o s " .
E s t a  d e c l a r a c i ó n  de no ap i  i c a b i 1 idad  de l a  g a r a n t í a  
que e l  a r t í c u l o  24 ,2  de l a  C o n s t i t u c i ó n  supone r e s p e c t o  
a l  d e r e c h o  fundamen ta l  a l  j u ez  i m p a r a c i a l  y p r e d e t e r m i ­
nado nos  p a r e c e  p l ena men te  a c e r t a d a ,  se  s i t ú a  en l a  
misma l i n e a  c o n c e p t u a l  que examinábamos en e l  c a p í t u l o  
a n t e r i o r  r e s p e c t o  a l  r e s t o  de l o s  d e r e c h o s  f u n d a m n e ta l e s  
r e c o g i d o s  en e l  mismo p r e c e p t o  c o n s t i t u c i o n a l  <y r e s po nde  
a l a  n a t u r a l e z a  e s e n c i a l m e n t e  a d m i n i s t r a t i v a  de l a  f a s e  
de i n s t r u c c i ó n  que l a  comprobación  t r i b u t a r i a  r e p r e s e n ­
t a ;  s i n  embargo,  e l l o  no debe s i g n i f i c a r  e l  abandono de 
t odo  i n t e n t o  de l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  por  i n d a g a r  
a c e r c a  d e l  d e s p l i e g u e  d e l  p r i n c i p i o  de i m p a r c i a l i d a d  en 
l a  r e g u l a c i ó n  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s t r a t i v o s . N o s  
p a r e c e  que é s t a  e r a  l a  l i n e a  p o r  l a  que se  o r i e n t a b a n  
a q u e l l a s  c r í t i c a s  de l  p r o f e s o r  P a l a o ,  cuando h a b l a b a  de 
l a  " c o n v e n i e n c i a  p o l í t i c a  de o r g a n i z a r  l a  g e s t i ó n  
i n t e r n a  de l o s  a s u n t o s  f i s c a l e s  de manera  que se  c o n s i g a  
e l  mayor grado p o s i b l e  de j u s t i c i a  en l a  a p l i c a c i ó n  de 
l a s  l e y e s " . I n c l u s o , i n t e r p r e t a n d o  a s e n su  c o n t r a r i o  e l  
i n c i s o  f i n a l  de l  fundamento  de l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  
que hemos r e p r o d u c i d o ,  puede a p r e c i a r s e  que se  r e c o no ce  
a l g u n a  v i r t u a l i d a d ,  que permanece  i n d e t e r m i n a d a ,  a l o s  
p r i n c i p i o s  de i m p a r c i a l i d a d  e i n d e p e n d e n c i a ,  ya que e l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  e x c l u y e  l a  a p l i c a c i ó n  de l a  
e s t r i c t a  i m p a r c i a l i d a d  e i n d e p e n d e n c i a  de l  po de r  
j u d i c i a l  "con i g u a l  s i g n i f i c a d o  y en l a  misma medida  a 
l o s  ó rganos  a d m i n i s t r a t i v o s " .
En n inguno  de l o s  p r o n u n c i a m i e n t o s ,  a l  menos de l o s
que tenemos c o n o c i m i e n t o ,  a b o rd a  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u ­
c i o n a l  e l  examen de l o s  e f e c t o s  j u r i d í c o s  que cabe  
a t r i b u i r  a l a  i m p a r c i a l i d a d  como v a l o r  a p e r s e g u i r  en l a  
r e g u l a c i ó n  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s a  a d m i n i s t r a t i v o s ,  
quedando l a  c u e s t i ó n ,  como a d v e r t í a  Suay R in có n ,  
t o d a v í a  i mp re juz ga da  y a b i e r t a . ( i * ) .
*4 En l a  misma s e n t e n c i a  de 26 de a b r i l  de 1990,  e l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l ,  o p t a  po r  c i r c u s n c r i b i r  l a
d i s c r e c i o n a l i d a d  de l  l e g i s l a d o r  ún i ca me n t e  a l l í  dónde
p u d i e r a  e n t r a r  en c o n f l i c t o  con e l  d e r e ch o  f un dam en ta l  
a l  j u ez  p r e d e t e r m i n a d o  e i m p a r c i a l ,  r e n u n c i a n d o  a t o d a  
d i s e r c i ó n  a c e r c a  de l a  n o c i ó n ,  digamos " a m p l i a " ,  de l a  
i m p a r c i a l i d a d . U n a  vez  s o l v e n t a d o s  l o s  o b s t á c u l o s  de 
n a t u r a l e z a  e s t r i c t a m e n t e  l e g a l  que p r e s e n t a b a  e l  Real
De c r e to  412/1982 ,  e n t i e n d e  e l  A l t o  T r i b u n a l  que :
" s i e n d o  i n h e r e n t e  a l  v a l o r  s u p e r i o r  d e l  p l u r a l i s m o  
( a r t í c u l o  1,1 CE) que l a s  l e y e s  puedan r e s u l t a r  a c e r t a ­
das  y o p o r t u n a s  a unos como d e s a c e r t a d a s  e i n o p o r t u n a s  a 
o t r o s ,  cabe c i e r t a m e n t e  d i s c u t i r  l a  o p o r t u n i d a d  o 
c o n v e n i e n c i a  de l a  m o d i f i c a c i ó n  n o r m a t i v a  que a h o r a  
examinamos,  s ea  de sde  l a  p e r s p e c t i v a  de l  c o n t r i b u y e n t e ,  
s ea  desde  c r i t e r i o s  de e s p e c i a l i z a c i ó n  en l a  o r d e n a c i ó n  
de l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  pe ro  e l  j u i c i o  que 
e l l o  merezca  a cada  uno no a f e c t a  en modo a lg un o  a l a  
c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de l a  r e f o rm a  ope rada .Tampoco puede  
a c e p t a r s e  que e l  p r e c e p t o  impugnado haya  v u l n e r a d o  l o s  
p r i n c i p i o s  de s e g u r i d a d  j u r í d i c a  y de i n t e r d i c c i ó n  de l a  
a r b i t r a r i e d a d  de l o s  po d e re s  p ú b l i c o s  ( a r t i c u l o  9 .3  CE),  
como s o s t i e n e  l o s  demandant es .De  un l a d o ,  l a  norma es  
c l a r a  y l o s  c i u da d an os  s aben  a qué a t e n e r s e  a n t e  l a
misma; por  o t r o ,  e l  l e g i s l a d o r  d i s p o n e  de un amp l i o
margen p a r a  d e c i d i r  a c e r c a  de l a s  f u n c i o n e s  de i n s p e c ­
c ió n  y de l i q u i d a c i ó n  t r i b u t a r i a  en unos  mismos ó r g a n o s ,  
po r  l o  que l a  op c ió n  e n t r e  una  u o t r a  s o l u c i ó n  cae  
d e n t r o  de l  ámb i to  de l a  l e g í t i m a  d i s c r e c i o n a l i d a d  d e l  
l e g i s l a d o r ,  no r e s u l t a  a r b i t r a r i a  y no p r oduce  i n d e f e n ­
s i ó n  a l g u n a " .
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4 . 4 . Conex ión  p r o c e d i m e n t a l  de l a s  f u n c i o n e s  de
comprobac ión  y l i q u i d a c i ó n .
L l eg ado  e s t e  pun to  d e l  d e s a r r o l l o  de n u e s t r o  
e s t u d i o ,  debemos ocupa rnos  de e s p e c i f i c a r  una n o t a  a l a  
que ,  r e i t e r a d a m e n t e ,  hemos hecho a l u s i ó n :  l a  c o n c a t e n a ­
c i ó n  p r o c e d i m e n t a l  de l a  comprobación  con l a  l i q u i d a c i ó n  
t r i b u t a r i a s ,  de forma que s i  a q u é l l a  se  c o n f i g u r a  como 
una f a s e  de i n s t r u c c i ó n  p r e o r d e n a d a  a c o n f l u i r  en l a  
emanac ión  d e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  de l i q u i d a c i ó n ,  é s t e  
ú l t i m o  debe  p r e s e n t a r  a l g u n a  n o t a  que r e v e l e  que se 
t r a t a  de dos  f u n c i o n e s  c a u s a l m e n t e  l i g a d a s .
Como p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n ,  b a s t a r á  a p o r t a r  a l g u n o s  
a rgumen tos  de Derecho p o s i t i v o . E n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  
a c t u a l  r e d a c c i ó n  de l  a r t í c u l o  140 de l a  Ley Ge ne ra l  
T r i b u t a r i a  e s ,  por  s í  s o l a ,  s u f i c i e n t e m e n t e  i l u s t r a t i v a  
de e s t a  a f i r m a c i ó n :  Mc) p r a c t i c a r  l a s  l i q u i d a c i o n e s  
t r i b u t a r i a s  r e s u l t a n t e s  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comproba­
c i ó n  e i n v e s t i g a c i ó n ,  en l o s  t é r m in o s  que r e g l a m e n t a r i a ­
mente se  e s t a b l e z c a n ” .
En l o s  t é r m in o s  sub ra ya d o s  se  a n u n c i a n  l o s  dos 
p u n t o s  que vamos a a n a l i z a r :  en p r i m e r  l u g a r ,  e s a
r e l a c i ó n  de " r e s u l t a d o "  nos conduce  a e s t u d i a r ,  s i q u i e r a  
b r e v e m e n t e ,  l a  e s t r u c t u r a  d e l  c o n c r e t o  p r o c e d i m i e n t o  de 
g e s t i ó n  m e d i a n t e  e l  que se  a c t ú a n  t a l e s  f u n c i o n e s ,  lo  
cu a l  d e t e r m i n a  l a  r e c u r r i b i 1 idad  de l o s  a c t o s  en que se 
c o n c r e t a  c ada  una de e s t a s  f u n c i o n e s ;  e l  segundo i n c i s o  
s e ñ a l a d o  i n v i t a  d i r e c t a m e n t e  a examina r  c u a l e s  han s i d o  
l o s  t é r m i n o s  r e g l a m e n t a r i o s  en l o s  que han  quedado 
f i j a d o s  l o s  t é r m in o s  de v i n c u l a c i ó n  de l a  l i q u i d a c i ó n
d e f i n i t i v a  r e s p e c t ó  a l o s  r e s u l t a d o s  de l a  comprobac ión .
Por  lo  que r e s p e c t a  a l  p r i m e r  a s p e c t o  " e s t r u c t u r a l "  
no es n u e s t r o  p r o p ó s i t o  r e a b r i r  v i e j a s  po l ém i ca s  a c e r c a  
de l a  n a t u r a l e z a  co mple j a  o u n i t a r i a  de l  p r o c e d i m i e n t o  
de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a . E n  r e a l i d a d ,  e l  c a r á c t e r  r e c u r r i ­
b l e  o no de l o s  a c t o s  en que se  c o n c r e t a  cada  f u n c i ó n ,  
comprobación  y l i q u i d a c i ó n ,  ha quedado t a n  d e f i n i t i v a ­
mente  e s t a b l e c i d o  t a n t o  por  v í a  l e g a l  como j u r i s p r u d e n ­
c i a l  que t od a  a f i r m a c i ó n  de l a  n a t u r a l e z a  co m p le j a  de 
e s t e  p r o c e d i m i e n t o  se  e n c u e n t r a  con e s t e  e s c o l l o  que 
b l o q u e a r í a  l a  o p e r a t i v i d a d  p r á c t i c a  de t a l  c o n c l u ­
s i ó n . S i n  embargo,  a n u e s t r o  j u i c i o ,  e l l o  no s i g n i f i c a  
que haya  p e r d i d o  t o da  r e l e v a n c i a  una r e f l e x i ó n  s o b r e  l a  
e s t r u c t u r a  de l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a ,  y 
e l l o  por  dos r a z o n e s .
En p r im e r  l u g a r ,  porque  e l l o  supone l a  p r o y e c c i ó n  
de t o d a s  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s  en o rd en  a l a  
n a t u r a l e z a  de l a  comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  t r i b u t a ­
r i a ,  en cuan to  que p r e o r d e n a d a  a c o n f l u i r  en l a  l i q u i d a ­
c ió n  t r i b u t a r i a ;  y por  t a n t o ,  t amb ién  de l a s  p o t e s t a d e s  
a c t u a l e s  que e l  I n s p e c t o r  J e f e  o s t e n t e  f r e n t e  a l a  
p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  c o n t e n i d a  en e l  a c t a .
En segundo l u g a r ,  s i  l a  r a z ó n  a n t e r i o r  se  l i m i t a  a 
o f r e c e r  una i l u s t r a c i ó n  p r o c e d i m e n t a l  de l o s  a s p e c t o s  
s u s t a n t i v o s  de t a l e s  f u n c i o n e s ,  en tendemos que de 
a q u e l l a s  c o n s t r u c c i o n e s  s ob re  l a  e s t r u c t u r a  e l  p r o c e d i ­
mien to  de g e s t i ó n  cabe e x t r a e r  l o s  p i l a r e s  b á s i c o s  p a r a  
l a  s o l u c i ó n  de una  s e r i e  de c u e s t i o n e s  que ,  cuando 
a q u é l l a s  se  f o r m u la r o n  q u i z á  no r e v i s t i e r a n  una  e s p e c i a l
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s i g n i f i c a c i ó n ,  p e ro  que i ndu dab l em en te  s í  l a  p r e s e n t a n  
hoy d í a . N o s  e s t amos  r e f i r i e n d o  a l  d e s a r r o l l o  de l a  
f u n c i ó n  i n s p e c t o r a  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n ,  f r e n t e  a 
l a  que cabe  p r e g u n t a r s e ,  s i  t amb ién  se  i n s e r t a  en aq u é l  
p r o c e d i m i e n t o  c l á s i c o  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a ,  o s i  da 
o r i g e n  a un cauce  formal  e s p e c í f i c o ;  lo  cu a l  va  a 
s u po n e r  p r e g u n t a r s e  a c e r c a  de una i d e a  que se  ha i do 
d e s l i z a n d o  v e l a d a m e n t e  a lo  l a r g o  de l o s  c a p í t u l o s  
a n t e r i o r e s ;  s i  puede  h a b l a r s e  o no de un " P r o c e d i m i e n t o  
de l a  I n s p e c c i ó n " ,  e x p r e s i ó n  de f r e c u e n t e  u t i l i z a ­
c i ó n . L a s  c o n s e c u e n c i a s  j u r í d i c a s  de l a  r e s p u e s t a  que se  
de a e s t e  i n t e r r o g a n t e  no son de s im p le  t e r m i n o l o g í a ,
como veremos con d e t e n i m i e n t o  en e l  c a p í t u l o  s i g u i e n t e  
a l  p r e s e n t e ;  p e ro  p a r a  un adecuado  d e s a r r o l l o  de e s t e  
pun to  se  hace  i n d i s p e n s a b l e  p a r t i r  de l  examen de l a  
n a t u r a l e z a  y e s t r u c t u r a  de l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  
t r i b u t a r i a  en su  c o nc e p c i ón  más c l á s i c a .
4 . 4 . 1 . P o s i c i o n e s  d o c t r i n a l e s  f r e n t e  a l a  e s t r u c t u r a
d e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n .
Dejando a un l ado  dos de l o s  s e n t i d o s  con que
emplea  l a  Ley G e n e r a l  t r i b u t a r i a  e l  t é rm in o  " g e s t i ó n " ;  
aqué l  más amp l io  en que l a  g e s t i ó n  de l o s  t r i b u t o s
co mp r e nd e r í a  t o d a  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  encamina ­
da ,  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e ,  a l a  a p l i c a c i ó n  y e x a c c i ó n  
de a q u é l l o s  ( i n c l u y e n d o  l a s  l i q u i d a c i o n e s  t r i b u t a r i a s ,  
l a  r e c a u d a c i ó n ,  l a  i n s p e c c i ó n  y l a  r e v i s i ó n  de a c t o s  en 
v í a  a d m i n i s t r a t i v a ) ;  y una segunda  a c e p c i ó n  d e l  t é r m in o  
c o n t e n i d a  en e l  a r t .  90 de l a  Ley Gen e ra l  T r i b u t a r i a ,  
conforme a l  c u a l  se  d i s t i n g u e  e n t r e  g e s t i ó n  ( l i q u i d a c i ó n  
y r e c a u d a c i ó n )  y r e s o l u c i ó n  de r e c l a m a c i o n e s . N o s  r e s t a
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pues a q u é l  s e n t i d o  de l  t é rm ino  g e s t i ó n  que c o n t r a p o n e  
e s t a  f a s e  a l a  de r e c a u d a c i ó n ,  é s t e  va a s e r  e l  s e n t i d o  
con que vamos a emp lea r  e l  t é rm in o  " g e s t i ó n " . ( 15)
T r a d i c i o n a l m e n t e  ha e s t a d o  c l a r a  l a  s i t u a c i ó n  de l a  
f a s e  en que se d e s a r r o l l a  l a  a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a  d e n t r o  
de l  esquema c l á s i c o  d e l  p r o c e d i m i e n t o :  t r a s  l a  i n i c i a ­
c ió n  y l a  l i q u i d a c i ó n  p r o v i s i o n a l ,  y a n t e s  de l a  
l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a . Sobre  lo  que no ha  e x i s t i d o  t a n t o  
acue r do  es a c e r c a  de l a  " n a t u r a l e z a  y e s t r u c t u r a  de l  
p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n " ,  por  u t i l i z a r  como r ú b r i c a  e l  
t í t u l o  de un conoc ido  t r a b a j o  d e l  p r o f e s o r  P a l a o  Taboada 
( i * ) . L a  d o c t r i n a  ha m a n i f e s t a d o  s e r i a s  d i f e r e n c i a s  a l a  
h o r a  de e x p l i c a r  l a  c o m p l e j i d a d  que t odo s  r e c o n o c e n  a l a  
a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  d e s e n v u e l t a  a t r a v é s  de e s t e  
p r o c e d i m i e n t o .
P a r a  P e r ez  de Aya l a  y Gonzá l ez  G a r c í a  ( 17) e l  
p r o c e d i m i e n t o  se  c o nc i b e  como un s u p u e s t o  de hecho de 
fo r m ac ió n  p r o g r e s i v a  y c o n s i s t e n t e  en v a r i o s  a c t o s  
j u r í d i c o s  s u c e s i v o s  d i r i g i d o s  a una f i n a l i d a d ,  s e r i e  de 
a c t o s  de l o s  c u a l e s  cada  uno de e l l o s  p r e s u p o n e  n e c e s a -
i* Pero  aún l a  Ley Ge ne ra l  T r i b u t a r i a  q u i s o  
d e d i c a r  e l  c a p í t u l o  IV de l  T í t u l o  I I I  a l a  i n s p e c c i ó n  
cuando en e l  a n t e r i o r  c a p í t u l o  I I I  h a b í a  r e g u l a d o  l a s  
f u n c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n ,  como s i  é s t a s  
no f u e r a n  l a s  f u n c i o n e s  t í p i c a s  y f u n d a m e n t a l e s  de 
aqué l  l a .
i* P a l ao  T a b o a d a , C . " N a t u r a l e z a  y e s t r u c t u r a  de l  
p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n " . O p .  c i t .
1 7 Pe r e z  de Ayal a  y Gonzá l ez  G a r c í a ,  Curso  de 
Derecho t r i b u t a r i o , Vol .  I I ,  4^ e d i c i ó n ,  EDERSA, Madr id ,  
1984,  pá gs .  20 -30 .
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r i a m e n t e  o t r o  p r e c e d e n t e  y p r e p a r a  e l  s u b s i g u i e n t e .
En c o n t r a s t e  P a l a o  Taboada ( 18) m a n t e n í a  que "en e l  
c a so  de que en e l  p r o c e d i m i e n t o  de l i q u i d a c i ó n  se  dé l a  
p r e s e n c i a  de un a c t o  de comprobación  no es p l ena men te  
r i g u r o s o  h a b l a r  de un s ó l o  p r o c e d i m i e n t o  s i n o  que es más 
e x a c t o  a f i r m a r  que e x i s t e n ,  a l  menos,  dos p r o c e d i m i e n ­
t o s ,  e l  de comprobac ión  y e l  de l i q u i d a c i ó n ,  cada  uno de 
e l l o s  i n t e g r a d o  po r  sus  p r o p i o s  a c t o s  p r e p a r a t o r i o s  o de 
t r á m i t e ,  c a r e n t e s ,  por  t a n t o ,  de p r o p i a  au tonomía  y 
r e a l i z a d o s  en v i s t a  de l  a c t o  f i n a l  de l  p r o c e d i m i e n t o  
c o n c r e t o  en e l  que se  en marcan .P o r  eso B e r l i r i  h a b l a  en 
e s t a  o b r a ,  en o c a s i o n e s ,  de " p r o c e d i m i e n t o  de p r o c e d i ­
m i e n t o s " . E l  hecho de que a t r a v é s  de l  p r o c e d i m i e n t o  de 
compr obac ión  se  p e r s i g a  un r e s u l t a d o  que q u e d a r á  
a b s o r b i d o  por  e l  e f e c t o  más amp l io  de l  a c t o  de l i q u i d a ­
c i ó n  no es o b s t á c u l o  p a r a  a d m i t i r  t a l  au tonomía  r e l a t i ­
va"  .
Todav í a  podemos e n c o n t r a r  o t r a  forma de e n t e n d e r  
e s t a  c o m p l e j i d a d  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  p a r a  
Mantero  ( !9)  "a l a  vez  que su r ge  l a  r e l a c i ó n  j u r í d i c a  
m a t e r i a l ,  nace  un p r o c e s o  o c o n j u n t o  de p r o c e d i m i e n t o s  
que t i e n d e  a l a  r e c a u d a c i ó n  d e l  t r i b u t o ;  a é s t o  l lamamos 
p r o c e s o  t r i b u t a r i o  y en é l  se p roducen  o pueden p ro du ­
c i r s e ,  una s e r i e  de a c t o s  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  e l
P a l ao  Taboada ,  C. " N a t u r a l e z a  y e s t r u c t u ­
r a .  . . " . O p . c i t . ,  p á g . 51.
Mantero Saénz ,  A .P r o c e d i m i e n t o  en l a  I n s p e c ­
c i ó n .  . . O p . c i t . pág .  12.
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c o n t r i b u y e n t e  o de ambos,  que se  c o n c a t e n a n  e s l a b o n a d a -  
m en t e ,  se  c o n s t i t u y e n  en p r o c e s o ;  es d e c i r ,  con una 
rafcón de s e r  de avance  y d e s a r r o l l o ,  y o b s e r v a n  unas  
formas  r i t u a l e s  de p r o d u c c i ó n . E l  p r o c e s o  t r i b u t a r i o ,  po r  
t a n t o ,  se  c a r a c t e r i z a  po r  t r e s  n o t a s ;  l a  p r o g r e s i v a ,  l a  
t e l e o l ó g i c a  y l a  r i t u a l " .Después  de no a d m i t i r  l a  
r e s e r v a  de l a  no c ió n  de p r o c e so  a l  Derecho P r o c e s a l ,  e l  
mismo a u t o r  c o n t i n ú a  e x p l i c a n d o  como " e l  p r o c e s o ,  como 
suma de p r o c e d i m i e n t o s  e n l a z a d o s  e n t r e  s í ,  es  una 
c o n s t r u c c i ó n  más a m p l i a  y a b i e r t a  que l a  s i m p le  de l  
p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n ,  ya que no hay un s o l o  p r o c e d i ­
m ien to  de g e s t i ó n ,  s i n o  v a r i o s ,  t odo s  e l l o s  con l a  misma 
f i n a l i d a d . E l  conce p to  de p r o c e d i m i e n t o  es e x c e s i v a  y 
e x c l u s i v a m e n t e  f o r m a l i s t a  y a d j e t i v o ,  m i e n t r a s  que e l  de 
p r o c e s o  admi t e  i d e a s  de e j e r c i c i o  de f a c u l t a d e s ,  de 
s u r g i m i e n t o  de d e r e c h o s  y d e b e r e s " .
N a t u r a l m e n t e  e s t a s  c o n s t r u c c i o n e s  t e ó r i c a s  a c e r c a  
de l a  e s t r u c t u r a  de l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  se  
p r o y e c t a n  h a c i a  una de l a s  c o n s e c u e n c i a s  más i m p o r t a n t e s  
que de e l l a s  se d e r i v a n :  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de l o s  a c t o s  
r e c l a m a b l e s  y de a q u é l l o s  o t r o s  s o b r e  l o s  que no cabe 
r e c u r s o  de e n t r e  t odos  l o s  que se  p r od uce n  a l o  l a r g o  de 
e s t o s  p r o c e d i m i e n t o s .
Desde una co nc e p c i ón  t a j a n t e m e n t e  m o n i s t a  como l a  
que d e f i e n d e  Pueyo Masó ( 20) " e l  p r o c e d i m i e n t o  de 
g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  se  p e r c i b e  como una  s e r i e  de a c t o s
20 Pueyo Masó, J . A . " L o s  a c t o s  y e l  p r o c e d i m i e n ­
t o  . . . " O p . c i t . p á g . 162 y s s .
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i n t e r n o s  h a s t a  que se  p roduce  e l  ú n i c o  a c t o  a d m i n s i t r a -  
t i v o  e x t e r n o  que m a n i f i e s t a  l a  v o l u n t a d  a d m i n i s t r a t i v a  
d e f i n i t i v a . T o d o s  l o s  a c t o s  que p r e c e d e n  a é s t e  son  a c t o s  
de t r á m i t e ,  que pueden s e r  d e f i n i d o s  r e s i d u a l m e n t e  como 
a q u e l l o s  que se  d i s t i n g u e n  de l a  r e s o l u c i ó n  f i n a l  que 
d e c i d e  e l  p r o c e d i m i e n t o  y e l  fondo d e l  a s u n t o  ( a r t s .  92 
y 93 L . P . A . ) . E n  e s t e  s e n t i d o  l o s  a c t o s  de l a  I n s p e c c i ó n  
en e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  son a c t o s  de t r á m i t e ,  con 
e x c l u s i ó n  de l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a  " ( 2 l )«
2 1 Pueyo Masó, en c o h e r e n c i a  con su c o n c e p c i ó n  
m o n i s t a  de l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n ,  e n t i e n d e  que
" c o n s t i t u y e  s imp lemente  una p a r t e  de é l  l a  a c t i v i d a d  
comprobadora  e i n v e s t i g a d o r a  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
t r i b u t o s ;  a c t i v i d a d  que ,  como es o b v i o ,  s ó l o  muy
s i m p l i f i c a d a m e n t e  puede de nomina r se  p r o c e d i m i e n t o  de 
compr obac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  pues  forma p a r t e  de un 
ún i c o  p r o c e d i m i e n t o  t o t a l I g u a l m e n t e  e n t i e n d e  que de 
l a s  p o t e s t a d e s  o t o r g a d a s  a l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  t r i b u ­
t o s ,  ún i camen t e  l a s  f a c u l t a d e s  1 i q u i d a t o r i a s  suponen 
" v e r d a d e r o s  po de re s  de c on fo rm a c i ón ,  que se  ponen de 
r e l i e v e  en m a n i f e s t a c i o n e s  de a u t o r i d a d ;  en c o n t r a s t e ,
l a  p o t e s t a d  de comprobar  e i n v e s t i g a r  t r i b u t o s  se
c a r c a t e r i z a  po r  su e s t e r i l i d a d  p a r a  m o d i f i c a r  s i t u a c i o ­
nes  j u r í d i c a s  p r e e x i s t e n t e s  de l o s  c o n t r i b u y e n t e s .
E l l o  l e  conduce  a a d m i t i r  c o n s e c u e n c i a s  ex t r emas  
r e s p e c t o  a l a  imp ugnab i1idad  de l o s  a c t o s  y a c t u a c i o n e s  
de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a ;  "como todos  l o s  a c t o s
de l  p r o c e d i m i e n t o ,  l o s  a c t o s  de comprobación  son una
p r e f i g u r a c i ó n  de l  a c t o  j u r í d i c o  f i n a l ,  d e l  cua l  l l e v a n  
en s í  a l gu nos  e l em en to s  e s e n c i a l e s . P e r o  de sde  e l  pun to  
de v i s t a  j u r í d i c o  es e l  e s t a d o  t e r m i n a l  d e l  p r o c e d i m i e n ­
to  e l  que i n t e r e s a . E l  a c t o  se  imputa  a l a  a u t o r i d a d  con 
pode r  d e c i s o r i o  f i n a l . P o r  e l l o  l a  n u l i d a d  de p l e no
de rec h o  de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  se  o rd en a  en caso  
de s e r  d i c t a d o  e l  a c t o  f i n a l  po r  ó rgano  m a n i f i e s t a m e n t e  
i n co m pe te n t e  ( a r t .  47,  1 a) L . P . A . )  y no cuando l a
i nc o m p e t e n c i a  m a n i f i e s t a  s ea  p r o p i a  d e l  ó rgano  que d i c t ó  
a c t o s  i n t e r m e d i o s . E n  e s t o s  c a s os  l a  n u l i d a d  de p l en o
d e r e ch o  se p r e d i c a  de l o s  a c t o s  d i c t a d o s  " p r e s c i n d i e n d o
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P e r e z  de Aya l a  y Gonzá l ez  G a r c í a  , d e spu és  de pone r  
de r e l i e v e  l a  c o m p l e j i d a d  d e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  
en l o s  t é r m in o s  r e p r o d u c i d o s  más a r r i b a ,  a f i r m a b a n  cómo 
"aún s i e n d o  una e s p e c i e  de p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o ,  
e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  p r e s e n t a  l a  p e c u l i a r i d a d  de 
que e s t á  i n t e g r a d o  no po r  una s e r i e  de a c t o s  de t r á m i t e ,  
s i n o  por  a c t o s  de t r á m i t e  que además ,  y a c i e r t o s  
e f e c t o s ,  t i e n e n  l a  c o n s i d e r a c i ó n  de a c t o s  d e f i n i t i v o s  
e x t e r n o s  s i n  que po r  e l l o  p i e r d a n ,  s i n  embargo l a  
c o n d i c i ó n  de a c t o s  de c a r á c t e r  i n s t r u m e n t a l  d e n t r o  de l a  
i n s t r u c c i ó n  comple t a  de l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  
t r i b u t a r i a "  ( 2 2 ) . F r e n t e  a e l l o  P a l a o  Taboada a d u c í a  l a  
i m p o s i b i l i d a d  de que un a c t o  s e a  s i m u l t á n e a m e n t e  
d e f i n i t i v o  y de t r á m i t e ;  apoyándose  en l a  c o n s t r u c c i ó n  
de Gota  Losada  (23) r e c o g e  l a  c o n c e p c i ó n  de S a n d u l l i  en
t o t a l  y a b s o l u t a m e n t e  de l  p r o c e d i m i e n t o  l e g a l m e n t e  
e s t a b l e c i d o  p a r a  e l l o  ( a r t .  47 1 c) L . P . A . ) " .
22  P e r e z  de Aya l a  y Gonzá lez  G a r c í a ,  Curso  de 
Derecho T r i b u t a r i o a ,  Op. c i t .  pág .  24.
23 P a l a o  l e v a n t a  su c o n s t r u c c i ó n  a p a r t i r  de l a  
a f i r m a c i ó n  de Gota  Losada :  "Algunos de l o s  p r o c e d i m i e n ­
t o s  t r i b u t a r i o s  más c o m p l e j o s ,  como son l o s  denominados  
g e n é r i c a m e n t e  "métodos o b j e t i v o s "  y ,  en e s p e c i a l ,  l a s  
e v a l u a c i o n e s  g l o b a l e s ,  s ó l o  pueden  comprende r se  s i  se 
a d m i t en ,  además de d i v e r s o s  a c t o s p r e p a r a t o r i o s , d i v e r s o s  
a c t o s  d e f i n i t i v o s ,  s u b o r d i n a d o s  l ó g i c a m e n t e ,  h a s t a  
l l e g a r  a l  ú l t i m o  a c t o  d e f i n i t i v o :  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  t i p o  
i m p o s i t i v o  a l a  b a se  l i q u i d a b l e  y o p e r a c i o n e s  u l t e r i o r e s
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é l  s e n t i d o  de a t r i b u i r l e  c a r á c t e r  r e l a t i v o  a l  p r o c e d i ­
mien to  a d m i n i s t r a t i v o  e i d e n t i f i c a r  r e s i d u a l m e n t e  e l  
c a r á c t e r  d i s t i n t i v o  de l o s  a c t o s  p r e p a r a t o r i o s  en v i r t u d  
de que " s ó l o  e l l o s  de e n t r e  t odos  l o s  p r e s u p u e s t o s ,  
a d q u i e r e n  e x i s t e n c i a  en e s t r i c t a  e i n m e d i a t a  f u n c i ó n  de l  
s u p u e s t o  de hecho a l  que se r e f i e r e n . E s  d e c i r  que ,  e n t r e  
t od os  l o s  p r e s u p u e s t o s ,  s ó l o  en e l l o s  es p o s i b l e  h a l l a r  
l o s  c a r a c t e r e s  de una c o o r d i n a c i ó n  f u n c i o n a l  e i n m e d i a t a  
con un f i n  u n i t a r i o ,  que -y  por  e l l o  son comunes t ambién  
a l o s  e l e me n to s  d e l  s u p u e s t o  de h e c h o -  deben d a r s e  p a r a  
que un e l emen to  pueda c o n s i d e r a r s e  en cuad rado  con o t r o s  
en un s o l o  p r o c e d i m i e n t o  j u r í d i c o "  ( 24) .
No vamos a e x t e n d e r n o s  más r e p r o d u c i e n d o  p o s i c i o n e s  
d o c t r i n a l e s  t a n  c o n o c i d a s ,  no o b s t a n t e ,  con s id e r á bam os  
n e c e s a r i o  e s t e  b r ev e  r e c o r r i d o  p u e s t o  que sus  a rgumen tos  
i l u s t r a n  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  l a  p o s t u r a  m a n t en id a  por  l a  
J u r i s p r u d e n c i a  en sus  s e n t e n c i a s ,  y por  l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  en l a s  r e s o l u c i o n e s  de l o s  t r i b u n a l e s  e conómico -  
a d m i n i s t r a t i v o  .
4 . 4 . 2 . J u r i s p r u d e n c i a  y d o c t r i n a  a d m i n i s t r a t i v a  en 
t o r n o  a l a  impugnab i1idad  de l o s  a c t o s  y a c t u a c i o ­
ne s  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s .
P a r t i e n d o  de l o s  p r e c e p t o s  o b l i g a d o s  en e s t a
de b o n i f i c a c i o n e s ,  d e d u cc ió n  de i m p u e s t o s ,  d e s g r a v a c i o -  
nes  , e t c . " ,  f o rm u lad a  en su T r a t a d o  s o b r e  e l  Impues to  
so b r e  l a  R e n t a ,  v o l . I V ,  pág .  265.
24 P a l ao  Taboada ,  C. " N a t u r a l e z a  y e s t r u c t u ­
r a . . . " O p .  c i t .  pág .  43.
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m a t e r i a :  a r t  113 L .P .A .  , a r t .  165 de l a  LGT, a r t .  15 
Real  D e c r e t o  2795 /1980 ,  de 12 de d i c i e m b r e ,  po r  e l  que 
se  a r t i c u l a  l a  l ey  39 /1980 ,  de 5 de j u l i o ,  de b a s e s  
s o b r e  P r o c e d i m i e n t o  Económico A d m i n i s t r a t i v o  , y a r t s .
41 y 42 d e l  Reglamento  Económico A d m i n i s t r a t i v o ,  t a n t o  
l o s  ó rga no s  j u r i s d i c c i o n a l e s  como lo s  T r i b u n a l e s
E c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o s  han p u e s t o  r e i t e r a d a m e n t e  de 
r e l i e v e  l a  i r r e c u r r i b i 1 idad  de t odo s  l o s  a c t o s  y 
a c t u a c i o n e s  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de comprobac ión  no 
e xp r e sa m en te  enumerados en a l g ú n  a p a r t a d o  de l  a r t .  165 
de l a  LGT, i n t e r p r e t á n d o s e  en s e n t i d o  muy r e s t r i c t i v o  e l  
c o nc e p to  de a c t o  de t r á m i t e  impugnable  que r e c o g e  e l  
a p a r t a d o  i )  de l  c i t a d o  p r e c e p t o . E n  l o s  s u p u e s t o s  de 
p r o c e d i m i e n t o s  de comprobac ión  que t e r m i n a n  con l a  
f o r m u l a c i ó n  de una l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a ,  l a  c o m p l e j i ­
dad de l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  no ha s i d o  c o n c e b id a  
como p r e s u p u e s t o  que s u p u s i e r a  l a  impug na b i 1idad  de 
a c t o s  y a c t u a c i o n e s  p r e v i a s  a l a  l i q u i d a c i ó n .
En ese  s e n t i d o ,  podemos r e s e ñ a r  R e s o l u c i o n e s  d e l  
TEAC como l a  de 30 de j u n i o  de 1987 que ,  r e s p e c t o  a l a s  
a c t a s  de i n s p e c c i ó n ,  r e i t e r a  en sus  c o n s i d e r a n d o  c u a r t o  
y s e x t o  una d o c t r i n a  ya c l á s i c a  en l a  m a t e r i a :
Co n s i de r a nd o  c u a r t o :  "Que en r e l a c i ó n  con l a
segunda  de l a s  c u e s t i o n e s  p l a n t e d a s  , e l  Regl amento  
de P r o c e d i m i e n t o  en l a s  Re c l a m ac i one s  Económico-  
A d m i n i s t r a t i v a s  de 1981,  d i s p o n e  en e l  a p a r t a d o  12 
d e l  a r t .  41 que "La r e c l a m a c i ó n  económico a d m i n i s ­
t r a t i v a  s e r á  a d m i s i b l e  en r e l a c i ó n  con l a s  m a t e r i a s  
a que se  r e f i e r e  e l  a r t . 2 c d e l  p r e s e n t e  r e g l a m e n t o
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c o n t r a  l o s  a c t o s  s i g u i e n t e s :  a)  Los que p r o v i s i o n a l  
o d e f i n i t i v a m e n t e  r e c o n o z c a n  o d e n i e g u e n  un d e r e c h o  
o una  o b l i g a c i ó n ;  y b) Los de t r á m i t e  que d e c i d a n  
d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  e l  fondo de l  a s u n t o  o 
pongan t é rm ino  a l a  v í a  de g e s t i ó n " , e s t a b l e c i e n d o  
en e l  a r t .  42 que son impugnabl es  " l o s  a c t o s  
a d m i n i s t r a t i v o s "  que en e l  mismo se  i n d i c a n ;  de 
donde se  r e f i e r e  que c o n s t i t u y e  r e q u i s i t o  e s e n c i a l  
y " s i n e  qua non" p a r a  l a  i n t e r p o s i c i ó n  de una 
r e c l a m a c i ó n  en e s t a  v í a  de un a c t o  a d m i n i s t r a t i v o ,
i
e s t o  es l a  m a n i f e s t a c i ó n  de v o l u n t a d  d e l  ó rgano  
compe ten t e  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  m ed i a n t e  
e l  p r o c e d i m i e n t o  ad ecuado ,  y po r  e l  que se  d e c l a r e  
o de n i e gu e  un d e r e ch o  o una o b l i g a c i ó n ;  y de ah í  
que deba  a b o r d a r s e  con c a r á c t e r  p r i o r i t a r i o  l a  
e x i s t e n c i a  o no ,  d e l  s u p u e s t o  b á s i c o  que s i r v e  de 
pun to  de p a r t i d a  p a r a  l a  i n i c i a c i ó n  de l a  r e c l a m a ­
c i ó n  en e s t a  v í a  e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a . "
C o ns id e r a n do  s e x t o :  " . . . e s  p r e c i s o  h a c e r
c o n s t a r  que l a s  a c t a s  de I n s p e c c i ó n  no son a c t o s  
r e c u r r i b l e s  a l o s  e f e c t o s  e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i ­
v o s ,  porque  a l  no r e c o n o c e r  n i  n e g a r  un d e r e c h o ,  n i  
imponer  una  o b l i g a c i ó n  con c a r á c t e r  p r o v i s i o n a l  o 
d e f i n i t i v o ,  no c o n s t i t u y e n  en s i  mismo " a c t o s  
t r i b u t a r i o s "  s u s c e p t i b l e s  de r e c u r s o ,  y ,  en 
c o n s e c u e n c i a  s ó l o  cuando se  impugne e l  a c t o  
t r i b u t a r i o  f i n a l ,  en e s t e  c a so  e l  a cu e rd o  de l a  
Dependenc ia  de G e s t i ó n  t r i b u t a r i a ,  r e s u l t a  a d m i s i ­
b l e  t a l  impugnación ;  de donde se  i n f i e r e  l a  no 
impugnab i1idad  en v í a  e c o n ó m i c a - a d m i n i s t r a t i v a  de
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unos  a c t o s  de t r á m i t e  que es  l a  n a t u r a l e z a  que 
j u r í d i c a m e n t e  c o r r e s p o n d e  a l a s  a c t a s  de I n s p e c ­
c i ó n ;  c r i t e r i o  é s t e  s o s t e n i d o  t a n t o  po r  e l  T r i b u n a l  
Supremo en sus  s e n t e n c i a s  de 21 de en e r o  de 1981 y 
5 de j u n i o  de 1968,  como po r  e s t e  T r i b u n a l  C e n t r a l  
en r e s o l u c i o n e s  de 21 de o c t u b r e  de 1986 y 3 de 
f e b r e r o  de 1987,  e n t r e  o t r a s " .
Del mismo modo e l  T r i b u n a l  Supremo ha d e c l a r a d o  
r e i t e r a d a m e n t e  que "no pueden impugnarse  como a c t o s  
a d m i n i s t r a t i v o s  d e f i n i d o r e s  de d e r e c h o s  u o b l i g a c i o n e s  
n i  l a  a c t u a c i ó n  i n s p e c t o r a  n i ,  c o n s i g u i e n t e m e n t e ,  l a  
p r o p u e s t a  f o rmu lada  en a c t a s . . .  po r  lo que no pueden s e r  
o b j e t o  de r e c l a m a c i ó n  en v í a  e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a  
n i ,  po r  t a n t o ,  u l t e r i o r  r e c u r s o  c o n t e n c i o s o ,  ún i camen t e  
e j e r c i t a b l e  s i ,  como c o n s e c u e n c i a  de l e v a n t a m i e n t o  de l  
a c t a ,  l l e g a r a  a p r a c t i c a r s e  una l i q u i d a c i ó n  que l l e v a  
c o n s i g o  o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a  p r e c i s a  a c a rgo  de l  
c o n t r i b u y e n t e "  (STS 2 1 - 1 - 1 9 6 1 ) .En l o s  mismos t é rm in o s  
se  e x p r e s a  l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  Supremo de 5 de 
j u n i o  de 1968.
En e l  mismo s e n t i d o  de e n t e n d e r  e l  p r o c e d i m i e n t o  
como un s u p u e s t o  de fo rm ac i ón  p r o g r e s i v a  que t i e n e  como 
f i n  u n i t a r i o  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  
f i n a l  -  l a  l i q u i d a c i ó n -  como e x p r e s i ó n  de l a  v o l u n t a d  
a d m i n i s t r a t i v a ,  es  f á c i l  e n c o n t r a r  numerosas  r e s o l u c i o ­
ne s  que d e c l a r a n  l a  i n a d m i s i b i 1idad  de l o s  r e c u r s o s  
p r e s e n t a d o s  f r e n t e  a l o s  r e q u e r i m i e n t o s  p a r a  que un 
c o n t r i b u y e n t e  a p o r t e  d e t e r m i n a d o s  d a t o s  con t r a s c e n d e n ­
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c i a  t r i b u t a r i a  en o rden  a i n i c i a r  a c t u a c i o n e s  de compro­
b a c i ó n .D e  e n t r e  e l l a s  podemos e s c o g e r  una r e c i e n t e  
R e s o l u c i ó n  de l  T .E .A.C de 25 de a b r i l  de 1989 que se 
p r o n u n c i a  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :
" . . . e n  e f e c t o ,  e l  r e q u e r i m i e n t o  p a r a  l a  
a p o r t a c i ó n  de d e t e r m i n a d a  doc umen tac ión  es  un a c t o  
de t r á m i t e  que no r ec on o ce  o d e n i e g a  un d e r e c h o  o 
d e c l a r a  una o b l i g a c i ó n ,  p r o v i s i o n a l  o d e f i n i t i v a ­
mente ,  n i  d e c i d e  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  e l  fondo 
de l  a s u n t o  n i  pone t é rm in o  a l a  v i a  de g e s t i ó n ,  que 
son l a s  dos c l a s e s  de a c t o s  s u s c e p t i b l e s  de 
r e c l a m a c i ó n  a que se  r e f i e r e  e l  a r t .  41 de l
Reglamento  de P r o c e d i m i e n t o ,  n i  tampoco pueden 
comprende rse  e n t r e  l o s  a c t o s  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  
o a c t u a c i o n e s  de e s t a  í n d o l e  que menc iona  e l
s i g u i e n t e  a r t .  42;  po r  l o  c ua l  ha  de r e c h a z a r s e  l a
impugnación  e f e c t u a d a . . . "
Sobre  e s t e  pun to  e x i s t e ,  p u e s ,  una a f i r m a c i ó n  
t a j a n t e :  l a s  f u n c i o n e s  de comprobación  se  e j e r c e n  por  
p a r t e  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  como una de l a s  
f a s e s  de un p r o c e d i m i e n t o  que va a c u lm i n a r  con l a  
l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a ,  l a  au tonomía  r e l a t i v a  de ambas
f a s e s  d e n t r o  de e s t e  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  -  compro­
b a c i ó n  e i n v e s t i g a c i ó n  y l i q u i d a c i ó n  -  no supone  l a  
i d e n t i f i c a c i ó n  de a c t o s  d e f i n i t i v o s  d e n t r o  de cada  uno 
de l o s  s u b p r o c e d i m i e n t o s  en o r den  a su imp ugnab i1i d a d . E l  
d e s d o b l a m ie n t o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  es pu ramente  
m a t e r i a l ,  c r o n o l ó g i c o  y o r g á n i c o ,  aunque i n d u da b l em en te  
e x i s t e  menor d u p l i c i d a d  en e s t e  ú l t i m o  s e n t i d o  t r a s  l a
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a t r i b u c i ó n  l e g a l  a l a  I n s p e c c i ó n  de f u n c i o n e s  l i q u i d a d o ­
r a s . S ó l o  en e s t e  s e n t i d o  debe e n t e n d e r s e  l a  e x p r e s i ó n  
" p r o c e d i m i e n t o  de comprobac ión" ,  y veremos como a s í  se  
emplea en s e n t e n c i a s  y r e s o l u c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  
como un s u b p r o c e d i m i e n t o  i n c a r d i n a d o  t o d a v í a  en a q u e l  
c l á s i c o  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  a p e s a r  de t o d a s  l a s  
m o d i f i c a c i o n e s  que en é l  se  han p ro d u c i d o .D e  modo que 
l a  impugnación de t odos  l o s  v i c i o s  de l o s  s u c e s i v o s  
a c t o s  y a c t u a c i o n e s  que hemos ido  examinando,  d e b e r á  
e s p e r a r  h a s t a  e l  momento de emanac ión  de l a  l i q u i d a c i ó n  
d e f i n i t i v a  ( 25)
A s a l v o  de l a  i r r e c u r r i b i 1idad  comentada  s u b s i s t e ,  
i n du da b l emen te  i l a  p o s i b i l i d a d  de a c u d i r  a l a  v í a  
e s p e c i a l  de p r o t e c c i ó n  de l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s ,  en 
l o s  s u p u e s t o s  en que r e s u l t e  p r o c e d e n t e . A c e r c a  de e s t a
25 a t í t u l o  de j emplo ,  podemos r e s e ñ a r  l a  S e n t e n c i a  
de l a  A u d ie n c i a  Nac io na l  de 6 de j u n i o  de 1989,  cuyo 
fundamento se  d e t i e n e  en e s t a  e s p e c i f i c a c i ó n :  . . . "  e l
a c t a  y e l  i n forme  p o s i b i l i t a n  l a  c o n t i n u a c i ó n  d e l
p r o c e d i m i e n t o ,  a cuyo t é r m in o  se  d i c t a r á  un nuevo
a c t o . . .  que s e r í a ,  en e f e c t o ,  e l  a c t o  que p o d rá  s e r  
r e c u r r i d o ,  i n c l u s o  a lg a n do  d e f e c t o s  d e l  a c t a  en c u e s ­
t i ó n ;  lo que no es a d m i s i b l e  - r e p e t i m o s -  es  que ,  s i n  
h a b e r s e  d i c t a d o  l a  r e s o l u c i ó n  f i n a l ,  se  impugne en l a  
demanda d i r e c t a  y e x c l u s i v a m e n t e  un a c t o  de t r á m i t e ;  l o s  
d e f e c t o s  en que pueda h a b e r  i n c u r r i d o  e l  a c t a  l e v a n t a d a  
s ó l o  pueden e s g r i m i r s e  impugnando e l  a c t o  f i n a l  en que 
e l  p r o c e d i m i e n t o  d e s e m b o q u e . . . "
También conv i ene  r e c o r d a r  que l a  Ley 10/1985
su p r i m ió  l a  r e c l a m a c i ó n  d r e c t a  c o n t r a  e l  a c t o  que
d e c l a r a s e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  r ég imen de e s t i m a c i ó n  
i n d i r e c t a ,  po r  lo  que t amb ién  d e b e r á  e s p e r a r  h a s t a  l a  
c o n c l u s i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  l a  impugnación  de t odo s  l o s  
v i c i o s  de l a  misma.
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c u e s t i ó n  nos r em i t i m os  a l a s  m a t i z a c i o n e s  r e s p e c t o  a su 
uso  f o r m u la d a s  en p á g i n a s  a n t e r i o r e s .
4 . 5 . F a c u l t a d e s  de l i q u i d a c i ó n  d e l  I n s p e c t o r  J e f e .
El RGI r ec on o ce  en r e i t e r a d a s  o c a s i o n e s  que 
comprobación  y l i q u i d a c i ó n  son ,  p u e s ,  f u n c i o n e s  que se 
c o n c r e t a n  en " a c t o s  c o n c a t e n a d o s  e n t r e  s í ,  s i n  que pueda 
p r o d u c i r s e  e l  uno s i n  e l  o t r o "  ( 26) . E s t a  r e l a c i ó n  se  
a p r e c i a  t a n t o  en l o s  p r e c e p t o s  d e f i n i d o r e s  de l a s  a c t a s  
- a r t í c u l o  49 : "Las a c t a s  son documentos  d i r e c t a m e n t e
p r e p a r a t o r i o s  de l a s  l i q u i d a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  d e r i v a d a s  
de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n . . . " - , 
como de l a s  l i q u i d a c i o n e s  - a r t í c u l o  60:  " . . L a  I n s p e c c i ó n  
de l o s  T r i b u t o s  p r a c t i c a r á  l a s  l i q u i d a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  
r e s u l t a n t e s  de l a s  a c t a s  . . . " .
De modo que nos c o r r e p o nd e  e xam ina r ,  p a r a  c e r r a r  
e s t e  c a p í t u l o ,  c u á l e s  son e xa c t a m e n t e  l a s  f a c u l t a d e s  de 
que d i s p o n e  e l  I n s p e c t o r  J e f e  p a r a  d i c t a r  l a  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  l i q u i d a c i ó n  t r i b u t a r i a  d e l  a c t a . P a r a  e l l o ,  nos 
p a r e c e  opo r t uno  i n v e r t i r  e l  o r den  que p r e s e n t a  e l  
a r t í c u l o  60 - e l  cua l  d e d i c a  sus  números 2 y 3 a l a s  
a c t a s  de con fo rm id ad ,  e l  número 5 a l a s  a c t a s  de 
d i s c o n f o r m i d a d  y ,  po r  ú l t i m o ,  e l  número 6 a l a s  de 
p r u e b a  p r e c o n s t i t u í d a - , p u e s t o  que q u i z á  se  a l c a n c e  una 
me jo r  comprens ión  examinando en p r i m e r  l u g a r  l a s  
l i q u i d a c i o n e s  d e r i v a d a s  de l a s  a c t a s  de d i s c o n f o r m i d a d ,
26 C i t a  t e x t u a l  d e l  I nfo rme  de 14 de f e b r e r o  de 
1990,  de l a  D i r e c c i ó n  Gene r a l  de I n s p e c c i ó n  F i n a n c i e r a  y 
T r i b u t a r i a . I m p u e s t o s . n^ 4,  1991.
ya que en e l l a  no i n t e r v i e n e  e l  fenómeno comple jo  de l a  
con fo r mid ad  por  lo  que es u su a l me n te  c a l i f i c a d a  de " a c t a  
p u r a " .
4 . 5 . 1 . F a c u l t a d e s  de l i q u i d a c i ó n  de l  I n s p e c t o r  J e f e
f r e n t e  a l a s  a c t a s  f i r m a d a s  en d i s c o n f o m i d a d .
El número 4 de l  a r t í c u l o  60 comienza  con una 
r e d a c c i ó n  muy c l a r a :  "Cuando e l  a c t a  s e a  de d i s c o n f o m i -  
dad ,  e l  I n s p e c t o r  J e f e ,  a l a  v i s t a  d e l  a c t a  y su  i n fo rme
y de l a s  a l e g a c i o n e s  f o r m u l a d a s ,  en su c a s o ,  po r  e l
i n t e r e s a d o ,  d i c t a r á  e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  que c o r r e s ­
ponda d e n t r o  de l  mes s i g u i e n t e  a l  t é r m in o  d e l  p l a z o  p a r a  
f o r m u l a r  a l e g a c i o n e s " .
En e l  s u p u e s t o  de que e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  no se 
e n c u e n t r e  d i s p u e s t o  a p r e s t a r  su con fo r mi dad  con el  
r e s u l t a d o  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g ­
a c i ó n ,  ya de sde  e l  a r t í c u l o  146 de l a  Ley Ge ne ra l  
T r i b u t a r i a  se p r e vé  l a  a p e r t u r a  de un e x p e d i e n t e  en e l  
que se l e  conceda  l a  p o s i b i l i d a d  de p r e s e n t a r  l a s
a l e g a c i o n e s  que c o n s i d e r e  o p o r t u n a s . D e  a cu e rd o  con l a  
n a t u r a l e z a  que a t r i b u i m o s  a l a  a c t i v i d a d  de comprobac ión  
t r i b u t a r i a ,  es en e s t o s  c a s os  de d i s c o n f o r m i d a d  cuándo 
se r e v e l a  con mayor f u e r z a  e l  pape l  do b l emen te  g a r a n t i -  
z ad o r  que l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  r e p r e s e n t a n  
r e s p e c t o  a l  i n t e r é s  g e n e r a l  y a l o s  i n t e r e s e s  p a r t i c u l a ­
r e s  en e v e n t u a l  c o n f l i c t o ;  p u e s t o  que l a  f u n c i ó n  de
comprobac ión  no p r e t e n d e  s i n o  f i j a r  l o s  p r e s u p u e s t o s  de 
l e g i t i m i d a d  de l  c o n c r e t o  a c t o  de i m p o s i c i ó n  que l a  
l i q u i d a c i ó n  r e p r e s e n t a ,  a l  t é r m in o  de e s t a  f a s e  i n s t r u c ­
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t o r a ,  y a n t e  l a  d i s c o n f o r m i d a d  d e l  p a r t i c u l a r ,  se 
p roduce  e l  momento de máxima i n c i d e n c i a  de l a  i m p a r c i a ­
l i d a d  y c o n t r a d i c c i ó n  como c r i t e r i o s  r e c t o r e s  de l  
p r o c e d i m i e n t o  a l  s e r v i c i o  de l a  l e g a l i d a d  de l o s  a c t o s  
de 1i q u i d a c i ó n . P o r  e l l o ,  l a  c o n c e s i ó n  de un p l a z o  p a r a  
p r e s e n t a r  a l e g a c i o n e s  no debe  e n t e n d e r s e  ya como una 
p r i m e r a  f a s e  de r e c l a m a c i ó n  por  p a r t e  de l  p a r t i c u l a r ,  
po r  c u an t o  aún no se ha p r od u c i do  e l  a c t o  de l i q u i d a c i ó n  
f r e n t e  a l a  que é s t a  r e s u l t a r á  v i a b l e ,  s i n o  más b i e n  
como l a  i n c o r p o r a c i ó n  a l  p r o c e d i m i e n t o  d»e mayores  
e l e me n t os  de j u i c i o  d i s p o n i b l e s  po r  e l  I n s p e c t o s  J e f e  
l l e g a d o  e l  momento de emanación de l  a c t o  a d m i n i s t r a t i ­
v o . P o r  e s o ,  i n s i s t e  e l  a r t í c u l o  60 en que e l  I n s p e c t o r  
J e f e  e l a b o r a r á  l a  l i q u i d a c i ó n  "a l a  v i s t a  de l  a c t a ,  e l  
i n f orme  y l a s  a l e g a c i o n e s " .
N a t u r a l m e n t e ,  somos c o n s c i e n t e s  de que l a  a n t e r i o r  
a f i r m a c i ó n  puede p a r e c e r  u t ó p i c a  e i ng enu a ;  s i n  embargo,  
e l  hecho de que l a  p r á c t i c a  pueda l l e g a r  a d e s n a t u r a l i ­
z a r  l o s  i n s t i t u t o s  j u r í d i c o s  no nos p a r e c e  a rgumento  
s u f i c i e n t e  cómo p a r a  j u s t i f i c a r  una i n v e r s i ó n  de l a s  
p o s i c i o n e s  j u r í d i c a s . L a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  
i m p l i c a  r e s p o n s a b i l i d a d ,  y l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de l  
I n s p e c t o r  J e f e  en e l  momento de e l a b o r a c i ó n  de l a  
l i q u i d a c i ó n  t r i b u t a r i a  debe supone r  una a c t i t u d  r e f l e x i ­
va f r e n t e  a t odos  l o s  m a t e r i a l e s  de que d i s p o n e  p a r a  
t r a t a r  de que e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  s e a  e s t r i c t a m e n t e  
l e g í t i m o . E l  hecho de que l a  l e g i s l a c i ó n  haya  i n co p o r a do  
a l  c o n t e n i d o  de l a s  a c t a s  una p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n ,  
f o r mu lada  po r  e l  p r o p i o  a c t u a r i o  comprobador ,  no 
d e b i e r a  c o n d u c i r  a que e l  I n s p e c t o r  l i q u i d a d o r  e n t e n d i e ­
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r a  su a c t i t u d  como " r e v i s o r a "  de t a l  p r o p u e s t a ,  d e c i ­
d i e n d o  en t a l  s e n t i d o  " e s t i m a r "  o " d e s e s t i m a r "  l a s  
a l e g a c i o n e s  e f e c t u a d a s  po r  e l  s u j e t o  p a s i v o ;  hay que 
a d v e r t i r  que en n ingún  momento se  e s t a b l e c e  e s t e  
mecanismo s i n o  que ,  i n c l u s o  a n i v e l  r e g l a m e n t a r i o ,  l a s  
a l e g a c i o n e s  se  i n c o r p o r a n  a l  p r o c e d i m i e n t o  como e x p r e ­
s i ó n  máxima de a q u e l l o s  c r i t e r i o s  de c o n t r a d i c c i ó n  
p u e s t o s  a l  s e r v i c i o  d e l  i n t e r é s  g e n e r a l ,  y con una 
i m p a r c i a l i d a d  de a n á l o g a  f u n c i ó n  debe  e m i t i r s e  l a  
l i q u i d a c i ó n  a l a  v i s t a  de t oda  l a  doc umen tac ión  a p o r t a ­
da .
Por  e l l o ,  v o l v i e n d o  a aqué l  s e n t i d o  amp l io  de l a  
l e g i t i m i d a d  que formulábamos en e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r ,  e l  
I n s p e c t o r  J e f e ,  f r e n t e  a l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  
c o n t e n i d a  en e l  a c t a  que se l e  p r e s e n t e ,  debe  exam ina r ,  
no s ó l o  e l  gr ado  de c o r r e c c i ó n  en l a  a p l i c a c i ó n  de l a s  
normas j u r í d i c a s  que l a  misma o f r e z c a ,  s i n o  t amb ién  l a  
r e l e v a n c i a  c o g n o s c i t i v a  de t odo  e l  s o p o r t e  d e m o s t r a t i v o  
de que d i s p o n e ,  en e l  cua l  hay que i n c l u i r  e l  d e r i v a d o  
de l a s  a l e g a c i o n e s  de l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o . V o l v e m o s  a 
r e i t e r a r  que no a c t u a r  a s í  s u p o n d r í a  una  v u l n e r a c i ó n  
d e l  p r i n c i p i o  de r e s p o n s a b i l i d a d  en l a  a c t u a c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a  p u e s t o  que ,  v o l v i e n d o  a l  mismo e j emplo  
que proponíamos  en e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r ,  no puede 
r e p u t a r s e  l e g í t i m a  una a c t u a c i ó n  l i q u i d a d o r a  en l a  que 
e l  I n s p e c t o r  J e f e  se l i m i t a  a c o n s t a t a r  que e l  a c t a  no 
p r e s e n t a  v i c i o s  f o r m a l e s  pe ro  no c o n s i d e r a  r e l e v a n t e s  
l o s  d a t o s  a p o r t a d o s  po r  e l  o b l i g a d o ,  de l o s  que r e s u l t a  
que e l  p r e s u p u e s t o  de hecho es d i s t i n t o  d e l  comprobado 
por  l a  A d m i n i s t r a c i ó n .
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Desde e s t e  modo de e n t e n d e r  l a  a c t u a c i ó n  j u r í d i c a  
d e l  I n s p e c t o r  J e f e  se  comprende c u á l e s  son sus  a l t e r n a ­
t i v a s  de a c t u a c i ó n :
4 . 5 . 1 . 1 . P r á c t i c a  de l a  l i q u i d a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  
d e n t r o  de l  més s i g u i e n t e  a l  t é r m in o  de l  p l a z o  p a r a  
e f e c t u a r  a l e g a c i o n e s .
El s u p u e s t o  de a c t u a c i ó n ,  digamos " no rm a l " ,  
c o n s i s t i r í a  en d i c t a r  l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a  en e l  
p l a z o  de un més,  con tado  desde  e l  d í a  s i g u i e n t e  a l  
t é r m in o  de l  p l a z o  p a r a  f o r m u l a r  a l e g a c i o n e s . D e  una 
l e c t u r a  s i s t e m á t i c a  de l  a r t í c u l o  60 de l  RGI y de l  
a r t í c u l o  10.6 de l a  Orden de 7 de novi embre  de 1986 por  
l a  que se d e s a r r o l l a  e l  Reglamento Genera l  de l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  en e l  ámbi to  de l a  competen­
c i a  d e l  Ce n t ro  de G e s t i ó n  y C o op e ra c ió n  T r i b u t a r i a ,  
puede a l c a n z a r s e  l a  c o n c l u s i ó n  de que e s t a  p r i m e r a  
f a c u l t a d  l i q u i d a d o r a  d e l  I n s p e c t o r  J e f e  p r e s e n t a  una 
pequeña  v a r i a c i ó n  en e l  caso  de que a qu é l  c o n s i d e r a s e  
que p o d r í a  s e r  p r o c e d e n t e  d i c t a r  una l i q u i d a c i ó n  m o d i f i ­
cando l a  p r o p u e s t a  c o n t e n i d a  en e l  a c t a  en ex t r emos  no 
c o n t r o v e r t i d o s  en e l  e x p e d i e n t e . E n  e s t e  caso  a p a r e n t e ­
mente v u e lv e  a d e s p l e g a r  sus  e f e c t o s  e l  c r i t e r i o  
i n f o r m a d or  de c o n t r a d i c c i ó n ,  p u e s t o  que se  p r ev é  un 
nuevo t r a s l a d o  comple to  de l  e x p e d i e n t e  a l  o b l i g a d o  por  
un p l a z o  de qu i n c e  d í a s .
S i n  embargo,  tampoco l a  r e g u l a c i ó n  de e s t e  t i p o  de
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a c t u a c i o n e s  se e n c u e n t r a  exen to  de  d u d a s . E l  a r t í c u l o  
60 .4  no l l e g a  a a l u d i r  en n ingún  momento a e s t a  m o d i f i ­
c a c i ó n  de l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  "en ex t r emos  no 
c o n t r o v e r t i d o s  en e l  e x p e d i e n t e " ,  s i e n d o  e l  a r t í c u l o  
10 .6  de l a  Orden c i t a d a  q u i e n  i n c l u y e  e s t a  e x p r e s i ó n ,  e l  
s i g n i f i c a d o  de l a  cua l  p o d r í a  h a c e r  p e n s a r  que se e s t á  
r e f i r i e n d o  a una m o d i f i c a c i ó n  de l a  p r o p u e s t a  a j e n a  a 
l o s  ex t r emos  a l o s  c u a l e s  se  e x t i e n d e  l a  d i s c o n f o m i d a d -  
t é n g a s e  en c u e n t a  l a  p o s i b i l i d a d  de co n fo rmidad  p a r c i a l  
que r e c o g e  e l  a r t í c u l o  50 .2  a ) -  o a l o s  m o t ivos  de
o p o s i c i ó n  c o n t e n i d o s  en l a s  a l e g a c i o n e s  de l  o b l i g a d o .
S in  embargo,  e l  a r t í c u l o  10.6 de l a  r e p e t i d a  Orden 
p a r e c e  o t o r g a r  un s e n t i d o  d i s t i n t o  a l  t é rm in o  " ex t r emos  
no c o n t r o v e r t i d o s " :  "Cuando e l  I n s p e c t o r  J e f e  c o n s i d e r e
que p o d r í a  s e r  p r o c e d e n t e  d i c t a r  una l i q u i d a c i ó n
m o d i f i c a n d o  l a  p r o p u e s t a  c o n t e n i d a  en e l  a c t a  en 
ex t r emos  no c o n t r o v e r t i d o s  en e l  e x p e d i e n t e ,  a c o r d a r á  
que é s t e  se  c o m p le t e ,  p r a c t i c á n d o s e  po r  l o s  a c t u a r i o s  
l a s  a c t u a c i o n e s  que p ro ce da n  o s imp lemen te  e m i t i e n d o  
i n f o rme  a c e r c a  de l a  c u e s t i ó n  de d e r e c h o  s u s c i t a d a ,  
s i emp re  de a cu e rd o  con lo  d i s p u e s t o  en e l  a p a r t a d o  
c u a r t o  d e l  a r t í c u l o  60 d e l  RGI".De e s t a  r e d a c c i ó n  p a r e c e  
d e s p r e n d e r s e  l a  i d ea  de que se  e s t á  e n t e n d i e n d o  por  
" ex t r emos  no c o n t r o v e r t i d o s " ,  a q u e l l a s  c u e s t i o n e s  de 
hecho y de d e r e ch o  que no hayan s i d o  r e c o g i d a s  en e l  
e x p e d i e n t e ;  en e l  p r im e r  c a s o ,  t a l e s  e l e m e n to s  de hecho 
se  i n t e g r a r á n  m ed ia n t e  l a  p r á c t i c a  de a c t u a c i o n e s  
c o m p l e m e n t a r i a s ,  m i e n t r a s  que l a s  c u e s t i o n e s  de d e r e ch o  
s e r á n  l a s  que s u s c i t e n  l a  em i s ió n  de un i n fo rme  po r
p a r t e  de l  I n s p e c t o r  J e f e  y e l  nuevo t r a s l a d o  d e l
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e x p e d i e n t e  a l  o b l i g a d o  ( 27) f l o  c u a l  nos conduce  a l a
27 En e s t e  pun to  q u i z á  s e a  c o n v e n i e n t e  r e c o r d a r  l a  
n e c e s i d a d  de d i s t i n g u i r  e s t e  s u p u e s t o  de i n t e g r a c i ó n  
d e l  e x p e d i e n t e  con c u e s t i o n e s  de d e r e c h o  de l a  s imp le  
m o d i f i c a c i ó n  de l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  por  i n d e b i d a  
a p l i c a c i ó n  de l a s  normas j u r í d i c a s .
En e s t e  s e n t i d o  r e s u l t a n  e s p e c i a l m e n t e  agudas  l a s  
c o n s i d e r a c i o n e s  de Boquera  O l i v e r ,  e l  cua l  pone de 
r e l i e v e  cómo " l o s  hechos  a p r e c i a d o s  pueden  s e r  f í s i c o s  o 
j u r í d i c o s  y n o r m a t i v o s . L a  e x i s t e n c i a  de d e t e r m i n a d o s  
p r e c e p t o s  l e g i s l a t i v o s  y r e g l a m e n t a r i o s  son ,  p a r a  q u i e n  
va  a d o p t a r  una  d e c i s i ó n  con c o n s e c u e n c i a s  j u r í d i c a ,  
e l e me n t os  i n t e g r a n t e s  de l a  s i t u a c i ó n  f á c t i c a  que se  
r e p r e s e n t a  y v a l o r a  a n t e s  de m a n i f e s t a r  su v o l u n t a d " . E n  
ba se  a e s t a  p l u r a l i d a d  de hechos  p ropone  e s t e  a u t o r  l a  
s i g u i e n t e  d i s t i n c i ó n  e n t r e  e r r o r  de hecho y e r r o r  de 
d e r e ch o  : " e r r o r  de hecho es l a  i n e x a c t a  r e p r e s e n t a c i ó n  
de una s i t u a c i ó n  f á c t i c a . E r r o r  de d e r e c h o  es e l  que se  
padece  a l  r a z o n a r  p a r a  a p l i c a r  l a s  normas j u r í d i c a s  a 
l o s  hechos .Co n  f r e c u e n c i a  se  d i c e  que e l  e r r o r  de 
d e r e c h o  es  l a  i n e x a c t a  r e p r e s e n t a c i ó n  de una  norma 
j u r í d i c a . P e r o , como a n t e s  hemos r e c o r d a d o ,  l a  norma 
j u r í d i c a ,  e l  d a t o  l e g i s l a t i v o ,  es  un hecho p a r a  q u i e n  va 
a d e c i d i r  con e f e c t o s  j u r í d i c o s . E l  a u t o r  de l a  d e c i s i ó n  
toma en c u e n t a  de l a  misma manera  l a  e x i s t e n c i a  de l a  
norma que l a  e x i s t e n c i a  de l o s  hechos  f í s i c o s . P o r
c o n s i g u i e n t e ,  cuando e l  hecho es una norma j u r í d i c a ,  e l  
a u t o r  de l a  d e c l a r a c i ó n  de v o l u n t a d  puede i n c u r r i r
t amb i én  en e r r o r  de hecho con r e s p e c t o  a a q u é l l a . E l  
e r r o r  puede v e r s a r  s o b r e  l a  e x i s t e n c i a  de l a  l a  norma o 
s o b r e  su  i n t e r p r e t a c i ó n . E l  e r r o r  s o b r e  i n t e r p r e t a c i ó n  de 
l a  misma - i n e x a c t a  r e p r e s e n t a c i ó n  de l a  r e a l i d a d -  
t amb ién  e s ,  y e  s í  mismo, un e r r o r  de h e c h o . E l  a u t o r  
d e l  a c t o  puede e r r a r  a l  r a z o n a r  p a r a  a p l i c a r  l a  norma a 
l a  r e a l i d a d . L a  a p l i c a c i ó n  e r r ó n e a  de una  norma puede 
c o n s i d e r a r s e  e r r o r  de d e r e c h o ,  p u e s ,  en e s t e  c a s o ,  
e x i s t e  a p a r t i r  de l a  norma,  un r a z o n a m i e n t o  e q u iv o c a d o ,
b i e n  po rque  se g e n e r a l i z a  impruden temen te  o se  i nduce  o
deduce  s i n  r a z ó n  s u f i c i e n t e " . V i d . B o q u e r a  O i v e r , J ,Ma "E s -  
t u d i o s  sob re  e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o " .  E d . C í v i t a s ,  
T e r c e r a  e d i c i ó n ,  Madr id ,  1985,  p á g s .1 7 0  y 175.
De modo que e s t e  s u p u e s t o  r e f i e r e  e s t r i c t a m e n t e  a l
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s egunda  de l a s  f a c u l t a d e s  de l  I n s p e c t o r  J e f e  que 
p o s t e r i o r m e n t e  examinaremos
Ante  e s t a  s i t u a c i ó n  su r g e n  dos  i n t e r r o g a n t e s ,  que 
no pueden r e s p o n d e r s e  s i n o  m ed ia n t e  una i n t e r p r e t a c i ó n  
a n á l o g i c a  de l a s  normas r e l a t i v a s  a l a  t r a m i t a c i ó n  de 
l a s  a c t a s  de con fo r mi dad .E n  p r i m e r  l u g a r ,  según l a  
a n t e r i o r  r e d a c c i ó n ,  p a r e c e  que quedan  f u e r a  de e s t a  
t r a m i t a c i ó n  e s p e c i a l  l o s  s u p u e s t o s  en l o s  que e l  
I n s p e c t o r  J e f e  c o n s i d e r e  o p o r t u n a  una  m o d i f i c a c i ó n  de l a  
p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  fundada  en c u e s t i o n e s  de hecho 
que no r e q u i e r a n  l a  p r á c t i c a  de a c t u a c i o n e s  complementa­
r i a s . E s t a  s i t u a c i ó n  s e r í a  a d m i s i b l e  en l o s  s u p u e s t o s  de 
d i s c o n f o r m i d a d  a b s o l u t a ,  s imp lemen te  nos  e n c o n t r a r í a m o s  
en e l  s u p u e s t o  g e n e r a l  en que e l  I n s p e c t o r  l i q u i d a d o r  
c o r r i g e  t odos  l o s  e r r o r e s  de hecho a d v e r t i d o s  en l a  
p r o p u e s t a  de 1i q u i d a c i ó n . S e g ú n  e l  a r t í c u l o  13.5 de l a  
Orden de 26 de mayo de 1986, s i  en e sa  a c t u a c i ó n  
c o r r e c t o r a  de l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  e l  I n s p e c t o r  
J e f e  a c t u a r á  en un s e n t i d o  que s u p u s i e r a  a c e p t a c i ó n  
t o t a l  o p a r c i a l  de l a s  a l e g a c i o n e s  d e l  o b l i g a d o ,  se  
a p l i c a r á  lo  d i s p u e s t o  en e l  a r t í c u l o  82,  h) de l a  LGT 
( r e d u c c i ó n  de l a  s a n c i ó n  po r  c o n f o m i d a d ) . E s t a  e x c e s i v a  
a t e n c i ó n  a l o s  e f e c t o s  de l a  co n d u c t a  de l  o b l i g a d o  
t r i b u t a r i o  so b r e  l a  s a n c i ó n  es f u e n t e  i n a g o t a b l e  de
e x p e d i e n t e  que e l  I n s p e c t o r  J e f e  c o n s i d e r e  i n com pl e to  en
lo r e l a t i v o  a sus  d a t o s  n o r m a t i v o s ,  l a  i n t e g r a c i ó n  de 
l o s  c u a l e s  no r e q u i e r e  n i  l a  p r á c t i c a  de a c t u a c i o n e s  
c o m p l e m e n t a r i a s ,  n i  l a  i n c o a c i ó n  de una  nueva  a c t a  que 
s u s t i t u y a  a l a  a n t e r i o r ,  s i n o  que pueden s e r  i n t e g r a d o s  
m e d ia n t e  l a  e v a c u a c ió n  de un i n fo rme .
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p r o b l e m a s ,  como más a d e l a n t e  ve r e m os .E l  mismo r ég imen  
s e r í a  de a p l i c a c i ó n  a a q u e l l a  a c t u a c i ó n  de l  I n s p e c t o r  
J e f e  que o b s e r v a r a  i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de l a s  normas 
j u r í d i c a s ;  s ó l o  d a r í a  l u g a r  a l a  e v a c u a c i ó n  de aqu é l  
i n f o rme  que supone un nuevo t r a s l a d o  d e l  e x p e d i e n t e  l a  
o b s e r v a c i ó n  de c u e s t i o n e s  de d e r e ch o  que s u p u s i e r a n  
" c o m p l e t a r "  e l  e x p e d i e n t e ,  en t a n t o  que no se  h a l l a r a n  
c o n t e n i d a s  en é l .
En e l  c aso  de que e l  I n s p e c t o r  J e f e  se  ¿ i m i t a r á  a 
m o d i f i c a r  l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n ,  p o r  h a b e r  
a d v e r t i d o  e r r o r  de hecho o de d e r e c h o ,  s i n  a c e p t a r  
i m p l í c i t a m e n t e  n in gun a  de l a s  a l e g a c i o n e s  de l  o b l i g a d o ,  
no h a b r í a  n e c e s i d a d  a lg u n a  de t r a s l a d a r  de nuevo a é s t e  
t odo e l  e x p e d i e n t e ,  s imp lemente  no o p e r a r í a  r e d u c c i ó n  
a l g u n a  de l a  s a n c i ó n . E s t a  s i t u a c i ó n  es  c o h e r e n t e  con l a  
e s e n c i a  misma de l a s  f u n c i o n e s  de comprobación  y 
l i q u i d a c i ó n ,  en e j e r c i c i o  de é s t a  ú l t i m a  e l  I n s p e c t o r  
J e f e  a c t ú a  a l a  v i s t a  de l  a c t a ,  l o s  i n fo rmes  y l a s  
a l e g a c i o n e s ,  adecuando  e l  a c t o  de l i q u i d a c i ó n  a l o s  
p r e s u p u e s t o s  que l a  l e g i t i m a n ;  en l o s  s u p u e s t o s  que 
examinamos e s t e  esquema no se  ve d e s n a t u r a l i z a d o  po r  l a  
p r e s e n c i a  de l a  con fo rmidad  y es por  e l l o  por  l o  que se 
denomina a l a  de d i s c o n f o r m i d a d  como " a c t a  p u r a " .
No o b s t a n t e ,  e s t a  misma s i t u a c i ó n  no puede s o s t e ­
n e r s e  en l o s  s u p u e s t o s  en l o s  que se  haya  p r e s t a d o  
confomidad p a r c i a l ,  de a cu e rd o  con l o  p r e v i s t o  en e l  
a r t í c u l o  5 0 . 2 . a ) . R e c o r d a n d o  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  que 
formulábamos en e l  c a p í t u l o  2 so b re  e s t e  mismo p u n t o ,  a 
p e s a r  de que e s t e  p r e c e p t o  p a r e c e  d e c i r  que por  a q u é l l o s
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c o nc e p to s  se  e x t e n d e r á  un a c t a  p r e v i a  en l a  que se  
r e c o g e r á n  l o s  r e s u l t a d o s  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comproba­
c ió n  a l o s  que e l  o b l i g a d o  p r e s t a  su co n fo rm id ad ,  
e x t e n d i é n d o s e  un a c t a  de d i s c o n fo m i d a d  po r  e l  r e s t o ,  en 
r e a l i d a d  en é s t a  ú l t i m a  debe r e c o g e r s e  e l  r e s u l t a d o  
í n t e g r o  de l a  comprobación ,  h a c i é n d o  mención e x p r e s a  a 
l a  e x i s t e n c i a  de a q u e l l a  a c t a  p r e v i a  de c on fo rm id ad ,  
pues de o t r o  modo no p o d r í a  i n t e g r a r s e  l a  ba se  impon ib l e  
de forma d e f i n i t i v a ,  ya que de e l l a  ha de d e r i v a r s e  l a  
l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a .
Pues b i e n ,  a n t e  e s t a  s i t u a c i ó n ,  s i  l l e g a d o  e l  
momento de que e l  I n s p e c t o r  J e f e  p r a c t i q u e  e s t a  l i q u i d a ­
c ió n  d e f i n i t i v a  o " compl eme n ta r i a "  de l a  p r i m e r a -  
r e c u é r d e s e  lo d i ch o  a c e r c a  de l  c a r á c t e r  " i n t e g r a t i v o "  de 
e s t o s  s u p u e s t o s - ,  c o n s i d e r a s e  o p o r t u n o  m o d i f i c a r  l a  
p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  í n t e g r a  c o n t e n i d a  en l a  segunda  
a c t a  de d i s c o n f o m i d a d , en ba se  a " ex t r emos  no c o n t r o v e r ­
t i d o s " ,  e n t e n d i d o s  como a q u é l l o s  a l o s  que se  p r e s t ó  
conf o r midad  y que d i e r o n  l u g a r  a l a  i n c o a c i ó n  de l  a c t a  
p r e v i a ,  lo l ó g i c o  es e n t e n d e r  que no r e s u l t a r á  de
a p l i c a c i ó n  e s t a  t r a m i t a c i ó n  e s p e c i a l  de l a s  a c t a s  de 
d i s c o n f o r m i d a d  s i n o  l a  p r o p i a  de l a s  a c t a s  de c o n f o r m i ­
d a d . E s t e  s e r í a  e l  ún i co  modo de e n t e n d e r  e l  p o r  qué de 
a q u e l l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de l o s  " ex t r emos  no c o n t r o v e r t i ­
dos"  que hace  e l  a r t í c u l o  10 de l a  Orden de 7 de
novi embre  de 1986: s i  es tamos a n t e  d i s c o n f o r m i d a d  p u r a ,  
no t i e n e  s e n t i d o  r e f e r i r  e s a  "no c o n t r o v e r s i a "  a
a q u e l l o s  ex t remos  en l o s  que e x i s t a  a c u e rd o  de l  o b l i g a d o  
t r i b u t a r i o  porque  nada  o b l i g a  a l  I n s p e c t o r  J e f e  a d a r  
nuevo t r a s l a d o  de l  e x p e d i e n t e  a l  mismo en c ua n t o  a c t ú e
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s i n  c o n s i d e r a r  c o r r e c t a  l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n ,  
pe ro  s i n  a c e p t a r  tampoco l a s  a l e g a c i o n e s  de l  i n t e r e s a d o ;  
s i  nos encon t r amos  a n t e  con fo rmidad  p a r c i a l ,  tampoco hay 
d i f i c u l t a d  a l g u n a  en i n t e r p r e t a r  que l a  m o d i f i c a c i ó n  en 
ba se  a l o s  " ex t r emos  no c o n t r o v e r t i d o s "  e s t á  a l u d i e n d o  a 
l a  n e c e s i d a d  de c o m p l e t a r  e l  e x p e d i e n t e ,  po rque  c u a l ­
q u i e r  a c t u a c i ó n  que pueda supone r  m o d i f i c a c i ó n  de l o s  
ex t r emos  a l o s  que se  p r e s t ó  con fo rmidad  se  r e s u e l v e  
me d ia n t e  l a  a p l i c a c i ó n  de l o  p r e v i s t o  en e l  a p a r t a d o  3 
de l  a r t í c u l o  60 p a r a  l a s  a c t a s  de co n fo rm id ad .
De no a c e p t a r s e  e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  s e r í a  r e a l m e n t e  
s e r i o  que ún i cam en te  se  a c e p t a r á  e l  nuevo t r a s l a d o  d e l  
e x p e d i e n t e  en l o s  s u p u e s t o s  de i n t e g r a c i ó n  d e l  mismo 
a n t e  un a c t a  de d i s c o n f o r m i d a d  c om pl em e n ta r i a  de una 
p r e v i a  de c on f o rm id ad ,  quedando f u e r a  de e s t e  t r á m i t e  
e s p e c i a l  l a  m o d i f i c a c i ó n  en l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a ,  
que no se  o l v i d e  p roce de  de l  a c t a  de d i s c o n f o r m i d a d ,  de 
a q u e l l o s  e l e me n to s  a l o s  que se e x t e n d i e r a  l a  c o n f o r m i ­
dad .En  e s t e  caso  no se  impone un nuevo t r a s l a d o  de l  
e x p e d i e n t e  en v i r t u d  de l  a r t í c u l o  6 0 . 3 ,  pe ro  s í  d e l  
6 0 . 4 ,  como veremos en e l  e p í g r a f e  c o r r e s p o n d i e n t e .
4 . 5 . 1 . 2 . La f a c u l t a d  de o r d e n a r  a c t u a c i o n e s  comple­
m e n t a r i a s .
La segunda  de l a s  f a c u l t a d e s  de que d i s p o n e  e l  
I n s p e c t o r  J e f e  se  c onc lu ye  f á c i l m e n t e  de l a s  c o n s i d e r a ­
c i o n e s  a n t e r i o r e s :  puede o r d e n a r  que se  c om p l e t e  e l  
e x p e d i e n t e ,  b i e n  en l a s  c u e s t i o n e s  de hecho m e d i a n t e  l a
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p r á c t i c a  de a c t u a c i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s ,  b i e n  en l a s  
c u e s t i o n e s  de de r ech o  med i an t e  l a  e l a b o r a c i ó n  po r  é l  
mismo de un i nforme  en e l  que se pongan de m a n i f i e s t o .
Cons ide ramos que l o s  c o m e n ta r i o s  r e a l i z a d o s  en e l  
e p í g r a f e  i n me d ia t amen te  a n t e r i o r  y en e l  c a p í t u l o  2 ( 28) 
nos excusan  de r e i t e r a r l o s  en e s t e  momento; s i n  embargo,  
s i  queda  p e n d i e n t e  una c u e s t i ó n  muy i n t e r e s a n t e  que 
t o d a v í a  no ha  s i d o  comentada ,  a p a r t e  de unas  b r e v e s  
c o n s i d e r a c i o n e s  p r e v i a s  a c e r c a  de l a  pequeña  q u i e b r a  que 
e l  a cu e rd o  de o r d e n a r  a c t u a c i o n e s  c o m pl em e n ta r i a s  supone 
r e s p e c t o  a l a  s e p a r a c i ó n  p e r s o n a l  i n s t r u c t o r / l i q u i d a d o r  
que e l  RGI d e c l a r a b a  a n i v e l  de p r i n c i p i o s . H a y  que t e n e r  
en c u e n t a  que cuando e l  I n s p e c t o r  J e f e  hace  uso  de e s t a  
f a c u l t a d ,  e l  p e r í o d o  de i n s t r u c c i ó n  p r e v i o  a l a  emana­
c ió n  de l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t v a  no t e r m i n a  h a s t a  t a n t o  
no co nc lu y e  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  mismas,  y e s a  p r o l o n g a ­
c i ó n  e x t r a o r d i n a r i a  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  
se e n c u e n t r a  b a j o  e l  impulso  de l  mismo I n s p e c t o r  J e f e  
que l uego ha de 1i q u i d a r . E s t a  s i t u a c i ó n  es r e c o n o c i d a  
por  e l  Informe de l a  D i r e c c i ó n  Ge ne ra l  de I n s p e c c i ó n  
F i n a n c i e r a  y T r i b u t a r i a  de 8 de f e b r e r o  de 1988 : "En 
t odo  c a s o ,  en l a  segunda  e t a p a  ( s egunda  e t a p a  de l  
p r o c e d i m i e n t o  i n s p e c t o r  que se  i n i c i a  t r a s  l a  e x t e n s i ó n  
de l  a c t a  y que en l o s  s u p u e s t o s  o r d i n a r i o s  se  r e du c e  a 
l a  p r á c t i c a  de l a , 1 i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a ) ,  e l  I n s p e c t o r  
J e f e  c o n s e r v a  p o s i b i l i d a d e s  i n s t r u c t o r a s ,  no de b i en do  
l i m i t a r s e  a a c e p t a r  o r e c h a z a r  l a  p r o p u e s t a  de r e s o l u ­
c i ó n ,  s i n  p e r j u i c i o  de l a  c o n t r a d i c c i ó n  que p e r m i t e n  l a s
28 Vid.  s u p r a  e p í g r a f e  2 . 3 . 1 . 1 . 2 . 3
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e t a p a s  s u c e s i v a s  de l  p r o c e d i m i e n t o  de i n s p e c c i ó n ,  como 
g a r a n t í a  d e l  i n t e r e s a d o " .
E n t r a nd o  ya en l a  ^ c u e s t i ó n  a l a  que deseábamos 
d i r i g i r  n u e s t r a  a t e n c i ó n ,  e l  a r t í c u l o  6 0 . 4 ,  y e l  
c o n c o r d a n t e  en l a  Orden M i n i s t e r i a l  de 7 de nov i emb re ,  
a l u d e n  a que en l o s  c a sos  en que de l a s  a c t u a c i o n e s  
c o m pl em e n ta r i a s  se  d e r i v e  l a  i n c o a c i ó n  de un a c t a ,  é s t a  
se  t r a m i t a r á  de acu e rdo  con su n a t u r a l e z a  y ,  en o t r o  
c a s o ,  " s e  pond rá  de nuevo e l  e x p e d i e n t e  comple to  de 
m a n i f i e s t o  a l  i n t e r e s a d o  po r  un p l a z o  de q u i n c e  d í a s ,  
r e s o l v i e n d o  e l  I n s p e c t o r  J e f e  d e n t r o  de l  més s i g u i e n ­
t e " . S e  t r a t a  de l o s  s u p u e s t o s  que acabamos de examina r  
en e l  e p í g r a f e  a n t e r i o r ,  pe ro  ¿ pa r a  qué se  da nuevo 
t r a s l a d o  d e l  e x p e d i e n t e  a l  i n t e r e s a d o ? ,  ¿ s i g n i f i c a  que 
se a b r e  un segundo p e r í o d o  de a l e g a c i o n e s ? ,  ¿ s i g n i f i c a  
que se l e  o f r e c e  a l  o b l i g a d o  una u l t e r i o r  p o s i b i l i d a d  de 
p r e s t a r  su con fo rm idad ? .
Re sp e c t o  a l  p r i m e r  i n t e r r o g a n t e  hay que t e n e r  
p r e s e n t e  que lo  que r e s u l t a  añad ido  a l  p r i m i t i v o  
r e s u l t a d o  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i ­
g a c i ó n  son c u e s t i o n e s  de de r ech o  - l o  cua l  no debe  s e r  
con f u nd id o  con e l  s u p u e s t o  de c o r r e c c i ó n  de l a  p r o p u e s t a  
de l i q u i d a c i ó n  por  p a r t e  de l  I n s p e c t o r  J e f e  a l  h a b e r  
a d v e r t i d o  i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de l a s  normas j u r í d i c a s -  
p u e s t o  que p a r a  i n t e g r a r  e s t e  r e s u l t a d o  con c u e s t i o n e s  
de hecho s e r á n  n e c e s a r i a s  nuevas  a c t u a c i o n e s  complemen­
t a r i a s ,  y l a  i n c o a c i ó n  de una nueva a c t a . L a  c u e s t i ó n  
r e s i d e  en o f r e c e r  a l g u n a  r e s p u e s t a  a s i  en e l  p r i m e r  
c a s o ,  cuando e l  I n s p e c t o r  J e f e  añade a l  e x p e d i e n t e
a l g u n a  c u e s t i ó n  de de r echo  "no c o n t r o v e r t i d a "  en e l  
mismo, e l  t r a s l a d o  de l  e x p e d i e n t e  supone l a  a p e r t u r a  de 
un nuevo p l a z o  de a l e g a c i o n e s . N i  e l  a r t í c u l o  60 .4  n i  l o s  
c o n c o r d a n t e s  13 .5  y 10. 6 de l a s  Ordenes  de 26 de mayo y 
7 de nov i embre  de 1986 lo  e s p e c i f i c a n ;  s i n  embargo,  
p a r e c e  l ó g i c o  que a s í  s ea  por  e l  p r o p i o  c a r á c t e r  
" i n t e g r a d o r "  d e l  s u p u e s t o  que debe e s t a r  in formado  po r  
una misma mecán i ca  t a n t o  en l o s  c a so s  en que se  hace  
n e c e s a r i a  l a  i n c o a c i ó n  de una nueva a c t a ,  en l o s  que un 
nuevo p e r í o d o  de a l e g a c i o n e s  puede q u e da r  a b i e r t o  a l  
s u s t i t u i r s e  e l  a c t a  p r i m i t i v a ,  cómo en a q u e l l o s  en que 
l a  f a c u l t a d  de complementar  e l  e x p e d i e n t e  de que 
d i s f r u t a  e l  I n s p e c t o r  J e f e  no o b l i g a  a l a  e x t e n s i ó n  de 
una segunda  a c t a .
E s t a  c o n c l u s i ó n  se apoya ,  además,  en l a  r e d a c c i ó n  
de l  a r t í c u l o  6 9 . 3 ,  e l  cua l  en sede  de r e g u l a c i ó n  de l o s  
i n t e r e s e s  de demora cuando c o n c u r r a n  i n f r a c c i o n e s  
t r i b u t a r i a s  g r a v e s  i n c l u y e  un p á r r a f o  c i e r t a m e n t e  
r e v e l a d o r  ; " t r a t á n d o s e  de un a c t a  de d i s c o n f o m i d a d ,  se  
e n t e n d e r á  i m p u e s t a  l a  s a n c i ó n  a l  t r a n s c u r r i r  e l  p e r í o d o  
de a l e g a c i o n e s . Si  h u b i e s e  un segundo p e r í o d o  de a l e g a ­
c io n e s  . l a  l i q u i d a c i ó n  que se d i c t e  a t e n d e r á  a l  t é r m ino  
de é s t e " . E n  p u r i d a d  de t é r m i n o s ,  un segundo p e r í o d o  de 
a l e g a c i o n e s  a n t e  una a c t a  de d i s c o n f o r m i d a d  no puede 
d a r s e  más que en e s t o s  c a so s  en que e l  I n s p e c t o r  J e f e  
complemente  e l  e x p e d i e n t e  con un i n fo rme  en e l  que 
r ecoge  l a s  c u e s t i o n e s  de de r ech o  que h a b í a n  permanec ido  
a j e n a s  a l  mismo, pues  s i  lo  que p r oce de  es l a  p r á c t i c a  
de a c t u a c i o n e s  c o m p l e m e n ta r i s a  que desemboquen en una 
nueva  a c t a ,  no h a b r á  segundo p e r í o d o  de a l e g a c i o n e s  s i n o
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más b i e n  una segunda  a c t a ,  que pod rá  r e s u l t a r  t a n t o  de 
con f o r mi dad  como de d i s c o n f o r m i d a d ,  a b r i é n d o s e  en e s t e  
ú l t i m o  caso  e l  p e r í o d o  de a l e g a c i o n e s  o r d i n a r i o .
E s t a  ú l t i m a  c o n c l u s i ó n  nos conduce  a l  segundo de 
l o s  i n t e r r o g a n t e s  que habíamos p l a n t e a d o :  dado que e l
RGI p a r e c e  empeñado en c o n c e b i r  l a  co n fo rmidad  como 
p r e s t a d a  a l a  " p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n " ,  y no s ó l o  a 
l a s  c u e s t i o n e s  de hecho ,  ¿debe e l  I n s p e c t o r  J e f e  en 
e s t o s  c a s os  d e v o l v e r  e l  e x p e d i e n t e  acompañado de l a  
nueva  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  que c o n s i d e r e  d e r i v a d a  de 
l a  i n c o r p o r a c i ó n  de t a l e s  c u e s t i o n e s  de d e r e c h o ,  
a b r i é n d o s e  en c o n s e c u e n c i a  una segunda o p o r t u n i d a d  p a r a  
e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  de p r e s t a r  su c o n f o r m i d a d ? . Si  l a  
c on f o rmidad  se h u b i e s e  c o n f i g u r a d o  como l i m i t a d a  a l a s  
c u e s t i o n e s  de hecho ,  no hay duda de que l a  r e s p u e s t a  
d e b í a  s e r  n e g a t i v a ,  en t a n t o  a q u é l l a s  pe rmanecen  
i n a l t e r a d a s .
Se e n cua d ra  e s t a  c u e s t i ó n  en l a  más g e n e r a l  de 
p r e s t a c i ó n  de confo rmidad  po r  e l  c o n t r i b u y e n t e  con
p o s t e r i o r i d a d  a l a s  a c t a s  en d i s c o n f o r m i d a d ,  l a  cu a l  ha  
m erec ido  l a  a t e n c i ó n  de l a  D i r e c c i ó n  G e ne ra l  de I n s p e c ­
c i ó n  F i n a n c i e r a  y T r i b u t a r i a ,  en In forme  de 14 de
f e b r e r o  de 1990.
Con a n t e r i o r i d a d  a l a  p u b l i c a c i ó n  de t a l  i n fo rme  se  
h a b í a n  s e ñ a l a d o  a rgumentos  c o n t r a r i o s  a l a  ad m i s ió n  d e l  
o t o r g a m i e n t o  de l a  con fo rmidad  con p o s t e r i o r i d a d  a l a
f i r m a  d e l  a c t a  en d i s c o n f o r m i d a d ,  o a l a  n e g a t i v a  a su
f i r m a ,  e n t e n d i é n d o s e  que l a  conformidad  d e b í a  p r e s t a r s e
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en u n i d a d  de a c t o  con l a  e x t e n s i ó n  d e l  a c t a ,  a d m i t i é n d o ­
se  ú n i c a m e n t e  l a  mu tac ión  de l o s  e f e c t o s  s o b r e  l a  
s a n c i ó n  en e l  s u p u e s t o  de que e l  I n s p e c t o r  J e f e ,  en e l  
momento de e l a b o r a c i ó n  de l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a  
a c e p t a s e  i m p l í c i t a m e n t e  l a s  a l e g a c i o n e s  d e l  i n t e r e s a d o  
( 29) . S i n  embargo,  no ha s i d o  é s t a  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  que 
ha  hecho l a  D i r e c c i ó n  Genera l  de I n s p e c c i ó n  en e l  
i n f o r me  c i t a d o .
En e s t e  documento l a  D i r e c c i ó n  g e n e r a l  i n s i s t e  en 
c o n c e p t u a r  a l a  confo rmidad  como r e f e r i d a  a l a  p r o p u e s t a  
de l i q u i d a c i ó n ,  y a s í  e n t i e n d e  que " . . . h a y  que s e ñ a l a r  y 
como p r e m i s a  p r e v i a ,  que l a s  a c t a s  i n c o a d a s  p o r  l a  
I n s p e c c i ó n  i n c o p o r a n  i n c i a l m e n t e ,  una  p r o p u e s t a  de 
l i q u i d a c i ó n  que en t a n t o  en c u an t o  no haya  t r a n s c u r r i d o  
e l  p l a z o  que e l  Reglamento  G e ne ra l  de l a  I n s p e c c i ó n  
c o n t e mp la  en e l  a r t í c u l o  60 (un més de sd e  l a  f i r m a  de l
29 V i d . L a c a s a  S a l a s  y Del Paso  Bengoa,  "P r o c e d i -  
m ien to  de I n s p e c c i ó n  . . . " O p. c i t .  p á g s . 3 3 8 - 3 3 9 .Añad í an  
e s t o s  a u t o r e s  un t e r c e r  a rgumento  en e l  s e n t i d o  de que 
"cuando l a  l e y  q u i s o  que l a  con fo r mi dad  p o s t e r i o r  
( a rgumento  t a r d í o  a n u e s t r o  e n t e n d e r )  a l a  e x t e n s i ó n  de l  
a c t a  s u r t i e s e  l o s  e f e c t o s  r e m i s o r i o s  de l a  s a n c i ó n  que 
a h o r a  se  d i s c u t e n ,  l o  d i j o  e x p l í c i t a m e n t e . Así  en l a  
norma 6 . 6  de l a  R e s o l u c i ó n  de l a  S u b s e c r e t a r í a  de 
Hac i e nda  de 30 de j u l i o  de 1982,  por  l a  que s e  daban  
i n s t r u c c i o n e s  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  de l a  O.M. de 26 de 
mayo de 1982,  que a  su  vez  d e s a r r o l l a b a  e l  R.D.  412 /1982  
de 12 de f e b r e r o  s o b r e  r ég imen  de d e t e r m i n a d a s  l i q u i d a ­
c i o n e s  t r i b u t a r i a s  (normas t o d a s  e l l a s  d e r o g a d a s )  
d i s p o n í a  e x p re sa m en t e  " . . . s e  o f r e c e r á  a l  s u j e t o  p a s i v o  
a l  n o t i f i c a r l e  l a  l i q u i d a c i ó n ,  l a  p o s i b i l i d a d  de 
m o s t r a r ,  en l o s  t r e s  d í a s  s i g u i e n t e s ,  su  c o n fo rm i d ad  a 
é s t a , a  f i n  de que en caso  de p r e s t a r l a  se  l e  a p l i q u e  l a  
con do nac ión  a u t o m á t i c a  p r e v i s t a  en e l  a r t i c u l o  8 8 . 2  de 
l a  L G T . . N i n g u n a  norma s i m i l a r  ampara hoy t a l  p r o c e d e r " .
a c t a  s i n  t a c h a  por  p a r t e  d e l  I n s p e c t o r  J e f e  o en t a n t o  
no se  d i c t e  e l  a c t o  de l i q u d a c i ó n  d e f i n i t i v o  p o r  e l  
mismo, según se  t r a t e  de a c t a s  de c o n fo rm id ad  o d i s c o n ­
fo r midad  r e s p e c t i v a m e n t e ) ,  no se  c o n v i e r t e n  en a c t o s  
a d m i n i s t r a t i v o s  f i r m e s . E l l o  supone e l  r e c o n o c i m i e n t o  de 
forma g e n e r a l  de l a  p o s i b i l i d a d  de su  m o d i f i c a c i ó n  h a s t a  
e l  t r a n s c u r s o  de l o s  p l a z o s  a l u d i d o s . L a LGT, en e f e c t o ,  
se  r e f i e r e  p a r a  g r a d u a r  l a  s a n c i ó n  a l a  confomidad  a l a  
“p r o p u e s t a  de 1i q u i d a c i ó n " . Por  t a n t o  p a r e c e  r a z o n a b l e  
a d m i t i r  que m i e n t r a s  s i g a  s i e n d o  una  " p r o p u e s t a "  cabe 
p r e s t a r  l a  confo rmidad  a l a  misma aun cuando se  h u b i e r a  
m a n i f e s t a d o  d i s c o n f o r m i d a d  i n i c i a l m e n t e .  ( 3 0 ) .
30 La j u s t i f i c a c i ó n  a d u c i d a  por  e l  I n forme  p a r a  
f undamen ta r  e s t a  c o n c l u s i ó n  no nos  p a r e c e  demas i ado  
c o n v i c e n t e ;  en r e a l i d a d ,  a n u e s t r o  j u i c i o ,  l a  c u e s t i ó n  
e s t r i b a  en que se q u i e r e  c o n f i g u r a r  l a  con fo rmidad  como 
r e f e r i d a  a l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n ,  en o r den  a 
c o n s i d e r a r  c o n d i c i o n a n t e s  l o s  e f e c t o s  j u r í d i c o s  que l a  
misma d e s p l i e g a  so b r e  l a  i m p o s i c i ó n  de l a s  s a n c i o ­
n e s . A s í ,  e l  I nforme  en c u e s t i ó n  e n t i e n d e  que :  "El
Reglamento Gen e ra l  de l a  I n s p e c c i ó n  no s ó l o  co n t emp la  l a  
p o s i b i l i d a d  de m o d i f i c a c i ó n  de l a s  l i q u i d a c i o n e s  de sde  
un pun to  de v i s t a  g e n e r a l ,  s i n o  que va más a l l á  y admi t e  
e s a  m o d i f i c a c i ó n  r e f i r i é n d o s e  en c o n c r e t o  a l  c r i t e r i o  de 
l a  con fo rmidad  y a d m i t i e n d o  en ba s e  a é l ,  i n c l u s o ,  l a  
m o d i f i c a c i ó n  de l i q u i d a c i o n e s  d e f i n i t i v a s . E n  e s t e  
s e n t i d o ,  e l  a r t i c u l o  61 .2  r ec oge  dos s u p u e s t o s ,  uno 
r e l a t i v o  a l a  m o d i f i c a c i ó n  de l a  l i q u i d a c i ó n  c o n t e n i d a  
en a c t a  de con fo rmidad  cuando " e l  i n t e r e s a d o  i n t e r p o n g a  
r e c u r s o  de r e p o s i c i ó n  o r e c l a m a c i ó n " ,  y o t r o ,  r e l a t i v o  a 
l a s  a c t a s  de d i s c o n f o r m i d a d .
En r e a l i d a d ,  e l  p r ime ro  de l o s  dos s u p u e s t o s  a l o s  
que se  e s t á  r e f i r i e n d o  e l  i n forme  se  c o r r e s p o n d e  con e l  
p r im e r  p á r r a f o  de l  a r t í c u l o  6 1 . 2 ,  en e l  cua l  ya se  e s t á  
i n c u r r i e n d o  en una i m p r e c i s i ó n  t é c n i c a  que es l a  que 
i nduce  a e r r o r  a l  r e d a c t o r  de e s t e  documento:  "cuando e l  
i n t e r e s a d o  i n t e r p o n g a  r e c u r s o  de r e p o s i c i ó n  o r e c l a m a ­
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Por  t a n t o ,  e l  p r e s e n t e  i nforme  t e r m i n a  fo rmu lando  
una  i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  a r t í c u l o  62.1 d e l  RGI, según  l a  
cu a l  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  a r t í c u l o  82,  h) de l a  LGT 
p r o c e d e r á  "cuando se a c e p t e n  l a s  a l e g a c i o n e s  de l  
i n t e r e s a d o " ,  l a  cua l  "no puede e n t e n d e r s e  l i m i t a d a  a 
a q u e l l o s  s u p u e s t o s  en que e l  c o n t r i b u y e n t e  m a n t i e n e  su  
d i s c o n f o r m i d a d  a l a  l i q u i d a c i ó n  p r o p u e s t a  y t r a t a  de 
j u s t i f i c a r  l a  misma,  s i n o  que t ambién  h a b r á  de a b a r c a r  
a q u e l l o s  o t r o s  s u p u e s t o s  en l o s  que e x p r e sa m en t e  e l  
s u j e t o  p a s i v o  se  a l l a n e ,  con p o s t e r i o r i d a d ,  a l a
c i ó n  e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a  que comprenda una  s a n c i ó n  
i mp ue s t a  o b se r v á n d o s e  l o  d i s p u e s t o  en l a  l e t r a  h) d e l  
a r t í c u l o  82 de l a  LGT, a l  r e c i b i r  e l  r e c u r s o  o r e m i t i r  
e l  e x p e d i e n t e  a l  T r i b u n a l  l a  I n s p e c c i ó n  d i c t a r á  a c t o  
a d m i n i s t r a t i v o  de l i q u i d a c i ó n ,  e x i g i e n d o  l a  p a r t e  de l a  
s a n c i ó n  r e d u c i d a  a t e n d i e n d o  a l a  co n fo rmidad  i n i c i a l  d e l  
i n t e r e s a d o " . N o  se t r a t a  en p u r i d a d  de una m o d i f i c a c i ó n  
de l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a ,  en cuan to  a c t o  a d m i n i s t r a ­
t i v o  que d e c l a r a  e l  an y e l  quantum de l a  o b l i g a c i ó n  
t r i b u t a r i a  m a t e r i a l ,  s i n o  que lo que r e s u l t a  m o d i f i c a d o  
es  e l  a cu e rd o  de i m p o s i c i ó n  de l a  s a n c i ó n ,  en c o n c r e t o  
l a  c u a n t i f i c a c i ó n  de l a  misma; l a  c u o t a  t r i b u t a r i a  que 
ha  quedado f i j a d a  en l a  l i q u i d a c i ó n  no s u f r e  m o d i f i c a ­
c i ó n  a l g u n a ,  p a r e c e  que en e s t e  pun to  e l  r e d a c t o r  d e l  
Reglamento  e s t á  r e f i r i é n d o s e  más b i e n  a una m o d i f i c a -  
c i ó n d  deuda  t r i b u t a r i a  g l o b a l .
En cuan to  a l  segundo de l o s  s u p u e s t o s  a que a l u d e  
e l  I n f o r me ,  no es s i n o  e l  aqué l  a l  que ya hemos hecho 
r e f e r e n c i a  más a r r i b a :  en cuan to  e l  I n s p e c t o r  J e f e  
adecúe  su a c t o  de l i q u i d a c i ó n  a a l g u n a  de l a s  a l e g a c i o ­
ne s  f o rm u la das  po r  e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o ,  e n t r a  en 
a c c i ó n  e l  c r i t e r i o  de g r a d u a c i ó n  de l a  s a n c i ó n .
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p r o p u e s t a  c o n t e n i d a  en e l  a c t a  j u s t i f i c a n d o  sus  r a z o ­
n e s . T a n t o  un s u p u e s t o  como o t r o  e n t r a r í a n  d e n t r o  d e l  
c o nc e p to  de a l e g a c i o n e s ,  según e l  c u a l  e l  c o n t r i b u y e n t e  
po d r á  m a n i f e s t a r  t odo  1q que c o n s i d e r a  c o n v e n i e n t e  p a r a  
l a  d e f e n s a  de sus  d e r e c h o s . P u e s  no e x i s t e  un c o n ce p t o  
t a s a d o  de e l l a s " .
De modo que se  a d m i t e ,  con c a r á c t e r  g e n e r a l ,  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  de un segundo momento p r o c e d i m e n t a l  
de sp u és  de l a  e x t e n s i ó n  de l  a c t a  p a r a  que e l  o b l i g a d o  
pueda  p r e s t a r  su con fo rmidad :  e l  p e r í o d o  de a l e g a c i o ­
n e s . S i  é s t o  se admi t e  p a r a  t odos  l o s  s u p u e s t o s  de 
d i s c o n f o r m i d a d ,  en e l  p a r t i c u l a r  s u p u e s t o  que es t amos 
examinando - l a  comp lementac ión  d e l  e x p e d i e n t e  con 
c u e s t i o n e s  de de r ec h o  med i an t e  l a  e m s i s i ó n  de un 
i n f o r m e -  no cabe s i n o  c o n c l u i r  que e se  nuevo t r a s l a d o  
de l  e x p e d i e n t e  a l  o b l i g a d o  debe  i r  acompañado por  una 
nueva  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n ,  e f e c t u a d a  por  e l  
I n s p e c t o r  J e f e ,  y que e l l o  supone l a  a p e r t u r a  de un 
nuevo p e r í o d o  de a l e g a c i o n e s ,  en e l  seno d e l  cua l  po d rá  
p r e s t a r s e  l a  confo rmidad  a e s t a  nueva  p r o p u e s t a . T o d o  
e l l o  no es s i n o  l a  c o n s e c u e n c i a  de c o n f i g u r a r  l a  
con f o r m idad  como d i r i g i d a  a l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n ,  
y no a meras  c u e s t i o n e s  de hecho .
4 . 5 . 1 . 3 . C a r á c t e r  r e g l a d o  de l a s  f a c u l t a d e s  d e l
I n s p e c t o r  J e f e .
El ú l t i m o  pun to  que nos  queda  po r  ex am in a r ,  
r e l a t i v o  a l a s  a c t u a c i o n e s  l i q u i d a d o r a s  d e l  I n s p e c t o r  
J e f e  f r e n t e  a a c t a s  de d i s c o n f o m i d a d ,  s e r í a  aqu é l  que
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a t e n d e r í a  a l  c a r á c t e r  r e g a l d o  o no de l a s  f a c u l t a d e s  que 
l e  concede  e l  a r t í c u l o  6 0 .4 ,  s i  se  t r a t a  o no de una 
a l t e r n a t i v a  de cond uc t a  " d e b i d a " ,  o s i  po r  e l  c o n t r a r i o  
puede d i s f r u t a r  de o t r a s  p o s i b i l i d a d e s  de a c t u a c i ó n .
No p a r e c e  que e s t a  c u e s t i ó n  p l a n t e e  demas i ados  
p r ob l e m as ;  en p r i m e r  l u g a r ,  e s t a  a l t e r n a t i v a  de a c t u a ­
c ió n  no es a r b i t r a r i a ,  s i n o  que e l  e j e r c i c i o  de l a  
f a c u l t a d  de o r d e n a r  a c t u a c i o n e s  co m p l em e n ta r i a s  se 
c o n f i g u r a  como e x c e p c i o n a l  r e s p e c t o  a l a  r e g l a  g e n e r a l  
de u n i c i d a d  de l a  comprobación ,  y,  po r  t a n t o ,  e l  a cu e rd o  
de l  I n s p e c t o r  J e f e  po r  e l  que hace  uso de e s t a  f a c u l t a d  
d e b i e r a  s e r  mo t ivado  con s u c i n t a  e x p o s i c i ó n  de l a s  
r a z o n e s  que lo j u s t i f i c a n . A c e r c a  de e s t e  pu n t o  ya nos 
hemos p r o n u n c i a d o  t amb ién  en e l  c a p í t u l o  segundo ;  l a  
v a l o r a c i ó n  de l  I n s p e c t o r  J e f e  ú n i ca me n te  p ro ce de  f r e n t e  
a l a  n e c e s i d a d  de c o m p l e t a r  e l  e x p e d i e n t e ,  pe ro  nada  
más,  e l  I n s p e c t o r  J e f e  no puede d e c i d i r  a n t e  l a  p r e s e n ­
t a c i ó n  de un a c t a  s i  hace  uso de sus  f a c u l t a d e s  l i q u i d a ­
d o r a s ,  permanece  a j e n o  a l a  t e r m i n a c i ó n  de l  p r o c e d i ­
m ie n t o ,  o d e j a  s i n  e f e c t o  l o s  r e s u l t a d o s  a l c a n z a d o s  en 
l a s  f a s e s  de i n s t r u c i ó n .
En o r den  a l a  p r i m e r a  c u e s t i ó n ,  se s i e n t e  ya de sde  
hace  mucho t iempo l a  n e c e s i d a d  de r e a c c i o n a r  c o n t r a  l a  
c o r r u p t e l a  que puede p r o d u c i r s e  a n t e  l a  impugnación  de 
un a c t a  f i r m a d a  en d i s c o n f o r m i d a d ,  l a  cua l  como ya 
sabemos va a s e r  d e c l a r a d a  i n a d m i s i b l e  po r  no t r a t a r s e  
de l  a c t o  que pone f i n  a l  p r o c e d i m i e n t o ,  s u p u e s t o  en e l  
cua l  e l  I n s p e c t o r  J e f e  no c o n t i n ú e  e l  e x p e d i e n t e  en sus  
p l a z o s  o r d i n a r i o s  h a s t a  que se  r e s u e l v a n  l o s  r e c u r s o s  y
r e c l a m a c i o n e s  p r e s e n t a d o s ,  i ncum pl i endo  a s í  e l  p l a z o  que 
t i e n e  f i j a d o  p a r a  e m i t i r  l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a ,  y 
coadyuvando en d e f i n i t i v a  a l  a f á n  d i l a t o r i o  que mueve a l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  que impugna un a c t a . ( 3 i )
R e sp e c t o  a l  c a r á c t e r  r e g l a d o  de l a s  dos f a c u l t a d e s  
que concede  e l  a r t í c u l o  6 0 .4 ,  l a  R e s o l u c i ó n  de l  TEAC de 
26 de a b r i l  de 1989 es a b s l u t a m e n t e  t e r m i n a n t e :  Cdo. 
q u i n t o  "Que en e l  p r e s e n t e  e x p e d i e n t e  se  o b s e r v a  que e l  
I n s p e c t o r  J e f e ,  en c u an t o  a l a s  Ac t a s  . . .,» no ad op tó  
n i n g u n a  de l a s  dos d e c i s i o n e s  p a r a  l a s  que ,  como se  ha 
e x p u e s t o  ( l a s  dos f a c u l t a d e s  de l  a r t í c u l o  60 .4  que se 
h a b í a n  r e p r o d u c i d o  en e l  c o n s i d e r a n d o  a n t e r i o r ) , e s t a b a  
f a c u l t a d o ,  ya que n i  d i c t ó  a c t o  a d m i n s i t r a t i v o  on 
p r á c t i c a  de l i q u i d a c i ó n ,  n i  tampoco e f e c t u ó  a c t o  de 
t r á m i t e  d i s p o n i e n d o  c o m p l e t a r  l a s  a c t u a c i o n e s ,  ya  que lo  
que h i z o  f u e ,  r e s p e c t o  a d i c h a s  a c t a s  a que se  c o n t r a e  
e s t a  R e s o l u c i ó n ,  d e j a r l a s  s i  e f e c t o ,  p e ro  a ñ a d i e n d o  e l  
i n c i s o  impugando de " s i n  p e r j u i c i o  de que se  d e t e r m i n e n  
l a s  deudas  t r i b u t a r i a s  con a r r e g l o  a d e r e c h o " ,  que e l  
T r i b u n a l  P r o v i n c i a l  i n t e r p r e t ó  que ,  p o r  no e x i s t i r  o t r a  
v í a ,  m a n i f e s t a b a  a s í  l a  v o l u n t a d  de e f e c t u a r  nuevas  
a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  c o m p l em en ta r i a s  y que ,  p o r  e l l o ,  
c o n s t i t u í a  un a c t o - t r á m i t e ,  pe ro  a é s t o  ha de r e p l i c a r s e  
que ,  como a l e g a  e l  r e c u r r e n t e ,  no e r a  t a l  a c t o  de 
t r á m i t e ,  ya q u e . . >  a d v e r t í a  d e l  d e r e ch o  a l a  i n t e r p o s i ­
c i ó n  d e l  r e c u r s o  de r e p o s i c i ó n  o l a  r e c l a m a c i ó n  económi­
c o - a d m i n i s t r a t i v a . . . ;  po r  todo e l l o ,  e s t e  T r i b u n a l
31 V i d . R e s o l u c i ó n  d e l  TEAC de 3 de f e b r e r o  de 1987 
y c o m e n t a r i o s  a l a  misma en C a r t a  T r i b u t a r i a  n^ 47,  r e f .  
1 0 6 0 - J .
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C e n t r a l  e s t i m a  que debe a n u l a r s e  e l  a c u e rd o  impugandó 
r e s p e c t o  a su p a r t e  d i s p o s i t i v a  p r i m e r a ,  de b i e nd o  d i c t a r  
o t r o ,  b i e n  r e s o l u t o r i o  de l a s  c u e s t i o n e s  p l a n t e a d a s ,  con 
p r á c t i c a ,  en su c a s o ,  de l i q u i d a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  
impugnabl e  por  l o s  r e c u r s o s  p r o c e d e n t e s ,  o b i e n  a c t o  de 
t r á m i t e  e x p r e s i v o  de l a s  a c t u a c i o n e s  c o m p l em e n ta r i a s  a 
e f e c t u a r  po r  l a  I n s p e c c i ó n ,  n o t i f i c a d o ,  as imismo a l  
s u j e t o  p a s i v o ,  pe ro  en e s t e  ú l t i m o  c a so  s ó l o  a e f e c t o  de 
a l e g a c i o n e s ,  no de i n t e r p o s i c i ó n  de r e c u r s o  a l g u n o ” . ( 32
32 Hab iéndose  g e n e r a l i z a d o  e s t a  s i t u a c i ó n ,  l a  
D i r e c c i ó n  g e n e r a l  de I n s p e c c i ó n  F i n a n c i e r a  y t r i b u t a r i a  
l e  su a t e n c i ó n  en e l  I nforme  de 28 de o c t u b r e  de 1987, 
en e l  cu a l  se daban l a s  s i g u i e n t e s  i n s t r u c c i o n e s  a c e r c a  
de l  modo en que debe  p r o c e d e r  l a  I n s p e c c i ó n :
”a)  Formulado r e c u r s o  de r e p o s i c i ó n  c o n t r a  un a c t a  
de d i s c o n f o r m i d a d ,  se  p r o c e d e r á  a i n a d m i t i r l o  de 
i n m e d i a t o  po r  t r a t a r s e  de un a c t o  de mero t r á m i t e  no 
s u s c e p t i b l e  de impugnación  autónoma.
b) P r e s e n t a d a  r e c l a m a c i ó n  e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a  
c o n t r a  un a c t a  de d i s c o n f o r m i d a d  y r ec l am ado  e l  expe­
d i e n t e  po r  l a  S e c r e t a r í a  de l  T r i b u n a l ,  se r e m i t i r á  
t e s t i m o n i o  de l  a c t a  y de sus  a n t e c e d e n t e s ,  se  c o n s e r v a r á  
e l  e x p e d i e n t e  o r i g i n a l  en l a  Dependenc i a  de l a  I n s p e c ­
c i ó n  y ,  a l  amparo d e l  a r t í c u l o  9 3 . 3 .  d e l  RPREA se  
r e m i t i r á  t ambién  i n fo rme  de e s t a  De pe nd e nc i a ,  i n d i c a n d o  
l a  n a t u r a l e z a  d e l  a c t a ,  l a  a u s e n c i a  de a c t o  de l i q u i d a ­
c i ó n  y l a  i n a d m i s i b i 1i d a d ,  p u e s ,  de l a  r e c l a m a c i ó n  según 
l a  d o c t r i n a  de l  TEAC.
c)No o b s t a n t e  l a  p r e s e n t a c i ó n  de l a  r e c l a m a c i ó n ,  se  
c o n t i n u a r á  l a  t r a m i t a c i ó n  de l  e x p e d i e n t e  y se  d i c t a r á  
po r  e l  I n s p e c t o r  J e f e  e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  que 
p r o c e d a .
d) Si  a p e s a r  de t odo l o  i n d i c a d o ,  l a  S e c r e t a r í a  
d e l  T r i b u n a l ,  o é s t e  d i c t a r á n  p r o v i d e n c i a  de s u s p e n s i ó n  
r e f e r i d a  a un a c t a  de d i s c o n f o r m i d a d ,  s e  d a r á  c u e n t a  de 
d i c h a  p r o v i d e n c i a  a e s t a  D i r e c c i ó n  G e ne ra l  de I n s p e c c i ó n
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4 . 5 . 2 . F a c u l t a d e s  de l i q u i d a c i ó n  d e l  I n s p e c t o r  J e f e
f r e n t e  a l a s  a c t a s  f i r m a d a s  en c on fo r m id ad .
Las f a c u l t a d e s  de l i q u i d a c i ó n  de que d i s p o n e  e l  
I n s p e c t o r  J e f e  f r e n t e  a es t i p o  de a c t a s ,  r e s u l t a n  
c o n d i c i o n a d a s  po r  l a  e s p e c i a l  n a t u r a l e z a  y e f e c t o s  que a 
l a s  mismas cabe  a t r i b u i r .
De l a  r e g u l a c i ó n  que e l  a r t í c u l o  60 o f r e c e  a su 
t r a m i t a c i ó n  en sus  a p a r t a d o s  2 y 3 - l a  cua l  debe comple­
m e n t a r s e  con lo  p r e v i s t o  en l os  a r t í c u l o s  13 .2  y 3,  y
1 0 . 2 . y 3 de l a s  Ordenes  de 26 de mayo y 7 de nov i embre  
de 1986 r e s p e c t i v a m e n t e -  cabe s e ñ a l a r  l o s  s i g u i e n t e s  
a s p e c t o s :
En p r i m e r  l u g a r ,  en e s t e  t i p o  de a c t a s  r e s u l t a  más 
d i l u i d o  e l  d e s p l i e g u e  de l o s  c r i t e r i o s  de i m p a r c i a l i d a d  
d e l  I n s p e c t o r  J e f e  l i q u i d a d o r  que en l a s  de d i s c o n f o r m i ­
dad ,  pues  s i  en é s t a s  se l e  impone n e c e s a r i a m e n t e  l a  
o b l i g a c i ó n  de d i c t a r  a c t o  de l i q u i d a c i ó n  e x p r e s o ,  en 
a q u é l l a s  a c t a s  de con fo rmidad  veremos cómo e l  a c t o  de 
l i q u i d a c i ó n  e x p re s o  s ó l o  se l e  impone en l o s  c a s o s  en 
que c o n c u r r a  a l g ú n  mot ivo  de s e p a r a c i ó n  de l a  p r o p u e s t a  
de l i q u i d a c i ó n ,  e n t e n d i é n d o s e  en o t r o  ca so  l a  p r o p u e s t a  
de l i q u i d a c i ó n  t á c i t a m e n t e  co n f i r m ad a  t r a n s c u r r i d o  e l  
p l a z o  de un més s i n  que medie a cue rdo  en c o n t r a r i o . P r e ­
c i s a m e n t e  en r az ó n  de e s t e  e s p e c i a l  modo de p r o d u c i r s e
F i n a n c i e r a  y t r i b u t a r i a .
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l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a ,  mediante  conf i rmac ión  de 
a q u é l l a  propues ta  por e l  mero t ra s n c u r so  de un l apso  de 
t iempo,  se  comprenden a q u e l l a s  denunc ia s  acerca  de la  
p r e c a r ia  s i t u a c i ó n  en que queda l a  s epar ac ión  personal  
i n s t r u c t o r / l i q u i d a d o r  que se  había  aducido como garante  
de l a  im parc ia l idad  a d m i n i s t r a t i v a  una vez  f i n a l i z a d a  de 
modo i r r e v e r s i b l e  l a  p r i m i t i v a  e s p e c i a l i z a c i ó n  o r gá n i ­
ca.  (33)
Dejándo ya a un l ado  l a  v a l o r a c i ó n  n e g a t i v a  que 
e s t a  r e g u l a c i ó n  pueda s u s c i t a r  de sde  aqué l  p r i n c i p i o
33 La p r o p i a  D i r e c c i ó n  Gen e ra l  de I n s p e c c i ó n  
F i n a n c i e r a  y T r i b u t a r i a ,  de 8 de f e b r e r o  de 1988, 
r e c o no ce  que en e s t o s  s u p u e s t o s  r e s u l t a  en c i e r t o  modo 
" d i l u i d a "  l a  f r o n t e r a  e n t r e  e l  e j e r i c i o  de l a s  f u n c i o n e s  
de comprobación  y l i q u i d a c i ó n :  " E s t a s  f a c u l t a d e s  de l
I n s p e c t o r  J e f e  r e v e l a n  una d u a l i d a d  de f a s e s  en e l  
p r o c e d i m i e n t o  de i n s p e c c i ó n ,  que a s í  c om pr e nd e r í a  una 
p r i m e r a  e t a p a  c o n s t i t u i d a  por  l a s  a c t u a c i o n e s  p r op i amen­
t e  i n s p e c t o r a s ,  a c t i v i d a d  pu ramen te  i n s t r u c t o r a  y 
t e r m in a d a  con l a  e x t e n s i ó n  de l a s  a c t a s  o d i l i g e n c i a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s ;  y una  segunda  e t a p a ,  en l a  c ua l  l a  
a u t o r i d a d  compe t en t e  p a r a  r e s o l v e r  h a b r á  de h a c e r l o  a l a  
v i s t a  de l  e x p e d i e n t e  y de l a  p r o p u e s t a  de r e s o l u c i ó n  
c o n t e n i d a  en e l  a c t a  o d e r i v a d a  de l a s  d i l i g e n c i a s
e x t e n d i d a s .
Cen t r án do nos  en e l  p r o c e d i m i e n t o  de l i q u i d a c i ó n  y,  
por  c o n s i g u i e n t e ,  en l a  t r a m i t a c i ó n  de l a s  a c t a s ,  l a  
e x i s t e n c i a  de e s t e  d ob l e  d e s a r r o l l o  p r o c e d i m e n t a l  su r g e  
más c l a r a m e n t e  r e s p e c t o  de l a s  a c t a s  de d i s c o n f o r m i ­
d a d . E l  a r t í c u l o  146 de l a  Ley Ge ne ra l  T r i b u t a r i a ,  en su 
a p a r t a d o  p r i m e r o ,  se  r e f i e r e  a l  e x p e d i e n t e  a d m i n i s t r a t i ­
vo i ncoado  a r a í z  de un a c t a  cuando e l  s u j e t o  p a s i v o  no 
l a  s u s c r i b a  o s u s c r i b i é n d o l a  no p r e s t e  su  con fo r mi dad  a 
l a s  c i r c u s n t a n c i a s  en e l l a  c o n s i g n a d a s . N o  o b s t a n t e ,  en 
e l  c aso  de l a s  a c t a s  de d i s c o n f o r m i d a d ,  e s t a  d u a l i d a d  
t amb ién  e x i s t e ,  s i  b i e n  d i s i m u l a d a  t r a s  e l  mecanismo 
p e c u l i a r  de l a  r e s o l u c i ó n  t á c i t a "
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i n f o r m a d o r  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  r a d i c a d o  en e l  
a r t í c u l o  103 de l a  C o n s t i t u c i ó n ,  vamos a exam ina r ,  con 
un esquema p a r a l e l o  a l  s egu ido  p a r a  l a s  a c t a s  de 
d i s c o n f o r m i d a d ,  c u a l e s  son l a s  p o s i b i l i d a d e s  de a c t u a ­
c i ó n  que se  l e  o f r e c e n  a l  I n s p e c t o r  J e f e . P a r a  e l l o ,  y 
dado que e s t a s  f a c u l t a d e s  p r e s e n t a n  q u i z á  un g r ado  de 
mayor c o m p l e j i d a d  que en los  c a s o s  a n t e r i o r e s ,  vamos a 
comenzar  po r  e l  a n á l i s i s  de l o s  f a c u l t a d e s  menos 
c o n t r o v e r t i d a s  p a r a  p o s t e r g a r  a q u é l l a s  que r e p r e s e n t a n  
una novedad  r e g l a m e n t a r i a  a j e n a  a t od a  l a  r e g u l a c i ó n  
a n t e r i o r  de l a s  a c t a s  de co n fo rmidad .
El a r t í c u l o  60 .2  e s t r u c t u r a  e s t a s  f a c u l t a d e s  de 
l i q u i d a c i ó n  f r e n t e  a l a s  a c t a s  de confo rmidad  en t r e s  
g r and es  b l o q u e s :  s u p u e s t o  en que se  d i c t a  a c t o  de 
l i q u i d a c i ó n  ex p re so  r e c t i f i c a n d o  l o s  e r r o r e s  m a t e r i a l e s  
a p r e c i a d o s  en l a  p r o p u e s t a  f o rm u la da  en e l  a c t a ;  
s u p u e s t o  en que se  d e j a  s i n  e f i c a c i a  e l  a c t a  i n co a d a  y 
se  o r d ena  c o m p l e t a r  l a s  a c t u a c i o n e s  en un p l a z o  no 
s u p e r i o r  a t r e s  meses ;  y,  e l  ú l t i m o  y más comple jo  de 
l o s  b l o q u e s :  l a  i n i c i a c i ó n  de un e x p e d i e n t e  e s p e c i a l  
r e c o g i d o  en e l  a r t í c u l o  6 0 .3 ,  e l  c u a l ,  a su  vez  a l b e r g a  
dos h i p ó t e s i s  d i s t i n t a s :  l a  o b s e r v a c i ó n  en l a  p r o p u e s t a  
de l i q u i d a c i ó n  de e r r o r e s  en l a  a p r e c i a c i ó n  de l o s  
h e c h o s ,  o i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de l a s  normas j u r í d i c a s .
4 . 5 . 2 . 1 . C o r r e c c i ó n  de l o s  e r r o r e s  m a t e r i a l e s
o b se r v ad o s  en l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n .
El e r r o r  m a t e r i a l  no es s i n o  l a  c o n s e c u e n c i a  de l a
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e q u i v oc ad a  m a n i p u l a c i ó n  de unos d a t o s ;  como e x po n í a  
g r á f i c a m e n t e  Boquera  (3*) "e l  r e s u l t a d o  o b t e n i d o  con 
e s t a  m a n i p u l a c i ó n  es c o n t r a r i o  a una r e g l a  no j u r í d i c a  
que comúnmente se e s t im a  e x a c t a  de manera  c l a r a  y 
r o t u n d a " . E n  e l  e r r o r  m a t e r i a l  no e x i s t e  i n e x a c t a  
r e p r e s e n t a c i ó n  de l a  r e a l i d a d ,  por  lo que p r o p i a m e n t e  no 
es s i n o  una mera e q u i v o c a c i ó n . P o r  e l l o  e l  e r r o r  m a t e r i a l  
no puede r e c i b i r  e l  mismo t r a t a m i e n t o  j u r í d i c o  que l o s  
e r r o r e s  de hecho o de de r e c h o ;  s i n  embargo,  hay que 
t e n e r  p r e s e n t e  que en a l g u n a s  o c a s i o n e s  n u e s t r a s  
d i s p o s i c i o n e s ,  de rango  i n c l u s o  l e g i s l a t i v o ,  d i s t i n g u e n  
e n t r e  l o s  e r r o r e s  de hecho y l o s  m a t e r i a l e s ,  y o t r a s  
ve ce s  l o s  l l e g a n  a c o n f u n d i r ,  o t o r g á n d o l e s  r e g u l a c i ó n  
c o n j u n t a ,  y c o n t r a p o n i é n d o l o s  a l o s  e r r o r e s  a r i t m é ­
t i c o s . A s í ,  e l  a r t í c u l o  156 de l a  LGT, r e p r o d u c i e n d o  e l  
a r t í c u l o  111 de l a  LPA, p r e c e p t ú a  que " l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
r e c t i f i c a r á  en c u a l q u i e r  momento, de o f i c i o  o a i n s t a n ­
c i a  de l  i n t e r e s a d o ,  l o s  e r r o r e s  m a t e r i a l e s  o de hecho y 
l o s  a r i t m é t i c o s  s i empre  que no h u b i e r a n  t r a s n c u r r i d o  
c in c o  años  desde  que se  d i c t ó  e l  a c t o  o b j e t o  de r e c t i f i ­
c a c ió n "  .
Por  e l l o ,  debe impe ra r  c i e r t a  p r u d e n c i a  a l  i n t e r ­
p r e t a r  e l  s e n t i d o  con que l a s  normas r e g l a m e n t a r i a s  que 
e s t amos  examinando emplean l a  e x p r e s i ó n  " e r r o r  m a t e ­
r i a l " ,  s i  cómo s inónimo d e l  e r r o r  de hecho o en aq u é l
*4 Boquera  O l i v e r ,  J . M ^ . "E s t u d i o s  s o b r e  e l  a c ­
t o . . .  "Qp.  c i t .  p á g s .  179-181.
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s e n t i d o  de s im p le  e r r a t a  o e q u i v o c a c i ó n . ( 35) .
A n u e s t r o  j u i c i o ,  e l  s e n t i d o  con que e l  a r t í c u l o
60 .2  emplea  e l  t é rm ino  " e r r o r e s  m a t e r i a l e s  a p r e c i a d o s  
en l a  p r o p u e s t a  f o r mu lada  en e l  a c t a " ,  no puede s i n o  
q u e da r  r e f e r i d o  a e s e  s e n t i d o  de mera e q u i v o c a c i ó n  , que 
en l a  mayor p a r t e  de l o s  c a so s  c o n s i s t i r á  en un s imp le  
e r r o r  a r i t m é t i c o . E s t a  c o n c l u s i ó n  se  a p o y a r í a  en l o s  
s i g u i e n t e s  a rg umen tos :
i
a) En p r i m e r  l u g a r ,  e l  D e c r e to  de 8 de j u l i o  de 
1965,  r e c o g i e n d o  l o s  dos mot ivos  " c l á s i c o s "  de r e c t i f i ­
c a c i ó n  de l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  c o n t e n i d a  en e l  
a c t a  de con fo rmid ad ,  h a b l a b a  en su a r t í c u l o  2Q a p a r t a d o  
4 de que "La A d m i n i s t r a c i ó n ,  una vez  r e c i b i d a  e l  a c t a  de 
i n s p e c c i ó n . . . ,  d e b e r á  p r o c e d e r  a l  examen de l a  p r o p u e s t a  
de l i q u i d a c i ó n  fo rm u la da  en a q u é l l a ,  y s i  a p r e c i a r a  
e r r o r  a r i t m é t i c o  o a p l i c a c i ó n  i n d e b i d a  de l a s  normas 
l e g a l e s . . . " .Es d e s p u é s ,  en e l  RD 412/1982  cuando se 
s u s t i t u y e  l a  e x p r e s i ó n  " e r r o r  a r i t m é t i c o " ,  po r  " e r r o r  
m a t e r i a l " ,  no e n t e n d i é n d o s e  m o d i f i c a d o s  l o s  mo t ivos  
a d m i s i b l e s  de r e c t i f i c a c i ó n  de l a  p r o p u e s t a  c o n t e n i d a  en
35 En o t r a s  o c a s i o n e s  se  i n t e n t a  i n c l u s o  l a  
d i s t i n c i ó n  e n t r e  t r e s  c o n ce p t o s  d i s t i n t o s :  e r r o r
m a t e r i a l ,  de hecho o a r i t m é t i c o . A s í  e l  I n forme  de l a  
D i r e c c i ó n  g e n e r a l  de I n s p e c c i ó n  F i n a n c i e r a  y T r i b u t a r i a  
de 29 de marzo de 1987 i n c l u y e  e s t a  c l a s i f i c a c i ó n  
t r i p a r t i t a  en l a  r ú b r i c a  con l a  que se  a b r e ;  s i n  
embargo,  d e n t r o  de su t e x t o  l a  c o n f u s i ó n  l l e g a  h a s t a  t a l  
ext remo que en a l g u n a  o c a s i ó n  se  h a b l a  de " e r r o r e s  
m a t e r i a l e s  o de hecho y e r r o r e s  a r i t m é t i c o s " ,  m i e n t r a s  
que en l a  l i n e a  s i g u i e n t e  h a b l a  de " e r r o r e s  m a t e r i a l e s  o 
a r i t m é t i c o s " ,  p a r a  c o n c l u i r  hab l an do  de " e r r o r e s  de 
hecho o a r i t m é t i c o s " .
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e l  a c t a .Tampoco  se  m o d i f i c a  en e l  RD 412/1982 l a
t r a m i t a c i ó n  s u b s i g u i e n t e  r e s p e c t o  a l a  p r e v i s t a  en
1965. P r e c i s a m e n t e  e l  hecho de que f u e r a n  é s t o s  dos l o s  
ú n i c o s  m o t ivos  f r e n t e  a l o s  que no c a b í a  opone r  l a  
e f i c a c i a  p r e c l u s i v a  de l  a c t a  f r e n t e  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  
f ue  l o  que d ió  o r i g e n  a l a s  c o n s t r u c c i o n e s  d o c t r i n a l e s  
a c e r c a  de l o s  e f e c t o s  j u r í d i c o s  v i n c u l a n t e s  de l a  
c on f o r m id ad  r e s p e c t o  a l a s  c u e s t i o n e s  f á c t i c a s . E n  
d e f i n i t i v a ,  se t r a t a  de una moda l i dad  de e r r o r  cuya
r e c t i f i c a b i 1idad  no c o n s t i t u y ó  nunca ,  en s e n t i d o  r i g u r o ­
so ,  un l í m i t e  a l  a l c a n c e  v i n c u l a n t e  de l  a c t a .
b) Un segundo a rgumento  a f a v o r  de c o n c l u i r  que l a  
p r i m e r a  p o s i b i l i d a d  de r e c t i f i c a c i ó n  po r  p a r t e  de l
I n s p e c t o r  J e f e  se  l i m i t a  a l a  c o r r e c c i ó n  de e r r o r e s  
a r i t m é t i c o s ,  l a  o f r e c e  p r e c i s a m e n t e  l a  f a c u l t a d  que e l  
p á r r a f o  s i g u i e n t e  o t o r g a  a l  I n s p e c t o r  J e f e  p a r a  i n i c i a r  
un e x p e d i e n t e  e x t r a o r d i n a r i o  cuando ob se rv e  " e r r o r  en l a  
a p r e c i a c i ó n  de l o s  h e c h o s " ,  f a c u l t a d  é s t a  que se 
p r e s e n t a  como l a  novedad más c o n t r o v e r t i d a  de l a  
n o r m a t i v a  r e g l a m e n t a r i a  como tendremos o c a s i ó n  de v e r ,  y 
cuya i n t e r p r e t a c i ó n  puede c o n d u c i r  i n c l u s o  a l a  d e s n a t u ­
r a l i z a c i ó n  de l a  con fo rm id ad .
c) Por  ú l t i m o ,  un t e r c e r  a rgumento que apoya e s t a  
i n t e r p r e t a c i ó n  de l a  p r i m e r a  f a c u l t a d  de a c t u a c i ó n  de l  
I n s p e c t o r  J e f e  lo  o f r e c e n  l a s  p r o p i a s  normas que l e  han 
o t o r g a d o  d e s a r r o l l o . Así  se  de sp re nd e  de l o s  a r t í c u l o s
13 .2  y 10.2  de l a s  Ordenes  de 26 de mayo y 7 de noviem­
b r e  r e s p e c t i v a m e n t e  ( 36) .
P r e c i s a m e n t e  en l o s  a n t e r i o r e s  p r e c e p t o s  se 
co n f i rm a  una l i g e r a  v a r i a c i ó n  en l a  t r a m i t a c i ó n  de e s t o s  
s u p u e s t o s ,  que s í  ha su p u e s t o  una novedad r e s p e c t o  a l a s  
a n t e r i o r e s  de 1965 y 1982, y que ya a p a r e c e  en e l  
a r t í c u l o  6 0 . 2 . En l a  n o r m a t iv a  a c t u a l ,  s i  e l  I n s p e c t o r  
J e f e  e n c u e n t r a  e r r o r e s  m a t e r i a l e s  que deban  s e r  r e c t i f i ­
c ado s ,  n ó t e s e  que s imp lemente  " d i c t a r á  a c t o  de l i q u i d a ­
c ió n "  en e l  cua l  se r e c t i f i q u e n  a q u é l l o s . L a s  dos Ordenes  
menc ionadas  i n s i s t e n  en que se t r a t a  s imp lemen te  de l a  
emi s ión  de una l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a  que d e j a  s i n  
e f e c t o  l a  p r o p u e s t a  a l a  que se ha  p r e s t a d o  co n fo rm id ad ,
36 Ambos p r e c e p t o s  o f r e c e n  l a  s g u i e n t e  r e d a c c i ó n :  
"Cuando e l  I n s p e c t o r  j e f e ,  i n i c i a l m e n t e  o como c o n se ­
c u e n c i a  de l o s  r e p a r o s  f o rmu lados  po r  l a  I n t e r v e n c i ó n ,  
d i c t e  a c t o  de l i q u i d a c i ó n  r e c t i f i c a n d o  l o s  e r r o r e s  
m a t e r i a l e s  a p r e c i a d o s  en l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  
fo r m u la da  en e l  a c t a ,  s i  l a  r e c t i f i c a c i ó n  supone  una 
m in o r a c i ó n  de l a  deuda  t r i b u t a r i a ,  l a  nueva  l i q u i d a c i ó n  
se  n o t i f i c a r á  a l  i n t e r e s a d o ,  p r e v i a  su f i s c a l i z a c i ó n  en 
e l  p l a z o  de c in c o  d í a ,  d e j a r á  s i n  e f e c t o  l a  p r o p u e s t a  de 
l i q u i d a c i ó n  c o n t e n i d a  en e l  a c t a  y c o n s t i t u i r á  a l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  en l a  o b l i g a c i ó n  de s a t i s f a c e r  e l  
nuevo impor te  de l a  deuda  t r i b u t a r i a  o de l a s  c a n t i d a d e s  
que p roced an  en l o s  p l a z o s  s e ñ a l a d o s  en e l  a p a r t a d o  
segundo de l  a r t í c u l o  20 de l  RGR, según  l a  f e c h a  de 
n o t i f i c a c i ó n  de e s t a  l i q u i d a c i ó n .
Si  l a  r e c t i f i c a c i ó n  supone un i n c r e m e n to  de l a  
deuda  t r i b u t a r i a ,  s e  d i c t a r á  una  l i q u i d a c i ó n  s u p l e m e n t a ­
r i a  por  e l  exceso  que ,  n o t i f i c a d a  a l  i n t e r e s a d o ,  d e b e r á  
s e r  pagada  por  é s t e  según l a  f e c h a  de e sa  n o t i f i c a c i ó n ;  
p a r a  e l  pago de l a  deuda  t r i b u t r a i a  r e s u l t a n t e  de l a  
p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  c o n t e n i d a  en e l  a c t a  y a h o r a  
c o n f i r m ad a ,  c o n t i n u a r á n  r i g i e n d o ,  no o b s t a n t e ,  l o s  
p l a z o s  de pago en p e r í o d o  v o l u n t a r i o  d e t e r m i n a d o s  p o r  e l  
t r a n s c u r s o  de un mes de sde  l a  f e c h a  d e l  a c t a " .
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pe ro  que ún i ca men te  va a r e v e s t i r s e  de e s p e c i a l i d a d e s  
en c u a n t o  a l a  d e t e r m i n a c i ó n  de l  cómputo de l o s  p l a z o s  
de r e c a u d a c i ó n . E n  r e a l i d a d  tampoco h u b i e r a  s i d o  n e c e s a ­
r i o  que e s t a s  normas e s t a b l e c i e r a n  que queda s i n  e f e c t o  
l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n ,  p u e s t o  que l a  misma só l o  
a d q u i e r e  l o s  e f e c t o s  de l a  p r o p i a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a  
s i  no se  s u s c i t a  n inguno de l o s  mo t ivos  de r e c t i f i c a c i ó n  
que e s t amos  examinando.
Dej ando a un l ado  e s t a  p r e c i s i ó n ,  lo c i e r t o  es que 
no se p r e v é  n ingún  t r a s l a d o  n i  de una nueva  p r o p u e s t a  de 
l i q u i d a c i ó n ,  en l a  que r e s u l t e n  c o r r e g i d o s  l o s  e r r o r e s  
m a t e r i a l e s ,  n i  de l  e x p e d i e n t e  a l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  
p a r a  que é s t e  d e c i d a  s i  p r e s t a  o no una nueva  c o n fo r m i ­
dad.A n u e s t r o  j u i c i o ,  e l  RGI a c i e r t a  a l  no p r e v e r  n ingún  
t r a s l a d o  u l t e r i o r  de l  e x p e d i e n t e  p u e s t o  que e l l o  es 
c o h e r e n t e  con e l  mero c a r á c t e r  de " e r r a t a "  que l o s  
e r r o r e s  m a t e r i a l e s  suponen ,  y que no a f e c t a n  en co nse ­
c u e n c i a  a l a  p o s i c i ó n  j u r í d i c a  de l  o b l i g a d o . S i n  embargo,  
no ha s i d o  é s t a  l a  r e g u l a c i ó n  t r a d i c i o n a l  de e s t o s  
s u p u e s t o s ;  e l  D e c r e to  de 8 de j u l i o  de 1965 p r e c e p t u a b a ,  
en e l  mismo a r t í c u l o  2^ a p a r t a d o  4 a l  que a n t e s  nos 
r e f e r í a m o s ,  que " s i  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a p r e c i a b a  e r r o r  
a r i t m é t i c o  o a p l i c a c i ó n  i n d e b i d a  de l a s  normas l e g a l e s  
lo  n o t i f i c a r á  a l  s u j e t o  p a s i v o ,  a f i n  de que é s t e  pueda 
e x p r e s a r  su con fo rmidad  con l a  nueva  1 i q u i d a c i ó n " . D e l  
mismo modo, l a  n o r m a t i v a  de 1982 p r e v e í a  que s i  se 
a p r e c i a r e  a l guno  de l o s  mencionados  v i c i o s  " d eb e r á  
m o d i f i c a r  d i c h a  l i q u i d a c i ó n ,  t r a s  s o l i c i t a r  un b r e v e  
in forme  d e l  a c t u a r i o ,  p r o c e d i e n d o ,  a n t e s  d e l  t r a n s c u r s o  
de un més de sde  l a  f e c h a  s i g u i e n t e  . a l a  d e l  a c t a ,  a
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n o t i f i c a r  a l  s u j e t o  p a s i v o  e l  a c u e r d o  de i n i c i a r  e l  
e x p e d i e n t e  p a r a  que pueda e xa m ina r l o  en e l  p l a z o  de ocho 
d í a s ,  exp re sa nd o  su  con fo rmidad  con l a  nueva  l i q u i d a c i ó n  
o f or mulando su d i s c o n f o r m i d a d ;  en e s t e  ú l t i m o  c a s o ,  a s í  
como en e l  de l a  f a l t a  de a l e g a c i o n e s ,  se  p r o c e d e r á  como 
en l o s  t r á m i t e s  de l a s  a c t a s  de d i s c o n f o r m i d a d " . H a c i e n d o  
un e s f u e r z o  de i n t e r p r e t a c i ó n  es p o s i b l e  e n c o n t r a r  en 
e s t a s  normas un l e n t o  d e s p l a z a m i e n t o  que cu lmina  en l a  
p o s i b i l i d a d  a c t u a l ,  t a n  d i s c u t i d a ,  de que e l  I n s p e c t o r  
J e f e  pueda r e c t i f i c a r  l a  p r o p u e s t a  po r  " e r r o r  en l a  
a p r e c i a c i ó n  de l o s  he c h o s" ;  pe ro  posponemos momentánea­
mente  e s t o s  c o m e n t a r i o s .
4 . 5 . 2 . 2 . La f a c u l t a d  de o r d e n a r  a c t u a c i o n e s  comple­
m e n t a r i a s  .
En t é rm in o s  an á l o g o s  a lo p r e v i s t o  p a r a  l a s  a c t a s  
f i r m a d a s  en d i s c o n f o r m i d a d ,  e l  a r t í c u l o  6 0 . 2 .  o t o r g a  a l  
I n s p e c t o r  J e f e  una segunda  f a c u l t a d ,  que en p u r i d a d  se 
e n cu a d ra  t o d a v í a  en l a  f a s e  i n s t r u c t o r a  de comprobac ión  
y no en l a  de l i q u i d a c i ó n ,  f r e n t e  a l  a c t a  de con fo rmid ad  
que se l e  p r e s e n t a ;  d e j a r l a  s i n  e f e c t o  y o r d e n a r  que se 
comp le t en  l a s  a c t u a c i o n e s  d u r a n t e  un p l a z o  no s u p e r i o r  a 
t r e s  meses .
Todas l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  que ya hemos r e a l i z a d o  
a n t e r i o r m e n t e  r e s u l t a n  p l enamen te  a p l i c a b l e s  a l  s u p u e s t o  
que ah o ra  nos ocupa;  s i n  embargo,  un d e t a l l e  l l ama  l a  
a t e n c i ó n  en una segunda  l e c t u r a  : m i e n t r a s  que p a r a  l a s  
a c t a s  de d i s c o n f o r m i d a d  habíamos v i s t o  cómo se  ha 
p r e v i s t o  l a  i n t e g r a c i ó n  d e l  e x p e d i e n t e  t a n t o  en c u e s t i o ­
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nes  de hech o ,  l a s  que dan l u g a r  a nuevas  a c t u a c i o n e s  que 
t e r m in a n  con l a  e x t e n s i ó n  de una nueva  a c t a ,  como en 
c u e s t i o n e s  de de r ech o  que s imp lemen te  se  a ñ a d í a n  a l  
e x p e d i e n t e  m ed i an t e  l a  e l a b o r a c i ó n  de un i n fo rme  por  
p a r t e  d e l  mismo I n s p e c t o r  J e f e ,  p a r a  l a s  a c t a s  de 
co n fo r midad  ún i camen te  se con temp la  l a  h i p ó t e s i s  de 
r e a l i z a c i ó n  de nuevas  a c t u a c i o n e s  que t e r m i n e n  con l a  
e x t e n s i ó n  de una nueva a c t a .
No cabe  e x c l u i r  l a  p o s i b i l i d a d  de que un e x p e d i e n t e  
que co n c l uy e  en a c t a  de confo rmidad  pueda p r e s e n t a r  
a l g un a  c a r e n c i a  de d a t o s  n o r m a t i v o s ;  s i  es p o s i b l e  que 
un e x p e d i e n t e  de d i s c o n f o r m i d a d  se  complemente  t a n t o  en 
c u e s t i o n e s  de hecho como de d e r e c h o ,  l a  misma a p t i t u d  
g e n é r i c a  cabe p r e d i c a r  de e s t o s  o t r o s . P o d r í a  p e n s a r s e  
que e l  r e d a c t o r  de l  Reglamento  e s t á  r e c o n d u c i e n d o  e s t e  
s u p u e s t o  a l  de c o r r e c c i ó n  de l a  i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de 
normas j u r í d i c a s ,  s i n  embargo ya hemos v i s t o  que no se 
t r a t a  p r o p i a m e n t e  de s i t u a c i o n e s  c o i n c i d e n t e s  p u e s t o  que 
en l a s  a c t a s  de d i s c o n fo m i d a d  nada  impide  a l  I n s p e c t o r  
J e f e  d i c t a r  a c t o  de l i q u i d a c i ó n  d i r e c t a m e n t e  t r a s  e l  
p e r í o d o  de a l e g a c i o n e s ,  en l a  cua l  ya pod rán  h a b e r s e  
r e c t i f i c a d o  t a n t o  l o s  e r r o r e s  m a t e r i a l e s ,  l o s  e r r o r e s  de 
hecho y l a  i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de l a s  normas j u r í d i ­
c a s . P o d r í a  p e n s a r s e  t ambién  que ,  dado que l a  con fo r mi dad  
e s t á  c on c e b id a  como e x t e n s i v a  a l a  p r o p u e s t a  de r e g u l a -  
r i z a c i ó n  de su s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  comprendiendo  t a n t o  
e l e me n t os  de hecho como d e r e c h o ,  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  
de l  a c t a  de con fo rmidad  a c o n s e j a n  que e sa  segunda  f a s e  
e x c e p c i o n a l  de i n s t r u c c i ó n  que impu lsa  e l  I n s p e c t o r  J e f e  
co nc l uya  en t odo caso  con l a  i n c o a c i ó n  de una nueva  a c t a
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que s u s t i t u y a  a l a  a n t e r i o r .
S in  embargo,  e s t a  c i r c u s n t a n c i a  p o d í a  h a b e r s e  
s a l v a d o  con e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de un r ég imen  a n á l o g o  a l  
ya examinado p a r a  l a  d i s c o n f o m i d a d : en l a  medida  en que 
e l  e x p e d i e n t e  se m a n i f i e s t e  i nco mp le t o  en sus  e l e me n t os  
de hecho ,  pod rá  o r d e n a r s e  que se comp le t e  en c u a l q u i e r a  
de sus  ex t r emos f á c t i c o s ,  e x t e n d i é n d o s e  una segunda  
a c t a ;  s i  lo que a p r e c i a  e l  I n s p e c t o r  J e f e  es l a  n e c e s i ­
dad de m o d i f i c a r  l a  p r o p u e s t a  c o n t e n i d a  en e l  a c t a  en
i
ba se  a c u a l q u i e r  c u e s t i ó n  de d e r e ch o  "no c o n t r o v e r t i d a "  
- r e c u é r d e s e  que l a s  Ordenes  M i n i s t e r i a l e s  hacen  uso  de 
e s t a  e x p r e s i ó n  en e l  s e n t i d o  de ex t remos  no comprendidos  
en e l  e x p e d i e n t e -  , b a s t a r í a  con e m i t i r  un I n f o r me ,  da r  
t r a s l a d o  a l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  y a b r i r  un p l a z o  p a r a  
que é s t e  c o n s i d e r e  l a  p o s i b i l i d a d  de m an ten e r  su 
c o n f o r m i d a d .
La ú n i c a  j u s t i f i c a c i ó n  que encon t r amos  a e s t a  
pequeña  d i v e r s i d a d  en e l  t r a t a m i e n t o  de l a  complementa-  
c i ó n  de l  e x p e d i e n t e  es que l a  c o n f i g u r a c i ó n  de l  a c t a  de 
con fo rmidad  ha quedado t a n  f u e r t e m e n t e  c o n d i c i o n a d a  por  
e l  a l c a n c e  de l a  con fo rmidad  - p r o p u e s t a  de r e g u l a r i z a -  
c i ó n -  que se s i e n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  de que s u b s i s t a  en 
a q u e l l o s  c a sos  en l o s  que e s t e  o r i g i n a r i o  a l c a n c e  de l a  
con fo rmidad  pueda v e r s e  a l t e r a d o  cuando e l  e x p e d i e n t e  se 
r e v e l e  i n comple to  en c u a l q u i e r a  de sus  e x t r e m o s ,  ya s ean  
f í s i c o s  o j u r í d i c o s ,  m i e n t r a s  que t a l  n e c e s i d a d  no se 
s i e n t e  en l a s  a c t a s  de d i s c o n f o r m i d a d  que p r e s e n t a r í a n  
una mayor f l e x i b i l i d a d  en o rden  a que e l  r e s u l t a d o  de l a  
comprobac ión  se  i n t e g r e  med i a n t e  l a  s i m p l e  a d i c i ó n  de
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e s t e  i n fo rme  que i n c o r p o r a  l a  c u e s t i ó n  de de r e ch o  
s u s c i  t a d a .
4 . 5 . 2 . 3 . A p e r t u r a  de l  e x p e d i e n t e  d e l  a r t í c u l o  60 .3  
po r  e r r o r  en l a  a p r e c i a c i ó n  de l o s  hechos  o 
i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de l a s  normas j u r í d i c a s .
El cambio más s u s t a n c i a l  en e l  r ég imen  de l a s  a c t a s  
de confo rmidad  r e s p e c t o  a l a s  r e g u l a c i o n e s  a n t e r i o r e s  se 
l o c a l i z a  p r e c i s a m e n t e  a q u í ;  no po r  l o  que r e f i e r e  a l a  
p o s i b i l i d a d  de c o r r e g i r  l a  i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de l a s  
normas j u r í d i c a s ,  que se  ha r e c o n o c i d o  s i empre  como 
mot ivo  de s e p a r a c i ó n  de l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n ,  
pe ro  s í  por  lo que r e s p e c t a  a l  " e r r o r  en l a  a p r e c i a c i ó n  
de l o s  h e c h o s " ,  e x p r e s i ó n  novedosa  d i f í c i l  de e n c o n t r a r  
en o t r o s  p r e c e p t o s  n o r m a t iv o s  y que ,  además,  p a r e c e  
h a b e r  t e rmin ad o  con una de l a s  n o t a s  e s e n c i a l e s  que 
c a r a c t e r i z a b a n  a l a  con fo rmid ad ;  l a  v i n c u l a c i ó n  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  a l o s  e l eme n to s  f á c t i c o s  a l o s  que se 
h a b í a  e x t e n d i d o  l a  con fo rmid ad .
4 . 5 . 2 . 3 . 1 . C o r r e c c i ó n  de l a  i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de 
normas j u r í d i c a s .
Comenzando por  l a  i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de l a s  normas 
j u r í d i c a s  , ya de sde  l a  n o r m a t i v a  de 1965 se  v i e n e  
r e c o n o c i e n d o  como uno de l o s  mo t ivos  de r e c t i f i c a c i ó n  de 
l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n ,  y de impugnación  por  p a r t e  
de l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o ,  a j e n o  a l a  e f i c a c i a  p r e c l s u i v a
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d e l  a c t a  C37) . A  p e s a r  de que e l  a r t í c u l o  55 de l  RGI 
d e f i n e  a l a s  a c t a s  de co n fo rmidad  p r e c i s a m e n t e  por  
e x t e n d e r s e  l a  misma a l a  " p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n " ,  y 
no cabe duda de que é s t a  es e l  r e s u l t a d o  de una p r e v i a  
a p l i c a c i ó n  de l a  normas j u r í d i c a s ,  nada  o b s t a  a l a  
ad mi s ió n  de e s t e  mot ivo  de s e p a r a c i ó n  p u e s t o  que ya 
P a l a o  puso de r e l i e v e  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  e l  ámbi to  
o b j e t i v o  de l a  con fo rmidad  y e l  a l c a n c e  de l o s  e f e c t o s  
p r e c l u s i v o s  de l a  misma ( 38) .
37 El D e c r e to  de 8 de j u l i o  de 1965 e x c l u í a  de 
impugnación  " l a s  c i r c u s n t a n c i a s  de hecho a l a s  que 
h u b i e r a  p r e s t a d o  su con fo rmidad"  e l  s u j e t o  p a s i v o  
( a r t í c u l o  2Q. 5 ) ,  y el  Real  D e c r e to  1920/1976 d i s p o n í a  lo 
p r o p i o  r e s p e c t o  a l o s  " e l e men to s  y demás c i r c u n s t a n c i a s  
i n t e g r a n t e s  de l  r e s p e c t i v o  hecho impon ib l e  a que h u b i e r a  
p r e s t a d o  su con fo rmidad"  ( a r t í c u l o  3 ^ . 6 ) ;  s i n  embargo,  
es n e c e s a r i o  r e c o r d a r  l a  r u p t u r a  que t r a t ó  de i n t r o d u c i r  
e l  RD 412/1982 ,  e l  cua l  e x t e n d í a  en su a r t í c u l o  7^ .1  l a  
f u e r z a  v i n c u l a n t e  de l  a c t a ,  a l  e s t a b l e c e r  que "en n ingún  
caso  podrán  impugnarse  po r  e l  s u j e t o  p a s i v o  l o s  hechos  y 
b a s e s  a l o s  que d ió  su c o n f o r m i d a d " . E s t a  anómala  
s i t u a c i ó n ,  d i f í c i l m e n t e  c o n c i l i a b l e  con e l  p r i n c i p i o  de 
l e g a l i d a d ,  ha  s i d o  c o r r e g i d a  en e l  a c t u a l  a r t í c u l o  61 .3  
de l  RGI, e l  cua l  r e s t r i n g e  l o s  e f e c t o s  p r e c l u s i v o s  de l a  
con fo rmidad  a l o s  a s p e c t o s  puramente  f á c t i c o s  r e c o g i d o s  
en e l  a c t a .
3* En e s t e  s e n t i d o  r e c o r d a b a  P a l a o  como de sde  sus 
i n i c i o s ,  l a  f i g u r a  de l a  con fo rmidad  se  ha e x t e n d i d o  a 
e l emen tos  de hecho y de d e r e c h o . " E n  r e l a c i ó n  con l a s  
a c t a s  de i n v i t a c i ó n ,  l a  Real  Orden de 23 de s e p t i e m b r e  
de 1927, que l a s  c r e a ,  e s t a b l e c e  que l a  i n v i t a c i ó n  que 
se somete a l a  a c e p t a c i ó n  de l  c o n t r i b u y e n t e  se r e f i e r e  a 
l a  r e c t i f i c a c i ó n  de su s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  l a  cua l  
e v id e n t e m e n t e  comprende no s ó l o  e l eme n to s  de hech o ,  s i n o  
t ambién  de d e r e ch o . Y  l a  Orden m i n i s t e r i a l  de 18 de 
d i c i e m b re  d e t e r m i n a  que l a  con fo rmidad  se  r e f i e r e  a l a s  
" ba s e s  i m p o s i t i v a s  p r o p u e s t a s  po r  l a  i n s p e c c i ó n " ,  y es 
c l a r o  que l a s  b a s e s  no son un da to  de hech o ,  s i n o  e l  
r e s u l t a d o  de l a  a p l i c a c i ó n  de unas  normas j u r í d i  c a s . Por
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lo  que r e s p e c t a  a l a s  a c t a s  d e f i n i t i v a s  con p r o p u e s t a  de 
l i q u i d a c i ó n  r e g u l a d a s  en e l  D e c r e to  de 8 de j u l i o  de 
1965 se e s t a b l e c e  que ha de e s p e c i f i c a r s e  "en su c a s o ,  
s i  l a  confo rmidad  p r e s t a d a  se  e x t i e n d e  a l a  r e g u l a r i z a -  
c i ó n  de l a s  s i t u a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  y l a s  c o n s i g u i e n t e s  
l i q u i d a c i o n e s  p r o p u e s t a s  por  l a  I n s p e c c i ó n "  ( a r t í c u l o  1, 
2 ) ;  todo lo c u a l  comprende,  como es o b v i o ,  c u e s t i o n e s  de 
d e r e c h o . P o r  ú l t i m o ,  de l o s  a r t í c u l o s  145 y 146 de l a  LGT 
se i n f i e r e  c l a r a m e n t e  que l a  confo rmidad  se e x t i e n d e  
t amb ién  a l a  r e g u l a r i z a c i ó n  de l a s  s i t u a c i o n e s  t r i b u t a ­
r i a s . C o n t r a  l o  que ,  s i n  l u g a r  a du da s ,  se, deduce  de 
e s t o s  p r e c e p t o s ,  no puede a r g ü i r s e ,  como se hace  en l a s  
" n o t a s  de Derecho F i n a n c i e r o " ,  que " e s a  i n t e r p r e t a c i ó n  
no puede p r e v a l e c e r ,  porque  e l  ámbi to  de l a  c o n f e s i ó n  
. . . n o  puede l ó g i c am e n te  e x t e n d e r s e  a l a  r e g u l a r i z a c i ó n  
de l a s  s i t u a c i o n e s  t r i b u t a r i a s " ,  porque  s e m e j a n t e  
a rgumento se ba sa  en una p e t i c i ó n  de p r i n c i p i o  s o b r e  l a  
n a t u r a l e z a  de l a  con formidad .Que  l uego  l o s  e f e c t o s  de 
de d i c h a  confo rmidad  s ean  d i s t i n t o s  r e s p e c t o  de s i t u a ­
c i o n e s  de hecho y l a s  de de r e ch o  es  c u e s t i ó n  d i s t i n ­
t a " . P a l a o  T a b o a d a , C . " N a t u r a l e z a  y e f e c t o s  de l a  c o n f o r ­
midad de l  c o n t r i b u y e n t e  con l a s  a c t a s  de I n s p e c c i ó n " . Ha­
c i e n d a  P ú b l i c a  E s p a ñ o l a , n^ 21,  1973,  pá g .1 6 8 .
También C a l e r o  Rodr íg uez  r e c o n o c í a  que l a  c o n f o r m i ­
dad se e x t i e n d e  t a n t o  a l o s  d a t o s  de hecho como a l a  
c a l i f i c a c i ó n  j u r í d i c a  de l o s  mismos,  s i  b i e n  e n t e n d í a  
que e s t a  s i t u a c i ó n  c a r e c í a  de j u s t i f i c a c i ó n  t e ó r i c a  y de 
t r a s c e n d e n c i a  p r á c t i c a ,  ya que l a  a p l i c a c i ó n  de l a s  
normas j u r í d i c a s  puede s e r  r e c t i f i c a d a  por  l a  Admin is ­
t r a c i ó n  y es impugnable  por  e l  s u j e t o  p a s i v o . V i d . "La 
conf ormidad  d e l  s u j e t o  p a s i v o  con l a s  a c t a s  de I n s p e c ­
c i ó n " ,  E s t u d i o s  de Derecho T r i b u t a r i o ,  tomo I I ,  I n s t i t u ­
t o  de E s t u d i o s  F i s c a l e s ,  p á g s .  1455 y s s .
P o s t e r i o r m e n t e  e l  RD 412/1982 c o n t i n u a b a  f i j a n d o  e l  
ámbi to  o b j e t i v o  de l a  conformidad  en " l a  p r o p u e s t a  de 
l i q u i d a c i ó n  p r a c t i c a d a  en e l  a c t a " . E n  l a  misma l i n e a  se 
e n c u e n t r a  l a  n o r m a t iv a  a c t u a l ;  s i n  embargo,  como 
inmed ia t amen te  veremos e l  RD 412/1982 t r a t ó  de i n t r o d u ­
c i r  una v a r i a c i ó n  s u s t a n c i a l  en e l  a l c a n c e  de l o s  
e f e c t o s  p r e c l u s i v o s  de l a  con formidad  que ha d e s a p a r e c i ­
do,  a c e r t a d a m e n t e ,  d e l  RGI.
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En un t r a b a j o  p o s t e r i o r  i n s i s t í a  e l  mismo a u t o r  en 
l a  d e c i s i v a  i m p o r t a n c i a  que t i e n e  d e t e r m i n a r  e l  a l c a n c e  
de e s t a  e f i c a c i a  p r e c l u s i v a ,  e l  cua l  r e s u l t a  de l o s
mo t ivos  a d m i s i b l e s  de impugnación  d e l  a c t a  po r  e l
c o n t r i b u y e n t e  o de r e c t i f i c a c i ó n  de l a  misma po r  l a
A d m i n i s t r a c i ó n . D e j a n d o  a un l ado  l o s  e r r o r e s  m a t e r i a l e s ,  
ya examinados  por  n o s o t r o s ,  "es  l a  p o s i b i l i d a d  de
r e v i s a r  e l  a c t a ,  por  v í a  de impugnación  o de o f i c i o ,
b a sá n d o s e  en l a  i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de l  Derecho lo que 
d e l i m i t a  "a s e ns u  c o n t r a r i o "  e l  ámbi to  de l a  e f i c a c i a  
v i n c u l a n t e  de e s t e  documento .En c o n s e c u e n c i a ,  l a
A d m i n i s t r a c i ó n  y e l  c o n t r i b u y e n t e  quedan  v i n c u l a d o s  po r  
t o d a s  l a s  a f i r m a c i o n e s  c o n t e n i d a s  en e l  a c t a  que no s e an  
j u i c i o s  a c e r c a  de l a  a p l i c a c i ó n  dé l  D e r e c h o . E s t e
F r e n t e  a e s t a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  que d i s t i n g u e n
e n t r e  e l  ámbi to  o b j e t i v o  so b re  e l  que se  p r e s t a  l a  
c on f o rmidad  y e l  a l c a n c e  de l o s  e f e c t o s  p r e c l u s i v o s  de 
l a  misma,  s e ñ a l a  C. P e r e z  de Aya l a  qué en e l  a c t u a l  RGI 
"no p a r e c e  t a n  c l a r o  que l a  a c e p t a c i ó n  de l  s u j e t o  p a s i v o  
se  e x t i e n d a  p r op i am en t e  a l a  r e g u l a r i z a c i ó n  de l a s  
s i t u a c i o n e s  t r i b u t a r i a s ,  comprendiendo e l e m e n to s  de
d e r e c h o . P a r t i c u l a r  i m p o r t a n c i a  r e v i s t e  en e s t e  pu n t o  e l  
a r t í c u l o  61 .3  d e l  Reglamento  G e n e r a l ,  a l  d i s p o n e r  que en 
n i ng ú n  caso  pod rán  impugnar se  por  e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  
l o s  hechos  y l o s  e l eme n to s  d e t e r m i n a n t e s  de l a s  b a s e s  
t r i b u t a r i a s  r e s p e c t o  de l o s  que d i ó  su  c o n f o r m i d a d . . . .
l o  que l i m i t a  e l  ámbi to  o b j e t i v o  de l a  misma a c u e s t i o ­
ne s  de hecho ,  pues  s ó l o  en c u an t o  a é s t o s  l a  c o n fo rm id ad  
p r oduce  e f e c t o s  v i n c u l a n t e s  p a r a  e l  i n t e r e s a d o " . "El
p r o c e d i m i e n t o  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  en su
Reglamento  G e n e r a l " ,  Madr id  1986,  pág .  118,  t r a b a j o  
i n é d i t o  d e l  que hemos t e n i d o  co n o c i m i e n to  po r  a m a b i l i d a d  
de su a u t o r a .
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a l c a n c e  de l a  e f i c a c i a  p r e c l u s i v a  e s  e l  adecuado  a l  
p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  t r i b u t a r i a :  l a  a p l i c a c i ó n  de l a s  
normas no puede queda r  a expensa s  de l a  v o l u n t a d  n i  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  n i  d e l  c o n t r i b u y e n t e " . ( 39)
A cep t ando ,  p ue s ,  e l  fundamento que e l  p r i n c i p i o  de 
l e g a l i d a d  o f r e c e  a e s t e  mot ivo  o r d i n a r i o  de s e p a r a c i ó n  
de l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n ,  no se  t e r m i n a n  n i  con 
mucho l o s  p r o b l e m a s . R e s t a  por  examina r  l a  t r a m i t a c i ó n  
de l  e x p e d i e n t e  que e l  a r t í c u l o  60.3  o r den a  a b r i r ,  y e l  
s e n t i d o  f u n c i o n a l  de l  mismo.El  p rob l ema  p r i n c i p a l  que 
e s t e  p r e c e p t o  p r e s e n t a  es que ,  además de i n t r o d u c i r  e s a  
a p a r e n t e  c o n t r a d i c c c i ó n  con l o s  e f e c t o s  t r a d i c i o n a l e s  de 
l a  con fo rm idad  ( e l  " e r r o r  en l a  a p r e c i a c i ó n  de l o s
he ch os " )  , o t o r g a  un t r a t a m i e n t o  c o n j u n t o  a l  e x p e d i e n t e  
que se  d e r i v a  de l a  o b s e r v a c i ó n  por  p a r t e  d e l  I n s p e c t o r  
J e f e  de e s t a s  dos h i p ó t e s i s  s u s t a n c i a l m e n t e  d i s t i n t a s . A -  
s í ,  d i c e  e s t e  p r e c e p t o  que "se  a c o r d a r á  de forma
m ot iv ad a  l a  i n i c i a c i ó n  de l  c o r r e s p o n d i e n t e  e x p e d e i n t e  
a d m i n i s t r a t i v o ,  n o t i f i c á n d o l o  a l  i n t e r e s a d o  d e n t r o  d e l  
p l a z o  de un més .El  i n t e r e s a d o  po d r á  f o r m u l a r  l a s
a l e g a c i o n e s  que e s t im e  c o n v e n i e n t e s ,  d e n t r o  de l o s  
q u i n c e  d í a s  s i g u i e n t e s  a l a  n o t i f i c a c i ó n  de l  a cu e rd o  
a d o p t a d o . T r a n s c u r r i d o  e l  p l a z o  de a l e g a c i o n e s ,  en l o s
q u i n c e  d í a s  s i g u i e n t e s  se  d i c t a r á  l a  l i q u i d a c i ó n  que 
c o r r e s p o n d a " .
Cen t r á nd on os  en una e v e n t u a l  o b s e r v a c i ó n  po r  p a r t e
39 P a l a o  Taboada ,  C."E1 nuevo p r o c e d i m i e n t o  de l a
I n s p e c c i ó n  T r i b u t a r i a " ,  Haci enda  P ú b l i c a  E s p a ñ o l a ,  n^
80,  1983,  pág .  27.
d e l  I n s p e c t o r  J e f e  de i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de normas 
j u r í d i c a s  en l a  p r o p u e s t a  a l a  c u a l  se  ha p r e s t a d o  
c o n f o r m id ad ,  e l  p r i m e r  i n t e r r o g a n t e  que s u r g e  es e l  
s i g u i e n t e :  ¿En e l  a cu e rdo  por  e l  cua l  se  i n i c i a  e l  
e x p e d i e n t e  debe  c o n t e n e r s e ,  o debe  s e g u i r l e  p a r a  su 
o po r t u n o  t r a s l a d o  a l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o ,  l a  nueva  
p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  que r e s u l t e  de l a  c o r r e c c i ó n  de 
t a l e s  e r r o r e s  de d e r e cho ? . Na da  d i c e  e l  a r t í c u l o  60 .3  de l  
RGI, - p o r  su  p a r t e  e l  a r t í c u l o  13.3  de l a  O.M. de 26 de 
mayo de 1986 añade un i n c i s o  " e l  a c t a  i nc oa d a  s e r v i r á  
como s o p o r t e  documenta l  de d i c h o  e x p e d i e n t e ,  pe ro  
q u e d a r á  s i n  e f e c t o  l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  en e l l a  
n o t i f i c a d a  a l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o " - ,  s i n  embargo p a r e c e  
l ó g i c o  p e n s a r  que a s í  debe s e r  p u e s t o  que ya hemos v i s t o  
cómo se  e s t á  c o n f i g u r a n d o  un co nc e p to  amp l io  de l a s  
a l e e g a c i o n e s , y por  t a n t o  p r o c e d e r í a  en p r i m e r  l u g a r  
n o t i f i c a r  a l  o b l i g a d o  l a  nueva  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  
que r e s u l t a  de l a  c o r r e c c i ó n  e f e c t u a d a  po r  e l  I n s p e c t o r  
J e f e ,  o f r e c i é n d o l e  a s í  l a  p o s i b i l i d a d  de que e se  p e r í o d o  
de a l e g a c i o n e s  a l b e r g u e  una nueva  e x p r e s i ó n  de l a  
con f o rmid ad  con l a  segunda  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n .
C a b r í a  p r e g u n t a r s e  por  qué una s im p l e  c o r r e c c i ó n  de 
l o s  e r r o r e s  de d e r e c h o ,  ex t remo a l  que no a l c a n z a b a n  l o s  
e f e c t o s  v i n c u l a n t e s  de l a  co n fo rm id ad ,  r e q u i e r e  de e s t e  
t r a m i t a c i ó n  e x c e p c i o n a l . L a  ú n i c a  i n t e r p r e t a c i ó n  que es 
p o s i b l e  o f r e c e r  debe  a r r a n c a r  p r e c i s a m e n t e  de a q u e l l a  
d i s t i n c i ó n  e n t r e  e l  ámbi to  o b j e t i v o  de l a  co n fo rmidad  y 
e l  a l c a n c e  de l o s  e f e c t o s  v i n c u l a n t e s  de l a  misma,  s ó l o  
a s í  se  comprende que ,  aún no p e r m i t i e n d o  e l  p r i n c i p i o  de 
l e g a l i d a d  l a  v i n c u l a c i ó n  a una e v e n t u a l  a p l i c a c i ó n
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e r r ó n e a  de l a s  normas j u r í d i c a s ,  l a  c o r r e c c i ó n  de l o s
e r r o r e s  de de r ech o  supone una m o d i f i c a c i ó n  d e l  ámbi to  
o b j e t i v o  a l  cua l  se e x t e n d í a  l a  con fo rm idad  y que ,  por  
t a n t o ,  s e a  n e c e s a r i a  una c o n f i r m a c i ó n  de l a  p r i m i t i v a
i
con fo rmid ad .
S in  embargo,  l a s  a n t e r i o r e s  c o n s i d e r a c i o n e s  se  
c o n s i d e r a n  a c e p t a b l e s  de sde  una  p e r s p e c t i v a  cuyo
s u s t e n t o ,  p r e c i s a m e n t e ,  no r e s u l t a  t a n  c l a r o  en l a
a c t u a l  n o r m a t i v a . Esa p r em i sa  b á s i c a  s e r í a  que ,  en todo 
caso  y aún con una e v e n t u a l  c o r r e c c i ó n  de l a  i n d e b i d a  
a p l i c a c i ó n  de l a s  normas j u r í d i c a s ,  l a  confo rmidad  
p r e s t a d a  en e l  momento de e x t e n s i ó n  de l  a c t a  ha operado  
e l  e f e c t o  de f i j a r  l o s  e l eme n to s  de hecho c o n t e n i d o s  en 
e l  a c t a . A n t e  e s t e  ex t remo su rg e  e l  segundo de l o s  
i n t e r r o g a n t e s  que no r e s u e l v e  e l  RGI: e l  p e r í o d o  de 
a l e g a c i o n e s  que se a b r e  t r a s  l a  c o r r e c c i ó n  de l o s  
e r r o r e s  de d e r e ch o  ¿queda r e d u c i d o  a l a s  c o n t r o v e r s i a s  
que puedan r e s u l t a r  so b re  l a s  nuevas  c o n s e c u e n c i a s  
j u r í d i c a s ,  o p e r m i t e  v o l v e r  so b r e  l a s  c u e s t i o n e s  de 
hecho? .Y de i n m e d i a t o ,  ¿qué o c u r r e  cuando e l  o b l i g a d o  
t r i b u t a r i o  no se  a v i e n e  a l a  nueva  a p l i c a c i ó n  de l a s  
normas j u r í d i c a s ? . T é n g a s e  en c u e n t a  que l a  r e s p u e s t a  que 
se o f r e z c a  t i e n e  una t r a s c e n d e n c i a  i n d u d a b l e  p u e s t o  que 
a c t ú a  en una do b l e  d i r e c c i ó n ,  en e sa  d o b l e  d i r e c c i ó n  
sob r e  l a  que t r a d i c i o n a l m e n t e  a c t u a b a  l a  f u e r z a  v i n c u ­
l a n t e  de l a  con fo rm id ad ,  h a c i a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  y h a c i a  
e l  ob l i g a d o  t r i b u t a r i o .
No p a r e c e  que pueda d e d u c i r s e  l a  p o s i b i l i d a d  de que 
e l  o b l i g a d o  pueda p r e t e n d e r  en v í a  de a l e g a c i o n e s  una
d e s v i n c u l a c i ó n  r e s p e c t o  de l o s  e l e m e n t o s  de hecho a l o s  
que é l  mismo d i ó  su conformidad  , p u e s t o  que e l  a r t í c u l o  
61 .3  l e  e s t á  vedando t a l  p o s i b i l i d a d  en v í a  de r e c u r s o  
y r e c l a m a c i ó n  s a l v o  que p ruebe  h a b e r  i n c u r r i d o  en e r r o r  
de h e c h o . P o r  t a n t o ,  p a r e c e r í a  l ó g i c o  a rg u m e n ta r  que e l  
a p r o v e c h a m ie n t o  que puede h a c e r  de e s t e  p e r í o d o  e x t r a o r ­
d i n a r i o  de a l e g a c i o n e s  debe  qu e d a r  r e d u c i d o  a una 
c o n f i r m a c i ó n  de l a  con fo rmidad  p r e s t a d a ,  o b i e n  a a l e g a r  
lo  que c o n s i d e r e  c o n v e n i e n t e  r e s p e c t o  a l a  c o r r e c c i ó n  de 
l o s  e r r o r e s  de d e r e c h o ,  pe ro  s i n  pode r  r e a b r i r  l a  
c o n t r o v e r s i a  so b r e  l a s  c u e s t i o n e s  de hecho .De  acu e rd o  
con e s t a  c o n c l u s i ó n  d e b e r í a  d e d u c i r s e  que una e v e n t u a l  
d i s c r e p a n c i a  de l  o b l i g a d o  con l a  a p l i c a c i ó n  de l a s  
normas que propone  e l  I n s p e c t o r  J e f e  no supone una 
mu tac ió n  de l a  n a t u r a l e z a  de l  a c t a  de con fo r mi dad  en 
d i s c o n f o r m i d a d ,  y que ,  por  t a n t o ,  tampoco e l  I n s p e c t o r  
J e f e  puede p r e s c i n d i r  de l o s  e l em en to s  de hecho que ya 
e s t a b a n  f i j a d o s  en e l  momento de d i c t a r  l a  l i q u i d a c i ó n  
d e f i n i t i v a . S i g u i e n d o  con e s t a  a r g u m e n t a c i ó n ,  s i  en l a  
e l a b o r a c i ó n  de t a l  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a  e l  I n s p e c t o r  
J e f e  no h i c i e r a  suyas  n in gu na  de l a s  a r g u m e n t a c i o n e s  de l  
o b l i g a d o  r e s p e c t o  a l a  a p l i c a c i ó n  d e l  De recho ,  tampoco 
eso d e b e r í a  supone r  que d e s a p a r e c i e r a n  l o s  e f e c t o s  de l a  
con f ormidad  r e s p e c t o  a l o s  e l eme n to s  de h e c h o . ( 40)
40 E s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  de l a  n o r m a t i v a  a c t u a l  
e n c u e n t r a ,  a n u e s t r o  j u i c i o ,  un apoyo i m p o r t a n t e  en e l  
examen de l o s  p r e c e p t o s  e q u i v a l e n t e s  que c o n t e n í a  l a  
n o r m a t iv a  de 1982 .A s í ,  e l  a r t í c u l o  72 2 d e l  RD 412
o t o r g a b a  a l a  Dependenc ia  de I n s p e c c i ó n  l a  f a c u l t a d  de 
i n i c i a r  en e l  p l a z o  de un mes a p a r t i r  de l a  f e c h a  d e l  
a c t a ,  e x p e d i e n t e  a d m i n i s t r a t i v o  en e l  que se  o i r á  a l  
i n t e r e s a d o ,  s i  a p r e c i a r e  en a q u é l l a  e r r o r  m a t e r i a l  o
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a p l i c a c i ó n  i n d e b i d a  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  v i g e n t e s  o b i e n  
s i  e l  a c t a  t u v i e s e  d e f e c t o s  de forma o se  h a l l a r e  
i n c o m p l e t a . L a  Orden M i n i t e r i a l  de 26 de mayo de 1982 
r e g u l a b a  en su a r t i c u l o  5 ^ .5  e l  p r o c e d i m i e n t o  a s e g u i r  
en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m in o s  : s i  l a  Dependenc i a  de
I n s p e c c i ó n  a p r e c i a r e  en e l  a c t a  a l guno  de l o s  menc iona ­
dos v i c i o s  "d eb e r á  m o d i f i c a r  d i c h a  l i q u i d a c i ó n ,  t r a s  
s o l i c i t a r  un b r ev e  in forme de l  a c t u a r i o ,  p r o c e d i e n d o ,  
a n t e s  d e l  t r a n c u r s o  de un mes desde  l a  f e c h a  s i g u i e n t e  a 
l a  de l  a c t a ,  a n o t i f i c a r  a l  s u j e t o  p a s i c o  e l  e x p e d i e n t e  
p a r a  que pueda  e x am in a r lo  en e l  p l a z o  de (ocho d í a s ,  
ex p re s an d o  su con fo rmidad  o fo rmulando  su d i s c o n f o r m i ­
dad;  en e s t e  ú l t i m o  c a s o ,  a s í  como en e l  de l a  f a l t a  de 
a l e g a c i o n e s ,  se p r o c e d e r á  como en l o s  t r á m i t e s  de l a s  
a c t a s  de d i s c o n f o r m i d a d " .
En e s t a  misma n o r m a t iv a  se  e s t a b l e c í a  un r ég imen
p a r a l e l o  p a r a  e l  caso  de que f u e r a  e l  s u j e t o  p a s i v o
q u i e n  impugnara  po r  i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de l a s  normas
: e l  a r t í c u l o  5e .6 de l a  Orden c i t a d a  e s t a b l e c í a  que ,  en 
e l  caso  de que l a  r e s o l u c i ó n  f u e r a  c o n f i r m a t o r i a  en su 
t o t a l i d a d  de l a  r e g u l a r i z a c i ó n  c o n t e n i d a  en e l  a c t a ,  
é s t o  e s ,  que no se a c e p t a r a  n in gun a  de l a s  a l e g a c i o n e s  
r e l a t i v a s  a l o s  e r r o r e s  de d e r e c h o ,  e l l o  supond rá  " l a  
t r a m i t a c i ó n  de l a  misma como de d i s c o n f o r m i d a d " .
De forma que en e s t a  n o r m a t i v a  se e s t a b a  s e n t a n d o  
una c o n s e c u e n c i a  muy s e r i a  p a r a  l o s  s u p u e s t o s  en que ,  ya 
f u e r a  m ed i an t e  impugnac ión  de l  s u j e t o  p a s i v o  ya f u e r a  
por  r e c t i f i c a c i ó n  de o f i c i o  de l a  p r o p u e s t a  c o n t e n i d a  en 
e l  a c t a ,  una e v e n t u a l  f a l t a  de acu e rd o  s o b re  l a  a p l i c a ­
c ió n  de l a s  normas j u r í d i c a  s u p o n d r í a  l a  t r a m i t a c i ó n  de l  
a c t a  en d i s c o n f o r m i d a d . E s t a  s i t u a c i ó n  fu e  du ramen te  
c r i t i c a d a  por  P a l a o  e l  cua l  a f i r m a b a  que ,  de a d m i t i r s e  
e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n »  l a  c o n s e c u e n c i a  que t r a e r í a  s e r í a  
que d e s a p a r e c e r í a  l a  e f i c a c i a  p r e c l u s i v a  de l a  c o n f o r m i ­
dad;  r e a b r i é n d o s e  l a  c o n t r o v e r s i a  s o b r e  l a s  c u e s t i o n e s  
de h e c h o . T r a t a n d o  de e n c o n t r a r  e l  o b j e t i v o  d e l  l e g i s l a ­
do r  p r o p o n í a  e l  mismo a u t o r  "Es p o s i b l e  que l a  c o n s t r u c ­
c i ó n  c r t i c a d a  - s i  es  l a  q u e r i d a  po r  e l  a u t o r  de e s t a s  
n o r m as - s e  funde  en l a  s i g u i e n t e  c o n s i d e r a c i ó n :  e l  s u j e t o  
p a s i v o  y l a  A d m i n i s t r a c i ó n  c o n s i n t i e r o n  en que q ue d ase n  
f i j a d o s  l o s  hechos  a c o n d i c i ó n  de que l a  c o n s e c u e n c i a s
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Téngase  p r e s e n t e  que man ten e r  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  
c o n t r a r i a ,  es d e c i r  que e l  e x p e d i e n t e  que se  i n i c i a  
r e v i s t e  l a  misma n a t u r a l e z a  que e l  que p r oce de  en l a  
t r a m i t a c i ó n  de l a  d i s c o n f o r m i d a d ,  supone ,  p a r a  e l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  l a  no a p l i c a c i ó n ,  en v í a  de r e c u r s o  
o r e c l a m a c i ó n ,  de l a s  l i m i t a c i o n e s  de impugnación  que
/  "
impone e l  a r t í c u l o  6 1 . 3 ,  por  cuan to  h a b r í a  d e s a p a r e c i d o  /  v/ *
l a  e f i c a c i a  v i n c u l a n t e  de l a  con fo rm id ad ;  y p a r a  l a  / £/' r
/ ^A d m i n i s t r a c i ó n ,  l a  no n e c e s i d a d  de a d e c u a r  l a  l i q u i d a - ; '  r
! r: ^
i r . '
í ^
j u r í d i c a s  f u e s e n  l a s  de l a  p r o p u e s t a  de 1 i q u i d a c i ó n  \ r .
c o n t e n i d a  en e l  a c t a ;  e l  abandono de e s t a  p r o p u e s t a   ^
a r r a s t r a r í a  co ns ig o  l a  r e v o c a c i ó n  de a q u e l l a  f i j a c i ó n ,  
s a l v o  que se  l l e g u e  a un nuevo a cu e rd o  en forma de
e s t i m a c i ó n  de l a  impugnac ión .Ahora  b i e n ,  en e s t a  
a r g u m e n t a c i ó n  e n c a j a  e l  su p u e s t o  de e s t i m a c i ó n  t o t a l ,  
p e r o  no de e s t i m a c i ó n  p a r c i a l ,  que no o r i g i n a  l a  
t r a n s f o r m a c i ó n  de l a  con fo rmidad  en d i s c o n f o r m i d a d . L a
s o l u c i ó n  p r e v i s t a  es l a  que h u b i e r a  de b i d o  a d o p t a r s e  con 
g e n e r a l i d a d ,  d e s v i n c u l a n d o  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de l o s  d a t o s  
de hecho de l a  c o n t r o v e r s i a  so b r e  e l  d e r e c h o . A l  no 
h a c e r l o  a s í ,  l a s  normas examinadas  s u b o r d i n a n  po r  
c o m p le to ,  con dudosa  l e g i t i m i d a d ,  l a  f i j a c i ó n  de l o s  
hechos  a l  a cu e rd o  s ob re  l a  c u a n t í a  de l a  deuda  t r i b u t a ­
r i a ,  dando pá bu lo  a q u i e n e s  ven en l a s  a c t a s  de c o n f o r ­
midad una t r a n s a c c i ó n  p u r a  y s i m p l e " . " E l  p r o c e d i m i e n t o  
de I n s p e c c i ó n . . . "Op. c i t .  p á g s .  28 -30 .
P r e c i s a m e n t e ,  l a  r a z ó n  que nos i nduce  a p e n s a r  que
no es é s t a  l a  s i t u a c i ó n  que se ha buscado  en e l  RGI, es
que de é l  ha  d e s a p a r e c i d o  t od a  mención a l a  t r a m i t a c i ó n  
en d i s c o n f o r m i d a d  cuando no e x i s t a  a cu e rd o  s o b r e  l a  
a p l i a c i ó n  de l a s  normas j u r í d i c a s . P o d r í a  s o s t e n e r s e ,
p u e s ,  que se  ha buscado  e l u d i r  l a  s i t u a c i ó n  c r e a d a  en 
1982 a unque ,  por  o t r o  l a d o ,  reconocemos que t am b i én  es
p o s i b l e  man t en e r  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  c o n t r a r i a ,  e s p e c i a l ­
mente  t r a s  examina r  e l  segundo de l o s  mo t ivos  de 
s e p a r a c i ó n  que se con temp la  de forma c o n j u n t a  en e l  
a r t í c u l o  6 0 . 3 .
c i ó n  d e f i n i t i v a  a l o s  d a t o s  de hecho  f i j a d o s  p o r  l a  
conf  o r m id a d .
Todo l o  a n t e r i o r ,  empero debe c o n s i d e r a r s e  de sde  l a  
d e c i s i v a  a p l i c a c i ó n  de l  a r t í c u l o  6 1 . 2 .  "cuando se 
i n t e r p o n g a  r e c u r s o  de r e p o s i c i ó n  o r e c l a m a c i ó n  económi­
c o - a d m i n i s t r a t i v a  c o n t r a  una 1i q u i d a c i ó n  t r i b u t a r i a . . "  
se o p e r a r á  e l  conoc ido  e f e c t o  de p é r d i d a  de r e d u c c i ó n  de 
l a  s a n c i ó n . D e j a n d o  a un l ado  l a  v a l o r a c i ó n  que t a l  
p r e c e p t o  pueda s u s c i t a r ,  y dado que ha s i d o  a c e p t a d a  su 
a p l i c a c i ó n  por  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  en l a  s e n t e n ­
c i a  de 26 de a b r i l  de 1990, nos queda  t o d a v í a  una duda 
por  r e s o l v e r . L a  a p l i c a c i ó n  de t a l  p r e c e p t o  e s t á  c l a r a  en 
l o s  s u p u e s t o s  en que e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  impugne l a  
l i q u i d a c i ó n  d e r i v a d a  de un a c t a  de con fo rmid ad  por  
i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de normas j u r í d i c a s ,  dado que no 
e s t á  e x c l u i d o  n ingún  mot ivo  de impugnación  en e l  
p r e c e p t o ,  pe ro  cuando t o d a v í a  no se  ha l l e g a d o  a e s a  
f a s e  de r e c u r s o  o r e c l a m a c i ó n ,  más e x ac t a m e n t e  cuando 
nos encont ramos  en e se  e s t a d i o  p r o c e d i m e n t a l  de l  p e r í o d o  
e x t r a o r d i n a r i o  de a l e g a c i o n e s  que se  a b r e  t r a s  l a  
o b s e r v a c i ó n  por  e l  I n s p e c t o r  J e f e  de e r r o r e s  de de r ech o  
en l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n ,  ¿qué es lo  que o c u r r e  s i  
e l  o b l i g a d o  no p r e s t a  una segunda  con fo rmid ad  con l a  
nueva p r o p u e s t a ? ,  ¿ s i  en e se  p e r í o d o  r e a l i z a  a l g u n a  
a l e g a c i ó n  r e s p e c t o  a l a  a p l i c a c i ó n  de l a s  normas que 
p o s t e r i o r m e n t e  no es r e c o g i d a  i m p l í c i t a m e n t e  po r  e l  
I n s p e c t o r  J e f e  en l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a ,  se  p i e r d e  
e l  de r echo  a l a  r e d u c c i ó n  de l a  s a n c i ó n ? . E l  a r t í c u l o  82 
h) de l a  LGT fo r mu la  e l  c r i t e r i o  de g r a d u a c i ó n  en 
t é rm ino s  de " co n fo rm idad  de l  s u j e t o  p a s i v o ,  d e l  r e t e n e ­
d o r  o d e l  r e s p o n s a b l e  a l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  que 
se  l e  f o r m u l e " ,  f r e n t e  a lo cua l  p o d r í a  a r g u m e n t a r s e  que 
l a  con fo rmidad  e x i s t i ó  r e s p e c t o  a l a  p r o p u e s t a  de 
l i q u i d a c i ó n  que se  formuló  en e l  momento de e x t e n s i ó n  
d e l  a c t a ,  ya que e l  a r t í c u l o  60 .3  en n i ngún  momento 
e s t a b l e c e  que e l  I n s p e c t o r  J e f e  f o rmu le  una segunda  
p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n ;  s i n  embargo,  a n u e s t r o  e n t e n ­
d e r ,  no cabe o t r a  i n t e r p r e t a c i ó n  p o r  lo  que p ro b ab l e m e n­
t e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t ambién  p r e t e n d a  l a  p é r d i d a  de l a  
r e d u c c i ó n  de l a  s a n c i ó n  en e s t o s  s u p u e s t o s .
4 . 5 . 2 . 3 . 2 . C o r r e c c i ó n  de l o s  " e r r o r e s  en l a  a p r e c i a ­
c ió n  de l o s  h e c h o s " .
Somos c o n s c i e n t e s  s i n  embargo,  de que 
r e s  c o n c l u s i o n e s  se e n c u e n t r a n  con e l  
o b s t á c u l o  de h a b e r  s i d o  r e g u l a d a s  de forma 
l a  p o s i b i l i d a d  de que e l  I n s p e c t o r  J e f e  
p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  por  h a b e r  a d v e r t i d o  en e n a  
" e r r o r  en l a  a p r e c i a c i ó n  de l o s  h e c h o s " .
Hay que t e n e r  en c u e n t a  que l o s  mo t ivo s  que hemos 
examinado h a s t a  e l  momento, e r r o r e s  m a t e r i a l e s  e
i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de l a s  normas j u r í d i c a s ,  se  han 
r e p e t i d o  en l a s  s u c e s i v a s  n o r m a t i v a s  cómo mo t iv o s  de 
impugnación  o r e c t i f i c a c i ó n  de l  a c t a  de c on fo r m id ad  
a j e n o s  a su e f i c a c i a  p r e c l u s i v a ,  m i e n t r a s  que de e l l o s  
se  d i s t i n g u í a n  a q u e l l o s  o t r o s  que a b r e n  l a  impungnación  
de manera e x c e p c i o n a l  en e l  ámb i to  m a t e r i a l  de d i c h a
l a s  a n t e r i o -  
cons i d e r a b l e  
c o n j u n t a  con 
m o d i f i q u e  l a
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e f i c a c i a  ( 41) ,  es d e c i r  e l  e r r o r  de hecho p a d e c id o  po r  
e l  o b l i g a d o  que l e v a n t a  l a s  l i m i t a c i o n e s  a l a  impugna­
c ió n  a c t u a l m e n t e  p r e v i s t a s  en e l  a r t í c u l o  61 .3  d e l  RGI.
S i n  embargo,  en n inguna  n o r m a t i v a  a n t e r i o r  se  
p r e v e í a  e s t a  p o s i b i l i d a d  de que e l  I n s p e c t o r  J e f e  se  
s e p a r e  de l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  por  h a b e r  o b s e r c a -  
do " e r r o r  en l a  a p r e c i a c i ó n  de l o s  h e c h o s " ( 42) . L a
41 P a l a o  Taboada ,  C."EL nuevo p r o c e d i m i e n t o  de 
I n s p e c c i ó n  . . . " O p .  c i t .  pág.  30.
42 Ten i endo  p r e s e n t e  l a  c o n s t a n t e  c o n f u s i ó n  en que 
i n c u r r e n  n u e s t r a s  d i s p o s i c i o n e s  e n t r e  l o s  " e r r o r e s  de 
hecho ,  e r r o r e s  m a t e r i a l e s  y e r r o r e s  a r i t m é t i c o s " ,  se  
puede i n t e n t a r  un e s f u e r z o  de s e g u i m i e n t o  en l a  n o r m a t i ­
va s ob r e  l a s  a c t a s  de con fo rmidad  p a r a  t r a t a r  de 
e x p l i c a r  cómo a p a r e c e  e s t e  c on cep to  de " e r r o r  en l a  
a p r e c i a c i ó n  de l o s  h e c h o s " .E n  e s t e  s e n t i d o  p o d r í a  
o f r e c e r s e  l a  s i g u i e n t e  i n t e r p r e t a c i ó n :  en l a  n o r m a t i v a  
de 1965 se c o n f i g u r a b a n  como lo s  dos m o t ivos  de s e p a r a ­
c i ó n / i m p u g n a c i ó n  a j e n o s  a l a  e f i c a c i a  p r e c l u s i v a  l o s  
" e r r o r e s  a r i t m é t i c o s "  y l a  " i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de l a s  
normas j u r í d i c a s " ,  a b r i é n d o s e  en ambos c a so s  e l  expe ­
d i e n t e  e x t r a o r d i n a r i o  que hemos e s t a d o  examinando;  es 
p o s t e r i o r m e n t e ,  en l a s  d i s p o s i c i o n e s  de 1982 cuando se 
s u s t i t u y e  l a  mención a l o s  e r r o r e s  a r i t m é t i c o s  p o r  
" e r r o r e s  m a t e r i a l e s " . A m b a s  e x p r e s i o n e s  pueden ,  y en una  
t é c n i c a  c o r r e c t a  a s í  debe s e r ,  i n t e r p r e t a r s e  como 
s i n ó n i m o s . S i n  embargo,  c a b r í a  p l a n t e a r  por  qué una 
c o r r e c c i ó n  de un s im p le  e r r o r  a r i t m é t i c o  d e b í a  s u po ne r  
e l  i n i c i o  de e s t e  e x p e d i e n t e  e x t r a o r d i n a r i o ,  y a s í  e l  
r e d a c t o r  de l  RGI r ecog e  e s t e  s u p u e s t o  en e l  a r t í c u l o
60 . 2  ya ex amin ad o , ' e l  cua l  s imp lemente  o r den a  d i c t a r  l a  
l i q u i d a c i ó n  r e c t i f i c a n d o  l o s  " e r r o r e s  m a t e r i a l e s "  
a p r e c i a d o s . Q u i z á  es l a  i n e r c i a  a r r a s t r a d a  de sde  1965 de 
que no s ó l o  l a  i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de normas j u r í d i c a s  
a b r í a  t a l  e x p e d i e n t e ,  l a  que hace  p e n s a r  que e x i s t e  
a l g ú n  e r r o r ,  d i s t i n t o  d e l  de d e r e ch o  en s e n t i d o  e s t r i c ­
t o ,  que debe su po n e r  t ambién  t a l  t r a m i t a c i ó n  e s p e c i a l . A  
e s t a  c o n f u s i ó n  t a l  vez coad yu va rá  l a  s u s t i t u c i ó n  en 1982
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p r i m e r a  d i f i c u l t a d  que p r e s e n t a  e s t a  c u e s t i ó n  r e s i d e  en 
d e t e r m i n a r  p r e c i s a m e n t e  en qué c o n s i s t e  e s t e  t i p o  de 
e r r o r ,  s i  se  s i g u e  moviendo en l a  c a t e g o r í a  g e n é r i c a  de 
l o s  e r r o r e s  de d e r e c h o ,  o s i  po r  e l  c o n t r a r i o  p e r m i t e  
e n t r a r  de nuevo en l a s  c u e s t i o n e s  de he cho .N i  e l  t e x t o  
r e g l a m e n t a r i o  n i  l a s  p o s t e r i o r e s  Ordenes  M i n i s t e r i a l e s  
añaden  u l t e r i o r e s  p r e c i s i o n e s  que a c l a r e n  e l  s e n t i d o  de 
l a  e x p r e s i ó n ;  por  e l l o ,  r e s u l t a  n e c e s a r i o  t r a t a r  de 
c o n c i l i a r  cada  una de l a s  dos p o s i b l e s  i n t e r p r e t a c i o n e s  
con e l  r e s t o  de p r e c e p t o s  a p l i c a b l e s  a l a  m a t e r i a ,  s ó l o  
de e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  s i s t e m á t i c a  puede o b t e n e r s e  
a l g u n a  c o n c l u s i ó n  v á l i d a .
Mantener  que con e s t a  e x p r e s i ó n  se  e s t á  p e r m i t i e n d o  
a l  I n s p e c t o r  J e f e  una r e c t i f i c a c i ó n  de l o s  hechos  a l o s  
que se  h a b í a  p r e s t a d o  l a  co n fo rm id ad ,  supone una 
m o d i f i c a c i ó n  t r a s c e n d e n t a l  en e l  r ég imen  de l a  c o n fo r m i ­
dad:  aún m an ten i é ndo se  su ámbi to  o b j e t i v o  en l o s  mismos 
t é r m i n o s ,  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n ,  h a b r í a n  d e s a p a r e c i d o  
t od os  l o s  e f e c t o s  p r e c l u s i v o s  que l a  c a r á c t e r i z a b a n . En 
e s t e  s e n t i d o  e n t i e n d e  P e re z  de Ayala  Pe l a y o  que "en  l a  
a c t u a l i d a d ,  no e x i s t e  e s a  v i n c u l a c i ó n  de l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  a l  c o n t e n i d o  f á c t i c o  d e l  a c t a . A n t e s  a l  c o n t r a r i o ,  
según p r e v i e n e  e l  a r t í c u l o  60 .3  de l  Reglamento  G e n e r a l ,  
e l  I n s p e c t o r  J e f e  a c o r d a r á  l a  i n i c i a c i ó n  d e l  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  e x p e d i e n t e  a d m i n i s t r a t i v o ,  s i  o b s e r v a s e  en l a  
p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  fo rmu lada  en e l  a c t a  e r r o r  en
de l a  e x p r e s i ó n  " e r r o r  a r i t m é t i c o "  por  " e r r o r  m a t e r i a l " ,  
f r e n t e  a l a  cua l  hay que r e c o r d a r  que en a l g u n a s  
o c a s i o n e s  l a s  normas emplean e s t a  ú l t i m a  e x p r e s i ó n  como 
s in ón ima  de " e r r o r  de hech o" .
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l a  a p r e c i a c i ó n  de l o s  h e c h o s . . . L a  co n fo rmidad  p r e s t a d a  
po r  e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o ,  en c u an t o  r e c a e  s o b r e  
he ch os ,  c o n s t i t u y e  una d e c l a r a c i ó n  de c o n o c i m i e n t o ,  de 
l a  que no se  d e r i v a n  e f e c t o s  v i n c u l a n t e s  p a r a  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n ,  que en t odo c a so  puede r e c t i f i c a r  l o s  
hechos  a l o s  que t a l  con fo rmidad  se  p r e s t ó " . ( 43) .
S in  embargo,  de a d m i t i r s e  e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  
r e s u l t a  muy d i f í c i l  de e x p l i c a r  l a  p e r v i v e n c i a  de l a s  
r e s t r i c c i o n e s  a l a  impugnab i1 idad  p r e v i s t a s  en e l  
a r t í c u l o  6 1 . 3 ,  l a s  c u a l e s  hemos v i s t o  que se  j u s t i f i c a ­
ban en f u n c i ó n  de l a  e f i c a c i a  p r e c l u s i v a  de l  a c t a  de 
con f o r mid ad ,  a d m i t i é n d o s e  como ú n i c a  e xc e p c i ó n  e l  e r r o r  
de hecho pa dec ido  po r  e l  o b l i g a d o  y s u s t r a y é n d o s e  por  
t a n t o  a t odo  e l  r ég imen o r d i n a r i o  de impugnac ión  de l o s  
a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  de 1i q u i d a c i ó n . S i  t a l e s  e f e c t o s  
v i n c u l a n t e s  p a r a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  han d e s a p a r e c i d o ,  y 
por  t a n t o  l a  n e c e s i d a d  de a d e c u a r  l a  l i q u i d a c i ó n  a l os  
r e s u l t a d o s  f á c t i c o s  de l a  comprobac ión  que se ha f i rmado  
de con fo rm id ad ,  r e s u l t a  cuando menos i n q u i e t a n t e  que se 
i n t e n t e  man t ene r  t a l  f u e r z a  v i n c u l a n t e  f r e n t e  a l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o ,  p u e s t o  que ,  en d e f i n i t i v a ,  se
4* P e r ez  de Aya l a  P e l a y o , C .  "El p r o c e d i m i e n t o  de l a  
I n s p e c c i ó n . . . "Op. c i t .  p á g . 118-119,  e l  su b ra yad o  se 
e n c u e n t r a  en e l  t e x t o  o r i g i n a l .
Más a d e l a n t e  i n s i s t e  en l a  misma i d e a  : "debe 
d e s t a c a r s e ,  p r e c i s a m e n t e ,  l a  a u s e n c i a  de e f i c a c i a  
p r e c l u s i v a  d e l  a c t a  de c on fo r m id ad ,  r e s p e c t o  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n . L a  A d m i n i s t r a c i ó n  no queda  v i n c u l a d a  a 
l a s  a f i r m a c i o n e s  c o n t e n i d a s  en e l  a c t a ,  y e s a  d e s v i n c u ­
l a c i ó n  se  da  t a n t o  r e s p e c t o  de l o s  j u i c i o s  a c e r c a  de l a  
a p l i c a c i ó n  d e l  d e r e c h o ,  como de l a s  p r o p i a s  c i r c u s n t a n -  
c i a s  de hecho c o n s i g n a d a s  en a q u é l l a " . P á g .  121.
e s t a r í a  c o n f i g u r a n d o  una c a t e g o r í a  de a c t a s  con una 
d u p l i c i d a d  de e f e c t o s ,  de confo rmidad  f r e n t e  a l  o b l i g a d o  
y a n á l o g o s  a l a s  a c t a s  de d i s c o n f o r m i d a d  f r e n t e  a l a  
Admini s t r a c i ó n .
Hay que t e n e r  p r e s e n t e  que e l  a r t í c u l o  61 l l e v a  por  
e p í g r a f e  g e n é r i c o  " r e c u r s o s  y r e c l a m a c i o n e s  c o n t r a  l a s  
l i q u i d a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  d e r i v a d a s  de l a s  a c t a s  de 
I n s p e c c i ó n " ,  y es en su i n t e r i o r  dónde se  con temp lan  
e s t a s  r e s t r i c c i o n e s  a l a  impugnabi1idad  de l o s  hechos  y 
e l e me n t os  d e t e r m i n a n t e s  de l a s  b a s e s  t r i b u t a r i a s  
r e s p e c t o  de l o s  que d i ó  su c o n f o r m i d a d . Si se p r e t e n d e  
e l i m i n a r  l o s  e f e c t o s  p r e c l u s i v o s  que c a r a c t e r i z a b a n  a l a  
co n f o r m id ad ,  a l o  más que puede a s p i r a r s e  es a man t ene r  
l a  a p l i c a c i ó n  de l  a r t í c u l o  62.1 i n  f i n e  que ,  aqu í  ya  en 
sede  de v a l o r  p r o b a t o r i o  de l a s  a c t a s  y d i l i g e n c i a s ,  
e s t a b l e c e  que " l o s  hechos  c o ns i g na d o s  en l a s  d i l i g e n c i a s  
o a c t a s  y m a n i f e s t a d o s  o a c e p t a d o s  po r  l o s  i n t e r e s a d o s  
se  presumen c i e r t o s  y s ó l o  podrán  r e c t i f i c a r s e  po r  é s t o s  
m ed i an t e  p ru eb a  de que i n c u r r i e r o n  en e r r o r  de h e ch o " ,  
r e s p e c t o  a lo cua l  nos r emi t im os  a l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  
fo r m u la das  en e l  c a p í t u l o  2 de l  p r e s e n t e  e s t u d i o  ( 44) .De  
q u e r e r  m an t ene r  u n i l a t e r a l m e n t e  l a  e f i c a c i a  v i n c u l a n t e  
de l a  co n fo rm id ad ,  puede e s t a r  s i t u á n d o s e  a l  o b l i g a d o  
t r i b u t a r i o  en p o s i c i o n e s  j u r í d i c a s  p e l i g r o s a m e n t e  
c e r c a n a s  a l a  i n d e f e n s i ó n  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  p r o s c r i t a
44 Desde l ue go ,  y de sde  l a  ó p t i c a  que en e l  
p r e s e n t e  c a p í t u l o  nos i n t e r e s a ,  debe  r e c h a z a r s e  de p l an o  
una i n t e r p r e t a c i ó n  de l  a r t í c u l o  62.1  que p r e t e n d i e r a  
h a c e r  e x t e n s i v o s  l o s  e f e c t o s  v i n c u l a n t e s  de l a  c o n f o r m i ­
dad a c u a l q u i e r  m a n i f e s t a c i ó n  de l  o b l i g a d o  c o n s i g n a d a  en 
una d i l i g e n c i a .
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( * 5) .
45 No puede o b j e t a r s e  f r e n t e  a e l l o  que e l  T r i b u n a l  
c o n s t i t u c i o n a l  se ha p r o n un c i a do  f a v o r a b l e m e n t e  a l a  
a p l i c a c i ó n  de l  mandato de l  a r t í c u l o  61 .3  de l  RGI, po rque  
no  es é s t a  e s t r i c t a m e n t e  l a  c u e s t i ó n  que r e s o l v í a  en su 
s e n t e n c i a  de 26 de a b r i l  de 1990 .El pun to  impugnado no 
e r a  é s t e  s i n o  l a  nueva r e d a c c i ó n ,  dada  por  l a  l ey  
10 /1985,  a l o s  a r t í c u l o s  82 H) y 8 9 . 2  de l a  LGT, que se 
r e f i e r e n ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  a l a  co n fo rmidad  d e l  s u j e t o  
p a s i v o  como c r i t e r i o  p a r a  g r a d u a r  l a s  s a n c i o n e s ,  y como 
r e q u i s i t o  p a r a  pode r  s o l i c i t a r  l a  condo nac ión  g r a c i a b l e  
de l a s  s a n c i o n e s  t r i b u t a r i a s  m ed i an t e  l a  r e n u n c i a  a l  
e j e r c i c i o  de t o d a  a c c i ó n  de impugnación  de l  a c t o  
admini  s t r a t  i v o .
C i r c u s n c r i  t a s  a l a  p é r d i d a  de l o s  b e n e f i c i o s  de 
r e d u c c i ó n  o condonac ión  de l a s  s a n c i o n e s  es cómo deben  
e n t e n d e r s e  l a s  s i g u i e n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s  de l  T r i b u n a l  
C o n s t i t u c i o n a l :  " . . . N a d a  o b l i g a  a a q u e l l o s  s u j e t o s
p a s i v o s  a p r e s t a r  t a l  con fo rm id ad ,  y que s i  l o  hace n  es 
po rque  e s p e r a n  o b t e n e r  un b e n e f i c i o  - l a  r e d u c c i ó n  de l a  
c u a n t í a  de l a  m u l t a -  que de o t r o  modo, s i n  t e n e r  d e r e c h o  
a e l l o  no hay s e g u r i d a d  en o b t e n e r . S e  t r a t a ,  po r  t a n t o ,  
de una  o p c ió n  d e l  c o n t r i b u y e n t e  p a r a  po de r  g o z a r  de un 
b e n f i c i o  a l  que no se  t i e n e  d e r e c h o ,  p e ro  que en modo 
a lg u no  aqu é l  e s t á  o b l i g a d o  a t o m a r . P o r  o t r o  l a d o ,  como 
h a c e r  n o t a r  e l  Abogado de l  E s t a d o ,  l a  Ley no e x c l u y e  l a  
p o s i b i l i d a d  de impugnar  l a  s a n c i ó n  a n t e  l o s  T r i b u n a l e s  
de J u s t i c i a  una vez  que a q u é l l a  haya  s i d o  i m p u e s t a ,  y 
e l l o  hace  p a t e n t e  l a  i n e x i s t e n c i a  de l e s i ó n  a l g u n a  a l  
d e r e c h o  a l a  t u t e l a  j u d i c i a l  e f e c t i v a  ( a r t í c u l o  24,  1 
CE) en c ua n t o  de r e ch o  a a c c e d e r  o no l i b r e m e n t e  a l o s  
T r i b u n a l e s  de J u s t i c i a " . E n  r e s u m id as  c u e n t a s ,  l a  Ley no 
o b l i g a  a l  c o t r i b u y e n t e  a p r e s t a r  su  co n f o r m i d ad ,  n i  
impide  tampoco que ,  una vez  p r e s t a d a ,  se  puedan e j e r c i ­
t a r  l a s  a c c i o n e s  de i m pu gn ac i ón . P e ro  es  l ó g i c o ,  aunque 
l a  Ley no l o  d i g a ,  que s i  se  impugna l a  l i q u i d a c i ó n  y l a  
c o r r e s p o n d i e n t e  m u l t a ,  en cuya d e t e r m i n a c i ó n  se  ha  
t e n i d o  en c u e n t a  po r  l a  A d m i n i s t r c i ó n  l a  c on fo r m id ad  a 
l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  de l a  deuda  t r i b u t a r i a ,  
d e j e  e n to n c e s  de o p e r a r  e s e  c r i t e r i o  y su  e f e c t o  de 
d i s m i n u c i ó n  de l a  c u a n t í a . M a n t e n e r  l a  c o n fo rm id ad  e s ,  
p u e s ,  una  f a c u l t a d  -  no una  o b l i g a c i ó n ,  n i  s i q u i e r a  un 
d e b e r -  p a r a  c o n s e r v a r  e l  b e n e f i c i o  de su  c o n s i d e r a c i ó n
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Por  o t r o  l a d o ,  nos r e s t a  l a  segunda  p o s i b l e  
i n t e r p r e t a c i ó n  de e s t o s  " e r r o r e s  en l a  a p r e c i a c i ó n  de 
l o s  h e c h o s" . E n  e s t e  s e n t i d o  e n t i e n d e  S o b r e v a l s  B e l l e t
(46)  que t a n t o  e l  " e r r o r  en l a  a p r e c i a c i ó n  de l o s  
he chos"  como l a  " i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de l a s  normas 
j u r í d i c a s "  son s i t u a c i o n e s  que se  enmarcan d e n t r o  de l a s  
c u e s t i o n e s  de De rec ho .R ea l men te  t amb ién  pueden encon ­
t r a r s e  a rgumentos  p a r a  j undam en ta r  e s t a  p o s i c i ó n  s i  se 
p a r t e  de una c o nc e p c i ó n  de l o s  e r r o r e s  de hecho y de 
de r e c h o  como l a  que s o s t i e n e  Boquera  0 1 i v e r . A d v i e r t e  
e s t e  a u t o r  que " l o s  hechos  a p r e c i a d o s  pueden s e r  f í s i c o s  
o j u r í d i c o s  y n o r m a t i v o s . L a  e x i s t e n c i a  de d e t e r m i n a d o s  
p r e c e p t o s  l e g i s l a t i v o s  y r e g l a m e n t a r i o s  son ,  p a r a  e l  
s u j e t o  que debe  d e c i d i r ,  hechos  en f u n c i ó n  de l o s  c u a l e s  
a d o p t a r á  su d e c i s i ó n . L o s  d a t o s  n o r m a t iv o s  son ,  p a r a  
q u i e n  va  a d o p t a r  una d e c i s i ó n  con c o n s e c u e n c i a s  j u r í d i ­
c a s ,  e l e me n t os  i n t e g r a n t e s  de l a  s i t u a c i ó n  f á c t i c a  que 
se  r e p r e s e n t a  y v a l o r a  a n t e s  de m a n i f e s t a r  su  v o l u n t a d "
( 47) ; p a r t i e n d o  de e s t a  p r e c i s i ó n  Boquera  c i r c u n s c r i b e  
e l  conce p to  de e r r o r  de de r ec ho  de l  s i g u i e n t e  modo: "Con 
f r e c u e n c i a  se  d i c e  que e l  e r r o r  de d e r e ch o  es l a
como un e l emen to  más en l a  g r a d u a c i ó n  i n  m e l i u s  de l a  
c u a n t í a  de l a  s a n c i ó n  p e c u n i a r i a " . (Fundamento s é p t i m o ) .
46 S o b r e v a l s  B e l l e t , J . " F u n d a m e n t o s  j u r í d i c o s  de l a  
p o s i b l e  impugnab i1idad  de l a s  a c t a s  con d e s c u b r i m i e n t o  
de deuda  y con fo rmidad  de l  s u j e t o  p a s i v o  a t e n o r  de l  
o r de na m ien to  t r i b u t a r i o  v i g e n t e " . R e v i s t a  de Derecho 
F i n a n c i e r o  y Hac i enda  P ú b l i c a , n^ 192, 1987,  p á g . 1268.
47 Boquera  0 1 i v e r , J . M a . E s t u d i o s  so b r e  e l  a c t o  
a d m i n i s t r a t i v o . . . . Op. c i t .  pág .  170.
i n e x a c t a  r e p r e s e n t a c i ó n  de una norma j u r í d i c a . P e r o , como 
a n t e s  hemos r e c o r d a d o ,  l a  norma j u r í d i c a ,  e l  d a t o  
l e g i s l a t i v o  es  un hecho p a r a  qu i en  va a d e c i d i r  con 
e f e c t o s  j u r í d i c o s . E l  a u t o r  de l a  d e c i s i ó n  toma en c u e n t a  
de l a  misma manera  l a  e x i s t e n c i a  de l a  norma que l a  
e x i s t e n c i a  de l o s  hechos  f í s i c o s . P o r  c o n s i g u i e n t e ,  
cuando e l  hecho es una norma j u r í d i c a ,  e l  a u t o r  de l a  
d e c l a r a c i ó n  de v o l u n t a d  puede i n c u r r i r  t ambién  en e r r o r  
de hecho con r e s p e c t o  a a q u é l l a . E l  e r r o r  puede v e r s a r  
s o b r e  l a  e x i s t e n c i a  de l a  norma o s o b r e  su i n t e r p r e t a ­
c i ó n . E l  e r r o r  sob r e  l a  e x i s t e n c i a  o no de l a  norma es  un 
e r r o r  de h e c h o . E l  e r r o r  so b r e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de l a  
norma - i n e x a c t a  r e p r e s e n t a c i ó n  de l a  r e a l i d a d  -  t am b ién  
es a s í ,  y en s í  mismo, un e r r o r  de h e c h o .E l  a u t o r  d e l  
a c t o  puede e r r a r  a l  r a z o n a r  p a r a  a p l i c a r  l a  norma a l a  
r e a l i d a d . L a  a p l i c a c i ó n  e r r ó n e a  de una norma puede  
c o n s i d e r a s e  e r r o r  de d e r e c h o ,  pues ,  en e s t e  c a s o ,  e x i s t e  
a p a r t i r  de l a  norma , un r az onamien to  e q u i v o c a d o " . ( 48) .
Es c i e r t o  que no es muy f r e c u e n t e  e s t a  c o n c e p t u a l i -  
z a c i ó n  de l o s  e r r o r e s  de hecho y de d e r e c h o ;  p e ro  
p o d r í a  p e n s a r s e  t amb ién  que en l a  mente d e l  r e d a c t o r  de l  
RGI se  e n c o n t r a b a  p r e s e n t e  l a  i dea  de que e l  p r i n c i p i o  
de l e g a l i d a d  no s ó l o  e s t á  impidi endo  que l a  c on fo r m id ad  
d e s p l i e g u e  sus  e f e c t o s  v i n c u l a n t e s  f r e n t e  a l a  i n d e b i d a  
a p l i c a c i ó n  de l a s  normas j u r í d i c a s  s i n o  t ambién  s o b r e  
e s t o s  e r r o r e s  de hecho que v e r s a n  sob re  l a  i n e x i s t e n c i a  
o i n e x a c t a  i n t e r p r e t a c i ó n  de l a s  normas j u r í d i c a s . L o
48 Boquera  0 1 i v e r . J .Ma . E s t u d io s  so b r e  e l  a c t o  
. . . , Op. c i t .  pág .  175.
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c u a l  supone a t r i b u i r  a l  RGI e l  uso  de una e x q u i s i t a  
t é c n i c a  j u r í d i c a  r e s p e c t o  a l a s  n o r m a t i v a s  a n t e r i o r e s ,  
en l a s  c u a l e s  p o d r í a  e f e c t i v a m e n t e  p l a n t e a r s e  s i  s ó l o  
e s t a b a  f u e r a  de l  ámbi to  m a t e r i a l  de l a  e f i c a c i a  p r e c l u ­
s i v a  de l a  con fo rmidad  l a  i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  dé l a s  
normas j u r í d i c a s ,  pe ro  no e l  r e s t o  de l a s  c u e s t i o n e s  de 
de r e c h o  de d i s t i n t a  n a t u r a l e z a ,  a menos que se  e n t e n d i e ­
r a  a q u é l l a  en su s e n t i d o  común comprens ivo  de t o das  
e l l a s .
Realmente  no hay r azó n  pa r a  d e s c a r t a r  l o s  de se os  de 
p r e c i s i ó n  de l  RGI, y de l  mismo modo es c i e r t o  que e l  
p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  que impedí a  l o s  e f e c t o s  p r e c l u -  
s i v o s  de l a  confo rmidad  f r e n t e  a l a  i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  
de normas j u r í d i c a s ,  t ambién  debe i m p e d i r l o s  f r e n t e  a 
i n e x a c t a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  o i n t e r p r e t a c i o n e s  de l a s  
m i s mas . P o d r í a  p e n s a r s e  pu es ,  que e s t e  " e r r o r  en l a  
a p r e c i a c i ó n  de l o s  h e c h o s " ,  queda  r e s t r i n g i d o  a l o s  
d a t o s  n o r m a t i v o s  en que se ba sa  l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a ­
c i ó n . E s t a  i n t e r p r e t a c i ó n ,  a p a r t e  e l  i n c o n v e n i e n t e  que 
q u i z á  r e p r e s e n t e  s u p o n e r l e  t a n t a  p r e c i s i ó n  a l  l e g i s l a ­
d o r ,  p r e s e n t a  i n d u d a b l e s  v e n t a j a s  f r e n t e  a l a  que 
examinábamos con a n t e r i o r i d a d .
En p r i m e r  l u g a r ,  se  e s t á  r e s p e t a n d o  l a  e s t r u c t u r a  
c l á s i c a  de l o s  dos mo t ivos  c l á s i c o s  de s e p a r a c i ó n  de l a  
p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n ,  e x p l i c á n d o s e  a s í  l a  r e g u l a c i ó n  
c o n j u n t a  de e s t e  " e r r o r  en l a  a p r e c i a c i ó n  de l o s  hechos"  
con l a  " i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de normas j u r í d i c a s "  en e l  
mismo p á r r a f o  3 d e l  a r t í c u l o  60,  p u e s ,  y é s t a  s e r í a  l a  
s egunda  y fundamen ta l  c o n s e c u e n c i a ,  no se  e s t á  a l t e r a n d o
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l a  e s e n c i a  de l  r ég imen  de l a  c on fo r m i d a d ,  que s e g u i r í a  
ope rando e l  e f e c t o  de f i j a r  t odo  e l  c o n t e n i d o  f á c t i c o  de 
l a  p r o p u e s t a ,  ex ce p to  lo r e l a t i v o  a l o s  d a t o s  puramente  
n o r m a t iv o s . D e  e s t e  modo se e x p l i c a r í a  l a  p e r v i v e n c i a  de l  
mandato de l  a r t í c u l o  6 1 . 3 ,  a h o ra  i n c l u s o  más a j u s t a d a  a l  
d e s p l i e g u e  de l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  que en épocas  
a n t e r i o r e s ,  pues  no s ó l o  se p e r m i t i r í a  í a  impugnación  de 
r a z o n a m i e n t o s  e r r ó n e o s  a l  a p l i c a r  l a  norma j u r í d i c a ,  
s i n o  t amb ién  l a  c o n s i d e r a c i ó n  en l a  p r o p u e s t a  de 
l i q u i d a c i ó n  de normas i n e x i s t e n t e s  ( p i é n s e s e  por  e jemp lo  
en una p r o p u e s t a  p r a c t i c a d a  so b r e  normas que h u b i e r a n  
d e j a d o  de t e n e r  v i g e n c i a ) . P o r  ú l t i m o ,  e s t a  i n t e r p r e t a ­
c i ó n  p e r m i t e  c o n c l u i r  que l a  f u n c i o n a l i d a d  d e l  t r á m i t e  
de a l e g a c i o n e s  que se a b r e  en a p l i c a c i ó n  e l  a r t í c u l o
60 .3  queda r e d u c i d a  a t a l e s  c u e s t i o n e s  de d e r e c h o ,  y que 
po r  t a n t o  en n ingún  caso  puede i n f e r i r s e  l a  t r a n s f o r m a ­
c i ó n  de l a  con fo rmidad  en d i s c o n f o r m i d a d ,  a e f e c t o s  de 
p e r m i t i r  que o b l i g a d o  y A d m i n i s t r a c i ó n  queden d e s v i n c u ­
l ad os  r e s p e c t o  a l o s  hechos  no j u r í d i c o s  a l o s  que se 
e x t e n d i ó  l a  c o n f o r m i d a d . R e c u é r d e s e  que é s t a  e r a  l a  
c o n c l u s i ó n  que c r e í amos  a l c a n z a r  en e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  
p e r o ,  f r e n t e  a l a  cua l  r e conoc í amos  l a s  dudas  que pod í an  
s u s c i  t a r s e .
Concluyendo  p u e s ,  e s t a  i n c o r p o r a c i ó n  a l  RGI de un 
nuevo mot ivo  de s e p a r a c i ó n  de l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a ­
c i ó n  po r  p a r t e  d e l  I n s p e c t o r  J e f e  puede s u p o n e r ,  o una 
r e v o l u c i ó n  a b s o l u t a  en e l  r ég imen  j u r í d i c o  de l a  
co n fo rm i d ad ,  o una c o n t i n u i d a d  d e l  mismo con una 
d e p u r a c i ó n  t é c n i c a  r e s p e c t o  a l  a n t e r i o r . A m b a s  i n t e r p r e ­
t a c i o n e s  e n c u e n t r a n  apoyos y ,  a l  mismo t i em po ,  p r e s e n t a n
c a r e n c i a s  en e l  RGI, de modo que q u i z á  s ea  é s t a  o t r a s  de 
l a s  m a t e r i a s  en l a s  que haya de e s p e r a r s e  a o i r  l a  
i n t e r p r e t a c i ó n  de l a  j u r i s p r u d e n c i a  ( h a s t a  e l  momento no 
ha l l e g a d o  a n u e s t r a s  manos n ingún  p r o n u n c i a m i e n t o  en 
que se  r e s u e l v a  so b re  una i n t e r v e n c i ó n  d e l  I n s p e c t o r  
J e f e  que ,  ha c i e nd o  uso de e s t a  f a c u l t a d ,  p r e t e n d a  una 
d e s v i n c u l a c i ó n  de l o s  e lementos  de hecho a l o s  que se 
h u b i e r a  p r e s t a d o  c o n f o r m id ad ) .
CAPITULO 5: LA FUNCION DE OBTENCION DE INFORMACION
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5 . 1 .  I n t r o d u c c i ó n .
El a r t í c u l o  140 d) de l a  Ley Ge ne ra l  T r i b u t a r i a  
a t r i b u y e  a l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  l a  f u n c i ó n  de 
" r e a l i z a r  po r  p r o p i a  i n i c i a t i v a  o a s o l i c i t u d  de l o s  
demás ó r ganos  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  a q u e l l a s  a c t u a c i o n e s  
i n q u i s i t i v a s  o de i n f o r m a c i ó n  que deban  l l e v a r s e  a 
e f e c t o  c e r c a  de l o s  p a r t i c u l a r e s  o de o t r o s  Organ ismos ,  
y que d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  conduzcan  a l a  a p l i c a c i ó n  
de l o s  t r i b u t o s " .
De acu e rd o  con l a  s i s t e m á t i c a  que es tamos emplean­
do,  nos  c o r r e s p o n d e  ah o ra  oc up a rnos  de e s t a  p a r t i c u l a r  
e s f e r a  de a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  que se  ha c o n v e r t i d o  
en l o s  ú l t i m o s  t i empos  en s ímbolo  emb lemát ico  de l  e s t a d o  
de r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  y l o s  
p a r t i c u l a r e s .
De un l a d o ,  l a s  i n d u d a b l e s  c a r e n c i a s  m a t e r i a l e s  que 
padece  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  han a ce n tu a d o  e l  
g rado  de de p e n d e n c i a  e n t r e  sus  d i s p o n i b i l i d a d e s  de 
i n f o r m a c i ó n  y l a  e f i c a c i a  g l o b a l  de sus  a c t u a c i o n e s ,  de 
forma que se ha q u e r i d o  e n c o n t r a r  en un i nc r eme n t o  de 
e s t e  p a r t i c u l a r  modo de " p r e s i ó n  f i s c a l  i n d i r e c t a "  l a  
v í a  de s o l u c i ó n  más e f e c t i v a  p a r a  h a c e r  p o s i b l e  l a  
r e g u l a r i z a c i ó n  t r i b u t a r i a  de g r and es  b o l s a s  de c o n t r i b u ­
y e n t e s . D e  o t r o ,  porque  e l  r e c i e n t e  p r o c e s o  de d e s a r r o l l o  
n o r m a t iv o  de t a l e s  a c t u a c i o n e s  se ha  s i t u a d o  en l a  zona 
más ex t r ema  de t e n s i ó n  e n t r e  l o s  i n t . e r e s e s  g e n e r a l e s  que 
l a  l e g i t i m a n  y l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  de l o s
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c i u d a d a n o s ,  lo cua l  ha hecho que se m u l t i p l i c a r a n  l o s  
p r o n u n c i a m i e n t o s  j u r i s p r u d e n c i a l e s  en t o r n o  a e s t e  
p u n t o ,  a l o s  c u a l e s  tenemos que p r e s t a r  una  a t e n c i ó n  
p r e f e r e n t e .  ,
Es e v i d e n t e  que un mayor d e s a r r o l l o  en e l  s i s t e m a  
de a p l i c a c i ó n  de l o s  t r i b u t o s  de l a s  f u n c i o n e s  de 
o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  de l a  I n s p e c c i ó n  r edunda  en un 
aumento de l o s  i n d i c a d o r e s ,  t a n t o  de e f i c a c i a  como de 
e f i c i e n c i a ,  de p o s t e r i o r e s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e 
i n v e s t i g a c i ó n . E n  p r i m e r  l u g a r  p o r q u e ,  en f u n c i ó n  de l a  
i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a ,  l a  s e l e c c i ó n  de l o s  s u j e t o s  a l a s  
a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  puede o r i e n t a r s e  con un 
mayor grado de s e g u r i d a d ,  o de p r o b a b i l i d a d  s i  se  
q u i e r e ,  h a c i a  a q u e l l o s  s e c t o r e s  en l o s  que se  r ed uc en  
l a s  p o s i b i l i d a d e s  de c o n c l u i r  l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o ­
r a s  con a c t a s  de comprobado y conforme ( i ) . E n  segundo 
l u g a r ,  es e v i d e n t e  t ambién  que un mayor c auda l  de 
i n f o r m a c i ó n  r educ e  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e l  c o s t e  de l a s  
a c t u a c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  o b t e n e r  l a  j u s t i f i c a c i ó n  de 
t a l e s  d a t o s  de l o s  p r o p i o s  c o n t r i b u y e n t e s  a l o s  que l a  
misma r e f i e r e ,  con lo  que l o s  d e b e r e s  de i n v e s t i g a c i ó n  
de o f i c i o  de l o s  ó rg ano s  i n s p e c t o r e s  se  ven i n d u d a b l e ­
mente a l i g e r a d o s  a n t e  un aumento de i n f o r m a c i ó n  capaz  de 
em p le a r s e  como p r u e b a  p r e c o n s t i  t u l d a . Po r  ú l t i m o ,  
t amb ién  es c i e r t o  que  l a  d i f u s i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  
mas iva s  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  que l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  t r i b u t a r i a  r e a l i z a  r edunda  de a l g ú n  modo en l a  
c o n c i e n c i a  f i s c a l  de l o s  c o n t r i b u y e n t e s ;  se  t r a t a ,  s i n
i C u e s t i ó n  d i s t i n t a  s e r í a  e l  modo de c o n s i d e r a r  t a l  
i n f o r m a c i ó n  en e l  p r o c e s o  de n o r m a t i v i z a c i ó n  de l o s  
p l a n e s  de i n s p e c c i ó n .
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embargo de una v a r i a b l e  c i e r t a m e n t e  s o c i o l ó g i c a  y 
e s t a d í s t i c a ,  no a n a l i z a b l e  de sde  l a  p e r s p e c t i v a  j u r í d i c a  
que nos ocupa,  pe ro  que no hay que d e s c o n o c e r . E s  l o  que 
se  ha  denominado " e f e c t o  i n d i r e c t o  so b re  l a  r e c a u d a ­
c i ó n " ,  en e l  s e n t i d o  de que l a  i m p o s i c i ó n  de e s t o s  
d e b e r e s  de c o l a b o r a c i ó n  c o n t r i b u y e  a a c e r c a r  e l  c o n t r o l  
f i s c a l  a l o s  c o n t r i b u y e n t e s ,  lo cua l  p rovoca  un aumento 
en e l  número y v e r a c i d a d  de l a s  d e c l a r a c i o n e s  p r e s e n t a ­
d a s .  (2)
S in  embargo,  a p e s a r  de que t o d a s  l a s  c o n s i d e r a c i o ­
ne s  a n t e r i o r e s  en c i e r t o  modo j u s t i f i c a n  una nueva  
c a l i f i c a c i ó n  p a r a  l a s  a c t u a c i o n e s  de o b t e n c i ó n  de 
i n f o r m a c i ó n ,  que d i f í c i l m e n t e  pueden s e g u i r  c o n s i d e r á n ­
dose  s e c u n d a r i a s  o r e s i d u a l e s  r e s p e c t o  a l a  compro­
b a c i ó n  p r o p i a ,  e l  a n á l i s i s  j u r í d i c o  de l a s  mismas no 
puede r e d u c i r s e  a c o n s i d e r a r  s ó l o  l o s  o b j e t i v o s  de 
r a c i o n a l i z a c i ó n  y e f i c a c i a  en l a  l u ch a  c o n t r a  e l  
f r a u d e . P o r  e s t a  r a z ó n ,  aún s i n  d e j a r  de r e c o n o c e r  que l a  
o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  ha a d q u i r i d o  p r o g r e s i v a m e n t e  
una  r e l e v a n c i a  i n d u d a b l e  en o rden  a h a c e r  e f e c t i v o  e l  
mandato  de l  a r t í c u l o  31.1 de l a  C o n s t i t u c i ó n ,  no podemos 
a d o p t a r  o t r a  ó p t i c a  de e s t u d i o  p a r a  e s t a  p a r t i c u l a r  
a c t i v i d a d  a d m i n s i t r a t i v a  más que l a  que hemos v e n id o
2 En e s t e  s e n t i d o ,  a p un t a ba  Fe rn ánd ez  B r i o n e s  que 
" l a  g é n e s i s  de un s i s t e m a  i n t e g r a d o  de i n f o r m a c i ó n  
t r i b u t a r i a  debe  p e r s e g u i r  un t r i p l e  o b j e t i v o :  m e j o r a r  
l a s  t é c n i c a s
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empleando h a s t a  e l  momento: a n á l i s i s  de la  misma como
poder ins trum enta l  izado en forma de p o t e s t a d  f u n c i o n a l ,  
en la  cual  t i e n e n  que h ac e rse  e f e c t i v o s  y r e s p e t a r s e  a 
un tiempo lo s  mecanismos d e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d .
Nos parece  que, s ó l o  de e s t e  modo puede o b te n e r s e  
un esquema concep tu a l  de l a  fu n c ió n  de o b t e n c ió n  de 
in form ación  de la  In sp e c c ió n  de l o s  T r ib u t o s ,  que 
permita  o f r e c e r  un c o ju n to  c o h eren te  de r e s p u e s t a s  a l o s  
m ú l t i p l e s  problemas que la  misma p l a n t e a ,  y qqe,  como ya 
hemos a d v e r t id o  a l  comienzo de e s t a  in t r o d u c c ió n  ha 
motivado una c o n s t a n t e  s u c e s i ó n  de pronunciam ientos  
j u r i s p r u d e n c i a l e s .
5 . 2 . D e l im i t a c i ó n  de l a  fu n c ió n  de o b t e n c ió n  de 
in form ación  a t r i b u i d a  a l a  I n s p e c c ió n  de l o s  
T r i b u t o s .
Recogiendo la  a t r i b u c i ó n  de com petenc ias  que e l  
a r t i c u l o  140 r e a l i z a b a  en fav o r  de l a  I n s p e c c i ó n ,  e l  
a r t i c u l o  2 de l  RGi enumera e n tr e  l a s  f u n c io n e s  p r o p ia s  
de la  misma la  de r e a l i z a r  a c tu a c io n e s  de o b te n c ió n  de 
in form ación ,  en i d é n t i c o s  términos a l o s  empleados por 
e l  c i t a d o  p r ecep to  de l a  LGT, s ien d o  e l  a r t í c u l o  12 de l  
RGI e l  que e s p e c i f i c a  e l  concepto  de l a s  mismas : "son 
a c tu a c io n e s  de o b te n c ió n  de in form ación  la s  • que t i e n e n  
por o b j e t o  e l  conoc im iento  por l a  I n s p e c c ió n  de l o s  
T rib u to s  de l o s  d a to s  o a n t e c e d e n t e s  de c u a lq u ie r  
n a t u r a le z a  que obren en poder de una persona o Entidad y 
tengan t r a s c e n d e n c ia  t r i b u t a r i a  r e s p e c t o  de o t r a s  
personas  o E n tid ades  d i s t i n t a s  a a q u é l l a ,  s i n  que 
e x i s t i e r a  o b l i g a c i ó n  con c a r á c t e r  g e n e r a l  de h a b e r lo s
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f a c i l i t a d o  a l a  A d m in is tra c ió n  T r ib u t a r ia  mediante la s  
c o r r e s  pond i e n t e s “d é c l á r a c  i ones "T" “
S in  p re tend er  r e a l i z a r  una c o n s t r u c c ió n  completa  
de lo s  deberes  de c o la b o r a c ió n  t r i b u t a r i a ,  n e c es i ta m o s  
incoporar  determinadas c o n s i d e r a c i o n e s  g e n e r a le s  a c er ca  
de lo s  mismos para poder o f r e c e r  una panorámica c o r r e c t a  
de l  d e s a r r o l l o  que e l  RGI ha otorgado a una determinada  
m a n i f e s t a c ió n  de l o s  mismos, l a  r e c o g id a  en e l  a r t í c u l o  
12 a r r ib a  reseñad o .  *
En primer lu g a r ,  debemos r e a l i z a r  una a d v e r t e n c ia  
t e r m in o ló g ic a  : r e s u l t a  r e la t iv a m e n t e  usual  l a  r e s e r v a
de la  e x p r e s ió n  "deber de c o la b o rac ión "  para a l u d i r  a l  
deber de proporc ionar  inform ación ta n to  de l o s  p ro p io s  
s u j e t o s  p a s iv o s  como de t e r c e r o s ;  s i n  embargo, debe  
a d v e r t i r s e  desde e s t e  momento que l o s  d eberes  de 
proporc ionar  inform ación prop ia  quedan fu era  de la  
e x t e n s i ó n  de l a  p o t e s t a d  que ahora estamos examinando, 
pues en r e a l id a d  se  i n s e r t a  y confunde e s t a  comunicación  
de in form ación  propia  en o t r o s  i n s t i t u t o s  o f u n c io n e s  
j u r í d i c o - t r i b u t a r i a s .
A s i ,  en primer lu g a r ,  s e  debe c o n s id e r a r  la  
d e c la r a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  en ta n to  que en e l l a ,  en e f e c t o ,  
se  produce la  comunicación a l a  A d m in is tra c ió n  de l o s  
d a to s  pro p io s  d e l  s u j e t o  p a s iv o  d e l  c o r r e s p o n d ie n t e  
t r i b u t o . I g u a l m e n t e ,  hemos examinado cómo e l  d e s a r r o l l o  
de la  fu n c ió n  de comprobación e i n v e s t i g a c i ó n  puede 
e x i g i r  conductas  d e l  o b l ig a d o  t e n d e n te s  a apo r ta r  todos  
l o s  in form es ,  a n t e c e d e n t e s  o comunicaciones  que se  l e  
e x i j a n  en r e l a c i ó n  a l  a l c a n c e  de l a s  c o n c r e ta s  a c t u a d o -
nes de que se  t r a t e . P e r o  e s t a s  com unicaciones  de 
inform ación se  subsumen en e l  d e s a r r o l l o  o r d in a r io  de la  
fu n c ió n  de comprobación e i n v e s t i g a c i ó n ,  h a s ta  t a l  punto  
que ya hemos te n id o  o c a s ió n  de ver  en e l  c a p i t u l o  
a n t e r i o r  cómo lo s  r eq u e r im ie n to s  de a p o r t a c ió n  de 
inform ación prop ia  carecen  de la  c u a l id a d  de impugna-  
b l é s ,  p rec isam ente  por c o n s id e r a r s e  a c t o s  de t r á m ite  que 
se  encuadran en e l  subproced im iento  de comprobación,  
igualmente  subsumido en e l  proced im ien to  de g e s t i ó n  o 
l i q u i d a c i ó n  en su s e n t i d o  t r a d i c i o n a l .
Queda r e s t r i n g i d o  a s í  e l  a l c a n c e  de l a  f u n c ió n  de 
o b te n c ió n  de inform ación  que nos proponemos examinar a 
l o s  da tos  de t e r c e r a s  personas  que e l  o b l ig a d o  t r i b u t a -  
r i o  debe comunicar a la  A d m in is tra c ió n  T r ib u t a r ia  ( * ) .
La h a b i l i t a c i ó n  l e g a l  para que la  A d m in is tra c ió n  
T r ib u t a r ia  pueda obtener  o r e q u e r i r  leg í t im am ente  e s t o s
3 Como c o n se cu en c ia  de l a  r e s t r i c c i ó n  señ a la d a  
somos c o n s c i e n t e s  de que hemos u t i l i z a d o  uno de l o s  
c r i t e r i o s  generalm ente  s e g u id o s  en e l  d e s g l o s e  de l  deber  
de inform ación t r i b u t a r i a ,  aquel que a t i e n d e  a l  s u j e t o  
o b l ig a d o  - s u j e t o  p a s iv o  o t e r c e r o s -  no con e s t e  o b j e t o  
s in o  p rec isam ente  como c r i t e r i o  v á l i d o  para d e s l i n d a r  e l  
concepto  e s t r i c t o  de l  deber de in fo rm a c ió n .P o r  t a n t o ,  la  
d e f i n i c i ó n  que o f r e c e  e l  p r o f e s o r  P a lao  en l o s  s i g u i e n ­
t e s  térm inos:  "el deber de in form ación  es  e l  que t i e n e
por o b j e t o  e x c l u s i v o  l a  comunicación a l a  A d m in is tra c ió n  
de d a to s  que no c o n s t i t u y a n  una d e c la r a c i ó n  t r i b u t a r i a " ,  
pensamos que responde a una primera f a s e  de e x c l u s i ó n  de 
l a s  d e c l a r a c i o n e s  que se  completa  p o s te r io r m e n te  con l a s  
m a t iz a c io n e s  que ex c lu y e n  l a  inform ación  aportada por  
l o s  pro p io s  s u j e t o s  p a s i v o s ,  a s p e c t o  é s t e  que reconoce  
p á r r a fo s  más abajo  e l  propio  a u to r .
V id .P a la o  Taboada,C."La p o t e s t a d  de o b te n c ió n  de 
in form ación  de l a  A d m in is tra c ió n  t r i b u t a r i a  y sus  
1 I m i t e s " . Gaceta F i s c a l . n*> 58 ,  1988, p á g . 129 y s s .
d a to s  " re feren c iad o s"  ( 4) se  r e s i d e n c i a  en e l  a r t i c u l o  
111 de la  Ley General T r i b u t a r i a ,  e l  cual  d isp on e  en su 
apartado 1 : "Toda persona n a tu r a l  o j u r í d i c a ,  p ú b l i c a  o 
p r iv a d a ,  e s t a r á  o b l ig a d a  a proporc ion ar  a l a  A d m in is tra -  
c ió n  t r i b u t a r i a  toda c l a s e  de d a t o s ,  informes o a n t e c e ­
d e n t e s  con t r a s c e n d e n c ia  t r i b u t a r i a ,  deducidos  de sus  
r e l a c i o n e s  económicas,  p r o f e s i o n a l e s  o f i n a n c i e r a s  con 
o t r a s  p e r s o n a s . . . "  Y en e l  apartado 2 d e l  mismo p r e ce p to  
se  c o n t ie n e n  l o s  dos modos de a c tu a c ió n  de e s t a  p o t e s ­
tad : " la s  o b l i g a c i o n e s  a que se  r e f i e r e  e l  apartado an­
t e r i o r  deberán c u m p l ir s e ,  b i e n  con c a r á c t e r  g e n e r a l ,  
b ie n  a req uer im iento  i n d i v i d u a l i z a d o  de l o s  órganos  
competentes  de l a  A d m in is tra c ió n  t r i b u t a r i a ,  en l a  forma 
y p la z o s  que reg lam entar iam ente  se  determ inen".
Recordando l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  g e n e r a l e s  que 
formulábamos en e l  c a p í t u l o  i n t r o d u c t o r i o  d e l  p r e s e n t e  
e s t u d i o ,  e l  a r t í c u l o  111 de l a  LGT opera como c l a ú s u l a
4 El c a l i f i c a t i v o  de d a to s  " r e feren c ia d o"  procede  
de la  d i s t i n c i ó n  in tr o d u c id a  por A l fo n so  l fantero e n t r e  
a q u e l l o s  datos  que proceden de la  misma persona para la  
cual  t i e n e  t r a s c e n d e n c ia  (dato  p r o p i o ) ,  de a q u e l l o s  
o t r o s  que, proced iendo de una persona determ inada,  
t i e n e n  t r a s c e n d e n c ia  para o t r a  d i s t i n t a  ( é s t e  s e r í a  e l  
dato  r e f e r e n c i a d o ) . A d v i e r t e  e l  au to r  que ev id en tem ente  y 
por lo  g e n e r a l ,  todo dato  r e f e r e n c ia d o  e s ,  además, dato  
p r o p io ,  pero s i g n i f i c a  una e x t r a v e r s i ó n  de l a  f u e n t e  de 
dónde s e  o b t ie n e ." L a  d i s t i n c i ó n  no es  s u p e r f lu a  porque  
e l  dato  propio  t i e n e  e f i c a c i a  s ó l o  en r e l a c i ó n  a la  
persona de qu ien  p ro ced e ,  m ien tras  que e l  dato  r e f e r e n ­
c ia d o  a f e c t a  además a o t r a s  p e r son a s .Y  es  e v id e n t e  que 
e l  dato  propio  se  u t i l i z a  so lam ente  en l a  comprobación  
de l  p o s e e d o r / d e c l a r a n t e  d e l  d a to ,  den tro  de "su" 
proced im ien to  de in s p e c c ió n  (v er  a r t . 3 5 . 2  de la  LGT), 
m ien tra s  que e l  dato  r e f e r n c i a d o  se  u t i l i z a  en la  
comprobación de l a  s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  de personas  que 
no han proporcionado e l  da to" .  P ro ced im ien to  en la  
In s p e c c ió n  . . . . Op. c i t .  pág.  44 1 -4 4 2 .
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h a b i l i t a d o r a  de t a l  p o t e s t a d ,  pero n ad ie  e s t á  o b l ig a d o  
d ir e c ta m e n te  a~próporcionár  inform ación  por "la s im ple  
e x i s t e n c i a  de e s t e  p r e c e p to ,  por e l l o  e l  apartado 2 de l  
a r t i c u l o  111 se  encarga de e s p e c i f i c a r  que la  c o n c r e c ió n  
n e c e s a r i a  podrá p r o d u c ir se  b i e n  mediante  una norma 
g e n e r a l ,  b ie n  mediante req uer im iento  i n d iv i d u a l  izado .D e  
forma que se  c o n t i e n e  a l  prop io  tiempo en e s t e  p re ce p to  
l a  i n e x c u s a b le  h a b i l i t a c i ó n  l e g a l  ta n to  para e l  e j e r c i ­
c i o  de la  p o t e s t a d  reg la m en ta r ia  en e s t a  m ater ia  -  a la  
que corresponde d i c t a r  la s  d i s p o s i c i o n e s  g e n e r a l e s  que 
hacen nacer  a cargo de s u j e t o s  determinados e l  deber de 
proporc ion ar  in form ación  "por s u m in i s t r o " ,  subsumiéndose  
a s i  en la  g e n é r i c a  p o t e s t a d  r e g la m en ta r ia  y r e s u l ta n d o  
de a p l i c a c i ó n  l o s  r e q u i s i t o s  g e n e r a le s  para su l e g a l i d a d  
y c o n t r o l  (5) cómo de a q u e l l a  fu n c ió n  que se  c o n f i g u -
5 Mantero Saénz recoge  un completo c a t á l o g o  de l a s  
o b l i g a c i o n e s  de su m in is t r a r  inform ación ac tu a lm en te  
e s t a b l e c i d a s  emdiante d i s p o s i c i o n e s  de c a r á c t e r  gene­
r a l ,  ( v i d .  P roced im ien to  en l a l n s p e c c i ó n  . . . . Op. c i t .  
pág s .  4 5 3 - 4 7 5 ) .De e n tr e  e l l a s  cabe d e s t a c a r ,  por su 
f r e c u e n c i a  e im portanc ia ,  l a s  o b l i g a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  
de inform ación  de l a s  personas y e n t id a d e s  r e te n e d o r a s  
de l o s  ren d im ien tos  de l  c a p i t a l  m o b i l i a r i o ,  e s t a b e l c i d a  
por e l  a r t i c u l o  22 de l  Decerto  2 .0 2 7 / 1 9 8 5 ,  de 23 de 
o c tu b r e ,  por e l  que se  d e s a r r o l l a  l a  Ley de A c t iv o s  
F in a n c ie r o s ;  la  o b l i g a c i ó n  de s u m in i s t r a r  in form ación  
e s t a b l e c i d a  por e l  a r t i c u l o  23 de l  mismo D ecre to  para  
q u ien es  no t i e n e n  o b l i g a c i ó n  de r e t e n e r  pero i n t e r v i e n e n  
en l a  t ran sm is ión ,  de v a l o r e s ;  l a s  o b l i g a c i o n e s  de la s  
E ntidades  g e s t o r a s  y Promotoras de Fondos de P en s io n e s  y 
de l a s  Empresas acog id a s  a s i s t e m a s  a l t e r n a t i v o s ,  de 
s u m in is t r a r  r e l a i c o n e s  i n d i v i d u a l e s ,  c u a n t í a s ,  c o n t r ib u ­
c io n e s  y d o t a c i o n e s  , e s t a b e l c i d a s  por l o s  a r t í c u l o s  60 
62 y 72 de l  R.D. 1 .3 0 7 /1 9 8 8 ,  de 30 de s e p t ie m b re ,  por e l  
que se  aprueba e l  Reglamento de l a  Ley de P la n es  y 
Fondos de P e n s io n e s ;  la  o b l i g a c i ó n  de em presar ias  y 
p r o f e s i o n a l e s  de e f e c t u a r  anulamente una d e c la r a c i ó n  
comprensiva de sus  o p e r a c io n e s  con t e r c e r o s ,  o b l i g a c i ó n  
e s t a  con una r e l e v a n c i a  s o b r e s a l i e n t e ,  e s t a b l e c i d a  por
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ra con s u s t a n t i v i d a d  prop ia  dentro  de l a s  e s f e r a s  de 
poder de la  A d m in is tra c ió n  t r i b u t a r i a :  l a  fu n c ió n  de 
o b te n c ió n  de in form ación ,  u o b te n c ió n  "por c a p ta c ió n " .
De forma que, a n u e s tr o  j u i c i o ,  e l  a r t i c u l o  111 
permite  e s t e  desdoblam iento  en dos t i p o s  de a c tu a c io n e s  
con un fundamento y un f i n  comunes pero con mecanismos 
de a c tu a c ió n  s u s t a n c ia lm e n t e  d i s t i n t o s ,  como son e l  
propio  de la  p o t e s t a d  reg la m en ta r ia  y l a  a c tu a c ió n  
a d m i n i s t r a t i v a  i n d iv i d u a l i z a d a  f r e n t e  a un co n c re to  
o b l ig a d o  t r ib u ta r io .V e r e m o s  cómo la s  c o m p l ic a c io n e s  que 
surgen a l  examinar l a  adecuac ión  a Derecho de la s  
a c tu a c io n e s  de la  I n s p e c c ió n  de o b te n c ió n  de in form ación  
se  m u l t i p l i c a n  r e s p e c t o  a l a s  que p la n t e a  la  im p o s ic ió n  
de un deber de su m in i s t r a r  in form ación  por v í a  reglamen­
t a r i a ,  l a s  c u a le s  quedan red uc id as  a un j u i c i o  de 
e s t r i c t a  l e g a l i d a d  que no r e s u l t a  s u f i c i e n t e  en e l  caso  
de la  o b te n c ió n  i n d i v i d u a l i z a d a ,  i n s u f i c i e n c i a  que nos  
o b l i g a  a operar con lo s  mismos s i s t e m a s  de c o n t r o l  de la  
a c tu a c ió n  a d m i n i s t r a t i v a  que ya hemos ven ido  empleando a 
lo  largo  d e l  e s t u d io  de la  fun c ión  de comprobación.
No o b s ta n te  e s t a s  d i f e r e n c i a s ,  y ten ien d o  p r e s e n t e  
que l a  competencia  que e l  a r t i c u l o  140 c) de l a  LGT 
a t r ib u y e  a la  I n s p e c c ió n  de l o s  T r ib u to s  se  reduce  
prec isam ente  a e sa  o b te n c ió n  "por c a p t a c ió n " ,  dado que,
e l  R.D. 2 . 5 2 9 /  1986, de 5 de d ic iem bre;  y ,  para terminar  
e s t a  r e l a c i ó n  meramente e j e m p l i f i c a t i v a ,  e l  R.D. 
1 .5 5 0 /1 9 8 7 ,  de 18 de d ic ie m b r e ,  por e l  que s e  e x t i e n d e  a 
l a s  Entidades  P ú b l i c a s  e l  deber de p r e s n t a r  una d e c l a r a ­
c ió n  o r e l a c i ó n  anual  de o p e r a c io n e s  con t e r c e r a s  
p e r so n a s .
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como hemos a d v e r t i d o ,  e l  a r t í c u l o  111 parte '  de un 
fundamento y un f i n  común para ambos t i p o s  d e ' a c t u a c i o ­
n e s ,  no podemos d e ja r  de examinar determinados p resu­
p u e s to s  que r e s u l t a n  de a p l i c a c i ó n  a la  im p o s ic ió n  de 
todo deber de in form ación ,  con in d ep en d ec ia  de cual  sea  
su modo de e j e r c i c i o .
5 . 3 .Fundamento y f i n  d e l  deber  de proporc ionar
in form ación .
Del mismo modo que e l  examen de l a  fu n c ió n  de 
comprobación r e q u e r ía  la  i n t e r p r e t a c i ó n  s i s t e m á t i c a  de 
d i v e r s o s  p r e c e p t o s ,  creemos que l a  fu n c ió n  de o b te n c ió n  
de inform ación n e c e s i t a  de una i n t e r p r e t a c i ó n  conjunta  
de l o s  a r t i c u l o s  111 y 140 c) de l a  LGT para poder 
i d e n t i f i c a r  de modo p r e c i s o  la  f i n a l i d a d  que l a  informa,  
l a  j u s t i f i c a  y se  c o n v i e r t e  en l í m i t e  y c o n d ic ió n  
p o s i t i v a  de su e j e r c i c i o .
En e f e c t o ,  e l  a r t í c u l o  111 se  l i m i t a  a e s t a b l e c e r  
que la  comunicación se  ex tend erá  a l o s  "datos con 
t r a s c e n d e n c ia  t r i b u t a r i a " ,  s ien d o  e l  a r t i c u l o  140 c) e l  
que o f r e c e  una v i s i ó n  más dinámica ind icando  que deberán  
e f e c t u a r s e  l a s  a c tu a c io n e s  de o b te n c ió n  de in form ación  
que " d ir e c t a  o in d ir ec ta m en te  conduzcan a la  a p l i c a c i ó n  
de l o s  t r i b u t o s " .  ;
Prec isam ente  a t r a v é s  de e s t e  i n c i s o  se  con e c ta  la  
fu n c ió n  de o b te n c ió n  de inform ación con l a s  t r a d i c i o n a ­
l e s  fu n c io n e s  de comprobación e i n v e s t i g a c i ó n  que t i e n e  
a t r i b u i d a  la  In sp e c c ió n  de lo s  Tributos .Habíam os  
a d v e r t id o  en n u e s tr o  primer c a p i t u l o  que nos en c o n tra ­
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mos a n t e  uno de e sos  p a r t i c u l a r e s  s u p u e s t o s  en l o s  que 
e l  o r d en a m ie n to  j u r í d i c o  descompone un f i n  de i n t e r é s  
g e n e r a l  en d i v e r s a s  f i n a l i d a d e s  e s p e c í f i c a s ,  t o d a s  e l l a s  
c o n v e r g e n t e s  en a q u é l ,  l a s  c u a l e s  f u n c i o n a l  i z a n  d i v e r s a s  
p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s . E n  e s t e  c a s o ,  ya  de sde  l a s  
p r i m e r a s  s e n t e n c i a s  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  se  
con t emp la  de modo c o n j u n t o  a  t o d a s  l a s  p o t e s t a d e s  
i n s p e c t o r a s ,  comprendiendo p o r  t a n t o  c o mp ro ba c ió n /  
i n v e s t i g a c i ó n  e i n f o r m a c i ó n ,  como o r i e n t a d a s  a  h a c e r  
p o s i b l e  e l  mandato  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  a r t i c u l o  3 1 . 1 . A s i ,
i
ya en l a  s e n t e n c i a  110/1984 de 26 de nov i embre  se  
a f i r m a b a  : " ¿en  qué medida  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  puede
e x o g i r  l o s  d a t o s  r e l a t i v o s  a  l a  s i t u a c i ó n  económica  de 
un c o n t r i b u y e n t e ? . N o  hay duda de que en p r i n c i p i o  puede 
h a c e r l o . L a  s i m p l e  e x i s t e n c i a  d e l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o  y de 
l a  a c t i v i d a d  i n s p e c t o r a  y c o m p r o b a t o r i a  que r e q u i e r e  su  
e f e c t i v i d a d  l o  d e m u e s t r a . E s  c l a r o  t am b i én  que e s t e  
d e r e c h o  t i e n e  un f i r m e  apoyo c o n s t i t u c i o n a l  en e l  
a r t i c u l o  3 1 . 1 .  de l a  norma c o n s t i t u c i o n a l ,  . . . Y  p a r e c e  
i n ú t i l  r e c o r d a r  que en e l  mundo a c t u a l  l a  a m p l i t u d  y 
c o m p l e j i d a d  de  l a s  f u n c i o n e s  que asume e l  E s t a d o  hace  
que l o s  g a s t o s  p ú b l i c o s  s e an  t a n  c u a n t i o s o s  que e l  d e b e r  
de  una  a p o r t a c i ó n  e q u i t a t i v a  p a r a  su  s o s t e n i m i e n t o  
r e s u l t a  e s p e c i a l m e n t e  a p r e m i a n t e . D e  o t r a  forma se  
p r o d u c i r í a  una  d i s t r i b u c i ó n  i n j u s t a  en l a  c a r g a  f i s c a l ,  
ya que l o  que unos  no paguen  d e b i e n d o  p a g a r  l o  t e n d r á n  
que p a g a r  o t r o s  con más e s p í r i t ú  c í v i c o  o con menos 
p o s i b i l i d a d e s  de d e f r a u d a r . D e  a h í  l a  n e c e s i d a d  de una  
a c t i v i d a d  i n s p e c t o r a  e s p e c i a l m e n t e  v i g i l a n t e  y e f i c a z  
aunque a  v e ce s  puea  r e s u l t a r  incómoda y mol e s t a . D e  a h í  
t ambién  l a  i m p o s i c i ó n  d e l  d e b e r  j u r í d i c o  de c o l a b o r a r  
con l a  A d m i n i s t r a c i ó n  en e s e  a s p e c t o  f un dam en ta l  d e l
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b i e n  p ú b l i c o ,  d e b e r  que r e c a e  no s ó l o  s o b r e  l o s  C o n t r i ­
b u y e n t e s  d i r e c t a m e n t e "  a f e c t a d o s ,  s i n o  que t am b ién  puede  
e x t e n d e r s e ,  como ha ce  l a  LliURF, a  q u i e n e s  puedan
p r e s t a r  una  ayuda  r e l e v a n t e  en  e s t a  t a r e a  de a l c a n z a r  l a  
e q u i d a d  f i s c a l ,  como son  l o s  bancos  y demás e n t i d a d e s  de 
c r é d i t o " . ( * )
S i n  embargo,  i n s i s t i m o s  en l a  misma i d e a  que
in t r o d u c í a m o s  en e l  p r i m e r  c a p í t u l o ,  e s  d e c i s i v o
p e r f i l a r  e l  a l c a n c e  de e s t a  d o c t r i n a  c o n s t i t u c i o ­
n a l  . C u e s t i o n a d a  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de l a s  normas que
imponían  l a  o b l i g a c i ó n  de p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  de 
t e r c e r a s  p e r s o n a s ,  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  se  l i m i t a
* R e c i e n t e m e n t e ,  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  ha 
v u e l t o  a r e i t e r a r  e s t a  d o c t r i n a  en l a  s e n t e n c i a  de 26
a b r i l  de 1990 : " E s t e  TC ha  t e n i d a  ya  o c a s i ó n  de
d e c l a r a r ,  en c o n c r e t o ,  que p a r a  e l  e f e c t i v o  cumpl imi en t o  
d e l  d e b e r  que impone e l  a r t í c u l o  3 1 . 1 .  CE e s  i m p r e s c i n ­
d i b l e  l a  a c t i v i d a d  i n s p e c t o r a  y c o m p r o b a t o r i a  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  La o r d e n a c i ó n  y d e s p l i e ­
gue de una  e f i c a z  a c t i v i d a d  de i n s p e c c i ó n  y comprobación  
d e l  cu mp l imien to  de l a s  o b l i g a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  no e s ,  
p u e s ,  una  op c ió n  que quede  a  l a  l i b r e  d i s p o n i b i l i d a d  d e l  
l e g i s l a d o r  y de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  s i n o  q u e ,  p o r  e l  
c o n t r a r i o ,  es  una  e x i g e n c i a  i n h e r e n t e  a  un " s i s t e m a  
t r i b u t a r i o "  j u s t o  como e l  que l a  C o n s t i t u c i ó n  p ropuguna  
en e l  a r t í c u l o  3 1 . 1 :  en una  p a l a b r a ,  l a  l u c h a  c o n t r a  e l
f r a u d e  f i s c a l  es  un f i n  y un mandato  que  l a  CE impone a
to d o s  l o s  p o d e re s  p ú b l i c o s ,  s i n g u l a r m e n t e  a l  l e g i s l a d o r  
y a  l o s  ó r ganos  de  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a . D e  dónde 
se  s i g u e  as imismo que e l  l e g i s l a d o r  ha  de  h a b i l i t a r  l a s  
p o t e s t a d e s  o l o s  i n s t r u m e n t o s  j u r í d i c o s  que  s e an  
n e c e s a r i o s  y adecu ado s  p a r a  que ,  d e n t r o  d e l  r e s p e t o  
d e b id o  a l o s  p r i n c i p i o s  y d e r e c h o s  c o n s t i t u c i o n a l e s , l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  e s t é  en c o n d i c i o n e s  de  h a c e r  e f e c t i v o  e l  
cob r o  de l a s  deudas  t r i b u t a r i a s ,  s a n c i o n a n d o  en su  ca so  
l o s  i n c u m p l im i e n t o s  de l a s  o b l i g a c i o n e s  que c o r r e s p o n d a n  
a l o s  c o n t r i b u y e n t e s  o l a s  i n f r a c c i o n e  c o m e t i d a s  p o r  
q u i e n e s  e s t á n  s u j e t o s  a  l a s  normas t r i b u t a r i a s " . ( F . J c o .  
t e r c e r o ) .
a d e c l a r a r  su  a d e c u a c i ó n  a  l a  norma c o n s t i t u c i o n a l ,  
r e f i r i e n d o  e l  " p r o c e s ó  de v a l o r a c i ó n  de l a s  mismas a l  
a r t i c u l o  31 .1 de l a  C o n s t i t u c i ó n ,  de  t a l  modo que e l  
d e b e r  c o n s t i t u c i o n a l  de c o n t r i b u i r  se  c o n v i e r t e  en e l  
f i n  m ed i a t o  que j u s t i f i c a  t odo  e l  e l e n c o  de p o t e s t a d e s  
i n s p e c t o r a s ,  t a n t o  l a s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  
como l a s  de i n f o r m a c i ó n . L a  a s p i r a c i ó n  de a l c a n z a r  un 
s i s t e m a  t r i b u t a r i o  j u s t o  es  p u e s ,  a q u é l  m a c r o - f í n  de 
i n t e r é s  g e n e r a l ,  s u s c e p t i b l e  de de scompone r se  en l a s  
d i s t i n t a s  f i n a l i d a d e s  e s p e c i f i c a s  que s e  r e c o g e n  en l a s  
d i s t i n t a s  p a r c e l a s  de l a  n o r m a t i v a  t r i b u t a r i a . D e  e s t e  
modo, l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de l a s  p o t e s t a d e s  de 
o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  quedaba  r e s u e l t a  a f i r m a t i v a m e n ­
t e ,  po r  c o n t a r  con un p r e c e p t o  c o n s t i t u c i o n a l  que se  
c o n v i e r t e  en fundamento de l a  misma.
S i n  embargo,  t ambién  habíamos  avanzado  que e s t e  
j u i c i o  de e s t r i c t a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  no p e r m i t e  o b v i a r  
e l  j u i c i o  de l e g a l i d a d  d e l  e j e r c i c i o  de l a s  f u n c i o n e s  de 
o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n ,  ya se  t r a t e  d e l  s u p u e s t o  de 
a c t u a c i ó n  de l a s  mismas po r  v í a  r e g l a m e n t a r i a ,  ya nos 
encont r emos a n t e  c o n c r e t o s  r e q u e r i m i e n t o s  de o b t e n c i ó n  
de i n f o r m a c i ó n . J u i c i o  de l e g a l i d a d  que c o n s e r v a  sus  
mecanismos o r d i n a r i o s  de a c t u a c i ó n  ( j e r a r q u í a  de f u e n t e s  
y no a u t o h a b i 1 i t a c i ó n  de p o t e s t a d e s ) ;  y en un segundo 
momento,  a n t e  una e v e n t u a l  i n s u f i c i e n c i a  d e l  p r i n c i p i o  
de l e g a l i d a d  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  l e g i t i m i d a d  de l a  
a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  deberemos r e c u r r i r  de nuevo a 
l os  p r i n c i p i o s  g e n e r a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  de mensu ra ­
b i l i d a d  y p r o p o r c i o n a l i d a d ,  como s i s t e m a  de  c o n t r o l  de
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l a  m i sma . (7)
5 . 3 . 1 . F i n a l i d a d  e s p e c í f i c a  de  l a  f u n c i ó n  de  o b t e n -  
c i ó n  de i n f o r m a c i ó n .
En c o n s e c u e n c i a ,  e l  p r i m e r  pu n t o  a d e s v e l a r  
c o n s i s t e  p r e c i s a m e n t e  en t r a t a r  de i d e n t i f i c a r ,  con l a  
mayor  p r e c i s i ó n  p o s i b l e ,  c u a l  e s  e l  f i n  i n m e d i a t o  de l a
7 E s t a  i d e a  se  r e i t e r a  c o n s t a n t e m e t e  po r  n u e s t r o s  
T r i b u n a l e s ,  aunque q u i z á  no se  l e  p r e s t a  l a  a t e n c i ó n  que 
d e b i e r a ;  a s í  l a  s e n t e n c i a  de l a  A u d i e n c i a  N a c i on a l  de 15 
de  nov i embre  de 1990 a f i r m a  en su fudamento  c u a r t o  : 
"Asi  p u e s ,  s i  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  ha  fo rmu lado  
e l  r e q u e r i m i e n t o  aqu í  impugnado p a r a  a v e r i g u a r  qué 
p e r s o n a s  han e n t r e g a d o  a Compañías  A s e g u r a d o r a s  c i e r t a s  
c a n t i d a d e s  de d i n e r o  que a c a s o  no e s t a b a n  en t odo  o en 
p a r t e  c o n t r o l a d a s  f i s c a l m e n t e ,  l o  ha  he ch o  no p e r s i ­
g u i en do  una  f i n a l i d a d  e s p ú r e a  (que n a d i e  l e  ha  r e p r o c h a ­
d o ,  de sd e  l uego )  n i  s i q u i e r a  p e r s i g u i e n d o  o t r a  de l a s  
f i n a l i d a d e s  que l í c i t a m e n t e  puede  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
p r e t e n d e r ,  s i n o  buscando  una  que l a  C o n s t i t u c i ó n  l e  
impone e s p e c í f i c a m e n t e ,  cu a l  e s  l a  de p r o c u r a r  que t odo s  
l o s  c i u d a d a n o s  cumplan con su s  o b l i g a c i o n e s  f i s c a l e s ,  
p a r a  l o  c u a l  ( y p a r a  em p le a r  p a l a b r a s  d e l  p r o p i o  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l )  ha  de  " o r d e n a r  y d e s p l e g a r  una  
e f i c a z  a c t i v i d a d  de i n s p e c c i ó n  y comprobac ión  d e l  
cu mp l i mi en to  de l a s  o b l i g a c i o n e s  t r i b u t a r i a s " . E s t a  e s ,  
p u e s ,  una  i d e a  b á s i c a  que no c o n v i e n e  p e r d e r  de v i s t a  a 
l a  h o r a  de d e c i d i r  s i ,  en e l  c a s o  que nos  ocupa  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  ha  ob rado  o no conforme a  De r ech o ,  ya  que 
l a  p e t i c i ó n  de  i n f o r m a c i ó n  que nos  ocupa  e s  uno de l o s  
med ios  que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t i e n e  p a r a  c u m p l i r  l a  
f i n a l i d a d  d i c h a ,  s egún e s t á  r e g u l a d o  en l o s  a r t i c u l o  111 
y s i g u i e n t e s  de l a  Ley G e n e r a l  T r i b u t a r i a . . . P o r  l o  
t a n t o ,  e l  r e q u e r i m i e n t o  que s e  impugna en e s t e  r e c u r s o  
e s t á  enmascarado  en una  f u n c i ó n  que  l e  v i e n e  e s p e c í f i c a ­
men te  impue s t a  p o r  l a  C o n s t i t u c i ó n « L o  c u a l  no q u i e r e  
d e c i r  que t a l  f u n c i ó n  pueda  s e r  e j e r c i d a  s i n  l i m i t e s  y 
de  c u a l q u i e r  modo (como, en e l  r e v e r s o ,  n i n g ú n  d e r e c h o  
fund am en ta l  d e l i n d i v i d u o  e s  i l i m i t a d o ) ,  a s í  que  ya  e s  
h o r a  de  a n a l i z a r ,  examinando l o s  m o t iv o s  de impugnación  
que  s e  e sg r i men  en  l a  demanda,  s i  e s a  f u n c i ó n  a d m i n i s ­
t r a t i v a  ha  s i d o  en e s t e  c a s o  l e g a l m e n t e  a c t u a d a " .
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f u n c i ó n  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n ,  p o r  c u a n t o  es  é s t e  
e l  e l emen to  que debe  a c t u a r  como l i m i t e  y c o n d i c i ó n  
p o s i t i v a  de su  e j e r c i c i o ,  según hemos t e n i d o  o c a s i ó n  de 
r e i t e r a r . A  n u e s t r o  j u i c i o ,  e s t e  f i n  i n m e d i a t o  no se  
e n c u e n t r a  f o rmu lado  de modo e x p l í c i t o  en e l  a r t i c u l o  111 
de l a  LGT, s i n o  que en t a l  p r e c e p t o  s e  e n c u e n t r a  
comprendido de modo i m p l í c t o  en l a  d e s i g n a c i ó n  d e l  
e l emen to  o b j e t i v o  de l a  p o t e s t a d  ( l o s  d a t o s  con t r a s c e n -  
d e c i a  t r i b u t a r i a ) ,  s i e n d o  e l  a r t i c u l o  140,  en e l  
i n s t a n t e  de a t r i b u c i ó n  de l a  c om pe t en c i a  a l a  I n s p e c c i ó n  
de l o s  T r i b u t o s  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  po r  c a p t a c i ó n ,  e l  que 
e s p e c i f i c a  l a  e x i g e n c i a  de que l a  i n f o r m a c i ó n  s o l i c i t a d a  
" d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  conduzcan  a l a  a p l i c a c i ó n  de 
l o s  t r i b u t o s " .
C i e r t a m e n t e  no e s  un modelo de e x p r e s i ó n  p o s i t i v a  
de una  f i n a l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a ;  aunque p o d r í a  a r g i l i r s e  
que no r e s u l t a  demas iado  comple jo  i n f e r i r  de l a  n o r m a t i ­
va  t r i b u t a r i a  y ,  s o b r e  t o d o ,  de l o s  p r o n u n c i a m i e n t o s  de l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l ,  que l a  f u n c i ó n  de o b t e n c i ó n  de 
i n f o r m a c i ó n  se  d i r i g e  a m u l t i p l i c a r  e l  c au d a l  de d a t o s  
en poder  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  y a s i m p l i f i c a r  l o s  
métodos  de c o n o c i m i e n to  de l a  misma,  en o r d e n  a p o s i b i ­
l i t a r  e l  mayor g r ado  de e f i c a c i a  en e l  d e s a r r o l l o  de  l a s  
f u n c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n ,  e l  r e s u l t a d o  
de l a s  c u a l e s ,  a su v e z ,  se  c o n v i e r t e  en f a c t o r  d e t e r m i ­
n a n t e  d e l  g r ado  de j u s t i c i a  a l c a n z a d o  en l a  a p l i c a c i ó n  
de l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o . S i  b i e n  e l  r a z o n a m i e n t o  a n t e r i o r  
r e s u l t a  f á c i l m e n t e  c o m p r e n s i b l e ,  c reemos que  se  c o n t i e ­
nen en é l  d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s  p u n t u a l e s  que  t i e n e n  una 
r e l e v a n c i a  d e c i s i v a  en e l  r ég imen  j u r í d i c o  de  e s t a  
f u n c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a .
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En p r i m e r  l u g a r ,  l a  f i n a l i d a d  p e r s e g u i d a  con e s t e  
t i p o  de a c t u a c i o n e s  a d q u i e r e  un r e l i e v e  muy p a r t i c u l a r ,  
de forma que l l e g a  a i m b r i c a r s e  de  t a l  modo con e l  
e l em en to  o b j e t i v o  de e s t a  f u n c i ó n  que l o s  d a t o s  a 
r e q u e r i r  deben  s e r  i n t r í n s e c a m e n t e  a p t o s  p a r a  a l c a n z a r ­
l a ,  como p r e s u p u e s t o  p a r a  que pueda  n a c e r  e l  d e b e r  de 
c o m u n i c a r l o s . E s t a m o s  r ec h az a nd o  a s i  una  de l a s  t r e s  
c a t e g o r í a s  de l í m i t e s  que s u e l e n  s e ñ a l a r s e  a l  e j e r c i c i o  
de e s t a  f u n c i ó n  ( * ) ,  p u e s t o  que en n u e s t r a  o p i n i ó n  l o s
® Vi d . A l ons o  - H e r n á n d e z ,  F .  "Las a c t u a c i o n e s  de 
o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  en e l  Reglamento  G en e ra l  de l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s " ,  G a ce t a  F i s c a l ,  n^ 39,  
t r a b a j o  en cua l  a l u d e  r e t e r a d a m e n t e  a t r e s  t i p o s  de 
l í m i t e s  f r e n t e  a l o s  que cede  e l  d e b e r  de i n f o r m a c i ó n  
t r i b u t a r i a :  l í m i t e  o b j e t i v o  (que se  i d e n t i f i c a  con l a
t r a s c e d e n c i a  t r i b u t a r i a  de l o s  d a t o s  s o l i c i t a d o s ) ;  
l i m i t e s  s u b j e t i v o s  " en t a n t o  que d e t e r m i n a d a s  p e r s o n a s  
o e n t i d a d e s  quedan  e x c e p t u a d a s  de s u m i n i s t r a r  d e t e r m i n a ­
dos  d a t o s  c o n c r e t o s " ,  y l i m i t e s  p r o c e d i m e n t a l e s , "en 
c u a n t o  que p a r a  l a  o b t e n c i ó n  de d e t e r m i n a d o s  d a t o s  se  
e x i g e  l a  o b s e r v a n c i a  de  un p r o c e d i m i e n t o  e s p e c í f i c o " .
Tampoco compar t imos  e s t a  c o n c e p t u a l i z a c i ó n  de l a s  
l i m i t a c i o n e s  " s u b j e t i v a s " ;  en tendemos  que no es  p o s i b l e  
o t o r g a r l e s  t a l  c a l i f i c a t i v o  p o r  c u a n t o  l a  no o b l i g a c i ó n  
en e s t o s  s u p u e s t o s  no es  c o n s e c u e n c i a  de una  e s p e c i a l  
c o n s i d e r a c i ó n  de t a l e s  s u j e t o s  f r e n t e  a l  d e b e r  contem­
p l a d o ,  s i n o  que l a  e x o n e r a c i ó n  d e l  d e b e r  t r a e  c a u s a  de 
l a s  e s p e c i a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  que r e v i s t e n  l o s  d a t o s  en 
c u e s t i ó n ,  l a s  c u a l e s  l e g i t i m a n  e l  r e t r o c e s o  d e l  i n t e r é s  
que fundament a  e l  d e b e r  de i n f o r m a c i ó n  f r e n t e  a l a  
p r o t e c c i ó n  de l o s i n t e r e s e s  que en e s t a s  s i t u a c i o n e s  
a p a r e c e n  como p r e f e r e n t e s . Q u e  no es  l a  c o n d i c i ó n  d e l  
s u j e t o  e l  l í m t e  a l  d e b e r  de i n f o r m a c i ó n  se  a d v i e r t e  
e s t u d i a n d o  l a  m ú l t i p l e  d o c t r i n a  y j u r i s p r u d e n c i a  que en 
e s t o s  ú l t i m o s  años  s e  ha  d e s a r r o l l a d o  s o b r e  e s t a s  
c u e s t i o n e s ;  p r e c i s a m e n t e ,  se  a d v i e r t e  como se  ha  i do  
e v o lu c io n a n d o  en e l  s e n t i d o  de c o n c r e t a r  e l  ámbi to  de 
l o s  s e c r e t o s  o p o n i b l e s  en una  p o r c i ó n  de  l o s  d a t o s  
co n oc id os  con o c a s i ó n  d e l  e j e r c i c i o  de l a s  p r o f e s i o n e s
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" l i m i t e s  o b j e t i v o s "  no son t a l e s ;  l a  t r a s c e n d e n c i a  
t r i b u t a r i a  d e l a  i n f o r m a c i ó n  no puede  s e r  l i m i t e  d e l  
d e b e r  de i n f o r m a c i ó n  p u e s t o  que s i  a q u é l l a  no c o n c u r r e  
é s t e  no l l e g a  a e x i s t i r ,  de forma que l a  r e l e v a n c i a  
f i s c a l  de l o s  d a t o s  es  un p r e s u p u e s t o  de l  d e b e r  de 
p r o p o c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a ,  
y a n t e  una e v e n t u a l  c a r e n c i a  de e s t a  t r a s c e n d e n c i a  s ó l o  
cabe  un p r o c e s o  de d e c l a r a c i ó n  de i n e x i s t e n c i a  de l
en l a s  que se  r e c o n o c e n .S o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l  
d a t o ,  e l  e s t a r  c u b i e r t o  po r  e l  ámb i to  que r e s u l t e  o p o n i -  
b l e ,  l a s  que d e t e r m i n a n  que s e  e x c e p t ú e  de l a  o b l i g a c i ó n  
de  su comunicac ión .A n u e s t r o  e n t e n d e r ,  p u e s ,  no nos  
encon t r amo s  a n t e  un l i m i t e  s u b j e t i v o  en f u n c i ó n  de l a  
p e r s o n a  que t i e n e  c o n o c i m i e n to  d e l  d a t o  s i n o  a n t e  
e x c e p c i o n e s  a l a  o b l i g a c i ó n  de comun ica r  d a t o s  e s t a b l e ­
c i d a s  a n i v e l  c o n s t i t u c i o n a l  o l e g a l ,  en l a s  que l a  
c o b e r t u r a  o b j e t i v a  de l o s  s e c r e t o s  puede q u e d a r  c o n f i g u ­
r a d a  o no m ed ia n t e  r e f e r e n c i a s  s u b j e t i v a s .
A s i ,  por  e j emp lo  l a  o p o n i b i l i d a d  d e l  s e c r e t o  de l a  
c o r r e s p o n d e n c i a  f r e n t e  a l  d e b e r  de comun ica r  d a t o s  con 
t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a ,  que a p a r e c e  r e c o n o c i d o  en e l  
a r t í c u l o  111.4 de l a  LGT, y que a r r a n c a  d e l  a r t í c u l o  
18 .3  de l a  C o n s t i t u c i ó n ,  p r e s e n t a  l a  misma n a t u r a l e z a  
que  l a  o p o n i b i l i d a d  de l a  c o b e r t u r a  d e l  s e c r e t o  n o t a r i a l  
o p r o f e s i o n a l ,  con l a  s o l a  d i f e r e n c i a  de  que su  c o n f i g u ­
r a c i ó n  e s t r u c t u r a l  n e c e s i t a  de una  r e f e r e n c i a  s u b j e t i v a  
que no e r a  n e c e s a r i a  en e l  c a so  d e l  s e c r e t o  de l a s  
c o m u n i c a c i o n e s .
En c ua n t o  a l o s  " l í m i t e s  p r o c e d i m e n t a l e s " , tampoco 
compar t imos  e s t a  c a l i f i c a c i ó n  p o r  c u a n t o  más b i e n  se  
t r a t a  s implemen te  s e  t r a t a  de l o s  r e q u i s i t o s  p r o c e d i ­
m e n t a l e s  p a r a  un e j e r c i c i o  l e g í t i m o  de l a s  p o t e s t a d e s  de 
o b t e n c i ó n d  e i n f o r m a c i ó n ,  d e l  mismo modo que e x i s t e n  
p a r a  e l  e j e r c i c i o  de c u a l q u i e r  o t r a  p o t e s t a d  a d m i n i s t r a ­
t i v a .  V id .  A g u i l a r  F e r n á n d e z - H o n t o r i a , J . " D e  nuevo en 
t r o n o  a l a  d e f e n s a  de  l a  i n t i m i d a d  como l í m i t e  a l a s  
o b l i g a c i o n e s  de i n f o r m a c i ó n  t r i b u t a r i a " . R e v i s t a  de  
De recho  B a n c a r io  y B u r s á t i l .nS 185,  1985,  pag .  9;
t a m b i é n ,  P a l a o  Taboada ,  C . "La  p o t e s t a d  de o b t e n c i p o n  de 
i n f o r m a c i ó n  . . . " ,  Op. c i t .  p ág .  140.
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d e b e r .
La t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a  de l o s  d a t o s  r e q u e r i d o s  
o p e r a ,  p u e s ,  e l  d o b l e  e f e c t o  de c o n f i g u r a r  l a  f i n a l i d a d  
d e l  r e q u e r i m i e n t o  y e l  o b j e t o  d e l  mismo ; de t a l  modo, 
que  s ó l o  puede s o l i c i t a r s e  a q u e l l a  i n f o r m a c i ó n  a p t a  p a r a  
a l c a n z a r  l a  f i n a l i d a d  de coaduyva r  a una  c o r r e c t a  y 
c o m p l e t a  a p l i c a c i ó n  de l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o .
5 . 3 . 1 . 1 . La t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a  como p r e s u p u e s ­
t o  común a l o s  dos  métodos de s o l i c i t u d  de i n f o rm a ­
c i ó n :  l a  no ad m is ió n  de d i f e r e n c i a s  de  g r a d u a c i ó n  
e n t r e  e l l o s .
La t r a s c e d e n c i a  t r i b u t a r i a  e s ,  p u e s ,  p r e s u p u e s t o  
v á l i d o  t a n t o  p a r a  l a  im po s i c ió n  de d e b e r e s  de p r o p o c i o -  
n a r  i n f o r m a c i ó n  "po r  s u m i n i s t r o " ,  como m e d i a n t e  r e q u e r i ­
m ie n to  i n d i v i d u a l i z a d o . E l  problema s u r g e ,  e v i d e n t e m e n t e ,  
por que  nos encon t r amos  a n t e  un c o n c e p to  j u r í d i c o  
i n d e t e r m i n a d o ,  a l  que es  n e c e s a r i o  o t o r g a r  un c o n t e n i d o  
c o n c r e t o  s i  se  p r e t e n d e  e f e c t u a r  un  p r o c e s o  v á l i d o  de 
p o n d e r a c i ó n  e n t r e  e l  i n t e r é s  g e n e r a l  p r o t e g i d o  con e l  
a r t í c u l o  111 de l a  LGT y l o s  d i v e r s o s  i n t e r e s e s  i n d i v i ­
d u a l e s  con que pueda e n t r a r  en c o n f l i c t o . D e  no s e r  a s i ,  
s e  c o r r e  e l  p e l i g r o  de d o t a r  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  de una 
c o n s i d e r a b l e  d o s i s  de d i s c r e c i o n a l i d a d  en e l  e j e r c i c i o  
de e s t a  f u n c i ó n ,  con e l  d i s c u t i b l e  e f e c t o  de d e j a r  
a b i e r t o  e l  ámbi to  o b j e t i v o  de l a  misma,  y de r e l a j a r ,  
como e f e c t o  r e f l e j o ,  l a  o p e r a t i v i d a d  d e l  e l e me n t o  f i n a l  
de l a  p o t e s t a d  como fundamento y l i m i t e  d e l  e j e r c i c i o  de 
l a  misma.
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R e sp e c t o  a  l a  c a l i f i c a c i ó n  de " d a t o  con t r a s c e n d e n ­
c i a  t r i b u t a r i a "  , l a s  c o n t r o v e r s i a s  p l a n t e a d a s  han  
s u r g i d o  en l a  m ayo r í a  de l o s  c a s o s  en s u p u e s t o s  de 
o b t e n c i ó n  p o r  c a p t a c i ó n . S i n  embargo,  pensamos que s e r i a  
d e s e a b l e  a l c a n z a r  un c o n ce p t o  g e n e r a l  de l o  que t a l  
c a l i f i c a c i ó n  supone ,  a p l i c a b l e  como e x i g e n c i a  p r e v i a  a  
l a s  dos  m od a l i d ad e s  de i m p o s i c i ó n  d e l  d e b e r . E l  d i s t i n t o  
p r o c e d i m i e n t o  de  i m p o s i c i ó n  y ,  en su  c a s o ,  de  impugna­
c i ó n  po r  l o s  p a r t i c u l a r e s  no imp ide ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  
t r a t a r  de h a l l a r  e s a  c a t e g o r í a  g e n e r a l  de d a t o s  s u s c e p ­
t i b l e s  de o r i g i n a r  e l  n a c i m i e n t o  de l a  o b l i g a c i ó n  de 
p r o p o r c i o n a r l o s . T o d o  e l l o  s i n  p e r j u i c i o  de que en 
f u n c i ó n  de l a  e x i s t e n c i a  de dos formas  de o b t e n c i ó n  de 
l a  i n f o r m a c i ó n ,  po r  s u m i n i s t r o  y po r  c a p t a c i ó n ,  de 
a l g u n a  manera  p u d i e r a n  g r a d u a r s e  d e n t r o  de l o s  d a t o s  con 
t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a  a q u é l l o s  que deban  r e s e r v a r s e  a 
una  u o t r a  m oda l i dad  de e s t e  d e b e r .
Es d e c i r ,  e l  c a r á c t e r  de " p r e v e n t i v a s "  que en 
c i e r t o  modo t i e n e n  l a s  co mun icac iones  mas iva s  y p e r i ó d i ­
ca s  de d a t o s  p o d r í a  su po ne r  a d m i t i r  que l a  t r a s c e n d e n c i a  
t r i b u t a r i a  de l o s  mismos ha de s e r ,  f o r z o s a m e n t e ,  de 
i n t e r é s  más g e n é r i c o  o i n d e t e r m i n a d o . F r e n t e  a  e l l o ,  e l  
c a r á c t e r  de e s p e c i f i c a s  que t i e n e n  l a s  a c t u a c i o n e s  de 
o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  po r  c a p t a c i ó n  i m p l i c a r í a  su  
r e s e r v a  p a r a  d a t o s  que p r e s e n t e n  una  r e l e v a n c i a  más 
a c t u a l . E n  o p i n i ó n  de P a l a o  (9) t a l  r e l e v a n c i a  supone  que 
e l  d a t o  s o l i c i t a d o  pueda  t e n e r  c o n s e c u e n c i a s  j u r í d i c a s  
en un p r o c e d i m i e n t o ,  que no es  n e c e s a r i o  que ya e s t é  
i n c o a d o ,  p e ro  s í  r e s u l t a r í a  " i n d i s p e n s a b l e  que pueda
9 P a l a o  Taboada ,C"La  p o t e s t a d  de o b t e n c i ó n  de 
i n f r o m a c i ó n  . . . " . O p . c i t . p á g .  139.
r a z o n a b l e m e n t e  p e n s a r s e  en l a  e x i s t e n c i a  de una  o b l i g a ­
c i ó n  t r i b u t a r i a . P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  t e r c e r o  no e s t á  
o b l i g a d o  a s u m i n i s t r a r  una  i n f o r m a c i ó n  cuya r e l e v a n c i a  
f i s c a l  es  i n d e t e r m i n a d a ,  es  d e c i r ,  de un i n t e r é s  
t r i b u t a r i o  s imp lemen te  g e n é r i c o . E l  c auce  adecuado  p a r a  
l a  o b t e n c i ó n  de e s t a  c l a s e  de  i n f o r m a c i ó n  no e s  e l  
r e q u e r i m i e n t o  i n d i v i d u a l ,  s i n o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de 
d e b e r e s  g e n e r a l e s  de s u m i n i s t r o " .
P a r e c e  que de t odo l o  a n t e r i o r  se  d e r i v a r í a  l a  
e x i s t e n c i a  de unas  f r o n t e r a s  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  n í t i d a s  
d e n t r o  d e l  d e b e r  de i n f o r m a c i ó n  e n t r e  l o s  d a t o s  s u c e p t i -  
b l e s  de s e r  r e q u e r i d o s  i n d i v i d u a l m e n t e  y a q u é l l o s  cuya 
o b t e n c i ó n  n e c e s i t e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de un d e b e r  
g e n e r a l  de s u m i n i s t r o . E l  g r ado  de c o n c r e c i ó n  y d e t e r m i ­
n a c i ó n  que p r e s e n t e n  l o s  d a t o s  d e n t r o  de l a  c a t e g o r í a  de 
a q u é l l o s  que r e v i s t a n  t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a  s e r i a  e l  
c r i t e r i o  d i s t i n t i v o  a u t i l i z a r .
S i n  embargo,  en l o s  ú l t i m o s  años  s e  han  s u c e d i d o  
i m p o r t a n t e s  R e s o l u c i o n e s  d e l  T .E . A .C .  y de l o s  T r i b u n a ­
l e s  con o c a s i ó n  de l o s  r e c u r s o s  i n t e r p u e s t o s  c o n t r a  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  g e n e r a l e s  r e a l i z a d o s  a d e t e r m i n a d a s  
e n t i d a d e s . E n  e s t o s  p r o n u n c i a m i e n t o s  se  r e a l i z a  un 
comple to  a n á l i s i s  d e l  d e b e r  de i n f o r m a c i ó n ,  en sus  dos 
m o d a l i d a d e s ,  l l e g á n d o s e  a  l a  c o n c l u s i ó n  de que  se  da una 
c o m p a t i b i l i d a d  t o t a l  e n t r e  ambas .La  p r i m e r a  de l a s  que 
pasamos a comen ta r  es  l a  R e s o l u c i ó n  d e l  P l e no  d e l  
T .E .A .C .  de 23 de s e p t i e m b r e  de 1987,  l a  c u a l  r e c o n oc e  
en e l  fundamento  8 fi l a  e x i s t e n c i a  de dos  m o d a l i d a d e s  de 
o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  : "ambos p r o c e d i m i e n t o s  son  
p e r f e c t a m e n t e  c o m p a t i b l e s  de manera  que l a  u t i l i z a c i ó n
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de uno no e x c l u y e  l a  d e l  o t r o ,  s i  f u e r a  p r e c i s o " ,  de 
forma que v i e n e  a r e c o n o c e r  que l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
ambos son i m p o r t a n t e s  de sde  c u a l q u i e r  pu n t o  de v i s t a ,  
s a l v o  e l  d e l  c o n t e n i d o  de l a  i n f o r m a c i ó n . E n  su  c o n s i d e -
i
r ando  10& v i e n e  a d e f i n i r  l a  " t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a "  
de forma p r á c t i c a m e n t e  i d é n t i c a  a  l a  r e a l i z a d a  po r  e l  
p r o f e s o r  P a l a o ,  c i t a d a  más a r r i b a . S i n  embargo admi t e  
e s t a  r e s o l u c i ó n  que pueda  s o l i c i t a r s e  i n f o r m a c i ó n  de una 
g e n e r a l i d a d  de c o n t r i b u y e n t e s ,  s i n  r e f e r i r  e l  r e q u e r i ­
m ie n t o  a d a t o s  r e l a t i v o s  a a l g ú n  p r o c e d i m i e n t o  c o n c r e t o ,  
cuya  i n i c i a c i ó n  pueda d e p en de r  de l a  i n f o r m a c i ó n  que se  
s o l i c i t a .
E s t e  es  e l  pun to  que F a l c ó n  y T e l i a  ( i 0 ) e n c u e n t r a  
d i s c u t i b l e  p u e s t o  que e n t i e n d e  que d e l  a r t í c u l o  111 se  
d e s p r e n d e  l a  a f e c t a c i ó n  de l o s  d a t o s  r e f e r e n t e s  a 
c o n t r i b u y e n t e s  c o n c r e t o s  en r e l a c i ó n  a p r o c e d i m i e n t o s  
c o n c r e t o s  en l a  mod a l i da d  de o b t e n c i ó n  p o r  c a p t a c i ó n ;  en 
c o n s e c u e n c i a ,  " p a r a  s o l i c i t a r  e s t o s  d a t o s  r e l a t i v o s  a 
una  g e n e r a l i d a d  de c o n t r i b u y e n t e s ,  s e r í a  n e c e s a r i a ,  
de sde  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  una  d i s p o s i c i ó n  n o r m a t i v a " . E n  
r e a l i d a d ,  en n u e s t r a  o p i n i ó n ,  e l  mismo T .E .A .C .  e r a  
c o n s c i e n t e  de l a  d i f e r e n t e  g r a d u a c i ó n  en l a  r e l e v a n c i a  
f i s c a l  de l a  i n f o r m a c i ó n  p u e s t o  que en e l  c o n s i d e r a n d o  
l l fi v i e n e  a  d e c i r  : " . . . q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  s o l i c i t a d a  
r e ú n e  e l  r e q u i s i t o  de t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a ,  t a n t o  
d i r e c t a  como i n d i r e c t a ,  e x i g i d o  p o r  l a  Ley y de que su  
i n t e r é s  f i s c a l  no e s  puramen te  g e n é r i c o  s i n o  p e r f e c t a ­
10 F a l c ó n  y T e l i a ,  R . " Co m en ta r i o  de  J u r i s p r u d e n ­
c i a "  .CiviJ tas_RevistaL^spñapJLaL_de_Derechp__Fina^^ n®
57,  1988,  p a g s .  133-134 .
mente  d e t e r m i n a d o  y s u f i c i e n t e  p a r a  d a r  c o b e r t u r a  l e g a l  
a l  r e q u e r i m i e n t o ~ é f é d t ü á d o " . E n  a q u e l l a  o c a s i ó n ,  se  s a l v ó  
l a  s i t u a c i ó n  f o r z a n d o  l a  c a l i f i c a c i ó n  de l o s  d a t o s  
s o l i c i t a d o s  como de " i n t e r é s  f i s c a l  d e t e r m i n a d o  y no 
g e n é r i c o "  ( l l ) .
Con p o s t e r i o r i d a d  a e s t a  r e s o l u c i ó n ,  s e  han 
s u c e d i d o  d i v e r s o s  p r o n u n c i a m i e n t o s  en l o s  c u a l e s  se  ha  
avanzado  en l a  l i n e a  de a f i r m a r  l a  a b s o l u t a  c o m p a t i b i 1i -  
dad e n t r e  l o s  dos métodos  o s i s t e m a s  de o b t e n c i ó n  de 
i n f o r m a c i ó n ,  no h a c i é n d o s e  d i s t i n c i ó n  c u a l i t a t i v a  en 
c u a n t o  a l  o b j e t o  de l o s  mismos ( i 2 ) . A s l ,  l a  s e n t e n c i a  de 
l a  A u d i e n c i a  Na c i on a l  de 15 de novi embre  de 1990 a f i r m a :  
"No e x i s t e  norma a l g u n a  en l a  Ley G e n e r a l  T r i b u t a r i a  que
Una c r í t i c a  a l a  e v e n t u a l  t r a s c e n d e n c i a  que 
p u d i e r a n  t e n e r  e s t o s  d a t o s ,  e l  c enso  de p o s e e d o r e s  de l a  
" t a r j e t a  o ro"  de una  d e t e r m i n a d a  e n t i d a d ,  en p r o c e d í -  
m ie n t o s  de e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  puede e n c o n t r a r s e  en l a  
o b r a  c i t a d a  de F a l c ó n  y T e l i a .
12  l a  S e n t e n c i a  de l a  A u d i e n c i a  N a c i o n a l  16 de mayo 
de 1990 h a b í a  d e f i n i d o  l a  g r a d u a c i ó n  de l a  t r a s c e n d e n c i a  
t r i b u t a r i a  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s  : " e s t a  u t i l i d a d  
puede s e r  d i r e c t a  (cuando l a  i n f o r m a c i ó n  s o l i c i t a d a  se  
r e f i e r e  a  hechos  i m p o n i b l e s ,  es  d e c i r ,  a  a c t i v i d a d e s ,  
t i t u l a r i d a d e s ,  a c t o s  y hechos  a  l o s  que l a  l e y  anude  e l  
gravamen)  o i n d i r e c t a  (cuando l a  i n f o r m a c i ó n  s o l i c i t a d a  
s e  r e f i e r e  s ó l o  a  hechos  c o l a t e r a l e s , q u e  pueden  s e r v i r  
de  i n d i c i o  a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  p a r a  b u s c a r  de sp u és  
hechos  im po n i b l e s  p r e s u n t a m e n t e  no d e c l a r a d o s  o ,  
s e n c i l l a m e n t e ,  p a r a  g u i a r  d e sp u é s  l a  l a b o r  i n s p e c t o r a -  
que no s e  o l v i d e ,  no puede a l c a n z a r  a  a b s o l u t a m e n t e  
t o do s  l o s  s u j e t o s  p a s i v o s , p o r  s e r  e l l o  m a t e r i a l m e n t e  
i m p o s i b l e  - h a c i a  c i e f t a  y d e t e r m i n a d a s  p e r s o n a s ) . E s t a
r e s t r i n j a  e l  c on c e p to  dé " r e q u e r i m i e n t o  i n d i v i d u a l i z a d o "  
a  l o s  s u p u e s t o s  en que s e  ha ce  p a r a  a v e r i g u a r  d a t o s  de  
un s u j e t o  p a s i v o  d e t e r m i n a d o  . . . v s i n o  que l a  i n d i v i d u a ­
l i z a c i ó n  v i e n e  r e f e r i d a  no a l  c o n t e n i d o  d e l  r e q u e r i m i e n ­
t o  - q u e  puede s e r  más o menos am p l io  s e gún  l a s  n e c e s i d a ­
de s  de i n f o r m a c i ó n  que t e n g a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n -  s i n o  a l  
modo de o p e r a r  é s t a  y a  l a  s i n g u l a r i d a d  d e l  d e s t i n a t a ­
r i o :  e s  una  d e c i s i ó n  c o n c r e t a  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  
e x p r e s a d a  en un a c t o  s i n g u l a r ,  y d i r i g i d a  a  p e r s o n a  
d e t e r m i n a d a " . . . "Es más,  l a  l i t e r a l i d a d  d e l ( a r t í c u l o
111.2 de l a  Ley G en e ra l  T r i b u t a r i a  ( b i e n  con c a r á c t e r  
g e n e r a l ,  b i e n  a  r e q u e r i m i e n t o  i n d i v i d u a l i z a d o . . . )  
d e m u e s t r a  que ,  en e f e c t o ,  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  puede a c u d i r  
a c u a l q u i e r a  de  l o s  dos  s i s t e m a s  y que no t i e n e  po r  qué 
h a c e r  d i f e r e n c i a  e n t r e  ambos en c u a n t o  a l  c o n t e n i d o  de 
l a  i n f o r m a c i ó n  s o l i c i t a d a " . ( i 3)
15 Rea lmen te  c o n t r i b u i r í a  a p r o p o r c i o n a r  una 
mayor s e g u r i d a d  j u r í d i c a  que no se  e f e c t u a r a n  r e q u e r i ­
m ie n t o s  g e n e r a l e s  p a r a  pode r  r e l e g a r  t o d a  l a s  comunica­
c i o n e s  de d a t o s  de c a r á c t e r  g e n e r a l  e i n d i s c r i m i n a d o  a 
l a s  o b l i g a c i o n e s  s u r g i d a s  p o r  l a  p u b l i c a c i ó n  de normas 
g e n e r a l e s  que a s í  l o  e s t a b l e c i e r a n ;  de e s t a  forma se  
e v i t a r í a n  s i t u a c i o n e s  como l a  que p rovocó  l a  R e s o l u c i ó n  
d e l  T .E .A .C .  de 15 de nov i embre  de 1988,  en l a  que se  
r e s o l v í a  s o b r e  l a  impugnac ión  de l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
g e n e r a l e s  e f e c t u a d o s  a  l a s  Compañías  de Segu ros  a l  
margen de p r o c e d i m i e n t o s  c o n c r e t o s ,  s i n  que e x i s t i e r a  
o b l i g a c i ó n  de comun ica r  e s o s  d a t o s  s egún  e l  Real  
D e c r e t o  25 29 /1 98 6 , '  de 5 de d i c i e m b r e ,  norma que r e g u l a b a  
l a s  o b l i g a c i o n e s  de p r o f e s i o n a l e s  y empresa s  de  s u m i n i s ­
t r a r  i n f o r m a c i ó n  en e l  momento de p r o d u c i r s e  e l  r e q u e r i ­
m i e n t o . E s t o s  a rgumen tos  f u e r o n  r e p r o d u c i d o s  p o r  l a  p a r t e  
r e c l a m a n t e ,  e n t e n d i e n d o  e l  T r i b u n a l  que : "no e x i s t e  
p r e c e p t o  n o rm a t iv o  a lg un o  que j u s t i f i q u e  l a  l i m i t a c i ó n  
p o s t u l a d a  p o r  l a  r e c l a m a n t e  s o b r e  e l  a l c a n c e  de l a  
i n f o r m a c i ó n  a o b t e n e r  p o r  c a p t a c i ó n  c i r c u n s c r i b i é n d o l a  a  
s u j e t o  o s u j e t o s  p a s i v o s  c o n c r e t o s  en e l  ámb i t o  de un 
e x p e d i e n t e  de  comprobac ión  o i n v e s t i g a c i ó n  de hechos
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En c o n s e c u e n c i a ,  en e s t a  s e n t e n c i a  s e  e s t á  d e s e ­
chando d e f i n i t i v a m e n t e  a q u e l l a  p r e t e n d i d a  g r a d u a c i ó n  en 
l a  t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a  de l o s  d a t o s  s u c e p t i b l e s  de 
s e r  e x i g i d o s ;  se  abandonan  de e s t e  modo l o s  c r i t e r i o s  de 
d e t e r m i n a c i ó n  y c a r á c t e r  g e n é r i c o  p a r a  d i f e r e n c i a r  l o s  
d a t o s  " s u m i n i s t r a M e s "  de l o s  d a t o s  " c a p t a b l e s  . S i n  
embargo,  a  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  e s t a  s e n t e n c i a  supone un 
avance  d e c i s i v o  en o rden  a e s c l a r e c e r  un p r i u s  l ó g i c o  a 
e s t a  c u e s t i ó n  de l a  d e t e r m i n a c i ó n  e i n c l u s i ó n  o no de 
l o s  d a t o s  s o l i c i t a d o s  en p r o c e d i m i e n t o s  c o n c r e t o s  ya  
i n c o a d o s .
5 . 3 . 1 . 2 . I n t e n t o s  de d e t e r m i n a c i ó n  d e l  c o n c e p to  
j u r í d i c o  de " t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a " .
Habíamos a d v e r t i d o  l a  g r a v e da d  que p r e s e n t a  l a  
i n d e t e r m i n a c i ó n  j u r í d i c a  d e l  c o n ce p to "  de t r a s c e n d e n c i a  
t i b u t a r i a " ,  en o rd en  a pode r  c o n t r o l a r  l a  l e g i t i m i d a d  
d e l  e j e r c i c i o  de e s t a  f u n c i ó n . L a  p r o p i a  c o m p l e j i d a d  y 
v a r i a b i l i d a d  de l a  r e a l i d a d  s o c i o e c o n ó m i c a ,  en l a  que se  
g e n e r a  l a  i n f o r m a c i ó n  de l a  que depende  l a  a p l i c a c i ó n
i m p o n i b l e s  i g u a l m e n t e  c o n c r e t o s ,  en t a n t o  que  t a l  t i p o  
de i n f o r m a c i ó n  e n c u e n t r a  su  r a z ó n  de s e r ,  e n t r e  o t r a s ,  
en e l  hecho de que e x i s t e n  d a t o s ,  a n t e c e d e n t e s  o 
i n f o r m e s  de c a r á c t e r  g e n e r a l  que ,  t e n i e n d o  t r a s c e n d e n c i a  
t r i b u t a r i a ,  no han  de s e r  p u e s t o s  en c o n o c i m i e n t o  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  a  t r a v é s  de  l a s  d e c l a r a c i o n e s  
que l a s  empre sa s  han  de  p r e s e n t a r  en cu mp l i mi en to  de 
normas g e n e r a l e s ,  r a z ó n  de s e r  que  en l a  R e s o l u c i ó n  de 
e s t e  T r i b u n a l  C e n t r a l  de 23 de s e p t i e m b r e  de 1987 abona  
l a  c o m p a t i b i l i d a d ,  p o r  c o m p l e m e n ta r ! e d a d ,  de  l o s  
d i s t i n t o s  s i s t e m a s  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  t r i b u t a ­
r i a "  . (Co ns id e r an do  5&) .
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d e l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o ,  r e du c e  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a s  
p o s i b i l i d a d e s  de f o r m u l a r  una  p r o p o s i c i ó n  con v a l i d e z  
g e n e r a l  y a p r i o r í s t i c a  p a r a  pode r  r e s o l v e r  con b a s e  en 
e l l a  l a  r e l e v a n c i a  o i r r e l e v a n c i a  f i s c a l  de l a  m u l t i p l i ­
c i d a d  de d a t o s  i m a g i n a b l e . L a  p r o p i a  A u d i e n c i a  Na c io na l  
h a b í a  comenzado e s t a  l a b o r  de d e t e r m i n a c i ó n  en l a  
s e n t e n c i a  de 16 de mayo de 1990,  en l a  cua l  e n t e n d í a  que 
l a  " t r a s c e n d e n c i a  ha  de s e r  i n t e r p r e t a d a  como l a  
c u a l i d a d  de a q u e l l o s  hechos  o a c t o s  que pueden  s e r  
ú t i l e s  a l a  A d m i n s t r a c i ó n  p a r a ,  con r e s p e t o  a l o s  
d e r e c h o s  humanos,  a v e r i g u a r  s i  c i e r t a s  p e r s o n a s  cumplen 
o no con l a  o b l i g a c i ó n  e s t a b l e c i d a  en e l  a r t i c u l o  31.1  
de l a  C o n s t i t u c i ó n  de c o n t r i b u i r  a l  s o s t e n i m i e n t o  de l o s  
g a s t o s  p ú b l i c o s  de a c u e rd o  con su  c a p a c i d a d  económica ,  y 
p o d e r ,  en ca so  c o n t r a r i o ,  o b r a r  en  c o n s e c u e n c i a  de 
a c u e r d o  con l a  l e y " .
En l a  s e n t e n c i a  de l a  A u d i e n c i a  N a c i o n a l  de 15 de 
nov iembre  de 1990 se  c o n t i e n e n ,  s i n  embargo,  dos impor­
t a n t e s  p r e c i s i o n e s  que c o n t r i b u y e n  a c l a r i f i c a r  l a  
c u e s t i ó n  y que p r e s e n t a n  una  c o n s i s t e n c i a  s u f i c i e n t e  
como p a r a  r e s u l t a r  p un to s  de c o n t r a s t e  de a p l i c a c i ó n  
g e n e r a l .
A s í ,  a p e s a r  de que en una  p r i m e r a  l e c t u r a  q u i z á  
pueda  p a r e c e r  i n s a t i s f a c t o r i a  e s t a  a s i m i l a c i ó n  t o t a l  
e n t r e  e l  o b j e t o  de l a  i m p o s i c i ó n  de d e b e r e s  g e n e r a l e s  de 
s u m i n i s t r a r  i n f o r m a c i ó n  y e l  r e q u e r m i e n t o  de l a  misma,  
r e n u n c i á n d o s e  a d i s t i n g u i r  en f u n c i ó n  d e l  g r ado  de 
d e t e r m i n a c i ó n  de l a  misma,  l o  c i e r t o  es  que c reemos 
a p r e c i a r  en l a  d o c t r i n a  de e s t a  s e n t e n c i a  un c o n s i d e r a ­
b l e  r e f o r z a m i e n t o  de l a  s e g u r i d a d  j u r í d i c a  p o r  c u an t o  se
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e s t á  e n t r a n d o  d i r e c t a m e n t e  en e l  n ú c l e o  de l o  que deba  
e n t e n d e r s e  po r  " t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a " ,  y p o r  t a n t o  
l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  que f o rm u l a  quedan  r e f e r i d a s  a l o s  
dos métodos  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n .
Dado que l a  r e l e v a n c i a  que p r e s e n t e  l a  i n f o r m a c i ó n  
a s o l i c i t a r  r e v i s t e  l o s  mismos c a r a c t e r e s  e i n t e n s i d a d  
en l o s  dos métodos de s o l i c i t u d  de l a  misma,  e l  a l c a n c e  
de l  c o n c e p to  j u r í d i c o  de t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a  queda  
d e l i m i t a d o  m ed i a n t e  una r e s t r i c i ó n  p r e c i s a m e n t e  de aqu é l  
i n t e r é s  g e n é r i c o  o i n d e t e r m i n a d o  que l e g i t i m a  l a  
s o l i c i t u d  de l o s  d a t o s ,  y que se  pe nsaba  r e s e r v a d o  p a r a  
l a s  o b l i g a c i o n e s  de comun ica r  i n f o r m a c i ó n  "po r  s u m i n i s ­
t r o " . E s t a  r e s t r i c c i ó n ,  o bv i am en te ,  debe  r e a l i z a r s e  
p a r t i e n d o  de un c r i t e r i o  j u r í d i c o  que p e r m i t a  s u p e r a r  
un examen c a s u í s t i c o  de c u a l  es l a  c o n c r e t a  r e l a c i ó n  
m a t e r i a l  en l a  cu a l  se  han gene r ado  l o s  d a t o s  y e l  
i n t e r é s  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a t e n e r  c o n o c i m i e n to  de l o s  
mismos en cada  s u p u e s t o  p a r t i c u l a r . P o r  e l l o  l a  Audien­
c i a  N a c i o n a l  a cu d e ,  a c e r t a d a m e n t e  a n u e s t r o  j u i c i o ,  a 
una r e g l a  de e s t r i c t a  a p l i c a c i ó n  de l a  norma t r i b u t a r i a  
en e l  t i empo ;  y de e s t e  modo c o n t i e n e  i m p o r t a n t e s  
p r e c i s i o n e s  d i r i g i d a s ,  en p r i m e r  o r d e n ,  a d e l i m i t a r  l a  
p r o y e c c i ó n  t empo ra l  de l a  norma o r e q u e r i m i e n t o  p a r t i c u ­
l a r i z a d o  que impone l a  o b l i g a c i ó n  de comun ica r  d a t o s  a 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a ,  y en un segundo momento,  
s i n  s a l i r  de e s t e  ámb i to  de a p l i c a c i ó n  t empo ra l  de l a s  
normas t r i b u t a r i a s ,  s e  e n t r a  en e l  c o n c e p to  mismo de 
t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a .
En a qu é l  p r i m e r  t é r m i n o ,  y a t e n d i e n d o  a  l a  d i s t i n t a  
n a t u r a l e z a  j u r í d i c a  de l a  f u e n t e  que impone e l  d e b e r  de
comunica r  i n f o r m a c i ó n  en l o s  dos métodos  r e c o g i d o s  po r  
e l  a r t í c u l o  111» e s t a b l e c e  l a  d i f e r e n c i a  en l a  a p l i c a -  
c i ó n  t empora l  e n t r e  ambos .La p a r t e  r e c u r r e n t e  h a b í a  
a l e g a d o  que» s i  en e f e c t o  e x i s t e  una  t o t a l  c o m p a t i b i l i ­
dad e n t r e  ambos s i s t e m a s  y no e x i s t e  d i f e r e n c i a  e n t r e
ambos en cuan to  a l  c o n t e n i d o  de l a  i n f o r m a c i ó n  s o l i c i t a ­
da ,  " l a  A d m i n i s t r a c i ó n  p o d r í a  d a r  a  su  a c t o  s i n g u l a r  
e f e c t o s  r e t r o a c t i v o s  m i e n t r a s  que no p o d r í a  h a c e r l o  po r  
d i s p o s i c i ó n  de c a r á c t e r  g e n e r a l " . L a  A u d i e n c i a  no se
e n c u e n t r a  con d ema s i adas  d i f i c u l t a d e s  p a r a  r e s p o n d e r  a 
e s t e  a rgumento  p u e s t o  que po r  l a  misma n a t u r a l e z a  de l  
a c t o  j u r í d i c o  -norma r e g l a m e n t a r i a  y a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  
p a r t i c u l a r - ,  y po r  e l  d i s t i n t o  come t ido  que ambos
s i s t e m a s  cumplen en o rd en  a l  i n t e r é s  p r o t e g i d o  po r  e l  
a r t í c u l o  111 - c o m u n i c a c i o n e s  mas iva s  y p e r i ó d i c a s ,  con 
una v o c a c i ó n  de pe rma nen c i a  p l u r i a n u a l ,  en e l  c a so  de l a  
i m p o s i c i ó n  de d e b e r e s  m ed i a n t e  norma r e g l a m e n t a r i a ,  y 
p r o d u c c i ó n  de e f e c t o s  j u r í d i c o s  i n s t a n t á n e o s  en e l  c aso  
de l o s  r e q u e r i m i e n t o s  i n d i v i d u a l i z a d o s - ,  s e  r e v e l a n  po r  
s í  s o l a s  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  que r e a l i z a  e l  t r i b u n a l  : 
" S i n  embargo,  debe  t e n e r s e  en c u e n t a  qu e ,  p o r  p r i n c i p i o ,  
l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  en m a t e r i a  t r i b u t a r i a  se  
r e f i e r e n  s i em pr e  a l  p a s a d o ,  y no a l  f u t u r o ,  ya  que se  
s o l i c i t a  i n f o r m a c i ó n ,  o s e  i n v e s t i g a ,  o s e  p r a c t i c a n  
l i q u i d a c i o n e s ,  s o b r e  hechos  i m p o n i b l e s  ya  p r o d u c i d o s ,  y 
é s t o  nada  t i e n e  que v e r  con l a  r e t r o a c t i v i d a d ,  a l  no 
impone rse  en t a l e s  c a s o s  a  l o s  a d m i n i s t r a d o s  o b l i g a c i o ­
ne s  que no e s t u v i e r a n  p r e v i a m e n t e  e s t a b l e c i d a s  ( s i  no se  
p u d i e r a  p e d i r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  hechos  o s u c e s o s  
p a s a d o s ,  s o b r a r í a  l a  I n s p e c c i ó n  de Hac i e nda  y s o b r a r í a n  
t o d a s  l a s  f a c u l t a d e s  de  i n v e s t i g a c i ó n  y comprobac ión  de 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t r i a ) . E n  e l  c a s o  de l a s  d i s p o s i ­
c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  de  c a r á c t e r  g e n e r a l ,  e s  d e c i r ,  de 
d e c i s i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  que t i e n e n  e f e c t o s  " e r g a  
omnes" y que s e  i n t e g r a n  con v o c a c i ó n  de  pe rm a ne nc i a  en 
e l  o rd en a m ie n t o  j u r í d i c o  s e  e x c l u y e  que puedan  t e n e r  
e f e c t o s  r e t r o a c t i v o s  . . . ,  y e l l o  p o r q u e  a l  i n n o v a r s e  e l  
o r de n a m ie n t o  j u r í d i c o ,  ( v . g .  se  e s t a b l e c e  una  o b l i g a c i ó n  
g e n e r a l  y p e r i ó d i c a  que a n t e s  no e x i s t í a ,  l o s  e f e c t o s  
s ó l o  pueden p r o d u c i r s e  p a r a  e l  f u t u r o ,  p o r  impone r lo  
a s i  e l  a r t i c u l o  9 . 3  de l a  C o n s t i t u c i ó n  y 2& d e l  Código 
C i v i l " .
Se t r a t a  s imp lemen te  de r e p r o d u c i r  l a  d o c t r i n a  
g e n e r a l  a c e r c a  de l a  a p l i c a c i ó n  t em por a l  de a q u e l l o s  
r e g l a m e n t o s  que i nnovan  e l  o r d en a m ie n t o  j u r í d i c o ,  y por  
t a n t o  l a s  normas m ed i a n t e  l a s  que se  e s t a b l e c e n  o b l i g a ­
c i o n e s  p e r i ó d i c a s  de s u m i n i s t r a r  i n f o r m a c i ó n  no pueden 
t e n e r  e f i c a c i a  más que h a c i a  e l  f u t u r o ;  en t a n t o ,  que 
con e l  r e q u e r i m i e n t o  i n d i v i d u a l i z a d o ,  no es  que se  
p r e d i q u e n  sus  e f e c t o s  r e t r o a c t i v o s ,  s i n o  que s imp lemen te  
se  s o l i c i t a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  hechos  p a s a d o s .A  lo  cua l  
h a b r í a  que a ñ a d i r ,  que e l  d e b e r  de i n f o r m a c i ó n  de t a l e s  
d a t o s  s ó l o  s u b s i s t e  en t a n t o  no s e  haya  a g o t a do  e l  p l a z o  
e s t a b l e c i d o  p a r a  e l  r e g i s t r o  y c o n s e r v a c i ó n  de l o s  
mismos,  pues  en t a l e s  c a s os  h a b r á  caducado  l a  a c c i ó n  de 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  p a r a  e x i g i r l o s . ( n ) .
i* Al h i l o  de e s t a  c u e s t i ó n  puede p l a n t e a r s e  una 
i n t e r e s a n t e  c u e s t i ó n  en t o r n o  a l a  v i r t u a l i d a d  i n t e r r u p -  
t i v a  r e c í p r o c a  que c a b r í a  a t r i b u i r  a l o s  a c t o s  d e s a r r o ­
l l a d o s  en e l  p r o c e d i m i e n t o  de l i q u i d a c i ó n  de l a  o b l i g a ­
c i ó n  t r i b u t a r i a  a l a  que t a l e s  d a t o s  r e f i e r e n  y a l o s  
d e s a r r o l l a d o s  en e l  p r o p i o  p r o c e d i m i e n t o  de o b t e n c i ó n  de 
i nf romación .Como más a d e l a n t e  e sper amos  d e m o s t a r r a ,  l a  
i n d e p e n d e n c i a  e n t r e  ambos p r o c e d i m i e n t o s  no puede s i n o  
c o n d u c i r  a l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :  En p r i m e r
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l u g a r ,  de l a  r e d a c c i ó n  d e l  a r t í c u l o  66 de l a  Ley Gen e ra l  
T r i b u t a r i a  y e l  a p a r t a d o  3 a)  d e l  a r t í c u l o  30 d e l  
Reglamento  Ge ne ra l  de I n s p e c c i ó n  más a r r i b a  r e c o g i d o ,  
p a r e c e  i n s o s t e n i b l e  l a  p r e t e n s i ó n  de que un r e q u e r i m i e n ­
t o  d i r i g i d o  a un o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  con e l  o b j e t o  de 
p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  r e l a t i v a  a t e r c e r o s ,  pueda 
s u po n e r  po r  s í  s ó l o  p a r a  e so s  t e r c e r o s  a  q u i e n e s  l a  
i n f o r m a c i ó n  r e m i t e  una  i n t e r r u p c i ó n  de l  p l a z o  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  p a r a  d e t e r m i n a r  l a s  deudas  t r i b u t a r i a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  p e r í o d o s  no p r e s c r i t o s  a l o s  que 
l a  i n f o r m a c i ó n  r e f i e r e . P a r a  que e s t a  a c t u a c i ó n  t r a s c i e n ­
da como uno de l o s  a c t o s  c o n d u c e n t e s  á l a  comprobación  o 
i n s p e c c i ó n  d e l  impues to  devengado p o r  cada  hecho 
i m p o n i b l e ,  en l o s  t é r m i n o s  d e l  a r t .  66 de l a  Ley G en e ra l  
T r i b u t a r i a ,  s e r i a  n e c e s a r i o  que se  i n c o r p o r a s e  a l  
c o n c r e t o  p r o c e d i m i e n t o  de l i q u i d a c i ó n  o comprobación  
d e s a r r o l l a d o  f r e n t e  a l  p r o p i o  s u j e t o  p a s i v o  d e b i e ndo  
c u m p l i r  t o da s  l a s  e x i g e n c i a s  a d i c i o n a l e s  e s t a b l e c i d a s  en 
e l  a r t .  6 6 . E l l o  es a s í  p r e c i s a m e n t e  po r  a qu é l  p r i n c i p i o  
en v i r t u d  de l  cua l  p a r a  que un a c t o  pueda  t e n e r  e f e c t o s  
j u r í d i c o s  i n t e r r u p t i v o s  en un d e t e r m i n a d o  p r o c e d i m i e n t o  
es n e c e s a r i o  que t e n g a  l a  f i n a l i d a d  p e r s e g u i d a  po r  e l  
mismo, p r i n c i p i o  que fu e  a f i r m a d o  po r  l a  S e n t e n c i a  d e l  
T r i b u n a l  Supremo de 17 de e ne ro  de 1975,  f i n a l i d a d  que 
no es e v id e n t e m e n t e  l a  misma en e l  p r o c e d i m i e n t o  de
l i q u i d a c i ó n  que en e l  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n ,  y
po r  c o n s i g u i e n t e  un a c t o  de p e r s o n a s  a j e n a s  a l  mismo no 
puede t e n e r  e f e c t o s  i n t e r r u p t i v o s .
La o t r a  c o n s e c u e n c i a  que puede d e r i v a r s e  de e s t a  
i n d e p e n d e n c i a  e n t r e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  ya  ha  s i d o  
comentada  en a l g u n a  o c a s i ó n ,  c u e s t i o n á n d o s e  l a  conve ­
n i e n c i a  de man t ene r  e l  d e s p l i e g u e  de l o s  e f e c t o s  de l a  
p r e s c r i p c i ó n  s o b r e  e s t e  á m b i t o .S e  t r a t a  en e s t a  o c a s i ó n  
de co n t e m p la r  la. misma s i t u a c i ó n  j u r í d i c a  de sd e  l a  
p e r s p e c t i v a  i n v e r s a  a l a  de l o s  p á r r a f o s  a n t e r i o r e s ;  en
e f e c t o ,  debe  t e n e r s e  en c u e n t a  que e l  d e b e r  g e n e r a l  de
c o l a b o r a c i ó n  de t e r c e r o s  que c o n s a g r a n  l o s  a r t í c u l o s  111 
y 112 de l a  Ley G en e ra l  T r i b u t a r i a  se  r e f i e r e  ún i cam en te  
a l o s  d a t o s ,  i n fo r mes  o a n t e c e d e n t e s  M con t r a s c e n d e n c i a  
t r i b u t a r i a " ,  de l o  que se  deduce  que cuando d i c h o s  
d a t o s ,  i n fo rmes  o a n t e c e d e n t e s  d e j a n  de t e n e r  t r a s c e n ­
d e n c i a  t r i b u t a r i a ,  po r  h a b e r  p r e s c r i t o  l a  o b l i g a c i ó n  a 
l a  que se  r e f i e r e n ,  o t e r m i n a  e l  p l a z o  e x i g i b l e  p a r a  l a  
c o n s e r v a c i ó n  de l o s  mismos,  d e s a p a r e c e  e l  d e b e r  de
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Hay que a d v e r t i r  que l a  a n t e r i o r  c u e s t i ó n  s e  c i ñ e  
e x c l u s i v a m e n t e  a  d e t e r m i n a r  l a  a p l i c a c i ó n  t empora l  d e l  
a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  de i m p o s i c i ó n  d e l  d e b e r  de i n f o r m a ­
c i ó n ,  g e n e r a l  o p a r t i c u l a r i z a d o ,  pe ro  t o d a v í a  no ha  s i d o  
a f e c t a d o  e l  n ú c l e o  de l a  " t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a " . ¿Qué 
es  l o  que s e  puede p e d i r  con l a  a n t e r i o r  p r o y e c c i ó n  
t empora l  en uno y o t r o  c a s o? .A qu i  es  p r e c i s a m e n t e  dónde 
r a d i c a  l a  novedad de l a  s e n t e n c i a  que es t amos  examinan-  
d o . P o r  s u p u e s t o  que l a  p r i m e r a  e x i g e n c i a  que s i em pr e  se  
ha  e x i g i d o  p a r a  l a  c o m u n i c a b i l i d a d  de l o s  d a t o s  es que 
f u e r a n  "d ed uc id o s  de l a s  r e l a c i o n e s  económicas ,  p r o f e ­
s i o n a l e s  o f i n a n c i e r a s  con o t r a s  p e r s o n a s " ,  i n c i s o  
r e c o g i d o  en e l  p r o p i o  a r t i c u l o  111 de l a  LGT; un segundo 
pun to  a c o n s i d e r a r  es s i  l a  i n f o r m a c i ó n  en c u e s t i ó n  se  
e n c u e n t r a  o no p r o t e g i d a  por  a l g u n a  de l a s  e x c e p c i o n e s  
c o n s t i t u c i o n a l e s  o l e g a l e s  ( 1 5) ;  p e r o ,  e s t a  s e n t e n c i a  va
c o l a b o r a c i ó n . N o  p a r e c e  tampoco muy c o n v e n i e n t e  h a c e r  
de p en d e r  l a  e x i g i b i l i d a d  de l o s  d e b e r e s  de c o l a b o r a c i ó n  
de un p l a z o  de p r e s c r i p c i ó n  que puede h a b e r  s u f r i d o  
i n t e r r u p c i o n e s  en su cómputo r e s p e c t o  a l  s u j e t o  p a s i v o  y 
que en l a  g r an  mayo r í a  de l o s  c a s o s  r e s u l t a r á n  a j e n a s  a l  
o b l i g a d o  a p r o p o r c i o n a r  l a  i n f o r m a c i ó n . P o r  t odo  e l l o  
p a r e c e r í a  más o p o r t u n o  que se  e s t a b l e c i e s e  un p l a z o  de 
c a d u c id a d  r e s p e c t o  a l  e j e r c i c i o  de l a s  p o t e s t a d e s  
a d m i n i s t r a t i v a s  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  de t e r c e r o s  
y l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d e b e r e s .
15 f io  debe o l v i d a r s e  que cabe  s i em p re  l a  p o s i b i ­
l i d a d  de que se  e x c e p t ú e n ,  m ed i a n t e  norma con r ango  de 
l e y ,  de e s t o s  d e b e r e s  de c o l a b o r a c i ó n  c u a l e s q u i e r a  
s i t u a c i o n e s  a n t e  l a s  que e l  l e g i s l a d o r  e n t i e n d e  que 
puede c e d e r  e l  i n t e r é s  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  a 
o b t e n e r  l a  i n f o r m a c i ó n  que l e  f a c i l i t a  una  adecuada  
d i s t r i b u c i ó n  de l a  c a r g a  f i s c a l .
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más a l l á  p u e s t o  que ,  s a l v a d o s  l o s  dos a n t e r i o r e s  
o b s t á c u l o s ,  e n t r a  a d e t e r m i n a r  s i  c o n c u r r e  o no l a  
c a l i f i c a c i ó n  de " d a t o  con t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a "  
m ed i a n t e  una r e f e r e n c i a  a l  momento de c o n c r e c i ó n  de l  
p r e s u p u e s t o  de hecho y de l o s  e f e c t o s  j u r í d i c o s  a b s t r a c ­
t amen te  con t emp lados  en l a  norma t r i b u t a r i a  que r e g u l a  
l a  o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a  m a t e r i a l ,  a l a  que t a l e s  d a t o s  
r e m i t e n . L o  cu a l  t i e n e  una  i m p o r t a n c i a  d e c i s i v a  po rque  s e  
e s t á  negando t r a s c e d e n c i a  t r i b u t a r i a  a  unos  d a t o s  que en 
e l  momento en que se  s o l i c i t a n  no a p o r t a n  i n f o r m a c i ó n
A s í ,  po r  e j e m p l o ,  f r e n t e  a l a  r e d a c c i ó n  d e l  a r t . 111 
de l a  LGT, l a  d i s p o s i c i ó n  f i n a l  p r i m e r a  de l a  Ley de 
A c t i v o s  F i n a n c i e r o s  ex cusaba  de l a  o b l i g a c i ó n  de 
f a c i l i t a r  i n f o r m a c i ó n  a l o s  f e d a t a r i o s  p ú b l i c o s  que 
i n t e r v e n g a n  o medien  en l a  s u s c r i p c i ó n  y t r a n s m i s i ó n  de 
P a g a r é s  d e l  Teso ro  y l o s  t í t u l o s  r e g u l a d o s  en e l  a r t .  
c u a r t o  de d i c h a  l ey  ( a c t i v o s  con r e t e n c i ó n  en o r i g e n ) . S e  
t r a t a ,  po r  t a n t o ,  de una  e x c e p c i ó n  que s e  e s t im ó  
p r o c e d e n t e  e s t a b l e c e r  en a t e n c i ó n  a o t r o s  i n t e r e s e s ,  l a  
c o l o c a c i ó n  de P a g a r é s  d e l  T e s o ro ,  que se  e s t im ab a n n  
p r e f e r e n t e s . C o m o  co n c lu ye  M a r t í n e z  L a f u e n t e  " e s t a  
o b l i g a c i ó n  de cae  cuando se  t r a t a  de P a g a r é s  d e l  Teso ro  o 
de t í t u l o s  som e t i do s  a r e t e n c i ó n  en e l  a c t o  de su  
e m i s i ón  (AFROS)". M a r t í n e z  L a f u e n t e , A . " O b i i g a c i o n e s  
f o r m a l e s  y a s p e c t o s  s u s t a n t i v o s  de l a  r e g u l a c i ó n  de l o s  
t í t u l o s  v a l o r e s " . CISS c o m u n i c a c i ó n . n fi 36,  19 86 ,pág .  24.
Po r  ú l t i m o ,  s e ñ a l a r  l a  e s t r e c h a  c o r r e l a c i ó n  que 
gua r dan  l a s  o b l i g a c i o n e s  de i n f o r m a c i ó n  s o b r e  t í t u l o s  
v a l o r e s  con l a s  de r e t e n c i ó n  s ob r e  l o s  mismos;  a e s t e  
r e s p e c t o  G a r c í a  Novoa m a n i f i e s t a  su  o p i n i ó n  en e l  
s e n t i d o  de que " . . . l a  r e n u n c i a  a l a  r e t e n c i ó n  p o r  p a r t e  
de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  en e l  c a s o  de l o s  
r e n d i m i e n t o s  i m p l í c i t o s  de l o s  P a g a r é s  d e l  T e s o r o ,  
supone  l a  r e n u n c i a  a  un i n s t r u m e n t o  a l  s e r v i c i o  d e l  
p r i n c i p i o  de g e n e r a l i d a d  que ,  po r  su c a r á c t e r  c o n s t i t u ­
c i o n a l ,  i n fo rma  t odo  n u e s t r o  s i s t e m a  t r i b u t a r i o  como un 
a u t é n t i c o  v a l o r  p r e f e r e n t e " . G a r c í a  Novoa ,C. "Régimen 
t r i b u t a r i o  de l o s  P a g a r é s  de l  T e s o r o " . C i v i t a s  R e v i s t a  
E sp a ño l a  de Derecho F i n a n c i e r o . n fi, 1989,  pág .  17.
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so b r e  n i nguna  o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a  a c t u a l  o no p r e s c r i ­
t a ,  l a  cua l  s ó l o  h i p o t é t i c a m e n t e  y en f u t u r o  s e  g e n e r a ­
r á .
De e s t e  modo, l a  e x i g i b i l i d a d  de l a  i n f o r m a c i ó n  
depende  de que ya se  haya  hecho e f e c t i v o  e l  p r o c e s o  de 
a p l i c a c i ó n  de a l g u n a  norma t r i b u t a r i a  s u s t a n t i v a ,  aunque 
no es  n e c e s a r i o  que l a  u t i l i d a d  que l o s  d a t o s  p r e s e n t a n  
se  c o n c r e t e  de modo d i r e c t o ,  i d e n t i f i c á n d o s e  p r e c i s a m e n ­
t e  con a lg un o  de l o s  e l e m e n t o s  d e l  hecho i m p o n i b l e ,  
p u e s t o  que t a l  u t i l i d a d  puede s e r  i n d i r e c t a ,  en e l  
s e n t i d o  de a l u d i r  a a l g uno  de l o s  d a t o s  c o l a t e r a l e s  
m e d i a n t e  l o s  c u a l e s  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  pueda 
i n d u c i r  a q u e l l o s  e l em en to s  d e l  p r e s u p u e s t o  de hecho 
O * ) . Pe ro  en n i ng ún  ca so  o s t e n t a  t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a ­
r i a  l a  i n f o r m a c i ó n  que no r e m i t a ,  d i r e c t a  o i n d i r e c t a ­
men te ,  a a l g ú n  e l e men to  d e l  p r e s u p u e s t o  de hecho de 
a l g u n a  norma t r i b u t a r i a  que haya  empezado ya a d e s p l e g a r  
su s  e f e c t o s  j u r í d i c o s ,  l o  c u a l ,  como l a  s e n t e n c i a  
a d v i e r t e ,  v i e n e  a c o i n c i d i r  con l a  p r o d u c c i ó n ,  o i n i c i o  
de l a  misma,  d e l  hecho  im po n ib l e  de a l g ú n  t r i b u t o . D e  
e s t e  modo se  a f i r m a  l a  n a t u r a l e z a  i n s t r u m e n t a l  de l a  
f u n c i ó n  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  a l a s  de 
comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n ,  y ,  dado que no puede 
comproba r se  n i  i n v e s t i g a r s e  e l  f u t u r o ,  l a  " t r a s c e d e n c i a  
t r i b u t a r i a "  d e b e r á  s e r  a c t u a l  y no p o t e n c i a l  o h i p o t é t i ­
c a .
A s i ,  en e l  c a so  de l o s  r e q u e r i m i e n t o s  i n d i v i d u a l i ­
z a d o s ,  se  po d rá  s o l i c i t a r  l a  i n f o r m a c i ó n  que d e b i e r a
i* En e s t e  s e n t i d o  se  p r o n u n c i a b a  l a  S e n t e n c i a  e l a  
A u d i e n c i a  Na c io na l  de 16 de mayo de 1990.
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c o n s e r v a r s e  r e l a t i v a  a t o d a s  l a s  o b l i g a c i o n e s  t r i b u t a ­
r i a s  g e n e r a d a s  con a n t e r i o r i d a d  y no p r e s c r i t a s . E n  e l  
c aso  de l o s  d e b e r e s  de s u m i n i s t r a r  i n f o r m a c i ó n ,  l a  norma 
que l o s  impone debe  l i m i t a r s e  a e s t a b l e c e r  l a  o b l i g a c i ó n  
f u t u r a  de comunica r  y p e r i ó d i c a  t od o s  a q u e l l o s  d a t o s  que 
en cada  p e r i o d o  de cu mpl imien to  a p a r e z c a n  c o n e c t a d o s ,  
t amb ién  de modo d i r e c t o  o i n d i r e c t o ,  con s u p u e s t o s  de 
hecho e f e c t i v a m e n t e  p r o d u c i d o s  ( 16) .
A s i ,  en e l  s u p u e s t o  r e s u e l t o  por  e s t a  s e n t e n c i a  se  
h a b í a  s o l i c i t a d o  de una  e n t i d a d  a s e g u r a d o r a  una  r e l a c i ó n  
de d a t o s  que comprend ía  a  l o s  s u s c r i p t o r e s  de l a s
*6 Si  se  o b s e r v a  e l  c a t á l o g o  de l a s  normas que 
imponen l a s  o b l i g a c i o n e s  de s u m i n i s t r a r  i n f o r m a c i ó n ,  ( 
e l  c u a l  v i e n e  d e t a l l a d a m e n t e  r e c o g i d o  po r  Mantero  en 
p r o c e d i m i e n t o  en l a  I n s p e c c i ó n  . . . .  Op. c i t .  p á g s .  453 -  
46 1 ) ,  s e  o b s e r v a  que no se  p l a n t e a n  demas i ados  p r o b l e ­
mas po rque  l a  g r an  mayo r í a  de e s t a s  o b l i g a c i o n e s  se  
a j u s t a  a e s t e  p e r f i l  de " t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a  
a c t u a l " ,  que e s t á  e x i g i e n d o  l a  s e n t e n c i a  de l a  A u d i e n c i a  
N ac i o na l  examinada  a h o r a  t amb ién  p a r a  l a s  o b t e n c i ó n  de 
i n f o r m a c i ó n  po r  c a p t a c i ó n . A s í , no hay duda de que t o d a s  
a q u e l l a s  o b l i g a c i o n e s  de s u m i n i s t r a r  i n f o r m a c i ó n  que se  
imponen a l o s  r e t e n e d o r e s  cumplen e s t a  e x i g e n c i a ,  p u e s t o  
que en t odo s  e s t o s  s u p u e s t o s ,  cuando se  comunican l a s  
r e t e n c i o n e s  e f e c t u a d a s ,  e l  hecho i m pon ib l e  c o n s i s t e n t e  
en l a  o b t e n c i ó n  de l o s  r e n d i m i e n t o s  p o r  p a r t e  d e l  
r e t e n i d o  ya ha t e n i d o  l uga r .Tampoco p l a n t e a n  p rob l emas  
l a s  o b l i g a c i o n e s  que se  imponen a l o s  i n t e r m e d i a r i o s  o 
f e d a t a r i o s  m e r c a n t i l e s  de comun ica r  l o s  d a t o s  r e l a t i v o s  
a d i v e r s a s  o p e r a c i o n e s  de t r a n s i m i s i ó n  de b i e n e s  en l a s  
que i n t e r v e n g a ,  p u e s t o  que t a l  n e g o c i o  j u r í d i c o  t amb ién  
s e  conoce  po r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  con p o s t e r i o r i d a d  a que 
haya  pod ido  c o n s t i t u i r s e  en s u p u e s t o  s u j e t o  a a l g ú n  
t r i b u t o . L o  mismo sucede  con l a s  r e l a c i o n e s  a n u a l e s  de 
o p e r a c i o n e s  e f e c t u a d a s  con t e r c e r o s .
De modo que ,  en g e n e r a l ,  no se  imponen m e d i a n t e  
e s t a s  normas g e n e r a l e s  o b l i g a c i o n e s  de s u m i n i s t r a r  d a t o s  
que  s ó l o  h i p o t é t i c a m e n t e  y en un f u t u r o  puedan  r e v e s t i r  
t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a  en e l  s e n t i d o  que a h o r a  se  p ro po ne .
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p ó l i z a s ,  l o s  b e n e f i c i a r i o s ,  l a  c u a n t í a  de l a s  p r ima s  y ,  
e l  c a p i t a l  d i f e r i d o  y e l  número de años  de d u r a c i ó n . E s  
e v i d e n t e  que e l  nombre de l o s  s u s c r i p t o r e s , l a  c u a n t i f i -  
c a c i ó n  de p r imas  y c a p i t a l  y e l  número de  años  son 
s u s c e p t i b l e s  de r e m i t i r ,  de modo más o menos d i r e c t o ,  a 
e l e me n t o s  de l o s  p r e s u p u e s t o s  de hecho de o b l i g a c i o n e s  
t r i b u t a r i a s  ya d e ve n g a d a s ,  s i n g u l a r m e n t e  a l o s  impues to s  
p e r s o n a l e s  s o b r e  l a  r e n t a  y p a t r i m o n i o  en l o s  c u a l e s  
d e b í a  h a b e r s e  d e c l a r a d o  l a  o b t e n c i ó n  y t e n e n c i a  de l a s  
c a n t i d a d e s  i n v e r t i d a s  en e s t o s  c o n t r a t o s  de  s e g u r o s ,  y 
po r  t a n t o  puede a d m i t i r s e  su t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a . N o  
e s ,  s i n  embargo,  e l  mismo e l  c a s o  de l a  i d e n t i f i c a c i ó n  
de l o s  b e n e f i c i a r i o s  de e s t a s  p ó l i z a s .
E n t i e n d e  l a  A u d i e n c i a  N a c i o n a l  que " e l  nombre d e l  
b e n e f i c i a r i o ,  en t a n t o  no s e  p r o d u z c a  e l  hecho  imp on ib l e  
p a r a  é s t e ,  es  comp le t amen te  o c i o s o  p a r a  l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n ,  porque  h a s t a  e s e  momento c a r e c e  po r  comp le to  de 
t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a . . .  (*?)  En segundo l u g a r ,  d i c e  
e l  T r i b u n a l  Económico A d m i n i s t r a t i v o  C e n t r a l  que e l  
nombre d e l  b e n e f i c i a r i o  i m po r t a  p a r a  l a  comprobac ión  e
17 "Las dos  r a z o n e s  que da  e l  T r i b u n a l  Económico 
A d m i n i s t r a t i v o  C e n t r a l  p a r a  j u s t i f i c a r  l a  p e t i c i ó n  d e l  
nombre de l  b e n e f i c i a r i o  no son t a l e s :  a)  D i c e ,  en p r i m e r  
l u g a r ,  que e l  nombre d e l  b e n e f i c i a r i o  es  n e c e s a r i o  p a r a  
comprobar  e l  g r ado  de p a r e n t e s c o  a  f i n  de que  l a s  p r imas  
s a t i s f e c h a s  s e n a  o no d e d u c i b l e s  de l a  c u o t a  d e l  
t o m a do r .P e r o  p a r a  e l l o  s e r á  n e c e s a r i o  que e l  t omador  
haya  hecho l a  d e d u c c ió n  en su  d e c l a r a c i ó n ,  l o  que se  
i g n o r a  en e s t e  momento (y h a s t a  es  p o s i b l e  que haya  
p r e f e r i d o  no h a c e r  d e d u c c ió n  a l g u n a ,  p a r a  1 que e s t á  en 
su  d r e c h o ) ; l a  d e d u c c i ó n  l e  i n t e r e s a  a l  s u j e t o  p s i v o ,  no 
a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  y s i  a q u é l  no l a  h a c e ,  o h a c i é n d o l a  
no j u s t i f i c a  p o r  su  c u e n t a  e l  g r ado  de  p a r e n t e s c o ,  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  l o  t i e n e  f á c i l :  l e  b a s t a  con no a c e p t a r
l a  de ducc ión"
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i n v e s t i g a c i ó n ,  en su  c a s o ,  d e l  Impues to  de S u c e s i o n e s  y 
D on a c i on e s ,  pe ro  e l l o  s e r á  a s í  cuando e l  b e n e f i c i a r i o  
a d q u i e r a  l a s  sumas p r e v i s t a s  en e l  s e g u r o  y no a n t e s . E n  
d e f i n i t i v a ,  e l  nombre d e l  b e n e f i c i a r i o  c a r e c e  de 
t r a s c e n d e n c i a  p a r a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  h a s t a  e l  momento en 
que s e  cumplan l a s  p r e v i s i o n e s  d e l  c o n t r a t o  de s e g u r o  y ,  
po r  l o  t a n t o ,  es  un d a t o  s o b r e  e l  que h a s t a  e n t o n c e s  no 
se  puede  p e d i r  i n f o r m a c i ó n ,  ya  que e l  a r t í c u l o  111.1 de
t
l a  LGT, s ó l o  s e  r e f i e r e  a d a t o s ,  i n fo r mes  o a n t e c d e n t e s  
"con t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a " .61 p r e s e n t a  r e c u r s o  
d e b e ,  po r  t a n t o ,  s e r  e s t im ad o  en p a r t e ,  a  f i n  de a n u l a r  
e l  r e q u e r i m i e n t o  impugnado s ó l o  en l o  que se  r e f i e r e  a l  
nombre d e l  b e n e f i c i a r i o  en a q u é l l o s  c a s o s  en que no se  
h u b i e r a n  p r o d u c i d o  a  l a  f e c h a  d e l  r e q u e r i m i e n t o  l a s  
p r e v i s i o n e s  d e l  c o n t r a t o  de s e g u r o . ( E l l o  s i n  p e r j u i c i o ,  
n a t u r a l m e n t e ,  de que ,  en e s o s  c a s o s ,  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
pueda  en e l  f u t u r o  y con l o s  d a t o s  que a h o r a  s e  l e  dan ,  
p e d i r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  nombre d e l  b e n e f i c i a r i o  
cuando é s t e  a d q u i e r a  l a  suma o sumas p r e v i s t a s ,  es  
d e c i r ,  cuando a d q u i e r a  l a  c o n d i c i ó n  de s u j e t o  p a s i v o ,  l o  
q u e ,  p o r  s e r  c u e s t i ó n  f u t u r a ,  queda  a l  margen de e s t e  
r e c u r s o " . ( i # )
18 La p a r t e  r e c u r r e n t e  h a b í a  p l a n t e a d o  una  argumen­
t a c i ó n  d i s t i n t a ;  no e n t r a n d o  a d i s c u t i r  l a  t r a s c e n d e n c i a  
t r i b u t a r i a  que t a l e s  d a t o s ,  e l  nombre d e l  b e n e f i c i a r i o ,  
p u d i e r a n  r e v e s t i r ,  p r e t e n d í a  que t a l  i n f o r m a c i ó n  q u e d a r a  
c u b i e r t a  po r  e l  ámbi to  de l a  i n t i m i d a d  j u r í d i c a m e n t e  
p r o t e g i b l e ,  y f r e n t e  a l a  cua l  deben c e d e r  l a s  e x i g e n ­
c i a s  d e l  i n t e r é s  a  que se  l o g r e  una  d i s t r i b u c i ó n  j u s t a  
de  l a s  c a r g a s  p ú b l i c a s ,  o b j e t i v o  que fundamen ta  l a s  
f u n c i o n e s  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n . S i n  embargo,  se  
t r a t a b a  de un a rgumento  con menores  p o s i b i l i d a d e s  de 
é x i t o ,  dada  l a  c o n s t a n t e  d o c t r i n a  j u r i s p r u d e n c i a l  que ,  
d e s d e  l a  S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  de 26 de 
nov i embre  de 1984,  h a b í a  i do  p r o g r e s i v a m e n t e  c o n s t r i -
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fti 'endo e l  r e d u c t o  i n f r a n q u e a b l e  d e l  d e r e c h o  fu ndame n ta l  
a l a  i n t i m i d a d ,  d e j a n d o  f u e r a  d e l  mismo l a s  m a n i f e s t a ­
c i o n e s  de l o  que pudi é r amos  l l a m a r  " i n t i m i d a d  económi­
c a " .
Se e n t i e n d e  de e s t e  modo l a  a rg u m e n ta c i ó n  de l a  
A u d i e n c i a  N a c i o n a l ,  "El  p r i m e ro  que ha  de p r e s e r v a r  su  
i n t i m i d a d  es  e l  p r o p i o  s u j e t o . E s t a  a f i r m a c i ó n  no es 
i n ú t i l ,  po r  o b v i a ,  ya  que l a  Ley 1 / 8 2 ,  de 5 de  mayo,  se  
ha  v i s t o  o b l i g a d a  a p r e c i s a r l o ,  t a n t o  en l a  E x p o s i c i ó n  
de M o t i v o s ,  como en e l  p r o p i o  a r t i c u l a d o ;  a s i ,  s e  d i c e  
en l a  p r i m e r a  que l a  e s f e r a  de  l o s  d e r e c h o s  que r e g u l a  
( a l  h o n o r ,  a  l a  i n t i m i d a d  p e r s o n a l  y f a m i l i a r  y a l a  
p r o p i a  imagen) " e s t á  d e t e r m i n a d a  de manera  d e c i s i v a  . . .  
p o r  e l  p r o p i o  c o nc e p to  que cada  p e r s o n a  según  sus  a c t o s  
p r o p i o s  mant enga  a l  r e s p e c t o  y d e t e r m i n e  sus  p a u t a s  de 
c o m p o r t a m i e n t o " ,  y s e  e s p e c i f i c a  en su  a r t i c u l o  2 . 2 .  que 
l a  p r o t e c c i ó n  c i v i l  de  e s o s  d e r e c h o s  q u e d a r á  d e l i m i t a d a  
"po r  l a s  l e y e s  y po r  l o s  u so s  s o c i a l e s  a t e n d i e n d o  a l  
ámb i to  que ,  po r  sus  p r o p i o s  a c t o s ,  mant enga  cada  p e r s o n a  
r e s e r v a d o  p a r a  s i  misma y p a r a  su  f a m i l i a " . N o  hay ,  po r  
l o  t a n t o ,  p r o t e c c i ó n  p a r a  a q u e l l o s  d a t o s  que ,  de forma 
v o l u n t a r i a ,  han  s a l i d o  d e l  r e d u c t o  í n t i m o  y c o n c r e t o  de 
l o  p r i v a d o . E n  e l  p r e s e n t e  c a s o ,  e l  nombre d e l  b e n e f i c i a ­
r i o  q u i z á  s i g n i f i q u e  mucho p a r a  e l  s u s c r i p t o r ,  o p a r a  
o t r a s  p e r s o n a s ,  pe ro  una  vez  que e l  p r i m e ro  ha  es t ampado 
e s e  nombre en un c o n t r a t o  m e r c a n t i l ,  t a l  d a t o  s e  ha  
d e v a l u a d o ,  ha  d e j a d o  de s e r  r e s e r v a d o ,  pues  " a l  c o n f i a r ­
se  a una  empresa  es  c l a r o  que ha  de s e r  c on oc i do  p o r  un 
c í r c u l o  más o menos ampl io  de empleados  de l a  m isma .Pe ro  
es  más:  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  ha  s o l i c i t a d o ,  
e s c u e t a m e n t e ,  e l  nombre d e l  b e n e f i c i a r i o . n o  una  e x p l i c a ­
c i ó n  de p o r  que e l  s u s c r i p t o r  ha  nombrado e se  b e n e f i c i a ­
r i o  y no o t r o  y ,  en e s t e  s e n t i d o ,  e s e  e s c u e t o  nombre es 
a l g o  n e u t r o  p a r a  l a  A d i n i s t r a c i ó n ,  e s  un d a t o  que  a  é s t a  
no l e  d i c e  nada  f u e r a  de l a  t r a s c e n d e c i a  t r i b u t a r i a  que 
pueda  t e n e r . E n  c a s o s  como e l  p r e s e n t e  no hay  más i n t i m i ­
dad  de l a  que pueda  h a b e r  en un v u l g a r  c o n t r a t o  de 
d o n a c i ó n ,  en e l  que e l  nombre d e l  d o n a t a r i o  puede  
r e v e l a r  t amb ién  r e l a c i o n e s  a f e c t i v a s  o de o t r o  t i p o  
e n t r e  é l  y e l  d o n a n t e ,  y a n a d i e  s e  l e  h a b r á  o c u r r i d o  
d e c i r  que ( en c o n t r a  de l a  o b l i g a c i ó n  de d e c l a r a r  que 
a l  d o n a t a r i o  imponen l o s  a r t í c u l o s  31 y 5 b) de  l a  Ley 
2 9 / 8 7 ,  de  18 de d i c i e m b r e ,  d e l  Impues to  s o b r e  S u c e s i o n e s  
y Do na c iones )  , pueda  é s t e  d e j a r  de  d e c l a r a r  con l a
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En un segundo momento,  cump l ida s  l a s  e x i g e n c i a s  
a n t e r i o r e s ,  e l  co nc e p to  j u r í d i c o  de " t r a s c e n d e n c i a  
t r i b u t a r i a "  debe  s e r  d e f i n i t i v a m e n t e  d e t e r m i n a d o  con e l  
j u i c i o  de r a z o n a b i 1id ad  r e l a t i v o  a l a  n a t u r a l e z a  de l o s  
d a t o s  en cada  ca so  r eq ue r i dos .C om o  r ec on o ce  l a  S e n t e n c i a
e x cu sa  de que su nombre y e l  d e l  d o n a n t e  son r e v e l a d o r e s  
de  r e l a c i o n e s  s e c r e t a s  o de m o t i v a c i o n e s  í n t i m a s . P a r a  
t e r m i n a r :  e l  b e n e f i c i a r i o  en e l  c o n t r a t o  de s e g u ro  no es  
un c u a l q u i e r a ,  s i n o  que es s u j e t o  p a s i v o  po r  l a  c a n t i d a d  
que p e r c i b a  ( s i  e l  c o n t r a t a n t e  es  p e r s o n a  d i s t i n t a  d e l  
b e n e f i c i a r i o  . . . ) •  y po r  l o  t a n t o ,  su  nombre debe  s e r  
con oc i do  po r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  y e s t e  
c o n o c i m i e n t o ,  como e l  d e l  nombre de c u a l q u i e r  o t r o  
s u j e t o  p a s i v o ,  no a f e c t a  p a r a  nada  a  l a  i n t i m i d a d  
p e r s o n a l . (Es p o s i b l e ,  no o b s t a n t e ,  que ,  p o r  no h a b e r s e  
p r o d u c i d o  t o d a v í a  e l  hecho  im po n ib l e  p a r a  e l  b e n e f i c i a -  
r i o ,  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  c a r e z c a  -como ve re m o s -  de 
f a c u l t a d e s  p a r a  i n q u i i r  su  nombre;  p e r o ,  en t a l  c a s o , ,  
l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  s e r á  i l e g a l  no po rque  se  
haya  v i o l a d o  i n t i m i d a d  p e r s o n a l  a l g u n a ,  s i n o  po rque  e l  
d a t o  s o l i c i t a d o  c a r e z c a  de t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a ,  l o  
que es  d i s t i n t o " .
En t o r n o  a l a  s u c e s i v a  r e s t r i c c i ó n  d e l  r e d u c t o  de l  
d e r e c h o  a l a  i n t i m i d a d  que no cede  a n t e  l a s  f a c u l t a d e s  
i n s p e c t o r a s  pueden c ó n s u l t a r s e , e n t r e  o t r o s ,  S a n t a m a r í a  
P a s t o r ,  J . A . " S o b r e  e l  d e r e c h o  a l a  i n t i m i d a d ,  s e c r e t o s  y 
o t r a s  c u e s t i o n e s  i n n o m b r a b l e s " ,  R e v i s t a  E sp a ño l a  de 
Derecho C o n s t i t u c i o n a l .  n fi 15, Í 9 8 5 . M e i l á n  G i l ,  J . L . " E 1  
d e b e r  de  i n f o r m a c i ó n  de l o s  p r o f e s i o n a l e s  a  l a  Adminis ­
t r a c i ó n  t r i b u t a r i a " ,  C i v i t a s  R e v i s t a  E sp a ñ o l a  de  Derecho 
F i n a n c i e r o . n& 54,  1987 .Cabra  de  Luna,  J .M . "D e re c h o  a l a  
i n t i m i d a d  y f u n c i o n e s  i n v e s t i g a d o r a s  de l a  I n s p e c c i ó n  
F i n a n c i e r a  y T r i b u t a r i a " ,  I m p u e s t o s . n ft 6 ,  1 98 5 .M ic h av i -  
l a  Nuñez,  J . M . " E l  a r t í c u l o  24 de l a  C o n s t i t u c i ó n  y e l  
d e r e c h o  a l  s e c r e t o  p r o f e s i o n a l :  una  v i s i ó n  u n i t a r i a  de
l a  i n s t i t u c i ó n " ,  C i v i t a s  R e v i s t a  E s p a ñ o l a  de Derecho 
A d m i n i s t r a t i v o , n® 56 ,  1987 . E s c r i b a n o  López ,  F .La
c o n f i g u r a c i ó n  j u r í d i c a  d e l  d e b e r  de  c o n t r i b u i r . P e r f i  l e s  
C o s t i t u c i o n a l e s . Ed.  C i v i t a s ,  Madr id  1988,  p á g s . 3 2 5 -  
3 3 5 .N o g u e r o l e s  P e i r ó ,  N."La  i n t i m i d a d  económica  en l a  
d o c t r i n a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l " ,  C i v i t a s  R e v i s t a  
E s p a ñ o l a  de  Derecho A d m i n i s t r a t i v o , n® 52,  1986.
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d e l  T r i b u n a l  S u p e r i o r  de J u s t i c i a  de l a  Comunidad 
V a l e n c i a n a  de 15 de marzo de 1990 "queda  t odo  a  un 
j u i c i o  de r a z o n a b i l i d a d  de l a s  medidas  en o rd en  a l  
e f e c t o  p e r s e g u i d o " .  ( 19)
R e s t a  po r  v e r  s i  se  va  a  c o n s o l i d a r  o no una  l i n e a  
j u r i s p r u d e n c i a l  en e s t e  s e n t i d o ,  en c u a l q u i e r  c a so  nos 
p a r e c e  una p o s i c i ó n  s u g e r e n t e  p a r a  r e d u c i r  l a  i n d e t e r m i ­
1 9 En e s e  ca so  c o n c r e t o ,  l a  r a z o n a b i 1id ad  de l o s  
d a t o s  r e q u e r i d o s  se  a n a l i z a  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m in o s
: "Es i g u a l m e n t e  r a z o n a b l e  e l  r e q u e r i m i e n t o  de que de
n o t i c i a ,  dado que es  c l i e n t e  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o ,  de
o t r o s  p o s i b l e s  hechos  i m p o n i b l e s ,  como b a n q u e t e s  de
comun iones ,  b a u t i z o s ,  e t c ,  que p u d i e r a  h a b e r  r e a l i z a d o  
con e l  s u j e t o i n v e s t i g a d o  d u r a n t e  l o s  p e r í o d o s  i m p o s i t i ­
vos  no p r e s c r i t o s . I g u a l m en t e  l o s  d t a o s  d e l  número de 
p e r s o n a s  a s i s t e n t e s  a l  b a n q u e t e  y l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  
a d u l t o s  y n i ñ o s ,  c i r c u n s t a n c i a s  que  c o n s t a n  en l a  
f a c t u r a  que o b r a  en a u t o s  y que c o n v en í a  c o t e j a r  en 
o r d e n  a l a  r e a l i z a c i ó n  ede l a  i n s p e c c i ó n ,  y que en t odo  
ca so  s i r v e  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  p r e c i o  f i n a l ,  dado que l o s  
n i ñ o s  t i e n e n  un menú e s p e c i a l ,  más b a r a t o ,  a s í  como e l  
im po r t e  s a t i s f e c h o  p o r  e l  b a n q u e t e ,  l a  f e c h a  de c e l e b r a ­
c i ó n  y e l  t i p o  de s e r v i l l e t a  (con t r a s c e n d e n c i a  t amb i én  
en e l  p r e c i o ) .
Todos e s t o s  d a t o s ,  t i e n e n  como decimos  una  c o ne x i ón  
con e l  o b j e t o  de l a  i n v e s t i g a c i ó n . S i n  embargo e x i s t e n  en 
e l  r e q u e r i m i e n t o  o t r o s  que no pueden  c a l i f i c a r s e  de 
r a z o n a b l e s ,  como es l a  e x i g e n c i a  de  que  en c a s o  de no 
p o s e e r  e l  c i t a d o  documento ( f a c t u r a ) ,  d e b e r á  comunica r  
e l  l u g a r  y f e c h a  de l a  c e l e b r a c i ó n ,  y e l  im po r t e  de l o  
pagado ,  pues  nocabe  duda  de que s i  e l  r e q u e r i d o  n i e g a  l a  
c e l e b r a c i ó n  d e l  b a n q u e t e  en e l  l o c a l  d e l  s u j e t o  i n s p e c ­
c i o n a d o ,  n i n g u n a  t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a  ha  de t e n e r  en 
r e l a c i ó n  a  l a  i n s p e c c i ó n  dónde haya  c e l e b r a d o  e l  a c t o r  
e l  b a n q u e t e  de boda  . . .Tampoco  es  r a z o n a b l e  que se  
e x i j a n  a i n t e r e s a d o  d a t o s  a c e r c a  de l a  e x i s t e n c i a  de 
r e p o r t a j e  f o t o g r á f i c o  o de v i d e o ,  pues  no c o n s t a  a  l a  
s a l a  que d i c h o s  s e r v i c i o s  se  p r e s t e n  p o r  l a  e n t i d a d  
i n s p e c c i o n a d a ,  y p o r  e l  c o n t r a r i o » ,  es  n o t o r i o  que son 
a j e n o s  normalmente  a l a s  r e l a c i o n e s  con l o s  r e s t a u r a n t e s  
dónde s u e l e n  c e l e b r a r s e  d i c h o s f e s t e j o s " •
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n a c i ó n  d e l  co nc e p to  j u r í d i c o  de " t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a ­
r i a "  que ,  u n i d a  a l a  p r o g r e s i v a  r e s t r i c c i ó n  d e l  ámb i to  
de l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n ta l e s  f r e n t e  a l o s  que deben  
c e d e r  l o s  i n t e r e s e s  que l e g i t i m a n  l a s  p o s t e s t a d e s  de l a  
I n s p e c c i ó n  T r i b u t a r i a ,  h a b í a  conduc ido  a una  e x c e s i v a  
f l e x i b i l i z a c i ó n  de l a s  e x i g e n c i a s  que deben r e u n i r  l o s  
d a t o s  que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  puede e x i g i r  
l e g í t i m a m e n t e .
De e s t e  modo, l a  t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a  de l o s  
d a t o s  se  c o n v i e r t e  en c u a l i d a d  j u r í d i c a ,  no e x t r a j u r í d i -  
ca  o de s i m p le  c o n v e n i e n c i a ,  que l o g r a  f u n c i o n a l  i z a r  e l  
o b j e t o  de l a  p o t e s t a d  de t a l  modo que se  e s t a b l e c e  una 
i n t e r d e p e n d e n c i a  a b s o l u t a  e n t r e  e s t o s  dos e l e m e n t o s  de 
l a  misma.
5 . 3 . 2 . La s o l i d a r i d a d  como fundamento  de l o s  d e b e r e s
de p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n .
E s t a b l e c i d o  cu á l  es  e l  f i n  i n m e d i a t o  y e l  o b j e t o  de 
l a  f u n c i ó n  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n ,  p a r a  pod e r  
a n a l i z a r  e l  d e s a r r o l l o  que a e s t a s  p a r t i c u l a r e s  a c t u a ­
c i o n e s  o t o r g a  e l  RGI, t o d a v í a  debemos r e m o n t a r n o s  a 
a q u e l l a  f u nd am e n t a c i ón  que e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  
h a b í a  o t o r g a d o  a l o s  d e b e r e s  de i n f o r m a c i ó n ,  s i t u á n d o l a  
en e l  a r t í c u l o  31.1  de l a  C o n s t i t u c i ó n . C r e e m o s  n e c e s a r i o  
v o l v e r  a e l l a  p o r q u e ,  aún s i e n d o  común l a  f u n d a m e n ta c i ó n  
a  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  
- c om pr o ba c i ón  e i n v e s t i g a c i ó n ,  y o b t e n c i ó n  de i n f o r m a ­
c i ó n - ,  l o  c i e r t o  es  que  no se  ha  i n s i s t i d o  t o d a v í a  l o  
b a s t a n t e  en c u a l  es  e l  p a r t i c u l a r  t i t u l o  j u r í d i c o  en
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v i r t u d  d e l  c ua l  c u a l q u i e r  " p e r s o n a  f í s i c a  o j u r í d i c a ,  
p ú b l i c a  o p r i v a d a " ,  en p a l a b r a s  d e l  a r t i c u l o  111 de l a  
LGT, queda  s u j e t o  a un e v e n t u a l  d e s p l i e g u e  f r e n t e  a s i  
de e s t o s  p o d e re s  de  a c t u a c i ó n  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n
T r i b u t a r i a . (20)
No se  t r a t a  de un pu ro  e j e r c i c i o  de a b s t r a c c i ó n  
c o n c e p t u a l  s i n o  que ,  en l a  a c t u a l i d a d ,  nos p a r e c e  p i l a r  
de b a s e  p a r a  e l  examen d e l  p r o c e d i m i e n t o  que e l  R e g l a ­
mento g e n e r a l  de l a  I n s p e c c i ó n  ha  d i s e ñ a d o  como cauce
2 0  Ya en 1980 S o l e r  Roch h a b í a  a d v e r t i d o  que l o s  
" d i s t i n t o s  i n t e r e s e s  que c o n c u r r e n  en l a  a p l i c a c i ó n  d e l  
t r i b u t o  d e b e r á n  s i e mpr e  s e r  c o n t r a s t a d o s  e n t r e  s í ,
p a r t i e n d o  de l  a p r i m a c í a  de l o s  p r i n c i p i o s  b á s i c o s  de 
o r d e n a c i ó n  de a q ué l  i n s t i t u t o  ( f u n d am en ta l m en te  l o s  
c r i t e r i o s  de j u s t i c i a  d i s t r i b u t i v a ,  i g u a l d a d  a n t e  l a  l ey  
e i n t e r d i c c i ó n  de l a  a r b i t r a r i e d a d ) ,  de modo que ,  a n t e  
un e v e n t u a l  c o n f l i c t o  deban s i emp re  p r e v a l e c e r  é s t o s  
ú l t i m o s . P o  o t r a  p a r t e ,  debe  t e n e r s e  en c u e n t a  que
d e t e r m i n a d o s  mecanismos j u r í d i c o s  que ,  a p a r e n t e m e n t e ,  
r e s p o n d en  s ó l o  a r a z o n e s  de t é c n i c a  i m p o s i t i v a  p e r m i t e n ,  
a l  mismo t i e m p o ,  una  mayor i g u a l d a d  de l o s  c i u da d an os  
( p i é n s e s e ,  po r  e j e m p l o ,  en l o  que puede supon e r  l a  
e x i s t e n c i a  de d e t e r m i n a d o s  c o n t r o l e s ,  d e b e r e s  de
i n f o r m a c i ó n  y c o l a b o r a c i ó n  . . . E n  r e l a c i ó n  con e l  tema 
que nos  ocupa ,  e s t a  p l u r a l i d a d  de i n t e r e s e s  puede d a r  
l u g a r  a una  s e r i e  de s i t u a c i o n e s  j u r í d i c a s  de d i s t i n t o  
c o n t e n i d o  que van  a  s u r g i r  a  c a r g o d  e l o s  p a r t i c u l a r e s  
f r e n t e  a l  e n t e  p ú b l i c o  o,  en su  c a s o ,  f r e n t e  a l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  g e s t o r a  y que t r a e n  su  c a u s a  d e l  p r o c e d i ­
m ie n to  de a p l i c a c i ó n  d e l  t r i b u t o . E l  i n t e r é s  j u r í d i c o  
p r o t e g i d o  r e s u l t a r á  un c r i t e r i o  v á l i d o  de d i s t i n c i ó n  en 
l a  medida  en que p e r m i t i r á  i d e n t i f i c a r  e l  t i t u l o  en 
v i r t u d  d e l  c u a l  se  e x i g e  a l  p a r t i c u l a r  una  d e t e r m i n a d a  
c o n d u c t a  ( o b l i g a c i ó n  c o n t r i b u t i v a ,  g a r a n t í a  de un 
c r é d i t o  t r i b u t a r i o  p r e s e n t e  o f u t u r o ,  c o l a b o r a c i ó n  con 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  f i n a n c i e r a ,  i n d e m n i z a c i ó n  p o r  incum­
p l i m i e n t o  de una  o b l i g a c i ó n ,  s a n c i ó n  p o r  l a  v i o l a c i ó n  de 
una  norma t r i b u t a r i a ,  e t c )  y ,  p o r  e l l o  mismo, l a  
n a t u r a l e z a  de cada  una  de l a s  s i t u a c i o n e s  j u r í d i c a s  
s u b e j t i v a s " . "Notas  s o b r e  l a  c o n f i g u r a c i ó n  . . . " O p .  c i t .  
p á g . 11.
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p a r a  e l  e j e r c i c i o  de l a  f u n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  po r  
c a p t a c i ó n  que ,  r ecordemos  es  l a  que e l  a r t í c u l o  140 de 
l a  LGT a t r i b u y e  en e x c l u s i v a  a  l a  I n s p e c c i ó n  , en l a  
que ,  por  t a n t o ,  vamos a c e n t r a r n o s  abandonanado  ya  l a s  
r e f e r e n c i a s  comunes a l o s  dos s i s t e m a s  de o b t e n c i ó n  de 
i n f o r m a c i ó n .
En e f e c t o ,  s i  t r a t a m o s  de a n a l i z a r  cu a l  es  l a
p o s i c i ó n  j u r í d i c o - s u b j e t i v a  de l o s  o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s
f r e n t e  a uno u o t r o  t i p o  de a c t u a c i o n e s  nos  encon t r amos
«
con una d i f e r e n c i a  f u n d a m e n ta l :  a n t e  e l  e j e r c i c i o  de l a s  
p o t e s t a d e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  e l  p a r t i c u l a r  
v i e n e  o b l i g a d o  p o r  i n m e d i a t a  a p l i c a c i ó n  d e l  a r t í c u l o
3 5 .2  de l a  LGT l . L a  o b l i g a c i ó n  p r i n c i p a l  de  t odo  
s u j e t o  p a s i v o  . . . 2 . E s t á n  i g u a l m e n t e  o b l i g a d o s  a  l l e v a r  y 
c o n s e r v a r  l o s  l i b r o s  de c o n t a b i l i d a d ,  r e g i s t r o s  y demás 
documentos  que en cada  ca so  se  e s t a b l e z c a ;  a  f a c i l i t a r  
l a  p r á c t i c a  de  i n s p e c c i o n e s  y comprobac iones  y a 
p r o p o r c i o n a r  a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  l o s  d a t o s ,  i n f o r m e s ,  
a n t e c e d e n t e s  y j u s t i f i c a n t e s  que t e n g a n  r e l a c i ó n  con e l  
hecho  i m p o n i b l e -  m i e n t r a s  que e l  d e b e r  de p r o p o r c i o n a r  
i n f o r m a c i ó n  no puede c o n f i g u r a r s e  como una de e s t a s  
o b l i g a c i o n e s  a c c e s o r i a s  o i n s t r u m e n t a l e s  r e s p e c t o  a l a  
o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a  m a t e r i a l  o p r i n c i p a l ,  s i n o  se  
t r a t a  de una  o b l i g a c i ó n  autónoma y e x t e r n a  a  l a  r e l a c i ó n  
j u r í d i c a  t r i b u t a r i a  a l a  que n a d i e  queda  s u j e t o ,  por  
t a n t o ,  como c o n s e c u e n c i a  de l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  hecho  
imp on ib l e  aunque ,  como ya hemos a d v e r t i d o  a n t e s ,  en 
a lg u n o s  o c a s i o n e s  se  e n cu ad ran  l a s  o b l i g a c i o n e s  de l  
s u j e t o  p a s i v o  d e r i v a d a s  d e l  a r t í c u l o  3 5 . 2  y l a s  de 
p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  b a j o  e l  g e n é r i c o  t é r m in o  de 
" d e b e r e s  de c o l a b o r a c i ó n " ,  a t r i b u y é n d o l e s  t am b i én  l a
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c a l i f i c a c i ó n  común de " fo r m a l e s " . ( 2 1 )
2 1  A e s t e  r e s p e c t o ,  Ro d r í g u ez  B e r e i j o  ( I n t r o d u c c i ó n  
a l  De recho  F i n a n c i e r o . I n s t i t u t o  de  E s t u d i o s  F i s c a l e s ,  
Madr id  1976) ,  a t r i b u y e  a l o s  s u s t e n t a d o r e s  de l a  t e o r í a  
de l a  r e l a c i ó n  t r i b u t a r i a  como r e l a c i ó n  de p o d e r ,  e l  
m é r i t o  de h a b e r  l l amado  l a  a t e n c i ó n  s o b r e  d i c h o s  
a s p e c t o s  f o r m a l e s  y de h a b e r  p rovocado  l a  p o t e n c i a c i ó n  
de su e s t u d i o .  En e s t a  c o n c e p c i ó n  s e  d e s t a c a b a ,  j u n t o  a 
una r e l a c i ó n  g e n e r a l  de pod e r  o s u j e c i ó n  ( d e b e r  g e n e r a l  
de o b e d i e n c i a  de l o s  s ú b d i t o s  a l a  s o b e r a n í a  d e l  
E s t a d o ) ,  l a  e x i s t e n c i a  de unas  r e l a c i o n e s  e s p e c i a l e s  de 
pode r  o s u j e c i ó n . E n  e s t a s  r e l a c i o n e s  e s p e c i a l e s  se  
c o l o c a r í a  a l  c i ud a d an o  en una  s i t u a c i ó n  de s u j e c i ó n  
f r e n t e  a unas  p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  que ,  t e n i e n d o  
su f undamento  y l í m i t e s  en l a  l e g i s l a c i ó n ,  o t o r g a r í a n  a 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  l a  f a c u l t a d  de a c t u a r  d i s c r e c i o n a l m e n ­
t e  d e n t r o  de su r e s p e c t i v o  campo de a c t u a c i ó n ,  con 
v i s t a s  a c o n s e g u i r  su c o r r e s p o n d i e n t e  f i n  a d m i n i s t r a t i v o  
p a r t i c u l a r . E s  en e s t a  c a t e g o r í a  de r e l a c i o n e s  donde 
e s t o s  a u t o r e s  en cu a d ra b a n  l o s  d e b e r e s  f o r m a l e s . E n t e n d í a n  
que e l  c r e c i e n t e  p r o c e s o  de a m p l i a c i ó n  de l a s  p o t e s t a d e s  
a d m i n i s t r a t i v a s  de c o n t r o l ,  y l a  e x i g e n c i a  de numerosa s  
o b l i g a c i o n e s  f o r m a l e s ,  v e n í a n  a c o r r o b o r a r  l a  p r e s e n c i a  
de a q u e l l a s  n o t a s  que d e f i n í a n  l a  r e l a c i ó n  de p o d e r  .Y 
e r a  j u s t a m e n t e  en e s t o s  a s p e c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  de l a  
a p l i c a c i ó n  d e l  t r i b u t o ,  donde con mayor f u e r z a  se  
p r e s e n t a b a  l a  p o s i c i ó n  de su p r e m a c í a  de l  E s t a d o  r e s p e c t o  
de l o s  c o n t r i b u y e n t e s  d e n t r o  de l a  r e l a c i ó n  t r i b u t a r i a .
En c o n s e c u e n c i a , l a  m u l t i p l i c i d a d  de s i t u a c i o n e s  
j u r í d i c a s  de " c o l a b o r a c i ó n " ,  p o d í a n  c o n c r e t a r s e ,  po r  
medio de o r d en e s  t r i b u t a r i a s  en o b l i g a c i o n e s  de h a c e r ,  
no h a c e r ,  o d e j a r  h a c e r ,  que ,  con fundamento  en e l  
so m e t i m ie n t o  a l  Pode r  t r i b u t a r i o  g e n e r a l ,  e x t e n d e r í a n  
e l  de be r  c í v i c o  de o b e d i e n c i a  en i n t e r é s  d e l  f i n  
a d m i n i s t r a t i v o  encomendado a a q u e l l a  e s p e c i a l  r e l a c i ó n  
de po d e r .
No se  a l u d í a  pues  a n i n g ú n  i n t e r é s  p r o p i o  d e l  
c i u da dan o  en p a r t i c i p a r  en l a s  f u n c i o n e s  de l a  Admin i s ­
t r a c i ó n  p a r a  l a  g e s t i ó n  de l o s  t r i b u t o s . A n t e s  a l  c o n t r a ­
r i o ,  con e l  e j e r c i c i o  de sus  p o t e s t a d e s  de s u j e c i ó n ,  e r a  
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  l a  que p o d í a  e m i t i r  manda to s  que 
v i n c u l a r a n  a l o s  p a r t i c u l a r e s  en l a  t a r e a  de c o l a b o r a r  
p a r a  l a  c o n s e c u c i ó n  de cada  f i n  a d m i n i s t r a t i v o  p a r t i c u ­
l a r . E n  n ingún  momento se  r e c u r r í a  a l a  s u p e r a c i ó n  d e l
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p r e t e n d i d o  d ua l i s m o  i n t e r e s e s  i n d i v i d ú a l e s - i n t e r é s  
g e n e r a l ,  como c o n c e p to s  a n t a g ó n i c o s  y o n t o l ó g i c a m e n t e  
d i f e r e n t e s ,  p a r a  t r a t a r  de fu n da m en ta r  unos  comp or t a ­
m ie n t o s  de l o s  c i u d a da n os  que c o n v e r g i e r a n  en su  
f i n a l i d a d  con e l  f i n  a d m i n i s t r a t i v o .
Como r e a c c i ó n  a l a s  a n t e r i o r e s  t e o r í a s  i b a  a s u r g i r  
l a  c o n s t r u c c i ó n  de l a  r e l a c i ó n  t r i b u t a r i a  como r e l a c i ó n  
j u r í d i c a  o b l i g a c i o n a l , y e n t r e  su s  s u s t e n t a d o r e s ,  ya 
Nawiasky y Hense l  p r e s t a r o n  una t emprana  a t e n c i ó n  a 
e s t a s  p a r c e l a s  " f o r m a l e s "  d e l  Derecho  T r i b u t a r i o .£1 
p r im e ro  de e l l o s  d i r i g i ó  su  a t e n c i ó n  t amb ién  a d e s t a c a r  
como, j u n t o  a l a  o b l i g a c i ó n  de pago d e l  t r i b u t o ,  a l a  
que c o n t i n ú a  c o l oc and o  en e l  c e n t r o  de l a  r e l a c i ó n  
t r i b u t a r i a ,  e x i s t e n  unos  c í r c u l o s  c o n c é n t r i c o s  de 
r e l a c i o n e s  cuyos e f e c t o s  p a r c i a l e s  p o s i b i l i t a n  l a  
i m p o s i c ió n . D e  e n t r e  e s t a s  r e l a c i o n e s  c o n c é n t r i c a s ,  
Nawiasky i d e n t i f i c ó  un grupo de e l l a s  que ,  aún e s t a n d o  
en l a  p e r i f e r i a ,  hacen  p o s i b l e  e l  p r o c e d i m i e n t o  de 
i m p o s i c i ó n .  A e s t o s  v í n c u l o s  l o s  denominó d e b e r e s  
f i n a n c i e r o s ,  e s t a b l e c i d o s  en i n t e r é s  d e l  Pode r  f i n a n c i e ­
r o . A d v e r t í a  que l o s  s u j e t o s  p a s i v o s  de l o s  d e b e r e s  de 
c o l a b o r a c i ó n  t a n t o  pueden s e r  l o s  p r o p i o s  d e u d o re s  
t r i b u t a r i o s , como t e r c e r a s  p e r s o n a s . " . . . d e b e r á n  en 
c o n s e c u e n c i a  d i f e r e n c i a r s e ,  l a s  o b l i g a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  
de l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  e l  pago d e l  t r i b u t o  y,  
de o t r o  l a d o ,  l a s  o b l i g a c i o n e s  que c o r r e s p o n d a n  a o t r o s  
s u j e t o s  d i s t i n t o s ,  s i n  c o n s i d e r a c i ó n  a su  c a p a c i d a d  
p a r a  t r i b u t a r " ( C u e s t i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  De recho  
F i n a n i c e r o .  I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  F i s c a l e s ,  Madr id ,  
1982,  p á g s .  27-30  y 5 5 ) .
Un paso  más a d e l a n t e  en e s t a  l i n e a  l o  r e p r e s e n t a  l a  
ob ra  de H e n s e l ; e n  su  i n t e n t o  de e r r a d i c a r  t am b i én  d e l  
ámb i to  de l o s  d e b e r e s  f i n a n c i e r o s  l a s  i d e a s  de suprema­
c í a  a d m i n i s t r a t i v a  y s u j e c i ó n  d e l  p a r t i c u l a r ,  l l e v ó  a 
cabo l a  d e t e r m i n a c i ó n  y r o b u s t e c i m i e n t o  de l a  d i s t i n c i ó n  
e n t r e  Derecho t r i b u t a r i o  m a t e r i a l  y ,  como é l  l o  denomi ­
nó ,  Derecho t r i b u t a r i o  a d m i n i s t r a t i v o . A f i r m a b a  a s í  que 
" t am b i én  es e r r ó n e o  a f i r m a r  que en e l  s e c t o r  d e l  d e r e c h o  
t r i b u t a r i o  a d m i n i s t r a t i v o ,  l a  a u t o r i d a d  t r i b u t a r i a  a c t ú a  
en e l  p r o p i o  i n t e r é s  f i s c a l ,  e l  p r o p i o  i n t e r é s  f i s c a l  no 
es o t r a  co sa  que l a  p r e t e n s i ó n  que e l  o r d e n a m ie n t o  
j u r í d i c o  concede  a l  E s t ad o .T am b i é n  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s ­
t r a t i v a  s i r v e  a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  o r d en a m ie n t o  j u r í d i c o
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En e l  f undamento  de l a  S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  
C o n s t i t u c i o n a l  de 26 de nov i embre  de 1984 que r e p r o d u ­
cíamos pá g in a s  a t r á s  se  e n c u e n t r a  l a  c l a v e  d e l  t í t u l o  
j u r í d i c o  que o b l i g a  a  p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  : "  . . . D e  
a h í  l a  im po s i c i ó n  d e l  d e b e r  j u r í d i c o  de c o l a b o r a r  con l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  en e se  a s p e c t o  fund ame n ta l  d e l  b i e n  
p ú b l i c o ,  d e b e r  que r e c a e  no s ó l o  s o b r e  l o s  c o n t r i b u y e n -
o b j e t i v o . E l  r e s u l t a d o  f i n a l  de l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a ­
t i v a  debe  s e r , n o  p ro  f i s c o  y menos c o n t r a  f i s c u m . s i n o  
p r o  l e g e . (D i r i t t o  T r i b u t a r i o . Ed.  G i u f f r é ,  M i l á n ,  1956,  
p á g . 1 6 5 ,  n o t a  pp.  1 8 9 ) .Uno de l o s  p un to s  en que más 
comple to  r e s u l t a  e l  a n á l i s i s  de Hense l  es e l  r e f e r e n t e  a 
l o  que é l  c o n s i d e r a  l a  c u e s t i ó n  fu ndame n ta l  d e l  Derecho 
t r i b u t a r i o  a d m i n i s t r a t i v o :  ¿a q u i é n  puede c o n s i d e r a r
como o b l i g a d o  l a  a u t o r i d a d  t r i b u t a r i a ?  .Nawiasky h a b í a  
a d v e r t i d o  que l o s  s u j e t o s  de su s  d e b e r e s  f i n a n c i e r o s  
pueden  s e r  t a n t o  l o s  p r o p i o s  d e u d o re s  de l a  p r e s t a c i ó n  
p e c u n i a r i a  como lo s  t e r c e r o s ; H e n s e l  va  a c o n c r e t a r  más,  
e s t a b l e c i e n d o  una t r i p l e  e s f e r a  de  o b l i g a d o s  : en p r i m e r  
l u g a r ,  n a t u r a l m e n t e ,  se  e n c u e n t r a  e l  r e a l i z a d o r  d e l  
hecho  impon ib l e  y de udo r  de l a  p r e s t a c i ó n  p e c u n i a r i a . E s ­
t e  debe  " c o o p e r a r  a l a  s a t i s f a c c i ó n  d e l  c r é d i t o  i mp os i ­
t i v o " . S o b r e  e s t e  n ú c l e o ,  se  e x t i e n d e  un a n i l l o  de 
o b l i g a d o s  que se p r e s e n t a n  como " f u t u r o s  i n t e r e s a d o s  en 
un p r o c e d i m i e n t o  t r i b u t a r i o " . Sobre  l o s  dos e s c a l o n e s  
a n t e r i o r e s  se  s i t ú a  e l  más amp l io  de l a s  t e r c e r a s  
p e r s o n a s . E s t a s  p e r s o n a s  a j e n a s  pueden r e s u l t a r  o b l i g a d a s  
como c o n s e c u e n c i a  de p o s e e r  una  e s p e c i a l  e x p e r i e n c i a ,  un 
c o n o c i m i e n to  de d e t e r m i n a d o s  h e c h o s ,  o s u p o s i c i ó n  de 
a u t o r i d a d e s  o p r o f e s i o n a l e s . E s t a s  o b l i g a c i o n e s  no se  
f und an  en e l  hecho de que s e an  o puedan  r e s u l t a r  s e r  
d e u d o re s  de a lg ún  c r é d i t o  i m p o s i t i v o ,  s i n o  que se  t r a t a  
de  p r e s t a c i o n e s  a u x i l i a r e s  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a ­
r i a ,  a q u i e n  l a  l ey  p e r m i t e  r e q u e r i r  po rque  c o n s i d e r a  a l  
c i u d a d a n o  o b l i g a d o  a  l a  c o o p e r a c i ó n  en e l  desempeño de 
f u n c i o n e s  p ú b l i c a s . ( V i d .  D i r i t t o  T r i b u t a r i o . Op. c i t .  
p á g s .  161 y s s . )  E s t a  n o t a  de l a  c o o p e r a c i ó n  es  p r e c i s a ­
mente  l a  d e t e r m i n a n t e ,  t a l  y cómo vamos a  v e r  de 
i n m e d i a t o .
t e s  d i r e c t a m e n t e  a f e c t a d o s ,  s i n o  que t am b i én  puede 
e x t e n d e r s e  . . . a  q u i e n e s  puedan  p r e s t a r  una  ayuda  
r e l e v a n t e  en e s t a  t a r e a  de a l c a n z a r  l a  e q u id a d  f i s c a l " .
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R e s u l t a  a b s o l u t a m e n t e  t r a s c e n d e n t e  e s t a  p r e c i s i ó n  
p o r q u e ,  a d i f e r e n c i a  de l a  c o n c e p t u a c i ó n  de e s t o s  
d e b e r e s  que p o d í a n  o f r e c e r  l a s  i d e o l o g í a s  l i b e r a l e s ,  en 
n u e s t r o  o rd en a m ie n t o  e s p e c i f i c a  E s c r i b a n o  ( 2 2 ) cómo " se  
ha  c o n f i g u r a d o  e l  d e b e r  de c o n t r i b u i r  como una m a n i f e s ­
t a c i ó n  de l  p r i n c i p i o  de s o l i d a r i d a d  que subyace  en l o s  
v a l o r e s  f u n d a m e n ta l e s  de l  o rd en a m ie n t o  c o n s t t u c i o n a l , 
d e b e r  cuya r e a l i z a c i ó n  r e s u l t a  a p r e m i a n t e  y que j u s t i -  
f i u c a  l a  d e r i v a c i ó n  de e x i g e n c i a s ,  i n c l u s o  a t i t u l a r e s  
no d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  : un g e n é r i c o  d e b e r  de
c o l a b o r a c i ó n  con l a  A d m i n i s t r a c i ó n " . L a  i n c o r p o r a c i ó n  de 
l a  s o l i d a r i d a d  a l a  s e r i e  de v a l o r e s  f u n d a m e n t a l e s  en 
n u e s t r o  o rd en a m ie n to  c o n s t i t u c i o n a l  se  e n c u e n t r a  a s í  en 
l a  ba se  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o  en su 
c o n j u n t o  pe ro  l a  m a n i f e s t a c i ó n  d e l  mismo a d q u i e r e  
p e r f i l e s  d i v e r s o s  d e n t r o  de l a  n o r m a t i v a  t r i b u t a r i a :  
m i e n t r a s  e l  a r t í c u l o  35 de l a  LGT c a n a l i z a  l a  c o l a b o r a ­
c i ó n  de l  s u j e t o  p a s i v o  ( " c o n t r i b u y e n t e  d i r e c t a m e n t e  
a f e c t a d o "  en l a  t e r m i n o l o g í a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o ­
n a l )  d e n t r o  de l a  r e l a c i ó n  j u r í d i c a  t r i b u t a r i a  s u r g i d a  
d e l  d e b e r  de c o n t r i b u i r  a l  s o s t e n i m i e n t o  de l o s  g a s t o s  
p ú b l i c o s  de a c u e rd o  con su  c a p a c i d a d  económica  , e l  
a r t i c u l o  111 de l a  LGT c o n s t i t u y e  una m a n i f e s t a c i ó n  d e l  
v a l o r  s o l i d a r i d a d  d e s p r o v i s t o  de t o d a  n o t a  de p a t r i m o -  
n i a l i d a d ,  e l  cu a l  no se  o r i e n t a  d i r e c t a m e n t e  a l a  
c o n t r i b u c i ó n  en e l  s o s t e n i m i e n t o  de l a s  g a s t o s  p ú b l i c o s ,
2 2  E s c r i b a n o ,  F.  La c o n f i g r a c i ó n  j u r í d i c a  d e l  d e b e r  
de c o n t r i b u i r . . . . Op. c i t .  póg.  327.
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s i n o  que  c o n s t i t u y e  una  e x p r e s i ó n  de l a  c o l a b o r a c i ó n  
como c o p a r t i c i p a c i ó n  y r e s p o n s a b i l i d a d  de l o s  c i u da da n o s  
en e l  d e s a r r o l l o  de l a s  f u n c i o n e s  de l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n .  (23)
De aqu í  se  s e g u i r í a  e l  c a r á c t e r  i n s t r u m e n t a l ,  que 
no s e c u n d a r i o ,  de l a  f u n c i ó n  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  
r e s p e c t o  a l a s  f u n c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  
( 2 4 ) . E s t a  i n s t r u m e n t a l i d a d  debe  t e n e r s e  muy p r e s e n t e  en 
e l  a n á l i s i s  que a c o n t i n u a c i ó n  vamos a r e a l i z a r  d e l  
d e s a r r o l l o  r e g l a m e n t a r i o  de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  
de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  p u e s t o  que ,  a n u e s t r o  
j u i c i o ,  es c i e r t o  que e l  c o n j u n t o  de p o t e s t a d e s  de que 
d i s f r u t a  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  e n c u e n t r a  a b r i g o  
en e l  a r t í c u l o  3 1 . 1 ,  p a r a  cuyo e f e c t i v o  cump l imien to  han 
s i d o  c o n c e b i d a s ,  p e ro  e l l o  no s i g n i f i c a  que pueda 
p r o c e d e r s e  a una  a s i m i l a c i ó n  s u s t a n c i a l ,  y mucho menos 
por  v í a  r e g l a m e n t a r i a ,  de l a s  p o s i c i o n e s  j u r í d i c o -  
s u b j e t i v a s  de l o s  p a r t i c u l a r e s  f r e n t e  a l  d e s p l i e g u e  de 
l a s  mismas.
2 3 E n t r o n c a  a s i  con e l  mandato  c o n t e n i d o  en e l  
a r t í c u l o  9 . 2  de l a  C o n s t i t u c i ó n  : "Cor r e s po nd e  a l o s  
p o d e re s  p ú b l i c o s  promover  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  que l a  
l i b e r t a d  y l a  i g u a l d a d  d e l  i n d i v i d u o  y de l o s  g rupos  en 
que se  i n t e g r a  s e a n  r e a l e s  y e f e c t i v a s ;  remover  l o s  
o b s t á c u l o s  p a r a  f a c i l i t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de t o d os  l o s  
c i u d a d a n o s  en l a  v i d a  p o l í t i c a ,  e conómica ,  c u l t u r a l  y 
s o c i a l M•
24 El T r i b u n a l  Supremo a f i r m a  en s e n t e n c i a  de 20 de 
novi embre  de 1989 que e l  " g e n é r i c o  d e b e r  de c o l a b o r a c i ó n  
es  un d e b e r  i n s t r u m e n t a l  que p o s i b i l i t e  una  p o s t e r i o r  
e v e n t u a l  a c t i v i d a d  de i n v e s t i g a c i ó n  e i n s p e c c i ó n  
t r i b u t a r i a " ,  r e c o g i e n d o  l a  d o c t r i n a  d e l  Auto d e l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  642 /1986 .
V a r i a s  son p u e s ,  l a s  c u e s t i o n e s  qué c a b r í a  p l a n ­
t e a r s e  r e s p e c t o  a l o s  e f e c t o s  j u r í d i c o s  c o n c r e t o s  que 
e s t a  n o t a  de i n s t r u m e n t a l i d a d  s u p o n g a . I n s i s t i m o s  
p r e v i a m e n t e  en que e l  ú n i c o  t í t u l o  con que c u e n t a  l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  p a r a  imponer  o b l i g a c i o n e s  de 
p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  m ed i a n t e  r e q u e r i m i e n t o s  
i n i d v i d u a l i z a d o s  es  e l  d e b e r  de c o p a r t i c i p a c i ó n  y 
c o r r e s p o n s a b i l i d a d  en l a  g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  en que se  
m a n i f i e s t a  e l  g e n é r i c o  v a l o r  f u ndame n ta l  de l a  s o l i d a r i ­
d a d . C u á l e s  son l o s  e f e c t o s  j u r í d i c o s  que so b r q  l a  e s f e r a  
dé a c t u a c i ó n  de l  p a r t i c u l a r  pueda  d e s p l e g a r  e s t a  
m a n i f e s t a c i ó n  de l a  s o l i d a r i d a d  es  l o  que a h o ra  nos
proponemos e x am ina r .
5 . 4 . P o s i b l e s  r e l a c i o n e s  de s u b s i d i a r i e d a d  e n t r e  l a  
f u n c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  y l a  de 
o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n .
En p r i m e r  l u g a r  s u r g e  e l  i n t e r r o g a n t e  de s i  e s t a  
i n s t r u m e n t a l i d a d  puede i m p l i c a r  un p r i n c i p i o  de s u b s i ­
d i a r i e d a d  e n t r e  e l  e j e r c i c i o  de l a s  f u n c i o n e s  de
comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  y l a  de o b t e n c i ó n  de
i n f o r m a c i ó n  po r  c a p t a c i ó n . D e s d e  d i v e r s a s  ó rd en e s  se  han
p r e s e n t a d o  p o s i c i o n e s  f a v o r a b l e s  a e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n ;  
a s i ,  l a  S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  Supremo de 20 de noviem­
b r e  de 1989 se  e x p r e s a b a  en su fundamento  t e r c e r o  en l o s  
s i g u i e n t e s  t é r m i n o s  : " e l  d e b e r  j u r í d i c o  de c o l a b o r a r
con l a  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  p a r a  p r o p o r c i o n a r  a 
é s t a  t o d a  c l a s e  de d a t o s ,  i n f o r me s  o a n t e c e d e n t e s  pcn 
t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a  . . . incumbe en p r i m e r  l u g a r  a l
c o n t r i b u y e n t e :  e n t r e  l a  d o c t r i n a ,  e l  p r o f e s o r  P a l a o  ( 25) 
s i t u a b a  e n t r e  l o s  p r e s u p u e s t o s  de l a  s o l i c i t u d  de
i n f o r m a c i ó n  a t e r c e r o s  uno,  "de i m p o r t a n c i a  fundamen­
t a l " ,  c o n s i s t e n t e  en que l a  i n f o r m a c i ó n  se  h u b i e r a  
r e q u e r i d o  p r e v i a m e n t e  a l  p r o p i o  s u j e t o  p a s i v o ,  y s ó l o  se  
a cuda  a l  t e r c e r o  cuando e s t e  r e q u e r i m i e n t o  no de
r e s u l t a d o . S i n  embargo,  t e n í a  que r e c o n o c e r  e s t e  a u t o r
que n u e s t r o  Derecho p o s i t i v o  no e s t a b l e c e  e x p re sa m e n t e  
e s t a  p r i o r i d a d  ( 26) ,  "pe ro  é s t a  se  deduce  de l a  r e s p e c ­
t i v a  p o s i c i ó n  p r o c e d i m e n t a l  d e l  s u j e t o  p a s i v o  y d e l  
t e r c e r o ,  que h ace  que aqu é l  deba  s o p o r t a r  en p r i m e r  
l u g a r  l o s  d e b e r e s  c o n du ce n t e s  a l  e s c l a r e c i m i e n t o  de su  
p r o p i a  s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a " . T a m b i é n  Ru iz  G a r c í a  
e n t e n d í a  que e s t e  p r i n c i p i o  de s u b s i d i a r i e d a d  se  d e r i v a  
de l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  de l a s  c o s a s ,  t r a t a n d o  de 
fund ame n ta r  e s t a  a f i r m a c i ó n  en e l  o rde n  de e n u n c i a c i ó n  
de l o s  d e b e r e s  de c o l a b o r a c i ó n  en l o s  a r t í c u l o s  110 y ) .  
111 de l a  LGT. (22)
A p e s a r  de e s t a s  o p i n i o n e s  f a v o r a b l e s  a  l a  a p l i c a ­
c i ó n  de un c r i t e r i o  de s u b s i d i a r i e d a d  e n t r e  l a s  d i s t i n ­
25 P a l a o  Tabo ad a .C . " La  p o t e s t a d  de o b t e n c i ó n  de 
i n f o r m a c i ó n  . . . " O p .  c i t .  pág .  139.
26 Y a ñ a d í a  P a l a o  l a  d i f e r e n c i a  con l a  Ordenanza  
T r i b u t a r i a  Alemana,  cuyo p a r á g r a f o  93,  a p a r t a d o  1 
d i s p o n e  que " s o l a m e n te  se  r e q u e r i r á  i n f o r m a c i ó n  de 
p e r s o n a s  d i s t i n t a s  de l o s  i n t e r e s a d o s  cuando e l  e s c l a r e ­
c i m i e n t o  de l o s  hechos  po r  é s t o s  no l o g r e  s u f i n  o no 
p e r m i t a  e s p e r a r  r e s u l t a d o  a l g u n o " .
27 Ru íz  G a r c í a . " E l  d e b e r  de c o l a b o r a c i ó n  de  l a s  
e n t i d a d e s  b a n c a r i a s  y c r e d i t i c i a s  en e l  o r d e n a m ie n t o  
e s p a ñ o l " ,  I n é d i t o ,  Z a r a g oz a ,  1986,  c i t a d o  po r  P a l a o  
Taboada " P o t e s t a d  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  . . .  " • Op. 
c i t .  pág.  139,  n o t a  pp.  n 32.
t a s  f u n c i o n e s  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s ,  l o  
c i e r t o  es  que en l a  a c t u a l i d a d  no s e  e s t á  r e c o n o c i e n d o  
r e l e v a n c i a  a l g u n a  a e s t e  p r e t e n d i d o  c r i t e r i o  de s u b i s i -  
d a r i e d a d . H a y  qe t e n e r  p r e s e n t e  que ,  de a c u e rd o  con l o s  
p r o n u n c i a m i e n t o s  más a r r i b a  examinados ,  e l  conce p to  
j u r í d i c o  de " t r a s c d e n c i a  t r i b u t a r i a "  se  h a l l a  t o t a l m e n t e  
d e s v i n c u l a d o  de l a  i n s e r c i ó n  o no de t a l e s  d a t o s  en 
c o n c r e t o s  p r o c e d i m i e n t o s  ya i n c o a d o s . S i  se  e s t á  a f i r m a n ­
do una  a b s o l u t a  c o m p a t i b i l i d a d  de o b j e t o  e n t r e  l o s  dos 
s i s t e m a s  de o b t e n c i ó n  de i n f r o m a c i ó n ,  d i f í c i l m e n t e  puede 
a d m i t i r s e  l a  e x i s t e n c i a  de t a l e s  r e l a c i o n e s  de s u b s i d i a -  
r i e d a d  e n t r e  l a s  f u n c i o n e s  de comprobac ión  y o b t e n c i ó n  
de i n f o r m a c i ó n ,  p u e s t o  que e l l o  e q u i v a l d r í a  a t e n e r  que 
r e f o r m u l a r  e l  o b j e t o  de l a s  o b l i g a c i o n e s  de s u m i n i s t r o .
Lo c i e r t o  es  que ,  en e l  momento a c t u a l ,  l a  n o t a  de 
i n s t r u m e n t a l i d a d  que p r e s e n t a  l a  f u n c i ó n  de o b t e n c i ó n  de 
i n f o r m a c i ó n  no puede p r o y e c t a r s e  en l a  a p l i c a c i ó n  de un 
p r e t e n d i d o  c r i t e r i o  de s u b s i d i a r i e d a d ,  l o  c u a l  e q u i v a l ­
d r í a  a c a l i f i c a r l a  con una segunda  n o t a  - a  l a  que ya 
hemos a d e l a n t a d o  n u e s t r o s  r e p a r o s -  que a l u d i r í a  a su 
c a r á c t e r  s e c u n d a r i o . E n t e n d e m o s  que no puede a d m i t i r s e  un 
p r i n c i p i o  de s u b i s d i a r i e d a d  e n t r e  e l  e j e r c i c i o  de l a s  
dos  f u n c i o n e s ,  aunque s í  co ns i de r am os  p l en am en te  v á l i d o  
e l  p i l a r  en que se  fundamentaban  l a s  a n t e r i o r e s  concep ­
c i o n e s  : l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  r e s p e c t i v a  p o s i c i ó n  
p r o c e d i m e n t a l  de s u j e t o s  p a s i v o s  y t e r c e r o s .
E s t a s  d i f e r e n c i a s ,  que a r r a n c a n  d e l  d i s t i n t o  t í t u l o  
j u r í d i c o  con que l a  I n s p e c c i ó n  a c t ú a  en uno y o t r o  caso  
s í  que p e r m i t e n  a f i r m a r  l a  i n d i s c u t i b l e  a p l i c a c i ó n  d e l  
p r i n c i p i o  de p r o p o r c i o n a l i d a d  que debe  im p e r a r  en l a
f o r m u l a c i ó n  de l o s  r e q u e r i m i e n t o s  de i n fo r m a c i ó n . D e  t a l  
forma que no s e r á  n e c e s a r i o  que l a  i n f o r m a c i ó n  que se  
s o l i c i t a  se  hya  i n t e n t a d o  o b t e n e r  p r e v i a m e n t e  d e l  p r o p i o  
s u j e t o  p a s i v o ,  con r e s u l t a d o  i n f r u c t u o s o ,  p e ro  s í  que 
s e r á  e x i g i b l e  una r i g u r o s a  c o n s i d e r a c i ó n  de l a  s e r i e  de 
a l t e r n a t i v a s  que se  l e  p r e s e n t a n  a l a  i n s p e c c i ó n  p a r a  
o b t e n e r  l a  i n f o r m a c i ó n  que n e c e s i t a ,  r e a l i z a n d o  una  
r e s p o n s a b l e  e l e c c i ó n  e n t r e  e l l a s  a q u e l l a s  menos g r a v o s a s  
p a r a  e l  p a r t i c u l a r  que p r e s e n t e n  un a c e p t a b l e  g r ado  de 
e f i c a c i a . L o  que en n i ngún  ca so  puede a d m i t i r s e  es  que 
e s t a  i n s t r u m e n t a l i d a d  no s u b s i d i a r i a  de l a s  f u n c i o n e s  de 
o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  se  u t i l i c e  po r  meras  r a z o n e s  
de comodidad a d m i n i s t r a t i v a ,  s i t u a n d o  a l o s  t e r c e r o s  en 
una  s i t u a c i ó n  j u r í d i c a  más g r a v o s a  que l a  que a c o n s e j a  
e l  v a l o r  de s o l i d a r i d a d  que se  c o n v i e r t e  en fundamento  
de su o b l i g a c i ó n .
5 . 5 . C o n d i c i o n e s  de e j e r c i c i o  de l a s  a c t u a c i o n e s  de
o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n :  a n á l i s i s  d e l  d e s a r r o l l o
r e g l a m e n t a r i o .
Qu izá  s e a  e l  a n t e r i o r  e l  pun to  más s e n c i l l o  de 
r e s o l v e r  en o r den  a d e t e r m i n a r  l o s  e f e c t o s  j u r í d i c o s  que 
d e t e r m i n a  l a  d i f e r e n t e  p o s i c i ó n  de s u j e t o s  p a s i v o s  y 
t e r c e r o s  a n t e  e l  mandato d e l  a r t í c u l o  31.1  de l a  
C o n s t i t u c i ó n . P o r q u e ,  s i  b i e n  hemos a f i r m a d o  que l a  
e v o l u c i ó n  j u r i s p r u d e n c i a l  en l a  a p l i c a c i ó n  d e l  a r t í c u l o  
111 de l a  LGT ha  i do  e l i m in a n d o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de 
a p l i c a c i ó n  de un p r i n c i p i o  de s u b i s d i a r i e d a d ,  e l l o  no 
s i g n i f i c a  que l o s  d e b e r e s  de i n f o r m a c i ó n  hayan  p e r d i d o  
su  n o t a  de i n s t r u m e n t a l i d a d  r e s p e c t o  a l a s  f u n c i o n e s  de 
comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n . Y  e s a  i n s t r u m e n t a l i d a d  no
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se  d e t i e n e  en un mero e n g a r z a m i e n t o  l ó g i c o  s i n o  que 
d i s e ñ a  unas  p o s i c i o n e s  s u b j e t i v a s  d i s t i n t a s  p a r a  l o s  
p a r t i c u l a r e s  en uno y o t r o  ca so  que no s i e mpr e  han s i d o  
e n t e n d i d a s  por  l o s  r e d a c t o r e s  d e l  RGI.
A e s t e  r e s p e c t o  nos p a r e c e  fundamen ta l  r e c o r d a r  
cómo e l  fundamento  c o n s t i t u c i o n a l  de l a s  f u n c i o n e s  de 
comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  h a b í a  s i d o  empleado po r  e l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  como e l e men to  de m e d i d a / c o n t r a s ­
t e  en l o s  p r o c e s o s  de v a l o r a c i ó n  y p o n d e r a c i ó n  e n t r e  e l  
i n t e r é s  a h a c e r  e f e c t i v o  e l  mandato d e l  a r t í c u l o  31 .1  y 
l o s  d i v e r s o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n ta l e s  con que p u d i e r a  
e n t r a r  en c o n f l i c t o . S i n g u l a r m e n t e , y dada  su  t r a s c e n d e n ­
c i a ,  habíamos o bs e r vad o  l a  a p l i c a c i ó n  de l a  d o c t r i n a  de 
l a  l i m i t a c i ó n  r e c í p r o c a  de b i e n e s  y d e r e c h o s  en lo  
r e l a t i v o  a l  d e r e ch o  fundamen ta l  a  l a  i n v i o l a b i l i d a d  d e l  
d o m i c i l i o ;  e l  mismo p r o ce so  j u r í d i c o  subyace  a l o  l a r g o  
de t o d a  l a  r e g u l a c i ó n  d e l  c auce  p r o c e d i m e n t a l  de l a s  
f u n c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n . Y  no puede 
o l v i d a r s e  que l a s  f a c u l t a d e s  que hab íamos  examinado en 
s e de  de comprobac ión  no son s i n o  l o s  medios  de a c t u a c i ó n  
l e g í t i m a  que e l  o r den am ien to  c o n c e d í a  a l a  I n s p e c c i ó n  de 
l o s  T r i b u t o s  p a r a  e l  desempeño de su  f u n c i ó n  de compro­
b a c i ó n  e i n v e s t i g a c i ó n . P e r o  nos  p a r e c e  fundam en ta l  
a d v e r t i r  que l o s  r e s u l t a d o s  de e s t o s  p r o c e s o s  de 
p o n d e r a c i ó n  y v a l o r a c i ó n  r e s u l t a n  de i m p o s i b l e  t r a s l a d o  
a u t o m á t i c o  a l  e j e r c i c i o  de l a  f u n c i ó n  de o b t e n c i ó n  de 
i n f r o m a c i ó n  po r  c a p t a c i ó n  que l l e v a  a cabo l a  I n s p e c c i ó n  
de l o s  T r i b u t o s ,  p o r  l a  e l e m e n t a l  y o b v i a  r a z ó n  de que 
ha  v a r i a d o  uno de l o s  e l e me n t os  empleados  en t a l  r a z o n a ­
m i e n t o :  a h o ra  e l  t e r c e r o  ún i c a m e n t e  v i e n e  o b l i g a d o  en
f u n c i ó n  de l a  s o l i d a r i d a d  que ,  como v a l o r  f und ame n ta l
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en e l  o rd en a m ie n to  c o n s t i t u c i o n a l ,  es  a p t a  p a r a  f u n d a ­
men ta r  o b l i g a c i o n e s  de h a c e r .
E s t e  a rgumento  i m p o s i b i l i t a  que pueda  p r o d u c i r s e  
una a s i m i l a c i ó n  e n t r e  a q u e l l a  f a c u l t a d  de r e q u e r i r  
i n f o r m a c i ó n  p r o p i a  que se  e j e r c i t a  en e l  seno  de l a s  
a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  y l a  de r e q u e r i r  i n f o r m a c i ó n  
de t e r c e r o s  a p e s a r  de que pueda  e x i s t i r  e n t r e  e l l o s  una 
c o i n c i d e n c i a  en su  m a n i f e s t a c i ó n  f í s i c a . (28) P a r e c e  que
2® En e l  mismo s e n t i d o  de d i s t i n g u i r  e n t r e  dos 
t i p o s  de a c t u a c i o n e s  con f e n om e n o lo g í a  s i m i l a r  p e ro  con 
una  n a t u r a l e z a  y f u n c i ó n  n e t a m e n t e  d i s t i n t a  r e s e ñ a b a n  
C y r i l l e  David  y o t r o s  (Les g r a n d s  a r r e t s  de l a  i u r i s p r u -  
dence  . . . . Op. c i t .  p á g s .  498 -500)  l a s  r e s o l u c i o n e s  de l  
Conse jo  de E s t a d o  de 13 de marzo de 1967 y de 9 de j u l i o  
de 1982 .De ambas r e s o l u c i o n e s  se  d e d u c í a  que t a n t o  e l  
d e r e c h o  de o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  como e l  de v e r i f i c a c i ó n  
de l a  c o n t a b i l i d a d  son dos i n s t r u m e n t o s  e s e n c i a l e s  p a r a  
l a s  f u n c i o n e s  de c o n t r o l  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  f i s c a l . E n  
e l  o r den am ien to  f r a n c é s  ambos se  e j e r c e n ,  en p r i n c i p i o ,  
en l o s  c í r c u l o s  de c o n t r i b u y e n t e s  o b l i g a d o s  a  l l e v a r  una 
c o n t a b i l i d a d  c o m e r c i a l ,  o a l  menos ,  d e t e r m i n a d a  documen­
t a c i ó n  con tab l e .Ambos  p e r m i t e n  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
e n t r a r  en c o n o c i m i e n to  de l a  do cu me n tac ió n  c o n s e r v a d a  
po r  e l  c o n t r i b u y e n t e  y de l o s  j u s t i f i c a n t e s  que c o n s e r ­
v a . S i n  embargo,  m i e n t r a s  que e l  e j e r c i c i o  d e l  " de r e ch o  
de comunicac ión"  no se  e n c u e n t r a  r odeado  de f o r m a l i d a ­
d e s ,  l a  e j e c u c i ó n  l e g í t i m a  de una v e r i f i c a c i ó n  de 
c o n t a b i l i d a d  se  e n c u e n t r a  s u b o r d i n a d a  a un e s t r i c t o  
r e s p e t o  p r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  de l a s  g a r a n t í a s  e s t a b l e c i ­
da s  por  l a  l e y  o l a  j u r i s p r u d e n c i a . L a  a u s e n c i a  o l a  
e x i s t e n c i a  de g a r a n t í a s  en cada  c a so  se  e x p l i c a  po r  l a s  
m od a l i d ad e s  d i f e r e n t e s  de e j e r c i c i o  de e s t o s  " d e r e c h o s "  
( p o t e s t a d e s  d i r í a m o s  n o s o t r o s )  que ,  en s í  mismas,  
e n c u e n t r a n  su  o r i g e n  en e l  d i s t i n t o  o b j e t o  de e s t a s  dos 
t é c n i c a s  de c o n t r o l . E l  d e r e c h o  de c o mu n i cac ió n  es 
u n i l a t e r a l  y se  l i m i t a  a una  p r e s e n t a c i ó n  p a s i v a  de 
e s c r i t u r a s  c o n t a b l e s  o a l a  c o p i a  de documen tos :  e l  
d e r e ch o  de v e r i f i c a c i ó n  es  c o n t r a d i c t o r i o  e i m p l i c a  un 
examen c r í t i c o ,  y po r  l o  t a n t o  a c t i v o ,  de l a  c o n t a b i l i ­
dad ( comprobac ión  de l a  v e r a c i d a d  y e x a c t i t u d  de l o s  
documentos  c o n t a b l e s  o de su v a l o r  p r o b a t o r i o  . . . )
l a s  a c t u a c i o n e s  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  d e b i e r a n  
p r e s e n t a r  dos n o t a s  que l a s  d i s t i n g u e n  en e s e n c i a  de l a s  
que  se  d e s a r r o l l a n  en e l  seno  d e l  p r o c e d i m i e n t o  de 
comprobac ión :  l a  a c t u a c i ó n  de l a  I n s p e c c i ó n  so l a m e n te  se  
m a n i f i e s t a  en s e n t i d o  a c t i v o  en e l  momento de l a  
f o r m u l a c i ó n  d e l  r e q u e r i m i e n t o ,  r e l e g á n d o s e  d e sp ué s  h a s t a  
una  p o s i c i ó n  n e t a m e n t e  p a s i v a  en c u a n t o  r e c i p i e n d a r i a  de 
l a  i n f o r m a c i ó n  s o l i c i t a d a  (con l a  s a l v e d a d  o b v i a  de l a  
r e i t e r a c i ó n  de r e q u e r i m i e n t o s  en ca so  de d e s a t e n c i ó n  de 
l o s  mismos y p o s t e r i o r  i n c o a c i ó n  de l o s  E x p e d i e n t e s  
s a n c i o n a d o r e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ) ;  p o r  t a n t o ,  f r e n t e  a l  
c a r á c t e r  c o n t r a d i c t o r i o ,  en e l  s e n t i d o  o t o r g a d o  c a p í t u ­
l o s  a t r á s ,  que p r e s e n t a b a n  l a s  a c t u a c i o n e s  de comproba­
c i ó n ,  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  a c t u a c i o n e s  de i n f o r m a c i ó n  
p r e s e n t a  un p e r f i l  u n i l a t e r a l ,  en t a n t o  que en e l  mismo 
no se  p roduce  c o n f l u e n c i a  de dos  i n t e r e s e s  o p o s i c i o n e s  
d i s t i n t a s  y e n f r e n t a d a s . E s t a  d i f e r e n c i a  s u s t a n c i a l  
d e t e r m i n a  que ,  s i  b i e n  e l  un h i p o t é t i c o  ca so  en que l a s  
a c t u a c i o n e s  de comprobación  comenzaran  po r  una s o l i c i t u d  
de i n f o r m a c i ó n  p r o p i a  p u d i e r a  a p r e c i a r s e  a q u e l l a  
s i m i l i t u d  f en o m e no ló g i c a  con un r e q u e r i m i e n t o  de 
i n f o r m a c i ó n  de t e r c e r o s ,  l a s  c o n d i c i o n e s  de e j e r c i c i o  de
Con t in u a ba n  e s t o s  a u t o r e s  expon iendo  cómo l o s  
c r i t e r i o s  de d i s t i n c i ó n  e n t r e  e l  d e r e c h o  de comun icac ión  
y l a  v e r i f i c a c i ó n  de c o n t a b i l i d a d  no r e s u l t a n  de n ingún  
t e x t o  con r ango  de l e y ,  s i n o  que e s t á n  en g r a n  mediada  
f i j a d o s  po r  l a  j u r i s p r u d e n c i a . R e c u é r d e s e  que no se  t r a t a  
de s i t u a c i o n e s  c o i n c i d e n t e s  con n u e s t r a s  f u n c i o n e s  de 
comprobac ión  y o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n ,  s i n  emabrgo 
co ns ide r amos  que se  t r a t a  de un e jemp lo  i n t e r e s a n t e  en 
o r den  a l  r a z o n am i en t o  que aqu í  seguimos  p a r a  d i s t i n g u i r  
e l  d e s a r r o l l o  de l a s  a c t u a c i o n e s  de ambos t i p o s .
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ambas f u n c i o n e s  son r a d i c a l m e n t e  d i s t i n t a s . E n  e l  c a so  de 
l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  l a  I n s p e c c i ó n  se  
e n c u e n t r a  s o m e t id a  a l  c o n j u n t o  de r e q u i s i t o s  p r o c e d i m e n -  
t a l e s  que ya hemos examinado r e l a t i v o s  a  l a  i n i c i a c i ó n  y 
d e s a r r o l l o  d e l  p r o c e d i m i e n t o ,  en t a n t o  que l a s  mismas en 
a b s o l u t o  r e s u l t a n  de a p l i c a c i ó n  p a r a  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
i n d i v i d u a l i z a d o s  de i n f o r m a c i ó n ,  l o s  c u a l e s  t i e n e  un 
cauce  p r o c e d i m e n t a l  p r o p i o .
E s t a  d i s t i n c i ó n  t i e n e  un s i g n i f i c a d o  p ro f und o  
p u e s t o  que l o s  r e q u i s i t o s  p r o c e d i m e n t a l e s  no se  c o n c i b e n  
j u r í d i c a m e n t e  como o b s t á c u l o s  a  l a s  a c t u a c i ó n  a d m i n i s ­
t r a t i v a ,  s i n o  que cumplen l a  e s e n c i a l  f u n c i ó n  de 
g a r a n t i z a r  e l  e j e r c i c i o  l e g í t i m o  de l a s  f a c u l t a d e s  de 
que d i s f r u t a  a q u e l l a ;  e l  comple jo  n ú c l e o  de normas 
p r o c e d i m e n t a l e s  a p l i c a b l e s  a l a s  a c t u a c i o n e s  de compro­
b a c i ó n  se  c o r r e s p o n d e  con l a  p r o f u n d a  i n c i d e n c i a  que 
s o p o r t a  l a  e s f e r a  i n d i v i d u a l  d e l  o b l i g a d o  a l a s  mismas ,  
m i e n t r a s  que l a s  c o n d i c i o n e s  de e j e r c i c i o  de l a  f u n c i ó n  
de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  d e b i e r a n  s e r  d i s t i n t a s  
porque  d i s t i n t o  es  e l  b i e n  j u r í d i c o  c o l e c t i v o  que 
fundamenta  e l  r e t r o c e s o  de l o s  d e r e c h o s  i n d i v i d u a l e s .
S i n  embargo,  e l  esquema d i s e ñ a d o  p o r  e l  RGI 
r e s u l t a  en c i e r t o  modo p r e o c u p a n t e ,  y en a l g u n o s  c a s o s  
c a ó t i c o ,  no s ó l o  de sde  e l  r e s p e t o  a l  p r i n c i p i o  de 
l e g a l i d a d ,  s i n o  que i n c l u s o  s u s c i t a  s e r i a s  dudas  l a  
a d m i s i b i l i d a d  de una  e v e n t u a l  norma con r ango  l e g i s l a t i ­
vo que t r a t a r a  de o t o g a r  c o b e r t u r a  a  l o  p r e v i s t o  po r  
e s t a  norma r e g l a m e n t a r i a . P e r o  vamos a t r a t a r  de o f r e c e r  
una  p r e s e n t a c i ó n  o r g a n i z a d a  de l a  s i t u a c i ó n .
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EL RGI p a r e c e  comenzar  c o r r e c t a m e n t e ,  pues  en su 
a r t í c u l o  9 enumera a l a s  a c t u a c i o n e s  de o b t e n c i ó n  de 
i n f o r m a c i ó n  con t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a  d i s t i n g u é n d o l a s  
de l a s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n ,  l a s  de v a l o r a ­
c i ó n  y l a s  de i n fo rme  y a s e s o r a m i e n t o . E n  e l  mismo 
C a p í t u l o  p r i me ro  d e l  T í t u l o  P r i m e r o ,  que l l e v a  po r  
e p í g r a f e  g e n é r i c o  p r e c i s a m e n t e  e l  de " a c t u a c i o n e s
i n s p e c t o r a s " ,  e l  a r t í c u l o  12 se  ocupa de e s t a s  p a r t i c u ­
l a r e s  a c t u a c i o n e s . E n  e s t e  p r e c e p t o  se  d e f i n e n  l a s  mismas 
según l o s  t é r m in o s  d e l  a r t í c u l o  111 de l a  LGT y ,  aunque 
omi te  t oda  r e f e r e n c i a  a l  a r t i c u l o  140 de l a  misma,  
e s p e c i f i c a  e l  s e n t i d o  de " o b t e n c i ó n  po r  c a p t a c i ó n "  de 
l a s  a c t u a c i o n e s  cuya c o mp e t e n c i a  t i e n e  a t r i b u i d a  l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  ( 29) .
S i n  embargo,  l a s  p e r p l e j i d a d e s  comienzan p r o n t o . E l  
a p a r t a d o  2 de l  mismo a r t í c u l o  12 e s t a b l e c e  : "Con
i n d e p e n d e n c i a  de l o  d i s p u e s t o  en e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r ,  
cuando l a  I n s p e c c i ó n  de T r i b u t o s  d e s a r r o l l e  a c t u a c i o n e s  
de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  d e b e r á  o b t e n e r  c u a n t o s  
d a t o s  o a n t e c e d e n t e s  o b r en  en po d e r  d e l  o b l i g a d o
t r i b u t a r i o  y puedan s e r ,  a j u i c i o  de a q u é l l a ,  de 
e s p e c i a l  r e l e v a n c i a  t r i b u t a r i a  p a r a  p e r s o n a s  y E n t i d a ­
d e s ,  s i n  p e r j u i c i o  de l a  e s p e c i a l  comprobac ión  en t odo  
ca s o  d e l  cump l imien to  de l a  o b l i g a c i ó n  de p r o p o r c i o n a r  
d a t o s  cuando venga  e x i g i d a  con c a r á c t e r  g e n e r a l " .
29 En e s t e  p r e c e p t o  se  d i s t i n g u e n  c l a r a m e n t e  de l a  
i m p o s i c i ó n  de o b l i g a c i o n e s  de s u m i n i s t r a r  i n f o r m a c i ó n ,  
pues  e s p e c i f i c a  que "son a c t u a c i o n e s  de o b t e n c i ó n  de
i n f o r m a c i ó n  . . .  s i n  que e x i s t i e r a  o b l i g a c i ó n  con
c a r á c t e r  g e n e r a l  de h a b e r l o s  f a c i l i t a d o  a  l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  T r i b u t a r i a  m ed i a n t e  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d e c l a r a c i o n e s " .
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E s t e  p á r r a f o  2 de l  a r t í c u l o  12 cumple l a  i n t e r e s a n ­
t e  f u n c i ó n  de m a t i z a r  e l  c o n t e n i d o  y f i n a l i d a d  de l a s  
a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n . E l  que 
d u r a n t e  l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  c e r c a  de un 
s u j e t o  p a s i v o  se  a t i e n d a  a  l a  v e r i f i c a c i ó n  d e l  c u m p l i ­
m ie n t o  por  p a r t e  de l  mismo de su s  o b l i g a c i o n e s  de 
s u m i n i s t r a r  d a t o s  en nada  excede  d e l  c a r á c t e r  o r d i n a r i o  
de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  l a s  
c u a l e s  según e l  a r t .  10 d e l  RGI ya examinado " t e n d r á n  
p o r  o b j e t o  v e r i f i c a r  e l  adecuado cu mp l i mi en t o  p o r  l o s  
s u j e t o s  p a s i v o s  u o b l i g a d o s  t r i b u t a r o s  de sus  o b l i g a c i o ­
ne s  y d e b e r e s  p a r a  con l a  Hac i enda  P ú b l i c a " . S i n  embargo,  
a d q u i e r e  un s i g i n i f i c a d o  muy d i s t i n t o  l a  comprobac ión  
cuando en e l  seno  de l a  misma se  p ro ce de  a d e s a r r o l l a r  
unas  a c t u a c i o n e s  " i m p l í c i t a s "  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a ­
c i ó n  . P a r e c e  que se  e s t á  p o s i b i l i t a n d o  un d e s a r r o l l o  
s i m u l t á n e o  de ambas f u n c i o n e s  l o  c u a l  no r e s u l t a  t a n  
s e n c i l l o  de a c e p t a r  en p r i n c i p i o  p u e s t o  que en r e a l i d a d  
s e  e s t á  p r o d u c i e n d o  una e x t e n s i ó n  de l a  f i n a l i d a d  p r o p i a  
de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  por  
v í a  r e g l a m e n t a r i a  ( 30) .
30 En e s t e  s e n t i d o  h a c i a  n o t a r  P a l a o  qu e ,  l a
r e c o g i d a  de d a t o s  con o c a s i ó n  de i n s p e c c i o n e s  a t e r c e r o s  
que t r a d i c i o n a l m e n t e  se  ha  p r a c t i c a d o  se  c o n v i e r t e  po r  
e l  i m p e r a t i v o  de e s t e  p r e c e p t o  en un p o d e r - d e b e r  de
dudosa  l e g a l i d a d ,  por  cuan to  h ace  p o s i b l e  i n i c i a r
a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  con e l  ú n i c o  f i n  de r e c a b a r  
i n f o r m a c i ón  cuando l a  f i n a l i d a d  c o n s u s u t a n c i a l  a  e s a  
a c t i v i d a d  es comprobar  l a  s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  de l a  
p e r s o n a  i n v e s t i g a d a . P a l a o  Taboada ,C.  "La p o t e s t a d  de 
o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  . . . O p . c i t . , p á g . 137.
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Sin  embargo,  e l  r e d a c t o r  d e l  RGi es muy c o n s c i e n t e  
de l o  que ha q u e r i d o  i n c l u i r  en e s t e  i n c i s o  d e l  a r t í c u l o  
12 p u e s ,  como se  comprueba d e s p u é s ,  se  a j u s t a  p e r f e c t a ­
mente  a su  i n t e n c i ó n  de e q u i p a r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  de 
e j e r c i c i o  de l a s  f u n c i o n e s  de comprobac ión  y de o b t e n ­
c i ó n  de i n f o r m a c i ó n . E s t a  e q u i p a r a c i ó n  es  l a  que p e r m i t e  
e s e  e j e r i c i c i o  s i m u l t á n e o  de ambas f u n c i o n e s  f r e n t e  a un 
mismo o b l i g a d o  t r i b u t a r i o .
Pe ro  e l  a p a r t a d o  4 d e l  mismo a r t í c u l o  12 a g r a v a  más 
l a  s i t u a c i ó n  en e s t a  misma l i n e a ,  f i rmemen te  a s e n t a d a  en 
l a  c o n ce p c i ó n  r e g l a m e n t a r i a . E n  e s t e  a p a r t a d o  no s e  t r a t a  
ya de c o n t e m p l a r  unas  a c t u a c i o n e s  de o b t e n c i ó n  de 
i n f o r m a c i ó n  que se  i n c a r d i n a r í a n ,  po r  a s í  d e c i r l o ,  en un 
p r o c e d i m i e n t o  de comprobación  i ncoado  f r e n t e  a e s e  mismo 
o b l i g a d o . S e  t r a t a  a h o r a  ya  d i r e c t a m e n t e  de e s t a b l e c e r  
l a s  c o n d i c i o n e s  de e j e r c i c i o  de e s t a  f u n c i ó n  f r e n t e  a un 
t e r c e r o  : "Las  a c t u a c i o n e s  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  
pod r án  d e s a r r o l l a r s e  c e r c a  de l a  p e r s o n a  o E n t i d a d  en 
cuyo pode r  se  h a l l e n  l o s  d a t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  o b i e n  
m ed i an t e  r e q u e r i m i e n t o  hecho p a r a  que t a l e s  d a t o s  o 
a n t e c e d e n t e s  s e an  r e m i t i d o s  o a p o r t a d o s  a  l a  I n s p e c ­
c ió n "  .
En a l g u n a  o c a s i ó n  ( 31) se  ha  e n t e n d i d o  que con e s t e  
p r e c e p t o  no se  hace  más que d e s a r r o l l a r  e l  a p a r t a d o  d) 
d e l  a r t í c u l o  140 de l a  LGT.Sin embargo,  é s t o  es  l o  que 
nos  r e s u l t a  a b s o l u t a m e n t e  i n a d m i s i b l e . E l  a r t í c u l o  111 
e s t á  c o n f i g u r a n d o  una  f u n c i ó n  g e n é r i c a  de o b t e n c i ó n  de
3 1 Alonso  F e r n á n d e z , F . " L a s  a c t u a c i o n e s  de o b t e n c i ó n  
de i n f o r m a c i ó n  en e l  Reglamento  G e ne ra l  de I n s p e c c i ó n  de 
l o s  T r i b u t o s " ,  Ga ce t a  F i s c a l . n2 39,  pág .  191.
i n f o r m a c i ó n  por  p a r t e  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  
que se  d e s d o b l a  en dos  m od a l i d ad e s  de a c t u a c i ó n ,  l a  
p r i m e r a  queda  subsumida  en l a  p o t e s t a d  r e g l a m e n t a r i a  de 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a ,  l a  s egu nda ,  l a  de r e q u e r i r  
i n d i v i d u a l i z a d a m e n t e  t a l e s  d a t o s  es  l a  que s e  a t r i b u y e  
en e x c l u s i v a  a l a  I n s p e c c i ó n  po r  e l  a r t í c u l o  140 d ) . E l  
a r t í c u l o  12 .4 supone una s im p le  y l l a n a  e x t r a ! i m i t a c i ó n  
r e g l a m e n t a r i a  porque  l a  o b t e n c i ó n  d i r e c t a  de l a  i n f o r m a ­
c i ó n  no puede s i n o  l l e v a r s e  a cabo m ed i a n t e  l a  a c t u a c i ó n  
de a q u é l l a s  f a c u l t a d e s  que f u e r o n  c o n c e b i d a s  p a r a  l a  
compr obac ión  de l a  s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  de l o s  s u j e t o s  
p a s i v o s . N o  puede e m p l e a r s e  como j u s t i f i c a c i ó n  e l
a rgumento  de que e x i s t e  una i d e n t i d a d  de s u j e t o  a c t i v o ,  
l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s ,  po rque  h a s t a  l a  s a c i e d a d  
se  ha  r e p e t i d o  que no e x i s t e  en n u e s t r o  o r d en a m ie n t o  una 
f u n c i ó n  i n s p e c t o r a  s i n o  d i v e r s a s  f u n c i o n e s  de l a
I n s p e c c i ó n ,  cada  una  de l a s  c u a l e s  r e s p o nd e  a unos 
e l emen tos  p r o p i o s  en su c o n f i g u r a c i ó n  j u r í d i c a .
S in  embargo,  l a  i n s i s t e n c i a  de l  RGI es  r e a l m e n t e  
c o n s i d e r a b l e . A n t e  l a  r e d a c c i ó n  d e l  a r t í c u l o  12.4  c a b r í a  
a l  menos p r e g u n t a r s e  s i  r e s u l t a r í a  de a p l i c a c i ó n  un 
c r i t e r i o  de s u b s i d i a r i e d a d  según e l  c ua l  p o d r í a  a c u d i r s e  
a  l a  o b t e n c i ó n  d i r e c t a  de t a l e s  d a t o s  cuando l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  h u b i e r a n  r e s u l t a d o  i n f r u c t u o s o s . U n  
d e s c o n c e r t a n t e  a r t i c u l o  37 a c l a r a  e s t a  c u e s t i ó n ;  e s t e  
p r e c e p t o  comienza  po r  s o r p r e n d e r  a l  l e c t o r  d e l  RGi
por que  se  e n c a rg a  de d i s c i p l i n a r  e l  d e s a r r o l l o  de l a s
a c t u a c i o n e s  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  en e l  seno d e l  
c a p í t u l o  Vi d e l  T í t u l o  I ,  e l  c ua l  se  a b r e  b a j o  l a  
denominac ión  " F a c u l t a d e s  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s " . D e s p u é s  de h a b e r  comenzado po r  d i s t i n g u i r  una
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c a t e g o r í a  de a c t u a c i o n e s ,  e x p r e s i ó n  por  t a n t o  de una 
c o n c r e t a  f u n c i ó n ,  c o n s i d e r a  a  l a s  mismas como una 
" f a c u l t a d " . L a  ú n i c a  r e s p u e s t a  p o s i b l e  a e s t a  i n c o n g r u e n ­
c i a  se  e x p l i c a r í a  po r  l a  f i j a c i ó n  r e g l a m e n t a r i a  en l a  
i d ea  de que s ó l o  e x i s t e  un p r o c e d i m i e n t o  de a c t u a c i ó n  de 
l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s ,  e l  de comprobac ión  e 
i n v e s t i g a c i ó n ,  en e l  seno d e l  c u a l  se  p o d r í a  e j e r c i t a r  
de l a  f a c u l t a d  de r e q u e r i r  i n f o r m a c i ó n  d e l  mismo modo 
que puede e m p l e a r s e ,  por  e j e m p l o ,  l a  f a c u l t a d  de e n t r a d a  
y r e c o n o c i m i e n t o  de f i n c a s .
i
Decíamos que e l  a r t í c u l o  37 d e s p e j a  l a s  dudas  en 
cuan to  a l a  p o s i b l e  a p l i c a c i ó n  de un c r i t e r i o  de s u b i s -  
d i a r i e d a d  en l a  o b t e n c i ó n  d i r e c t a  de l a  i n f o r m a c i ó n ,  
porque  lo  que e s t a b l e c e  es  un r ég imen  p a r a l e l o  a a qu é l  
que habíamos a n a l i z a d o  r e l a t i v o  a l o s  modos de i n c i a c i ó n  
de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  
d i r e c t a . E n  e l  número 4 de e s t e  p r e c e p t o  se  e s t a b l e c e  : 
" l a s  a c t u a c i o n e s  de o b t e n c i ó n  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a ­
c i ó n  pod r án  i n i c i a r s e  i nm ed ia t am en te  o i n c l u s o  s i n  
p r e v i o  r e q u e r i m i e n t o  e s c r i t o ,  cuando l o  j u s t i f i q u e  l a  
í n d o l e  de l o s  d a t o s  a o b t e n e r  y l a  I n s p e c c i ó n  se  l i m i t e  
a examina r  a q u e l l o s  documen tos ,  e l e m e n t os  o j u s t i f i c a n ­
t e s  que han  de e s t a r  a d i s p o s i c i ó n  de l a  I n s p e c c i ó n " . S e  
d e se c h a  c u a l q u i e r  c r i t e r i o  de s u b s i d i a r i e d a d ,  quedando 
l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  modo de h a c e r  e f e c t i v a  l a  f u n c i ó n  
de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  a c o n s i d e r a c i ó n  d i s c r e c i o n a l  
d e l  ó rgano  compe ten t e  ( 3 2 ) . P e r o  de una c u i d a d o s a  l e c t u r a
3 2 Competenc ia  que v i e n e  f i j a d a  en e l  a p a r t a d o  3 
d e l  mismo a r t í c u l o  37,  y que s e  r e s i d e n c i a  en " e l  
I n s p e c t o r  J e f e  d e l  c o r r e s p o n d i e n t e  Organo o d e p e n d e n c i a  
con f u n c i o n e s  i n s p e c t o r a s " . T a m b i é n  añade  e s t e  a p a r t a d o
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de e s t e  p r e c e p t o  se  o b t i e n e  l a  c o n c l u s i ó n  de que no s ó l o  
l a  I n s p e c c i ó n  puede d e c i d i r  d i s c r e c i o n a l m e n t e ,  a t e n d i e n -
un i n c i s o  que v i e n e  a r e l a j a r  l o s  mínimos r e q u i s i t o s  
p r o c e d i m e n t a l e s ,  p u e s t o  que " é s t e  pod rá  e j e r c e r  su  
c om pe t en c i a  de a cu e rd o  con l o  d i p u e s t o  en e l  a p a r t a d o  
segundo d e l  a r t í c u l o  41 de l a  Ley de P r o c e d i m i e n t o  
A d m i n i s t r a t i v o " . E l  p r e c e p t o  a l  que se  r e m i t e  e s t a b l e c e  
"en l o s  c a s o s  en que l o s  ó r ganos  a d m i n i s t r a t i v o s  e j e r z a n  
su c o mp e t e nc i a  en forma v e r b a l ,  y no se  t r a t a  de 
r e s o l u c i o n e s ,  l a  c o n s t a n c i a  e s c r i t a  d e l  a c t o ,  cuando s ea  
n e c e s a r i a ,  se  e f e c t u a r á  y f i r m a r á  po r  e l  ó rgano  i n f e r i o r  
que l o  r e c i b a  o r a l m e n t e ,  e x p re s a n d o  en l a  comun ica c ión  
de l  mismo l a  a u t o r i d a d  de que p r o c e d e ,  m e i d n a t e  l a  
f ó r mu la  "De o rde n  de . . . " . S i  se  t r a t a r a  de r e s o l u c i o n e s ,  
e l  t i t u l a r  de l a  c o m pe t e n c i a  d e b e r á  a u t o r i z a r  con su 
f i r m a  una  r e l a c i ó n  de l a s  que haya  d i c t a d o  en forma 
v e r b a l ,  con e x p r e s i ó n  de su  c o n t e n i d o " .
No o b s t a n t e ,  no puede e n t e n d e r s e  que con e s t e  
p r e c e p t o  d e l  RGI se  e s t á  r e c o n o c i e n d o ,  con c a r á c t e r  
g e n e r a l ,  l a  p o s i b i l i d a d  de que e l  I n s p e c t o r  J e f e  e j e r z a  
su co mp e t e nc i a  en forma v e r b a l ,  porque  e s t e  a r t í c u l o
41 .2  a l  que d i r e c t a m e n t e  q u i e r e  r e m i t i r s e  e l  RGI, r e g u l a  
e l  modo de p r o d u c c i ó n  de l o s  a c t o s  v e r b a l e s  cuya 
a d m i s i b i l i d a d  v i e n e  c o n d i c i o n a d a  p o r  e l  a p a r t a d o  1 de l  
e s t e  mismo a r t í c u l o  de l a  LPA, ya que en é l  se  e s t a b l e c e  
l a  r e g l a  g e n e r a l  p a r a  l a  forma e s c r i t a  de l o s  a c t o s  
a d m i n i s t r a t i v o s  s i e mpre  que " su  n a t u r a l e z a  o c i r c u n s t a n ­
c i a  no e x i j a  o p e r m i t a  o t r a  forma más ad ecu ada  dee  
e x p r e s i ó n  y c i r c u s t a n c i a " .
A e s t e  p r e c e p t o  p l a n t e a b a  Gonzá l ez  P e r e z  l a  
o b j e c i ó n  de que s i  b i e n  es  c i e r t o  que l a  n a t u r a l e z a  y 
c i r c u s n t a n c i a s  de d e t e r m i n a d o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  
" e x i j e n "  una  forma de e x p r e s i ó n  d i s t i n t a  de l a  e s c r i t u ­
r a ,  no r e s u l t a  ya t a n  a d m i s i b l e  que e l  a r t í c u l o  4 1 . 1 .  
c o n s i e n t a  l a  m a n i f e s t a c i ó n  v e r b a l  de a q u e l l o s  a c t o s  cuya 
n a t u r a l e z a  y c i r c u s n t a n c i a s  s im p lemen te  l o  " pe r m i ­
t a n " .  "Es to  supone  una  i m p o r t a n t e  q u i e b r a  d e l  p r i n c i p i o  
g e n e r a l . P o r q u e  s i  puede p r e s c i n d i r s e  de e s t a  forma de 
m a n i f e s t a c i ó n  d e l  a c t o  cuando ,  s i m p l e m en te ,  a q u e l l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  " p e r m i t a n "  o t r a  más a d ec u ad a ,  se  e s t á  
r e c o n o c i e n d o  un amp l io  margen d i s c r e c i o n a l  p a r a  p r o d u c i r  
a c t o s  v á l i d o s  no e s c r i t o s " . G o n z á l e z  P e r e z , J .  Comenta­
r i o s  a l a  Lev de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  . . . . Op.
c i t .  p á g . 335.
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do a l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e l  c a so  ( 33) ,  s i  o b t i e n e  l a  
i n f o r m a c i ó n  m e d ia n t e  r e q u e r i m i e n t o ,  t r a s  e l  c u a l  e l  
o b l i g a d o  d i s p o n d r í a  de un p l a z o  de d i e z  d í a s  p a r a  
a p o r t a r l a ,  o p r o ce de  a su  o b t e n c i ó n  d i r e c t a ,  s i n o  que ,  
r e s p e c t o  a e s t a  ú l t i m a  p a r e c e  que e l  a r t í c u l o  37 q u i e r e  
e s t a b l e c e r  t a l  p a r a l e l i s m o  con l a s  a c t u a c i o n e s  ed
comprobac ión  que se  c o n f i g u r a  un d o b l e  modo de i n i c i a ­
c i ó n  de e s t a s  a c t u a c i o n e s  de o b t e n c i ó n  d i r e c t a  de
i n f o r m a c i ó n .A l  i g u a l  que ve íamos  r e s p e c t o  a a q u é l l a s  de 
comprobac ión ,  l a  I n s p e c c i ó n  puede p r o c e d e r  a  l a  n o t i f i ­
c a c i ó n  de l a  comun icac ión  de i n i c i o  d e l  p r o c e d i m i e n t o ,  o 
b i e n  p r o c e d e r  a su  p e r s o n a c i ó n  d i r e c t a . E s  l o  que se  
deduce  de l a  norma que es t amos  examinando ,  p u e s t o  que 
e s t e  a p a r t a d o  4 d i s t i n g u e  : " l a s  a c t u a c i o n e s  de o b t e n c i ó n  
de i n f o r m a c i ó n  pod rá n  i n i c i a r s e  i nm e d i a t am en te  o i n c l u s o  
s i n  p r e v i o  r e q u e r i m i e n t o  e s c r i t o  cuando l o  j u s t i f i q u e  l a  
í n d o l e  de l o s  d a t o s  a o b t e n e r . . . E n  o t r o  c a s o ,  se
c o n ce d e r á  a l a s  p e r s o n a s  o e n t i d a d e s  r e q u e r i d a s  un p l a z o
33 Lo c ua l  e n t r o n c a r í a  con l a  p r o b l e m á t i c a  a c e r c a  
de l a  m o t i v a c i ó n  que r e s u l t a r í a  e x i g i b l e  en l a  a u t o r i z a ­
c i ó n  o t o r g a d a  po r  e l  I n s p e c t o r  J e f e ,  l a  cua l  no se  p r ev é  
en a b s o l u t o  en e l  a r t í c u l o  37 m i e n t r a s  que e l  a r t í c u l o  
38,  r e s e r v a d o  p a r a  e l  p r o c e d i m i e n t o  de o b t e n c i ó n  de 
i n f o r m a c i ó n  c e r c a  de p e r s o n a s  o E n t i d a d e s  d e d i c a d a s  a l  
t r á f i c o  b a n c a r i o  o c r e d i t i c i o ,  s í  que e s t a b l e c e ,  en su 
número 4,  l a  e x i g e n c i a  de que e l  o rgano  a c t u a n t e  
acompañe a l a  s o l i c i t u d  de l a  p r e v i a  a u t o r i z a c i ó n ,  que 
en e s t e  c a so  c o r r e s p o n d e  o t o r g a r  a l  De legado  de H a c i e n ­
da ,  "un i n fo rme  a m p l i a t o r i o  que comprenda l o s  m o t iv os  
que j u s t i f i q u e n  l a  a c t u a c i ó n  c e r c a  de l a  p e r s o n a  o 
e n t i d a d  b a n c a r i a o  c r e d i t i c i a " . Ya hemos r e p e t i d o  en 
d i v e r s a s  o c a s i o n e s  que e l  RGi se  m u e s t r a  ex t r emadamen te  
p a r c o  a l a  h o r a  de r e g u l a r  l a s  e x i g e n c i a s  de m o t i v a c i ó n ;  
no o b s t a n t e  e s t e  s i l e n c i o  r e g l a m e n t a r i o ,  c a b r í a  m an t en e r  
l a  n e c e s i d a d  de e x p o s i c i ó n  de c u a l e s  son l a s  c i r ­
c u n s t a n c i a s  que a c o n s e j a n  l a  o b t e n c i ó n  d i r e c t a  de  l a  
i n f o r m a c i ó n .
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no i n f e r i o r  a d i e z  d i a s  p a r a  a p o r t a r  l a  i n f o r m a c i ó n  
s o l i c i t a d a  o d a r  l a s  f a c i l i d a d e s  n e c e s a r i a s  p a r a  que s e a  
o b t e n i d a  d i r e c t a m e n t e  por  e l l a " .
Es d e c i r ,  que l a  e x t r a l i m i t a c i ó n  r e g l a m e n t a r i a  no 
se  d e t i e n e  en l a  p r e v i s i ó n  de un p r o c e d i m i e n t o  de 
o b t e n c i ó n  d i r e c t a  de i n f o r m a c i ó n ,  s i n o  que ,  i n c l u s o  én 
e s t e  ú l t i m o  caso  se  p r ev é  una a l t e r n a t i v a  de modos de 
i n i c i a c i ó n  c o i n c i d e n t e  con l a  e s t a b l e c i d a  p a r a  e l  
comienzo d e l  p r o c e d i m i e n t o  de co mp robac ión .Es  p r e c i s a ­
mente  e s t a  i d e n t i d a d  de c o n d i c i o n e s  de e j e r c i c i o  que se 
q u i e r e  e s t a b l e c e r  l a  que e x p l i c a  e l  d i s e ñ o  r e g l a m e n t a r i o  
y ,  como no p o d í a  s e r  de o t r o  modo, p r e v i s t a  l a  o b t e n c i ó n  
d i r e c t a  de l a  i n f o r m a c i ó n  y a u t o r i z a d a  su  i n i c i a c i ó n  
m ed i a n t e  p e r s o n a c i ó n  d i r e c t a  s i n  p r e v i o  r e q u e r i m i e n t o  o 
c om un i cac ió n ,  a l  RGI no l e  queda  s i n o  e s t a b l e c e r  l a  
e x t e n s i ó n  de l a s  f a c u l t a d e s  d i s p o n i b l e s  en l a s  a c t u a c i o ­
ne s  de comprobación  a l a s  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a ­
c i ó n . A s í ,  e l  i n c i s o  f i n a l  d e l  a r t í c u l o  37 .4  añade  " en  e l  
c u r s o  de sus  a c t u a c i o n e s  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  l a  
I n s p e c c i ó n  o s t e n t a r á  l a s  f a c u l t a d e s  a que s e  r e f i e r e  e l  
a r t i c u l o  36 de e s t e  R e g l a m e n t o " . E s t e  ú l t i m o  p r e c e p t o  se  
ocupa de l a  f a c u l t a d  de examen de l a  d oc um en tac ió n  de l  
i n t e r e s a d o ,  ún i co  medio p o s i b l e  p a r a  que pueda  p r o c e d e r -  
se  a t a l  o b t e n c i ó n  d i r e c t a ,  con l o  que no d e j a  de s e r  
c u r i o s o  que un a r t í c u l o  que c o n f i g u r a  l a  o b t e n c i ó n  de 
i n f o r m a c i ó n  como una f a c u l t a d  a t r i b u y a  a l a  misma l a  
p o s i b i l i d a d  de e j e r c i c i o  de o t r a s  f a c u l t a d e s .
Pe ro  l a s  d e f i c i e n c i a s  no se  d e t i e n e n  tampoco a q u í ,  
s i n o  que l a  i l e g a l i d a d  en l a  r e g u l a c i ó n  de t a l e s
f a c u l t a d e s  a l c a n z a  su pun to  más á l g i d o  en e l  a r t í c u l o  39 
d e l  RGI.No o b s t a n t e ,  hay que r e c o n o c e r  que t a l  i l e g a l i -  
dad e r a  o b l i g a d a  por  l a  p r o p i a  e s t r u c t u r a  de f u n c i o n e s  
l e v a n t a d a  por  e l  RGI.Si  se  e s t á  r e c o n o c i e n d o  l a  p o s i b i ­
l i d a d  de p e r s o n a c i ó n  d i r e c t a  como medio de i n i c i o  de l a s  
mismas ,  no queda  o t r o  remedio  s i n o  r e c o n o c e r  l a  f a c u l t a d  
i n s t r u m e n t a l  a e s t e  medio e x c e p c i o n a l  de i n i c i a c i ó n ,  s i n  
l a  c u a l  no puede l l e v a r s e  f í s i c a m e n t e  a e f e c t o . S e  t r a t a  
de l a  f a c u l t a d  de e n t r a d a  y r e c o n o c i m i e n t o ;  y e l  
a r t í c u l o  39 no d e f r a u d a  l a s  e x p e c t a t i v a s  p u e s t o  que 
e x p re sa m en t e  a t r i b u y e  e s t a  f a c u l t a d  a l o s  ó r ganos  de l a  
I n s p e c c i ó n  " . . . s i e m p r e  que lo  j uzgue  c o n v e n i e n t e  p a r a  e l  
e j e r c i c i o  de c u a l e s q u i e r a  a c t u a c i o n e s . . . " ,  cuando e l  
a r t í c u l o  141 de l a  LGT ún i ca me n t e  c o n c e d í a  e s t a  f a c u l t a d  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  f u n c i o n e s  p r e v e n i d a s  en e l  
a r t í c u l o  109, que son e x c l u s i v a m e n t e  l a s  de comprobación  
e i n v e s t i g a c i ó n . C r e e m o s  que no se  t r a t a  de una c u e s t i ó n  
de mera l e g a l i d a d  f o r m a l ,  s i n o  que e l  a r t í c u l o  141 de l a  
LGT, que no se  o l v i d e  se  e n c u a d ra  en e l  c a p i t u l o  
d e d i c a d o  a l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s ,  no a l u d e  a l  
p r e c e p t o  i n med ia t amen te  a n t e r i o r  po rque  es  c o n s c i e n t e  de 
que l a  a d m i s i b i l i d a d  de t a l  f a c u l t a d  en n u e s t r o  o r d e n a ­
m ie n t o  c o n s t i t u c i o n a l  se  e n c u e n t r a  s u p e d i t a d a  a l  
r e s u l t a d o  de un p r o c e so  de p o n d e r a c i ó n  e n t r e  l o s  
d e r e c h o s  i n d i v i d u a l e s  y c o l e c t i v o s ,  que ún i c a m e n t e  es 
v á l i d o  p a r a  l a s  f u n c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a ­
c i ó n ,  pe ro  no p a r a  c u a l q u i e r  o t r a  en l a  que v a r í e n  sus  
e l e m e n t o s .
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5 . 6 .Recon oc imien to  j u r i s p r u d e n c i a l  de l a  d i s t i n c i ó n  
e n t r e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s .
Habíamos examinado en e l  c a p í t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  
l a  i n s e r c i ó n  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e 
i n v e s t i g a c i ó n  en e l  p r o c e d i m i e n t o  c l á s i c o  de g e s t i ó n  o 
l i q u i d a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  en e s t e  pun to  e x i s t e  una 
a f i r m a c i ó n  t a j a n t e :  l a s  f u n c i o n e s  de comprobac ión  se
e j e r c e n  por  p a r t e  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  como 
una de l a s  f a s e s  de un p r o c e d i m i e n t o  que va a c u lm i n a r  
con l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a ,  l a  au tonomía  r e l a t i v a  de 
ambas f a s e s  d e n t r o  de e s t e  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n -  
comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  y l i q u i d a c i ó n  -  no supone 
l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de a c t o s  d e f i n i t i v o s  d e n t r o  de cada  
uno de l o s  s u b p r o c e d i m i e n t o s  en o r den  a su i m p u g n a b i l i -  
d a d . E l  d e s d o b l a m ie n t o  de l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  es 
pu ramente  m a t e r i a l ,  c r o n o l ó g i c o  y o r g á n i c o ,  aunque 
i nd uda b l eme n te  e x i s t e  menor d u p l i c i d a d  en e s t e  ú l t i m o  
s e n t i d o  t r a s  l a  a t r i b u c i ó n  l e g a l  a l a  I n s p e c c i ó n  de 
f u n c i o n e s  1i q u i d a d o r a s . Só lo  en e s t e  s e n t i d o  debe  
e n t e n d e r s e  l a  e x p r e s i ó n  " p r o c e d i m i e n t o  de co mprobac ión" ,  
y veremos como a s í  se  emplea  en s e n t e n c i a s  y r e s o l u c i o ­
nes  a d m i n i s t r a t i v a ? ,  como un s u b p r o c e d i m i e n t o  i n c a r d i n a -  
do t o d a v í a  en aqu e l  c l á s i c o  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  a 
p e s a r  de t o d a s  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  que en é l  se  han 
p r o d u c i d o .
S i n  embargo,  muy r e c i e n t e m e n t e  se  han p r o d u c i d o  
d i v e r s a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  TEAC que ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r ,
van pon i endo  de r e l i e v e  que s í  e x i s t e  una c o m p l e j i d a d  
s u s t a n c i a l  en e l  seno de l a  g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  d e n t r o  de 
l a  c u a l  es p o s i b l e  i d e n t i f i c a r  e l  e j e r c i c i o ,  p a r a l e l o  y 
en o c a s i o n e s  e n t r e l a z a d o ,  de f u n c i o n e s  e s e n c i a l m e n t e  
d i s t i n t a s  aunque c o n v e r g e n t e s  en e l  f i n  u n i t a r i o  no ya 
de c o n s e g u i r  e l  c o r r e c t o  cump l imien to  de l a  o b l i g a c i ó n  
t r i b u t a r i a  m a t e r i a l ,  s i n o  de a l c a n z a r  un g r ado  de 
e f i c a c i a  en l a  a p l i c a c i ó n  de l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o  que 
p o s i b i l i t e  e l  l o g ro  de l o s  o b j e t i v o s  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  
e s t a b l e c i d o s  en e l  a r t .  3 1 . E s t e  p r o c e s o  ha a l c a n z a d o  un 
i m p o r t a n t e  grado de c o n s a g r a c i ó n  con l a  a p a r i c i ó n  de l a s  
r e s o l u c i o n e s  que pasamos a comentar  y que d e m u e s t r a n  l a s  
d i f e r e n c i a s  s u s t a n t i v a s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de 
a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s ,  r a z o n e s  que nos han l l e v a d o  a 
d e s e c h a r  l a  adopc ión  de una t e r m i n o l o g í a  que p r e t e n d a  
a g r u p a r  b a j o  una misma r ú b r i c a  e l  d e s a r r o l l o  p r o c e d i -  
ment a l  que e l  RGI o t o r g a  a l a s  d i s t i n t a s  f u n c i o n e s  de l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s .
El 23 de s e p t i e m b r e  de 1987 e l  P l e no  d e l  TEAC 
d i c t a b a  una r e s o l u c i ó n  de e s p e c i a l  t r a s c e n d e n c i a ,  a l a  
cua l  ya  hemos hecho r e f e r e n c i a  más a r r i b a . R e s p e c t o  a l  
pun to  que aho ra  nos i n t e r e s a  e s t a  r e s o l u c i ó n  comienza  a 
s e n t a r  l a  d o c t r i n a  en l a  c u a l ,  e l  p r o p i o  TEAC comienza  
r e c o n o c i e n d o  que debe  c i r c u n s c r i b i r s e  a sus  j u s t o s  
l í m i t e s  l a  " . . . t r a d i c i o n a l  d o c t r i n a  a d m i n i s t r a t i v a  y 
j u r i s p r u d e n c i a l  que l o s  a c t o s  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  en 
que se  a c u e rde  l a  p r á c t i c a  de r e q u e r i m i e n t o s  d i r i g i d o s  a 
l a  a p o r t a c i ó n  por  l o s  c o n t r i b u y e n t e s  de a n t e c e d e n t e s  
r e l a t i v o s  a sus  s i t u a c i o n e s  f i s c a l e s ,  no c o n t i e n e n  
d e c l a r a c i ó n  a lg u n a  de d e b e r e s  n i  de o b l i g a c i o n e s  de 
c a r á c t e r  t r i b u t a r i o ,  n i  c o n s t i t u y e n  l i q u i d a c i ó n  de
e x a c c i ó n  de n i ng ú n  gé ne ro  l ó  que d e t e r m i n a  l a  c o n c l u s i ó n  
de que t a l e s  a c u e r d o s  no i n t e g r a n  a c t o  r e c l a m a b l e  n i  en 
l a - v í a  e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a  n i  a n t e  l a  j u r i s d i c c i ó n  
c o n t e n e i o s o - a d m i n i s t r a t i v a . . . " ( 34) .
Y en e s t a  d e l i m i t a c i ó n  s e  acude  p r e c i s a m e n t e  a l a  
d i s t i n c i ó n  c o c e p t u a l  e n t r e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  de 
i n f o r m a c i ó n  p r o p i a  y de t e r c e r o s :  " . . .  e l l o  no o b s t a n t e ,  
l a  r e f e r i d a  d o c t r i n a  se  p r e d i c a ,  y a s í  l o  ha  hecho  e s t e  
T r i b u n a l  . . . ,  de l o s  r e q u e r i m i e n t o s  de a p o r t a c i ó n  de 
i n f o r m a c i ó n  s o b re  su  s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  r e a l i z a d o s  a 
l o s  p r o p i o s  c o n t r i b y e n t e s , p e ro  no r e s u l t a  de v á l i d a  
a p l i c a c i ó n  a a q u e l l o s  o t r o s  r e q u e r i m i e n t o s  f o rm u l ad os  a 
c u a l q u i e r  p e r s o n a  o e n t i d a d  p a r a  que s u m i n i s t r e  i n f o r m a ­
34 " . . .  p u e s t o  que d i c h o s  r e q u e r i m i e n t o s ,  como 
s i m p le  p r e s u p u e s t o  de l a  d e c i s i ó n  en que se  c o n c r e t a  l a  
f u n c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  r e a l i z a d a  po r  e l  ó rgano c o r r e s ­
p o n d i e n t e ,  y que p r e p a r a n  l a  r e s o l u c i ó n ,  po r  una  p a r t e ,  
son a c t o s  de t r á m i t e  cuyas  i n f r a c c i o n e s ,  a l  d i c t a r l o s ,  
c o n s t i t u i r í a n  v i c i o s  de p r o c e d i m i e n t o  que ,  de a c u e r d o  
con lo  p r e v i s t o  en e l  a r t .  41,  2 de l  r e g l a m e n t o  p r o c e d i -  
m e n t a l , no pueden h a c e r s e  v a l e r  autónomamente  s i n o  en e l  
momento de i m p ug n a r l a  r e s o l u c i ó n  que ponga f i n  a l  
p r o c e d i m i e n t o ,  y ,  po r  o t r a  p a r t e ,  a l  i g u a l  que o t r a s  
a c c i o n e s  y n o t i f i c a c i o n e s  o l o s  pu ramen te  i n f o r m a t i v o s ,  
no r e s u e l v e n  e l  fondo de l a  c u e s t i ó n ,  n i  d i r e c t a  n i  
i n d i r e c t a m e n t e ,  ya que no se  han  r e a l i z a d o  e x p re sa m e n t e  
p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  de un a c t o  de d e t e r m i n a c i ó n  de l a  
ba s e  o de l a  deuda  t r i b u t a r i a ,  no suponen l a  e x i s t e n c i a  
f o rmal  de un a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  que r ema te  e l  p r o c e d i ­
mien to  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a ,  n i  impiden l a  c o n t i n u a c i ó n  
de l  p r o c e d i m i e n t o  p o r  sus  t r á m i t e s  n o rm a le s  h a s t a  l l e g a r  
a l a  r e s o l u c i ó n  s u s c e p t i b l e  de r e c l a m a c i ó n ,  y ,  además ,  
no e s t á n  comprend idos  en n inguno  de l o s  s u p u e s t o s  
con temp lados  en l o s  r e p e t i d o s  a r t í c u l o s  165 de l a  Ley 
Gen e ra l  T r i b u t a r i a  y 42 d e l  Reglamento  de P r o c e d i m i e n t o  
y tampoco ha s i d o  d e c l a r a d o  ex p re sa m en te  impugnabl e  p o r  
d i s p o s i c i ó n  t r i b u t a r i a  a l g u n a " .
c i ó n  con t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a ,  no de s í  misma,  s i n o  
de t e r c e r a s  p e r s o n a s  r e l a c i o n a d a s  con e l l a ,  a l  amparo 
d e l  a r t . l l l  de l a  Ley Gen e ra l  T r i b u t a r i a ,  ya que e s t e  
t i p o  de r e q u e r i m i e n t o s  no se  e n cu a d r a  n i  como un t r á m i t e  
más de un p r o c e d i m i e n t o  d e s t i n a d o  a l a  comprobac ión  o 
i n v e s t i g a c i ó n  de l a  s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  de l  s u j e t o  
p a s i v o  r e q u e r i d o  y que c o n c l u y e ,  g e n e r a l m e n t e ,  en una 
l i q u i d a c i ó n  que pone f i n  a d i c h o  p r o c e d i m i e n t o  v es 
s u s c e p t i b l e  de r e c l a m a c i ó n  en e s t a  v í a ,  n i  como una 
o b l i g a c i ó n  a c c e s o r i a  de l a  p r i n c i p a l  de d e c l a r a r  v p a g a r  
l a  deuda  t r i b u t a r i a ,  s i n o  que c o n s t i t u y e  un a c t o  admi­
n i s t r a t i v o  con e n t i d a d  p r o p i a ,  no a d j e t i v a ,  que c o n c r e t a  
e i n d i v i d u a l i z a  e l  d e b e r  g e n e r a l  de s u m i n i s t r a r  i n f o r m a ­
c i ó n  de t e r c e r o s ,  d e f i n e  una o b l i g a c i ó n  de h a c e r  v e l  
p r o p i o  r e q u e r i m i e n t o s e  c o n v i e r t e  en e l  a c t o  d e c l a r a t i v o  
de e s t a  o b l i g a c i ó n  de i n f o r m a r ,  que es una  o b l i g a c i ó n  
p r i n c i p a l  y au tón om a . . . "
En l a s  l i n e a s  su b r a y a d a s  se  e s t á  s e ñ a l a n d o  de modo 
i n eq u í v o co  que e l  p r o c e d i m i e n t o  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a ­
c i ó n  es autónomo y p r i n c i p a l ;  en e l  mismo s e n t i d o  se  
p r o n u n c i a b a n  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  TEAC de 15 de novi em­
b r e  de 1988,  25 de ene r o  de 1989,  9 de f e b r e r o  de 1989,  
y 11 de a b r i l  de 1989,  l a s  c u a l e s  a s e n t a r o n  una d o c t r i n a  
que no se  d i s c u t e  a c t u a l m e n t e .
P o s t e r i o r m e n t e ,  una  R e s o l u c i ó n  d e l  TEAC de 28 de 
f e b r e r o  de 1990,  r e t omaba  l a  d o c t r i n a  a n t e r i o r  p a r a  
a f i r m a r  l o s  d i f e r e n t e s  e f e c t o s  j u r í d i c o s  que pueden 
d e r i v a r s e  de un mismo a c t o  : e l  r e q u e r i m i e n t o  de
a p o r t a c i ó n  de d a t o s . R e c o r d a n d o  e l  c a r á c t e r  e s e n c i a l m e n t e
r e l a t i v o  dé l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  ( 35) , 
t a l  r e q u e r i m i e n t o  r e p r e s e n t a  en s í  mismo e l  s u p u e s t o  de 
hecho a l  que e l  o r de na m ien to  v i n c u l a  d i r e c t a m e n t e  e l  
e f e c t o  j u r í d i c o  en f u n c i ó n  d e l  cu a l  se  r e a l i z a  e l  
p r o c e d i m i e n t o  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n ,  en cambio 
cuando se  con temp la  un e f e c t o  d i v e r s o  que no d e r i v a  
ú n i c a m e n t e  de é l  pa sa  a c a l i f i c a r s e  como s i m p le  e l emen to
*5 S a n d u l l i ,  I I  p r oce d i me n t o  . . . . O p . c i t .  p ág s .4 1  y 
s s ,  e v i d e n c i ó  como e l  momento de i n d i v i d u a l i z a c i ó n  de 
c u a l q u i e r  p r o c e d i m i e n t o  s e r á  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de l  e f e c t o  
j u r í d i c o  en f u n c i ó n  d e l  cua l  aqué l  se  d e s a r r o l l a ,  p u e s t o  
que e l  p r o c e d i m i e n t o  se  c a r a c t e r i z a  po r  s e r  una c o o r d i ­
n a c i ó n  de a c t i v i d a d  j u r í d i c a  en f u n c i ó n  de l a  c o n se c u ­
c i ó n  de un r e s u l t a d o  d e t e r m i n a d o .
"El c o nc e p to  de s u p u e s t o  de hecho es e s e n c i a l m e n t e  
r e l a t i v o . S i  e l  s u p u e s t o  de hecho es  aq ue l  e l emen to  o 
a q ue l  c o n j u n t o  de e l e me n t os  a l  c ua l  e l  o r de n a m ie n t o  
j u r í d i c o  a t r i b u y e  un d e t e r m i n a d o  e f e c t o  j u r í d i c o ,  se  
deduce  i nm ed ia t am en te  que su e x i s t e n c i a  se  h a l l a  en 
e s t r e c h a  r e l a c i ó n  con e l  e f e c t o  e s p e c í f i c o  que se  
c o n s i d e r e . E l l o  s i g n i f i c a  que b i e n  puede d a r s e  e l  c a so  en 
que un d e t e r m i n a d o  e l emen to  o c o n j u n t o  de e l e m e n t o s ,  l o s  
c u a l e s  r e p r e s e n t a n  en s i  mismos e l  s u p u e s t o  de hecho 
cuando se  c o n s i d e r a n  una  d e t e r m i n a d a  c o n s e c u e n c i a  
j u r í d i c a  que se  d e r i v a  d i r e c t a m e n t e  de e l l o s ,  cuando se  
a t i e n d e  a un e f e c t o  j u r í d i c o  d i s t i n t o  -  e l  c u a l ,  aún 
r e c o n o c i e n d o  su  i m p o r t a n c i a ,  no se  d e r i v a  ú n i c a  o 
d i r e c t a m e n t e  de e l l o s -  pa sen  a s e r  s i m p l e s  e l em en to s  
c o n s t i t u i v o s  o meros p r e s u p u e s t o s  d e l  s u p u e s t o  de hecho 
d e l  que t a l  e f e c t o  d e r i v a .
Como se  ha a d v e r t i d o ,  e l  e l e men to  i n d i v i d u a l i z a d o r  
de cada  p r o ce dm ie h t o  es  su e f e c t o  j u r í d i c o ,  y po r  t a n t o  
e l  s u p u e s t o  de hecho d e l  que é s t e  se  d e r i v a ;  r e s u l t a  
b i e n  c l a r o ,  en e s t r e c h a  d e p e n d e n c i a  de l a  r e l a t i v i d a d  de 
e s t a  ú l t i m a  n o c i ó n ,  e l  c a r á c t e r  r e l a t i v o  d e l  p r o c e d i ­
m i e n t o . E l l o  q u i e r e  d e c i r  -  p r e c i s i ó n  que es  i n d i s p e n d a -  
b l e  t e n e r  s i e mpr e  p r e s e n t e -  que ,  cada  vez  que se  
emprenda e l  examen de un d e t r m in a d o  p r o c e d i m i e n t o ,  es  
i m p r e s c i n d i b l e  e v i d e n c i a r  e l  e s p e c í f i c o  s u p u e s t o  de 
hecho  que se  c o n s i d e r e " .
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c o n s t i t u t i v o  o i n c l u s o  como mero p r e s u p u e s t o  de l  
s u p u e s t o  de hecho de l  que t a l  e f e c t o  d e r i v a ;  es  l o  que 
o c u r r e  cuando se  c o n s i d e r a n  l o s  e f e c t o s  de l o s  r e q u e r i ­
m ie n t o s  de i n fo r m a c i ó n  'en l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de l o s  
s u j e t o s  a q u i e n e s  r e f i e r e  l a  i n f o r m a c i ó n  y que t e r m i n a n  
con una 1 i q u i d a c i ó n . (3*)
M  R e s o l u c i ó n  c i t a d a ,  de sp u é s  de r e p r o d u c i r  en 
su c o n s i d e r a n d o  segundo l a  d o c t r i n a  a n t e r i o r  r e s p e c t o  a 
l o s  r e q u e r i m i e n t o s  de i n f o r m a c i ó n  de t e r c e r a s  p e r s o n a s ,  
expone l a  d i s t i n c i ó n  que comentamos en l o s  s i g u i e n t e s  
t é r m i n o s :
Cons i de r an do  t e r c e r o ;  "Que,  a h o r a  b i e n ,  t a l  
d o c t r i n a  s u s t e n t a d a  po r  e s t e  T r i b u n a l  Económico-  
A d m i n i s t r a t i v o  C e n t r a l  l o  ha  s i d o  con r e l a c i ó n  a 
r e c l a m a c i o n e s  i n t e r p u e s t a s  po r  l a s  e n t i d a d e s  a 
q u i e n e s  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  i b an  d i r i g i d o s  por
e n c o n t r a r s e  en su  poder  l a  i n f o r m a c i ó n  s o l i c i t a d a ,  
p e ro  no p r ocede  su  e x t e n s i ó n  a a q u e l l o s  s u p u e s t o s  
en que l a  r e c l a m a c i ó n  e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a  se  
promueve po r  l a  p e r s o n a  a q u i e n  se  r e f i e r e  l a
i n f o r m a c i ó n  s o l i c i t a d a  a un t e r c e r o ,  pues  p a r a  e l l a  
e l  r e q u e r i m i e n t o  impugnado se  c o n f i g u r a  como un 
a c t o  de t r á m i t e  i n c a r d i n a d o  en un p r o c e d i m i e n t o  
d e s t i n a d o  a l a  comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  de su 
s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  que c u l m i n a r á  en una  p o s i b l e  
l i q u i d a c i ó n  que s e r á  e l  a c t o  que ,  pon i endo  f i n  a 
t a l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n ,  s e a  s u s c e p t i b l e  de 
r e c l a m a c i ó n  en e s t a  v í a  y ,  p o r  e l l o ,  l a s  a c t u a c i o ­
ne s  de comprobac ión  de d a t o s  r e l a t i v o s  a l a s
o p e r a c i o n e s  b a n c a r i a s ,  aunque  s o m e t i d a s  a un
p r o c e d i m i e n t o  g a r a n t e  de l o s  d e r e c h o s  d e l  a d m i n i s ­
t r a d o ,  no se As im i l a n  a l  s u p u e s t o  cont emp lado  en l a  
r e s o l u c i ó n  de e s t e  T r i b u n a l  c e n t r a l  de 23 de
s e p t i e m b r e  de 1987 t o da  vez  que ,  en e s t e  c a s o ,  e l  
a c t o  r e c l amado  no d e c l a r a  una  o b l i g a c i ó n  autónoma y 
p r i n c i p a l  de l  h a c e r  a c a r g o  d e l  r e c l a m a n t e ,  s i n o
que ,  po r  e l  c o n t r a r i o ,  forma p a r t e  d e l  p r o c e d i m i e n ­
to  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  de e l e m e n to s  
i n t e g r a n t e s  de l  hecho im p on ib l e  que ,  una  vez  
c o n t r a s t a d o s  d e n t r o  de l a  a c t u a c i ó n  s i n g u l a r m e n t e  
d e s a r r o l l a d a  c e r c a  d e l  s u j e t o  p a s i v o ,  d eb id am en te  
documentada  d a r á  l u g a r  en su  ca so  a l a  c o r r e s p o n ­
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No hay duda de que l a  c o m p l e j i d a d  de l a  g e s t i ó n  
t r i b u t a r i a  se  admi t e  en l a  a c t u a l i d a d  de p l a n o t c o n f i g u ­
r á n d o s e  d i v e r s o s  p r o c e d i m i e n t o s  e s p e c í f i c o s  de l o s  que 
s ó l o  uno es  aq u é l  t r a d i c i o n a l m e n t e  l l amado " p r o c e d i m i e n ­
t o  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a "  que cu lmina  con l a  l i q u i d a c i ó n  
y que se  d e s a r r o l l a b a  según e l  c l á s i c o  esquema de 
c u a t r o  f a s e s . E l  p r o c e d i m i e n t o  de o b t e n c i ó n  de i n fo r m a ­
c i ó n  d i s p o n e  po r  t a n t o  de una  r e g u l a c i ó n  y unos  e f e c t o s  
p r o p i o s  aunque una y o t r o s  puedan e n t r e l a z a r s e  con e l  
d e s a r r o l l o  de a c t u a c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g a ­
c i ó n  de un s u j e t o  p a s i v o ;  e l l o  no es  ó b i c e ,  como pone de 
r e l i e v e  e s t a  R e s o l u c i ó n ,  p a r a  d e s l i n d a r  l o s  e f e c t o s  de 
ambos t i p o s  de a c t u a c i o n e s ,  por  c o n s i g u i e n t e ,  y como ya 
hemos comentado en p á g i n a s  a n t e r i o r e s ,  en tendemos  que 
t ambién  d e b e r í a  p r o c e d e r s e  l e g a l m e n t e  a l  d e s l i n d e  de l a s  
f a c u l t a d e s  de que d i s p o n e  l a  I n s p e c c i ó n  en uno y o t r o  
t i p o  de a c t u a c i o n e s ,  sup e rando  e l  c o n fu s i o n i s m o  que ha 
i n s t a u r a d o  en e s t e  pun to  e l  R G I . ( 3 7 ) . p 0r  t a n t o ,  no nos
d i e n t e  l i q u i d a c i ó n  de l a  que s í  se  d e r i v a r á n  
d e r e c h o s  u o b l i g a c i o n e s  p a r a  e l  c o n t r i b u y e n t e  yque 
s e r á  s u s c e p t i b l e  de impugnac ión  en e s t a  v í a  como 
a c t o  con que t e r m i n a  l a  g e s t i ó n ,  impugnac ión  en l a  
que pod rán  a l e g a r s e  l a s  p o s i b l e s  i n f r a c c i o n e s  
co me t id a s  en l a  t r a m i t a c i ó n  que a f e c t e n  a su 
v a l i d e z ,  conforme a l o  d i s p u e s t o  en e l  a r t .  41 de l  
Reglamento  de p r o c e d i m i e n t o " .
37 En e s t a  i n c i p i e n t e  t a r e a  de r e c o n o c i m i e n t o  de 
l o s  d i v e r s o s  p r o c e d i m i e n t o s  a t r a v é s  de l o s  que d i s c u r r e  
l a  g e s t i ó n  t r i b u t a r i a ,  se  e n c u e n t r a  una R e s o l u c i ó n  d e l  
TEAC de 26 de f e b r e r o  de 1985 que p l a n t e a  po r  p r i m e r a  
vez  d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s  d e l  p r o c e d i m i e n t o  e s p e c i a l  de 
g e s t i ó n  que c o n s i s t e  en l a  s o l i c i t u d  de c o n t e s t a c i ó n  a 
una  c o n s u l t a ,  s e a  o no v i n c u l a n t e . E n  e f e c t o ,  en l o s
p a r e c e  a c e r t a d o  h a b l a r  de " p r o c e d i m i e n t o  de l a  I n s p e c ­
c i ó n  de l o s  T r i b u t o s " ,  s i n o  que r e s u l t a  más a p r o p i a d a  l a  
r e f e r e n c i a  a " p r o c e d i m i e n t o s  de l a  I n s p e c c i ó n "  o 
" p r o c e d i m i e n t o  en l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s " .
c o m e n t a r i o s  a e s t a  R e s o l u c i ó n  que en su d í a  se  p u b l i c a ­
r o n  (Comenta r i o s  a l a  R e s o l u c i ó n  de l  TEAC de 26 de
f e b r e r o  de 1985 p u b l i c a d o s  en C a r t a  T r i b u t a r i a  n fi 26 
r e f . 0 5 9 6 )  se  d e s t a c a b a  como e l  c o n s i d e r a n d o  t e r c e r o  
a t i s b a b a  l a  c u e s t i ó n  de l a  e x i s t e n c i a  de un e s p e c í f i c o  
p r o c e d i m i e n t o  de c o n s u l t a  "pe ro  no l a  l l e v a  a su  f i n a l  
n i  s abe  e n t e n d e r  e l  a r t í c u l o  101 de l a  Ley G en e ra l  
T r i b u t a r i a ,  cuando admi t e  que l a  " g e s t i t f n  de l o s
t r i b u t o s "  (que no e l  p r o c e d i m i e n t o  g e n e r a l  de g e s t i ó n  
c o n s i s t e n t e  en e l  de l i q u i d a c i ó n  t r i b u t a r i a )  puede 
i n i c i a r s e  po r  d e c l a r a c i ó n  o i n i c i a t i v a  d e l  s u j e t o  
p a s i v o ,  aunque r e d u z c a  e l  campo de l a s  c o n s u l t a s  -  como 
ha ce  e l  a r t í c u l o  107-  a l o s  s u j e t o s  p a s i v o s " .
El C o n s i de r an d o  t e r c e r o  en c u e s t i ó n  se  h a l l a b a  
r e d a c t a d o  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :
"Que lo  r e f e r e n t e  a l a s  c o n s u l t a s  s o b r e  e l
r ég imen  o c l a s i f i c a c i ó n  t r i b u t a r i a  que pueden 
c o r r e s p o n d e r  a l o s  que l a s  f o r mu lan  a l a  Admin is ­
t r a c i ó n ,  se  h a l l a  r e g u l a d o  en e l  a r t í c u l o  107 de l a  
Ley G en e ra l  T r i b u t a r i a ,  según l a  r e d a c c i ó n  dada  a l  
mismo por  e l  D e c r e to -L e y  13 /1975 ,  de 17 de novi em­
b r e ,  a r t í c u l o  encuad rado  en l a  S e c c i ó n  l ft " I n i c i a ­
c i ó n  y t r á m i t e s " ,  de l  C a p í t u l o  I I I ,  de d i c h a  Ley 
"El p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a " ,  de donde 
se  deduce  que l a  c l a s e  de c o n s u l t a s  en c u e s t i ó n ,  
con i n d e p e n d e n c i a  de que e l  mencionado p r o c e d i m i e n ­
to  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i o  cu lmine  o no con una 
l i q u i d a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  o en su  c a s o ,  un a c t o  de 
r e c o n o c i m i e n t o  de e x e n c i ó n ,  hay que e n t e n d e r  
i n i c i a n  e l  mismo, dando l u g a r  a una  r e s p u e s t a  de  l a  
. A d m i n i s t r a c i ó n  ya subsumida  en e l  p r o c e d i m i e n t o  de 
g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  i n i c i a d o  po r  l a  c o n s u l t a  de l o s  
i n t e r e s a d o s  y en c o n s e c u e n c i a  r e s p u e s t a  que 
c o n s t i t u y e  m a t e r i a  e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a ,  según 
e l  a r t i c u l o  2Q a) d e l  Reglamento  P r o c e d i m e n t a l  
v i g e n t e  de 20 de a g o s t o  de 1981,  que comprende como 
t a l  l a  g e s t i ó n  de l o s  t r i b u t o s " .
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CAPITULO 6: LA ARTICULACION ENTRE LOS PROCEDI­
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6 . 1 . D i s t i n c i ó n  c u a l i t a t i v a  e n t r e  ambos t i p o s  de 
p r o c e d i m i e n t o s . L a  a p l i c a c i ó n  de l o s  p r i n c i p o s  
p r o p i o s  d e l  o rd en a m ie n t o  p en a l  a l  Derecho  a d m i n i s ­
t r a t i v o  s a n c i o n a d o r .
La e s t r u c t u r a  c o n c e p t u a l  que venimos d e s a r r o l l a n d o  
h a s t a  e l  momento se  ba sa  en un p i l a r  f und ame n ta l
r e i t e r a d o  en d i v e r s a s  o c a s i o n e s :  que l a s  a c t u a c i o n e s
i n s p e c t o r a s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  no c o n s t i t u ­
yen l a  f a s e  i n s t r u c t o r i a  de n i ngún  p r o c e d i m i e n t o  de 
n a t u r a l e z a  s a n c i o n a d o r a , s i n o  que se  a r t i c u l a n  como f a s e  
p r e v i a  a l a  emanac ión  de l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a . Sobre  
e s t a  p r em i sa  se  a l z a  e l  c o n j u n t o  de c o n s e c u e n c i a s  que ha
e x t r a í d o  l a  j u r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l ,  y que
acept amos  en e s e n c i a ,  r e s p e c t o  a una p r e t e n d i d a  a p l i c a ­
c i ó n  en e s t e  ámb i to  de l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s
g a r a n t i z a d o s  en e l  a r t í c u l o  24 de l a  C o n s t i t u c i ó n .
Dado que l a  d e l i m i t a c i ó n  de n u e s t r o  o b j e t o  de
e s t u d i o  se  d e t i e n e  en e l  a n á l i s i s  de l a s  t r e s  f u n c i o n e s  
h a s t a  e l  momento examinadas ,  no p re t endemos  a h o r a
i n t r o d u c i r n o s  en e l  a r e a  de l  d e r e c h o  t r i b u t a r i o  s a n c i o ­
n a d o r ,  m a t e r i a  cuya a m p l i t u d  y c o m p l e j i d a d  j u s t i f i c a r í a  
l a  e l a b o r a c i ó n  de m ú l t i p l e s  e s t u d i o s  m o n o g r á f i c o s ;  s i n  
embargo,  como c o r o l a r i o  de n u e s t r o  t r a b a j o  co n s id e r a mo s  
i n e l u d i b l e  d e t e n e r n o s ,  s i q u i e r a  b r e v e m e n t e ,  a examina r  
c u á l  es  l a  a r t i c u l a c i ó n  e n t r e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  i n s p e c ­
t o r e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  y de o b t e n c i ó n  de 
i n f o r m a c i ó n ,  y l o s  e x p e d i e n t e s  de n a t u r a l e z a  pu ramen te
s a n c i o n a d o r a  cuya e v e n t u a l  i n c o a c i ó n  se  d e r i v e  de 
a q u e l l a s  a c t u a c i o n e s  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s . D e
poco v a l e  una d e p u r a c i ó n  c o n c e p t u a l  e n t r e  l o s  p r o c e d i ­
m ie n to s  de d i v e r s a  n a t u r a l e z a ,  s i  a q u e l l a s  g a r a n t í a s  que 
s e  q u i e r e n  c i r c u s n c r i b i r  a sus  j u s t o s  t é r m i n o s  pueden  
v e r s e  f á c i l m e n t e  s o r t e a d a s  po r  una d e f e c t u o s a  a r t i c u l a ­
c i ó n  e s t r u c t u r a l  e n t r e  ambos t i p o s  de p r o c e d i m i e n t o s  de 
t r i b u t a r i o s .
Por  e l l o  co ns ide r am os  o b l i g a d a  l a  i n c l u s i ó n  de l  
p r e s e n t e  c a p í t u l o ,  que no p r e t e n d e  d e s a r r o l l a r  una 
t e o r í a  co mp le t a  r e s p e c t o  a l a  n a t u r a l e z a  y c a r a c t e r e s  de 
l o s  p r o c e d i m i e n t o s  s a n c i o n a d o r e s , en e l  que s imp lemen te  
t r a t a m o s  de c e r r a r  e l  c i r c u l o  de l a  t e s i s  s u s t e n t a d a  
h a s t a  e l  momento d e l i m i t a n d o  c u á l e s  d e b i e r a n  s e r  l o s  
e f e c t o s  y l a  t r a s c e n d e n c i a  de l o s  r e s u l t a d o s  de l a s  
a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  en o r den  a l a  i m p o s i c i ó n  de 
s a n c i o n e s  t r i b u t a r i a s . E s  n e c e s a r i o  t e n e r  p r e s e n t e  que 
muchos de l o s  p r o n u n c i a m i e n t o s  j u r i s p r u d e n c i a l e s  
r e s e ñ a d o s  en l o s  c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s  se  f o rm u la n  
de sechando  a r g u m e n ta c i o n e s  de l o s  r e c u r r e n t e s  que 
p a r t í a n  de una  p r e v i a  d o c t r i n a  j u r i s p r u d e n c i a l  d e l  
p r o p i o  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  que es l a  que a h o r a ,  y 
r e s p e c t o  a l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s ,  se  c o n s i d e r a  de i m p o s i b l e  a p i i c a c i ó n . N o s  
r e f e r i m o s  a l a s  t r a s c e n d e n t a l e s  s e n t e n c i a s  que a p a r e c e n  
ya  en l o s  p r i m e r o s  años  de f u n c i o n a m i e n t o  d e l  T r i b u n a l  
C o n s t i t u c i o n a l  en l a s  que ,  r e c o g i e n d o  l o s  e s f u e r z o s  
d o c t r i n a l e s  y l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  T r i b u n a l  Eu ro p e ro  de 
Derechos  Humanos,  se  a f i r m a  l a  homogeneidad o n t o l ó g i c a  
e n t r e  l o s  i l í c i t o s  p e n a l e s  y a d m i n i s t r a t i v o s . ( * )
i Ace rca  de e s t a  i d e n t i d a d  s u s t a n c i a l  d e l  fenómeno 
s a n c i o n a d o r  pueden c o n s u l t a r s e ,  e n t r e  o t r o s ,  P e r e z  Royo,  
F . " D e r e ch o  T r i b u t a r i o  s a n c i o n a d o r :  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a
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Como a d v i r t i e r a  l a  g e n e r a l i d a d  de l a  d o c t r i n a  
e s t u d i o s a  de e s t a s  m a t e r i a s ,  en e l  Derecho r e p r e s i v o  
moderno se  a s i s t e  a un d o b l e  fenómeno p a r a l e l o :  de un
l a d o ,  se  o b s e r v a  una t e n d e n c i a  a  l a  " d e s p e n a l i z a c i ó n "  de 
acue rdo  con e l  p r i n c i p i o  de mínima i n t e r v e n c i ó n ;  de 
o t r o ,  de sde  e l  momento en que se  a c e p t a  l a  i d e n t i d a d  
s u s t a n c i a l  de i l í c i t o s  p e n a l e s  y a d m i n i s t r a t i v o s ,  se  va 
p r o du c i e n d o  una p r o g r e s i v a  i n t r o d u c c i ó n  de g a r a n t í a s  y
de sus  i n s t i t u c i o n e s  y p r i n c i p i o s  p a r a  su  a p l i c a c i ó n " ,  
J o r n a d a s  s o b r e  i n f r a c c i o n e s  t r i b u t a r i a s :  a s p e c t o s
a d m i n i s t r a t i v o s  v p e n a l e s .  C e n t r o  de P u b l i c a c i o n e s  de l  
M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a ,  Madr id ,  1988,  p á g s .  13 a  17; 
P e r e z  Royo,  F . Los d e l i t o s  y l a s  i n f r a c c i o n e s  en m a t e r i a  
t r i b u t a r i a . I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  F i s c a l e s ,  Madr id ,  
1986,  p á g s .  263 y 268;  como e s t u d i o  en e l  c u a l  se 
r e co gen  l o s  d i v e r s o s  c r i t e r i o s  d c o t r i n a l é s  de d i s t i n c i ó n  
e n t r e  e l  l a  n a t u r a l e z a  de l  i n j u s t o  a d m i n s i t r a t i v o  y e l  
p e n a l ,  y en e l  cua l  puede se  r e c og e  una e x t e n s a  b i b l i o ­
g r a f í a ,  v i d .  G a r b e r í  L l o b r e g a t ,  La a p l i c a c i ó n  de l o s  
d e r e c h o s  y g a r a n t í a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  a l a  p o t e s t a d  v a l  
p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  s a n c i o n a d o r . Ed.  T r iv i u m ,  
Madr id 1989,  pá g s .  60 a  69.
Dada l a  a mp l í s i ma  c o i n c i d e n c i a  d o c t r i n a l  en t o r n o  a 
e s t e  p u n t o ,  damos por  a c e p t a d a s  l a s  c o n c l u s i o n e s  
m a y o r i t a r i a s . C o m o  puso de r e l i e v e  e l  T r i b u n a l  Europeo de 
Der echos  Humanos en l a  s e n t e n c i a  de 21 de f e b r e r o  de 
1984 ( ca s o  üz t i i r k )  l a  c u e s t i ó n  c l a v e  e s t r i b a  en que ,  
c u a l q u i e r  l e g i s l a c i ó n  n a c i o n a l ,  c a l i f i c a n d o  como 
a d m i n i s t r a t i v a  una co n du c t a  p e n a l ,  p o d r í a  p r o c e d e r  a una 
e l u s i ó n  de l a s  g a r a n t í a s  m a t e r i a l e s  y p r o c e s a l e s  que 
po r c l aman  l o s  a r t í c u l o s  5 y 6 d e l  Convenio  de De rechos  
Humanos; p a r a  e v i t a r  en l o  p o s i b l e  d i c h a  p r á c t i c a  se 
a b r e n  dos p o s i b i l i d a d e s  t e ó r i c a s :  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  
ambos t i p o s  de i l í c i t o s  ( y  de sus  s a n c i o n e s  r e s p e c t i ­
v a s ) ,  o l a  a p l i c a c i ó n  de d i c h a s  g a r a n t í a s  t am b i én  en e l  
ámb i to  a d m i n i s t r a t i v o  s a n c i o n a d o r . D a d a  l a  i m p o s i b i l i d a d  
de h a l l a r  una n í t i d a  d i s t i n c i ó n  c o n c e p t u a l ,  p a r t i m o s  de l  
p r o c e s o  de e x t e n s i ó n  de d i c h a s  g a r a n t í a s  a l o s  p r o c e d i ­
m ien to s  a d m i n i s t r a t i v o s  s a n c i o n a d o r e s  i n i c i a d o  por  
n u e s t r o  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  en 1981.
p r i n c i p i o s  t r a d i c i o n a l m e n t e  r e l e g a d o s  a l  ámb i to  d e l  
Derecho p e n a l .
En n u e s t r o  o rd en a m ie n to  ha  s i d o  e l  T r i b u n a l  
C o n s t i t u c i o n a l  q u i e n  ha  avanzado su  d o c t r i n a  r e s p e c t o  a 
l a  s i t u a c i ó n  r e c o g i d a  en l a s  r e g u l a c i o n e s  p o s i t i v a s ,  
i n t r o d u c i e n d o  en su s e n t e n c i a  de 8 de j u n i o  de 1981 una 
a f i r m a c i ó n  de t remendo impacto  a d v e r t i d a  de i n m e d i a t o  
( 2 ) :  "ha de r e c o r d a r s e  que l o s  p r i n c i p i o s  i n s p i r a d o r e s  
d e l  o rden  pe n a l  son de a p l i c a c i ó n ,  con c i e r t o s  m a t i c e s ,  
a l  d e r e ch o  a d m i n i s t r a t i v o  s a n c i o n a d o r ,  dado que ambos 
son m a n i f e s t a c i o n e s  d e l  o r de na m ie n to  p u n i t i v o  d e l  E s t a ­
d o . . . h a s t a  e l  pun to  de que un mismo b i e n  j u r í d i c o  puede 
s e r  p r o t e g i d o  po r  t é c n i c a s  a d m i n i s t r a t i v a s  o p e n a l e s  
. . . . l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  e x p u e s t a s  en r e l a c i ó n  a l  
o r den am ien to  p u n i t i v o ,  y l a  i n t e r p r e t a c i ó n  f i n a l i s t a  de 
l a  Norma Fund am en t a l ,  nos  l l e v a  a l a  i d e a  de que l o s  
p r i n c i p i o s  e s e n c i a l e s  r e f l e j a d o s  en e l  a r t í c u l o  24 de l a  
C o n s t i t u c i ó n ,  en m a t e r i a  de p r o c e d i m i e n t o  han  de s e r  
a p l i c a b l e s  a l a  a c t i v i d a d  s a n c i o n a d o r a  de l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n ,  en l a  medida  n e c e s a r i a  p a r a  p r e s e r v a r  l o s  v a l o r e s  
e s e n c i a l e s  que se  e n c u e n t r a n  en l a  ba se  d e l  p r e c e p t o ,  y 
l a  s e g u r i d a d  j u r í d i c a  que g a r a n t i z a  e l  a r t í c u l o  9 de l a  
C o n s t i t u c i ó n . N o  se  t r a t a  por  t a n t o ,  de una  a p l i c a c i ó n  
l i t e r a l ,  d adas  l a s  d i f e r e n c i a s  a p u n t a d a s ,  s i n o  con e l
2 Vid .  e n t r e  o t r o s ,  G a r c í a  de E n t e r r í a ,  E.  "La 
i n c i d e n c i a  de l a  C o n s t i t u c i ó n  s o b r e  l a  p o t e t s a d  s a n c i o -  
n a t o r i a  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n :  dos i m p o r t a n t e s  s e n t e n c i a s  
d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l ” . C i v i t a s  R e v i s t a  E sp a ñ o l a  
de Derecho A d m i n i s t a r t i v o . n** 29,  1982; más c o n c r e t a m e n ­
t e ,  en e l  ámb i to  f i n a n c i e r o  y t r i b u t a r i o ,  M a r t í n  
Q u e r a l t , J .  J u r i s p r u d e n c i a  F i a n n c i e r a  v T r i b u t a r i a  de l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l . Ed.  C i v i t a s ,  Madr id ,  1983,  
p á g s .  61 a 81.
a l c a n c e  que r e q u i e r e  l a  f i n a l i d a d  que j u s t i f i c a  l a  
p r e v i s i ó n  c o n s t i t u c i o n a l " .
E s t a  misma d o c t r i n a  se  r e c a l c a r í a  p o s t e r i o r m e n t e  en 
l a  s e n t e n c i a  de 7 de o c t u b r e  de 1983 y se  i n c o r p o r a  ya a 
t odos  l o s  p o s t e r i o r e s  p r o n u n c i a m i e n t o s  j u r i s p r u d e n c i a ­
l e s ,  en t o d os  l o s  ó r d e n e s ,  s o b r e  e s t a  m a t e r i a . ( 3) .
E s t a  d o c t r i n a  es  p r e c i s a m e n t e  l a  que se  aduce  po r  
l a s  p a r t e s  r e c u r r e n t e s  en muchos de l o s  r e c u r s o s  que 
d i e r o n  l u g a r  a l a s  s e n t e n c i a s  de l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o ­
na l  examinadas  en l o s  c a p í t u l o s  3 y 4,  y es l a  que d i c h o  
órgano  r e c h a z a . S i  se  r e c u e r d a  con a t e n c i ó n  e l  c o n t e n i d o
3 G a r b e r í  LLobregat  e x t r a e  de l o s  p r o n u n c i a m i e n t o s  
j u r i s p r u d e n c i a l e s  t r e s  t i p o s  de r a z o n e s  j u s t i f i c a t i v a s  
de e s t a  a p l i c a c i ó n  de l o s  p r i n c i p i o s  p e n a l e s  a l a  
p o t e s t a d  a d m i n i s t r a t i v a  s a n c i o n a d o r a :
a) r a z o n e s  de í n d o l e  e s t r u c t u r a l ,  en t a n t o  que con e l  
e j e r c i c i o  de l a s  f a c u l t a d e s  de s a n c i ó n  t ambién  se  a c t ú a  
e l  i u s  p u n i e n d i  de l  Es t ado  y ,  s i e n d o  común su fundamento  
t amb ién  deben s e r  comunes l o s  métodos  y c i r c u n s t a n c i a s  
con que han  de a p l i c a r s e  l a s  s a n c i o n e s ,  t a n t o  a d m i n i s ­
t r a t i v a s  como p e n a l e s ,  "so pena  de l l e g a r  a una  s i t u a ­
c ió n  de d i s c r i m i n a c i ó n  c o n t r a r i a  a l  E s t a do  de Derecho  
en que nos de senvo lvemos" ;
b) r a z o n e s  de í n d o l e  g a r a n t i s t a ,  en t a n t o  que de l a  
a p l i c a c i ó n  de e s t o s  p r i n c p i o s ,  además ,  depende  l a  
p r e s e r v a c i ó n  de l o s  v a l o r e s  e s e n c i a l e s  que se  e n c u e n t r a n  
en l a  ba se  de l  a r t í c u l o  25.1 y l a  s e g u r i d a d  j u r í d i c a  que 
g a r a n t i z a  e l  a r t í c u l o  9;
c) r a z o n e s  de í n d o l e  c o y u n t u r a l , t amb ién  l a  t r a s l a c i ó n  
de l o s  p r i n c p i o s  p e n a l e s  se  j u s t i f i c a  en que l a  p o t e s t a d  
de que hablamos  a s i d o  s om e t id a  en e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o ­
n a l  a l o s  v a l o r e s  s u p e r i o r e s  d e l  Ordenamien to  j u r í d i c o ,  
t r a d u c i d o s  en l o s  p r i n c p i o s  de l i b e r t a d  y E s t a d o  de 
De recho ,  de l o  que es buena  p r u eb a  e l  que l o s  c o n s t i t u ­
y e n t e s  t e n d i e r o n  a e q u i p a r a r  en l o  p o s i b l e  ambas ramas 
de l  De recho ,  pen a l  y a d m i n i s t r a t i v a  s a n c i o n a d o r a . G a r b e r í  
LL o br e ga t .  J .  La a p l i c a c i ó n  de l o s  d e r e c h o s  y g a r a n ­
t í a s  . . . . Op. c i t .  p á g s .  74 -75 .
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de a q u e l l a s  s e n t e n c i a s ,  l a  l i n e a  s e g u i d a  se a p a r t a  de 
una  p o s i b l e  v í a  de i n t e r p r e t a c i ó n  que p o d r í a  s u g e r i r  l a  
s e r i e  de a f i r m a c i o n e s  c o n t e n i d a s  en e s t a  s e n t e n c i a  de 8 
de j u n i o  de 1981 y c o n c o r d a n t e s ,  e s t o  es  l a  p o s i b i l i d a d  
de que se  a h on d a r a  en l a  a p l i c a c i ó n  de e sa  fó rm u la
ambigua de " a p l i c a c i ó n  no l i t e r a l  s i n o  con c i e r t o s
m a t i c e s " . D e c í a m o s  que se  a p a r t a  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o ­
n a l  de e s t a  p o s i b l e  v í a  de i n t e r p r e t a c i ó n  po rque  e l l o  
s u p o n d r í a  l a  e x t e n s i ó n  de d i c h a s  g a r a n t í a s  a l a  a c t i v i ­
dad a d m i n i s t r a t i v a  p r e v i a  a l a  i n c o a c i ó n  de l o s  expe­
d i e n t e s  s a n c i o n a d o r e s  ( 4) , y e l  A l t o  T r i b u n a l  a t a j a  de 
r a í z  e s t a  p o s i b i l i d a d  p a r t i e n d o  de que aqu í  ya no 
c o n c u r r e  i d e n t i d a d  o n t o l ó g i c a  a l g u n a  con e l  r e s t o  de l a s
m a n i f e s t a c i o n e s  de l a  p o t e s t a d  r e p r e s i v a  d e l  E s t a d o .
P a r t i e n d o  de e s t a  d i v e r s i d a d  s u s t a n c i a l  se  f o rm u l a  t o d a  
l a  d o c t r i n a  a n a l i z a d a  en l o s  c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s ,  l a  
c u a l ,  p r á c t i c a m e n t e  en su t o t a l i d a d ,  r e v i s t e  un s e n t i d o  
n e g a t i v o ,  l i m i t á n d o s e  e l  T r i b u n a l  a r e c h a z a r  r e i t e r a d a ­
4 En s e n t i d o  f a v o r a b l e  a e s t á  p o s i b i l i d a d  se  
p r o n u n c i a b a  Suay Rincón e l  c u a l  s e n t í a  l a  n e c e s i d a d  de 
e x t e n d e r  l a s  g a r a n t í a s  a l a  f a s e  p r e v i a  d e l  p r o c e d i m i e n ­
to  a d m i n i s t r a t i v o  s a n c i o n a d o r  ( l a  a c t i v i d a d  i n s p e c t o r a  
de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ) . Y  d e n u n c i a b a  que " . . . a u n q u e  se  
l l e v a r a n  a  cabo t o d a s  l a s  r e f o r m a s  que aqu í  se  han 
a u s p i c i a d o ,  tampoco e s t a r í a n  r e s u e l t o s  t o d o s  l o s  
p r o b l e m as :  y e l l o ,  po rque  e l  p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a ­
t i v o  s a n c i o n a d o r , *  po r  r e g l a  g e n e r a l ,  no a r r a n c a  ex 
n i h i l o ,  s i n o  que a co s tu m br a  a s e r  c o n t i n u a c i ó n  de o t r a s  
a c t u a c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  p r e v i a s . . . J u n t o  a l a  me j o r a  
d e l  p r o c e d i m e i n t o  en l a  l i n e a  que se  ha  p r o p u e s t o ,  es  
a s í  p r e c i s o  t r a s l a d a r  l a s  g a r a n t í a s  a e s a s  a c t u a c i o n e s ,  
muy e s p e c i a l m e n t e  a l a  a c t i v i d a d  i n s p e c t o r a  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a ,  v e r d a d e r a  a n t e s a l a  d e l  p r o c e d i ­
mie n t o  s a n c i o n a d o r  y que cu lmina  con l a  e x t e n s i ó n  de un 
a c t a  que puede  c o n d i c i o n a r  su  s u e r t e  e n t e r a " . (  "La 
d i s c u t i b l e  v i g e n c i a  de l o s  p r i n c i p i o s . . . "  Op. c i t .  p ág .
1 7 8 . .
mente  l a  a p l i c a c i ó n  de l a  s e r i e  de d e r e c h o s  y g a r a n t í a s  
r e c o g i d o s  en e l  a r t í c u l o  24.
Si  b i e n  ya hemos m a n i f e s t a d o  que nos  p a r e c e  
c o r r e c t a  l a  p o s i c i ó n  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l ,  en 
t a n t o  que de o t r o  modo se  i n s t a u r a r í a  un s e r i o  c o n f u s i o ­
nismo c o n c e p t u a l ,  q u i z á  l o  que se  echa  en f a l t a  es una 
mayor d o s i s  de f o r m u l a c i o n e s  p o s i t i v a s  que a f r o n t e n  l a  
a r t i c u l a c i ó n  e n t r e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  i n s p e c t o r e s  y 
s a n c i o n a d o r e s  de t a l  modo que r e s u l t e  e f e c t i v a  l a  
a p l i c a c i ó n  a e s t e  ú l t i m o  d e l  c o n j u n t o  de g a r a n t í a s  
p r o p i a s  d e l  o rd en a m ie n t o  r e p r e s i v o . C o n  e s t e  o b j e t i v o  
vamos a t r a t a r  de e s c l a r e c e r  en l a  p á g i n a s  s i g u i e n t e s  
cuá l  es l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l ,  de t a l  modo que puedan 
q ue d a r  en e v i d e n c i a  l a s  e v e n t u a l e s  d e f i c i e n c i a s  e s t r u c ­
t u r a l e s  que supongan una q u i e b r a  de l o s  p r i n c p i o s  de l  
E s t a do  de De recho ,  d e f i c i e n c i a s  que pueden s u r g i r  en e l  
s i l e n c i o  i n t e r m e d i o  e n t r e  l a s  dos c o r r i e n t e s  de d o c t r i n a  
c o n s t i t u c i o n a l  examinadas :  l o s  p r i n c i p i o s  de l  o r d e n a ­
mien to  pen a l  son de a p l i c a c i ó n  a l a  a c t i v i d a d  s a n c i o n a ­
d o r a  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  pe ro  l a  a c t i v i d a d  de l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  no es  a c t i v i d a d  s a n c i o n a d o r a .
6 . 2 . D e s a r r o l l o  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  s a n c i o n a d o r e s  
d e r i v a d o s  de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s :  l a
d i s c u t i b l e  o b s e r v a n c i a  d e l  s i s t e m a  de g a r a n t í a s  d e l  
a r t í c u l o  24 dé l a  C o n s t i t u c i ó n .
A e s t e  r e s p e c t o ,  co nv i en e  comenzar  con una a d v e r -
t e n c i a  que r e a l i z a b a  P e r e z  Royo ( 5) en e l  s e n t i d o  de 
qu e ,  " e f e c t i v a m e n t e ,  l a  a p l i c a c i ó n  de l a s  s a n c i o n e s  
t r i b u t a r i a s  ha s i d o  c o n s i d e r a d a  d u r a n t e  mucho t iempo 
como un e l emen to  a u x i l i a r  de l a  I n s p e c c i ó n  t r i b u t a r i a ,  
c i r c u n s t a n c i a  que se  r e f l e j a b a  en su  p r o p i a  i n c a r d i n a -  
c i ó n  en e l  o r d e n a m ie n t o ,  a s í  como en l a  p e r s i s t e n c i a  de 
t é c n i c a s  que a s i m i l a b a n  su  a p l i c a c i ó n  a l a  de med idas  de 
compuls i ó n " .
Tan p r o f u n d a  es e s t a  i m b r i c a c i ó n  e n t r e  l a s  f u n c i o ­
ne s  puramente  i n s p e c t o r a s  y l a  a c t i v i d a d  r e p r e s i v a  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  que ,  como vamos a t e n e r  
o c a s i ó n  de exam ina r ,  l a  r e g u l a c i ó n  a c t u a l  ha  p r o p i c i a d o  
e l  d e s a r r o l l o  s i m u l t á n e o  en d e t e r m i n a d o s  s u p u e s t o s  de 
ambos t i p o s  de p r o c e d i m i e n t o s ,  de n a t u r a l e z a  c u a l i t a t i ­
vamente  d i s t i n t a ,  s i t u a c i ó n  que o b l i g a  a c u e s t i o n a r  
s e r i a m e n t e  l a  a d m i s i b i l i d a d  de l a  d o c t r i n a  d e l  T r i b u n a l  
C o n s t i t u c i o n a l  a c e r c a  de l a  no ap i  i c a b i 1id ad  de l  s i s t e m a  
de g a r a n t í a s  p r e v i s t o  en e l  a r t í c u l o  24 de l a  CE.
6 . 2 . 1 . P r o c e d i m i e n t o  p a r a  s a n c i o n a r  l a s  i n f r a c c i o n e s  
s i m p l e s .
6 . 2 . 1 . 1 . I m p o s i c i ó n  de s a n c i o n e s  p e c u n i a r i a s  
c o n s i s t e n t e s  en m u l t a s  f i j a s .
A s í ,  en un r e p a s o  muy somero a c e r c a  de l a  e s t r u c t u ­
r a c i ó n  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  l a  i m p o s i c i ó n  de 
s a n c i o n e s  r e s u l t a  que ,  en e l  a r t í c u l o  47.  3 d e l  RGI , se  
p r e v é  l a  f u n c i o n a l i d a d  de l a s  d i l i g e n c i a s  p a r a  h a c e r
5 P e r e z  Royo,  F . " D e re ch o  t r i b u t a r i o  s a n c i o n a ­
d o r . . .  "Op. c i t .  pág .  16.
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c o n s t a r  l a s  a c c i o n e s  u o m i s io n e s  c o n s t i t u t i v a s  de 
i n f r a c c i o n e s  s i m p l e s ,  a e f e c t o s  de su  s a n c i ó n  p o r  l o s  
Organos  c o m p e t e n t e s ,  con lo  que s e  p e r m i t e  l a  i n c o a c i ó n  
de l  c o r r e s p o n d i e n t e  e x p e d i e n t e  a d m n i s t r a t i v o . E n  c o n se ­
c u e n c i a ,  cuando l a  s a n c i ó n  a p l i c a b l e  a e s t e  t i p o  de 
i n f r a c c i o n e s  c o n s i s t a  en m u l t a  p e c u n i a r i a  f i j a  s e r á  
a c o r d a d a  po r  a q u e l l o s  ó rganos  a q u i e n e s  e l  a r t í c u l o
81.1  c) de l a  LGT y e l  a r t í c u l o  2 . c )  de l  Rea l  D e c r e to  
2631/1985 ,  de 18 de d i c i e m b r e  de 1985,  s o b r e  p r o c e d i ­
m ien to  p a r a  s a n c i o n a r  l a s  i n f r a c c i o n e s  t r i b u t a r i a s ,  
o t o r g a n  co mp e t e nc i a  ( ¿ ) . L a  r e g u l a c i ó n  de l  p r o c e d i m i e n t o  
a s e g u i r  en t a l e s  caos  se  c o n t i e n e  en e l  a r t í c u l o  59 de l  
RGI, p r e c e p t o  a l  cua l  se r e m i t e  e l  p r o p i o  RD 2631/1985  , 
y d e l  cua l  se  pueden o b t e n e r  d i v e r s a s  c o n c l u s i o n e s .
En p r i m e r  l u g a r ,  de l a  d i c c i ó n  l i t e r a l  de l  
a r t í c u l o  59 .3  se  i n f i e r e  que e l  r e d a c t o r  d e l  RGI es 
c o n s c i e n t e  de l a  d i s t i n c i ó n  c u a l i t a t i v a  e n t r e  e l
* Según e s t o s  p r e c e p t o s  l a s  s a n c i o n e s  t r i b u t a r i a s  
c o n s i s t e n t e s  en m u l t a  p e c u n i a r i a  f i j a  s e r á n  a c o r d a d a s  e 
im p u e s t a s  po r  l o s  D i r e c t o r e s  g e n e r a l e s  de l  M i n i s t e r i o  de 
Economía y Hac i enda  en l a  e s f e r a  c e n t r a l ,  y l o s  D e l e g a ­
dos o A d m i n i s t r a d o r e s  de l  mismo M i n i s t e r i o  en l a  e s f e r a  
t e r r i t o r i a l . T r a t á n d o s e  de t r i b u t o s  u o t r a s  o b l i g a c i o n e s  
t r i b u t a r i a s  cuya g e s t i ó n  c o r r e s p o n d a  a d e p a r t a m e n t o s  
m i n i s t e r i a l e s  o e n t e s  e s t a t a l e s  d i s t i n t o s  d e l  M i n i s t e r i o  
de Economía y H ac i en da ,  s e r á n  c o m p e t e n t e s  p a r a  l a  
i m p o s i c i ó n  de e s t á s  s a n c i o n e s ,  l o s  t i t u l a r e s  de sus  
r e s p e c t i v o s  ó r ganos  c e n t r a l e s  o t e r r i t o r i a l e s  de 
A d m i n i s t r a c i ó n . F i n a l m e n t e ,  t a n t o  e l  a p a r t a d o  3 d e l  
a r t í c u l o  81 de l a  Ley,  como e l  a r t í c u l o  3^,  a p a r t a d o  1, 
d e l  c i t a d o  Real  D e c r e t o ,  m a t i z a n  que : " l o s  ó r ganos  
co m pe t e n t e s  de l a s  Hac i endas  T e r r i t o r i a l e s  p a r a  l a  
i m p o s i c i ó n  de l a s  s a n c i o n e s  t r i b u t a r i a s  s e r á n  l o s  que 
e j e r z a n  f u n c i o n e s  a n á l o g a s "  a l o s  mencionados  a n t e r i o r ­
m en te ,  c e r r a n d o  a s i  e l  c í r c u l o  de l o s  ó r gan os  competen­
t e s  p a r a  l a  i m p o s i c i ó n  de m u l t a s  p e c u n i a r i a s  f i j a s .
p r o c e d i m i e n t o  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n ,  o b i e n  de 
o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n ,  en e l  seno de l  c ua l  pueden 
h a b e r s e  ob se rv ad o  e s a s  c o n d u c t a s  e v e n t u a l m e n t e  c o n s t i t u ­
t i v a s  de i n f r a c c i o n e s  s i m p l e s ,  y e l  e x p e d i e n t e  s a n c i o n a ­
d o r  que en t a l  caso  ha de i n c o a r s e . E l  lo  se  a d v i e r t e  de 
l o s  d i f e r e n t e s  t é r m in o s  empleados  en e l  a p a r t a d o  1 , —  
" l a s  d i l i g e n c i a s  que e x t i e n d a  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s  p a r a  h a c e r  c o n s t a r  hechos  o c i r c u n s t a n c i a s ,  
co no c id os  en e l  c u r s o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  i n s p e c t o r  y 
r e l a t i v o s  a l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  en l a s  mismas,  a c t u a c i o ­
ne s  i n s p e c t o r a s ,  se  i n c o p o r a r á n  a l  r e s p e c t i v o  e x p e d i e n ­
t e  de i n m e d i a t o " - ,  y en e l  a p a r t a d o  3 d e l  mismo p r e c e p t o  
- " l a s  d i l i g e n c i a s  que e x t i e n d a  l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s  p a r a  p e r m i t i r  l a  i n c o a c i ó n  d e l  c o r r e s p o n d i e n t e  
p r o c e d i m i e n t o  o e x p e d i e n t e  a l  margen d e l  p r o p i o  p r o c e d i ­
mie n t o  i n s p e c t o r  se  e n t r e g a r á n  p o r  e l  a c t u a r i o ,  eq u ipo  o 
u n i d a d  de i n s p e c c i ó n  en e l  p l a z o  de c i n c o  d í a s ,  a d o p t a n ­
do e l  I n s p e c t o r  J e f e  l a s  medidas  p r e c i s a s  p a r a  que se  
i n c o e n  l o s  e x p e d i e n t e s  que p r o c e d a n  o se  de t r a s l a d o  de 
l a s  d i l i g e n c i a s  po r  e l  co nduc to  adecuado  a l a s  Admin i s ­
t r a c i o n e s  u ó r ganos  c o m p e t e n t e s " .
P a r e c e  pues  que e s t a  i n d e p e n d e n c i a  de p r o c e d i m i e n ­
t o s  p e r m i t e  l a  a p l i c a c i ó n  t e ó r i c a  de l a  d o c t r i n a  
c o n s t i t u c i o n a l ;  e l  p r o c e d i m i e n t o  de comprobación  o de 
o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  - t é n g a s e  p r e s e n t e  que t a n t o  en 
uno como en o t r o  puede a p r e c i a r s e  l a  comi s ió n  de 
i n f r a c c i o n e s  s i m p l e s -  se  d e s a r r o l l a r í a  a l  margen de 
c u a l q u i e r  p o s i b l e  t r a s l a c i ó n  d e l  comple jo  de g a r a n t í a s  
d e l  a r t í c u l o  24 dada  su n a t u r a l e z a  no s a n c i o n a t o r i a ,  
m i e n t r a s  que e s t e  segundo e x p e d i e n t e  que s e  i nc o a  a l  
margen " de l  p r o p i o  p r o c e d i m i e n t o  i n s p e c t o r "  d e b e r í a
r e s u l t a r  e s c r u p u l o s a m e n t e  r e s p e t u o s o  con d i c h a  t r a s l a ­
c i ó n  de l o s  p r i n c i p i o s  p r o p i o s  d e l  o r den m ien to  p e n a l ,  
c o n s e c u e n c i a  de l a  i d e n t i d a d  s u s t a n c i a l  e n t r e  ambas 
m a n i f e s t a c i o n e s  de l  i u s  p u n i e n d i .
La d u a l i d a d  de ó r ganos  i n s t r u c t o r e s /  d e c i s o r e s  
q u e d a r í a  c u b i e r t a  con l a  a s u n c i ó n  p o r  p a r t e  d e l  I n s p e c ­
t o r  J e f e  ( a r t í c u l o  59 .3  y 4 d e l  RGI) de l a  f a s e  de 
i n s t r u c c i ó n  a l  t é rm in o  de l a  cua l  se  e l e v a r á  e l  exp e ­
d i e n t e  a l  ó rgano  compe ten te  p a r a  imponer  l a  s a n c i ó n . ( 7) 
Sobre  e s t e  p r i m e r  pun to  cabe r e c o r d a r  l a s  c r í t i c a s  
f o r m u l a d as  («) f r e n t e  a l a  d o c t r i n a  c o n t e n i d a  en l a  
S e n t e n c i a  de l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  de 15 de f e b r e r o  
de 1990 en l a  c ua l  se  d e c l a r a b a ,  s i n  h a c e r  l a  n e c e s a r i a  
d i s t i n c i ó n  c u a l i t a t i v a  e n t r e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s ­
7 El p r o c e d i m i e n t o  queda  sumar iamente  d e l i n e a d o  en 
e l  a r t í c u l o  11 de l a  Orden M i n i s t e r a i l  de 26 de mayo de 
1986,  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :  " 2 . No o b s t a n t e ,  cuando 
una  d i l i g e n c i a  r e c o j a  a c c i o n e s  u o m i s io ne s  que puedan  
s e r  c o n s t i t u t i v a s  de i n f r a c c i o n e s  s i m p l e s ,  s i  se  h u b i e s e  
e x t e n d i d o  en p r e s e n c i a  y con l a  f i r m a  d e l  i n t e r e s a d o ,  
e n t r e g á n d o s e l e  un e j e m p l a r ,  en l a  misma d i l i g e n c i a  s e  l e  
co mun ica r á  que ,  e n t e n d i é n d o s e  i ncoado  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  
e x p e d i e n t e  s a n c i o n a d o r  , d i s p o n e  de un p l a z o  de q u i n c e  
d í a s  de spu és  d e l  t e r c e r o  s i g u i e n t e  a l a  f e c h a  de a q u é l l a  
p a r a  f o r m u l a r  a l e g a c i o n e s  a n t e  l a  Dependenc i a  i n s p e c t o ­
r a . E s t a s  d i l i g e n c i a s  se  e n t r e g a r á n  po r  e l  Equipo  o 
Unidad de i n s p e c c i ó n  en e l  p l a z o  de t r e s  d í a s ,  acompaña­
da s  s i empre  d e l  i n fo rme  a que se  r e f i e r e  l a  l e t r a  b) d e l  
a p a r t a d o  p r i m e r o  d e l  a r t í c u l o  48 d e l  RGI.
En o t r o  c a s o ,  se  d e b e r á  comunica r  a l  i n t e r e s a d o  l a  
i n c o a c i ó n  de l  op o r t u n o  e x p e d i e n t e  p a r a  q ue ,  s i e m pr e  
p r e v i a  p u e s t a  de m a n i f i e s t o  d e l  mismo, f o rm u l e  l a s  
a l e g a c i o n e s  que e s t i m e  c o n v e n i e n t e s  en e l  p l a z o  de 
q u i n c e  d í a s  a n t e  l a  Dependenci a  i n s p e c t o r a " .
® Suay R in cón ,  J .  "La d i s c u t i b l e  v i g e n c i a  de 
. . . . " O p .  c i t .  pág .  169.
t r a t i v o s ,  que " s i n  p e r j u i c i o  de l a  i n t e r d i c c i ó n  de t o d a  
a r b i t r a r i e d a d  y de l a  p o s t e r i o r  r e v i s i ó n  j u d i c i a l  de  l a  
s a n c i ó n ,  l a  e s t r i c t a  i m p a r c i a l i d a d  e i n d e p e n d e n c i a  de 
l o s  ó r ganos  d e l  po de r  j u d i c i a l  no e s ,  p o r  e s e n c i a ,  
p r e d i c a b l e  en l a  misma medida  de un ó rgano  a d m i n i s t r a t i ­
vo" .
E f e c tu a n d o  un r á p i d o  r e c o r r i d o  p o r  l o s  d i v e r s o s  
d e r e c h o s  i n s t r u m e n t a l e s  a l  d e r e ch o  de d e f e n s a  r e c o g i d o  
en e l  a r t í c u l o  24 de l a  C o n s t i t u c i ó n ,  se  pueden  e x t r a e r  
l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s ,  l a s  c u a l e s  a d v e r t i r m o s  ya 
que van a r e s u l t a r  de g e n e r a l  a p l i c a c i ó n  a l o s  d i v e r s o s  
t i p o s  de p r o c e d i m e i n t o s  de i m p o s i c i ó n  de s a n c i o n e s  que 
nos r e s t a n  po r  exam ina r .E n  p r i m e r  t é r m i n o ,  p a r e c e  que en 
l a  j u r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  e l  d e r e c h o  a l a  
a s i s t e n c i a  l e t r a d a  se  encauza  en e l  Derecho s a n c i o n a d o r  
s ó l o  a l a  e s f e r a  de l  p r o c e s o  pen a l  po r  d e l i t o  (STC 
74 /1985 ,  de 18 de j u n i o ) ;  se  aboga a s í  po r  l a  no
n e c e s a r i a  o b s e r v a n c i a  de e s t e  d e r e c h o  en e l  ámbi to  d e l
Derecho a d m i n i s t r a t i v o  s a n c i o n a d o r ,  h a b i é n d o s e  d e c a n t a d o  
e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  po r  e s t a  p o s t u r a  a l  e s p e c i f i ­
c a r ,  r e s p e c t o  a l o s  p r o c e d i m i e n t o s  s a n c i o n a d o r e s  de 
í n d o l e  d i s c i p l i n a r i a ,  que l a  no p r e s e n c i a  p e r s o n a l  de 
l e t r a d o  en l o s  mismos no i n f r i n g e  e l  a r t í c u l o  24 .2  de l a  
C o n s t i t u c i ó n  (STC 192/1987 ,  de 2 de d i c i e m b r e )  ( 9) .
9 C f r .  G a r b e r í  L L o b r e g a t ,  J . La a p l i c a c i ó n  de os 
d e r e c h o s  . . .Qp.  c i t ,  pág .  194 .Como una r e f e r e n c i a  de 
Derecho comparado i n c l u y e  e s t e  a t o r  e l  d a t o  de que en 
e l  o r d ena m ien to  a lemán no s ó l o  se  con t emp la  l a  p a r t i c i ­
p a c i ó n  n e c e s a r i a  de una abogado en l a  f a s e  de impugna­
c ió n  j u r i s d i c c i o n a l  de l a  s a n c i ó n ,  s i n o  que t am b ién  se  
p r ev é  su i n t e r v e n c i ó n  en e l  p r o p i o  p r o c e d i m i e n t o
a d m i n i s t a r t i v o . D e l  mismo modo, e l  DL p o r t u g u é s  43 3 / 1 98 2 ,
d e t e r m i n a  que " e l  a cu sado  de l a  p r á c t i c a  de una  c on -
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Dejando pues  a un l ado  l a s  c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a 
l a  a s i s t e n c i a  l e t r a d a ,  e l  p r i m e r o  de l o s  d e r e c h o s  
i n s t r u m e n t a l e s  r e s p e c t o  d e l  d e r e c h o  de d e f e n s a  que ,  
según un o rden  l ó g i c o ,  r e s u l t a  a c t u a b l e  en e l  p r o c e d i ­
mien to  s a n c i o n a d o r  es  e l  d e r e c h o  a s e r  in formado  de l a  
a c u s a c i ó n  fo rm u la da  por  l a  a u t o r i d a d  p ú b l i c a . C o n  
r e l a c i ó n  a l  mismo s í  se  c u e n t a  con una a f i r m a c i ó n  
e x p r e s a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l ,  S e n t e n c i a  31 /1986 ,  
de 20 de f e b r e r o ) ,  que o f r e c e  poco margen de duda :  " e l  
d e r e ch o  a s e r  i n fo rmado  de l a  a c u s a c i ó n ,  como p r i n c i p i o  
e s t a b l e c i d o  en e l  a r t í c u l o  24 de  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  no es 
e x c l u s i v o  d e l  o r de n  p e n a l ,  s i n o  que t i e n e  su  v i g e n c i a  
f r e n t e  a t o d a s  l a s  i n s t a n c i a s  p ú b l i c a s  r e p r e s i v a s " . ( * °)
t r a o r d e n a c i ó n  t i e n e  e l  d e r e ch o  de h a c e r s e  acompañar  por  
un abogado,  e s c o g i d o  en c u a l q u i e r  f a s e  de l  p r o c e d i m i e n ­
t o . L a s  a u t o r i d a d e s  nombrarán  d e f e n s o r  de o f i c i o  s i empre  
que l a  i n a c t i v i d a d  de l  a cusado  o l a  g r ave dad  de l a  
i n f r a c c i ó n  y de l a  s a n c i ó n  l o  j u s t i f i q u e n " .
El c o n t e n d i ó  g a r a n t i z a d o r  de e s t e  d e r e c h o  lo  
s i t ú a  G a r b e r í  L l o b r e g a t  (La a p l i c a c i ó n  de l o s  d e r e ­
chos . . .Qp.  c i t .  p ág .  19 6 . ,  e x t r a y é n d o l o  de l a  j u r i s p r u ­
d e n c i a  de l  TC y d e l  TEDH, en l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :
a) La i n f o r m a c i ó n  a l  a d m i n i s t r a d o / s u j e t o  p a s i v o  de 
un p r o c e d i m i e n t o  s a n c i o n a d o r  ha de r e a l i z a r s e  t a n  
p r o n t o  como se  hya  d e t e r m i n a d o  e l  hecho i n f r a c t o r ,  
de forma que a l  mismo t i empos  se  l e  o t o r g u e  t iempo 
s u f i c i e n t e  p a r a  que ,  s i  a s í  l o  d e s e a ,  p r e s e n t e  l a s  
a l e g a c i o n e s  c o n d u c e n t e s  a su  d e s c a r g o .
b) La i l u s t r a c i ó n  ha de r e a l i z a r s e  en una l eng ua  
que comprenda e l  p r e s u n t o  i n f r a c t o r ;  en o t r o  
c a s o , n a c e  e l  i n e x c u s a b l e  d e r e c h o  de s e r  a s i s t i d o  
po r  un i n t é r p r e t e  cuyos emolumentos s e r á n  s u f r a g a ­
dos po r  e l  E s t a d o .
c) Por  ú l t i m o ,  e l  o b j e t o  de l a  i n f o r m a c i ó n  ha  de
Realmente  a l  a r t í c u l o  59 de l  RGi y e l  11 de l a  OM 
de 26 de mayo de 1986 e x i g e n  unos c o n s i d e r a b l e s  e s f u e r ­
zos i n t e r p r e t a t i v o s  p a r a  e n t e n d e r  c u b i e r t a  con su 
r e d a c c i ó n  l a  o b s e r v a n c i a  de e s t e  d e r e ch o  f u n d a m e n ta l ;  
p a r e c e  que hay que e n t e n d e r  que l a  a l u s i ó n  a l  c a r á c t e r  
y c a l i f i c a c i ó n  de l a  a c u s a c i ó n  fo rm u la da  debe  v e n i r  
c o n t e n i d a  en e se  e j e m p l a r  de l a  d i l i g e n c i a  que se 
e n t r e g a  a l  s u j e t o  p a s i v o ,  s imep re  que se  h u b i e r a  
e x t e n d i d o  en su  p r e s e n c i a ,  o b i e n  en l a  comu n i cac ió n  por  
medio de l a  cua l  se  l e  n o t i f i c a  l a  i n c o a c i ó n  d e l  
e x p e d i e n t e  s a n c i o n a d o r  en o t r o  ca so .De  c u a l q u i e r  modo, 
so r p r e n d e  l a  p r e c a r i e d a d  y e l  s e n t i d o  a h o r r a t i v o  de unas  
normas a l a s  c u a l e s  se  e s t á  r e m i t i e n d o  un D e c r e to  que se 
a u t o t i t u l a  de " p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  i m p o s i c i ó n  de 
s a n c i o n e s " . ( 11)
s e r  l a  a c u s a c i ó n ,  t é rm ino  comprens ivo  no ún i c a m e n t e  
de l a  s a n c i ó n  que pueda en su ca so  impon e r se ,  s i n o ,  
t ambién  d e l  hecho p u n i b l e  cuya comi s ió n  se  a t r i b u y e  
a l  a d m i n i s t r a d o ,  p a r a  l o  c ua l  l a s  a u t o r i d a d e s  
ha b r á n  de t r a n s m i t i r l e ,  a l  menos,  una b r e v e  
r e l a c i ó n  c i r c u n s t a n c i a d a  y su  r e s p e c t i v a  c a l i f i c a ­
c i ó n  l e g a l .
i 1 En e s t e  s e n t i d o  cabe  d e s t a c a r  l a s  o b s e r v a c i o n e s
f o r m u l a d as  po r  La c as a  S a l a s  y Del Paso Bengoa en e l
s e n t i d o  de d e n u n c i a r  l a  p r e c a r i e d a d  de t a l  r e g u l a c i ó n  en
e s t e  p r i m e r  pu n to  d e l  p r o c e d i m i e n t o ,  como es l a  " n e c e s i ­
dad de c o n f e c c i ó n  po r  p a r t e  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
a c u s a d o r a  ( y su comuniacc ión  a l  i n t e r e s a d o )  de  un
documento de i m p u t a c i ó n ,  p l i e g o  de c a r g o s  en l a  t e r m i n o ­
l o g í a  de l a  LPA , que no es  o t r a  co sa  que una  a c t u a c i ó n  
fo r ma l  encaminada  a que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  f i j e  y d e c l a r e  
de modo e s t r i c t o  y c a t e g ó r i c o  su p o s i c i ó n  a c u s a d o r a  
f r e n t e  a l o s  a u t o r e s  de i n f r a c c i o n e s  s a n c i o n a b l e s . .  
s i e n d o  un t r á m i t e  e s e n c i a l  e i n e l u d i b l e " .
De l o  c ua l  deducen  d i c h o s  a u t o r e s  dos c o n s e c u e n ­
c i a s ;  l a  p r i m e r a  de e l l a s  que "po r  t a n t o ,  c u a l q u i e r
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La o p e r a t i v i a d  de l  p r i n c i p i o  de a u d i e n c i a  p a r e c e  en 
p r i n c i p i o  r e s p e t a d a  p u e s t o  que ,  c u a l q u i e r a  que s e a  e l  
modo de i n c o a c i ó n  de l  p r o c e d i m i e n t o ,  e l  a r t í c u l o  59 . 4  
d e l  RGI y e l  11 .2 .  de l a  OM de  26 de mayo de 1986 
conceden  un p l a z o  de q u i n ce  d í a s  p a r a  f o r m u l a r  a l e g a c i o ­
ne s  a n t e  l a  Dependenc i a  I n s p e c t o r a . S i n  embargo,  t am b i én  
es p o s i b l e  e n c o n t r a r  c i e r t a s  d e f i c i e n c i a s  en e s t a  
r e g u l a c i ó n ;  t é n g a s e  en c u e n t a  que e s t e  t r á m i t e  de 
a l e g a c i o n e s  se  e s t á  conced iendo  en l a  f a s e  i n m e d i a t a m e t e  
p o s t e r i o r  a l a  comunicac ión  de l a  i n c o a c i ó n  de l  ex p e ­
d i e n t e  s a n c i o n a d o r . L i n e a s  a r r i b a  l l egábamos  a l a  
c o n c l u s i ó n  de que ,  con un e s f u e r z o  de i n t e r p r e t a c i ó n ,  
puede e n t e n d e r s e  que en t a l  co mu n ica c ió n ,  o b i e n  en l a  
d i l i g e n c i a  que se  r e c i b a  en mano, se  c o n t e n d r á  e l  
e q u i v a l e n t e  a l  p l i e g o  de c a r g o s ,  d e s p u és  de l  cu a l  p a r e c e  
que d e b i e r a  comenzar  l a  i n s t r u c c i ó n  de l  e x p e d i e n t e . Si  
é s t o  es a s í  nos encont ramos con que e l  p e r í o d o  de 
a l e g a c i o n e s  se c o n f i g u r a  como c o n t e s t a c i ó n  a l  p l i e g o  de
p r o n u n c i a m i e n t o  s a n c i o n a d o r  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  que se  
ba s e  en hechos  a j e n o s  a l o s  r e l a t a d o s  en l o s  c a r g o s  
i n i c i a l e s  o comple me n ta r i o s  d e f i n i d o r e s  de l a s  c u e s t i o ­
ne s  a que se  c i ñ e  e l  e x p e d i e n t e ,  d e t e r m i n a r á  que e l  
mismo a d o l e z c a  de l o s  v i c i o s  p r e v i s t o s  en e l  a r t í c u l o
48 .2  de l a  LPA" ; l a  segunda  que " comoqu ier a  que e l  
c o n j u n t o  de l a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s  d e n t r o  de l a s  
c u a l e s  se  han d e t e c t a d o  l a s  p r e s u n t a s  i n f r a c c i o n e s  
pueden r e s u e l t a r  h e c h o s ,  c o n du c t a s  y c i r c u s n t a n c i a s  que 
c o n d i c i o n e n ,  m a t i c e n ,  d e s v i r t ú e n  o i n c l u s o  c o n t r a d i g a n  
l o s  que fundamentan  l a  i n c o a c i ó n  d e l  e x e d i e n t e  s a n c i o n a ­
d o r ,  no p a r e c e  a d m i s i b l e  que en n i ng ú n  c a s o ,  y po r  t a n t o  
c u a l q u i e r a  que s e a  l a  forma de i n i c i o  d e l  e x p e d i e n t e  
s a n c i o n a d o r ,  pueda  p r i v a r s e  l í c i t a m e n t e  a l  e n j u i c i a d o  
d e l  t r á m i t e  de p u e s t a  de m a n i f i e s t o  d e l  e x p e d i e n t e  
comp le to  d e l  que a ca so  p u d i e r a n  d e s p r e n d e r s e  m o t iv o s  
i dóneos  en que f und am en ta r  su d e f e n s a " . V i d . P r o c e d i m e i n t o  
de l a  I n s p e c c i ó n . . .Qp.  c i t .  p á g s .  319 -320 .
c a r g o s ,  p u e s t o  que l a  i n s t r u c c i ó n  d e l  e x p e d i e n t e  no ha 
hecho s i n o  comenzar .
La d o c t r i n a  ha r ec l amado  en d i v e r s a s  o c a s i o n e s  (12) 
l a  i m p o s i b i l i d a d  de d e f e n d e r  que l a  c o n t e s t a c i ó n  a l  
p l i e g o  de c a r g o s  s u p l e  e l  t r á m i t e  de a u d i e n c i a  y v i s t a  
a l  e x p e d i e n t e  en e l  p r o c e d i m i e n t o  s a n c i o n a d o r ,  p u e s t o  
que ambos t r á m i t e s  t i e n e n  una  f u n c i o n a l i d a d  d i s t i n t a . "El 
t r á m i t e  de a u d i e n c i a  y v i s t a  debe  t e n e r  l u g a r  en l o s  
i n s t a n t e s  f i n a l e s  d e l  p r o c e d i m i e n t o ,  una vez  c om p le t ad a  
l a  i n s t r u c c i ó n ;  r e c o p i l a d o ,  po r  t a n t o ,  t odo  e l  m a t e r i a l  
que va a s e r v i r  de ba se  p a r a  l a  d e c i s i ó n  de l a  Admin is ­
t r a c i ó n . E n  vez  de un s i m p le  e s c r i t o  como a c o n t e c e  con e l  
P l i e g o  de c a r g o s ,  e l  p a r t i c u l a r  va a t e n e r  a su  d i s p o s i ­
c i ó n  aqu í  l a  t o t a l i d a d  de l o s  documentos  que i n t e g r a n  e l  
e x p e d i e n t e ,  pud i en do  r e a l i z a r  a l g o  t a n  e s e n c i a l  como es 
co noce r  y h a s t a  e m i t i r  su o p i n i ó n  s o b r e  l o s  r e s u l t a d o s  
a r r o j a d o s  po r  l a s  p ru e b a s  p r a c t i c a d a s ,  co sa  que r e s u l t a  
i m p o s ib l e  a l  c o n t e s t a r  e l  P l i e g o  de C a rg o s ,  b i e n  po rque  
t a l e s  p ru e b a s  no se  han  p r a c t i c a d o  t o d a v í a ,  b i e n  po rque  
nada  se  l e  m u e s t r a  a l  p a r t i c u l a r  cuando se  l e  t r a s l a d a  
e l  P l i e g o " ( i 3 ) .
Hemos c o n s i d e r a d o  opo r tu no  i n c o r p o r a r  a l  t e x t o  l a  
a n t e r i o r  c i t a  de Suay Rincón  p o r q u e ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r ,  
p r e c i s a m e n t e  es  a p a r t i r  de aqu í  dónde se  empiezan  a 
m a n i f e s t a r  l a s  g r a v e s  d e s v i a c i o n e s  que s u f r e  e l  p r o c e ­
12 Vid.  po r  t o d o s .  G a r c í a  de E n t e r r í a ,  E.  y 
Fe r nández  R o d r í g u e z ,  T. R .Curso  de Derecho . . .Op.  c i t .  
Vol .  I I .  pág .  174.
i* Suay R incón  , J .  "La d i s c u t i b l e  v i g e n c i a . . . "Op. 
c i t .  p a g s .  176 y 177.
d i m i e n t o  de i m p o s i c i ó n  de s a n c i o n e s  t r i b u t a r i a s  d e r i v a ­
das  de a c t u a c i o n e s  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s . E s  
c i e r t o  que en e l  a r t í c u l o  9 d e l  RD 2631 /1985 ,  de 
p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  i m p o s i c i ó n  de s a n c i o n e s  t r i b u t a ­
r i a s ,  se  p r ev é  l a  a r t i c u l a c i ó n  de un t r á m i t e  de a u d i e n ­
c i a  de l o s  i n t e r e s a d o s ,  e l  c ua l  t e n d r á  l u g a r  a n t e s  de 
d i c t a r s e  e l  a cu e rd o  c o r r e s p o n d i e n t e  y p a r a  cuya e f e c t i ­
v i d a d  se  p r ev é  que e l  e x p e d i e n t e  se  ponga de m a n i f i e s t o  
a l o s  i n t e r e s a d o s  d u r a n t e  q u i n c e  d í a s ;  s i n  embargo,  en 
e l  mismo p r e c e p t o  ( p á r r a f o  3) encon t r amos  una nueva  r e ­
m i s ió n  a l  RGI que p r ovoca  una c u r i o s a  l aguna  p r o ce d i m e n -  
t a l :  "en l a  i m p o s i c i ó n  de m u l t a s  f i j a s  o p r o p o r c i o n a l e s  
c o n s e c u e n c i a  de a c t u a c i o n e s  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s ,  se  d a r á  a u d i e n c i a  a l o s  i n t e r e s a d o s  de a c u e rd o  
con lo  d i s p u e s t o  en e l  Reglamento  Ge ne ra l  de l a  I n s p e c ­
c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  p a r a  l a  t r a m i t a c i ó n  de l a s  a c t a s  y 
d i  1i g e n c i a s " . En e l  c a p i t u l o  5 examinamos l o s  d i s t i n t o s  
t r á m i t e s  de a l e g a c i o n e s  s u b s i g u i e n t e s  a l a  e x t e n s i ó n  de 
l a s  a c t a s  y ,  dado que é s t e  no se  p r e v é ,  en p r i n c i p i o ,  
t r a s  l a s  a c t a s  f i r m a d a s  en co n fo rm id ad ,  e l  s i g u i e n t e  
i n c i s o  de e s t e  a r t í c u l o  9 .3  se  c u i d a  de e s t a b l e c e r  l a  
a p e r t u r a  de un t r á m i t e  de a u d i e n c i a  e s p e c i a l  s i  se 
i n i c i a r a  un e x p e d i e n t e  s a n c i o n a d o r  c o n s e c u e n c i a  de  l a  
misma.
S in  embargo,  e l  RD 2631/1985  p a r e c e  p a r t i r  de  l a
c r e e n c i a  de que l a s  i n f r a c c i o n e s  s i m p l e s  pueden documen­
t a r s e  i n d i s t i n t a m e n t e  en a c t a s  y d i l i g e n c i a s ,  cuando 
p r e c i s a m e n t e  una de l a s  f u n c i o n a l i d a d e s  p r o p i a s  de e s t e  
ú l t i m o  t i p o  de documentos  es l a  de r e c o g e r  l o s  s u p u e s t o s
a p r e c i a d o s  y que puedan  s e r  c o n s t i t u t i v o s  de e s t e  t i p o
de i n f r a c c i o n e s ;  con l o  que entendemos  que se  d e sv a n e c e
l a  p o s i b i l i d a d  de que l a s  i n f r a c c i o n e s  s i m p l e s  se 
documenten en c u a l q u i e r  t i p o  de a c t a s  ( * 4) .De  e s t e  modo 
r e s u l t a  que ,  según  e l  RD r e g u l a d o r  d e l  p r o c e d i m i e n t o  
p a r a  l a  i m p o s i c i ó n  de s a n c i o n e s  t r i b u t a r i a s ,  e l  t r á m i t e  
de a u d i e n c i a  en e s t o s  c a s os  debe  a r t i c u l a r s e  s egún  lo 
d i s p u e s t o  en e l  RGI p a r a  l a  t r a m i t a c i ó n  de l a s  d i l i g e n ­
c i a s ;  y en e s t e  ú l t i m o  t e x t o  r e g l a m e n t a r i o ,  l o s  ú n i c o s  
p r e c e p t o s  que se  ocupan de l a  t r a m i t a c i ó n  de l a s  
d i l i g e n c i a s  son l o s  que venimos examinando - e n  p a r t i c u ­
l a r  e l  a r t í c u l o  59 y e l  a r t í c u l o  11 de l a  OM de 26 de 
mayo de 1986- ,  en l o s  que no se  p r ev é  n i ngún  t r á m i t e  de 
a u d i e n c i a  a l  t é rm in o  de l a  i n s t r u c c i ó n  más que en e l  
c a so  e x c e p c i o n a l  p r e v i s t o  en e l  número 3 d e l  ú l t i m o  de 
l o s  p r e c e p t o s  menc ionados .
Creemos que es en e s t e  ú l t i m o  punto  dónde se  
e n c u e n t r a  i m p l í c i t a  l a  c l a v e  d e l  p ro b l em a ,  p u e s t o  que 
pone de m a n i f i e s t o  una c o n ce pc i ón  muy p a r t i c u l a r i z a d a  
r e s p e c t o  a l a  e s t r u c t u r a  d e l  p r o c e d i m i e n t o  s a n c i o n a d o r  
de muy dudoso r e s p e t o  con l a  d o c t r i n a  de t r a s l a c i ó n  de l  
s i s t e m a  de g a r a n t í a s  p e n a l e s  a e s t e  t i p o  de p r o c e d i m i e n ­
t o s  s a n c i o n a d o r e s , r a z ó n  que c reemos nos d i s c u l p a  de l a  
r e p r o d u c c i ó n  de un t e x t o  un poco e x t e n s o .
En p a r t i c u l a r  d i c e  e s t e  número d e l  a r t í c u l o  11 de 
l a  OM de 26 de mayo de 1986: "Dent ro  de l o s  q u i n c e  d í a s  
s i g u i e n t e s  a l  t é r m in o  d e l  p l a z o  p a r a  f o r m u l a r  a l e g a c i o ­
14 En e l  mismo s e n t i d o  Magrane r  M o r e n o , F , J . " S a n c i o ­
n e s  t r i b u t a r i a s :  c l a s e s ,  ó rgano  co mp e te n t e  y p r o c e d i ­
mie n t o  p a r a  i m p o n e r l a s " ,  en C o m en ta r i o s  a l a  Lev G en e ra l  
T r i b u t a r i a  y L in e a s  p a r a  su r e f o r m a  (Homenaje a  Fe rnando  
S a í n z  de B u j a n d a ) , Vol .  I I ,  I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  
F i s c a l e s ,  Madr id ,  1991,  pág.  1196.
n e s ,  e l  I n s p e c t o r  J e f e  a c o r d a r á  e l  s o b r e s e i m i e n t o  de l  
e x p e d i e n t e  s a n c i o n a d o r  o b i e n  r e d a c t a r á  l a  p r o p u e s t a  de 
r e s o l u c i ó n  y e l e v a r á  e l  e x p e d i e n t e  a l  Organo comp e te n t e  
p a r a  imponer  l a  s a n c i ó n ,  c o n s i s t e n t e  en m u l t a  f i j a ,  
q u i é n  r e s o l v e r á  d i c t a n d o  e l  c o r r e s p o d i e n t e  a c t o  a d m i n i s ­
t r a t i v o .
No o b s t a n t e ,  cuando e l  I n s p e c t o r  J e f e  no t e n g a  por  
c i e r t o s  l o s  hechos  a l e g a d o s  po r  l o s  i n t e r e s a d o s  o 
c o n s i d e r e  que p o d r í a  s e r  p r o c e d e n t e  f o r m u l a r  p r o p u e s t a  
de r e s o l u c i ó n ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  hechos  o p r u e b a s  que 
no f i g u r e n  ya  en e l  e x p e d i e n t e ,  a c o r d a r á  l a  a p e r t u r a  de 
un p e r i o d o  de p r u e b a  po r  un p l a z o  no s u p e r i o r  a t r e i n t a  
d í a s  n i  i n f e r i o r  a d i e z ,  a f i n  de que puedan p r a c t i c a r s e  
c u a n t a s  j uzgue  p e r t i n e n t e s ,  i n c l u s o  a  t r a v é s  de a c t u a ­
c i o n e s  i n s p e c t o r a s ,  pon i endo  de nuevo de m a n i f e s t ó  e l  
e x p e d i e n t e  a l o s  i n t e r e s a d o s  p a r a  a l e g a c i o n e s  en un 
p l a z o  de q u i n c e  d í a s  y fo rmu lando  f i n a l m e n t e  l a  p r o p u e s ­
t a  de r e s o l u c i ó n  d e n t r o  de l o s  q u i n c e  d í a s  s i g u i e n t e s " .
De e s t a s  ú l t i m a s  l i n e a s  se  i n f i e r e  que e l  e x p e d i e n ­
t e  ya d e b í a  h a b e r  s i d o  p u e s t o  de m a n i f i e s t o  a l o s  
i n t e r e s a d o s  con a n t e r i o r i d a d  a l  t é r m in o  d e l  p r i m e r  p l a z o  
de a l e g a c i o n e s ,  pues  a h o ra  se  h a b l a  de t r a s l a d a r l o  "de 
n u e v o " . P e r o ,  con una segunda  l e c t u r a  más a t e n t a  es 
p o s i b l e  a d v e r t i r  cua l  es l a  f i l o s o f í a  que subyace  no 
s ó l o  en é s t e ,  s i n o  en p r á c t i c a m e n t e  t o d o s ,  l o s  p r o c e d i ­
m ie n t o s  p a r a  l a  i m p o s i c i ó n  de s a n c i o n e s  t r i b u t a r i a s  y 
en v i r t u d  de l a  c ua l  se  comprende po r  qué e s t a s  normas 
r e g l a m e n t a r i a s  c o n s i d e r a n  c u b i e r t a s  l a s  e x i g e n c i a s  de l  
p r i n c i p i o  de a u d i e n c i a  con e s t a  f a s e  de a l e g a c i o n e s  que 
se  a r t i c u l a ,  en p r i m e r  t é r m in o ,  i nm e d i a t am en te  de sp ué s  
de l a  i n c o a c i ó n  de l  e x p e d i e n t e  s a n c i o n a d o r  y ,  en un
e v e n t u a l  segundo momento,  t r a s  e s t a  segunda  f a s e  de
" p r u e b a " .
En l a  r e d a c c i ó n  de e s t e  p r e c e p t o  d e s t a c a  un r a s g o  
f u n d a m e n ta l :  que q u i é n '  ha de t e n e r  por  c i e r t o s  l o s
hechos  c o n s t i t u t i v o s  de i n f r a c c i ó n  es  e l  I n s p e c t o r  J e f e  
que ,  no se  o l v i d e ,  a d i f e r e n c i a  de l o  que o c u r r e  con l a s  
a c t u a c i o n e s  de l i q u i d a c i ó n  no es l a  a u t o r i d a d  d e c i s o r a  
s i n o  l a  i n s t r u c t o r a . L e y e n d o  a s e n s u  c o n t r a r i o  e l  
p r e c e p t o  t r a s n c r i t o  r e s u l t a  que e l  ó rgano i n s t r u c t o r  
puede t e n e r  po r  c i e r t o s  l o s  hechos  s i n  n e c e s i d a d  de l a  
a p e r t u r a  de e s t e  p e r í o d o  de prueba.¿Cómo es p o s i b l e
e n to n c e s  que e l  I n s p e c t o r  J e f e  t e n g a  po r  c i e r t o s  l o s
hechos  c o n s t i t u t i v o s  de t a l e s  i n f r a c c i o n e s  s i m p l e s ? ,  
p a r e c e  que l a  ú n i c a  e x p l i c a c i ó n  p o s i b l e  es  que t a l  
c e r t e z a  debe  v e n i r  fundamentada  en e l  v a l o r  p r o b a t o r i o  
que a t a l e s  d i l i g e n c i a s  a t r i b u y e  e l  a r t í c u l o  6 2 . 2 .  de l  
RGI. Y a p a r t i r  de aqu í  se e v i d e n c i a n  s e r i a s  dudas  de 
i n c o n s t i t u c i o n a l  i d a d .
Hay que r e c o n o c e r ,  s i n  embargo,  que en e s t a  l i n e a  
s í  cob ra  s e n t i d o  aque l  "p rema tu ro"  p e r í o d o  de a l e g a c i o ­
ne s  que se  a b r e  a u to m á t i ca m e n t e  t r a s  l a  comun i cac ión  de l  
i n i c i o  d e l  e x p e d i e n t e  s a n c i o n a d o r ,  p u e s t o  que l a  
i n s t r u c c i ó n  en e s t e  c a so  v e n d r í a  a c o n d e n s a r s e  en l a s  
a c t u a c i o n e s  m ed i a n t e  l a s  c u a l e s  se  ha  t e n i d o  c o n o c i m i e n ­
to  de t a l e s  hechos  y que han d e t e r m i n a d o  l a  e x t e n s i ó n  de 
e s t a  d i l i g e n c i a  de p a r t i c u l a r  f u n c i o n a l i d a d . Se s a l v a r í a  
a s í  l a  o b j e c i ó n  que p l a n t e a b a  Suay R incón  en e l  s e n t i d o  
de que l a  c o n t e s t a c i ó n  a l  p l i e g o  de c a r g o s  no r e s u l t a  
cauce  s u f i c i e n t e  p a r a  que e l  s u j e t o  p a s i v o  pueda  e m i t i r  
su  o p i n i ó n  s o b r e  l o s  r e s u l t a d o s  a r r o j a d o s  po r  l a s
p r u eb a s  p r a c t i c a d a s  - c o s a  que e s t e  a u t o r ,  r e c o r d am o s ,  
r e p u t a b a  i m p o s i b l e  "porque  t a l e s  puebas  no se  han 
p r a c t i c a d o  t o d a v í a " - ,  porque  lo  que o c u r r i r í a  en e s t e  
su p u e s t o  es que t a l e s  " p ru e b a s "  ya se  h a b r í a n  p r a c t i c a ­
do,  e s t a n d o  comple to  e l  e x p e d i e n t e  y no s i e n d o  n e c e s a r i o  
tampoco,  p u e s t o  que en n i ng ún  ca so  se  p r e v é ,  un u l t e r i o r  
t r á m i t e  de a u d i e n c i a  a n t e r i o r  a l a  e m i s i ón  d e l  a cu e rd o  
de i m p o s i c i ó n  de l a  s a n c i ó n .
Decíamos que a p a r t i r  de aqu í  empiezan a  s u r g i r  
g r and es  sombras de i n c o s n t i t u c i o n a l i d a d , l a s  c u a l e s  
podemos c o n s i d e r a r  de sde  dos  p e r s p e c t i v a s  aunque 
a d v e r t im o s  que en r e a l i d a d  se  t r a t a  de en fo que s  d i s t i n ­
t o s  so b r e  un mismo p r ob l ema .
En p r i m e r  l u g a r ,  de sde  l a  p e r s p e c t i v a  de l  de r e cho  
fundamen ta l  a l a  p r e s u n c i ó n  de i n o c e n c i a ,  q u i z á  p a r e z c a  
o c io s o  i n s i s t i r  t o d a v í a  en una c o n s t a n t e  d o c t r i n a  
c o n s t i t u c i o n a l  según  l a  cua l  : " e l  d e r e c h o  a l a  p r e s u n ­
c i ó n  de i n o c e n c i a  no puede e n t e n d e r s e  r e d u c i d o  a l  
e s t r i c t o  campo de c o n d u c t a s  p r e s u n t a m e n t e  d e l i c t i v a s ,  
s i n o  que debe  e n t e n d e r s e  t amb ién  que p r e s i d e  l a  a d o pc ió n  
de c u a l q u i e r  r e s o l u c i ó n ,  t a n t o  a d m i n i s t r a t i v a  como 
j u r i s d i c c i o n a l ,  que se  b a se  en l a  c o n d i c i ó n  o c o n d uc t a  
de l a s  p e r s o n a s  y de cuya a p r e c i a c i ó n  se  d e r i v e  un 
r e s u l t a d o  s a n c i o n a t o r i o  o l i m i t a t i v o  de sus  d e r e c h o s "  
( 15).
Si en una  l i n e a  han  de c o n d e s a r s e  l a s  e x i g e n c i a s
15 SSTC 36 / 19 85 ,  de 8 de marzo y 37 / 1985 ,  de 8 de 
marzo ,  13/1982 ,  de 1 de a b r i l . E n  i d é n t i c o  s e n t i d o  SSTS 
de 26 de mayo de 1983 y 26 de j u l i o  de 1985.
d e l  c o n t e n i d o  de l a  p r e s u n c i ó n  de i n o c e n c i a  ( 16) ,  p o d r í a  
s e r  é s t a  l a  que a l u d e  a l a  n e c e s i d a d  de p ru eb a  p a r a  
s a n c i o n a r  v á l i d a m e n t e . Y  a lo  l a r g o  de t o d a  e l  p r e s e n t e  
t r a b a j o  venimos r e f i r i e n d o  l a  n e c e s i d a d  de r e s t r i n g i r  e l  
co nce p to  de a c t v i d a d  p r o b a t o r i a  a a q u e l l a  que se  r e a l i z a  
de acu e rd o  con l a s  g a r a n t í a s  p r o c e s a l e s  d e r i v a d a s  d e l  
a r t í c u l o  24 de l a  C o n s t i t u c i ó n ,  de dónde r e s u l t a  que 
p a r a  que una a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a  pueda  s e r  c a l i f i c a d a  
como t a l ,  y po r  t a n t o  p a r a  que de l a  misma pueda  
d e r i v a r s e  l a  c o n s e c u e n c i a  f undamenta l  de s e r  a p t a  p a r a  
f undam en ta r  una  r e s o l u c i ó n  l i m i t a t i v a  de de*rechos,  es  
n e c e s a r i o  que l a  misma se  e n c u e n t r e  p r e s i d i d a  po r  l o s  
p r i n c i p i o s  de c o n t r a d i c c i ó n  e i n m e d i a c ió n .
Vo lv i endo  a l  denso  c o n t e n i d o  d e l  p r e c e p t o  más 
a r r i b a  r e p r o d u c i d o  vemos que ,  en e l  h i p o t é t i c o  ca so  de 
que e l  i n s t r u c t o r  no t en g a  po r  c i e r t o s  l o s  h e c h o s ,  se  
a b r i r á  e s e  p e r í o d o  de p r ueba  que p a r e c e  r e p u t a r s e  como 
e x c e p c i o n a l . Y  en e s t e  pun to  nos p a r e c e  fu ndamen ta l  l a  
a d v e r t e n c i a  r e a l i z a d a  po r  G a r b e r í  L l o b r e g a t  en e l  
s e n t i d o  de que l a "  i nm e d i ac ió n  de l  i n s t r u c t o r  no t i e n e  
d e c i s i v a  r e l e v a n c i a  ya  que no va  a s e r  e s e  f u n c i o n a r i o
i* Ten i endo  en c u e n t a  que se  e n c u e n t r a  ya a s e n t a d a  
l a  a t r i b u c i ó n  que a e s t e  d e r e ch o  fu ndamen ta l  hace  e l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  de l a s  s i g u i e n t e s  e x i g e n c i a s :  a)  
t o d a  condena  debe  i r  p r e c e d i d a  s i emp re  de una a c t i v i d a d  
p r o b a t o r i a ,  impideñdo l a  condena s i n  p r u e b a s ,  b) l a s  
p ru e b a s  t e n i d a s  en c u e n t a  p a r a  f u n d a r  l a  d e c i s i ó n  de 
condena  han  de m er e ce r  t a l  co n ce p t o  j u r í d i c o ,  y s e r  
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  l e g í t i m a s ,  y c) l a  c a r g a  de l a  
a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a  pe sa  s o b r e  l o s  a c u s a d o r e s ,  no 
e x i s t i e n d o  nunca  c a r g a  de l  a cusado  s o b r e  l a  p r ue b a  de su  
i n o c e n c i a  o no p a r t i c i p a c i ó n  en l o s  h e c h o s .  (Vid.  po r  
t o d a s ,  l a  más r e c i e n t e  s e n t e n c i a  en m a t e r i a  t r i b u t a r i a  
de 26 de a b r i l  de 1990. )
e l  compe ten te  p a r a  imponer  l a  s a n c i ó n ,  s i n o  que é s t a  
c o r r e s p o n d e  a o t r o  ó rgano  a n t e  e l  cua l  no se  r e a l i z a  
a c r e d i t a c i ó n  a lg un a  - a l  menos no se  p r e vé  t a l  ex t remo 
l e g a l m e n t e -  l i m i t á n d o s e  su r o l  a r e c i b i r  l a  p r o p u e s t a  de 
r e s o l u c i ó n  fo rmu lada  po r  e l  i n s t r u c t o r "  ( 17) .
Y r e s p e c t o  a l a  o p e r a t i v i d a d  de t a l  a c t i v i d a d  p a r a  
d e s v i r t u a r  l a  p r e s u n c i ó n  de i n o c e n c i a ,  no queremos d e j a r  
de r e s e ñ a r  una d o c t r i n a  c o n s t i t u c i o n a l  que t a l  vez  
r e s u l t e  t ambién  o c i o s a  por  c on o c i d a  p e ro  que p a r e c e  s e r  
s i s t e m á t i c a m e n t e  o l v i d a d a  po r  l o s  r e d a c t o r e s  de l a s  
normas r e g l a m e n t a r i a s  de n a t u r a l e z a  t r i b u t a r i a . P r e c i s a ­
mente habíamos a l u d i d o  c a p í t u l o s  a t r a s  a l a  a n á l o g i a  
s u s t a n c i a l  que p r e s e n t a b a n  l a s  a c t a s  de l a  I n s p e c c i ó n  de 
l o s  T r i b u t o s  con o t r o s  s u p u e s t o s ,  como l a s  a c t a s  de l a  
I n s p e c c i ó n  de T r a b a j o  o l o s  a t e s t a d o s  p o l i c i a l e s ;
r e f e r i d a  a é s t o s  ú l t i m o s  se  p u b l i c a  l a  S e n t e n c i a  de l
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  de 4 de o c t u b r e  de 1985 que ,
17 G a r b e r í  L l o b r e g a t ,  J .  La a p l i c a c i ó n  de l o s  
d e r e c h o s . . . Op . c i t .  p ág .  2 0 3 . En e l  mismo t e x t o  a l u d e  
p r e v i a m e n t e  a l a  i m p o s i b i l i d a d  de c a l i f i c a r  como 
p r o b a t o r i a  l a  a c t i v i d a d  d e l  i n s t r u c t o r  (aunque a s í  lo 
p r e v e a  e l  a r t í c u l o  136 LPA), t o d a  vez  que f a l t a ,  a p a r t e  
de l a s  n e c e s a r i a s  n o t a s  de c o n t r a d i c c i ó n  e i n m e d i a c i ó n ,  
l a  i m p a r c i a l i d a d  e i n d e p e n d e n c i a  i m p r e s c i n d i b l e s  p a r a  
e f e c t u a r  su c o r r e c t a  v a l o r a c i ó n . I n s i s t e  además en que 
"aunque l a  STS S a l a  3& 20 de marzo de 1962 d e c l a r e  que 
en e l  s i s t e m a  j u r í d i c o  es c o n s e c u t i v o  a l a  f u n c i ó n  d e l  
i n s t r u c t o r  e l  d e b e r  de p r e s i d i r  y p r a c t i c a r  l a s  p r u e b a s ,  
c o n s t i t u y e n d o  su  a u s e n c i a  un g r a v e  d e f e c t o  fo r ma l  
i n s u b s a n a b l e ,  l a  i n m e d i a c ió n  a  que se  r e f i e r e  l a  misma 
no es  l a  adecuada  p u e s t o  que e l  p r i n c i p i o  a l u d e ,  p o r  
s u p u e s t o  a l a  i n m e d i a c ió n  de l a  a u t o r i d a d  d e c i s o r a .  no 
de l a  i n s t r u c t o r a .En e l  mismo e r r o r  i n c u r r e  e l  a r t i c u l o  
40 de l  RRDFAE a l  e s t a b l e c e r  que " l a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  
i n s t r u c t o r  en t o d a s  y cada  una  de l a s  p r u e b a s  es 
e s e n c i a l  y no puede s e r  s u p l i d a  p o r  l a  d e l  s e c r e t a ­
r i o . . . "  (Vid.  pág .  120 y n o t a  p p . 3 0 ) .
dada l a  r e p e t i d a  homogeneidad de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de 
n a t u r a l e z a  r e p r e s i v a ,  d e b i e r a  s e r  t e n i d a  muy en c o n s i d e ­
r a c i ó n  en l a  r e g u l a c i ó n  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  l a  
i m p o s i c i ó n  de s a n c i o n e s  t r i b u t a r i a s . Según e s t a  s e n t e n ­
c i a :  " . . . l a s  d i l i g e n c i a s  a n t e r i o r e s ,  encaminadas  a l a
a v e r i g u a c i ó n  de d e l i t o  y a l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de l o s  
d e l i n c u e n t e s  no c o n s t i t u y e n  p r u e b a s  de c a r g o ;  s ó l o  se  
c o n v i e r t e n  en p r ue ba  a l  p r a c t i c a r s e  o r e p r o d u c i r s e  en 
e l  j u i c i o  o r a l ,  y ún i ca me n t e  a l o  a l e g a d o  y p robado  en 
é l  queda  v i n c u l a d o  e l  T r i b u n a l  p e n a l . P o r  e l l o ,  e l  
a t e s t a d o  p o l i c i a l ,  aunque e l e men to  i m p o r t a n t e  t a n t o  en 
l a  f a s e  su m a r i a l  como en l a  a r t i c u l a c i ó n  e i n t e r p r e t a ­
c i ó n  l ó g i c a  de l a s  puebas  p r a c t i c a d a s  en e l  j u i c i o  o r a l ,  
no puede ,  en modo a l g u n o ,  s u s t i t u i r  a é s t a s . E l  a r t i c u l o  
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d e n u n c i a  y ,  s i  b i e n  en é l  se  e s t a b l e c e  que l a s  d e c l a r a ­
c i o n e s  de l o s  f u n c i o n a r i o s  de l a  p o l i c í a  j u d i c i a l  
r e l a t i v a s  a hechos  de co n o c i m i e n to  p r o p i o  t e n d r á n  e l  
v a l o r  de d e c l a r a c i o n e s  t e s t i f i c a l e s ,  e s t a  a f i r m a c i ó n  ha 
de s i t u a r s e  en su  d e b i d o  c o n t e x t o :  e l  de  f a s e  de 
a v e r i g u a c i ó n  o i n s t r u c c i ó n  s u m a r i a l . S ó l o  puede h a b l a r s e  
de p r ue ba  cuando t a l  a c t u a c i ó n  t e s t i f i c a l  se  r e i t e r a  y 
r e p r o d u c e  en e l  j u i c i o  o r a l ,  de modo que puede r e a l i z a r ­
se  l a  o p o r t u n a  c o n f r o n t a c i ó n  de l a  o t r a  p a r t e " .
Si  ya son s e r i a s  l a s  d e f i c i e n c i a s  que cabe  a d v e r t i r  
en l a  a r t i c u l a c i ó n  de l a  f a s e  de p ru eb a  a n t e  e l  I n s p e c ­
t o r - J e f e  i n s t r u c t o r  ( 18) ,  dado que no es é s t e  e l  ó rgano
18 Hay que d e s t a c a r ,  no o b s t a n t e  que a u t o r e s  como 
Lac as a  S a l a s  y Del Paso  Bengoa e n t i e n d e n  que " d e l  t e x t o  
t r a s n c r i t o  r e s u l t a  i n c u e s t i o n a b l e -  y de a h í  l o  v e r d a d e ­
r amen te  i m p o r t a n t e  p o r  l a  c l a r i d a d  de l a  l e t r a  que a a
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a n t e  e l  cua l  l o s  hechos  a n t i j u r í d i c o s  deben r e s u l t a r  o 
no p r o b a d o s ,  l a  s i t u a c i ó n  t o d a v í a  se  a g r a v a  más s i  
cons i de r amo s  l o s  e v e n t u a l e s  s u p u e s t o s  en que e l  I n s p e c ­
t o r  no r e p u t a  n e c e s a r i a  l a  a p e r t u r a  de e s t e  p e r í o d o  de 
p r u eb a  p u e s t o  que s í  t i e n e  "po r  c i e r t o s  l o s  h e c h o s " .
Observando  a h o r a  e l  p rob lema de sde  l a  s egunda  de 
l a s  p e r s p e c t i v a s  a n u n c i a d a s  no podemos s i n o  c o n c l u i r  que 
e sa  c e r t e z a  s o b r e  l o s  h e c h o s ,  a p t a  p a r a  f u n da m e n t a r  l a  
i m p o s i c i ó n  de una s a n c i ó n ,  p r o ce de  de a c t u a c i o n e s  
a n t e r i o r e s . Y  obse rv ando  e l  p r o c e d i m i e n t o  con un s e n t i d o  
r e t r o s p e c t i v o  nos  encon t r amos  con que ,  en t a l  c a s o ,  e l  
ó r gano  i n s t r u c t o r  e s t a r á  f o rmu lando  l a  p r o p u e s t a  de 
r e s o l u c i ó n  d e n t r o  de l  p l a z o  de q u i n c e  d í a s  s i g u i e n t e s  a l  
t é r m ino  d e l  p l a z o  p a r a  p r e s e n t a r  a l e g a c i o n e s ,  t amb ién  de 
q u i n c e  d í a s ,  que se a b r á  a b i e r t o  de sp ué s  de l a  i n i c i a ­
c i ó n  de l  e x p e d i e n t e  s a n c i o n a d o r  y en cua l  se  h a b r á  
o f r e c i d o  a l  s u j e t o  p a s i v o  l a  o p o r t u n i d a d  p a r a  m a n i f e s t a r  
lo que c o n s i d e r e  p e r t i n e n t e . S i  r ecordamos  que l a  
p r e s u n c i ó n  de i n o c e n c i a  e x i g e  una  mínima a c t i v i d a d
p a r t i r  de e s t e  momento d e s p e j a  c u a l q u i e r  duda en c u an t o  
a l  f o n d o -  que e l  l e g i s l a d o r  m a n i f i e s t a  su  v o l u n t a d  
a b s o l u t a m e n t e  c o r r e c t a  de o r d e n a r  a l  i n s t r u c t o r  que 
a c u e r d e  e l  s o b r e s e i m i e n t o  de l a  c a u s a ,  s i em pr e  que de 
l o s  hechos  r e l a t a d o s  por  e l  i n t e r e s a d o  en sus  a l e g a c i o ­
ne s  r e s u l t e  l a  no s a n c i o n a b i 1id ad  de su c o n d u c t a ,  
o b l i g á n d o l e  a a b r i r  p e r i o d o  de p r u e b a  a f a v o r  de l  
e n j u i c i a d o ,  y e l l o  como c o n d i c i ó n  h a b i l i t a n t e  de 
c u a l q u i e r  p r o c e d i m i e n t o  s a n c i o n a d o r  u l t e r i o r  , "cuando 
no t e n g a  po r  c i e r t o s  l o s  hechos  po r  é l  a l e g a d o s " . E n  
o t r a s  p a l a b r a s ,  n a d i e  puede s e r  s a n c i o n a d o  ( s i e m p r e  
y cuando de sus  m a n i f e s t a c i o n e s  se  d e s p r e n d a  l ó g i c a m e n t e  
l a  no s a n c i o n a b i 1idad  de su c o n d u c t a ) ,  s i n  que s e  l e  
haya  o t o r g a d o  l a  p o s i b i l i d a d  r e a l  de p r o b a r  a q u é l l a s  
d u r a n t e  e l  t r a n s c u r s o  de una  f a s e  p r o c e d i m e n t a l  h a b i l i ­
t a d a  ( g e n e r a l  o e s p e c i a l m e n t e )  a l  e f e c t o " . ( P r o c e i d m i e n t o  
de l a  I n s p e c c i ó n . . .Op. c i t .  p ág .  32 1 ) .
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p r o b a t o r i a  de ca r go  de p a r t e  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
a c u s a d o r a ,  no r e s u l t a  ya  s ó l o  que é s t a  no se  r e a l i z a  
a n t e  e l  órgano  d e c i s o r ,  s i n o  que e l  órgano  i n s t r u c t o r  
t e n d r á  por  c i e r t o s  l o s  thechos  a p a r t i r  de l a  ú n i c a  
a s e v e r a c i ó n  po r  p a r t e  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  c o n t e n i d a  en 
una d i l i g e n c i a ,  l a  cua l  t i e n e  su  a n t e c e d e n t e  en o t r o  
p r o c e d i m i e n t o  de n a t u r a l e z a  no s a n c i o n a d o r a . E n  una 
p a l a b r a ,  que se  e s t á  a t r i b u y e n d o  e l  c a r á c t e r  de a u t é n t i ­
ca p r u eb a  a l  r e s u l t a d o  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comproba­
c i ó n  e i n v e s t i g a c i ó n ,  o de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n . C o n ­
c l u s i ó n  con l a  que no podemos e s t a r  de a c u e r d o ,  no por  
p e t i c i ó n  de p r i n c i p i o ,  s i n o  porque  con e l l a  se  e s t á  
r e d u c i e n d o  a l  a b s u r d o  t o da  l a  d o c t r i n a  c o n s t t u c i o n a l  
r e f e r i d a  a l a  a c t i v i d a d  de i n s p e c c i ó n  t r i b u t a r i a ,  
i n c l u i d a  l a  más r e c i e n t e  y l l a m a t i v a  r e l a t i v a  a l  v a l o r  
p r o b a t o r i o  de l a s  a c t a s ,  a l  t i empo que de e l l a  r e s u l t a  
una a r t i c u l a c i ó n  d e l  p r o c e d i m e i n t o  p a r a  l a  i m p o s i c i ó n  de 
s a n c i o n e s  t r i b u t a r i a s  que p r e s e n t a  d e f i c i e n c i a s  e s t r u c ­
t u r a l e s  en o rden  a l a s  e x i g e n c i a s  d e l  s i s t e m a  de 
g a r a n t í a s  que debe  r e v e s t i r  l a  a c t i v i d a d  r e p r e s i v a  de l a  
Admini s t r a c i ó n .
6 . 2 . 1 . 2 . P r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  i m p o s i c i ó n  de
s a n c i o n e s  no p e c u n i a r i a s  po r  i n f r a c c i o n e s  s i m p l e s .
Los a p a r t a d o s  segundo ,  t e r c e r o  y c u a r t o  de l  
a r t i c u l o  80 r e c o g e n ,  en l a  r e d a c c i ó n  dada  a l  mismo por  
l ey  10/1985 ,  una s e r i e  de s a n c i o n e s  cuya s eme janza  
r a d i c a  en e l  hecho de c a r e c e r  t o d a s  e l l a s  de n a t u r a l e z a  
p e c u n i a r i a . D e l  a n á l i s i s  de l o s  p r e c e p t o s  de l a  Ley 
Ge ne r a l  T r i b u t a r i a  y de l a s  normas r e g l a m e n t a r i a s  que
d i s c i p l i n a n  l a  a p l i c a c i ó n  de l a s  mismas puede d e s t a c a r s e  
e l  c a r á c t e r  a c c e s o r i o  de l a s  mismas ( 19) ,  en t a n t o  que 
van s i empre  u n i d a s  a o t r o  t i p o  de s a n c i o n e s ,  l a s  m u l t a s  
p e c u n i a r i a s ,  e s t a n d o  c o n d i c i o n a d a  su a p r e c i a c i ó n  y 
g r a d u a c i ó n  a l a  c u a n t í a  que a l c a n c e n  aqué l  l a s . S e  s e ñ a l a  
t amb ién  que e l  fundamento  de l a  i m p o s i c i ó n  de e s t e  t i p o  
de s a n c i o n e s  va  d i r i g i d o  a c a s t i g a r  e l  f r a u d e  come t ido  
po r  d e t e r m i n a d o s  c o n t r i b u y e n t e s  que ,  b i e n  po r  o s t e n t a r  
f u n c i o n e s  p ú b l i c a s ,  b i e n  po r  g o z a r  de p r i v i l e g i o s  
s u b j e t i v o s ,  se  e s t i m a  que puede s e r  s o c i a l m e n t e  más
g r a v e . E n  e s t e  s e n t i d o ,  no se  d i s t i g u e  e n t r e  i n f r a c c i o n e s  
s i m p l e s  y g r a v e s ,  pud i endo  l a s  s a n c i o n e s  no p e c u n i a r i a s  
s e r  a p l i c a d a s  t a n t o  a unas  como a o t r a s .
Dados l o s  d i s t i n t o s  b i e n e s  j u r í d i c o s  que pueden 
q u e d a r  a f e c t a d o s  con l a  i m p o s i c i ó n d e  t a l e s  s a n c i o n e s ,  
e l  a r t í c u l o  81 .2  de l a  LGT se  c u i d a  de e s t a b l e c e r  l a
n e c e s i d a d  de que l a  i m p o s i c i ó n  de t a l e s  s a n c i o n e s  se 
" r e a l i c e  m ed i a n t e  e x p e d i e n t e  d i s t i n t o  e i n d e p e n d i e n t e  
de l  i n s t r u i d o  p a r a  r e g u l a r i z a r  l a  s i t u a c i ó n  t r i b u t a r i a  
de l  s u j e t o  i n f r a c t o r  e imponer  l a s  m u l t a s  c o r r e s p o n d i e n ­
t e s "  .
Aunque no queda  e x c e s i v a m e n t e  c l a r o ,  p a r e c e  que hay 
que i n t e r p r e t a r  e s t a  i n d e p e n d e n c i a  de p r o c e d i m i e n t o s  en 
e l  s e n t i d o  de que ,  a l  margen de l a s  c o n c r e t a s  a c t u a c i o ­
nes  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  , s u b s i s t i r á  un
e x p e d i e n t e  i ncoado  a l  e f e c t o  de l a  i m p o s i c i ó n  de l a
m u l t a  p e c u n i a r i a  c o r r e s p o n d i e n t e ,  y aún co n t a r emo s  con 
o t r o  e x p e d i e n t e  a l  margen d e d i c a d o  a l a  p o s i b l e  i m p o s i ­
1 9 V i d .Magr ane r  Moreno,  F . J .  " S a n c i on e s  t r i b u t a ­
r i a s . . .  "Op. c i t .  p ág .  1204 y s s .
c i ó n  de l a  s a n c i ó n  no p e c u n a r i a .E n t e n d e m o s  que e l l o  es 
a s í  por  e l  j uego  de l o s  a r t í c u l o s  81 de l a  LGT y 59 y 74 
d e l  RGI.En e s t e  ú l t i m o  p r e c e p t o  se  c o n t i e n e  una r e g u l a ­
c i ó n  muy sumar i a  d e l  p r o c e d i m i e n t o  a s e g u i r ,  que 
p o s t e r i o r m e n t e  es d e s a r r o l l a d o  por  e l  a r t í c u l o  16 de l a  
OM de 26 de mayo de 1986.
Buscando l o s  a s p e c t o s  c o n c r e t o s  de t a l  r e g u l a c i ó n  
que a n u e s t r o s  e f e c t o s  i n t e r e s a n  d e s t a c a ,  en p r i m e r  
t é r m i n o ,  que l a  a p a r e n t e  g a r a n t í a  que puede su*poner e s t a  
i n d e p e n d e n c i a  e n t r e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de i n s p e c c i ó n  y 
de i m po s i c ió n  de s a n c i o n e s  comienza  a d e s v a n e c e r s e  a 
medida  que se desmenuza e l  c o n t e n i d o  de t a l e s  p r e c e p ­
t o s  .
E s t a  muy l o a b l e  i n t e n c i ó n  r e s u l t a  b a s t a n t e  poco 
o p e r a t i v a  p u e s t o  que ,  en l a  d i s t r i b u c i ó n  de c om p e t e n c i a s  
que r e a l i z a  e l  p r o p i o  a r t í c u l o  81 de l a  LGT, d e s t a c a  un 
pun to  demas iado d i s c u t i b l e :  en e l  a p a r t a d o  d) de d i c h a  
norma se a t r i b u y e  l a  compe t enc i a  p a r a  imponer  l a s  
s a n c i o n e s  que c o n s i s t a n  en m u l t a  p e c u n i a r i a  p o r c e n t u a l  o 
p é r d i d a  de l  de r e ch o  a g o z a r  de s i t u a c i o n e s ,  b e n e f i c i o s ,  
o i n c e n t i v o s  f i s c a l e s  que no r e q u i e r a n  p a r a  su  d i s f r u t e  
d e c l a r a c i ó n  o r e c o n o c i m i e n t o  p r e v i o s ,  a " l o s  ó r g an os  que 
deban  d i c t a r  l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  po r  l o s  que se 
p r a c t i q u e n  l a s  l i q u i d a c i o n e s  p r o v i s i o n a l e s  o d e f i n i t i v a s  
de l o s  t r i b u t o s " . A u n q u e  s o b r e  l a  i m p o s i c i ó n  de m u l t a s  
p e c u n i a r i a s  p o r c e n t u a l e s  hemos de v o l v e r  l l e g a d o  e l  
momento de examina r  e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  s a n c i o n a r  l a s  
i n f r a c c i o n e s  g r a v e s ,  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  que s o b r e  e s t e  
pun to  cabe  r e a l i z a r  r e s u l t a r á n  i g u a l m e n t e  de a p l i c a c i ó n  
a a q u é l l o s  s u p u e s t o s .
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No debe i n t e r p r e t a r s e  e s t e  a r t í c u l o  81 d) s i n
o l v i d a r  o t r a  c o n t r o v e r t i d a  norma i n t r o d u c i d a  po r  l a
misma l ey  de r e fo rm a  p a r c i a l  de l a  LGT de 1985,  ya 
examinada y que ,  r e c o rd am os ,  v e n í a  a z a n j a r  l o s  p r o b l e ­
mas de l e g a l i d a d  que p r e s e n t a b a  l a  a s u n c i ó n  de f u n c i o ­
nes  l i q u d a d o r a s  po r  p a r t e  d é l a  I n s p e c c i ó n .D e c i m o s  que es 
n e c e s a r i o  t e n e r  p r e s e n t e  de modo c o n j u n t o  ambos p r e c e p ­
t o s  po rque ,  s i  b i e n  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  ha 
d e c l a r a d o  conforme a Derecho l a  a cumu lac ió n  de f u n c i o n e s  
c o m p r o b a d o r a s / l i q u i d a d o r a s  en l o s  ó r ganos  i n s p e c t o r e s ,  
l a  norma que a h o ra  examinamos v i e n e  a c e r r a r  un c í r c u l o
de a t r i b u c i ó n  de co mp e t e nc i a s  que pone en s e r i a  duda l a
p o s i b i l i d a d  de m an ten e r  unas  c o n s i d e r a c i o n e s  que h a b í a n  
s i d o  fo rmu ladas  con una v i s i ó n  f r a g m e n t a r i a . E s  c i e r t o  
que no cabe e x i g i r  una p r o y e c c i ó n  d e l  a r t í c u l o  24 que 
suponga l a  n e c e s a r i a  s e p a r a c i ó n  o r g á n i c a  e n t r e  comproba­
d o r / l i q u i d a d o r ,  s i e n d o  s u f i c i e n t e  p a r a  a s e g u r a r  l a  
i m p a r c i a l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a ,  como d e c l a r a  e l  T r i b u n a l  
C o n s t i t u c i o n a l ,  que en un p r o c e d i m i e n t o  de n a t u r a l e z a  no 
s a n c i o n a t o r i a  se a r t i c u l e  una  s e p a r a c i ó n  meramente  
p e r s o n a l . S i n  embargo,  no puede d e s c o n o c e r s e  e l  s a l t o  
c u a l i t a t i v o  que supone s i t u a r s e  en l a  e s f e r a  d e l  Derecho 
s a n c i o n a d o r ,  dónde d e b i e r a n  r e s u l t a r  r o b u s t e c i d o s  l o s  
mecanismos p a r a  s e g u r a r  l a  i m p a r c i a l i d a d  d e l  ó rgano 
d e c i s o r ,  p u e s t o  que ,  como ya hemos a d e l a n t a d o  en e l  
c a p í t u l o  4,  no cabe  r e d u c i r  l a  o p e r a t i v i d a d  d e l  a r t í c u l o  
24 de l a  C o n s t i t u c i ó n  a l  de r e ch o  a un j u e z  o r d i n a r i o
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p r e d e t e r m i n a d o  por  l a  l e y  ( 20) . L a  s i t u a c i ó n  r e s u l t a n t e  
es  que l o s  ó rganos  de I n s p e c c i ó n  son  co mp e t e n t e s  p a r a  
compr obar ,  l i q u i d a r ,  y además imponer  l a s  s a n c i o n e s  
d e r i v a d a s  de t a l  comprobación .
Si  l a  j u s t i f i c a c i ó n  a d u c i d a  p a r a  no r e p u t a r  
i l e g í t i m a  l a  a cum ula c ió n  de f u n c i o n e s  comprobadoras  
/ l i q u i d a d o r a s  s e  b a sa b a  en l a  s e p a r a c i ó n  p e r s o n a l  de l  
f u n c i o n a r i a d o , veámos a h o ra  cómo se  a r t i c u l a  l a  s e p a r a ­
c i ó n  p e r s o n a l  e n t r e  f u n c i o n a r i o  i n s t r u c t o r / d e c i s o r  
d e n t r o  de l a  misma I n s p e c c i ó n .
El a r t í c u l o  74 de l  RGI d i s p o n e  en su  a p a r t a d o  2 
que ,  s i  l a  I n s p e c c i ó n  f u e s e  compe t en t e  p a r a  imponer  l a  
s a n c i ó n  (en v i r t u d  de l  a r t í c u l o  81 d) de l a  LGT), 
" a d o p t a r á  e l  a c u e rd o  que p r o c e d a  e l  I n s p e c t o r - J e f e  
r e s p e c t i v o " . Si  en e l  s u p u e s t o  de i m p o s i c i ó n  de s a n c i o n e s
20 R e sp e c t o  a cuya r e p e t i d a  i n a p l i c a c i ó n  a l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  - i n a p l i c a c i ó n  que se 
d e r i v a  de l a  e x p r e s a  r e f e r e n c i a  que e l  t e x t o  c o n s t i t u ­
c i o n a l  r e a l i z a  a uno de l o s  componentes  de l a  J u r i s d i c ­
c i ó n  ( " j u e z " ) ,  denominac ión  que e l  o r d en a m ie n t o  j u r í d c o  
ha  r e s e r v a d o  p a r a  d i c h o  pode r  d e l  E s t a d o -  cabe  opone r  
l a s  p r o p u e s t a s  a l t e r n t a i v a s  p r e s e n t a d a s  po r  l a  d o c t r i n a  
en e l  s e n t i d o  de que " e s a  m e r i d i a n a  c l a r i d a d  de l a  
i n a p l i c a c i ó n  no puede  n i  debe  c o n d u c i r  a l a  d e j a c i ó n  
co m pl e t a  de t a l  d e r e c h o ,  en l o  que a g a r a n t í a  p a r a  e l  
r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  s a n c i o n a t o r i o , t a n t o  
p e na l  como a d m i n i s t r a t i v o ,  s u p o n e .S i  tomamos e l  t é r m in o  
" j u r i s d i c c i ó n "  en una  de sus  a c e p c i o n e s  v u l g a r e s ,  es 
d e c i r ,  como c o n j u n t o  de a t r i b u c i o n e s  de una  a u t o r i d a d ,  
l a  e x p o s i c i ó n  puede r e c o n d u c i r s e  a o t r a  de n om in ac i ó n ,  u -  
t i l i z a d a  t a n t o  en e l  campo j u r i s d i c c i o n a l  c u a n t o  en e l  
a d m i n i s t r a t i v o ,  como es  l a  de  " c o m p e t e n c i a " ,  con l o  cu a l  
v e n d r í a  t r a n s f o r m a d o  en aq ue l  d e r e c h o  que i m p e d i r í a  s e r  
s a n c i o n a d o ,  s i n o  po r  l a  a u t o r i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  cuya 
co m pe t e nc i a  s a n c i o n a d o r a  venga  p r e d e t e r m i n a d a  po r  l a  
l e y " . ( G a rb e r í  L l o b r e g a t ,  J . La a p l i c a c i ó n  de l o s  d e r e c h o s  
. . .Qp.  c i t .  p ág .  1 7 9 . En e l  mismo s e n t i d o ,  Suay R i ncón ,  
J .  "La d i s c u t i b l e  v i g e n c i a . . . "Op. c i t .  p ág .  170 . )
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c o n s i s t e n t e s  en s a n c i o n e s  p e c u n i a r i a s  f i j a s  e l  I n s p e c ­
t o r  J e f e  e r a  e l  ó rgano  i n s t r u c t o r ,  a h o ra  es e l  ó rgano
d e c i s o r ,  con lo  que se  p roduce  l a  c o n s o l i d a c i ó n  en e l  
mismo de l a s  co mp e t e n c i a s  l i q u i d a d o r a s  y s a n c i o n a d o -  
r a s . L a  t r a s c e n d e n c i a  de e s t a  c o n s o l i d a c i ó n  de compet en­
c i a s  se  e n c o n t r a r á  en d i r e c t a  r e l a c i ó n  con l a  e s t r u c t u ­
r a c i ó n  que quepa d e d u c i r  e n t r e  l o s  r e s p e c t i v o s  p r o c e d i ­
m ie n to s  de l i q u i d a c i ó n  e i m p o s i c i ó n  de s a n c i o n e s ,  
s i e n d o  é s t e  uno de l o s  p un to s  que vamos a exam ina r  
p u e s t o  que va a r e s u l t a r  a b s o l u t a m e n t e  d e c i s i v a  l a  
a r t i c u l a c i ó n  e n t r e  l a  a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a  n e c e s a r i a  
p a r a  s a n c i o n a r  v á l i d a m e n t e  y l o s  r e s u l t a d o s  de l a s
a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n .
Pe ro  no es e l  a n t e r i o r  e l  ú n i c o  a s p e c t o  a c o n s i d e ­
r a r  p u e s t o  que ,  ya que se  c o n s i d e r a  s u f i c i e n t e m e n t e  
g a r a n t i z a d a  l a  i m p a r c i a l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  con l a
s e p a r a c i ó n  p e r s o n a l  e n t r e  i n s t r u c t o r / d e c i s o r , debemos 
a n a l i z a r  cómo se e s t r u c t u r a  t a l  d u a l i d a d .
Comenzando p o r  e s t e  segunda  c u e s t i ó n ,  e l  a r t í c u l o  
74 c o n t i e n e  una s u c i n t a  mención a que s e r á n  l o s  a c t u a ­
r i o s  que a p r e c i e n  una e v e n t u a l  p o s i b i l i d a d  de i m p o s i c i ó n  
de e s t e  t i p o  de s a n c i o n e s  q u i e n e s  " p r op o nd r án  l a  
i n i c i a c i ó n  de l  e x p e d i e n t e  m e d i an t e  moción d i r i g i d a  a l  
I n s p e c t o r  J e f e " ,  s i e n d o  é s t e  ú l t i m o  cómo ya sabemos l a  
a u t o r i d a d  d e c i s o r a . E l  a r t í c u l o  16 de l a  OM de 26 de mayo 
de 1986 c o n t i e n e  una  r e g u l a c i ó n  más d e t a l l a d a  de e s t e  
p r o c e d i m i e n t o  en su  a p a r t a d o  4,  aunque de l a  misma 
c i e r t a m e n t e  p a r e c e  d í f i c l  o b t e n e r  un d i s e ñ o  c l a r o  de l a  
d i s t i n c i ó n  e n t r e  l a s  f a s e s  de i n s t r u c c i ó n  y r e s o l u ­
c ió n . D e  su r e d a c c i ó n  se  pueden e n t r e s a c a r  l a s  s i g u i e n t e s
f a s e s :  l a  Unidad a d m i n i s t r a t i v a  e l e v a r á  a l  I n s p e c t o r -
J e f e  l a  moción p a r a  que se  i n i c i e  e l  e x p e d i e n t e ;  s e r á  
é s t e  ú l t i m o  q u i e n  a c u e r d e  t a l  i n c o a c i ó n  p a r a ,  p o s t e r i o r ­
mente  y dada su c o n d i c i ó n  de a u t o r i d a d  d e c i s o r a ,  
d e v o l v e r  l o s  a n t e c e d e n t e s  a l a  Unidad a d m i n i s t r a t i v a  
p a r a  que é s t a  " n o t i f i q u e  a l  i n t e r e s a d o  d i c h a  i n c o a c i ó n ;  
l e  a d v i e r t a  de que puede a l e g a r  c ua n t o  convenga  a su  
d e r e c h o ,  p r e v i a  p u e s t a  de m a n i f i e s t o  de l  e x p e d i e n t e  s i  
l o  d e s e a ,  d u r a n t e  e l  p l a z o  de q u i n c e  d í a s ;  r e c i b a  en su 
ca so  l a s  a l e g a c i o n e s  que se  f o rm u le n  y de nuevo se  e l e v e  
e l  e x p e d i e n t e  comple to  p a r a  a d o p t a r  e l  a c u e rd o  o 
r e s o l u c i ó n  que p r o c e d a " . E s  d e c i r ,  p a r e c e  d e d u c i r s e  que ,  
t r a s  e l  a cue rdo  de i n c o a c i ó n  de l  e x p e d i e n t e  po r  p a r t e  
d e l  f u n c i o n a r i o  que debe  r e s o l v e r ,  a l g o  s i m i l a r  a l a s  
f a s e s  de i n s t r u c c i ó n  queda  encomendado a l o s  mismos 
a c t u a r i o s  que s o l i c i t a r o n  t a l  i n co a c i ó n . D e c i m o s  a lg o  
s i m i l a r  po rque ,  t a l  como se  e n c u e n t r a  r e d a c t a d o  e s t e  
p r e c e p t o ,  se  o b t i e n e  l a  i m p r e s i ó n  de que a l a  Unidad 
A d m i n i s t r a t i v a  se  d e v u e l v e  e l  e x p e d i e n t e  con una e s p e c i e  
de "mandato" p a r a  que se  co mp le t e  l a  i n s t r u c c i ó n  de l  
mismo.Punto en e l  cu a l  podemos d a r  po r  r e p r o d u c i d a s  
t o d a s  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  que formulábamos en e l  
a p a r t a d o  a n t e r i o r  r e s p e c t o  a l a  n e c e s i d a d  de e s p e c i f i c a ­
c i ó n  de l o s  t é rm in os  de l a  a c u s a c i ó n  y a l a s  o b j e c i o n e s  
que c a b r í a  oponer  a t a n  p r em a tu r o  t r á m i t e  de a l e g a c i o ­
n e s .
S in  embargo,  volvemos a e n c o n t r a r  e x p l i c a c i ó n  a 
e s t e  p a r t i c u l a r  modo de e n t e n d e r  cumpl ido  e l  p r i n c i p i o  
de a u d i e n c i a  con l a  misma f i l o s o f í a  que se  r e p i t e  a lo 
l a r g o  de t oda  l a  r e g u l a c i ó n  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de 
i m p o s i c i ó n  de s a n c i o n e s  t r i b u t a r i a s . Se o f r e c e  l a
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p o s i b i l i d a d  de p r e s e n t a r  a l e g a c i o n e s  i n m ed ia t am en t e  
de sp ués  de r e c i b i d a  l a  n o t i f i c a c i ó n  de l a  i n c o a c i ó n  de l  
e x p e d i e n t e  p o r q u e ,  y aqu í  s í  se  e s t a b l e c e  e x p r e s a m e n t e ,  
se  o f r e c e  a l  s u j e t o  p r e s u n t a m e n t e  i n f r a c t o r  un e x p e d i e n ­
t e  que se  c o n s i d e r a  comp le to ,  y no puede s i n o  c o n s i d e ­
r a r s e  comple to  más que obse rvando  e l  v a l o r  p r o b a t o r i o  
que se  a t r i b u y e  a l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  de l a s  
que se  de du jo  l a  e x t e n s i ó n  de l a  d i l i g e n c i a .
Si  en e l  p r o c e d i m i e n t o  a n t e r i o r  ve íamos cómo se 
e s t a b l e c í a  un p a r t i c u l a r  p e r í o d o  de "p rueba"  cuando e l  
I n s p e c t o r  J e f e  ( i n s t r u c t o r )  no t u v i e r a  por  p rob ados  l o s  
he c h o s ,  s o r p r e n d e  a h o r a  que no se  haga  mención a l g u n a  a 
t a l  t r á m i t e ,  pasando  a u to m á t i c a m e n t e  e l  a p a r t a d o  5 de 
e s t e  p r e c e p t o  a e s t a b l e c e r  que " s i  l a  misma I n s p e c c i ó n  
f u e s e  compe t en t e  p a r a  imponer  en su  ca so  l a  s a n c i ó n ,  e l  
I n s p e c t o r  J e f e  a d o p t a r á  e l  a c u e rd o  que p r o c e d a  que 
s u r t i r á  e f e c t o  de sde  e l  d í a  s i g u i e n t e  a l a  f e c h a  de su 
n o t i f i c a c i ó n ,  s i n  p e r j u i c i o  de su  p o s i b l e  s u s p e n s i ó n  en 
ca so  de r e c u r s o  o r e c l a m a c i ó n " . S i  nos  encon t r amos  a n t e  
un p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  s a n c i o n a d o r  a l  que ,  po r  
e x i g e n c i a s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  r e s u l t a  de a p l i c a c i ó n ,  s i  
b i e n  con c i e r t o s  m a t i c e s ,  e l  s i s t e m a  de g a r a n t í a s  
p r o p i o  de l o s  p r o c e s o s  p e n a l e s ,  p a r e c e  demasi ado  
a v e n t u r a r  que e so s  " m a t i c e s "  puedan l l e v a r s e  h a s t a  e l  
ex t remo de e l i m i n a r  t o d a  a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a  de ca r go  
n e c e s a r i a  p a r a  d e s v i r t u a r  l a  p r e s u n c i ó n  de i n o c e n ­
c i a . P o r q u e  aqu í  p a r e c e  que l a  ú n i c a  a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a  
po r  p a r t e  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a c u s a d o r a  queda  r e d u c i d a  
a l a  e x t e n s i ó n  de l a  d i l i g e n c i a  en l a  que se  hacen  
c o n s t a r  l o s  hechos  c o n s t i t u t i v o s  de l a  i n f r a c c i ó n ,  pun to
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s o b r e  e l  cua l  no queremos v o l v e r  a r e i t e r a r  l a s  o b j e c i o ­
ne s  que ya hemos p l a n t e a d o  con a n t e r i o r i d a d .
La ú n i c a  p o s i b i l i d a d  de e n t e n d e r  s a l v a d a  l a
n e c e s i d a d  de p r ueba  e n c o n t r a r í a  un v a c i l a n t e  apoyo en un
d e s c o n e c t a d o  a p a r t a d o  7 de e s t e  a r t í c u l o  16 de l a  OM de
26 de mayo de 1986,  según  e l  cu a l  " a n t e s  de a d o p t a r  e l
a cue r do  que p r o ce da  u o r d e n a r  l a  r e m i s i ó n  d e l  e x p e d i e n t e
e l  I n s p e c t o r  J e f e  p od rá  a c o r d a r  que é s t e  se  co mp le t e
según l o  p r e v i s t o  en e l  p á r r a f o  segundo ,  de l  a p a r t a d o
<
t e r c e r o  d e l  a r t í c u l o  11 de e s t a  O r d e n " . S i  seguimos  e l  
camino s e ñ a l a d o  po r  e s t a  r e m i s i ó n  nos  encon t r amos  con 
que t a l  norma e r a  p r e c i s a m e n t e  a q u é l l a  en l a  que se 
e s t a b l e c í a  l a  a p e r t u r a  de un p e r í o d o  de p r u e b a  cuando e l  
I n s p e c t o r  J e f e  no t e n g a  po r  p robados  l o s  h e c h o s ,  o 
" c o n s i d e r e  que p o d r í a  s e r  p r o c e d e n t e  f o r m u l a r  p r o p u e s t a  
de r e s o l u c i ó n  t e n i e n d o  en c u e n t a  p r u e b a s  o hechos  que no 
f i g u r e n  ya en e l  e x p e d i e n t e " . P o d r í a  p e n s a r s e  que a h o r a  
e l  a r t í c u l o  16 a l u d e  ú n i cam en te  a l a s  a c t u a c i o n e s  
i n s p e c t o r a s  n e c e s a r i a s  p a r a  c o m p l e t a r  e l  e x p e d i e n t e  en 
a lguno  de sus ex t r e m o s ,  aunque,  d e n t r o  de l a  d e f i c i e n t e  
s i t u a c i ó n  que en t odo  caso  r e s u l t a ,  c on s id e r a mo s  en t odo  
caso  p r e f e r i b l e  r e f e r i r  l a  r e m i s i ó n  a l  c o n t e n i d o  
comple to  de e s t e  p r e c e p t o  a b r i é n d o s e  en t odo  ca s o  un 
p e r í o d o  de p r u e b a ,  que aqu í  a l  menos se  d e s a r r o l l a r í a  
con l a  i nm e d i ac ió n  de l a  a u t o r i d a d  d e c i s o r a ,  aunque 
s i g u e  s i n  r e s u l t a r  en a b s o l u t o  s a t i s f a c t o r i a  e s t a  
r e g u l a c i ó n  desde  l a  p e r p s e c t i v a  de l a  p r e s u n c i ó n  de 
i n o c e n c i a ,  desde  l a  cua l  r epugna  e l  c a r á c t e r  p o t e s t a t i v o  
que a e s t a  a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a  se  a t r i b u y e .
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6 . 2 . 2 . Im p o s i c i ó n  de s a n c i o n e s  d e r i v a d a s  de l a
c om is i ón  de i n f r a c c i o n e s  g r a v e s .
De l a  comi s ión  de i n f r a c c i o n e s  g r a v e s  puede 
d e r i v a r s e  i gu a l m en te  l a  i m p o s i c i ó n  de dos t i p o s  de 
s a n c i o n e s ,  p e c u n i a r i a s  y no p e c u n i a r i a s ,  s i e n d o  l a s  
p r i m e r a s ,  c o n s i s t e n t e s  en m u l t a s  p e c u n i a r i a s  p r o p o r c i o ­
n a l e s ,  l a s  que q u i z á  a l c a n z a n  una mayor r e l e v a n c i a  por  
l a  f r e c u e n c i a  e i n t e n s i d a d  con que l a s  mismas se 
su ced en .
Del mismo modo que ve íamos r e s p e c t o  a l a s  i n f r a c ­
c i o n e s  s i m p l e s ,  en d i v e r s o s  cu e r p o s  n o r m a t i v o s  se 
c o n t i e n e  una su m ar i a  r e g u l a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  
imponer  uno y o t r o  t i p o  de s a n c i o n e s ,  con t e mp l án do se  de 
modo c o n j u n t o  l a  i m p o s i c i ó n  de s a n c i o n e s  no p e c u n i a r i a s  
t a n t o  en e l  caso  de que r e s u l t e n  de a p l i c a c i ó n  po r  l a  
comi s ión  de i n f r a c c i o n e s  s i m p le s  o g r a v e s ,  s i  b i e n  con 
pequeñas  d i f e r e n c i a s  p r o c e d i m e n t a l e s  d e r i v a d a s  de l a  
d i s t i n t a  t r a m i t a c i ó n  p r e v i a  s o b r e  l a s  que c reemos 
s u f i c i e n t e  r e m i t i r  a l a  l e c t u r a  c on co r dad a  de l o s  
p r e c e p t o s  examinados en e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r .
Recordando que nos  ocupamos ú n i ca m e n te  de a n a l i z a r  
e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  i m p o s i c i ó n  de s a n c i o n e s  de cuya 
e v e n t u a l  p r o c e d e n c i a  se  a l c a n c e  c o n o c i m i e n to  como 
c o n s e c u e n c i a  de p r e v i a s  a c t u a c i o n e s  i n s p e c t o r a s ,  vamos a 
ocupa rnos  ah o ra  de examina r  e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  
im po s i c i ó n  de m u l t a s  p r o p o r c i o n a l e s  con l a  a d v e r t e n c i a  
de que muchos de l o s  a s p e c t o s  en que co nv i e ne  d e t e n e r s e  
ya han s i d o  d e s a r r o l l a d o s  en l o s  a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s ,
mot ivo  po r  e l  c u a l ,  y p a r a  e v i t a r  r e i t e r a c i o n e s ,  nos 
l i m i t a r e m o s  en e s t e  momento a i n d i c a r l o s  sub rayando  l o s  
a s p e c t o s  p a r t i c u l a r e s  más s o b r e s a l i e n t e s .
Ocupándonos pue s ,  de l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  impo s i ­
c i ó n  de m u l t a s  p e c u n i a r i a s  p r o p o r c i o n a l e s ,  r e s a l t á b a m o s  
e l  i n d u d a b l e  p ro t agon i smo  que l a s  mismas han a d q u i r i d o ,  
p r o t ag o n i sm o  inequ ívocamen te  d e r i v a d o  de l o  l l a m a t i v o  de 
l o s  p o r c e n t a j e s  a a p l i c a r  s o b r e  d e t e r m i n a d a s  magn i t ude s  
( 2 1 ) ,  l o s  c u a l e s  puden o s c i l a r  e n t r e  e l  50 y e l  300 por  
c i  e n .
La p r i m e r a  q u i e b r a  i m p o r t a n t e  r e s p e c t o  a l o s  
p r i n c i p i o s  que d e b i e r a n  r e g i r  e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  
i m p o s i c i ó n  de s a n c i o n e s  v u e l v e  a l o c a l i z a r s e  en e l  ya 
mencionado a r t í c u l o  81 d) de l a  LGT, en r e d a c c i ó n  
o t o r g a d a  por  l ey  10/1985,  e l  cua l  a t r i b u y e  l a  competen­
c i a  p a r a  imponer mu l t a  p e c u n i a r i a  p o r c e n t u a l  a a q u e l l o s  
"ó r g ano s  que deban d i c t a r  l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  por  
l o s  que se  p r a c t i q u e n  l a s  l i q u i d a c i o n e s  p r o v i s i o n a l e s  o 
d e f i n i t i v a s " .No queremos i n s i s t i r  más en l a  i n ad e cu a d a  
a cum ula c ió n  de f u n c i o n e s  que se  p r oduce  en manos de l a  
I n s p e c c i ó n  de l os  T r i b u t o s  cuando nos  encon t r emos  a n t e  
un p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  " comple to"  en e l  cua l  se 
p r o c e d a  a comprobar  y p o s t e r i o r m e n t e  a e m i t i r  l a  
l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a ,  p r o c e d i m i e n t o  que en d e f i n i t i v a
21 Es conocido  e l  s i s t e m a  de d e t e r m i n a c i ó n  de una 
m u l t a  p r o p o r c i o n a l  l a  cua l  se  o b t e n d r á  m ed i a n t e  l a  
a p l i c a c i ó n  de un de t e rm in ad o  p o r c e n t a j e  so b r e  l a  "deuda 
t r i b u t a r i a ,  c a n t i d a d e s  que se  h u b i e r a n  d e j a d o  de
i n g r e s a r  o sob re  e l  impor t e  de l o s  b e n e f i c i o s  o d e v o l u ­
c i o n e s  i ndeb idamen te  o b t e n i d o s "  ( a r t .  80 .1  LGT).
s i g u e  e s t a n d o  c o n f i g u r a d o  en l a  Ley Ge ne ra l  T r i b u t a r i a  
como o r d i n a r i o  y modelo.
S i n  embargo,  s i  ahondamos un poco más en l a  
r e g u l a c i ó n  a p l i c a b l e  en t a l e s  c a s o s ,  s i e mpre  que r e s u l t e  
a p r e c i a d a  una p r e s u n t a  comi s ió n  de i n f r a c c i ó n  g r a v e ,  
vemos que l a  s i t u a c i ó n  se  a g r a v a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  
t o d a v í a  r e s p e c t o  a lo p r e v i s t o  p a r a  l a s  i n f r a c c i o n e s  
s i m p l e s  p u e s t o  que a h o ra  no s ó l o  nos encon t r amos  con una 
" c o n s o l i d a c i ó n "  de f u n c i o n e s ,  s i n o  que i n c l u s o  es 
p o s i b l e  a d v e r t i r  una a u t é n t i c a  " c o n s o l i d a c i ó n "  de 
p r o c e d i m i e n t o s .
E s t a  s i t u a c i ó n  a r r a n c a  nuevamente  de l  j uego  que 
p r o v oc a  l a  r e m i s i ó n  que e l  a r t í c u l o  7 de l  RD 2631/1985 
r e a l i z a  a l  RGI; en e s t e  p r e c e p t o  se  d i s p o n e  que "cuando 
l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  haga  c o s t a r  en sus  a c t a s  o 
d i l i g e n c i a s  s a n c i o n e s  u o m i s io ne s  c o n s t i t u t i v a s ,  en su 
c a s o ,  de i n f r a c c i o n e s  t r i b u t a r i a s  s i m p l e s  o g r a v e s ,  e l  
p r o c e d i m i e n t o  se  a j u s t a r á  a lo  d i s p u e s t o  en e l  Reglamen­
t o  G e n e r a l  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  p a r a  l a  
t r a m i t a c i ó n  de l a s  a c t a s  o d i  1 i g e n c i a s " .Hemos v u e l t o  a 
i n s i s t i r  en los  t é r m in os  l i t e r a l e s  de e s t a  norma porque  
de e l l o s  se d e r i v a  una c o n s e c u e n c i a  f u n d a m e n ta l :  e l  
r e e n v í o  a l a  t r a m i t a c i ó n  de l a s  d i l i g e n c i a s  r e s p e c t o  a 
l a s  i n f r a c c i o n e s  s i m p le s  r e s u l t a ,  en p r i n c i p i o ,  a d m i s i ­
b l e  p u e s t o  que p r e c i s a m e n t e  e s t e  t i p o  de documentos  goza 
de una f u n c i o n a l i d a d  e s p e c í f i c a ,  a t r i b u i d a  p o r  e l  RGI, 
p a r a  p e r m i t i r  l a  i n c o a c i ó n  de un e x p e d i e n t e  s a n c i o n a d o r  
i n d e p e n d i e n t e  de l  " p r o p i o  p r o c e d i m i e n t o  i n s p e c t o r " s e g ú n  
l a  t e r m i n o l o g í a  que se  emplea en e s t e  mismo t e x t o . S i n  
embargo es im po s ib l e  e n c o n t r a r  a l o  l a r g o  de todo e l
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a r t i c u l a d o  de e s t e  Reglamento  momento a lguno  en que se  
d i s p o n g a  e l  d e s g a j a m i e n t o  de l  p r o c e d i m i e n t o  d e s t i n a d o  a 
s a n c i o n a r  l a s  i n f r a c c i o n e s  g r a v e s .
i
Las a c t a s  no r e s u l t a n  documento a p r o p i a d o  p a r a
i m p u l s a r  l a  t r a m i t a c i ó n  de e s t e  t i p o  de e x p e d i e n t e  s i n o  
que c o n t i n ú a n ,  en a p a r i e n c i a ,  s i e n d o  "documentos  
d i r e c t a m e n t e  p r e p a r a t o r i o s  de l a s  l i q u i d a c i o n e s  t r i b u t a ­
r i a s  d e r i v a d a s  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e
i n v e s t i g a c i ó n "  ( a r t .  49.1 de l  RGI);  hay que a c u d i r  a un 
d i f u s o  concep to  de l a  " p r o p u e s t a  de r e g u l a r i z a c i ó n "  que 
se  i n c l u y e  como c o n t e n i d o  de l a s  mismas,  en l a  c ua l  debe  
h a c e r s e  e x p r e s i ó n  de " l a s  i n f r a c c i o n e s  que a p r e c i e n  l o s  
a c t u a r i o s "  ( a r t .  49.  2 e ) .
B i en ,  p o d r í a  p e n s a r s e  e n t o n c e s  que se  hacen  c o n s t a r  
e s t a s  p r e s u n t a s  i n f r a c c i o n e s  a p r e c i a d a s  po r  l o s  a c t u a ­
r i o s  en l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  
( r e c u é r d e s e  que l a s  a c t a s  tampoco son e l  documento 
a p r o p i a d o  p a r a  documen ta r  e l  r e s u l t a d o  de l a s  a c t u a c i o ­
ne s  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n ) ,  y que l a  i n c o a c i ó n  d e l  
e x p e d i e n t e  s a n c i o n a d o r  i n d e p e n d i e n t e  r e s u l t a  d e l  mandato  
c o n t e n i d o  en l a  l e t r a  g) de l a  misma norma que e s tamos  
examinando,  según l a  cua l  t ambién  d e b e r á  c o n s t a r  en e l  
a c t a  " l a  e x p r e s i ó n  de l o s  t r á m i t e s  i n m e d i a t o s  d e l  
p r o c e d i m i e n t o  i ncoado  como c o n s e c u e n c i a  d e l  a c t a " . P e r o  
i n t e n t a n d o  e n c o n t r a r  a l o  l a r g o  de t odo  e l  RGI c u á l  s e a  
e s e  p r o c e d i m i e n to  i ncoado  como c o n s e c u e n c i a  d e l  a c t a  no 
se  e n c u e n t r a  f a s e  u l t e r i o r  a l g u n a  más que l a  p r o p i a  de 
l a  em i s ió n  de l a  l i q u i d a c i ó n  d e i f i n i t i v a  p o r  p a r t e  d e l  
I n s p e c t o r  J e f e ,  a l a  cua l  hemos d e d i c a d o  e l  c a p í t u l o  
c u a t r o  de l  p r e s e n t e  e s t u d i o .
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De dónde r e s u l t a  que l a  r e m i s i ó n  e f e c t u a d a  p o r  e l  
RD 2631/9185 que q u i e r e  r e g u l a r  e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  
i m p o s i c i ó n  de s a n c i o n e s  t r i b u t a r i a s ,  hay que e n t e n d e r l a  
r e f e r i d a  a l  C a p í t u l o  I I I  d e l  T í t u l o  I I  d e l  Regl amento  
G en e r a l  de l a  I n s p e c c i ó n  que l l e v a  como e p í g r a f e  
g e n é r i c o  " T r a m i t a c i ó n  de l a s  d i l i g e n c i a s  y a c t a s  y 
l i q u i d a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  d e r i v a d a s  de é s t a s  ú l t i m a s " ,  
en seno de l  cua l  e l  c a p i t u l o  59 se  d e d i c a  e f e c t i v a m e n t e  
a l a  " t r a m i t a c i ó n  de l a s  d i l i g e n c i a s "  cómo ya hemos 
t e n i d o  o c a s i ó n  de v e r ,  m i e n t r a s  que e l  a r t í c u l o  60 - a  
cuyo d e s a r r o l l o  a s i g n a  a s t u t a m e n t e  l a  de nominac ión  
" t r a m i t a c i ó n  de l a s  a c t a s "  e l  a r t í c u l o  13 de l a  OM de 26 
de mayo de 1986-  se  a b r e  b a j o  e l  t í t u l o  " l i q u i d a c i o n e s  
t r i b u t a r i a s  d e r i v a d a s  de l a s  a c t a s " ,  como no p o d í a  s e r  
de o t r o  modo pues  l a  f u n c i o n a l i d a d  c o n s u s t a n c i a l  a l a s  
a c t a s  es poner  f i n  a l  s u b p r o c e d i m i e n t o  de comprobac ión ,  
encua d rado  en e l  de g e s t i ó n  o l i q u i d a c i ó n  t r i b u t a r i a .
De e s t e  modo, po r  e l  j uego  de l a s  r e m i s i o n e s  
r e s u l t a  que e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  i m p o s i c i ó n  de 
m u l t a s  p e c u n i a r i a s  d e r i v a d a s  de l a  comi s ión  de i n f r a c ­
c i o n e s  g r ave s  se  i d e n t i f i c a  con e l  p r o c e d i m i e n t o  de 
g e s t i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a . La 
i n s t r u c c i ó n  de e s t e  e x p e d i e n t e  s a n c i o n a d o r  c o i n c i d e  
pues  con l a s  f a s e s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n ,  
m i e n t r a s  que l a s  a c t u a c i o n e s  de l i q u i d a c i ó n  que d e s a r r o ­
l l a  e l  I n s p e c t o r  J e f e  se  c o n s o l i d a n  con a q u e l l a  f a s e  d e l  
p r o c e d i m i e n t o  s a n c i o n a d o r  que se  d e s a r r o l l a  a n t e  l a  
a u t o r i d a d  d e c i s o r a . C o n s i d e r a m o s  que e s t a  r e g u l a c i ó n  
supone e l  pun to  de á l g i d o  en e l  c a r á c t e r  d e f i c i e n t e  de 
l a  a r t i c u l a c i ó n  e n t r e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de g e s t i ó n
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t r i b u t a r i a  y a q u e l l o s  de n a t u r a l e z a  c u a l i t a t i v a m e n t e  
d i s t i n t a  como son l o s  a d m i n i s t r a t i v o s  s a n c i o n a d o r e s , 
a r t i c u l a c i ó n  en l a  que es p o s i b l e  a d v e r t i r  t o d a s  l a s  
o b j e c i o n e s  más a r r i b a  f o r m u l a d as  r e s p e c t o  a l  v a l o r  
p r o b a t o r i o  que r e s u l t a  a t r i b u i d o  a l o s  r e s u l t a d o s  de l a  
compr obac ión  e i n v e s t i g a c i ó n .
Qu izá  r e s u l t a r a  c o n v e n i e n t e  c o n c l u i r  a d v i r t i e n d o  
que d e t e r m i n a d a  d o c t r i n a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l ,  
como es l a  examinada en l o s  c a p i t u l o s  3 y* 4 de l a  
p r e s e n t e  t e s i s  y en l a  que se a f i r m a  l a  i m p o s i b i l i d a d  de 
t r a s l a d a r  e l  s i s t e m a  de g a r a n t í a s  de l  a r t í c u l o  24 de l a  
C o n s t i t u c i ó n  a l a s  a c t u a c i o n e s  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  
T r i b u t o s ,  no d e b i e r a  r e s u l t a r  f o r z a d a  n i  t e r g i v e r s a d a  
po r  una i n g e n i o s a  r e g u l a c i ó n  n o r m a t i v a  que p r e t e n d a  
h a c e r  uso  de e l l a  en menoscabo de o t r a  d o c t r i n a  c o n s t i ­
t u c i o n a l  t ambién  s ó l i d a m e n t e  a f i r m a d a ,  y s i  cabe  de 
mayor i m p o r t a n c i a  en un E s t a d o  de De recho ,  como es 
a q u é l l a  en l a  que se  r e cog e  l a  con temporánea  a f i r m a c i ó n  
de l a  u n i d ad  e s e n c i a l  de l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e l  Derecho 
s a n c i o n a d o r  que conduce  a l a  t r a s l a c i ó n  de l  s i s t e m a  de 
g a r a n t í a s  p ro p i o s  d e l  o rden  pe na l  h a s t a  e l  ámb i to  de l a  
r e p r e s i ó n  de l a s  i n f r a c c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s .
Ante e s t a  s i t u a c i ó n ,  no puede s i n o  r e s u l t a r  en 
c i e r t o  modo i r ó n i c o  e l  Pr eámbulo d e l  RD 2631/1985  e l  
c u a l  a f i r m a :  " l a s  g a r a n t í a s  que deben  r o d e a r  l a  i m p os i ­
c i ó n  de s a n c i o n e s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  e v i t a n d o  l a  
d i s c r e c i o n a l i d a d  y a se g u r a n d o  l a  i g u a l d a d  de l o s  
c i u d a d a n o s  a n t e  l a  norma,  son i m p r e s c i n d i b l e s  i g u a l m e n t e  
en e l  ámb i to  t r i b u t a r i o . P o r  e l l o ,  es  n e c e s a r i o  r e g l a m e n ­
t a r  l o s  a s p e c t o s  mencionados  de l a  Ley G e n e r a l  T r i b u t a -
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r í a  p a r a  a s e g u r a r  una a c t u a c i ó n  c o o r d i n a d a  y un i f o r m e  de 
l o s  d i s t i n t o s  ó rganos  a d m i n i s t r a t i v o s  en l a  i m p o s i c i ó n  
de l a s  s a n c i o n e s  que p r ev é  l a  Ley" .
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CONCLUSIONES
I . L o s  pode re s  j u r í d i c o s  a t r i b u i d o s  a l o s  ó r g an os  de 
l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  p r e s e n t a n  l a  n a t u r a l e z a  de 
p o t e s t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  f u n c i o n a l e s  a l a s  que l o s  
p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o s  o f r e c e n  cauce  f o r m a l ;  l a  
a n t e r i o r  c o n c l u s i ó n  se deduce  en t a n t o  que m e d i a n t e  l a  
a t r i b u c i ó n  de l a s  p o t e s t a d e s  se c o n c r e t a  e l  p r i n c i p i o  de 
l e g a l i d a d  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  que ,  po r  
i m p e r a t i v o s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  debe  i r  o r i e n t a d a  a l a  
c o n s e c u c i ó n  de un i n t e r é s  g e n e r a l  d e l  que p a r t i c i p a  l a  
c o l e c t i v i d a d  y que no puede i d e n t i f i c a r s e  con un i n t e r é s  
p r o p i o  d e l  s u j e t o  t i t u l a r  de l a  p o t e s t a d . E s t e  i n t e r é s  
g e n e r a l  se  c o n s t i t u y e  en t í t u l o  j u s t i f i c a t i v o  de l a
p o t e s t a d ,  a c t ú a  po r  t a n t o  como fundamento  y l í m i t e  d e l  
e j e r c i c i o  de l a  misma, d e s t a c á n d o s e  en l a  d o c t r i n a  
r e c i e n t e  l a  c o n v e n i e n c i a  de h a c e r l o  a c t u a r  como c o n d i ­
c i ó n  p o s i t i v a  de t a l  a c t u a c i ó n .
E s t e  marco c o n c e p t u a l  y j u r í d i c o  d i s e ñ a d o  po r  l a  
C o n s t i t u c i ó n  o b l i g a  a i n t e r p r e t a r ,  p a r a  c o n s i d e r a r l a  
r e s p e t u o s a  con el  o rdena mie n t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  que l a  
Agenci a  E s t a t a l  de A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  debe  q u e d a r  
so m e t i d a  a todas  l a s  normas de Derecho p ú b l i c o  que
c o r r e s p o n d a n  por  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  f u n c i o n e s  p ú b l c i a s  
que t i e n e  encomendadas ,  que son t o d as  a q u e l l a s  de
a p l i c a c i ó n  de l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o .
En e l  s i s t e m a  de f u e n t e s  a c t u a l ,  l a  f i n a l i d a d  de
l a s  p o t e s t a d e s  ope ra  como e l emen to  de sde  e l  que se
r e a l i z a  un e v e n t u a l  p r o c e s o  de p o n d e r a c i ó n  p a r a  pode r  
d e t e r m i n a r  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de l a  a t r i b u c i ó n  de
unas  p o t e s t a d e s  que supongan una  i n g e r e n c i a  en e l  ámb i to  
de o t r o s  b i e n e s  o v a l o r e s  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  p r o t e g i ­
do s ;  s i n  embargo,  e l  j u i c i o  de l e g a l i d a d  de una c o n c r e t a  
a c t u a c i ó n  debe c o n t i n u a r  r e f e r i d o  a l o s  t é r m in o s
e s p e c í f i c o s  con que t a l  f i n a l i d a d  se  ha i n c o r p o r a d o  a l a  
c l á u s u l a  de a t r i b u c i ó n  de l a  p o t e s t a d . P o r  t a n t o  e l  
e l emen to  f i n  p r e s e n t a  una e s p e c i a l  a p t i t u d  p a r a  d e t e r m i ­
n a r  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  de p o s i b l e  i l e g i t i m i d a d  de l  
e j e r c i c i o  de una p o t e s t a d / f u n c i ó n ;  de sde  é l  a c t ú a n
t é c n i c a s  de c o n t r o l  de l a  l e g a l i d a d  como l a  d e s v i a c i ó n  
de p o d e r ,  y o t r o s  s i s t e m a s  que p r e t e n d e n  s u p e r a r  l a s  
i n s u f i c i e n c i a s  de l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  en e l  c o n t r o l  
de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n s i t r a t i v a  de sde  l o s  p r i n c i p i o s  
g e n e r a l e s  de r a z o n a b i 1idad  y p r o p o r c i o n a l i d a d .
I I . E l  fenómeno de a t r i b u c i ó n  l e g a l  de l a  f u n c i ó n  de 
comprobac ión  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  se  c o n c r e t a  
en l o s  a r t í c u l o s  109 y 140 de l a  Ley Gen e ra l  T r i b u t a r i a ,  
cuya conexión  p l a n t e a  e l  p rob lema de d e t e r m i n a r  l a  
e x c l u s i v i d a d  en su e j e r c i c i o  que p a r e c e  e s t a r  en 
p r i n c i p i o  a t r i b u i d a  a l o s  ó r ganos  de l a  I n s p e c c i ó n  de 
l o s  T r ibu tos .Como p remi sa  p r e v i a  p a r a  r e s o l v e r  e s t a  
c u e s t i ó n  es n e c e s a r i o  c l a r i f i c a r  l a s  d i v e r s a s  a c t i v i d a ­
des  de "comprobac ión" ,  con e f e c t o s  y f u n c i o n a l i d a d  
d i s t i n t o s ,  que se con temp lan  en e l  o rd en a m ie n to  t r i b u t a ­
r i o ;  s ó l o  e s t a  l a b o r  de i d e n t i f i c a c i ó n  o f r e c e  un pun to  
de p a r t i d a  v á l i d o  p a r a  r e s o l v e r  l o s  c o n f l i c t o s  de 
compe t enc i a  e n t r e  l o s  ó rganos  de d i v e r s o s  ó r d e n e s ,  y 
p a r a  r e f e r i r  l o s  p r i n c i p i o s  que p r e s i d e n  e l  e j e r c i c i o  de 
d i c h a  f un c i ón  a l a  a c t i v i d a d  de comprobación  en s e n t i d o
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p r o p i o .
I I I . L a  e x t e n s i ó n  de l a  f u n c i ó n  de comprobac ión  e 
i n v e s t i g a c i ó n  es s u s c e p t i b l e  de a n a l i z a r s e  p r e s t a n d o  una 
a t e n c i ó n  s u c e s i v a  a su a l c a n c e  o b j e t i v o  y a l c a n c e  
s u b j e t i v o . P o r  lo  que r e f i e r e  a l  o b j e t o  de l a  p o t e s t a d  
es de s e ñ a l a r  l a  s u p e r a c i ó n  de esquemas c o n c e p t u a l e s  que 
e l  Reglamento Gen e ra l  de I n s p e c c i ó n  supone  r e s p e c t o  a l a  
Ley Ge ne ra l  T r i b u t a r i a ,  p u e s t o  que l a  f ó r m u la  c o m p r e n s i ­
va d e l  o b j e t o  de l a  comprobación  d e j a  de e s t a r  r e f e r i d a  
e x c l u s i v a m e n t e  a l  hecho impon ib l e  de l a  o b l i g a c i ó n  
t r i b u t a r i a . E s t a  r e a c c i ó n  nos p a r e c e  p o s i t i v a  en c u an to  
supone e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  i m p o r t a n c i a  d e c i s i v a  que 
l a  t i p o l o g í a  de " d e b e r e s  f o r m a l e s "  a l c a n z a n  en l a s  f a s e s  
de a p l i c a c i ó n  de l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o ;  s i n  embargo,  l o s  
e s p e c i a l e s  c a r a c t e r e s  de l a  s i t u a c i ó n  j u r í d i c a  que 
r e s u l t a  de l a  e x t e n s i ó n  de l a  f u n c i ó n  de comprobac ión  a 
t a l e s  d e b e r e s  f o r m a l e s  d e s a c o n s e j a  su r e g u l a c i ó n  t o t a l  
m ed i a n t e  normas de r ango  meramente  r e g l a m e n t a r i o .
De l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  a l c a n c e  o b j e t i v o  de unas  
a c t u a c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  puede s u r g i r  
una c o n s i d e r a b l e  v a r i e d a d  de s i t u a c i o n e s  p a r t i c u l a r e s ,  
p a r a  cuyo a n á l i s i s  c o n c e p t u a l  hemos c o n s i d e r a d o  conve ­
n i e n t e  p r o p o n e r  dos p r i n c i p i o s  de c o n t e n i d o  d i v e r s o ,  
o b t e n i d o s  m e d i an t e  un p r o c e s o  i n d u c t i v o ,  que v e n d r í a n  a 
c o n d e n sa r  l a s  e x i g e n c i a s  de l o s  p r i n c i p i o s  de s e g u r i d a d  
j u r í d i c a  y mínima i n c i d e n c i a  en l a  e s f e r a  de l o s  
a d m i n i s t r a d o s . S e r í a n  é s t o s  l o s  p r i n c i p i o s  de " g l o b a l i -  
dad" y " u n i c i d a d "  de l a  comprobac ión ,  de sde  l o s  c u a l e s  
p o d r í a n  e x am in a r se  l a s  q u i e b r a s  r e s p e c t i v a s  que t o d o s  
l o s  s u p u e s t o s  de comprobac iones  " p a r c i a l e s " ,  " p r e v i a s "  y
" a b r e v i a d a s "  su pon en .E l  p r i n c i p i o  de g l o b a l i d a d  h a b r í a  
que i n t e r p r e t a r l o  in fo rmado  po r  e l  p r o p i o  c o nc e p to  de 
l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  que o f r e c e  e l  RGI , 
d i r i g i d a s  a l a  " v e r i f i c a c i ó n  de l a  s i t u a c i ó n  t r i b u t a ­
r i a " . E n  e s t e  s e n t i d o *  l a  a c e p c i ó n  de l a  comprobac ión  
p a r c i a l  que supone  un r e t r o c e s o  d e l  mismo v e n d r í a  
r e f e r i d a  a una  a c t u a c i ó n  que se  i n i c i e  d i r i g i d a  a 
r e g u l a r i z a r  ú n i c a m e n t e ,  s i  a s í  p r o c e d e ,  l a  s i t u a c i ó n  de l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  en r e l a c i ó n  a d e t e r m i n a d o s  t r i b u t o s  
o a d e t e r m i n a d o s  p e r í o d o s  i m p o s i t i v o s . P o r  e l  c o n t r a r i o ,  
e l  p r i n c i p i o  de u n i c i d a d  v e n d r í a  a e x i g i r  que l a s  
a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  r e f e r i d a s  ya a un a l c a n c e  
d e t e r m i n a d o ,  s ea  g e n e r a l  o p a r c i a l  en e l  s e n t i d o  
o t o r g a d o  a r r i b a ,  s ean  ú n i c a s  y d e f i n i t i v a s ;  de forma
que ,  s i  en una fu nd am en tac ió n  común a ambos p r i n c i p i o s  
co b r ab a  un r e l i e v e  e s p e c i a l  e l  p r i n c i p i o  de mínima 
i n c i d e n c i a  r e s p e c t o  a l a  " g e n e r a l i d a d  o g l o b a l i d a d "  de 
l a  comprobac ión ,  en e s t a  v e r t i e n t e  de l a  u n i c i d a d  de l a s  
a c t u a c i o n e s  de comprobac ión  es  l a  s e g u r i d a d  j u r í d i c a  e l  
p r i n c i p a l  v a l o r  a s a l v a g u a r d a r ,  j u n t o  a l  c ua l  e s t e  
p r i n c i p i o  r e s p o n d e r í a  a una n e c e s i d a d  de r a c i o n a l i z a c i ó n  
y o r g a n i z a c i ó n  de l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  e x i g e n ­
c i a s  p r o p i a s  d e l  p r i n c i p i o  de economía  y e f i c a c i a  .
Por  lo  que r e s p e c t a  a l  a l c a n c e  s u b j e t i v o  de l a  
f u n c i ó n  de comprobac ión ,  como c o r r e l a t o  a l a  e x t e n s i ó n
de su  o b j e t o  a " c u a l e s q u i e r a  d e b e r e s  u o b l i g a c i o n e s  
t r i b u t a r i a s " ,  t amb ién  se  ha e x t e n d i d o  l a  l e g i t i m a c i ó n  
p a s i v a  de sde  l o s  " s u j e t o s  p a s i v o s "  a t o da  una  s e r i e  de 
p o s i c i o n e s  s u b j e t i v a s  que se  a g ru pa n  b a j o  e l  t é r m i n o
" o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o " . I n t e r e s a  r e s a l t a r  que no t o d o s  
l o s  o b l i g a d o s  t r i b u t a r i o s  r e c o g i d o s  en e l  a r t í c u l o  24
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d e l  Reglamento  Ge ne ra l  de I n s p e c c i ó n  deben s o p o r t a r  l o s  
e f e c t o s  j u r í d i c o s  de c u a l e s q u i e r a  p o t e s t a d e s  de l a  
I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s ,  s i n o  que ,dado que l a  
1e g i t i m a c i ó n - s u p o n e  una e s p e c i a l  r e l a c i ó n  d e l  s u j e t o  con 
e l  o b j e t o  de l  p r o c e d i m i e n t o ,  s e r á n  l a  n a t u r a l e z a  de l a  
a c t u a c i ó n  en c o n c r e t o  que se  i n i c i e  y e l  a l c a n c e  
d e t e r m in a d o  p a r a  l a  misma l a s  dos n o t a s  m ed i a n t e  l a s  que 
pod r á  i d e n t i f i c a r s e  a l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  a a t e n d e r  a 
l a  I n s p e c c i ó n .
i
IV.El  e j e r c i c i o  de l a  f u n c i ó n  de comprobac ión  
puede s e r  a n a l i z a d o  p a r t i e n d o  de l  a n á l i s i s  de l a  misma 
ca us a  que d e t e r m i n a  su  a c t u a c i ó n  f r e n t e  a un c o n c r e t o  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o ,  con o b j e t o  de d e s c a r t a r  c u a l q u i e r  
v i c i o s  en l o s  mó t ivos  que impu lsan  l a  a c t u a c i ó n  a d m i n i s ­
t r a t i v a . E n  e s t e  p u n t o ,  dada  l a  i m p o s i b i l i d a d  m a t e r i a l  de 
p r o c e d e r  a l a  comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  de t o d a s  l a s  
o b l i g a c i o n e s  t r i b u t a r i a s ,  se p r e s e n t a n  g r an d e s  a r é a s  de 
d i s c r e c i o n a l i d a d  de f a c t o  en e l  momento de e l e c c i ó n  de 
l o s  o b l i g a d o s  f r e n t e  a l o s  que se  van a i n i c i a r  l a s  
a c t u a c i o n e s ,  s i t u a c i ó n  que se  a g r a v a  con e l  c a r á c t e r  
r e s e r v a d o  y f a l t o  de p u b l i c i d a d  de l a s  normas en l a s  que 
se  r e cogen  l o s  p l a n e s  de i n s p e c c i ó n ,  l o  cu a l  impide  
a t r i b u i r l e s  o t r o s  e f e c t o s  j u r í d i c o s  más que una  p r i m e r a  
d i s t r i b u c i ó n  de c o m p e t e n c i a s .
El e l emento  f i n  de l a  f u n c i ó n  de comprobac ión  e 
i n v e s t i g a c i ó n  se r e v e l a  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  ú t i l  l l e g a d o  
e l  momento de a n a l i z a r  e l  d e s a r r o l l o  e i n s t r u c c i ó n  de 
l a s  a c t u a c i o n e s ;  p u e s t o  que en p r i m e r  l u g a r  se  p r e v é n  en 
e l  Reglamento G en e ra l  de I n s p e c c i ó n  modos a l t e r n a t i v o s  
de i n i c i a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o ,  cuya  e l e c c i ó n  d e b e r í a
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e s t a r  p r e s i d i d a  po r  un c r i t e r i o  de r a z o n a b i 1 idad  dada  l a  
d i f e r e n t e  i n t e n s i d a d  con que i n c i d e n  en l a  e s f e r a  
p a r t i c u l a r  de l  a d m i n i s t r a d o . A  lo  a n t e r i o r  se  suman l a s  
e x i g e n c i a s  de e f i c i e n c i a  y economía  de l a  a c t i v i d a d  
i n s p e c t o r a ,  de l a s  que se  d e r i v a  una v a l o r a c i ó n  n e g a t i v a  
de l a  p r o l o n g a c i ó n  de l a  t r a m i t a c i ó n . L a  a d e c u a c i ó n  de 
l o s  medios a emp lea r  se p r e s e n t a  en r e l a c i ó n  a l o s  
f i n e s ,  pu es ,  como el  medio más adecuado  p a r a  c o n t r o l a r  
l a  l e g i t i m i d a d  de l  modo en que l a  I n s p e c c i ó n  d i s c i p l i n a  
e l  e j e r c i c i o  de su f u n c i ó n ,  p a r a  l o  que c u e n t a  con un 
e l e n c o  de f a c u l t a d e s . P r e c i s a m e n t e  una de e s a s  f a c u l t a ­
d e s ,  l a  de e n t r a d a  y r e c o n o c i m i e n t o ,  i l u s t r a  con g r an  
p r e c i s i ó n  e l  d e s a r r o l l o  de d i c h o  j u i c i o  de r a z o n a b i l i -  
dad ,  desde  l a  i d o n e i d a d  de su u t i l i z a c i ó n  h a s t a  e l  
p l a n t e a m i e n t o  de un p o s i b l e  c r i t e r i o  de s u b s i d i a r i  edad 
r e s p e c t o  a l a  d e n e g a c i ó n  d e l  c o n s e n t i m i e n t o  por  p a r t e  
d e l  p a r t i c u l a r ,  c u e s t i o n e s  que se  r e s u e l v e n  con un 
examen de l a s  f i n a l i d a d e s  que con e l l a  se  p r e t e n d e n .
V.La f u n c i ó n  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  se  ha  
u b i ca d o  en e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  como 
f a s e  a n t e r i o r  a l a  e m i s ió n  de l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i ­
v a ,  por  cuan to  l a  l i q u i d a c i ó n  e n t r a ñ a  s i empre  un p r on u n ­
c i a m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  s o b r e  l a  c u a n t í a  de l  d é b i t o  
t r i b u t a r i o ,  y r e s u l t a  c l a r o  que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  no 
puede s i n o  d e t e r m i n a r  l a  deuda  t r i b u t a r i a  en l a  medida  
en que c o n c u r r a n  l o s  p r e s u p u e s t o s  d i s p u e s t o s  po r  l a  
l ey .De  ah í  que ,  como a c t i v i d a d  p r e v i a  a e s t e  p r o n u n c i a ­
mien to  a d m i n i s t r a t i v o  se  a r t i c u l e  una f a s e  a l  t é rm in o  de 
l a  cua l  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  pueda h a l l a r s e  en c o n d i c i o n e s  
de a f i r m a r  l a  e x i s t e n c i a  y l a  medida  de l o s  p r e s u p u e s t o s
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d e l  t r i b u t o .  S in  embargo,  es i m p o r t a n t e  d e s l i n d a r  l o s  
d i v e r s o s  p l an os  c o n s e c u e n c i a  de l a  a c t i v i d a d  de compro­
b a c i ó n :  por  un l a d o ,  su r e s u l t a d o  c o n d i c i o n a  l a  f a c u l t a d  
de i n c i d i r  u n i l a t e r a l m e n t e  en l a  e s f e r a  de l o s  p a r t i c u ­
l a r e s  med i an t e  l a  l i q u i d a c i ó n ;  po r  o t r o ,  e s t a  a c t i v i d a d  
de c o n s t a t a c i ó n  puede pone r  de m a n i f i e s t o  una p r e s u n t a  
comis ión  de i n f r a c c i o n e s  t r i b u t a r i a s  o,  i n c l u s o ,  de 
d e l i t o s  f i s c a l e s ,  aunque de a cu e rd o  con n u e s t r o  o r d e n a ­
mien to  a c t u a l ,  l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  e 
i n v e s t i g a c i ó n  no son p r o p i a m e n t e  un p r o c e d i m i e n t o  de 
n a t u r a l e z a  s a n c i o n a d o r a .
Los esquemas l ó g i c o s  de d e m o s t r a c i ó n  de t a l e s  
hechos  son comunes a a q u é l l o s  s e g u i d o s  en l o s  a c t o s  
p o r c e s a l e s  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de l a  norma y su 
a p l i c a c i ó n  a l  c a so  c o n c r e t o ;  de t a l  modo que l a  n a t u r a ­
l e z a  de l a  a c t i v i d a d  de comprobación  t r i b u t a r i a  p o d r í a  
c a l i f i c a r s e  de " p r o b a t o r i a "  s i e mpre  que con e l l o  se 
a l u d a  a l a  i d e n t i d a d  m a t e r i a l  e n t r e  l o s  medios  de 
c o n oc i mi en to  empleados  en t a l  a c t i v i d a d  d e m o s t r a t i v a  y 
en l a  d e s a r r o l l a d a  en l a s  f a s e s  p r o c e s a l e s . S i n  embargo,  
cons ide r amos  p r e f e r i b l e  r e s e r v a r  l a  c a l i f i c a c i ó n  de 
p r o b a t o r i a  p a r a  a q u e l l a  a c t i v i d a d  en l a  c ua l  quepa  
a p r e c i a r  l a  o p e r a t i v i d a d  de l o s  p r i n c i p i o s  y e f e c t o s  por  
l o s  que se  r i g e  l a  a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a .
VI .Examinando s i n g u l a r m e n t e  l a  s i t u a c i ó n  j u r í d i c a  
de o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  e I n s p e c c i ó n  a l o  l a r g o  de l  
p r o c e d i m i e n t o  de comprobac ión ,  se  i n f i e r e  que e l  
a r t í c u l o  114 de l a  Ley G en e ra l  t r i b u t a r i a  no puede 
i n t e r p r e t a r s e  en e l  s e n t i d o  de a t r i b u i r  a l a s  p a r t e s  una 
c a r g a  s u b j e t i v a  de l a  p r ue b a  en s e n t i d o  p r o p i o ,  y que
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l a  i n t e n s i d a d  con que e l  d e b e r  de c o l a b o r a c i ó n ,  en
s e n t i d o  amp l i o ,  r e c o r r e  t odo  e l  p r o c e d i m i e n t o  se  e x p l i c a  
por  l a  r e l a c i ó n  de i n s t r u m e n t a l i d a d  que gu a rdan  con
r e s p e c t o  a l  d e b e r  de i n v e s t i g a c i ó n  que compete  a l a
A d m i n i s t r a c i ó n . S u p o n e  e l l o ,  t a l  y como ha d e c l a r a d o  e l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l ,  que t a l e s  d e b e r e s  de c o l a b o r a ­
c ió n  no pueden e n t e n d e r s e  l i m i t a d o s  po r  l o s  d e r e c h o s  
f und am en ta l e s  a no d e c l a r a r  c o n t r a  s í  mismos y a no
c o n f e s r a s e  c u l p a b l e s .
Dada l a  a u s e n c i a  de l  c a r á c t e r  s a n c i o n a t o r i o  de l a s  
f a s e s  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  en e l  p r o c e d i m i e n ­
to  de g e s t i ó n  t r i b u t a r i a ,  e l  c a r á c t e r  c o n t r a d i c t o r i o  con 
e l  que se c o n c i b e n  l a s  a c t u a c i o n e s  en e l  Reglamento
Gener a l  de l a  I n s p e c c i ó n  no v e n d r í a  a o p e r a r  de forma 
a n á l o g a  a l  p r i n c i p i o  de c o n t r a d i c c i ó n  en l o s  d i s t i n t o s  
p r o ce so s  j u r i s d i c c i o n a l e s ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  e s p e c i a l ­
mente l a  c o n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  de l  mismo cómo d e re ch o  
fundamenta l  en e l  a r t í c u l o  24.1 de l a  CE, s i n o  que 
m ed ian t e  e l l a  lo que se  p r e t e n d e  es una s u p e r a c i ó n  de l a  
con cep c ió n  de l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  de l i q u i d a c i ó n  como 
s imp le  e x p r e s i ó n  de l a  l e g a l i d a d ,  p a r a  a f i r m a r  l a
r e l e v a n c i a  de l  mismo en t a n t o  que r e s u l t a d o  f i n a l  de un 
p r o c e d i m i e n to  en e l  que l a  c o n t r a d i c c i ó n  p e r m i t a  l a
c o n v e r g e n c i a  de l o s  i n t e r e s e s  de t o d a s  l a s  p a r t e s
( A d m i n i s t r a c i ó n  i n c l u i d a )  . p a r a  po de r  a l c a n z a r  l o s  
v a l o r e s  de j u s t i c i a  t r i b u t a r i a .
VII .Tampoco puede e n t e n d e r s e  que l a  a c t i v i d a d  de 
comrpobación  se r i j a  po r  l o s  e f e c t o s  que d e t e r m i n a  l a  
c a r g a  o b j e t i v a  de l a  p r u e b a ,  p u e s t o  que a n t e  una  
a c t i v i d a d  de comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  cuyos r e s u l t a ­
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dos no p e rm i t a n  a l c a n z a r  un g r ado  de c e r t e z a  s o b r e  l a  
e x i s t e n c i a  y magn i tud  de l o s  p r e s u p u e s t o s  d e l  t r i b u t o ,  
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  se  e n c u e n t r a  f a c u l t a d a  por  
l o s  a r t í c u l o s  50 y 51 det l a  Ley Ge ne ra l  T r i b u t a r i a  p a r a  
l i q u i d a r  e l  t r i b u t o  med i an t e  lo  que en d i c h a  norma se 
denomina " rég imen de e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a " . E l  lo  es a s í  
porque  l o s  p a r t i c u l a r e s  i n t e r e s e s  que c o n f l u y e n  en e l  
fenómeno de l a  i m p o s i c i ó n  no d e t e r m i n a n  que e l  g r ado  de 
f i a b i l i d a d  e x i g i b l e  a e s t e  p r o c e s o  de d e m o s t r a c i ó n  deba  
c o r r e s p o n d e r s e  s i empre  con l a  o b t e n c i ó n  de una ve rd a d  
m a t e r i a l .
En t a n t o  que l a  c o n c u r r e n c i a  de l o s  p r e s u p u e s t o s  de 
a p i i c a b i 1idad  de l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  s u p o n d r í a  una 
" p r o l o n g a c i ó n "  más a l l á  de l a  t e o r í a  de l a  p r u e b a ,  
cons ider amos  p r e f e r i b l e  man t ene r  que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
t r i b u t a r i a ,  en e s t a s  p a r t i c u l a r e s  f a s e s  de l  p r o c e d i m i e n ­
to  de g e s t i ó n ,  "comprueba" l o s  p r e s u p u e s t o s  de l e g i t i ­
midad de l  a c t o  f i n a l ,  l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a . Son e sos  
p r e s u p u e s t o s  de l e g i t i m i d a d  l o s  que v a r í a n ,  a n t e  l a  
p r e s e n c i a  de d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s t a n c i a s  l a  l ey  t r i b u t a ­
r i a  c o n s i d e r a  l e g í t i m o  un a c t o  de l i q u i d a c i ó n  en e l  que 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  se  p r o n u n c i a  s o b r e  e l  an y e l  quantum 
con un c r i t e r i o  de s im p le  p r o b a b i l i d a d  o v e r o s i m i l i t u d .  
Al mismo t iempo puede o b s e r v a r s e  una d i r e c t a  r e l a c i ó n  
e n t r e  e l  grado  de f i a b i 1idad  e x i g i b l e  a l a  comprobac ión  
y e l  cumpl imien to  de l o s  d e b e r e s  de c o l a b o r a c i ó n  d e l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o ;  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de e s t o s  d e b e r e s  
t i e n e  l a  i m p o r t a n t e  f u n c i ó n  de i n d i c a r  e l  l í m i t e  de lo 
e x i g i b l e  p a r a  l o s  ó r ganos  de l a  I n s p e c c i ó n .
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V I I I . S i  l a  comprobac ión  se  d i r i g e  a l a  c o n s t a t a c i ó n  
e f e c t i v a  de l o s  p r e s u p u e s t o s  de l e g i t i m i d a d  d e l  a c t o  de 
l i q u i d a c i ó n ,  l o s  r e s u l t a d o s  de l a  comprobac ión  e 
i n v e s t i g a c i ó n ,  c o n s i g n a d o s  fun dame n ta lmen te  en l a s  
a c t a s ,  podrán  r e s u l t a r  i l e g í t i m o s  t a n t o  po r  i n c o r r e c t a s  
a p l i c a c i o n e s  de l a s  normas j u r í d i c a s  como p o r  i n s u f i ­
c i e n c i a  de l  r e s p a l d o  d e m o s t r a t i v o  que l a  I n s p e c c i ó n  
a p o r t a  r e s p e c t o  a l a  c o n c u r r e n c i a  de t a l e s  p r e s u p u e s ­
t o s . A  e s t e  r e s p e c t o  r e s u l t a  f u ndamen ta l  l a  d i s t i n c i ó n  
e n t r e  l a  m o t i v a c i ó n  que n e c e s a r i a m e n t e  d e b e r á  r e c o g e r s e  
en e l  a c t a ,  l a  cua l  es s u c e p t i b l e  de p r e s e n t a r  d i v e r s o s  
v i c i o s  f o r m a l e s ,  de l a  n e c e s a r i a  d e m o s t r a c i ó n  d e l  
c o n t e n id o  de t a l  m o t i v a c i ó n . L a  p r e s u n c i ó n  de l e g i t i m i d a d  
de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  no puede e n t e n d e r s e  en e l  
s e n t i d o  de a t r i b u i r  a l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  l a  c a r g a  de 
una p rueba  n e g a t i v a  de l o s  hechos  comprobados ,  s i n o  que 
ún i camen te  supone e l  d e s p l a z a m i e n t o  de l a  c a r g a  de 
a c c i o n a r . P o r  t a n t o ,  en v í a  de r e s o l u c i ó n  de r e c u r s o s  y 
r e c l a m a c i o n e s ,  s e r á  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  l a  e n c a rg a d a  de 
p r o b a r ,  ah o ra  ya en s e n t i d o  p r o p i o ,  l o s  hechos  en que 
fundamenta  su d e r e c h o .
I X . F r e n t e  a l o  a n t e r i o r  no cabe  a r g ü i r  l a  p r e s u n ­
c i ó n  de v e r a c i d a d  de l a s  a c t a s  e s t a b l e c i d a  po r  e l  
a r t í c u l o  145 de l a  Ley Gen e ra l  T r i b u t a r i a ,  e l  a c t a  de 
i n s p e c c i ó n  no puede c o n s i d e r a r s e  p o r  s i  misma como l a  
p r u eba  de l o s  hechos  que en e l l a  se  c o n t i e n e n ,  s i n o  que 
e l  a r t í c u l o  145 supone un p r i m e r  medio de p r u eb a  s o b r e  
l o s  hechos  que c o n s t a n  en l a s  a c t a s  y d i l i g e n c i a s  de l a  
i n s p e c c i ó n ,  cuyo v a l o r  o e f i c a c i a  ha  de m e d i r s e  a l a  l uz  
d e l  p r i n c i p i o  de l i b r e  v a l o r a c i ó n  de l a  p r u e b a .
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Tampoco puede a d m i t i r s e  que l a s  r e s t r i c c i o n e s  a l a  
impugnabi1idad  de l o s  hechos  d e t e r m i n a n t e s  de l a s  b a s e s  
que l a  con fo rmidad  d e t e r m i n a  ( a r t í c u l o  61 .3  d e l  r e g l a ­
mento Genera l  de I n s p e c c i ó n )  puedan i n t e r p r e t a r s e  como 
una c o n s e c u e n c i a  de  su  n a t u r a l e z a  de c o n f e s i ó n  e x t r a j u -  
d i c i . a l .U n a  c o n f e s i ó n  e x t r a j u d i c i a l  no puede c l a u s u r a r  e l  
d e r e ch o  de a c c i ó n ,  con i n d e p e n d e n c i a  de que ,  una  vez  
a b i e r t a  l a  v í a  p r o c e s a l ,  se  a t r i b u y a n  a l a  misma l a  
e f i c a c i a  y v a l o r a c i ó n  c o n s i g n a d a  en l o s  a r t í c u l o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  de l  Código C i v i l ,  según  l o s  c h a l e s  a lo 
más que p o d r í a  a s p i r a r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  es a u t i l i z a r  
l a  c o n f e s i ó n  como medio p a r a  d a r  por  p r ob ado s  l o s  
he ch os ,  en co n t r án d o n o s  en v í a  p r o c e s a l  con un s im p le  
su p u e s t o  de i n v e r s i ó n  de c a r g a  de l a  p r u e b a ,  que es 
exac t amen te  lo que r ecog e  e l  a r t í c u l o  1234 d e l  Código 
C i v i l ,  p r e c e p t o  que e n c u e n t r a  su homónimo en e l  a r t í c u l o  
62 .2  de l  RGI : " l o s  hechos  c o ns ig n ad os  en l a s  d i l i g e n c i a s  
o a c t a s  y m a n i f e s t a d o s  y a c e p t a d o s  po r  l o s  i n t e r e s a d o s  
se  presumen c i e r t o s  y s ó l o  pod rán  r e c t i f i c a r s e  p o r  é s t o s  
m ed i an t e  p r ueb a  de que é s t o s  i n c u r r i e r o n  en e r r o r  de 
h e c h o " . I n c l u s o  man ten i endo  que ,  en una  e v e n t u a l  impugna­
c i ó n  de l a  comprobac ión  a l a  que se  ha  p r e s t a d o  c o n f o r ­
midad,  b a s t a  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  con m a n t e n e r s e  en l o s  
t é r m in o s  de su p r e t e n s i ó n  r e m i t i é n d o s e  a l a  p r u e b a  que 
d i c h a  c o n f e s i ó n  s u p o n d r í a ,  hay que r e c o r d a r  que é s t a  
q u e d a r í a  som e t i da  á l  p r i n c i p i o  de l i b r e  v a l o r a c i ó n  d é l a  
p r u e b a .
Pensamos que en l a  p r e s t a c i ó n  de c o n fo r m id ad  se 
m a n i f i e s t a  un fenómeno p a r t i c u l a r  según  e l  c u a l ,  a l  
t é rm ino  de l  p r o c e d i m i e n t o  de comprobac ión  - i n c o a c i ó n  de l  
a c t a -  e l  o rd ena m ien to  t r i b u t a r i o  e n t r a  a v a l o r a r  una
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p o s i b l e  i n s e r c i ó n  de una c o n d u c t a  p o s i t i v a  d e l  p a r t i c u ­
l a r  - p r o c e s o  de v a l o r a c i ó n  en c ua l  i n t e r v i e n e n  l o s  
o b j e t i v o s  de s i m p l i f i c a c i ó n  y c e l e r i d a d  de l o s  p r o c e d i ­
m ien to s  t r i b u t a r i o ,  como e l  p r o p i o  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o ­
n a l  ha r e c o n o c i d o -  c o n s i s t e n t e  en a c e p t a r  l a  p r o p u e s t a  
de l i q u i d a c i ó n ,  de t a l  modo que e s t a  a d h e s i ó n  se  i n s e r t a  
en e l  p r o c e d i m i e n t o  h a c i e n d o  v a r i a r  l a s  c o n d i c i o n e s  de
l e g i t i m i d a d  de l a  1i q u i d a c i ó n . D e  e s t e  modo, l l e g a d o  e l  
momento de i n t e r p r e t a r  e l  a r t í c u l o  61 .3  se  r e d u c e n  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de que se  d e s p l a c e  
h a s t a  zonas  de c o n f l i c t o  con e l  de r e c h o  a l a  t u t e l a  
j u d i c i a l  e f e c t i v a ,  p u e s t o  que en t odo caso  e l  o b l i g a d o  
va a pode r  r e c a b a r  de l o s  T r i b u n a l e s  l a  t u t e l a  de sus  
d e r e c h o s  e i n t e r e s e s  l e g í t i m o s ,  que se  c o n c r e t a n  en l a  
p o s i b i l i d a d  de r e v i s i ó n  de l a  l e g i t i m i d a d  de l a  l i q u i d a ­
c ió n  d e f i n i t i v a ,  no de su a d e c u a c i ó n  o no a l a  v e r d a d  
m a t e r i a l ,  en una s i t u a c i ó n  p a r a l e l a  a l a  que ve íamos  
r e s p e c t o  a l a  e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a . N o  se  t r a t a  t a n t o  de 
que l a  con fo rmidad  suponga  una r e n u n c i a  de d e r e c h o s ,  d e l  
d e r e ch o  a a c c i o n a r  f r e n t e  a l o s  T r i b u n a l e s ,  c u an t o  de 
que d i c h a  c ond uc t a  p roduce  una m u ta c i ó n  de l a  s i t u a c i ó n  
j u r í d i c a  de A d m i n i s t r a c i ó n  y p a r t i c u l a r .
X.Respec to  a l a  a cum ula c ió n  de f u n c i o n e s  comproba­
d o r a s  y l i q u i d a d o r a s  en l o s  ó r ganos  de l a  I n s p e c c i ó n  de 
l o s  T r i b u t o s ,  a t r i b u i d a  d e f i n i t i v a m e n t e  po r  l a  m o d i f i c a ­
c i ó n  p a r c i a l  de l a  Ley Ge ne ra l  T r i b u t a r i a  de 1985 como 
c u lm i n a c ió n  de una  l a r g a  e v o l u c i ó n , ,  e l  T r i b u n a l
C o n s t i t u c i o n a l  ha d e c l a r a d o  su a d e c u a c i ó n  a l a  norma 
fundamen ta l  por  c u an to  no cabe p r e d i c a r  l a  e x i g e n c i a  de
l a  g a r a n t í a  que supone  l a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  ó r ga no s
i n s t r u c t o r e s  y de r e s o l u c i ó n . E s t a  d e c l a r a c i ó n  de no
a p i i c a b i 1idad  de l a  g a r a n t í a  qüé  é l  a r t í c u l o  24 ,2  de l a  
C o n s t i t u c i ó n  supone ,  r e s p e c t o  a l  d e r e c h o  fu ndamen ta l  a l  
j u e z  i m p a r c i a l  y p r e d e t e r m i n a d o ,  r e s po n de  a l a  n a t u r a ­
l e z a  e s e n c i a l m e n t e  a d m i n i s t r a t i v a  de l a  f a s e  de i n s t r u c ­
c i ó n  que l a  comprobac ión  t r i b u t a r i a  r e p r e s e n t a ;  s i n  
embargo,  e l l o  no debe  s i g n i f i c a r  e l  abandono de t odo  
i n t e n t o  de l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  po r  i n d a g a r  a c e r c a  
d e l  d e s p l i e g u e  de l  p r i n c i p i o  de i m p a r c i a l i d a d  en l a  
r e g u l a c i ó n  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s t r a t i v o s . E l  l o  es  
a s í  porque  j u n t o  a e s e  c í r c u l o  menor r e p r e s e n t a d o  po r  l a  
c o n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  de l  d e r e ch o  fundamen ta l  a l  j u e z  
o r d i n a r i o  p r e d e t e r m i n a d o  po r  l a  l e y ,  es  p o s i b l e  d e t e c t a r  
en n u e s t r a  C o n s t i t u c i ó n  una n o c i ó n  más a m p l i a  de 
i m p a r c i a l i d a d  e n t e n d i d a  como un v a l o r  en l a  a c t i v i d a d  
a d m i n i s t r a t i v a ,  lo  c u a l  r e f r e n d a  e l  a r t í c u l o  103.1 de l a  
C o n s t i t u c i ó n ,  que comienza  s e ñ a l a n d o  que " l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  P ú b l i c a  s i r v e  con o b j e t i v i d a d  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a ­
l e s " .
XI . P o r  lo que r e s p e c t a  a l a  e s t r u c t u r a  d e l  p r o c e d i ­
mien to  de g e s t i ó n ,  l a s  f u n c i o n e s  de comprobac ión  se  
e j e r c e n  por  p a r t e  de l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s  como 
una de l a s  f a s e s  de un p r o c e d i m i e n t o  que va a c u l m i n a r  
con l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a ,  l a  au tonomía  r e l a t i v a  de 
ambas f a s e s  d e n t r o  de e s t e  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n -  
comprobac ión  e i n v e s t i g a c i ó n  y . l i q u i d a c i ó n  -  no supone  
l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de a c t o s  d e f i n i t i v o s  d e n t r o  de cada  
uno de l o s  s u b p r o c e d i m i e n t o s  en o rd en  a su i m p u g n a b i l i -  
d a d .E l  d e s d o b l a m ie n t o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  es 
pu ramente  m a t e r i a l ,  c r o n o l ó g i c o  y o r g á n i c o ,  aunque  
i ndudab l emen te  e x i s t e  menor d u p l i c i d a d  en e s t e  ú l t i m o  
s e n t i d o  t r a s  l a  a t r i b u c i ó n  l e g a l  a l a  I n s p e c c i ó n  de
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f u n c i o n e s  1 i q u i d a d o r a s . S ó l o  en e s t e  s e n t i d o  debe  
e n t e n d e r s e  l a  e x p r e s i ó n  " p r o c e d i m i e n t o  de comprobac ión" ,  
como un s u b p r o c e d i m i e n t o  i n c a r d i n a d o  t o d a v í a  en aq ue l  
c l á s i c o  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  a p e s a r  de t o d a s  l a s  
m o d i f i c a c i o n e s  que en é l  se  han p r o d u c i d o .
XI I .De  l a  a n t e r i o r  r e l a c i ó n  e s t r u c t u r a l  e n t r e  
comprobac ión  y l i q u i d a c i ó n  se  d e r i v a  e l  c o n t e n i d o  y 
a l c a n c e  de l a s  f a c u l t a d e s  que e l  Reglamento  de I n s p e c ­
c i ó n  o t o r g a  a l  I n s p e c t o r  J e f e  en o r den  a l a  emanac ión  de 
l a  l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a . En e l  s u p u e s t o  de que e l  
o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  no p r e s t e  su con fo rmidad  con e l  
r e s u l t a d o  de l a s  a c t u a c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g ­
a c i ó n ,  ya de sde  e l  a r t í c u l o  146 de l a  Ley Gen e ra l  
T r i b u t a r i a  se  p r ev é  l a  a p e r t u r a  de un e x p e d i e n t e  en e l  
que se  l e  conceda  l a  p o s i b i l i d a d  de p r e s e n t a r  l a s  
a l e g a c i o n e s  que c o n s i d e r e  o p o r t u n a s ,  s i n  embargo,  l a  
c o n c e s i ó n  de e s t e  p l a z o  p a r a  p r e s e n t a r  a l e g a c i o n e s  no 
debe  e n t e n d e r s e  ya como una p r i m e r a  f a s e  de r e c l a m a c i ó n  
po r  p a r t e  de l  p a r t i c u l a r ,  po r  c ua n to  aún no se  ha 
p r o d u c i d o  e l  a c t o  de l i q u i d a c i ó n  f r e n t e  a l a  que é s t a  
r e s u l t a r á  v i a b l e ,  s i n o  más b i e n  como l a  i n c o r p o r a c i ó n  a l  
p r o c e d i m i e n t o  de mayores  e l e me n t os  de j u i c i o  d i s p o n i b l e s  
po r  e l  I n s p e c t o r  J e f e  l l e g a d o  e l  momento de emanación  
d e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o ;  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  I n s p e c ­
t o r  J e f e  en e l  momento de e l a b o r a c i ó n  de l a  l i q u i d a c i ó n  
t r i b u t a r i a  debe  sup on e r  una a c t i t u d  r e f l e x i v a  f r e n t e  a 
t odos  l o s  m a t e r i a l e s  de que d i s p o n e  p a r a  t r a t a r  de que 
e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  s e a  e s t r i c t a m e n t e  l e g í t i m o . E l  
hecho de que l a  l e g i s l a c i ó n  haya  i n co po ra d o  a l  c o n t e n i d o  
de l a s  a c t a s  una  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n ,  f o rm u l a da  por  
e l  p r o p i o  a c t u a r i o  comprobador ,  no d e b i e r a  c o n d u c i r  a
que e l  I n s p e c t o r  l i q u i d a d o r  e n t e n d i e r a  su a c t i t u d  como
" r e v i s o r a "  de t a l  p r o p u e s t a ,  d e c i d i e n d o  en t a l  s e n t i d o
" e s t i m a r "  o " d e s e s t i m a r "  l a s  a l e g a c i o n e s  e f e c t u a d a s  po r  
e l  s u j e t o  p a s i v o . F r e n t e  a, l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a c i ó n  
c o n t e n i d a  en e l  a c t a  que se  l e  p r e s e n t e  a l  I n s p e c t o r  
J e f e  dos ú n i c a s  f a c u l t a d e s  de c a r á c t e r  r e g l a d o :  p r a c t i ­
c a r  l a  l i q u i d a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  en e l  p l a z o  de un 
més,  o b i e n  o r d e n a r  a c t u a c i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s . E n  
e j e r c i c i o  de l a s  mismas e l  f u n c i o n a r i o  l i q u i d a d o r  debe  
examina r ,  no s ó l o  e l  g r ado  de c o r r e c c i ó n  en l a  a p l i c a ­
c i ó n  de l a s  normas j u r í d i c a s  que l a  misma o f r e z c a ,  s i n o  
t ambién  l a  r e l e v a n c i a  c o g n o s c i t i v a  de todo e l  s o p o r t e
d e m o s t r a t i v o  de que d i s p o n e ,  en e l  c ua l  hay que i n c l u i r
e l  d e r i v a d o  de l a s  a l e g a c i o n e s  de l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o .
Por  lo que r e s p e c t a  a l a s  a c t a s  de c on fo r m id ad ,  en 
e l l a s  r e s u l t a  más d i l u i d o  e l  d e s p l i e g u e  de l o s  c r i t e r i o s  
de i m p a r c i a l i d a d  d e l  I n s p e c t o r  J e f e  l i q u i d a d o r  que en 
l a s  de d i s c o n f o r m i d a d ,  pues  s i  en é s t a s  se  l e  impone 
n e c e s a r i a m e n t e  l a  o b l i g a c i ó n  de d i c t a r  a c t o  de l i q u i d a ­
c i ó n  e x p r e s o ,  en a q u é l l a s  a c t a s  de con fo rmid ad  e l  a c t o  
de l i q u i d a c i ó n  e x p r e s o  s ó l o  se  l e  impone en l o s  c a s o s  en 
que c o n c u r r a  a l g ú n  mot ivo  de s e p a r a c i ó n  de l a  p r o p u e s t a  
de l i q u i d a c i ó n ,  e n t e n d i é n d o s e  en o t r o  caso  l a  p r o p u e s t a  
de l i q u i d a c i ó n  t á c i t a m e n t e  c on f i r m ad a  t r a n s c u r r i d o  e l  
p l a z o  de un més s i n  que medie a cu e rd o  en c o n t r a r i o . L o s  
mo t ivos  de s e p a r a c i ó n  que se r e c on o ce n  se  m a n t i e n e n ,  en 
p r i n c i p i o ,  en l a  l i n e a  t r a d i c i o n a l  de l a  n o r m a t i v a  
a n t e r i o r ,  y a s í  se  l e  o t o r g a  a l  I n s p e c t o r  J e f e  l a  
f a c u l t a d  de o r d e n a r  p r a c t i c a r  a c t u a c i o n e s  complemen­
t a r i a s ,  r a t i f i c a r  t á c i t a m e n t e  l a  p r o p u e s t a  de l i q u i d a ­
c i ó n ,  o b i e n  r e c t i f i c a r  l o s  e r r o r e s  m a t e r i a l e s  o l a
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i n d e b i d a  a p l i c a c i ó n  de l a s  normas j u r í d i c a s  o b s e r v a d a  en 
a q u e l l a  p r o p u e s t a . L o s  p rob l emas  de i n t e r p r e t a c i ó n  que se  
p l a n t e a n  en t odos  l o s  s u p u e s t o s  a n t e r i o r e s  son de 
i m p o r t a n c i a  menor po r  compa rac ión  a l o s  que p l a n t e a  l a  
p o s i b i l i d a d  de que e l  I n s p e c t o r  J e f e  c o r r i j a  l o s  
" e r r o r e s  en l a  a p r e c i a c i ó n  de l o s  hechos"  que pueda 
a d v e r t i r  en e l  a c t a  que se  l e  p r e s e n t a .
E s t e  i n c i s o  r e g l a m e n t a r i o  supone una novedad que ,  
según  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  que de é l  r e s u l t e ,  puede i n c l u s o  
m o d i f i c a r  s u s t a n c i a l m e n t e  l a  n a t u r a l e z a  y e f e c t o s  de l a  
con formidad  d e l  o b l i g a d o  t r i b u t a r i o  con l a s  a c t a s  de 
i n s p e c c i ó n . E s  n e c e s a r i o  r e c o r d a r  que l a  e f i c a c i a  
p r e c l u s i v a  de l a  con fo rmidad  s i e mpre  se ha e x t e n d i d o  a 
l a s  c u e s t i o n e s  f á c t i c a s ,  m an t en i é n d o se  pues  a l  margen de 
l o s  mot ivos  de s e p a r a c i ó n / i m p u g n a c i ó n  p a r a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n / o b l i g a d o  t r i b u t a r i o . E l  s u p u e s t o  es g r av e  pue s ,  
man t ene r  que e l  I n s p e c t o r  J e f e  d e j a  de e s t a r  v i n c u l a d o  
a l  c o n t e n id o  f á c t i c o  de l  a c t a  en e l  momento de d i c t a r  l a  
l i q u i d a c i ó n  d e f i n i t i v a  o b l i g a  a c u e s t i o n a r  l a  p e r v i v e n -  
c i a  de l  p r e c e p t o  en e l  que se  e s t a b l e c e n  l a s  r e s t r i c c i o ­
ne s  a l a  imp ugnab i1idad  po r  p a r t e  d e l  p a r t i c u l a r . Si  se 
q u i e r e  man t ene r  é s t a  en l o s  t é r m in o s  a c t u a l e s  s i n  e n t r a r  
en pugna con e l  d e r e ch o  c o n s t i t u c i o n a l  a l a  t u t e l a  
j u d i c i a l  e f e c t i v a ,  pensamos que es n e c e s a r i o  p r o p o n e r  
o t r a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  a l t e r n a t i v a s  de a d m i s i b i l i d a d  
menos dudosa .
X I I I . E l  a r t í c u l o  31.1  de l a  C o n s t i t u c i ó n  o f r e c e  
fundamento a o t r a  f u n c i ó n  que s e  añade  a l a s  de compro­
b a c i ó n  e i n v e s t i g a c i ó n  p a r a  h a c e r  e f e c t i v a  l a  a p l i c a ­
c i ó n  de un s i s t e m a  t r i b u t a r i o  j u s t o ;  se  t r a t a  de l a
f u n c ió n  de o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n ,  de c r e c i e n t e  
p ro ta g o n i sm o ,  una de cuyas dos m o d a l id a d e s  de e j e r c i c i o  
se  a t r i b u y e  a l a  I n s p e c c i ó n  de lo s  T r i b u t o s ,  r e s u l t a n d o  
é s t a  com peten te  p a r a  e f e c t u a r  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
i n d i v i d u a l i z a d o s  de a p o r t a c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  de 
t e r c e r a s  p e r s o n a s .
A p e s a r  de que d i c h a  f u n c i ó n  e n c u e n t r a  r e s p a l d o  en 
e l  mismo p r e c e p t o  c o n s t i t u c i o n a l  que l a  de com probac ión  
e i n v e s t i g a c i ó n ,  e l l o  no s i g n i f i c a  que l a s  s i t u a c i o n e s  
j u r í d i c a s  de s u j e c i ó n  de l o s  p a r t i c u l a r e s  sean  c o i n c i ­
d e n t e s  f r e n t e  a ambas,  n i  que pueda o b v i a r s e  e l  j u i c i o  
de l e g a l i d a d  de una c o n c r e t a  a c t u a c i ó n  r e f e r i d o  a l a  
c o n f i g u r a c i ó n  de d i c h a  p o t e s t a d  en su c o r r e s p o n d i e n t e  
c l a ú s u l a  de h a b i l i t a c i ó n  l e g a l . D e  e s t a  ú l t i m a  r e s u l t a  
que l a  t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a  de l o s  d a t o s  r e q u e r i d o s  
o p e ra  e l  d o b le  e f e c t o  de c o n f i g u r a r  l a  f i n a l i d a d  d e l  
r e q u e r i m i e n t o  y e l  o b j e t o  d e l  mismo ; de t a l  modo, que 
s ó lo  puede s o l i c i t a r s e  a q u e l l a  i n f o r m a c i ó n  a p t a  p a r a  
a l c a n z a r  l a  f i n a l i d a d  de co ad u yv a r  a una c o r r e c t a  y 
com ple ta  a p l i c a c i ó n  d e l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o .
P r e s e n t a n d o  unos a l t o s  g ra d o s  de i n d e t e r m i n a c i ó n  e l  
c o n cep to  j u r í d i c o  de " t r a s c e n d e n c i a  t r i b u t a r i a "  , po r  
v í a  j u r i s p r u d e n c i a l  se  ha  e s t a b l e c i d o  l a  homogeneidad  
d e l  mismo como p r e s u p u e s t o  p a r a  l a s  dos m o d a l id a d e s  de 
o b t e n c ió n  de i n f o r m a c i ó n ,  l a s  c u a l e s  se  d e c l a r a n  
t o t a l m e n t e  c o m p a t i b l e s ,  no a d m i t i é n d o s e  d i f e r e n c i a s  de 
i n t e n s i d a d  o c o n c r e c i ó n  en l a  t r a s c e n d e n c i a  que debe 
c o n c u r r i r  en uno y o t r o  c a s o . S i n  embargo,  a l  mismo 
t iempo pueden c o n s t a t a r s e  l o s  i n t e n t o s  j u r i s p r u d e n c i a l e s  
p a r a  i n t e n t a r  r e d u c i r  l o s  m árgenes  de i n s e g u r i d a d
j u r í d i c a  que t a l  i n d e t e r m i n a c i ó n  p r o v o c a ;  e n t r e  d i c h o s  
i n t e n t o s  s o b r e s a l e  e l  so m e t im ie n to  a un j u i c i o  de 
r a z o n a b i 1idad  de l o s  d a t o s  que se  s o l i c i t a n .
XIV.No r e s u l t a  a d m i s i b l e  l a  a s i m i l a c i ó n  que e l  
Reglamento G en e ra l  de I n s p e c c i ó n  r e a l i z a  en o rd en  a l a s  
f a c u l t a d e s  que se  a t r i b u y e n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de l a s
f u n c i o n e s  de comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  y o b t e n c i ó n  de 
i n f o r m a c ió n ,  pues a n a l i z a n d o  l a  p o s i c i ó n  j u r í d i c o -  
s u b j e t i v a  de lo s  o b l ig a d o s  t r i b u t a r i o s  f r e n t e  a uno u 
o t r o  t i p o  de a c t u a c i o n e s  nos encon t ram os  con una
d i f e r e n c i a  f u n d a m e n ta l :  l a  s u j e c i ó n  a l a  p o t e s t a d  de 
comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  s u r g e  p o r  l a  r e a l i z a c i ó n
d e l  hecho im pon ib le  m i e n t r a s  que e l  d e b e r  de p r o p o r c i o ­
n a r  i n fo rm a c ió n  no puede c o n f i g u r a r s e  como una de e s t a s  
o b l i g a c i o n e s  a c c e s o r i a s  o i n s t r u m e n t a l e s  r e s p e c t o  a l a  
o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a  m a t e r i a l  o p r i n c i p a l ,  s i n o  que se  
t r a t a  de una o b l i g a c i ó n  autónoma y e x t e r n a  a l a  r e l a c i ó n  
j u r í d i c a  t r i b u t a r i a .  A n a l iz an d o  e l  t í t u l o  j u r í d i c o  que 
o b l i g a  a p r o p o r c i o n a r  in f o r m a c ió n  se  deduce  que l a
i n c o r p o r a c i ó n  de l a  s o l i d a r i d a d  a l a  s e r i e  de v a l o r e s  
f u n d a m e n ta le s  en n u e s t r o  o rd e n a m ie n to  c o n s t i t u c i o n a l  se  
e n c u e n t r a  en l a  b a se  de l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  s i s t e m a  
t r i b u t a r i o  en su c o n ju n to  p e ro  l a  m a n i f e s t a c i ó n  d e l  
mismo a d q u i e r e  p e r f i l e s  d i v e r s o s  d e n t r o  de l a  n o r m a t iv a
t r i b u t a r i a :  m i e n t r a s  e l  a r t í c u l o  35 de l a  Ley G e n e ra l
T r i b u t a r i a  c a n a l i z a  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e l  s u j e t o  p a s i v o  
e l  a r t í c u l o  111 de l a  LGT c o n s t i t u y e  una m a n i f e s t a c i ó n  
d e l  v a l o r  s o l i d a r i d a d  d e s p r o v i s t o  de to d a  n o t a  de
p a t r i m o n i a l i d a d .
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X V .Exis te  una c o m p le j id a d  s u s t a n c i a l  en e l  seno de 
l a  g e s t i ó n  t r i b u t a r i a  d e n t r o  de l a  c u a l  es  p o s i b l e  
i d e n t i f i c a r  e l  e j e r c i c i o ,  p a r a l e l o  y en o c a s i o n e s  
e n t r e l a z a d o ,  de f u n c i o n e s  e s e n c i a l m e n t e  d i s t i n t a s  aunque 
c o n v e r g e n te s  en e l  f i n  u n i t a r i o  no ya de c o n s e g u i r  e l  
c o r r e c t o  c u m pl im ien to  de l a  o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a  
m a t e r i a l ,  s i n o  de a l c a n z a r  un g rado  de e f i c a c i a  en l a  
a p l i c a c i ó n  d e l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o  que p o s i b i l i t e  e l  
lo g r o  de lo s  o b j e t i v o s  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  e s t a b l e c i d o s  
en e l  a r t .  3 1 . En lo s  ú l t i m o s  años t a n t o  l a  j u r i s p r u d e n ­
c i a  como l a  d o c t r i n a  a d m i n i s t r a t i v a  han r e c o n o c i d o  e l  
c a r á c t e r  autónomo y p r i n c i p a l  d e l  p r o c e d i m i e n t o  de 
o b t e n c ió n  de in f o r m a c i ó n ,  e l  c u a l  d i s p o n e  po r  t a n t o  de 
una r e g u l a c i ó n  y unos e f e c t o s  p r o p i o s  aunque una y o t r o s  
puedan e n t r e l a z a r s e  con e l  d e s a r r o l l o  de a c t u a c i o n e s  de 
comprobación  e i n v e s t i g a c i ó n  de un s u j e t o  p a s i v o . P o r
t a n t o ,  no nos p a r e c e  a c e r t a d o  h a b l a r  de " p r o c e d i m i e n t o  
de l a  I n s p e c c i ó n  de lo s  T r i b u t o s " ,  s i n o  que r e s u l t a  más 
a p r o p i a d a  l a  r e f e r e n c i a  a " p r o c e d i m i e n to s  de l a  I n s p e c ­
c ió n "  o " p r o c e d i m i e n to  en l a  I n s p e c c i ó n  de l o s  T r i b u t o s "
X V I .E x is te  una d i s t i n c i ó n  c u a l i t a t i v a  e n t r e  l a s  
a c t u a c i o n e s  de com probación  e i n v e s t i g a c i ó n  y de
o b t e n c i ó n  de i n f o r m a c i ó n ,  y lo s  e x p e d i e n t e s  s a n c i o n a d o -  
r e s  que puedan d e r i v a r s e  de l a s  m ism as .D icha  d i s t i n c i ó n  
es r e c o g i d a  por  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  p a r a  d e c l a r a r  
l a  no a p i i c a b i 1id a d  d e l  s i s t e m a  de g a r a n t í a s  d e l  
a r t í c u l o  24 de l a  C o n s t i t u c i ó n  a lo s  p r o c e d i m i e n t o s
i n s p e c t o r e s ;  s i n  embargo, tam bién  se  e n c u e n t r a  s ó l i d a ­
mente  a s e n t a d a  l a  d o c t r i n a  c o n s t i t u c i o n a l  que a f i r m a  l a  
homogeneidad o n t o l ó g i c a  de i l i c i t o s  p e n a l e s  y a d m i n i s ­
t r a t i v o s  . I d e n t i d a d  que t r a e  po r  c o n s e c u e n c i a  que l o s
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p r i n c i p i o s  e s e n c i a l e s  r e f l e j a d o s  en e l  a r t í c u l o  24 de l a  
C o n s t i t u c i ó n ,  en m a t e r i a  de p r o c e d i m i e n t o  han de s e r  
a p l i c a b l e s  a l a  a c t i v i d a d  s a n c i o n a d o r a  de l a  A d m i n i s t r a ­
c ió n ,  en l a  medida n e c e s a r i a  p a r a  p r e s e r v a r  l o s  v a l o r e s  
e s e n c i a l e s  que se  e n c u e n t r a n  en l a  b a se  d e l  p r e c e p t o .
La a r t i c u l a c i ó n  e s t r u c t u r a l  e n t r e  l o s  p r o c e d i m i e n ­
t o s  de i n s p e c c i ó n  y l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  l a  im p o s i ­
c ió n  de s a n c i o n e s  d e r i v a d o s  de l a s  mismas a d q u i e r e  un 
r e l i e v e  f u n d a m e n ta l ,  dado que es p o s i b l e  que l a s  
d e f i c i e n c i a s  en d i c h a  a r t i c u l a c i ó n  t e r m in e n  p o r  h a c e r  
i n o p e r a n t e s  l a s  g a r a n t í a s  que deben  o b s e r v a r s e  en l a s  
a c t u a c i o n e s  de n a t u r a l e z a  r e p r e s i v a .
XVII.De un examen de l a  n o r m a t iv a  a p l i c a b l e  se 
a d v i e r t e  l a  e x i s t e n c i a  de i m p o r t a n t e s  d e f i c i e n c i a s  en e l  
s e n t i d o  a p u n ta d o ;  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  cabe a p r e c i a r  l a  
c o n s o l i d a c i ó n  de f u n c i o n e s  com p ro b a d o ras ,  l i q u i d a d o r a s  y 
s a n c i o n a d o r a s  en lo s  ó rg an os  de l a  I n s p e c c i ó n  de lo s  
T r i b u t o s ,  e l  d e re c h o  a s e r  in fo rm ado  de l a  a c u s a c i ó n ,  l a  
o p e r a t i v i d a d  d e l  p r i n c i p i o  de c o n t r a d i c c i ó n  y ,  de modo 
s o b r e s a l i e n t e ,  l a  r e d u c c i ó n  y d e s n a t u r a l i z a c i ó n  de l a  
a c t i v i d a d  p r o b a t o r i a  de c a rg o  n e c e s a r i a  p a r a  d e s t r u i r  l a  
p r e s u n c i ó n  de i n o c e n c i a ,  que a qu í  s í  d e s p l i e g a  su 
v i r t u a l i d a d . E n  d e te r m in a d o s  s u p u e s t o s ,  cabe  i n c l u s o  
a p r e c i a r  una c o n s o l i d a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  de g e s t i ó n  
con e l  de i m p o s ic ió n  de s a n c i o n e s  t r i b u t a r i a s ,  que se 
t r a d u c e  en una i d e n t i f i c a c i ó n  de l a s  f a s e s  de comrpoba-  
c ió n  con l a s  de i n s t r u c c i ó n ,  m i e n t r a s  que l a s  a c t u a c i o ­
nes  de l i q u i d a c i ó n  que d e s a r r o l l a  e l  I n s p e c t o r  J e f e  se  
c o n s o l i d a n  con a q u e l l a  f a s e  d e l  p r o c e d i m i e n t o  s a n c i o n a -  
d o r  que se  d e s a r r o l l a  a n t e  l a  a u t o r i d a d  d e c i s o r a  y que 
t e r m in a  con e l  a c u e rd o  de im p o s ic ió n  de l a  s a n c i ó n .
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1 .JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
-SENTENCIA N? 11 DE 8 DE ABRIL DE 1981, BOE DE 25 DE
ABRIL
-SENTENCIA N2 19 DE 8 DE JUNIO DE 981, BOE DE 7 DE 
JUNIO.
-SENTENCIA N2 2 DE 29 DE ENERO DE 1982, BOE DE 26 DE
FEBRERO.
-SENTENCIA N2 16 DE 10 DE MARZO DE 1983, BOE DE 12 
ABRIL.
-SENTENCIA N 2 13 DE 1 DE ABRIL DE 1982, BOE DE 21 DE
ABRIL.
-SENTENCIA N2 27 DE 20 DE ABRIL DE 1983, BOE DE 17 DE
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-SENTENCIA P  21 DE 15 DE FEBRERO DE 1990, BOE DE 1 DE 
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-SENTENCIA Ne 22 DE 15 DE FEBRERO DE 1990, BOE DE 2 DE 
MARZO.
-AUTO DE 26 DE MARZO DE 1990 .VID.CUESTIONES TRIBUTARIAS 
PRACTICAS PAG. 420.
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-SENTENCIA DE 5 DE JUNIO DE 1968.AR. 2940. 
-SENTENCIA DE 20 DE FEBRERO DE 1982.AR. 1518. 
-SENTENCIA DE 3 DE FEBRERO DE 1983.AR. 497. 
-SENTENCIA DE 26 DE MAYO DE 1983.AR. 2602. 
-SENTENCIA DE 28 DE MARZO DE 198 4 .AR. 1677. 
-SENTENCIA DE 24 DE ABRIL DE 1984.AR. 2711. 
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-SENTENCIA DE 23 ABRIL DE 1985.AR. 1830. 
-SENTENCIA DE 3 DE MARZO DE 198 6 .AR. 1050. 
-SENTENCIA DE 19 DE MARZO DE 1986.AR. 1137.
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-SENTENCIA DE 24 DE JUNIO DE 1986.AR. 4517.
-SENTENCIA DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1 9 8 6 .AR.5971.
-SENTENCIA DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1 9 8 8 .AR. 7280.
-SENTENCIA DE 6 DE MARZO ,DE 1989.AR. 1732.
-SENTENCIA DE 6 DE MARZO DE 198 9 .AR. 1941.
-SENTENCIA DE 6 DE MARZO DE 1989.AR. 2177.
-SENTENCIA DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1 9 8 9 .AR. 8161.
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-SENTENCIA DE 14 DE MAYO DE 1990.GF N^ 82,  PAG. 75.
-SENTENCIA DE 15 DE MAYO DE 1990 .GF N^ 80, PAG. 121.
-SENTENCIA DE 21 DE JUNIO DE 199 0 .GF. NQ 82, PAG. 90.
3 . 2 .  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA.
-SENTENCIA DE 14 DE FEBRERO DE 1 9 9 0 . IMPUESTOS 1990/11 
PAG. 634.
-SENTENCIAS DE 23 DE MARZO DE 1 9 9 0 . IMPUESTOS 1990/11 
PAG. 635.
-SENTENCIA DE 9 DE JULIO DE 1 9 9 0 . IMPUETSO 1991/1 PAG.
507.
-SENTENCIA DE 3 DE DICIEMBRE DE 1990. GF N2 86,  PAG. 73.
4 . JURISPRUDENCIA DE LAS AUDIENCIAS.
4 . 1 . JURISPRUDENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL.
-SENTENCIA DE 28 DE ENERO DE 1988.GF NQ 53, PAG.80. 
-SENTENCIA DE 16 DE JULIO DE 1988 .CARTA TRIBUTARIA 
REF.2031.
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-SENTENCIA DE 6 DE JUNIO DE 19 8 9 .CARTA TRIBUTARIA
REF.2818.
-SENTENCIA DE 26 DE JUNIODE 198 9 .CARTA TRIBUTARIA
REF.2221.
-AUTO DE 26 DE JUNIO DE 1 9 8 9 . IMPUESTOS 1989 /11 ,  PAG.794. 
-SENTENCIA DE 11 DE MAYO DE 199 0 .CARTA TRIBUTARIA
RE.3010.
-SENTENCIA DE 16 DE MAYO DE 199 0 .GF N278, PAG. 91.
4 . 2 . JURISPRUDENCIA DE LAS AUDIENCIAS TERRITORIALES 
Y AUTOS DE LOS JUZGADOS
-SENTENCIA DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE PALMA DE 
MALLORCA DE 3 DE MARZO DE 1986.GF N2 33,  PAG. 100.
-SENTENCIA DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE OVIEDO DE 17
DE NOVIEMBRE DE 1 9 8 8 .EF, N^ 75, 1989, LEGISL. PAG. 22. 
-SENTENCIA DE LA AUDIENCIA TERRIRORIAL DE VALLADOLID DE 
8 DE ABRIL DE 1 9 87 .CARTA TRIBUTARIA REF. 1260.
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E MAYO DE 1974 .VID.CUESTIONES TRIBUTARIAS PRACTICAS, PAG. 
440.
-SENTENCIA DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE BARCELONA DE
14 DE JUNIO DE 1989 .CISS COMUNICACION N2 76,  1990, 
PAG.8 .
-AUTO DE 12 DE FEBRERO DE 1990, DE LA AUDIENCIA PROVIN­
CIAL DE VALENCIA.CISS COMUNICACION N280, PAG.8.
-AUTO DE 19 DE SEPTIEMBRE DEL JUZGADO DE INSTRUCCION N2
15 DE MADRID.VID. CUESTIONES TRIBUARIAS PRACTICAS, PAG. 
419.
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5 . DOCTRINA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL ECONOMICO 
ADMINISTRATIVO CENTRAL.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 5 DE JULIO DE 1983 .VID.CUESTIO­
NES TRIBUTARIAS PRACTICAS, PAG. 514.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 5 DE NOVIEBRE DE 1985 .GF. N2 34,
PAG.84.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 3 DE FEBRERO DE 198 7 .CARTA 
TRIBUTARIA REF.1060.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 24 DE MARZO DE 1987.VID.CUESTIO­
NES TRIBUTARIAS PRACTICAS, PAG. 394.
-RESOLUCION DELTEAC DE 8 DE ABRIL DE 1987 .VID.CUESTIONES 
TRIBUTARIAS PRACTICAS, PAG. 443.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 30 DE JUNIO DE 1987 .GF.NQ 51,
PAG. 85.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1987.GF N^
49,  PAG 54.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1 9 8 7 .CARTA
TRIBUTARIA REF. 2201.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 6 DE DICIEMBRE DE 1987 .CISS N9 
62, PAG. 39.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 14 DE DICIEMBRE DE 1987.GF N^
51, PAG. 81.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 20 DE ENERO DE 1988.VID.CUESTIO­
NES TRIBUTARIAS PRACTICAS. PAG. 395.
-RESOLUCION DEL REAC DE 29 DE ENERO DE 1988, CISS
COMUNICACION N2 63, PAG. 30.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 15 DE MARZO DE 1988. CARTA
TRIBUTARIA REF. 2201.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 12 DE MAYO DE 1988 .CUESTIONES
TRIBUTARIAS PRACTICAS, PAG. 395.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 19 DE JULIO DE 1988. CARTA
TRIBUTARIA REF 2220.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 13 DE OCTUBRE DE 1988.GF N2 79,
PAG. 95.
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-RESOLUCION DEL TEAC DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1988.GF N2
61, PAG. 51.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 17 DE ENERO DE 1989. CARTA
TRIBUTARIA REF.2220.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 25 DE ENERO DE 1989 .CISS COMUNI­
CACION NQ 74, PAG.43.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 7 DE FEBRERO DE 1989.GF N2 65,
PAG. 43.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 15 DE FEBRERO DE 1 9 8 9 .VID.
CUESTIONES TRIBUTARIAS PRACTICAS, PAG. 397.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 11 DE ABRIL DE 1989.GF N$ 81,
PAG. 56.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 25 DE ABRIL DE 1989.GF N2 68,
PAG. 52.
-RESOLUCION DEL REAC DE 26 DE ABRIL DE 1989 .CARTA
TRIBUTARIA REF.2818.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 17 DE OCTUBRE DE 198 9 .GF N2 73,
PAG. 80.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1989.GF N2
81, PAG. 58.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1989.GF N2 
74, PAG. 64.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1989.GF N2
74, PAG. 65.
-RESOLUCION DEL TEAC DE 28 DE FEBRERO DE 1990.GF N2 76,
PAG. 93.
